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P A S T O R  R I D R U E J O ,  C a t e d r a t i c o  d e  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o  d e  l a  
U n i  v e r  s  i d a d  C o m p l u t e n s e ,  q u e  a  lo l a r g o  d e  m u c h o s  m e s e s  n o  d e j ô  d e  o c u -  
p a r s e  d e  l a  d i r e c c i o n ,  a  v e c e s  i n g r a t a ,  d e  e s t e  t r a b a j o ,  d à n d o m e  e n  t o d o  
m om  e n  to  u n  e j e m p l o  d e  r i g o r  y h o n e s t i d a d  c i e n t T f  i c a ,  y c o n  q u i e n  t e n g o  c o n  
t r a i d a  u n a  e s p e c i a l  d e u d a  d e  g r a t i t u d .
Mi r e c o n o c i m i e n t o  s e  d i r i g e  t a m b i è n  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  m e  a b r i e r o n  
d e  p a r  e n  p a r  l a s  p u e r  t a s  d e  s u s  b ib i  i o t e c a s ,  e n  l a s  q u e  h e  c o n s u m i d o  l a r ­
g e s  h o r a s  d e  t r a b a j o ,  y q u e  m e  d 1er  o n  t o d a  c l a s e  d e  f a c i l  i d a d e s  p a r a  I l e  -  
v a r  a  c a b o  e s t e  e s t u d i o :  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r  
s a l ,  c o n  s e d e  e n  B e r n a  ( S u i z a ) ,  y el  C o n s e j o  S u p e r i o r  d e  I n v e s t i g a c  i o n e s  
C i e n t f f i c a s  e n  s u  I n s t i t u t o  d e  C i e n c i a s  J u r i d i c a s  d e  M a d r i d ,
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I N T R O D U C C I O N
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I N T R Q D U C  C I O N
1 . O P O R T U N I D A D  P E  E S T E  E S T U D I O
l_a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  r e c o n o c i e n d o  l a  i m p o r  -  
t a n c i a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  I a s  C o m u n i c a c i o n e s  c o m o  el  e  -  
m e n  to  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  el  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  y s o c i a l  d e  t o d o s  l o s  p ^  
s e s ,  h a  p r o d  am a d o  a  e s t e  a h o  d e  1 9 8 3  c o m o  " A h o  M u n d i a l  d e  l a s  C o m u n i -  
c a c i o n e s " .  Y  en  l a  R é s o l u e  ion a d o p t a d a  a  t a l  e f e c t o  (1) s o l i c i t e  a  l o s  E s  -  
t a d o s - m  i e m b r o s  q u e  r e a l  i z a r a n  un  e x a m e n  y un  a n a l  i s i s  p r o f u n d o  d e  s u s  p o  
l î t i c a s  e n  m a t e r i a  d e  d é s a r r o i  lo  d e  l a s  c o m u n i c a c  i o n e s ,  e s t i m u l  a n d o  el c r e  
c im  i e n t o  a c e l e r a d o  d e  l o s  s i  s t e m  a s  e m p l e a d o s  p a r a  el lo ,  a  l a  v e z  q u e  i n v i -  
t a b a  a  l a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  g u b e r n a m  e n  t a  l e s  (2 ) ,  a  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a  
I i z a d o s  de l  s i s t e m a  d e  N a c i o n e s  U n i d a s ,  a  l o s  O r g a n i s m o s  n o  g u b e r n a m e n -  
t a l e s  y a  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  c o m u n i c a c  ion  e s  a  p a r t i c i p a r  d e  
a l g u n a  m a n e r a ,  fom e n  t a n  do  l a  i m p o r t a n c i a  de l  s e c t o r  d e  l a s  c o m u n i c a c  iones.
C o m o  u s u a r i o  d e  l a s  c o m u n i c a c  i o n e s  y m a s  c o n c r e t  am e n t e  de l  S e r v i c i o  
d e  C o r r e o s ,  al q u e  d e d i c o  t a m b i è n  m i  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l ,  h e  c r e i d o  q u e  
t a m b i è n  p o d f a  c o n t r i b u i r  a  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  s e c t o r ,  c o n f o r ­
m e  s o l i c i t a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  t r  a t  a n  d o  d e  d a  r  
a  c o n o c e r  c o n  el m a x i m o  d e  d é t a i l  e s  a  u n o  d e  l o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c  i o n  a  
l e s  m a s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  e s t e  e v e n  to  de l  " A h o  M u n d i a l  d e  l a s  = 
C o m u n i c a c i o n e s " , c u a l  e s  l a  U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L ,  d e d i c a n d o m e  
p r e v i a m e n t e  a  un  e s t u d i o  p r o f u n d o  de l  m i s m o .
Me h a  p a r e c i d o  q u e  u n a  f o r m a  d e  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  de l  p a p e l  q u e  
j u e g a n  l a s  c o m u n  i c a c  i o n e s  e n  el  m u n d o  e n  q u e  v i v i m o s ,  e s  t r  a t  a n  d o  d e  m o ^  
t r  a r  l a  f u n c i ô n  q u e  d e s e m p e h a n  l a s  O r g a n î z a c i o n e s  i n t e r n a c î o n a l e s  q u e  l a s  
r i g e n ,  y p a r a  el lo  n i n g û n  e j e m p l o  p o d f a  s e r v i r  m e j o r  q u e  el  d e  e s t e  O r g a  -  
n i s m o  p o s t a l  q u e ,  c o n  u n a  t r a y e c t o r i a  m a s  q u e  c e n t e n a r i a ,  c o n t i n u a  d e s e m
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p e n  a n  d o  u n a  i m p o r t a n t e  l a b o r  p a r a  el o r  d e n  am i e n t o  a  n i v e l  m u n d i a l  d e  la 
t r a n s m  i s i o n  d e l  p  en  s a m  i e n t o  e s c r i t o  y u n a  e x c e l  e n t e  c o l  a b o r a c  ion  e n  la 
d i f u s i o n  d e  l a  c u l t u r a  y en  c u a n t a s  m i s i o n e s  p u e d a  d é s a r r o i  I a r  el C o r r e a  
c o m o  a u x  il i a r  i n d i p e n s a b l e  d e  t o d a s  I a s  a c t i v i d a d e s :  c o m  e r c i a l e s ,  e c o n c -  
m i c a s  e  i n d u s t r i a l e s ,
E l  s e r v i c i o  p o s t a l  u n i v e r s a l  f o r m a  p a r t e  d e  u n a  e s t r u c t u r a  e c o n o m i c c  y 
s o c i a l ,  b a s i c a  p a r a  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  y ,  ^  
mul  t a n e a m e n t e  c o n  el  I a s ,  p a r a  I a s  a c t i v i d a d e s  n a c  i o n a l e s  c o t  idi  a n a s  q u e = 
s e  d é s a r r o i  I a n  e n  g r a n  m e d i d a  a l r e d e d o r  d e l  C o r r e o .
A n t e  el " A h o  M u n d i a l  d e  I a s  C o m u n  i c a c  i o n e s "  n o s  h e m o s  p a r  a d o  a  p e n -  
s a r  t a m b i è n  e n  l a  t r  a s c  e n  d e n e  i a  q u e  t i e n e  el p o s t u l a d o  q u e  p r o c l a m a  q u e  = 
el C o r r e o  d e b e  s e r  un s e r v i c i o  u n i v e r s a l  a c c e s i b l e  a  t o d o s  l o s  p u e b l o s  y 
un  s e r v i c i o  s o c i a l  q u e  v i n c u l e  a  l o s  i n d i v i d u o s  e n t r e  s f .  N o  c a b e  d u d a  J e  
q u e  el h o m b r e ,  p a r a  r e l a c i o n a r s e  c o n  s u s  s e m e j a n t e s ,  d i s p o n e  d e  u n a  a^ i-  
p l i a  g a m a  d e  s i s t e m a s  d e  c o m u n i c a c i o n :  t e l è f o n o ,  t e l è g r a f o ,  t é l e x ,  p e r iS-  
d i c o s ,  l i b r o s ,  r e v i s t a s ,  r a d i o  y t e l e v i s i o n .  P e r o ,  a  p e s a r  d e  el  lo ,  y s h  
p e r  j u i c i o  d e  l a  e x i s t  e n c i a  d e  e s o s  m e d i o s ,  l a  c a r t a ,  s f m b o l o  m a s  e l e m e n : a l  
d e  t o d o s  el  l o s ,  s i g u e  d e s e m p e h a n  do  u n  p a p e l  p r é d o m i n a n t e .
P o r  e s o  m e  h a  p a r e c i d o  q u e  el p r o f u n d i z a r  l o s  c o n o c  im i e n t o  s  s o b r e  el 
O r g a n i s m e  q u e  a  n i v e l  m u n d i a l  h a  f a v o r  e c  i do  el d é s a r r o i  lo d e  l a s  c o m  u n  ica 
c  i o n e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  m e d i a n t e  u n a  c o o r d i n a c i ô n  e f i c a z  d e  l o s  s e r v i c e s  
p o s t a l e s  i n t e r n a c î o n a l e s ,  c o m o  b a s e  d e  u n a  t e s i s  e n  el c a m p o  de l  D e r e c h o  
i n t e r n a c i o n a l  p û b l i c o ,  p o d r f a  s e r  u n a  f o r m a  d e  c o n t r  i b u i r  d e  a l g u n a  m a n e r a  
a  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  c o m u n  i c a c  i o n e s .
S e  h a  d i c h o  f r e c u e n t e m e n t e  q u e  l a  i d e a  q u e  û n i c a m e n t e  s e  t i e n e  d e l  Co­
r r e o  e s  l a  d e  u n  b u z ô n ,  e n  el  q u e  s e  d e p o s i t  a n  l a s  c a r t a s  y d e m a s  e n v f o s  
d e s p u è s  d e  a d h e r  i r  l e s  u n  s e l  lo o  e s t  j m p i l  l a  p o s t a l ,  y l a  d e  un  c a r t e r o  que 
p o s t e r  i o r m e n t e  l o s  h  a r a  I l e g a r  a i n a n o s  d e  s u s  d e s t i n a t a r  i o s .  P o c o  o n a c a  
s e  s a b e  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  e s t e  s e r v i c i o  a  n i v e l  n a c i o n a l  y m u y  p o c o  se
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s a b e  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  m u n d i a l  q u e  s e  o c u p a  de l  C o r r e o  e n  el  r ê g i m e n  in_ 
t e r n a c i o n a l ,  f u e r a  d e  c i e r t o s  a s p e c t o s  g é n é r a l e s .
Q u i e r o  q u e  e s t e  t r a b a j o  s e a  u n a  m o d e s t a  c o n t r  i b u c i ô n  t a m b i è n  p a r a  des_ 
t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  O r g a n i s m e  e s p e c i a l i z a  
d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  q u e ,  d e s d e  m u c h o s  a h o s  a n t e s  d e  q u e  f u e r a  = 
c r e a d a  e s t a  O r g a n i z a c i ô n ,  h a  v e n i d o  p r e s t a n d o  i m p o r t a n t e s  s e r v i c i o s  a  l a  
C o m  u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l .  S e  p o d r î a  s e h a l a r ,  i n c l u s o ,  q u e  e n  u n  m om  e n  to  
e n  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  p a r a  l a  e x p l o t a c i ô n  e n  e x c l u s i v e  de l  s e r v i c i o  p o s t a l  
en  è l  i n t e r i o r  d e  c a d a  P a T s  s e  v e  a m e n a z a d o  p o r  l a  p r o l  i f e r a c i ô n  d e  " c o  -  
r r e o s  p a r a i e l o s "  a  c a r g o  d e  e m p r e s a s  p r i v a d a s  q u e  s e  o c u p a n  d e  l a  a d m i -  
s i ô n  y d i s t r i b u c i ô n  d e  c a r t a s  y d o c u m e n t e s ,  l a  U P U  h a  s i d o  el f r e n o  q u e  
h a  p e r m i t i d o  m a n t e n e r  l a t e n t e  el  c o n c e p t o  d e  m o n o p o l i o  a  n i v e l  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  b a s e  f u n d a m e n t a l  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s .
O t r o  m o t i v e  p o r  el  q u e  d e s e o  d e s t a c a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c i o n a m i e n t o  
d e  l a  U P U  e n  e s t e  " A h o  M u n d i a l  d e  Las C o m u n  i c a c  i o n e s "  e s  p o r q u e  e s t a  
U n i ô n  n o  h a  l i m i t a d o  s u  a C t i v i d a d  a  l a s  c u e s t i o n e s  p u r  am e n t e  t è c n i c a s  de l  
C o r r e o ,  s i n e  q u e  h a  t r a t a d o  d e  c o o r d  in a r  s u s  e s f u e r z o s  c o n  l o s  d e  l a  O N U  
y l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  e n  b é n é f i c i é  d e  l a  s o c i e d a d  i n t e r n a c i o n a l .
El  h o m b r e  d e  n u e s t r o s  d î a s  d e s e a  e s t a r  i n f o r m  a d o  r a p i d a  y r e g u l a r m e n ,  
t e  y e s  a  I a  U P  U a  q u i e n  c o r r e s p o n d e  a p o r t a r  t o d a  s u  c o l a b o r a c i ô n  p a r a  
q u e  e l l e  s e a  p o s i b l e  e n  b a s e  a  e s e  d e r e c h o  s a g r a d o  d e  i n t e r c a m b i o  d e  n o -  
t i c i a s  e n t r e  l o s  p u e b l o s ,  C o m o  s e h a l ô  el  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O N U  
S r .  U T h a n t ,  l a  U P U  h a  s i d o  s i e m p r e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  v T n c u l o s  d e  
t r a n s m  i s i ô n  d e l  p e n  s a m  i e n t o  h u m a n o ,  a s u m î e n d o  e n  n u e s t r o s  d i a s  u n a  p a r ­
t e  c a d a  v e z  m a s  i m p o r t a n t e  e n  el  d é s a r r o i  lo c u l t u r a l ,  e c o n ô m i c o  y s o c i a l ,  
y e n  el e s t ï m u l o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  a m i s t o s a s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  (3) .
E s t a  O r g a n i z a c i ô n  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  q u e  h a  p r o b a d o  s u  s o l i d e z  a u n  
e n  l o s  m o m e n t o s  c r î t i c o s  d e  l a s  d o s  G u e r r a s  m u n d i a l e s ,  m e r e c e  s e r  c o n o -  
c i d a  e n  d e t a l l e  y e s o  e s  lo q u e  s e  p r e t e n d e  c o n  e s t e  t r a b a j o .
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2 .  M E T O D O  S E G U I D O
E s t e  e s t u d i o ,  q u e  h a  s i d o  r e a l  i z a d o  b a j o  la  d i r e c c i o n  t e c n i c a  de l  P r ^  — 
f e s o r  D .  J O S E  A N T O N I O  P A S T O R  R I D R U E J O ,  C a t e d r a t i c o  d e  D e r e c h b  
I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o  d e  l a  U n i v e r  s i  d a d  C o m p l u t e n s e  d e  M a d r i d ,  t r a t a  ce 
m o s t r a r  l o s  o b j e t i v o s  y l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  m ed ian  
t e  un  a n a l  i s i s  j u r f d i c o  d e  s u s  ô r g a n o s  y d e  l o s  d i f e r e n t e s  I n s t r u m e n t e s  e u e  
i n t e g r a n  el  T r a t a d o  p o r  e l  q u e  s e  r i g e ,  y d e  h a c e r  c o n o c e r  o t r o s  a s p e c t o s  
d e  e s t e  O r g a n i s m e  c u y a  v o c a c i ô n  u n i v e r s a l  l e  s e h a l a  un p u e s t o  d e  v  a n g  c a r -  
d i a  e n t r e  l a s  O r g a n î z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s .
E l  t r a b a j o  n o  p r e t e n d e  s e r  h i s t ô r i c o ,  a u n q u e  i n i c i a l m e n t e  s e  h a y a  t e n i -  
do  q u e  r e c u r r i r  a  d a t e s  d e  l a  H i s t o r i a .  T a m p o c o  t r a t a  d e  r e m o n t a r s e  a  o s  
o r f g e n e s  de l  C o r r e o ,  p o r q u e  s e  e n t i e n d e  q u e  e s o  e s c a p a  d e  l a  f i n a l  i d a c  = 
p e r  s e g u i d a  c o n  e s t e  e s t u d i o  q u e  i n t e n t a  a n t e  t o d o  s i t u a r s e  d  e n t r e  d e  l a s i f — 
n e a s  q u e  d e f i n e n  el D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o .  S e  c o m i e n z a  p o r  m e s  -  
t r a r  l a  p r o b l e m a t i c a  q u e  p l a n t e a b a n  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c î o n a l e s  
y l a s  d i s t i n t a s  t e n t a t i v a s  q u e  h u b o  a  lo l a r g o  de l  s i g l o  X I X  p a r a  t r a t a r  ce = 
c r e a r  u n  O r g a n i s m e  q u e  s i r v i e r a  d e  m a r c o  p a r a  r e s o l v e r  l o s  i n c o n v e n l a i ­
t e s  q u e  s e  p r e s e n t a b a n  en  l a  p r a c t i c a  y p a r a  u n i f i c a r  c r i t e r i o s  e n  m a t e r a  = 
d e  c o m u n  i c a c  i o n e s  p o s t a l e s ;  y s e  s i g u e  c o n  un  a n a l  i s i s  e n  p r o f u n d i d a d  de 
l a  o r g a n  i z a c  o n ,  e s t r u c t u r a  y f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,
E l  m ê t o d o  s e g u i d o  p a r a  el  d é s a r r o i  lo d e  e s t e  e s t u d i o  p e r m  i t e  d i s t i n g j i r  
s i e t e  p a r t e s  b i e n  d i f e r e n c i a d a s  a  lo l a r g o  d e  l o s  d i e c i s i e t e  c a p f t u l o s  e r  = 
q u e  s e  h a  d i v i d i d o  el  t r a b a j o ;
- l _ a  p r i m e r a ,  q u e  e s  l a  Cinica q u e  t i e n e  a s p e c t o s  d e  c a r a c t e r  h i s t ô r i c o ,  = 
t r a t a  d e  r e f l e j a r  l a  s i t u a c i ô n  d e l  c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  a n t e s  d e  1 8 7 4 ,  e s  d e  
c i r ,  a n t e s  d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  E s  l a  e t a p a  que  d e  
m u e s t r a  c ô m o  p o r  e f e c t o s  d e  l a  c r e c i e n t e  e x t e n s i ô n  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o n u -  
n i c a c i ô n ,  l a  a c t i v i d a d  c o m e r  c i  a l ,  i n t e l e c t u a l  y s o c i a l  d e  c a d a  p a î s  v a  r e b a -
-  7  -
s  a n  do  l a s  f r o n t e r a s ,  o b l i g a n d o  a  l o s  E s  t a d o s  a  c o n c e r t a r  m u l t i p l e s  c o n v e  
n i o s  p o s t a l e s ,  q u e  l i g a n  a  u n o s  c o n  o t r o s ,  y q u e  c o n d u c e n  f i n a l m e n t e  a  de_ 
m o s t r a r  l a  n e c e s i d a d  d e  c r e a r  u n  o r g a n i s m e  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  c u y a  = 
p r i m e r a  p i e d r a  s e  p o n e  e n  l a  C o n f e r e n c i a  d e  P a r f s  d e  1 8 6 3 .
- L a  s e g u n d a  p a r t e  s e  i n i c i a  c o n  u n  c a p T t u l o  d e d i c a d o  al  C o n g r e s o  d e  B e r  
n a  ( 1 8 7 4 ) ,  e n  el q u e  s e  fu n  d a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  y a l  a n a l  i s i s  jurT-r 
d i c e  d e  l a  n u e v a  o r g a n i z a c i ô n ,  p a s a n d o  s e g u i d a m e n t e  a  a n a l  i z a r  I a s  p r inc j_  
p a l e s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  e n  t o d o s  y c a d a  u n o  d e  l o s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s  
q u e  s i g u i e r o n  h a s t a  el mom en  to ,  c o m o  b a s e  d e  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ô n  d e  l a  
U P U ,  p a r a  c o n c l u i r  c o n  un  a n a l  i s i s  d e  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  q u e  c o n f i g u  -  
r a n  l a  U n i ô n  e n  l a  a c t u a l  i d a d .
- L a  t e r c e r a  s e  d e d i c a  i n t e g r  am e n t e  a  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U ,  c o n s i d e r  a n ­
d o  c o m o  t a l e s  l o s  d i f e r  e n t e s  i n s t r u m e n t e s  q u e  i n t e g r  a n  el  T r a t a d o  p o s t a l  
e n  s u  c o n j u n t o ,  h a c i  e n  d o  u n a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  t e x t o s  o b l i g a t o r  i o s  y v o l u n ­
t a r i e s  o  f a c u l t a t i v e s ,  p a r a  c o h t i n u a r  c o n  e x a m e n  d e  s u s  e f e c t o s  e n  el  t i e m ­
p o ,  e n  el e s p a c i o  y r e s p e c t o  a  o t r o s  t r a t a d o s ,  y c o n c l u i r  c o n  u n  a n a l  i s i s  = 
- d e  l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  j u r T d i c o s  q u e  c o n  t i e n  e n  y d e  l o s  p r i n c i p l e s  f o n d a ­
m e n t a l e s  q u e  p r o c l a m a n .
- L a  c u a r t a ,  r e f e r i d a  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U n i ô n ,  s e  
i n i c i a  c o n  un e s t u d i o  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  U P U  y s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  
ô r g a n o s  q u e  la  i n t e g r  a n ,  e n  s u  c o n c e p c i ô n  d o c t r i n a l  d e  ô r g a n o s  d é l i b é r a n ­
t e s ,  e j e c u t i v o s  y a d m i n i s t r a t i v e s ,  p a r a  f i n a l  i z a r  c o n  u n  c a p T t u l o  a c e r c a  = 
d e l  e s t a t u t o  j u r T d i c o  d e  l a  U n i ô n  d e n t r o  y f u e r a  d e  S u i z a .
- L a  q u i n t a p a r t e  s i t u a  a  l a  U P U  e n  el  c o n t e x t e  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y 
e n  ta l  s e n t i  do s e  h a c e  u n  a n a l  i s i s  d e t a i l  a d o  de l  A c u e r d o  q u e  r i g e  l a s  r e l a ­
c i o n e s  e n t r e  l a  O N U  y l a  U P U  y d e  l o s  d i f  e r e n ^ e s  a s p e c t o s  d e  l o s  c o n t a c ­
t e s  m a n t e n i d o s  e n t r e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  p o s t a l  y l o s  d e m a s  O r g a n i s m o s  e s ­
p e c i a l  i z a d o s .
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- L a  s e x t a  p a r t e  m u e s t r a  l o s  a s p e c t o s  g é n é r a l e s  y j u r î d î c o s  d e  l a s  U n i o ­
n e s  p o s t a l e s  r é g i o n a l e s  p o r  s u  v i n c u l a c i ô n  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  = 
d e n t r o  d e  s u  i n d e p e n d e n c i a ,  d e d i c a n d o  u n  c a p T t u l o  a  l a s  U n i o n e s  r e s t r i n  -  
g i d a s  d e  l a s  q u e  f o r m a  p a r t e  E s p a n a  y o t r o  a  t o d a s  l a s  d e m a s .
- Y  l a  s è p t i m a  s e  d e d i c a  al e s t u d i o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a  i n t e r n a c i o ­
n a l  e n  el  m a r c o  d e  l a  U P U .
S e  h a  t r a t a d o  d e  e v i t a r  e n  t o d o  mom en  to  q u e  el t r a b a j o  p u d i e r a  p a r e c e r  
u n a  s i m p l e  e x p o s i c i ô n  d e  l o s  t e x t o s  de l  a r t i c u l a d o  d e  l a s  n o r m a s  p o r  l a s  = 
q u e  s e  r i g e  l a  O r g a n i z a c i ô n ,  p r o c u r a n d o  d e s t a c a r  m a s  b i e n  l o s  a s p e c t o s  
j u r T d i c o s  o l a s  c u e s t i o n e s  m a s  i n t e r e s a n t e s  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  del  D e ­
r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o .
T a m b i è n  s e  h a  t e n i d o  e n  c u e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  r e f e r e n d a  a  l a s  d i s  
p o s i c i o n e s  o t e x t o s  e n  l o s  q u e  s e  h a  b a s a d o  e s t e  e s t u d i o ,  p o r  lo  q u e  al  final 
d e  c a d a  c a p T t u l o  s e  i n s e r t a  u n a  am p l i a  g a m a  d e  n o t a s  e x p l  i c a t i v a s ,  q u e  p e r -  
m i t e n  c o n o c e r  el o r i g e n  d e  l o s  c o m e n t a r  i o s  c o n t e n i d o  s  e n  el  t e x t o  d e s a r r o -  
I I a d o  y a  l a  v e z  p a r a  q u e  p u e d a n  s e r v i r  d e  c o m p i e m e n t o  p r a c t i c e  p a r a  u n  ^  
m e j o r  c o n o c  im i e n t o  d e  l a  r e a l  i d a d  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  L a  c i t a  d e  d i s p o s i -  
c  i o n e s  n o  e s  e x h a u s t  i v a ,  s i n o  l a  n e c e s a r  i a  e n  c a d a  c a s o  p a r a  c e n t r a r  l a  = 
a c i a r a c i ô n  q u e  e n  c a d a  c a s o  s e  r e q u i e r a .
C r e e m o s  h a b e r  l l e v a d o  a  c a b o  u n  t r a b a j o  q u e  p e r m i t i r â  c o n o c e r  c o n  m a ­
y o r  p r o f u n d i d a d  u n a  d e  l a s  O r g a n î z a c i o n e s  p i o n e r a s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  in ­
t e r n a c  i o n a l e s ,  e n f o c a n d o  s u  e s t u d i o  d e s d e  d i v e r s e s  a n g u l o s ,  q u e  s e  r e f l e -  
j a n  e n  el  a n a l  i s i s  d e  l a s  s i e t e  p a r t e s  e n  q u e  s e  h a  d i v i d i d o .
-  9  -
3.  P U E N T E S
E l  D e r e c h o  p r o p î o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  c o m o  el  d e  t o d a  O r  g  a  
n i c a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  t i e n e  s u  o r i g e n  y s u  b a s e  e n  el T r a t a d o  c r e a d o r  y 
s e  d e s a r r o l l a  e n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  r e v i s i o n e s  I l e v a d a s  a  c a b o  p o r  c a d a  = 
C o n g r e s o  y p o r  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e c u n d a r i o s  d e  p r o d u c c i ô n  j u r f d i c a .  
E l l o  n o s  p e r m i t e  e s t a b l e c e r  u n a  d i s t i n c i ô n  b a s i c a  d e  l a s  f u e n t e s  d e  l a  U P U ,  
c l a s i f î c â n d o l a s  e n  d o s  g r u p o s :
a) P o r  u n  l a d o ,  e l  D e r e c h o  o r î g i n a r i o  o  p r i m a r i o ,  q u e  lo c o n s t i t u y e n  = 
l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n ,  d e s d e  el T r a t a d o  f u n d a c i o n a l  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  p a  -  
s  a n  do  p o r  I o s  d i s t i n t o s  C o n v e n i o s  y A c u e r d o s ,  q u e  h a n  r  e g  i do  d e s p u è s  d e  
c a d a  C o n g r e s o ,  h a s t a  I l e g a r  a  l a  è p o c a  a c t u a l  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  C o n s  
t i  t u e  io n  y t o d a  l a  g a m a  d e  A c t a s  o b l i g a t o r  î a s  ( R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  C o n v e -  
n i o  y R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  de l  C o n v e n i o )  y A c t a s  f a c u l t a t i v a s  ( i n t e g r a -  
d a s  p o r  I o s  d i f e r e n t e s  A c u e r d o s  ÿ s u s  r e s p e c t  i v o s  R e g l a m e n t o  s  d e  E j  e c u  -  
c i o n ) ,  s i n  o l v i d a r  I o s  P r o t o c o l o s  A d i c i o n a l e s  y F i n a l e s ,
b) Y  p o r  o t r o  l a d o ,  el  D e r e c h o  d e r i v a d o  o  s e c u n d a r î o ,  q u e  e s  el q u e  = 
p r o c é d é  d e  I o s  a c t o a  n o r m a t i v o s  a d o p t  a d o  s  p o r  I o s  C o n g r e s o  s ,  e n  s u  c o n -  
d i c i ô n  d e  m â x i m o  d r g a n o  l e g i s l a d o r ,  o  p o r  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  e n  v i r t u d  
d e  l a s  f a c u l t a d e s  d e l e g a d a s  q u e  l e  c o n c e d e n  l a s  A c t a j  o  l e  s e h a l a  e x p r e s a  
m e n t e  c a d a  C o n g r e s o  y q u e  a l c a n z a  a  d o s  c a t e g o r T a s  d e  c u e s t i o n e s :
P r i m e r a .  L a s  q u e  s e  r e f i e r e n  al f u n c  ion  am l e n t o  m i s m o  d e  l a  O r g a n i z a  -  
c i o n  y q u e  a d o p t a n  el  n o m b r e  d e  D e c i s i o n e s  o  R e s o l u c i o n e s .  
J u r î d i c a m e n t e  t i e n  e n  el  m i s m o  v a l o r  q u e  l a s  p r o p i a s  A c t a s ,  y a  q u e  r e s u l ­
t a n  d e  obi  i g a d o  c u m p i  i m i e n t o  p a r a  t o d o s  I o s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  t a n  to  e n  lo 
q u e  s e  r e f î e r e  a  s u  p r o p i a  a c t î v i d a d ,  c o m o  e n  lo  q u e  a f e c t a  e n  s u s  r e l a c i o -  
n e s  c o n  o r g a n i s m e s  a j e n o s .  S e  e n c u a d r a n  d e n t r o  d e  l a  n o r m a t i v a  i n t e r n a ,  
p o r  i r  d i r i g i d a s  a l  l o g r o  d e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l a s  A c t a s  b â s i c a s  e n  = 
a q u e l  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  n o  s e  c o n t e m p l e n  p o r  e s t a s .
-  1 0  -
S e g u n d a ,  L a s  q u e  c o n c i e r n e n  a  l a  p r o p i a  e x p l o t a c i o n  d e  l o s  s e r v i c i o s  = 
d e  C o r r e o s ,  q u e  t o m a n  I a  f o r m a  d e  R e c o m e n d a c i o n e s ,  y c u y o  g r  a d o  
d e  a p l i c a c i o n  q u e d a  a  m e r c e d  d e  I a s  A  dm i n i s t r a c  i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i ­
s e s - m i e m b r o s ,  l a s  c u a l e s  s o n  l i b r e s  d e  a p r e c i a r  l a m e d r d a  e n  q u e  p u e d e n  
a c e p t a r l a s .  L a s  r e c o m e n d a c i o n e s  e n t r a n  d e n t r o  d e l  c a r a c t e r  d e  n o r m a t i v a  
e x t e r n a ,  q u e  a l g u n o s  a u t o r e s  c a t a l o g a n  c o m o  p o t e s t a d  e s p e c f f  I c a  d e  c o n  s e  
c u e n c i a s  p r a c t i c a s .
U n a s  y o t r a s  s e  e n c u e n t r a n  c o m p r e n d i d a s ,  s e g u n  l o s  c a s o s ,  e n  l o s  D o c u — 
m e n t o s  d e  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U  ( A c t a s  f i n a l e s )  o e n  l o s  D o c u m e n t o s  del 
C o n s e j o  E j e c u t i v o .
D e n t r o  d e  e s t e  c o n c e p t o  d e  D e r e c h o  d e r i v a d o  h a n  d e  c i t a r s e  t a m b i e n  c o  
m o  f u e n t e s  d e  l a  U P U :
- L a s  A c t a s  d e  I a s  s e s i o n e s  d e  l o s  C o n g r e s o  s ,  p o r  c o n  t e n  e r  s e  e n  el l a s  = 
c o n c e p t o s  y d i s p o s i c i o n e s  d e  g r a n  u t i l  i d a d  p a r a  el s e r v i c i o  p o s t a l .
- L a s  in t e r  p r e t a c  i o n e s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  a u n q u e  n o  t i e n e n  c a ­
r a c t e r  v i n c u l a n t e  p a r a  l o s  p a i s e s - m i e m b r o s .
T o d a  l a  n o r m a t i v a  q u e  r i g e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  b a s a  e n  t e x t o s  
e s c r i t o s ,  s i n  q u e  p o d a m o s  a l e g a r  c o m o  v a l i d a  l a  p r a c t i c a  d e  l a  c o s t u m b r e ,  
a  n o  s e r  q u e  m a n t e n g a m o s  l a  t e s i s  d o c t r i n a l  q u e  , a s  n o r m  a s  d e  c a r a c t e r  in ­
t e r n a c i o n a l  c o n t e n i d a s  e n  l o s  T r a t a d o s  s o n  p r e c i s a m e n t e  n o r m a s  c o n s u e t u -  
d i n a r i a s  q u e  h a n  s i  d o  c o d i f  i c a d a s .
- 1 1 -
4 , - N O T A S  D E L  C A P I T U L Q  I N T R Q D U C T Q R  iO
(1)  R e s o l u c i ô n  a d o p t a d a  p o r  l a  Asamblea  G e n e r a l  de l a s  N a c i o n e s  Unidas  
( T r i g é s i m o  s e x t o  p e r i o d o  de s e s i o n e s ) ,  A /R E S/36 /40 ,  con f e c h a  19 de 
n o v ie m b r e  de 1981.
(2)  La p r e o c u p a c i ô n  p o r  d i s p o n e r  de i n f r a e s t r u c t u r a s  a d e c u a d a s  p a r a  l o s  S e r  
v i c i o s  de c o m u n i c a c i o n e s , como e l e m e n t o  i n d i s p e n s a b l e  d e l  d e s a r r o l l o  = 
econômico  y s o c i a l  de t o d o s  l o s  p a i s e s ,  ha  dominado en l o s  s i g u i e n t e s  
O r g a n i s m o s :
- O r g a n i z a c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  Un idas  (ONU)
- C o m is iô n  Econômica  E u r o p e a  (CEE)
- C o m is i ô n  Econômica  y S o c i a l  p a r a  e l  A s i a  y e l  P a c i f i c o  (CESPAP)
- S o m i s i ô n  Econômica  p a r a  America  L a t i n a  (CEPAL)
- C o m is i ô n  Econôm ica  p a r a  A f r i c a  (CEA)
- C o m is i ô n  Econôm ica  p a r a  A s i a  O c c i d e n t a l  (CEPAO)
- O r g a n i z a c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  U n idas  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l  (ONUDI)
- P r o g r a m a  de l a s  N a c i o n e s  U n idas  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  (PNUD)
- O r g a n i z a c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  Un idas  p a r a  l a  A g r i c u l t u r a  y  l a  A l i m e n t . ( FAO)
- O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  Un idas  p a r a  l a  E d u c a c i ô n ,  l a  C i e n c i a  y l a
C u l t u r a  (UNESCO).
- O r g a n i z a c i ô n  M und ia l  de l a  S a l u d  (OMS)
.-Banco I n t e r n a c i o n a l  de R e c o n s t r u c c i ô n  y Fomento ( BI RF) .
- U n iôn  P o s t a l  U n i v e r s a l  (UPU)
-U n iô n  I n t e r n a c i o n a l  de T e l e c o m u n i c a c i o n e s  (UIT)
- O r g a n i z a c i ô n  de A v i a c i ô n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  (OACI)
- O r g a n i z a c i ô n  M e t e r e o l ô g i c a  M undia l  (OMM)
- O r g a n i z a c i ô n  C o n s u l t i v a  M a r i t i m a  I n t e r g u b e r n a m e n t a l  (OCMI)
( " G u ia  d e l  Ano M und ia l  de l a s  C o m u n i c a c i o n e s / 8 3 " , p a g i n a s  2 y 3)
(3) M ensa je  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  de l a s  N a c i o n e s  U n idas  U THANT con m o t i -  
vo d e l  r e t i r o  d e l  D i r e c t o r  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU, Ed.
WEBER. R e v i s t a  "Uniôn  P o s t a l e " ,  ns  1 2 / 1 9 6 6 ,  p â g .  197.
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1Ë P A R T E
E L  C O R R E O  I N T E R N A C I O N A L  A N T E S  D E  1 8 7 4
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C A P  I T U L O  1_2_
A N T E C E D E N T E S  H I S T O R I C  O S
1. G E N E R A L  I D A D E S
E s  u n  h e c h o  î n n e g a b l e  q u e  l a  C o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  s u r g e  p o r  l a  e x i s -  
t e n c i a  d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s u j e t o s  i n t e r n a c i o n a l  e s  y q u e  c o i n  
e i d e  c o n  l a  é v o l u e  ion y p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  c o m o  
o r  d e n  ami  e n  to j u r ï d i c o .  P e r o  t i e n e  l a  c a r a c t e r f s t i c a  d e  q u e  n o  e s t a  o r g a n i -  
z a d a ,  d e  q u e  c a r e c e  d e  ô r g a n o s  s u p e r i o r e s  c o m u n e s  y d e  q u e  el  D e r e c h o  
I n t e r n a c i o n a l  q u e  s e  l e  a p i  i c a  n o  t i e n e  u n  p o d e r  j u r t d i c o  g e n e r a l .  P a r a  = 
p a l i a r  e s t a  i m p e r f e c c i ô n  s u r  g  e n  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  c o n  l a  
f u n c  ion d e  I l e n a r  e l  vacTo  o r g â n i c o  d e  l a  C o m u n i d a d  I n t e r n a c i o n a l .
L a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c  i o n a l e s  n o  s u r  g  e n  c o m o  t a i e s  d e s d e  el  p r i  -  
m e r  m o m e n t o ,  s i n o  q u e  s o n  m a s  b i e n  el  f r u t o  d e  d i v e r s e s  t e n t a t i v e s  N e v a  -  
d a s  a  c a b o  a  lo l a r g o  d e  u n  p e r i o d o  d e  t i e m p o  m a s  o  m e n o s  l a r g o .  E n t r e  
e s t a s  O r g a n i z a c i o n e s  s e  e n c u e n t r a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s e l ,  q u e  s e  c r é a  
e n  el a n o  1 8 7 4  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  r e g u l a r  m e d i a n t e  n o £  
m a s  j u r t d i c a s  y a d n  in i s t r a t i  v a s  d e  c a r a c t e r  u n i f o r m e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a ­
l e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s  y t e r r i t o r i e s .  E l  i n t e r  e s  m a n  i f e s t a d o  p o r  l o s  = 
d i s t i n t o s  E s t  a d o  s  e n  o r d e n  a  u n i f i c a r  l a s  t a r i f a s  y a  s i m p i  i f  i c a r  l a s  f o r m a -  
l i d a d e s  d e  to  d o  t i p o  p a r a  f a c i l i t e r  el  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  e n v f o s  p o s t a l e s ,  =' 
n o  s e  p l a s m a  a  n i v e l  g e n e r a l  h a s t a  e n  to  n e  e s .
P o r  e s o  s e  h a c e  n e c e s a r i o  a n a l i z a r ,  a u n q u e  s e a  b r e v e m e n t e ,  l a  s i t u a  -  
c i ô n  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  l o s  c o r r e o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a n t e s  d e  l a  a p a r i -  
c i ô n  de l  p r i m e r  O r g a n i s m e  p o s t a l  c o n  v o c a c i ô n  v e r d a d e r a m e n t e  u n i v e r s e l .
E l  C o r r e o  f u e  s i e m p r e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  la  e x i s t e n c i a  de l  E s t a d o ;  d e  = 
a h f  su  v i n c u l  a c i ô n  a  e s t e  y q u e  s u  g r a d e  d e  p e r f e c c i ô n  y d é s a r r o i  lo e s t  e n  
e s t r e c h a m e n t e  l i g a d o s  al n i v e l  d e  e v o l u c i ô n  e s t a t a l .
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E l  m a s  p e r f e c t o  u s o  d e l  c o r r e o  e n  el m u n d o  a n t î g u o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  = 
o r g a n i z a c i ô n  r o m a n a ,  q u e  d i s p u s o  d e  u n  s i  s t e m  a  s u m  am e n t e  e f i c i e n t e ,  el  = 
" c u r s u s  p u b l i c u s " ,  q u e  f u e  e j e m p l o  p a r a  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  de l  m u n d o  
e n t e r o ,  c o m o  c o r r e s p o n d f a  a  un  p u e b l o  p o d e r o s o  y c u l  to  e n  s u s  ley  e s  y c o ^  
t u m b r e s .  F r u t o  n a t u r a l  d e  l a  c u l t u r a  r o m a n a ,  s e  v e  e n  el  C o r r e o  u n  g r  a d o  
m u y  a l t o  d e  p e r f e c c i ô n ,  s i  lo c o m p a r a m o s  c o n  l a  m a n e r a  q u e  t u v i e r o n  d e  c o  
m u n  i c a r  s e  e n t r e  s f  o t r o s  p u e b l o s  a n t e r  i o r e s  y c o e t a n e o s .  S ô l o  a s f  s e  e x p H  
c a  l a  n o t a b l e  r a p i d e z  c o n  q u e  s e  t e n t a  en  R o m  a  n o t i c i a  d e  t o d o s  l o s  a c o n t e -  
c i m i e n t o s  en  el  à m b i t o  d e  l o s  e x t e n s o s  dom in i o s  d e  t a n  p o d e r o s o  p u e b l o .
D e s d e  el f in  de l  I m p e r  io r o m  a n o  h a s t a  l o s  a l b o r e s  de l  R e n a c i m  i e n t o ,  no  
r e g i s t r e  l a  H i s t o r i é  a d e l e n t o  a l g u n o  e n  el S e r v i c i o  d e  C o r r e o s .  C a r l o m a g -  
n o ,  e l  m o n a r c a  m a s  p o t e n t e  y c u l  to  q u e  a p a r e c e  e n  E u r o p e  d e s p u e s  d e  la  = 
ê p o c a  r o m a n a ,  e s t a b i e c i ô  u n a  e s p e c i e  d e  c o r r e o  o r g a n i z a d o  a  b a s e  d e  r e -  
l e v o s  o  p o s t a s ,  p a r a  a t e n d e r  e l  s e r v i c i o  d e  l o s  p o r t a d o r e s  d e  l a s  ô r d e n e s  
q u e  e n v i a b a  a  s u s  dom in i o s  d e  I t a l i e ,  A l e m a n i a  y F r a n c i a .
A l  d e  s p u n  t e r  e l  s i g l o  X I I I ,  e n  q u e  p a r  e c e  g a r a n t  i z a d o  e n  c i e r t o  m o d o  el 
d e r e c h o  d e  g e n  t e s  y ,  p o r  c o n s i g u  l e n t e ,  f a c i l  i t a d a s  m a y o r m e n t e  l a s  c o m u -  
n i c a c i o n e s ,  s e  h a l l e  a l g o  s e m e j a n t e  a  l a  i n s t i t u c i ô n  r o m a n a  c o n  l a  c r e a c i ô n  
d e  l o s  c o r r e o s  al s e r v i e  io d e  l a s  U n i v e r  s i d a d e s  y c o n  el  e s t a b i e c i m  i e n to  = 
d e  p o s t a s  p a r a  l o s  c o r r e o s  d e l  R e y .  L a  c o m u n i c a c i ô n  p o s t a l  e s t  o r g a n i z a d a  
n o  e r a  a c c e s i b l e  p a r a  t o d o s .
E n  el s i g l o  X I I I  a p  a r e c  e n  l o s  p r i m e r o s  d a t o s  o f i c i a l e s  s o b r e  l a  e x i s t e n c i a  
d e l  C o r r e o  e n  E s p a h a ,  a l  i g u a l  q u e  e n  o t r o s  E s t a d o s  d e  E u r o p e  ( 1 ) .  E l  C ô -  
d î g o  d e  l a s  " S î e t e  P a r t i d a s "  d e l  R e y  A l f o n s o  X  el  S a b i o  (2) d e n o m i n a  a  
l o s  c o r r e o s  " m a n d a d e r o s "  y l o s  d e f i n e  d i e  i e n  do  q u e  s o n  " l o s  q u e  t r a e n  = 
m a n d a d e r f a s  p o r  c a r t e s " ,  a  l a  v e z  q u e  s e h a l a  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  d e b e n  = 
r e u n i r  y q u e  s i n t e t i z a  e n  l o s  c o n c e p t o s  d e  l e a l  t a d ,  c o m p e t e n c i a  y g e n e r o s i -  
d a d .
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E1 C o r r e o  e r a ,  p o r  a s f  d e c i r l o ,  u n  s e r v i c i o  p r i v a t i v o  d e  r e y e s ,  p r f n c i  -  
p e s  y c o m e r c i a n t e s  y r a r a s  v e c e s  e r a  u t i l  i z a d o  p o r  p a r t i c u l a r e s .  S i n  em -  
b a r g o ,  a  f i n a l e s  d e  l a  E d a d  M e d i a  s e  r e v e l 6  c o m o  i n s u f i c i e n t e  p a r a  s a t i s f a  
c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  u n a  s o c i e d a d  e n  é v o l u e  io n  y e n  e l  s i g l o  X V I  d e s b o r ,  
d a  I a s  f r o n t e r a s ,  al  a p a r e c e r  u n  s e r v i c i o  p o s t a l  c u y a  a c t i v i d a d  v i e n e  l i g a -  
d a  a  v a r  i o s  p a i s e s ,  e n t r e  e l  l o s  E s p a h a .
I_a  r e v o l u c i o n  i n d u s t r i a l  d e l  s i g l o  X I X ,  l a  e x p a n s i o n  c o m e r c i a l ,  l o s  p r o -  
g r e s o s  d e  l a  i n s t r u c c i o n  y la  é v o l u e  ion  d e  l o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  c o n d u -  
c e n  a  l a  c r e a c i ô n  d e  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  m o d e r n o s  d e n t r o  d e  c a d a  p a t s ,  y al 
m i s m o  t i e m p o  c o n t r  i b u y e n  a  f a v o r  e c e r  I a s  r e l a c i o n e s  hum  a n a s  m a s  a l i a  d e  
l a s  f r o n t e r a s  p r o p i a s .
H a s t a  e n  t o n e  e s  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  e s t a b a n  r  eg  I d a s  e n  l a  = 
m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s  p o r  m e d i o  d e  t r a t a d o s  b i l a t é r a l e s ,  q u e  r e s o l v t a n  
c a d a  s i t u a c i ô n  p a r t i c u l a r .  P e r o  el  r a p i d o  d e s a r r o l l o  d e  I a s  r e l a c i o n e s  in ­
t e r n a c i o n a l e s  y l a  m u l t i p l  i c a c i ô n  d e  l o s  t r a t a d o s  i n t e r - E s t a d o s ,  h i z o  a p a ­
r e c e r  l a  n e c e s i d a d  d e  a d o p t e r ,  e n  l o s  d o m i n i o s  e n  q u e  t a l  m e d i d a  e r a  p o s i -  
b l e ,  r é g l a s  u n i f o r m e s  q u e  p u d i e r  a n  s e r  ap l  i c a d a s  e n  el ’m a y o r  n u m é r o  p o s i -  
b l e  d e  p a i s e s .
S u r g e  a s t  l a  e r a  d e  l a s  U n  i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e  c a r a c t e r  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z a n  p o r  u n a  e s t r u c t u r a  e l e m e n t a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  
r é g l a s  q u e  e s t a b a n  en  v i g o r .  Y  u n a  d e t r a s  d e  o t r a  v a n  a p a r e c i e n d o  l a  U n i ô n  
T e l e g r a f i c a  I n t e r n a c i o n a l  ( 1 8 6 5 ) ,  q u e  p a s o  d e s p u e s  a  11 am a r s e  U n i o n  I n t e r ­
n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s ;  l a  U n i o n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s  ( 1 8 7 4 ) ,  c o n o  
c i  d a  r a p i d a m e n t e  c o n  el  n o m b r e  d e  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ;  l a  U n i ô n  I n t e r ­
n a c i o n a l  p a r a  l a  p r o t e c c i ô n  d e  l a  p r o p i e d a d  i n d u s t r i a l  ( 1 8 8 3 ) ;  l a  U n i ô n  In -  
t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c T a s  p o r  f e r r o c a r r i I  ( 1 8 9 0 ) ,  o  l a  
U n i ô n  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  p r o t e c c i ô n  d e  o b r a s  I i t e r  a r i a s  y a r t f s t i c a s  = 
( 1 8 8 6 ) .
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2. N A C  I M I E N T O  DEL.  C O R R E O  I N T E R N A C I O N A L
E n  r e a l i d a d  n o  r é s u l t a  f â c i l  l a  t a r e a  d e  i n i c i a r  un  e s t u d i o  r e f e r e n t e  al  = 
C o r r e o ,  t r a t a n d o  d e  e s t a b l e c e r  u n a  I m e a  d i v i s o r  i a  e n t r e  e l  c o n c e p t o  d e  = 
s e r v i e  io n a c i o n a l  y el  d e  i n t e r n a c i o n a l .  L a  i d e a  d e  c o r r e o  s u r g e  a  p a r t i r  
de l  m o m e n t o  e n  q u e  el  h o m b r e  s i e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  e n v i a r  un  m e n s a j e  = 
v e r b a l  o  e s c r i t o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  c o n c e p t o  d e  f r o n t e r a s .  D o n d e  h a  
y a  u n a  f a m i l i a ,  u n a  t r i b u  o u n  p u e b l o  e n  q u e  u n o  d e  s u s  c o m p o n e n t e s  s e  = 
e n c u e n t r e  a l e j a d o ,  s e  e x p e r i m e n t a r â  l a  n e c e s i d a d  d e  m a n t e n e r  u n a  c o m u n i ­
c a c i ô n  o  el  d e s e o  d e  e n v i a r  un m e n s a j e ,
P o r  e s o  r é s u l t a  d i f i c i l  p r e c i s a r  e l  m o m e n t o  e n  q u e  f u e  e m p l e a d o  p o r  p r i ­
m e r a  v e z  un  s e r v i e  io m a s  o m e n o s  o r g a n i z a d o  d e  C o r r e o s ,  y a  q u e  e s t e  h a  
te ip ido  s u  c u n a  e n  l a  m a s  r e m o t a  a n t i g ü e d a d .  L a  h i s t o r i a  d e  t o d o s  l o s  p u e  -  
b l o s  r e g i s t r e  e n  s u s  p r i m e r a s  p a g i n a s  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n o  s  e n l a c e s  m a s  o 
m e n o s  p e r f e c t o  s  y a d e c u a d o s ,  p a r a  la  t r a n  s m i s i ô n  d e  un  l u g a r  a  o t r o  de l  -  
p e n  s a m  i e n t o  e s c r i t o  (3 ) .  D e  a h f  e l  i n c o n v e n  i e n t e  p a r a  p o d e r  r e f e r  i r n o s  c o n  
p r e c i s i ô n  al  m o m e n t o  o  e t a p a  q u e  m a r q u e  el n a c î m i e n t o  de l  c o r r e o  i n t e r n a  -  
c i o n a l .
E l  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  e v o l u c i o n a  c o n  l a s  c o s t u m b r e s  d e  la  hum  a n  i d a d  a  
t r a v è s  de l  t i e m p o .  P u e d e  d e c i r s f ;  c o n  t o d a  v e r d a d  q u e  e s  u n o  d e  l o s  m e j o  -  
r e s  e x p o n e n t e s  d e  l a  c u l t u r a  d e  l o s  p u e b l o s ,  s i r v i e n d o  el e s t u d i o  d e  s u  h i ^  
t o r ia  p a r a  i m p u l s a r  y c o n o c e r  el  g r a d o  d e  p r o g r e s o  d e  u n  p a f s .  A l l a  d o n  
d e  el  h o m b r e  v i v e  u n a  v i d a  e x c l u s i v a m e n t e  m a t e r i a l ,  e l  c o r r e o  a p a r e c e  = 
e n  f o r m a  r u d i m e n t a r i a ;  d e s d e  q u e  s e  e l e v a  u n  g r a d o  h a c i a  l a  l u z  i n t e l e c t u a l ,  
el  c o r r e o  s e  i n c r e m e n t a  e n  l a  m i s m a  m e d i d a  (4 ) .  A s f  s e  l l e g a  al c o n c e p t o  y 
n a t u r a l e z a  d e l  C o r r e o  d e  n u e s t r o s  d f a s ,  d e s p u e s  d e  u n  p r o c e s o  d e  a d a p t a  -  
c i ô n  a  l a s  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s  y e c o n o m i c a s  d e  c a d a  e t a p a  d e  l a  H i s t o r i a .  
S o n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  v e c i n d a d  o n t r e  E s t a d o s  l a s  q u e  e x i g e n  a  l o s  g o b e r  -  
n a n t e s  t r a t a r  d e  e s t a b l e c e r  c o m u n i c a c  ion e s  p e r  i ô d i c a s  e n t r e  el  l o s .
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S i n  n e c e s i d a d  d e  r e m c n t a r n o s  a  l o s  o r f g e n e s  de l  C o r r e o ,  q u e ,  p o r  lo  = 
e x p u e s t o ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  s e  p i e r  d e n  e n  el  t i e m p o ,  y a  e n  l a  E d a d  = 
M e d i a  a p a r e c e  u n  C o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  e m b r i o n a r i o ,  I i m i t a d o  c a s i  e x c l u ^
V am e n t e  a l  t r a n s p o r t e  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e f e c t u a d o  p o r  m e n s a j e r o s  a l  = 
s e r v i c i o  d e  l o s  m o n a r c a s ,  d e  l a s  u n i v e r  s i d a d e s  o  d e  l a s  g r a n d e s  c o m u  -  
n i d a d e s  r e l i g i o s a s .
N o  o b s t a n t e ,  e l  v e r d a d e r o  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  d e b i d a m e n t e  o r ­
g a n i z a d o  n o  a p a r e c e  e n  E u r o p a  h a s t a  el  s i g l o  X V ,  e n  q u e  l a  fam  i l i a  T a s  -  
s i s  s e  h a c e  c a r g o  d e  l o s  c o r r e o s  e n  l o s  d i s t i n t o s  E s t a d o s  de l  v i e j o  c o n t i  -  
n e n t e .  E n t r e  l o s  m u c h o s  m i e m b r o s  d e  e s t a  f am  i l i a  c o r r e s p o n d e  un  p u e s t o  
d e  h o n o r  a  F r a n c i s c o  d e  T a s s i s ,  q u e  s u p o  n o  s o l o  d é s a r r o i  l a r  y p e r f e c  -  
c i o n a r  el  s i s t e m a  p o s t a l ,  d a n  do l e  u n a  e x t r  a o r d i n a r  ia  i m p o r t a n c i a ,  s i n o  t am  
b i e n  c r e a r  u n a  e s t r u c t u r a  a d a p t a d a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  y e c o n o m i ­
c a s  d e  l a  ê p o c a ,  L o g r o  i m p l a n t a r  s u s  s e r v i c i o s  e n  I t a l i a ,  A l e m a n i a ,  H u n -  
g r î a ,  E s p a h a  y H o l a n d a ,  d a n  do a  l a s  v i e j a s  p o s t a s  u n  n u e v o  r u m b o  c o n  
u n  c a r a c t e r  v e r d a d e r a m e n t e  i n t e r n a c i o n a l  ( 5 ) .
D e  r e s p o n s a b l e  d e l  C o r r e o  e n  e l  T i r o l ,  p a s o ,  p o r  e n c a r g o  de l  e m p e r a  -  
d o r  M a x im  i I i a n o  i ,  a  o c u p a r s e  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  d e  t o d o s  s u s  r e i -  
n o s  y s e h o r f o s .
C u a n d o  el  A r c h i d u q u e  d e  A u s t r i a ,  F e l i p e  e l  H e r m o s o ,  v i n o  a  o c u p a r  el 
r e i n o  d e  C a s t i l l a  p o r  s u  c a s a m i e n t o  c o n  D o h a  J u a n a ,  h i z o  u n  c o n v e n i o  c o n  
D o n  F r a n c i s c o  d e  T  a s s i s  p a r a  q u e  e s t e  s e  o c u p a r a  d e  o r g a n i z a r ,  e x t e n d e r  
y d e s a r  r o i  l a r  l a s  c o m u n i c a c  i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  A l e m a n i a ,  E s p a h a ,  F r a n ­
c i a  y P a i s e s  B a j o s ,  c o n  i t i n e r a r i o s  f i j o s  ( 6 ) .  A l  n o  p o d e r  l a s  a r e a s  r e a -  
l e s  a t e n d e r  a l  p a g o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  T  a s s i s ,  s e  l e  c o n c e d i ô  a u t o r  i z a c i o n  
p a r a  t r a n s p o r t a r  p o r  s u s  c o r r e o s  c o r r e s p o n d e n c i e s  p r i v a d a s ,  p r e v i a  e x i -  
g e n c i a  d e  u n a  i n d e m n i z a c i o n  p r u d e n t e  p o r  s u  t r a b a j o  y c o n  l a  e x p r e s a  c o n -  
d i c i ô n  d e  q u e  e s a s  p r e s t a c i o n e s  n o  p e r j u d i c a r t a n  e n  n a d a  el  s e r v i c i o  r e a l .  
S e  c r e a b a  a s f  p o r  p r i m e r a  v e z  u n  s e r v i c i o  p o s t a l  o r g a n i z a d o  q u e  e j e r c f a
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s u  a c t i v i d a d  e n t r e  v a r i e s  E s t a d o s  e u r o p e o s ,  b a s a d o  e n  c o n c e s i o n e s  r e a  -  
l e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  h e g e m o n î a  de l  m o n a r c a  s o b r e  v a r  i o s  p a i s e s .
C u a n d o  C a r l o s  V  f u e  n o m b r a d o  r e y  d e  E s p a h a ,  d é s i g n é  p a r a  el c a r g o  = 
d e  C o r r e o  M a y o r  a l  s o b r i n o  d e  a q u e l ,  J u a n  B a u t i s t a  d e  T  a s s i s .  L a  n u e v a  
o r g a n i z a c i ô n  de l  p a f s ,  y e s p e c i a l m e n t e  l a  p o i f t i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  ob i  i g a n  
al E m p e r a d o r  a  t o m a r  l a s  m a s  e n é r g i c a s  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  c e n t r a l i z a r  el 
s e r v i e  io p o s t a l ,  i n s t i t u y e n d o  un  v e r d a d e r o  m o n o p o l i o  e n  f a v o r  d e  l o s  T a s -  
s i s ,  q u e  s i g n  i f i c a b a n  p a r a  e l  u n a  g a r a n t f a  d e  l e a l  t a d  y d e  f i d e l  i d a d  i n q u e  -  
b r a n t a b l e ,  y a  q u e ,  a d e m a s  e r  an  l o s  c r e a d o r e s  y o r g a n i z a d o r e s  d e l  c o r r e o  
m o d e r n o  ( 7 ) ,  L a  fam  i l i a  T  a s s i s  c o n s e r v é  e s t e  m o n o p o l i o  c e l o s a m e n t e ,  a  = 
p e s a r  d e  l o s  c a m  b i o s  d e  r e g i m e n ,  d e  l a s  i n v a s i o n e s  y d e  l a s  g u e r r a s .  E l  
r a d i o  d e  a c c i ô n  d e  l a s  c o n c e s i o n e s  q u e  y a  d i s f r u t a b a n ,  s e  v i e r o n  a m p l i a  -  
d a s  c o n  el a g r e g a d o  d e  V e r o n a ,  R o m a  y N a p o l e s .
M a s  t a r d e ,  e l  R e y  F e l i p e  11 d é s i g n é  p a r a  e s t e  c a r g o  a  D o n  J u a n  d e  = 
T a s s i s  y A c u h a ,  al  q u e  n o m b r ô  p r i m e r  C o n d e  d e  V i 1 1 a m e d i a n a ,  y q u e  d  i o  
u n  g r a n  I m p u i s o  al s e r v i c i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  C o r r e o s .  D u r a n t e  el  d e s e m  -  
p e h o  d e  s u  c a r g o  o r g a n i z ô  e l  t r a n s p o r t e  d e  p l i e g o s  d e  p a r t i c u l a r e s ,  d i s  -  
t i n g u  i e n d o  c l  a r  am e n t e  d o s  c o n c e p t o s  (8) :
- E l  d e  " E s t a f e t a " ,  c o m o  s e r v i c i o  p e r m a n e n t e  y c o n t i n u e .
- Y  l o s  " C o r r e o s " ,  c o m o  s e r v i c i o s  e x t r  a o r d i n a r  i o s  p a r a  m i s i o n e s  p o i f t i c a s  
o  d i p l o m â t i c a s .
E l  s e r v i c i o  c o m i e n z a  a  a b r i r s e  c o n  m a s  a m p l i t u d  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  = 
l o s  p a r t i c u l a r e s  e n  el  a h o  1 5 9 3 ,  e n  q u e  D o n  J u a n  d e  T  a s s i s ,  en  s u  c o n d i -  
c i ô n  d e  C o r r e o  M a y o r ,  e x p  i d e  un  t f t u l o  d e  C o r r e o  e n  f a v o r  d e  F r a n c i s c o  
d e  C u b i l  l a s ,  e n  el  q u e  s e  d i s p o n e  " q u e  h a  d e  s e r v i r l o  t a n  to  p o r  lo q u e  t o -  
c a  a  S u  M a j e s t a d ,  c u a n t o  p o r  el  b é n é f i c i é  g e n e r a l  d e  l o s  n é g o c i é s  q u e  = 
e n  a q u e l  l o s  l u g a r e s  s e  o f r e c i e s e n "  (9 ) .  L o s  T  a s s i s  f u e r o n  e x t e n d  i e n d o  s u s  
s e r v i e  i o s  a  l o s  r e i n o s  y s e h o r f o s ,  n o m b r a n d o  T e n i e n t e s  e n  t o d a s  l a s  c i u  -  
d a d e s .
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Y a  e n  el  s i g l o  X V I I  y d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a h o s  d e l  r e i n a d o  d e  F e l i p e  III 
s e  s u s c r i b i o  el  p r i m e r  C o n v e n i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  = 
d e l  q u e  t e n e m o s  n o t i c i  a s  ( 1 0 ) ,  p a r a  l a  c o n d u c e  ion  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  = 
e n t r e  E s p a h a ,  F r a n c i a  e  I t a l i a .  F u e  s u s c r i t o  e n  P a r f s  e n  E n e r o  d e  1601 
e n t r e  e l  C o r r e o  M a y e r  d e  E s p a h a ,  D o n  J u a n  d e  T  a s s i s  y A c u h a ,  y e l  C o ­
r r e o  M a y o r  d e  F r a n c i a ,  M, F o u q u e t  d e  I a  V a r e n n e .  P o r  m e d i o  d e  e s t e  = 
C o n v e n i o  s e  d i s p u s o  q u e  e l  C o r r e o  d e  E s p a h a  p a r a  I t a l i a  h a b r f a  d e  c u r s a r  
s e ,  v f a  B u r d e o s ,  h a s t a  L y o n ,  d e s d e  d o n d e  u n  c o r r e o  f r a n c o s  s e  e n c a r g a -  
r f a  d e  c o n d u c i r l o  a  R o m a ,  al  p r e c i o  d e  t r è s  s u e l d o s  p o r  c a d a  o n z a  d e  c a r  
t a s ,  E l  c o r r e o  d e  I t a l i a  p a r a  E s p a h a  s e r  f a  t r a n s p o r t a d o  p o r  e l  s e r v i c i o  = 
f r a n c o s  h a s t a  L y o n ,  d o n d e  un  c o r r e o  e s p  a h o  I o  f r a n c  e s  s o  e n c a r g a r f a  d o  
c o n d u c i r  lo a  V a l l a d o l i d ,  " p o r  s e r  l a  C o r t e  d o  E s p a h a " . E l  C o r r e o  M a y o r  
d o  I t a l i a ,  A n t o n i o  do  T a s s i s ,  d e b e r f a  p a g a r  a  M. d o  l a  V a r e n n e  l a  m i s m a  
s u m  a  a n t e s  i n d i c a d a .  L o  m a s  d e s t a c a b l e  d o  e s t e  c o n v e n i o  e s  q u o  i n t r o d u ­
c e  e l  c o n c e p t o  d o  " d e r e c h o s  d o  t r a n  s i  to"  t a l  c o m o  e x i s t e  e n  l a  a c t u a l  i d a d ,  
b a j o  l a  f o r m a  d o  u n a  e s p e c i e  d o  d e r e c h o s  d o  p e a j e .  E s t a  i d e a  f u e  r a p i d a  -  
m e n t e  g e n e r a l i z a d a ,  a p a r e c i e n d o  p o s t e r i o r m e n t e  e n  u n a  s e r i e  d e  a c u e r d o s  
s u s c r i t o s  p o r  o t r o s  p a i s e s  (1 1).
T a m b i e n ,  tom a n  d o  c o m o  b a s e  el a n t e r i o r  C o n v e n i o ,  s e  r e g l a m e n t o  d e s  -  
p u e s  el  s e r v i c i o  c o n  F l a n d e s .  L a  c o r r é s p o r  d e n e  ia  s e r  f a  N e v a d a  h a s t a  B u £  
d e o s  p o r  l o s  c o r r e o s  e s p a h o l e s  q u e  i b a n  a  Mai i a ,  h a c i e n d o s e  c a r g o  d e  el l a  
e n  d i c h a  l o c a l  i d a d  u n  c o r r e o  f r a n c o s ,  q u e  s e  e n c a r g a r f a  d e  c o n d u c i r  I a  h a s  
t a  A m b e r e s  ( 1 2 ) .  E n  e s t e  c a s o  el  p r e c i o  d e l  t r a n s p o r t e  n o  s e  f i j o  e n  f u n c  ion  
d e l  p e s o  d e l  c o r r e o , .  s i n o  d e  l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a ,
E s o s  y a  l e j a n o s  c o n v e n i o s  b i l a t é r a l e s  p r e t e n d f a n  d a r  a l  C o r r e o  d e  l a  e p o  
c a ,  e n  b a s e  a  l o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  d e  q u e  s e  d i s p o n f a n ,  l a s  d o s  c u a l i -  
d a d e s  f o n d a m e n t a l e s  q u e  h a  c o n s e r v a d o  h a s t a  n u e s t r o s  d f a s :  l a  s e g u r i d a d  
y l a  r a p i d e z .
C o n  el  a d v e n i m i e n t o  d e  l o s  B o r b o n e s  e n  E-’ s p a h a  s e  i n i c i ô  u n a  n u e v a  e r a
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p o i f t i c a  e n  la  q u e  el E s t a d o  r e i v i n d i c ô  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  s o b r e  l o s  s e r v i ­
c i o s  p û b l i c o s ,  s  i e n d o  a s f  c o m o  e n  1 7 0 6  i o s  T  a s s i s  c e d e n  f i n a l m e n t e  a  l a  C o  
r o n a  s u s  d e r e c h o s  a  p e r p e t u i d a d  de l  O f i c i o  d e l  C o r r e o  M a y o r  d e  E s p a h a  = 
m e d i a n t e  e l  p a g o  d e  c  1er t a  sum  a.
A l  i g u a l  q u e  e n  E s p a h a ,  el  C o r r e o  s e  c r é a  y o r g a n i z a  e n  l o s  d e m a s  p a i ­
s e s  p o r  i n i c i a t i v a  p r i m e r o  d e  l o s  m o n a r c a s  y d e s p u ê s  d e  l a s  e m p r e s a s  p a r ­
t i c u l a r e s  a  l a s  q u e  s e  e n c o r m e n d ô  e s t e  s e r v i c i o ,  p a r a  a d q u i r i r  m a s  t a r d e ,  
s i g u i e n d o  u n a  é v o l u e  ion m u y  c a r  a c t e r f s t i c a ,  l a  c o n d i c  ion d e  s e r v i c i o  n a c i o ­
n a l  y r e v e s t i r  f i n a l m e n t e ,  g r a c i a s  al d e s e n v o l v i m i e n t o  e c o n o m i c o  d e l  m u n ­
d o ,  u n  c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s  s e  f u e r o n  = 
d é s a r r o i  l a n d o  e n  p r o p o r c i o n e s  c o n s i d e r a b l e s ,  a u n q u e  e s t u v i e r a n  b a s a d a s  
e n  un  s i s t e m a  b a s t a n t e  c o m p i  i c a d o .
L o s *  t r a t a d o s  y c o n v e n i o s  s e  e x t i e n  d e n  a  m e d i d a  q u e  l a s  a n t i g u a s  c o l o  -  
n i a s  s e  v a n  i n d e p e n d i z a n d o  y s u r g e  l a  n e c e s i d a d  d e  r e g u l a r  s u s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  s f  y c o n  l a  a n t i g u a  m e t r ô p o l i .
E l  p r o g r e s o  d e  l a  hum  a n  i d a d  impi  i c o ,  p o r  a s i  d e c i r l o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  u n  
c i e r t o  e q u i l i b r i o  e n t r e  4a  i n i c i a t i v a  d e l  i n d i v i d u o  y l a s  p o s i b i l  i d a d e s  d e  c o o  
p e r a c i ô n  d e  l a  s o c i e d a d .  Y  el  i n c r e m e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p u e  -  
b l o s  v i n o  a  e x i g i r  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  m o t i v a d a s  p o r  d e s e n v o l v i m  i e n t o  s o c i a l  
n o  q u e d a r a n  I im i t a d a s  a  u n a  s i m p l e  c o o p e r a c i ô n  n a c i o n a l ,  i m p o n ie n c îo  p a r a  
e l l o  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  s e  i m p i a n t a r a n  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ô n  q u e  l a s  
h i c i e r  a n  p o s i b l e .
L o s  c o n v e n i o s  p a r t i c u l a r e s  q u e  l o s  E s t a d o s  s e  v i e r o n  i n d u c i d o s  a  c o n  -  
c e r t a r  p a r a  a s e g u r a r  l a  c i r c u l a c i ô n  y e l  i n t e r c a m b i o  d e  c a r t a s ,  l e j o s  d e  
a g i l i z a r  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s ,  l a s  d i f i c u l t a b a n  y c o m p I  i c a b a n .  P e r o  
s i n  e m b a r g o ,  m a r c a r o n  n o  s o  l a m e n t e  l a  c o n s o l  i d a c i ô n  de l  s e r v i e  io p o s t a l  = 
i n t e r n a c i o n a l ,  s i n o  q u e  f u e r o n  l a  b a s e  d e  lo  q u e  a h o s  m a s  t a r d e  h a b r f a  d e  
s e r  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
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3. L A S  R E L A C I O N E S  P O S T A L E S  I N T E R N A C I O N A L E S  E N  E L  S I G L O  X I X
E l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  m a n i f i e s t a  
f u n d a m e n t a l  m e n t e  p o r  e l  a u m e n t o  d e  t o d a  c l a s e  d e  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n ­
c i a :  d e l  s i m p l e  t r a n s p o r t e  d e  c a r t a s ,  s e  p a s a  al  d e  p a q u e t e s ,  p a r a  c o n t i  -  
n u a r  c o n  l o s  p e r i o d i c o s  y l a s  m u e s t r a s  d e  c o m e r c i o .  L a s  c o n c e s i o n e s  r e a  
l e s  e n  f a v o r  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  l a  r e a l  i z a c i o n  d e l  s e r v i c i o  p o s t a l ,  = 
p r e v i o  p a g o  d e  u n a  r e n t a  al  E s t a d o ,  c o m i e n z a n  a  s e r  a n u l a d a s  y l o s  C o r r e o s  
p a s a n  a  s e r  c o n s i d e r a d o s  c o m o  un  s e r v i e  io p u b l i c o  a  c a r g o  d e  l o s  p r o p  i o s  
E s t a d o s .  L o s  c o n v e n i o s  b i l a t é r a l e s  e n t r e  p a i s e s  q u e  i n i c i a l m e n te  h a b f a n  = 
s i  d o  s u s c r i t o s  p o r  I a s  e m p r e s a s  c o n c e s i o n a r  i a s  d e  c a d a  u n o  d e  el  l o s ,  s e  
I l e v  an  a  c a b o  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  E s t a d o s .
L a  i n v e n c i o n  d e  l o s  f e r r o c a r r  i l e s  y d e  l o s  b a r c o s  d e  v a p o r  f a c i l  i to  g r a n _  
d e m e n t e  la  o b t e n c i o n  d e  u n a  m a y o r  r e g u l  a r i d a d  y r a p i d e z  p a r a  e l  C o r r e o .
L a  s e g u r  i d a d  t a m b i e n  e r a  n e c e s a r  i a  p a r a  e l  b u  en  f u n c  ion am i e n t o  d e l  s e r v i ­
c i o .  D e  e l l o  s e  p r e o c u p a b a  y a  el t r a t a d o  f r  an  c o - i n g l e s  d e  1 8 3 3 ,  q u e  s e h a —
I a b a :
" E n  c a s o  d e  g u e r r a ,  l o s  b a r c o s  c o n t i n u a r a n  s u  s e r v i e  io s i n  o b s t a c u l o  = 
h a s t a  la  n o t i f i c a c  ion h e c h a  p o r  u n o  d e  l o s  G o b i e r n o s .  E l i o s  t e n d r a n  un  pi  a  
z o  p a r a  I l e g a r  a  s u  p u e r t o  d e m a t r f c u l a "  ( 1 3 ) .
O t r o s  t r a t a d o s  d e  l a  ê p o c a  c o n  t e n  f a n  d i s p o s i c i o n e s  s e m e j a n t e s .  E l  s i g l o  
X I X  s e  c a r a c t e r i z o  p o r  l a  m u l t i p l  i c i d a d  d e  c o n v e n i o s  p o s t a l e s  q u e  r i e g u l a  -  
b a n  I a s  r e l a c i o n e s  b i l a t é r a l e s  d e  l o s  p a i s e s  q u e  l o s  s u s c r  i b f a n .  E l  m e c a  -  
n i s m o  d e  c r e a c i ô n  d e  n o r m a s  i n t e r n a c i o n a l e s  a  t r a v ê s  d e  e s o s  t r a t a d o s  s e  
p o n f a  am pi  i a m e n t e  d e  m a n i f i e s t o  e n  el  a m b i t o  p o s t a l  a  lo l a r g o  d e  t o d a  e s a  
c e n t u r i a .
H a s t a  e n t o n c e s ,  t o d o s  l o s  t r a t a d o s  e n t r e  p a i s e s  h a b f a n  t e n i d o  p o r  o b j e t o  
d é f i n i r  u n a  s i t u a c i ô n  p a r t i c u l a r .  C u a n d o ,  d e b i d o  al d e s a r r o l l o  d e  l o s  i n t e r  
C a m b i o s  c o m e r c i a l e s ,  s e  c o m  p r o  b o  q u e  e s t o s  a c u e r d o s  n o  r e s p o n d f a n  m a s
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a  la  s i t u a c i ô n  de l  m o m e n t o ,  s u r g e  un  n u e v o  t i p o  d e  c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o ­
n a l  e s  q u e  d e t e r m i n a b a n  d e r e c h o s  c o m u n e s ,  r e g l a s  d e t a l  l a d a s  y p r o c e d i  -  
m i e n t o s  u n i f o r m e s  q u e  h o y  d f a  s e  I l a m a r f a n  d e  p l a n i f i c a c i ô n  (14 ) .
T o d o s  l o s  p a i s e s  n e c e s i t a b a n  r e g l a m e n t a r  s u s  i n t e r c a m b i o s  r e c î p r o c o s  
d e  c o r r e s p o n d e n c i a  y d e m â s  e n v f o s  p o s t a l e s ,  m e d i a n t e  l o s  c o r r e s p o n d i e n ­
t e s  t r a t a d o s  q u e  c o n t e m p i a r a n  l o s  p r o b l e m a s  d e  t a r i f a s ,  p e s o s  o m o d a l i d a -  
d e s  d e  c u r s o ;  p e r o  s u s  d i s p o s i c i o n e s  e r a n  t a n  v a r  i a d a s ,  q u e  a  s u  v e z  c r é a  
b a n  u n a  c o m p i  i c a d a  n o r m a t i v a  i n t e r n a c i o n a l .  U n a  n a c i ô n ,  t o m a d a  a i s l a d a  -  
m e n t e ,  t e n  fa  t a n t o s  c o n v e n i o s  c o m o  p a i s e s  c o n  l o s  c u a l e s  m a n t e n f a  r e l a c i o  
n é s  p o s t a l e s ,  a u n q u e  e n  t o d o s  el l o s  s e  e n c o n t r a b a n  u n a  s e r  ie  d e  d i s p o s i c i o  
n é s  c o m u n e s  (15 ) :
- E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  d e c  l a r  a c i ô n  en  v i r t u d  d e  l a  c u a l  q u e d a  c o n s t a n c i  a  
d e  q u e  e n t r e  l o s  d o s  p a i s e s  h a b r â  un  c a m b i o  p e r  i ô d i c o  y r e g u l a r  d e  c o r  r e s  
p o n d e n c i a ,  e s p e c i f i c a n d o  l a s  c a t e g o r f a s  d e  e n v f o s  p o s t a l e s  q u e  h a b r â n  d e  
i n t e r c a m b i a r  s e .
- S e g u i d a m e n t e ,  l a  d e s i g n a c i ô n  d e  l a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  p o r  c u y a m e -  
d i a c i ô n  h a b r â n  d e  r e c i b i r s e  y e x p e d i r s e  t o d o s  l o s  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n -  
cia.
-Y ,  f i n a l m e n t e ,  u n a  s e r  i e  d e  b a s e s  o  c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s :  c a r a c t e r  c o n  
el q u e  s e  a p l i c a r â  e l  f r a n q u e o  ( o b l i g a t o r io o  v o l u n t a r  io ) ,  p o s i b i l  i d a d  de  in ­
t e r c a m b i a r  e n v f o s  c o n  el c a r a c t e r  d e  c e r t i f i c a d o s ,  o  el  m o d o  d e  l i q u i d e r  = 
l o s  d e r e c h o s  d e  t r a n s i t e .
P a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  l a  p r o b l e m â t i c a  q u e  to  do e s t o  s u p o n f a  p a r a  l o s  = 
d i v e r s e s  E s t a d o s  y d a r n e s  m e j o r  u n a  i d e a  d e  lo n e c e s a r i o  q u e  r e s u l t a b a  = 
t r a t a r  d e  u n i f o r m a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  
p a i s e s ,  v a m o s  a  e s t u d i a r  a  c o n t i n u a c i ô n  d e  f o r m a  s o m e r a ,  l o s  d i s t i n t o s  = 
c o n v e n i o s  s u s c r i t o s  p o r  n u e s t r o  P a f s  a  lo l a r g o  d e l  s i g l o  X I X  ( 1 6 ) ,  y q u e ,  
c o m o  e n  l o s  d e m â s  p a i s e s  e u r o p e o s ,  f u e r o n  el  a n t e c e d e n t e  p r ô x i m o  q u e  h a ­
b r f a  d e  c u l m i n e r  c o n  l a  f u n d a c i ô n  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
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3. l._jCOJW ENIO CON BEUGICA:
E s t e  c o n v e n i o  s e  s u s c r i b i o  e n  M a d r i d  el  27  d e  d i c i e m b r e  d e  1 8 4 2  " c o n  el  
f i n  d e  a r r e g l a r  e l  c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  d e  u n a  m a n e r a  c o n f o r m e  a  = 
l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  d o s  p a i s e s " ,  y s e  p u  s o  e n  e j e c u c i ô n  el  p r i m e r o  d e  = 
e n e r o  d e  1 8 4 4  ( 1 7 ) ,
E n  êl  s e  e s t a b l e c f a  q u e  h a b r f a  u n  c a m b i o  r e g u l a r  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n ­
t r e  E s p a h a  y B e l g i c a ,  t a n t o  p a r a  l a s  c a r t a s  y m u e s t r a s  d e  g é n e r o s ,  c o m o  
p a r a  l o s  p e r i ô d i c o s  e  i m p r e s o s .
S e  d i s p o n f a  q u e  e l  f r a n q u e o  f u e r a  v o l u n t a r  io p a r a  l a s  c a r t a s  y m u e s t r a s ,  
q u e d a n d o  a  e l e c c i ô n  de l  r e m  i t e n t e  e l  p a g a r  e l  p o r t e  c o r  r e s p o n d !  en  t e  o  el  = 
d e j a r I o  a  c a r g o  de l  d e s t i n a t a r i o .  E s t e  p o r t e  e s t a b a  f i j a d o  p a r a  l a s  c a r t a s  
e n  u n o  y o t r o  s e n  t i do  e n  2 , 5 0  f r a n c o s  p a r a  l a s  10 p r i m e r a s  g r a m a s ,  c o  -  
r r  e s p o n d i  en  d o  l a  m i t a d  a  c a d a  u n o  d e  l o s  d o s  p a i s e s .  E s t e  p r i n c i p i o ,  q u e  
o b s e r v a r e m o s  e n  c o n v e n i o s  s u c e s i v o s ,  f u e  o r i g e n  d e  f r e c u e n t e s  c o m p i  i c a -  
c i o n e s ,  p o r  e l  e x h a u s t i v e  c o n t r o l  a  q u e  d a b a  l u g a r .  E l  p o r t e  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e  a  l a s  m u e s t r a s  s e  f i j ô  e n  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  s e h a  l a d o  p a r a  l a s  c a r  
t a s .
E n  c a m b i o  s e  e s t a b l e c i ô  c o m o  ob i  i g a t o r  io e l  p a g o  d e l  f r a n q u e o  d e  l o s  = 
p e r  i ô d i c o s  e  i m p r e s o s ,  f i j â n d o s e  e n  un  d é c i m o  d e  r r a n c o  p o r  p l i e g o ,  q u e  = 
s e  d i v i d i r f a  t a m b i ê n  p o r  m i t a d  e n t r e  l o s  d o s  p a i s e s .
T  am b i e n  s e  c o n t e m p l ô  el  p o r t e  c o r r e s p o n d  i e n t e  a  l a s  c a r t a s  c e r t i f i c a d a s  
q u e  s e  e s t a b l e c i ô  e n  el  d o b l e  d e  l a s  o r d i n a r i a s .
-  N u e v o s  c o n v e n i o s  h i ^ a n o - b e l g a s :
a) E s t e  C o n v e n i o  f u e  d e r o g a d o  y s u  s t i t u i d o  p o r  o t r o  f i r m  a d o  e n  M a d r i d  
el  17 d e  j u l i o  d e  1 8 4 9 ,  " c o n  el  f i n  d e  a r r e g l a r  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  d e  C o  -  
r r e o s  s o b r e  b a s e s  m a s  f a v o r a b l e s  a  l o s  i n t e r e s e i .  de l  p u b l i c o "  ( 1 8 ) ,  p a r a  
lo c u a l  s e  d i s p u s o  q u e  el  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  y d e  l a s  m u e s t r a s  s e  a b o n a  -
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r f a  s i e m p r e  e n  d e s t i n e ,  e n  t a n t o  q u e  el d e  l o s  p e r i o d i c o s ,  l i b r o s  e  i m p r e  -  
S O S  c o n t i n u e r  fa  s i e n  do s a t i s f e c h o  e n  o r i g e n .  S e  m o d i f i c o  l a  t a r i f a  d e  I a  s  
c a r t a s  o r d i n a r i e s ,  e s t a b i  e c  i e n d o  q u e  el p o r t e  e n  E s p a h a  s e r f a  d e  4  r e a l  e s  
d e  v e l l ô n  p o r  c a d a  4  a d a r m e s ,  y e n  B e l g i c a  d e  1 f r a n c o  p o r  l a s  p r i m e r a s  
g r a m  a s .  L a s  m u e s t r a s  p a s a b a n  a  p a g a r  l a  m i t a d  d e l  p o r t e  s e h a  I a d o  p a ­
r a  l a s  c a r t a s ;  y l o s  d e m â s  e n v f o s ,  12 m a r a v e d f e s  e n  E s p a h a  y 10 c e n t i m e s  
e n  B e l g i c a  p o r  c a d a  p l i e g o .  L o s  c e r t i f  i c a d o s ,  el  t r i p l e  d e  I a s  c a r t a s  o r d i ­
n a r  i a s .
b) E s t e  u l t i m o  C o n v e n i o  f u e  m o d i f i c a d o  en  p a r t e  p o r  o t r o  a d i c i o n a l ,  s u j  
c r i t o  e n  M a d r i d  el  4  d e  o c t u b r e  d e  1852  ( 1 9 ) ,  a  f i n  d e  f i j a r  el  p o r t e  d e  l o s  
e n v f o s  c e r t i f i c a d o s  e n  el d o b l e  de l  d e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ,  a  l a  v e z  q u e  
s e  c o n c e d f a  g r a t u i d a d  d e  t r â n s i t o  p o r  E s p a h a  a  l o s  e n v f o s  p r o c e d e n t e s  d e  
P o r t u g a l  y G i b r a l t a r  c o n  d e s t i n o  a  B e l g i c a ,  y a  l o s  o r i g i n a r i o s  d e  e s t e  = 
p a f s  c o n  d e s t i n o  a  a  q u e l  l o s .
c) E l  2 0  d e  f e b r e r o  d e  1861 s e  v o l v i ô  a  f i r m a r  e n  M a d r i d  o t r o  C o n v e n i o  
q u e  a n u l a b a  a  l o s  a n t e r  i o r e s ,  y p o r  e l  q u e  s e  s e h a l a b a  ' q u e  el  p o r t e  p a s a -  
b a  a  s e r  v o l u n t a r  io p a r a  l a s  c a r t a s  y s e  f i j a b a  e n  19 c u a r t o s  p o r  c a d a  c u a  
t r o  a d a r m e s  o  f r a c c i o n ,  s i  s a l  f an  d e  E s p a h a  f r a n q u e a d a s ;  y e n  60  c e n t i m e s  
p o r  c a d a  7 j  g r a m o s  o f r a c c i o n ,  s i  s a l  f a n  d e  B e l g i c a .  E l l o  s u p u s o  I g u a l m e n  
t e  u n a  m o d i f i c a c i o n  d e l  f r a n q u e o  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  d e m â s  e n v f o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  s e h a l o  q u e  el  c a m b i o  p e r  i ô d i c o  y r e g u l a r  d e  c a r t a s ,  = 
m u e s t r a s  d e  m e r c a d e r f a s  e  i m p r e s o s  s e  h a r f a ,  p o r  p a r t e  e s p a h o l a ,  p o r  = 
I r u n  y L a  J u n q u e r a ,  y p o r  p a r t e  b e l g a  p o r  Q u i e v r a i n  ( 2 0 ) .
d) Y  n u e v a m e n t e  I a s  d o s  p a r t e s  " a n i m a d a s  de l  d e s e o  d e  m e j o r a r  p o r  m e -  
d i o ^ d e  u n  n u e v o  C o n v e n i o  e l  s e r v i c i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  E s p a h a  y = 
B e l g i c a " ,  s u s c r i b i e r o n  o t r o  e n  M a d r i d  el  1 9 d e  a b r i l  d e  1 870  ( 2 1 ) ,  p o r  el 
q u e  s e  s e h a l a b a  q u e  el  c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d a n c i a  s e  h a r f a  p o r  m e d i a c i o n  cfe 
F r a n c i a  o  p o r  v f a  m a r f t i m a ,  a  l a  v e z  q u e  s e  f i j a b a n  n u e v a s  t a r i f a s  p o s t a l e s  
y s e  r e g l a m e n t a b a  el  i n t e r c a m b i o  d e  e n v f o s  v l a  l i q u i d a c i ô n  d e  l a s  c u e n t a s .
-  2 7  -
3 . 2 .  C O N V E N I O  C O N  F R A N C I A :
a) S e  s u s c r i b i o  e n  M a d r i d  e l  1 d e  a b r i l  d e  1 8 4 9 ,  " p a r a  a r r e g l a r  s u s  c o ­
m u n i c a c i o n e s  d e  C o r r e o s  o b r e  l a s  b a s e s  m a s  l i b é r a l e s  y v e n t a j o s a s "  ( 2 2 ) ,  
a c o r d â n d o s e  lo s i g u i e n t e :
L a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  y l a s  m u e s t r a s  d e p o s i t a d a s  e n  E s p a h a  y s u s  I s l a s  
a d y a c e n t e s  c o n  d e s t i n o  a  F r a n c i a  y A r g e l i a ,  o  p r o c e d e n t e s  d e  e s t o s  p a i  -  
s e s ,  s e  e x p e d i r f a n  s i n  f r a n q u e o ,  el  c u a l  s e r f a  a b o n a d o  e n  d e s t i n o .  S e  p a r  
t f a  de l  c o n c e p t o  d e  l a  v o l u n t a r i e d a d  d e l  p a g o  d e  f r a n q u e o ,  q u e  s e  f i j ô  en  2 
r e a l e s  d e  v e l l ô n  p a r a  l a s  c a r t a s  d e p o s i t a d a s  e n  E s p a h a ,  p o r  c a d a  4  a d a r  -  
m e s  d e  p e s o ,  y e n  5 0  c e n t i m e s  p o r  l o s  p r i m e r o s  7 j  g r a m a s ,  s i  lo e r a n  e n  
F r a n c i a .  E l  p o r t e  d e  l a s  m u e s t r a s  s e  e s t a b l e c i ô  e n  l a  m i t a d  d e  l a s  c a r t a s ;  
y e l  d e  l a s  c a r t a s  c e r t i f i c a d a s ,  e n  el  t r i p l e  d e  l a s  o r d i n a r  i a s .
F u e  ob i  i g a t o r  io ,  e n  c a m b i o ,  e l  f r a n q u e o  p r e v i o  d e  l o s  d i a r  i o s ,  p e r i o d i ­
c o s ,  c a t â l o g o s ,  a n u n c i o s  e  i m p r e s o s ,  c u y o  p o r t e  s e  e s t a b l e c i ô  e n  12 m a r a  
v e d f s  v e l l ô n  e n  E s p a h a  y e n  10 c e n t i m e s  e n  F r a n c i a  p o r  c a d a  p l i e g o .
b) D i e z  a h o s  m a s  t a r d e  s e  s u s t i t u y ô  d i c h o  C o n v e n i o  p o r  o t r o  f i r m a d o  e n  
S a n  I l d e f o n s o  el 5 d e  a g o  s t o  d e  1 8 5 9  ( 2 3 ) ,  e n  el  q u e  s e  f i j a r o n  s e  i s  p u n t o s  
f r o n t e r i z o s  p o r  p a r t e  d e  c a d a  p a s  p a r a  el  i n t e r c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d e n  -  
c i a  p o r  v f a  t e r r e s t r e ,  a  l a  v e z  q u e  s e  p e r m i t f a  n o  s ô l o  el  e m p l e b  d e  b u q u e s  
e s p a h o l e s  y f r a n c e s e s  p a r a  l o s  t r a n s p o r t e s  p o s t a l e s  p o r  v f a  m a r f t i m a ,  s i n o  
c u a l q u i e r  o t r o  b u q u e  m e r c a n t e  q u e  n a v e g a r a  e n t r e  p u e r t o s  d e  a m b o s  p a i s e s .
C o n t i n u a  s  i e n d o  v o l u n t a r  io s ô l o  el  f r a n q u e o  d e  l a s  c a r t a s ,  c u y o  p o r t e  s e  
f i j a  e n  12 c u a r t o s  p o r  c a d a  4  a d a r m e s  p a r a  l a s  e x p e d i d a s  e n  E s p a h a  c o n  = 
f r a n q u e o  p r e v i o ,  o  e n  1 8 c u a r t o s  p a r a  l a s  r e c i b i d a s  s i n  f r a n q u e o .  Y  e n  4 0  
c e n t i m e s  p o r  c a d a  g r a m o s  p a r a  l a s  e x p e d i d a s  e n  F r a n c i a ,  o  d e  6o  c ê n t j ^  
m o s  p a r a  l a s  r e c i b i d a s  s i n  f r a n q u e a r .
E l  p o r t e  d e  l o s  c e r t i f i c a d o s  s e r f a  s i e m p r e  ob i  i g a t o r  io ,  q u e d a n d o  f i j a d o  
e n  el d o b l e  d e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s .
— 2  8  —
S e  m o d i f i c o  t a m b i ê n  el f r a n q u e o  c o r  r e s p o n d  i e n t e  a  l a s  m u e s t r a s ,  d i s p o -  
n i ê n d o s e  q u e  p a s a r a  a  s e r  d e  20  m a r a v e d i s e s  p o r  c a d a  22  a d a r m e s ,  s i  e s ­
t a b a n  d e p o s i t a d a s  e n  E s p a h a ,  y d e  1 6 c e n t i m e s  p o r  c a d a  4 0  g r a m o s ,  s i  lo 
e r a n  e n  F r a n c i a .  E l  p o r t e  d e  l o s  p e r o d i c o s  y d e m â s  i m p r e s o s  s e  f i j ô  en  
l a  m i t a d  de l  d e  l a s  m u e s t r a s .
E s  d e  s e h a l a r  q u e  s e  e s t a b l e c i ô  u n  p r i n c i p i o  m u y  i m p o r t a n t e ,  q u e  h a  p e r  
d u r  a d o  h a s t a  n u e s t r o s  d f a s ,  r e c o g i d o  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i ­
v e r s a l ,  c u a l  e s  el  d e  q u e  c a d a  A  dm i n i s t r a c o n  g u a r d a r f a  p a r a  s f  l o s  p o r t e s  
q u e  h u b i e r e  p e r c i b i d o ,  t a n t o  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  p r e v i a m e n t e  f r a n q u e a d a  
c o m o  d e  l a s  c a r t a s  q u e  h u b i e r e n  l l e g a d o  s i n  f r a n q u e o .
S e  f i j ô  c o n  to  do  d e t a l  l e  l a  n o r m a t i v a  q u e  h a b f a  d e  r é g i r  e n  lo r e f e r e n t e  a  
l o s  d e r e c h o s  d e  t r â n s i t o  p o r  u n o  y o t r o  p a f s ,  s e h a l a n d o s e  l a s  c a n t  i d a d e s  = 
q u e  r e c f p r o c a m e n t e  d e b e r f a n  a b o n a r s e  y l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  h a b r f a n  d e  = 
r é g i r  l o s  t r a n s p o r t e s  p o s t a l e s .
S o n  d e  d e s t a c a r  t a m b i ê n  e n  e s t e  C o n v e n i o ,  l a s  f o r m a s  y p l a z o s  q u e  s e  = 
e s t a b l e c e n  p a r a  l a  f o r m u l a c i ô n  y l a  I i q u i d a c i ô n  d e  l a s  c u e n t a s  o c a s i o n a d a s  
p o r  el  i n t e r c a m b i o  r e c f p r o c o  d e  c o r r e s p o n d e n c  ia ,  d i s p o n i ê n d o s e  q u e  " l a s  
c u e n t a s  s e  I i q u i  d a r  f a n  y s a l d a r  f an  e n  m o n e d a  f r a n c e s a ,  a  c u y o  e f e c t o  l o s  = 
s a l d o s  q u e  a p a r e c i e r a n  e n  d i c h a s  c u e n t a s  e n  m o n e d a  e s p a h o l a ,  s e  r e d u c i  -  
r f a n  a  f r a n c o s  a  r a z ô n  d e  19 r e a l e s  v e l l ô n  p o r  c a d a  5 f r a n c o s " .
E l  C o n v e n i o  s e  c o n s i d e r a b a  p r o r r o g a d o  p o r  l a  t â c i t a  d e  a h o  e n  a h o ,  h a s ­
t a  q u e  u n a  d e  l a s  p a r t e s  m a n i f e s t e r a  a  l a  o t r a  s u  i n t e n c i ô n  d e  a n u l a r  s u s  
e f e c t o  s  m e d i a n t e  a v i s o  d a d o  c o n  u n  a h o  d e  a n t e l  a c i ô n .
c) E l  2 3  d e  m a r z o  d e  1 8 7 0  s e  f i r m ô  e n  P a r f s  u n  C o n v e n i o  a d i c i o n a l  ( 2 4 ) ,  
p a r a  u n i f i c a r  l a s  e s c a l a s  d e  p e s o  d e  l a s  c a r t a s  c a m b i a d a s  e n t r e  u n a  y o t r a  
p a r t e ,  f i j â n d o l a s  e n  r a z ô n  d e  10 g r a m o s .
-  2 9  _
3 . 3 .  C O N V E N I O  C O N  P O R T U G A L
a) L a  f i r m a  d e  u n  C o n v e n i o  p o s t a l  c o n  n u e s t r o  v e c i n o  p a f s  t u v o  l u g a r  e n  
M a d r i d  el  2 2  d e  j u n i o  d e  1 8 5 0 ,  " c o n  el  d e s e o  d e  e s t r e c h a r  l a s  b u e n a s  r e  
l a c i o n e s  q u e  e x i s t e n  e n t r e  l o s  d o s  R e i n o s  y m e j o r a r  y a m p l i a r  l a s  c o n  d u e  
c l o n e s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a "  ( 2 5 ) ,  a c o r d â n d o s e ' q u e  I a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ,  
d i a r  i o s ,  g a c e t a s ,  p e r i o d i c o s ,  p r o s p e c t o s ,  c a t â l o g o s ,  a n u n c i o s ,  i m p r e s o s  
y m u e s t r a s  e x p e d i d o s  e n t r e  E s p a h a ,  B a l é a r e s  y C a n a r i e s ,  p o r  u n o  I a d o ,  
y P o r t u g a l ,  A z o r e s  y M a d e r a ,  p o r  o t r o ,  s e  c u r s a r f a n  s i n  f r a n q u e o ,  el  = 
c u a l  s e r f a  p a g a d o  p o r  e n t e r o  p o r  e l  d e s t i n a t a r  io e n  l a  o f i c i n a  p o s t a l  de l  = 
p a f s  d e  d e s t i n o .
E l  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  c u y o  p e s o  n o  e x c e d i e r a  d e  4  a d a r m e s  
o  un  c u a r t o  d e  o n z a  e s p a h o l a ,  o  d e  d o s  o c t a v a s  d e  o n z a  p o r t u g u e s a ,  s e  f i ­
j o  e n  u n  r e a l  d e  v e l l ô n  en  E s p a h a  y e n  4 5  r e i s  e n  P o r t u g a l .  L a s  c a r t a s  
c e r t i f i c a d a s  p a g a r f a n  e n  l a  o f i c i n a  d e  d e p ô s i t o  el d o b l e  d e l  p o r t e  c o r  r e s  
p o n d  i e n t e  a  u n a  c a r t a  o r d i n a r  i a  de l  m i s m o  p e s o ,  y e n  l a  d e  d e s t i n o  el p o r ­
t e  s e n c i l l o  q u e  c o n  a r r e g l o  a  s u  p e s o  l e  c o r r e s p o n d i e r a .  L a  t a r i f a  d e  I a  s  
m u e s t r a s  q u e d ô  e s t a b l e c i d a  e n  l a  m i t a d  d e  l a  d e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ;  y 
l o s  p e r  i ô d i c o s  y d e m â s  i m p r e s o s ,  8 m a r a v e d f s  e n  E s p a h a  y 10 r e i s  e n  = 
P o r t u g a l ,  p o r  c a d a  p l i e g o .
b) D i c h o  C o n v e n i o  f u e  s u s t i t u i d o  el 8 d e  a b r i l  d e  1862  p o r  o t r o  f i r m a d o  
e n  M a d r i d  ( 2 6 ) ,  e n  el  q u e  s e  s e h a l a n  l a s  o f i c i n a s  f r o n t e r i z a s  d e  u n o  y o t r o  
p a f s  q u e  s e  u t i l i z a r â n  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  r e c f p r o c o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,
a  l a  v e z  q u e  s e  p r e v ê  q u e  el t r a n s p o r t e  d e  l o s  e n v f o s  p u e d a  h a c e r s e  t am  -  
b i e n  p o r  b a r c o .
E l  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  s e  c o n v i e r t e  e n  o b l i g a t o r  io ,  d i s p o n i e n  
d o s e  q u e  s e  h a g a  " p o r  m e d i o  d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  f i j a a o s  e n  e l  s o b r e " ,  y 
s e  m o d i f i c a n  l a s  t a r i f a s  a  a p l  i c a r  a  t o d a  c l a s e  d e  e n v f o  i ,  s e h a l â n d o s e  al 
m i s m o  t i e m p o  l o s  p o r t e s  q u e  h a n  d e  r é g i r  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  p a i s e s  
d e  U l t r a m a r .
-  3 0  -
c) E l  2 3  d e  j u l i o  d e  1 8 6 5  s e  c é l é b r a  u n  A c u e r d o  c o m p l e m e n t a r i o  (2 7 ) ,  = 
e n  el  q u e  s e  d é c l a r a  q u e  l a s  v e n t a j a s  d e  la  f r a n q u i c i a  d e  l a  c o r r e s p o n d e n -  
c i a  o f i c i a l  e s t i p u i  a d a s  e n  f a v o r  d e  l a s  a u t o r  i d a d e s  s u p e r  i o r e s  d e  l a s  f r o n ­
t e r a s  d e  l o s  d o s  E s t a d o s  e n  el a r t f c u l o  1 1 d e l  C o n v e n i o  a n  t e s  c i t a d o ,  s e  = 
h a g a n  e x t e n s i v a s  e n  g e n e r a l  a  t o d a s  l a s  a u t o r  i d a d e s  j u d i c i a l e s  d e  E s p a h a  = 
y P o r t u g a l .
d) Un  n u e v o  C o n v e n i o  s e  f i r m ô  e n  L i s b o a  e l  25  d e  m a r z o  d e  1 8 6 7  ( 2 8 ) .  = 
E n  êl  s e  e s t a b l e c f a  q u e  s e  u t i l  i z a r  f a n  6 o f i c i n a s  f i j a s  y 1 a m b u l a n t e  p o r  c a  
d a  p a r t e ,  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e l  i n t e r c a m b i o  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c  ia .  Y s e  = 
f i j a b a n  l a s  n u e v a s  t a r i f a s  p o s t a l e s  q u e  h a b r f a n  d e  ap l  i c a r  s e  a  l o s  d i s t i n t o s  
e n v f o s ,  l a s  f r a n q u i c i a s  q u e  s e  r e c o n o c f a n ,  y l a  f o r m a  d e  l i q u i d e r  l a s  c u e n  
t a s .
e) A h o s  m a s  t a r d e ,  el  6 d e  f e b r e r o  d e  1 8 7 3 ,  s e  f i r m a  e n  M a d r i d  un  n u e v o  
C o n v e n i o ,  " p a r a  r e g u l  a r  i z a r  y f a c i l  i t a r  I a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  c o n  a r r e  — 
g l o  a  l a s  a c t u a l e s  n e c e s i d a d e s "  ( 2 9 ) ,  y e n  e l  q u e  a p  a r e c  e n  r e l a c i o n a d o s  -  
u n a  s e r  i e  d e  e n v f o s  p o s t a l e s ,  q u e  n o s  h a c e n  p e n s a r  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  
r e a l m e n t e  a n t e  u n  c o r r e o  m a s  m o d e r n o :  c a r t a s  ( o r d i n a r i a s  y c e r t i f i c a d a s ) ,  
t a r j e t a s  p o s t a l e s ,  p e r  i ô d i c o s ,  l i b r o s ,  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  d e  c o m e r c i o  y 
p a p e l e s  d e  n é g o c i é s .
P a s a n  a  s e r  7 p o r  c a d a  p a r t e  e l  n u m é r o  d e  o f i c i n a s  a u t o r i z a d a s  p a r a  el  
i n t e r c a m b i o  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a ,  a d e m a s  d e  u n a  a m b u l a n t e ,  y s e  e s t a  -  
b l e c e  l a  t a r i f a  a  a p l  i c a r  a  c a d a  u n o  d e  l o s  c i t a d o  s  e n v f o s ,  A d e m a s ,  s e  a c u e £  
d a  r e g u l a r  m e d i a n t e  el o p o r t u n o  R e g l a m e n t o  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  i n t e r c a m  -  
b i o s ,  I i q u i d a c i o n e s  d e  c u e n t a s ,  e t c .
^  E l  u l t i m o  C o n v e n i o  q u e  s e  s u s c r i b i ô  s e  h i z o  e n  b a s e  a  l a s  n o r m a s  y a  
e s t a b l e c i d a s  p o r  l a  U P U ,  S e  f i r m ô  e n  M a d r i d  el  7 d e  m a y o  d e  1 8 8 3  ( 3 0 ) ,  
s  i e n d o  p u e s t o  e n  v i g o r  e l  1 d e  e n e r o  d e  1 8 8 6 ,  y po*' ê l  s e  d e r o g a b a n  t o d a s  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d o p  t a d a s  a n t e r  i o r m e n t e .
-  3 1 -
_ 3 . 4 . _ C O N V E N I O  C O N  S U I Z A
a) E l  C o n v e n i o  p o s t a l  e n t r e  E s p a h a  y S u i z a  s e  s u s c r i b i o  e n  l a  c i u d a d  
d e  B a s i l e a  e l  2 d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 5 0  " p a r a  a r r e g l a r  s u s  c o m u n i c a c i o n e s  
s o b r e  b a s e s  m a s  f a v o r a b l e s  a  l o s  i n t e r e s e s  d e l  p u b l i c o "  ( 3 1 ) .
D e  a c u e r d o  c o n  lo e s t i p u i  a d o  e n  e s t e  c o n v e n i o ,  e n  el  q u e  n o  s e  c o n t e m p l a  
e l  i n t e r c a m b i o  d e  m u e s t r a s ,  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  c i r c u l a r f a n  s i n  a b o n a r  
p r e v i a m e n t e  el  f r a n q u e o ,  q u e  s e r f a  s a t i s f e c h o  e n  d e s t i n o ,  m i e n t r a s  q u e  el 
p o r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  d i a r  i o s ,  p e r i o d i c o s ,  c a t â l o g o s ,  a n u n c i o s  e  i m p r e  
SOS d e b e r f a  s e r  s a t i s f e c h o  e n  o r i g e n .
E n  c u a n t o  a  l a  t a r i f a  a  a p l  i c a r ,  s e  c o n v i n o  q u e  I a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ,  c j j  
y o  p e s o  n o  e x c e d i e r a  d e  4  a d a r m e s  o un  c u a r t o  d e  o n z a  e n  E s p a h a  y d e  7 j  
g r a m a s  e n  S u i z a ,  p a g g r f a n  4  r e a l e s  d e  v e l l ô n  y 1 f r a n c o  f r a n c  e s  r e  s p e c  
t i v a m e n t e .  E l  p o r t e  d e  l o s  c e r t i f i c a d o s  s e  e s t a b l e c i ô  e n  e l  t r i p l e  d e l  c o r r e ^  
p o n d i e n t e  a  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ;  y el  d e  l o s  p e r  i ô d i c o s  y d e m â s  i m p r e s o s ,  
e n  12 m a r a v e d f e s  e n  E s p a h a  y 15 c e n t i m e s  e n  S u i z a ,  p o r  c a d a  p l i e g o .
b) C o n  f e c h a  2 9  d e  j u l i o  d e  1 8 6 3 ,  s e  f i r m ô  e n  el  R e a l  S i t i o  d e  S a n  I l d e ­
f o n s o  u n  n u e v o  C o n v e n i o  p o s t a l  " p a r a  m e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n ­
t r e  s u s  r e s p e c t i v e s  d o m i n i o s "  ( 3 2 ) .  E n  el  s e  i n c l u y e n  l a s  m u e s t r a s  d e  m e r ­
c a d e r f a s  e n t r e  l o s  e n v f o s  a  c a m b i a r .
E l  f r a n q u e o  d e  l a s  c a r t a s  e s  v o l u n t a r  io ,  p u d i e n d o  h a c e r s e  e n  o r i g e n  o e n  
d e s t i n o ;  y s e  i n t r o d u c e  l a  n o v e d a d  d e  q u e  e n  el  c a s o  e n  q u e  l o s  e n v f o s  s e  = 
e x p i d i e r  a n  p r e v i a m e n t e  . f r a n q u e  a d o  s ,  e l  p o r t e  a  p e r c i b i r  s e r f a  d e  3 r e a  -  
l e s  d e  v e l l ô n  p o r  c a d a  c a r t a  e x p e d î d a  e n  E s p a h a  y d e  8 0  c e n t i m e s  p o r  c a ­
d a  c a r t a  d e p o s i  t a d a  e n  S u i z a .  E n  c a m b i o ,  l a s  q u e  I l e g a r  e n  a  d e s t i n o  s i n  
f r a f i q u e o ,  c o n t i n u e r  f a n  a b o n a n d o  l o s  m i s m o s  p o r t e s  s e h a  l a d o  s  e n  el C o n v e ­
n i o  a n t e r i o r .  E l  p o r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  c e r t i f i c a d o s  s e  f i j a  e n  u n a  = 
c a n t i d a d  igua l  q u e  el d e  l a s  c a r  t a s  o r d i n a r  i a s ,  m â s  un  r e c a r g o  a d i c i o n a l
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q u e  n o  p o d r â  e x c e d e r  d e  2 r e a l e s  d e  v e l l ô n  e n  E s p a h a  y s u  é q u i v a l e n t e  e n  
S u i z a .  E n  c a m b i o ,  s e  r e b a j a  el p o r t e  d e  l o s  p e r  i ô d i c o s  e  i m p r e s o s ,  m o d i ^  
c a n  do  l a  t a r i f a  d e  l a s  m u e s t r a s  p a r a  f i j a r  l a  e n  l a  m i s m a  c u a n t f a  q u e  l a  d e  
l a s  c a r t a s .
c) E n  d o s  C o n v e n i o s  a d i c i o n a l  e s ,  s u s c r i t o s  e l  p r i m e r o  e n  M a d r i d  el  2 6  
d e  d i c i e m b r e  d e  1865  y e n  B e r n a  el  12 d e  e n e r o  d e  1 8 6 6  ( 3 3 ) ,  y el  s e g u n -  
do  t a m b i ê n  e n  M a d r i d  el 7 d e  s e p t i e m b r e  d e  1 8 6 7  y e n  B e r n a  el  19 de l  m i s ­
m o  m e s  ( 3 4 ) ,  e n t r e  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s  d e  E s p a h a  y el D e p a r  
t a m e n  to P o s t a l  d e  la  C o n f e d e r  a c i ô n  H e l v ê t i c a ,  s e  m o d i f  i c a r o n  n u e v a m e n t e  
l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s ,  a  l a  v e z  q u e  s e  d e j a b a  c o n s t a n c i a  d e  q u e  c a d a  u n a  d e  
l a s  p a r t e s  c o n t r  a t a n t e s  d e b e r f a  a b o n a r  a  F r a n c i a  l o s  c o r  r  e  s p d n d  i e n  t e  s  = 
g a s t o s  d e  t r a n s i t e .
S e g u n  el  u l t i m o  d e  d i c h o s  C o n v e n i o s  a d i c i o n a l e s ,  el f r a n q u e o  d e  l a s  c a r -  
t a s  s i g u i ô  s i e n d o  v o l u n t a r  io ,  a c o r d â n d o s e  q u e  el p o r t e  ap l  i c a b l e  e n  E s p a  -  
h a  f u e r a  J e  2 0 0  m i l ê s i m a s  d e  e s c u d o  p o r  c a d a  10 g r a m o s  o f r a c c i ô n ,  p a r a  
l o s  e n v f o s  e x p e d i d o s  c o n  f r a n q u e o  p r e v i o ;  y d e  3 0 0  m i l ê s i m a s  p a r a  l o s  r  e  -  
c i b i d o s  s i n  f r a n q u e a r .  P o r  p a r t e  S u i z a  s e  f i j a b a  e n  5 0  c ê n t i m o s  d e  f r a n c o  
p a r a  l a s  p r i m e r a s  y en  80  c ê n t i m o s  p a r a  l a s  s e g u n d a s .
E l  p o r t e  d e  l o s  d e m â s  e n v f o s  q u e d ô  e s t a b l e c i d o  e n  4 0  m i l ê s i m a s  d e  e s c u ­
do  p o r  c a d a  4 0  g r a m o s  o f r a c c i ô n  y e n  1 0 c ê n t i m o s  d e  f r a n c o  p o r  l a s  m i s -  
m a s  e s c a l a s  d e  p e s o ,  s e g u n  f u e r a n  d e p o s i t a d o s  e n  E s p a h a  o e n  S u i z a  r e s  -  
p e c t i v a m e n t e .  C  o n s i g u i e n t e m e n t e ,  t a m b i ê n  q u e d ô  m o d i f i c a d o  el p o r t e  s u  -  
p i e m e n  t a r  io d e  l o s  c e r t i f i c a d o s .
C o n c l u y e  e s t e  c o n v e n i o  d e r o g a n d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  d e  j u l i o  d e  1 8 6 3  
a s f  c o m o  l a s  d e l  c o n v e n i o  a d i c i o n a l  d e  1 8 6 5  ( 1 8 6 6  e n  B e r n a ) .
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3 . 5 .  C O N V E N I O  C O N  C E R D E N A
S e  f i r m ô  e n  M a d r i d  el  d f a  2 9  d e  s e p t i e m  b r e  d e  1851 " p a r a  a r r e g l a r  l a s  
c o m u n i c a c i o n e s  d e  C o r r e o s  s o b r e  b a s e s  m â s  f a v o r a b l e s  a  l o s  i n t e r e s e s  
d e l  p u b l i c o "  ( 3 5 ) .
E n  êl  s e  d i s p u s o  q u e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  s e r î a n  e x p e d i d a s  s i n  n e c e s i ­
d a d  d e  a b o n a r  p r e v i a m e n t e  el  p o r t e ,  q u e  s e  p e r c i b i r f a  d e l  d e s t i n a t a r  io en  
e l  m o m e n t o  d e  l a  e n t r  e g  a .  E n  c a m b i o  s e  e s t a b i  e c e  el  c a r a c t e r  d e  o b l î g a  -  
t o r  i e d a d  p a r a  el  p o r t e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l o s  d i a r  i o s  y d e m â s  i m p r e s o s ,  al 
n o  p o d e r  d e v e n g a r  c a n t i d a d  a l g u n a  en  d e s t i n o .  L o s  c e r t i f i c a d o s ,  e n  c a m b i o ,  
p a g a r f a n  la  m i t a d  de l  p o r t e  e n  o r i g e n  y l a  o t r a  m i t a d  e n  d e s t i n o .
E l  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  o r  d i n a r  i a s  p r o c e d e n t e s  d e  C e r  d e n  a ,  c u y o  p e s o  n o  
e x c e d i e r a  d e  4  a d a r m e s  o  u n  c u a r t o  d e  o n z a ,  s e r f a  e n  E s p a h a  d e  4  r e a  -  
l e s  v e l l ô n ,  y ,  a  l a  i n v e r s a ,  e n  C e r d e h a  d e  1 , 1 0  f r a n c o s  p o r  c a d a  7 ^  g r a  
m a s .  E l  p o r t e  q u e  d e b e n  d e v e n g a r  l o s  c e r t i f i c a d o s  s e  f i j a  e n  el  d o b l e  d e  I 
c o r r e s p o n d  i e n t e  a  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  de l  m i s m o  p e s o ;  y el d e  l o s  p e r  iô ­
d i c o s  y d e m â s  i m p r e s o s ,  e n  12 m a r a v e d f s  e n  E s p a h a  y 10 c ê n t i m o s ^  e n  C e r  
d e h a ,  p o r  c a d a  p l i e g o .
S e  f i j a n  i g u a l m e n  t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r â n s i t o  p o r ' C e r d e h a  d e  l o s  e n v f o s  
d i r i g i d o s  o p r o c e d e n t e s  d e  l o s  E s t a d o s  d e  i t a l i a ,  s e h a l â n d o s e  l a  g r a t u i d a d  
d e  t r â n s i t o  p o r  E s p a h a  d e  l o s  e n v f o s  d i r i g i d o s  o  p r o c e d e n t e s  d e  P o r t u g a l  y 
d e  G i b r a l t a r .
D i c h o  C o n v e n i o  s e  c o n s i d e r ô  p r o r r o g a d o  d e  a h o  e n  a h o ,  h a s t a  q u e  u n a  d e  
l a s  p a r t e s  a n u n c i a r a  a  l a  o t r a ,  c o n  6 m e s e s  d e  a n t i c i p a c i ô n ,  s u  i n t e n c i ô n  d e  
m o d i f i c a r  lo o  d e  s u s p e n d e r  s u s  e f e c t o  s .
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3. 6 .  C O N V E N j O  C O N  F R U S I A
a) E s t e  C o n v e n i o  s e  f i r m o  t am b i e n  e n  M a d r i d  el  1 9  d e  e n e r o  d e  1 8 5 2 ,  =
" p a r a  a r r e g l a r  I a s  c o m u n i c a c i o n e s  d e  C o r r e o s  s o b r e  l a s  b a s e s  m a s  l i b e  -  
r a l e s  y v e n t a j o s a s "  ( 3 6 ) ,  E s  u n  C o n v e n i o  q u e  p r é s e n t a  l a  n o v e d a d  d e  q u e ,  
m i e n t r a s  l a s  c a r t a s  o r d i n a r i a s  p r o c é d a n t e s  d e  E s p a n a  y s u s  I s l a s  a d y a c e n  
t e s  c o n  d e s t i n e  a  P r u s i a  o a  l o s  E s t a d o s  q u e  s e  s i r v e n  p o r  s u  m e d i a e  io n ,  
h  a n  d e  e x p e d i r  s e  s i e m p r e  s i n  a b o n o  p r e v i o  d e l  f r a n q u e o ,  e n  s e n t i d o  i n v e r ­
s o  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  h an  d e  e x p e d i r  s e  e n  c u a n t o  al f r a n q u e o ,  d e  l a  m a -  
n e r a  q u e  c o n v e n g a  a  P r u s i a .  L o s  d i a r i o s ,  p e r i o d i c o s ,  p r o s p e c t e s ,  c a t â -  
l o g o s ,  a n u n c i o s  e  i m p r e s o s  d e b e r â n  f r a n q u e a r s e  p r e v i a m e n t e  e n  l a  O f i c i -  
n a  e n  l a  q u e  s e  d e p o s i t e n .
E n  le  r e f e r e n t e  al  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  s e n c i l l a s ,  s e  d i s p o n e  q u e  e n  E s p a  
n a  s e a  d e  4  r e a l  e s  d e  v e l l ô n  p o r  c a d a  4  . a d a r m e s  o  c u a r t o  d e  o n z a ,  y e n  
P r u s i a  y d e m â s  E s t a d o s  q u e  s e  s i r v e n  p o r  s u  m e d i a c i o n ,  6 s i l b e r g r o s  p o r  
c a d a  m e d i o  l o th  (4  a d a r m e s  a p r o x i m a d a m e n t e ) .  L a  A d m i n i s t r a c i ô n  p r u s i a -  
n a  p o d f a  h a c e r s e  p a g a r  e s o s  6 s i l b e r g r o s  c o b r a n d o  p o r  c a d a  c a r t a  d e s t i -  
n a d a  a  E s p a h a  3 s i l b e r g r o s ,  y po r .  c a d a  c a r t a  o r i g i n a r i a  d e  E s p a n a  o t r o s  
3 s i l b e r g r o s .  E l  p o r t e  d e  l o s  c e r t i f i c a d o s  s e  f i j ô  e n  el  d o b l e  de l  s e n a l a d o  
p a r a  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ;  y el d e  l o s  p e r  i o d i c o s  y d e m â s  i m p r e s o s ,  e n  10 
m a r a v e d f s  e n  E s p a n a ,  y m e d i o  s i l b e r g r o  e n  P r u s i a  y d e m â s  E s t a d o s ,  p o r  = 
c a d a p l i e g o .
S e  e s t a b l e c e  q u e  el  t r â n s i t o  p o r  F r a n c i a  y B e l g i c a  c o r r a  a  c a r g o  d e  l a  = 
Achn i n i s t r  a c i ô n  p r u s i a n a ,  s i n  p e r j u i c i o  de l  r e e m b o l  s o  de l  p o r t e  d e  t r â n s i t o  
p o r  l o s  p a i s e s  s o r r e s p o n s a l e s .  E n  c a m b i o ,  e s  g r a t u i t e  el t r â n s i t o  p o r  E s ­
p a h a  d e  l o s  e n v T o s  p a r a  P o r t u g a l  y G i b r a l t a r ;  y e l  t r â n s i t o  p o r  P r u s i a  d e  = 
l o s  e n v f o s  d e s t i n a d o s  a  l o s  o t r o s  E s t a d o s .
E s p a h a  s e  r e s e r v e  el  d e r e c h o  d e  p o d e r  c e l e b r a r  s e p a r a d a m e n t e  C o n v e n i o s  
p a r a  el  e s t a b i e c i m i e n t o  d e  u n  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  d i r e c t e  c o n  c u a l q u i e r a
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d e  l o s  E s t a d o s  q u e  v e n f a n  s i r v i è n d o s e  p o r  m e d i a c i o n  d e  P r u s i a ,
b) E l  15 d e  j u n i o  d e  1 8 5 9  s e  f i r m o  e n  M a d r i d  un  C o n v e n i o  a d i c i o n a l  ( 3 7 ) ,  
p a r a  f i j a r  l a  i n d e m n i z a c i ô n  q u e  h a b r î a  d e  a b o n a r s e  e n  c a s o  d e  p é r d i d a  d e  
u n  e n v f o  c e r t i f i c a d o ,  a  l a  v e z  q u e  s e  i n c l u f a n  l a s  m u e s t r a s  e n t r e  l o s  o b j e -  
t o s  p o s t a l e s  a  i n t e r c a m b i a r ,  s e h a l â n d o s e  q u e  s u  p o r t e  s e r f a  d e v e n g a d o  en  
d e s t î n o  e n  c u a n t i a  î g u a l  a  l a m i t a d  de l  c o r r e s p o n d i e r t e  a  l a s  c a r t a s  o r d i n a -  
r i a s .
c) E l  1 1 d e  m a r z o  d e  1 8 6 4  s e  f i r m o  e n  M a d r i d  u n  n u e v o  C o n v e n i o  ( 3 8 ) ,  e n  
el q u e  s e  a d o p t a r o n  u n a  s e r i e  d e  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s :  o f i c i n a s  q u e  p o r  u n a  
y o t r a  p a r t e  q u e d a b a n  a u t o r  i z a d a s  p a r a  i n t e r c a m b i a r  c o r r e s p o n d e n c î a ;  f o r ­
m a  d e  s a t i s f a c e r  l o s  d e r e c h o s  d e  t r â n s i t o  a  F r a n c i a  y a  B e l g i c a ;  a s f  c o m o  
n u e v a s  t a r i f a s  p o s t a l e s .
S e  e s t a b i e c i o  l a  v o l u n t a r i e d a d  de l  p a g o  d e l  f r a n q u e o  d e  l a s  c a r t a s ,  f i j â n  
d o s e  e n  E s p a h a  e n  2 4  c u a r t o s  o  32  c u a r t o  s ,  s e g û n  q u e  f u e r a n  e x p e d î d a s  
c o n  f r a n q u e o  o  r e c i b ' d a s  s i n  e l ;  y e n  P r u s i a  e n  6. u 8 s i l b e r g r o s ,  r e s p e c -  
t i v a m e n t e .  L o s  c e r t i f i c a d o s  d e v e n g a r î a n , .  a d e m â s  de l  p o r t e  d e  u n a  c a r t a  
o r  d i n a r  i a ,  u n  r e c a r g o  a d i c i o n a l  q u e  n o  p o d f a  e x c e d e r  d e  2 r e a l  e s  e n  E s p a ­
h a  y d e  4  s i l b e r g r o s  e n  P r u s i a ,  • E l  f r a n q u e o  d e  l a s  m u e s t r a s  s e  f i j ô  e n  l a  
m i t a d  d e l  d e  l a s  c a r t a s ;  y el d e  l o s  p e r i ô d i c o s  y d e m â s  i m p r e s o s  e n  16 m a ­
r a v e d f s  o  1 s i l b e r g r o ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p o r  p l i e g o .
C o n c l u y e  el  C o n v e n i o  i n d i c a n d o  l a  f o r m a  d e  l l e v a r  a  c a b o  l a s  I i q u i d a c i o -  
n e s  d e  l a s  c u e n t a s  c o r r e s p o n d î e n t e s  y s e h a l a n d o  s u  p r ô r r o g a  p o r  l a  t â c i t a  
d e  a h o  e n  a h o .
d) M â s  t a r d e  s e  f i r m ô  u n  C o n v e n i o  a d i c i o n a l ,  q u e  s e  s u s c r i b i ô  e n  M a d r i d  
el 27  d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 6 6  y e n  B e r I T n  el  1 d e  d i c i e m b r e  d e l  m i s m o  a h o  (39)  
p o r  el q u e  s e  a u t o r i z a  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  d e  a m b o s  E s t a d o s  
a  m e j o r a r  i a s  c o n d i c i o n e s  de l  c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  a  l a  v e z  q u e  s e  
m o d i f i c a n  n u e v a m e n t e  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s  q u e  h a b r î a n  d e  r é g i r  e n  s u s  r e  -  
l a c i o n e s  r e c ï p r o c a s .
-  3 6  -
3 .  7 . _ C O N V E N I O  C O N _ A U S T R j A
F u e  f i r m a d o  e n  A r a n j u e z  el 30 d e  a b r i l  d e  1 8 5 2 ,  " p a r a  a r r e g l a r  l a s  c o ­
m u n i c a c i o n e s  p o r  C o r r e o s  s o b r e  b a s e s  m â s  f a v o r a b l e s  a  l o s  i n t e r e s e s  de l  
p u b l i c o "  ( 4 0 ) .
E n  el  s e  e s t i p u l a b a  q u e  l a s  c a r t a s  o r  d i n a r  i a s  p r o c é d a n t e s  d e  E s p a h a  y 
d e  s u s  I s l a s  a d y a c e n t e s  c o n  d e s t i n o  a  A u s t r i a  o  a  l o s  E s t a d o s  q u e  s e  s i r  -  
v i e r a n  d e  s u  m e d i a c i o n ,  s e  e x p e d i r f a n  s i e m p r e  s i n  p r e v i o  f r a n q u e o ,  m i e n -  
t r a s  q u e  en  el  s e n t i d o  i n v e r s o  s e  c u r s a r f a n  , e n  c u a n t o  a  f r a n q u e o ,  d e  l a  = 
m a n e r a  q u e  c o n v i n i e r a  a  A u s t r i a .  L o s  d i a r i o s  y l o s  d e m â s  i m p r e s o s  d e b e -  
r f a n  f r a n q u e a r s e  p r e v i a m e n t e  p o r  el  e x p e d i d o r .
E l  p r i m e r  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  s e  f i j ô  e n  4  r e a l e s  d e  v e l l ô n  
e n  E s p a h a ,  p o r  c a d a  4  a d a r m e s  o u n  c u a r t o  d e  o n z a ,  y e n  1 8 k r e u t z e r s  p o r  
c a d a  m e d i o  l o t h  e n  A u s t r i a ,  s i  b i e n  e s t e  i m p o r t e  p o d f a  d i s t r i b u i r s e  c o b r a n  
do 9 k r e u t z e r s  p o r  c a d a  c a r t a  d e s t î n a d a  a  E s p a h a  y 9 p o r  c a d a  c a r t a  p r o ­
c é d a n t e  d e  e s t e  P a f s .  P o r  l o s  c e r t i f  i c a d o s  s e  a c u e r d a  p e r c i b i r  u n  p o r t e  = 
é q u i v a l e n t e  a l  d o b l e  d e  I a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  d e l  m i s m o  p e s o ;  y ,  f i n a l m e n _  
t e ,  p a r a  l o s  p e r  i ô d i c o s  e  i m p r e s o s  s e  s e h a l a  q u e  d e v e n g a r â n  10 m a r a v e d f s  
e n  E s p a h a  y 1 , 5 0  k r e u t z e r s  e n  A u s t r i a ,  p o r  c a d a  p l i e g o .
E n  c u a n t o  a  l a s  f o r m a s  d e  i n t e r c a m b i a r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  s e  c o n v i e n e  
e n  r e a l  i z a r  l a  m e d i a n t e  p a q u e t e s  c e r r a d o s  y I a c r a d o s ,  ut i l  i z a n d o  l o s  s e r v i -  
c i o s  d e  F r a n c i a  o  d e  P r u s i a ,  s i e n  do  g r a t u i t e  el  t r â n s i t o  p o r  E s p a h a  d e  l o s  
e n v f o s  d î r i g i d o s  a  P o r t u g a l  y a  G i b r a l t a r .
S e g û n  e s t e  T r a t a d o ,  E s p a h a  s e  r é s e r v a  e l  d e r e c h o  d e  c e l e b r a r  p o r  s e  -  
p a r  a d o  c o n v e n i o s  p o s t a l e s  c o n  E s t a d o s  i n d e p e n d i e n t e s  d e  A u s t r i a ,  a  l o s  = 
q u e  e s t e  P a f s  s i r v e  d e  i n t e r m e d î a r  io.
E s t a  c o n v e n i o  s e  e n t e n d f a  p r o r r o g a d o  d e  a h o  e n  a h o ,  h a s t a  q u e  c u a l q u i ^  
r a  d e  l a s  p a r t e s  a n u n c i a r a  a  l a  o t r a ,  c o n  6 m e s e s  d e  a n t e l a c i ô n ,  s u  i n t e n -  
c i ô n  d e  m o d i f i c a r  Io o  d e  s u p r i m i r l o .
-  3 7  -
3 .  8 . _ C O N V E N I O  C O N  I N G L A J - E R R A
a) I n g l a t e r r a  f u e  el  o c t a v o  p a f s  c o n  el  q u e  s e  c e l e b r ô  u n  C o n v e n i o  p o s t a l .  
S e  f i r m ô  e n  A r a n j u e z  e l  21 d e  m a y o  d e  1 8 5 8 ,  " p a r a  r e g u l a r  i z a r  p o r  m e d i o  
d e  u n  C o n v e n i o  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  d o m i n i o s "  
( 4 1 ) .  E n t r e  s u s  c l â u s u l a s  f i g u r a b a  q u e  h a b r f a  u n  c a m b i o  r e g u l a r  d e  c o r r e _ s  
p o n d e n c i a  e n t r e  E s p a h a  y e l  R e i n o  U n i  d o  d e  G r  a n  B r e t a h a  e  I r l a n d a ,  t a n t o  
p a r a  l a s  c a r t a s ,  p e r i ô d i c o s  e  i m p r e s o s  d e p o s i t a d o s  e n  u n o  u o t r o  p a f s ,  c o ­
m o  p a r a  l o s  e n v f o s  d e  i g u a l  n a t u r a l e z a  p r o c é d a n t e s  o  d e s t i n a d o s  a  l o s  p a i -  
s e s  p a r a  l o s  q u e  s i r v i e r a n  d e  i n t e r m e d i a r  i o s .
E n  e l  c a p f t u l o  t a r i f a r i o  s e  c o n v i n o  q u e  el  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  p o d f a  h a  -  
c e r s e  i n d i s t i n t a m e n t e  e n  o r i g e n  o  e n  d e s t i n o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  
n o r m  a s :
= C a h t a s  d e p o s i t a d a s  e n  E s p a h a  y c u r s a d a s  c o n  f r a n q u e o :  2 r e a l e s  d e  v e  -  
l l ô n  p o r  c a d a  c u a r t o  d e  o n z a  o  f r a c c i ô n .  C a r t a s  d e p o s i t a d a s  e n  el  R e i n o  = 
U n i  d o  d e b i  dam  e n t e  f r a n q u e a d a s :  6  p e n i q u e s  p o r  l a  m i s m a  f r a c c i ô n  d e  p e s o .
= C a r t a s  d e p o s i t a d a s  s i n  f r a n q u e o :  d e v e n g a r â n  e n  d e s t i n o  el  d o b l e  d e l  p o r ­
t e  a n t e s  s e h a l a d o ,  s a l v o  e n  el c a s o  d e  q u e  el  f r a n q u e o  e s t u v i e s e  i n c o m p l e -  
t o ,  p u e s  d a r f a  l u g a r  u n i c a m e n t e  al  c o b r o  de l  d o b l e  de l  i m p o r t e  f a l t a n t e .
E n  Io q u e  a  l o s  c e r t i f  i c a d o s  s e  r e f î e r e ,  s e  e s t a b l e c i ô  q u e  s u  p o r t e  s e r f a  
e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ,  a l  q u e  s e  a g r e g à r f a  u n  r e c a r g o  
a d i c i o n a l .  Y  s e  d e j ô  e n  I i b e r t a d  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  a m b o s  
p a i s e s  p a r a  f i j a r  e l  p o r t e  a  p e r c i b i r  p o r  l o s  d i a r i o s  y d e m â s  i m p r e s o s ,
O t r a  c u e s t i ô n  q u e  i g u a l m e n t e  q u e d ô  r e f l e j a d a  e n  e s t e  C o n v e n i o  f u e  l a  r e ­
f e r e n t e  a  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  a m b a s  A d n i n i s t r a c i o n e s  h a b r f a n  d e  I i q u i d a r s e  
r e c f p r o c a m e n t e  p o r  l a  p r e s t a c i ô n  de l  s e r v i c i o ,  a s f  c o m o  Io q u e  c a d r  u n a  = 
d e b e r f a  a b o n a r  a  l a  o t r a  p o r  l o s  e n v f o s  d i r i g i d o s  a  C u b a  y a  P u e r t o  R i c o ,  
o  a  l a s  C o l o n i a s  i n g l e s a s .
-  3  8 -
S e  i n c l u y ô  e n  e s t e  C o n v e n i o  u n  a r t f c u i o  t r a n s i t o r i o  s e g û n  e l  c u a l  l a  A d -  
m i n i s t r a c i o n  i n g l e s a  s e  e n c a r g a r f a  d e  a b o n a r  a  F r a n c i a  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  
E s p a h a  a d e u d a r a  a  e s t e  P a î s  e n  c o n c e p t o  d e  g a s t o s  d e  t r a n s i t e ,  e n  t a n t o  = 
n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i ô n  n o  c o n c l u y e r a  el  a r r e g l o  q u e  t e n f a  p e n d i e n t e  a  e s t e  
r e s p e c t e  c o n  l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s  d e  F r a n c i a .
b) E l  2 0  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 8 7 0 ,  e n  M a d r i d ,  y el  2 5  d e l  m i s m o  m e s  e n  L o n  
d r e  s ,  s e  f i r m ô  u n  C o n v e n i o  a d i c i o n a l  ( 4 2 ) ,  p a r a  m o d i f  i c a r  l a s  e s c a l a s  d e  = 
p e s o  d e  l a s  c a r t a s ,  q u e  q u e d a r o n  f i j a d a s  e n  10 g r a m o s  p a r a  l a s  d e p o s i t a d a s  
e n  E s p a h a  y e n  u n  t e r c i o  d e  o n z a  p a r a  l a s  q u e  Io f u e r e n  e n  e l  P»e ino U n i  d o .
S i  f i j ô  i g u a l m e n t e  el  f r a n q u e o  d e  l a s  m u e s t r a s ,  c u y o  s e r v i c i o  s e  i n t r o d u ­
c e ,  y c u y a  c u a n t T a  q u e d a  a  m e r c e d  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  A d m i n i s t r a c i o n e s .
Y  s e  s e n  al a n  n o r m  a s  p a r a  I i q u i d a r  l o s  g a s t o s  d e  t r â n s i t o .
f
c) Un  s e g u n d o  c o n v e n i o  a d l c i o n a l  s e  f i r m ô  e n  M a d r i d  el  1 8 d e  d i c i e m b r e  
d e  1872  y e n  L o n d r e s  el  2 8  d e l  m i s m o  m e s ,  p a r a  m o d i f  i c a r  l 'as  d i s p o s i c i o -  
n e s  r e l a t i v a s  a l  t r a n s p o r t e  d e l  C o r r e o  p a r a  U l t r a m a r  p o r  m e d i o  d e  l o s  b u -  
q u e s  b r i t â n i c o s ,  e s t a b i e c i e n d o s e  al  m i s m o  t i e m p o  l a s  c a n t i d a d e s  a  s a t i s f a -  
c e r  p o r  e s t e  s e r v i e  io ( 4 3 ) .
d )Y  u n  t e r c e r  c o n v e n i o  a d i c i o n a l  s e  f i r m ô  e n  M a d r i d  el  2 5  d e  n o v i e m b r e  = 
d e  1 8 7 5  ( 4 4 ) ,  al  o b j e t o  d e  a d a p t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  q u e  v e n  Ta r i g i e n d o ,  
a  l a s  n u e v a s  c o n t e n i d a s  e n  el  T r a t a d o  d e  B e r n a  (18 7 4 )  p o r  e l  q u e  s e  h a b f a  
c r e a d o  l a  U n î ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
A  t a l  e  f e e  t o  s e  a c o r d ô  q u e  e n  Io s u c e s  ivo  s e  adm  i t i r T a n  c a r t a s  ( o r d i n a r  i a s  
y c e r t i f i c a d a s ) ,  t a r j e t a s  p o s t a l e s ,  l i b r o s ,  p e r i ô d i c o s ,  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  
d e  c o m e r c i o  y p a p e l e s  d e  n e g o c i o s ,  f i j â n d o s e  el  p o r t e  q u e  c o r r e s p o n d e r f a  
p e r c i b i r  p o r  c a d a  u n o  d e  e s t o s  e n v T o s .
-  3 9  -
3 . 9 .  C O N V E N I O  C O N  I T A L I A
E l  C o n v e n i o  p o s t a l  e n t r e  E s p a h a  e  I t a l i a  s e  f i r m ô  e n  F l o r e n c i a  e l  4  d e  
a b r i  I d e  1867  ( 4 5 ) ,  e s t i p u l â n d o s e  q u e  e n t r e  a m b o s  p a i s e s  h a b r f a  u n  i n t e r -  
c a m b i o  r e g u l a r  d e  c a r t a s  o r d î n a r l a s  y c e r t i f i c a d a s ,  a s f  c o m o  d e  m u e s t r a s  
d e  m e r c a d e r f a s ,  p e r i ô d i c o s  e  i m p r e s o s .
S e  a d o p t é  e l  s  i s t e m  a  d e  f r a n q u e o  v o l u n t a r  io,  e l  c u a l  p o d f a  a b o n a r  s e  e  n 
o r i g e n  o e n  d e s t i n o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  s i g u i e n t e  t a r i f a :
a) P a r a  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  c u y o  f r a n q u e o  f u e r e  s a t i s f e c h o  e n  o r i g e n :  
- 2 0  c e n t i m e s  d e  e s c u d o  p o r  c a d a  10 g r a m o s  o f r a c c i ô n ,  d e p o s i t a d o s  e n  E s ­
p a h a .
- 5 0  c e n t i m e s  d e  l i r a ,  p a r a  l o s  d e p o s i t a d o s  e n  I t a l i a .
b) P a r a  l a s  c a r t a s  n o  f r a n q u e a d a s :
- 3 0  c e n t i m e s  d e  e s c u d o  p a r a  l a s  r e c i b i d a s  e n  E s p a h a .
- 8 0  c e n t i m e s  d e  I i r a  p a r a  l a s  r e c i b i d a s  e n  I t a l i a .
E n  Io q u e  r e s p e c t a  a  l o s  c e r  t i f i c a d o s ,  s e  a c o r d ô  q u e ,  a d e m â s  d e l  p o r t e  
o r  d i n a r  io ,  d e v e n g a r f a n  u n  d e r e c h o  i n v a r i a b l e  d e  10 c e n t i m e s  d e  p e s e t a  o  
d e  2 0  c ê n t i m o s  d e  l i r a ,  s e g û n  s e  d e p o s i t a s e  e n  u n o  u o t r o  p a f s .
L a s  m u e s t r a s  p a g a r f a n  e l  m i s m o  p o r t e  q u e  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s ,  y l o s  
p e r i ô d i c o s  e  i m p r e s o s  a b o n a r  f a n  3 6  m i l e s i m  a s  d e  e s c u d o  p o r  c a d a  4 0  g r a  — 
m e s  e n  E s p a h a ,  10 c e n t i m e s  d e  l i r a ,  t am b i e n  p o r  c a d a  4 0  g r a m o s ,  e n  I t a l i a .
S e  s e h a l ô  i g u a l m e n t e  q u e  a m b o s  p a i s e s  s e  o b l i g a b a n  a  t r a n s p o r t a r  g r a t u j  
t a m e n  t e ,  a  t r a v é s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  t e r r i t o r i e s ,  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d i r i -  
g i d a  a  t e r c e r o s  p a i s e s ,  p a r a  l o s  q u e  p u d i e r  a n  s e r v i r  d e  i n t e r m e d i a r  i o s ,  a  
c o n d i c i ô n  d e  q u e  l o s  p a i s e s  q u e  p u d i e r  a n  b e n e f i o i a r s e  d e  e s t e  t r a n s p o r t e  
g r a t u i t e ,  c o n c e d i e r a n  a  t f t u l o  d e  r e c i p r o c i d a d  l a s  m i s m a s  v e n t a j a s .  P a r a  
e l  c a s o  d e  q u e  e s t e  n o  f u e r a  a s f ,  q u e d a r o n  e s t a b l e c i d a s  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  
a m b a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e b e r f a n  a b o n a r  s e  r e c f p r o c a m  e n t e  p o r  e l  c o n c e p ­
to  d e  g a s t o s  d e  t r â n s i t o .
— 4 0  —
3 .  C O N V E N I O  C O N  B R A S I L
S e  f i r m ô  e n  R î o  d e  J a n e i r o  el  21 d e  e n e r o  d e  1 8 7 0  ( 4 6 ) ,  c o n  e l  f i n  d e  r ^  
g u l a r  el i n t e r c a m b i o  d e  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  y c e r t i f i c a d a s ,  m u e s t r a s  d e  c o ­
m e r c i o ,  p e r i ô d i c o s  e  i m p r e s o s ,  Io c u a l  s e  e f e c t u a r f a  e n  p a q u e t e s  c e r r a ­
d o s  p o r  m e d i a c i ô n  d e  I a  A d m  i n i s t r  a c i ô n  d e  C o r r e o s  d e  P o r t u g a l ,  ut i l  i z a n ­
do  p a r a  e l  Io l o s  v a p o r e s - c o r r e o  f r a n c e s e s ,  b r i t â n i c o s  o  c u a l e s q u i e r a  o t r o s  
q u e  h i c i e r a n  e s c a l a  e n  L i s b o a  c o n  d e s t i n o  a  R f o  d e  J a n e i r o .
S e  s e h a l ô  c o n  c a r a c t e r  ob i  i g a t o r  io el  f r a n q u e o  p r e v i o  d e  l o s  e n v f o s  m e  -  
d i a n t e  s e l  l o s  d e  c o r r e o s  q u e  s e r f a n  f i j a d o s  e n  l o s  s o b r e s  o  c u b i e r  t a s .
L a  t a r i f a  a d o p t a d a  p a r a  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  d e p o s i t a d a s  e n  E s p a h ^  e r a  
d e  3 0  c e n t i m e s  d e  e s c u d o ,  y p a r a  l a s  d e p o s i t a d a s  e n  B r a s i l  d e  3 0 0  r e i s ,  = 
p o r  c a d a  10 g r a m o s  o f r a c c i ô n  e n  a m b o s  c a s o s .  L a s  c a r t a s  c e r t i f i c a d a s  de_ 
b e r f a n  a b o n a r  a d e m â s  u n  d e r e c h o  f i j o  d e  2 0  c e n t i m e s  e n  E s p a h a  y d e  2 0 0  = 
r e i s  e n  B r a s i l .  L a s  m u e s t r a s  p a g a r f a n  el  m i s m o  p o r t e  q u e  l a s  c a r t a s  o r d i ­
n a r  i a s ;  y l o s  p e r i ô d i c o s  e  i m p r e s o s  5 0  m i l e s i m a s  d e  e s c u d o  e n  E s p a h a  y 5 0  
r e i s  e n  B r a s i l ,  p o r  c a d a  4 0  g r a m o s  o  f r a c c i ô n .
U n a  n o v e d a d  q u e  s e  i n t r o d u j o  f u e  q u e  l o s  r e m  i t e n t e s  d e  l a s  c a r t a s  c e r t i ­
f i c a d a s  p o d f a n  s o l i c i t a r  a v i s o  i n m e d i a t o  d e  l a  e n t r e g a  d e  e s t o s  e n v f o s  a  m a  
n o s  d e  l o s  ( i e s t i n a t a r i o s ,  m e d i a n t e  el  p a g o  d e  u n  s o b r e p o r t e  e s p e c i a l .
S e  a c o r d ô  i g u a l m e n t e  q u e  a m b a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e l a b o r a r f a n  d e  corn u n  
a c u e r d o  u n  R e g I a m e n t o  d e  o r d e n  y d e t a l l e  p a r a  a s e g u r a r  el  c u m p i  im i e n t o  = 
d e  c u a n t o  s e  e s t i p u l a b a  e n  d i c h o  C o n v e n i o .
S e  d i s p u s o  f i n a l m e n t e  q u e  l a  v a l i d e z  d e l  A c u e r d o  c o n t i n u a r f a  e n  v i g o r  
h a s t a  q u e  u n a  d e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  a n u n c i a s e  a  l a  o t r a  c o n  u n  a h o  d e  
a n  t e l  a c i ô n  s u s  d e s e o s  d e  c o n c l u  i r  s u s  e f e c t o s .
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3.  n ^ C O N V E N l O  C O N  P A I S E S  B A J O S
E l  u n d e c i m o  d e  e s t o s  C o n v e n i o s  s e  s u s c r i b i ô  c o n  P a i s e s  B a j o s  ( 4 7 ) ,  =
s i e n d o  f i r m  a d o  e n  L a  H a y  a  e l  18 d e  n o v i e m b r e  d e  1 8 7 1 .  P o r  &l s e  r e g u l ô  
e l  i n t e r c a m b i o  r e c f p r o c o  d e  c a r t a s ,  m u e s t r a s  d e  m e r c a d e r f a s ,  i m p r e s o s  y 
d e m â s  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  t a n t o  s i  p r o c e d f a n  d e  a m b o s  p a i s e s ,  c o ­
m o  s i  Io e r a n  d e  a q u e l l o s  p a r a  l o s  q u e  s e r v f a n  d e  i n t e r m e d i a r  i o s .  E l  c u r  s o  
d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  s e  h a r f a  p o r  v f a  t e r r e s t r e  ut i l  i z a n d o  l o s  s e r v i c i o s  
d e  B e l g i c a  y F r a n c i a ,  a  q u i e n e s  s e  a b o n a r f a n  l o s  c o r r e s p o n d î e n t e s  g a s t o s  
d e  t r â n s i t o .
E l  p o r t e  q u e  s e  s e h a l ô  p a r a  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  f u e  , p o r  c a d a  10 g r a ­
m o s  o f r a c c i ô n ,  d e  5 0  c ê n t i m o s  d e  p e s e t a  e n  E s p a h a  y d e  2 5  c ê n t i m o s  e n  
P a i s e s  B a j o s ,  p a r a  el c a s o  d e  q u e  s e  f r a n q u e a r a n  e n  o r i g e n .  Y  e n  el  = 
s u p u e s t o  d e  q u e  I l e g a r a n  a  d e s t i n o  s i n  el c o r r e s p o n d i e n t e  f r a n q u e o ,  d e v e n ­
g a r f a n ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  7 0  y 35  c ê n t i m o s .
E l  p o r t e  d e  l a s  m u e s t r a s ,  p e r ô d i c o s  e  i m p r e s o s  s e  f i j ô  e n  12 c ê n t i m o s  
d e  p e s e t a  e n  E s p a h a  y e n  6 c ê n t i m o s  e n  P a i s e s  B a j o s ,  p o r  c a d a  4 0  g r a ­
m o s .
E n  e s t e  C o n v e n i o  s e  i n t r o d u c e  l a  n o v e d a d  d e  q u e  t a m b i ê n  p u e d e n  e n v i a r -  
s e  c o n  el c a r a c t e r  d e  c e r t i f i c a d o s  l a s  m u e s t r a s ,  l o s  p e r i ô d i c o s .  y l o s  im ­
p r e s o s ,  a d e m â s  d e  l a s  c a r t a s ,  m e d i a n t e  el  a b o n o  d e  u n  s o b r e p o r t e  a d i c i o  -  
n a l  a  s a t i  s f a c e r  e n  l a  O f i c i n a  d e  o r i g e n  y q u e  s e r f a  f i j a d o  p o r  c a d a  A d n  i -  
n i s t r a c i ô n .
S e  s e h a l a  l a  f o r m a  y l a  p e r i o d  ici  d a d  c o n  q u e  d e b e n  f o r m u l a r s e  l a s  c u e n ­
t a s ,  c u y o  s a i d o  s e  a j u s t a r â  e n  m o n e d a  n e e r l a n d e s a .
L a  v a l i d e z  d e  e s t e  C o n v e n i o  s e  f i j ô  p o r  t i e m p o  i n d e f r m i n a d o ,  m i e n t r a s  
u n a  d e  l a s  p a r t e s  n o  a n u n c i a r a  s u  i n t e n c i ô n  d e  a n u l a r  s u s  e f e c t o s ,  p r e v i o  
a v i s o  d a d o  a  l a  o t r a  c o n  u n  a h o  d e  a n t e l a c i ô n .
-  4 2  -
3 . 1 2 .  C O N V E N I O  C O N  A L E M A N I ^
E l  u l t i m o  d e  l o s  p a i s e s  c o n  l o s  q u e  E s p a h a  f i r m ô  e s t a  s e r i e  d e  c o n v e n i o s  
b i l a t é r a l e s  f u e  A l e m a n i a .  L a  f i r m a  t u v o  l u g a r  e n  B e r i f n  el  1 9 d e  a b r i l  d e  
1 8 7 2  ( 4 8 ) ,  y m e d i a n t e  e l  s e  c o n v i n o  e n  e s t a b i e c e r  u n  c a m b i o  r e g u l a r  d e  c a r  
t a s ,  t a r j e t a s  p o s t a l e s ,  p e r i ô d i c o s ,  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  d e  c o m e r c i o ,  p a ­
p e l e s  d e  n e g o c i o s  y m a n u s c r i t o s ,  t a n t o  c o n  el c a r a c t e r  d e  o r d i n a r i e s  c o ­
m o  d e  c e r t i f i c a d o s ,  y h a  c  i e n d o s e  l a  t r a n s m  i s i ô n  d e  e s t o s  e n v f o s  b a j o  p l i e g o  
c e r r a d o  a  t r a v é s  d e  F r a n c i a  y B e l g i c a .
S e  e s t a b l e c i ô  e l  p o r t e  d e  l a s  c a r t a s  d e  a c u e r d o  c o n  el  p r i n c i p i o  d e  vo l  un  
t a r i e d a d  de l  f r a n q u e o ,  f i j â n d o s e  e n  4 0  ô  60  c e n t i m e s  d e  p e s e t a  p o r  c a d a  
15 g r a m o s ,  s e g û n  q u e  s e  d e p o s i t e n  e n  E s p a h a  d e b i d a m e n t e  f r a n q u e a d o s  o 
q u e  s e  r e c i b a n  e n  el  l a  s i n  f r a n q u e o ;  y  e n  3 ô  5  g r o s s ,  s i  s e  d e p o s i t a b a n  
f r a n q u e a d o s  o  s e  r e c i b f a n  s i n  f r a n q u e o  e n  A l e m a n i a .
E l  p o r t e  d e  l o s  d e m â s  e n v f o s  f u e  o b i  i g a t o r  io ,  di s p o n  i e n d o s e  q u e  l a s  t a r ­
j e t a s  p o s t a l e s  d e v e n g a r f a n  u n  p o r t e  i g u a l  a l  d e  l a s  c a r t a s ,  y e n  c u a n t o  a  = 
l o s  d e m â s ,  10 c ê n t i m o s  d e  p e s e t a  p o r  c a d a  5 0  g r a m o s  e n  E s p a h a  y t r è s  = 
c u a r t o s  d e  g r o s  e n  A l e m a n i a .
S e  d i s p u s o  i g u a l m e n t e  q u e  a m b a s  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  d e  c o m û n  a c u e r d o ,  
d e t e r m i n a r a n  l a  f o r m a  e n  q u e  h a b r f a n  d e  e s t a b l e c e r s e  l a s  c u e n t a s  r e l a t i v a s  
a  l a  t r a n s m  i s i ô n  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a ,  a d o p t a n d o  al  m i s m o  t i e m p o  l a s  m e -  
d i d a s  d e  o r d e n  y d e  d e t a l l e  n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u r a r  l a  e j e c u c i ô n  d e  d i c h o  
c o n v e n i o ,  m e d i a n  te  l a  r e d a c c i ô n  de l  o p o r t u n o  R e g I  a m e n t o .
P o r  m e d i o  d e  u n  P r o t o c o l e  F i n a l ,  s e  d e j ô  c o n s t a n c i a  d e  q u e  s u s  d i s p o s i ­
c i o n e s  s e r f a n  i g u a l m e n t e  d e  ap i  i c a c i ô n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  E s p a ­
h a  c o n  el  G r  a n  D u c a d o  d e  L u x e m b u r g o ,  y e n  l a s  d e  A l e n V e m a  c o n  l a s  A n t i  -  
I l a s  e s p a h o l a s .
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C A R  I T U L O  22
T E N T A T  I V A S  P A R A  L A  F U N D A C I O N  P E  U N  O R G A N I S M O  I N T E R N A C  l O N A L
1. L O S  P R E C  U R  S O R E S  P E  L A  U P U
L_a U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  c o m o  to d a s  l a s  g r a n d e s  o b r a s  d e  l a  H u m a n i -  
d a d ,  n o  s u r g i o  d e  l a  n o c h e  a  l a  m a h a n a ,  s i n o  q u e  f u e  e l  r e s u l t a d o  d e  = 
u n a  s e r i e  d e  p r o y e c t o s ,  s u g e r e n c i a s  e  i d e a s ,  q u e  s e  p u d i e r o n  d e  m a n i f i e s  
to e n  v a r i o s  p a i s e s  a  Io l a r g o  d e  d i v e r s e s  t e n t a t i v e s  p a r a  m e j o r a r  I a s  c o  -  
m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n  a c  i o n a l  e s  y p a r a  u n i f i c a r  l o s  c r  i t s r  i o s  p o r  = 
l o s  q u e  s e  v e n f a n  r i g i e n d p .
A n t e r  i o r m e n t e  h e m o s  v i s t o  q u e , p a r a  f a c i l i t e r  a  l o s  c i u d a d a n o s  l a  p o s i  -  
b i l i d a d  d e  c o m  u n  i c a r  s e  p o s t a l m e n t e  c o n  e l  e x t e r i o r ,  l o s  p a i s e s  s e  v e T a n  o b H  
g a d o  s  a  c e l e b r a r  c o n v e n i o s  b i l a t é r a l e s  c o n  c a d a  u n o  d e  s u s  c o r r e s p o n s a l e s  
Io q u e  h a c f a  q u e  e l  n u m é r o  d e  e s t o s  c o n v e n i o s  f u e r a  i m p o r t a n t e ,  y c o n  el  l o s  
el d e  t a r i f a s  a  a p i  i c a r .  L a s  t a s a s  p o s t a l e s  y s o b r e p o r t e s  e r a n  t a n  d i f e r e n -  
t e s ,  p o r  e s t a r  e n  f  u n e  ion  d e  l a s  d i s t a n c i a s  e n t r e  p a i s e s ,  y a  v e c e s  t a n  e l e -  
v a d o s  ( q u e  p a r e c f a n  m â s  b i e n  i m p u e s t o s  f i s c a l e s ) ,  q u e  e n  n a d a  s e r v f a n  p a ­
r a  f a c i l i t a r  e l  d é s a r r o i  Io d e l  t r â f i c o  i n t e r n  a c  i o n a l  d e  m e n s a j e s  y m e r c a n  -  
c f a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c o m p i  i c a d o  c â l c u l o  q u e  a  m e n u d o  o r i g i n a b ?  l a  f i j a -  
c i ô n  d e  l a  t a s a  a  p e r c i b i r  y l a  c o m p l e j i d a d  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  i n s c r i p  -  
c i ô n ,  c o m p r o b a c i o n  y l i q u i d a c i ô n  a  l a s  q u e  e r a  p r e c i s o  e n t r e g a r s e  p a r a  = 
a t r i b u i r  a  c a d a  p a f s  l a  p a r t e  a l f c u o t a  q u e  l e  c o r r e s p o n d f a  d e  l a  t a s a  a p l i c a -  
d a ,  o b s t a c u l i z a b a n  e l  n o r m a l  d e s e n v o i v î m i e n t o  d e l  t r a b a j o  e n  l a s  O f i c i n a s  
d e  C o r r e o s ,  c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  r e p e r c u s i ô n  e n  l o s  p l a z o s  d e  e n c a m i n a m i e n  
to  ( 1 ) .
L a s  m i s m a s  r a z o n e s  d e  i n t e r é s  g e n e r a l ,  q u e  h a b f a n  f o r z a d o  a  l o s  g o b i e r  
n o s  a  r e d u c i r  y a  s i m p i  if i c a r  s u s  t a s a s  p o s t a l e s  i n t e r n a s ,  l e s  o b l i g a b a n  a  
bu  s c a r  un  m e d i o  d e  m e j o r a r  y s im p I  if i c a r  s u s  r e l  a c i o n e s  i n t e r n a c i  a n a l e s  (2 ) .
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C o m o  s e h a l a b a  H o f m a n  (3 ) ,  l a s  t a s a s  p o s t a l e s  a p l i c a b l e s  e n  e s a  e p o c a  
c o n s t ! t u f a n  u n  v e r d a d e r o  o b s t a c u l o  p a r a  e l  n o r m a l  e m p l e o  d e l  s e r v i c i o  p o s ­
t a l  p o r  l a s  g e n  t e s  d e  m o d e s t a  c o n d i c i ô n .  P o r  e s o  n o  e s  d e  e x t r a h a r  q u e  a  
Io l a r g o  de l  s i g l o  X I X  y s i m u l t a n e a m e n t e  c o n  l a  a d o p c i ô n  d e  l o s  C o n v e n i o s  
a  l o s  q u e  n o s  h e m o s  r e f e r  i d o ,  a p a r e z c a n  d i v e r s a s  t e n t a t i v a s  d e  s i m p i  if i c a ­
c i ô n ,  c o n  i m p o r t a n t e s  i d e a s  p a r a  t r a t a r  d e  e n c o n t r a r  u n a  s o l u c i ô n  u n i f o r  -  
m e  a  l o s  m u l t i p l e s  i n c o n v e n l e n t e s  q u e  s e  r e f l e j a b a n  e n  l a  p r â c t i c a .  E s t o s  = 
i n c o n v e n l e n t e s  s e  h a c î a n  s e n t i r  c a d a  v e z  m â s  a  m e d i d a  q u e  l o s  m e d i o s  d e  
l o c o m o c i ô n  s e  p e r f e c c i o n a b a n ,  y a  q u e  r e s u l t a b a  n e c e s a r  io a d a p t a r  l o s  t ran_s  
p o r t e s  p o s t a l e s  a  l o s  m e d i o s  e m p l e a d o s .
L o s  s i  s t e m  a s  d e  c o m u n i c a c  iôn s e  v a n  p e r f e c c  i o n a n d o :  l o s  f e r r o c a r r  i l e s
s u s t i  t u y e n  a  l a s  diI i g e n c i a s ,  l o s  b a r c o s  d e  v a p o r  s u r c a n  l o s  m a r e s  e n  to  -  
d a s  I a s  d i r e c c i o n e s ,  l a  i n s t r u c c i ô n  p é n é t r a  p o r  d o q u i e r ,  l a s  e x p a t r  i a c i o  -  
n é s  s e  h a c e n  c a d a  v e z  m â s  n u m é r o  s a s ,  y e l  c o m e r c i o  y l a  i n d u s t r  i a  d e s b o r -  
d a n  l a s  f r o n t e r a s .  T o d a s  e s t a s  r a z o n e s  f u e r z a n  a  l o s  g o b i e r n o s  a  t r a t a r  d e  
e n c o n t r a r  u n a  s o l u c i ô n  p r â c t i c a .
L a  H i s t o r i a  n o s  m u e s t r a  q u e  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  p r o y e c t o s  d e  c a r a c t e r  
i n t e r n a c i o n a l  r a r a  v e z  s e  N e v a  a  c a b o  p o r  q u i e n e s  f o r m u l a n  l a  i d e a ,  d e b i -  
do  a  l a s  l ô g i c a s  r e s i s t e n c i a s  i n t e r n a s  y e x t e r n a s  q u e  e s  p r e c i s o  v e n c e r ,  = 
p e r o  n o  p o r  e l  Io h e m o s  d e  p a s a r l e s  p o r  a l t o .  E l  t r a b a j o  r e f l e x i v o  q u e  s e  r e  
q u i e r e  p a r a  a r m o n i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s  q u e  a i s l a d a  o c o o r d i n a d a  -  
m e n t e  v a n  s u r g i e n d o ,  i m p o n e  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  c i e r t o  t i e m p o  q u e  
p e r m  i t a  r e d u c i r  a  u n  c o m û n  d e n o m i n a d o r  l a s  d i s t i n t a s  t e n  d e n c i a s .
C o n s c i e n t e s  d e  l a s  c o n  t r a d  i c c i o n e s  e x i s t a n t e s  y d e s e o s o s  d e  e s t a b i  e c e r  
u n a  m a y o r  s i m p i  i f i c a c i ô n  e n  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  
f u e r o n  a p a r e c i e n d o  a  Io l a r g o  d e l  s i g l o  X  I X  d i v e r s a s  s u g e r e n c i a s  e n  t a l  = 
s e n t i d o ,  f o r m u l a d a s  p o r  h o m b r e s  d e  E s t a d o  y p o r  a l t o s  f u n c i o r , a r i o s  d e  C o -  
r r e o s ,  q u e  b i e n  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r  a d o s  c o m o  v e r d a d e r o s  p r e c u r s o r e s  d e  
l a  U P U  ( 4 ) ,  e n t r e  l o s  q u e  d e s t a c a m o s  l o s  s i g u i e n t e s :
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1. K K L Ü B E R .
L a  i d e a  d e  r e u n i r  en  u n a  i n s t i t u e  ion û n i c a  a  l o s  d i v e r  s o s  o r g a n i s m e s  = 
p o s t a l e s  f u e  e x p r e s a d a  e n  1811 p o r  el a l e m â n  K l ü b e r ,  C o n s e j e r o  d e  E s -  
t a d o ,  q u i e n ,  e n  u n a  p u b I i c a c i ô n  d e  s u  p a f s  s o b r e  el  s e r v i c i o  p o s t a l ,  s e ­
h a l ô  q u e  >'el C o r r e o  d e b e r f a  s e r  r e g i d o ,  c o m o  l a s  a r t e s  y l a s  c i e n c i a s ,  = 
p o r  u n  e s p f r î t u  c o s m o p o l i t a  y r e v e s t i r  un  c a r a c t e r  u n i v e r s a l " ,  a  l a  v e z  
q u e  a g r e g a b a  q u e  " l o s  l a z o s  q u e  un  e n  al C o r r e o  c o n  el  m u n d o  i n t e l e c t u a l  d e  
t o d a s  l a s  n a c i o n e s  c i v i l  i z a d a s  s o n  t a n  n u m é r o  s o  s  y e s t r  e c h o s ,  q u e  s e  e s t a  
obi  i g a d o  a  c o n s i d e r a r l o  c o m o  u n a  i n s t i t u c i ô n  u n i v e r s a l ,  s i  s e  q u i e r e  
t e n e r  e n  c u e n t a  j u s t a m e n  t e  to  d o  s u  v a l o r "  (5 ) .
A u n q u e  Kl  ü b e r  n o  i n d i c a b a  l a  m an e r a  d e  l l e v a r  a  c a b o  s u  p r o y e c t o ,  s u  
i d e a  l l e g ô  a  s e r  a h o  s  m â s  t a r d e  d e  sum  a  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  d é s a r r o i  Io d e  
l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l  e s .  E n  a q u e l  m om  e n  to  n o  e r a  p o -  
s i b l e  l a  ap i  i c a c i ô n  p r â c t i c a  d e  s u  p r o p o s i c i ô n ,  p o r  Io di  s p a r e s  q u e  e r a n  = 
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l o s  E s t a d o s  y p o r  l a  f a l t a  d e  u n a  b a s e  s ô l i d a  y s u f i c i e n ­
t e  e n  l a s  A d n  in i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  n a c  i o n a l  e s ,  p a r a  h a c e r  p o  s i b l e  u n a  c o -  
l a b o r  a c i ô n  e n t r e  el l a s  m e d i a n t e  u n a  U n  iôn  i n t e r n a c i o n a l  d e  C o r r e o s  (6 ) .
L o  c i e r t o  e s  q u e  a  s u  i d e a  s e  o p o n f a n  g r a n d e s  o b s t â c u l o s ,  t a i e s  c o m o  el  
h e c h o  d e  q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  i n t e r n a c  i o n a l  e s  e s t u v i e r a n  f n t i m a m e n t e  l i g a -  
d a s  a  l o s  i n g r e s o s  q u e  m u c h o s  p a i s e s  p e r c i b f a n  p o r  l a  m a n i p u l a c i ô n  e n  = 
t r â n s i t o  d e  l o s  e n v f o s  p r o c e d e n t e s  d e  o t r o s ,  c o n  d e s t i n o  a  t e r c e r o s ,  o  l a  
c i r c u n  s t a n c i a  q u e  s e  d a b a  e n  A l e m a n i a ,  d o n  d e  h a b f a  t r e i n t a  A d m i n i s t r a c i o ­
n e s  p o s t a l e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  q u e  a p i  i c a b a n  l o s  p r i n c i p i o s  m â s  v a r i a d o s  p a ­
r a  e l  c â l c u l o  d e  l o s  p o r t e s  y q u e  t e n f a n  l a  o r g a n  i z a c i ô n  m â s  d i s p a r  p a r a  l a  
e j e c u c i ô n  d e  l o s  s e r v i e  i o s  d e  C o r r e o s .
E l  m e r  i to  d e  K l ü b e r  f u e  el  h a b e r  h e c h o  r e v i v i r  u n a  i d e a  q u e  un  s i g l o  a n  -  
t e s  h a b f a  s i d o  e x p u e s t a  y a  p o r  e l  C o n s e j e r o  d e  C o m e r c i o  s a j ô n  M A R R E R -  
G E R ,  e n  l a  q u  2 p r o p o n f a  u n  a c u e r d o  e n t r e  l o s  s o b e r a n o s  e u r o p e o s  y a s i â t i -  
c o s  (7 ) .
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K 2 .  R O W L A N D J - I L A  R E F O F ^  F E S T A L  I N G L E S A .
L a  c o n s i d e r a c iôn de l  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  c o m o  u n a  f u e n t e  d e  i n g r e s o s  
p a r a  e l  E s t a d o  h a c f a  q u e  l o s  p r i n c i p i o s  r e l a t i v o s  a  l a  d e t e r m i n a c i ô n  d e  l o s  
d e r e c h o s  p o s t a l e s  e s t u v i e r a n  d e m a s i a d o  i n f l u e n c i a d o s  p o r  l o s  c o n d i c i o n a  -  
m i e n t o s  e c o n ô m i c o s  d e  c a d a  p a f s ,  c u y a  n o r m a t i v a  p o s t a l  s e  a t e m p e r a b a  a  
el  l o s .  A s f ,  e n  I n g l a t e r r a ,  el p o r t e  d e  u n a  c a r t a  s e n c i l l a  d e  L o n d r e s  p a r a  
E d i m b u r g o  e r a  d e  un  s h i l l i n g  y u n o  y m e d i o  d i n e r o s ;  y s i  e n  el  l a  s e  i n c l u f a  
u n a  h o j a  s u p l e m e n t a r i a ,  p o r  p e q u e h a  q u e  f u e s e ,  e l  p o r t e  e r a  d o b l e ,  s i n  t e ­
n e r  e n  c u e n t a  p a r a  n a d a  el p e s o .  P o r  lo t a n t o ,  d o s  p l i e g o s  d e  p a p e l  m u y  f i -  
n o  p a g a b a n  m â s  q u e  u n a  s o l a  h o j a  d e  p a p e l  f u e r t e  q u e  p e s a r a  e l  d o b l e  (8) .
E s t a  s i t u a c i ô n  l l e v ô  a  R o w l a n d  Hi l l  a  e s t u d i a r  l a s  M e m o r i a s  d e  G e s t i ô n  
de l  C o r r e o  i n g l e s ,  p a r e c i e n d o l e  i n c o m p r e n s i b l e  q u e  l o s  i n g r e s o s  p o s t a l e s  
s e  m a n t u v i e r a n  i n v a r i a b l e s  (9 ) .  E s t u d i ô  e n  p r i m e r  l u g a r  l o s  g a s t o s  q u e  = 
o c a s i o n a b a  el  t r a t a m i e n t o  d e  u n a  c a r t a ,  I l e g a n d o  a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  q u e  el  
g a s t o  p r i n c i p a l  e s t a b a  e n  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  r e c e p c i ô n  y d e  d i s t r î b u c i ô n ,  
y a  q u e  e l  c o s t o  de l  t r a n s p o r t e  e r a  m f n i m o  y d i f e r f a  p o c o ,  a u n q u e  l a s  d i s t a n  
c i  a s  v a r i a s e n  c o n s i d e r  a b l e m  e n  t e .  E l  lo l e  l l e v ô  a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  q u e  l o s  = 
p o r t e s  d e b e r f a n  f i j a r s e  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  d i s t a n c i a  r e c o r r i d a ,  c o m o  lo 
v e n f a n  h a c e n d o  l a s  e m p r e s a s  q u e  t r a n s p o r t a b a n  c l a n d e s t i n  am e n  t e  e l  C o r r e o  
y q u e  e r a n  l a  c a u s a  d e  q u e  l o s  i n g r e s o s  s e  m a n t u v i  e r a n  s i e m p r e  al  m i s m o  = 
n i v e l .
F u e  a s f  c o m o  e n  1 8 3 7  p r o p u s o  el  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  f r a n q u e o  u n i ­
f o r m e  d e  u n  p e n i q u e ,  e n  u n  e s t u d i o  t i t u l a d o  " R e f o r m a  d e  l a  A d n  i n î s t r a -  
c i ô n  d e  C o r r e o s :  s u  i m p o r t a n c i a  y s u  p o s i b i l  i d a d  d e  ap i  i c a c i ô n " ,  q u e  s o m e  
t i ô  a  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  s u  p a f s .  D e s p u e s  d e  u n  p r o l o n g a d o  e s t u d i o ,  e l  G o ­
b i e r  n o  a c e p t ô  s u  p r o p u e s t a  y el  10 d e  e n e r o  d e  1 840  s e  i m p l a n t a b a  el  = 
p o r t e  u n  i c  o  d e  u n  p e n i q u e  p a r a  t o d a s  l a s  c a r t a s  (e l  " p e n n y - p o s t a g e " ) .  
E l  r e s u l t a d o  d e  la  a p i  i c a c i ô n  p r â c t i c a  d e  e s t a  i d e a  n o  f u e  p r e c i s a m e n t e  el  = 
i n c r e m e n t o  d e l  c o r r e o ,  s i n o  l a  s i m p i  if i c a c  iôn q u e  s u p o n f a  .
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E l  p o r t e  û n î c o  i d e a d o  p o r  S i r  R o w l a n d  Hi l l  e r a  e l  p u n  to  d e  p a r t i d a  p a  
r a  o t r o s  p r o y e c t o s .  E n  el m i s m o  a h o  1 8 4 0  s e  a g r e g a b a  o t r o  a e o n  t e c  im i e n  -  
t o ,  b a s t a n t e  i n s i g n i f i c a n t e  e n  s f  m i s m o ,  p e r o  q u e  c o n t r i b u y o  e n o r m e m e n t e  
a l  d é s a r r o i  lo d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  d e l  m u n d o  e n  t e r  o:  l a  i n v e n -  
c i o n  d e l  s e l l o  d e  C o r r e o s ,  q u e  t a m b i ê n  s e  l e  a t r  i b u y e  a  ê l  ( 1 0 ) .
S e g û n  T a v e i r a  ( 1 1 ) ,  Row l^ and  Hi l l  n o  i n v e n t é  n a d a ;  lo r r a s  q u e  h i z o  f u e  
p o n e r  o r d e n  e n  e l  C o r r e o  i n g l ê s ,  d a n  d o  l e  u n  n u e v o  i m p u i s o  m e d i a n t e  l a  r e ­
d u c e  ion  d e  l a s  t a s a s  p o s t a l e s  q u e  e r a n  v e r d a d e r a m e n t e  p r o h i b i t i v a s .  A u n ­
q u e  l a  i d e a  d e  u n  s e l l o  o  v i h e t a  a d h e s i v a  y a  h a b f a  s i d o  e m p l e a d a  e n  F r a n c i a  
e n  1 6 5 3  p o r  M. d e V e l a y e r ,  s u  g l o r i a  e s t a  e n  q u e  s u p o  t r i u n f a r  s o b r e  l o s  
i n t e r e s e s  c e r r a d o s  q u e  h a b f a  e n  e l  S e r v i c i o  p o s t a l  b r i t â n i c o ,  c u y o s  d i r i  -  
g  e n t e s  s e  o p o n f a n  a  a c e p t a r  n u e v o  s  m o l d e s  , a f e r r a d o s  c o m o  e s t a b a n  a  
u n a  v i e j a  r u t i n a  q u e  n o  b e n e f i c i a b a  al  p u e b l o  y q u e  s o l o  c a u s a b a  p e r j u i c i o s  
a  l a  R e a l  H a c i e n d a .
F u e ,  n o  h a y  d u d a  a l g u n a ,  u n a  r e f o r m a  d e  e n o r m e  t r a s c e n d e n c i a  s o c i a l  = 
p a r a  l a s  d e m a s  n a c i o n e s  l a  q u e  i m p l a n t é  S r .  R o w l a n d  Hi l l  e n  el  C o r r e o  = 
b r i t â n i c o ,  p u e s  e s t a  t r a s c e n d e n t a l  i n n o v a c i o n  e n  c u a n t o  a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
de l  f r a n q u e o ,  s i m p i  i f i c ô  g r a n d e m e n t e  l a  m a n i p u l a c i ô n  d e  l a  c o r r e s p o n d e n " -  
c i a  ( 1 2 ) .
A u n q u e  l a s  m e d i d a s  q u e  p r e c o n i z ô  s e  a p i  i c a r  o n  e n  u n  p r i n c i p i o  s o l  am e n ­
t e  e n  i n g l a t e r r a ,  p r o n t o  f u e r o n  a d o p t a d a s  p o r  l o s  d e m â s  p a i s e s ,  p o r  lo  q u e  
c o n  r a z ô n  h a  s i d o  c o n s i d e r  a d o  s i e m p r e  c o m o  u n  v e r d a d e r o  p r e c u r s o r  d e  l a  
u n i d a d  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  ( 1 3 ) .  S I  b i e n  d e  s u s  c o n c e p t o s  n o  s u r g e  l a  i d e a  
d e  u n a  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  m u c h a s  d e  s u s  c o n c e p c i o n e s ,  c o m o  l a  = 
d e  c o n s i d e r a r  a  t o d o  s u  p a f s  c o m o  i n t é g r a n t e  d e  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l ,  
f u e r o n  a d o p t a d a s  m â s  t a r d e  e n  el  m om  e n  to  d e  c o n s t i t u i r  l a  U n  iô n  P o s t a l  U m  
v e r s a i .  Y ,  p o r  s u p u e s t o ,  e l  c o n c e p t o  d e  p o r t e  û n i c o  s u s t i t u y ô  p a u l a t i n a m e n  
t e  e n  to  do  s  l o s  p a i s e s  el  r ê g i m e n  d e  t a r i f a s  p r o p o r c i o n a l e s ,  q u e  s e  v e n f a n  
ap i  i c a n d o .
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1.  3 .  H E R R F E L D T
U n a h o  d e  s p u e s  d e  h a b e r  s e  I l e v  a d o  a  c a b o  l a  r e f o r m a  p o s t a l  d e  I n g l a t e ­
r r a ,  e l  é c o n o m i s t e  a l e m â s  J o h a n n  v o n  H e r r f e l d t ,  a n t l g u o  s e c r e t a r i o  p o s ­
t a l  d e  T a x i s ,  t r a t ô  p o r  s u  p a r t e  d e  e n c o n t r a r  u n a  p o s i b l e  s o l u c i ô n  a  l a  r e  
gu i  a c i ô n  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c  i o n a l e s .
B u e n  c o n o c e d o r  d e  l a  p r o b l e m â t i c a  p o s t a l  d e  l a  ê p o c a ,  p u b l i c ô  e n  o c t u  -  
b r e  d e  1841 e n  u n  s e m a n a r i o  d e  F r a n k f u r t - M a i n  un  a r t f c u i o  t i t u l a d o  " P r i n ­
c i p i o s  d e  u n a  U n  iôn  p o s t a l  u n i v e r s a l "  ( 1 4 ) ,  e n  el  q u e  e x p o n f a  l o s  m o t i v o s  = 
p o i f t i c o s  y e c o n ô m  i c o s  q u e  m i l i t a b a n  e n  f a v o r  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  t a l  U n  iôn ,  a  
l a  v e z  q u e  f o r m u l a b a  u n a  p r o p o s i c i ô n  c o n c r e t a  p a r a  r e g i  a m e n t a r  l a s  r e l  a c  io 
n é s  d e  l o s  C o r r e o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s .
E s  f a c i l  c o m p r e n d e r  q u e  e s a s  i d e a s  s u r g i e r a n  e n  un  p a f s  c o m o  A l e m a n i a  
q u e ,  p o r  s u  o r g a n i z a c i ô n  e n  a q u e l  m om  e n  to e n  d i v e r s e s  E s t a d o s ,  p r e s e n t a -  
b a  p a r a  e l  s e r v i c i o  p o s t a l  l o s  m i s m o s  i n c o n v e n  ien  t e s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  e n  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  d e m â s  n a c i o n e s .  L o s  d i v e r s e s  E s t a d o s  q u e  c o m p o -  
n f a n  l a  F e d e r a c i ô n  a l e m a n a ,  c o n  s u s  p r o p  i a s  A d n  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s ,  s e  
e n c o n t r a r o n  c o n  q u e  l o s  m u l t i p l e s  a c u e r d o s  o c o n v e n i o s  q u e  r e g u l a b a n  s u s  
r e l a c i o n e s  r e c f p r o c a s ,  s e  r e v e l a b a n  c o m p l e t a m e n t e  i n s u f i c i e n t e s .
C u a n d o  l o s  E s t a d o s  a l e m a n e s  f u n d a r o n  e n  1 8 3 4  l a  U n  iôn  a d u a n e r  a, l a  = 
o p i n i ô n  p û b l i c a  d e m a n d é  la  c r e a c i ô n  t a m b i ê n  d e  u n a  " U n  iôn p o s t a l  a l e m a n a " ,  
i d e a  q u e  f u e  r e c o g i d a  c o n  e n t u s i a s m o  p o r  v o n  H e r r f e l d t  a  c o m i e n z o s  d e  I = 
a h o  1 8 3 6 .  S i n  e t a p a  i n t e r m e d i a ,  e s  d e c i r ,  s i n  r e i v i n d i c a r  u n a  " U n i ô n  p o s ­
t a l  e u r o p e a " ,  v o n  H e r r f e l d t  p r o p u g n ô  i n m e d i a t a m e n t e  e n  u n  t r a b a j o  q u e  p ^  
b l i c ô  el  15 d e  o c t u b r e  d e  1841 l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  " U n i ô n  P o s t a l  U n î v e r  -  
s a l "  ( 1 5 ) .  E x p o n f a  a n t e  t o d o  l o s  m o t i v o s  p o i f t i c o s  y e c o n ô m  i c o s  q u e  m i l i t a ­
b a n  e n  f a v o r  d e  t a l  u n i ô n ,  p r o p o n i e n d o  a  t a l  e f e c t o  u n  p l a n  c o n c r e t e ,  q u e  = 
c o n d u j e r a  a  l a  c r e a c i ô n  d e  t a l  o r g a n i s m e ,  p a r a  c o o r d i n a r  l o s  i n t e r e s e s  c o -  
m u n e s  d e l  C o r r e o  e n  t o d o  s  l o s  p u e b l o s .
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P a r a  ê l  l a  c u e s t i ô n  p r i m o r d i a l  e r a  c o n s i d e r a r  e l  C o r r e o  o m o  u n a  o r g a ­
n i z a c i ô n  q u e  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o m u n i c a c i ô n  q u e  s i e n t e n  
l o s  c i u d a d a n o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a i  s e s .  N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  e s t a  c o n c e p  -  
c i ô n  n o  c o i n c i d f a  c o n  l a  i d e a  q u e  s e  h a b f a  v e n  i do  m a n  t e n  i en  d o  d e  u n  C o r r e o  
c o m o  f u e n t e  d e  i n g r e s o s  p a r a  e l  E s t a d o ,  p o r  r e s u I t a r  c o n t r a r i a  al  c o n c e p ­
to  d e  u n i v e r s a l  i d a d  d e  e s t e  S e r v i c i o ,  s i n o  c o n  l a  d e  u n a  i n s t i t u c i ô n  i n d i s ­
p e n s a b l e  p a r a  e l  d é s a r r o i  lo d e l  c o m e r c i o  y e l  f o m e n t o  d e  l a  c u l t u r a .
S u  p l a n  s e  c o n c r e t a b a  e n  19 p u n t o s ,  e n  l o s  q u e ,  p a r t i e n d o  d e  l a  a f i r m a -  
c i ô n  d e  q u e  c a d a  E s t a d o  a d m i n i s t r a  p o r  s f  m i s m o  s u  s e r v i c i o  p o s t a l ,  s e h a  -  
l a b a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m u n  i c a c  iôn r e c f p r o c a  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s ,  
l a  g r a t u i d a d  d e l  t r a n s i t e  p o s t a l ,  l a  u n i f o r m  i d a d  d e  l o s  p o r t e s  e n  b a s e  a  t r è s  
g r a d e s  d e  d i s t a n c i a s ,  l a s  I i q u i d a c  i o n e s  e n t r e  A d n  i n i s t r  a c i o n e s  y l a s  c u e s -  
t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  t a s a s ,  p a r a  c o n c l u  i r  c o n  u n a  s e r i e  d e  i d e a s  p a  
r a  m e j o r a r  el  t r â f i c o  p o s t a l  e n  g e n e r a l .
S e g û n  K n e c h t  ( 1 6 ) ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  f o r m u l a d a s  p o r  
H e r r f e l d t  e n  d i c h o s  p u n t o s  r e s i d e ,  n o  t a n t o  e n  l a s  p r o p u e s t a s  e n  s f ,  q u e  
m e r e c e n  s e r  m e n c i o n a d a s ,  c o m o  e n  l a  s u g e r e n c i a  q u e  h a c e  p a r a  c o n v o c a r  
u n a  C o n f e r  e n c i a  y c r e a r  u n a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a -  
c i o n e s  p o s t a l e s .
J o h a n n  v o n  H e r r f e l d t  n o  o l v i d ô  q u e  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  U n i ô n  U n i v e r s a l  
d e  C o r r e o s  t e n f a  q u e  s u p o n e r  s a c r i f i c i o s  d e  t i p o  f i n a n c i e r o  o e c o n ô m i c o  
p o r  p a r t e  d e  l o s  E s t a d o s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  s i m p i i f i c a c i ô n  d e  l a s  
t a r i f a s  p o s t a l e s  q u e  s u g e r f a .  D e  a l g u n a  f o r m a  t r a t a b a  d e  s u b r a y a r  l a  im -  
p o r t a n c i a  q u e ,  j u n t o  a l  b e n e f i c i o  e c o n ô m  i c o ,  t e n f a  lo  q u e  s e  h a b f a  v e n  i do  -  
l l a m a n d o  el  b e n e f i c i o  s o c i a l ,  y a  q u e  s e g û n  êl  e s o s  s a c r  i f i c i o s  f i n a n ­
c i è r e s  t r a e r f a n  c o n s i g o  u n  i m p u l s e  d e  l a  c u l t u r a  j u n t e  a  u n  i n c r e m e n t o  d e  I 
b i e n e s t a r  n a c i o n a l .  D e  to  do  s  m o d e s  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
s u s  p r o p u e s t a s  c o n s e r v a n  h o y  d f a  u n  c a r a c t e r  d e  a c t u a l  i d a d .  S e h a l e m o s  e ^  
p e c i a l m e n t e  l a  s o l u c i ô n  p o r  ê l  s u g e r i d a  r e s p e c t e  a  l o s  g a s t o s  d e  t r â n s i t o .
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q u e  s î g u e  s i e n d o  u n a  d e  l a s  o u e s t  i o n e s  m â s  d i s c u t i d a s  e n  to  do  s  l o s  C o n g r e -  
s o s  p o s t a l e s .
S u s  i d e a s  l a s  c o m p l e t ©  u n  a h o  m â s  t a r d e  e n  u n  a r t f c u i o  s u y o ,  a p a r e c i d o  
el  15 d e  m a y o  d e  1 8 4 2 ,  b a j o  el  t f t u l o  d e  " l _ a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  b a j o  e l  = 
r ê g i m e n  d e  u n  p o r t e  u n i f o r m e  e n  e l  t r â f i c o  c o n  e l  e x t r a n j e r o "  ( 1 7 ) ,  e n  e l  
q u e  s e  o b s e r v a  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  r e f o r m a  p o s t a i  i n t r o d u c i d a  e n  I n g l a t e r r a .
P a r a  K a m m e r e r  ( 1 8 ) ,  el e l e m e n t ©  e s e n c i a l  d e l  p l a n  p a r a  c o n s t i t u i r  u n a  
U n i o n  p o s t a l  p r o p u e s t a  p o r  H e r r f e l d t  r e s i d e  s i n  e m b a r g o  e n  l a s  p r o p o s i c i o  
n é s  i n d i v i d u a l e s  q u e  t i e n  e n  p o r  o b j e t o  " c u e s t i o n e s  d e  F o r m a " .  M i e n t r a s  q u e  
l a  b a s e  m a t e r i a l  d e  l a  U n i o n  p r o p u e s t a  t o m a b a  c u e r p o  al  r i t m o  d e  l a  e v o l u  -  
c i ô n  d e  l o s  a s u n t o s  p o s t a l e s ,  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  f o r m a  j u r f d i c a  a  a d o p t a r  e n  
el  p i a n o  i n t e r n a c i o n a l ,  q u e d a b a  e n t e r a m e n t e  a b i e r t a .  P a r a  e s t e  a u t o r ,  a n ­
t e s  d e  q u e  J o h a n n  v o n  H e r r f e l d t  h u b i e r a  p u b I i c a d o  s u  a r t f c u i o  d e  f e c h a  15 
d e  o c t u b r e  d e  1 8 4 1 ,  l a  o p i n i ô n  p u b l i c a  n o  c o n o c f a  m â s  q u e  el c a r a c t e r  in ­
t e r n a c i o n a l  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ,  p u e s t o  q u e  r e s p e c t ©  a  l a  i d e a  d e  =  
" u n i ô n "  s ô l o  l a  c o n c e b f a  c o m o  u n a  i n s t i t u c i ô n  j u r f d i c a  a p r o p i a d a  p a r a  l a  f u -  
s i ô n  d e  l o s  E s t a d o s  e n  m a t e r i a  p o s t a l .  L a  p r o p o s i c i ô n  d e  v o n  H e r r f e l d t  d e  
c r e a r  u n a  u n i ô n  p o s t a l  r e p o s a b a  s o b r e  el  c o n c e p t o  d e  u n i d a d  d e l  t e r r i t o r i o  
p o s t a l  d e  t o d o s  l o s  p a i s e s .  C o n  e l  lo ,  lo  q u e  r e a l m e n t e  h a c e  e s  t r a n s f e r  i r  l a  
i d e a  q u e  t e n f a  s o b r e  l a  f o r m a  d e  r e s o l v e r  l o s  p r o b l è m e s  e x i s t a n t e s  e n  A i e  -  
m a n i a ,  a  l o s  d e  l o s  d e m â s  p a i s e s  d e l  m u n d o  e n t e r o .
S e g û n  s e  h a c e  c o n  s t a r  e n  l a  " G ê n e s i s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U "  ( 1 9 ) ,  en  
el  c a p f t u l o  d e d î c a d o  a  l o s  p o r t a d o r e s  d e  i d e a s ,  v a r i a s  d e  l a s  s u g e r e n c i a s  = 
d e  H e r r f e l d t ,  p r î n c i p a l m e n t e  l a s  q u e  a f e c t a n  a  l a  i n v i o l a b î I i d a d  d e l  s e c r e t ©  
d e  l a s  c a r t a s ,  l a  r e u n i ô n  p e r i ô d i c a  d e  C o n g r e s © s ,  l a  c r e a c i ô n  d e  un  ô r g a n o  
p e r m a n e n t e  q u e  s i r v a  d e  i n t e r m e d i a r  io e n t r e  I a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  
f u e r o n  i n c o r p o r a d a s  1 8 7 4  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  T r a t a d o  q u e  c o n s a g r ô  el  
p r i m e r  C o n v e n i o  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e l  s e r v i c b  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  S u  t r a ­
b a j o  f u e  u n a  p r u e b a  é v i d e n t e  d e  l a  i n q u i e t u d  q u e  e x i s t f a  p o r  m e j o r a r  e l  s e r ­
v i c i o .
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1 . 4 .  E L  E S P A N O L  M A N U E L  D E  Y S A S I
E n t r e  l o s  p r e c u r s o r e s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  n o  p u e d e  p o r  m e n o s  
q u e  c i t a r s e  a  n u e s t r o  c o m p a t r  i o t a  D o n  M a n u e l  d e  Y  s a s  i L a c o s t e ,  C o n s u l  
h o n o r  a r i o  d e  E s p a h a  e n  L o n d r e s ,  c o m  e r  c i  a n  t e  e n  v i n o s ,  y m i e m b r o  d e  l a  
" I n t e r n a t i o n a l  a n d  C o l o n i a l  P o s t a g e  A s s o c i a t i o n " ,  q u e  j u g ô  u n  p a p e l  m u y  im 
p o r t a n t e  ( 2 0 ) .
L a  m è n e  io n  a d a  A s o c i a c i ô n  s e  h a b f a  f u n d a d o  e n  L o n d r e s  e n  1 8 5 1 ,  s i n  c a ­
r a c t e r  o f i c i a l  a l g u n o ,  c o n  l a  f i n a l  i d a d  d e  p o d e r  c o n s e g u i r  do  t a r  a l  g e n e r o  = 
h u m a n o  d e  u n  s e r v i c i o  p o s t a l  s i m p i  if i c a d o ,  u n i f o r m e  y c o n  t a r i f a s  m o d é r a  -  
d a s .  D e s d e  s u s  c o m i e n z o s  s e  m a r c ô  c o m o  f i n a l  i d a d  el  c o n s e g u i r  u n a  r e f o r -  
m a  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  U n i ô n  d e  C o r r e o s ,  h_a 
c i e n d o  p a r t f c i p e  d e  s u s  p l a n e s  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m â t i c o s  d e  l o s  p a ^  
s e s  a c r e d i t a d o s  e n  L o n d r e s ,  p a r a  lo c u a l  l e s  i n v i t a  a  p a r t i c î p a r  e n  s u  o b r a ,  
lo  q u e  l e s  e s  p r o m e t i d o  s i n  r e g a t e o s .
E n  e l  a h o  1 8 5 2  l a  A s o c i a c i ô n  d e c i d e  e n v î a r  u n  d e l e g a d o  c e r c a  d e  l o s  G o ­
b i e r n o s  d e  l o s  E s t a d o s  m a s  i m p o r t a n t e s  p a r a  r e c a b a r  s u  î n t e r é s  p o r  l a  r e ­
f o r m a  p r e c o n i z a d a ,  s i e n d o  c o n f i a d a  e s t a  m i s i ô n  a  D o n  M a n u e l  d e  Y s a s i ,  = 
q u e  t u v o  q u e  d e s p l a z a r s e  p o r  t a l  m o t i v o  a  R u s î a ,  A u s t r i a ,  P a i s e s  B a j o s ,  
B e l g i c a ,  E s p a h a ,  R o m  a ,  T o s c a n a ,  C e r d e h a  y T û n e z  ( 2 1 ) ,  c o n  r e s u l  t a d o s  
s a t i s f a c t o r  i o s .
P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  f i n e s  y o b j e t  ivo  s  d e  l a  A s o c i a c i ô n  p o s t a l  l o n d i n e n s e  
e n c o n t r  a r o n  a p o y o  p o r  t o d a s  p a r t e s  y s u s  f i l i a l e s  I l e g a r o n  a  e s t a b l e c e r s e  
e n  4 4  p a i s e s  y  8  c o l o n i a s  d e  U l t r a m a r ,
A p r o v e c h a n d o  l a  o p o r t u n i d a d  q u e  b r i n  d a b a  l a  r e u n i ô n  e n  B r u s e l a s ,  e n  = 
1 8 5 3 ,  d e l  C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  E s t a d f s t i c a ,  l a  A s o c i a c i ô n  l o n d i n e n s e  
e n v i ô  a  l a  c a p i t a l  b e l g a  a  d o s  d e  s u s  m â s  d e s t a c a d o s  m i e m b r o s ,  e l  C o n s u l  
e s p a h o l  Y s a s i  y e l  C o r o n e l  i n g l ê s  S y k e s ,  p a r a  q u e  e x p u s i e r a n  a  l o s  c o n -  
g r e s i s t a s  l a  r e f o r m a  p o s t a l  p r o p u g n a d a  y o b t u v i e r a n  s u  a p o y o .
-  5 6  -
E l  p r o p i o  Y s a s i  s e  d i r i g i ô  p e r s o n a l m e n t e  al P r é s i d e n t e  y a  l o s  m i e m b r o s  
d e l  C o n g r e s o  d e  E s t a d f s t i c a  m e d i a n t e  c a r t a  d e  f e c h a  15 d e  s e p t i e m b r e  d e  = 
1 8 5 3  ( 2 2 ) ,  e n  l a  q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  d e c f a :
" L a  A s o c i a c i ô n  e s t a  l e j o s  d e  p r e t e n d e r  i n d i c a r ,  n i  s i q u i e r a  d e  s u g e r i r ,  
a  l a s  p o t e n c i a s  e x t r a n j e r a s  el p o r t e  p o s t a l  q u e  d e b e n  a d o p t a r ;  p e r o  s o m e -  
t e  a  e x a m e n  l a s  d e c i s i o n e s  s i g u i e n t e s ,  c o m o  s u s c e p t i b l e s  d e  s e r v i r  d e  b a s e  
a  u n  C o n v e n i o  P o s t a l  G e n e r a l :
12.  C a d a  p a f s  a c e p t a n t e  d e l  C o n v e n i o  i m p o n d r â ,  r e t i r e r a  y r e t e n d r a  el  
p o r t e  e n t e r o  d e  t o d a s  l a s  c a r t a s  e n v i a d a s  p a r a  e l  e x t r a n j e r o  y q u e  ê l  m i s m o  
r e p a r t i r a  t o d a s  l a s  c a r t a s  r e c i b i d a s  d e  l a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  e x t r a n j e  -  
r a s ,  p e r o  c o m p r e n d i d a s  e n  el C o n v e n i o ,  s i n  i m p o n e r l e s  p o r t e  a l g u n o .
2 2 .  C a d a  p a f s  i m p o n d r â  el  p o r t e  q u e  j u z g j e  c o n v e n i e n t e  a  t o d a s  l a s  c a r -  
t a s  d e s t i n a d a s  a  p a i s e s  e x t r a n j e r o s ,  s i  b i e n  e s e  p o r t e  d e b e r â  s e r  u n i f o r m e  
e n  t o d o  p a r a  l a  t o t a l  i d a d  d e  l o s E s t a d o s  q u e  a c e p t e n  e l  C o n v e n i o .
3 2 .  L I a m a m o s  t a m b i ê n  m u y  e s p e c i a l m e n t e  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  el  e x a m e n  d e  
a l g û n  p l a n  m e d i a n t e  e l  c u a l  p u e d a  o p e r a r s e  l a  t r a n s m  i s i ô n  d e  l a s  v a l i j a s  en  
l o s  p a i s e s  i n t e r m e d i a r  io s "  .
L o  b u e n o  f u e q u e  t o d a s  e s t a s  s u g e r e n c i a s  f u e r o n  r e c o g i d a s  e n  el T r a t a d o  
d e  B e r n a  d e  1 8 7 4 ,  p o r  e l  q u e  s e  f u n d ô  l a  U P U .
E n  u n  i n f o r m e  q u e  e l a b o r ô  p o s t e r  i o r m e n t e .  M a n u e l  d e  Y s a s i  q u i  s o  c e n t r a r  
l a  c u e s t i ô n  e n . s u  v e r d a d e r o  p u n t o ,  p r o p o n i e n d o  s u  f a m o s o  p l a n  p o s t a l  d e  1855: 
- l a  c e l e b r a c i ô n  d e  un  C o n g r e s o  de l  c o r r e o  m u n d i a l ,  q u e  d e b e r f a  t e n e r  l u g a r  
e n  P a r f s  e n  el  m e s  d e  m a y o  d e  e s e  m i s m o  a h o ,  c o n  m o t i v o  d e  l a  " E x p o s i c i ô n  
U n i v e r s a l " .
Al  m o r i r  Y s a s i  e n  u n  n a u f r a g i o  y f a l t a r i e  a  l a  A s o c i a c i ô n  b r i t â n i c a  s u  = 
p r i n c i p a l  a n i m a d o r ,  ê s t a  d e s a p a r e c i ô  p o c o  a  p o c o ,  s i n  l l e g a r  a  e n c o n t r a r  
r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s .
-  5 7  -
L 5 .  L A  U N I O N  P O S T A L  A U S T R O - A L E M A N A
E n t r e  l o s  p r e c u r s o r e s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  n o  s ô l o  e n c o n t r a m o s  
a l  t a s  p e r s o n a l  i d a d e s  q u e  v o  I c a r o n  t o d o s  s u s  e s f u e r z o s  e n  h a c e r  p o s i b l e  l a  
c r e a c i ô n  d e  e s t e  o r g a n i s m e ,  s i n o  q u e  t a m b i ê n  a p  a r e c  e n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  = 
p o r  s u  f o r m a  y e s t r u c t u r a  c o n s t i t u y e n  p o r  s f  s o l a s  u n  p r e c e d e n t s  d e  lo  q u e  
d e b e r f a  s e r  l a  a n  s i  a d a  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c  i o n a l .
L a  U n i ô n  P o s t a l  A u s t r o - a l e m a n a ,  c r e a d a  e n  1 8 5 0  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  
u n a  C o n f e r  e n c i a  P o s t a l  c e l e b r  a d a  e n  D r e s d e n  (-23), n o  a s p i r a b a  e n  m o d o  
a l g u n o  a  e x t e n d e r  s e  e n  el s e n t i d o  d e  u n a  u n i ô n  u n i v e r s a l ,  p e r o  f u e  u n  e x ­
c e l  e n t e  m e d i o  d e  p r o p a g a n d a  p a r a  l a  r e a l  i z a c o n  d e  l a  v i e j a  i d e a  d e  c r e a r  
u n  o r g a n i s m e  i n t e r n a c i o n a l  d e  C o r r e o s .
- P o r  u n  l a d o  p r o b ô  q u e  e r a  v i a b l e  l l e g a r  a  e s t a b i  e c e r  u n a  U n i ô n  i n t e r n a ­
c i o n a l ,  d e s d e  e l  m om  e n  to  e n  q u e  e r a  p o s i b l e  r e u n i r  y a d n  i n i s t r a r  a  17 A d ­
m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  a u t ô n o m a s ,  c o n  s u j e c c i ô n  a  r e g l a s  u n i f o r m e s .
- Y  p o r  o t r o  l a d o  d e m o s t r ô  c ô m o ,  e n  e l  m o m e n t o  d e  c o n c e r t e r  c o n v e n f o s  
p o s t a l e s  c o n  o t r a s  A d n  in i s t r  a c i o n  e s ,  e s t a  U n i ô n  p o d f a  e j e r c e r  s o b r e  el  l a s  
u n a  p r e s i ô n ,  q u e  p e r m i t f a  l l e g a r  a l  e s t a b l e c i m  i e n t o  d e  p o r t e s  u n i f o r m e s  y 
t a r i f a s  m o d e r a d a s .
F u e  p r e c i s a m e n t e  e n  e s o s  c o n v e n i o s  q u e  s e  s u s c r i b i e r o n  c o n  d o c e n a s  d e  
p a i s e s ,  d o n  d e  s e  p u  s o  d e  m a n i f i e s t o  u n  d e s e o  d e  u n i f i c a r  l a s  t a r i f a s  p o s t a ­
l e s ,  j u n t a m e n t e  c o n  u n  a f a n  d e  r e a l  i z a r  u n  i f o r m  e m e n  t e  l a s  t a r e a s  d e  c a r a c ­
t e r  e s e n c i a l ,  q u e  s i r v i e r a n  c o m o  e s l a b ô n  p r e v i o  p a r a  u n a  f u t u r  a  U n i ô n  d e  = 
l o s  C o r r e o s .
P o r  e s o  s e  p u e d e  a f î r m a r  t a m b i ê n  q u e  l a  e x p e r i e n c i a  l o g r a d a  e n  el  s e n o  
d e  e s t a  U n i ô n  p o s t a l  r e s t r i n g i d a ,  r e s u l t ô  f u n d a m e n t a l  p a r a  p r e p a r  a r  u n a  = 
f u t u r a  i n t e g r a c i ô n  d e  l o s  C o r r e o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s  e n  u n  o r g a n i s m e  
d e  c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l .
-  58 -
1 . 6 .  E L  D A N E S  J O S E P H  _ M I C H A E L S E N
T a m b i ê n  s e  p r e o c u p ô  d e  e s t a s  c u e s t i o n e s  el  d a n ê s  J o s e p h  M i c h a e l  s e n ,  = 
S e c r e t  a r i o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e  D i n a m a r c a ,  q u i e n ,  e n  el a h o  
1 8 5 9  s o m e t i ô  a  l a s  A u t o r  i d a d e s  d e  C o r r e o s  d e  s u  p a f s  u n a  M e m o r i a  s o b r e  
l a  a b o i  i c i ô n  d e  l o s  p o r t e s  i n t e r n a c i o n a l  e s  y d e  t r a n s i t e ,  p a r a  p r o m o v e r  u n  
a u m e n t o  de l  t r â f i c o  p o s t a l  ( 2 4 ) .
E n  e l l a  s e  d e c f a  q u e  c a s i  todos l o s  E s t a d o s  d e  E u r o p a  adm  i t f a n  el  p r i n c i ­
p i o  d e  q u e  el  S e r v i e  io d e  C o r r e o s  n o  d e b f a  s e r  c o n s i d e r  a d o  c o m o  u n a  i n s t i ­
t u c i ô n  f i n a n c i e r s ,  d a d o  q u e  s u s  f i n e s  s o n ,  a n t e  t o d o ,  c i v i l  i z a d o r e s  y h u m a -  
n i  t a r  io s .  Y  l l e g a b a  a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  q u e  d e b e r f a  e s t a b l e c e r s e  u n  t r â n s i t o  
g r a t u i t o  y u n a  r e d u c c i ô n  en  l o s  p o r t e s ,  p a r a  q u e  t o d o s ,  p o b r e s  y r  i c o s ,  p u ­
d i e r  a n  u t i l i z e r  el  C o r r e o .
N o  c a b e  d u d a  q u e  e s t a  e x p o s i c i ô n  c o n t r i b u y ô  i g u a l m e n t e  a  e j e r c e r  u n a  = 
c i e r t a  i n f k u e n c i a  e n  l a  o p i n i ô n  p u b l i c a  d e  l a  ê p o c a ,  q u e  p r o p u g n a b a  e n  f a  -  
v o r  d e  u n a  r e f o r m a  d e  l a s  t a r i f a s  i n t e r n a c  i o n a l  e s .
1 . 7 .  C O N C L U S I O N .
R é s u l t a  c u r i o s o  c o n t e m p l e r  e n  t o d a s  l a s  i d e a s  q u e  s e  h  a n  e x p u e s t o ,  l a  = 
C l a r a  i n t e n c i ô n  d e  s u s  a u t o r  e s  d e  e n c o n t r a r  l a  f o r m a  d e  c o n s t i t u i r  un  o r g a -  
n i s m o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  p e r m  i t a  n o  s ô l o  l l e g a r  al  e s t a b i  e c i m i e n t o  d e  u n a s  
t a r i f a s  p o s t a l e s  u n i f o r m e s ,  s i n o  a  s u  a b a r a t a m i e n t o ,  c o n  m i r a s  a  q u e  el  S e r  
v i c i o  d e  C o r r e o s  s e a  v e r  d a d e r a m e n t e  u n  s e r v e  io p û b l i c o  d e  al  c a n  c e  u n iv e j r  
v e r s a i ,  c o n  p o s i b i l  i d a d  d e  s e r  u t i l  i z a d o  p o r  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s .  E n  r e a ­
li d a d  s e  t r a t a  d e  u n a  c o n c e p c i ô n  m u y  d i s t i n t a  d e  l a  a c t u a l ,  e n  l a  q u e  p r e v a  
l e c e  a n t e  t o d o  l a  i d e a  d e  q u e  l a s  t a s a s  p e r c i b i d a s  d e b e n  c u b r i r  l o s  c o s t o s  
d e  e x p l o t  a c i ô n  d e l  s e r v i c i o .
P e r o  lo  m â s  i m p o r t a n t e  e s  q u e  e n  t o d a s  el  l a s  s e  p u  s o  d e  m a n i f i e s t o  q u e  l a  
û n i c a  s o l u c i ô n  p a r a  e v i t a r e l  p r o b l e m a  i n t e r n a c i o n a l  de l  C o r r e o  e r a  c o n s t i ­
t u i r  u n a  o r g a n i z a c i ô n  d e  â m b i t o  m u n d i a l .
-  5 9  -
2 .  L A  C O N F E R E N C I A  D E  P A R I S  D E  1 8 6 3
L a s  c o n d i c î o n e s  s o c i a l e s  q u e  c a r a c t e r i z a b a n  l a  p r i m e r a  m i t a d  de l  s i g l o  
X I X  e s t a b a n  d o m i n a d a s  p o r  e l  e s t a d o  d e  t e n s i o n  q u e  e x i s t f a  e n t r e  e l  i n d i ­
v id u ©  y l a  s o c i e d a d  d e  u n a  p a r t e  y e l  E s t a d o  d e  o t r a ,  E l  h u m a n i s m e  y l a  
r e f o r m a ,  a s f  c o m o  el  r a c i o n a l  i s m o  y la  c i v i l  i z a c i ô n ,  p e r m  i t i e r  o n  al  i n d i v i ­
du© e x p a n d i r s e  c o n  m a y o r  l i b e r t a d ,  lo  q u e  t r a j o  c o n s i g o  u n  m o v i m i e n t o  e s -  
p e c t a c u l a r  d e  l a s  r e l a c i o n e s  h u m  a n  a s .  Y  l a s  d î s p o s i c i o n e s  q u e  v  e n  Tan r e -  
g u l a n d o  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  d e  l a  ê p o c a ,  r e s u l t a b a n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  
r e s p o n d e r  a  l a s  e x i g e n c i a s  d e  e s e  i n c r e m e n t ©  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o r  vTa p o ^  
t a l ,  d e b i d o  a  q u e  el  C o r r e o  c o n t i n u a b a  f u n c i o n a n d o  s o b r e  l a  b a s e  d e  c o n v e -  
n i o s  b i l a t é r a l e s  c o n c l u  i d o s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  E s t  a d o  s  s i n  u n a  n o r m a t i v e  
u n i f o r m e .  L a s  A  dm ini s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  s e  v e T a n  e n v u e l  t a s  e n  c o m p l i c e  -  
c i o n e s ,  d e b i d o  a  l a  d i v e r  s i d e d  d e  t a r i f a s  e n  l a s  q u e  i n t e r v e n f a n  d i s t i n t a s  = 
u n i d a d e s  m o n e t a r i a s ,  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  d e  p e s o s  y ,  d e n t r o  d e  e s t © s ,  -  
u n a  g r a n  v a r i e d a d  d e  e s e a l  a s .
E s t a  s i t u é e  io n  n o  h a b r T a  p r e s e n t a d o  i n c o n v e n i e n t e s  s i  e l  C o r r e o  h u b i e r a  
s e g u i d o  c o m o  e n  s u s  c o m î e n z o s ,  s i g l o s  a t r â s ,  . l imi  t â n d o s e  a  t r a n s p o r t e r  l a  
c o r r e s p o n d e n c i a  d e  l o s  n o b l e s  o  d e  l o s  m o n a s t e r i o s  y u n i v e r s i d a d e s .  P e r o  
l a  r é v o l u e  ion q u e  s u p u s o  l a  i n v e n c  ion  d e l  f e r r o c a r r i l ,  l a  n a v e g a c i o n  a  v a  -  
p o r  y e l  s e l  lo  d e  C o r r e o s ,  m o t i v o  q u e  el  c o m e r c i ©  e x p e r  i m e n t a r a  u n  d e s a r r o  
II© d e s c o n o c i d o  h a s t a  e n t o n c e s  y q u e  l o s  i n t e r c a m b i o s  d e  c a r t a s ,  i m p r e s o s ,  
p e r i o d i c o s  y m e r c a d e r T a s  a d q u i r  i e r a n  p r o p o r c i o n e s  d e s c o n o c i d a s .
P o r  o t r a  p a r t e  e l  p a n o r a m a  i n t e m a c i o n a l  s e  m o d i f i é e  c o m p l e t  am en  t e  e n  l a  
s e g u n d a  m i t a d  d e l  s i g l o  X IX :  e s  l a  ê p o c a  d e  l o s  g r a n d e s  a c o n t e c i m i e n t o s  = 
p o i f t i c o s ,  s o c i a l e s  y e c d n o m i c o s ,  q u e  a b r e n  n u e v o s  h o r i z o n t e s  y q u e  t i e n e n  
r e p e r c u s i ô n  e n  el  â m b i t o  p o s t a l ,  L o s  c a m  b i o s  s o b r e v e n i d o s  s o n  d e  t a l  s u e r -  
t e  f u n d a m e n t a l s ,  q u e  l o s  h  i s t o r  i a d o r e s ,  a  j u s t o  t f tu lo ,  h a b l a n  de l  a d v e n i  -  
m ien  to  d e  u n a  n u e v a  ê p o c a  e n  l a  h i s t o r i é  g e n e r a l  ( 2 5 ) .
— 6 0  —
E s e  f u e r t e  i n c r e m e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  m o s t r o ,  
c o m o  h e m o s  v i s t o ,  l a  n e c e s i d a d  d e  a g r u p a r  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  a p o r t a d o s  
p a r a  u n a  m e j o r  o r g a n i z a c i o n ,  s u r g i e n d o  l a  p r i m e r a  i d e a  d e  c o n v o c a r  u n a  = 
C o n f e r e n c i a  e n  t a l  s e n t i d o  d e  I a  A d m  Ini  s t r a c  ion p o s t a l  d e  E s t a d o s  U n i d o s  
d e  A m e r i c a .  E n  e f e c t o ,  c o n  f e c h a  4  d e  a g o s t o  d e  1 8 6 2 ,  e l  P o s t m a s t e r  G e ­
n e r a l  M o n t g o m e r y  B l a i r  s u g i r i o  al  G o b i e r n o  d e  s u  p a f s  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  
c e l e b r a r  u n a  c o n f e r  e n c i a  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  p a r a  t r a t a r  d e  e s t a b l e c e r  
l a  s i m p i  i c i d a d  d e s e a d a  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s .  B l a i r ,  
a n t i c i p a n d o s e  a  l a  m e n t a l  i d a d  d e  s u  t i e m p o ,  h a b f a  c o m p r e n d i d o  q u e  l a  mi  -  
s i o n  de l  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  n o  d e b f a  s e r  a c o m o d a d a  s i m p l e m e n t ©  al  m a r ­
c o  n a c i o n a l  d e  c a d a  E s t a d o ,  s i n o  q u e  e r a  p r e c i s e  v e r  l a  p o s i b i I  i d a d  d e  a b r i r  
d e  p a r  e n  p a r  l a s  f r o n t e r a s  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s ,  c o n  o b j e t o  d e  c r e a r  u n a  
u n i f o r m s  d a d  e n  l a  e x p l o t a c i o n  p o s t a l .
J u s t i f i c a b a  M o n t g o m e r y  B l a i r  s u  p r o p u e s t a  (26)  s e n a l a n d o  q u e  e x i s t f a n  
un  g r a n  n u m é r o  d e  o b s t a c u l o s  p a r a  e f e c t u a r  el  i n t e r c a m b i o  d e  c o r r e s p o n  -  
d e n c i a  c o n  el  e x t r a n j e r o ,  l o s  c u a l e s  t e n f a n  s u  o r i g e n  t a n  to  e n  l o s  p r i n c i  -  
p i o s  c o m o  e n  l o s  d e t a l l e s  d e  l o s  a c u e r d o s  p o s t a l e s  c o n c l u i d o s  e n t r e  l a s  d i -  
v e r s a s  n a c i o n e s  d e  l o s  d o s  c o n t i n e n t e s ;  y q u e  e r a  d e  s u m  a  i m p o r t a n c i a  el  
t r a t a r  d e  I l e g a r  a  e s t a b l e c e r  u n  a c u e r d o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  u n a  b a s e  c o  -  
m u n .  B l a i r  s e  i n s p i r a b a  e n  l a  i d e a ,  s e g u n  K n e c h t  ( 2 7 ) ,  d e  q u e  n o  p o d f a  h a  
b e r  m e j o r  c o s a  q u e  u n a  r e u n i o n  d o n d e  t o d o  el  m u n d o  p u d i e r a  e x p r e s a r  c o n  
t o d a  l i b e r t a d  l o s  d e f e c t o s  de l  t r a f i c o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  y d o n d e  s e  p r o c u  
r a r a  f i j a r  p r i n c i p l e s  u n i f o r m e s .
A  p e s a r  d e  h a l l  a r s e  l a  J o v e n  n a c i o n  a m e r i c a n a  e n  u n  m e m e n t o  d e  a g i t a  -  
c i o n  p o r  l a s  c o n v u l s i o n e s  i n t e r n  a s  m o t i v a d a s  p o r  l a  G u e r r a  d e  S e c e s i o n ,  = 
el  G o b i e r n o  d e  A b r a h a m  L i n c o l n  a c e p t o  l a  p r o p u e s t a  d e  M o n t g o m e r y  B l a i r  
y a p o y o  el  p r o y e c t o  d e  r e u n i r  a  l o s  d e m a s  p a i s e s  e n  u n a  C o n f e r e n c i a  i n t e r ­
n a c i o n a l .  E l  S e c r e t a r i o  d e  E s t a d o  d e  U S A  e n v i o  a  l a s  d i f e r e n t e s  A d m  i n i s -  
t r a c i o n e s  u n a  c i r c u l a r  a  l a  q u e  s e  a c o m p a h a b a  el  p r o y e c t o  d e l  P o s t m a s t e r  
g e n e r a l  y p r o p o n i e n d o  l a  c e l e b r a c o n  d e  u n a  r e u n i o n  e n  P a r f s .
— 6 1  —
L a  i d e a  s o s t e n i d a  p o r  B l a i r  d e  q u e  l o s  d e f e c t o s  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  
p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  n o  p o d T a n  s e r  e l i m i n a d a s  m a s  q u e  m e d i a n t e  u n a  = 
a c c i ô n  c o o r d i n a d a  e n  u n a  c o n f e r e n c i a  i n t e r n g i c i o n a l  e n  l a  q u e  e s t u v i e r a n  r e  
p r e s e n t a d o s  v a r i e s  E s t a d o s ,  f u e  c o m p a r t i d a  t a m b l é n  p o r  l o s  G o b î e r n o s  d e  
l o s  15 p a i s e s  m a s  i m p o r t a n t e s  d e l  m e m e n t o ,  y q u e  r e p r e s e n t a b a n ,  c o n  r e l a  
c i ô n  al  s e r v i e i o  p o s t a l ,  e l  90  % de l  c o m e r c i o  d e l  m u n d o  y el  5 0  % d e  l a  
c o r r e s p o n d e n c i a  i n t e r c a m b i a d a  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  ( 2 8 ) .
E l  p r i v i l é g i é  d e  p o d e r  r e a l i z a r  e s e  p r o y e c t o  c o r r e s p o n d i o  a  F r a n c i a ,  y a  
q u e  e l  11 d e  m a y o  d e  1 8 6 3  s e  i n i c i a b a  e n  P a r t s  l a  p r o y e c t a d a  C o n f e r e n c i a  
c o n  l a  p a r t i e i p a c i o n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  A u s t r i a ,  B é l g i c a ,  C o s t a  R i c a ,  
D i n a m a r c a ,  E s p a n a ,  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m e r i c a ,  F r a n c i a ,  G r a n  B r e t a h a ,  
I t a l i a ,  P a i s e s  B a j o s ,  P o r t u g a l ,  P r u s i a ,  I s l a s  S a n d w i c h  ( H a w a i ) ,  S u i z a  
y V i l l a s  H a n s e a t i c a s .  C a b e  n o t a r  q u e ,  a u n q u e  el  G o b i e r n o  d e  E c u a d o r  n o  
e n v i o  u n a  d e l  e g  a c  ion  a  P a r f s ,  h a b f a  s e n  al  a d o  p r e v i a m e n t e  s u  a d h e s i o n  a n -  
t i c i p a d a  a  c u a l q u i e r  d e c Fs ion  q u e  f u e r a  a d o p t a d a  p o r  l a  C o n f e r e n c i a .
A u n q u e  l a  C o n f e r e n c i a  n o  t e n  f a  n i n g û n  f in  p r a c t i c e  d e f i n i d o ,  n i  u n a  f i n a -  
l i d a d  p r é c i s a ,  p o r  e s t a r  o r i e n t a d a  u n i  c a m  e n t e  h a c i a  l a  f o r m u l a c i ô n  d e  c r i -  
t e r i o s  d e  a c c i ô n  u n i f o r m e  ap i  i c a b l e s  a  l o s  C o n v e n i o s  s u s c r i t o s ,  s e  t r a t a b a  
r e a l m e n t e  d e  u n a  r e u n i o n  d e  a l c a n c e  c u a s  i - u n  i v e r  s a l , q u e  t e n f a  l a  a m b i c i ô n  
d e  e s t a b l e c e r  p a r a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d i r i g i d a  al  e x t e r i o r ,  u n a s  b a s e s  = 
s i m p l e s  y u n i f o r m e s ,  j u n t a m e n t e  c o n  u n a  t a s a  m o d e r a d a  ( 2 9 ) .  T e ô r i c a m e n -  
t e  l a  i d e a  d e  u n  T r a t a d o  u n i c o  e n t r e  E s t a d o s  p a r t i c i p a n t e s  e s t a b a  a u n  m u y  
l e j a n a  ( 3 0 ) .
B l a i r  d e t a l l ô  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  d e b e r f a n  s e r v i r  d e  b a s e  d e  d i s c u s i ô n  e n  
u n  p r o y e c t o  q u e  c o n s t a b a  d e  c a t o r c e  a r t f c u l o s ;  p o r  s u  p a r t e ,  l a s  d e l  e g  a -  
c i o n e s  b r i t â n i c a  y f r a n c e s a  t a m b i é n  a p o r t a r o n  s u s  i d e a s ,  q u e  e n  el  f o n d o  = 
e r a n  é q u i v a l e n t e s .  S e  v e f a  q u e  l a  l a b o r  d e  l a  C o n f e r e n c i a  n o  i b a  a  c o n  s i  s -  
t i r  e n  e l a b o r a r  u n  C o n v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l ,  s i n o  e n  d e t e r m  i n a r  p r i n c i p i o s  
g é n é r a l e s  s u s c e p t i b l e s  d e  f a c i l i t e r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p a i s e s .
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L a  r e u n i o n  s e  d e s a r r o l l ô  e n  t o r n o  a  l a s  3 6  c u e s t i o n e s  q u e  c o n t e n f a n  l o s  
p r o b l e m a s  e v o c a d o s  p o r  B l a i r ,  y q u e  p u d e n  s i n t e t î z a r s e  e n  t r è s  p r i n c i p i o s  
f u n  dam e n  ta l  e s :
- U n i f o r m i d a d  d e  t a r i f a s .
- U n i f o r m i d a d  d e  p e s o s .
- U n i f o r m i d a d  y s i m p I i f i c a c i ô n  d e  c u e n t a s .
L o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e s t a  C o n f e r e n c i a  e s t a b a n  p Ien  am e n  t e  c o n v e n e  i do  s  
d e  q u e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e g l a s  u n i f o r m e s  s im p I  i f i c a r f a  e l  t r â f i c o  p o s  -  
t a l  i n t e r n a c i o n a l .  P o r  e s o  s u  l a b o r  c o n s i s t i ô  p r e f e r e n t e m e n t e  e n  e x a m i n e r  
l a s  p o s i b i I  i d a d e s  d e  u n i f i c a r  l a s  e s c a l a s  d e  p e s o  y l a s  t a r i f a s ,  y e n  e s t a  -  
b l e c e r  b a s e s  com  u n e  s  p a r a  l a  r e s o l u c i ô n  d e  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a h t e a b a n  
l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  y l a  l i q u i d a c i ô n  d e  l a s  c u e n t a s .
S e  a d o p t a r o n  f i n a l m e n t e  31 p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s ,  c o n t e n i d o s  e n  o t r o s  = 
t a n t e s  a r t i c u l e s ,  e n t r e  l o s  q u e  m e r e c e n  d e s t a c a r s e  l o s  s i g u i e n t e s :
- D i v i s i o n  d e  l o s  d i s t i n t o s  e n v T o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n  s e i s  c l a s e s :  
c a r t a s  o r d i n a r î a s ,  c e r t i f i c a d a s  y c o n  d e c l a r a c i ô n  d e  v a l o r ,  m u e s t r a s  d e  = 
m e r c a d e r T a s ,  p a p e l e s  d e  n é g o c i é s  e  i m p r e s o s .
- C o n c e s i ô n  d e  un  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e  p a r a  el  f r a n q u e o  d e  l a s  c a r t a s  o r ­
d i n a r i e s ,  s i  b i e n ,  e n  c a s e  d e  n o  h a c e r l o ,  d a r f a  l u g a r  a  l a  p a r c e p c i o n  d e  un  
s u p l e m e n t o  d e  p o r t e .
- S o m e t i m i e n t o  a  l a s  c a r t a s  c e r t i f i c a d a s ,  c o n  o  s i n  d e c i a r a c i ô n  d e  v a l o r ,  
a l  f r a n q u e o  o b i  i g a t o r  io .
- R e c o m e n d a c i ô n  p a r a  u t i l i z e r  e l  S i s t e m a  M e t r i c o  D e c i m a l  e n  l a s  e s c a l a s  
d e  p e s o ,  p a r a  f a c i l i t e r  e l  c a l c u l e  p o r  c a d a  p a r t e ,  d e  l a s  c a n t  i d a d e s  c o r r e ^  
p o n d i e n t e s  a  l o s  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  c a m b i a d o s  e n t r ^  d o s  E s t a d o s .
- F i j a c i ô n  d e  l a  u n i d a d  d e  p e s o  d e  l a  c a r t e  s e n c i l i a  e n  15 g r a m o s  y l a  d e  
l o s  d e m a s  o b j e t o  s  e n  4 0  g r a m o s .
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- E n  c a s o  d e  p é r d i d a  o d e  s u s t r a c c i ô n  d e  u n  e n v f o  c e r t i f i c a d o ,  l a  Adm in i_ s  
t r a c i ô n  r e s p o n s a b l e  d e b e  p a g a r  u n a  i n d e m n i z a c i ô n  d e  5 0  f r a n c o s .  S  s e  
t r a t a r a  d e  v a l o r e s  d e c l a r a d o s ,  s e  p a g a r â  a d e m â s  l a  s u m  a  d e c l a r a d a .
- | _ a  l i q u i d a c i ô n  d e  l o s  d e r e c h o s  r e l a t i v e s  al t r a n s i t e  e n  d e s p a c h o s  c é r r a  
d o s  d e b e  e f e c t u a r  s e  s e g ù n  el  p e s o  n e t o ;  y l o s  d e  t r a n s i t e  al  d e s c u b i e r t o ,  = 
s e g û n  el  n u m é r o  d e  o b j e t o s .
- S e  r e c o n o c e  el  u s e  d e  f r a n q u i c i a  p a r a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e x p e d i d a  p o r  
l a s  A d m  in i s t r a c  ion e s  p o s t a l e s .
- L a s  A d m  ini  s t r a c i o n e s  q u e  t i e n e n  c u e n t a s  e n t r e  s f ,  s e r v i r a n  d e  i n t e r m e -  
d i a r i a s  p a r a  el envTo d e  d i n e r o  p o r  m e d i o  d e  g i r o s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
A u n q u e  e n  la  C o n f e r e n c i a  d e  P a r t s  n o  s e  l l e g ô  a  u n  r e s u l t a d o  p r a c t i c e  t a n  
g i b l e ,  s i r v i ô  s i n  e m b a r g o  p a r a  e s t a b l e c e r  c l  a r  am e n t e  y c o n  a u t o r  i d a d  el  = 
d i a g n ô s t i c o  d e l  m a l  q u e  s u f r t a  el  c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  ( 3 1 ) .  S u  é x i t o  f u e  = 
t a n  n o t a b l e  q u e ,  q u e  c u a n d o  s e  e x a m i n a  a c t u a l m e n t e  l a  " C a r t a  m a g n a "  d e  l o s  
S e r v i c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  C o r r e o s ,  s e  p u e d e n  v e r  e n  el  I a  l o s  g r a n d e s  = 
p r i n c i p i o s  a d o p t a d o s  e n  d i c h a  r e u n i ô n ,  a  p e s a r  d e  l o s  g r a n d e s  c a m b i o s  q u e  
l a  s o c i e d a d  h a  e x p r e s a d o  d e s d e  e n t o n c e s  e n  s u  e s t r u c t u r a .  L o  c u a l  e s  u n a  
p r u e b a  é v i d e n t e  d e l  i n c o n t e s t a b l e  v a l o r  d e  s u s  d e c i s i o n e s ,  a u n q u e  e n  l a  = 
p r â c t i c a  s e  v  1er a n  o s c u r e c i d a s  p o r  l o s  e g o i s m o s  n a c  i o n a l  e s  q u e  n o  q u e r t a n  
p l e g a r s e  a  un  r è g i m e n  u n i f o r m e .
C u a n d o  u n  s i g l o  m a s  t a r d e  s e  c o n m e m o r ô  e n  P a r i s ,  e n  1 9 6 3 ,  e l  p r i m e r  = 
c e n t e n a r i o  d e  e s t a  C o n f e r e n c i a  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  e l  P r i m e r  M i n i s t r e  d d  
G o b i e r n o  d e  l a  R e p û b l  i c a  F r a n c e s a ,  G e o r g e s  P o m p i d o u ,  s u b r a y ô  el  i n t e r é s  
q u e  p r e s e n t ô  p a r a  l a  h u m a n i d a d  e n t e r a  e s e  i n t e r c a m b i o  d e  o p i n i o n e s  y e s a  
b u s q u e d a  d e  o b j e t i v o s  c o n c r e t o s  I l e v a d o s  a  c a b o  p o r  a q u e l l o s  h o m b r e s  d e l  
C o r r e o ,  " p r i m e r a m e n t e  p o r q u e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  s o n  p a r t e  d e  l a s  c o ­
m u n i c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  c u y o  d é s a r r o i  lo e x t r a o r d i n a r i o  c a r a c t e r i z a  = 
n u e s t r a  ê p o c a ;  l u e g o ,  p o r c u e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  c o m u n i c a c i ô n  e s c r i t a  d e l  = 
p e n  s a m  i e n t o  f o r m a  p a r t e  d e  l a s  e x i g e n c i a s  d e l  h o m b r e  l i b r e ;  y ,  f i n a l m e n t e .
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p o r q u e  to d o  a q u e l l o  q u e  f a c i l i t e  el  d é s a r r o i  lo d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  = 
p u e b l o s ,  e s  i g u a l m e n t e  un  a c t o  e n  f a v o r  de l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  p a z  d u -  
r a d e r a "  ( 3 2 ) .
A u n q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  P a r t s  n o  o b l i g a b a n  a  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  n i  r e v e s t t a n  c a r a c t e r  o b i  i g a t o r  io, d a d o  q u e  s u  e j e c u c i ô n  e_s 
t a b a  s o m e t i d a  a  l a  l i b r e  a p r  e c i a c i o n  d e  I a s  A c h i  ini  s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  lo = 
c i e r t o  e s  q u e  e n  l o s  c o n v e n i o s  b i l a t é r a l e s  q u e  s e  c o n c l u y e r o n  a  p a r t i r  d e  
e n t o n c e s ,  a p a r e c e  c o n  g r a n  e v i d e n c i a  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n  -  
c i a d o s  e n  l a m i s m a .  R e c o r d e m o s  c o m o  e j e m p l o  l o s  C o n v e n i o s  s u s c r i t o s  = 
p o r  E s p a n a  c o n  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s  e u r o p e o s ,  r e n o v a d o s  a  p a r t i r  de l  a n o  
1 8 6 3 .
D e  t o d a s  f o r m a s  el e s p t r i t u  d e  c o o p e r a c i o n  q u e  s e  h a b t a  p u e s t o  d e  m a n i  -  
f i e s t o  p o r  t o d o s  c u a n t o s  h a b t a n  i n t e r v e n i d o  e n  la  C o n f e r e n c i a  d e  P a r t s ,  s u ­
p u s o  un  p a s o  d é f i n i t i v o  e n  el c a m  ino q u e  h a b t a  d e  c o n d u c i r  a  l a  c r e a c i ô n  d e  
l a  a n h e l a d a  U n i o n  p o s t a l  u n i v e r s a l .  L a  i d e a  d e  u n a  v a s t a  c o l a b o r a c i o n  i n t e £  
n a c i o n a l  e m p e z a b a  a  d é s a r r o i  l a r s e :  s e  h a b t a n  e n u n c i a d o  u n o s  p r i n c i p i o s ,  = 
s e  h a b f a  h e c h o  u n a  ap i  i c a c i o n  e x p e r i m e n t a l  d e  l o s  m i s m o  s  y û n i c a m e n t e  f a l -  
t a b a  p r o c é d e r  a  u n a  r e g i a m e n t a c i ô n  g e n e r a l  p o r  m e d i o  d e  u n  o r g a n i s m e  e s  -  
t a b l é e i d o  c o n  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e .
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F U N D A C I O N  P E  L A  U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L
1. N E C E S I D A D  D E  U N  O R G A N  ISM O  I N T E R N A C I O N A L  P E R M A N E N T E
L o s  p r i n c i p i o s  a d o p t a d o s  p o r  l a  C o n f e r e n c i a  d e  P a r t s  f u e r o n ,  e n  g e n e r a l ,  
r e c o g i d o s  e n  l o s  n u e v o s  c o n v e n i o s  b i l a t é r a l e s  s u s c r i t o s  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  
l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  lo q u e  c o n t r i b u y o  e n  a l g u n a  m e d i d a  a  s i m p l i -  
f i c a r  l o s  r e g l  a m e n t o s  q u e  l o s  d é s a r r o i  I a b a n ,  f a c i  I i t a n d o  c o n  e l l o  el i n t e r c a m  
b i o  d e  l o s  e n v t o s  c o n f i a d o s  al  C o r r e o .  P e r o  n o  t r a n s c u r r i o  m u c h o  t i e m p o  = 
s i n  q u e  e m p e z a r a  a  m a n  i f e s t a r  s e  n u e v a m e n t e  u n a  f a l t a  d e  u n i f o r m  i d a d  e n  m u  
c h o s  a s p e c t o s  de l  s e r v i c i o ,  q u e  s e  r e f l e j a b a  t a n  to e n  l a  d i v e r s i d a d  e n  l o s  = 
i f m i t e s  d e  p e s o s  a d m i t i d o s ,  c o m o  e n  I a s  t a s a s  a p  I i c a b l e s  a  l o s  d i f e r e n t e s  e n -  
v t o s  o  e n  l a  f o r m a  d e  U e v a r  a  c a b o  I a s  I iqu  i d a c i o n e s  e n t r e  p a i s e s ,  c o m o  coin 
s e c u e n c i a  t o d o  e l l o  d e  l a  c a r e n c i a  d e  u n  e n t e  q u e  s e  o c u p a r a  d e  v i g i l  a r  p a r a  
q u e  n o  s e  p r o d u j e r a n  e s a s  d i s c r e p a n c i a s .
E s t a s  d e s i g u a l d a d e s  s e  d a b a n  n o  s o l o  en  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  a q u e l l o s  p a i  -  
s e s  q u e  n o  h a b t a n  t o m a d o  p a r t e  e n  l a  C o n f e r e n c i a  d e  1 8 6 3 ,  s i n o  t a m b i é n  e n  
l a s  q u e  s e  n i a n t e n t a n  e n t r e  q u i e n e s  h a b t a n  a s i s t i d o  a  l a  m i s m a  y s e  h a b t a n  = 
m o s t r a d o  c o n f o r m e s  c o n  l a  a d o p c i ô n  d e  p r i n c i p i o s  u n i f o r m e s .  A s t  s e  d  a b  a  
e l  c a s o  d e  q u e  m i e n t r a s  a l g u n o s  d e  é s t o s  p a i s e s  h a b t a n  f i j a d o  e n  2 5 0  g r a m o s  
el  p e s o  m a x i m o  d e  l a s  c a r t a s ,  l o s  d e m a s  n o  h a b t a n  e s t a b i e c i d o  n i n g û n  l i m i t e .  
Y  lo  m i s m o  s e  p o d t a  d e c i r  d e l  g r o s o r  y d e  l a s  d i m e n s i o n e s ,  q u e  m o t i v a b a n  
el  q u e  e n v t o s  a d m i t i d o s  en  u n  p a t s  f u e r a n  r e c h a z a d o s  e n  e l  d e  d e s t i n o ,  p o r  
r e s u l t a r  c o n t r a r i a s  l a s  n o r m a s  q u e  r e g t a n  e n  u n o  y e n  o t r o  s o b r e  el  p a r t i c u -  
I a r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n  l a s  t a s a s  c o n t i n u a b a n  s i n  s e r  u n i f o r m e s .  L a  t a r j  
f a  p o s t a l  d e  u n  e n v t o  p a r a  d e t e r m  i n a d o  p a t s  v a r i a b a  e n  f u n c i ô n  d e  l a  v t a  d e  =
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e n c a m i n a m  î e n t o  a  e m p l e a r .  D e n t r o  d e  E u r o p a  c a d a  A d m  ini  s t r a c  i o n  p o s t a l  no  
t e n f a  m e n o s  d e  m e d i a  d o c e n a  d e  t a r i f a s  p a r a  l a s  c a r t a s  d e s t i n a d a s  a  l o s  d e  
m a s  p a i s e s  e u r o p e o s .  Y  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  p a i s e s  d e  U l t r a m a r  I a s  = 
t a r i f a s  e r a n  a u n  m a s  c o m p l i c a d a s ,  v a r i a n d o  p a r a  c a d a  d e s t i n o  e n  f u n c i ô n  d e  
l a  v î a  e m p l e a d a  p a r a  s u  t r a n s m i s i ô n .  A s f ,  p o r  c i t a r  un  e j e m p l o ,  u n a  c a r t a  
d e  A l e m a n ia  p a r a  P e r u  v a l f a  100  p f e n i n g  p o r  c a d a  15 g r a m o s  s i  s e  e x p e d f a  
d i r e c t a m e n t e  p o r  el p u e r t o  d e  H a m b u r g o ,  p e r o  s u f r f a  u n  i n c r e m e n t o  d e l  20  
% ,  s i  lo - e r a  p o r  m e d i o  d e  G r a n  B r e t a h a  o  d e  F r a n c i a  (1 ) .
L o s  m i s m o  s  i n c o n v e n i e n t e s  s e h a l  a d o s  p a r a  l a s  c a r t a s ,  e n  c u a n t o  a  p e s o ,  
d i m e n s i o n e s  y t a r i f a s ,  s e  d a b a n  t a m b i é n  e n  l o s  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  d e  c o  -  
m e r e  io o  p a p e l e s  d e  n e g o c i o s .
N o  h a b f a  t a m p o c o  u n i f o r m i d a d  d e  c r i  t e r  io en  c u a n t o  al  p r o c e d i m  i e n t o  a  s e  
g u i r  e n  l o s  c a s o s  d e  f a l t a  d e  f r a n q u e o .  L a s  r e g l a s  q u e  r e g f a n  p a r a  l a  t a s a -  
c i ô n  d e  l o s  e n v f o s  i n s u f i c i e n t e m e n t e  f r a n q u e a d o s ,  c o n t i n u a b a n  s i e n d o  m u y  = 
u i s t i n t a s .  A s f ,  en  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a s  c a r t a s ,  l a  t a s a  a  p e r c i b i r  p o d f a  b a  
s a r s e  e n  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  (2):
a) E l  d o b l e  d e l  f r a n q u e o  f a l t a n t e .
b) E l  i m p o r t e  fa l  t a n t e ,  m a s  u n  d e r e c h o  f i j o ,  q u e  v a r i a b a  s e g û n  l o s  p a i s e s  
d e  e x p e d i c  iôn.
c) L a  t a s a  d e  u n a  c a r t a  o r i g i n a r i a  d e l  p a f s  d i s t r i b u i d o r ,  m e n o s ,  d a d o  el 
c a s o ,  e l  i m p o r t e  p a g a d o  y m a s  el d e r e c h o  f i j o  a n t e r i o r m e n t e  c i  t a d o .
d) U n a  t a s a  m a s  e l e v a d a  q u e  l a  d e  u n a  c a r t a  o r d i n a r i a  o r i g i n a r i a  d e l  p a f s  
d i s t r i b u i d o r ,  m e n o s  e l  i m p o r t e  p a g a d o  e n  s u  c a s o .
e) U n a  t a s a  m a s  e l e v a d a  q u e  l a  d e  u n a  c a r t a  o r d i n a r  i a  o r r g i n a r i a  de l  p a f s  
d i s t r  i b u i d o r ,  s i n  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ô n  el  i m p o r t e  p a g a d o .
E n  c u a n t o  a  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  c u r s a r  l o s  e n v f o s  p o s t a l e s  c o n  el c a r a c t e r  
d e  c e r t i f i c a d o s ,  s e  c a r e c f a  i g u a l m e n t e  d e  n o r m a s  u n i f o r m e s ,  p u e s  m i e n t r a s  
a l g u n o s  p a i s e s  a p i i c a b a n  l a  g a r a n t f a  d e  l a  c e r t i f i c a c i ô n  a  t o d a  c l a s e  d e  e n ­
v f o s ,  o t r o s ,  c o m o  R u s i a ,  I i m i t a b a n  e s t a  p o s i b i l  i d a d  s ô l o  a  l a s  c a r t a s .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  c a l c u l o  d e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  t a m p o c o  r e s u l  t a b a  f a  
o i l .  S i  s e  t r a t a b a  d e  e n v f o s  s u e  I to  s  c u r s a d o s  a  t r a v e s  d e  u n  p a f s  i n t e r m e  -  
d i a r i o ,  s e  c o n t r o l  a b a n  p i e z a  p o r  p i e z a .  E n  c a m b i o ,  s i  i b a n  d e n t r o  d e  s a c a s  
c e r r a d a s ,  d i c h o s  g a s t o s  s e  c a l c u l  a b a n  e n  f u n c i ô n  d e l  p e s o ,  a l  q u e  s e  ap i  i -  
c a b a  u n a s  v e c e s  u n a  c a n t l d a d  f i j a ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  r e c o r r i d o  e f e c t u a  
do  e n  e l  p a f s  a t r a v e s a d o ,  y o t r a s ,  u n a  c a n t i d a d  q u e  v a r i a b a  d e  a c u e r d o  c o n  
l o s  k i l o m è t r e s ,  c a l c u l  a d o s  e n  i f n e a  r e c t a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  e n t r a d a  al  d e  s a  
I i d a ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  el  r e c o r r i d o  r e a l .
S i  a  t o d o  e s o  u n i m o s  l a  c o m p i  i c a c i ô n  q u e  r e s u l t a b a  p a r a  l o s  u s u a r i o s  e l  = 
t e n e r  q u e  c o n f e c c i o n a r  a  m a n o  el  e n v o l  t e r  io d e  l a s  c a r t a s ,  u t i  I i z a n d o  p a r a  
e l  c i  e r r e  o b l e a s  c o n  l a s  q u e  s e  p e g  a b a n  l a s  s o l a p a s ,  e s  f a c i l  c o m p r e n d e r  el 
i n t e r é s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e n  t r a t a r  d e  e n c o n t r a r  u n a  s o  l u e  iôn  a  t o d o s  
e s t o s  p r o b l e m a s ,  F u e  a s f  c o m o ,  a  p e s a r  d e  e s t a r  d e f i n i d a s  p o r  l a  C o n f e r  e n  
c i a  d e  P a r f s  ( 1 8 6 3 )  l a s  d i s t i n t a s  c a t e g o r f a s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  s u r g i ô  p o -  
c o  d e s p u é s  l a  i d e a  d e  u n  n u e v o  s e r v i c i o ,  b a s a d o  e n  u n  s i s t e m a  m a s  s e n c i l l o  
q u e  n o  p r e c i s a b a  s o b r e  o  e n v o l t u r a  y c o n  u n  f r a n q u e o  m a s  r e d u c  ido .  L a  = 
i d e a  c o r r e s p o n d i e z  al  i n f a t i g a b l e  H e i n r i c h  v o n  S t e p h a n ,  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  C o r r e o s  d e  A l e m a n i a  de l  N o r t e ,  qu i  e n  s u g i r i ô  u n a  f o r m a  m a s  s e n c  il l a  d e  
c o r r e s p o n d e n c i a ,  a  l a  q u e  d e n o m i n ô  " h o j a  p o s t a l " ,  e n  c u y o  a n v e r s o  s e  e s  -  
c r i b i r f a  l a  d i r e c c i ô n  de l  d e s t i n a t a r i o  y e n  e l  r e v e r s o  l a  c o m u n i c a c i ô n  d e l  = 
e x p e d i d o r  (3 ) .
E s t a  i d e a  f u e  e x p u e s t a  e n  l a  C o n f e r e n c i a  q u e  l o s  d e l  e g  a d o  s  d e  l a s  A<±nini_s 
t r a c i o n e s  p o s t a l e s  a l e m a n a s  c e l e b r a r o n  e n  K a r i s r u e  e n  1 8 6 5 ,  h a c i é n d o s e  
v e r  a d e m a s  q u e  el  p o r t e  e s t a r  f a  c o m p r e n d i d o  e n  el p r e c i o  d e  v e n t a  d e  l a  h o  
j a ,  s i e n d o  i n v a r i a b l e  p a r a  t o d o  e l  t e r  r i  t o r  io a l e m a n .
E l  p r o y e c t o  n o  f u e  a c e p t a d o ,  y a s f  s e  l l e g a  a l  a h o  1 8 6 9 ,  e n  q u e  el  é c o n o ­
m i s t e  a u s t r i a c o  E m m a n u e l  H e r r m a n n ,  d e s p u é s  d e  r e a l i z a r  v a r i e s  e s t J d i o s  
s o b r e  l a s  c a t e g o r f a s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  l l e g ô  a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  q u e  h a b f a  
u n  e l e v a d o  n u m é r o  d e  c a r t a s ,  c u y a s  n o t i c i a s  n o  p r e c i s a b a n  i r  n e c e s a ^ i a m e n
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t e  b a j o  s o b r e ,  p u d i e n d o  c u r s a r s e  a l  d e s c u b i e r t o  p o r  u n  p r e c i o  i n f e r i o r  (4) .  
E l l o  a p o r t a r f a  l a s  c o n s i g u i e n t e s  v e n t a j a s  a  l o s  u s u a r i o s ,  n o  s o l o  p o r  l a  
ap i  i c a c i ô n  d e  t a r i f a s  m a s  b a j a s  p a r a  e l  f r a n q u e o ,  s i n o  t a m b i é n  p o r  n o  p r e -  
c i s a r  e l  e m p l e o  d e  s o b r e s .  E l  r e s u l  t a d o  d e  s u s  t r a b a j o s  s e  p u b i  i c ô  e n  u n  
p e r  i ô d i c o  d e  s u  p a f s  y l a  A d m  i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e  A u s t r i a  s e  i n t e r e s ô  ha_s 
t a  el  p u n t o  d e  I l e g a r  a  a d o p t a r  e s t a  s u g e r e n c i a  y d e  p o n e r l a  e n  p r a c t i c e .  
E s t a  n u e v a  c a t e g o r f a  d e  e n v f o s  p o s t a l e s  s e  i m p l a n t ô  e n  A u s t r i a  el  12 d e  o c  
t u b r e  d e  1 8 6 9  c o n  el n o m b r e  d e  " t a r  j e t a - c o r r e s p o n d e n c  i a " , s i e n d o  s u  é x i ­
to  t a n  r o t u n d o ,  q u e  a  l o s  n u e v e  m e s e s  s e  u t i l i z ô  t a m b e n  p o r  l o s  s e r v i c i o s  
p o s t a l e s  d e  A l e m a n i a  del  N o r t e .
E l  n u e v o  s i s t e m a  r e s p o n d f a  i n t e g r a m e n t e  a  l a s  i d e a s  c o n c e b i d a s  p o r  v o n  
S t e p h a n .  L a  ap i  i c a c i ô n  d e  t a s a s  r e d u c i d a s  y e l  e n t u s i a s m o  c o n  q u e  el  p u ­
b l i c o  r e c i b i ô  e s t a  i n n o v a c i ô n ,  i m p u i s a r o n  a  o t r o s  p a i s e s  a  i n t r o d u c i r l a  en  
s u s  s e r v i c i o s :  L u x e m b u r g o  lo p u s o  en  p r a c t i c a  e l  12 d e  s e p t i e m b r e  d e  1 873 
s e g u i d o  d e  G r a n  B r e t a h a  y S u i z a ,  q u e  lo i n t r o d u j e r o n  el  12 d e  o c t u b r e  de l  
m i s m o  a h o .  A  lo l a r g o  d e  1871 l a  " t a r j e t a - c o r r e s p o n d e n c i a "  s i g u e  c o b r a n  
do  n u e v o s  a d e p t o s :  E s p a h a ,  B é l g i c a ,  P a i s e s  B a j o s ,  C a n a d a ,  D i n a m a r c a ,  
N o r u e g a ,  S u e c i a  y o t r o s  m a s  (5 ) .
U n a  v e z  m a s  s e  p o n f a  d e  m a n i f  i e s t o  q u e  l a  C o n f e r  e n c r a  d e  P a r f s  ( 1 8 6 3 ) ,  
a  p e s a r  d e  la  b u e n a  v o l u n t a d  d e  q u i e n e s  p a r t i c i p a r o n  e n  e l l a ,  n o  h a b f a  d a ­
do  l o s  f r u t o s  e s p e r a d o s  y el  c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  c o n t i n u a b a  d é s a r r o i  I a n -  
do  s e  a n a r q u i c a m e n t e  e n  b a s e  a  u n a  s e r i e  d e  d i s p o s i c i o n e s  q u e  d i f e r f a n  d e  
u n o s  p a i s e s  a  o t r o s ,  p o r  lo q u e  s e  h a c f a  r e a l m e n t e  n e c e s a r i o  c o n t a r  c o n  
u n  o r g a n  i s m o  p e r m a n e n t e  d e  c a r a c t e r  i n t e r n a c i o n a l ,  e n  el q u e  l o s  p a i s e s  
p u d î e r a n  n o  s ô l o  d i s c u t i r  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  h i c i e r a n  p o s i b i  e  I l e g a r  a  l a  
a d o p c i ô n  d e  m é t o d o s  u n i f o r m e s ,  s i n o  t a m b i é n  c u i d a r  d e  q u e  e s t o s  p r i n c i  -  
p i o s  n o  f u e r a n  p r o n t o  o l v i d a d o s  o  d e j a d o s  d e  l a d o .
E s t e  d e s e o  d e  a c e r c a m i e n t o  q u e  s e  m a n  i f e s t a b a  p o r  p a r t e  d e  l o s  s e r v i  -  
c i o s  p o s t a l e s  e u r o p e o s ,  p a r a  h o m o g e n e i z a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  o f r e c i d a s  al
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p u b l i c o  y p a r a  e s t r e c h a r  l o s  l a z o s  d e  a m i s t a d  e n t r e  s u s  r e s p e c t i v e s  p u e b l o s ,  
s e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  i g u a l m e n t e  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  d e  A m e r i c a  d e l  S u r ,  u n a  
v e z  s u p e r a d a  l a  e t a p a  d e  s u  i n d e p e n d e n c i a .
F u e  a s f  c o m o  s e  c e l e b r ô  e n  B o g o t a  e n  el  a h o  1 8 3 8  l a  p r i m e r a  " C o n f e r e n ­
c i a  p o s t a l  a m e r i c a n a "  c o n  l a  p a r t i c i p a c i o n  d e  E c u a d o r ,  V e n e z u e l a  y N u e v a  
G r a n a d a  ( C o l o m b i a ) ,  y q u e  d i o  c o m o  r e s u l  t a d o  l a  a d o p c i ô n  d e  u n  t r a t a d o  e n  
el  q u e ,  e n t r e  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s ,  q u e d a b a  e s t i p u i a d a  l a  l i b e r t a d  d e  t r a n s i ­
t e  y s u  g r a t u i d a d ,  a p  a r e c  ien  d o  p o r  p r i m e r a  v e z  l a  i d e a  d e  u n  t e r r i t o r i o  p os  
t a l  u n i c o  q u e  a b a r c a b a  t o d a  l a  G r a n  C o l o m b i a  (6 ) .
D i e z  a h o s  m a s  t a r d e ,  e n  1 8 4 8 ,  e s e  e l e v a d o  e j e m p l o  d e  c o o p e r a c i ô n  a  n i ­
v e l  i n t e r n a c i o n a l  e n c o n t r ô  e c o  e n  l a  " C o n v e n e iôn  d e  C o r r e o s  d e  L i m a " , =
s u s c r i t a  p o r  B o l i v i a ,  C h i l e ,  E c u a d o r ,  N u e v a  G r a n a d a  y P e r u ,  y e n  l a  = 
q u e  n o  s ô l o  s e  c o n s a g r a r o n  m u c h o  s  d e  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  T r a t a d o  d e  B o g o t a ,  
s i n o  q u e  s e  e s t a b i e c i e r o n  o t r o s  e n  l o s  q u e  q u e d a b a  p a t e n t e  s u  d e s e o  d e  a s e -  
g u r a r  s u s  l a z o s  d e  a m i s t a d  p o r  m e d i o  d e l  C o r r e o ,  y s u  i n t e n c i ô n  d e  f i j a r  r e  
g l a s  c o n c i s a s  e n  l o s  i n t e r c a m b i o s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
E n  1 8 6 4 ,  e s  d e c i r  a l  a h o  s i g u i e n t e  d e  c e l  e b r a r s e  l a  C o n f e r e n c i a  p o s t a l  d e  
P a r f s  ( 1 8 6 3 ) ,  y c o n  m o t i v o  d e  u n  n u e v o  C o n g r e s o  A m e r i c a n o ,  s e  a p r o b ô  o t r o  
T r a t a d o  d e  C o r r e o s  e n t r e  c i n c o  p a i s e s  d e  S u d a m é r i c a  ( B o l i v i a ,  C o l o m b i a ,  
E c u a d o r ,  P e r u  y V e n e z u e l a )  y d o s  d e  A m e r i c a  C e n t r a l  ( E l  S a l v a d o r  y = 
G u a t e m a l a ) .  B a j o  l a s  i d e a s  d e  u n  h o m b r e  d e  E s t a d o  v e n e z o l a n o ,  S i m ô n  B o ­
l i v a r ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  e s t o s  p a i s e s  s u s c r i b i e r o n  u n  n u e v o  A c u e r d o  = 
m u l t i l a t e r a l  e n  e l  q u e ,  f u n d a m e n t  a im  e n  t e ,  s e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  el  d e s e o  d e  
c o n s o l i d a r  l a  l i b e r t a d  d e l  t r a n s i t e  p o s t a l  p o r  e l  t e r r i t o r i o  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  
p a i s e s .
P o r  l a  a c t î v i d a c '  q u e  e s t e  h o m b r e  d e s p l e g ô  p o r  l a  c a u s a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  
p o s t a l e s  e n t r e  l o s  p a i s e s  a m e r  i c a n e  s ,  l a  U n  iô n  p o s t a l  u n i v e r s a l  lo h a  c o l o -  
c a d o  e n  el  r a n g e  d e  l o s  p r e c u r s o r e s  d e  l a  U P U .  B a j o  s u  i n f l u e n c i a ,  y d e s ­
d e  1 8 2 6 ,  s e  p r e p a r a r o n  i m p o r t a n t e s  t r a t a d o s  p o s t a l e s  ( 7 ) .
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A u n q u e  l a s  c a u s a s  q u e  m o t i v a r o n  l a  a d o p c i ô n  d e  e s o s  t r a t a d o s  n o  e r a n  = 
e x a c t a m e n t e  l a s  m i s m a s  q u e  l a s  q u e  s e  d a b a n  f u e r a  del  c o n t i n e n t e  a m e r  i c a -  
n o ,  lo c i e r t o  e s  q u e  f u e  e n  b a s e  a  el  I a s  c o m o  s u r g i ô  t a m b i é n  a  p r i n c i p i o s  = 
d e l  s i g l o  X X  l a  U n  iôn S u  d a m e r  i c a n a  d e  C o r r e o s ,  q u e  m a s  t a r d e  torn a r  T a  el  
n o m b r e  d e  U n  iôn  P o s t a l  d e  l a s  A m é r i c a s  y E s p a h a  (8 ) .
T o d o  e l l o  v i e n e  a  c o n f i r m  a r  el  h e c h o  d e  q u e  a n t e s  d e  q u e  a p a r e c i e r a  l a  = 
i d e a  d e  c r e a r  u n a  o r g a n i z a c i ô n  p e r m a n e n t e ,  s u r g i ô  l a  n e c e s i d a d  d e  p o d e r  
c o n t a r  c o n  u n a  n o r m a t i v a  i n t e r n a c i o n a l  d e  c a r a c t e r  u n i f o r m e ,  e s  d e c i r ,  d e  
u n  D e r e c h o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  q u e  v i n i e r a  a  r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
p l a n t e a b a  el  i n t e r c a m b i o  d e  m e n s a j e s ,  p a q u e t e s  y d i n e r o  p o r  v f a  p o s t a l  y e n  
t r e  p e r s o n a s  d e  d i s t i n t o s  p a i s e s .
Y  û n i c a m e n t e  c u a n d o  s e  c o m p r u e b a  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  t e n t a t i v a s  11 e v a d a s  
a  c a b o  p a r a  l a  a d o p c i ô n  d e  u n a s  n o r m a s  corn u n  e s  y u n i f o r m e s  n o  d a n  e l  r e  -  
s u I t a d o  a p e t e c i d o ,  p o r  l a  f a l t a  d e  u n  o r g a n i s m e  q u e  i m p u l s e  y h a g a  s e g u i r  
a d e l a n t e  l a  p r o s e c u c i ô n  d e  e s e  f i n ,  e s  c u a n d o  l o s  p a i s e s  c o m i e n z a n  a  p e n  -  
s a r  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t e g r a r s e  e n  u n a  Un  iôn  u O r g a n  i z a c  iôn  d e  a m b i t o  = 
m u n d i a l ,  al  o b j e t o  d e  p o d e r  d a r  un  c a r a c t e r  m a s  a s t a b l e  a  l a s  d e c i s i o n e s  = 
a d o p t a d a s .
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2 .  E L  C O N G R E S O  D E  B E R N A  D E  1 8 7 4
R e s u l t a b a  é v i d e n t e  q u e  l o s  a c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  y a  n o  e r a n  s u f i c i e n t e s ,  
l l e g a n d o  i n c l u s o  a  c o n s t i t u i r  u n  e s t o r b o  p a r a  e l  c r e c i e n t e  d é s a r r o i  lo  d e  = 
l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l  e s .  P a r a  r e m e d i a r  e s t a  s i t u a  -  
c i ô n ,  h e m o s  v i s t o  q u e  s e  h a c f a  i n d i s p e n s a b l e  e l a b o r a r  u n  c o n v e n i o  u n i c o  -  
q u e  r e g u l a r a  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  E s t a d o s ;  y e s  a  
H e i n r i c h  v o n  S t e p h a n ,  a l t o  f u n c i o n a r  i o  d e  l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  P o s t a l  d e  l a  
C o n f e d e r  a c i ô n  d e  A l e m a n i a  d e l  N o r t e ,  a  q u i  e n  c u p o  el  h o n o r  d e  p o n e r  e n  
m a r c h a  e s t e  p r o y e c t o .
E n  n o v i e m b r e  d e  1 8 6 8 ,  v o n  S t e p h a n  s o m e t i ô  al  G o b i e r n o  d e  s u  p a f s  l a  = 
c é l é b r é  " M e m o r i a  c o n c e r n  i e n  t e  a  l a  c o n v o c a t o r  i a  d e  u n  C o n g r e s o  p o s t a l  = 
g e n e r a l "  ( 9 ) ,  a c o m p a h a d a  d e  u n  m i n u c i o s o  p r o g r a m a ,  y e n  l a  q u e  p r e c o n i -  
z a b a  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  u n a  v e r d a d e r a  c o m  u n  i d a d  d e  t r a n s p o r t e s  y c o m u n i ­
c a c i o n e s ,  a s f  c o m o  1^ f i j a c i ô n  d e  u n  p o r t e  m ô d i c o  y u n i f o r m e  p a r a  l o s  e n  -  
c a m i n a m i e n t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  l a  l i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  y ,  p a r a  e v i t a r  l o s  
p r o b l e m a s  d e  l a s  I i q u i d a c i o n e s  e n t r e  A d r ,  ini s t r a c i o n e s *  el  r e p a r t o  d e  I o  s  
p o r t e s  s e g û n  el p r i n c i p i o  d e  q u e  c a d a  p a f s  d e b e r f a  c o n s e r v a r  p a r a  s f  e l  = 
t o t a l  d é  l a s  t a s a s  p e r c i b i d a s  ( 1 0 ) .  E n  s u  t r a b a j o  s e  v e  a n t e  t o d o  u n  a f â n  d e  
i n t r o d u c i r  m e d i d a s  p r a c t i c a s ,  p a r a  h a c e r  m a s  s e n c i l l a s  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  
p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 1 1 ) .
L a  c  l a r  i d a d  d e  s u s  i d e a s  f u e r o n  t a n  c o n v i n c e n t e s  q u e  t a n t o  s u  G o b i e r n o  
c o m o  l o s  d e  l o s  p a i s e s  c o n s u l  t a d o  s ,  s e  m o s t r a r o n  e n  p r  i n c i p i o  d e  a c u e r d o  
c o n  e s e  p r o y e c t o .  E n  1 8 6 9  P r u s i a  e m p r e n d i ô  l a s  p r i m e r a s  g e s t i o n e s  d i p l o  
m a t i c a s  p a r a  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e l  p r o y e c t a d o  C o n g r e s o ,  p e r o  l a  g u e r r a  f r a n  
c o - a l e m a n a  y o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s  r e t r a s a r o n  m o m e n t a n e a m e n t e  s u  r e a l i -  
z a c i ô n .  T  a n  p r o n t o  f u e  f i r m  a d a  l a  p a z  e n  F r a n k f u r  t - M a i n  el  1 0 d e  m a y o  d e  
1 8 7 1 ,  V o n  S t e p h a n  r e a n u d ô  s u s  c o n t a c t e s  e n  t a l  s e n t i d o  c o n  l a s  d e m a s  A d ­
m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l  e s  y ,  a  i n s t a n c i a s  s u y a s ,  el  n u e v o  I m p e r  io a l e m â n  =
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s e  o c u p o  d e  n u e v o  d e  l a  c u e s t î ô n  y s o l i c i t e  d e l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r  a c i o n  
S u i z a  q u e  c o n v o c a s e  a  l o s  E s t a d o s  a  r e u n i r  s e  p a r a  t r a t a r  d e  r e s o l v e r  l o s  
p r o b l e m a s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
L a  c o n v o c a t o r  i a ,  f i j a d a  i n i c i a l m e n t e  p a r a  el  12 d e  s e p t i e m b r e  d e  1 8 7 3 ,  = 
f u e  a c o m p a h a d a  d e  un  p r o y e c t o  d e  T r a t a d o ,  q u e  r e p r o d u c f a  l a s  p r o p o s i c i o -  
n e s  e n u n c i a d a s  p o r  V o n  S t e p h a n  e n  s u  " M e m o r i a " .  L o s  G o b i e r n o s  r e s p o n -  
d i e r o n ,  e n  g e n e r a l ,  c o n  di l i g e n c i a ;  s i n  e m b a r g o ,  R u s i a ,  f a v o r a b l e  e n  p r  in 
c i p i o  a  e s t e  p r o y e c t o ,  n o  c o n s i d é r é  o p o r t u n o  t o m a r  p a r t e  e n  l a  e  l a b o r  a c i o n  
d e  un  C o n v e n i o  g e n e r a l  a  c a u s a  d e  s u  s i t u a c i ô n  f i n a n c i è r e  y e c o n ô m i c a ,  y 
F r a n c i a  m a n i f e s t o  s u  d e s e o  d e  m a n t e n e r s e  a p a r t a d a .  P o r  t a i e s  m o t i v o s  el 
C o n g r e s o  que  do  a p l a z a d o  p a r a  e l  a h o  s i g u i e n t e  ( 1 2 ) .
-  N a c  im i e n t o  d e  I a  U .  P .  U .  :
L a  i d e a  d e  u n a  O r g a n i z a c i o n  p o s t a l  u n i v e r s a l  h a b f a  l l e g a d o  a  s u  g r a d o  
d e  m a d u r e z  y el  p r o y e c t a d o  C o n g r e s o  s e  i n i c i ô  e n  B e r n a  ( S u i z a )  el 15 d e  
s e p t i e m b r e  d e  1 8 7 4 ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c  ion d e  p l e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  2 2  =
p a i s e s  s i g u i e n t e s :
A l e m a n i a ,  A u s t r i a ,  H u n g r f a ,  B é l g i c a ,  D i n a m a r c a ,  E g i p t o ,  E s p a h a ,  = 
E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a ,  F r a n c i a ,  G r a n  B r e t a h a ,  G r e c i a ,  I t a l i a ,  L u ­
x e m b u r g o ,  N o r u e g a ,  P a i s e s  B a j o s ,  P o r t u g a l ,  R u m a n i a ,  R u s i a ,  S e r b i a ,  
S u e c i a ,  S u i z a  y T u r q u f a .
E l  C o n g r e s o  c o n c l u y ô  s u s  s e s î o n e s  el  9 d e  o c t u b r e  d e  1 8 7 4  c o n  l a  c r e a ­
c i ô n  d e  l a  U N I O N  G E N E R A L  D E  C O R R E O S .
P a r a  m e j o r  d é s a r r o i  lo  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  e s t e  C o n g r e s o ,  l a s  c o n c l u s i o -  
n e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  P a r f s  ( 1 8 6 3 )  h a b f a n  s i d o  r e u n i d a s  b a j o  l a  f o r m a  
d e  u n  p r o y e c t o  d e  T r a t a d o  m u l t i l a t e r a l ,  c u y o s  p u n t o s  p r i n c i p a l e s ,  i n c l u i d o s  
e n  14 a r t f c u l o s ,  p u e d e n  r e s u m i r s e  a s f  (13):
1. C o n c l u s i ô n  d e  un  C o n v e n i o  q u e  a b a r q u e  l a s  c a r t a s ,  t a r  j e t a s  p o s t a l e s ,  
p e r i ô d i c o s ,  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  y p a p e l e s  d e  n e g o c i o s .
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2 .  R e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  p a r a  c a d a  E s t a d o  c o n t r a t a n t e  d e  p o d e r  d e  
t e r m i n e r  a  s u  v o l u n t a d :
a) E l  p o r t e  u n i c o  a  p e r c i b i r  e n  s u  s e r v i c i o  p o r  t o d a s  I a s  c a r t a s  p r o c é d a n ­
t e s  o  d e s t i n a d a s  a  l o s  E s t a d o s  d e  l a  U n i o n ,  c u i d a n d o  d e  q u e  n o  e x c e d a  
d e  3 g r o s s  ( c o n  t r a c e  ion  d e  G r o s c h e n ,  m o n e d a  a l e m a n a  d e  l a  e p o c a )  6  = 
4 0  c e n t i m e s  p o r  l a s  c a r t a s  o r d i n a r  i a s  f r a n q u e a d a s ,  n i  d e  6 g r o s s  u  80  
c e n t i m e s  p o r  I a s  n o  f r a n q u e a d a s ,
b) E l  p r e c i o  d e l  f r a n q u e o  d e  l o s  d i a r i e s  y o t r o s  i m p r e s o s ,  d e  I a s  m u e s t r a s  
y d e  l o s  p a p e l e s  d e  n e g o c i o s ,  c o n  t a l  d e  q u e  l a  t a s a  u n i f o r m e  q u e  s e  f i j e  
n o  f u e r a  i n f e r i o r  a  3 / 4  d e  g r o s s  o  10 c e n t i m e s .
3. A u t o r  i z a c  iôn p a r a  p e r c i b i r  u n a  s o b r e t a s a  q u e  n o  d e b e  e x c e d e r  d e  2 
g r o s s  o  2 0  c e n t i m e s  p o r  c a r t a  o r d i n a r  i a ,  o  u n a  s o b r e t a s a  i g u a l  a l  i m p o r ­
t e  d e  l a  t a s a  o r d i n a r  i a  p a r a  l o s  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  y p a p e l e s  d e  n e g o c i o s ,  
e n  c a s o  d e  t r a n s p o r t e  m a r f t i m o  c o n  un  r e c o r r  ido  s u p e r i o r  a  3 0 0  m i l  l a s .
4 .  Obi  i g a c i ô n  d e  f r a n q u  e a r  l a s  t a r j e t a s  p o s t a l e s .
5 .  P o s i b i l  i d a d  d e  c e r t i f i c a r  t o d o s  l o s  e n v f o s ,  c o n  f a c u l t a d  p a r a  l o s  e x -  
p e d i d o r e s  d e  s o l  i c i t a r  un  a v i s o  d e  r e c i b o  y o b l i g a c i ô n  p a r a  l a s  A d m i n i s t r a  
c i o n e s  d e  n o  p e r c i b i r  p o r  e s t o s  c o n c e p t o s  t a s a s  s u p e r i o r e s  a  l a s  q u e  r i j a n  
e n  el  s e r v i c i o  i n t e r i o r .
6 .  F i j a c i ô n  e n  4 0  m a r c o s ,  5 0  f r a n c o s  o 2 l i b r a s  e s t e r l  i n a s  l a  i n d e m n i -  
z a c i ô n  a  p a g a r  p o r  l o s  e n v f o s  c e r t i f i c a d o s  q u e  n o  l l e g u e n  a  s u  d e s t i n o .
7 .  O b i  i g a c i ô n  cb e m p l e a r  s e l l o s  d e  C o r r e o s  v â l i d o s  e n  el  p a f s  d e  o r i g e n  
p a r a  e l  f r a n q u e o  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a .
8 .  P r o h i b i c i ô n  d e  p e r c i b i r  u n  i m p o r t e  s u p l e m e n t a r i o  p a r a  l o s  e n v f o s  r e -  
e x p  e d i  d o  s  e n  el i n t e r  io^  d e  l a  U n  iôn ,  c u a n d o  h u b i e r e n  a b o n a d o  l a  t a s a  e s  -  
t a b l e c i d a  p o r  l a m i s m a .
10.  S u p r e s i ô n  d e  l a  p a r t i c i ô n  d e  l a s  t a s a s ,  q u e d a n d o  e s t a s  e n  f a v o r  de l  
p a f s  q u e  l a s  p e r c i b a .
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11.  P r o c l a m a c i ô n  d e  l a  l i b e r t a d  y g r a t u i d a d  de l  t r a n s i t e ,  b a j o  r é s e r v a  
de l  r e e m b o i s o  d e  l o s  g a s t o s  e x t r a o r d i n a r  i o s  q u e  s e  e f e c t û e n .
12.  F a c u l t a d  p a r a  l o s  p a i s e s  d e  l a  U n i o n  d e  p o d e r  c o n c e r t e r  t r a t a d o s  = 
c o n  o t r o s  q u e  n o  p e r t e n e z c a n  a  e l l a ,  e n  b a s e  al C o n v e n i o  d e  l a  U n i o n .
13.  E s p e c i f i c a c i ô n  d e  q u e  el  C o n v e n i o  n o  p u e d e  p e r j u d i c a r  o  c o n t r a d e c i r  
l a  l e g  i s l  a c  ion i n t e r n a  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a i s e s ,  n i  f i j a r  n i n g û n  t i p o  d e  = 
r e s t r i c c i ô n  a  l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  p a r a  c o n c l u i r  t r a t a ­
d o s  e n t r e  s f  o  p a r a  e s t a b l e c e r  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  c o n  m i r a s  a l  p e r f e e  -  
c i o n a m  i e n t o  y m e j o r  a  d e  s u s  r e l a c i o n e s  p o s t a l  e s .  ( 14)
14.  A r r e g l o  d e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  p o r  m e d i o  d e  s e n t e n c i a  a r b i t r a l .
N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  s e  e n c o n t r a r o n  s e r  i o s  o b s t a c u l o s  p o r  p a r t e  d e  l o s  
a s i s t e n t e s  p a r a  I l e g a r  a  un  a c u e r d o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  d i s t i n t o  e n f o  -  
q u e  q u e  s e g u f a  d a n  do s e  e n  c a d a  p a f s  aj  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s ,  p u e s  m i e n  -  
t r a s  p a r a  u n o s  s e  t r a t a b a  d e  u n a  i n s t i t u c i ô n  d e  u t i l  i d a d  p û b l i c a ,  p a r a  o t r o s  
e r a  c o n s i d e r  a d o  c o m o  u n  s e r v i c i o  f i s c a l .  E n  e f e c t o ,  el  r é g i m e n  p r o p u e s t o  
d e b f a  i n e v i t a b i  e m e n t e  t r a e r  al p r  i n c i p i o  i m p o r t a n t e s  p é r d î d a s  d e  e n t r a d a s  
p a r a  l a s  f i n a n z a s  p û b l i c a s  d e  m u c h o s  p a i s e s ,  n o  p u d i e n d o  s e  p r e v e r  d e n t r o  
d e  q u e  p r o p o r c i o n e s  p o d r f a n  s e r  a t e n u a d a s  p o r  u n  e v e n t u a l  a u m  en  to  de l  t r a  
f i c o ,  d e b i d o  a  l a s  f u e r t e s  r e d u c c i o n e s  q u e  s e  p r e v e f a n  p a r a  l a s  t a s a s  d e  = 
f r a n q u e o  y p a r a  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  ( 1 5 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  
e l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  p o r  A l e m a n i a  e s t u v i e r a  c o n c e b i d o  d e n t r o  d e  un  e s -  
p f r i t u  e m i n e n t e m e n t e  l i b e r a l  y l i m i t a d o  a  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  c o n s t i t u f a n  la  
e s e n c î a  m i s m a  d e l  C o r r e o ,  p e r m  it io s u p e r a r  c u a l q u i e r  t i p o  d e  d î f e r e n c i a s  
d u r a n t e  l a s  t r è s  s e m a n a s  y m e d i a  q u e  d u r a r o n  l o s  d e l i b e r a c i o n e s .
E l  9  d e  O c t u b r e  d e  1 8 7 4 ,  d e s p u é s  d e  14 s e s i o n e s  d e  t r a b a j o  p r e s i d î d a s  
p o r  e l  C o n s e j e r o  f e d e r a l  s u i z o  E u g e n i o  B o r e l ,  s e  s o m e  t fa  a  l a  f i r m a  d e  l o s  
p a r t i c i p a n t e s  e l  " T r a t a d o  c o n c e r n  i e n t e  a  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  U n  iôn  G e n e r a l  
d e  C o r r e o s " .  E s t e  T r a t a d o  f u e  f i r m a d o  p o r  l o s  d e l e g a d o s  d e  l o s  E s t a d o s  =
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r e p r e s e n  t a d o  s ,  s a l v o  p o r  el  d e  F r a n c i a ,  q u e  t e n f a  q u e  s o m e t e r l o  p r e v i a  -  
m e n t e  a  s u  A s a m b l e a  N a c i o n a l  ( 1 6 ) ,  lo  q u e  t r a j o  c o n s i g o  q u e  e s t e  p a f s  n o  
p u d i e r a  e j  e c u  t a r  e l  n u e v o  C o n v e n i o  h a s t a  s e i s  m e s e s  d e s p u e s  d e  s u  p u e s t a  
e n  a p i  i c a c i o n  p o r  l o s  d e m a s ,
D i c h o  T r a t a d o  s u b s i s t e  h o y  d a ,  a u n q u e  s u  f o r m a  p r i m i t i v a  h a y a  s i d o  m o -  
d i f i c a d a  y c o m p l e t a d a  p o r  s u c e s i v a s  r e v i s i o n e s  y a  p e s a r  d e  q u e  l a  d e n o m i -  
n a c i ô n  d e  l a  n u e v a  o r g a n i z a c i o n  p a s a r a  a  s e r  c u a t r o  a h o s  m a s  t a r d e  U N I O N  
P O S T A L  U N I V E R S A L ,  D o s  p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  de l  
T r a t a d o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 )  (17 ) :
a) E l  p r  i n c i p i o  d e  l a  u n i f i c a c  i o n . E n  d i v e r  s o  s  a r t f c u l o s  de l  A c t a  c o n s t i -  
t u t i v a  s e  c o n t e m p l a  e s e  f i r m e  p r o p d s i t o ,  r e c o g i d o  e n  p r i m e r  l u g a r  e n  s u  a r  
t f c u l o  p r  im e r o ,  e n  e l  q u e  s e  e s t a b l e c e  q u e  " l o s  p a i s e s  e n t r e  l o s  q u e  s e  = 
c o n c l u y e  el  T r a t a d o  f o r  m a n  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  e l  c a m b i o  r e c f  -  
p r o c o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a " .
P e r o  e s e  p r  i n c i p i o  p o r  s f  s o l o  n o  e r a  s u f i c  l e n t e .  S i  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  
d e  l a  r e f o r m a  e s t a b a  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  e v i t a r  l a  m u l t i p i  i c i d a d  d e  t a r i f a s  
p o s t a l e s ,  e r a  n e c e s a r i o  q u e  e l  T r a t a d o  r e c o g i e r a  el c o n c e p t o  d e  u n a s  t a ­
s a s  g é n é r a l e s  u n j c a ^ p a r  a  t o d a  l a  Un  o n .  N o  o b s t a n t e ,  c o m o  m e d i d a  d e  = 
t r a n s i c i ô n ,  s e  r e s e r v ô  a  c a d a  p a f s  l a  f a c u l t a d  d e  a p l i c a r  t a s a s  s u p e r  i o r e s  
o  i n f a r  i o r e s ,  p a r a  t e n e r  e n  c u e n t a  s u s  c o n v e n i e n c i a s  m o n e t a r i a s  o  l o s  p r o  
b l e m a s  d e  fn do l e  e c o n ô m i c a  q u e  p o d f a n  s u r g i r  a  c a u s a  d e  u n a  e l e v a c i ô n  o  
u n a  r e d u c e  iôn  b r u s c a  d e  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s  ( 1 8 ) .
L a  i d e a  d e  u n i d a d  t e r r i t o r i a l  d e b e r f a  e n t r a h a r  n e c e s a r  l a m e n t e  el  p r  i n c i ­
p i o  d e  l a  g r a t u i d a d  d e  t r a n s i t e ,  p u e s  s i  s e  d é c l a r a  s o l e m n e m e n t e  q u e  t o d o s  
l o s  p a i s e s  f o r m  a n  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  e n v f o s  p o s ­
t a l e s ,  n o  p a r e c e  l ô g i c o  c o n t i n u a r  m a n  t e n  i e n  d o  l o s  p a g o s  q u e  p o r  d i c h o  c o n  
c e p  to  s e  v e n f a n  r e a l  i z a n d o  a n t e s  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  U n  i ô n ,  S i n  e m b a r g o ,  
a  p e s a r  d e  e l l o ,  e s  f a c i l  c o m p r e n d e r  q u e  e s e  p r  i n c i p i o  n o  p u d i e r a  s e r  d e  -  
f e n d i d o ,  p o r  el  d e s e q u i l  i b r  io e c o n ô m i c o  q u e  a c a r r e a b a  a  l o s  p a i s e s  q u e  p o r
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s u  s i t u a c i ô n  g e o g r â f i c a  s e  v e f a n  o b l i g a d o s  a  s e r v i r  d e  t r a n s i t e  p a r a  l o s  d e  
m a s ,  e m p l e a n d o  s u s  p r o p  i a s  I f n e a s  d e  t r a n s p o r t e  ( 1 9 ) .  P o r  e s o ,  a  lo m a s  
q u e  s e  l l e g ô  e n  el  a r  t f c u l o  10 f u e  a  g a r a n t i z a r  l a  " l i b e r t a d  d e  t r a n s i t e "  e n  
t o d a  l a  U n  iôn  ( 2 0 ) .
E l  p r i n c i p l e  d e  l a  u n i f i c a c i ô n  a , q u e  n o s  h e m o s  v  e n  ido  r e f i r  i e n d o ,  s e  o b ­
s e r v a  t a m b i é n  e n  el  p r o p ô s i t o  d e  c o n c r e t a r  e n  u n  s o l o  R e g l a m e n t o  t o d a s  l a s  
m e d i d a s  d e  o r d e n  y d e  d e t a l  l e  n e c e s a r  i a s  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  de l  T r a t a d o .
b) E l  p r i n c i p l e  de l  r e s p e t o  d e  la  s o b e r a n f a  d e  c a d a  p a f s  , q u e  s e  r e f l e j a  
e n  el a r t f c u l o  14,  al  r e c o n o c e r  q u e  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  d e l  T r a t a d o  n o  s u p o -  
n e n  n i n g u n a  c l a s e  d e  a l t e r a c i ô n  d e  l a  l e g i s l a c i ô n  p o s t a l  i n t e r n a  d e  c a d a  = 
p a f s ,  n i  d e  r e s t r i c c i ô n  al  d e r e c h o  d e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  d e  m a n t e n e r  
o  c o n c l u i r  o t r o s  t r a t a d o s  o  d e  c o n s t i t u i r  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  p a r a  l o g r a r  
u n  m e j o r a m i e n t o  p r o g r e s i v o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s .  C o n  e l l o  s e  d e j a  = 
c o n s t a n c i a  d e l  r e c o n o c i m  i e n t o  d e  l a  p l e n a  i n d e p e n d e n c i a  d e  l o s  E s t a d o s  = 
c o n t r a t a n t e s ,  a  l a  v e z  q u e  s e  c o n s a g r a  l a  i d e a  d e  l a  l i b e r t a d  d e  a c c i ô n  q u e  
é s t o s  s i g u e n  c o n s e r v a n d o .
O t r a s  r e g l a s  f o n d a m e n t a l e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  B e r ­
n a  ( 1 8 7 4 ) ,  q u e  c o n t i n u a n  t a m b i é n  v i g e n t e s  e n  l a  a c t u a l  i d a d ,  p u e d e n  r e s u m  m 
s e  a s f :
a) S u p r e s i ô n  d e l  r e p a r t o  d e  l a s  t a s a s  e n t r e  l o s  p a i s e s  d e  o r i g e n  y d e  d e ^  
t i n o .  E s t e  p r i n c i p i o ,  q u e  t o d a v f a  s e  m a n t i e n e  a c t u a l m e n t e ,  n o  c o n s e r v a  u n a  
a p i i c a c i ô m p r a c t i c a  d e s d e  el  C o n g r e s o  d e  T o k y o  ( 1 9 6 9 ) ,  e n  q u e ,  al  i n t r o d u  
c i r  el  c o n c e p t o  d e  g a s t o s  t e r m i n a l e s ,  s e  a d m i t i ô  q u e  l a  A d n  in i s t r  a c i ô n  d e  
d e s t i n o  p u e d a  e x i g i r  d e  l a  d e  o r i g e n  u n a  r e m u n e r a c i ô n  p o r  l a  d i f e r e n c i a  d e  
p e s o  i n t e r c a m  b i a d o .
b) In s t a u r a c i ô n  d e  u n  p r o c e d i m  i e n t o  d e  a r b i t r a j e ,  p a r a  r e s o l v e r  l o s  c o n -  
f l i c t o s  e n t r e  Ackn ini  s t r a c i o n e s .
c)  C r e a c i ô n ,  b a j o  el  n o m b r e  d e  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  d e  un  o r g a n e  p e r -
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m a n  e n t e ,  c u y o s  g a s t o s  d e  f u n c i o n a m  i e n t o  s e r  Tan s u f r a g a d o s  p o r  l o s  p a i s e s  
c o n t r a t a n t e s .  E s t a  O f i c i n a  f u e  e n c a r g a d a  d e  t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  s i n  = 
p o d e r e s  d e  n i n g û n  t i p o ,  lo  q u e  e v i  d e n e  i a b a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  c o n c e d T a n  = 
l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  a l  s e g u n d o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c i a d o s ;  l a  l i b e r  -  
t a d  d e  a c c i ô n  q u e ,  c o n  l a  u n i d a d  d e  t e r r i t o r i o ,  d e b  Tan s e r v i r  d e  d i r e c t r i ­
c e s  a  t o d o s  l o s  t r a b a j o s  e f e c t u a d o s  p o r  e l  C o n g r e s o  ( 2 1 ) .
d) R e u n i ô n  p e r i ô d i c a  d e  u n  C o n g r e s o  d e  P I e n i p o t e n c i a r i o s  d e  l o s  p a i s e s  
m i e m b r o s  p a r a  r  e v i  s a r  I a s  A c t a s  d e  l a  U n  iôn .
L a  o b r a  d e l  C o n g r e s o  d e  B e r n a  h a b f a  s i d o  a n t e  t o d o  u n  t r a b a j o  d e  u n i f i ­
c a c i ô n .  D e s d e  el  d f a  p r i m e r o  d e  j u l i o  d e  1 8 7 5 ,  e n  q u e  e n t r ô  e n  v i g o r  el = 
n u e v o  T r a t a d o  p o s t a l ,  c o m e n z a r o n  a  s e r  a b a n d o n a d a s  l a s  m û l t i p l e s  t a r i f a s  
e x i s t a n t e s  y r e e m p l a z a d a s  p o r  o t r a s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i r e c t r i c e s  d e l  = 
C o n v e n i o ,  e l  c u a l  s e  i m p u s o  a  s u  v e z  s o b r e  c e r c a  d e  u n  m i l l a r  d e  a c u e r d o s  
b i l a t é r a l e s  q u e  t o d a v f a  s u b s i s t f a n .  Y  n o  t a r  do  m u c h o  t i e m p o  s i n  q u e  l o s  = 
p a i s e s  q u e  a u n  n o  f o r m  a b a n  p a r t e  d e  la  U P U  c o m e n z a r  a n  a  s o l  i c i  t a r  s u  m  
g r e s o  e n  l a  m i s m a ,  h a c î e n d o l a  c r e c e r  c o n  u n a  r a p i d e z  i n u s î t a d a .
L a  c i u d a d  d e  B e r n a  ( S u i z a )  f u e  d e s i g n a d a  c o m o  s e d e  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r ­
n a c i o n a l  d e  l a  U n  iô n .  D i c h a  O f i c i n a  r e c i b i ô  el  e n c a r g o  d e  c o o r d  i n a r ,  p u  -  
b l i c a r  y d i s t r i b u i r  l a s  i n f o r m a c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a ­
c i o n a l ,  d e  e m i t i r  s u  o p i n i ô n  e n  l a s  c u e s t i o n e s  l î t i g i o s a s ,  d e  n o t i f î c a r  l o s  = 
c a m b i o s  h a b î d o s  e n  el  R e g l  a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o  y d e  c o l a b o  -  
r a r  e n  l a  p r e p a r a c i ô n  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l o s  C o n g r e s o s ,  e n t r e  o t r o s  c o m e -  
t i d o s .
H o y  d f a  n o  p u e d e  d e j a r  d e  r e c o n o c e r s e  el  o p t i m i s m e  d e  l o s  G o b i e r n o s  d e  
a q u e l l o s  p a i s e s  q u e  s e  d e j a r  o n  î n f l u e n c i a r  p o r  l a s  i d e a s  d e  u n o s  h o m b r e s  
q u e  I l e v a r o n  a  c a b o  u n a  o b r e  c u y o  é x i t o  s o b r e p a s ô  t o d a s  l a s  p r é v i s i o n e s .  
C o m o  s e h a l a b a  R e i n h o l d  F u r r e r  7 0  a h o s  m a s  t a r d e  ( 2 2 ) ,  e n  el  m e m e n t o  d e  
la  f u n d a c i ô n  d e  l a  U P U  n o  e r a  e f e c t i v a m e n t e  p o s i b l e  d a r s e  u n a  i d e a  d e l  d é ­
s a r r o i  lo c o n s i d e r a b l e  q u e  e s t a  o r g a n i z a c i ô n  i b a  a  a l c a n z a r  a l  c a b o  d e  p o c o s  
a h o s .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  e r a  e f e c t i v a m e n t e  p o s i b l e  d a r s e  u n a  i d e a  d e l  d é s a ­
r r o i  lo  c o n s i d e r a b l e  de l  C o r r e o ,  c u y o s  p r i n c i p l e s  s e  i n s p i r a n  e n  el e s p T -  
r i t u  d e  l a  l i b e r t a d  d e  t r a n s i t e ,  c o m e  c o r o l a r i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  c o m e r c i o  
y d e  p e h s a m i e n t o ;  d e  a h f  q u e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  p u e d a  s e r  c o n  s i  d e  , 
r a d a  s i n  d u d a  c o m e  f r u t o  de l  l i b é r a l i s m e  e c o n o m i c o .
C o m o  s e n a l a  H u b e r t  K r a i n s  e n  s u  o b r a  " L a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l "  = 
(2 3 ) ,  b a j o  el  r e g i m e n  d e  e s t a  O r g a n i z a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  d e  C o r r e o s  h a n  
d e s a p a r  e c i d o  t o d a s  I a s  c o m p i  i c a c  i o n e s  a n  t e r  l o r e s .
M e m o s  i n d i c a d o  l a s  d i s t i n t a s  f a s e s  p o r  l a s  q u e  el C o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  
t u v o  q u e  p a s a r  a n t e s  d e  l l e g a r s e  a  l a  c r e a c i o n  d e  u n  O r g a n i s m e  d e  c a r a c -  
t e r  p e r m a n e n t e .  L a  U P U ,  c o n  s u  p r i m i t i v e  n o m b r e  d e  " U N I O N  G E N E R A L  
D E  C O R R E O S "  y a  e s t a b a  e n  m a r c h a ,  a p a r  e c i e n d o  c o m o  u n a  o r g a n  i z a c  ion 
m a s  d e  l a s  d e  t i p o  a d m i n i s t r a t i v e  s u r g i d a s  a  f i n a l e s  de l  s i g l o  X I X ,  c o n  u n a  
e s t r u c t u r a  e l e m e n t a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  r e g l a s  q u e  e s t a b a n  e n  v i g o r  e n  la 
è p o c a  (24 ) ,
D e s d e  el  p r i m e r  m e m e n t o  l a  U P U  p u s o  e n  r e l a c i ô n  a  l a s  A  dm in i s t r a c  io­
n e s  p o s t a l e s ,  L o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  e s t â n  r e p r e s e n t a d o s  e n  l a  U n i o n  p o s  
tal  p o r  s u s  S e r v i e  l e s  d e  C o r r e o s ,  lo q u e  l e  d a  a  e s t a  u n  c a r  a c t e r  a  dm in i s  
t r a t i v o  m u y  p a r t i c u l a r .
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3,  N A T U R A L E Z A  J U R I D I C A  D E  L A  N U E V A  O R G A N  I Z A C  ION
A n t e s  d e  e n t r a r  e n  c o n  s i  d e r a c  I o n e s  a c e r c a  d e  l a  é v o l u e  i o n ,  o r g a n i z e  -  
c i o n  y f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U n i o n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s ,  p a r e c e  o b l i g a d o  ha_ 
c e r ,  a u n q u e  s e a  s o m e r a m e n t e ,  u n  a n a l  i s i s  j u r f d i c o  d e  e s t a  n u e v a  o r g a n i  -  
z a c i o n  e n  e l  m om  e n  to  d e  s u  f u n d a c i ô n .
E l  e x a m e n  d e  s u  e s t r u c t u r a  n o s  lo m u e s t r a  c o n  u n o s  c a r a c t è r e s  b i e n  d e  
f i n i d o s ,  c o n  p r e v i s i o n  d e  f u t u r o  y c o n  u n  c l a r o  p r o p ô s i t o  d e  a d a p t a r s e  a  l a  
r e a l  i d a d  s o c i a l  e n  e x t r e m e  c a m b i a n t e ,  d e  t o d o  c u a n t o  s e  r e f e r  f a  a  l a s  c o m u  
n i c a c i o n e s  p o r  C o r r e o .  E s q u e m â t i c a m e n t e  p r é s e n t a  d o s  r a s g o s  e s e n c i a l e s :
a) A m b i t o  u n i v e r s a l ,  y a  q u e  f o r m  a n  p a r t e  d e  l a  m i s m a  l o s  p r i n c i p a l e s  E_s 
t a d o s  l i b r e s  d e  l a  ê p o c a ,  p r e v i é n d o s e  l a  p o s i b i  I i d a d  d e  q u e  s e  a d h i e r a n  a  
e l l a  t o d o s  l o s  p a i s e s  y t e r r i t o r i e s  n o  a u t o n o m e s .
b) C o m p o s i c i ô n  i n t e r e s t a t a l ,  a l  e s t a r  i n t e g r a d a  p o r  E s t a d o s  y n o  p o r  l a s  
A dm  in i s t r a c  i o n e s  p o s t a l e s .  L a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  n o m b r e  q u e  t o m a  -  
r f a  d e s p u ê s  l a  U n i o n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s ,  n o  e s  m a s  q u e  u n a  U n i o n  d e  E s ­
t a d o s ,  c o m o  c u a l q u i e r  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l , q u e  p e r s i g u e n  u n  
f in  c o m  u n .
L o s  E s t a d o s  n o  a c e p t a n  I im i t a c  i o n e s  a  s u  s o b e r  a n  f a ,  p e r o  l a s  r e a l  i d a  -  
d e s  i m p u s i e r o n  e s t a  f o r m a  d e  c o o p e r a c i ô n ,  q u e  l l e v a r o n  d e  h e c h o  a  u n a  = 
U n i o n  e n t r e  E s t a d o s .  L a  i n s u f i c i e n c i a  de l  E s t a d o  p a r a  e l  c u m p i  im i e n t o  d e  
c i e r t o s  f i n e s  q u e  r e q u e r f a n  l a  c o l a b o r a c i o n  d e  o t r o s  E s t a d o s ,  h a  p r o d u c i  -  
do  u n  a m p l i o  d e s a r r o l l o  de l  f e n ô m e n o  a s o c i a t i v o  e n  l a  v i d a  i n t e r n a c i o n a l  = 
( 2 5 ) .
S e  h a  d i c h o  q u e  l a s  U n  i o n e s  I n t e r n a c i o n a l  e s  s o n  i n s t i t u c i o n e s  j u r f d i c a s  
a  l a s  q u e  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  c o m o  l o s  p r i m e r o s  e l e m e n t o s  d i s p e r s o s  y r u  
d i m e n t a r i o s  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  S o c i e d a d  d e  E s t a d o s  (26)  y q u e  = 
m a r c a n  l o s  p r i m e r o s  e s f u e r z o s  d e  u n a  i n t e r n a c i o n a l  i z a c  ion q u e  s e  h a  d e s a
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r r o l l a d o  s i l e n c i o s a m e n t e  c o m o  u n  f e n ô m e n o  n a t u r a l  e  i r r e s i s t i b l e .
L a  U n i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s ,  p r e c e d i d a  e n  s u  f u n d a c i ô n  p o r  l a  U n i ô n  
T e l e g r â f i c a  I n t e r n a c i o n a l ,  e s t a b i e c i d a  p o r  el  C o n v e n i o  d e  P a r t s  d e  17 d e  
m a y o  d e  1 8 6 5 ,  f u e  u n a  d e  l a s  n u e v a s  f o r m a s  d e  c o o p e r a c i ô n  i n s t i t u e i o n a l  i -  
z a d a  e n t r e  l o s  E s t a d o s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t a b i e c e r  
f o r m a s  d e  c o o p e r a c i ô n  p o r  m o t i v o s  t é c n i c o s ,  e c o n ô m i c o s ,  c u l t u r a l e s  y  s o ­
c i a l e s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  s u r g i m i e n t o  d e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  in -  
t e r n a c i o n a l e s  e n  e l  s i g l o  X I X  r é s u l t a  e r r ô n e o  p e n s a r  q u e  f u e r o n  a s p e c t o s  
p o l i t i c o s  l o s  q u e  m o t i v a r o n  s u  d é s a r r o i  lo ,  y a  q u e  f u e r o n  p r e c i s a m e n t e  l o s  
p r o b l e m  a s  t é c n i c o s ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  l o s  q u e  c r e a r o n  e l  c l i m a  e s e n c i a l  
p a r a  I a  c o o p e r a c i ô n  i n t e r e s t a t a l  ( 2 7 ) ,  E l  e j e m p l o  lo t e n e m o s  e n  l a s  U n i o  -  
n é s  t e l e g r a f i c a  y p o s t a l ,  q u e  f u e r o n  l a s  p r e c u r  s o r a s  d e  u n a  s e r  i e  d e  U n  io ­
n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  q u e  s u r g i e r o n  d u r a n t e  d i c h o  s i g l o  y a  c o m i e n z o s  d e l  
s i g u i e n t e  y ,  p o r  t a n t o ,  l a s  q u e  d i e r o n  l o s  p r i m e r o s  p a s o s  p a r a  c o n s t r u i r  
u n a  Corn  u n  i d a d  I n t e r n a c i o n a l  o r g a n  i z a d a .
N o  e s  f a c i l  d e t e r m i n e r  el c a r a c t e r  y l a  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  d e  u n a  O r g a  
n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  s i  n o  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  el T r a t a d o  f u n d a c i ô n  al  o  = 
A c t e  c o n s t i t u t i v e .  S i  c o n s i d e r a m o s  el o b j e t o  p e r s e g u i d o  p o r  l a  U n i ô n  P o s ­
t a l  U n i v e r s e l ,  p l a ^ a d o  e n  el  T r a t a d o  d e  B e r n a  d e  1 8 7 4 ,  p o d e m o s  d e d u c i r  
r a p i d a m e n t e  q u e  s e  t r a t a  d e  un  o r g a n i s m e  c r e a d o  p a r a  a s e g u r a r  e l  e j e r c i -  
c i o  d e  u n a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  c o n c r e t e ,  c o n  el  f in  d e  s a t i s f a c e r  u n a s  
n e c e s i d a d e s  e s e n c i a l e s  d e r  i v a d a s  de l  p r o p ô s i t o  d e  s i m p i  i f i c a r  y f a v o r e c e r  
l a s  c o m u n  i c a c  i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s .
L a  U n i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s  a p a r e c e  c o m o  u n a  o r g a n i z a c i ô n  f u n d a d a  = 
p o r  u n  T r a t a d o  e n  e l  q u e  s e  m a r c a  un  f i n  p r e c i s o  q u e  r e s p o n d e  a  i n t e r e s e s  
t é c n i c o s  y n o  p o l i t i c o s .  E s t a  n o c i ô n  j u r î d i c a ,  b a s a d a  s o b r e  l a  m a t e r i a  q u e  
c o n s t i t u y e  el  o b j e t o  d e  l a  U n i ô n ,  n o  e x c l u y e  el  c a r a c t e r  f o r m a i  d e  g e n e r a  
I i d a d  y u n i v e r s a l i d a d  q u e ,  s e g u n  B i b i é  ( 2 8 ) ,  h a n  d e  m a r c a r  l o s  a c t o s  c o n ^  
t i t u t i v o s  d e  t o d a  U n i ô n .  P a r a  e s t e  a u  t o r  e s  i n d i s c u t i b l e  q u e  t o d o s  l o s  C o n ­
v e n i o  s  q u e  c r e a n  l a s  U n i o n e s  d e b e n  e s t a r  c o n c e b i d o s  e n  t é r m i n o s  m u y  g e -
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n e r a l e s ,  p a r a  a s e g u r a r  s u  u n i v e r s a l  i d a d ,  p e r m  i t i e n d o  a  n u m e r o s o s  E s t a ­
d o s  a c e p t a r l a s ,  lo q u e  e n  l a  U P U  s e  h a  h e c h o  p o s i b l e  p o r  l a  c l a u s u l a  d e  
a c k n i s i o n  e n  l a  o r g a n i z a c i ô n ,  q u e  a  t a l  e f e c t o  c o m p o r t a .
A h o r a  b i e n ,  s i  s e  a c e p t a  q u e  l a  U n i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s  e s  u n  o r g a  -  
n i s m o  q u e  t i e n e  un  e s t a t u t o  j u r f d i c o  d e c r e t a d o  p o r  u n  a c t o  c o n s t i t u t i v o  a c o £  
d a d o  p o r  E s t a d o s ,  s e  p l a n t e a  l a  c u e s t i ô n  d e  s a b e r  s i  e s  p r e c i s o  r e c o n o c e £  
l a  l a  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a  i n t e r n a c i o n a l .  E l  e n s a n c h a m  i e n t o  d e l  c f r c u l o  = 
d e  l a s  p e r s o n a s  e n  e l  o r  d e n  j u r f d i c o  i n t e r n a c i o n a l  s e  c e n t r a  e n  e l  p a p e l  d e  
l a s  o r g a n  i z a c  i o n e s  in t e r n a c i o n a l e s ,  y a  q u e  e s t a s  p o s e e n  c o m p e t e n c i a s  r e g u  
l a d a s  p o r  n o r m  a s  d e  o r i g e n  y d e  c o n t e n i d o  c l a r a m e n t e  i n t e r n a c i o n a l .  S o  -  
b r e  e s t a  m a t e r i a  e x i s t e n  n u m é r o s a s  d o c t r i n a s  q u e  a d m i t e n  a  e s t a s  o r g a n i  -  
z a c i o n e s  c o m o  c r e a c  i o n e s  d e l  D e r  e c h o  d e  g e n t e s ,  a u n q u e  d i v e r g e n  p r o f u n -  
d a m e n t e  an c u a n t o  a  s i  s e  l e s  d e b e  c o n c é d e r  o  d e n e g a r  l a  c u a l i d a d  d e  s u j e  -  ' 
t o  s  d e  e s t e  d e r  e c h o .  S u s  c o n c l u s i o n e s  p a s a n  d e  u n  e x t r e m o  a  o t r o ,  d e s d e  
l a  a t r i b u c i ô n  d e  l a  p e r s o n a l  i d a d  pub i  i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  h a s t a  e l  r e c o n o c i  -  
m i e n t o  d e  u n a  p e r s o n a l  i d a d  p u r a m e n t e  p r i v a d a  d e l  d e r e c h o  i n t e r n o  d e  a l g u n  
p a f s  m i e m b r o  (d e l  p a f s  s e d e  d e  Ia  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l ,  p o r  e j e m p l o )  ( 2 9 ) .
P a r a  R e u t e r  l a  d e l  im i t a c  ion d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  s e  o p e r a  e s t a b i  e -  
c i e n d o  c u a l e s  s o n  l o s  s u j e  t o  s  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P u b l i c o  ( 3 0 ) ,  y a  
q u e  a t r i b u i r  a  u n a  e n t i d a d  l a  c u a l i d a d  d e  s u j e t o  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  
e s  r e c o n o c e r l a :
a) D e r  e c h o s  y ob i  i g a c i o n e s  d e f i n i d o s  y s a n c i o n a d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  el 
D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o .
b) L a  c a p a c î d a d  d e  p a r t î c i p a r  e n  c i e r t a  m e d i d a  e n  l a  c r e a c i ô n  d e  l a s  r e ­
g l a s  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o .
Y  d e  e s t o  d e d u c e  l a s  s i  g u i  e n t e s  c o n s e c u e n c  i a s :
1Ê. L o s  E s t a d o s  n o  s o n  s ô l o  l o s  s u j e t o s  o r i g i n a r i o s  d e l  D e r e c h o ,  s i n o  
q u e  s o n  l o s  s u j e t o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a s  r e l  a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s .
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2Ê.  L o s  E s t a d o s  h a n  r e c o n o c i  d o  c o n  c i e r t o s  i f m i t e s  a  l a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  
I n t e r n a c i o n a l e s  c o m o  s u j e t o s  d e  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l .
P e r o ,  s i  a  d i f e r  e n c i a  d e  l o s  E s t a d o s  l a s  o r g a n  i z a c  i o n e s  i n t e r n a c i o n a ­
l e s  s o n  s ô l o  " s u j e t o s  d e r  i v a d o s  d e l  o r d e n  am i e n t o  i n t e r n a c i o n a l " ,  p a r e c e  
q u e  e x i s t e  un  a n  im i d a d  d o c t r i n a l  y p r â c t i c a  p a r a  r e c o n o c e r  p e r s o n a l  i d a d  = 
j u r î d i c a  a  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  p u e d e n  p r o y e c t a r  en  v a r i a s  
d i r e c c i o n e s ,  a u n q u e  q u e d e  l i m i t a d a  p o r  l a s  f u n c i o n e s  q u e  l e s  a t r i b u y e n  = 
s u s  r e s p e c t i v e s  E s t a t u t o s  f u n d a c i o n a l e s  ( 3 1 ) .
E l  p r o b l e m  a  d e  l a  s u b j e t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  la  U n i ô n  G e n e r a l  d e  C o ­
r r e o s  n o  s e  p l a n t e a  e n  el m o m e n  to  d e  s u  n a c i m  i e n t o ,  y e s  l ô g i c o  q u e  a s f  = 
s u c e d i e r a  p o r q u e  e n  a q u e l  t i e m p o  e s t a b a  a û n  m u y  p a t e n t e  l a ' d o c t r i n e  q u e  
c o n s i d e r a b a  al E s t a d o  c o m o  el  û n i c o  s u j e t o  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  ( 3 2 ) .
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C A P I T U L O  4  
E V O L U C I O N  D E  L A  U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L
1. D E S A R R O L L O  D E  L A  U P U
F u n d a d a  c o n  u n a  f i n a l  i d a d  p u r a m e n t e  p o s t a l ,  l a  U P U  n o  s e  h a  l i m i t a d o  
a  d e s e m p e h a r  s u  p a p e l  d e  c a r a c t e r  t e c n i c o ,  s i n o  q u e  h a  t r a t a d o  d e  a d a £  
t a r s e  e n  t o d o  mom e n  to  a  l a s  é v o l u e  i o n e s  e n  c u r s o .  D e  s i m p l e  a s o c i a c i o n  
d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e l  m u n d o  e n t e r o ,  s e  c o n v i r t i o  a  p a r t i r  
d e l  a h o  1947  e n  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o n s a  -  
g r a n  d o  c o n  el  lo s u  v e r d a d e r a  v o c a c i o n  d e  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  a  I 
s e r v i c i o  d e  u n  i d e a l  c o m u n .  D u r a n t e  e l  a m p l i o  p e r i o d o  d e  s u  e x i s t e n c i a ,  = 
q u e  y a  s u p e r a  e l  s i g l o ,  l a  U P U  c u m p l i ô  t o d o s  l o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  h a b f a n  
m a r c a d o  p o r  s u s  f u n d a d o r e s ,  s i e n d o  h o y  e n  d f a  u n a  d e  l a s  m a s  v a s t a s  a  s o  
c i a c i o n e s  d e  E s t a d o s  s o b e r a n o s  y t e r r i t o r i e s  n o  a u t ô n o m o s ,  i g u a l e s  e n  d e  
r  e c h o s ,  r e u n i d o s  p a r a  l a  p r o s e c u c i ô n  d e  u n  m i s m o  o b j e t i v o :  l o g r a r  u n  m u n  
d o  s i n  f r o n t e r a s  p a r a  e l  C o r r e o .
U n a  v e z  e n  m a r c h a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  l a  m i s i ô n  f u n d a m e n t a l  d e  
l o s  C o n g r e s o s  q u e  s u c e d i e r o n  al  d e  B e r n a  (1 8 7 4 )  c o n s i s t i ô  e n  p e r f e c c i o  -  
n a r  e l  s i s t e m a  p o r  e l  q u e  s e  r e g f a  la  U n i ô n ,  i n t r o d u c i e n d o  p a r a  e l l e  l a s  
m a j o r a s  q u e  s e  c o n s i d e r a r a n  n e c e s a r i a s  (1 ) .
E l  d é s a r r o i  lo i n c e s a n t e  d e  l a  t ê c n i c a  y e n  p a r t i c u l a r  d e  l o s  m e d i o s  d e  
t r a n s p o r t e ,  c o n  l a  e x p a n s i ô n  p r o d i g i o s a  d e  l o s  f e r r o c a r r i l e s ,  d e  l a s  
i f n e a s  m a r f t i m a s  t r a s a t l a n t i c a s  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  d e  l a  a v i a c i ô n  c o m e r  
c i a l ,  h a  o b l i g a d o  d e s d e  s i e m p r e  a  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  a  r e v i s a r  s u s  m e  
t o d o s  d e  e x p l o t a c i ô n  y ,  c o n  e l  l o s ,  a  b u  s c a r  s o l u c  i o n e s  p a r a  u n a  m e j o r  = 
d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  Y  e s o  f u e  p o s i b l e  p o r q u e  l o s  f u n d a d o  -  
r e s  d e  l a  U P U  h a b f a n  c o m p r e n d i d o  q u e  s u  o b r a  n o  e r a  a l g o  i n m u t a b l e ,  = 
s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  t r a t a b a  d e  u n a  o r g a n i z a c i ô n  q u e  e r a  p r e -
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c i  s o  e x t e n d e r  y p e r f e c c  i o n a r  d e n t r o  d e  u n  s i s t e m a  o r  d e n  a d o ,  a d a p t a d o  a  
l a s  e x i g e n c i a s  q u e  I a s  c i r c u n s t a n c i a s  i m p u s i e r a n .
S i n  d u d a  a l g u n a  e s t a  c l  a r a  i d e a  d e  a c e p t a r  el  p r o g r e s o  m e d i a n t e  u n a  r e  
v i s i o n  p e r i o d i c a  d e  l a s  A c t a s ,  al  o b j e t o  d e  i n t r o d u c i r  e n  el I a s  l a s  r e f o r m a s  
n e c e s a r  i a s  p a r a  un  m e j o r  s e r v i c i o  p u b l i c o ,  a t e s t i g u a b a  q u e  el C o n g r e s o  de 
B e r n a  d e l  a h o  1 8 7 4  t e n f a  m u c h a  f e  y c o n f  i a n z a  e n  I a  v i t a l  i d a d  y e n  l a  u t i l i  -  
d a d  d e  s u  o b r a ,  d e s d e  el  mom en  t o  e n  q u e  l a  c o n s i d e r  a b a  s u s c e p t i b l e  d e  en 
c a j a r  t o d a  c l a s e  d e  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  n o  t u v i e r a n  el c a r a c t e r  d e  r e t r o _  
c e s o ;  a  l a  v e z  q u e  e s  un  p e r f e c t o  t e s t i m o n i o  d e  l a  s i n c e r i d a d  c o n  q u e  l a  = 
A s a m b l e a  c o n s t  i t u y e n t e  h a b f a  r e c o n o c i  do  q u e  s u  o b r a  p o d r f a  e s t a r  s u j e t c  a  
t r a n s f o r m a c i o n e s .
S e  d e d u c T a  c l a r a m e n t e  q u e  s u  p r e t e n s i o n  e r a  I l e g a r  a  c r e a r  u n  v e r d e d e  
r o  D e r e c h o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  Y  lo l o g r a r o n ,  p o r q u e ,  a  p e s a r  d e  l a s  
d o s  G u e r r a s  m u n d i a l e s ,  l a  U P U  n o  h a  c e d a d o  d e  p e r f e c c  i o n a r  s u  l a b o r  
l e g i s l a t i v e .  E l  p r i m e r  C o n g r e s o  d e  l a  U n i o n  P o s t a '  U n i v e r s a l  h a b f a  r e c o  
n o c i d o  q u e  l a  n u e v a  O r g a n i z a c i ô n  p r e c i s a b a  n o  s ô l o  un  p e r î o d o  d e  e x p e -  
r i m e n t a c i ô n  a n t e s  d e  a l c a n z a r  el g r a d o  d e  p e r f e c c i ô n  q u e  c o m p o r t a b a  el 
o b j e t i v o  p e r s e g u i d o ,  s i n o  t a m b i ê n  l a  a c e p t a c i ô n  d e  l o s  c a m b i o s  q u e  s u p u -  
s i e r a n  u n a  m e j o r a  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  d e  e n v f o s  p o ^  
t a i e s  a  n i v e l  m u n d i a l  (2) .
E l  d é s a r r o i  lo  y p e r f e c c  ionam  i e n t o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  l l e -  
v ô  a  c a b o  a  t r a v ê s  d e  18 C o n g r e s o s  y 3 C o n f e r e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  c e  
l e b r a d o s  h a s t a  e l  m o m e n  to  y q u e  h a n  v e n i d o  c o n d i c i o n a d o s  e n  a l g u n a  m a n e -  
r a  p o r  l a s  d o s  g r a n d e s  G u e r r a s  m u n d i a l e s  a  l a s  q u e  h a  s o b r e v i v i d o  l a  O r  -  
g a n  i z a c  i ô n .
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2 .  L A  U P U  H A S T A  L A  P R I M E R A  G U E R R A  M U N D I A L
2.J^. C O N F E R E N C I A  D E  B E R N A  ( 1 8 7 6 ) :
L o s  p r i m e r o s  r e s u l t a d o s  d e l  n u e v o  r e g i m e n  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  f u e r o n  
t a n  p o s i t  i v o s  q u e  a p e n a s  u n  a h o  d e s p u ê s  d e  l a  p u e s t a  e n  v i g o r  d e  l a s  A c ­
t a s  d e l  T r a t a d o  d e  B e r n a ,  y a  s e  h i z o  s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n v o c a r  u n a  
n u e v a  r e u n i o n  p a r a  e x a m  i n a r  l a s  p e t i c l o n e s  d e  a d m i s i ô n  d e  n u e v o s  m i e m  -  
b r o s .  F u e  a s f  c o m o  s e  c e l e b r o  e n  B e r n a  ( S u i z a )  l a  p r i m e r a  C o n f e r e n c i a  = 
a d m i n i s t r a t i v a  d e  l a  U P U ,  e n  e n e r o  d e  1 8 7 6 ,  p a r a  r e s o l v e r  e l  p r o b l e m a  
p l a n t e a d o  p o r  l a  d e m a n d a  d e  a d m i s i ô n  f o r m u l a d a  p o r  l a  I n d i a  B r i t a n i c a ,  y 
c o n  e s t a  l a s  f o r m u l a d a s  p o r  o t r o s  p a i s e s :
- E s p a h a ,  F r a n c i a  y P a i s e s  B a j o s ,  e n  f a v o r  d e l  i n g r e s o  e n  l a  U n i ô n  d e  
s u s  r e s p e c t i v e s  c o l o n i e s .
- G r a n  B r e t a h a  e n  n o m b r e  d e  C a n a d a .
- Y  B r a s i l  e n  s u  p r o p i o  f a v o r .
C o n f o r m e  al  a r t f c u l o  17 ,  p a r r a f o  4 ,  d e l  T r a t a d o  d e  B e r n a  ( 3 )  l a  A d ­
m i n  i s t r a c  iôn  S u i z a  c o n v o c ô  a  u n a  C o n f e r e n c i a  a  l a  I n d i a  b r  i t a n i c a  j u n t e  — 
m e n t e  c o n  a q u e l  l o s  p a i s e s  q u e  m a n t e n f a n  r e l  a c i o n e s  d i r e c t e s  c o n  e l l a :  =
A l e m a n i a ,  A u s t r i a ,  E g i p t o ,  F r a n c i a ,  G r a n  B r e t a h a ,  H u n g r f a  e  I t a l i e .  = 
T a m b i ê n  e n v i e r  o n  r e p r é s e n t a n t e s  a  d i c h a  C o n f e r e n c i a  l a s  A d m i n i s t r a c i o -  
n é s  d e  B ê l g i c a ,  E s p a h a ,  N o r u e g a ,  P a i s e s  B a j o s  y S u e c i a ,
L a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  B e r n a  v i n o  d a d a  p o r  e l  h e c h o  d e  = 
q u e  c o n  e l l a  s e  d a b a  el  p r i m e r  p e s o  p a r a  e x t e n d e r  e l  a m b i t o  d e  a c c i ô n  d e  
l a  U P U  a  o t r a s  p a r t e s  d e l  m u n d o .  P o r  e s o  l a  r e u n i ô n  n o  p o d f a  I i m i t a r s e  
s i m p l e m e n t e  a  a n a l i z a r  l a s  p e t i c i o n e s  d e  i n g r e s o  e n  l a  U n i ô n ,  s i n o  q u e  t u ­
v o  q u e  c o n t e m p l e r  t a m b i ê n  l a  t a s a  q u e  c o n v e n d r f a  ap i  i c a r  a  l o s  g a s t o s  d e  
t r a n s i t e  m a r f t i m o  r e l a t i v e s  a  l o s  n u e v o s  r e c o r r i d o s  y l a  q u e  p o d r f a  c o r r e s  
p o n d e r  a  p a i s e s  q u e  e n  el f u t ù r o  s o l i c i t a r a n  t a m b i ê n  s u  i n g r e s o .
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C o m o  r e s u l t a d o  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  e s t a  C o n f e r e n c i a ,  l a  I n d i a  b r  i t a n i c a  y 
l a s  C o l o n i a s  f r a n c e s a s  d e  A s i a ,  A f r i c a ,  A m e r i c a  y O c e a n f a  c o n s i g u i e r o n  
i n t e g r a r s e  e n  l a  U P U  el  12 d e  j u l i o  d e  1 8 7 6 ,  E l  i n g r e s o  d e  B r a s i l  y d e  = 
l a s  C o l o n i a s  d e  E s p a h a  y d e  P a i s e s  B a j o s  s e  p r o d u j o  al  a h o  s i g u i e n t e ,  e n  
1 8 7 7 ,  j u n t a m e n t e  c o n  J a p o n ,  P e r s i a  y l a s  C o l o n i a s  d e  D i n a m a r c a ,  P o r  tu 
g a l  y G r a n  B r e t a h a ,
2 ^ 2 .  S J E G U N D O  C O N G R E S O ;  P A R I S ,  1 8 7 8
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
A u n q u e  el  a r t f c u l o  18 d e l  T r a t a d o  d e  B e r n a  d i s p o n f a  q u e  el  C o n g r e s o  d e  
b e r f a  r e u n i r s e  c a d a  t r e s  a h o s ,  e l  C o n g r e s o  d e  P a r f s  n o  p u d o  r e s p e t a r  e s ­
t a  n o r m a  y s e  r e u n i o  e n  1 8 7 8 ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  E x p o  s i c  ion  U n i v e r s a l  = 
q u e  s e  c e l e b r a b a  e n  d i c h a  c i u d a d .  E r a  el p r i m e r  C o n g r e s o  q u e  s e  c é l é b r a  
b a  d e s p u ê s  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  la  U n i ô n  y e n  êl  s e  î b a  a  p o n e r  a  p r u e b a  s u  
c a p a c i d a d  d e  " p e r f e c c i o n a r  e l  s i s t e m a  d e  l a  U n i ô n  y d e  i n t r o d u c i r  e n  e l l a  
l a s  m a j o r a s  q u e  s e  j u z g a r a  n e c e s a r i o " ,  c o n f o r m e  d i s p o n f a  t a m b i ê n  e l  r e ­
f e r  ido  a r t f c u l o .
P r e o c u p a d o s  a n t e  t o d o  d e  r e s p e t a r  l o s  p r i n c i p i o s  y l a  f o r m a  d e  l a s  A c ­
t a s  e n  v i g o r ,  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  f r a n c e s a  y l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  s e  o c u  
p a r  o n  d e  e f e c t u a r  l o s  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s  p a r a  e l  C o n g r e s o ,  q u e  p r e  -  
s e n t a r o n  b a j o  l a  f o r m a  d e  " a n t e p r o y e c t o s " ,  a  f i n  d e  q u e  r é s u l t e r a  m â s  f â -  
c i l  p a r a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  f o r m u l e r  s u s  e n m i e n d a s  u o b s e r v é e  i o n e s  ( 4 ) .
E l  C o n g r e s o  s e  c a r  a c t e r  i z ô  p o r  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  a q u e l  l a s  m a j o r a s  q u e  
l a  e x p e r i e n c i a  h a b f a  r e v e l  a d o  c o m o  m â s  n e c e s a r  i a s  y q u e  r e s p o n d f a n  a  
l o s  d e s e o s  e x p i f c i t o s  d e  l a  m a y  o r  f a  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n .  L o  m â s  
d e s t a c a b l e  f u e  q u e ,  c o m o  c o n s e c u e n c  i a  d e  c o n t e r  l a  O r g a n i z a c i ô n  e n  a q u e l  
m o m e n  to  c o n  32  p a i s e s ,  c a m b i ô  e l  n o m b r e  d e  " U n i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s "  
p o r  e l  d e  " U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L "  c o n  q u e  h o y  l a  c o n o c e m o s .
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b) C u e s t  i o n e s  t a r i f e r  i a s :
L a  n e c e s i d a d  d e  u n a s  t a r i f a s  u n i f o r m e s  s e  h a b f a  h e c h o  t a n  i m p e r i o s a  = 
q u e  s e  s u p r i m i ô  el  m a r g e n  q u e  a û n  v e n f a  e x i s t i e n d o  p a r a  l a  f i j a c i ô n  d e  l o s  
p o r t e s ,  t o m â n d o s e  e n  c o n  s i  d e r a c  io n  el  p r i n c i p i o  s e g û n  e l  c u a l  l a s  t a s a s  = 
a p i i c a b l e s  e n  e l  a m b i t o  d e  l a  U n i o n  d e b e r f a n  s e r  é q u i v a l e n t e s .
L a s  t a s a s  d e  l a s  c a r t e s  s e  f i j a r o n  e n  2 5  c e n t i m e s  p o r  c a d a  15 g r a m o s  e n  
c a s o  d e  e x p e d i r s e  f r a n q u e a d a s ,  y e n  5 0  c e n t i m e s  e n  c a s e  c o n t r a r i o ;  l a s  d e  
l a s  t a r j e t a s  p o s t a l e s  10 c e n t i m e s  p o r  c a d a  u n e ,  y l a s  d e  l o s  d e m â s  e n v f o s  
e n  5 c e n t i m e s  p o r  c a d a  5 0  g r a m o s ,  c o n  l a  f a c u l t a d  d e  a g r e g a r  u n a  t a s a  = 
é q u i v a l e n t e  a  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s p o r t e  m a r f t i m o  (5 ) .  E l  d e r e c h o  d e  c e r t i f i -  
c a d o  s e  f i j ô  e n  u n a  c a n t  i d a d  u n i f o r m e ,  2 5  c é n t i m o s .
c) G a s t o s  d e  t r â n s i t o :
L a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  g a s t o s  d e  t r â n s i t o  e s  t a b a n  i n s p i r a  -  
d a s  e n  e l  d e s e o  d e  u n i f i c a r  a l  m â x i m o  l a s  r e g l a s  d e  l a  U n i o n  y ,  e n  c o n s e ­
c u e n c i a ,  s e  s e h a l a r o n  l o s  n u e v o s  p r e c i o s  a  s a t i s f a c e r  p o r  l o s  t r a n s p o r t e s  
m a r f t i m o s  d e  c a r t a s  y t a r j e t a s  p o s t a l e s  p o r  u n  l a d o ,  y d e  o t r o s  e n v f o s  p o r  
o t r o  l a d o ,  P e r o  m an  t e n  i e n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  e x i s t a n t e s ,  c u a n d o  el  t r a n s  -  
p o r t e  f u e r a  g r a t u i t e  o  s o m e t i d o  a  c o n d i c i o n e s  m â s  v e n t a j o s a s .  i n c l u s e ,  l a s  
A d n  i n i s t r a c i o n e s  q u e  e f e c t u a b a n  t r a n s p o r t e s  m a r f t i m o s  q u e  n o  e x c e d f a n  d e  
3 0 0  m i l l a s  m a r i n a s ,  o b t u v i e r o n  l a  f a c u l t a d  d e  h a c e r s e  r e t r i b u i r  m e d i a n t e  = 
l a s  t a s a s  f i j a d a s  p a r a  e l  t r â n s i t o  t e r r i t o r i a l .
d) O t r a s  c u e s t  i o n e s :
L a  a c t i v i d a d  d e l  C o n g r e s o  d e  P a r f s  n o  s e  l i m i t e  a  r e v i s a r  e l  C o n v e n i o  
d e  B e r n a ,  q u e  s e  o c u p a b a  u n i c a m e n t e  d e  l a s  c a r t a s  y d e m â s  e n v f o s  d e  c o ­
r r e s p o n d e n c i a ,  s i n o  q u e  a g r e g a  d o s  n u e v a s  A c t a s  p a r a  d a r  c a b i d a  a  u n o s  
s e r v i c i o s  q u e  y a  v e n f a n  s i e n d o  p r e s t a d o s  p o r  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p a i s e s  
d e  l a  U P U  e n  el  m a r c o  d e  c o n v e n i o s  m u l t i l a t é r a l e s .  E s t a s  n u e v a s  A c t a s  
c o n t e m p i  a b a n :
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- E l  A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l a s  c a r t a s  c o n  v a l o r  d e c l a r a d o  (6)
- E l  A c u e r d o  r e l a t i v o  al  c a m b i o  d e  g i r o s  p o s t a l e s  (7)
E l  C o n g r e s o  d e  P a r f s  c o n s i g u i ô  d a r  a  l a  U n i o n  u n  c a r a c t e r  d e  e s t a b i l i  -  
d a d  d é f i n i t i v a .  F u e  r a t i f i c a d o  p o r  u n  t o t a l  d e  3 8  P a i s e s  y t e r r i t o r i e s ,  c o n  
lo q u e  e n  u n  p e q u e h o  l a p  s o  d e  t i e m p o  s e  h a b f a  c a s !  d u p l i c a d o  e l  n u m é r o  d e  
l o s  M i e m b r o s  d e  l a  U n i o n .
2 . 3 .  S E G U r ^ A  C O N r e R E N C j A  A D M I N I S T R A J T I V A :  P A R I S ,  1 8 8 0 .
E l  i n t e r c a m b i o  d e  e n v f o s  d e  m e n s a j e r f a s  e n t r e  l o s  p a i s e s  e n  l o s  q u e  e x  i s  
t f a  un  s e r v i c i o  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s  y a q u e l  l o s  o t r o s  e n  l o s  q u e  el  C o r r e o  
n o  s e  o c u p a b a  d e  e s t e  S e r v i c i o ,  v e n f a  s i e n d o  r e a l  i z a d o  m e d i a n t e  A c u e r d o s  
c o n c l u i d o s  c o n  e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e s ,  p r i v a d a s  o  g u b e r n a m e n t a l e s  (8 ) .  
L a s  t a s a s  d e  e s o s  p a q u e t e s  s e  c o m p o n f a n ,  p o r  r é g l a  g e n e r a l ,  d e  l a  s u m  a  
d e  l a s  d i s t i n t a s  t a r i f a s  q u e  a p l i c a b a n  l a s  A d n  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  y l a s  
c o m p a h f a s  t r a n s p o r t a d d r a s .
E n  g e n e r a l  l a  p r e s t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  d e  p a q u e t e r f a  e s t a b a  e n  m a n o s  d e  
l a s  c o m p a h f a s  d e  f e r r o c a r r i I e s ,  p o r  lo q u e  s e  h a c f a  n e c e s a r i o  I l e g a r  a  e_s 
t a b I e c e r  u n  a c u e r d o  c o n  e l l a s ,  c o n  m i r a s  a  o r g a n i z a r  e s t e  s e r v i c i o  a  n i v e l  
p o s t a l .  P o r  e s o  l a  p r o p o s i c i o n  h e c h a  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  r e l a t i v a  
a  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s  f u e  f a v o r a b l e m e n t e  a c o g i d a  p o r  l o s  p a i s e s  m r e m -  
b r o s ,  r e u n i o n  d o s e  e n  P a r f s  d e l  9  d e  o c t u b r e  al  3 d e  n o v i e m b r e  d e  1880  l a  
S e g u n  d a  C o n f e r e n c i a  a d n  i n i s t r a t i v a  c o n  l a  p a r t i e  i p a c i ô n  d e  r e p r e s e n t a n  -  
t e s  d e  2 5  p a i s e s .
D o s  t e n d e n c i e s  a p a r e c i e r o n  p r o n t o  e n  el  s e n o  d e  l a  C o n f e r e n c i a  r e s p e c  
to  a l  a c u e r d o  q u e  d e b f a  c o n c l u i r s e  (9 ) .  L a  u n a  p r e t e n d f a  a c e n t u a r  e l  p r  in 
c i p i o  d e  l a  u n i f o r m  i d a d  p l a n t e a d o  e n  el  p r o y e c t o ,  a u m e n t a n d o ,  m e d i a n t e  = 
u n a  e l e v a c i ô n  d e l  m â x i m o  d e  p e s o  y u n a  d i s m i n u c i o n  d e  l a s  t a s a s ,  l a s  ven_ 
t a j a s  q u e  p o d r f a n  o f r e c e r s e  al  p û b l i c o .  L a  o t r a  c o n s i d e r a b a  e s t a  u n i f o r -  
m i d a d  c o m o  i r r e a l i z a b l e  p o r  e l  m o m e n t o ,  y s e  e s f o r z a b a  e n  impi  a n  t a r  u n a
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t a r i f a  e s c a l o n a d a  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d î s t a n c i a s  y s e g û n  l o s  p e s o s .
F î n a l m e n t e  l a  C o n f e r e n c i a  e  l a b o r  6  u n  C o n v e n i o  ( n o  u n  " A c u e r d o " ) ,  q u e  
f u e  a c e p t a d o  p o r  l o s  d e l e g a d o s  d e  19 p a i s e s  - e n t r e  e l  l o s  E s p a h a -  y q u e  = 
c o n  t e n  Ta e n  e s e n c i a  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :  (10)
1Ë, L o s  p a i s e s  c o n  t r  a t  a n  t e s  p o d r â n  i n t e r c a m b i a r s e  p a q u e t e s  p o s t a l e s  = 
s i n  d e c l a r a c i ô n  d e  v a l o r  h a s t a  u n  p e s o  m â x i m o  d e  3 k g .
2 § .  S e  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  d e  t r â n s i t o  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  d e  l o s  p a i ­
s e s  q u e  c o n v e n g a n  e n  e j e c u t a r  t a l  s e r v i c i o .
3Ê.  S e  f i j a n  l a s  c a n t i d a d e s  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e  o r i g e n  d e b e  a b o n a r  
a  c a d a  u n a  d e  l a s  q u e  p a r t i c i p e n  e n  e l  t r â n s i t o  t e r r i t o r i a l  y m a r f t i m o .
4 § .  S e  d a  c a r a c t e r  d e  o b i  i g a t o r i e d a d  al  f r a n q u e o .  L a  t a s a  d e  l o s  p a q u e ­
t e s  s e  c o m p o n e  d e  t a n  t a s  v e c e s  5 0  c e n t i m e s  c o m o  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p a r t i c j ^  
p e n  e n  e l  t r â n s i t o  t e r r i t o r i a l  c o n  a d i c i ô n ,  d a d o  el  c a s o ,  d e l  d e r e c h o  m a r f ­
t im o .
5 ë . S e  a u t o r i z a  a  p e r c i b i r  d e l  d e s t i n a t a r i o  u n  d e r e c h o  p o r  e l  c u m p l i m i e n  
to  p o r  l a  A d n  in I s t r a c  iôn p o s t a l  d e  l a s  f o r m a i  i d a d e s  a d u a n e r a s .
6 ë . S e  p r o h i b e  i n c l u i r  c a r t a s  e n  l o s  p a q u e t e s .
7Ê.  S e  e s t a b i e c e  q u e  l a  p é r d i d a  o  a v e r f a  d e  un  p a q u e t e  p o s t a l  d a r â  d e r e  
c h o  al  p a g o  d e  u n a  i n d e m n  i z a c  i ô n ,  s a l v o  e l  c a s o  d e  f u e r z a  m a y o r .
E s t e  C o n v e n i o  i b a  s e g u i d o  d e  u n  P r o t o c o l e  a d i c i o n a l  e n  el  q u e  s e  e s t a  -  
b l e c f a  q u e  e n  e l  c a s o  d e  q u e  l o s  p a i s e s  q u e  s e  h u b i e r e n  a d h e r i d o  al  m i s m o  
n o  s e  e n c a r g a r a n  p o r  e l  m o m e n t o  d e  l a  p r e s t a c i ô n  d e  e s t e  s e r v i c i o ,  p o d f a n  
e n c o m e n d a r l o  a  c o m p a h f a s  f e r r o v i a r i a s  o  d e  n a v e g a c i ô n ,  s î r v i e n d o  el  l o s  = 
c o m o  i n t e r m e d i a r  i o s  c o n  l a s  d e m â s  A d n  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .
H a  d e  s e h a l a r s e  q u e  l a  a  d o p e  Iôn d e  e s t e  C o n v e n i o  e n  u n a  C o n f e r e n c i a  p u  
do  h a c e r s e  p o r  h a b e r  a s i s t i d o  a  l a  m i s m a  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s  c o n  e l  c a  
r a c t e r  d e  p l e n i p o t e n c i a r i o s .
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2 . 4 .  T E R C E R _ C O N G R E S O :  L I S B O A  1 8 8 5 .
a) A s p e c t o s  g e n e r a t e s :
D u r a n t e  l o s  s i e t e  a h o s  q u e  h a b f a n  t r a n s c u r r i d o  d e s d e  l a  c e l e b r a c i o n  = 
d e l  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 8 7 8 ) ,  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  n o  h a b f a  d e j a d o  
d e  d é s a r r o i  I a r s e .  M a s  d e  d o s  d o c e n a s  d e  p a i s e s  y t e r r i t o r i e s ,  p r  i n c i p a l -  
m e n t e  p a i s e s  del  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o ,  s e  h a b f a n  a d h e r i d o  e n t r e  t a n  to  a  
l a  O r g a n i z a c i ô n ,  y c a s i  m e d i o  c e n t e n a r  e s t u v o  p r e s e n t e  o  r e p r e s e n t a d o  
e n  el  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  L i s b o a .
I m p o r t a n t e s  d i s p o s i c i o n e s  i n t r o d u j o  e s t e  C o n g r e s o ,  e n t r e  l a s  q u e  m e r e -  
c e n  d e s t a c a r s e  e l  e m p l e o  d e  t a r j e t a s  p o s t a l e s  e l a b o r a d a s  p o r  l a  i n d u s t r i a  
p r i v a d a ;  l a  a d n  i s  iôn d e  t a r  j e t a s - r e s p u  e s t a ;  l a  f a c u l t a d  d e  p o d e r  r e t i r a r  = 
l o s  e n v f o s  o  m o d i f i c a r  l a  d i r e c c i ô n  m i e n t r a s  n o  h u b i e r e n  l l e g a d o  a  p o d e r  = 
d e  s u s  d e  S t in a t a r i  o s ;  l a  i n t r o d u c e  iôn d e l  s e r v i c i o  p o r  e x p r è s  y l a  a d m i s i ô n  
d e  o r o  y p i e d r a s  p r e c i o s a s  e n  l a s  r e l  a c i o n e s  c o n  a q u e l  l o s  p a i s e s  c t y a  l e  -  
g i s l a c i ô n  n o  s e  o p u s i e r a  a  e l  lo.
b) D e c i s i o n e s  s o b r e  o t r o s  s e r v i c i o s  c o n f  i a d o  s  a l  C o r r e o :
Fie s p e c  to  a l  S e r v i c i o  d e  C a r t a s  c o n  v a l o r  d e c l a r a d o  e l  C o n g r e s o  s e  I i -  
m i t ô  a  a u m e n t a r  e l  i m p o r t e  d e  la  d e c l a r a c i ô n  d e  v a l o r .  Y  e n  c u a n t o  al = 
A c u e r d o  d e  G i r o s  p o s t a l e s ,  s e  i n t r o d u j o  l a  p o s i b i I  i d a d  d e  e n v i a r  g i r o s  t e -  
l e g r à f i c o s  y d e  p o d e r  e s c r i b i r  s o b r e  e l  c u p ô n  d e  l a s  I i b r a n z a s  u n a  c o m u m  
c a c i ô n  p a r a  e l  d e s t i n a t a r i o .
E n  c u a n t o  a l  C o n v e n i o  d e  P a q u e t e s  p o s t a l e s  s e  a d o p t a r o n  u n a  s e r  i e  d e  
m e d i d a s  i m p o r t a n t e s ,  e n t r e  l a s  q u e  d e b e n  c i t a r s e  e l  a u m e n t o  d e  p e s o  h a s ­
t a  5  k g .  ; l a  p o s i b i l  i d a d  d e  e n v i a r  l o s  p a q u e t e s  c o n  d e c l a r a c i ô n  d e  v a l o r  ; 
l a  f a c u l t a d  d e  s o l i c i t e r  a v i s o  d e  r e c i b o ,  y e l  m â x i m o  d e  i n d e m n  i z a c  iôn  a  
a b o n a r  e n  c a s o  d e  e x p o l i a c i ô n  o a v e r f a  d e  u n  p a q u e t e ,  a  l a  q u e  s e  a g r e  -  
g a r f a  l o s  g a s t o s  d e  e x p e d i c i ô n  a b o n a d o s  p o r  e l  r e m  i t e n t e .
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c) A c t a s  a d o p t a d a s ;
L o s  t e x t o s  l é g a l e s  q u e  c o n s t î t u y e n  l a s  A c t a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  
d e  L i s b o a  f u e r o n  (11 ) ;
1. j £ s J S ^ o s _ d ( ^ _ C o n g r e s o  _de P j Q s J L ? Z § L i
= " C o n v e n i o  P r i n c i p a l "  y s u  " R e g l a m e n t o " ,
= " A c u e r d o  p a r a  e l  c a m b i o  d e  c a r t a s  c o n  v a l o r  d e c l a r a d o "  y s u  " R e g l a m e n  
to  d e  E j e c u c i ô n " .
= " A c u e r d o  r e l a t i v o  a l  c a m b i o  d e  g i r o s  p o s t a l e s "  y s u  " R e g l a m e n t o  d e  E j e  
e u e  i ô n " .
= " C o n v e n i o  r e l a t i v o  a l  c a m b i o  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s "  y s u  " R e g l a m e n t o  d e  
E j e c u c i ô n " .
3.  _ N u e v a s _ A c t a s _ î f r t r o d u c j d a ^ j D o r _ e [  C o n g r e s o _ d e _ L i s b o ^
= " A c u e r d o  r e l a t i v o  al  S e r v i c i o  d e  E f e c t o s  a  C o b r a r "  y s u  " R e g l a m e n t o  
d e  E j e c u c i ô n " .  E s  u n  a c t a  n u e v a  q u e  v i n o  a  c o n s o l  i d a r  d e  a l g u n a  m a n e r a  
el  c a r a c t e r  b a n c a r i o  d e l  C o r r e o ,  al  p e r m i t i r  q u e  p o r  m e d i o  d e  e s t e  S e r ­
v i c i o  p u d i e r a  I l e v a r s e  a  c a b o  e l  c o b r o  d e  f a c t u r a s ,  b i l l e t e s  o  r e c i b o s .
= " A c u e r d o  p a r a  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  L i b r e t a s  d e  I d e n t i d a d  e n  el  t r â f i c o  p o £  
t a l  i n t e r n a c i o n a l " .  M e d i a n t e  e s t e  s e r v i c i o  s e  p e r m i t f a  a  l a s  A d m  i n i s t r a ­
c i o n e s  i n t e r e s a d a s  e n  ap i  i c a r  lo ,  e l  p o d e r  e n t r e g a r  al  p r e c i o  d e  u n  f r a n ­
c o  y c o n f o r m e  a  u n  m o d e l o  d e t e r m  i n a d o  l a s  l i b r e t a s  d e s t i n a d a s  a  e s t  a b l e  
c e r  l a  i d e n t i d a d  d e  l o s  u s u a r i o s  d e l  C o r r e o .
S e  t r a t a r o n  i g u a l m  e n t e  u n a  s e r  ie  d e  p r o p o s i c i o n e s  t e n d e n t e s  a  e s t a b l e -  
c e r  o t r o s  A c u e r d o s ,  a c o r d â n d o s e  q u e  p a s a r  a n  a  e s t u d i o  d e  l a  O f i c i n a  In -  
t e r n a c i o n a l ,  p a  *a q u e  d i c t a m i n a r a  s i  p r o c e d f a  e x a m  i n a r  l o s  e n  u n a  C o n f e  -  
r  e n c i a  ( 1 2 ) .
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2 . 5 .  C U A R T O  C O N G R E S O :  V I E N A  1 8 9 1 .
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s ;
E l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 8 9 1 )  s e  c a r a c t e r i z o  p o r  l a s  i m p o r t a n t e s  m e d i  -  
d a s  q u e  a d o p t o ,  p a r a  a d e c u a r  l a s  p r e s t a c i o n e s  q u e  p o d f a  o f r e c e r  e l  C o ­
r r e o  a  l a s  v e r d a d e r a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  u s u a r i o s ;  a m p l i o  l a s  d i m e n s i o -  
n e s  d e  l o s  i m p r e s o s ,  p a p e l e s  d e  n e g o c i o s  y m u e s t r a s ;  a d m i t i o  l a  e x p e d i  -  
c i o n  d e  t a r j e t a s  p o s t a l e s  n o  f r a n q u e a d a s  e n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  q u e  
l a s  c a r t a s ;  c o n v i r t i o  e n  ob i  i g a t o r  i a  p a r a  t o d o s  l o s  p a i s e s  d e  l a  U P U  la  
e m i s i o n  d e  t a r j e t a s  p o s t a l e s  c o n  r e s p u e s t a  p a g a d a ;  r e g l a m e n t o  el f r a n q u e o  
d e  la  c o r r e s p o n d e n c i a  d e p o s i t a d a  a  b o r d o  d e  l o s  n a v f o s ;  y a d o p t o  l a s  m e c ^  
d a s  n e c e s a r  i a s  p a r a  q u e  c a d a  P a f s  s e  o c u p a r a  d e  e v i t a r  l a  f a l  s i f i c a c i o n  = 
d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s .
L a  i m p o r t a n c i a  q u e  e l  C o r r e o  d a b a  a  l a  G e o g r a f f a  p o s t a l  s e  p u s o  ig u a l  -  
m e n t e  d e  m a n i f i e s t o  e n  e s t e  C o n g r e s o ,  al e n c a r g a r  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o ­
n a l  q u e  p u b l i c a r a  un  d i c c i o n a r i o  c o n  el n o m b r e  d e  t o d a s  l a s  O f i c i n a s  d e  ^  
C o r r e o s  d e  t o d o s  l o s  p a i s e s  d e l  m u n d o .  ( 1 3 ) .
b) C u e s t i o n e s  t a r  if a r i a s ;
E l  C o n g r e s o  d e c i d i o  q u e  l o s  e n v i o s  c e r t i f i c a d o s  c o n  f r a n q u e o  i n s u f i c i e n  
t e  d e b e r f a n  s e r  t r a n s m i t i d o s  s i n  t a s a  a  s u s  d e s t i n a t a r i o s .
E s  e n  e s t a  a s a m b l e a  d o n d e  s e  p l a n t e a  p o r  p r i m e r a  v e z  l a  c u e s t i ô n  r e l a U  
v a  a  l a  c r e a c i ô n  d e  un  s e l  lo d e  c o r r e o s  i n t e r n a c i o n a l ,  f a b r i c a d o  p o r  l a  O'Q 
c i n a  I n t e r n a c i o n a l  (14)  y q u e  p u d i e r a  s e r  u t i l  i z a d o  p a r a  e l  f r a n q u e o  d e  l a  = 
c o r r e s p o n d e n c i a  e n  s u s t i t u c i ô n  d e  l o s  q u e  y a  v e n f a  e m p l e a n d o  c a d a  P a f s ,
L a  c a n t i d a d  d e  i n c o n v e n  i e n t e s  q u e  s e h a l a r o n  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  h i z o  q u e  
e s t a  i d e a  n o  f u e r a  a c e p t a d a .
E n  c u a n t o  a  l a s  t a r j e t a s  d e  i d e n t i d a d ,  s u  p r e c i o  s e  r e b a j ô  a  5 0  c t s ,  
a u n q u e  c o n  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e .
-  103 -
c) G a s t o s  d e  t r â n s i t o :
S e  a c o r d ô  q u e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s p o r t e  t e r r i t o r i a l  d e b e r f a n  s e r  p a g a  -  
d o s  d e  a c u e r d o  Con lo q u e  al  e f e c t o  d i s p u s i e r a n  l o s  p a i s e s  i n t e r m e d i a r i o s .  
Y  e n  c u a n t o  a  l o s  g a s t o s  d e  t r â n s i t o  m a r f t i m o  f u e r a  d e  l a  U n i ô n ,  s e  f i j ô  e l  
t o p e  a  a b o n a r  p o r  k i l o g r a m o  d e  c a r t a s  y t a r j e t a s  p o s t a l e s  y p o r  k i l o g r a m o  
d e  l o s  d e m â s  e n v f o s .
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
E n t r e  l o s  a s u n t o s  m â s  i m p o r t a n t e s  s o m e t i d o s  a  e s t e  C o n g r e s o ,  y q u e  n o  
p r o s p e r ô ,  m e r  e c e  d e s t a c a r s e  l a  p r o p o s i c i ô n  p o r  l a  q u e  s e  p r e t e n d f a  m a n t e  
n e r  e n  u n a  s o l a  A c t a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f o n d a m e n t a l e s  d e l  C o n v e n i o  y d e  l o s  
A c u e r d o s ,  d e  f o r m a  q u e  s e  p u d i e r a  d a r  m â s  u n i f o r m  i d a d  y e s t a b i  I i d a d  a  l o s  
p r i n c i p i o s  e n  l o s  q u e  r e p o s a  e s t a  g r a n  O r g a n i z a c i ô n ,  ( 1 5 ) ,
E l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  a d o p t ô  el  " a c u e r d o  r e l a t i v o  a  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  
C o r r e o  e n  l a s  s u s c r i p c i o n e s  a  p e r i ô d i c o s  y pu b I  i c a c i o n e s  p e r i ô d i c a s "  , =
s e g u n  el  c u a l  l a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  d e  c a d a  P a f s  s e r v i r f a n  d e  i n t e r ­
m e d i a r i e s  e n t r e  el p u b l i c o  y l o s  e d i t o r e s  p a r a  f o r m a i  i z a r  l a s  s u s c r i p c i o  
n é s  y e n t r e g a r  p u n t u a l m e n t e  l o s  e n v f o s .  E s t e  s e r v i c i o  t e n  f a  l a  v e n t a j a  p a ­
r a  l o s  e d i t o r e s  d e  n o  p r e c i s a r  p o n e r  a  c a d a  p e r i ô d i c o  l a  b a n d a  o  f a j a  c o n  
l a  d i r e c c i ô n  d e  c a d a  s u s c r i p t o r  n i  t e n e r  q u e  l l e v a r  t a m p o c o  u n a  c o n t a b i I  i -  
d a d  i n d i v i d u a l  i z a d a  c o n  c a d a  u n o  d e  e l l e s .
E n  c u a n t o  al R e g l a m e n t o  i n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s  s e  d i s p u s o  q u e  l o s  
d e l e g a d o s  d e  l o s  P a i s e s  q u e  n o  p a r t i c i p e n  e n  l a  e j e c u c i ô n  d e  l o s  A c u e r d o s  
p u e d a n  t o m a r  p a r t e  e n  l a s  d e l  i b e r  a c i o n e s  s o b r e  t e m a s  r e f e r  e n  t e s  a  l o s  
m i s m o s  c o n  v o z  c o n s u l  t i v a ,  p u d i e n d o  u n i c a m e n t e  p a r t i c i p e r  e n  l a s  v o t a  -  
c i o n e s  e n  el c a s o  d e  q u e  e s t u v i e r e n  a u  t o r  i z a d o  s  p a r a  f i r m a r  el c o r r e s p o r  
d i e n t e  A c u e r d o  ( 1 6 ) .  E l  i n t e r é s  c o n  q u e  f u e  r e c i b i d o  e s t e  s e r v i c i o  p o r  =■ 
p a r t e  d e  m u d i o s  d e  l o s  p a i s e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  d i c h o  C o n g r e s o ,  n o  e s t u v o  
r e a l m e n t e  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  el  g r a d o  d e  a c e p t a c i ô n  p o r  e l  p û b l i c o .
- 1 0 4  -
2 . 6 .  Q U I N T O  C O N G R E S O :  W A S H I N G T O N  1 8 9 7 .
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E l  C o n g r e s o  d e W a s h l n g t o n  s e  r e a l i z e  e n t r e  e l  5  d e  m a y o  y e l  15 d e  j u l i o  
d e  1 8 9 7  c o n  l a  p a r t i c i p a c i o n  d e  5 6  p a i s e s .  F u e  u n  C o n g r e s o  q u e ,  l e j o s  
d e  p r e o c u p a r s e  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  n u e v o s  s e r v i e  i o s ,  s e  d e d i c ô  a  p e r  -  
f e c c i o n a r  l o s  y a  e x i s t e n t e s .
S n  e s t e  C o n g r e s o  p a r t i c i p a r o n  p o r  p r i m e r a  v e z  C h i n a  y C o r e a .
b) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
E s  un  C o n g r e s o  q u e  d i o  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  a  l o s  s e l l o s  d e  C o r r e o s ,  
a l  n o  r e c o n o c e r  v a l i d e z  e n  el  a m b i t o  i n t e r n a c i o n a l  a  l o s  e m i t i d o s  c o n  c a  -  
r a c t e r  c o n m e m o r a t i v o ;  y a l  p r e t e n d e r  q u e  el  c o l o r  d e  l o s  m i s m o s  e s t u v i e -  
r a  e n  f u n c  iôn  d e  s u  v a l o r :  l o s  d e  2 5  c e n t i m e s  - d e s t i n a d o s  a  s e r  u t i l  i z a d o s  
e n  e l  s e r v i c i o  i n t e r n a c i o n a l -  d e b e r f a n  s e r  d e  c o l o r  a z u l  o s c u r o ,  l o s  d e  10 
c e n t i m e s  d e  c o l o r  r o j o ,  y l o s  d e  5  c e n t i m e s  d e  c o l o r  v e r d e .
S e  a c o r d ô  q u e  l a  t a s a  d e  l a s  t a r j e t a s  p o s t a l e s  n o  f r a n q u e a d a s  f u e r a  e l  = 
d o b l e  d e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a s  e x p e d i d a s  c o n  f r a n q u e o  y s e  f i j ô  l a  t a r i ­
f a  a  p e r c i b i r  p o r  l a s  p e t i c i o n e s  d e  i n f o r m e s  d e  l o s  e n v f o s  c e r t i f i c a d o s ,  = 
e n  e l  c a s o  d e  q u e  n o  s e  h u b i e r a  s o l  i c i t a d o  a v i s o  d e  r e c i b o .
c) G a s t o s  d e  t r â n s i t o :
E l  c o n c e p t o  d e  l a  g r a t u i d a d  d e  t r â n s i t o ,  q u e  h a b f a  s  ido o b j e t o  d e  d i s c u  -  
s  iôn  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  la  U P U ,  v o l v i ô  a  p l a n t e a r s e  n u e v a -  
m e n t e  e n  e s t e  C o n g r e s o  (17)  a l  o b j e t o  d e  l o g r a r  q u e  l o s  e n v f o s  p o s t a l e s  = 
q u e  a t r a v e s a r a n  u n  t e r c e r  p a f s  n o  e s t u v i e r a n  s o m e t i d o s  al  p a g o  d e  c a n t i  -  
d a d  a l g u n a  e n  f a v o r  d e l  p a f s  d e  t r â n  j i t o .  A u n q u e  e s t a  p r o p u e s t a  n o  p r o s  -  
p e r ô  y l o s  d e r e c h o s  d e  t r â n s i t o  f u e r o n  m a n  t e n  ido s ,  s e  d io  u n  g r a n  p a s o  al  
c o n s e g u i r  q u e  f u e r a n  f i j a d a s  u n a s  t a s a s  m â s  b a j a s .
— 1 0 5  —
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
T a m b i ê n  e n  W a s h i n g t o n  s e  p l a n t e ô  d e  n u e v o  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  é l a b o r a  -  
c i ô n  d e  u n  T r a t a d o  p r i n c i p a l  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  t a l  c o m o  y a  h a  
b f a  s i  d o  s u s c i t a d o  e n  el  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 8 9 1 ) ,  p e r o  t a m p o c o  p r o s p e  -  
r ô  ( 1 8 ) .
L a s  p r i n c i p a l e s  i n n o v a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  e n  l a s  A c t a s  p u e d e n  s i n t e t i  -  
z a r s e  a s f :
12.  C o n v e n i o s :
= E n  lo q u e  r e s p e c t a  a l  " C o n v e n i o  P r i n c i p a l  " ,  a u n g u e  s e  t r a t a r o n  t e m a s  
d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  s e  i n t r o d u j e r o n  p o c a s  m o d i f i c a c i o n e s .  M e r e c e  d e s t a ­
c a r s e  u n i c a m e n t e  l a  e l e v a c i ô n  d e l  p e s o  d e  l a s  m u e s t r a s  d e  c o m e r c i o  y el  = 
i m p o r t e  m â x i m o  d e  l o s  r e e m b o l s o s .  T a m b i ê n  s e  s u p r i m i ô  l a  e s t a d f s t i c a  g e ­
n e r a l  d e  t r â n s i t o ,  a d m  it i ên  do  l a  c o n  c a r a c t e r  e x c e p c i o n a l  p a r a  e l  c a s o  d e  
q u e  i n g r e s a r a n  e n  l a  U n i ô n  n u e v o s  p a i s e s .
»  E n  c u a n t o  al  " C o n v e n i o  d e  P a q u e t e s  p o s t a l e s " ,  l a  û n i c a  v a r i a c i ô n  d i g n a  
d e  m è n e  iôn  e s  l a  e l e v a c i ô n  d e l  p e s o  d e  e s t o s  e n v f s s  a  5  k g .  ( 1 9 ) .
2 2 .  A c u e r d o s :
= E n  e l  " A c u e r d o  d e  C a r t a s  c o n  v a l o r e s  d e c l a r a d o s "  s e  a d o p t a r o n  a l g u -  
n a s  p r o p o s i c i o n e s  t e r . d e n t e s  a  d a r  m a y o r  f l e x i b i l  i d a d  al  i m p o r t e  m â x i m o  d e  
l a  d e c l a r a c i ô n ,  p a r a  q u e  p u d i e r a n  a d h e r i r s e  a  ê l  e l  m a y o r  n û m e r o  d e  p a i ­
s e s .
=  R e s p e c t o  al  " A c u e r d o  d e  G i r o s  p o s t a l e s "  s e  e l e v ô  c o n  c a r a c t e r  f a c u l t a  
t i v o  s u  i m p o r t e  m â x i m o ,  f i j â n d o s e  n u e v a s  t a r i f a s .
= Y  e n  m a t e r i a  d e  " E f e c t o s  a  C o b r a r "  s e  g e n e r a l  i z ô  l a  a d m i s i ô r t  d e  e u  -  
p o n e s  d e  i n t e r e s e s  y d e  d i v i d e n d e s ,  a u t o r  i z a n d o  a  l a s  A d n  i n i s t r a c i o n e s  
i n t e r e s a d a s  a  e m p r e n J e r  a c c i o n e s  j u d i c i a l e s  a  p r o p ô s i t o  d e  l o s  c r é d i t e s  
imp a g  a d o s .
= L o s  " A c u e r d o s  c e  l i b r e t a s  d e  i d e n t i d a d "  y d e  " s u s c r  i p c i o n e s  a  p e r  iô ­
d i c o s  n o  s u f r i e r o n  n i n g u n a  m o d i f i c a c i ô n .
— 1 0 6  —
2 . 7 .  C O N G R E S O  E X T R A O R D I N A R  IO: B E R N A  1 9 0 0
E l  û n i c o  C o n g r e s o  e x t r a o r d i n a r i o  q u e  h a  c e l e b r a d o  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i ­
v e r s a l  a  lo l a r g o  d e  s u  h i s t o r i a ,  t u v o  l u g a r  e n  B e r n a  ( S u i z a ) ,  e n  el  m e s  = 
d e  j u l i o  d e  1 9 0 0 ,  p a r a  c o n m e m o r a r  e l  2 5 2  a n i v e r s a r i o  d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  
e s t a  o r g a n i z a c i ô n ,  (20)
A u n q u e  l a  f e e  h a  d e l  a n i v e r s a r i o  e r a  r e a l m e n t e  e l  9  d e  o c t u b r e  d e  1 8 9 9 ,  
n o  c o i n c i d i e n d o  p o r  l a  t a n t o  c o n  el  I a ,  s e  p o s t e r g ô  p a r a  e l  a h o  s i g u i e n t e ,  
al  o b j e t o  d e  d a r  t i e m p o  a  l a  A d m  in i s t r a c  iôn S u i z a  a  p r e p a r a r  e s t e  e v e n t o .
N o  s e  t r a t a b a  e n  r e a l  i d a d  d e  u n  C o n g r e s o  II am a d o  a  t r a t a r  c u e s t i o n e s  
r e f e r e n t e s  a  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n ,  s i n o  m â s  b i e n  u n a  a s a m b l e a  c o n m e m o -  
r a t i v a  d e l  p r i m e r  c u a r t o  d e  s i g l o  d e  v i d a  d e l  O r g a n i s m e .  A p a r t é  d e  c e l e  -  
b r a r  e s t e  h e c h o ,  eil C o n g r e s o  n o  t r a t ô  m â s  t e m a  q u e  el  d e  l a  e r e c c i ô n  d e  
u n  m o n u m e n t o  q u e  s i r v i e r a  p a r a  c o n m e m o r a r  t a n  f a u s t o  a c o n t e c  im i e n t o .  A  
ta l  e f e c t o  s e  c o n c e d i ô  u n  c r é d i t e  d e  d o s e  i e n t o s  m i l  f r a n c o s ,  q u e  f u e r o n  = 
p u e s t o s  a  d i s p o s i c i ô n  d e l  C o n s e j o  F e d e r a l  s u i z o ,  a  l a  v e z  q u e  s e  d e c i d f a  
q u e  e l  m o n u m e n t o  e n  c u e s t i ô n  f u e r a  c o l o c a d o  e n  l a  c i u d a d  d e  B e r n a ,  p o r  
h a b e r  s i d e  al  I i d o n d e  h a b f a  s u r g i  do l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  ( 2 1 ) .
E n  e s t e  C o n g r e s o  e x t r a o r d i n a r  io e s t u v i e r o n  p r é s e n t e s  5 0  p a i s e s  y t e  -  
r r i t o r i o s  c o l o n i a l e s .
-  1 0 7  -
2 . 8 .  S E X T O  C O N G R E S O :  R O M A  1 9 0 6 .
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E l  C o n g r e s o  d e  R o m  a  e s  e l  p r i m e r o  q u e  s e  c é l é b r a  e n  el  s i g l o  X X ,  p a r a  
t r a t a r  l o s  t e m a s  d e t  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  F u e  u n  C o n g r e s o  q u e  
t u v o  q u e  h a c e r  f r e n t e  a  s é r i a s  d i f i c u l t a d e s ,  lo  q u e  m o t i v ô  q u e  s u s  d e l i b e -  
r a c i o n e s  f u e r a n  m â s  c o m p I i c a d a s  q u e  e n  l o s  a n t e r i o r e s .  M â s  d e  u n  c e n t e ­
n a r  d e  d e l e g a d o s  r e p r e s e n t a r o n  a  6 3  p a i s e s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c o n t r a b a  
C h i n a  q u e ,  p o r  n o  h a b e r  f i r m a d o  l a s  A c t a s  d e l  C o n g r e s o  a n t e r i o r ,  c o n t i  -  
n u a b a  c o n  u n  s t a t u s  d e  o b s e r v a d o r .  (22)
b) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
E s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  m e r e c i e r o n  l a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  t e n d f a n  a  u n a  di s  
m i n u c i ô n  d e  l a  t a s a  e s t a b i  e c i d a  p a r a  l a s  c a r t a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p r o p u e s  -  
t a s  q u e  n o  p u d i e r o n  a c e p t a r  s e  p o r  l a  i n c i d e n c i a  n e g a t i v a  q u e  r e p r e s e n t a b a n  
p a r a  l a  e c o n o m f a  d e  m u c h o s  P a i s e s .
E n  c a m b i o ,  d a d o  q u e  s e g u T a  s i n  e n c o n t r a r s e  u n a  s o  l u e  ion  al  t e m a  d e  l a  = 
p o s i b l e  i n t r o d u c c i ô n  d e  u n  s e l  lo d e  f r a n q u e o  q u e  s i r v i e r a  p a r a  f a c i l  i t a r  l a  
r e s p u e s t a  d e  u n a  c a r t a  e n  el  p a f s  d e  d e s t i n e ,  s e  a c o r d ô  l a  c r e a c i ô n  d e l  = 
" c u p ô n  r e s p u e s t a " ,  q u e  s e r f a  s u m i n i s t r a d o  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  y 
m e d i a n t e  e l  c u a l  p o d r f a n  o b t e n e r s e  e n  el  p a f s  d e  d e s t i n e  l o s  s e l l o s  q u e  r e ­
p r e s e n t  a r a n  e l  f r a n q u e o  d e  u n a  c a r t a  o r d i n a r i a .  (23)
E l  a u g e  a d q u i r i d o  a  p r i n c i p i o s  d e  s i g l o  p o r  l a s  t a r j e t a s  p o s t a l e s  i l u s t r a  
d a s  impi  i c ô  u n a  r e f o r m a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n  t e n  i d a s  e n  e l  C o n v e n i o  p o £  
t a l ,  a r m o n  i z a n d o  a  n i v e l  u n i v e r s a l  l a s  d i s t i n t a s  n o r m  a s  q u e  e x i s t f a n  s o b r e  
e s t a  c l a s e  d e  e n v f o s  e n  l o s  P a i s é s - m i e m b r o s .
M e r e c e  d e s t a c a r s e  e l  h e c h o  d e  q u e  f u e  e n  e s t e  C o n g r e s o  d o n d e  s o  c o n c e  
d i ô  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l  e n  f a v o r  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  r e l a t i v a  a  l o s  p r i -  
s i o n e r o s  d e  g u e r r a ,  q u e  t a n t o  a y u d ô  a  m il I o n e s  d e  h o m b r e s  d u r a n t e  l a s  d o s  
c o n t i e n d a s  m u n d i a l e s .
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c) G a s t o s  d e  t r a n s i t e :
N o  p o d f a  f a l  t a r  e n  e s t e  C o n g r e s o  l a  e s p î n o s a  c u e s t i ô n  d e  l o s  g a s t o s  d e  
t r â n s i t o ,  q u e  s u f r i e r o n  n u e v a s  r e d u c c i o n e s .  S e  e s t a b l e c i ô  u n  b a r e m o  p a ­
r a  l o s  r e c o r r i d o s  t e r r i t o r i a l e s ,  c o n  c u a t r o  e  s e a l  a s ,  y o t r o  c o n  t r e s  p a r a  
l o s  r e c o r r i d o s  m a r f t i m o s ,  c o n  l a  s a l v e d a d  e n  e s t e  u l t i m o  c a s o  d e  q u e ,  s i  
e l  t r a n s p o r t e  s e  e f e c t u a b a  p o r  d o s  o m â s  A d m  i n i s t r a c i o n e s ,  l o s  g a s t o s  s e -  
r f a n  r e p a r t i d o s  e n t r e  l a s  q u e  p a r t i c i p a r a n  e n  el  t r a n s p o r t e  e n  p a r t e s  p r o -  
p o r c i o n a l e s  a  l a s  d i s t a n c i a s  r e c o r r i d a s .
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
N u e v a m e n t e  s e  p l a n t e ô  l a  p o s i b i  I i d a d  d e  q u e  s e  I l e g  a r a  a  e s t a b l e c e r  u n  
T r a t a d o  p o s t a l  p r i n c i p a l  s o b r e  l a  b a s e  d e l  m o d e l o  d e l  C o n v e n i o  T e l e g r â f i c o  
d e  S a n  P e t e r s b u r g o ,  s i  b i e n ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  C o n g r e s o  a n t e r i o r ,  e n  e s t a  
o c a s i ô n  s e  p r e t e n d f a  h a c e r  lo m e d i a n t e  l a  f u s  iôn e n  u n  s o l o  C o n v e n i o ,  u n  = 
s o l o  P r o t o c o l o  f i n a l  y u n  s o l o  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e  t o d a s  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  p o r  l a s  q u e  s e  r e g f a  l a  U P U ,  el  i m i n a n d o  c o n  el  lo:
a) L o s  d o s  C o n v e n i o s :  e l  P r i n c i p a l  y e l  d e  P a q u e t e s  p o s t a l e s .
b) L o s  c i n c o  A c u e r d o s :  V a l o r e s  d e c  l a r  a d o  s ,  G i r o s  p o s t a l e s ,  E f e c t o s  
a  c o b r a r ,  L i b r e t a s  d e  i d e n t i d a d  y S u s c r  i p c i o n e s  a  p e r  i ô d i c o s .
c) L o s  P r o t o c o l o s  f i n a l e s  y l o s  R e g l a n r e n t o s  d e  E j e c u c i ô n  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e s  a  c a d a  u n o  d e  el  l o s .
P e r o  e s t e  p r o y e c t o  t a m p o c o  p r o s p e r ô  d e b i d o  a  q u e  n o  t o d o s  l o s  P a i s e s  
e j e c u t a b a n  e l  c o n j u n t o  d e  A c t a s  d e  l a  U P U .
N i n g û n  c a m b i o  d e  f o n d o  s e  a p o r t ô  a  l o s  t e x t o s  d e  l o s  A c u e r d o s  e n  v i g o r ,  
a u n q u e  a l g u n o  d e  e l  l o s  s u f r i e r o n  i m p o r t a n t e s  m o d i f  i c a c i o n e s  e n  c u a n t o  a  
l a  r e d a c c i ô n  d e  s u  a r t i c u l a d o .
F u e ,  e n  d e f i n i t i v e ,  u n  C o n g r e s o  q u e  t u v o  q u e  p l e g a r s e  a  l a s  n e c e s i d a  -  
d e s  d e  l a  v i d a  p r â c t i c a  s i n  o l v i d a r s e  d e  l o s  i p t e r e s e s  d e  l a s  A d n i n i s t r a  -  
c i o n e s  p o s t a l e s ,  q u e  en  t o d o  m o m e n t o  s e  t r a t ô  d e  c o n c i l i e r .
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3. L A  U P  U E N T R E  L A S  D O S  G U E R R A S  M U N D i A L E S
L a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l  p e r t u r b e  p r o f  u n d a m  e n  t e  e l  n o r m a l  d e s e n v o l -  
v i m i e n t o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  A u n q u e  d e  a c u e r d o  c o n  lo  e s t i p u  -  
l a d o  e n  l a s  A c t  a s  e l  s i g u i e n t e  C o n g r e s o  d e b e r î a  r e u n i r s e  a  f i n a l e s  d e l  = 
a n o  1 9 1 2  o  a  p r i n c i p i o s  d e  1 9 1 3 ,  e s  d e c i r  c i n c o  a n o s  d e s p u e s  d e  l a  p u e s  
t a  e n  v i g o r  d e  l a s  A c t a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  R o m a  ( 1 9 0 6 ) ,  lo c i e £  
t o  e s  q u e  d i v e r s e s  c i r c u n s t a n c i a s  o b l i g a r o n  a  p o s t e r g a r l o  p a r a  1 9 1 4  y a  = 
s u s p e n d e r  lo d e s p u e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la  g r a v e  c o n f l a g r a c i o n  m u n d i a l  
q u e  e n t o n c e s  s u r g i o .
S i  b i e n  e s  v e r  d a d  q u e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  e n  e u  an  to  O r g a n  i s m o  
i n t e r n a c i o n a l ,  n o  s e  v i o  a f e c t a d a  d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  g u e r r a ,  d e b i d o  a  s u  
c a r a c t e r  m a r c a d a m e n t e  a p o i T t i c o  ( 2 4 ) ,  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  q u e  l a  i n t e g r a n  
s u f r i e r o n  m u c h o s  d e  e l l o s  l o s  e f e c t o s  d e  l a  c o n t i e n d a ,  a l  v e r  a l t e r a d o s  o  = 
i n t e r r u m p i d o s  l o s  c u r s o s  n o r m a l e s  d e  e n c a m i n a m i e n t o  d e l  C o r r e o  y al  s e n  
t i r s e  i n c a p a c e s  d e  m a n  t e n  e r  l a  r e u n i o n  q u i n q u e n a l  q u e  s e  h a b f a n  p r o p u e s t o .
E l  p a p e l  q u e  j u g ô  el  C o r r e o ,  c o m o  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ô n  e n t r e  los  p u e ­
b l o s ,  e n  e s t a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l  p u e d e  d e d u c i r s e  d e  l a s  p a l a b r a s  = 
q u e  p r o n u n c i ô  S .  M, el  R e y  A l f o n u o  X i l l  e n  e l  a c t o  i n a u g u r a l  del  C o n g r e  
s o  p o s t a l  u n i v e r s a l  q u e  s e  r e l e b r ô  e n  M a d r i d  e n  1920 :  (25)
- " S e r T a  o c i o s o  e l e v a r  u n  h i m n o  al  C o r r e o ,  e s t e  s î m b o l o  d e  l a  p a z ,  q u e  
e n  s u  s e n o  b e n é f i c o  s e  d e s a r r o l l a  y q u e  c o n  el  l a  p a d e c e  c u a n d o  v i e n t o s  
a c i a g o s  s e  a b a t e n  s o b r e  el  m u n d o .  S i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  e l  a z o t e  d e  l a  t e ­
r r i b l e  g u e r r a  s e  e n c a r n i z o  c o n  n u e s t r a  g e n e r a c i o n ,  f u e  p o r  m e d i o  de l  C o  
r r e o  y g r a c i a s  a  e l ,  c o m o  p u d i e r o n  c u m p l i r s e  m i s i o n e s  d e  a m o r  y d e  p a z " .
D e s p u e s  d e l  a r m i s t i c i o ,  e n  1 9 1 8 ,  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  s e  f u e r o n  r e s -  
t a b l e c i e n d o  p a u l a t i n a m e n t e  '/ c o n  e l l a s  l a  n e c e s i d a d  d e  c e l e b r a r  u n  n u e v o  
C o n g r e s o  p o s t a l ,  q u e  t r a t a r a  d e  p o n e r  o r d e n  a  l o s  t e r r i b l e s  p r o b l è m e s  = 
q u e  l a  n u e v a  s i t u a c i o n  e c o r ô m i c a  p l a n t e a b a ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  f u e r  
t e  d e v a l u a c  ion d e  m u c h  a s  m o n e d a s .
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3 . 1 .  S E P T IM O C O N G R E S O ^  M A D R I D  _1 9 2 0
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E l  h e c h o  d e  s a l i r  d e  u n  p r o l o n g a d o  l e t a r g o  d e  14  a n o s  d e  i n a c t i v i d a d  h i -  
z o  q u e  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  t u v i e r a  q u e  h a c e r  t r e n t e  a l  m a s  a m p l i o  n u ­
m é r o  d e  p r o p o s i c i o n e s  j a m â s  e x a m  i n a d o  e n  l a  h i s t o r i a  d e  l a  U P U .  U n  
t o t a l  d e  2 . 2 4 8  p r o p u e s t a s  s i r v i e r o n  d e  b a s e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  == 
d i s c u s i o n e s  c o n  q u e  s e  i n i c i a b a  e s t a  n u e v a  e t a p a  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i  -  
v e r s a i  ( 2 6 ) .
E l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  f u e  e x t r e m a d a m e n t e  l a b o r i o s o  y ,  a  p e s a r  d e  s u  
l a r g a  d u r a c i o n  d e  61 d î a s ,  n o  p u d o  p r o f u n d i z a r  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u s  
s e s i o n e s  e n  d e t a l  l e s  i m p o r t a n t e s .  C o m o  d i r f a  el  d e J e g a d o  b r i t â n i c o  W i l l i a m  
s o n  e n  el  s i g u i e n t e  C o n g r e s o  d e  S t o c k h o l m  ( 2 7 ) ,  " d e s d e  el  p u n t o  d e  v i s t a  
d e  l a  h i s t o r i a  p o s t a l ,  el  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  h a  m a r c a d o  un  a  e t a p a  u n  p o — 
r o  t r i s t e ,  y a  q u e ,  p o r  p r i m e r a  v e z  d e s d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  U n i o n ,  s e  
h a  d e b i d o  r e n u n c i a r  a  l a  r e a l i z a c i o n  d e  n u e v o s  p r o g r e s o s ;  l a  c o n m o c i o n  = 
p r o d u c i d a  p o r  l a  g u e r r a  h a b f a  t e n ido s u  r e p e r c u s i ô n  e n  l o s  s e r v i c i ô s  = 
p o s t a l e s ,  c u y a s  p r e v i  s i o n e s  p r e s u p u e s t a r  i a s  h a b f a n  s i  d o  d e s t r u i d a s " .
U n o  d e  l o s  m a s  i m p o r t a n t e s  t e m a s  q u e  s e  a b o r d a r o n  e n  p r i m e r  l u g a r  f u e  
l a  g r a v e  c r i s i s  m o n e t a r i a  a n t e  l a  q u e  s e  e n c o n t r a b a  el  m u n d o  e n t e r o  y 
q u e  s u p o n f a  un  s e r i o  o b s t â c u l o  p a r a  el  n o r m a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U P U .  
E l  r é g i m e n  e c o n ô m i c o  d e  t o d o s  l o s  p a i s e s  d e l  m u n d o  h a b f a  s u f r i d o  u n a  g r a n  
t r a n s f o r m a c i ô n  y l a s  H q u i d a c i o n e s  e n t r e  p a i s e s  p o r  i n t e r c a m b i o s  p o s t a l e s  
s e  h a b f a n  v i s t o  s e r l a m e n t e  a f e c t a d a s .  E s t a  e r a  l a  c u e s t i ô n  q u e  f u n d a m e n t ^  
m e n t e  p r e d o m i n a b a .  P o r  e l  lo ,  c o n  la  é s p e r a n z a  d e  q u e  l a s  m o n e d a s  s e  b a -  
s a r a n  d e  n u e v o  e n  el  p a t r o n - o r o ,  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  r e s t i t u y o  al  f r a n -  
c o - o r o  s u  p a p e l  d e  m o n e d a - t i p o  d e  la  U n i o n  ( 2 8 ) .  C o m o  s e h a l a  l a  O f i c i -  
n a  I n t e r n a c  i o n a l  e n  l a  M e m o r i a  p u b i  i c a d a  c o n  o c a s i ô n  d e l  7 5  a n i v e r s a r  io 
d e  l a  U P U  (29)  , " a q u f  l a  U n i o n  P o s t a l  s e  m o s t r ô  a  l a  a l t u r a  d e  l a s  c i r -
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c u n s t a n c i a s ,  d a n d o  al m u n d o  u n  g r a n  e j e m p i o ,  a l  l o g r a r  i m p l a n t a r  r a p i d a -  
m e n t e  l a  u n i  d a d  d o n d e  l a  g u e r r a  h a b f a  c o l o c a d o  el  d e s o r d e n " ,
b) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
T a n b i e n  l a  Q u e s t i o n  t a r  if a r i a  f u e  o t r a  d e  l a s  t a r e a s  m a s  a r d u a s  y d i f T -  
c i l e s  q u e  t u v o  q u e  a b o r d a r  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d ,  y a  q u e  l a s  t a s a s  fi  -  
j a d a s  e n  R o m a  (1 9 0 6 )  r e s u l t a b a n  c o m p l e t a m e n t e  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  c u b r i r  
l o s  g a s t o s  d e  e x p l o t a c i o n .  e n  l o s  p a i s e s  q u e  h a b f a n  s u f r i d o  l a s  c o n s e c u e n -  
c i a s  d e  la  g u e r r a ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l o s  d e m a s  n o  h a b i k  p r o b l e m  a  a l g u n o  
e n  c o n s e r v a r l a s .  E l i o  l l e v o  a  e s t a b l e c e r  u n a s  t a s a s  m a x i m a s  y m f n i m a s ,  = 
p a r a  q u e  c a d a  p a f s  p u d i e r a  f i j a r  s u s  t a r i f a s  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  n e c e s i d a -  
d e s  s o c i a l e s  y f i n a n c i è r e s .  D e  h e c h o  s e  h a b f a  v u e l t o  a  a d o p t e r  el  p r i n c i p i o  
r e s p e t a d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  q u e  h i z o  p o s i b l e  l a  c r e a c i ô n  
d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s e l .
S e  t r a t ô  a s i m i s m o  d e l  e m p l e o  d e  m â q u i n a s  d e  f r a n q u e a r  c o r r e s p o n d e n  -  
c i a  p a r a  l o s  e n v f o s  d e l  s e r v i c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  e n  s u s t i  t u c i o n  d e  l o s  s e l  l o s  
d e  C o r r e o s ,  a u t o r  i z â n d o s e  u n i  c a m  e n t e  e n  e l  c e  s o  d e  q u e  s u  f u n c i o n a m  i e n -  
to  e s t u v i e s e  b a j o  el  c o n t r o l  i n m e d i a t o  d e  l a  A d m i n i s t r é e  ion p o s t a l  c o r r e s  -  
p o n d i e n t e .
E l  C o n g r e s o  a c o r d ô  e s t a b l e c e r  u n a  n o r m e  u n i f o r m e  p a r a  l o s  s o b r e s  c o n  
v e n t a n a  t r a n s p a r e n t e  y a c o m o d ô  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  c u p o n e s  r e s p u e s t a s  a  
l a s  n u e v a s  t a r i f a s  b â s i c a s .
c)  G a s t o s  d e  t r a n s i  t o :
T a m p o c o  f a l t o  e n  e s t e  C o n g r e s o  l a  c u e s t i ô n  r e l a t i v e  a  l o s  p r o b l è m e s  d e  
l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e ,  a c o r d â n d o s e  q u e  l o s  p a g o s  s e  e f e c t u a r a n  s o b r e  l a  
b a s e  d e  u n a  e s t a d f s t i c a  q u e  h a b r f a  d e  e s t a b l e c e r s e  c a d a  t r è s  a h o s ,  e n  l u ­
g a r  d e  h a c e r  lo c a d a  s e  i s ,  y c o n v i n  i e n d o s e  q u e  l a s  e s c a l e s  d e  d i s t e n d  a  y 
l a s  b a s e s  d e  r e m u n e r a c i ô n  s e  m a n t u v i e r a n  t e l  y c o m o  h a b f a n  s i  do  f i j a d a s  
p o r  e l  C o n g r e s o  d e  R o m e  ( 1 9 0 6 ) .
-  1 12 -
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
i_a  i m p o r t a n c i a  q u e  v e n f a  a d q u i r i e n d o  l a  a v i a c  ion  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  del  
c o r r e o ,  m o t i v o  q u e  s e  t r a t a r a  p o r  p r i m e r a  v e z  e s t e  t e m a  e n  el  s e n o  d e  u n  
C o n g r e s o ,  s i  b i e n  el  e n f o q u e  q u e  s e  l e  d i o  f u e  el  d e  c o n s i d e r a r l o  i n c l u i d o  
e n  l a  c a t e g o r f a  d e  s e r v i c i o  e x t r a o r d i n a r i o  a  r e g u l a r  m e d i a n t e  a c u e r d o  = 
b i l a t e r a l  e n t r e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  i n t e r e s a d a s .
S e  s u p r i m i o  el  " A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l a s  T a r j e t a s  d e  i d e n t i d a d "  y s u s  d i s -  
p o s i c i o n e s  s e  i n c l u y e r o n  e n  e l  C o n v e n i o  p r i n c i p a l .  E n  c a m b i o ,  s e  i n t r o d u -  
j o  e l  " A c u e r d o  r e l a t i v o  a  I a s  T r a n  s f e r e n c  ias  p o s t a l e s " ,  p o r  el  q u e  s e  p e r  
m i t f a  al t i t u l a r  d e  u n a  c u e n t a  c o r r i e n t e  p o s t a l  a b i e r t a  e n  u n o  d e  l o s  p a i s e s  
p a r t i c i p a n t e s  e n  e s t e  s e r v i c i o ,  e l  p o d e r  o r d e n a r  t r  a n  s f e r e n c  i a s  d e s d e  s u  
c u e n t a  a  o t r a  e x i s t a n t e  e n  d i f e r e n t e s  p a f s  ( 3 0 ) .
L a s  r e f o r m a s  i n t r o d u c i d a s  e n  l o s  r e s t a n t e s  A c u e r d o s  q u e d a r o n  p r a c t i c a  
m e n t e  r e d u c i d a s  a  l a s  c u e s t i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l a s  t a s a s  a  a p l i c a r ,  q u e  tarn 
b i e n  e x p e r i m e n t a r o n  un  f u e r t e  i n c r e m e n t o .
E s  d e  d e s t a c a r  q u e  f u e  e n  el C o n g r e s o  d e  M a d r i d  d o n d e  s e  a c o r d ô  p u b I i -  
c a r  l a  r e v i s t a  " U N I O N  P O S T A L E "  en  c u a t r o  l e n g u a s  ( F r a n c e s ,  a l e m a n ,  = 
i n g l e s  y e s p a h o l )  y n o  e n  t r è s  c o m o  h a b f a  v e n i d o  o c u r r i e n d o  h a s t a  e n t o n  -  
c e s .
E s t e  f u e  el  m a s  l a r g o  C o n g r e s o  d e  l a  U n i ô n  p o s t a l  U n i v e r s a l ,  q u e  s e  e>^ 
t e n d i ô  d e s d e  el  p r i m e r o  d e  o c t u b r e  al  t r e i n t a  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 2 0 ,  y e n  
e l  q u e  t o m a r o n  p a r t e  l o s  d e  I e g  a d o s  d e  6 9  p a i s e s .
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3 .  2 .  O C T A V O  C O N G R E S O :  S T O C K H O L M  1 9 2 4 .
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E s t e  C o n g r e s o ,  e n  e l  q u e  s e  c o n m e m o r ô  el  c i n c u e n t e n a r i o  d e  l a  f u n d a  -  
c i ô n  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  f u e  p r e c e d i d o  p o r  l o s  t r a b a j o s  l l e v a d o s  
a  c a b o  p o r  l a  " C o m i s i ô n  d e  E s t u d i o s "  i n s t i t  u i d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d ,  
e n  el  t r a n s c u r s o  d e  d o s  r e u n i o n e s :  u n a  e n  Z e r m a t t  ( S u i z a )  e n  el  a n o  1 9 2 1 ,  
y o t r a  e n  N i z a  ( F r a n c i a )  e n  1 9 2 2 .  L a s  t a r e a s  d e  e s t a  C o m i s i ô n  (31)  s e  c e n  
t r a r o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  u n a  r e v i s i ô n  m i n u c i o s a  d e  l a s  A c t a s ,  lo q u e  = 
s i m p l i f i c ô  g r a n d e m e n t e  el  d é s a r r o i  lo d e  l a s  s e s i o n e s  d e l  C o n g r e s o  d e  S t o ­
c k h o l m .
b) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
U n o  d e  l o s  e s t u d i o s  m a s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  a b o r d a r o n  e n  e s t e  C o n g r e s o  
f u e  e l  r e f e r e n t e  a  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s ,  d e b i d o  al  d e s e o  u n a n i m e  q u e  e x i s  -  
t î a  p a r a  vo l  v e r  a l  r é g i m e n  d e  u n i f o r m  i d a d  i m p e r  a n t e  a n t e s  d e  l a  P r i m e r a  = 
G u e r r a  M u n d i a l .  A u n q u e  s e  r e s t a b l e c i ô  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  u n  i d a d  d e  t a s a ,  
s e  i n t r o d u j o  e n  el  P r o t o c o l e  f i n a l  d e l  C o n v e n  io l a  f a c u l t a d  d e  p o d e r  a u m e n  
t a r l a  h a s t a  u n  6 0  % o  d e  r e d u c i r l a  h a s t a  u n a  2 0  % ,  d e b i d o  a  l a  c r f t i c a  = 
s i t u a c i ô n  e c o n ô m i c a  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  c i e r t o s  p a i s e s .  S e  s e g u T a  m a n -  
t e n  i e n d o  el  s  i s t e m  a  al  q u e  h a b f a n  r e c u r r i d o  l o s  f u n d a d o r e s  d e  l a  U P U  p a ­
r a  l o g r a r  e l  m a y o r  n u m é r o  d e  m i e m b r o s  y q u e  h a b f a  s i  d o  a d m i t i d o  t am b i e n  
p o r  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 ) .
U n a  d i s p o s i c i ô n  i m p o r t a n t e  q u e  s e  i n t r o d u j o  e n  S t o c k h o l m  y q u e  a u n  s u b ­
s i s t e  h o y  d l a ,  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e d u c i r  e n  u n  5 0  % l a  t a r i f a  g e n e r a l  d e  
i m p r e s o s ,  c u a n d o  s e  t r a t e  d e  d i a r i o s  y p u b l i c a c i o n e s  p e r i ô d i c a s ,  l i b r o s  y 
e d i c i o n e s  c i e n t f f i c a s  ( 3 2 ) .
S e  p r e v i ô  i g u a l m e n t e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  p e r c i b i r  t a s a s  a d i c i o n a l e s  e n  c i e £  
to  s  c a s o s :  p r e s e n t a c  iôn  d e  e n v f o s  a  l a  a d u a n a ,  r e c e p c i ô n  d e  c o r r e s p o n d e n -  
c i a  e n  u l t i m o  m om  e n  t o ,  e t c .
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c) G a s t o s  d e  T r à n s i t o ;
C o m o  y a  e r a  h a b i t u a i  e n  t o d o s  l o s  C o n g r e s o s ,  n u e v a m e n t e  s e  r e c l a m ô  l a  
g r a t u i d a d  d e  t r a n s i t e  p o r  a l g u n a s  d e l e g a c i o n e s ,  y u n a  v e z  m a s  s e  p u s o  d e  
m a n i f i e s t o  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  l l e v a r l a  a  c a b o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a i s e s  q u e  
p o r  s u  s i t u a c i ô n  g e o g r à f i c a  s e  v e f a n  o b l i g a d o s  a  m a n i p u l a r  i m p o r t a n t e s  c a n  
t i d a d e s  d e  c o r r e o  p r o c e d e n t e s  d e  o t r o s  c o n  d e s t i n e  a  t e r c e r o s .  L a s  d i s c u  
s i o n e s  h a b i d a s  a  t a l  e f e c t o  c o n d u j e r o n  a  m o d i f i c a r  l a s  e  s e a l  a s  d e  d i s t a n c i a  
c o n  u n a  r e d u c e  iôn  d e  l a s  t a s a s ,  lo q u e  c o n f o r m ô  a  l o s  p a i s e s  e x p e d i d o r e s .
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
A u n q u e  t o d o s  l o s  A c u e r d o s  f u e r o n  r e v i s a d o s ,  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  n o  s u  -  
f r i e r o n  m o d i f i c a c i o n e s  m a s  q u e  d e  d e t a l  l e .  E n  c a m b i o ,  s e  c o m p l e t a r o n  y = 
p r e c i s a r o n  m e j o r  l a s  di  s p o  s i c  i o n e s  r e l a t i v e s  a l  t r a n s p o r t e  p o s t a l  p o r  a v i ô n  
d e b i d o  al  a u g e  q u e  i b a  t o m a n d o  e s t e  s e r v i c i o ,  p o r  s e r  u t i l i z a d o  c a d a  v e z  = 
m a s  p a r a  l o s  e n c a m  inam  i e n  to s  internacional  e s  de! C o r r e o ,  c o n  l a  c o n s i  -  
g u i  e n t e  r e p e r c u s i ô n  e n  el  d e s a r r o l l o  d e  l a  v i d a  e c o n ô m i c a .
P a r a  a c e l e r a r  el  d e s a r r o l b  d e l  f u t u r e  C o n g r e s o ,  s e  c r e ô  u n a  C o m i s i ô n  
d e  E s t u d i o s ,  a n â l o g a  a  l a  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 ) ,  = 
p a r a  q u e  e x a m i n e r a  t o d a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  al  e f e c t o  s e  e l e b o r a r a n  = 
p o r  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  y p r é p a r e r a  l o s  p r o y e c t o s  d e  A c t a s  q u e  d e  s u  = 
e x a m e n  s u r g i e r a .  S e  p r e t e n d T a  a s i  s i m p l i f i c a r  e l  t r a b a j o  d e  l a s  a s a m b l e a s  
p o s t a l e s  q u i n q u e n a l e s  y a c e l e r a r  s u  m a r c h a .
L o s  t r a b a j o s  d e  e s t a  r e u n  iô n  d e  S t o c k h o l m  c o n d u j e r o n  a  u n a  p r é s e n t a -  
c i ô n  m a s  s i s t e m a t i z a d a  d e  l a s  A c t a s ,  y e l  " C o n v e n i o "  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s  
p a s ô  a  d e n o m i n a r s e  " A c u e r d o " .
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3 . 3 .  T E R C E R A  C O N F E R ^ C I A  A D M I N I S T R A T I V A :  L A _  H A Y A  J _ 9 2 7 .
E l  e m p l e o  d e  l a  a v  l a c  ion  c o m o  m e d i o  e x t r a o r d i n a r  io  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  
d e l  C o r r e o  s e  h a b f a  p l a n t e a d o  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  el  C o n g r e s o  d e  M a ­
d r i d  ( 1 9 2 0 ) ,  d o n d e  s e  a c o r d ô  q u e  l o s  e n c a m  inam  i e n t o s  p o r  v f a  a è r e a  d e  
b f a n  e f e c t u a r s e  m e d i a n t e  a c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  s u s c r i t o s  p o r  l o s  p a i  s e s  
i n t e r e s a d o s ;  e s  d e c i r ,  s e  d e j a b a  a  l a  i n i c i a t i v a  d e  c a d a  p a f s  el  a d o p t e r  = 
l a s  m e d i d a s  d e l  c a s o ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  c o n v e n i e n c i a s .  S i n  e m b a r g o ,  el  
r a p i d o  d e s a r r o l l o  q u e  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  f u e  t o m a n d o  l a  a v i a c i ô n  c o m e r -  
c i a l  y l a s  v e n t a j a s  q u e  s u  e m p l e o  s u p o n f a  p a r a  e l  t r a n s p o r t e  d e  l o s  e n v f o s  
p o s t a l e s ,  m o t i v ô  el  q u e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  e m p e z a r a n  a  = 
p r e o c u p a r s e  p o r  el" e m p l e o  d e l  a v i ô n  e n  u n  p i a n o  m a s  g e n e r a l  i z a d o  ( 3 3 ) .
In du  d a b  I em  e n  t e  e l l o  t r a f a  c o n s i g o  l a  n e c e s i d a d  d e  t e n e r  q u e  c o n t a r  c o n  
u n a  r e g l a m  e n  t a c  iôn  a d e c u a d a  p a r a  l o s  t r a n s p o r t e s  p o r  v f a  a ê r e a ,  p a r a  lo 
c u a l  s e  h a c f a  n e c e s a r i o  m a n  t e n e r  l o s  o p o r t u n o s  c o n  t a c t o s  e n t r e  l a s  A d m i ­
n i s t r a c i o n e s  i n t e r e s a d a s  y l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  A s o c i a c i ô n  I n t e r n a c  io 
n a l  d e l  t r a n s p o r t e  a é r e o  ( l A T A ) .  L a  u r g e n c i a  d e l  c a s o  n o  p e r m i t i ô  e s p e -  
r a r  a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  C o n g r e s o  s i g u i e n t e ,  y l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  = 
l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e l a U P U  s e  d i e r o n  c i t a  e n  L a  H a y a  e n  1 9 2 7 ,  = 
d o n d e  r e a l i z a r o n  l a  " C o n f e r e n c i a  s o b r e  el c o r r e o  a é r e o "  ( 3 4 ) ,  p a r a  t r a -  
t a r  d e  I l e g a r  a  u n  a c u e r d o  s o b r e  l o s  s i g u i e n  t e s  p u n t o  s:
a) T a r i f i c a c i ô n  u n i f o r m e  y r e t r i b u c i ô n  e q u i t a t i v a  p a r a  l a s  c o m p a h f a s  a é -  
r e a s .
b) T r a n s b o r d o  r e g u l a r  d e  l o s  d e s p a c h o s  p o s t a l e s  p o r  a v i ô n .
c)  S i m p I  i f i c a c i ô n  d e  l a s  c u e n t a s  o c a s i o n a d a s  p o r  e s t e  s e r v i e  io.
A  p e s a r  d e l  e n o r m e  p a s o  q u e  s e  d i o  c o n  e s t a  C o n f e r e n c i a ,  q u e  m a r c ô  el  
a c t o  c o n s t i t u t i v o  d e l  n a c i m i e n t o  d e l  c o r r e o  a é r e o ,  y d e  l o s  i n m e n s o s  p r o  -  
g r e s o s  r e a l  i z a d o s  e n  l a  n a v e g a c i ô n  a é r e a ,  l a s  i f n e a s  e s t a b i e c i d a s  n o  s e  = 
a d a p  t a b  a n  s i e m p r e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  C o r r e o ,  q u e  p r e c i s a b a  e n l a c e s  
p o s t a l e s  m a s  r e g u l a r e s .  P e r o  l a s  d e c i  s i o n e s  a d ô p t a d a s  p o r  l o s  d e l  e g  a d o  s  
q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  l a  C o n f e r e n c i a ,  q u e  n o  t e n  f a n  el  c a r a c t e r  d e  p l e n i p o -  
t e n c i a r i o s ,  s i m p I i f i c a r o n  g r a n d e m e n t e  l a s  t a r e a s  de l  s i g u i e n t e  C o n g r e s o .
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3 . 4 .  N O V E N O  C O N G R E S O :  L O N D R E S  1 9 2 9 .
a) A s p e c t o s  g e n e r a t e s :
A  p e s a r  d e  q u e  c o n f o r m e  a  l a s  d e c i s i o n e s  d e l  C o n g r e s o  d e  S t o c k h o l m  (3Q 
u n a  C o m i s i ô n  p r e p a r a t o r i a  s e  h a b f a  r e u n i  d o  e n  P a r f s  e l  a n o  a n t e r i o r  p a r a  
e x a m  i n a r  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e s t i n a d a s  al  C o n g r e s o  d e  L o n d r e s ,  e s t e  t u v o  
q u e  h a c e r  f r e n t e  a  u n  i m p o r t a n t e  n u m é r o  d e  p r o p o s i c i o n e s ,  q u e  s e  e x a m i -  
n a r o n  e n  el  s e n o  d e  l a s  t r è s  C o m  i s i o n e s ,  q u e  y a  e r a  t r a d i c i ô n  c o n s t i t u i r  
e n  c a d a  C o n g r e s o ,
E s  d e  d e s t a c a r ,  e n t r e  I a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  c a r a c t e r  g e n e r a l ,  l a  p r e  -  
s e n t a d a  p o r  l a  U n i ô n  S o v i ê t i c a  (36)  q u e  p r e c o n i z a b a  l a  c r e a c i ô n  d e  u n  C o ­
m i t é  C o n s u l t i v o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  y d e  u n  I n s t i t u t e  p o s t a l  c i e n t î f i c o  in ­
t e r n a c i o n a l ,  c o n  l a  t a r e a  e  s p e c i f  i c a  d e  e s t u d i a r  l a  h i s t o r i a  y l a  e c o n o m f a  
p o s t a l  m u n d i a l ,  e l  v a l o r  e c o n ô m i c o  d e  l o s  d i v e r s e s  s i s t e m a s  d e  é q u i p é s  y 
t r a n s p o r t e s  p o s t a l e s  y e l  e x a m e n  d e  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  r e l a  -  
c i ô n  e x i s t a n t e  e n t r e  l o s  p r e c i o s  d e  c o s t e  y l a s  t a r i f a s .  A  p e s a r  d e  l a  im­
p o r t a n c i a  d e  t a l  p r o p u e s t a ,  n o  f u e  r e t e n i d a  p o r  l o s  e l  e v a d e s  c o s t o s  q u e  s e  
p e n s ô  q u e  s u  p u e s t a  e n  p r a c t i c a  p o d f a  o c a s i o n a r  a  l a  U n i ô n .
E n  c a m b i o  s e  e l i m i n ô  d e  l a s  A c t a s  t o d a  r e f e r e n d a  a  p a i s e s  " a j e n o s  a  l a  
U n i ô n ,  p o r  e n t e n d e r  q u e  n o  t e n  Ta r a z ô n  d e  s e r ,  y a  q u e  e s t a b a n  r e p r e s e n -  
t a d o s  e n  el  C o n g r e s o  d e  L o n d r e s  8 5  p a i s e s  y t e r r i t o r i e s ,  q u e  c u b r î a n  p r a c  
t i c a m e n t e  la  t o t a l  i d a d  de l  m u n d o  d e l  m e m e n t o .
b) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
L a s  i n n o v a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  e s t e  C o n g r e s o  e n  m a t e r i a  d e  t a s a s  = 
p o s t a l e s  n o  f u e r o n  i m p o r t a n t e s .  S e  a c o r d ô  e x t e n d e r  l a  r e d u c e  iôn  d e l  5 0  % 
d e  l a  t a r i f a  d e  i m p r e s o s ,  q u e  v e n ï a n  d i s f r u t a n d o  l o s  p ' i r i ô d i c o s  y l o s  l i b r o s ,  
a  l o s  fol  l e t o s  y p a p e l e s  d e  m û s i c a ,  y s e  d i s p u  s o  q u e  e n  e l  c a s o  d e  n o  a p l i ­
c a r  l a s  t a r i f a s  b a s i c a s ,  l a s  e l e g i d a s  t e n f a n  q u e  g u a r o a r  e n t r e  s i  l a  m i s m a
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p r o p o r c i ô n  q u e  a q u é l l a s ,  p r i n c i p i o  q u e  a ù n  s e  m a n t i e n e  e n  l a  a c t u a l  i d a d .
S e  a c o r d ô  i g u a l m e n t e  l a  i n t r o d u c e  iôn  d e  u n a  n u e v a  c a t e g o r f a  d e  e n v f o s  
d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  c o n  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e ,  a  l o s  q u e  s e  d e n o m i n ô  " p e -  
q u e h o s  p a q u e t e s "  p o r  e s t e r  s u  p e s o  I i m i t a d o  a  u n  k i l o g r a m o ,  c o n  l o s  l i m i ­
t e s  d e  l a s  m u e  s t r  a s  y c o n  u n a  t a r i f a  d e  15 c t s .  p o r  c a d a  5 0  g r a m o s .
c)  G a s t o s  d e  t r a n s i t e ;
L o s  p a r t i d a r i o s  d e  l a  g r a t u i d a d  d e  t r a n s i t e  v o l v i e r o n  a  p l a n t e a r  e s t a  = 
c u e s t i ô n  n u e v a m e n t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  l o s  p a i s e s  a m e r i c a n o s  q u e  t e n f a n  i n -  
t r o d u c i d o  e s t e  p r i n c i p i o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  m a n t e n f a n  e n t r e  e l l o s ,  s i n  
q u e  p o r  e l l o  s u f r i e r a  v a r f c a c i ô n  l a  a c t i t u d  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  h a b f a n  v e n i d o  
m a n t e n i e n d o  l o s  o p o n e n t e s .  S i n  u n a  g r a t u i d a d  d e  t r a n s i t e  c i e r t o s  p a i s e s  = 
n o  v e f a n  l ô g i c o  h a b l a r  d e  " u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l " ,  s i n  f r o n t e r a s ,  d e n -  
t r o  d e  l a  U P U .
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
N o  s u f r i e r o n  m o d i f i c a c i o n e s  d i g n a s  d e  m e n c i ô n  l a s  di  s p o s i c i o n e s  c o n t e -  
n i d a s  e n  l o s  A c u e r d o s  d e  V a l o r e s  d e c I a r a d o s ,  G i r o s  p o s t a l e s ,  T r a n s f e r e n  
c i  a s ,  E f e c t o s  a  C o b r a r  y S u s c r  i p c î o n e s  a  p e r  i ô d i c o s .
S e  i n t r o d u j o ,  e n  c a m b i o ,  e l  c o n c e p t o  d e  " p a i s e s  a l e j a d o s " ,  c o n s i d e r a n -  
do  c o m o  t a i e s  a  a q u ê l l o s  e n t r e  l o s  c u a l e s  l a  d u r  a c  iôn  de l  t r a n s p o r t e  m a s  
r a p i d o  p o r  t i e r r a  o  p o r  m a r  f u e r  a  s u p e r i o r  a  d i e z  d f a s .
E n  c u a n t o  a  l o s  s e r v i c i ô s  a é r e o s ,  q u e  h a b f a n  s i d o  o b j e t o  d e  u n  p r o f u n d o  
a n a l i s i s  e n  l a  " C o n f e r e n c i a  a é r o p o s t a l  d e  L a  H a y a  ( 1 9 2 7 ) " ,  s e  d e c i d i ô  q u e  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  p o r  l a s  q u e  h a b r f a n  d e  r e g i r s e  s e  i n c l u y e r a n  e n  e l  C o n -  
v e n i o ,  p a r a  q u e  h u b i e r a  u n i f o r m  i d a d  e. i l a  p r e s t a c i ô n  d e  l o s  m i s m o s ,  a  l a  
v e z  q u e  s e  a c o r d a b a  q u e  s u  p o s i b l e  r e  , i s i ô n  f u e r a  e n c o m e n d a d a  a  o t r a  C o n  
f e r  e n c i  a  e x c e p c  i o n a l  m e n t e ,  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  e x p e r  i e n c  i a  q u e  a û n  h a b f a  
s o b r e  e s t a  n u e v a  m o d a l  i d a d  d e  t r a n s p o r t e s .
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3 . 5 .  D E C  IMO C O N G R E S O :  E L  C A I R O  1 9 3 4
a) A s p e c t o s  g e n e r a l  e s :
L o s  t r a b a j o s  d e  e s t e  C o n g r e s o  s e  v i e r o n  g r a n d e m e n t e  f a c i l i t a d o s  p o r  e l  
e x a m e n  p r e v i o  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  I l e v  a d o  a  c a b o  e n  O t t a w a ,  e n  e l n e s  
d e  m a y o  d e l  a h o  a n t e r i o r ,  p o r  l a  C o m  i s  ion p r e p a r a t o r i a  p r e v i s t a  en  el  = 
a r t f c u l o  X I V  d e l  P r o t o c o l e  f i n a l  d e l  C o n v e n  io d e  L o n d r e s .  S i n  e m b a r g o ,  
e l  C o n g r e s o  d e  E l  C a i r o  s e  p r o n u n c i ô  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e  s u s  s e s i o n e s  = 
p o r  l a  s u p r e s i ô n  d e  e s t a  C o m i s i ô n ,  d e b i d o  a  q u e  I a s  A c t a s  h a b f a n  a l c a n z a  
do y a  un  c i e r t o  g r a d o  d e  e s t a b i I  i d a d ,  a u n q u e  l a  r e a l i d a d  e r a  m a s  b i e n  l o s  
c o s t o s  q u e  s u  c e l e b r a c i ô n  s u p o n f a  p a r a  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s .
L a s  c u e s t i o n e s  p o i f t i c a s  p a r e c e n  t o m a r  u n  c i e r t o  e m p u j e  e n  e s t e  C o n g r e  
s o ,  a l  p l a n  t e a r  s e  c o n  m a s  v i g o r  q u e  e n  C o n g r e s o s  a n t e r  i o r e s  el p r o b l e m a  
d e l  d e r e c h o  al  v o t o  p a r a  l a s  C o l o n i a s  ( 3 7 ) ,  a  f i n  d e  q u e  n o  p u d i e r a  s e r  = 
e j e r c i d o  ma?=' q u e  p o r  l o s  p a i s e s  s o b e r a n o s  e  in d e p e n d  i en  t e s .  Al  f i n  s e  I l e  
g ô  a  u n a  s o l u c i ô n  d e  c o m p r o m i s e ,  c o n s i s t e n t e  e n  n o  v a r i a r  l o s  d e r e c h o s  = 
a d q u i r i d o s ,  a  c o n d i c i ô n  d e  n o  c o n c é d e r  o t r o s  n u e v o s .
b) C u e s t i o n e s  t a r i f e r  i a s :
E n  e s t e  s e n t i  d o  e l  C o n g r e s o  d e  E l  C a i r o  i n t r o d u j o  n u m e r o s a s  m o d i f i ­
c a c i o n e s .  E l  t o p e  m â x i m o  d e  i n c r e m e n t o  d e  l a s  t a s a s  b â s i c a s  p a r a  l o s  e n ­
v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  s e  f i j ô  e n  el  4 0  % ( e n  l u g a r  d e l  5 0  % ) ,  a  l a  v e z  
q u e  s e  r e d u c f a n  l a s  t a s a s  c o  r  r e s p o n d  i e n  t e s  a  l o s  i m p r e s o s  p a r a  c  i e g o  s  y 
l a s  d e  l o s  p e q u e h o s  p a q u e t e s .
R e s p e c t e  a  l a s  s o b r e t a s a s  a è r e a s ,  t a m b i e n  f u e r o n  r e b a j a d a s ,  s i  b i e n  , 
e . i  l u g a r  d e  s e r  u n i f o r m e s ,  p a s a r o n  a  s e r  p r o p o r c i o n a l e s  a  l a  d i s t a n c i a  -  
r o c o r r i d a .  S e  p u e d e  d e c i r  q u e  f u e  u n  C o n g r e s o  q u e  s e  c a r a c t e r i z o  p o r  e l  
c l a r o  d e s e o  d e  b a j a r  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s ,  y a  q u e  t a m b i e n  s i g u i ô  e s t a  s u e £  
t e  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  d e  l o s  c u p o n e s  r e s p u e s t a  y e l  d e  l a s  r e e l a m a c i o n e s .
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c) G a s t o s  d e  t r à n s i t o :
C o m o  y a  e r a  n o r m a l  e n  t o d o s  l o s  C o n g r e s o s ,  u n a  v e z  m a s  s e  v o l v i o  
a  s u  s c  i t a r  el p r o b l e m a  d e  l a  g r a t u i d a d  d e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e ,  E l  am 
pi  io c a m b i o  d e  i m p r e s i o n e s  h a b i d o  a  t a l  e f e c t o  c o n d u j o  a  u n a  s o l u c i ô n  d e  = 
c o m p r o m i s e ,  c o n s i  s t e n t e  e n  c o n c é d e r  u n a  r e d u c c i ô n  u n i f o r m e  d e l  2 0  % e n  
t o d o s  l o s  e s c a l o n e s  d e l  b a r e m o  d e  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  p r e v i s t o  p o r  e l  C o n ­
g r e s o  d e  L o n d r e s ,  a  l a  v e z  q u e  s e  s u p r i m i ô  l a  r e t r i b u c i ô n  c o r r e s p o n d i e n -  
t e  al  t r a n s i t e  al d e s c u b i e r t o  ( 3 8 ) .
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
E l  C o n g r e s o  d e  E l  C a i r e  a p o r t ô  d i v e r  s a s  i n n o v a c i o n e s  a  l a s  A c t a s  d e  = 
l a  U P U ,  al i n t r o d u c i r  n u e v a s  n o r m a s  s o b r e  el  c o r r e o  a é r e o ,  q u e  a f e c t a -  
b a n  t a n t e  a  l a s  c a r t a s  c o m o  a  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s ,  a s f  c o m o  a  l o s  e n v f o s  
g r a v a d o s  c o n  r e e m b o l s o .
E n  c u a n t o  al  " A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l o s  G i r o s  p o s t a l e s " ,  s e  i n t r o d u j e r o n  
n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l o s  " b o n o s  p o s t a l e s  d e  v i a j e " ,  v e r d a — 
d e r o s  p r e c u r s o r e s  d e  l o s  c h e q u e s  d e  v i a j e ,  y q u e  p o d f a n  u t i l  i z a r s e  e n t r e  
a q u e l l o s  p a i s e s  q u e  c o n v i n i e r a n  e n  a c e p t a r l o s .
E n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a l  " A c u e r d o  d e  t r  an  s f e r e n c  i a s  p o s t a l e s " ,  t a m b i é n  
h u b o  i n n o v a c i o n e s ,  a l  p e r m i t i r s e  e l  u s o  de l  t e l é g r a f o  p a r a  a g i I  i z a r  e s t e  = 
s e r v i c i o .
F i n a l m e n t e ,  al  i g u a l  q u e  l a s  c a r t a s  p o d f a n  c o n  t e n e r  o b j e t o s  s u j e t o s  al  
p a g o  d e  d e r e c h o s  d e  a d u a n a ,  s e  p e r m i t i ô  q u e  c i r c u l a r a n  c o n  e s t a s  c a r a c -  
t e r î s t i c a s  l o s  i m p r e s o s  y l a s  m u e s t r a s  d e  c o m e r c i o .
E n  c u a n t o  al n u m é r o  d e  p a i s e s  r e p r e s e n t a d o s  e n  e s t e  C o n g r e s o ,  h e m o s  
d e  s e n a l a r  q u e  a s i s t i e r o n  8 1 ,  o  s e a ,  c u a t r o  m e n o s  q u e  e n  l a  A s a m b l e a  p r e  
c e d e n t e .
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3 . 6 .  D E C  IMO P R I M E R  _ C 0 N G R E S 0 2  B U E N O S  A ] R E S  1 9 3 9
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E s t e  C o n g r e s o ,  p r i m e r o  q u e  s e  c e l e b r a b a  e n  S u d a m é r i c a ,  t i e n e  el  i m p o £  
t a n t e  m e r i t o  d e  h a b e r  i n t r o d u c i d o  p o r  p r i m e r a  v e z  u n  s i s t e m a  d e  i n t e r p r e -  
t a c i o n  s i m u l t a n e a  e n  c u a t r o  i d i o m a s ,  b a s a d o  e n  el  t e l e f o n o  ( 3 9 ) .  S i n  em  -  
b a r g o  s u  i m p o r t a n c i a  n o  e s  m e n o r  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  al e n f o q u e  q u e  s e  = 
d i o  a  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s  d e  l a  U n i o n  y al e s p î r i t u  d e  a d a p t a c i ô n  a  t o -  
do  c u a n t o  v i n i e r a  i m p u e s t o  p o r  el p r o g r e s o .
L a s  p r o p o s i c i o n e s ,  q u e  e n  n u m é r o  s u p e r i o r  al  m i l l a r  f u e r o n  e x a m i n a d a s  
p o r  e s t e  C o n g r e s o ,  v o l v f a n  a  p o n e r  d e  m a n i f i e s t o  el  d e s e o  c o n s t a n t e  d e  = 
p e r f e c c  ion  am i e n t o  q u e  a n i m a b a  a  s u s  m i e m b r o s .
A  p r o p u e s t a  d e  l a  R e p ù b l i c a  A r g e n t i n a ,  el  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  = 
a d o p t é  u n  v o t o  s e g û n  el  c u a l  el  9 d e  O c t u b r e  d e  c a d a  a h o  s e r î a  e l  = 
" D i a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l " ,  e n  c o n m e m o r a c î ô n  d e  la  f e c h a  e n  q u e  
e n  el  a h o  1 8 7 4  s e  h a b f a  f i r m  a d o  el  T r a t a d o  d e  B e r n a ,  c r e a d o r  d e  e s t a  O r -  
g a n i z a c i ô n .
b). C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
E n t r e  l a s  r e f o r m a s  a d o p t a d a s  m e r e c e  d e s t a c a r  s e  u n  a b a r a t a m  i e n t o  d e  = 
l a s  t a s a s  d e  l a s  c a r t a s  y u n a  r e d u c c i ô n  d e l  2 0  % e n  l a  d e  l o s  d e m â s  e n v f o s  
d e  c o r r e s p o n d e n c  ia  y d e r e c h o s  e s p e c i a l  e s  ( c e r t i f i c a d o s ,  r e e l  a m a c  i o n e s ,  
r e e m b o l s o s ,  e t c ) .
E s e  m i s m o  p o r c e n t a j e  s e  a p i i c ô  i g u a l m e n t e  a  l o s  c u p o n e s  r e s p u e s t a  in ­
t e r n a c  ion al  e s  y a  l a  p r i m e r a  e  s e a l  a  d e  p e s o  d e  l a s  c a j a s  c o n  v a l o r  d e c l a -  
r a d o .  E n  c u a n t o  a  l a  r e d u c c i ô n  d e l  5 0  % d e  l a  t a r i f a  d e  i m p r e s o s  q u e  v e ­
n f a  a p i  i c a n  d o  s e  a  d e t e r m  i n a d o s  e n v f o s ,  s e  a c o r d ô  q u e  a f e c t a r a  a  l o s  d i a ­
r i o s  y p e r  i ô d i c o s  r e m i t i d o s  p o r  c u a l  q u i e r  e x p e d i d o r  ( 4 0 ) .
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c) G a s t o s  d e  t r a n s i t e :
D e s d e  l a  f u n d a c i o n  d e  l a  U P U  s e  h a  p o d i d o  c o n s t a t a r  q u e  l a  c u e s t i ô n  
r e l a t i v e  a  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  n o  p o d f a  f  al t a r  e n  n i n g u n  C o n g r e s o ,  S i e m  
p r e  c o n  l a s  m i s m a s  p o s i c i o n e s :  l a  d e  l o s  p a i s e s  q u e  d e  s e  a b  a n  I l e g a r  a  u n a  
g r a t u i d a d  t o t a l  y l a  d e  a q u e l l o s  o t r o s ,  q u e  p o r  s u  s i t u a c i ô n  g e o g r â f i c a ,  n o  
p o d f a n  a c c é d e r  a  e l l e  p o r  l o s  p e r j u i c i o s  e c o n ô m i c o  s  q u e  t a l  m e d i d a  l e s  i r r a  
g a b a .  P o r  e s o ,  r e s p e c t e  a  l a  y a  n o r m a l  d i s c u s i ô n  s o b r e  e s t e  p r o b l e m a ,  s e  
d e c i d i ô  m a n  t e n e r  p r o v i  s i o n a l m e n t e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e x i s t e n t e s  y c r e a r  = 
u n a  c o m i s i ô n  e s p e c i a l ,  a  l a  q u e  s e  d e n o m i n ô  " C o m i s i ô n  t é c n i c a  de l  t r a n s i ­
t e "  , c o n  l a  m i s  iôn d e  t r a t a r  d e  e n c o n t r a r  l a s  b a s e s  e q u i t a t i v a s  p a r a  l a  f i -  
j a c i ô n  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  t r a n s i t e  t e r r i t o r i a l  y m a r f t i m o .  ( 4 1 ) ,
d) O t r a s  c u e s t i o n e s :
D e n  t r o  d e l  c a p f t u l o  d e  n u e v o s  s e r v i c i ô s  y a  p r o p u e s t a  d e  l a  A r g e n t i n a ,  
s e  i n t r o d u j o  u n a  n u e v a  c a t e g o r f a  d e  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  l o s  e n ­
v f o s  " f o n o p o s t a l e s " , c o n s i s t e n t e s  e n  u n  d i s c o  e n  el  q u e  e l  e x p e d i d o r  g r a -  
b a b a  e l  m e n  s a  j e  q u e  d e s e a b a  c o m  u n i  c a r  a l  d e s t i n a t a r  io .  S e  i n i c i a b a  c o n  = 
el c a r a c t e r  d e  f a c u l t a t i v e ,  p o r  q u e d a r  l i m i t a d o  s u  e m p l e o  a  I a s  A d n  i n i s t r ^  
c l o n e s  q u e  c o n v e n  f a n  e n  e j e c u t a r  lo .
E n  c u a n t o  a  l o s  A c u e r d o s  e s p e c i  a i e s  q u e  v  e n  f a n  i n t e g r a n  d o  l a s  A c t a s  d e  
l a  U n i ô n ,  d e b e  s e n a l a r  s e  q u e  s e  i n t r o d u j e r o n  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  c o n c e d f a n  
a  l o s  u s u a r i o s  n u e v a s  f a c i l  i d a d e s ,  a  l a  v e z  q u e  s im p I  i f i c a b a n  l a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  l a s  A d n  in i s  t r a c  i o n e s  p o s t a l e s .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  al  
t r a n s p o r t e  d e  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s  p o r  a v i ô n  f u e r o n  c o m p l e t a d a s  c o n  o t r a s  
m a s  p r é c i s a s  y d e t a l l a d a s  q u e  s e  i n t r o d u j e r o n  e n  el  A c u e r d o  r e f e r e n t e  a  = 
e s t o s  e n v f o s .  T a m b i é n ,  d e n t r o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l  A c u e r d o  d e  P a q u e ­
t e s  p o s t a l e s ,  d e b e  s e n a l a r  s e  c o m o  n o v e d a d  l ' i  p o s i b i l  i d a d ,  p a r a  e l  e x p e d i ­
d o r ,  d e  o b t e n e r  u n  a v i s o  d e  e m b a r q u e  p a r a  l o s  e n v f o s  d e s t i n a d o s  a  p a i s e s  
d e  U l t r a m a r .
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4 .  L A  U P U  D E S P U E S  D E  L A  S E G U N D A  G U E R R A  M U N D I A L
A  d i f e r e n c i a  d e  l a  e t a p a  q u e  s i g u i ô  a  l a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l ,  e n  l a  
q u e  l a s  c u e s t i o n e s  p o i f t i c a s  n o  a f e c t a r o n  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  d e  -  
b i d o  a  q u e  s e  m a n t e n f a  i n v a r i a b l e  e l  p r i n c i p i o  d e  q u e  el  l a  s ô l o  t e n  fa  u n  c a  
r  a c t e r  e m i n e n t e m e n t e  t ê c n i c o ,  e l  p é r i o d e  q u e  s e  i n i c i a  al  c o n c l u i r  l a  S e -  
g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  n o  e s  i g u a l .  L o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U  h an  d e j a -  
d o  d e  s e r  a q u e l  l a s  A s a m b l e a s  e n  l a s  q u e  s e  d i s c u  t e n  c u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s  
y adm  in i s t r a t i  v a s  r e l a c  i o n a d a s  c o n  e l  c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l ,  c o n v i n t  i e n  d o ­
s e  e n  u n  f o r o  d o n d e  t a m b i é n  t i e n e n  c a b i d a  l o s  t e m a s  v e r d a d e r a m e n t e  p o l f -  
t i c o s .
E l  t r a s c e n d e n t a l  a c o n t e c i m  i e n t o  q u e  s u p u s o  l a  c r e a c i ô n  e n  1945  d e  l a  = 
O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y e l  h e c h o  d e  s a l i r  d e  u n a  g r a v e  c o £  
f l a g r a c i ô n  b é l i c a  q u e  m a n  t u v o  e n  s i l e n c i o  a  l a  U n i ô n  d u r a n t e  8  a h o s ,  u n i  do  
al  m i s m o  t i e m p o  a  u n a  s e r i e  d e  c i r c u n s t a n c i a s  p o i f t i c a s  q u e  l a  g u e r r a  t r a -  
j o  c o n s i g o ,  h i z o  q u e  el  p r i m e r  C o n g r e s o  q u e  s e  c e l e b r a b a  d e s p u é s  d e  f î r -  
m a d o  el  a r m i s t i c i o ,  e s t u v i e r a  m u y  po l  i t i z a d o .  L a s  d i s c u s i o n e s  p o i f t i c a s  
p a s a n  a  s e r  l a  n o t a  d o m i n a n t e  q u e  h a  d e  c a r a c t e r  i z a r  a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l o s  C o n g r e s o s  q u e  s e  c e l e b r a n  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s .
L a  p o i  i t i z a c i ô n  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  e m p e z ô  a  p l a n  t e a r  s e  e n  l a  C o n f e r e n ­
c i a  d e  l o s  e x p e r  to  s  p o s t a l e s  d e  l o s  p a i s e s  d e  l a  O N U ,  c e l e b r a d a  e n  N u e ­
v a  Y o r k  e n  d î c i e m b r e  d e  1 9 4 6  (42)  , e n  l a  q u e  s e  a c u s a  a  l a  O f i c i n a  I n t e r ­
n a c i o n a l  d e  l a  U P U  d e  h a b e r  l l e v a d o  a  c a b o  c i e r t a s  a c t i v i d a d e s  e n  f a v o r  
d e  l o s  p a i s e s  d e l  E j  e ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p u b l i c a c i ô n  d e  a l g u n o s  d o ­
c u m e n t e s  q u e  a f e c t a b a n  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a  l i s t a  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s .
P o r  c u e s t i o n e s  p o i f t i c a s  s e  e m p e z ô  e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  (1947 )  a  = 
p r o h i b i r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  a l g u n o s  p a i s e s  e n  s u s  r e u n i o n e s ,  y p o r  I a  s  
m i s m a s  r a z o n e s  s e  e x p u l s ô  a  o t r o s  p a i s e s  m i e m b r o s ,  p r i m e r o  d e  l o s  = 
C o n g r e s o s  y l u e g o  d e  l a  p r o p i a  O r g a n i z a c i ô n .
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4 .  1. D E C  I M Q S E G U N D O  C O N G R E S O :  P A R I S  1 9 ^
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
C o n  t r e s  a h o s  d e  r e t r a s o  s o b r e  l a  f e c h a  q u e  h a b f a  p r e v i s t o  e l  C o n g r e s o  
d e  B u e n o s  A i r e s ,  s e  r e u n i o  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  r e ­
p r é s e n t a n t e s  d e  7 6  p a i s e s ,  e n t r e  l o s  q u e  n o  p u d i e r o n  f i g u r a r  l o s  d e  E s p a  
h a ,  M a r r u e c o s  ( Z o n a  E s p a h o l  a) y C o l o n i a s  e s p a h o l  a s ,  p o r  I a s  q a u s a s  q u e  
a n a l  i z a r e m o s  s e g u i d a m e n t e .
E s  e n  e s t e  C o n g r e s o  d o n d e  l a  U P U  d e j  a  d e  c o n s i d e r  a r s e  c o m o  u n a  U n i o n  
a d m i n i s t r a t i v a  d e  c a r a c t e r  a i  s i  a d o ,  p o r  h a b e r  p a s a d o  a  e n g r o s a r  l a  f am  il i a  
d e  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e  l a s  N a c  i o n e s  U n i d a s .  P r e c i s a m e n t e  u n a  
d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c u e s t i o n e s  q u e  s e  a d o p t e r  o n  e n  P a r f s  f u e  l a  r e f e r e n t e  
al e s t a b i e c i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U  y l a  G N U ,  m e d i a n t e  l a  
f i r m a  de l  o p o r t u n o  A c u e r d o .  N o  o b s t a n t e ,  l a  d i s c u s  ion d e  e s t e  p r o y e c t o  = 
e n c o n t r e  c i e r t a  o p o s i c i o n  p o r  p a r t e  d e  q u i e n e s  e s t i m a b a n  q u e  r e s u l t a b a  -  
u n  p o c o  p r e m a t u r e  el  r o m p e r  c o n  l a  t r a d i c i ô n  q u e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r ­
s a l  h a b f a  v e n i d o  m a n t e n i e n d o ,  al a l e j a r s e  d e  t a i e s  a l i a n z a s ,  p a r a  c o n s a  -  
g r a r s e  u n i  c a m  e n  t e  a l  p e r f e c c  ion  am i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a  
c  i o n a l  e s  ( 4 3 ) .
O t r o  t e m a  m u y  i n t e r e s a n t e  q u e  s e  a d o p t ô  e n  e s t e  C o n g r e s o ,  f u e  el  d e  l a  
c r e a c i ô n  d e  u n  ô r g a n o  e j e c u t i v o  d e  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e ,  c u y a  m i s  iôn  c o n  
s i s t i r f a  e n  a s e g u r a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U n i ô n  e n t r e  d o s  
C o n g r e s o s ,  y a l  q u e  s e  d e n o m i n ô  " C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e "  ( h o y  
C o n s e j o  E j e c u t i v o ) .
T a m b i é n  f u e  i m p o r t a n t e  l a  c u e s t i ô n  r e l a t i v e  al  p r o c e d i m i e n t o  d e  a d m  i s  iôn  
d e  n u e v o s  m i e m b r o s ,  c a m b i a n d o s e  e l  s i s t e m a  q u e  v e n f a  r i g  i e n d o ,  m e d i a n t e  
e l  c u a l  b a s t a b a  c o n  u n a  s i m p l e  d e c i a r a c i ô n  u n i l a t e r a l ,  p o r  o t r o  q u e  e x i g f a  
q u e  la  d e m a n d a  d e  a c f rn i s iôn  f u e r a  a p r o b a d a  p o r  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  p a i ­
s e s  m i e m b r o s .
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b) C u e s t i o n e s  p o i f t i c a s ;
-  E S R A N A  f u e  el  p r i m e r  p a f s ,  j u n t a m e n t e  c o n  l o s  t e r r i t o r i o s  q u e  a d  — 
m i n i s t r a b a ,  q u e  s e  v i o  a f e c t a d o  p o r  d e c i s i o n e s  p u r a m e n t e  p o i f t i c a s ,  a l  n o  
s e r  i n v i t a d a  p o r  e l  G o b i e r n o  f r a n c ê s  p a r a  t o m a r  p a r t e  e n  el  C o n g r e s o  p o £  
t a l  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 ) ,  p r i m e r o  q u e  s e  c e l e b r a b a  d e s p u é s  d e  c o n c l u i d a  l a  S e -  
g u n d a  G u e r r a  m u n d i a l  ( 4 4 ) .  S e  b a s a b a  p a r a  e l l o  e l  v e c i n o  P a f s  e n  q u e  s e  
t r a t a b a  d e  u n  c a s o  i n c l u i d o  e n  l a  R e s o l u c i ô n  a d o p t a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e  
n e r a l  d e  l a s  N a c  i o n e s  U n i d a s  c o n  f e c h a  12 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 6  ( 4 5 ) ,  c o n  
f i r m a d a  p o r  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O N U  e n  c a r t  a  d i r i g i d a  el  2 6  
d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 7  al  M i n i s t r e  f r a n c ê s  d e  A s u n t o s  E x t e r i o r e s  (46 ) .
A n t e  e s t a  n e g a t i v a ,  q u e  l a  i m p o s i b i l  i t a b a  el  p o d e r  p a r t i c i p e r  e n  el  C o n ­
g r e s o ,  E s p a h a  e n v f o  a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U  
u n a  e x t e n s a  c a r t a  i m p r e s a  (47)  e n  l a  q u e  c o n s i d e r a b a  i n a d m i s i b l e  l a  d e c i ­
s i o n  d e l  G o b i e r n o  f r a n c ê s  p o r  c u a n t o ;
a )  C o n t r a d i c e  l o s  i m p e r a t i v e s  d e  g e n e r a l  c o n v i v e n c i a ,  b a s e  f u n d a m e n t a l  
d e  l o s  s e r v i c i ô s  p o s t a l e s  y r a z ô n  d e  s e r  d e  l a  U P U .
b) C o n t r  a v i e n e  u n a  c o n s t a n t e  n o r m  a  d e  c o n d u c t a ,  q u e  s i t u a  al C o r r e o  al 
m a r g e n  d e  t o d a  c o n s i d e r a c i ô n  q u e  n o  s e a  d e  f n d o l e  t é c n i c a .
c) S u p o n e ,  p o r  p a r t e  d e  F r a n c i a ,  l a  i m p o s i c i ô n  d e  u n  c r i  t e r  io e u e  n o  = 
p r o s p é r é  e n  l a  C o n f e r e n c i a  d e  E x p e r t e s  p o s t a l e s  d e  N a c i o n e s  U n i d a s .
cO I n t e r p r é t a  d e  m o d o  a b u s i v e ,  c o n t r a v i n i e n d o  s u  t e x t e ,  l a  m o c i ô n  a p r o ­
b a d a  p o r  l a  O N U  el  1 2 - 1 2 - 4 6  y p r e t e n d e  e n  c a m b i o  r e v a l i d a r  o t r a s  p r o ­
p u e s t a s  q u e  f u e r o n  e x p r e s a m e n t e  r e c h a z a d a s  a l l f ,
e) I n c u m p l e  a n t e  t o d o s  y c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  el c o m  -  
p r o m i s e  d e l  a r t f c u l o  13 d e l  C o n v e n  io a p r o b a d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  
A i r e s ,  d e  c o n v o c a r  a  l o s  p a i s e s  d e  l a  U n i ô n  p a r a  e l  C o n g r e s o  qu i n q u e n a l .
E s t o s  a r g u m e n t e s  f u e r o n  h  e c h o s  s u y o s  p o r  a l g u n o s  P a i s e s  q u e  s e  p r o  -
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n u n c i a r o n  e n  f a v o r  d e  l a  p r e s e n c i a  e s p a h o l  a ,  p e r o  al  f i n a l  p r e v a l e c i ô  l a  
d e c i s i o n  d e  l o s  p a r t i d a r i o s  d e  l a  t e s i s  f r a n c e s a .  E n  l o s  a m p l i o s  d e b a t e s  
q u e  s e  p r o d u j e r o n  al  e f e c t o ,  t u v i e r o n  m u c h o  m a s  p e s o  l o s  a r g u m e n t e s  p o ­
l i t i c o s  q u e  l o s  j u r f d i c o s ,  p u e s  lo  q u e  s e  p r e t e n d T a  r e a l m e n t e  e r a  u n a  C l a ­
r a  c o n d e n a  al  r é g i m e n  q u e  i m p e r a b a  e n  E s p a h a  e n  a q u e l  m e m e n t o .
L o  c i e r t o  e s  q u e ,  p o r  t a l  m o t i v o ,  e n  e l  C o n g r e s o  d e  P a r t s  n o  s o l o  n o  p £  
d o  p a r t i c i p a r  E s p a h a ,  s i n e  q u e  t a m p o c o  p u d i e r o n  h a c e r  lo o t r o s  d o s  m i e m ­
b r o s  d e  l a  U P U  p o r  e  s  t a  r  v i n c u l  a d o s  a  n u e s t r o  P a f s :  M a r r u e c o s  
( Z o n a  E s p a h o l  a) y l a s  C o l o n i a s  e s p a h o l  a s .
-  A L E M A N IIA ,  J A P O N  y C O R E A  t a m p o c o  p u d i e r o n  p a r t i c i p a r  e n  c a l  i d a d  
d e  P a i s e s - m i e m b r o s  e n  e l  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 4 8 ) .  N i n g u n o  d e  e s t o s  p a i  -  
s e s  p u d o  e n v i a r  u n a  de l  e g a c  ion p o s t a l  a  e s t e  e v e n t o ,  p e r o  d e  a l g u n a  m a n e -  
r a  e s t u v i e r o n  r e p r e s e n t a d o s  e n  c a l  i d a d  d e  o b s e r v a d o r e s :  l a  r e p r e s e n t a c e n  
d e  A l e m a n i a  la  o s t e n t ô  el  " C o m i t é  I n t e r a l  i a d o  d e  C o n t r o l " ,  i n t e g r  a d o  p o r  
e l e m e n t o s  a m e r  i c a n o s ,  b r i t â n i c o  s ,  f r a n c e s e s  y s o v i é t i c o s .  E n  c u a n t o  a  = 
J a p o n  y C o r e a  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  m i s m o s  c o r r i ô  a  c a r g o  d e l  " C o m i ­
t é  d e  C o n t r o l  i n t e r a l  i a d o " .
- P a r a  e v  i t a r  e l  p r o b l e m a  q u e  p o d f a  p l a n t e a r s e  a  t o d o s  e s t o s  p a i s e s  q u e  
m o m e n t a n e a m e n t e ,  d e b i d o  a  c a u s a s  p o i f t i c a s ,  h a b f a n  q u e d a d o  i m p e d i d o s  d e  
a d h e r i r s e  al  C o n v e n  io y a  l o s  A c u e r d o s ,  s e  d i s p u s o  e n  el  P r  t o c o l o  F i n a l  
d e l  C o n v e n  io lo q u e  s i g u e  (4 9 ) ;
" 1 .  E s p a h a ,  M a r r u e c o s  ( Z o n a  e s p a h o l  a) y el  C o n j u n t o  d e  C o l o n i a s  e s p a h o  
l a s ,  m o m e n t a n e a m e n t e  i m p e d i d o s  d e  a d h e r i r s e  a l  C o n v e n  io y a  l o s  A c u e r ­
d o s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  d e c i s i o n  d e l  X I I  C o n g r e s o  p o s t a l  u n i v e r s a l  
t o m a d a  c o n f o r m e  a  l a  R e s o l u c i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  d e  12 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 6 ,  p o d r â n ,  s i n  s o m e t e r s e  a  l a s  f o r m a i i -  
d a d e s  p r e v i s t a s  e n  el  a r t f c u l o  3 ( 5 0 ) ,  a d h e r i r s e  a  ^ s t a s  A c t a s  d e s d e  q u e  
e s t a  r e s o l u c i ô n  s e a  r e v o c a d a  o  q u e d e  s i n  o b j e t o .
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2 .  A l e m a n i a ,  J a p o n  y C o r e a ,  m o m e n t a n e a m e n t e  i m p e d i d a s  d e  a d h e r i r s e  
al  C o n v e n  io y a  l o s  A c u e r d o s ,  p o d r â n ,  s i n  s o m e t e r s e  a  l a s  f o r m a i  i d a d e s  
p r e v i s t a s  e n  el  a r t f c u l o  3 ,  a d h e r i r s e  a  e s t a s  A c t a s  e n  el  i n s t a n t e  e n  q u e  
lo j u z g u e n  o p o r t u n o  l a s  a u t o r  i d a d e s  r e s p o n s a b l e s " .
c) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
E l  C o n g r e s o  r e n o v ô  u n  v o t o  e m i t i d o  a n t e r i o r m e n t e ,  p a r a  q u e  l a s  d i s ­
p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a s  i m p r e s i o n e s  e n  r e l i e v e  p a r a  u s o  d e  l o s  c i e g o s  
fu e  r a n  i n t e r p r e t a d a s  lo m â s  a m p i  l a m e n t e  p o s i b l e .
S e  m o d i f i c a r o n  l a s  t a s a s  b â s i c a s  d e  l o s  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  y p a p e l e s  
d e  n é g o c i é s ,  a  l a  v e z  q u e  s e  s u p r i m f a  el  c o n s e n t i m i e n t o  p r e v i o  de l  p a f s  d e  
d e s t i n o  p a r a  c o n c é d e r  u n a  r e d u c c i ô n  d e l  5 0  % e n  l a  t a r i f a  d e  i m p r e s o s ,  = 
a p l i c a b l e  a  l a  p r e n s a ,
d) G a s t o s  d e  t r à n s i t o :
Al  i g u a l  q u e  l o s  C o n g r  e s o s  a n t e r  i o r e s ,  e s t e  t a m p o c o  p u d o  r e s o l v e r  l a  = 
e s p i n o s a  c u e s t i ô n  d e  l o s  g a s t o s  d e  t r à n s i t o ,  d e b i d o  a  q u e  l a  C o m i s i ô n  c r é a  
d a  al  e f e c t o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  n o  h a b f a  e s t a d o  e n  c o n d i c i o -  
n e s  d e  c u m p l i r  s u  m a n d a t e .
e) O t r a s  c u e s t i o n e s :
E n t r e  l o s  t e m a s  d e  o r d e n  p u r a m e n t e  p o s t a l  f i g u r ô  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e l  p e  
s o  d e  l o s  i m p r e s o s ,  q u e  s e  a m p l i ô  a  3 k g .  c o n  e l  f in  d e  f a c i l i t e r  l a s  r e l a ­
c i o n e s  c u l t u r a l e s ;  e l  r e c o n o c i m i e n t o  del  c a r a c t e r  " d e  i u r e "  a  l a s  m e d i d a s  
q u e  s e  h a b f a n  a p l i c a d o  d u r a n t e  l a  u l t i m a  G u e r r a  m u n d i a l ,  e x t e n d i e n d o  l a  = 
f r a n q u i c i a  d e  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  a  l a  A g e n c i a  C e n t r a l  p r e v i s t a  p o r  l a  
C o n v e n e  iôn d e  G i n e b r a ,  a s f  c o m o  a  l a s  p e r s o n a s  c i v i l e s  d e  n a c  i o n a l  i d a d  = 
e n e m i g a  r e t e n i d a s  e n  p r i s i o n e s  o  c a m p o s  c i v i l e s .
S e  d e c i d i ô  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  e n v f o s  c o n t r a  r e e m b o l s o  
q u e  f i g u r a b a n  e n  e l  C o n v e n  io y e n  l o s  A c u e r d o s  d e  V a l o r e s  d e c i  a r a d o s  y d e  
P a q u e t e s  p o s t a l e s ,  s e  i n c l u y e r a n  e n  u n  A c u e r d o  d e  R e e m b o l s o s .
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4 . 2 .  D E C I M O T E R C E R  C O N G R E S O :  B R U S E L A S  1 9 5 2
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E n  e s t e  C o n g r e s o ,  e n  el  q u e  E s p a h a  v o l v i o  a  p a r t i c i p a r ,  s e  r e f l e j a b a  = 
a u n  l a  s i t u a c i ô n  e c o n ô m i c a  y s o c i a l  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  l o s  p a i s e s  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  u l t i m a  G u e r r a ,  lo  c u a l  i n f i u î a  l ô g i c a m e n t e  e n  el  t r a t a  -  
m i e n t o  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  l e  f u e r o n  s o m e t i d a s .
N o  o b s t a n t e ,  s e  d i e r o n  p a s o s  i m p o r t a n t e s  e n  c i e r t o s  a s p e c t o s ,  c o m o  f u e  
l a  r e g u l a c i ô n  o f i c i a l  d e  l a  e s p i n o s a  c u e s t i ô n  d e  l a s  l e n g u a s ,  al  p e r m i t i r s e  
e l  e m p l e o  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t a n e a  p a r a  el  d e s a r r o l l o  d e  l a s  de l  i b ^  
r a c i o n e s ,  d a n d o  e n t r a d a  al  m i s m o  t i e m p o  al  f r a n c ê s ,  e s p a h o l ,  i n g l ê s  y r u -  
s o .
S e  r e g l a m e n t ô  t a m b i é n  el  n u m é r o  d e  m i e m b r o s  d e  la  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  
y d e  E n l a c e ,  f i j a n d o l o  e n  2 0 ,  a  l a  v e z  q u e  s e  r e p a r t f a n  e n  c i n c o  g r u p o s  = 
g e o g r â f i c o s  l o s  p a T s e s  q u e  h a b f a n  d e  i n t e g r a r l a .
b) C u e s t i o n e s  p o i f t i c a s :
L o s  t e m a s  d e  o r d e n  p o i f t i c o  o c u p a r o n  v a r i a s  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o  d e  e s ­
t e  C o n g r e s o ,  p o r  n o  e s t a r  c o n f o r m e s  c i e r t o s  p a i s e s  c o n  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  
d e  C h i n a ,  V i ê t - N a m ,  C o r e a  y R e p u b I  i c a  D e m o c r â t i c a  A l e m a n a  ( 5 1 ) .
B a s â n d o s e  e n  el  h e c h o  d e  q u e  l a  U P U  t i e n e  p o r  f i n a l  i d a d  a s e g u r a r  l a  
o r g a n i z a c i ô n  y e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i ô s  p o s t a l e s ,  y a m p a r a n -  
d o s e  e n  l a  s i t u a c i ô n  r e a l  e x i s t a n t e  e n  C H I N A ,  l a  d e l e g a c i ô n  d e  l a  U n i ô n  s o  
v i é t i c a  i n i c i ô  e s t a  c l a s e  d e  d e b a t e s  c o n  l a  s i g u i e n t e  p r o p u e s t a :
12 ,  N o  adm  i t i r  "  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  r e s t o s  d e  
l a  c a m a r i l l a  r e a c c i o n a r i a  d e l  K u o m i n t a n g "  ( s i c )  e n  l o s  t r a b a j o s  d e l  XI I I  
C o n g r e s o  d e  l a  U P U .
2 2 .  E n v i a r  i n m e d i a t a m e n t e  u n a  i n v i t a c i ô n  a  l a  R e p u b I  i c a  P o p u l a r  d e  C h i
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n a ,  p o r  s e r  l a  u n i c a  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l  d e  e s t e  P a f s ,
D e s p u é s  d e  un  a m p l i o  d e b a t e ,  e n  el q u e  n o  p r o s p é r é  e s t a  p r o p o s i c i ô n ,  = 
s e  p a s ô  a  d i s c u t i r  l a  c u e s t i ô n  d e  la  p r e s e n c i a  d e  V I E T - N A M ,  p o r  e n t e n d e r  
a l g u n a s  de l  e g a c  i o n e s  q u e  el  r é g i m e n  d e  B a o - D a T  n o  e r a  l e g a l ,  c o r r e s p o n -  
d  i e n  d o  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  a  l a  R e p û b l i c a  P o p u l a r  d e  V i ê t - N a m .  T a m p o c o  = 
l a s  d i s c u s i o n e s  h a b i d a s  h i c i e r o n  p r o s p e r a r  e s t a  p r o p u e s t a ,  p o r  d a r s e  l a  
c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  el E s t a d o  d e  V i ê t - N a m  p r é s e n t e  e n  el C o n g r e s o  h a b f a  
s i d o  a d m i t i d o  e n  c a l  i d a d  d e  m i e m b r o  d e  l a  U P U  d e s p u é s  d e  h a b e r  r e c i b i d o  
l a  c o n f o r m  i d a d  d e  m a s  d e  l o s  2 / 3  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
C o r r e s p o n d i ô  el  t u r n o  s e g u i d a m e n t e  al t e m a  d e  l a  R e p û b l i c a  D e m o c r â t i ­
c a  d e  C O R E A ,  p a r a  l a  q u e  l a  d e l e g a c i ô n  d e  B i e l o r u s i a  e x i g f a  s u  p r e s e n  -  
c i a  e n  e l  C o n g r e s o ,  e n  e l  q u e  y a  s e  e n c o n t r a b a  u n a  d e l e g a c i ô n  d e  C o r e a  = 
de l  S u r .  T a m b i é n  e s t a  p r o p u e s t a  f u e  r e c h a z a d a  d e s p u é s  d e  u n  a m p l i o  d e b a  
t e  q u e  s e  i n i c i ô  c o n  l a  i n t e r v e n c l ô n  del de l  e g  a d o  a m e r  i c a n o  ( 5 2 ) .
F i n a l m e n t e  s e  t r a t ô  d e  l o g r a r  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  R e p û b l i c a  D e m o c r â t i c a  
A l e m a n a ,  s i n  n i n g û n  r e s u l t a d o  p o s i t i v e  p a r a  e s t e  P a f s .
c) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
E n  e l  t e m a  d e  l a s  t a r i f a s  s e  i n t r o d u j o  u n a  n u e v a  d i s p o s i c i ô n  q u e  c o n s a - 
g r ô  el  p r i n c i p i o  d e  q u e  l a s  û n i c a s  t a s a s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  p o  -  
d f a n  p e r c i b i r s e  d e  l o s  u s u a r i o s ,  e r a n  l a s  q u e  f i g u r a b a n  e x p r e s a m e n t e  e  n  
e l  C o n v e n  io y e n  l o s  A c u e r d o s .
T a m b i é n  s e  a d o p t a r o n  u n a  s e r  i e  d e  d i s p o s i c i o n e s ,  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a  -  
c a n  l a  c o n c e s o n  d e  f r a n q u i c i a  p a r a  l o s  i m p r e s o s  e n  r e l i e v e  p a r a  u s o  d e  = 
l o s  c i e g o s ,  l a  a u t o r i z a c i ô n  p a r a  q u e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  p u d i e -  
r a n  p e r c i b i r  el  d e r e c h o  d e  a l m a c e n a j e ,  y el  r e c o n o c i m  i e n t o  d e  q u e  l o s  s n -  
l l o s  d e  C o r r e o s  s o l o  p u e d e n  s e r  e m i t i d o s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  r e s p o n  
s a b l e s  d e  e s t o s  s e r v i c i ô s .
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S e  a c e p t ô  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  a u m e n t a r  l a  t a s a  b â s i c a  d e  l o s  e n v f o s  d e  c o ­
r r e s p o n d e n c i a  e n  u n  60  % ,  c o n  lo  c u a l  s e  e s c a p a b a  u n a  v e z  m â s  l a  p o s i b i -  
l i d a d  d e  l o g r a r  e l  i d e a l  d e  q u e  l a  U n i o n  c o n t a r  a  c o n  u n a s  t a s a s  u n i f o r m e s  
e n  t o d o  s u  t e r r i t o r i o .
d) G a s t o s  d e  t r à n s i t o ;
E l  p r i n c i p i o  d e  l a  g r a t u i d a d  d e  t r à n s i t o  c o n t i n u a b a  s i e n  do  l a  o b s e s i ô n  d e  
c i e r t o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U P A E ,  c o m o  s o l u c i ô n  i d e a l  a  t o d o s  l o s  p r o  
b l e m a s  c o n  t a b  l e s  y e s t a d f s t i c o s  q u e  a c a r r e a b a n  l o s  g a s t o s  d e  t r à n s i t o .  Y  
u n a  v e z  m â s  f u e  d e s e s t i m a d a  e s t a  p r o p u e s t a ,  p o r  e n t e n d e r  q u e  e s e  p r i n c i ­
p i o  p o d f a  d a r  s a t i s f a c c i ô n  e n  el s e n o  d e  u n a  U n i ô n  p o s t a l  r e s t r i n g i d a  e n  = 
r a z ô n  d e  l a s  a f i n i d a d e s  y c i r c u n s t a n c i a s  e  s p é c i a l e s  q u e  l i g a n  a  l o s  p a i s e s  
q u e  l a  c o n s t i t u y e n ,  p e r o  q u e  n o  p o d f a  a p l i c a r s e  e n  el  s e n o  d e  l a  U P U ,  = 
d e b i d o  a  q u e  c a d a  p a f s  d e  t r à n s i t o  t e n f a  q u e  p a g a r  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s p o r ­
t e  a  l a s  c o m p a h f a s  f e r r o v i a r i a s  y m a r f t i m a s .
L a  C o m i s i ô n  T é c n i c a  d e  T r à n s i t o  s o m e t i ô  a  e s t e  C o n g r e s o  s u s  c o n c l u  -  
s i o n e s ,  s e g u n  l a s  c u a l e s  e l  p r e c i o  d e  c o s t e  de l  t r à n s i t o  n o  d e b e r f a  f u n d a £  
. s e  s o b r e  u n a  m e d i a  m u n d i a l  p o n d e r a d a ,  s i n o  s o b r e  u n a  b a s e  m a t e m â t i c a .
e) O t r a s  c u e s t i o n e s :
T o d o s  l o s  A c u e r d o s  e s p e c i a l  e s  f u e r o n  r e v i s a d o s  e n  p r o f u n d i d a d ,  p a r a  
l o g r a r  u n a  m e j o r  a d a p t a c i ô n  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  a  l a  r e a l i d a d  c  a m b i a n t e  
d e l  mom en  to ,  m e r e c  i e n d o  s e n a l a r  s e  d e  u n a  m a n e r a  m u y  e s p e c i a l  l a  e u e s  -  
t i ô n  d e  l a  t a s a  a  a b o n a r  a  l a s  c o m p a h f a s  a é r e a s  p o r  e l  t r a n s p o r t e  d e l  c o  -  
r r e o ,  t e m a  q u e  h a b r f a  d e  o c u p a r  e n  l o s  s i g u l e n t e s  C o n g r e s o s  m u l t i p l e s  s e  
s i o n e s  d e  t r a b a j o .
E n  el  c a p f t u l o  d e  a s u n t o s  g é n é r a l e s  c o n v i e n e  d e s t a c a r  l a  c o n s a g r a c i ô n  
d e  l a  C E L ,  c u y a  c o m p o s i c i ô n  s e  i n s i s t i ô  d e b e r f a  s e r  r e a l  i z a d a  s o b r e  l a  
b a s e  d e  un  r e p a r t e  g e o g r â f i c o  e q u i t a t i v o .
-  1 3 0  -
4 . 3 .  D E C I M O C U A R T O  C O N G R E S O :  O T T A W A  1 9 5 7
a) A s p e c t o s  g e n e r a t e s :
U n  n u e v o  ô r g a n o  p e r m a n e n t e  s u r g i ô  d e  e s t e  C o n g r e s o  d e  O t t a w a :  l a  C o ­
m i s i ô n  C o n s u l t i v a  d e  E s t u d i o s  p o s t a l e s  ( h o y  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u ­
d i o s  P o s t a l e s ) ,  a l  q u e  s e  e n c o m e n d ô  l a  m i s  iôn  d e  e f e c t u a r  e s t u d i o s  y e m i -  
t i r  o p i n i o n e s  s o b r e  c u e s t i o n e s t é c n i c a s ,  d e  e x p l o t a c i ô n  y e c o n ô m i c a s ,  q u e  
a f e c t a r a n  a l  s e r v i c i o  d e  C o r r e o s .  T o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U  
s e r ï a n  m i e m b r o s  d e  p l e n o  d e r e c h o  d e  e s t a  C o m i s i ô n ,  s i  b i e n  l a  d i r e c c i ô n  y 
c o o r d i n a c i ô n  d e  j o s  t r a b a j o s  s e r ï a n  e n c o m e n d a d o s  a  u n  C o n s e j o  d e  G e s t i ô n  
c o m p u e s t o  p o r  2 0  m i e m b r o s .
b) C u e s t i o n e s  p o i f t i c a s :
C o n f o r m e  s e  h a b f a  p l a n t e a d o  y a  e n  e l  C o n g r e s o  a n t e r i o r ,  e s t a  A s a m b l e a  
s e  v i o  i g u a l m e n t e  e n  p r e s e n c i a  d e  p r o p u e s t a s  d e  f n d o l e  p o l f t i c a ,  q u e  a p a r -  
t a b a n  a  l a  U P U  d e  s u  c a r a c t e r  p u r a m e n t e  t ê c n i c o ,  p a r a  d a r  e n t r a d a  al  = 
p r o b l e m a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  c i e r t o s  p a i s e s ,  l o s  m i s m o s  a  I o s  q u e  s e  
h a b f a  r e f e r id o  el  C o n g r e s o  a n t e r i o r :  R e p û b l i c a  D e m o c r â t i c a  A l e m a n a  ( 5 3 ) ,  
C h i n a  ( 5 4 ) ,  C o r e a  (55)  y V i ê t - N a m  ( 5 6 ) .  S e  p a r t f a  d e  la  b a s e  d e  q u e  l a  
R e p û b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a ,  T a i w a n ,  C o r e a  de l  S u r  y V i ê t - N a m  d e l  = 
S u r  n o  r e p r e s e n t a b a n  a  l o s  t e r r i t o r i o s  d e  l o s  E s t a d o s  c i t a d o s  a n t e r i o r m e n  
t e  y ,  p o r  t a n t o ,  n o  p o d f a n  f i r m  a r  l a s  a c t a s  e n  n o m b r e  d e  e l l o s .
T o d o  t e r m  inô c o n  u n a  d e c i  a r a c  iôn e n  ta l  s e n t  id o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a i  -  
s e s  d e l  E s t e .
c) C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
E n  lo q u e  s e  r e f  i e / e  a  e s t e  a p a r t a d o ,  m e r e c e  d e s t a c a r  s e  el i n c r e m e n t o  
d e  u n  2 5  % d e  l a s  t a s a s  b â s i c a s  d e  l o s  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  m a n t e ­
n i e n d o  i n v a r i a b l e  l< p o s i b i l  i d a d  d e  a u m e n t o  o  d e  d i s m  i n u c i ô n  q u e  c a d a  P a f s
-  131 -
p o d f a  a p l i c a r  s o b r e  l a s  m i s m a s .
L a s  c u o t a s  d e  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s  s u f r i e r o n  u n  i n c r e m e n t o  d e l  100  % .
Y  s e  m a n  t u v o  el  " s t a t u  q u o "  e n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a s  t a s a s  d e  b a s e  d e l  -  
t r a n s p o r t e  a é r e o  d e  l a s  c a r t a s  y t a r j e t a s  p o s t a l e s ,  f i j â n d o s e  e n  u n a  m i l é -  
s i m a  d e  f r a n c o  o r o  p a r a  l o s  d e m a s  o b j e t o s .
d) G a s t o s  d e  t r à n s i t o :
L a  g r a t u i d a d  d e  t r a n s i t e  n o  f u e  p l a n t e a d a  e n  e s t e  C o n g r e s o ,  q u e  s e  d e  -  
d i c ô  m â s  b i e n  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  t i p o  g e n e r a l  q u e  o c a s i o n a b a  el  t r a n s p o r ­
t e  d e l  c o r r e o  p o r  u n  p a f s  o  s e r v i c i o  i n t e r m e d i a r i o .
S e  e n c a r g ô  a  l a  C E L  el  e s t u d i o  d e  u n  s i s t e m a  p a r a  d e t e r m  i n a r  l a  t a s a  
d e  l o s  g a s t o s  d e  t r à n s i t o  e n  b a s é  a  u n a  f o r m u l a  m â s  a c o r d e  c o n  l a  r e a l i d a d .
e) O t r a s  c u e s t i o n e s :
U n a  r e s o l u c i ô n  i m p o r t a n t e  f u e  l a  q u e  s e  r e f e r  f a  a  l a  r e v i s i ô n  g e n e r a l  = 
de l  C o n v e n  io ,  p a r a  s a c a r  d e  êl  a q u e l  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  p o r  s u  c a r a c t e r  
e s t a b l e  y p e r m a n e n t e  d e b e r f a n  e s t a r  e n  u n a  C o n s t i t u c i ô n .  A  ta l  e f e c t o  s e  
e n c a r g ô  a  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e  q u e  p r o c e d i e r a  a  e f e c t u a r  u n  
e s t u d  o  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  p r o p o n i e n d o  al  p r ô x i m o  C o n g r e s o  l a s  r e f o r  -  
m a s  de l  c a s o .
L a s  d i m e n s i o n e s  m f n i m a s  s e  f i j a r o n  e n  1 0 x 7  c m . , s i  b i e n  l o s  e n v f o s  
d e  t a m a h o  m â s  p e q u e h o  p o d f a n  s e r  a d m i t i d o s  s i  i b a n  u n i d o s  a  u n a  é t i q u e t a  
q u e  t u v i e r a  a l  m e n o s  e s a s  d i m e n s i o n e s .
E s t e  C o n g r e s o  s e  c a r a c t e r i z ô  i g u a l m e n t e  p o r  l a s  i m p o r t a n t e s  d i s p o s i c i o  
n é s  q u e  s e  a d o p t a r o n  e n  m a t e r i a  d e  t r a n s p o r t e s  a é r e o s ,  p a r a  a g i I i z a r  a l  = 
m â x i r i o  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  e n c a m  in am  i e n t o  d e  l o s  e n v f o s  p o s t a l e s  p o r  v f a  
a é r  e a .
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4 . 4 .  D E C I M O Q U I N T O  C O N G R E S O :  V I E N A  1 9 6 4
a) A s p e c t o s  g e n e r a t e s :
E l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  t o m o  d e c i s i o n e s  m u y  i m p o r t a n t e s  en  lo q u e  s e  r e ­
f i e r e  a  l a  e s t r u c t u r a  y f u n c i o n a m  i e n t o  d e  la  U P U .  E l  C o n v e n  io p r i n c i p a l  
q u e d o  e s c i n d i d o  e n  c u a t r o  A c t a s  d i s t i n t a s :
- U n a  C o n s t i t u c i ô n  p e r m a n e n t e ,  c o m o  e n  la  m a y o r f a  d e  l o s  o r g a n i s m o s  i n ­
t e r n a c  ion a l e s .
- U n  R e g l a m e n t o  G e n e r a l .
- E l  C o n v e n  io.
- Y  el  R e g l  a m e n t o  d e  e j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n  io.
C o n  e l l o  s e  h a b f a  l o g r a d o  c u m p l i r  u n a  v i e j a  a s p i r a c i ô n ,  q u e  v e n f a  s i  en  do  
p l a n t e a d a  d e s d e  m u c h o s  C o n g r e s o s  a t r a s  ( 5 7 ) .
L a  a n t i g u a  C o m i s i ô n  C o n s u l t i v a  y E j e c u t i v a  c a m b i ô  s u  n o m b r e  p o r  e l  d e  
" C o n s e j o  E j e c u t i v o " ,  q u e  q u e d ô  i n t e g r a d o  p o r  2 7  m i e m b r o s .  Y el  C o n s e j o  
d e  G e s t i ô n  d e  l a  C o m i s i ô n  C o n s u l t i v a  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  f u e  ampI i a d o  a  
2 6  m i e m b r o s .
P o r  p r i m e r a  v e z ,  A f r i c a  c a s i  e n t e r a  e s t a b a  r e p r e s e n t a d a  e n  un  C o n g r e ­
s o  p o s t a l  p o r  s u s  p r o p i o s  de l  e g  a d o s :  l o s  d e  35  p a i s e s ,  q u e  e n  s u  m a y o r  = 
p a r t e  h a b f a n  a c c e d i d o  r e c i e n t e m e n t e  a  l a  i n d e p e n d e n c î a .
b) C u e s t i o n e s  p o i f t i c a s :
E l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  s e  c a r a c t e r i z ô  t a m b i é n  p o r  un  f u e r t e  i n c r e m e n t o  
e n  el  e n f o q u e  d e  l a s  c u e s t i o n e s  d e  c a r a c t e r  p o i f t i c o ,  a l  i n i c i a r s e  l a s  s e ­
s i o n e s  d e  l a  A s a m b l e a  p I e n  a r i a  (58)  c o n  s e n d a s  d e c i  a r a c  i o n e s  c o n t r a  l a  = 
r e p r e s e n t a c i ô n  d e  A F R I C A  D E L  S U R  e n  el  s e n o  d e  l a  U P U  p o r  s u  p o l f t i -  
c a  d e  a p a r t h e i d ,  y c o n t r a  P O R T U G A L  p o r  s u  p o i f t i c a  c o l o n i a l .
T a m b i é n  e n  e s a s  p r i m e r a s  s e s i o n e s  h u b o  i m p o r t a n t e s  d e b a t e s  s o b r e  l a  = 
r e p r e s e n t a c i ô n  d e  C H I N A  ( 5 9 ) ,  A L E M A N I A  ( 6 0 ) ,  C O R E A  y V I E T - N A M  (61)
-  1 3 3  -
q u e  d i e r o n  l u g a r  a  m u l t i p l e s  d e c l a r a c i o n e s  e n  el  m o m e n  to d e  l a  f i r m a  d e  = 
l a s  A c t a s ,  d e c l a r a c i o n e s  q u e  a f e c t a r o n  t a m b i é n  a  I S R A E L  y a  M A L A S l A  
( 6 2 ) .  L a  po l  i t i z a c i ô n  de l  C o n g r e s o  h a b f a  l l e g a d o  a  c o t a s  n u n c a  a l c a n z a d a s  
h a s t a  e n t o n c e s .
c)  C u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s :
E l  C o n g r e s o  d e c i d i ô  el  m a n t e n  im i e n t o  d e  l a s  t a s a s  d e  c a r t a s  y d e  t a r j e ­
t a s  p o s t a l e s ,  p r e s c r i t e s  p o r  e l  C o n v e n  io d e  O t t a w a ,  a u m e n  t a n d o  e n  c a m  -  
b i o  I a s  d e  l o s  i m p r e s o s ,  m u e s t r a s  y p e q u e h o s  p a q u e t e s  e n  u n  2 0  % ,  a  l a  
v e z  q u e  s e  f i j a b a  u n a  t a s a  u n i f o r m e  d e  20  c ê n t i m o s  p o r  c a d a  2 0  g r a m o s  p a ­
r a  l o s  e n v f o s  f o n o p o s t a l e s .
d) G a s t o s  d e  t r a n s i t e :
E n  e s t a  o c a s i ô n  s e  o b s e r v ô  u n a  t e n d e n c i a  q u e  p o d r f a m o s  c a l  i f i c a r  m â s  
e n  c o n s o n a n c i a  c o n  l a  r e a l i d a d  q u e  s i e m p r e  s e  h a b f a  p r e c o n i z a d o ,  al  n o  -  
v o  I v e r  a  p l a n t e a r s e  l o s  m i s m o s  p r o b l e m a s  q u e  h a b f a n  v e n i d o  s i e n  do  l a  t ô -  
n i c a  c o n s t a n t e  d e  l o s  C o n g r e s o s  p r e c e d e n t e s ,  y I im i t a r  s e  a  u n a  d i s c u s i ô n  
n o r m a l  s o b r e  l a  c u a n t f a  d e  l o s  g a s t o s  a  s a t i s f a c e r .
e) O t r a s  c u e s t i o n e s :
E n  el  A c u e r d o  d e  V a l o r e s  d e c i  a r a d o s  s e  a g r e g a r o n  d i s p o s i c i o n e s  t e n d e n  
t e s  a  m a r c a r  l a  r e s p o n s a b i  I i d a d  d e l  e x p e d i d o r  p o r  l o s  d a h o s  c a u s a d o s  a  = 
o t r o s  e n v f o s  e n  c a s o  d e  n o  o b s e r v a n c i a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  r e q u e r i d a s  p a -  
e l  d e p ô s i t o  d e  e s t o s  o b j e t o s .
L a  a d m i s i ô n  d e  p e q u e h o s  p a q u e t e s  t u v o  c a r a c t e r  o b i  i g a t o r  io,  a u n q u e  s e  
a d o p t a r o n  d i s p o s i c i o n e s  t r a n s i t e r  i a s  e n  f a v o r  d e  l o s  p a i s e s  q u e  s e  e n c o n ­
t r a b a n  e n  l a  i m p o s i b i l  i d a d  d e  r e a l  i z a r  e s t e  s e r v i e  io.
F i n a l m e n t e ,  s e  s u p r i m i ô  l a  c a t e g o r f a  d e  " p a p e l e s  d e  n é g o c i e s "  y s e  d i o  
u n a  n u e v a  d e f i n i c i ô n  d e l  c o n c e p t o  d e  m u e s t r a s  y d e  i m p r e s o s .
-  1 3 4  -
4 . 5 .  D E C I M O S E X T O  C O N G R E S O :  T O K Y O  1_969
a) A s p e c t o s  g e n e r a t e s :
P o r  p r i m e r a  v e z  e n  l a  h i s t o r i a  c a s i  c e n t e n a r i a  d e  la  U P U ,  u n  C o n g r e -  
s o  t e n f a  l u g a r  e n  s u e l o  a s i a t i c o ,  g r a c i a s  a! o f r e c i m i e n t o  r e a l i z a d o  a! e f e c ,  
to  p o r  J a p o n .  D e  l o s  142 p a i s e s  c o n  q u e  c o n t a b a  l a  U n i o n  e n  a q u e l  m om  en  
to ,  133  e s t u v i e r o n  r e p r e s e n t a d o s  e n  T o k y o ,  lo q u e  c o m e n z a b a  a  r e f l e j a r  
v e r d a d e r  a m e n t e  el  c a r a c t e r  d e  u n i v e r s a l  i d a d  d e  e s t e  O r g a n i s m e  e s p e c i a -  
l i z a d o  d e  I a s  N a c i o n e s  U n  i d a s .
L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  e s t e  C o n g r e s o  f u e r o n  i m p o r t a n t e s  y f r u c t ' -  
f e r o s ,  t a n  to  e n  el  d o m i n i o  p r o p i a m e n t e  p o s t a l  c o m o  e n  el d e  l a  c o o p e r  a c  ion 
t e c n i c a .
b) C u e s t i o n e s  p o l f t i c a s :
F ^ r a  e v i t a r  e s t e  t i p o  d e  d i s c u s i o n e s  e n  el  s e n o  d e  l o s  C o n g r e s o  d e  l a  = 
U P U ,  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  C E P T  (63)  p r e s e n t a r o n  u n  p r o y e c t o  d e  
R é s o l u e  ion p o r  e l  q u e  s e  p r e t e n d T a  e x c l u i r  d e  l o s  d e b a t e s  t o d a  c u e s t i o n  e ^  
p e c t f i c a  d e  o r  d e n  p o l i t i c o ,  s i n  p e r j u i c i o  de l  d e r e c h o  d e  c a d a  d e l e g a c i o n  a  
p r e s e n t a r  p o r  e s c r i t o  s u s  d e c i  a r a c i o n e s  po l  f t i c a s  e n  el  mom e n  to  d e  l a  f i r -  
m a  d e  l a s  A c t a s .  M e d i a n t e  e s t a  p r o p u e s t a  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  d e s e a b a n  d e  
j a r  c o n s t a n c i a  d e  q u e  l o s  t e m a s  p o l i t i c o s  e r a n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  O N U  
e n  c u y o  s e n o  d e b e r l a n  d i s c u t i r s e ,  y q u e  e n  la  U P U  s o l o  d e b e r l a n  t r a t a r s e  
l o s  t e m a s  d e  I n d o l e  p o s t a l .  A u n q u e  e s t a  R e s o l u c i o n  f u e  a c e p t a d a ,  p o r  h a -  
b e r s e  a u s e n t a d o  d e  l a  s a l a  e n  el  m o m e n t o  d e  s u  v o  t a c  ion  to  do s  c u a n t o s  s e  
o p o n l a n  a  e l  l a ,  n o  c o n d u j o  a  n i n g û n  r e s u l  t a d o  p o s i t i v e ,  p u e s  e n  s e g u i d a  s e  
c o m e n z ô  a  d i s c ù t i r  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  d e l e g a c i o n  d e  A F R I C A  D E L  S U R ,  
q u e  c o n c l u y o  c o n  u n  a  r e s o ' u c i o n  p o r  l a  q u e  s e  l a  e x p u l s a b a  d e l  X V I  C o n ­
g r e s o  ( 6 4 ) ,  p a s â n d o s e  a  c o n t i n u a c i ô n  a  d i c t a r  o t r a  c o n d e n a n d o  l a  p o l l t i c a  
c o l o n i a l  d e  P O R T U G A L  ( 0 5 ) .
-  1 3 5  -
Y  e n  el  m o m e n t o  d e  l a  f i r m a  d e  l a s  A c t a s  s e  p r o d u c e n  u n  a  s e r i e  d e  d e c  l a  
r a c î o n e s  ( 6 6 ) ,  q u e  a f e c t a b a n  t a n  to  a  p a i s e s  r e p r e s e n t a d o s  c o m o  a u s e n t e s ,  
y q u e  v  e n  f a n  a  c o n f i r m a r  lo d i f i c i l  q u e  r e s u l  t a b a  e x c l u i r  d e  l o s  C o n g r e s o s  
d e  l a  U P U  l a s  c u e s t i o n e s  d e  I n d o l e  p o l l t i c a .
c)  P r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o n e s  a d o p t a d a s :
E n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l o s  e n v i o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  m e r e c e n  s e r  d e s  -  
t a c a d o s  t r è s  p u n t o s :
- E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  a d o p c i o n  d e  m e d i d a s  t e n d a n t e s  a  s i m p i  i f i c a r  l a s  t a  
r i f a s  y l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a d m i s i ô n  d e  l o s  e n v i o s ,  m e d i a n t e  u n a  r e d u c e  ion 
d e l  n u m é r o  d e  c a t e g o r i e s  d e  e s t o s  y u n  n u e v o  s i  s t e m  a  d e  e s c a l a s  t a r i f a r i a s .
- E n  s e g u n d o  l u g a r ,  u n a  e l e v a c i o n  g e n e r a l  d e  l a s  t a s a d  d e  f r a n q u e o  y d e  
l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e ,  q u e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  - c o m o  e n  l o s  p r i m e r o s  a n o s  
d e  l a  U P U -  lo d i f i c i l  q u e  r e s u l  t a b a  a r m o n i z a r  l o s  d o s  a s p e c t o s  q u e  t o d a - .  
v i a  s e  d a b a n  e n  e l  C o r r e o :  p o r  u n a  p a r t e ,  e l  s e r v i e i o  p û b l î c o ,  q u e  r e s p o n  
d e  a  Un i n t e r é s  g e n e r a l  s i n  t e n e r  e n  e u  e n t a  e l  a s p e c t o  l u c r a t i v e ;  y p o r  o t r a  
p a r t e  e l  a s p e c t o  c o m e r c i a l ,  q u e  p r e t e n d e  l o g r a r  p a r a  e l  C o r r e o  u n a  a u t o  -  
n o m  l a  f in  a n c i e r a .
- Y  e n  t e r c e r  l u g a r ,  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e l  c o n c e p t o  d e  g a s t o s  t e r m i n a l e s  o  
g a s t o s  o c a s i o n a d o s  e n  d e s t i n e  p o r  el c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  r e c i b i d o  y q u e  
r o m p l a  el  p r i n c i p l e  q u e  v e n l a  m a n t e n i e n d o s e  d e s d e  l o s  o r i g e n e s  d e  l a  U n i o n  
s e g û n  el  c u a l  c a d a  P a l s  g u a r d a r l a  i n t e g r a m e n t e  p a r a  s i  e l  i m p o r t e  d e  l a s  = 
t a s a s  q u e  p e r c i b i e r a .  A  p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o  h a b r l a  q u e  r e t r i b u i r  al  = 
P a l s  d e  d e s t i n e  c o n  l a  s u m  a  d e  0 / 5 0  f r a n c o s  o r o  p o r  c a d a  k i l o g r a m o  d e  = 
c o r r e o  e n v i  a d o  d e  m a s .
E n  e l  p i a n o  a d m i n i s t r a t i v e  d e b e  m e n c i o n a r s e  el  h e c h o  de l  c a m b i o  d e  n o m ­
b r e  d e  la  C o m  i s  ion  C o n s u l t i v a  d e  E s t u d î o s  P o s t a l e s ,  q u e  p a s ô  a  I l a m a r  s e  
" C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s " ,  al o b j e t o  d e  e v i t a r  p o s i b l e s  
c o n f u s i o n e s  c o n  l a s  C o m i s i o n e s  de l  C o n g r e s o .  E l  n u m é r o  d e  m i e m b r o s  d e  
e s t e  o r g a n e  f u e  e l e v a d o  a  3 0 ,  y l o s  d e l  C o n s e j o  E j  e c u  t i v o  a  3 1 .
-  1 3 6  -
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a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
L a  o b r a  d e  e s t e  C o n g r e s o ,  q u e  c o i n c i d i ô  c o n  el  c e n t e n a r i o  d e  la  f u n d a -  
c i ô n  d e  l a  U n i o n  P o s t  a l  U n i v e r s a l ,  s e  c a r a c t e r i z o  p o r  h a b e r  s a b i d o  c o m -  
b i n a r  d o s  e l e m  e n  to  s  q u e  n o  r e s u l  t a b a n  f a c i  I m e n t e  c o n c i l i a b l e s :  l a  m a d u r e z  
e n  el  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  c u e s t i o n e s  y l a  c a p a c i d a d  d e  a d a p t a c i ô n  al  p r o g r e  
s o .  S u s  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o  s e  l l e v a r o n  a  c a b o  d e n t r o  d e  u n a  a t m ô s f e r a  = 
d e  m a y o r  c o m p r e n s i o n ,  lo q u e  c o n d u j o  a  l a  a d m i s i o n  e n  l a  U P U  d e  l a  R e -  
p û b l i c a  d e  G u i n e a - B i s s a u  (67)  y d e  l a  R e p û b l i c a  p o p u l a r  d e m o c r â t i c a  d  e  
C o r e a  ( 6 8 ) ,  L a  R  e p .  D e m .  A l e m a n a  y a  h a b l a  s i d o  a  dm i t i d a  a n t e s  de l  C o n g r
S e  p r o c e d i ô  u n a  v e z  m a s  a  l a  r e v i s i o n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n ,  a d o p  -  
t â n d o s e  un  c i e r t o  n u m é r o  d e  d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t a b a n  t a n  to  a  l a  o r g a n i z a -  
c i ô n  y al f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U n i o n ,  c o m o  a  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  d e  l a  
e x p l o t a c i ô n  I de l  s e r v i e  io p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .
L a  C o n s t i t u c i ô n  d e  V i e n a ,  ù n i c a  A c t a  p e r m a n e n t e ,  s u f r i ô  c i e r t a s  m o d i -  
f i c a c i o n e s  q u e  s e  p l a s m a r o n  e n  u n  s e g u n d o  P r o t o c o l o  a d i c i o n a l .
S o b r e  el p i a n o  p u r a m e n t e  a d n i n i s t r a t i v o ,  e s t e  C o n g r e s o  tom ô  un  c i e r t o  
n u m é r o  d e  m e d i d a s ,  c u a l  e s  f u e r o n  a t r i b u i r s e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  e l e g i r  a l  = 
D i r e c t o r  G e n e r a l  y al V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l  d e  I a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  = 
u n  n u e v o  r e p a r t o  g e o g r à f i c o  d e l  n u m é r o  d e  s e d e s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  = 
c u y o  n u m é r o  d e  m i e m b r o s  s e  e l e v ô  a  39  m a s  u n o ,  q u e  s e  a t r i b u ï a  al  p a f s  
s e d e  d e l  C o n g r e s o ,  o  l a  p r o d u c c i o n  d e  d o c u m e n t e s  e n  f r a n c è s ,  a r a b e ,  e s -  
paMol e  i n g l e s ,  p o r  c i t a r  a l g u n a  d e  l a s  m a s  i m p o r t a n t e s .
E n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  c o o p e r  a c  ion  t é c n i c a  s e  d i o  u n  g r a n  i m p u l s e  a  
t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  a s i s t e n c i a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  m e d i a n t e  l a  ap i  i c a c i o n  d e  
u n  p r o g r a m a  d e  a c c i o n  e s p e c i a l  e n  f a v o r  d e  l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  
d e  l o s  p a i s e s  m e n o s  a v a n z a d o s ,  y p o r  m e d i o  d e  u n a  m e j o r  d i s t r  i b u c i o n  d e  
l o s  r e c u r s o s  f a c i I  i t a d o s  p o r  el P N U D .
-  1 3 7  -
b) C u e s t i o n e s  p o l î t i c a s :
D e n t r o  de!  m a r c o  d e  e s t a s  c u e s t i o n e s  s e  a c o r d ô  l a  p a r t i c i p a c i ô n  e n  l o s  
C o n g r e s o s  d e  l a  U P U ,  c o m o  o b s e r v a d o r e s ,  d e  l o s  " m o v i m i e n t o s  d e  l i b e -  
r a c i ô n  n a c i o n a l "  r e c o n o c i d o s  p o r  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  la  U n  i d a d  A f r i c a n a  
o  p o r  l a  L i g a  d e  E s t a d o s  A r a b e s  ( 6 9 ) ,  a  l a  v e z  q u e  s e  e n c a r g a b a  al  C o n ­
s e j o  E j e c u t i v o  y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  q u e  a p l i c a r a n  t o d a s  l a s  m e d i d a s  
n e c e s a r i a s  p a r a  a p o r t a r  u n a  a y u d a  m a t e r i a l  c o n c r e t a  a  e s t o s  m o v i m  i e n t o s  
( 7 0 ) .
E l  C o n g r e s o  d e c i d i ô  i g u a l m e n t e  a d m i t i r  a  l a  Q U A  p a r a  p a r t i c i p a r ,  e n  
c a l  i d a d  d e  o b s e r v a d o r  e n  t o d a s  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  U P U  ( 7 1 ) ,  e  i n v i t a r  
a  l o s  p a i s e s  a  c o l a b o r a r  e n  l a  m e d i d a  d e  s u s  p o s i b i l  i d a d e s  e n  l a  e j e c u c i ô n  
de l  P r o g r a m a  d e l  D e c e n i o  d e  la  l u c h a  c o n t r a  e l  r a c i s m o  y l a  d i s c r i m i n a  -  
c i ô n  r ' a c i a l  ( 7 2 ) .
E s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  r e v i s t i e r o n  l a s  d i s c u s i o n e s  r e s p e c t e  a  A f r i c a  d e l  
S u r ,  q u e  c o n d u j e r o n  a  l a  e x p u l s i o n  d e  e s t e  P a f s  d e  t o d o s  l o s  C o n g r e s o s  y 
r e u n i o n e s  d e  l a  U P U  (73)  ( 7 4 ) .
E n  el  m o m e n t o  d e  l à  f i r m a  d e  l a s  A c t a s  t a m b é n  s e  s u c e d i e r o n  u n a  s e r i e  
d e  d e c l a r a c i o n e s  d e  t i p o  p o l i t i c o  s o b r e  l a  Z o n a  de l  C a n a l  d e  P a n a m a  ( 7 5 ) ,  
I s l a s  M a l v i n a s  ( 7 6 ) ,  C a m b o d y a  (77 )  e  I s r a e l  ( 7 8 ) .
c)  C u e s t i o n e s  t è c n i c a s :
E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  r e s o l u c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e s t e  C o n g r e s o  d e b e  
s e n a l a r s e  u n a  e l e v a c i o n  g e n e r a l  d e  l a s  t a s a s  b a s i c a s  d e  l o s  e n v f o s  d e  c o ­
r r e s p o n d e n c i a ,  d e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  y d e  l a s  c u o t a s - p a r t e  d e  l o s  p a -  
q u e t e s  p o s t a l e s ,  d e b i d o  p r î n c i p a l m e n t e  al a l z a  c o n s t a n t e  de l  c o s t o  d e  l a  = 
v i d a .  T a m b i é n  l o s  g a s t o s  t e r m i n a l e s ,  i n t r o d u c i d o s  p o r  el  a n t e r i o r  C o n g r e  
s o ,  s u f r i e r o n  u n  f u e r t e  i n c r e m e n t o  al  s e r  f i j a d o s  e n  1 , 5 0  f r a n c o s  o r o  p o r  
k i l o g r a m o .  R e s p e c t e  a l  A c u e r d o  d e  V a l o r e s  d e c l a r a d o s ,  s e  a p o r t ô  u n a  =
s im p I  i f i c a c i o n  c o n  l a  s u p r e s i ô n  d e  l a s  c a j a s  c o n  v a l o r  d e c l a r a d o ,  d a d o  el  
p o c o  u s e  q u e  l o s  u s u a r i o s  h a c f a n  d e  e l I a s .
-  1 3 8  -
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a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E s t e  C o n g r e s o ,  c o n s c i e n t e  de l  v e r t i g i n o s o  d é s a r r o i  lo d e  l a s  t e l  e c o m u -  
n i c a c i o n e s  e n  t o d a s  s u s  r a m a s ,  d e d i c ô  g r a n  a t e n c i ô n  a  un  t e m a m u y  i m p o r ­
t a n t e ,  c u a l  e s  e l  de l  f u t u r e  d e l  C o r r e o ,  E r a  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  u n a  A s a m -  
b l e a  m u n d i a l  d e  f u n c i o n a r i o s  d e  C o r r e o s  s e  p r e o c u p a b a  d e l  p o r v e n i r  d e  = 
l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ,  d a n  d o  u n  e n f o q u e  m u y  d i f e r e n t e  a  l a s  t a r e a s  q u e  = 
v e n f a n  o c u p a n d o  a  l o s  C o n g r e s o s ,  y m o s t r  a n  d o  l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  en  
l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s  p a r a  l o g r a r  q u e  el C o r r e o  m a n t u v i e r a  el  r a n g e  q u e  
h a b f a  v e n i d o  t e n i e n d o ,
O t r o  d e  l o s  p a s o s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  d i e r o n  e n  R î o  d e  J a n e i r o  f u e  l a  = 
i n t r o d u c e  ion d e  u p  n u e v o  s i s t e m a  d e  a u  t o f  i n  a n c  i a c  ion p a r a  l a  U P U ,  s e g û n  
e l  c u a l  l o s  f o n d e s  n e c e s a r  i o s  p a r a  e l  f u n c i o n a m  i e n t o  d e  e s t e  O r g a n i s m e  = 
d e j a r f a n  d e  s e r  a n t i c i p a d o s  p o r  e l  C o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  = 
s i n e  q u e  s e r  f a n  s o p o r  t a d o  s  p o r  l o s  P a i s e s - m  iem b r o s ,  a b o n a n d o  p a r a  e l l e  
s u s  e u e  t a s  p o r  a n t i c i p a d o ,
E l  f r a n c b - o r o  d e j a  d e  s e r  l a  m o n e d a  d e  c u e n t a  d e  l a  U n i o n ,  p a r a  c o e x i ^  
t i r  c o n  el  " d e r e c h o  e s p e c i a l  d e  g i r o "  ( D T S ) ,  f i j â n d o s e  s u  e q u i v a l e n c i a  e n  
1 D T S  = 3,  061 f r a n c o s  o r o .
N u e v a m e n t e  v o l v i ô  a  p l a n t e a r  s e  l a  c u e s t i ô n  I i n g ü f s t i c a  y ,  c o m o  c o n s e c u e  
c i a  d e  e l l e ,  s e  a d m  i t e  q u e  l o s  d o c u m e n t e s  d e  s e r v i e  io p u e d a n  p u b l i c a r s e  = 
t a m b i é n  e n  a l e m a n ,  c h i n e ,  p o r t u g u é s  y r u s e .
b) C u e s t i o n e s  p o l f t i c a s
E l  C o n g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o ,  u l t i m e  d e  l o s  c e l e b r a d o s  h a s t a  e l  m o  -  
m e n t e ,  a d o p  to  e n  m a t e r i a  p o i f t i c a  u n a  d e c i s i o n  q u e  n o  h a b f a  s i d o  t o m a d a  = 
h a s t a  e n t o n c e s  p o r  n i n g û n  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  
E n  e f e c t o ,  d e s p u é s  d e  u n  a m p i i o  d e b a t e ,  l a  R e p û b l i c a  d e  A f r i c a  de l  S u r  = 
e r a  e x p u l s a d a  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  p o r  s u  p o i f t i c a  d e  a p a r t h e i d  =
-  139 -
( 7 9 ) ,  y a  p e s a r  d e  t r a t a r s e  d e  u n  a c t o  a n t î c o n s t i t u c i o n a l  s e g û n  h i c i e r o n  = 
c o n s t a r  l a s  d e l e g a c i o n e s  d e  m u c h o s  p a i s e s ,  q u e  r e f l e j a r o n  s u  p r o t e s t a  = 
m e d i a n t e  u n a  d e c l a r a c i ô n  h e c h a  e n  el  m o m e n t o  d e  l a  f i r m a  d e  l a s  A c t a s  =
( 8 0 ) .
L a s  d i s c u s i o n e s  p o l f t i c a s  a c a b a r o n  a h f  y û n i c a m e n t e  s e  p r o d u j e r o n  u n a  
s e r i e  d e  d e c I a r a c i o n e s  e s c r i t a s  r e s p e c t e  a  o t r a s  c u e s t i o n e s  d e  f n d o l e  p o ­
i f t i c a :
- A r g e n t i n a ,  p a r a  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  s u  s o b e r a n f a  s o b r e  l a s  I s l a s  M a l ­
v i n a s ,  G e o r g i a  d e l  S u r ,  S a n d w i c h  d e l  S u r  y l a  A n t â r t i d a  a r g e n t i n a  ( 8 1 ) .
- L o s  P a i s e s  a r a b e s ,  p a r a  r e a f î r m a r  q u e  l a  f i r m a  d e  l a s  A c t a s  p o r  s u s  
r e s p e c t i v e s  G o b i e m o s  n o  i m p l i c a b a  el  r e c o n o c i m  i e n t o  d e l  E s t  a d o  d e  I s r a ­
el  ( 8 2 ) .
- Y  B o l i v i a  p a r a  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  s u  d e r e c h o  d e  vo l  v e r  a  t e n e r  s a l  i -  
d a  al  m a r ,  d e s p u e s  d e  c i  e n  a h o s  d e  la  p é r d i d a  d e  s u s  c o s t a s  ( 8 3 ) .
A  t o d a s  e s t a s  r é s e r v a s  c o n t e s t a r o n  l o s  p a i s e s  a l u d i d o s ,  d e c l a r  a n  do  l a s  
n u l a s  y s i n  v a l o r  a l g u n o .
L a s  c u e s t i o n e s  p o l f t i c a s  h a b f a n  c o m e n z a d o  a  d e c r e c e r  p a r a  d a r  c a b i d a  
a  l a s  c u e s t i o n e s  t è c n i c a s ,  q u e  e r a n  l a s  q u e  r e a l m e n t e  d e b f a n  p r e o c u p a r  a  
l o s  C o n g r e s o s .
c) O t r o s  t e m a s  t r a t a d o s :
E n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l  t a d o s  a  l o s  q u e  s e  l l e g ô ,  v o l v i ô  a  s e r  el  d e  = 
u n  a u m e n t o  g e n e r a l  d e  l a s  t a s a s  y d e r e c h o  s ,  p a r a  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  p r o ­
b l e m  a s  q u e  a n u a l m e n t e  p l a n t e a b a  l a  i n f l a c i ô n .  T a m b i é n  s e  p r o d u c e  u n  a l z a  
i m p o r t a n t e  e n  l a  t a s a  d e  g a s t o s  t e r m i n a l e s ,  q u e  p a s a  d e  1 , 5 0  f r a n c o s  o r o  
a  5 , 5 0 ,  a u n q u e  m a n t e n i e n d o  a q u e l  i m p o r t e  p a r a  l a s  s a c a s  d e  c o r r e o  c o n  = 
e n v f o s  p a r a  u n  m i s m o  d e s t i n a t a r i o .
Y s e  s u p r i m i ô  el A c u e r d o  d e  V a l o r e s  D e c l a r a d o s ,  i n t e g r a n d o  s u s  d i s p o ­
s i c i o n e s  e n  el  C o n v e n i o .
-  1 4 0  -
5 .  N O T A S  CEL C A P  I T U L O  4 2
(1) E l p a r r a f o  1 d e l  a r t i c u l o  18 d e l  T r a ta d o  de B ern a  (1874) d i s p o n i a :
"Cada t r è s  a nos  a l  m enos, un C ongrèso  de P l e n i p o t e n c i a r i o s  de l o s  P a i s e s  
que p a r t i c i p e n  en e l  T r a t a d o ,  s e  r é u n i r a  con e l  f i n  de p e r f e c c i o n a r  e l  
s i s t e m a  de l a  U n ion , de i n t r o d u c i r  l a s  m a jo ra s  que se  ju z g u e n  n e c e s a r i a s  
y  de d i s c u t i r  l o s  a s u n t o s  com unes" .
(2) Documentos d e l  C ong reso  de P a r i s  (1 8 7 8 ) ,  p â g .  7
(3) En e l  p â r r a f o  4 d e l  a r t i c u l o  17 d e l  T r a ta d o  de B erna  (1874) se  d i c e :  
" P a ra  l l e g a r  a  un a c u e r d o ,  l a s  A dm i n i s t r  a c iôn  G e re n t e  c o n v o c a r â ,  dado e 
c a s o ,  una  r e u n io n  de la s  A dm i n i s t r  a c io n e s  i n t e r e s a d a s  y de la  A dm i n i s t r  ac iôn  
que s o l i c i t e  e l i n g r e s o " .
(4) Documentos d e l  C o n g r e s o  de P a r f e  (1878), T om o I .
(5) Documentos d e l  C ongreso  de P a r i s  (1 8 7 8 ) ,  Tomo I I ,  p â g .  10 .
(6) No in t e r c a m b ia b a n  c a r t a s  con v a l o r  d e c l a r a d o :  E g i p to ,  E sp an a ,  E s ta d o s  
U nidos de A m erica ,  Gran B r e t a n a ,  G r e c i a ,  P o r t u g a l  y T u r q u ia .
(7) No i n t e r c a m b ia b a n  g i r o s  i n t e r n a c i o n a l e s : E sp a n a ,  G r e c ia ,  M ontenegro , 
P o r t u g a l ,  Rum ania, R u s ia ,  S e r b i a  y T u r q u ia .
(8) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l :  "L'UNION POSTALE UNIVERSELLE: SA FONDATION ET SON 
DEVELOPPEMENT". P â g s . 59 y 60 .
(9) Idem. P âg . 6 1 .
( 1 0 ) Idem. P â g s .  61 y 62 .
(11) Documentos d e l  C ongreso  de L i s b o a  ( 1 8 8 5 ) .  Tomo I I
(12) Documentos de l a  C o n f e r e n c ia  de B r u s e l a s  ( 1 8 9 0 ) .  Pâg . 73:
E s t a  C o n f e r e n c i a  s e  r e u n i ô  en B r u s e l a s  e l  26 de j u n i o  de 1890, con l a
p a r t i c i p a c i ô n  de A le m a n ia ,  A u s t r i a  y P o r t u g a l ,  e s  d e c i r  l a s  t r è s  Admi- 
n i s t r a c i o n e s  que h a b ia n  e l a b o r ado l o s  p r o y e c t o s  de A cuerdos p a r a  e l  Con 
g r e s o  de L i s b o a ,  j u n ta m e n te  con B é l g i c a .
(13) Ddcumentos d e l  C ongreso  de V ien a  (1 8 9 1 ) .
(14) "L 'U n io n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e :  s a  f o n d a t i o n  e t  son  d é v e lo p p e m e n t" .  Pâg .
-  1 4 1  -
77 ( n o t a  1 , segundo  p â r r a f o ) :
"Luxemburgo p r o p o n ia  c r e a r  s e l l o s  de c o r r e o s  i n t e r n a c i o n a l e s  de 5 y 25 
c é n t i m o s ,  que p u d i e r a n  s e r v i r  en t o d a  l a  Union p a r a  e l  f r a n q u e o  de l a  
c o r r e s p o n d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l ,  s im u l tâ n e a m e n te  con l o s  s e l l o s  e m i t i d o s '  
p o r  c a d a  p a i s " .
(15) Docum entos d e l  C ongreso  de V ie n a  ( 1 8 9 1 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  379 y 3 8 0 .
(16) G e n e s i s  de l a s  A c ta s  de l a  UPU ( C o n s t i t u c i ô n ) .  R $ 9 1 .5 1 ,  p â g .  1 .
(17) L 'U n io n  P o s t a l e  u n i v e r s e l l e  : s a  f o n d a t i o n  e t  son  d é v e lo p p e m e n t" :
P âg .  85 :  "Desde e l  C ongreso  de P a r i s  (1878) l o s  a d v e r s a r i o s  de l o s  de-  
r e c h o s  de t r â n s i t o  no h a b ia n  abandonado  su  c a u s a .  En l o s  C o n g re so s  de 
P a r i s ,  L is b o a  y V ie n a ,  c i e r t o s  p a i s e s  r e c la m a b a n ,  unos  l a  g r a t u i d a d  
d e l  t r â n s i t o  t e r r i t o r i a l ,  y o t r o s  - l o s  p a i s e s  de A m érica  d e l  S u r -  l a  
l a  g r a t u i d a d  c o m p lé ta  de t o d a  c l a s e  de t r â n s i t o " .
(18) La c u e s t i ô n  de l a  e l a b o r a c i ô n  de un T r a ta d o  p r i n c i p a l ,  que h a b i a  s i d o  
s u s c i t a d a  en e l  C ohgreso  de V ie n a ,  fu e  p l a n t e a d a  n uevam en te  en W ash ing  
to n  p o r  N oruega  y P a i s e s  B a j o s .
(19)  E l P r o t o c o l e - f i n a l  c o n c e d iô  l a  f a c u l t a d  de no a d m i t i r  p a q u e te s  p o s t a ­
l e s  mâs que h a s t a  3 k g .  a  B u l g a r i a ,  E sp a n a ,  G r e c i a ,  T u r q u ia  y -V en ezu e  
l a .
(20) " L 'U n io n  P o s t a l e  : s a  f o n d a t i o n  e t  son  d é v e lo p p e m e n t" .  P â g s .  95 y 9 6 .
(21) E l monumento cuya  e r e c c i ô n  s e  h a b i a  d e c i d i d o  en 1900, con  m o tiv o  de 
l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  25-  a i i i v e r s a r i o  de l a  UPU, f u e  u b r a  d e l  f r a n c é s  
RENE DE SAINT-MARCEAUX. C o n s i s t e  en un a  r o c a  de a m p l ia  b a s e ,  a l  p i e  
de l a  c u a l  mana una  f u e n t e  de a g u a ,  y a l  l a d o  un a  m u je r  s e n t a d a  s o s -  
t i e n e  e l  e scu d o  de l a  c iu d a d  de B erna  en e l  e x trem o  de l a  r o c a ,  un a  
co lum na de nubes  s o p o r t a  un a  e s f e r a  a l r e d e d o r  d e  l a  c u a l  c in c o  m uje-  
r e s ,  que r e p r e s e n t a n  l a s  d i f e r e n t e s  p a r t e s  d e l  mundo, s e  p a s a n  u n a s  
c a r t a s .  E s t e  monumento s e  in a u g u r ô  e l  4 de o c t u b r e  de 1909.
(22 )  Docum entos d e l  C ong reso  de Roma ( 1 9 0 6 ) .
(23 )  E s t e  c u p ô n ,  cuyo v a l o r  e r a  de 25 c é n t im o s ,  s e  v e n d ia  p o r  l a s  A dm in is-  
t r a c i o n e s  a  un p r e c i o  minimo de 28 c é n t im o s  a  f i n  de e v i t a r  p o s i b l e s  
e s p e c u l a c i o n e s . P o d ia  c a m b ia r s e  en c u a l q u i e r  o f i c i n a  de C o r re o s  p o r  
un s e l l o  de 25 c é n t im o s .
(24) F .  A. Hofman: "La Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l  y su  v o c a c iô n  human a'.' R e v i s t a  
"U nion  P o s t a l e " ,  num. 1 2 /1 9 6 3 ,  p â g .  181 .
-  1 4 2  -
(25) A n to n io  H e r m o s i l l a :  " H i s t o r i a  d e l  V II  C ongreso  de l a  Union P o s t a l  Un_i 
v e r s a i " .  1- p a r t e ,  p â g .  4 1 .
(26) Documentos d e l  C ongreso  p o s t a l  de M adrid  (1 9 2 0 ) .
(27) Documentos d e l  C ongreso  p o s t a l  de S tockho lm  ( 1 9 2 4 ) .  Tomo I I .  P âg . 166
(28) Documentos d e l  C ongreso  p o s t a l  de M adrid  ( 1 9 2 0 ) .  Tomo I I .  P â g s .  343 a
3 80 .
(29) "L 'U n io n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e :  s a  f o n d a t i o n  e t  son  d é v e lo p p e m e n t" .
P âg . 121 .
(30) En a q u e l l a  o c a s i ô n  E spana  no f i rm ô  e s t e  nuevo A cuerdo .
(31) La C om isiôn  de E s t u d io s  e s t a b a  c o m p u es ta  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  de Alema­
n i a ,  B é l g i c a ,  E sp a n a ,  F r a n c i a ,  Gran B r e t a n a ,  I t a l i a  y S u e c i a .
(32) Documentos d e l  C ongreso  p o s t a l  de S tockho lm  (1924)
(33) A n to n io  L l i t e r a s  C o l l :  "CORREO AEREO". P âg . 95.
(34) Documentos s o b r e  l a  C o n f e r e n c ia  de La Haya (1 9 2 7 ) .
(35) La C om isiôn  p r e p a r a t o r i a  d e l  C ongreso  de L ondres  e s tu v o  co m p u es ta  p o r  
r e p r é s e n t a n t e s  de 14 p a i s e s : A lem an ia ,  B é l g i c a ,  E sp a n a ,  E s ta d o s  Unidos 
de A m érica ,  F r a n c i a ,  Gran B r e t a n a ,  H u n g r ia ,  I t a l i a ,  P a i s e s  B a jo s ,  P o r ­
t u g a l  , S u e c i a ,  S u i z a ,  URSS y U ruguay .
(36) Documentos d e l  C ongreso  de L ondres  ( 1 9 2 9 ) .  Tomo I I .  P â g s .  129 a  133.
(37) Documentos d e l  C ongreso  de E l C a i ro  ( 1 9 3 4 ) .  Tomo I I .  P â g s .  192 a  213 .
(38) Se denom ina " t r a n s i t e  a l  d e s c u b i e r t o "  l a  t r a n s m i s i ô n  de l o s  e n v io s  pog 
t a i e s  j u n ta m e n te  con l o s  d e l  p a i s  t r a n s i t a d o , y que deben  p o r  t a n t o  s e r  
m a n ip u la d o s  p o r  é s t e .
(39) Documentos d e l  C ongreso  de Buenos A i r e s  ( 1 9 3 9 ) .  Tomo I I .  P â g .  28 .
R eg lam en to  de l o s  C ongresos  ( a r t .  9 . 3 ) :
"Los d e le g a d o s  pueden  s e r v i r s e  de d i s p o s i t i v o s  s o n o ro s  que t r a d u z c a n  
s im u l tâ n e a m e n te  en a lem ân , e s p a h o l  e i n g l é s  l a s  p a l a b r a s  p r o n u n c i a  - 
d a s  en f r a n c é s " .
(40) Documentos d e l  C ongreso  de Buenos A i r e s  ( 1 9 3 9 ) .  Tomo I I .  P âg .  253 .
-  1 4 3  -
(41 )  E s t a  C o m is iô n ,  que  d e b i a  p r e s e n t a r  su  in fo rm e  a l  p rôx im o  C o n g re so ,  e s ­
t a b a  c o m p u e s ta  p o r  17 p a i s e s .  C e le b rô  su  p r i m e r a  r e u n i ô n  a l  d i a  s i g u i e n
t e  de l a  c l a u s u r a  d e l  C ongreso  de Buenos A i r e s .
(42 )  C o n f e r e n c i a  c o n v o c a d a  en  Nueva York en d i c i e m b r e  de 1946 p o r  e l  S e c re  
t a r i o  G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  con fo rm e  a  l a  d e c i s i ô n  d e l  Cons£ 
j o  Econôm ico y S o c i a l .
(43 )  D ocum entos d e l  C o n g re so  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) .  Tomo I I .  P â g s .  184 a  189 .
(44 )  Idem . Tomo I I .  P â g s .  238 a  264 .
(45 )  La R e s o lu c iô n  de 12 de d i c i e m b r e  de 1946 de l a  ONU, d i s p o n i a :
"La A sam blea  G e n e ra l  r e c o m ie n d a  que s e  im p id a  a l  G o b ie rn o  e s p a h o l  f r a n  
q u i s t a  de a d h e r i r s e  a  l o s  O rgan ism os i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  
l a s  N a c io n e s  U n id as  o r e l a c i o n a d o s  con l a  O r g a n i z a c i ô n . . . "
(46)  D ocum entos d e l  C o n g reso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) .  Tomo I I ,  p â g .  251 .
D ic h a  c a r t a  c o n c lu y e  a s i :
" V i s t o s  l o s  t é r m in o s  de e s t a  R e s o l u c i ô n ,  l e  q u e d a ré  muy r e c o n o c id o  de 
e x a m in e r  l a  o p o r t u n i d a d  de no e n v i a r  i n v i t a c i ô n  a l  G o b ie rn o  e s p a h o l  
■ f r a n q u i s t e  p a r a  e s t e r  r e p r e s e n t a d o  en d ic h o  C o n g re s o " .
(47 )  A r c h iv o s  d e l  S e r v i c i o  de A su n to s  I n t e r n a c i o n a l e s  de l a  D i r e c c i ô n  Gene­
r a l  de C o r re o s  y T e l e c o m u n ic a c iô n : C a r t a  s u s c r i t a  p o r  e l  D i r e c t o r  Ge - 
n e r a l  con f e c h a  17 de f e b r e r o  de 1947.
(48) Docum entos d e l  C ong reso  de P a r i s  (1 9 4 7 ) .  Tomo I I .  P â g s .  903 a  907 .
(49) A r t i c u l o  X II  d e l  P r o t o c o l o  F i n a l  d e l  C onven io  de P a r i s  (1 9 4 7 ) .
(50)  E l  a r t i c u l o  3 d i s p o n e  que to d o  P a i s  s o b e ra n o  puede  a d h e r i r s e  en to d o  = 
t ie m p o  a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  d i r i g i e n d o  su  p e t i c i ô n  p o r  v i a  d i p l o m â t i c a  
a l  G o b ie rn o  de l a  C o n f e d e r a c iô n  S u i z a ,  que s e  e n c a r g a  de c o m u n ic a r lo
a  l o s  demâs m iem bros de l a  U n iôn .
(51 )  Docum entos d e l  C o n g reso  de B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) .  Tomo I I ,  p r im e r  vo lum en . 
P â g s .  217 a  232 .
(52 )  Idem . P â g in a s  229 y  23 0 .
(5 3 )  La d e l e g a c i ô n  a le m an a  s e h a l ô  "que s e  v e i a  i m p o s i b i l i t a d a  de a c e p t a r  l a  
t e s i s  de l a  e x i s t e n c i a  de dos E s ta d o s  s o b e r a n o s  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  a l £  
mân, y a  que l a  R e p û b l i c a  F e d e r a l  e r a ,  j u r i d i c a m e i i t e  h a b la n d o ,  l a  û n i c a
-  1 4 4  -
que r e p r e s e n t a b a  a  A lem an ia  e n t e r a  en e l  â m b i to  de l a s  r e l a c i o n e s  i n ­
t e r n a c i o n a l e s "  .
(C o n g reso  de O ttaw a ,  tomo I I ,  p â g .  1 1 7 1 ) .
(54) La D e le g a c iô n  de CHINA i n d i c ô  que " e l l a  e r a  l a  û n i c a  r e p r e s e n t a c i ô n  de 
C h ina  en e l  C o n g re so ,  y que t o d a s  l a s  d e c l a r a c i o n e s  o r é s e r v a s  s o m e t i -  
d a s  a l  C o n g reso  e r a n  i l e g a l e s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , n u l a s  y s i n  v a l o r " .  
(C o n g reso  de O t taw a ,  Tomo I I ,  p â g .  1 1 7 1 ) .
(55) La D e le g a c iô n  de COREA m a n i f e s t ô  que " r e h u s a b a  e n é rg ic a m e n te  a c e p t a r  l a  
d e c l a r a c i ô n  h e c h a  p o r  e l  g ru p o  de p a i s e s  de Europa  o r i e n t a l ,  p u e s  e l  = 
g ru p o  que c o n t r ô l a  a c tu a lm e n te  l a s  p r o v i n c i a s  d e l  N o r te  r e p r é s e n t a  u n a  
f u e r z a  e x t r a n j e r a . . . "
(C ong reso  de O ttaw a .  Tomo I I ,  p â g .  1 1 7 1 ) .
(56) La D e le g a c iô n  de VIET-NAM s e h a l ô  que " e l l a  e r a  l a  û n i c a  c a l i f i c a d a " p a ­
r a  r e p r e s e n t a r  a  to d o  e l  V iêt-Nam  con m ira s  a  d e f e n d e r  s u s  d e r e c h o s  s o ­
b e ra n o s  y s u s  i n t e r e s e s  l e g i t i m o s "
(C ongreso  de O tta w a .  Tomo I I ,  p â g .  1 1 7 1 ) .
(57) Documentos d e l  C ongreso  de V ien a  ( 1 9 6 4 ) .
(58) Idem. Tomo I I .  P â g in a s  ,5’79 a  581 y 613 a 624 .
(59) Idem . Tomo I I .  P â g s .  586 a 599 .
(60) Idem. Tomo I I .  P â g s .  610 a  612 .
(61) Idem. Tomo I I .  P â g in a  612 .
(62) D e c l a r a c i o n e s  h e c h a s  en e l  momento de f i r m a r  l a s  A c ta s  d e l  C ong reso  de 
V ie n a :
I .  P a i s e s  de E u ropa  d e l  E s t e ,  Cuba y M o n g o l ia : "Las p r e t e n s i o n e s  de l a  
R e p û b l i c a  F e d e r a l  de A lem an ia  de a p r o p i a r s e  d e l  d e re c h o  a  i n t e r v e n i r  en 
e l  C ongreso  en  nombre de t o d a  A lem an ia  v a  en c o n t r a  de l a  s i t u a c i ô n  j u -  
r î d i c a  y  r e a l  e x i s t a n t e s . . . "  (Doc. 155 , a d .  1)
I I .  R e p û b l i c a  F e d e r a l  de A le m a n ia :"L a  d e l e g a c i ô n  a le m an a  no s e  p r e s -  
t a  a  r e c o n o c e r  l a  t e s i s  de l a  e x i s t e n c i a  de v a r i e s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  en 
e l  t e r r i t o r i o  a l e m â n . . . . "  (Doc. 1 6 7 ) .
I I I .  P a i s e s  de E u ropa  d e l  E s t e ,  Cuba y M o n g o l ia : " . . .  e l  hecho  de que 
l a  R e p û b l i c a  D e m o c râ t i c a  a lem an a  no h ay a  s i d o  a d m i t i d a  a p a r t i c i p a r  en 
l o s  t r a b a j o s  d e l  C o n g re so ,  va  en c o n t r a  d e l  p r i n c i p i o  de u n i v e r s a i i d a d  
de l a  UPU" (Doc. 1 5 8 ) .
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IV. R e p û b l i c a  F e d e r a l  de A le m a n ia : "La R e p û b l i c a  D e m o c râ t ic a  Alema 
n a  no e s  miembro de l a  U P U .. ."  (Doc. 1 6 1 ) .
V. P a i s e s  de E u ropa  d e l  E s t e , Cuba y M o n g o l ia : " . . .  C o n s id e ra n  i l e -  
g a l  y s i n  d e re c h o  l a  f i r m a  de l a s  A c ta s  f i n a l e s  d e l  C ong reso  en nombre 
de C h in a  p o r  l o s  Tchang K a i-C h ek ,  y en nombre de C o rea  y de V iêt-N am  
p o r  l a s  D e l e g a c i o n e s  de C o rea  d e l  S u r  y de V iê t-N am  d e l  S u r " .  (D o c .155)
V I .  V I I  y V I I I .  C h in a ,  C orea  y Viêt-Nam  s e h a l a n ,  r e s p e c t i v a m e n t e , = 
que  t o d a s  l a s  r é s e r v a s  h e c h a s  r e s p e c t e  a  su  r e p r e s e n t a c i ô n  s e r â n  con- 
s i d e r a d a s  como i l e g a l e s  y c o n s e c u e n te m e n te  n u l a s  y s i n  e f e c t o " .  (Docu­
m en tos  155 y 1 6 5 ) .
IX. Los P a i s e s  a r a b e s  d e c l a r a n  que " l a  f i r m a  de e s t a s  A c ta s  p o r  s u s  
r e s p e c t i v e s  G o b ie rn o s  no son  v â l i d a s  en r e l a c i ô n  con e l  miembro i n s c r i .  
t o  b a j o  e l  nombre de ISRAEL y no i m p l i c a  r e c o n o c im i e n t o  a lg u n o " .  (Do­
cum en te  168) .
X. I s r a e l  " r e c h a z a  t o d a  d e c l a r a c i ô n  i n c o m p a t i b l e  con l a  p o s i c i ô n  de 
su  E s t a d o " .  (Doc. 1 6 8 ) .
X I .  F i T ip i n a s  " s e  a b s t i e n e  de r e c o n o c e r  a l  nuevo  E s ta d o  de M a la s ia ,  
e s p e r a n d o  que s e  de s a t i s f a c c i ô n  a  su  p e t i c i ô n  de Sabah - (B orneo  d e l  = 
N o r t e ) " .  (Doc. 160 .
X I I .  I n d o n e s i a , " t e n i e n d o  en c u e n ta  que s u  G o b ie rn o  no r e c o n o c e  a l  
nuevo  E s t a d o  de MALASIA, h a c e  un a  r é s e r v a  s o b r e  l a  v a l i d e z  de su  f i r m â  
en l a s  A c t a s " .  (Doc. 1 6 6 ) .
X I I I .  M a la s i a  "no a c e p t a ' d i c h a s  a l e g a c i o n e s ,  p o r  c u a n to  c o n s t i t u c i o  
n a lm e n te  M a la s i a  y l a  F e d e r a c iô n  de M a la s ia  i n s t a u r a d a  en 1957 son  una  
û n i c a  e n t i d a d  i n t e r n a c i o n a l " .  (Doc. 1 6 9 ) .
(53) D ocum entos d e l  C ongreso  de Tokyo (1 9 6 9 ) .  Tomo I ,  p â g .  126 ( P ro p .  lo 2 3 )
(64) R e s o lu c iô n  C -2 : "E l C o n g r e s o . . .
-CONDENA e n é r g i c a m e n te  l a  p o l l t i c a  de a p a r t h e i d  y l a s  m ed idas  de o p r e -  
s i ô n  p r a c t i c a d a s  p o r  e l  G o b ie rn o  s u d a f r i c a n o ;
-DECLARA e s t a r  p ro fu n d a m e n te  in d ig n a d o  p o r  l a  p r e s e n c i a  de l o s  d e l e g a ­
dos s u d a f r i c a n o s ;
-CONTESTA l a  r e p r e s e n t a c i ô n  m i n o r i t a r i a  d e l  G o b ie rn o  s u d a f r i c a n o  y ,  
en c o n s e c u e n c i a ,
-DECIDE l a  e x p u l s i o n  de l a  d e l e g a c i ô n  s u d a f r i c a n a  d e l  XVI C ongreso  de 
l a  UPU, de T okyo". (Doc. 7 5 ) .
v65) R e s o lu c iô n  C -3: "E l C o n g re so ,
- CONSIDERANDO. . .  que e l  G o b ie rn o  de P o r t u g a l  p e r s i s t e  en c o n t i n u e r  su  
p o l l t i c a  de o p r e s i ô n  c o l o n i a l  c o n t r a  l o s  p u e b lo s  de l o s  t e r r i t o r i o s
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que a d m i n i s t r a ;
-CONDENA l a  p o l l t i c a  de o p r e s i ô n  c o n t i n u a d a  en A f r i c a  p o r  e l  G o b ie rn o  
de P o r t u g a l  ;
-INVITA a l  G o b ie rn o  de P o r t u g a l  a  a d o p t a r  in m e d ia ta m e n te  l a s  R e s o l u c i o ­
n e s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s " .  (Doc. 7 5 ) .
(66)  D e c l a r a c i o n e s  h e c h a s  en e l  momento de l a  f i r m a  de l a s  A c t a s :
I . P a k i s t a n  no r e c n o c e  a l  E s ta d o  de I s r a e l .
I I .  P a k i s t a n  no r e c o n o c e  l o s  p o d e r e s  p r e s e n t a d o s  p o r  l a  auto-denom_i 
n a d a  R e p û b l i c a  de C h in a ,  que p r e t e n d e  r e p r e s e n t a r  a  C h ina  en e l  Con­
g r e s o  .
I I I .  Los p a i s e s  a r a b e s  c o n f i rm a n  su  d e c l a r a c i ô n  h e c h a  en e l  C ongreso
de V iena  (1964) r e s p e c t e  a l  E s ta d o  de I s r a e l .
IV. Los p a i s e s  a r a b e s  c o n f i rm a n  su  p o s i c i ô n  r e s p e c t e  a  l a  o b l i g a c i ô n  
d e l  C ongreso  a  r e c o n o c e r  e l  d e re c h o  de to d o  p a i s  s o b e ra n o  ( R e p û b l i c a  
P o p u l a r  C h in a ,  R e p û b l ic a  P o p u la r  de C orea  y R e p û b l ic a  D e m o c râ t ic a  de 
V ie tnam ) de a d h e r i r s e  a  l a  UPU.
V. I r a q ,  RAU, Sudân, S i r i a  y Yemen d e l  Sur c o n f i rm a n  s u  p o s i c i ô n  r e s  
p e c t o  a  l a  a d m is iô n  en l a  UPU de l a  R e p û b l i c a  D e m o c râ t ic a  Alemana.
V I. Y u g o s la v ia  c o n s i d é r a  que l a  d e l e g a c i ô n  de l a  R e p û b l ic a  F e d e r a l  
de A lem an ia  n e  puede  r e p r e s e n t a r  mâs que a l  G ob ie rno  que e je - rc e  j u r i s  
d i c c i ô n  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s ta d o  s o b r e  e l  que p o s e e  p l e n o s  pod£ 
r e s .
V I I .  O t ro s  p a i s e s  h i c i e r o n  d e c l a r a c i o n e s  a n â l o g a s ,  a  t o d a s  l a s  cua-  
l e s  c o n t e s t a r o n  l o s  a l u d i d o s ,  c o n s i d e r â n d o l a s  n u l a s  y s i n  v a l o r  a lg u n o .
(67) Documentos d e l  C ong reso  de L ausana  ( 1 9 7 4 ) .  Tomo I I ,  volum en 2 - ,  p â g in a s  
936 a  943 ; y R e s o lu c iô n  C-5 p o r  l a  que s e  a d m ite  a  G u in e a -B is s a u  en c a  
l i d a d  de p a ls -m ie m b ro  de l a  UPU (Doc. 5 1 ) .
(68) Idem. P â g s .  943 a  947; y R e s o lu c iô n  C-6 p o r  l a  que s e  a d m i te  a  l a  R ep . 
Dem. P op . de C orea  en  c a l i d a d  de p a is -m ie m b ro  de l a  UPU (Doc. 5 4 ) .
(69)  Idem. P â g s .  947 a  949 ; y R e s o lu c iô n  C-6 s o b r e  p a r t i c i p a c i ô n  de l o s  Mo- 
v im i e n t o s  de l i b e r a c i ô n  n a c i o n a l  en  l a s  r e u n i o n e s  de l a  UPU (Doc. 5 2 ) .
(70)  R e s o lu c iô n  C-4 d e l  C ongreso  de L au san a  ( 1 9 7 4 ) ,  r e l a t i v a  a  l a  ayuda  a 
l o s  M ovim ien tos  de l i b e r a c i ô n  n a c i o n a l .
(71) Documentos d e l  C ongreso  de L ausana  ( 1 9 7 4 ) .  Tomo I I ,  volum en 2 - ,  p â g i  - 
n a s  931 a  934 ; y D e c i s i ô n  C-92 s o b r e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l a  OUA (Do­
cum ente  5 5 ) .
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(72 )  Idem . P â g i n a  967 ; y R e s o lu c iô n  C-8 s o b r e  e l  "D ecen io  de l a  l u c h a  con - 
t r a  e l  r a c i s m o  y  l a  d i s c r i m i n a c i ô n  r a c i a l " .
(73) Idem . P â g in a s  951 y 952 . Y R e s o lu c iô n  C -2 , en l a  que s e  d i s p o n e :
" E l  C o n g re so ,
-CONSIDERANDO... que A f r i c a  d e l  S u r  s e  e x c lu y e  e l l a  misma de l a  Comuni^ 
dad  i n t e r n a c i o n a l ;
-CONSCIENTE de que no e s  p o s i b l e  n e g o c i a r  y f i r m a r  un A cuerdo con l a  =
d e l e g a c i ô n  de un G o b ie rn o  que  p r a c t i c a  l a  d i s c r i m i n a c i ô n  r a c i a l  y  s e
o b s t i n a  en v i o l a r  l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ;
-RECORDANDO l a  d e c i s i ô n  d e l  Con g r e s o  de V ien a  (1964) r e l a t i v a  a  l a  =
e x p u l s i ô n  de A f r i c a  d e l  S u r ,  y l a  r e s o l u c i ô n  C-2 d e l  C ongreso  de To-
k i o  (1969) c o n c e r n i e n t e  a  l a  e x p u l s i ô n  de A f r i c a  d e l  S u r ;
-CONDENA e n é r g i c a m e n te  l a  p o l l t i c a  de a p a r t h e i d  y l a s  m ed id as  de o p r e ­
s i ô n  p r a c t i c a d a s  p o r  e l  G o b ie rn o  s u d a f r i c a n o  y ,  en c o n s e c u e n c ia ,  
-DECIDE l a  e x c l u s i ô n  d e l  G o b ie rn o  de l a  R e p û b l i c a  s u d a f r i c a n a  d e l  XVII
C ongreso  y de l o s  demâs C o n g reso s  y r e u n i o n e s  de l a  UPU".
(74) En e l  momento de l a  f i r m a  de l a s  A c t a s ,  A lem an ia  ( R . F . ) ,  E s ta d o s  Unidos 
de A m é ric a ,  B é l g i c a ,  Gran B r e t a n a ,  I r l a n d a ,  I t a l i a ,  Luxemburgo y P a i s e s  
B a j o s ,  h i c i e r o n  s e n d a s  d e c l a r a c i o n e s  h a c ie n d o  v a l e r  s u s  r é s e r v a s  en = 
c u a n to  a  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  y  l a  v a l i d e z  j u r i d i c a  d e l  p r o c e d i m i e n to  
s e g u id o  p a r a  e x p u lsa t r  a  A f r i c a  d e l  S u r ,  a g re g a n d o  q u e ,  s i  s e  h u b i e r a  
c e l e b r a d o  una  v c r ta c iô n ,  h a b r i a n  e m i t i d o  un v o to  n e g a t i v e .
(75) Panamâ d e c l a r ô  que l a  "Zona d e l  C anal e s  p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  t e r r i t o ­
r i o  de l a  R e p û b l ic a  de Panamâ, c u y a  s o b e r a n f a  no ha  s i d o  jam âs  c o n c e -  
d i d a  a  n in g û n  o t r o  P a f s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e , no debe  f i g u r a r  como p a r t e  
d e l  " C o n ju n to  de t e r r i t o r i o s  de USA" (Doc. 5 0 ) .
(76) A r g e n t i n a  d e c l a r ô  que " . . . l a s  I s l a s  M a lv in a s ,  l a s  I s l a s  G e o rg ia s  d e l  
S u r ,  l a s  I s l a s  Sandw ich d e l  S u r  y l a  A n t â r t i d a  a r g e n t i n a . . .  form an p a r  
t e  de s u  t e r r i t o r i o "  (Doc. 1 5 0 ) .
(77) Y u g o s l a v ia  no r e c o n o c e  e l  d e re c h o  a  l a  d e l e g a c i ô n  Pnom-Penh de r e p r e ­
s e n t a r  a  Cambodya n i  de f i r m a r  l a s  a c t a s  en su  nom bre . (Doc. 1 5 0 ) .
(78) Los P a i s e s  â r a b e s  s e  r e a f i r m a n  en s u s  d e c l a r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  r e s p e c ­
t e  a  I s r a e l .
(79) Docum entos d e l  C ongreso  de Rfo de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) .  Tomo I I ,  volumen 2 - ,  
p â g s .  1178 a  1198. Y R e s o lu c iô n  C -6 , que s e h a l a :
"E l C o n g re so ,
- VISTA l a  R e s o lu c iô n  C-6 d e l  C ongreso  de L a u sa n a ,  t i t u l a d a  " E x c lu s iô n  
de l a  R e p û b l i c a  s u d a f r i c a n a  d e l  XVII C ongreso  de l a  UPU y de l o s  de -
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mâs C o n g re so s  y r e u n io n e s  de l a  Union P o s t a l  U n i v e r s a l " ;
-VISTO que e s t e  p a i s  p e r s i s t e  en su  p o l l t i c a  de a p a r t h e i d  c o n t r a r i a m e n  
t e  a  l a  v o l u n ta d  unânim e de to d a s  l a s  n a c io n e s  l i b r e s ;
-DECIDE l a  e x p u l s i o n  de l a  R e p û b l ic a  S u d a f r i c a n a  de l a  Union P o s t a l  Un_i 
v e r s a i " .
(80) E s t a d o s  U nidos  de A m érica ,  Nueva Z e la n d a ,  C anadâ, A u s t r i a ,  J a p o n ,  e l  
C o n ju n to  de P a i s e s  de l a  CEE y S u i z a ,  d e c l a r a r o n  que l a  R e s o lu c iô n  C-6 
p o r  l a  que s e  p r e t e n d e  e x p u l s a r  a  un p a is -m ie m b ro  de l a  Uniôn es  a n t i -  
c o n s t i t u c i o n a l  y en c o n s e c u e n c ia  c o n t i n u a r â n  t r a t a n d o  como miembro de 
l a  Uniôn a  to d o  p a i s  con e l  que se  tomen m ed idas  a n t i c o n s t i t u c i o n a l e s .
(81) Documentos d e l  C ongreso  de Rio de J a n e i r o  (1 9 7 9 ) ,  Tomo I I ,  Volumen 12,
Doc. 130 .
(82) Idem. Doc. 130/A dd. 4
(83) Idem. Doc. 130/A dd. 16.
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• L A  U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L  E N  L A  A C T U A L  IDAD
1. O B J E T I V O S  D E L A  U .  P .  U .
L a  f i n a l  i d a d  q u e  p e r s i g u i e r o n  l o s  f u n d a d o r e s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  
f u e  c r e a r  u n a  O r g a n i z a c i ô n  q u e  p e r m i t i e r a  a  s u s r e s p e c t i v o s p a i s e s  l o g r a r  e l  
c a m b i o  r e c f p r o c o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e n  b a s e  a  I a  i d e a  d e  c o n s t i t u i r  u n  s o l o  t e r r i  
t o r  io p o s t a l ,  io  q u e  l e  d a b a  u n  c a r a c t e r  e s e n c i a l m e n  t e  p r o f e s i o n a l  y p r a c t i c e .  E_s 
t a  i d e a ,  q u e  c o n s t i t u y ô  l a  e s e n c i a  de l  a r t f c u l o  p r  im e r O  de l  T r a t a d o  d e  B e r n a  (1 8 7 4  
p o r  e l  q u e  s e  c r  e ô  I a  U P U  ( 1 ) ,  s e  m a n  tu v o  i n v a r  i a b l e  d u r a n t e  m e d i o  s i g l o ,  h a s t a  
q u e  el  C o n g r e s o  d e  S t o c k h o l m  ( 1 9 2 4 )  a g r e g o u n a  d i s p o s i c i ô n  q u e  s e h a l a b a  q u e  l a  
U n i o n  P o s t a l  t e n f a  p o r  o b j e t o  i g u a l m e n t e  a s e g u r a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  y el  p e r  f e e  -  
c i o n a m i e n t o  d e  l o s  d i v e r s o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  (2 ) .  Y  el  C o n ­
g r e s o  d e  P a r f s  (1 9 4 7 )  c o m p l e t ô  e s t o s  p r o p ô s i t o s  s e h a l a n  d o  que  e n t r e  l o s  o b j e -  
t i v o s d e l a  U P U  s e  e n c o n t r a b a  t a m b i é n  el  f a v o r e c e r  e l  d é s a r r o i  lo  d e  l a  c o l a b o -  
r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  (3 ) .
A c t u a l m e n t e ,  s e g û n  s e  d e s p r e n d e  d e l  P r e a m b u l o  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P U  
(4 ) ,  q u e  s e g û n  l a  d o c t r i n a  d e l  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  n o  e s  s i m p l e m e n t e  u n a  m e r a  
d e c l a r a c i ô n  d e  p r i n c i p i o s  y a  q u e ,  a l  i g u a l  q u e  o c u r r e  c o n  el p r e a m b u l o  d e  o t r o s  
t r a t a d o s ,  t i e n e  p o r  s î  s ô l o  f u e r z a  j u r î d i c a  p a r a  ob i  i g a r  a  l a s  p a r t e s  c o n t r a  -  
t a n t e s ,  el  o b j e t i v o p r i n c i p a l  q u e  p e r s i g u e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  t i e n e  u n  d o b l e  a l -  
c a n c e :
- P o r  u n  l a d o ,  i n c r e m e n t a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  m e d i a n t e  u n  = 
e f i c a z  f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l o s  S e r v i c i o s  d e  C o r r e o s .
- P o r  o t r o ,  c o n t r  i b u i r  al  é x i t o  d e  l o s  e l e v a d o  s  f i n e s  d e  l a  c o l  a b o r  a c i ô n  i n t e r  
n a c i o n a l  e n  l o s  â m b i t o s  c u l t u r a l ,  s o c i a l  y e c o n ô m i c o .
L a  r a z ô n  d e  s e r  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e n  l a  a c t u a l  i d a d  s e  p r é c i s a  s o -  
l e m n e m e n t e  e n  el  P r e a m b u l o  d e  s u  A c t a  f u n d a m e n t a l ,  e n  el  q u e  s e  d e d u c e  b i e n
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a  las  C l a r a s  l a  i n t e n c i o n  de l  l e g i s l a d o r  d e  n o  l i m i t a r s e  a  u n a  s i m p l e  r é g u l a  -  
c i o n  de l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l o g r a r  e n  b a s e  a  e l l a  u n a  e f i c i e n -  
t e  c o m  u n  i c a c i o n  e n t r e  l o s  p u e b l o s ,  s i n o  q u e ,  a d e m a s ,  s e  q u i e r e  d e s t a c a r  e l  
i m p o r t a n t e p a p e l  q u e  p u e d e  j u g a r  el  C o r r e o  c o m o  a u x i I  i a r  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  
e l  d é s a r r o i  lo d e  u n a  v e r d a d e r a  c o l  a b o r  a c  ion  e n  t o d o s  l o s  o r d e n e s  y e n t r e  t o -  
d o s  l o s  p a i s e s .
L o s e l e v a d o s  p r o p ô s i t o s  q u e  p e r s i g u e  l a  U P U  s e  d e f i n e n  t a m b i é n  e n  el  a r t f -  
c u l o  p r i m e r o ,  p a r r a f o s  2 y 3,  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n .  E n  el  p r i m e r o  d e  e l l e s  s e  
r é i t é r a  q u e  l o s  o b j e t i v o s  q u e  p e r s i g u e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  t i e n e n  u n a  
d o b l e  f i n a l  i d a d :  a s e g u r a r  l a  o r g a n i z a c i ô n  y el  p e r f e c c i o n a m  i e n t o  d e  l o s  s e r ­
v i c i o s  p o s t a l e s  y f a v o r e c e r  e n  e s t e  a s p e c t o  el  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o l  a b o r  a c i ô n  
i n t e r n a c i o n a l .  Y  e n  el  p a r r a f o  3 s e  p r é c i s a  q u e  l a  U P U  h a  d e  p a r t i c i p a r ,  e n  
l a  m e d i d a  d e  s u s  p o s i b i l  i d a d e s ,  e n  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p o s t a l  s o l  i c i t a d a  = 
p o r  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s .
L a  o r g a n i z a c i ô n  y el  p e r f e c c i o n a m  i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ,  o b j e t i ­
v o  p r i m o r d i a l  d e  l a  U P U ,  s e  I l e v a  a  c a b o  e n  el  m a r c o  d e  l o s  C o n g r e s o s p o s t a  
l e s  u n i v e r  s a l e s ,  d o n d e  s e  p r o c é d é  a  l a  r e v i s i ô n  d e  l a s  A c t a s  e n  b a s e  a  l a s  
p r o p o s i c i o n e s  p r e s e n t a d a s ,  y t a m b i é n  e n  el  s e n ô  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y de l  
C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  d o n d e  s e  r e a l i z a n  m u l t i t u d  d e  e s t u ­
d i o s  d e  c a r a c t e r  t é c n i c o  e n c o m e n d a d o s  p o r  e l  C o n g r e s o ,  c o n  el  o b j e t o  d e  q u e  
el  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  s e  a d a p t e  lo a n t e s  p o s i b l e  a  l o s  a v a n c e s  q u e  s e  e x p e -  
r i m e n t a n  e n  t o d o s  l o s  c a m p o s  v i n c u l a d o s  o  r e l a c i o n a d o s  c o n  é l .
E n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  e l e v a d o s  f i n e s  d e  l a  c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  = 
q u e  a p a r e c e n  t a m b i é n  d e n t r o  d e  l o s  o b j e t o  v o s  q u e  p e r s i g u e  l a  U P U ,  l a  t e n -  
d e n c î a  q u e  i n i c i a l m e n t e  s i g u i e r o n  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  f u e  l a  m a r c a d a  p o r  l a  
R e s o l u c i ô n  s o b r e  l a  c o l  a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  c u l  t u r a l  y c i e n t î f i c a ,  a p r o b a -  
d a  p o r  l a  X I  r e u n i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  1 9 5 7 ,  
r e c o g i d a  a  s u  v e z  e n  o t r a  R e s o l u c i ô n  r e g u l a n d o  e s t a  m a t e r i a ,  a d o p t a d a  p o r  el  
C o n g r e s o  d e  O t t a w a  d e  1957  (5) .
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R e a l m e n t e  n o  r é s u l t a  a d e c u a d o  i n c l u i r  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e n t r e  l o s  o b j e -  
t i v o s  p e r  s e g u i d o  s  p o r  l a  U P U ,  y a  q u e  a q u é l l a  e s  s i m p l e m e n t e  u n a  c o n s e c u e n  
c i a  l ô g i c a  d e  é s t o s .  N o  s e  p o d r î a  h a b l a r  d e  u n o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  p e r f e c t o s  
o  d e  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  c o l  a b o r  a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  s i  e l  e v e n t u a l  g r a d o  d e  
s u b d e s a r r o l l o  d e  u n  p a i s  h a c e  I n v i a b l e  u n a  e q u i l i b r a d a  c o m u n i c a c i ô n  p o s t a l  = 
c o n  l o s  d e m â s ;  p o r  e s o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  a  
q u e  a l u d e  el  p â r r a f o  t e r c e r o  d e l  a r t i c u l o  p r i m e r o  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  a p a r e ­
c e n  p r o y e c t a d a s  d e  u n a  m a n  e r a  g e n e r a l ,  c o n  e l  f i n  d e  d e j a r  a  l o s  ô r g a n o s  e j e  
c u t i v o s  l a  f l e x i b i l  i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  l a  u t i l  i z a c i ô n  e n  el  f u t u r o  d e  c u a l q u i e r  
f o r m a  d e  a s i s t e n c i a .
C o n  i n  d e p e n  d e n e  i a  d e  l a  c o o p e r  a c i ô n  t é c n i c a  b i l a t e r a l ,  q u e  f a c i l i t a n  c i e r t o s  
p a i s e s ,  l a  U P U  p r e s t a  g r a n  a t e n c i ô n  a  e s t e  t i p o  d e  a s i s t e n c i a  e n  b a s e  a  l o s  
f o n d o s  que  r e c i b e  de l  P r o g r a m a  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  D e s a r r o l l o  = 
( P N U D )  y d e l  F o n d o  E s p e c i a l  c o n s t i t u ido  al  e f e c t o  c o n  l a s  a p o r t a c i o n e s  f a c i -  
l . i t a d a s  p o r  a l g u n o s  P a i s e s - m i e m b r o s .  L a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  s e  b a s a  e s p e c i ^  
m e n t e  e n  e l  e n v i o  d e  e x p e r t e s  a  l o s  p a i s e s  b e n e  f i c  i a r  i o s ,  e n  el  o t o r g  am i e n t o  
d e  b e c a s  d e  e s t u d i o  o  d e  p e r f e c c i o n a m  i e n t o  p a r a  f u n c i o n a r  i o s  p o s t a l e s ,  e n  l a  
o r g a n i z a c i ô n  d e  s e m i n a r i e s  y c u r s e s  d e  f o r m  a c i ô n ,  y e n  e l  e n v i o  d e  m a t e r i a l  
y é q u i p é s  p o s t a l e s .
Y  t o d o  c u a n t o  q u e d a  d i c h o ,  s i n  o l v i d a r  q u e  el  p â r r a f o  1 d e l  a r t i c u l o  p r i m e  
r o  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  s i g u e  m a n t e n i e n d o  el  o b j e t i v o  q u e  s e  f i j ô  e n  el  T r a t a d o  
d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  s e g û n  el  c u a l  t o d o s  l o s  p a i s e s  q u e  i n t e g r a n  l a  U P U  f o r m a n  
u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  el  c a m b i o  r e c i p r o c o  d e  e n v i o s  d e  c o r r e s p o n d e ^  
cia.
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2.  M I E M B R O S  D E  L A  U P U
a) G e n e r a l  i d a d e s :
L a  U P U ,  e n  s u  c o n d i c i ô n  d e  o r g a n i z a c i ô n  d e  v o c a c i ô n  u n i v e r s a l ,  h a  tenick)  
d e s d e  s u  f u n d  a c i ô n  u n  g r a n  i n t e r é s  e n  q u e  s e  u n i e s e  a  e l l a  e l  m a y o r  n u m é r o  
p o s i b l e  d e  E s t a d o s .
A u n q u e  l o s  s u j e t o s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p û b l i c o  s o n  e n  p r i m e r  l u g â r  = 
l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  e  i n d e p e n d i e n t e s ,  e n  l a  U P U  s e  h a  r e c o n o c i d o  e s t a  = 
c o n d i c i ô n  a  p a i s e s  q u e  n o  t e n î a n  ta l  c a r a c t e r ,  p o r q u e  d e n t r o  d e  e s t e  c o n c e p t o  
d e  p a i s e s  s e  i n c l u ï a  n o  s ô l o  a  l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s ,  s i n o  t a m b i é n  a  l o s  t e  -  
r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s ,  c o n s i d e r a d o s  c o l e c t i v a m e n t e  c o m o  c o n j u n t o  d e  t e r r i ­
t o r i o s  d e p e n d i e n t e s  d e  d e t e r m i n a d a  m e t r ô p o l  i q u e  v e n î a  a s e g u r a n d o  l a s  r e l a ­
c i o n e s  p o s t a l e s  d e  é s t o s .
b) A d q u i s i c i ô n  d e  l a  c u a l  i d a d  d e  m i e m b r o :
L a  a d q u i s i c i ô n  d e  l a  c u a l  i d a d  d e  m i e m b r o  f u e  j a l o n a d a  p o r  s u c e s i v a s  e t a p a s ,  
e n  l a s  q u e  s e  f u e r o n  m o d i f i c a n d o  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  v e n î a n  s i  en  d o  e x i g i d o s p a  
r a  e l  lo .  H a y  u n a  p r i m e r a  e t a p a  q u e  a b a r c a  d e s d e  1 8 7 4  a  1 9 4 8 ,  e s  d e c i r  d e s ­
d e  la  f u n d  a c i ô n  d e  l a  U P U  h a s t a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l a s  A c t a s  d e l  C o n g r e  
s o  d e  P a r t s  ( 1 9 4 7 ) ,  c o n d i c i o n a d a s  p o r  l o s  A c u e r d o s  s u s c r i t o s  p o r  l a  U n i ô n  = 
P o s t a l  U n i v e r s a l  y l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  U n a  s e g u n d a  e t a  
p a  s e  e x t i e n d e  d e s d e  e s a  é p o c a  h a s t a  1 9 6 5 ,  e n  q u e  e n t r a  e n  v i g o r  l a  n u e v a  = 
C o n s t i t u c i ô n  a d o p t a d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) .  Y ,  f i n a l m e n t e ,  l a  t e £  
c e r a ,  q u e  s e  i n i c i a  e n  1 9 6 5  y c o n t i n û a  e n  l a  a c t u a l  i d â d .
- P r i m e r a  e t a p a .  S î  n o s  r e m o n t a m o s  al  T r a t a d o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  v e m o s  q u  
p a r a  l o s  p a i s e s  d e  E u r o p a  r e s u l  t a b a  v e r  d a d e r  am en t e  f â c i l  î n t e g r a r s e  e n  l a  = 
U n i ô n ,  a l  p e r m i t i r  q u e  s u  a d m i s i ô n  q u e d a r a  û n i c a m e n t e  s u b o r d i n a d a  a  l a  n o t i -  
f i c a c i ô n  d i p l o m â t i c a  d e  l a  a d h e s i ô n  de l  n u e v o  m i e m b r o .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  = 
c u a n d o  un  E s t a d o  d e s e a b a  e n t r a r  e n  l a  U n i ô n ,  b a s t a b a  c o n  q u e  d i r i g i e r a  al
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G o b i e r n o  s u  izo  u n a  d e m a n d a  d e  a d m i s i o n  p o r  v t a  d i p l o m â t i c a .  E s t a  p e t i c i ô n  
e r a  n o t i f i c a d a  e n s e g u i d a  p o r  e s t e  G o b i e r n o  a  l o s  d e  t o d o s  l o s  E s t a d o s  d e  l a  = 
U n i ô n  p o s t a l .  E s t a  a d h e s i ô n  e n t r a h a b a  d e  p l e n o  d e r e c h o  e l  p o d e r  g o z a r  d e  t o ­
d a s  i a s  c l â u s u l a s  de l  T r a t a d o  y d e  t o d a s  l a s  v e n t a j a s  e s t i p u l a d a s  e n  e l .  E r a  
u n  m e t o d o  s i m p l e  y m uy  a c o r d e  c o n  el  e s p l r i t u  d e  l a  n u e v a  O r g a n i z a c i ô n  (6 ) .
E n  c a m b i o ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  p r e v i s t o  p a r a  l o s  p a i s e s  d e  U l t r a m a r  q u e  n o  = 
f o r m a b a n  p a r t e  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e r a  e x c e s i v a m e n t e  l a r g o  y c o m  -  
p l i c a d o :  s e  p r e c i s a b a  e n  p r i m e r  l u g a r  c u r s a r  u n a  p e t i c i ô n  a  l a  A d m  i n i s t r  a c i ô n  
e n c a r g a d a  d e  l a  g e s t i ô n  d e  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l ,  i n d i c a n d o  q u e  s e  s o m e t î a  
a  l a s  e s t i p u l  a c i o n e s  d e l  T r a t a d o ,  y l o g r a r  el  a c u e r d o  p r e v i o  d e  l a s  A d m  i n i s  -  
t r a c i o n e s  c o n  I a s  q u e  t u v i e r a n  s u s c r i t o s  c o n v e n i o s  p o s t a l e s  b i l a t é r a l e s  o  m a n  
t u v i e r a n  r e l a c i o n e s  d i r e c t e s .  S i  e n  el  p l a z o  d e  s e i s  s e m a n a s  n o  s e  r e c i b t a  = 
o b j e c i ô n  a l g u n a  p o r  p a r t e  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  s e  c o n s i d e r  a b a  e f e c t i v a  l a  
a d h e s i ô n ,  l a  c u a l  q u e d a b a  p l a s m a d a  m e d i a n t e  u n  a c t a  d i p l o m â t i c a  s u s c r i t a  p o r  
e l  G o b i e r n o  d e  l a  A d m  i n i s t r  a c i ô n  g e r e n t e  y e l  d e l  p a t s  s o l i c i t a n t e .
E n  el m o m e n t o  d e  s u  f u n d a c i ô n ,  l a  U P U  s e  c o m p o n f a  d e  E s t a d o s  s o b e r a n o s .  
S e  t r a t a b a  d e  u n a  U n i ô n  a b i e r t a  d e  l a  q u e  p o d î a  f o r m a r  p a r t e  t o d o  p a t s  q u e  t u -  
v i e r a  l a  c o n d i c i ô n  d e  s o b e r a n o .  C u m p l i d o  e s t e  r e q u i s i t e  y p r e v i a  d e c l a r a c i ô n  
f o r m a i  d e  d e s e a r  a d h e r i r  a l  C o n v e n i o  p o s t a l ,  s e  p a s a b a  a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  
O r g a n i z a c i ô n  s i n  m â s  f o r m a i  i d a d e s ,  s a l v o  p a r a  l o s  p a i s e s  d e  U l t r a m a r ,  c o m o  
y a  h e m o s  i n d i c a d o .  E l  û n i c o  j u e z  e n  l a  m a t e r i a  e r a  e l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e  
r  a c i ô n  s u  i z a ,  a  q u i  e n  c o r r e s p o n d t a  d e c i d i r  s i  e! E s t a d o  p e t i c i o n a r i o  p o s e t a  o  
n o  e s a  c o n d i c i ô n  d e  s o b e r a n t a  (7 ) .
L a  p r i n c i p a l  f i n a l  i d a d  e n  el  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  p a r a  l o s  p a i s e s  d e  i £  
t r a m a r  e r a  l a  d e  p o d e r  f i j a r  o p o r t u n a m e n t e  l a s  t a s a s  y l o s  d e r e c h o s  d e  t r â n ­
s i t o  q u e  p o d t r n  g e n e r a r s e  e n  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  e l  n u e v o  M i e m b r o .  S o b r e  e s ­
t a  b a s e  s e  c e  e b r ô  l a  C o n f e r e n c i a  d e  B e r n a  ( 1 8 7 6 ) .  E n  e l l a  s e  e s t u d i a r o n  l o s  
p r o b l e m a s  q u e  p o d t a  p l a n t e a r  l a  a d m i s i ô n  d e  l a  i n d i a  b r i t â n i c a  y l a s  C o l o n i a s  
f r a n c e s a s ;  en c a m b i o  n o  s e  t o m a r o n  e n  c o n s i d e r a c i ô n  l a s  s o l i c i t u d e s  q u e ,  c a -
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s i  s i m u l t â n e a m e n t e ,  h a b f a  n i n t r o d u c i d o  l a s  C o l o n i a s  n e e r l a n d e s a s  y B r a s i l ,  
p o r  e n  t e n d e r  l a  C o n f e r e n c i a  q u e  c a r e c î a  d e  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r  i o s  p a r a  s e  
h a l a r  l a s  t a s a s  y d e r e c h o s  q u e  p r o c e d e r î a  p e r c i b i r  (8 ) .
E l  p r o c e d i m i e n t o  p r e v i s t o  e n  el  T r a t a d o  d e  B e r n a  n o  t e n f a  r e a l m e n t e  r a z ô n  
d e  s e r  y l a  n o c i ô n  d e  " s o b e r a n f a " ,  c o m o  c o n d i c i ô n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  e n ­
t r a d a  en« l a  U P U ,  f u e  d e r o g a d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  P a r i s  ( 1 8 7 8 ) ,  d o n d e  s  e  
d i s p u s o  q u e  c a d a  p a l s  p o d i a  a d h e r i r  a  l a  U n i ô n  p o r  m e d i o  d e  u n a  s i m p l e  d  e  -  
c l  a r  a c i ô n  u n i l a t e r a l ,  q u e  n o  i m p l i c a b a  c o n s u l t a  p r e v i a  a  l o s  M i e m b r o s ,  c o n  -  
v i r t i é n d o s e  a s i  l a  U P U  e n  u n a  v e r d a d e r a  " U n i ô n  a b i e r t a " ,  q u e  p e r m i t i ô  e n s e ­
g u i d a  a g r u p a r  e n  t o r n o  a  e l l a  a  l a  c a s i  t o t a l  i d a d  d e  l o s  p a i s e s  e x i s t e n t e s  e n  
l a  é p o c a  (9 ) .  S e  c o n s i d e r a b a  c o n  e l l o  q u e  E s t a d o s  m â s  o  m e n o s  i n d e p e n d i e n ­
t e s ,  m â s  o m e n o s  a u t ô n o m o s ,  q u e  d i s p o n l a n  d e  u n a  o r g a n i z a c i ô n  p o s t a l  m u y  
c o m p l é t a ,  r e f l e j o  d e  u n a  a c t î v i d a d  e c o n ô m i c a  é v i d e n t e ,  n o  p o d l a n  p e r m a n e c e r  
a l  m a r g e n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
- S e g u n d a  e t a p a .  E n  o t r o  C o n g r e s o  q u e  s e  c e l e b r ô  t a m b i é n  e n  P a r i s  s e t e n t a  
a h o s  m â s  t a r d e ,  e n  1 9 4 7 ,  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  d a d a  s u  n u e v a  c o n d i c i ô n  
d e  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  d e c i ­
d i ô  m o d i f i c a r  el  p r o c e d i m i e n t o  q u e  h a b i a  v e n i d o  s i g u i e n d o  h a s t a  e n t o n c e s  p a r a  
l a  a d m i s i ô n  d e  n u e v o s  m i e m b r o s ,  v o l v i e n d o  a  e x i g i r  c o m o  r e q u i s i t e  p a r a  p o d e r  
p r e s e n t a r  l a s  d e m a n d a s  d e  a d m i s i ô n  el  q u e  l o s  p a i s e s  t u v i e r a n  l a  c o n d i c i ô n  = 
d e  " s o b e r a n o s " .  L a s  p e t i c i o n e s  d e b e r l a n  f o r m u l a r s e  a n t e  e l  G o b i e r n o  d e  I a  
C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  q u i  e n  s e  e n c a r g a r l a  d e  c o n s u l t e r  a  l o s  d e m â s  P a i s e s  -  
m i e m b r o s ,  a l  o b j e t o  d e  c o n o c e r  s i  l o s  d o s  t e r c i o s  al  m e n o s  d e  l o s  i n t é g r a n t e s  
d e  l a  U n i o n  d a b a n  s u  c o n f o r m  i d a d  a  l a  p e t i c i ô n .  L a s  f a i t  a s  d e  r e s p u e s t a  s e  = 
c o n s i d e r a b a n  c o m o  a b s t e n c i o n e s .
- T e r c e r a  e t a p a .  E l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (19 6 4 )  m a n t u v o  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  = 
d e  a d m i s i ô n  e n  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ô n  q u e  s e  v e n l a  d e  a d o p t a r .  P e r o  r e s o l v i ô ,  
a d e m â s ,  q u e  t o d o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p o d i a  =
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a d h e r i r s e  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  m e d i a n t e  d e c l a r a c i ô n  u n i l a t e r a l  y s i n  
n e c e s i d a d  d e  s o n i e t e r s e  a  c o n s u l t a  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  m i s m a .
E n  l o s  C o n g r e s o s  q u e  s i g u i e r o n  al  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 )  s e  p r e t e n d i ô ,  s i n  é x i t o ,  
t r a t a r  d e  i n t r o d u c i r  u n  a  n u e v a  di  s p o s i c i ô n  q u e  c o n t e m p l e r a  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  
c o n c é d e r  e l  i n g r e s o  e n  l a  U P U  a  t o d o  p a i s  s o b e r a n o ,  t a n t o  s i  e s  m i e m b r o  d e  
l a  O N U  c o m o  s i  n o  lo e s  ( 1 0 ) ,  c o n  e l  f i n  d e  e v i t a r  l a s  g r a n d e s  I i m i t a c i o n e s  q u e  
l a  n o r m a t i v e  e n  v i g o r  p o d î a  s u p o n e r  p a r a  l o s  p a i s e s  q u e  a c c e d î a n  a  l a  i n d e p e n  
d e n c i a  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  l u c h a  p o r  l a  l i b e r a c i ô n  d e l  c o l o n i a l i s m e  o  d e  
c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  d e  d o m i n a c i ô n .
E l  s i s t e m a  q u e  s e  s i g u e  a c t u a l m e n t e  d e s c a r g a  a  S u i z a  d e l  c o m p r o m i s e  d e  = 
t e n e r  q u e  d e f i n i r s e  s o b r e  l a  s o b e r a n î a  d e  u n  p a î s ,  a l  r e c u r r i r s e  a l  p r o c e d i  -  
m i e n t o  d e  r e f e r e n d u m  e n t r e  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n .
E l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a d n i s i ô n  o  a d h e s i ô n  a  l a  U P U  e s t a  r e g u l a d o  d e  l a  s i  -  
g u i  e n  t e  m a n  e r a  p o r  el  a r t i c u l e  11 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n :
1. T o d o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p u e d e  a d h e r i r s e  
a  l a  U n i ô n .
2 .  T o d o  p a i s  s o b e r a n o  n o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
p u e d e  s o l i c i t e r  s u  a d m i s i ô n  e n  c a l i d a d  d e  p a î s  m i e m b r o  d e  l a  U n i ô n .
3 .  L a  a d h e s i ô n  o  l a  s o l i c i t u d  d e  a d m i s i ô n  a  l a  U n i ô n  d e b e  i n c l u i r  u n a  d é c l a r a  
c i ô n  f o r m a i  d e  a d h e s i ô n  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  y a  l a s  A c t a s  o b i i g a t o r i a s  d e  l a  
U n i ô n .  E s t a  d e c l a r a c i ô n  s e  t r a n s m i t i r a  p o r  v i a  d i p l o m â t i c a  a l  G o b i e r n o  d e  
l a  C o n f e d e r a c i ô n  s u i z a  q u e ,  s e g û n  e l  c a s o ,  n o t i f i c a r â  l a  a d h e s i ô n  o  c o n  -  
s u l t a r â  a  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  s o b r e  l a  s o l  i c i t u d  d e  a d m i s i ô n  ( 1 1 ) .
4 .  E l  p a î s  n o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s e  c o n s i d e -  
r a r â  c o m o  a d m i t i d o  e n  c a l  i d a d  d e  P a î s - m i e m b r o  s i  s u  s o l  i c i t u d  f u e r e  a p r o -  
b a d a  p o r  l o s  d o s  t e r c i o s ,  p o r  lo  m e n o s ,  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  !a  = 
U n i ô n .  L o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  q u e  n o  h u b i e r  e n  c o n  t e  s  t a d o  e n  el  p l a z r  d e  4  
m e s e s  s e  c o n s i d e r a r â n  c o m o  s i  s e  a b s t u v i e r a n .
5 .  L a  a d h e s i ô n  o  l a  a d m i s i ô n  e n  c a l i d a d  d e  M i e m b r o  s e r â  n o t i f i c a d a  p o r  e l  G o
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b î e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  s u i z a  a  i o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s .  
S u r t i r â  e f e c t o  s  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e  e s t a  n o t i f  i c a c i ô n  (12 ) .
c) R e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o :
E l  a r t i c u l o  2 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  a d o p t a d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1 9 6 4 )  
v i n o  a  I l e n a r  u n a  l a g u n a  e x i s t a n t e  h a s t a  e n t o n c e s ,  d a d o  q u e  l a s  A c t a s  d e  l o s  
C o n g r e s o s  p r é c é d a n t e s  n o  c o n t e n l a n  p r e c i s i ô n  a l g u n a  s o b r e  l o s  P a i s e s  q u e  
i n t e g r a b a n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  B i e n  e s  v e r d a d  q u e  l a  i n d i c a c i ô n  d e l  
n o m b r e  d e  e s t o s  a p a r e c l a  e n  el  P r e a m b u l o  d e  c a d a  C o n v e n i o  p o s t a l ,  p e r o  e l l o  
c a r e c î a  d e  v a l o r  j u r l d i c o  r e a l ,  y a  q u e  n u n c a  r e f l e j a b a  el n o m b r e  d e  t o d a s  l a s  
P a r t e s  e n  r a z ô n  d e  l a s  f r e c u e n  t e s  a d m  i s i o n e s  d e  n u e v o s  m i e m b r o s .  A d e m â s ,  
c o m o  el  c o n j u n t o  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  s e  r e n o v a b a  e n  o c a s i ô n  d e  c a d a  = 
C o n g r e s o ,  e s o  e n t r a h a b a  e n  r e a l  i d a d  l a  r e n o v a c i ô n  d e  l a  U P U  e n  c u a n t o  t a l ,  
p l a n t e â n d o s e  e n t o n c e s  el  i n t e r r o g a n t e  a c e r c a  d e  lo q u e  o c u r r i a  c o n  a q u e l  l o s  
P a i s e s  q u e  n o  a c e p t a r  a n  l a s  A c t a s  r e v i s a d a s  y s i  c o n s e r v a r  l a n  p o r  ta l  m o t i v o  
s u  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o s  ( 1 3 ) .
E s o s  i n c o n v e n i e n t e s  f u e r o n  s a l v a d o s  c o n  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  1 9 6 4 ,  c u y o  a r ^  
c u l o  s e g u n d o  n o  d e j a  l u g a r  a  d u d a s  al  r e c o n o c e r  l a  c u a l  i d a d  d e  m i e m b r o s  t a n ­
to  a  l o s  q u e  y a  v e n î a n  i n t e g r a n d o  l a  U n i ô n  c o m o  a  l o s  q u e  i n g r e s a r a n  e n  el  fu  
t u r o .  L a  di  s p o s i c i ô n  c o n t e m p i  a d a  e n  d i c h o  a r t f c u l o  s e h a l a  q u e  t i e n e n  el  c a r a c  
t e r  d e  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  :
a) L o s  P a i s e s  q u e  p o s e l a n  e s t a  c u a l  i d a d  e n  el  m o m e n t o  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  
d e  l a  C o n s t i t u c i ô n .
b) L o s  q u e  a l c a n c e n  l a  c u a l  i d a d  d e  m i e m b r o  c o n f o r m e  a  lo  q u e  s e  d i s p o n e  e n  
l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i ô n .
A u n q u e  l a  p r â c t i c a  c o r r i e n t e  d e l  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s  h a c e  d e p e n d e r  l a  
c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o  d e  u n a  O r g a n i z a c i ô n  al c u m p i  im i e n t o  d e  c i e r t o s  a c t o  s  = 
j u r l d i c o s ,  t a i e s  c o m o  l a  a d h e s i ô n  o l a  r a t i f i c a c i ô n  de l  A c t a  c o n s t i t u t i v a ,  I a  
U P U  p e r m i t i ô  e n  e s t e  c a s o  a d o p t a r  u n a  m e d i d a  q u e  p u d i e r a  h a c e r  t r a n s f e -
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r i r  l a  c u a l  i d a d  d e  P a î s - m i e m b r o  - e n  b a s e  al  n u e v o  t e x t o  c o n s t î t u c i o n a l -  a  t o ­
d o s  l o s  q u e  y a  l a  h u b i e r  a n  a d q u i r i d o  c o n  a n t e r  i o r i d a d .  E s e  e s  e l  m o t i v o  p o r  
el  q u e  el  a r t î c u l o  û n i c o  al P r o t o c o l o  F i n a l  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d i s p o n e  q u e  l o s  
P a i s e s - m i e m b r o s  q u e  n o  h u b i e r e n  f i r m  a d o  e s t e  A c t a  f u n d a m e n t a l ,  p o d r î a n  a d ­
h e r i r s e  a  e l l a  e n  t o d o  m o m e n t o .
E n  l a  p r â c t i c a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c u e n t a  c o n  l a  c a s i  t o t a l  i d a d  d e  l o s  
p a i s e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  lo q u e  l a  c o n v i e r t e  e n  e l  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  
la  O N U  c o n  el  m a y o r  n û m e r o  d e  E  s  t a d o  s - m  i e m b r o s ,
D e b e  s e h a l a r s e  q u e  e l  t e r m i n e  " p a î s "  q u e  s e  e m p l e a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  p o s ­
ta l  i n c l u y e  n o  s ô l o  a  l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  q u e  e r a n  p a i s e s - m i e m b r o s  b a j o  el  
r e g i m e n  d e  l a s  A c t a s  d e  O t t a w a  , q u e  p r e c e d i e r o n  a  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ô n  = 
a d o p t a d a  e n  1 9 6 4  e n  V i e n a ,  s i n o  t a m b i é n  a  l o s  T e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s  q u e  
e r a n  c o n s i d e r  a d o s  c o m o  p a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U P U  e n  v i r t u d  d e  l a  n o r m a t i v e  
q u e  e n t o n c e s  r e g î a ,  g o z a n d o  e n  t a l  c a r a c t e r  d e  l o s  m i s m o s  d e r e c h o s  y o b l i g a — 
c l o n e s  q u e  l o s  d e m â s  p a i s e s - m i e m b r o s .  D e s d e  el  C o n g r e s o  d e  S t o c k h o l m  ( 1 924)  
l o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s  h a n  f i g u r a d o  c o m o  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s  y c o n  p o  — 
d e r  p a r a  f i r m a r  l a s  A c t a s  c o n  s u s  p r o p  i o s  d e l e g a d o s .
L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  q u e  s e  f o r m ô  i n i c i a l m e n t e  c o n  2 2  E s t a d o s ,  e s t â  
c o m p u e s t a  e n  l a  a c t u a l  i d a d  p o r  1 66 m i e m b r o s .
d) R e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s :
L a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  n o  h  a n  c o n t e n i d o  n u n c a  d i s p o s î c i ô n  
a l g u n a  a  p r o p ô s i t o  d e  l a  c o n c e s i ô n  d e  l a  c u a l  i d a d  d e  P a î s - m i e m b r o  a  l o s  t e r r i ­
t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s .  L a  p r â c t i c a  s e g u i d a  a  t a l  e f e c t o  s e  r e m o n t a  a  l o s  o r î g e -  
n e s  d e  l a  U n i ô n  p o s t a l ,  c u y o s  m i e m b r o s  f u n d a d o r e s  n o  e r a n  t o d o s  e l l o s  p l e n a -  
m e n  t e  s o b e r a n o s ;  y ,  a d e m â s ,  e l  a r t î c u l o  17 d e l  T r a t a d o  d e  B e r n a  (1874 )  a b r î a  
l a s  p u e r t a s  d e  l a  U n i ô n  a  l o s  " p a i s e s  d e  U l t r a m a r " ,  s i n  I i m i t a r  e s t a  p o s i b i f  i -  
d a d  a  l o s  E s t a d o s  i n d e p e n d i e n t e s .  L o s  p r i m e r o s  P a i s e s - m i e m b r o s  a d m i t i d o s  
s o b r e  e s t a  b a s e  f u e r o n  l a s  C o l o n i a s  b r i t â n i c a s  y f r a n c e s a s  ( 1 4 ) .  E n  l o s  C o n -
— 1 5 8  —
g r e s o s  s i g u i e n t e s  l a  c o n c é s i ô n  d e  l a  c u a l  i d a d  d e  m i e m b r o  a  l o s  T e r r i t o r i o s  = 
s e  h a c î a  a  p r o p u e s t a  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l o s  q u e  d e p e n d î a n ,  p r o p o s i ­
c i o n e s  q u e  e r a n  a c e p t a d a s  e n  b a s e  a  l a  m a y o r î a  r e q u e r i d a  p a r a  la  m o d i f i c a  -  
c i o n  d e l  C o n v e n i o .  L o s  n o m b r e s  d e  l o s  T e r r i t o r i o s  a  l o s  q u e  s e  h a b i a  c o n c e _  
d i d o  l a  c u a l  i d a d  d e  m i e m b r o  s e  h a c f a n  f i g u r a r  e n  e l  P r e a m b u l o  d e l  C o n v e n i o  
y e n  u n  a r t î c u l o  d e l  m i s m o  d e s t i n a d o  a  e s t e  e f e c t o .
L a  s i t u a c i ô n  d e  l o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s  e n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  
h a  c a m b i a d o  m u y  s e n s i b l e m e n t e  a  p a r t i r  d e l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  d a ­
do  q u e ,  d e  l o s  s i e t e  c o n j u n t o s  d e  t e r r i t o r i o s  q u e  t e n î a n  l a  c o n d i c i ô n  d e  P a i -  
s e s - m i e m b r o s  e n  a q u e l  l a  é p o c a  ( 1 5 ) ,  n o  s u b s i s t e n  a c t u a l m e n t e  m a s  q u e  d o s :  
- E l  C o n j u n t o  d e  l o s  T e r r i t o r i o s  b r i t â n î c o s  d e  U l t r a m a r .
- Y  l a s  A n t i l l a s  n e e r l a n d e s a s .
L o s  c i n c o  r e s t a n t e s  h  a n  d e s a p a r e c i d o  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U ,  b i e n  p o r  = 
h a b e r  a c c e d i d o  a  l a  i n d e p e n d e h c i a ,  o  b i e n  p o r q u e  s u s  r e s p e c t i v e s  m e t r ô p o l  i s  
h a n  r e n u n c i a d o  a  m a n  t e n e r  p a r a  e l l o s  l a  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o ,  al h a b e r  l e s  = 
a p l i c a d o  el  a r t î c u l o  2 3  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  ( 1 6 ) .
V a r i e s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  p r i n c î p a l m e n t e  l a  P A O ,  l a  U N E S C O ,  = 
l a  O M S  y l a  O M C I ,  t i e n e n  e n  s u s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  u n a  d i s p o s i c i ô n  q u e  
p e r m  i t e  c o n f e r  i r  l a  c u a l  i d a d  d e  m i e m b r o  a s o c i a d o  a  c i e r t o s  t e r r i t o r i o s  o  g r j j  
p o s  d e  t e r r i t o r i o s ,  p a r a  l o s  q u e  l o s  P a i s e s  d e  q u i e n e s  d e p e n d e n  n o  h a y a n  = 
a s e g u r a d o  l a  r e s p o n s a b i l  i d a d  d e  s u s  r e l a c i o n e s  e x t e r i o r  e s .  L a  O I T  h a  a d o p -  
t a d o  u n a  s o l u c i ô n  d i f e r e n t e ,  e n  r a z ô n  d e  s u  e s t r u c t u r a  p a r t i c u l a r ,  q u e  e n  l a  
p r â c t i c a  s e  a p r o x i m a  m u c h o  a  l a  d e  l o s  O r g a n i s m o s  c i  t a d o s .  N o  h a y  q u e  o l v i ­
d a r  q u e  c a d a  m i e m b r o  d e  l a  O I T  e s t â  r e p r e s e n t a d o  e n  l a  C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  
p o r  c u a t r o  r e p r é s e n t a n t e s  ( d o s  e n  n o m b r e  d e l  G o b i e r n o  y ,  d e  l o s  o t r o s  d o s ,  
u n o  e n  n o ç r b r e  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  y o t r o  e n  e l  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s ) .
E n  l a  OMM l o s  t e r r i t o r i o s  n j  a u t ô n o m o s  p u e d e n  s e r  a d m i t i d o s  c o m o  m i e m ­
b r o s  d e  p l e n o  d e r e c h o ,  s i  t i e n e n  s u  p r o p i o  s e r v i c i o  m e t e r e o l ô g i c o  y s i  el  E s ­
t a d o  o  l a  A u t o r i d a d  q u e  a s e g u r a  s u s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  h a  h e c h o  l a s  
g e s t i o n e s  n e c e s a r i a s  a  ta l  e f e c t o .
-  159  -
E n  u n  p i a n o  o p u e s t o  s e  s î t û a  l a  U I T ,  q u e  e n  l a  C o n f e r e n c i a d e  P l e n i p o t e n -  
c i a r i o s  d e  M â l a g a - T o r r e m o l i n o s  (19 7 3 )  d e c i d i ô  r e t i r a r  l a c o n d i c i ô n  d e  P a f s -  
m i e m b r o  a  l o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s  q u e  e n t o n c e s  l a  t e n i a n  y s u p r i m i r  p a -  
r a l e l a m e n t e  l a  c u a l i d a d  d e  m i e m b r o - a s o c i a d o .  E s t a  O r g a n ! z a c l ô n  I l e g o  a  d e -  
r o g a r  l a  d i s p o s i c i ô n  q u e  p e r m i t T a  a  l o s  p a i s e s - m î e m b r o s  d e c l a r a r  q u e  l a  a c e £  
t a c  ion  p o r  e l  l o s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U I T  e r a  i g u a l m e n t e  v a l i d a  p a r a  l o s  t e r r i ­
t o r i o s  c u y a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  a s e j u r a b a n ,  d i s p o s i c i ô n  q u e  e r a  a n a  
l o g a  a  l a  c o n t e n i d a  e n  e l  a r t f c u l o  2 3  d e  l a  C o n s t !  t u e  ion  d e  l a  U P  U  y q u e  s î g u e  
e n  v i g o r  e n  e s t a  u l t i m a .
S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o b l e m a  d e  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô ­
n o m o s  h a  s i d o  u n  t e m a  d e  c o n s t a n t e  p r e o c u p a c i ô n  e n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  
d e s d e  l o s  p r i m e r o s  a n o s  d e  "su e x i s t e n c i a  ( C o n f e r e n c i a  d e  B e r n a ,  1876)  y h a  
s i d o  o b j e t o  d e  l a r g o s  d e b a t e s  e n  to  d o  s  l o s  C o n g r e s o s .
E l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (1 9 7 4 )  e n c a r g ô  al  C E  el  e s t u d i o  d é  e s t a  c u e s t i ô n ,  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  p r o p o s i c i ô n  p r e s e n t a d a  p o r  v a r i o s  p a i s e s  (17)  t e n ­
d a n t e  a  n o  r e c o n o c e r  l a  c u a l i d a d  d e  M i e m b r o  m a s  q u e  a  l o s  p a i s e s  s o b e r  a n o s .  
L o s  r e s u l  t a d o s  d e  e s t e  e s t u d i o  f u e r o n  s o m e t i d o s  al  C o n g r e s o  d e  R i o  d e  Jane_î^ 
r o  ( 1 9 7 9 ) ,  p r o p o n i e n d o  t r è s  p o s i b l e s  s o  l u e  i o n e s :
1 Ë. I n t r o d u c i r ,  a l  i g u a l  q u e  e n  o t r o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l i z a d o s ,  l a  c u a l i ­
d a d  d e . m i e m b r o  a  s o  c i  a d o  p a r a  c i e r t o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s ,  m a n t e n i e n d o  
p a r a  l o s  d e m â s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n c l u i r l o s  e n  el  â m b i t o  d e  l a  U n i ô n  e n  b a s e  a  
lo d i s p u  e s  to  e n  e l  a r t i c u l e  2 3  d e  l a  C o n s t !  t u e  iô n .
2Ë.  M a n t e n e r  t o d o s  l o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s  e n  e l  à m b i t o  d e  l a  U n i ô n  e n  
b a s e  a  d i c h o  a r t i c u l e  2 3  ( c o m o  y a  o c u r r e  c o n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  e l l e s )  y r e t i ­
r e r  l a  c u a l i d a d  d e  m i e m b r o s  a  l o s  d o s  T e r r i t o r i o s  q u e  a u n  l a  c o n s e r v a n ,  m o -  
d î f i c a n d o  p a r a  e l l e  l o s  a r t i c u l e s  2 ,  3 y 2 3  d e  l a  C o n s t î t u c i ô n .
35 .  I m i t a r  a  l a  U I T ,  r e t i r a n d o  l a  c u a l i d a d  d e  m i e m b r o  a  l o s  d o s  T e r r i t o r i o s  
q u e  a û n  l a  t i e n e n  y e x c l u i r  s i m u l t a n é e  m e n t e  a  l o s  d e m â s  T e r r i t o r i o s  n o  a u t ô ­
n o m o s  d e l  â m b i t o  d e  l a  U n i ô n .
-  1 6 0  -
N i n g u n a  d e  l a s  t r è s  s o l u c i o n e s  p r o p u e s t a s  f u e  a c e p t a d a  p o r  el  C o n g r e ­
s o  d e  R i o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  y s e  m a n t u v o  el s t a t u - q u o  r e s p e c t e  a  l a  r e ­
p r e s e n t a c i ô n  d e  l o s  T e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s .  L a  U P U ,  a  d i f e r e n c i a  d e  
l o s  d e m â s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p a r e c e  s a -  
t i s f e c h a  c o n  l a  s o l u c i ô n  d a d a  al  e f e c t o  p o r  e s e  a r t i c u l e  2 3  d e  l a  C o n s t i t u  -  
c i ô n ,  s e g u n  el  c u a l  " t o d o  p a l s  p u e d e  d e c l a r a r  e n  c u a l q u i e r  m e m e n t o  q u e  la 
a c e p t a c i ô n  p o r  el  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  c o m p r e n d e  t o d o s  l o s  t e ­
r r i t o r i o s  p a r a  l o s  q u e  a s e g u r e  l a s  r e l a c  i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  o  s o  I am e n ­
t e  a l g u n o  d e  el  l o s " .  C o n  e l l e  l a  U P U  s i g u e  m a n t e n i e n d o  l a t e n t e  s u  v e r d a d e  
r o  d e s e o  d e  u n  i v e r  s a l  i d a d .
L a  C o n s t i t u c i ô n  p r e v e  q u e  e s t a  d e c l a r a c i ô n  p u e d a  h a c e r s e  e n  el m e m e n ­
to  d e  l a  f i r m a  d e  I a s  A c t a s ,  e n  c u y o  c a s o  d e b e  f o r m  u I a r s e  a n t e  el G o b i  e r n e  
de l  P a l s  s e d e  d e l  C o n g r e s o ;  o  e n  c u a l q u i e r  o t r o  m e m e n t o ,  e n  c u y o  c a s o  s e  
d e b e  d i r i g i r  a l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f é d é r é e  iôn S u i z a .  C o n  a n t e r  i o r  i d a d  a  I 
C o n g r e s o  d e V i e n a  (19 6 4 )  e s t a s  d e c l a r a c i o n e s  s e  h a c l a n  s i e m p r e  a n t e  el 
G o b i e r n o  d e l  p a l s  s e d e  de l  C o n g r e s o ,  d e b i d o  a  q u e  el d e p ô s i t o  d e  l o s  i n s -  
t r u m e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ô n  s e  h a c l a n  a n t e  e s a  A u  t o r  i d a d .  P e r o ,  al h a b e r  = 
s i d o  t r a n s f e r i d a  l a  f u n c i ô n  d e  d e p o s i t a r l o  d e  I a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  
al G o b i e r n o  s u i z o ,  to d a s  l a s  d e c l a r  a c  i o n e s  q u e  s e  h a g a n  d e s p u e s  de l  m o -  
m e n t o  d e  l a  f i r m a  d e b  e n  f o r m  u I a r s e  a n t e  e l .
L o s  t e r r i t o r i o s  a  l o s  q u e  s e  r e f i e r e  el m e n c i o n a d o  a r t l c u l o  2 3  s o n  l o s  
q u e  n o  f o r m  an  p a r t e  d e  l o s  " C o n j u n t o s  d e  t e r r i t o r i o s "  a  l o s  q u e  l a  U P U  
h a  c o n f e r i d o  l a  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o  y q u e  e s t â n  l i g a d o s  p o r  l a s  A c t a s  d e  
l a  U n i ô n  s e g u n  l a s  m i s m a s  f o r m a i i d a d e s  q u e  l o s  d e m â s  P a i s e s - m i e m b r o s  = 
( r a t i f i c a c i ô n ,  a p r o b a c i ô n ,  a d h e s i ô n ) .
-  161 -
3.  P E R D  IDA D E  L A  C U A L I D A D  D E  M I E M B R O
L a  C o n s t i t u e  ion  r e c o n o c e  e n  s u  a r t f c u l o  12 l a  f a c u l t a d  q u e  t i e n e  c a d a  P a f s  
m i e m b r o  d e  r e t i r a r s e  d e  l a  U n i o n .  E s  l ô g î c o  q u e  c a d a  E s t a i d o  q u i e r a  c o n s e r -  
v a r  s u  l î b e r t a d ,  s a l i e n d o  d e  u n a  O r g a n i z a c i ô n c u a n d o  lo  d e s e e .  E n  c a m b i o  = 
n a d a  s e  d i c e  p a r a  e l  c a s o  d e  q u e  e s e  r e t i r o  p u e d a  s e r  m o t i v a d o  p o r  c a u s a s  = 
a j e n a s  a  l a  v o l u n t a d  d e l  p a f s  a f e c t a d o .
L a p e r d i d a  d e  l a  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o  v i e n e  d a d a  p o r  u n  a c t o  v o l u n t a r i o  d e  
l a  p a r t e  i n t e r e s a d a ,  m a n i f e s t a d o  e n  u n  d e s e o  d e  d e j a r  d e  p e r t e n e c e r  a  l a  U n i ô n  
P o s t a l  U n i v e r s a l .  N o  h a y  n i n g u n a  d i s p o s i c i ô n  q u e  c o n t e m p l e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  
q u e  l a  p e r d i d a  d e  t a l  c u a l i d a d  p u e d a  v e n i r  i m p u e s t a  p o r  u n a  e x p u i s î ô n  d e l  O r ­
g a n i s m e  o  p o r  l a  a b o i i c i ô n  d e l  s t a t u s  d e  s u j e t o  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  d e  = 
q u e  p o d i a  d î s f r u t a r  u n  E s t a d o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  a n e x i ô n ,  f u s i ô n  o  
di  s o l u c i ô n .  Y ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t o s  c a s o  s  t a m b i e n  s e  h  a n  d a d o .
a) R e t i r o  d e  l a  U n i ô n :
L a  U P U  , al i g u a l  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  a d -  
m i t e  l a  s a l  i d a  v o l u n t a r i a  d e  s u s  M i e m b r o s ,  b a s t a n d o  p a r a  e l l e  c o n  d e n u n c i a r  
l a  C o n s t i t u c i ô n  p o r  v f a  d i p l o m a t i e s ,  m e d i  a n t e  e s c r i t o  d î r i g i d o  al  G o b i e r n o  d e  
l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  q u i e n  s e  e n c a r g a  d e  t r a n s m i t i r l o  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  
l o s  d e m â s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p a r a  s u  c o n o c i m  i e n t o  ( 1 8 ) .  L a  c u a l  i d a d  d e  m i e m ­
b r o  e n  e s t e  c a s o  n o  s e  p i e r  d e  i n m e d i a t a m e n t e ,  s i n e  a  l a  e x p i r  a c i ô n  d e l  p l a z o  
d e  un  a n o  a  p a r t i r  d e l  d f a  d e  l a  r e c e p c i ô n  d e  l a  c i t a d a  d e n u n c i a  p o r  e l  G o b i e £  
n o  s u i z o .  D e s d e  e s e  m o m e n t o  e s  e f e c t i v o  e l  r e t i r o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r _  
s a l ,  c o n  p é r d i d a  d e  t o d o s  l o s  d e r e c h o  s ,  s i  b i e n  s e  h i a n t i e n e  c i e r t a  v i n c u l a  -  
c i ô n  p o r  e u  a n  to  q u e  l a s  c u o t a s  d e  s o s t e n  im i e n t o  d e  l a  U n i ô n  d e b e n  s e g u î r  = 
a b o n â n d o  s e  h a s t a  l a  e x p i r  a c i ô n  de l  a h o  n a t u r a l  ( 1 9 ) .
L a  s a l  i d a  d e  l a  U P U  a  p e t i c i ô n  p r o p i a  e s t â  p r e v i s t a  d e s d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  P u e d e  a f i r m a r s e ,  p o r  t a n  t o ,  q u e  el  p r i n c i p i o  n o  
h a  v a r i a d o  d e s d e  e n t o n c e s ,  s i n o  q u e  lo  û n i c o  q u e  h a  s u f r i d o  c i e r t a  a l t e r a c i ô n
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s o n  l a s  f o r m a l  i d a d e s  y l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a s  m i s m a s  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  e s t  a  
b l e c e r  c i e r t a s  p r e c i s i o n e s  (20 ) .
b) E x p u l s i o n  d e  l a  U n i o n :
L a  p e r d i d a  d e  l a  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  m o t i -  
v a d a  p o r  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  q u e  u n  p a f s  p u d i e r a  s e r  e x p u l s a d o  d e  l a  m i s m a ,  n o  
s e  h i z o  s e n t i r  h a s t a  el  a h o  1 9 6 4 ,  e n  q u e  s e  p r e s e n t ô  al  C o n g r e s o  d e  V i e n a  = 
u n a  p r o p o s i c i ô n  t r a t a n d o  d e  r e g l a m e n t a r  e s t a  h i p ô t e s i s  (21 ) .
E n  el  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (19 7 4 )  a p a r e c i ô  u n a  n u e v a  p r o p u e s t a ,  q u e  n o  = 
p r o s p e r ô ,  p r e s e n t a d a  p o r  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  A f r i c a n a  d e  C o  -  
r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( U A P T ) ,  e n  l a  q u e  s e  p r e v e f a  q u e  l a  a p i  i c a c i ô n  = 
p o r  u n  P a f s - m i e m b r o  d e  u n a  p o i f t i c a  d e  a p a r t h e i d  o  d e  di  s c r i m  i n a c o n  r a c i a l  = 
s e r  f a  m o t i v o  d e  e x p u l s i ô n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  (22)  ( 2 3 ) .
E n  e l  s i g u i e n t e  C o n g r e s o ,  R f o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  l a  U n i ô n  P o s t a l  A r a b e  = 
( U P A )  p r e s e n t ô  o t r a  p r o p o s i c i ô n ,  q u e  t a m b i e n  f u e  r e c h a z a d a ,  s e g û n  l a  c u a l  = 
s e  d a b a  al  C o n g r e s o  l a  f a c u l t a d  d e  p o d e r  r e t i r a r  a u n  p a f s  s u  c o n d i c i ô n  d e  = 
M i e m b r o  d e  l a  U P U ,  c u a n d o  e x i s t i e r e n  m o t i v o s  p a r a  e l  lo ( 2 4 ) .
A  p e s a r  d e  n o  h a b e r  p r o s p e r a d o  n i n g u n a  d e  e s t a s  p r o p o s î c i o n e s ,  p r e s e n t a -  
d a s  c o n  l a  i d e a  d e  r e g l a m e n t a r  u n a  e v e n t u a l  e x p u l s i ô n  d e  u n  P a f s - m i e m b r o ,  e l  
C o n g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o  (1979)  d i o  u n  p a s o  v e r d a d e r a m e n t e  i n s ô l i t o  e n  l o s  
a n a l e s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  al  a d o p t a r  u n a  R e s o l u c i ô n  p o r  l a  q u e  s e  = 
e x p u i s a b a  d e l  O r g a n i s m e  a  l a  R e p û b l i c a  S u d a f r i c a n a  ( 2 5 ) ,  q u e  y a  h a b f a  s i d o  = 
e x c l u  i d a  p o r  e l  C o n g r e s o  p r e c e d e n t e  " d e  t o d o s  l o s  C o n g r e s o s  y r e u n i o n e s  d e  
l a  U P U " .
E r a  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  un  P a f s - m i e m b r o  p e r d f a  s u  c o n d i c i ô n  d e  t a l  p o r  l a  
v o l u n t a d  e x p r e s a  d e  l a  m a y o r f a  d e  l o s  P a i s e s  r e p r e s e n t a d o s  e n  u n  C o n g r e s o ,  
a  p e s a r  d e  q u e  t a l  s i  tu  a c i ô n  n o  e s t u v i e r a  p r e v i s t a  e n  l a s  A c t a s .  P o r  e s o ,  f r e n  
t e  a  l o s  a r g u m e n t e s  e s g r i m i d o s  p o r  l o s  p a r t i d a r i o s  d e  l a  e x p u l s i ô n ,  m o t i v a d o s  
p o r  l a  p o i f t i c a  d e  a p a r t h e i d  q u e  v e n f a  m a n t e n i e n d o  e s e  p a f s ,  s e  l è v a n t a r o n  l a s
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v o c e s  d e  l a s  D e l  e g a c i o n e s  q u e  e n t e n d f a n  q u e  l a  e x p u l s i o n  d e  l a  U n i o n  d e  un  E s -  
t a d o - m  i e m b r o  p l a n t e a b a  g r a v e s  p r o b l e m  a s  d e  t i p o  j u r f d i c o ,  e c o n o m i c o  y h u m a  
n i t a r  io.
N o  c a b e  d u d a  a i g u n a  d e  q u e ,  d e s d e  u n  p u n  to  d e  v i s t a  e s t r  i c t a m e n t e  j u r f d i c o ,  
e l  p r i m e r  p r o b l e m a  q u e  p l a n t e o  t a l  R e s o l u c i ô n  f u e  l a  c u e s t i ô n  d e  s a b e r  s i  e l  
C o n g r e s o ,  a  p e s a r  d e  s u  c o n d i c i ô n  d e  ô r g a n o  s o b e r  a n o  d e  l a  U P U ,  p o d î a  = 
a d o p t a r  d e c i s i o n e s  c o n t r a r i a s  a  l a  C o n s t  i t u e  iôri ,  s i n  i n t r o d u c i r  p r e v i a m e n t e  
e n  e s t a  l a s  o p o r t u n a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  c o n t e m p l e n  l a  e x p u l s i ô n  d e  u n o  d e  s u s  
M i e m b r o s  e n  c i e r t o s  c a s o s .  A  n u e s t r o  j u i c i o  y c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  l o s  h e  -  
c h o s  q u e  c o n d u j e r o n  a  l a  t o m a  d e  t a l  d e c i s i ô n ,  e n t e n d e m o s  q u e  e l  C o n g r e s o  = 
n o  p o d ï a  a r r o g a r s e  t a l  a t r i b u c i ô n ,  p u e s  s i  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s  e l  A c t a  f u n d a  -  
m e n t a l  q u e  c o n  t i e n e  l a s  r e g l a s  o r g â n i c a s  p o r  l a s  q u e  d e b e  r e g i r s e  l a  U n i ô n  = 
P o s t a l  U n i v e r s a l ,  t o d o s  l o s  ô r g a n o  s  d e  l a  m i s m a ,  i n c l u i d o  el  C o n g r e s o ,  e s t â n  
s u b o r d i n a d o s  a  e l  l a  y p o r  lo t a n t o  d e b e n  a c a t a r  l a .  E s  f a c i l  c o m p r e n d e r  q u e  = 
e n  e s t e  c a s o  n o  s e  d i o  un  e n f o q u e  j u r f d i c o  a l  t e m a ,  s i n o  p o l î t i c o ;  y e l  r e s u l t a -  
d o  d e  l a  v o t a c i ô n  q u e  s e  e f e c t u ô  c o n  t a l  f i n  c o n d u j o  a  l a  e x p u l s i ô n  d e  l a  R e p û ­
bl i c a  S u d a f r i c a n a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  lo  q u e  c o n v e r t i e  a  e s t a  e n  el  
p r i m e r  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a s  N a c  i o n e s  U n i d a s  q u e  i m p o n î a  a  u n o  d e  
s u s  m i e m b r o s  l a  s a n c i ô n  d e  l a  p e r d i d a  d e  s u  c o n d i c i ô n  d e  t a l .
E l  s e g u n d o  p r o b l e m a  q u e  s e  p l a n t e ô  f u e  el  m o t i v a d o  p o r  u n a  c o l i s i ô n  d e  n q r
m a s :  p o r  u n  l a d o  l a  r e f e r  i d a  R e s o l u c i ô n ,  d i c t a d a  p o r  e l  ô r g a n o  s u p r e m o  d e  l a  
U P U ,  p o r  l a  q u e  q u e d a b a  e x p u l s a d o  d e  l a  U n i ô n  u n o  d e  s u s  M i e m b r o s ;  y p o r  = 
o t r o  e l  a r t f c u l o  11 , p â r r a f o  1, d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  q u e  m a n  t i e n e  l a  c a l  i d a d  d e  
m i e m b r o  d e  l a  U P U ,  p o r  u n a  s i m p l e  d e c l a r a c i ô n  d e  a d h e s i ô n ,  a  t o d o  m i e m b r o  
d e  l a  O r g a n  i z a c  iôn  d e  N a c  i o n e s  U n i d a s .  L o  c u a l  t r a e  c o n  s i  g o  l a  p r e s e n c i a  d e  
d o s  t e s î s  d i f e r  e n t e s ,  s e g û n  l o s  p a r t i d a r  i o s  d e  u n a  u o t r a :
- E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  d e  q u i e n e s  s o s t î e n e n  q u e ,  e n  t a n t o  n o  s e  m o d î f i q u e  l a
C o n s t i t u c i ô n ,  e s t a  h a  d e  p r e v a l e c e r  s o b r e  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  d e c i s i o n e s  q u e  
s e  torn e n  al m a r g e  i d e  l a  m i s m a ,  lo c u a l ,  j u r f d i c a m e n t e ,  e s  i n d i s c u t i b l e .
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- Y  e n  s e g u n d o  l u g a r  l a  d e  q u i e n e s  e s t i m a n  q u e ,  a l  s e r  el  C o n g r e s o  un  ô r  
g  a n o  s o  b e r  a n o  c o n s t  i tu  i d o  p o r  l o s  P I  e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  P a i s e s - m  iem -  
b r o s ,  s u s  d e c i s i o n e s  d e b e n  p r i m a r  s o b r e  t o d a  n o r m  a ,  lo q u e  e v i d e n c i a  e l  
e n f o q u e  p o l i t i c o  d e  l a  c u e s t i ô n .
L a  e x p e r i e n c i a  h a  v e n i d o  a  d e m o s t r a r  q u e ,  m i e n t r a s  e l  a r t f c u l o  11 d e  l a  = 
C o n s t i t u c i ô n  s i g a  c o n  t e m p i  a n  d o  el  q u e  " t o d o  m i e m b r o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
p u e d e  a d h e r i r s e  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  " ,  l a s  e x p u I  s i o n e s  n o  t e n d r â n  m a s  
e f e c t i v i d a d  q u e  el  l a p  s o  d e  t i e m p o  q u e  i n v i e r t a  e l  p a f s  a f e c t a d o  e n  s o l i c i t a r  = 
t a l  a d h e s i ô n  a  n o  s e r  q u e  p i e r d a  t a m b i e n  s u  c u a l i d a d  d e  m i e m b r o  d e  l a  O N U  (26
c) O t r a s  c a u s a s  d e  s a l  i d a  d e  la  U n i ô n :
P o r  u l t i m o  h a  d e  s e h a l a r s e  q u e  l a  s a l  i d a  d e  l a  U n i ô n  p u e d e  p r o d u c i r s e  " i p ­
s o  f a c t o "  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  c a m b i o  d e l  s t a t u s  p o l i t i c o  d e  un  p a f s  o  d e  = 
u n  t e r r i t o r i o ,  a u q n u e  t a m p o c o  e s t e  c o n t e m p l a d o  e n  e l  a r t f c u l o  11 d e  la  C o n s t i ­
t u c i ô n .
L a  p e r d i d a  d e  l a  c u a l i d a d  d e  s u j e t o  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  s e  h a  d a d o  v a  
r i a s  v e c e s  a  lo l a r g o  d e  l a  H i s t o r  ia .  T a l  e s  el  c a s o  d e  T r a n s v a a l  y O r a n g e  = 
y e l  d e  l a s  I s l a s  H a w a i ,  q u e  h a b f a n  d e j a d o  d e  e x i s t i r  c o m o  E s t a d o s  i n d e p e n  -  
d i e n t e s  d e s p u e s  d e l  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  W a s h i n g t o n  ( 1 8 9 7 ) ,  y q u e  m o t i v ô  q u e  = 
e l  C o n g r e s o  d e  R o m  a  (19 0 6 )  a d o p t  a r a  u n a  p o s t u r a  c l a r a ,  s e h a l a n d o  q u e  e s o  s  
p a i s e s  n o  p o d f a n  t o m a r  p a r t e  e n  l a  c o n c l u s i ô n  d e  a c t a s  d i p l o m â t i c a s  n i  e n  l a  = 
f i r m a  d e  l a s  m i s m a s ,  lo q u e  e q u i v a l f a  e n  d e f i n i t i v e  el  n o  r e c o n o c e r I e s  s u  c u a ­
l i d a d  d e  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  ( 2 7 ) .  O  el  c a s o  d e  E s t o n i a ,  L e t o n i a  y L i t u a n i e  
q u e ,  a l  q u e d a r  i n c o r p o r a d a s  a  l a  U R S S  d e s d e  1 9 4 0 ,  d e j a r o n  i g u a l m e n t e  d e  = 
s e r  c o n s i d e r a d a s  p o r  e l  s i g u i e n t e  C o n g r e s o  c o m o  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  
U n i v e r s e l  (28)  ( 2 9 ) .
T a m b i e n  p u e d e  p r o d u c i r s e  l a  s a l  i d a  e s p o n t â n e a  d e  a q u e l  E s t a d o  q u e  d e s a p a -  
r e c e  p o r  d i s g r e g a r  s e  e n  v a r i o s  o t r o  s .  T a l  o c u r r i ô  c o n  I n d o c h i n e ,  q u e  p e r d i ô  
s u  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o  d e  la  U P U  p a r a  d a r  e n t r a d a  e n  e s t e  O r g a n i s m e  a
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l o s  t r è s  E s t a d o s  q u e  s u r g î e r o n  d e  el  la:  C a m  b o d y  a ,  L a o s  y V i e t n a m  ( 3 0 ) .
E n  c a m b i o  n o  s e  c o n s i d é r a  d e n t r o  d e l  c o n c e p t o  d e  r e t i r o  d e  l a  U n i o n  el  c a ­
s o  e n  q u e  un  T e r r i t o r i o  q u e  v e n f a  s i e n  d o  m i e m b r o  d e  p l e n o  d e r e c h o  d e  l a  U P U ,  
o b t i e n e  la  i n d e p e n d e n c i a  y r e t o m a  e n  s u  c o n d i c i ô n  d e  E s t a d o  s o  b e r  a n o  s u s  d e  
r e c h o s  y o b i i g a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  p r e s e n t a n d o  u n a  d e c l a r a c i ô n  d e  c o n t i n u i  -  
d a d ,  c o m o  o c u r r i ô ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  M a r r u e c o s ,  T û n e z  = 
y Z a ï r e .
d) S u s p e n s  iôn t e m p o r a l  d e  la  c u a l i d a d  d e  m i e m b r o :
L a s  A c t a s  d e  l a  U P U  n o  c o n t i e n e n  t a m p o c o  n i n g u n a  c l a u s u l a  q u e  p r e v e a  l a  
s u s p e n s  iôn t e m p o r a l  d e  l a  c o n d i c i ô n  d e  m i e m b r o  d e  l a  m i s m a .  Y  s i n  e m b a r g o ,  
e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 )  s e  ap i  i c ô  ta l  m e d i d a  c o n  v a r i o s  p a i s e s  p o r  m o ­
t i v o s  d e  o r d e n  p o i f t i c o .
19.  C a s o  d e  E  s p a n  a  y s u s  c o l o n i e s .
E l  p r o b l e m a  d e  la  e x c l u s i ô n  d e  E  s p a n  a ,  M a r r u e c o s  ( Z o n a  e s p a h o l a )  y l a s  C o ­
l o n i e s  a f r i c a n a s  e n t r e  l o s  p a i s e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 ) ,  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  n o  h a b e r  s i d o  i n v i t a d o s  p o r  F r a n c i a  e n  s u  c a l  i d a d  d e  = 
p a f s  o r g a n i z a d o r  d e l  C o n g r e s o ,  s u p u s o  e n  r e a l  i d a d  u n a  e x p u l s i ô n  d e  l a  U n i ô n ,  
y a  q u e  en  el  f o n d o  e s a  a c t i t u d  f r  a n  c e  s a  s e  a d o p t ô  e n  b a s e  a  l a  R e s o l u c i ô n  t o m a  
d a  p o r  la  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O N U  c o n  f e c h a  12 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 6 ,  = 
r e c o m e n d a n d o  " q u e  s e  i m p i d i e r a  al  G o b i e r n o  e s p a h o l  f r a n q u i s t a  d e  a d h e r i r s e  
a  l o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  o r e l a  
c i o n a d o s  c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n "  ( 3 1 ) .
L a  n o  p r e s e n c i a  d e  E  s p a n  a  e n  d i c h o  C o n g r e s o  d i o  l u g a r  a  i n t e r m i n a b l e s  d e ­
b a t e s ,  e n  l o s  q u e  s e  s u c e d f a n  l o s  a r g u m e n t o s  a  f a v o r  y e n  c o n t r a  d e  ta l  m e d i ­
d a  (32 ) .  P o r  u n  l a d o  e s t a b a n  l a s  t e s i s  d e  q u i e n e s  a p o y a b a n  l a  i d e a  d e  l a  e x c l u  
s  iôn  d e  E  s p a n  a,  b a s a d a s  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  a r g u m e n t o s  p o i f t i c o  s;  y p o r  o t r o  
l a s  d e  q u i e n e s  c o n s i d e r a b a n  c o m o  i l e g a l  l a  n o - i n v i  t a c  iô n ,  a p o y a d a s  e n  a r g u  -  
m e n t o s  j u r f d i c o s .
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- E n  f a v o r  d e  l a  p r e s e n c i a  e s p a h o l a  e n  el  C o n g r e s o  s e  m a n i f e s t a r o n ,  e n t r e ,  
l o s  p a i s e s  d e l  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o ,  A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  B r a s i l ,  C a n a d a ,  C o  
l o m b i a  y U r u g u a y ;  y e n t r e  l o s  E u r o p e o s ,  P o r t u g a l ,  I r l a n d a  y S u i z a .  E l  f o n d o  
d e  s u s  i n t e r v e n e  i o n e s  p u e d e  s i n t e t i z a r  s e  c o m o  s i g u e :
1. N i n g û n  m i e m b r o  p u e d e  s e r  e x c l u i d o  d e  l a  C o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  o  d i s -  
m i n u i d o  en  s u s  d e r e c h o  s ,  a  m e n o s  q u e  lo  d é c i d a  él  m i s m o  p o r  s u  p r o p i a  vo l  u n  
t a d .
2 .  E l  C o n v e n i o  p o s t a l  e s  b i e n  p r e c i s o  a  p r o p ô s i t o  d e  l a s  î n v i t a c i o n e s  a  l o s  
p a i s e s - m  i e m b r o s ,  s i n  q u e  s e  p r e v e a  e n  n i n g û n  c a s o  l a  e x c l u s i o n  d e  un  p a f s  = 
q u e  p e r t e n e c e  a  l a  U n i ô n .  E l  a r t f c u l o  13 de l  C o n v e n i o  d e  B u e n o s  A i r e s  (1939)  
d i s p o n e  q u e  el  p a f s  q u e  o r g a n i z e  el  C o n g r e s o  d e b e  t r a n s m i t i r  l a s  i n v i t a c i o n e s  
a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s .  E l  p a f s  s e d e  d e l  C o n g r e s o  c u m p l e  u n a  f u n c i ô n  a u  t o m a  -  
t i c a  y ,  d e  a c u e r d o  c o n  el  o r d e n  j u r f d i c o  e s t a b i e c i d o ,  d e b e  s e r  a j e n o  a  c u a l  -  
q u i e r  t i p o  d e  s i t u a c i o n e s  q u e  p u e d a  e x i s t i r .  A l  G o b i e r n o  de l  p a f s  d o n  d e  d e b a  
c e l e b r a r s e  e l  C o n g r e s o  l e  c o r r e s p o n d e n  ob i  i g a c i o n e s  p r e d e t e r m i n a d a s ,  c o m o  
s o n  l a s  d e  h a c e r  p o r  s f  m i s m o  o p o r  m e d i o  d e  u n  t e r c e r o  l a s  n o t  if i c a c  i o n e s  = 
p r e v i s t a s  e n  d i c h o  a r t f c u l o ;  p e r o  u n a  v e z  c o n s t i t u i d o  e l  C o n g r e s o ,  s ô l o  a  e s t e  
c o r r e s p o n d e  d e c i d i r  s o b r e  c u a l q u i e r  c u e s t i ô n  d e  p r e s e n c i a s .
3.  L a  U P U  f u e  c r e a d a  p a r a  f a c i l  i t a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s . p u e b l o s  y l a  
e x c l u s i ô n  d e  u n  P a f s  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  un  C o n g r e s o  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  a p a r -  
t a r  l a  U n i ô n  d e  s u  o b j e t i v o  p r i n c i p a l .
4 .  L a  d e c i s i ô n  t o m a d a  p o r  F r a n c i a  e s  u n  g r a v e  e r r o r ,  p u e s  n i n g û n  p a f s  p u e  
d e  d e c i d i r  p o r  s f  m i s m o  u n a  c u e s t i ô n  t a n  i m p o r t a n t e  s i n  l a  a p r o b a c i ô n  de l  C o n ­
g r e s o .  L a  a d m i s i ô n  d e  c u a l q u i e r  o t r a  t e s i s  c o n d u c i r f a  a  l a  n e g a c i ô n  d e  t o d o s  
l o s  p r i n c i p i o s  y  a  l a  a c e p t a c i ô n  d e  q u e  u n  p a f s  s o l o  p u e d e  p r e d o m i n a r  s o b r e  
u n  c o n j u n t o  d e  p a i s e s ;  e n  o t r o  s  t e r m  i n o s ,  q u e  el  m i e m b r o  " s e d e "  d o m i n e  al  = 
c o n j u n t o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  C o n g r e s o
5 .  L a s  r e c o m e n d a c i o n e s  h e c h a s  p o r  l i  O N U  a  s u s  m i e m b r o s  n o  p u e d e n  s e r  
c o n s i d e r a d a s  c o m o  ob i  i g a t o r  i a s  p a r a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  a n t e s  d e  l a  fiir 
m a  d e l  A c u e r d o  q u e  e s t a b i  e c e  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  O N U .  L a  r e c o m e n d a c  iôn
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d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O N U  s e  r e f i e r e  a  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l i -  
z a d o s ,  s t a t u s  q u e  e n  e s e  m o m e n t o  n o  t e n  f a  l a  U P U .  D e  a h f  q u e  l a  p r o p i a  = 
C o n f e r e n c i a  d e  L a k e  S u c c e s s  (33) r e c o n o c i e r a  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  
p a r a ,  r e s o l v e r  s o b r e  l a  e x p u l s i o n  d e  u n o  d e  s u s  m i e m b r o s  c o r r e s p o n d f a  al  -  
C o n g r e s o  p o s t a l .
6 .  E l  e l e m e n t o  p o i f t i c o  n o  d e b e  j a m  a s  j u g a r  u n  r o i  p r é p o n d é r a n t e ,  n i  p r i  -  
m a r  s o b r e  l o s  i n t e r e s e s  p r â c t i c o s  d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .
- E n  c o n t r a  d e  l a  p r e s e n c i a  d e  E s p a h a  e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  s e  p r o n u n -  
c i a r o n  F r a n c i a ,  M e x i c o ,  U R S S ,  P o l o n i a ,  G r a n  B r e t a h a ,  B i e l o r r u s i a  y 
B u l g a r i a ,  q u e  m a n t u v i e r o n  l a s  s i g u i e n t e s  p o s c i o n e s ;
1. L a  a c e p t a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  C o n g r e s o  d e  P a r f s  d e l  a c u e r d o  d e  p r i n c i  -  
p i o  s o b r e  la  v  i n c u l  a c i ô n  d e  l a  U P  U a  l a  O N U ,  c o n f i e r a  o b i  i g a c i o n e s  a  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  r e s p e c t e  a  l a  n e c e s i d a d  d e  s e g u i r  l a  R e c o m e n d a c  iôn d e  
n o  i n v i t a r  a  E s p a h a  a  p a r t i c i p a r  e n  e l  C o n g r e s o ,  n i  d e  d e j a r l a  f o r m a r  p a r t e  
d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  ( 3 4 ) .
2 .  L a  d e c i s i ô n  t o m a d a  c o n t r a  E s p a h a  n o  v a  d i r i g i d a  c o n t r a  el p r o p i o  P a f s ,  
s i n o  c o n t r a  s u  G o b i e r n o ,  al  q u e  s e  t r a t a  d e  d e n e g a r  s u s  d e r e c h o  s  d e  r e p r é ­
s e n t e r  al  p u e b l o  e s p a h o l .
3.  L a  R e s o l u c i ô n  a d o p t a d a  p o r  e l  C o n s e j o  E c o n ô m i c o  y S o c i a l  d e  l a s  N a  -  
c l o n e s  U n i d a s  c o n  f e c h a  2 8  d e  m a r z o  d e  1 9 4 7  d e c i  a r a n d o  s u  c o n f o r m  i d a d  c o n  
q u e  n o  s e  i n v i t e r a  a  E s p a h a  a  p a r t i c i p a r  e n  l a s  C o n f e r  e n  c i  a s  d e  T  e l e c o m u n i -  
c a c i ô n ,  q u e  r e s u l t a b a  a p l i c a b l e  p o r  a n a l o g f a  al  C o n g r e s o  d e  l a  U P U  ( 3 5 ) .
4 .  E l  G o b i e r n o  f r a n c o s  n o  h a b f a  a c t u a d o  u n i  l a t e r  al  m e n t e ,  y a  q u e  el  3 d e  = 
a b r i l  d e  1 9 4 7 ,  p o r  m e d i o  d e  s u  M i n î s t e r i o  d e  A s u n t o s  E x t e r l o r e s ,  h a b f a  e n -  
v i a d o  t e l e g r a m a s  a  s u s  E m b a j a d a s  a c r e d i t a d a s  a n t e  P a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  
O N U  p a r a  q u e  i n f o r m a r a n  d e  l a s  r a z o n e s  y o b i  i g a c i o n e s  j u r f d i c a s  q u e  m o t i -  
v a b a n  t a l  d e c i s i ô n  d e  n o  î n  v i t a r  a l  G o b i e r n o  e s p a h o l .
5 .  E l  r è g i m e n  i m p e r a n t e  e n  E s p a h a  e r a  u r a  c o n t i n u  a c i ô n  de l  " r è g i m e n  f a s ­
c i s t e  d e  A l e m a n i a  e  I t a l i a " ,  a  l o s  q u e  h a b f a  a y u d a d o  m i I i t a r m e n t e  e n  l o s  f r e n  
t e s  d e  E u r o p a  d e l  E s t e .
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F i n a l m e n t e ,  s o m e t i d a  a  v o t a c i ô n  l a  d e c i s i ô n  f r a n c e s a  d e  n o  i n v i t a r  a  = 
E s p a h a  y a  l o s  T e r r i t o r i o s  q u e  a d m i n i s t r a b a  a  p a r t i c i p a r  e n  el  C o n g r e s o  
d e  P a r f s ,  r e s u l tô  a p r o b a d a  p o r  a p l a s t a n t e  m a y o r f a ,  c o n  lo  q u e  n o  s ô l o  q u e  
d a b a n  e x c l u i d o s  d e l  C o n g r e s o  s i n o ,  i m p l f c i t a m e n t e ,  d e  l a  U n i ô n ,  y a  q u e  e n  = 
b a s e  a  l a  d e c i s i ô n  (36)  q u e  c o n  t a l  m o t i v o  s e  a d o p t ô ,  s e  l e s  d a b a  l a  o p o r t u n j _  
d a d  d e  a d h e r i r s e  a  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  c u a n d o  q u e d a r a  s i n  e f e c t o  l a  R e s o ­
l u c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
E l  C o n s e j o  E c o n ô m i c o  y S o c i a l  d e  la  O N U  f u e  i n f o r m  a d o  d e  la  ' è u s p e n  -  
s i ô n  t e m p o r a l " d e  l o s  d e r e c h o s  d e  E s p a h a  r e s p e c t e  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i ­
v e r s a l  ( 3 7 ) .
F u e  a s f  c o m o  E s p a h a ,  M a r r u e c o s  ( Z o n a  e s p a h o l a )  y l a s  C o l o n i a s  e s p a h o -  
l a s  e n  A f r i c a  n o  s ô l o  n o  p u d i e r o n  p a r t i c i p a r  e n  el  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  P a r f s ,  
s i n o  q u e  q u e d a r o n  e x c l u i d a s  d e  l a  U P U  ( 3 8 ) .
2 2 .  C a s o  d e  A l e m a n i a :
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c a p  i tu  l a c  iôn  a l e m a n a  q u e  p u s o  t e r m i n e  a  l a  S e -  
g u n d a  G u e r r a  M u n d î a l ,  l a  a u  t e r  i d a d  s u p r e m a  d e  e s t e  p a f s  e r a  e j e r c i d a  p o r  
l o s  a l i a d o s  ( E s t a d o s  U n i d o s  d e  A n é r i c a .  F r a n c i a ,  G r a n  B r e t a h a  y l a  U R S S  
e n  v i r t u d  d e  lo a c o r d a d o  e n  l a  D e c l a r a c i ô n  d e  B e r I f n  d e  5  d e  j u n i o  d e  1 9 4 5 .  
P o r  e s e  m o t i v o  A l e m a n i a  n o  p u d o  p a r t i c i p a r  c o m o  m i e m b r o  d e  l a  U P U  e n  el 
C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 ) ,  h a c i ê n d o l o  e n  s u  l u g a r ,  e n  c a l  i d a d  d e  o b s e r v a d o r ,  
e l  " C o m i t é  A l i a d o  d e  C o n t r o l " ,  q u e  n o  f i r m ô  p o r  t a n t o  l a s  A c t a s .
E s t a  SUSP e n  s  iôn p a r a  A l e m a n i a  d e  s u  c u a l i d a d  d e  m i e m b r o  d e  l a  U P U ,  q u e -  
d ô  r e f l e j a d a  e n  e l  a r t f c u l o  X V I I ,  p â r r a f o  2 ,  d e l  P r o t o c o l e  F i n a l  d e l  C o n v e n i o  
e n  el  q u e  s e  d e c  fa:
- " A l e m a n i a ,  m o m e n t â n e a m e n t e  i m p e d i d a  d e  a d h e r i r s e  a l  C o n v e n i o  y a  l o s  = 
A c u e r d o  s ,  p o d r â ,  s i n  s o m e t e r s e  a  l a s  f o r m a i  i d a d e s  p r e v i s t a s  e n  el  a r t f c u l o  
3,  a d h e r i r s e  a  e s t a s  A c t a s  e n  el m o m e n t o  e n  q u e  s e  j u z g u e  o p o r t u n o  p o r  la  
A u t o r i d a d  r e s p o n s a b l e " .
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P o r  e s e  m o t i v o  t a m p o c o  f u e  i n v i t a d a  a  p a r t i c i p a r  e n  el  C o n g r e s o  d e  B r u  
s e  I a s  ( 1 9 5 2 )  e n  c a l  i d a d  d e  m i e m b r o ,  e s t a n d o  r e p r e s e n t a d a  p o r  o b s e r v a d o r e s  
d e  l a  z o n a  a m e r i c a n a ,  b r i t a n i c a  y f r a n c e s a  y d e  l a  z o n a  s o v i e t i c a .  Y  A  Iem a  
n i a  c o n t i n u e  e n  l a  m i s m a  s i t u a c i ô n ,  a d o p t â n d o s e  u n a  d i s p o s i c i ô n  q u e  f u e  i n c l m  
d a  e n  e l  P r o t o c o l e  F i n a l  ( a r t f c u l o  X I X ,  p â r r a f o  1), r e d a c t a d a  e n  l o s  m i s m o s  
t e r m i n e s  q u e  l a  d e l  C o n g r e s o  d e  P a r f s ,
E n  1 9 5 5  l a  R e p û b l  i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a  d e p o s i t ô  a n t e  e l  G o b i e r n o  b e l  -  
g a  e l  i n s t r u m e n t e  d e  a d h e s i ô n  a  l a s  A c t a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B r u  
s e l a s  ( 3 9 ) .  C o n  e l l e  q u e d a b a  r e s u e l t o  e l  p r o b l e m a  d e  l a  A l e m a n i a  o c c i d e n t a l ,  
p e r o  q u e d a b a  p e n d i e n t e  e l  d e  l a  R e p û b l  i c a  D e m o c r â t i c a  a l e m a n a ,  q u e  d i o  m o U  
v o  a  f u e r t e s  p r o t e s t a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a i s e s  d e l  E s t e  e n  c o n g r e s o s  s u c e s i -  
v o s .
3 2 .  C a s o  d e  C o r e a  y J a p ô n .
T a m p o c o  e s t u v i e r o n  p r é s e n t e s  e s t o s  p a i s e s  e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 )  
c o r r i e n d o  a  c a r g o  s u  r e p r e s e n t a c i ô n  p o r  p a r t e  d e l  " C o m i t é  d e  C o n t r o l  i n t e r -  
a l i a d o " ,  q u i e n ,  a  p e t i c i ô n  d e l  C o m  a n d a n t e  S u p r e m o  d e  l a s  P o t e n c i a s  a l i a d a s  
( 4 0 ) ,  p a r t i c i p ô  u n i c a m  e n  t e  c o m o  o b s e r v a d o r .
E s t a  e x c l u s i ô n  t e m p o r a l  d e  l a  U P U  e s t a b a  p l a s m a d a  e n  e l  a r t f c u l o  X V I I  = 
d e l  P r o t o c o l e  F i n a l  d e l  C o n v e n i o  d e  P a r f s ,  d o n d e  s e  s e h a l a b a  q u e  p o d f a n  a d  
h e r i r s e  a  l a s  A c t a s  c u a n d o  lo j u z g a r a  o p o r t u n o  l a  a u t o r  i d a d  r e s p o n s a b l e .  L a  
a d m i s i ô n  d e  J a p ô n  f u e  n o t i f i c a d a  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  p o r  
C i r c u l a r  n 2  6 0 / 1 9 4 9  y l a  d e  C o r e a  p o r  C i r c u l a r  n 2  1 3 / 1 9 5 2 .
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4 .  S E D E  D E  L A  U N I O N
L a  s e d e  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  c o m o  c e n t r o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  
e s t â  e s t a b l e c i d a  e n  B e r n a  ( S u iz a )  d e s d e  q u e  el  C o n g r e s o  f u n d a c i o n a l  d e  1 8 7 4  
m e d i a n t e  v o t a c i ô n  s é c r é t a  e n c o m e n d a r a  a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  s u i z a  l a  o r g a n i ­
z a c i ô n  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .  A c t u a l m e n t e  e s t a  c i u d a d  e s  n b  s o  l a m e n t e  
l a  s e d e  d e  l a  O f i c i n a  Int  e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ,  s i n o  l a  d e  t o d o s  s u s  ô r g a n o s  
p e r m a n e n t e s  ( C o n s e j o  E j e c u t i v o  y C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s ) .
E l  m a n  t e n  im i e n t o  d e  l a  s e d e  e n  B e r n a  n o  h a b f a  s u s c i t a d o  n u n c a  n i n g û n  t i p o  
d e  p r o b l è m e s  h a s t a  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  (1947 )  e n  q u e ,  c o n  m o t i v o  d e  l a  = 
c r e a c î ô n  d e  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e  ( h o y  C o n s e j o  E j e c u t i v o ) ,  s e  
s u  s c  i tô  e l  p r o b l e m a  d e  l a  f i j a c i ô n  d e  l a  s e d e  d e  e s t e  ô r g a n o  y ,  c o n  el  lo ,  el 
d e  l a  s e d e  d e  l a  p r o p i a  U n i ô n .  L a s  d i s c u s i o n e s  s e  c e n t r a r o n  a c e r c a  d e  s i  d e .  
b f a  c o n t i n u e r  e n  B e r n a  o  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b e r f a  s e r  t r a s i a d a d a  a  
n e b r a ,  p o r  s e r  s e d e  d e  l a  O N U ,  o a  P a r f s ,  p o r  t e n e r  m a j o r e s  f a c i l  i d a d e s  = 
d e  a c c e s o  p o r  v f a  a é r e a .  L a  d e f e n s e  d e  l a  c o n t i n u  i d a d  d e  l a  s e d e  e n  B e r n a  
s e  b a s ô  t a n t o  e n  l a s  v e n t a j a s  q u e  s u p o n f a  el  m a n t e n e r  e l  " s t a t u  q u o " ,  c o m o  = 
e n  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  p o d f a  a c a r r e a r  el  c a m b i o .
E n t r e  l a s  v e n t a j a s  q u e  s e  a d u j e r o n  f i g u r a b a n  l a  d e  e n c o n t r a r s e  e n  B e r n a  
t o d a s  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  e x t r a n j e r a s ,  y l a  d e  s e r  e s t a  c i u d a d  
l a  s e d e  d e l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f é d é r é e  iôn H e l v e t i c a  y l a  d e  l a  A d m i n i s t r a  -  
c i ô n  c e n t r a l  d e l  C o r r e o  s u i z o .  R e s p e c t o  a  l o s  i n c o n v e n  i e n t e s  q u e  s e  v i s l u m -  
b r a b a n  p a r a  e l  t r a s i a d o  d e  l a  s e d e  a  o t r o  l u g a r ,  d e s t a c ô  p r e d o m i n a n t e m e n -  
t e  e l  g r a v e  p r o b l e m a  q u e  p o d f a  c a u s e r  s e  al  p e r s o n a l  d e  la  O f i c i n a  I n t e r n a c  io 
n a l ,  al  o b i i g a r l e s  a  u n  c a m b i o  d e  r e s i d e n c i a .  F i n a l m e n t e ,  p r e v i a  v o t a c i ô n ,  
s e  a c o r d ô  q u e  B e r n a  c o n t i n u e r a  s i e n  d o  l a  s e d e  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  y 
d e  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e ,  q u e  a c a b a b a  d e  c r e a r s e  ( 4 1 ) .
F u e  e n  el  s i g u i e n t e  C o n g r e s o ,  c e l e b r a d o  e n  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  d o n d e  s e  = 
a d o p t ô  l a  d i s p o s i c i ô n  q u e  r i g e  e n  l a  a c t u e l  i d a d  y q u e  s e h a l a  q u e  " l a  s e d e  = 
d e  l a  U n i ô n  y d e  s u s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s  e s t â  f i j a d a  em B e r n a " ,  T a m b i e n  =
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e n  e s e  C o n g r e s o  s e  p l a n t e ô  d e  n u e v o  l a  c u e s t i ô n  d e  f i j a r  l a  s e d e  e n  G i n e b r a  
c o n  e l  f i n  d e  q u e  l a  U P U  e s t u v i e r a  j u n t a m e n t e  c o n  l o s  d e m â s  o r g a n i s m o s  = 
e s p e c i a l  i z a d o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p e r o  l a  p r o p u e s t a  p r e s e n t a d a  al  e f e c  
to  n o  l l e g ô  a  p r o s p e r a r  p o r  h a b e r  s i d o  r e t i r a d a  p r e v i a m e n t e  p o r  s u  a u t o r  ( 4 2 ) ,
l_a  f i j a c i ô n  d e  l a  s e d e  d e  l a  U P U  e n  B e r n a  p a r e c e  d e f i n i t i v a m e n t e  a s e g u r ^  
d a  d e s d e  el  m o m e n t o  e n q u e  d i s p o n e  d e  e d i f i c i o  p r o p i o ,  c o n s t r u i d o  e n  d i c h a  = 
c i u d a d  p a r a  a l b e r g a r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  y s e r v i r  a l  m i s m o  t i e m p o  d e  
l u g a r  d e  r e u n i ô n  d e  l o s  d e m â s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s .  L a  s i t u a c i ô n  j u r f d i c a  = 
d e l  e d i f i c i o - s e d e  d e  l a  U n i ô n  e s  l a  s i g u i e n t e  (43):
a) E l  c o n t r a t o  c o n s t i t u t i v e  d e  u n  d e r e c h o  d e  s u p e r f i c i e ,  c o n c l u i d o  e n t r e  e l  
E s t a d o  d e  B e r n a  y el  A y u n t a m i e n t o  d e  l a  c i u d a d  y l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  
p r e v e  u n a  o c u p a c i ô n  de l  t e r  r e n o  c e d i d o  a  t a l  e f e c t o  p o r  u n  p e r i o d o  d e  c  i e n  
a n o s  y u n a  p r o l o n g a c i ô n  d e  l a  d u r  a c i ô n  d e  e s t e  d e r e c h o  p o r  u n  n u e v o  p e ­
r i o d o  d e  o t r o  s  c i  e n  a n o s ,  c o n  e l  c o m p r o m i s e  p o r  p a r t e  d e  l a  U P U  d e  = 
a b o n a r  a  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  u n a  r e n t a  s i m b ô l  i c a  d e  u n = 
f r a n c o  al  f i n a l  d e  c a d a  a h o  c o n t r a c t u a l .
b) E l  c o n t r a t o  d e  p r ê s t a m o  s u s c r i t o  e n t r e  e l  C o n s e j o  F e d e r a l  s u i z o ,  e l  C o n  
s e j o  E j e c u t i v o  d e l  C a n t ô n  d e  B e r n a  y e l  C o n s e j o  M u n i c i p a l  d e  l a  c i u d a d  d e  = 
B e r n a ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  p o r  o t r a ,  c o n t i e i e  l a s  = 
p r e v i s i o n e s  d e l  c a s o  p a r a  l a  f i n a n c i a c i ô n  d e  l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  n u e v o  e u i f i -  
c i o .
E s t e  e d i f i c i o ,  q u e  c o n s a g r a b a  a  B e r n a  c o m o  s e d e  d e  l a  U n i ô n ,  s e  i n a u g u r ô  
a  l o s  d o s  a h o  s  d e  l a  c o l o c a c i ô n  d e  l a  p r i m e r a  p i e d r a ,  h  e c h o  q u e  t u v o  l u g a r  el  
2 2  d e  m a y o  d e  1 9 6 8 ,  i n c l u y e n d o s e  e n  l a  c i m e n t a c i ô n  u n  c o f r e  s e l l  a d o  c o n  l o s  
s i g u i e n t e s  d o c u m e n t e s :
- L a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P U .
- U n  m e n s a j e  d e l  C o n s e j o  F e d e r a l  s u i z o  a  l a s  C â m a r a s  f e d e r a l  e s ,  r e l a t i v o  al 
p r ê s t a m o  a  l a  c o n s t r u c c i ô n  c o n c e d i d o  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
- U n  a l b u m  c o n  l o s  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  e m i t i d o s  p a r a  el  s e r v i c i o  d e  l a  U P U .
- U n  t r f p t i c o  i n f o r m a t i v e  e n  c u a t r o  i d i o m a s .
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5 .  i P I Q M A  Q F I C I A L
a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
D e s d e  s u  f u n d a c i ô n ,  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  h a  t e n  i d o  c o m o  i d i o m a  o f i -  
c i a l  e l  f r a n c é s  ( 4 4 ) .  E s t e  p r i n c i p i o  h a  v e n i d o  s i  e n  do  a p l i c a d o  t a n t o  a  l a s  A c  
t a s  y d o c u m e n t e s  d e  l a  U n i ô n ,  c o m o  a  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s  d e  l o s  C o n g r e s o s  y 
d e m â s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s  y al  t r a b a j o  a  r e a l i z a r  e n  e l  s e n o  d e  l a  O f i c i n a  
I n t e r n a c i o n a l ,
S i n  e m b a r g o ,  a  p a r t i r  de l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  (1920)  e m p e z ô  a  m o s t r a r s e  
p o r  p a r t e  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  u n  f i r m e  d e s e o  d e  p o d e r  e m p l e a r  el  e s p a h o l  y 
e l i n g l e s ,  al  n o  e x i s t i r  n i n g û n  m o t i v o  r a z o n a b l e  p a r a  m a n t e n e r  el f r a n c  e s  e n  
e x c l u s i v a  (45)  (46)  f r e n t e  a  o t r a s  l e n g u a s  a m p i  i a m e n  t e  u t i l  i z a d a s  e n  o t r o s  = 
p a i s e s .
E l  p r o b l e m a  e v o l u c i o n ô  d i v e r s a m e n t e  e n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a s  l e n g u a s  a  = 
e m p l e a r  p a r a  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s  d e  l o s  ô r g a n o s  y l a  p u b i  i c a c i ô n  d e  l o s  do  -  
c u m e n t o s ,  D e s d e  el  C o n g r e s o  d e  S t o c k h o l m  (19 2 4 )  h a s t a  el  C o n g r e s o  d e  Pa_  
r f s  ( 1 9 4 7 ) ,  i n c l u s i v e ,  c a d a  r e u n i ô n  - C o n g r e s o ,  C o n f e r e n c i a ,  C o m i s i ô n - f i j a  
b a  e n  s u  r e g l a m e n t o  i n t e r i o r  e l  r e g i m e n  I i n g ü T s t i c p  a p l i c a b l e  a  s u s  a c t a s  y a  
s u s  de l  i b e r a c i o n e s  y d e t e r m i n a b a ,  c o n  c a r a c t e r  e x c e p c i o n a l ,  l a  p o s i b i l  i d a d  
p a r a  l a s  d e l e g a c i o n e s  d e  u t i l i z e r  i n t e r p r è t e s  d e s î g n a d o s  p o r  e l  l a s  p a r a  h a -  
b l a r  e n  s u  n o m b r e  e n  i d i o m a  f r a n c  e s  ( 4 7 ) .  Y  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  i n t r o ­
d u c e  iôn  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â n e a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  
s i s t e m a  c u y o  e m p l e o  f u e  s a n c i o n a d o  p o r  e l  a r t f c u l o  10 d e l  R e g l a m e n t o  i n t e ­
r i o r  d e  d i c h o  C o n g r e s o ,  s e  j u z g ô  d e s e a b l e  i n c l u i r  e n  el  p r o p i o  C o n v e n i o  = 
u n a  d i s p o s i c i ô n  i m p e r a t i v a  s o b r e  el  r è g i m e n  l i n g ü f s t i c o  d e  l a  U n i ô n ,  p a r a  = 
r e g u l a r  e l  p r o b l e m a  d e  l a s  l e n g u a s ,  n o  s o  l a m e n t e  p a r a  e l  C o n g r e s o  s i g u i e n t e  
s i n o  p a r a  l a s  r e u n i o n e s  q u e  c i e r t o s  ô r g a n o s  d e  l a  U P U  d e b i e r a n  c e l e b r a r  
h a s t a  e n t o n c e s  ( 4 8 ) .
A u n q u e  el  c i t a d o  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  m a n t u v o  el  f r a n c ê s  c o m o  l a  û n i c a  
l e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  d i o  u n  g r a n  p a s o  al  a d m i t i r  a d e
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m a s  m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â n e a ,  e l  e s p a h o l ,  e l  i n g l e s  
y e l  r u s o ,  a d m i t i e n d o  i g u a l m e n t e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  q u e  l a s  d e l e g a c i o n e s  p u  -  
d i e r a n  s e r v i r s e  d e  u n  i n t e r p r è t e  p a r a  e x p o n e r  s u s  c o m e n t a r i o s  e n  c u a l q u i e r a  
d e  l a s  l e n g u a s  a d m i t i d a s  ( 4 9 ) .
E l  t e m a  d e  l o s  i d i o m a s  q u e  d e b f a n  u t i l i z a r s e  p a r a  l a  r e d a c c i ô n  d e  l a s  A c ­
t a s  y d e m â s  d o c u m e n t e s  d e  l a  U P U  f u e  o b j e t o  d e  d i f e r e n t e s  p r o p o s î c i o n e s  
e n  l o s  C o n g r e s o s  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 ) ,  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  y O t t a w a  (1 9 5 7 ) ,  q u e  = 
n o  I l e g a r o n  a  p r o s p e r a r .  E n  el  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 )  f u e r o n  p r e s e n t a d a s  
t a m b i e n  v a r i a s  p r o p o s î c i o n e s  t e n d e n t e s  a  m o d i f i c a r  e l  r e g i m e n  l i n g ü f s t i c o  d e  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  (5 0 ) ;
a) E s t a d o s  U n  i d o s  d e  A m e r i c a  p r e s e n t ô  u n a  p r o p u e s t a  p a r a  q u e  l a s  l e n g u a s  
o f i c i a l e s  d e  l a  U n i ô n  f u e r a n  el  f r a n c é s ,  e l  e s p a h o l  y e l  i n g l é s ,  s i  b i e n  el  = 
f r a n c é s  c o n t i n u a r  f a  s i e n  do  l a  l e n g u a  d e  r e f e r e n d a  y l a  q u e  d a r  f a  f é  e n  c a  -  
s o  d e  d i s c o r d a n c i a .
, E s t a  p r o p o s i c i ô n  f u e  o b j e t o  d e  d o s  e n m i e n d a s :
- U n a  d e  l a  R e p û b l  i c a  A r a b e  U n  i d a  q u e  p r e t e n d f a  q u e ,  a d e m â s  d e  l a s  t r è s  l e n  
g u a s  c i t a d a s ,  s e  i n c l u y e r a  " c u a l q u i e r  o t r a  q u e  f u e r a  s o l  i c i t a d a  p o r  u n  p a f s  
o  g r u p o  d e  p a i s e s " .
- O t r a  d e  l a  U R S S ,  q u e  a g r e g a b a  el  " r u s o "  a  l a s  t r è s  l e n g u a s  p r o p u e s t a s  
p o r  E s t a d o s  U n  i d o s .
b) C h i n a ,  p o r  s u  p a r t e ,  p r o p u s o  u n a  m o d i f i c a c i ô n  d e l  s i s t e m a ,  m a r  c a n  do  
u n a  d o b l e  d i f e r e n c i a ;
- L a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s ,  q u e  s e r  f a n  e l  c h i n o ,  e l  f r a n c é s ,  e l  e s p a h o l  y e l  i n ­
g l é s .
- L a s  l e n g u a s  d e  t r a b a j o ,  q u e  q u e d a r f a n  I i m i t a d a s  al  f r a n c é s ,  e s p a h o l  e  i n  -  
g l é s .
E l  p r o b l e m a  d e  l a  m o d i f i c a c , ô n  de l  r è g i m e n  l i n g ü f s t i c o  d e  l a  U P U  f u e  c o n ­
t e m p l a d o  t a m b i é n  e n  d i v e r s e s  d o c u m e n t e s  s o m e t i d o s  al  r e f e r ido  C o n g r e s o  d e  
V i e n a  ( 5 1 ) ,  e n  el  q u e ,  d e s p u é s  d e  l a r g o s  d e b a t e s  s e  c o n s i g u i e r o n  a d o p t a r  l a s
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p r i m e r a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  d o c u m e n t e s  a  m a n e -  
j a r  p o r  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s .  E l  n u e v o  r è g i m e n  l i n g ü f s t i c o  p r e s e n t a b a , . a n ­
t r e  o t r a s ,  l a s  s i g u i e n t e s  m o d a l  i d a d e s :
15.  L a  l e n g u a  f r a n c e s a  c o n t i n u a b a  s i e n  do  l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  U P U ,  p o r  
lo  q u e  l o s  d o c u m e n t e s  a  f a c i l  i t a r  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  m i e m b r o s  d e  l a  = 
U n i o n  i r f a n  r e d a c t a d o s  e n  d i c h o  i d i o m a .
2 5 .  S e  a d m i t f a  u n  s i s t e m a  d e  c o m p e n s é e  ion  e n  f a v o r  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o ­
n e s  q u e  h a c f a n  t r a d u c i r  l o s  d o c u m e n t e s  a  s u  l e n g u a  y q u e ,  p o r  e s t a  c a u s a ,  
e s t a b a n  e n  d e s v e n t a j a  c o n  r e s p e c t o  a  a q u è l  I a s  q u e  ut i l  i z a b a n  el  i d i o m a  f r a n ­
c é s .
3 5 ,  L a  t r a d u c c i ô n  d e  l o s  d o c u m e n t e s  s e  r e a l  i z a r f a  p o r  u n  s e r v i c i o  c e n t r a l  
i n s t a l a d o  e n  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  e n  B e r n a ,  ( s i s t e m a  i n g l é s )  o  p o r  m e d i o  
d e  u n  s e r v i c i o  d e s c e n t r a l  i z a d o , c o n  u n o  s  e f e c  t i v o  s  r e d u c i d o s  e n  l a  O f i c i n a  In 
t e r n a c i o n a l  ( s i s t e m a s  a r a b e  y e s p a h o l ) .
C o m o  s e  v e ,  e n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a s  l e n g u a s  ut i l  i z a d a s  p a r a  l a  p u b I  i c a c i ô n  
d e  l o s  d o c u m e n t e s ,  e l  s i s t e m a  n o  h a b f a  s u f r i d o  m o d i f i c a c i o n e s  d e  i m p o r t a n c i a  
c o n  a n t e r  i o r  i d a d  al  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) .  F u e  e n  e s t e  C o n g r e s o  d o n d e  s e  
a c e p t ô  el  p r i n c i p i o  s e g û n  el  c u a l  l o s  d o c u m e n t e s  d e  l a  U n i ô n  p o d f a n  f a c i l  i t a r ­
s e  e n  n o  i m p o r t a  q u é  l e n g u a  a  p e t i c i ô n  d e  un  p a f s - m i e m b r o  o g r u p o  d e  p a i s e s ,  
a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  l o s  g a s t o s  d e  t r a d u c c i ô n  y d e  p u b i  i c a c i ô n  f u e r a n  s u f r a g a -  
d o s  p o r  l a s  P a r t e s  i n t e r e s a d a s .
b) L e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  U P U :
E l  a r t f c u l o  6 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s  c l  a r e  a l  s e h a l a r  q u e  l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e  
l a  U n i ô n  e s  l a  l e n g u a  f r a n c e s a .
c) L e n g u a s  p a r a  l a  p u b i  i c a c i ô n  d e  l o s  d o c u m e n t o s :
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  e s t u d i o s  I l e v a d o s  a  c a b o  e n  el  s e n o  d e l  C o n s e j o  
E j e c u t i v o  s e  a d o p t a r o n  u n a  s e r i e  d e  d i s p o s i c i o n e s  q u e  q u e d a r o n  r e f l e j a d a s
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e n  e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  ( a r t f c u l o  1 0 7 ) ,  T r è s  g r u p o s  l î n g ü f s t i c o s  f u e r o n  = 
c r e a d o s  - a r a b e ,  e s p a h o l  e  i n g l é s -  c o n  l a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  s u s  r e s p e c t i v e s  = 
s e r v i c i o s  d e  t r a d u c c i ô n  f u n c i o n a r a n  a  s u s  p r o p  i a s  e x p e n s a s  ( 5 2 ) .
S e g u n  el  a r t f c u l o  107  d e l  R e g  l a m e n t e  g e n e r a l ,  a n t e s  c i t a d o ,  l a s  l e n g u a s  = 
r e c o n o c i d a s  p a r a  l a  d i s t r i b u e  iôn  d e  l o s  d o c u m e n t o s  s o n  e l  f r a n c é s ,  e l  i n g l é s ,  
e l  a r a b e  y el  e s p a h o l .  E n  u n  s e g u n d o  p i a n o  a p a r e c e n  e l  a l e m â n ,  e l  c h i n o ,  el 
p o r t u g u é s  y el  r u s o ,  d e b i d o  a  q u e  l a  p r o d u c c i ô n  d e  d o c u m e n t o s  e n  e s t o s  i d io  
m a s  e s t a b a  I i m i t a d a  û n i c a m e n t e  a  l o s  d e  m a y o r  t r a s c e n d e n c i a  o  i m p o r t a n c i a .
Y ,  f i n a l m e n t e ,  t a m b i é n  s e  a d m i t e n  o t r a s  l e n g u a s  a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  c o n  e l  lo 
n o  r e s u i t e  u n  a u m e n t o  d e  l o s  g a s t o s  a  s o p o r t a r  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  P a i s e s  -  
m i e m b r o s .  E l  c o n c e p t o  d e  " g r u p o  l i n g ü f s t i c o "  s e  d a ,  p u e s ,  al  p a f s  o  g r u p o  = 
d e  p a i s e s  q u e  h u b i e r e n  s o l i c i t a d o  e l  e m p l e o  d e  u n a  l e n g u a  d i s t i n t a  a l  f r a n c é s .
C o m o  al  m i s m o  t i e m p o  e s e  a r t f c u l o  s e h a l a  q u e  l o s  p a i s e s  q u e  n o  h u b i e r e n  = 
f o r m u l a d o  u n a  s o l  i c i t u d  e x p r e s a  d e  e m p l e o  d e  o t r o  i d i o m a  s e  e n t i e n d e  q u e  h a -  
c e n  u s o  d e  l a  l e n g u a  o f i c i a l ,  s e  d e s p r e n d e  d e  e l l o  q u e  l a s  P a r t e s  q u e  r e c i b e n  
l o s  d o c u m e n t o s  û n i c a m e n t e  e n  l e n g u a  f r a n c e s a  n o  c o n s t i t u y e n  g r u p o  l i n g ü f s t i ­
c o  y q u e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  n o  d e b e n  s o p o r  t a r  l o s  g a s t o s  d e  t r a d u c c i ô n  h a -  
c i a  e s t a  l e n g u a ,  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  c o n c e p t o  q u e  c o r r e  a  c a r g o  d e  l a  U n i ô n .
E n  e u  a n  to  a  l o s  o a i s e s  q u e  c o n s t  i tuy  e n  g r u p o  l i n g ü f s t i c o  h a y  q u e  d i s t i n g u i r :
a) P a i s e s  i n t é g r a n t e s  d e l  g r u p o  e s p a h o l ,  a r a b e  o  i n g l é s :
- S o p o r t a n  a  s u s  e x p e n s a s  l o s  g a s t o s  d e  t r a d u c c i ô n  h a c i a  s u s  r e s p e c t i v a s  l e n ­
g u a s .
- Y  c o r r e n  a  c a r g o  d e  l a  U n i ô n  l o s  g a s t o s  d e  t r a d u c c i ô n  al  f r a n c é s  y l o s  g a s ­
t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e p r o d u c c i ô n  y s u m i n i s t r o  d e  d o c u m e n t o s  y p u b i  i c a c i o n e s .
b) P a i s e s  i n t é g r a n t e s  d e l  g r u p o  a l e m â n ,  c h i n o ,  p o r t u g u é s  y r u s o :
- L a  c o n t r  i b u c i ô n  q u e  l a  U n i ô n  d e b e  h a c e r  e n  f a v o r  d e  e s t a s  l e n g u a s  q u e d a  I i -  
m l t a d a  a  un  t o p e  f i n a n c i è r e  q u e  m a r c a  c a d a  C o n g r e s o .
L o s  d o c u m e n t e ; :  s e  p u b l i c a n  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e n  l a  l e n g u a  o f i c i a l  
( f r a n c é s )  y e n  l a s  l e n g u a s  d e  l o s  g r u p o s  I i n g ü f s t i c o s  c o n s t i t u i d o  s ,  b i e n  d î r e c -
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tarn e n  t e  o  b i e n  p o r  . m e d i a c i ô n  d e  i a s  O f i c i n a s  r é g i o n a l e s  q u e  d é s i g n é  c a d a  ?= 
g r u p o .
d) L e n g u a s  p a r a  l a  c o r r e s p o n d e n c  i a  d e  s e r v i c i o :
L a  c o r  r  e s p o n d e n c  i a  d e  s e r v i c i o  q u e  c a m b i e n  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  
e n  s u s  r e l a c i o n e s  r e c f p r o c a s  d e b e  i r  r e d a c t a d a  e n  l e n g u a  f r a n c e s a ,  a  n o  s e r  
q u e  s e  p o n g a n  d e  a c u e r d o  p a r a  e m p l e a r  o t r a  d i f e r e n t e ,  E l l o  impi i c a  e l  q u e  
u n a  A d m i n i s t r a c i ô n  p u e d a  r e h u s a r  a c e p t a r  c a r t a s  o  c o m u n  i c a c  i o n e s  q u e  l e  = 
l l e g u e n  e n  u n a  l e n g u a  d i f e r e n t e  a  l a  f r a n c e s a ,  s i  n o  e x i s t e  un  p r e v i o  e n  t e n  -  
d i m i e n t o  p a r a  e l l o  ( 5 3 ) .
L a  c o r r e s p o n d e n c i a  c a m b i a d a  e n t r e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  y l a  O f^  
c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  y e n t r e  e s t a  u l t i m a  y t e r c e r o  s ,  p u e d e  r e d a c t a r s e  e n  c u ^  
q u i e r  l e n g u a  p a r a  l a  q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d i s p o n g a  d e  s e r v i c i o  d e  t r a  
d u c c i ô n .  A n t e s  d e  s e r  i n t r o d u c i d a  e s t a  d i s p o s i c i ô n  p o r  el  C o n g r e s o  d e  L a u ­
s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  n o  h a b f a  n i n g u n a  n o r m a t i v a  al  r e s p e c t o ,  p o r  lo q u e  l a  c o r r e s p o j n  
d e n c i a  e x p e d i d a  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e s t a b a  r e d a c t a d a  e x c l u s i v a m e n t e  
e n  f r a n c ê s .
e) L e n g u a  d e  t r a b a j o  e n  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l :
A u n q u e  n o  e x i s t e  n i n g u n a  d i s p o s i c i ô n  s o b r e  el  pa i  t i c u l a r ,  s e  a d m i t e  q u e  l a  
l e n g u a  d e  t r a b a j o  e n  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e s  e L  f r a n c ê s .  E n  l a s  A c t a s  d e  
l a  U P U  s e  e n c u e n t r a  u n a  r e f e r e n d a  a  l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a  
c i o n a l  e n  e l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  de l  C o n v e n i o  p o s t a l  a d o p t a d o  p o r  e l  C o n  
g r e s o  d e  P a r f s  (19 4 7 )  ( 5 4 ) .
E s t a  i d e a  s e  e n c u e n t r a  c o n f i r m a d a  i n d i r e c t a m e n t e  p o r  l a  r e s o l u c i ô n  C - 3 3  
d e l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  d e  1 9 7 4  ( 5 5 ) ,  q u e  t e n  f a  t r è s  o b j e t i v o  s ,  u n o  d e  l o s  
c u a l e s  e l  d e  l a  p o s i b i I i d a d  d e  t r a b a j a r  e n  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  e n  o t r a s  
l e n g u a s  a d e m a s  d e  l a  o f i c i a l .
L o s  p a r t i d a r  i o s  d e  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  o t r a s  l e n g u a s  d e  s e c r e t a r f a  a l  l a d o
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d e l  f r a n c é s  h a n  h e c h o  v a l e r  l o s  a r g u m e n t o s  s i g u i e n t e s :  l a  p r â c t i c a  a c t u a l  d e  
l a  U P U  c o n s t i t u y e  u n a  i n j u s t i c i a  p a r a  l o s  f u n c i ô n a r i o s  d e  u n  g r a n  n u m é r o  = 
d e  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  q u e  n o  u t i l i z a n  e n  s u s  p a i s e s  l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  = 
U n i o n ;  e l  e m p l e o  d e l  i n g l é s  e v i t a r f a  t a i e s  p r o b l è m e s .
L a s  d e l e g a c i o n e s  q u e  e s t a b a n  e n  f a v o r  d e l  s t a t u  q u o  h a n  s e h a l a d o  p r i n c i -  
p a l m e n t e  q u e  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  o t r a s  l e n g u a s  d e  s e c r e t a r f a  p e r j u d i c a r f a  l o s  
t r a b a j o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  y l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  p e r s o n a l  d e  é s -  
t a ,  s i n  o l v i d a r  p o r  o t r o  l a d o  el  c o s t o  f i n a n c i è r e  d e  t a l  m e d i d a .
P o r  t a l  m o t i v o  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  p r o p u s o  a l  C o n g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o  
(1979)  lo s i g u i e n t e  (56) :
12 .  L a  l e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  U n i ô n  c o n t i n u a r f a  s i  e n  d o  l a  l e n g u a  d e  t r a b a j o  d e  
la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
2 2 .  L o s  m i e m b r o s  d e  l a  S e c r e t a r f a  q u e  s e  e n c u e n t r e n  e n  l a  t r i  b u n a  p r e s i d e n  
c i a l  d e  u n a  r e u n i ô n  p o d r a n  e x p r e s a r s e  e n  l e n g u a  d i f e r e n t e  a  l a  o f i c i a l ,  = 
c u a n d o  e x i s t a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â n e a .
f) L e n g u a s  p a r a  l a s  de l  i b e r a c i o n e s  e n  l a s  r e u n i o n e s :
P a r a  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n  s e  a d  
mi  t e n ,  m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  d e  i n t e r p r e t a c i ô n ,  l a s  l e n g u a s  f r a n c e s a ,  i n g l e s a ,  
e s p a h o l a  y r u s a .  E l  e m p l e o  d e  o t r a s  l e n g u a s  q u e d a  c o n d i c i o n a d o  a  q u e  l a s  d e  
l e g a c i o n e s  q u e  l a s  u t i l i c e n  a s e g u r e n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â n e a  a  u n a  d e  d L  
c h a s  l e n g u a s .
D e s d e  el  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 )  y h a s t a  e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1964)  
l o s  g a s t o s  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  e n  l e n g u a  f r a n c e s a  e s t a b a n  a  c a r g o  d e  l a  U n i ô n ,  
m i e n t r a s  q u e  l o s  g a s t o s  r e l a t i v o s  a  l a  i n t e r p r e t a c o n  e n  e s p a h o l ,  i n g l é s  y r u ­
s o  c o r r i a n  a  c a r g o  d e  l o s  p a i s e s  q u e  l a s  u t i l  i z a b a n .  A c t u a l m e n t e  l o s  g a s t o s  
s e  r e p a r t e n  e n t r e  l o s  p a i s e s  q u e  ut i l  i z a n  l a  m i s m a  l e n g u a  e n  l a  p r o p o r c i ô n  d e  
s u  c o n t r i b u c i ô n  al  s o s t e n i m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s  d e  l a  U n i ô n .
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6.  U N  ID A D  M O N E T A R I A  P E  L A  U P U
D o s  r e f e r e n c i a s  e n  c o n  t r a m  o s  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  r e s p e c t o  a  l a  m o n e -  
d a - t i p o .  U n a  e n  el a r t f c u l o  7 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  e n  el  q u e  s e  e s t a b l e c e  q u e  
" e l  f r a n c o  to rn a d o  c o m o  u n  i d a d  m o n e t a r  ia  e n  I a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  e s  e l  
f r a n c o - o r o  d e  100 c e n t i m e s  c o n  un  p e s o  d e  1 0 / 3 1  g r a m o s  y u n a  ley  d e  0 , 9 0 0  
Y  o t r a  e n  el  a r t f c u l o  8 d e l  C o n v e n i o  p o s t a l  a d o p t a d o  e n  R f o  d e  J a n e i r o  (1 9 7 9 )  
q u e ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o b l e m a  m o n e t a r  io m o n d i a l ,  v a  m a s  a l i a  a l  s e h a  
l a r :
a) L a  u n i d a d  m o n e t a r  i a  ut i l  i z a d a  e n  el  C o n v e n i o  y e n  l o s  A c u e r d o s  a s f  c o  -  
m o  e n  s u s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u c i ô n  e s  el  f r a n c o - o r o  p r e v i s t o  e n  el  a r t f c u l o  
7 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  c o n v e r t i b l e  e n  u n i d a d  d e  c u e n t a  d e l  F o n d o  M o n e t a r  io = 
I n t e r n a c i o n a l  ( F M I ) ,  q u e  e s  a c t u a l m e n t e  el  " D e r e c h o  e s p e c i a l  d e  g i r o  ( D E C ) '
b) L o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  t i e n e n  e l  d e r e c h o  d e  e l e g i r ,  d e  c o m u n  
a c u e r d o ,  c u a l q u i e r  o t r a  u n i d a d  m o n e t a r  i a  o  u n a  d e  s u s  m o n e d a s  n a c i o n a l e s  
p a r a  e l  e s l a b l e c i m i e n t o  y l a  l i q u î d a c i ô n  d e  l a s  c u c n t a s .
A s f  p u e s  y d e  c o n f o r m  i d a d  c o n  lo q u e  e s t a b l e c e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  e l  f r a n c o  
o r o  s i g u e  s i e n  do  j u r f d i c a m e n t e  la  m o n e d a - t i p o  d e  l a  U n i ô n ,  p e r o  e n  el  t e r r  
n o  p r â c t i c o  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  h a  q u e d a d o  r e l e g a d o  a  u n  s e g u n d o  p i a n o ,  c o  
m o  s o l u c i ô n  al  p r o b l e m a  m o n e t a r  io i n t e r n a c i o n a l ,  t a l  c o m o  s e  h a  q u e r i d o  r e  -  
f l e j a r  e n  el  C o n v e n i o .  Al  i n s e r t a r  e n  Ia  C o n s t i t u c i ô n  l a  d i s p o s i c i ô n  r e l a t i v a  
a  l a  u n i d a d  m o n e t a r  i a ,  e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1 9 6 4 )  h a  r e c o n o c i d o  al f r a n c o -  
o r o  n o  s ô  I am e n  t e  c o m o  l a  b a s e  d e l  r è g i m e n  m o n e t a r  io p a r a  t o d a s  l a s  o p e r a -  
c i o n e s  f i n a n c i e r a s  q u e  s e  d e s p r e n d a n  d e  l a  a p i  i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  
s i n o  t a m b i é n  c o m o  u n  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  d e  l a  U n i ô n  ( 5 7 ) .
L a s  d i f i c u l t a d e s  o b s e r v a d a s  e n  el  t r a n s c u r s o  d e  l o s  u l t i m o s  a n o s  e n  el  f u n -  
c i o n a m  i e n t o  d e l  s i s t e m a  m o n e t a r  io i n t e r n a c i o n a l ,  p o r  l a s  f r e c u e n  t e s  v a r i a c  i o ­
n e s  d e  l a  p a r  i d a d  d e  l a s  m o n e d a s  y Ir. c o n s i g u i e n t e  r e p e r c u s i ô n  e n  s u  equj_
V a l e n c i a  c o n  el  f r a n c o - o r o ,  m o t i v a r o n  q u e  el  C o n g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o  d e  
1 9 7 9  s e  v i e r a  o b l i g a d o  a  a d o p t a r  l a  u n i d a d  d e  c u e n t a  de l  F o n d o  M o n e t a r  io
-  1 7 9  -
I n t e r n a c i o n a l  c o m o  m o n e d a  i n t e r m e d i a r i a  p a r a  l a  c o n v e r s i o n  d e l  f r a n c o  -  
o r o  e n  m o n e d a s  n a c i o n a l e s ,  Q u i e r e  e l l o  d e c i r  q u e ,  a  p e s a r  d e  lo  q u e  d i s p o  
n e  l a  C o n s t i t u c i ô n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  a c t u a r â n  c o m o  s i  
e l  D E  G f u e r a  l a  m o n e d a - t i p o  d e  l a  U P U ,  q u e d a n d o  e l  f r a n c o - o r o  c o n  u n a  
e s p e c i e  d e  v a l o r  s i m b ô l  i c o ,  lo  q u e  n o  d e j a  d e  c r e a r  u n a  s i t u a c i ô n  u n  t a n t o  = 
a m b i g u a .
L o s  p r o b l e m a s  p l a n t e a d o s  p o r  e l  s i s t e m a  m o n e t a r  io i n t e r n a c i o n a l  n o  s o n  = 
n a d a  n u e v o  p a r a  l a  U P U ,  p u e s  y a  l a s  d e l e g a c i o n e s  a s i s t e n t e s  a l  C o n g r e s o  
d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 )  t u v i e r o n  q u e  a n a l i z a r  d e  f o r m a  p r o f u n d a  t o d o  lo r e l a t i v o  al  
p a t r ô n  m o n e t a r  io a  e m p l e a r  e n  l a  U n i ô n  ( 5 8 ) .  H a s t a  l a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n -  
d i a l  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  d é s a r r o i l a b a n  b a j o  el  r è g i m e n  d e  li -  
b r e  c a m b i o  y d e  e m p l e o  d e  m o n e d a s  b a s a d a s  e n  el  p a t r ô n - o r o .  E r a  u n a  ê p o -  
c a  e n  l a  q u e  e s t e  m é t a l ,  t a n t o  e n  p i e z a s  c o m o  e n  I i n g o t e s ,  a s e g u r a b a  l a  e s t a ­
b i  I i d a d  d e  l o s  c a m b i o s  y e l  p o d e r  d e  c o m p r a .  Y  u n a  d e  l a s  m o n e d a s  q u e  s e  = 
ut i l  i z a b a n  c o n  m a s  f r e c u e n c i a  p a r a  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  l o s  p a g o s  i n t e r n a c i o n a ­
l e s  e r a  e l  " f r a n c o "  , e s  d e c i r ,  e l  f r a n c o  f r a n c é s  l l a m a d o  t a m b i é n  " f r a n c o  
g e r m i n a l  " ,  p o r  h a b e r  s i d o  f i j a d o  s u  p e s o  y s u  l e y  e n  o r o  el  d f a  7  g e r m i n a l  = 
d e l  a h o  XI ( 2 8  d e  m a r z o  d e  1 8 0 3 ) .  S u  e  s t a b  il i d a d  p e r m i t i ô  ut i l  i z a r l o  ampI  l a ­
m e n t e  p a r a  l a s  I i q u i d a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  h a s t a  q u e  l a  P r i m e r a  G u e r r a  = 
M u n d i a l  a l t e r ô  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ô m i c a s  d e  l o s  E s t a d o s ,  a l  v e r s e  ob i  i g a  -  
d o s  é s t o s  a  em  i t i r  m o n e d a ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  r é s e r v a s  d e  o r o ,  lo q u e  
a c a r r e ô  q u e  el  f r a n c o ,  a u n q u e  c o n s e r v a b a  n o m i n a l m e n t e  s u . p a r i d a d  c o n  e l  = 
o r o ,  s u f r i e r a  u n a  d e v a l u a c i ô n .
C o n c l u  i d a  l a  g u e r r a ,  y e n  e s p e r a  d e  q u e  l a s  m o n e d a s  s e  b a s a r a n  n u e v a m e n  
t e  e n  el  p a t r ô n - o r o ,  e l  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  M a d r i d  (1 9 2 0 )  r e s t i t u y ô  al  f r a n c o  
g e r m i n a l  s u  p a p e l  d e  m o n e d a - t i p o  d e  l a  U n i ô n ,  h a s t a  q u e  el  C o n g r e s o  d e  E s -  
t o c o l m o  ( 1 9 2 4 )  a d o p t ô  el  f r a n c o - o r o  q u e  h o y  f i g u r a  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U .  
L a  d e f  i n i c i ô n  e n  p e s o  o r o  d e  l a s  d i v e r s a s  m o n e d a s  p e r m i t i ô  c o m p a r e r  l a s  e n ­
t r e  s f  y s i r v i ô  d e  r e f e r e n c i a  e n  l o s  m e r e  a d o  s  d e  c a m b i o .
-  1 8 0  -
T e r m î n a d a  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l ,  c o n  l a s  c o n  s i  g u i  e n  t e s  a l t e r a c i o n e s  
e n  el  o r d e n  m o n e t a r  io i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  I i q u i d a c i o n e s  e n t r e  p a i s e s  s e  v e n  = 
f u e r t e m e n t e  in f  l u e n c i a d a s  p o r  l o s  a c u e r d o s  a d o p t a d o  s  e n  l a  C o n f e r e n c i a  m o -  
n e t a r i a  y f i n a n c i e r a  d e  B r e t t o n - W o o d s  ( U S A )  , c e l e b r a d a  e n  j u l i o  d e  1 9 4 4 .  
E s  e n  el  l a  d o n d e  s e  c r e ô  el  F M  I y e n  d o n d e  s e  s e n t a r o n  I a s  b a s e s  d e  u n  n u e  
v o  s i s t e m a  q u e  h a b r f a  d e  d u r a r  h a s t a  l o s  c o m i e n z o s  d e  l a  d e c  a d a  d e  l o s  s e  -  
t e n t a .  E l  s i s t e m a  a d o p t a d o  p e r m i t i ô  q u e  el  o r o  c o n t i n u e r a  f i g u r a n d o  c o m o  = 
i n s t r u m e n t o  d e  l o s  p a g o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  g r a c i a s  a  l a  c o n v e r t i b i l  i d a d  o f i c i a l  
d e l  d ô l a r  d e  l o s  E s t a d o s  U n  i d o  s  d e  A m e r i c a .
L a s  d i f i c u l t a d e s  r e l a t i v e s  a  l a  c o n v e r s i ô n  d e l  f r a n c o - o r o  e n  m o n e d a s  n a  -  
c i o n a l e s  c o m e n z a r o n  e n  1 9 7 1 ,  c u a n d o  el  d ô l a r  d e j ô  d e  m a n  t e n e r  s e  i n v a r i a b l e  
a n t e  el  o r o ,  y el  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (19 7 4 )  a d o p t ô  u n a  r e s o l u c i ô n  (59)  e n -  
c a r g a n d o  al  C E  q u e  s i g u i e r a  d e  c e r c a  l a  é v o l u e  iôn  d e l  s i s t e m a  m o n e t a r i o  in ­
t e r n a c i o n a l ,  p a r a  a d a p t e r  e n  s u  c a s o  l a s  r e g l a s  d e  p a g o .
L a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e .  A ï o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  h a n  c o n  
d u c  ido  p o r  u n a  p a r t e  a  c o n s e r v e r  e l  f r a n c o - o r o  c o m o  m o n e d a - t i p o  ( a r t f c u l o  
7 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n )  y p o r  o t r a  a  f i j a r  s u  c o n v e r t i b i l  i d a d  e n  u n a  u n i d a d  d e  
c u e n t a  de l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  ( a r t f c u l o  8 d e l  C o n v e n i o ) ,  s e g û n  = 
l a s  m u d a l i d a d e s  s i g u i e n t e s  (60):
a) E l  f r a n c o - o r o  s e  c o n v e r t i r a  e n  D E  G m e d i a n t e  l a  a p i  i c a c i ô n  d e  u n  
c o e f i c i e n t e  d e  c o n e x i ô n  d e  3 , 0 6 1  f r a n c o s  o r o  = 1 D E G  ( e n  f r a n c ê s ,  D T S ) .
b) E l  D E  G s e  c o n v e r t i r a  e n  m o n e d a  d e  p a g o ,  s e g û n  l a s  s i g u i e n t e s  d  i s p o  sj_ 
c l o n e s :
- M o n e d a s  c u y a  c o t i z a c  iôn  r e s p e c t o  al  D E G  s e  p u b i  i c a  p o r  e l  F M I :  s e  a  p H  
c a  el  c a m b i o  v i g e n t e  l a  v f s p e r a  d e l  p a g o  o  el  û l t i m o  v a l o r  p u b i i c a d o .  
- R e s t a n t e s  m o n e d a s :  s e  c o n v i e r t e  e l  i m p o r t e  e n  D E G  e n  u n a  m o n e d a  i n t e r m e ­
d i a r  i a ,  c u y o  v a l o r  e n  D E G  s e  p u b l i q u e  p o r  el  F M I ;  e l  r e s u l t a d o  o b t e n i d o  s e  
c o n v i e r t e  e n  l a  m o n e d a  e l e g i d a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  c o t i z a c i ô n  q u e  r i j a  l a s  re_ 
l a c  i o n e s  e n t r e  a m b a s .
-  1 8 1  -
7 .  R E G I M E N  F I N A N C I E R O
L o s  a s p e c t o s  g é n é r a l e s  r e f e r e n t e s  a  la  f i j a c i ô n  d e  l o s  g a s t o s  d e  I a  = 
U n i ô n ,  a s f  c o m o  a  l a  f o r m a  e n  q u e  h a n  d e  s a t i s f a c e r s e ,  s e  en  e u  e n  t r  a n  c o n  
t e m p  l a d o  s  e n  l a  C o n s t i  t u e  iôn ;  y l a s  c u e s t i o n e s  e s p e c f f i c a s  r e l a t i v a s  a  l a  
r  e g  l a m e n t  a c i ô n  d e  l o s  g a s t o s  y a  Las c a t e g o r f a s  d e  u n  i d a d e s  c o n t r  i b u t  M as  
e n  q u e  d e b e n  i n c l u i r  s e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s ,  a p a r e c e n  r e f l e j a  
d a s  e n  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  ( 6 1 ) .
a) R e g I  a m e n  t a c  iô n  d e  l o s  g a s t o s :
C o n f o r m e  al  a r t f c u l o  21 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  l a  f i j a c i ô n  d e l  i m p o r t e  a n u a l  
m â x i m o  q u e  p u e d e n  a l c a n z a r  l o s  g a s t o s  n e t o s  d e  l a  U P U  d u r a n t e  e l  q u i n -  
q u e n i o  q u e  s i g u e  a  c a d a  C o n g r e s o ,  e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e  e s ­
t e  ( 6 2 ) ,  a  q u i e n  t a m b i e n  le  c o m p e t e  s e h a l a r  e l  t o p e  f i n a n c i è r e  d e  l o s  g a s ­
t o s  q u e  p u e d a  o c a s i o n a r  l a  r e u n i ô n  d e l  C o n g r e s o  s i g u i e n t e  ( 6 3 ) .  E s t o s  = 
g a s t o s  m o t i v a d o s  p o r  l a  r e u n i ô n  d e  u n  C o n g r e s o  s e  i n c l u y e n  e n  e l  p r e s u  -  
p u e s  to  o r d i n a r  io ,  d e l  q u e  c o n s t  i tu y  e n  un  c a p f t u l o  e s p e c i a l .
E l  t o p e  p r e s u p u e s t a r i o  s e  e x p r e s a  e n  la  m o n e d a  de l  p a f s  s e d e  d e  l a  U P U  
( f r a n c o s  s u i z o s ) ,  p o r  f o r m  u l a r  s e  t a m b i é n  e n  el  l a  e l  p r e s u p u e s t o  y l a  I i q m  
d a c i ô n  d e  l a s  c u e n t a s .
L a  p r o p i a  C o n s t i t u e  iôn c o n t i e n e  e n  e l  r e f e r  i d o  a r t f c u l o  21 u n a  c l a u s u l a  
q u e  p e r m î t e  s u p e r a r  e l  i m p o r t e  m a x i m o  d e  l o s  g a s t o s ,  s i  l a s  c i r c u n s t a n  -  
c i a s  lo e x i g i e r e n  ( 6 4 ) ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  s e h a l a  e l  R e ­
g l a m e n t o  G e n e r a l ,  s e g u n  l a s  c u a l e s  s e  a u t o r i z a  a l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  a  r e  
b a s a r  l o s  i f m i t e s  e s t a b l e c i d o s  c u a n d o  c o n c u r r a  a l g u n o  d e  l o s  c a s o s  s i g u i e i  
t e s :
a) P a r a  a p l i c a r  a l  p e r s o n a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  l o s  a u m e n t o  s  d e  
s u e  Ido  s  y s u b s i d i o s  p r e v i s t o s  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
b) P a r a  a j u s t a r  l o s  g a s t o s  g é n é r a l e s ,  n o  r e l a t i v o s  a l  p e r s o n a l ,  e n  f u n ­
c i ô n  d e l  f n d i c e  d e  p r e c i o s  al  c o n s u m o  e n  S u i z a .
-  182 -
c ) P a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l a s  r e p a r a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  o  i m p r e v i s t a s ,  q u e  
s e a  p r e c i s o  r e a l i z a r  en  el  e d i f i c i o  d e  la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 6 5 ) .
C o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  e s t a s  c l â u s u l a s  d e  f l e x i b î l  i d a d ,  s i  l o s  c r é d i t o s  
p r e v i s t o s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  g a s t o s  a n u a l  e s  o r d i n a r  i o s ,  o  l o s  c o r r e ^  
p o n d i e n t e s  a  l a  r e u n i o n  d e l  C o n g r e s o  s i g u i e n t e ,  r e s u  I t a r  e n  i n s u f i c i e n t e s  
p a r a  a s e g u r a r  e l  c o r r e c t e  f u n c i ô n  am  i e n t o  d e  l a  U n i o n ,  s e  p o d r a n  r e b a s a r  
d i c h o s  i f m i t e s  c o n  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a  m a y o r f a  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
b) C o n t r i b u c i ô n  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s :
L o s  g a s t o s  a n u a l e s  d e  l a  U P U ,  a s f  c o m o  l o s  c o r r e s p o n d  i e n t e s  a  la  c e -  
l e b r a c i ô n  d e  un  C o n g r e s o ,  s o n  s u f r a g a d o s  e n  c o m u n  p o r  t o d o s  l o s  P a i s e s -  
m i e m b r o s  d e  a c u e r d o  c o n  la  c a t e g o r f a  d e  c o n t r i b u c i ô n  e l e g i d a  l i b r e m e n t e  
p o r  c a d a  u n o  d e  e l l e s ,  e n  b a s e  a  l a  s i g u i e n t e  e s c a l a  (66)  (67) :
- C a t e g o r f a  d e  5 0  u n  i d a d e s  - C a t e g o r f a  d e  10 un  i d a d e s
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E l  p r o b l e m a  d e l  r e p a r t e  d e  l o s  g a s t o s  d e  s o s t e n  im i e n t o  d e  l a  O f i c i n a  In­
t e r n a c i o n a l  h a  p r e o c u p a d o  a  n u m e r o s o s  C o n g r e s o s  d e s d e  la  f u n d a c ô n  d e  la  
U P U .  C u a n d o  s e  c r e ô  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  e l  C o n g r e s o  d e  B e r n a  
(18 7 4 )  a d o p t ô  p a r a  e l  r e p a r t e  d e  l o s  g a s t o s  l a  m i s m a  c l a s i f i c a c i ô n  q u e  = 
s e i s  a n o s  a n t e s  h a b f a  a d o p t a d o  e n  V i e n a  la  U n i ô n  T e l e g r â f i c a  p a r a  s u  O f i ­
c i n a  c e n t r a l  ( 6 8 ) .
P o s t e r i o r m e n t e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  s e  a p a r t a r o n  d e  e s t a  r é g l a  y 
d e c i d i e r o n  e l e g i r  a  s u  c o n v e n i e n c i a  l a  c l a s e  d e  c o n t r i b u c i ô n  e n  l a  q u e  d e -  
s e a b a n  e s t a r  i n c l u i d o s ,  s a l v e  e n  el c a s o  d e  n u e v a s  a d h e s i o n e s ,  e n  q u e  = 
c o r r e s p o n d f a  a l  G o b i e r n o  d e  la  C o n f e d e r  a c  iôn S u i z a  el  d é t e r m i n a » '  d e  c o ­
m u n  a c u e r d o  c o n  e l  G o b i e r n o  d e l  p a f s  s o l i c i t a n t e  l a  c a t e g o r f a  e n  l a  q u e  = 
e s t e  d e b f a  s e r  i n c l u i d o  p a r a  e l  r e p a r t o  d e  l o s  g a s t o s .
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Y  c o m o  é s t o s  n o  e r a n  e  l e v a d o s ,  u n o s  p a i s e s  s e  h a c f a  c l a s i f i c a r ,  p o r  = 
p r e s t i g i o ,  e n  u n a  c l a s e  s u p e r i o r  a  l a  q u e  e n  r e a l  i d a d  l e s  c o r r e s p o n d f a  p o r  
s u s  c o n d i c i o n e s  e c o n ô m i c a s ,  m i e n t r a s  q u e  o t r o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t e n d  f an  
a  c l a s i f i c a r s e  e n  u n a  c a t e g o r f a  c o n t r i b u t i v a  m a s  b a j a .  T o d o  e l l o  m o t i v ô  = 
p o s t e r i o r m e n t e  c i e r t o s  c a m b i o s ,  q u e  f u e r o n  f r e c u e n t e s  e n  el  t r a n s c u r s o  = 
d e  l o s  a n o s  q u e  s î g u i e r o n  a  l a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l ,  y q u e  t r a j o  c o n s i — 
g o  u n a  d i s m i n u c i ô n  ( n o  c o m p e n s a d a  p o r  l a s  n u e v a s  a d h e s i o n e s )  d e l  n u m é r o  
t o t a l  d e  un  i d a d e s  c o n t r i b u t i v e s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  u n  a u m e n t o  d e l  v a l o r  
d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  u n  i d a d e s .
D i v e r s a s  p r o p o s i c i o n e s  f u e r o n  p r e s e n t a d a s  a  d i s t i n t o s  C o n g r e s o s  c o n  = 
m i r a s  a  t r a t a r  d e  a d o p t a r  un  n u e v o  s i s t e m a  d e  r e p a r t o ,  p e r o  n i n g u n a  d e  = 
el  l a s  f u e  r e t e n i d a .  E n  e l  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  (1 9 3 9 )  s e  e x p r e s ô  = 
p o r  p r i m e r a  v e z  el  d e s e o  d e  q u e  e l  r e p a r t o  d e  l o s  g a s t o s  s e  e f e c t u a r a  d e  
a c u e r d o  c o n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  f a c i l  i t a d o s  p o r  l a  O f i c i n a  In -  
t e r n a c i o n a l  a  c a d a  u n o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s ,  lo c u a l  e x i g f a  t e n e r  e n  
c u e n t a  e l  n u m é r o  d e  A c u e r d o s  p o s t a l e s  f i r m a d o s  p o r  c a d a  P a i s  e n  e l  m a r ­
c o  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P  U ( 6 9 ) .
. T a m b i é n  e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  (1 9 4 7 )  s e  r e c h a z ô  u n a  p r o p o s i c i ô n  t e n  
d e n t e  a  q u e  l a s  c o n t r  i b u c  i o n e s  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  s e  b a ­
s a r a n  e n  l o s  p r i n c i p i o s  y e n  l o s  b a r e m o s  e s t a b l e c i c o s  p o r  l a  O N U  ( 7 0 ) ,  
a s f  c o m o  e n  u n  e s t u d i o  p r e s e n t  a d o  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 7 1 ) ,  s e g û n  
el  c u a l  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  p a i s e s  e n  el  s o s t e n i m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s  de- ,  
b e r  f a  d e t e r m i n a r s e  e n  b a s e  a  d o s  e l e m e n t o s :
a) U n  e l e m e n t o  c u a l i t a t i v o , q u e  d e p e n d e  d e  l a  n a t u r a l e z a  y d e l  a l c a n c e  
d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  o f  r  e c e  a l  p a f s  d e  q u e  s e  t r a -  
t e .
b) Un  e l e m e n t o  c u a n t i t a t i v o  , q u e  e x p r e s a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c a p a ç i d a d  
e c o n ô m i c a  d e  e s t e  p a f s  e n  el  s e n o  d e  l a  U P U .
E l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  (1 9 5 2 )  e n c o m e n d ô  al  C  i n s e j o  E j e c u t i v o  ( e n t o n .
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c e s  C E L )  q u e  e s t u d l a r a  e l  p r o b l e m a  d e l  r e p a r t e  d e  l o s  g a s t o s  d e  l a  = 
U P U  e n  b a s e  a  u n  s i  s t e m  a  q u e  c o m p r e n d T a  c u a t r o  c a t e g o r T a s  d e  c o n t r i b u -  
c i o n  ( 7 2 ) ,  a u n q u e  el  e x a m e n  d e  I a  p r o p u e s t a  d e m o s t r o  ul  t e r  i o r m e n  t e  q u e  
r e s u l t a b a  c o m p l i c a d o  el p o n e r l a  e n  p r a c t i c a .
E l  p r o b l e m a  c o n t i n u o  p l a n t e a n d o s e  e n  l o s  C o n g r e s o s  d e  O t t a w a  (1 9 5 2 )  , 
V i e n a  ( 1 9 6 4 )  y T o k y o  ( 1 9 6 9 ) ,  h a s t a  q u e  el  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (19 7 4 )  = 
a p r o b o  e l  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  e l  C E ,  p o r  el q u e  s e  p r o p o n f a  q u e  e l  n u e  
VO s i s t e m a  d e  r e p a r t o  d e  l o s  g a s t o s  d e  l a  U n i o n  s e  a s e n t a r a  e n  el  p r i n c i  -  
p i o  d e  l a  l i b r e  e l e c c i o n  d e  l a  c a t e g o r f a  d e  c o n t r  i b u c i o n ,  t a l  c o m o  y a  v e n f a  
s i e n d o  a p l i c a d a ,  a  l a  v e z  q u e  p r e v e f a  I a s  o c h o  u n i d a d e s  d e  c o n t r  i b u c i o n  = 
a n t e s  i n d i c a d a s ,  q u e  v a n  d e  1 a  5 0  u n i d a d e s  ( 7 3 ) .
L o s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  en  b a s e  a  e s t e  s i s t e m a ,  p u e d e n  c a m b i a r  d e  c a t e -  
g o r ' a  d e  c o n t r  i b u c i o n ,  a  c o n d i c  ion d e  q u e  lo n o t i f  i q u e n  a  l a  O f i c i n a  I n t e r  -  
n a c i o n a l  a n t e s  d e  l a  a p e r t u r a  d e  c a d a  C o n g r e s o ,  a  f i n  d e  q u e  e s t e  p u e d a  = 
r e a c c i o n a r  a n t e  I a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  p r e s e n t a c i o n  d e  un  e l e v a d o  n u m é ­
r o  d e  s o l i c i t u d e s  d e  r e d u c e  ion  d e  c a t é g o r i e .
S i  b i e n  el n u e v o  s i s t e m a  d e  r e p a r t o  d e  l o s  g a s t o s  d e  l a  U n i o n  c o n f i r m a  
el  p r i n c i p i o  d e  l a  l i b r e  e l e c c i o n  d e  l a  c a t é g o r i e  d e  c o n t r  i b u c i o n ,  el a l c a n  ’ 
c e  d e  d i c h o  p r i n c i p i o  s e  e n c u e n t r a  un  t a n  to l i m i t a d o  d e s d e  el  m o m e n t o  e n  
q u e  el  R e g l a r r i e n t o  G e n e r a l  (74)  d i s p o n e  q u e  " l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  n o  p o -  
d r à n  e x i g i r  q u e  s e  l e s  b a j e  m a s  d e  u n e  c a t é g o r i e  e n  c a d a  C o n g r e s o " .  P o r  
e l  c o n t r a r i o ,  c a d a  P a l s  t i e n e  l a  f a c u l t a d  d e  p e d i r  q u e  s e  l e  a u m e n t e  e n  = 
c u a l q u i e r  m o m e n t o  u n e  o  v a r i a s  c a t e g o r i e s .
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c) P a g o  d e  l a s  c u o t a s :
D e  a c u e r d o  c o n  l a  p r a c t i c a  q u e  v e n f a  s i g u i e n d o  l a  U P U ,  e l  C o n g r e s o  
d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 )  i n t r o d u j o  u n  a  d i s p o s i c i o n  e n  el  a r t l c u l o  1 2 4  d e l  R e g  lam e n -  
to  G e n e r a l ,  p a r a  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  q u e  l o s  R a i s e s  q u e  s e  a d h i r i e r a n  a  -  
l a  U n i o n  o  q u e  f u e r a n  a d m i t i d o s  e n  el  I a  e n  c a l  i d a d  d e  m i e m b r o s ,  a s f  c o m o  
l o s  q u e  s e  r e t i r a r e n  d e  l a  m i s m a ,  d e b e r â n  p a g a n  s u  c u o t a  I n t e g r a  p o r  e l  = 
a n o  n a t u r a l  c o m p l e t e ,  e s  d e c i r ,  q u e  e l  p a g o  d e  la  c u o t a  c o n t r i b u t i v a  n o  = 
t o m a  e n  c o n s i d e r a c i o n  el  t i e m p o  r e a l  d e  p e r m a n e n c i a  e n  l a  U n i o n  d u r a n t e  
e s e  a n o .  E s t o ,  q u e  e n c u e n t r a  u n a  l o g i c a  r e s p u e s t a  p a r a  e l  c a s o  d e  p a i s e s  
q u e  s e  r e t i r a n ,  n o  a p a r e c e  j u s t i f i c a d o  p a r a  q u i e n e s  i n g r e s a n  e n  l a  O r g a -  
n i z a c i o n .
L o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e b e n  s a t i s f a c e r  p o r  a n t i c i p a d o  s u  c u o t a  c o n t r i b u  
t i v a  p a r a  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  l o s  g a s t o s  a n u a l e s  d e  l a  U P U ,  s o b r e  l a  b a ­
s e  d e l  p r e s u p u e s t o  a p r o b a d o  p o r  e l  C o n s e j o  E J e c u t i v o .  L a s  c u o t a s  c o n t r i -  
b u t i v a s  d e b e n  p a g a n  s e  a  m a s  t a r d a r  e l  p r i m e r  d f a  d e l  e j e r c i c i o  f i n a n c i è r e  
al  e u  al s e  r e f i e r a  e l  p r e s u p u e s t o  ( 7 5 ) .
L o s  a n t i c i p o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U n i o n  v e n T a n  s i e n  
do  e f e c t u a d o s ,  d e s d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  l a  U P U ,  p o r  el  G o b i e r n o  d e  l a  C o n -  
f e d e r a c i o n  S u i z a  en  s u  c o n d i c  ion d e  A u t o r i d a d  d e  A l  t a  i n s p e c c i ô n .  P e r o  
e s t a  p r a c t i c a  s e  c a m b i o  e n  el  C o n g r e s o  d e  R i o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  al a d o p -  
t a n s e  un  s i s t e m a  d e  a u t o f i n a n c i a c i o n  a n â l o g o  al  e m p l e a d o  p o r  l o s  d e m à s  
O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n  s e d e  e n  S u i z a ,  s e g ù n  el  c u a l  l a s  c u o t a s  = 
c o n t r i b u t i v a s  s e  a b o n a n  p o r  a n t i c i p a d o  e n  b a s e  al  p r e s u p u e s t o  a p r o b a d o  = 
p a r a  el a n o  s i g u i e n t e ,  y n o  " a  p o s t e r i o r  i" e n  b a s o  a  l o s  g a s t o s  p r o d u c i  -  
d o s  en  el  a n o  a n t e r i o r  ( 7 6 ) .  P a r a  e l l o  s e  i n s t i t u y ô  u n  p l a n  d e  a m o r t i z e  -  
c i o n  d u r a n t e  d i e z  a n o s  ( d e  1981 a  1990)  d e  l o s  a n t i c i p o s  h e c h o s  p o r  S m  
z a  d u r a n t e  l o s  d o s  a n o  s  p r e c e d e n t e s  a  l a  i n t r o d u c e  ion d e l  n u e v o  s i s t e m a  = 
d e  f i n a n c i a c i ô n  ( 7 7 ) .
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A  f i n  d e  o b l i g a r  a  s u s  m i e m b r o s  a  r e s p e t a r  l o s  p l a z o s  e s t a b l e c i d o s  p a  -  
r a  e l  p a g o  d e  l a s  c u o t a s  c o n t r  i b u t i v a s ,  l a  U P U  h a  e s t a b i  e c i d o  u n  r e c a r ­
g o ,  e n  c o n c e p t o  d e  i n t e r e s e s ,  a  r a z o n  d e l  3 % a n u a l  d u r a n t e  l o s  6 p r i m e -  
r o s  m e s e s  y d e l  6 % a n u a l  a  p a r t i r  d e l  s e p t i m o  m e s  d e  d e m o r a .  A l  a d o p -  
t a r s e  e s t a  d i s p o s i c i o n ,  q u e d o  e n t e n d i d o  q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e b e -  
r f a  a c t u a r  c o n  l a  n e c e s a r i a  f l e x i b i l i d a d  r e s p e c t o  a  a q u e l l o s  p a i s e s  q u e ,  = 
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  s u  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a  d e  t i p o  p r e s u p u e s t a r i o ,  n o  
p u e d a n  p a g a r  s u s  c o n t r i b u c i o n e s  e n  el p l a z o  p r e v i s t o .  L a  u n i c a  c o n d i c i o n  
q u e  s e  e x i g e  e s  q u e  q u i n c e  d f a s  a n t e s ,  al  m e n o s ,  de l  c o m i e n z o  d e l  e j e r c i ­
c i o  e c o n ô m i c o  s e  a n u n c i e  el  r e t r a s o  e n  el  p a g o .
A  p e s a r  d e  q u e  l a s  p a r t e s  c o n t r  i b u t i v a s  d e b e n  a b o n a r s e  p o r  a n t i c i p a d o ,  
s e  h a  c o n s t  i tu  ido u n  F o n d o  d e  R é s e r v a  q u e  p e r m  i t a  r e m e d i a r  l a s  p o s i b l e s  
i n s u f i c i e n c i a s  d e  T  e s o r e r f a  d e  l a  U P U  y p o d e r  h a c e r  f r e n t e  e n  to d o  m o ­
m e n t o  a  s u s  o b i  i g a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  ( 7 8 ) .  E s t e  F o n d o ,  q u e  e s  a l i m e n t a d o  
c o n  l o s  e x c é d e n t  e s  p r e s u p u e s t a r  i o s  d e  c a d a  a n o ,  p u e d e  s e r v i r  t a n  to  p a r a  
e q u i l  i b r a r  e l  p r e s u p u e s t o ,  c o m o  p a r a  r e d u c  i r  e n  s u  c a s o  el  i m p o r t e  d e  = 
l a s  c o n t r  i b u c i o n e s  a  s a t i s f a c e r  p o r  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s .  Y  e n  el c a s o  d e  
q u e  el  F o n d o  d e  R é s e r v a  r e s u l t a r a  m o m e n t à n e a m e n t e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  h a ­
c e r  f r e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  T e s o r e r f a ,  e s t a  p r e v i s t o  q u e  el  G o b i e r n o  
d e  l a  C o n f e d e r a c i o n  S u i z a  a n t i c i p e  e x c e p c  i o n a l m e n t e ,  a  c o r t o  p l a z o ,  l o  s 
f o n d o  s  n e c e s a r i o s  q u e  p e r m i t a n  a f r o n t a r  l a  s i t u a c  ion ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  
c o n d i c i o n e s  q u e  al  e f e c t o  s e  f i j e n .
d) C o n t r o l  d e  l a s  c u e n t a s :
S e g û n  el  a r t î c u i o  12 4 ,  p a r r a f o  10,  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  l a  v i g i l a n  -  
c i a  d e  l a  c o n  t a b  il i d a d  f i n a n c i e r a  y d e  l a s  c u e n t a s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o ­
n a l ,  c o r r e s p o n d e  al  G o b i e r n o  s u i z o ,  q u i e n  s e  o c u p a  d e  n o m b r a r  s i n  g a s t o s  
p a r a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  u n  a u d i t o r  e x t e r n o ,  p a r a  q u e  p r o c é d a  a  = 
v e r i f i c a r  f o r m a i  y m a t e r i a l m e n t e  t o d a s  l a s  c u e n t a s ,  c e r t i f i c a n d o  s u  e x a c -  
t i t u d .
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8 .  L A S  A C T i V I D A D E S  D E  I N F O R M A C I O N  P U B L I C A
E l  S e r v i e io d e  I n f o r m a c i o n  s e  c r e o  en  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  
e n  e l  a n o  1 9 6 4  p a r a  c u b r i r  u n a  n e c e s i d a d  q u e  s e  h a b f a  h e c h o  s e n t i r ,  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  n u m é r o s a s  p e t i c i o n e s  q u e  s e  r e c i b l a n  i n t e r e s a n d o s e  = 
p o r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  y p o r  
e l  O r g a n i s m o  a  q u i e n  c o m p e t e  s u  c o o r d i n a c i o n  ( 7 9 ) .  L o s  d i v e r s o s  o r g a n o s  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i  d a s ,  i n c l u i d o s  s u s  c e n t r e s  d e  i n f o r m é e  ion  e x t e n d i d o s  
p o r  e l  m u n d o  e n t e r o ,  e s t a b a n  d e s p r o v i s t o s  d e  t o d a  c l a s e  d e  d o c u m e n t é e  ion  
a c e r c a  d e  lo  q u e  r e p r e s e n t a b a  l a  U P  U e n  el  p i a n o  i n t e r n a c i o n a L  P o r  = 
e l l o  s e  h a c T a  p r e c i s e ,  n o  s o l o  h a c e r  c o n o c e r  m e j o r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  la  
U n i o n ,  s i n e  a t r a e r  l a  a t e n c i o n  d e  l a  o p i n i o n  p u b l i c a  s o b r e  u n  s e c t o r  d e  l a s  
c o m u n i c a c i o n e s ,  q u e ,  a  p e s a r  d e  s e r  e l  m a s  p r o x i m o  a  c a d a  i n d i v i d u o  e n  
s u  v i d a  p r i v a d a ,  n o  e r a  lo s u f  ic i  e n  t e m e n  t e  c o n o c i d o .
L a  O r g a n i z a c i o n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o n s c i e n t e  d e l  i m p o r t a n t e  p a -  
p e l  q u e  j u e g a  e l  e l e m e n t o  d e  l a  i n f o r m  a c i o n ,  h a b f a  r e c o m e n  d a d o  e n  1 9 6 7  l a  
a  d o p e  ion d e  u n a  s e r i e  d e  p r i n c i p i o s  r e c t o r e s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y l a  
c o o r d i n a c i o n  d e  l o s  s e r v i e  i o s  d e  i n f o r m é e  ion  e n  l o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a  -  
c i o n a l e s  c o n  m i r a s  a  s u  e j e c u c i o n  e n  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p o s i b l e s  = 
( 8 0 ) .
P o r  s u  p a r t e  l a  m a y o r t a  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  h a b f a n  r e c o  -  
n o c i d o  t a m b i è n  q u e  e r a  n e c e s a r i o  i n f o r m  a r  c o n v e n i e n  t e m e n  t e  al  p u b l i c o ,  a  
f i n  d e  o b t e n e r  l a  m e j o r  c o l a b o r a c i o n  p o r  p a r t e  d e  l o s  u s u a r i o s  e n  t o d a s  = 
a q u e l l a s  i n n o v a c i o n e s  q u e  c a m b i a b a n  el  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  de l  C o r r e o :  
n u m é r o s  d e  e n c a m i n a m i e n t o  e x i g i d o s  p o r  l a  c o d i f i c a c i o n  p o s t a l ,  s o b r e s  
n o r m a l  i z a d o s  p a r a  f a c i l i t a r  l a s  o p  e r  a c i  o n  e s  d e  m e c a n i z a c i ô n  d e l  t r a t a m i e n  
to  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c l a ,  s u p r e s i o n  d e  c i e r t a s  c a t e g o r î è s  d e  e n v i e s ,  e t c .
S i  e l  e s f u e r z o  p r i n c i p a l  e n  m a t e r i a  d e  i n f o r m é e  ion  s o b r e  el  p i a n o  r  a c i o n a l  
e n  l o s  d o m i n i o s  c i t a d o s  d e b l a  e v i d e n t e m e n t e  s e r  r e a l i z a d o  p o r  l a s  p r o p i a s  
A d m i n i  s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  n o  e s  m e n o s  c i e r t o  q u e  a  n i v e l  d e  l a  U P U  t o -
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d a s  e s t a s  a c c i o n e s  s e  p o d f a n  c o o r d i n a r  c o n  m a s  v e n t a j a .
Y  s i  s e  c o n s i d é r a  e s t a  c u e s t i o n  e n  e l  m a r c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  d e  
c u y a  O r g a n i z a c i o n  f o r m a  p a r t e  l a  U P U  c o m o  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o ,  = 
e s  f a c i l  d e d u c i r  q u e  r é s u l t a  i n d i s p e n s a b l e  u n a  in t e n  s a  a c t i v i d a d  d e  i n f o r m ^  
c i ô n  p û b l i c a ,  p a r a  h a c e r  c o n o c e r  m e j o r  s u s  a c t i v i d a d e s  y l a  i m p o r t a n c i a  = 
d e  l o s  s e r v i e  i o s  q u e  p r e s t a n .
D i v e r s a s  m e d i d a s  s e  h  a n  a d o p t a d o  p o r  l a  U P U  p a r a  d i v u l g a r  e n t r e  el  = 
p û b l i c o  s u s  a c t i v i d a d e s ,  m e r e c i e n d o  d e s t a c a r s e  l a s  s i g u i e n t e s :
a) D f a  d e  l a  U P U  y S e m a n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  la  c a r t a  e s c r i t a :
L a  i d e a  a v a n z a d a  p o r  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  d e s i g n e r  el  9 d e  O c t u b r e  
d e  c a d a  a n o  c o m o  " D f a  d e  l a  U P U "  ( 8 1 ) ,  h a  p e r m  it i d o  e j e r c e r  u n a  a c c  ion  
c o n c e r  t a d a  e n  el  p i a n o  m u n d i a l ,  p a r a  a t r a e r  l a  a t e n c i o n  a c e r c a  d e  l a s  = 
a c t i v i d a d e s  p o s t a l e s  q u e  s e  I l e v  a n  a  c a b o  e n  c a d a  p a f s  b a j o  l o s  a u s p i c i o s  
d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  m e d i a n  te  e l  e m p l e o  d e  c a r t e l  e s  q u e  s e  exhj_ 
b e n  e n  l a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  y a r t f c u l o s  p u b i  i c a d o s  e n  l a  p r e n s a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  el h e c h o  d e  h a c e r  c o i n c i d i r  l a  " S e m a n a  I n t e r n a c i o n a l  
d e  l a  c a r t a  e s c r i t a "  c o n  a q u e l l a  s e m a n a  q u e  s e  i n i c i a  e n  el d o m i n g o  i n m e -  
d i a t a m e n t e  a n t e r i o r  a l  d f a  e n  q u e  c a i g a  el  9 d e  O c t u b r e ,  h a  s i d o  t a m b i ê n  = 
u n  b u e n  m o t i v o  p a r a  h a c e r  r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c a r t a  e n  l a s  r e -  
l a c i o n e s  h u m a n  a s  y l a  t r a s c e n d e n c i a  del  p a p e l  q u e  j u e g a  l a  U P U  en  l a  = 
c o o r d i n a c i o n  d e  e s t o  s  c o n t a c t o s  a  n i v e l  m u n d i a l  ( 8 2 ) .
b) F e r  i a s  y e x p o s  ic i o n e s :
L a  U n i o n  s e  h a  h e c h o  r e p r é s e n t e r  e n  d i f e r e n t e s  e x p o s i c i o n e s  i n t e r n a  -  
c i o n a l e s ,  y a  s o l a ,  v a  c o m o  m i e m b r o  d e  la  f  am i l i a  d e  N a c i o n e s  U n i d a s .  E n  
t r e  l a s  m a s  i m p o r t a r i t e s  m e r e c e n  d e s t a c a r s e :
- l a  e x p o s i c i ô n  d e  M o n t r e a l  d e  1968;
- l a  f e r i a  d e l  l i b r o  o n  F r a n c f o r t  e n  1968 ;
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- y  l a  e x p o s i c i ô n  m u n d i a l  d e  O s a k a  e n  1 9 7 0 .
C o n  o c a s i ô n  d e  l a  E x p o s i c i ô n  d e  M o n t r e a l  e n  1 9 6 7 ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o  
n a l  p r e p a r ô  u n  c a r t e l  e n  el  q u e  s e  d e s c r i b f a n  d e  f o r m a  g e n e r a l  l o s  p r i n c i ­
p i o s  e n  l o s  q u e  d e s c a s a b a  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  U P U .  Y  lo m i s m o  s e  h a  h e ­
c h o  e n  o t r a s  o c a s i o n e s  p a r e c i d a s ,  d a d o  q u e  e s t a  c l a s e  d e  m a t e r i a l  d e  I n f o r  
m a c i ô n  v i s u a l  e s  m u y  u t i l  I z a d o  p o r  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o  s  p a r a  = 
i l u s t r a r  s u s  a c t i v i d a d e s .
c) P r e n s a ,  r a d i o  y t e l e v i s i ô n :
L a s  i n f o r m a c i o n e s  d i f u n d i d a s  p o r  e s t o s  s e r v i c i o s  d e  c ^ f g ^ n i c a c i ô n  h a n  
q u e d a d o  n o r m a l m e n t e  I i m i t a d a s  a  d a r  c u e n t a  d e  l a s  r e u n i o n e s  d e  l o s  d i v e r ­
s o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  p r  i n c i p a l m e n t e  d e  l o s  C o n g r e  -  
S O S . E l  i n t e r é s  d e l  p û b l i c o  p o r  e s t e  t i p o  d e  n o t i c i a s  e s  b a s t a n t e  r e d u c  id o .  
H a s t a  a h o r a  n o  s e  h a  l l e v a d o  a  c a b o  u n a  p o i f t i c a  d e  p r e p a r a c i ô n  d e  c o m u -  
n i c a d o s  d e  p r e n s a  o  d e  p r o g r a m a s  d e  r a d i o  y t e l  e v i  s i ô n ,  p o r  n o  r e s u l t a r  
i n t e r e s a n t e s  m a s  q u e  e n  Jo q u e  s e  p u e d a  r e f e r  i r  a  u n a  p o s i b l e  m o d i f i c a  -  
c i ô n  d e  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s  o  a  l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  a l g û n  s e r v i c i o  n u e v o .
d) R e v i s t a  " U N I O N  P O S T A L E " :
S e g û n  el  A r t î c u l o  117  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
d e b e  r e d a c t a r ,  c o n  l a  a y u d a  d e  l o s  d o c u m e n  to s  a  s u  d i s p o s i c i ô n ,  u n a  r e  -  
v i s t a  e n  l e n g u a s  f r a n c e s a ,  al é m a n a ,  i n g l e s a ,  a r a b e ,  c h i n a ,  e s p a h o l a  y r u  
s a .  S e  t r a t a  d e  l a  r e v i s t a  " U N I O N  P O S T A L E " ,  q u e  s e  é d i t a  c a d a  d o s  m e ­
s e s  c o n  i n f o r m e s  y n o t i c i a s  d e  i n t e r é s  p o s t a l  y a d m i n i s t r a t i v o  ( 8 3 ) .
E l  c o n  t e n  id o  d e  e s t a  R e v i s t a  p a r e c e  s e r  s u m  am e n  t e  a p r e c i a d a  p o r  l o s  = 
l e c t o r e s ,  a  j u z g a r  n o  s ô l u  p o r  e l  n û m e r o  d e  s u s c r i p c i o n e s ,  s i n o  p o r  l o s  
n u m e r o s o s  c a s o  s  d e  r e p r u d u c c i ô n  d e  c  i e r  to  s  a r t f c u l o s  p o r  o t r o s  p e r i ô d i -  
c o s  p o s t a l e s .  L a  r e v i s t a  s e  e s f u e r z a  c o n s t a n t e m e n t e  e n  r e f l e j a r  c o n  to  -  
d a  f i d e l  i d a d  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U n i ô n  y l a s  e x p e r  i e n c i a s  y r e a l  i z a c i o  -
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n é s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  e n  el d o m i n i o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s .
e) F o l l e t o s  i n f o r m a t i v o s :
E s t e  m e d i o  d e  i n f o r m a c  ion  e s  m u y  a p r e c i a d o ,  y a  q u e  p e r m  i t e  t e n e r  u n a  
b r e v e  i d e a  a c e r c a  d e l  o r i g e n ,  o b j e t i v o s ,  f u n c i o n a m i e n t o  y a c t i v i d a d e s  m a s  
i m p o r t a n t e s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
A l g o  m a s  q u e  u n  s i m p l e  f o l l e t o  i n f o r m a t i v e  e s  e l  " M e m o r a n d u m  s o b r e  l a  
f u n c i ô n  d e l  C o r r e o  c o m o  f a c t o r  d e  d é s a r r o i  lo  e c o n ô m i c o ,  s o c i a l  y c u l t u r a l " ,  
q u e  v i e n e  pub I  i c a n d o  la  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  c o n  d a t o s  a c e r c a  d e  l a s  p r  in 
c i p a l e s  f u n c i o n e s  d e l  C o r r e o .
E l  p r o g r a m s  d e  i n f o r m  a c i ô n  d e  l a  U P U ,  t a l  c o m o  s e  h a  d e s c r i  to ,  m u e s  -  
t r a  l a s  g r a n d e s  I m e a s  d e  l a  p o l T t i c a  s e g u i d a  p o r  e s t e  O r g a n i s m o  e s p e c i a -  
I i z a d o  e n  el  d o m i n i o  p a r t i c u l a r  d e  la  c o m u n i c a c i ô n  e s c r i t a ,  p a r a  d a r s e  a  
c o n o c e r  m e j o r  e n t r e  l o s  u s u a r i o s  d e l  c o r r e o ,  l a s  e n t i d a d e s  n a c i o n a l  e s  y 
l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n  a c i o n a l  e s .
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(1) E l  a r t i c u l o  1 d e l  T r a ta d o  de B ern a  (1874) s e r i a la b a :
"Los p a i s e s  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  c o n c lu y e  e l  p r e s e n t e  T r a ta d o  f o r m a r a n , b a j o  
l a  d e s i g n a c i o n  de U nion G e n e ra l  de C o r r e o s ,  un s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  
e l  cam bio  r e c i p r o c o  de c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  s u s  O f i c i n a s  de C o r r e o s " .
(2) E l  a r t i c u l o  1 d e l  C onven io  P o s t a l  U n i v e r s a l  a d o p ta d o  p o r  e l  C ong reso  de = 
S to c k h o lm  (1924) d i s p o n i a :
"Los p a i s e s  e n t r e  l o s  c u a l e s  s e  c o n c lu y e  e l  p r e s e n t e  C onven io  fo rm an ,  b a j o  
l a  d e n o m in a c io n  de Union P o s t a l .  U n i v e r s a l ,  un s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  
e l  cam bio  r e c i p r o c o  de c o r r e s p o n d e n c i a .  La Union P o s t a l  t i e n e  p o r  o b j e t o  
i g u a l m e n t e ,  a s e g u r a r  l a  o r g a n i z a c i o n  y e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l o s  d i v e r s o s  
s e r v i c i o s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s " .
(3) El C o n g re so  de Psuris (1947) da  l a  s i g u i e n t e  r e d a c c i o n  a l  s e gundo p a r r a f o  = 
d e l  a r t i c u l o  c i t a d o  en l a  N o ta  a n t e r i o r :
"La Union  t i e n e  p o r  f i n a l i d a d  asegursur  l a  o r g a n i z a c i o n  y e l  p e r f e c c i o n a  
m ie n to  de l o s  d i v e r s o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y f a v o r e c e r ,  en e s t e  s e n t i d o ,  e l  
d e s a r r o l l o  de l a  c o l a b o r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l " .
(4) La C o n s t i t u e io n  a p ro b a d a  p o r  e l  C o n g reso  de V ie n a  (1964) e s  e l  A c ta  fu n d a  -  
m e n ta l  que c o n t i e n e  l a s  r é g l a s  o r g a n i c a s  de l a  UPU. En su  P ré am b u le  s e  e s -  
t a b l e c e :
"Con e l  o b j e t o  de i n c r e m e n t a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p u e b lo s  p o r  m edio de 
un e f i c a z  f u n c io n a m ie n to  de l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ,  y de c o n t r i b u i r  a l  é x i -  
t o  de l o s  e l e v a d o s  f i n e s  de l a  c o l a b o r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  en e l  â m b i to  c u l ­
t u r a l ,  s o c i a l  y econôm ico , l o s  P l e n i p o t e n c i a r i o s  de l o s  G o b ie rn o s  de l o s  = 
P a i s e s  c o n t r a t a n t e s  han  a d o p ta d o ,  b a j o  r é s e r v a  de r a t i f i c a c i ô n , l a  p r é s e n t e  
C o n s t i t u c i ô n " .
(5) En l a  R e s o lu c iô n  r e l a t i v a  a  l a  c o l a b o r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  en e l  â m b i to  de = 
l a  o r g a n i z a c i o n  y  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l a s  c o m u n ic a c io n e s  p o s t a l e s ,  que 
a d o p tô  e l  C ong reso  de O ttaw a  ( 1 9 5 7 ) ,  s e  i n v i t a b a  a  l o s  p a i s e s - m ie m b r o s  d e 
l a  UPU a  a d o p t a r  un a  s e r i e  de m ed id as  t a i e s  como l a  c o o r d i n a c i o n  de l a s  i n -  
v e s t i g a c i o n e s  c i e n t i f i c a s  y  d e l  e s t u d i o  comun de l o s  p ro b lè m e s  que a f e c t a  -  
r a n  a  l a s  A d m i n i s t r a c io n e s  p o s t a l e s ;  e l  i n t e r c a m b i o  de f u n c i o n a r i o s  e s p e c i a  
l i z a d o s  en e l  campo t é c n i c o  y econôm ico  de l a s  c o m u n ic a c io n e s  p o s t a l e s ;  o 
l a  r e a l i z a c i ô n  de un cam bio de i n f o r m a c io n e s  r e l a c i o n a d a s  con l o s  û l t i m o s  = 
a d e l a n t o s  de l a  c i e n c i a  y l a  t é c n i c a  en m a t e r i a  p o s t a l .
(6) R aoul BLAYAC: " O r ig e n ,  e v o lu c i ô n  y o r g a n i z a c i ô n  de l a  U niôn P o s t a l  U n iv e r  - 
s a l " .  M o n t p e l l i e r ,  1932.
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(7 )  J .  J .  LE MOUEL: "La U nion P o s t a l  U n i v e r s a l " .  R e v i s t a  "Union p o s t a l e " ,  num. 
1 1 /1 9 5 0 .  p a g .  116 .
(8) A c ta s  de l a  UPU (C odigo  a n o t a d o ) , R io  de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) .  1- p a r t e ,  r e s e n a  
h i s t o r i c a ,  p a g .  X I I I .
(9 )  E l a r t i c u l o  18 d e l  C onven io  de P a r i s  (1 8 7 8 ) ,  que s u s t i t u y o  a l  a r t i c u l o  17 
d e l  T r a ta d o  de B ern a  (1 8 7 4 ) ,  d i s p o n e  en su  p a r r a f o  1^:
"Los p a i s e s  que no hayan  tomado p a r t e  en e s t e  C onven io  son  a d m i t i d o s  a  a d -  
h e r i r s e  a  e l ,  s i  l o  s o l i c i t a n " .
(10) Documentos d e l  C ong reso  de Tokyo (1 9 6 9 ) :  p r o p o s i c i o n  ns 1305.
Documentos d e l  C ong reso  de L au san a  (1 9 7 4 ) :  p r o p o s i c i o n  n^ 1 0 1 1 .3  
Documentos d e l  C ong reso  de Rio (1 9 7 9 ) :  p r o p o s i c i o n  n^ 1 0 1 1 .1 .
(11) E s t a  norma fu e  i n t r o d u c i d a  p o r - e l .  C ong reso  de Tokyo (1969) p a r a  s i m p l i f i  - 
c a r  e l  p r o c e d i m i e n to  de n o t i f i c a c i o n  de l a s  a d h e s io n e s  y de l a s  p e t i c i o n e s  
de a d m is i o n .
(12) Segun l a  N o ta  4) a l  a r t i c u l o  3 d e l  C onven io  de O ttaw a  ( 1 9 5 7 ) ,  l a  m is io n  = 
c o n f i a d a  a l  G o b ie rn o  s u i z o  s e  debe a l  h ech o  de que e l  C ong reso  fu n d a d o r  de 
l a  UPU c e l e b r a r a  s u s  s e s i o n e s  en B erna  y a  que l o s  s u c e s i v o s  C onven io s  p o s ­
t a l e s  a d o p ta d o s  p o r  c a d a  C ongreso  u l t e r i o r  no f u e r a n  p.âs que r e v i s i o n e s  s u -  
c e s i v a s  d e l  T r a ta d o  de B erna  ( 1 8 7 4 ) .  A si  p u e s ,  no es  l a  p r e s e n c i a  de l a  O f^  
c i n a  i n t e r n a c i o n a l  en l a  c a p i t a l  s u i z a  l a  que ha  m o tiv ad o  e s t a  d e c i s i o n .
(13) Leon CHAUBERT: "L 'U n io n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e :  son  s t a t u t  j u r i d i q u e ,  s a  s t r u  
t u r e  e t  son  f o n c t i o n n e m e n t " .  B e rn a ,  1970.
(14) Documentos d e l  C ong reso  de R io  de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  Tomo I I ,  p â g s . 807 y s . s  
(Documente 20: " R e p r e s e n ta c iô n  de l o s  t e r r i t o r i e s  no a u to n o m e s " ) .
(15) Los T e r r i t o r i e s  e r a n :
- C o n ju n te  de l o s  T e r r i t o r i e s  de l o s  E s ta d o s  U nidos  de A m erica .
- T e r r i t o r i e s  e s p a n o l e s  de A f r i c a .
-Conj u n t o  de l o s  T e r r i t o r i e s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c io n  f r a n c e s a  
de C o r re o s  y T e l e c o m u n ic a c i o n e s .
- T e r r i t o r i e s  de U l t r a m a r  c u y as  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t â n  a s e g u r a d a s  
p o r  e l  R e in e  Unido  de Gran B r e ta h a  e I r l a n d a  d e l  N o r t e .
- A n t i l l e s  n e e r l a n d e s a s  y S u r in a m .
- P r o v i n c i a s  p o r t u g u e s a s  d e l  A f r i c a  o c c i d e n t a l .
- P r o v i n c i a s  p o r t u g u e s a s  d e l  A f r i c a  o r i e n t a l ,  A s ia  y O c e a n ia .
(16)  E s t e  a r t i c u l o  s e  r e f i e r e  a  l a  a p l i c a c i ô n  de l a s  A c ta s  de l a  U nion a  l o s  Te 
r r i t o r i o s  c u y a s  r e l a c i o n e s  i  n t e r n a c i o n a l e s  e s t â n  a s e g u r a d a s  p o r  un P a i s -  
m iem bro.
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(17) P r o p o s i c i o n  1 0 0 .1 / R e v .2 ,  p r e s e n t a d a  p o r  A r g e l i a  y o t r o s  p a i s e s ,  t e n d e n t e  a  
que s o l o  t e n g a n  l a  c o n s i d e r a c i o n  de Miembros de l a  UPU l o s  P a i s e s  s o b e r a  -  
n o s .
(18) C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPU: a r t i c u l o  12 .
(19) R e g la m e n to  G e n e r a l  de l a  UPU: a r t i c u l o  124 .
(20) G e n e s i s  de l a s  A c ta s  de l a  UPU ( C o n s t i t u c i ô n ) : R 1 1 2 .2 5 .
(21) Docum entos d e l  C ong reso  de V ie n a  (1 9 6 4 ) ,  Tomo I ,  p a g .  164 . P r o p o s i c i ô n  n u ­
méro 1540 de C o lom bia :
" E x p u ls iô n  de un p a i s -m ie m b ro  de l a  U niôn :
-Todo p a is -m ie m b ro  que l l e v e  a  cabo  v i o l a c i o n e s  r e p e t i d a s  de l a s  A c ta s  = 
o b l i g a t o r i a s , p o d r â  s e r  e x p u ls a d o  de l a  U n iô n " .
( E s t a  p r o p o s i c i ô n  f u e  r e t i r a d a  p o r  su  au t o r  s in te s  de s e r  d i s c u t i d a )
(22) D ocum entos d e l  C ong reso  de L a u sa n a  ( 1 9 7 4 ) ,  Tomo I ,  p â g .  123 . P r o p o s i c i ô n  = 
num. 1 0 1 2 .9 1  de A l to  V o l t a ,  Camerûn, C e n t r o a f r i c a n a ,  Congo, C o s ta  de Mar - 
f i l ,  Gabôn, M a l i ,  M a u r i t a n i a ,  N i g e r ,  S e n e g a l ,  Tchad y Togo, que s e h a l a b a :  
" E s p u l s i ô n  de l a  U n iô n :
1 . Todo p a i s  que o b s t in a d a m e n te  a p l i q u e  l a  p o l i t i c a  de a p a r t h e i d  o de d i s -  
c r i m i n a c i ô n  r a c i a l ,  p o d r â  s e r  exclu"! do de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l .
2 .  E s t a  d e c i s i ô n  s e r a  tom ada a  p e t i c i ô n  de un p a i s - m ie m b r o ,  p o r  l a  mayo r i a  
de l o s  P a i s e s - m ie m b r o s  de l a  U n iôn .
3 .  Todo p a i s  e x c lu i d o  no puede  p r e v a l e r s e  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t i c u ­
l o  11 de l a  C o n s t i t u c i ô n  m i e n t r a s  s u b s i s t a n  l a s  r a z o n e s  de l a  e x p u l s i ô n "
(23) E s t a  p r o p u e s t a ,  que i b a  c l a r a m e n te  c e n t r a  l a  p o l i t i c a  s e g u i d a  p o r  l a  Repû- 
b l i c a  S u d a f r i c a n a  en m a t e r i a  de d i s c r i m i n é e i ô n  r a c i a l ,  d io  o r i g e n  a  l a  Re­
s o l u c i ô n  C -2 ,  p o r  l a  que qu ed ab a  e x c l u i d a  d i c h a  R e p u b l i c a  " d e l  XVII Congre 
so  de l a  UPU y de l o s  demâs C o n g re so s  y r e u n i o n e s  de l a  Uniôn P o s t a l  Uni - 
v e r s a i " .
(24) Docum entos d e l  C o n g reso  de R io  de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  Tomo I ,  p â g .  170 . P ro p o ­
s i c i ô n  n9 1 0 1 2 .1  de A r a b ia  s a u d i t a ,  A r g e l i a ,  B a h r a in ,  E m ir a te s  A rab es  U n i-  
d o s ,  I r a q ,  J a m a h i r i y a  L i b i a ,  J o r d a n i e ,  K uw a it ,  L ib a n o ,  M a r r u e c o s , Oman, = 
Q a t a r ,  S udân , S i r i a ,  T ûnez , Yemen (R ép . A rabe)  y  Yemen (Rép. Dem. p o p u l a r )  
p o r  l a  que s e  p r e t e n d i a  m o d i f i c a r  e l  a r t .  12 de l a  C o n s t i t u c i ô n  como s i g u e : 
" R e t i r a d a  de l a  c u a l i d a d  de p a i s - m ie m b r o .  S a l i d a  de l a  U n iôn . P r o c e d im ie n to
1 .  E l C o n g re so  t i e n e  e l  d e re c h o  de r e t i r e r  a  un P a i s  su  c o n d ic i ô n  de p a i s -  
miembro con l a  a p r o b a c iô n  de l a  mayo r i a  de l o s  miembros p r é s e n t e s  y vo ­
t a n t e s ,  t e n i e n d o  p a r a  e l l o  en c u e n ta  l o s  m o t iv o s  e n u n c ia d o s  en l a  p ro p o  
s i c i ô n  de r e t i r o .
2 .  Cuando e l  C o n g reso  d é c i d a  con l a  a p r o b a c iô n  de l o s  m iembros p r é s e n t e s  y
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v o t a n t e s  e x c l u i r  a  un p a i s  de s u s  r e u n i o n e s ,  e s t e  p i e r d e  su  c u a l i d a d  =
de p a i s -m ie m b ro  de l a  Union y no puede  a d h e r i r  de nuevo mas que  d e s p u é s
de l a  d e s a p a r i c i ô n  de l a s  c a u s a s .
3 .  (T e x te  d e l  p a r r a f o  1 a c t u a l ) .
4 .  (T e x te  d e l  p a r r a f o  2 a c t u a l ) " .
(25) La R e s o lu c iô n  C-6 d e l  C ong reso  de R io  de J a n e i r o  (1979) s e n a l a :
"V i s t a  l a  R e s o lu c iô n  C-2 d e l  C ongreso  de L a u sa n a  t i t u l a d a  " E x c lu s i ô n  de 
l a  R e p u b l i c a  S u d a f r i c a n a  de l.  XVII C ong reso  de l a  UPU y de to d o s  l o s  demâs 
C o n g re so s  y r e u n i o n e s  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,
- V i s to  que e s t e  p a i s  p e r s i s t e  en su  p o l i t i c a  de a p a r t h e i d  c o n t r a r i a m e n t e
a  l a  v o l u n ta d  unânim e de t o d a s  l a s  N a c io n es  l i b r e s ,
- D ec id e  l a  e x p u l s i ô n  de  l a  R e p u b l ic a  S u d a f r i c a n a  de l a  Uniôn P o s t a l  U n iv e r  
s a l "  .
(26) En e f e c t o ,  l a  R e p u b l i c a  S u d a f r i c a n a ,  fu n d â n d o se  en su c o n d ic i ô n  de miembro 
de l a  O r g a n iz a c iô n  de N a c io n e s  U n id a s ,  s e  a d h i r i ô  a  l a  UPU e l  19 de j u n i o
de 1981 ( C i r c u l a r  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU n^ 2 0 0 ) .
(27) Documentos d e l  C o n g reso  deRoma (1 9 0 6 ) ,  Tomo I I ,  p â g in a  563.
(28) Documentos d e l  C ong reso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  Tomo I I ,  p â g .  921.
(29) Documentos d e l  C ong reso  de B r u s é l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  Tomo I I ,  p â g .  321 .
(30) Documentos d e l  C o n g reso  de B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  Tomo I I ,  p ç a g .  216:
"La c u a l i d a d  de miembro de I n d o c h in a  debe c o n s i d e r a r s e  como e x t i n g u i d a ,  
dado que l o s  t r è s  E s t a d o s  que l a  han  s u c e d id o  han  s id o  a d m i t id o s  s e p a r a d a  
m ente  como m iembros de l a  U n iô n " .
(31) Con f e c h a  26 de f e b r e r o  de 1947 e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n i­
das  d i r i g i ô  un a  c a r t a  a l .  M i n i s t r e  de A su n to s  E x t e r i o r e s  de l a  R e p u b l i c a  = 
F r a n c e s a ,  r e d a c t a d a  en e s t o s  t e r m i n e s :
"S e h o r  M i n i s t r e  : En e l  t r a n s c u r s o  de l a  . r e u n iô n  de e x p e r t e s  gubernam en
t a i e s  en m a t e r i a  p o s t a l  que he convocado  en d ic ie m b r e  p a s a d o ,  en  cu m p li  
m ie n to  de un a  d e c i s i ô n  d e l  C o n se jo  Econômico y S o c i a l ,  con. e l  f i n  de e s t a -  
b l e c e r  un p r o ÿ e c t o  de: A cuerdo  e n . t r e l a s  N a c io n e s  U n id as  y l a  Uniôn. P o s t a l  
U n i v e r s a l ,  e l  r e p r é s e n t a n t e  de F r a n c i a  h a  t e n id o  a  b i e n  in f o r m e r  a  l o s  = 
miembros de l a  r e u n i ô n  que e l  G o b ie rn o  f r a n c é s  s e  e n c a r g a b a  de e n v i a r  l a s  
i n v i t a c i o n e s  p a r a  e l  p rôx im o  C ongreso  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  que de 
be c e l e b r a r s e  en P a r i s  en e l  mes de mayo de 1947.
E s t e  C o n g re so ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  debe  d i s c u t i r  e l  p ro b le m a  de l a  v i n  - 
c u l a c i ô n  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l  con l a s  N a c io n es  U n id a s .  A e s t e  e f e £  
t o  debo r e c o r d a r l e  l a  R e s o lu c iô n  a d o p ta d a  p o r  l a  Asam blea G e n e ra l  con f e  - 
c h a  12 de d i c i e m b r e  de 1946 en e s t o s  t é r m im o s : "La Asam blea G e n e ra l  r e c o  -
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m ienda  que s e  im p Id a  a l  G o b ie rn o  e s p a n o l  f r a n q u i s t a  de a d h e r i r s e  a  l o s  Or 
gan ism os  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a s  N a c io n e s  U n id a s  o v i n c u l a  - 
dos a  l a  O r g a n iz a c io n  y que p a r t i c i p e n .  . . "
V i s to s  l o s  t é r m in o s  de e s t a  r e s o l u c i ô n  (y  e s a  e s  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  a  l a  
que me r e f e r i a  a n t e r i o r m e n t e ) , l e  q u e d a r i a  muy r e c o n o c i d o ,  S e n o r  M i n i s t r e ,  
e x a m in e ra  l a  o p o r tu n i d a d  de no e n v i a r  i n v i t a c i ô n  a l  G o b ie rn o  e s p a n o l  f r a n -  
' q u i s t a  p a r a  s e r  r e p r e s e n t a d o  en d i c h o  C o n g r e s o " .
(Documentos d e l  C ong reso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  Tomo I I ,  p â g .  251)
(32) Documentos d e l  C ongreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  Tomo I I ,  p â g in a s  105 y 106 , 147 ,
210 , 238 a  268 y 295 .
(33) La C o n f e r e n c i a  de E x p e r te s  p o s t a l e s  c e l e b r a d a  en l a  s e d e  de l a  ONU en La­
ke S u c c e ss  en 1946 , h a b l a  r e c h a z a d o  un a  m ociôn de P o l o n i a  t e n d e n t e  a  ex  - 
c l u i r  a  E sp ah a  d e l  C ongreso  p o s t a l  de P a r i s .
(34) P o r  ResoliK>iôn ns 39 a d o p ta d a  en l a  59- S e s lô n  p l e n a r i a  de 12 de d i c i e m b r e  
de 1946, l a  A sam blea  G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  tomô l a  s i g u i e n t e  de ­
c i s i ô n :
"La A sam blea  G e n e r a l ,  c o n v e n c id a  de que  e l  G o b ie rn o  f a s c i s t a  de F ra n c o  
en E sp a h a ,  im p u e s to  p o r  l a  f u e r z a  a l  p u e b lo  e s p a n o l  con l a  ayuda  de l a s  = 
P o t e n c i a s  d e l  E j e ,  a  q u i e n e s  é l  h a  p r e s t a d o  a y u d a s  c o n s i d e r a b l e s  d u r a n t e  
l a  g u e r r a ,  no  r e p r é s e n t a  a l  p u e b lo  e s p a n o l  y ,  quedando  en e l  p o d e r ,  h a c e  
i m p o s ib le  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e l  p u e b lo  e s p a n o l  en l o s  a c t os i n t e r n a c i o n a ­
l e s  con l o s  p u e b lo s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s ,  RECOMIENDA p r i v a r  a l  G o b ie rn o  
de F ra n co  d e l  d e re c h o  de e n t r a d a  en l o s  o r g a n is m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a ­
b l e c i d o s  p o r  l a s  N a c io n es  U n id as  o v i n c u l a d a s  con  e l l a  y de p r i v a r l e  i g u a l
m ente  d e l  d e re c h o  de tom ar p a r t e  en l a s  c o n f e r e n c i a s  o c u a l e s q u i e r a  o t r a s
a c c i o n e s  de l a s  N a c io n es  U n id as  y de l a s  o r g a n i z a c i o n e s  que e n t r e n  en r e  - 
l a c i ô n  con e l l a s ,  h a s t a  que s e a  c r e a d o  en E sp a h a  un nuevo  ré g im e n  a c e p t a  -  
b l e .
Deseando p o r  l o  demâs a s e g u r a r  l a  p a r t i e i p a c i ô n  de to d o s  l o s  p u e b lo s  p a  
c i f i c o s ,  co m p ren d id o  e l  p u e b lo  e s p a n o l ,  en l a  a l i a n z a  de l a s  N a c io n es  U n i­
d a s ,  l a  A sam blea  G e n e ra l  r e c o m ie n d a  que e l  C o n s e jo  de S e g u r id a d  e s t u d i e  l a s  
m ed idas  a  a d o p t a r  p a r a  c o r r e g i r  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l , s i  no  s e  fo rm a d e n t r o  
de poco t ie m p o  un G o b ie rn o  cuyo p o d e r  e s t é  b a s a d o  en e l  c o n s e n t i m i e n t o  de 
l o s  c iu d a d a n o s ,  y que a c e p t a r a  l a  o b l i g a c i ô n  de  r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  de p a  
l a b r a ,  de r e l i g i ô n  y de r e u n i o n e s .
E s te  G o b ie rn o  d e b e r â  e f e c t u a r  r â p id a m e n te  e l e c c i o n e s  en e l  c u r s o  de l a s  
c u a l e s  e l  p u e b lo  e s p a h o l  p u e d a  e x p r e s a r  su  v o l u n t a d  s i n  c o a c c i ô n .
La A sam blea G e n e ra l  r e c o m ie n d a  a  to d o s  l o s  m iem bros de l a  O r g a n iz a c iô n  
de l a s  N a c io n e s  U n idas  que r e t i r e n  in m e d ia ta m e n te  de M adrid  a  s u s  Em baja- 
d o r e s  y M i n i s t r e s  p l e n i p o t e n c i a r i o s  a c r e d i t a d o s  a n t e  e l  G o b ie rn o  e s p a h o l " .
-  1 9 6  -
(35) E l C o n se jo  Econômico y S o c i a l ,  en su  s e s i ô n  p l e n a r i a  d e l  28 de m arzo de 
1947, h a b i a  c e n t r a d e  su  a t e n c i ô n  s o b re  l a  C o n f e r e n c i a  de T e le c o m u n ic a c io ­
n e s  que i b a  a  c e l e b r a r s e  en A tl a n t i c - C i t y  p o r  i n v i t a c i ô n  d e l  G o b ie rn o  de 
l o s  E s ta d o s  U n id o s ,  a d o p ta n d o  s i n  o p o s i c i ô n  una  p r o p u e s t a  de Gran B r e ta h a  
que condujo- a  l a  s i g u i e n t e  R e s o l u c i ô n :
"E l 28 de m arzo , e l  C o n se jo  Econômico y S o c i a l  toma n o t a  d e l  e n v io  p o r  
e l  G o b ie rn o  de l o s  E s ta d o s  U nidos  de A m erica  de l a  i n v i t a c i ô n  a  p a r t i c i p a r  
en l a  C o n f e r e n c ia  de l a s  T e le c o m u n ic a c io n e s  y  a p ru e b a  e l  que l o s  E s ta d o s  = 
U n idos  s e  a b s te n g a n  de i n v i t a r  a  e s t a  C o n f e r e n c ia  a l  G o b ie rn o  e s p a h o l  de 
F r a n c o ,  confo rm e  a  l a  r e s o l u c i ô n  de l a  Asam blea G e n e ra l  d e l  12 de d ic ie m ­
b r e  de 19 4 6 " .
(36) E l a r t i c u l o  XVII, p a r r a f o  1 ,  d e l  P r o t o c o l e  F i n a l  d e l  C onvenio  de P a r i s  (47) 
s e h a l a :
" P r o t o c o l e  d e ja d o  a b i e r t o  a  l o s  R a i s e s  momentâneamente im p ed id o s  de a d ­
h e r i r s e  a l  C onven io  y a  l o s  A cu e rd o s :
1 . E sp a h a ,  M arruecos  (Zona e s p a h o la )  y e l  Conj u n t o  de C o lo n ia s  esp ah o  - 
l a s ,  m om entâneamente im p e d id a s  de a d h e r i r s e  a l  C onven io  y a l o s  A c u e rd o s ,  
como c o n s e c u e n c ia  de una  d e c i s i ô n  d e l  XII C ongreso  p o s t a l  u n i v e r s a l  tom ada 
conform e a  l a  r e s o l u c i ô n  de l a  Asam blea G e n e ra l  de l a s  N ac io n es  U n idas  d e l  
12 de d ic ie m b r e  de 1946, p o d r â n ,  s i n  s o m e te r s e  a  l a s  f o r m a l id a d e s  p r e v i s t a s  
en e l  a r t i c u l o  3 ,  a d h e r i r s e  a  e s t a s  A c ta s  d e sd e  que e s t a  r e s o l u c i ô n  s e a  r e -  
v o c a d a  o quede  s i n  o b j e t o " .
(37) En e l  anexo a) a  l a  C i r c u l a r  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU n^ 191, 
de 25 de s e p t i e m b r e  de 1947 , se  i n s e r t a  el. a c t a  de l a  4^ s e s i ô n  d e l  Com ité 
d e l  ECOSOC e n c a rg a d o  de l a s  n e g o c ia c io n e s  con l a  UPU, a p a r e c ie n d o  en e l l a  
l a  i n t e r p r e t a c i ô n  que s e  d i o  p o r  e l  P r é s i d e n t e  a  l a  e x p r e s i ô n  "SUSPENSION 
TEMPORAL": "Mi im p r e s iô n  - d e c i a -  e s  que e l  C o n g re so ,  como to d o s  n o s o t r o s ,  
h a  c o n s id e r a d o  que e l  r é g im en  de F ra n c o  no es  mâs que te m p o ra l  y q u e , b i e n  
e n t e n d i d o ,  e s t a  d e c i s i ô n  s e r â  v i s t a  de nuevo  y r e v i s a d a  t a n  p r o n to  como = 
cam bie  e l  r é g i m e n " .
(38) Ver C i r c u l a r  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l  nûme­
r o  1 4 6 /1 9 4 8 .
(39) Ver C i r c u l a r  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU n^ 1 5 4 /1 9 5 5 .
(40) Documentos d e l  C ongreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  Tomo I I ,  p â g .  233 .
(41) Documentos d e l  C ong reso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  955 a  960.
(42) Documentos d e l  C ong reso  de B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  Tomo , p â g . 148.
-  197 -
(43 )  Documentos d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 6 9 ) .  Doc. 18 , p â g s .  298 a  302 .
(44 )  E l  a r t i c u l o  6 de l a  C o n s t i t u c i ô n  s e h a l a :
"La le n g u a  o f i c i a l  de l a  Uniôn e s  e l  f r a n c é s " .
(4 5 )  En l o s  docum entos d e l  C o n g reso  de M adrid  (1920), .  Tomo I I ,  pâg.. 326 , apeire- 
ce  un a  i n t e r v e n c i ô n  d e l  D e legado  de l o s  E s ta d o s .  U nidos de A m érica  s o l i c i  - 
ta n d o  que l a s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  s e a n  c o n ju n ta -  
m ente e l  f r a n c é s  y e l  e s p a h o l ,  dado  que 22 p a i s e s  de l a  UPU t i e n e n  e l  e s  - 
p a h o l  como le n g u a  o f i c i a l .  E s t a  p r o p u e s t a ,  s i n  em bargo , fu e  r e c h a z a d a  p o r  
una  f u e r t e  m a y o r ia .
(46)  Documentos d e l  C ongreso  de M adrid  ( 1 9 2 0 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  796 y 797 .
(47 )  Documentos d e l  C ongreso  de S tockho lm  (1 9 2 4 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  28 a  31 y 310.
Documentos d e l  C ongreso  de E l C a i r o  ( 1 9 3 4 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  16 a  18 , 33,
72 y 176.
(4 8 )  Convenio P o s t a l ,  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  a r t i c u l o  10.
(49 )  Documentos d e l  C ongreso  de B r u s e l a s  (1 9 5 2 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  270 y 271.
A p r o p u e s t a  de P o r t u g a l  s e  a c o rd ô  que "a  t i t u l o  e x c e p c i o n a l ,  e l  P r é s i ­
d e n te  de un C ongreso  o de una  C om isiôn  puede  a u t o r i z a r  a  una  d e l e g a c i ô n  
a  s e r v i r s e  de un i n t é r p r e t e  d e s ig n a d o  p o r  e l l a  p a r a  p r e s e n t a r  en f r a n  - 
c é s  o en un a  de l a s  o t r a s  l e n g u a s  a d m i t i d a s  s u s  p r o p o s i c i o n e s  u o b s e r  - 
v a c i o n e s " .
(50)  G e n e s is  de l a s  A c ta s  de l a  UPU ( C o n s t i t u c i ô n ) : R 1 1 2 .1 2 1 .
(51 )  Documentos d e l  C ongreso  de V iena  (1 9 6 4 ) ,  Tomo I I :
-D oc. 11: D e c l a r a c i ô n  de Grsin B r e ta h a  s o b r e  i n t r o d u c e ! ôn de un nuevo r é  
gimen l i n g ü i s t i c o .
-D oc. 20: A n â l i s i s  r e a l i z a d o  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a  p r o p ô s i t o  de 
l o s  g a s t o s  y m ed idas  de o r g a n i z a c i ô n  que o c a s i o n a r i a  l a  i n t r o  
d u c c iô n  de n u e v a s  l e n g u a s  en l a  UPU.
-D oc. 38: C a r t a  de F r a n c i a  s o b r e  l a s  r e p e r c u s i o n e s  f i n a n c i e r a s  de una  = 
e v e n t u a l  m o d i f i c a c iô n  d e l  rég im en  l i n g ü i s t i c o .
-D oc. 46 :  P r o y e c to  de r e s o l u c i ô n  s o m e t id o  p o r  Cambodya p a r a  e l  m a n te n i-  
m ie n to  d e l  rég im en  l i n g ü i s t i c o  e x i s t e n t e .
-D oc . 84 : P r o y e c to  de r e s o l u c i ô n  s o m e t id o  p o r  F r a n c i a ,  p r e v i e n d o :
a) Que no s e  m odif i q u e  e l  rég im en  l i n g ü i s t i c o  de l a  UPU.
b) Que s e  m e jo re n  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
con  l o s  s e r v i c i o s  r é g i o n a l e s  de t r a d u c c i ô n .
c) Que s e  c r e e  un s e r v i c i o  de t r a d u c c i ô n  de to d o s  l o s  documen 
t o s  a  l a s  l e n g u a s  a d m i t i d a s  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â  
n e a  con o c a s i ô n  de r e u n i ô n  d e l  C ongreso  o de l o s  C o n s e jo s .
d) Que s e  d e t e r m i n e r  l o s  g a s t o s  que e s t o  i m p l i c a  y s e  s e h a l e  
e l  modo de f i n a n c i a r l o .
-  1 9 8  -
(52) Documentos d e l  C ong reso  de L ausana  ( 1 9 7 4 ) .  Tomo I I ,  p â g .  718 . (Docu- 
mento 4 2 ,  s o b r e  e l  nuevo  s i s t e m a  de d o c u m e n ta c iô n  b i l i n g u e ) .
(53) Documentos d e l  C ong reso  d e l  C a i ro  (1 9 3 4 ) ,  Tomo I ,  p â g s .  36 ,  38 ,  39 y = 
1272 . ( P r o p o s i c i o n e s  de Colom bia y P e r s i a ) .
(54) Segûn e l  a r t i c u l o  175 d e l  R eg lam en to  de E je c u c io n  d e l  C onven io  P o s t a l  
U n i v e r s a l ,  a d o p ta d o  p o r  e l  C ongreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  " l a  l e n g u a  o f i c i a l  
de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e s  l a  le n g u a  f r a n c e s a " .
(55) La r e s o l u c i ô n  C-33 a d o p ta d a  p o r  e l  C ongreso  de L ausana  (1974) s o b r e  l a  
p u e s t a  en v i g o r  y m o d a l id a d e s  de a p l i c a c i ô n  d e l  nuevo ré g im en  l i n g ü i s ­
t i c o ,  s e h a l a :
"E l C o n g r e s o   e n c a r g a  a l  C o nse jo  E j e c u t i v o :
- E s t u d i a r  en c o l a b o r a c i ô n  con e l  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  l a  p o s i b i l i d a d  de 
t r a b a j a r  en l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  en o t r a s  l e n g u a s  d i s t i n t a s  a  l a  
l e n g u a  o f i c i a l  y l a s  c o n s e c u e n c ia s  de t a l  m ed id a " .
(56) Documentos d e l  C ong reso  de Rio de J a n e i r o  (1 9 7 9 ) ,  Tomo I I ,  Documento 1, 
p â g in a  136 .
(57) Documentos d e l  C ong reso  de V iena  (1 9 6 4 ) ,  Tomo I ,  p r o p o s i c i ô n  nûm. 1519 
de A r g e n t i n a .
(58) Documentos d e l  C ongreso  de M adrid  (1 9 2 0 ) ,  Tomo II . ,  p â g s .  343 a  380 .
(59) R e s o lu c iô n  C-27 d e lC o n g re s o  de L ausana  (1974) s o b r e  l a s  r e g l a s  de p ag o :  
"E l C o n g re so ,
- r e c o n o c ie n d o  l a  n e c e s i d a d  de a rm o n iz a r  l a s  r e g l a s  de pago  en v i g o r  en 
e l  sen o  de l a  UPU p a r a  l o s  c r é d i t o s  de t o d a  n a t u r a l e z a  con l a  p r â c t i c a  
g e n e r a l  de l o s  p a g o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y mâs p a r t i c u l a r m e n t e  con l a s  de -  
c i s i o n e s  tom adas  a  t a l  e f e c t o  p o r  e l  FMI,
- c o n s c i e n t e  de que' e s t a  n e c e s i d a d  puede  h a c e r s e  e n t i r  en e l  i n t e r v a l e  de 
l o s  C ongresoç  a  c a u s a  d e l  c a r a c t e r  muy é v o l u t i v e  de l a  c o y u n tu r a  mone - 
t a r i a  i n t e r n a c i o n a l ,
- v i s t o  e l  a r t i c u l o  1$2 , p a r r a f o  5 ,  l e t r a  h ) ,  d e l  R eg lam en to  g e n e r a l  y = 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  que  r i g e n  l a  m o d i f i c a c iô n  de l a s  A c ta s  en e l  i n t e r v a ­
l e  de l o s  C o n g re s o s ,
- e n c a r g a  a l  C o n se jo  E j e c u t i v o :
12 . Que s i g a  l a  e v o lu c i ô n  de e s t a  c u e s t i ô n  en c o l a b o r a c i ô n  con  l o s  o r ­
g an :  smos i n t e r e s a d o s .
2 2 .  Que tome c o n t a c t e  con l a  UIT con e l  f i n  de a rm o n iz a r  l a  r e g i a m e n ta  
c iô n  de l a s  dos  U n io n e s .
3 2 . Que é l a b o r é ,  s i  f u e r e  p r e c i s e ,  p r o y e c t o s  de m o d i f i c a c iô n  de l a s  Ac 
t a s  de l a  Uniôn  y l a s  somet a  a  l a  a p r o b a c iô n  de l a s  A d m i n i s t r a c io  
n é s  de l a  U n iô n " .
-  1 9 9  -
(60) A r t i c u l o  103 d e l  R eg lam en to  de E j e c u c i o n  d e l  C o n v en io ,  p a r r a f o  3 .
(61) A r t i c u l o  21 de l a  C o n s t i t u c i ô n  ( " G a s to s  de l a  U n iôn . C o n t r i b u e i o n e s  de 
l o s - P a i s e s - m i e m b r o s " ) y a r t i c u l o  124 ( " F i j a c i ô n  y r e g l a m e n t a c i ô n  de l o s  
g a s t o s  de l a  U niôn")  y 125 ( " C a t e g o r i a s  de c o n t r i b u c i ô n " ) d e l  Reglamen 
t o  G e n e r a l .
(62) A t a l  e f e c t o  e l  C ongreso  de R io de J a n e i r o  (1979)  d i s p u s o  en  e l  a r t i c u  
l o  124, p a r r a f o  1 , d e l  R eg lam en to  G e n e r a l :
"Los g a s t o s  a n u a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  ô r g a ­
nos  de l a  Uniôn no d e b e râ n  r e b a s a r  l a s  sumas s i g u i e n t e s :
1 7 .1 6 6 .5 0 0  f r a n c o s  s u i z o s  p a r a  e l  aho  1981.
1 7 .5 8 6 .3 0 0  f r a n c o s  s u i z o s  p a r a  e l  aho 1982.
1 7 .8 4 8 .6 0 0  f r a n c o s  s u i z o s  p a r a  e l  aho 1983.
1 8 .1 8 7 .8 0 0  f r a n c o s  s u i z o s  p a r a  e l  aho 1984.
1 8 -5 5 6 .4 0 0  f r a n c o s  s u i z o s  p a r a  e l  aho 1985.
E l l i m i t e  de b a se  p a r a  1985 s e  a p l i c a  i g u a lm e n te  a  l o s  a h o s  p o s t e  - 
r i o r e s  en c a s o  de p o s t e r g a c i ô n  d e l  C ongreso  p r e v i s t o  p a r a  1984"
(63) E l A r t i c u l o  124 d e l  R eg lam en to  G e n e ra l  d i s p o n e  en su  p â r r a f o  2:
"Los g a s t o s  r e f e r e n t e s  a  l a  r e u n i ô n  d e l  p rôx im o  C ongreso  ( d e s p l a z a -  
m ie n to  de l a  S e c r e t a r i a ,  g a s t o s  de t r a n s p o r t e ,  g a s t o s  de i n s t a l a c i ô n  = 
t é c n i c a  de l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â n e a ,  g a s t o s  de p r o d u c c i ô n  de d o c u ­
m entos  d u r a n t e  e l  C o n g re so ,  e t c . )  no d e b e râ n  p a s a r  d e l  l i m i t e  de = = 
1 .7 5 0 .0 0 0  f r a n c o s  s u i z o s "
(64) Documentos d e l  C ongreso  de V iena  (1 9 6 4 ) .  E s t a  d i s p o s i c i ô n  fu e  i n t r o d u ­
c i d a  p a r a  p o d e r  a f r o n t a r  l a s  s i t u a c i o n e s  c r e a d a s  p o r  c i e r t o s  h e c h o s  que 
p o d ia n  d a r  l u g a r  a  g a s t o s  no p r e v i s t o s .
(65) En c a s o s  de e x tre m a  u r g e n c i a ,  e s t a  f a c u l t a d  l a  t i e n e  ta m b ié n  e l  D i r e c ­
t o r  G e n e ra l  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( a r t .  124 , p .  5)
(66) A r t i c u l o  125 , p â r r a f o  1, d e l  R eg lam en to  G e n e r a l .  La c a t e g o r i a  de 50 uni 
d a d e s  f u e  i n t r o d u c i d a  p o r  e l  C ongreso  de L a u sa n a  (1 9 7 4 ) ,  p a r a  p e r m i t i r  
a  l o s  p a i s e s  econôm icam ente  p o d e ro s o s  h a c e r s e  c a r g o  de una  p a r t e  de l o s  
g a s t o s  de l a  UPU mâs a c o rd e  con s u s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n ô m ic a s .
(67) E spaha  e s t â  i n c l u i d a  en l a  c a t e g o r i a  de 25 u n i d a d e s .
(68) E s t a  c l a s i f i c a c i ô n  tomaba en c o n s i d e r a c i ô n  e l  i n d i c e  de p o b l a c i ô n ,  l a
l o n g i t u d  de l a s  l i n e a s  t e l e g r â f i c a s  y e l  nûm ero de o f i c i n a s  t e l e g r â f i -  
c a s  de c a d a  p a i s .
(69) Documentos d e l  C ongreso  de Buenos A i r e s  ( 1 9 3 9 ) ,  Tomo I ,  p â g s .  63 y 248 ;
y Tomo I I ,  p â g s .  58 y 132 .
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(70) Documentos d e l  C ongreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  Tomo I ,  p â g s .  65 y 6 6 ,  y To - 
mo I I ,  p â g s .  1015 a  1022.
(71) Documentos d e l  C ongreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  122 a  133: 
" C o n t r i b u t i o n  à  l ' é t u d e  du p ro b lè m e  de l a  r é p a r t i t i o n  d e s  f r a i s  d ' e n ­
t r e t i e n  du B ureau  I n t e r n a t i o n a l  de l 'U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e  e n t r e  
l e s  Pays de l 'U n i o n " .
(72) Documentos d e l  C ongreso  de B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  Tomo I I ,  p â g .  341 .
(73) Documentos d e l  C ongreso  de L ausana  (1 9 7 4 ) ,  Tomo I ,  p â g . 166 ( P r o p o s i  - 
c iô n  n2 1 5 2 3 .1  d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o ) .
(74) A r t i c u l o  125 , p â r r a f o  4 ,  d e l  R eg lam en to  G e n e r a l .
(75) A r t i c u l o  124 , p â r r a f o  8 ,  d e l  R eg lam en to  G e n e r a l .
(76) Documentos d e l  C ong reso  de Rio de J a n e i r o  (1 9 7 9 ) ,  Tomo I I ,  p â g s .  905 a 
907 . " T e s o r e r i a  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l "  (Doc. 2 6 ) .
(77) R e s o lu c iô n  C -17 d e l  C ongreso  de R io de J a n e i r o  (1 9 7 9 ) .
(78) En v ez  de c r e a r  un nuevo Fondo de R é s e rv a ,  e l  C ongreso  de R io de J a n e i ­
ro  (1979) d e c i d i ô  a m p l i a r  e l  que y a  h a b i a  e s t a b l e c i d o  e l  C ongreso  de = 
O ttaw a  ( 1 9 5 7 ) .  E l im p o r te  d e l  Fondo de R é s e rv a  l o  f i j a  e l  C o nse jo  E je -  
c u t i v o .
(79) Documentos d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 6 9 ) .  P â g s .  358 a  365 . "Les a c t i v i ­
t é s  d ' i n f o r m a t i o n  p u b l iq u e  de l 'U P U " .  (Doc. 23/Anexo 1 ) .
(80) Con l a  p r o c l a m a c iô n  d e l  P r im e r  D ecen io  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  ONU, 
l a  in f o r m a c iô n  d e l  p û b l i c o  s o b r e  l o s  o b j e t i v o s  de e s t e  d e c e n io  y s o b r e  
l a s  r e a l i z a c i o n e s  de l a s  d i f e r e n t e s  O r g a n iz a c io n e s  m iembros de l a  fam£ 
l i a  de l a s  N a c io n e s  U n idas  s e  c o n v i r t i ô  en un e le m e n to  e s e n c i a l  d e l  = 
p ro g ra m a  de d e s a r r o l l o  econôm ico  y  s o c i a l .  E sc  c o n d u jo  a l  Comité Admi-
n i s t r a t i v o  de C o o r d in a c iô n  (CAC) de l a s  N a c io n es  U n idas  a  reco m en d ar
a l  ECOSOC, en su  43^ s e s i ô n  ( a b r i l  de 1 9 6 7 ) ,  a  a d o p t a r  un a  s e r i e  de = 
p r i n c i p i o s  p a r a  l a  o r i e n t a c i ô n  de l a  i n f o r m a c iô n .
(81) Documentos d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 6 7 ) .  P â g s .  350 y 351 .
(82) Recom endaciôn  C-5 d e l  C ongreso  de V iena  ( 1 9 6 4 ) .
(83) Documentos d e l  C ong reso  de O ttaw a  ( 1 9 5 7 ) .  Tomo I I ,  Doc. 68 .
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3 Ë  P A R T E
l a s  a c t a s  d e  l a  u n i o n  p o s t a l  u n i v e r s a l
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C A P I T U L O  62 
E S T R U C T L R A  D E  L A S  A C T A S
1. A S P E C T O S  G E N E R A L E S
a) C o n s i d e r a c i o n e s  j u r f d i c a s ;
S e g u n  el V o c a b u l a r i o  P o l f g l o t a  de l  S e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  (1 ) ,  = 
s e  e n t i e n d e  p o r  " A c t a s "  el c o n j u n t o  d e  e s t i p u l a c i o n e s  q u e  r i g e n  l a  U n i o n  
P o s t a l  U n i v e r s a l  y s u s  a c t i v i d a d e s .
L a  U P U ,  c o m o  t o d a  O r g a n i z a c i o n  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  r i g e  p o r  u n a  s e r i e  
d e  n o r m a s  s i s t e m a t i c a m e n t e  e n l a z a d a s  e n t r e  s f ;  e s  d e c i r ,  p o r  u n  o r d e n a  -  
m i e n t o  j u r î d i c o  p e c u l i a r ,  c l a r a m e n t e  d i f e r e n c i a d o  d e l  d e  c a d a  u n o  d e  I o  s  
E s t a d o s  q u e  l a  f o r m a n  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  del  d e r e c h o  d e  l o s  dem  a s  O r g a n  i^  
m o s  e s p e c i a l  i z d d o s .  E l  o r d e n a m  i e n t o  p r o p i o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  u n i v e r s e '  
e s t a  p r e s i d i d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  q u e  e s  e l  t r a t a d o  e n  e l  q u e  s e  b a s a ,  y 
c u y a s  f u n c i o n e s  s o n  é q u i v a l e n t e s  a  l a s  d e s e m p e h a d a s  p o r  l a  C o n s t i t u e  iôn 
de l  d e r e c h o  i n t e r n o  d e  c a d a  p a f s .
D u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  f u e r o n  c o n c l u  ido s  = 
p o r  l o s  E s t a d o s  s e g u n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p r e v i s t o s  p o r  s u s  l e y e s ,  s i n  u n a  
u n i f o r m  i d a d  e n  c u a n t o  a  l a s  d e n o m i n a c i o n e s .  S e  l e s  d a b a  el  n o m b r e  d e  t r a  
t a d o ,  c o n v e n i o ,  a c t a ,  a c u e r d o ,  e t c .  ( 2 ) .  Y  p r e c i  s a m  e n t e  l a  U P U  h a  ^  
do u n a  o r g a n i z a c i ô n  e n  l a  q u e  el a c u e r d o  c o n s t i t u c i o n a l  h a  p a s a d o  p o r  di  -  
v e r s o s  n o m b r e s :  o r i g i n a r i a m e n t e  s e  l l a m ô  T r a t a d o ,  p a r a  p a s a r  d e s p u é s  a  
s e r  C o n v e n i o  y c o n c l u i r  e n  l a  a c t u a l  i d a d  e n  C o n s t i t u c i ô n ,  C o m o  d i j î m o s  al 
p r i n c i p i o ,  e l  n o m b r e  d e  A c t a s  s e  r é s e r v a  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  t o d o s  l o s  t e x  
t o s  q u e  r i g e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U n i ô n .
C u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  d e n o m i n a c i ô n  q u e  s e  h a y a  e m p l e a d o ,  el A c t a  f u n -
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dam  e n t a i  d e  l a  U P U  h a  r e s p o n d i d o  s i e m p r e  al  c o n c e p t o  d e  T r a t a d o  i n t e r ­
n a c i o n a l ,  a l  a p a r e c e r  c o m o  u n  a c u e r d o  d e  v o l u n t a d e s  e n t r e  s u j e t o s  d e l  De 
r e c h o  d e  G e n t e s  d e s t i n  a d o  a  p r o d u c i r  d e t e r m  i n a d o s  e f e c t o  s  j u r l d i c o s  (3) (4 ) .
Inc  lu s o ,  s i g u i e n d o  l a  d o c t r i n a  (5 ) ,  p o  d e m o s  a f i r m a r  i g u a l m e n t e  q u e  l a s  = 
A c t a s  d e  l a  U P U  e n t r a n  e n  el  c o n c e p t o  i n e q u T v o c o  d e  t r a t a d o  i n t e r n a c i o  -  
n a l ,  t a n t o  s i  l a s  c o n t e m p l a m o s  d e s d e  un  p u n t o  d e  v i s t a  a m p l i o ,  c o m o  s i  lo 
h a c e m o s  b a j o  un  p r i s m a  m â s  r e s t r  i n g i d o .  E n  s e n t i d o  am.pl io,  n o  c a b e  d u d a  
d e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  a c u e r d o  d e  v o l u n t a d e s  e x p r e s a s  r e g i d a s  p o r  e l  D e r e  
c h o  i n t e r n a c i o n a l  y c o n c l u  ido  e n t r e  v a r  i o s  s u j e t o s  c o n  m i r a s  a  p r o d u c i r  = 
e f e c t o s  d e  d e r e c h o . e n  s u s  r e l a c i o n e s  m u t u a s ,  Y  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  p o r  
v e n i r  c a r a c t e r  i z a d o  e s e  a c u e r d o  d e  v o l u n t a d e s  p o r  l a  p e r  s e c u c  ion d e  un  = 
o b j e t i v o  c o n c r e t e .
S i  b i e n  n o  p o d e m o s  i n c l u i r I a s  d e n t r o  de l  g r u p o  d e  T r a t a d o s  e s p e c i a l e s
( 6 ) ,  al  n o  t r a t a r s e  d e  n i n g û n  t i p o  d e  c o n v e n i o  c o n c l u  ido  p o r  u n  n u m é r o  l i ­
m i t a d o  d e  E s t a d o s  c o n  m i r a s  a  f a v o r e c e r  s u s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s ,  n a d a  
s e  o p o n e  a  q u e  lo e n c u a d r e m o s  e n  el  g r u p o  d e  l o s  T r a t a d o s  g é n é r a l e s ,  n o  
s o l o  p o r  s u  o b j e t o ,  s i n o  p o r  e s t a r  c o n c l u  ido  p o r  E s t a d o s  c u y o  n û m e r o  n o  
e s  I im i t a d o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e s d e  el  T r a t a d o  c o n s t i t u t i v o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  p a s a n d o  
p o r  l o s  s u c e s i v o s  C o n v e n i o s ,  h a s t a  l a  a c t u a l  C o n s t i t u e  ion d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  
e n c o n t r a m o s  e n  t o d o s  el  l o s  l o s  t r è s  e l e m e n t o  s  e s e n c i a l e s  d e  t o d o  t r a t a d o
(7):
a) U n  c o n s e n t i m  i e n t o  r e c i p r o c o ,  e x p r e s a d o  m e d i  a n t e  l a  v o l u n t a d  c o n c o j r  
d a n t e  d e  l a s  p a r t e s ,  d e c r e t a d a  y e x p r e s a d a  s i n  e q u f v o c o s  e n  el  P r é a m b u ­
le  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n .
b ) U a  c a p a c i d a d  d e  l o s  c o n t r a t a n t e s ,  c o n s i d e r a d a  p o r  m u c h o s  a u t o r e s  c o  
m o  el  e l e m e n t o  mâ^> i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  e l  d e r e c h o  d e  n e g o c i a r  e s  u n  a t r i -  
b u t o  e s e n c i a l  d e  l a  s o b e r a n l a  d e  u n  E s t a d o ,
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c) L a  e x i s t e n c i a  d e  u n  o b j e t o  d e t e r m  i n a d o ,  p o s i b l e  y l l c i t o  d e s d e  el  p u n ­
to  d e  v i s t a  i n t e r n a c i o n a l ,  q u e  s e  s i n t e t i z a  e n  u n  a f â n  d e  d é s a r r o i  l a r  l a s  c o  
m u n i c a c i o n e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  m e d i a n t e  u n  f u n c i o n a m i e n t o  e f i c a z  d e  l o s  = 
s e r v i c i o s  p o s t a l e s .
F î n a l m e n t e  h e m o s  d e  s e n a l a r  q u e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  e n c a j a n  t a m b i é n  
e n  l a  d e f i n i c i ô n  q u e  la  C o n v e n c i ô n  d e  V i e n a  s o b r e  el  D e r e c h o  d e  T r a t a d o s
(8) d a  s o b r e  e s t e  t é r m i n o :
" S e  e n t i e n d e  p o r  " t r a t a d o "  u n  a c u e r d o  i n t e r n a c i o n a l  c e l e b r a d o  p o r  e s  -  
c r i t o  e n t r e  E s t a d o s  y r é g i  do p o r  el  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  y a  c o n s t e  e n  = 
un  i n s t r u m e n t e  û n i c o  o e n  d o s  o m a s  i n s t r u m e n t e  s  c o n e x o s  y c u a l q u i e r a  q u e  
s e a  s u  d e n o m  in a c i o n  p a r t i c u l a r " .
b) E v o l u e  ion y d é s a r r o i  lo:
L a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e g u l a n  e n  l a  a c t u a l  i d a d  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  s o n  l a s  a d o p t a d a s  p o r  ë l  C o n g r e s o  d e  R i o  d e  J a n e i r o  d e  
1 9 7 9 ,  e n  el  q u e ,  s a l v e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  s e  r e n o v ô  u n a  v e z  m a s  l a  v a r i a d a  
n o r m a t i v a  p o r  l a  q u e  s e  r i g e  el  s e r v i c i o  p o s t a l  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s  
m i e m b r o s  d e  l a  U P U .  E s t a s  n o r m a s ,  q u e  c e n t i n u a r a n  e n  v i g o r  h a s t a  q u e  
s e  p o n g a n  e n  e j e c u c i ô n  l a s  q u e  a d o p t e  el  p r ô x i m o  C o n g r e s o  ( 9 ) ,  s e  c o n t i e -  
n e n  e n  l a s  A C T A S  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  ( 1 0 ) .  L a  f i n a l  i d a d  e s e n  -  
c i a l  d e  l a s  A c t a s  e s  d a r  u n  c a r a c t e r  u n i f o r m e  a  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a ­
l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  m e d i a n  t e  u n a  s e r i e  d e  i n s t r u m e n t e s  c o n e x o s ,  u n o  s  o b H  
g a t o r i o s  y o t r o s  v o l u n t a r i e s ,  q u e  s e  s o m e t e n  p e r i ô d i c a m e n t e  a  c a d a  C o n  -  
g r e s o  p a r a  r e v i s i ô n ,  a l  o b j e t o  d e  a d a p t a r l o s  a  l a  e v o l u c i ô n  y e x î g e n c i a s  = 
d e l  m o m e n t o .
L a  a c t u a l  e s t r u c t u r a  d e  l a s  A c t a s  p o s t a l e s  s e  a d o p t ô  e n  1 9 6 4  p o r  el C o n  
g r e s o  d e  V i e n a ,  p o n i é n d o s e  c o n  e l l o  f i n  a  u n a  v i e j a  a s p i r a c i ô n ,  q u e  s e  r e -  
m o n t a b a  al  a h o  1891 (1 1),  e n  q u e  s e  p l a n t e ô  p o r  p r i m e r a  v e z  l a  c o n v e n i e n -  
c i a  d e  m o d i f i c a r  e l  " C o n v e n i o  p r i n c i p a l "  e x i s t e n t e  a  l a  s a z ô n ,  p a r a  i n c l u i r
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e n  u n  T r a t a d o  p r i n c i p a l  l a s  d i s p o s i c i o n e s  v e r  d a d e r a m e n t e  f u n d a m e n t a l  e s  
d e l  C o n v e n i o  y d e  I o s  A c u e r d o s ,  q u e  d e b e r f a n  m a n t e n e r s e  i n v a r i a b l e s ,  y 
d e  j a n  do p a r a  u n  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i o n  l a s  c u e s t i o n e s  d e  d e t a l  l e  ( 1 2 ) ,  = 
c o n  lo q u e  s é r i a  m â s  f â c i l  i n t r o d u c i r  e n  el  f u t u r o  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  
p r o c e d î e r a n .  D e s d e  e n t o n c e s  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  e s c i s i ô n  d e l  C o n v e n i o  f u e  
e x a m i n a d a  e n  d i v e r s o s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s  c o n  d i f e r e n t e s  e n f o q u e s .
-  E l  C o n g r e s o  d e  W a s h i n g t o n  ( 1 8 9 7 )  n o  tom,ô e n  c o n s i d e r a c i ô n  u n a  p r o ­
p u e s t a  (13)  r e l a t i v a  a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  u n  T r a t a d o  p r i n c i p a l ,  i n t e g r a d o  p o r  
u n  C o n v e n i o  y s e  i s  A c u e r d o s ,  q u e  c o n t e n d r i a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f o n d a m e n ­
t a l e s  p a r a  que  s u f r i e r a n  p o c o s  c a r r i b i o s ,  y d e  l o s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u  -  
c i ô n  n e c e s a r i o s ,  a  l o s  q u e  s e  p o d r f a n  a p o r t a r  t o d a s  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  r e -  
c o n o c i d a s  c o m o  u t i l e s .
-  E l  C o n g r e s o  d e  R o m  a  ( 1 9 0 6 )  r e c h a z ô  u n  e s t u d i o  el a b o r  a d o  p o r  S u i z a  
( 1 4 ) ,  p o r  e l  q u e  s e  t r a t a b a  d e  a g r u p a r  e n  un  s o l o  C o n v e n i o ,  e n  u n  s o l o  = 
P r o t o c o l o  f i n a l  y e n  u n  s o l o  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o  
n é s  p o r  l a s  q u e  s e  r é g l a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  y q u e  e s t a b a n  i n c l u i  -  
d a s  e n  d o s  C o n v e n i o s ,  c î n c o  A c u e r d o s ,  t r è s  P r o t o c o l e s  f i n a l e s  y s e  i s  R e  
g l a m e n t o s  d e  E j e c u c i ô n .
-  E l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 )  d i s c u t î ô  u n a  p r o p o s i c i ô n  f o r m u l a d a  p o r  
l a  A d m  in i s t r  a c  iôn  i t a l i a n a  (15)  q u e  p e r s e g u l a  l a  m i s m a  f i n a l  i d a d  q u e  l a  a n  
t e r i o r ,  b a s â n d o s e  e n  q u e  e r a  p r e c i s e  e v i t a r  q u e  l a s  r e g l a s  q u e  i n t e r e s a n  
al p û b l i c o  f u e r a n  c o n f u n d i d a s  y m e z c l a d a s  c o n  l a s  n o r m a s  d e  o r d e n  p û r a  -  
m e n t e  d i p l o m â t i c o  o  c o n v e n e  i o n a l .  L a  s o  l u e  iô n  q u e  s e  d i o  f u e  q u e  s e  c r e a -  
r a  u n a  c o m i s i ô n  d e  s i e t e  m i e m b r o s ,  q u e  p r o p u s i e r a  a l  p r ô x i m o  C o n g r e s o  
l o s  m e d i o s  d e  s i m p i i f i c a r  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n .
-  E l  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  (193*^) s e  e n c o n t r ô  d e  n u e v o  c o n  u n a
p r o p o s i c i ô n  d e  S u i z a  ( 1 6 ) ,  e n  l a  q u e  s e  p r o p o n l a  l a  s e p a r a c i ô n  de l  C o n v e
n i o  e n  u n  " C o n v e n i o  p r i n c i p a l "  y e n  u n  " A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l o s  o b j e t o s  
d e  c o r r e s p o n d e n c i a " , c o n  el  f i n  d e  q u e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y el e  s t a t u t e  d e  l a
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U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  f u e r a n  c o n t e m p l a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  e n  u n  t r a t a d o  
p r i n c i p a l ,  a  s e m e j a n z a  d e  lo q u e  e x i s t i a  e n  l a  U n i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e  
c o m u n  i c a c  i o n e s .
S e  t r a t ô  i g u a l m e n t e  u n a  p r o p u e s t a  d e  A r g e n t i n a  ( 1 7 ) ,  q u e  p r e t e n d i a  d i \ n  
d i r  el  C o n v e n i o  p r i n c i p a l  e n  d o s  p a r t e s :  u n a  q u e  c o m p r e n d e r l a  e l  " C o n v e ­
n i o  p r i n c i p a l "  p r o p i a m e n  t e  d i c h o  y s u  " R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n " ,  y 
o t r a  q u e  a b a r c a r l a  e l  " A c u e r d o  r e l a t i v o  al c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a "  y 
s u  " R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n " .
N i n g u n a  d e  am b a s  p r o p o s i c i o n e s  m e r e c i ô  l a  c o n f o r m  i d a d  d e  l a  A s a m b l e a .
-  E l  C o n g r e s o  d e  P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  p o r  s u  p a r t e ,  e n c a r g ô  a  l a  C o m i s i ô n  = 
E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e  ( r e c i ê n  c r e a d a )  el  e s t u d i o  d e  l a  r e v i s i ô n  de l  C o n v e ­
n i o ,  e m i t i é n d o s e  el  v o  to  d e  q u e  el  t r a b a j o  d e  l a  r e v i s  iôn d e  l o s  t e x t o s  s e  =
I l e v  a r a  a  c a b o . p o r  u n a  s e c c i ô n  d e  d i c h a  C o m i s i ô n  (1C).  C o n f o r m e  a  e l l o  y 
y d e  a c u e r d o  c o n  u n a  p r o p o s i c i ô n  f o r m u l a d a  al  e f e c t o ,  s e  c r e ô  u n a  S u b c o -  
m i s i ô n  q u e  s e  e n c a r g ô  d e  e l a b o r a r  u n  t e x t o ,  e n  e l  q u e  d e b e r l a n  a p a r e c e r  
p o r  s e p a r a d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  c a r a c t e r  o r g â n i c o  d e  l a  U n i ô n  d e  a q u e ­
l l a s  o t r a s  q u e  s e  r e f e r  l a n  e x c l u s i v a m e n t e  a  l o s  e n v i o  s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  
( 1 9 ) .
-  E l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  q u e  t u v o  l a  o c a s i ô n  d e  e x a m i n e r  e l  
p r i n c i p i o  d e  l a  e s c i s i ô n  de l  C o n v e n i o  e n  b a s e  a  l o s  t r a b a j o  s  I l e v a d o s  a  c a ­
bo  p o r  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e ,  r e c h a z ô  l a  d i v i s i ô n  p r o p u e s t a
y p r e f i r i ô  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  u n  A c t a  Cinica, s i  b i e n  c o n s e r v a n d o  el  o r d e ­
n a m  i e n t o  p r o p u e s t o  e n  l o s  t e x t o s  m o d i f i c a d o s  ( 2 0 ) ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  
l a  p r o p u e s t a  f o r m u l a d a  p o r  l o s  P a i s e s  N ô r d i c o s  ( 2 1 ) .
-  P I a n t e a d o  el t e m a  u n a  v e z  m â s  a n t e  e l  C o n g r e s o  d e  O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) ,  s e  
a d o p t ô  u n a  r e s o l u c i ô n  p o r  l a  q u e  s e  e n c a r g a b a  a  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y 
d e  E n l a c e  (22)  q u e  c o n t i n u e r a  el  e x a m e n  d e  l a  e s t r u c t u r a  g e n e r a l  d e l  C o n  
v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l ,  a g r u p a n d o  b a j o  t i t u l o s  d i f e r e n t e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s
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o r g a n i c a s  q u e  d e b e r f a n  s e r  o b j e t o  d e  e s c a s a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  s e p a r a d a  -  
m e n t e  d e  I a s  r e f e r e n t e s  a  l a  e x p l o t a c i o n  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  m â s  s u s c e p t i b l e s  
d e  v a r i a c i o n .
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  I a s  o p i n i o n e s  e x p r e s a d a s  e n  el  C o n g r e s o  d e  O t t a w a ,  
l a  i n t e n c i o n  p r i m o r d i a l  d e  l a  C E L  f u e  l a  c r e a c i p n  d e  u n a  C o n s t i t u e  iôn d e  
c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  q u e  d i e r a  a  l a  U n i ô n  u n a  a r m a z ô n  r e a l m e n t e  s ô l i d a ,  = 
u n a  C a r t a  q u e  c o n v i n i e r a  m e j o r  a  s u  v o c a c i ô n  d e  g r a n  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r  -  
n a c i o n a l ,  y e n  l a  q u e  s e  c o n t u v i e r a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  o r g â n i c a s  v e r d a d e  -  
r a m e n t e  e s e n c i a b l e s  y a s t a b l e s ,  s i n  o l v i d a r  l o s  d o s  p r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a ­
l e s  de l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  q u e  s o n  l a  c o n c e p c i ô n  d e  un  s o l o  t e ­
r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  e l  c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  y la  l i b e r t a d  d e  t r â n s i t o .
C o m o  r e s u l t a d o  d e  s u s  t r a b a j o s ,  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e  r e  -  
c o m e n d ô  al  X V  C o n g r e s o  d e  la  U P U  ( V i e n a ,  1964)  q u e  a d o p t  a r a  c o m o  b a ­
s e  d e  d i s c u s i ô n  l o s  p r o y e c t o s  d e f i n i t i v o s  d e  l a s  A c t a s  r e v i s a d a s ,  q u e  al  = 
e f e c t o  p r e s e n t a b a ,  s i e n d o  a s f  c o m o  el T r a t a d o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r  -  
s a l  q u e d ô  i n t e g r a d o  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  i n s t r u m e n t e s :
a) L a  C o n s t i t u c i ô n .
b) E l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l .
c) E l  C o n v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l  y s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n .
d) L o s  A c u e r d o s  y s u s  r e s p e c t i v e s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u c i o n .
e) L o s  P r o t o c o l e s  F i n a l e s .
D e  e s t e  m o d o  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  q u e d a b a n  e n c u a d r a d a s  e n  t r è s  g r a n  
d e s  g r u p o  s:
12.  E l  d e  l a s  q u e  c o n t î e n e n  I a s  r e g l a s  q u e  r i g e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  y el  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n .
2 2 ,  E l  d e  l a s  q u e  s e  r e f i e r e n  al i n t e r c a m b i o  d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n -  
c i a ,  o b j e t i v o  p r i m o r d i a l  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
32 .  Y  el  d e  l a s  q u e  c o n t e m p l  an  l a  p r e s t a c i ô n  d e  a q u e l l o s  s e r v i c i o s  c o m  -
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p l e m e n t a r î o s ,  n o  a m p a r a d o s  p e r  el  r e g i m e n  d e  m o n o p o l i o  p o s t a l ,  y s u s c e p ­
t i b l e s  d e  s e r  d e s e m p e n a d o s  p o r  el  C o r r e o  i n t e r n a c i o n a l .
A  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  h a  d e  a g r e g a r s e  el  A c u e r d o  
s u s c r i t o  c o n  l a  O N U  ( 2 3 ) ,  s e g û n  el  c u a l  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  
c o n v i r t i o  e n  O r g a n i s m o  e s p e c i a l i z a d o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s ,  y e n  e l  q u e  s e  e s t a b l e c e n  l a s  n o r m a s  q u e  r i g e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n ­
t r e  a m b a s .  E s t e  A c u e r d o ,  q u e  f i g u r a  c o m o  a n e x o  a  l a  C o n s t i t u e  ion d e  l a  
U P U ,  d é t e r m i n a  i g u a l m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  s u  r e v i s i o n  e v e n t u a l .
c) L_as A c t a s  a n o t a d a s :
E l  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  ( 1 9 3 9 ) ,  a  p r o p u e s t a  d e  l o s  p a i s e s  d e  l a  
U n i o n  P o s t a l  d e  la  A l i a n z a  B a l c â n i c a  ( 2 4 ) ,  e n c a r g ô  a  Ia  O f i c i n a  I n t e r n a c i o  
n a l  l a  t a r e a  d e  c o m p i l e r  l a s  d e c i s i o n e s  c o m p l e m e n t e r i a s  r e l a t i v e s  a  c a d a  
a r t î c u l o  de l  C o n v e n i o ,  d e  l o s  A c u e r d o s  y d e l o s  R e g l a m e n t o s ,  q u e  c o n s e r  -  
v a r a n  c i e r t a  a c t u e l  i d a d ,  d e b i e n d o  d i c h a  c o m p i l é e  ion e x t e n d e r s e  a  l a  j u r i s -  
p r u d e n c i a  r e f e r e n t e  a  c u e s t i o n e s  d e  p r i n c i p i o ,  F u e  a s f  c o m o ,  a  p a r t i r  d e  
e n t o n c e s ,  l o s  t e x t o s  d e  l a s  A c t a s  s e  p u b l i c a n  c o n  " a n o t a c i o n e s " .
P a r a  c o m p r e n d e r  e l  v a l o r  p r â c t i c o  d e  e s t a s  a n o t a c i o n e s ,  e s  p r e c i s o  d e ­
t e r m i n e r  s u  al  c a n e  e  g e n e r a l  r e s p e c t o  a  l o s  t e x t o s  d e  l a s  A c t a s  q u e  c o m  e n -  
t a n  o i n t e r p r e t a n ,  A  t e l  e f e c t o ,  e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 )  a d o p t  6 
u n e  r é s o l u e  ion  p o r  l a  q u e  s e  d e c  I a r a b e  f o r m a l m e n t e  q u e  l a s  o p i n i o n e s  e  in 
t e r p r e t a c i o n e s  d e  l a s  A c t a s  n o  t e n  f a n  el  m i s m o  v a l o r  j u r f d i c o  q u e  l o s  t e x ­
t o s  a  l o s  q u e  s e  r e f e r f a n  ( 2 5 ) .  E s t a  r e s o l u c i ô n ,  c u y o  p r i n c i p i o  e s  c o n f o r ­
m e  a  l a s  r e g l a s  j u r f d i c a s ,  f i j a  d e  m e n e r  a  î n e q u f v o c a  e l  a l c a n c e  d e  l a s  d e -  
c i s i o n e s  t o m a d a s  p o r  c a d a  C o n g r e s o ,  q u e  n o  q u e d e n  c o n s a g r a d a s  d e n t r o  = 
d e  un  t e x t o  f o r m a i  c o m p r e n d i d o  en  l a s  A c t a s  ( 2 6 ) .
S i  b i e n  e s  v v r d a d  q u e  l a s  a n o t a c i o n e s  c a r e c e n  d e  t o d o  v a l o r  j u r f d i c o ,  = 
n o  c a b e  d u d a  d e  q u e  r e s u l t a n  d e  un  g r a n  i n t e r ê s  p a r a  l a  p r o n t a  l o c a l i z e  -  
c i o n  y c o m p r e n s i ô n  d e  c i e r t a s  d i s p o s i c i o n e s .
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2 .  T E X T O S  O R G A N I C O S  R E L A T I V O S  A  L A  E S T R U C T U R A  Y F U N C I Q -  
N A M I E N T O  D E  L A  U . R .  U .
2 . 1 .  l a  C O N S T I T U C I O N .
E l  V o c a b u l a r i o  P o l f g l o t a  d e l  S e r v i e i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  d e f i n e  a  l a  = 
C o n s t i t u c i ô n  c o m o  " e l  A c t a  f u n d a m e n t a l  q u e  f i j a  l a s  r e g l a s  o r g â n i c a s  d e  
l a  U n i o n " .  I n s t i t u i d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1 9 6 4 )  p a r a  a s e g u r a r  l a  
p e r e n n i d a d  d e  l a  U n i o n  m e d i a n t e  un  i n s t r u m e n t o  a s t a b l e  y p e r m a n e n t e  a n a  
l o g o  al  d e  o t r a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  l a  C o n s t i t u c i ô n  n o  e s t a  = 
d e s t i n a d a  a  s e r  r e n o v a d a  c o n  o c a s i ô n  d e  c a d a  C o n g r e s o  p o s t a l ,  c o m o  h a b f a  
v e n i d o  o c u r r i e n d o  c o n  l a s  A c t a s  q u e  r e g f a n  h a s t a  e n t o n c e s  (27) .
H a s t a  e s e  m o m e n  t o ,  e l  C o n v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l  e r a  r e e m p l a z a d o  e n  c a  
d a  C o n g r e s o  p o r  o t r o  C o n v e n i o  c o m p i e t a m e n t e  n u e v o  d e s d e  el  p u n t o  d e  v i s ­
t a  j u r f d i c o ,  Io q u e  p e r m i t f a  a f i r m a r  q u e ,  c o n  o c a s i ô n  d e  c a d a  C o n g r e s o ,  = 
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  m o r f a  y n a c f a  d e  n u e v o .  E s t a  r e n o v a c i ô n  d e  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  o r g a n i c a s  y p r i m o r d i a l e s  n o  c o n c o r d a b a  b i e n  c o n  s u  n a t u r a -  
l e z a  y s u  f u n c i ô n ,  q u e  e x i g f a n  un  a  c i e r t a  e s t a b i l  i d a d .  A d e m â s ,  c r e a b a  s é ­
r i e s  p r o b l è m e s  e n  a l g u n o s  p a i s e s  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  r a t i f i c a c i ô n  " p e r i ô -  
d i c a "  d e  l a s  A c t a s .
E s e  c a r a c t e r  a s t a b l e  c o n  q u e  f u e  c o n c e b i d a ,  e x i g e  q u e  l a s  e v e n t u a l e s  
m o d i f i c a c i o n e s  q u e  p r o c é d a  î n t r o d u c i r  e n  l a m i s m a  s e a n  o b j e t o  d e  u n  = 
" P r o t o c o l e  A d i c i o n a l " .  L a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P U  h a  s i d e  m o d i f i c a d a  = 
s u c e s i v a m e n t e  e n  el  C o n g r e s o  d e  T o k y o  d e  1 9 6 9  (28)  y e n  el  d e  L a u s a n a  
d e  1 9 7 4  ( 2 9 ) ,  p o r  Io q u e  h a  s î d o  o b j e t o  d e  d o s  P r o t o c o l e s  a d i c i o n a l  e s .
E n  l a  p r â c t i c a  d i c h a s  m o d i f i c a c i o n e s  s e  i n s e r t a n  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  t e x  
to  d e  l a  p r o p i  a  C o n s t i t u c i ô n ,  c o n  Io q u e ,  d e  h e c h o ,  a  p e s a r  de l  c a r a c t e r  
e s t a b l e  e  i n v a r i a b l e  q u e  s e  l e  q u i s o  d a r ,  p u e d e  s e r  m o d i f i c a d a  c o n  o c a s i ô n  
d e  a l g u n o s  C o n g r e s o s .  S i n  e m b a r g o ,  d e  b e  s e h a l a r s e  q u e  h a y  d o s  a r t f c u l o s
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d e l  S e g u n d o  P r o t o c o l o  A d i c i o n a l ,  a d o p t  a d o  e n  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  q u e  n o  h a n  
s i d o  i n s e r t a d o s  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  p o r  n o  a f e c t a r  s u  c o n t e n i d o  a  n i n g u n a  = 
d e  l a s  n o r m  a s  c o m p r e n d i d a s  e n  e l  a r t i c u l a d o  d e  la  m i s m a ,  U n o  d e  el  l o s  s e  
r e f i e r e  a  l a  a d h e s i o n  a  d i c h o  P r o t o c o l o  a d i c i o n a l  y d e m a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  
(30)  y el o t r o  a  s u  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  y d u r a c i ô n  ( 3 1 ) .
L a  C o n s t i t u c i ô n  d e  la  U P U  c o n s t a  d e  un  P r é a m b u l e  y t r è s  T f t u l o s ,  = 
s u b d i v i d i d o s  a  s u  v e z  e n  C a p f t u l o s ,  c o n  u n  t o t a l  d e  33  a r t f c u l o s  ( 3 2 ) .
E l  P r e a m b u I o  c o n t i e n e  u n a  a f i r m a c i ô n  s o l e m n e  d e  l a  r a z ô n  d e  s e r  d e  l a  
U P U  y d e  l a s  al  t a s  m i r a s  q u e  p e r s i g u e ,  s e n a l a n d o  q u e  l o s  p l e n i p o t e n c i a -  
r i o s  d e  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s  c o n t r a t a n t e s  l a  a d o p t a r o n  " c o n  e l  f i n  
d e  d é s a r r o i  l a r  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  m e d i a n t e  u n  f u n c i o n a -  
m i e n t o  e f i c a z  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ,  y d e  c o n t r  i b u i r  al  l o g r o  d e  l o s  el e  
v a d o s  f i n e s  d e  la c o l a b o r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  d o m i n i o s  c u l t u r a l ,  s o ­
c i a l  y e c o n ô m i c o " .
E s t e  P r é a m b u l e ,  c o m o  m u y  a c e r t a d a m e n t e  o e h a l a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o ­
n a l  d e  l a  U P U  s i g u  i e n d o  l a  d o c t r i n a  d e l  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  ( 3 3 ) ,  n o  -  
e s  u n a  s i m p l e  d e c l a r a c i ô n  d e  p r i n c i p i o s ,  s i n o  q u e  s i r v e  d e  b a s e  j u r f d i c a  
p a r a  la  i n t e r p r e t a c i ô n  d e l  T r a t a d o ,  y a  q u e  r é v é l a  s u  e s p f r i t u  y l a  f i n a l  i -  
d a d  q u e  p e r s i g u e .  A i  f o r m a r  p a r t e  i n t é g r a n t e  de l  T r a t a d o ,  el  P r e a m b u l o  
t i e n e  f u e r z a  j u r f d i c a  p a r a  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s .
H a s t a  el C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  e l  P r e a m b u l o  d e  c a d a  C o n v e n i o  i n ­
c l u r a  l a  e n u m e r a c i ô n  d e  l a s  P a r t e s  c o n t r a t a n t e s .  C a d a  p a f s  d e t e r m i n a b a  = 
p o r  s f  m i s m o  c u a l  e r a  l a  d e n o m i n a c i ô n  c o n  l a  q u e  d e b e r f a  f i g u r a r  e n  e l  -  
P r e a m b u l o ,  y a  q u e  e s t e  n o  e r a  c o n s i d e r  a d o  c o m o  o b j e t o  d e  l a s  e s t i p u l a c i o  
n é s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  e n u m e r a c i ô n  d e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  n o  s e  c o r r e s  
p o n d f a  a  l a  r e a l  i d a d ,  al  n o  c o n s t a r  ! a s  n u e v a s  a  dm i s i o n e s  n i  l o s  c a m b i o s  = 
d e  d e n o m  i n a c i ô n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la  i n t e g r a c i ô n  d e  u n o s  p a i s e s  e n  = 
o t r o  s  o  p o r  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  n o  s ô l o  n o  h a b f a n  i n t ^
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v e n i d o  e n  l a  r e v i s i o n  d e  I a s  A c t a s  l o s  n u e v o s  p a i s e s  a d m i t i d o s ,  s i n o  q u e  
t a m p o c o  Io h a b f a n  h e c h o  a l g u n o s  d e  a q u ê l l o s  c u y o  n o m b r e  a p a r e c f a  e n  el  = 
p r e a m b u l o .  P o r  e s o  l a  U P U  r e n u n c i ô  a  t a l  e n u m e r a c i ô n ,  c u y a  f a l t a  d e  = 
a c t u a l  i d a d  s e  h a b r f a  a c e n t u a d o  m a s  c o n  el  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  q u e  s e  tr_a 
t a b a  d e  d a r  a  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ô n  ( 3 4 ) .
N o  o b s t a n t e ,  a l g u n o s  p a i s e s  t e m i e r o n  q u e  l a  n u e v a  r e d a c c i ô n  q u e  s e  d a -  
b a  al  P r e a m b u l o  d e  la  C o n s t i t u c i ô n ,  p o d r f a  i n d u c i r  a  p e n s a r  q u e  s e  t r a t a  -  
b a  d e  c r e a r  u n a  n u e v a  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  s i n  t e n e r  e n  e u  e n t a  q u e  
l a  U P U  e x i s t f a  y a  y q u e  v e n f a  a s e g u r a n d o  d e  l a  f o r m a  m a s  a d e c u a d a  I a  
r e a l  i z a c i ô n  d e  l o s  f i n e s  q u e  a p a r e c f a n  d e s c r i t o s  en  d i c h o  p r e a m b u l o  ( 3 5 ) .  
P a r a  i t a l i a  e s t e  i n c o n v e n i e n t e  s e  a c e n t u a b a  a û n  m a s  c o n  la  e x p r e s i ô n  d e  = 
" P a i s e s  c o n t r a t a n t e s " ,  q u e  f i g u r a n  e n  el s e g u n d o  p â r r a f o  de l  p r e a m b u l o ,  
e m p l e a d a s  e n  l u g a r  d e  " P a i s e s  m i e m b r o s " ,  p o r q u e  p o d f a n  h a c e r  s u p o n e r  l a  
c r e a c i ô n  d e  a l g o  n u e v o ;  d i c h o  p a f s  d e s e a b a  d e j a r  c l a r o  q u e  e r a  p r e c i s o  = 
s o l  d a r  f u e r t e m e n t e  el  p r é s e n t e  c o n  e l  p a s a d o ,  i n c l u s e  d e s d e  un  p u n t o  d e  = 
v i s t a  f o r m a i ,  p a r a  Io c u a l  d e b e r f a  h a c e r s e  d e s t a c a r  e n  l a  n u e v a  A c t a  f u n ­
d a m e n t a l  l a  p r e e x i s t e n c i a  d e  l a  U n i ô n .  S i n  e m b a r g o  t a i e s  i d e a s  n o  p r o s p e -  
r a r o n  al  n o  s e r  a c e p t a d a s  p o r  e f  C o n g r e s o ,  q u e  no  c o m p a r t i ô  t a i e s  i n q u i e ­
t u d e s .
L a  C o n s t i t u c i ô n  e n u n c i a  e n  p r i m e r  l u g a r  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  U n i ô n  y c o n ­
t i e n e  r e g l a s  p r é c i s a s  r e l a t i v a s  a  s u  e s t r u c t u r a  o r g a n  i c a .  C o n s i d é r a  a  l o s  
p a i s e s  m i e m b r o s  c o m o  i n t é g r a n t e s  d e  " u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l "  p a r a  el  = 
i n t e r c a m b i o  r e c f p r o c o  d e  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  a  l a  v e z  q u e  g a r a n  -  
t i z a  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  U n i ô n ,
E s  d e  c a r a c t e r  o b l î g a t o r i o  p a r a  t o d o s  l o s  p a i s e s  q u e  î n t e g r a n  l a  U n i o n  
P o s t a l  U n i v e r s a l  y ,  e n  s u  c a r a c t e r  d e  A c t a  f u n d a m e n ta l  , e s t a  s o m e t i d a  a  
l a  f o r m a i  i d a d  d e  l a  r a t i f  i c a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  c a d a  E s t  a d o  m i e m b r o .
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2 . 2 .  EL.  R E G L A M E N T O  G E N E R A L
E s  un  A c t a ,  o b l î g a t o r i a  p a r a  t o d o s  l o s  P a î s e s - m i e m b r o s ,  q u e  c o n t i e n e  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  a s e g u r a n  l a  a p i  i c a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y el  f u n c i o  
n a m  i e n  to  d e  l a  U n i ô n .
A l  n o  f i g u r a r  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  m a s  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  o r g â n i c a s  -  
e s e n c i a l e s  y v e r d a d e r a m e n t e  e s t a b l e s ,  s e  h i z o  n e c e s a r i o  c r e a r  p a r a l e l a  -  
m e n t e  u n a  n u e v a  A c t a ,  a  l a  q u e  s e  d e n o m i n ô  " R e g l a m e n t o  G e n e r a l " ,  q u e  -  
c o n t e n d r f a  t o d a s  a q u e l  l a s  n o r m a s  s u s c e p t i b l e s  d e  r e v i s i ô n  c o n  o c a s i ô n  d e  
c a d a  C o n g r e s o .
C o n s t a  d e  un  P r e a m b u l o  y 30  a r t f c u l o s ,  i n t e g r a d o s  e n  6 C a p f t u l o s  q u e  = 
r e g u l a n  l o s  s i g u i e n t e s  c o n c e p t o s :
12 .  E l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n .  E m p e z a n d o  p o r  l a  o £  
g a n  i z a c i ô n  d e  l o s  C o n g r e s o s ,  C o n g r e s o s  e x t r a o r d i n a r  i o s ,  C o n f e r e n c i a s  
a d m i n i s t r a t i v a s  y C o m i s i o n e s  e  s p é c i a l e s ,  r e g l a m e n t a  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  
l a  c o m p o s i c i ô n ,  f u n c i o n a m i e n t o  y r e u n i o n e s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y de l  = 
C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s ,  y l e n g u a s  u t i l i z a d a s  p a r a  la  p u -  
bl  i c a c i ô n  d e  d o c u m e n t e s ,  p a r a  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s  y p a r a  l a  c o r r e s p o n d e n ­
c i a  d e  s e r v i e  io.
2 2 .  L a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l :  D i r e c t o r  G e n e r a l  y V i -  
c e d i r e c t o r  G e n e r a l ;  i n f o r m e s ,  o p i n i o n e s ,  e n c u e s t a s  e  i n t e r v e n e iôn e n  l a  
l i q u i d a c i ô n  d e  l a s  c u e n t a s ;  c o o p e r a c i ô n  t ê c n i c a ;  r e v i s t a  d e  la  U n i ô n  e  in ­
f o r m e  a n u a l  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U P U .
3 2 .  E l  p r o c e d i m i e n t o  d e  i n t r o d u c c i ô n  y e x a m e n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s ,  e s  
d e c i r ,  p r o c e d i m i e n t o  d e  p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  a l  C o n g r e s o  y 
p r o c e d i m i e n t o  d e  p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  m i s m a s  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  s e n a ­
l a n d o  la  f o r m a  d e  l l e v a r  a  c a b o  s u  e x a m e n  y l a  n o t i f i c a c i ô n  y e j e c u c i ô n  d e  
l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  e n  t a l  c a s o .
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4 2 .  L a s  f î n a n z a s  d e  l a  U n i ô n :  f i j a c i ô n  y l i q u i d a c i ô n  d e  l o s  g a s t o s ,  c l a s e s  
d e  c o n t r  i b u c i ô n  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  y p a g o  d e  l o s  s u m  in i s t r o s  e f e c t u a -  
d o s  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
5 2 .  E l  p r o c e d i m i e n t o  a  s e g u i r  e n  c u a n t o  a  l o s  a r b i t r a j e s .
6 2 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s ,  e n  l a s  q u e  s e  i n c l u y e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
a p r o b a c i ô n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ;  l a s  p r o ­
p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  A c u e r d o s  c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  -  
U n i d a s ;  y l a  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  y d u r a c i ô n  de l  p r o p i o  R e g l a m e n t o  G e n e r a l .
E l  P r o t o c o l e  F i n a l  q u e  a c o m p a n a  al  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  c o n t i e n e  l a s  r é ­
s e r v a s  f o r m u l a d a s  a l  m i s m o ,  y s e  c o n t e m p i a n  en  t r è s  a r t f c u l o s .  E n  el  p r i -  
m e r o  d e  e l l o s  s e  s e h a l a  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  
y al  f u n c i o n a m i e n t o  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y de l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s ­
t u d i o s  P o s t a l e s  s e r â n  ap i  i c a b l e s  a n t e s  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  de l  R e g  I a m e n  
t o  G e n e r a l ,  a  f i n  d e  e v i t a r  l o s  p o s i b l e s  p r o b l e m  a s  q u e  p o d r f a  p l a n t e a r  l a  = 
i n a c t i v i d a d  d e  e s t o s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s .  E l  s e g u n d o  a r t f c u l o  s e  r e f i e r e  
a  l o s  g a s t o s  d e  l a  U n i o n  y s e n a l a  l a  f e c h a  a  p a r t i r  d e  la  c u a l  s o n  d e  a p i  i c a  
c i ô n  l o s  g a s t o s  r e f e r e n t e s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U P U .  = 
Y ,  f i n a l m e n t e ,  e l  a r t f c u l o  t e r c e r o  e s t a b l e c e  la  f e c h a  a  p a r t i r  d e  l a  c u a l  s e  
p o n e  e n  v i g o r  e l  r é g i m e n  f i n a n c i e r o  d e  l a  U n i ô n ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  la  
i n t r o d u c c i ô n  d e  u n  s i  s t e m  a  d e  a u t o f  i n a n c i a m  i e n t o , q u e  é v i t a  e l  t e n e r  q u e  
r e c u r r i r  al  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a  p a r a  e l  a n t i c i p e  d e  l o s  = 
f o n d e s .
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3.  T E X T O S  Q U E  C O N T I E N E N  L A S  R E G L A S  C Q M U N E S  A P L I C A B L E S  
A L  S E R V i C I O  P O S T A L  I N T E R N A C I O N A L  E N  G E N E R A L  Y A  L O S  
E N V I O S  D E  C O R R E S P O N D E N C I A  E N  P A R T I C U L A R
3 . 1 .  E L  C O N V E N I O ;
E s  un  A c t a  o b l î g a t o r i a  p a r a  t o d o s  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i o n  P o s ­
t a l  U n i v e r s a l .  A l  i g u a l  q u e  l a s  a n t e r i o r e s ,  a d q u i e r e  f u e r z a  d e  l ey  e n  c a d a  
P a f s ,  u n a  v e z  a p r o b a d a  p o r  e l  ô r g a n o  l e g i s l a t i v e .  S u  i m p o r t a n c î a  v i e n e  = 
d a d a  p o r  s e r  el  A c t a  q u e  r é g u l a  la  p r e s t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o  p r o p i a m e n t e  p o ^  
t a l ,  e s  d e c i r ,  t o d o  c u a n t o  s e  r e f i e r e  al  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  e n v f o s  d e  c o r n e r s  
p o n d e n c i a  ( c a r t a s ,  t a r j e t a s  p o s t a l e s ,  i m p r e s o s ,  c e c o g r a m a s  y p e q u e n o s  
p a q u e t e s )  e n  s u s  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  d e  o r d i n a r i e s ,  c e r t i f i c a d o s  y c o n  
v a l o r  d e c l a r a d o  y e n  s u s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  e n c a m i n a m i e n t o ,  p o r  v f a  d e  
s u p e r f i c i e  o  p o r  v f a  a é r e a .  C o n t i e n e  i g u a l m e n t e  u n a  s e r i e  d e  n o r m a s  d e  c a  
r a c t e r  g e n e r a l  r e l a t i v a s  al  e s t a b l e c i m  i e n t o  d e  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s ,  e l  em -  
p l e o  d e  t a r j e t a s  d e  i d e n t  i d a d  p o s t a l ,  l a s  f r a n q u i c i a s  p o s t a l e s ,  e l  a c o n d i c i o  
n a m  i e n t o  d e  l o s  e n v f o s ,  l o s  i f m i t e s  d e  p e s o  y d i m e n s i o n e s ,  o b j e t o s  p r o h i b £  
d o s  p a r a  s u  c i r c u l a c i ô n  p o r  el  C o r r e o ,  r e c l a m a c i o n e s ,  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  
y g a s t o s  t e r m i n a l e s ,  y r e s p o n s a b i I  i d a d  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  -  
p o r  l a  p r e s t a c i ô n  de l  s e r v i e  io ,  e n t r e  o t r a s .
E l  C o n v e n i o ,  a s f  c o m o  s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  h a n  s i d o  d e c  l a r  a d o  s  
i n s t r u m e n t e s  d e  c a r a c t e r  ob i  i g a t o r i o  p a r a  t o d o s  l e s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  a  
f i n  d e  m a n t e n e r  l a  s i t u a c i ô n  e x i s t a n t e  a n t e s  d e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  
e n  e l  q u e  s e  a d o p t ô  l a  a c t u a l  e s t r u c t u r a .  H a s t a  e n t o n c e s  e r a  n e c e s a r i o  = 
a c e p t a r  n o  s o i  am en  t e  e l  c o n j u n t o  d e  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e g f a n  l a  o r g a n i z a ­
c i ô n  y el f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U P U ,  s i n o  t a m b i ê n  t o d a  l a  n o r m a t i v a  r e f e ­
r e n t e  a  l a  a d m i s  iôn ,  c u r s o  y e n t r e g a  d e  l o s  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a .
E n  el  P r e a m b u l o  de l  C o n v e n i o  s e  h a c e  c o n s t a r  q u e  l o s  P l e n i p o t e n c i a r i o s  
d e  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  " h a n  f i j a d o  e n  el  l a s  r e g l a s  c o  -
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m u n e s  a p i  i c a b l e s  a l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  y l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a ­
t i v a s  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a " .
L o s  8 6  a r t  f eu  l o s  d e  l u e  c o n s t a  e s t a n  c o m p r e n d i d o s  e n  c u a t r o  p a r t e s :
- L a  p r i m e r a  a b a r c a  l a s  r é g l a s  c o m u n e s  a p l i c a b l e s  a l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n ­
t e r n a c i o n a l  e n  g e n e r a l ,  c o m o  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e ,  s u s p e n s i o n  t e m p o r a l  
d e  s e r v i e  i o s ,  c r e a c i ô n  d e  n u e v o s  s e r v i e  i o s ,  t a r i f a s ,  m o n e d a - t i p o ,  s e l  l o s  
d e  C o r r e o s ,  f o r m u l a r i e s  d e  s e r v i c i o ,  t a r j e t a s  d e  i d e n t  i d a d  p o s t a l ,  l i qu i  -  
d a c  iôn d e  c u e n t a s ,  ob i  i g a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  I a s  m e d i d a s  p e n a l  e s  y d i s p o s i ­
c i o n e s  s o b r e  el  e m p l e o  d e  f r a n q u i c i a s  p o s t a l e s ,
- L a  s e g u n d a  s e  r e f i e r e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  p r o p  i o s  e n  -  
v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a :  t a s a s  d e  f r a n q u e o ,  t a r i f a s  e s p e c i a l e s ,  i f m i t e s  d e  
p e s o  y d i m e n s i o n e s ,  e n v f o s  n o r m a l  i z a d o  s ,  c o n t r o l  a d u a n e r o ,  r e c l a m a c i o ­
n e s ,  e n v f o s  c e r t i f i c a d o s  y c o n  v a l o r  d e c l a r a d o ,  r e s p o n s a b i  I i d a d ,  indemn_i_ 
z a c i o n e s ,  a t r i b u c i ô n  d e  l a s  t a s a s ,  y g a s t o s  d e  t r a n s i t e  y t e r m i n a l e s ,
- L a  t e r c e r a  c o m p r e n d e  l a  n o r m a t i v a  q u e  r é g u l a  e l  t r a n s p o r t e  a é r e o  d e  = 
l a  c o r r e s p o n d e n c i a ,  c o n  u n  c a p f t u l o  d e d î c a d o  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  c a r a c  
t e r  g e n e r a l  y o t r o  a  l o s  p r  i n c  i p i o s  q u e  r i g e n  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s p o r t e  a è  -  
r e o ,  d e s d e  l a  t a s a  b â s î c a ,  h a s t a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y l i q u i d a c i ô n  d e  l a s  = 
c u e n t a s  c o n  l a s  c o m p a n f a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
- L a  c u a r t a  p a r t e  i n c l u y e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s ,  c o n  un  a r t f c u l o  d e d i -  
c a d o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a p r o b a c  iôn d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  al  C o n  
v e n i o  y a  s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  y o t r o  s o b r e  l a  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  
y d u r a c i ô n  d e l  C o n v e n i o .
L a s  r é s e r v a s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n i o  s e  c o n  t em pi  a n  e n  e l  P r o ­
t o c o l o  F i n a l  ( 3 6 ) ,  q u e  c o n s t a  d e  2 6  a r t f c u l o s ,  c o n  l a  m i s m a  f u e r z a  y v a l o r  
q u e  s i  s u s  d i s p o s i c i o n e s  h u b i e r a n  s i d o  i n s e r t a d o s  e n  e l  m i s m o  t e x t o  d e l  = 
C o n v e n i o ,
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3 ^ .  EL.  R E G L A M E N T O  _ D E  E J E C U C I O N  D E L _ C 0 N V E N 1 0
E l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o  s u p o n e  u n  a c t o  d e  c a r a c t e r  g e ­
n e r a l  em a n  a  do  d e l  ô r g a n o  c o m p é t e n t e  d e  l a  U n i ô n ,  e l  C o n g r e s o ,  y q u e  e s  
o b i  i g a t o r  io en  t o d o s  s u s  t e r m  i n o s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  . 
C o m o  e n  t o d o  R e g l a m e n t o  i n t e r n a c i o n a l ,  el  c a r a c t e r  p r â c t i c o  d e  s u  c o n t e n u  
do  t i e n e  u n a  c l a r a  e x p l  i c a c i ô n ,  y a  q u e  r é g u l a  f u n c i o n e s  d e  c a r a c t e r  admin i^s  
t r a t i v o  y t é c n i c o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  p r e r r o g a t i v a s  q u e  le  h a n  c o n  -  
c e d i d o  c o n  ta l  f in  l o s  p r o p i o s  E s t a d o s .  E n  l o s  120  a r t f c u l o s  d e  q u e  c o n s t a  
c o n t i e n e  un  c o n j u n t o  d e  d i s p o s i c i o n e s ,  q u e  d e s a r r o l l a n  l a  ap i  i c a c i ô n  p r â c ­
t i c a  d e l  C o n v e n i o .
E s t â  d i v i d i d o  e n  c u a t r o  p a r t e s  q u e  I l e v  a n  l o s  m i s m o s  t f t u l o s  q u e  l a s  de l  
C o n v e n i o :
-  D i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s * ,  i n t e g r a d a s  p o r  u n  c a p f t u l o  r e f e r e n t e  a  l a s  r e ­
g l a s  c o m u n e s  a p l  i c a b l e s  al  s e r v i e  io p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  y o t r o  s o b r e  l a  = 
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  i n f o r m e s  y pu b i  i c a c i o n e s .
-  D i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  q u e  a b a r c a n  = 
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c e p t a c i ô n  d e  l o s  e n v f o s  p o s t a l e s ;  e n v f o s  c e r t i f i c a d o s  y 
c o n  v a l o r  d e c l a r a d o ;  o p e r a c i o n e s  a  la  s a l  i d a  y a  l a  l l e g a d a ;  i n t e r c a m b i o  d e  
e n v f o s ;  g a s t o s  d e  t r â n s i t o  y t e r m i n a l e s ;  y u n a  s e r  i e  d e  n o r m a s  d i v e r  s a s .
-  D i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  al  t r a n s p o r t e  a é r e o ,  c o n  u n  c a p f t u l o  r e f e r e n t e  a  
l a s  r e g l a s  d e  e x p e d i c i ô n  y d e  e n c a m  inam  i e n t o ,  o t r o  s o b r e  c o n t a b i I i d a d  y 
r e g l a s  d e  p a g o ,  y un  t e r c e r o  s o b r e  l o s  i n f o r m e s  q u e  d e b e n  f a c i l i g a r  I a s  = 
A d m i n i s t r a c i o n e s  y l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l .
-  D i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s ,  c o n  u n  a r t f c u l o  s o b r e  l a  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  y d u ­
r a c i ô n  d e l  R e g l a m e n t o .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  n o r m a t i v a  c o m p r e n d i d a  e n  e s t e  R e g l a m e n t o  s e  r e f i e  
r e  a  l a  f o r m a  d e  e j e c u t a r  e l  s e r v i c i o  p o r  p a r t e  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s .
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4 .  T E X T O S  Q U E  C O N T I E N E N  L A S  D I S P O S I C I O N E S  R E L A T I V A S  A  
S E R V I C I O S  D I S T I N T O S  D E  L O S  E N V I O S  D E  C O R R E S P O N D E N C I A
U n a  d e  l a s  m a s  i m p o r t a n t e s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  p o r  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i ­
v e r s a l  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n ,  y q u e  f u e  u n o  d e  l o s  f a c t o r e s  d e c i s i v o s  p a r a  s u  
r â p i d o  c r e c i m i e n t o ,  f u e  el  e s t a b l e c e r  u n a  n e t a  d i f e r e n c i a  e n t r e  a q u e l  l o s  = 
s e r v i c i o s  d e  C o r r e o s  q u e  d e b f a n  p r e s t a r s e  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  t o d o s  I o  s  
P a i s e s - m i e m b r o s ,  d e  a q u ê l l o s  o t r o s  c u y a  e j e c u c i ô n  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  
p o d r f a  e s t a r  c o n d i c i o n a d a  p o r  d i v e r s o s  f a c t o r e s .  T a l  f u e  e l  c a s o  d e  t o d a s  
a q u e l  l a s  f a c e t a s  d e  l a  a c t i v i d a d  p o s t a l ,  d i s t i n t a s  a  l o s  e n v f o s  d e  c o r r e s  - '  
p o n d e n c i a  y q u e ,  p o r  t a l  m o t i v o ,  n o  s e  i n c l u y e r o n  e n  el  C o n v e n i o  s i n o  e n  
A c u e r d o s  e s p e c i a l e s ,  q u e  n o  s o n  ob i  i g a t o r  i o s  m a s  q u e  p a r a  l o s  P a i s e s  q u e  
l o s  h a n  s u s c r i t o .
E s t a  m e d i d a  p e r m i t i ô  q u e  l o s  P a i s e s  m a s  a v a n z a d o s  p u d i e r a n  o f r e c e r  a  
l o s  u s u a r i o s  d e l  C o r r e o  u n a  g a m a  d e  p r e s t a c i o n e s ,  c o n t e m p i a d a s  e n  u n a  = 
s e r  i e  d e  A c u e r d o s ,  q u e  n o  v  i n c u l  a b a n  a  a q u ê l l o s  q u e  n o  s e  e n c o n t ' - ' a b a n  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  r e a l i z a r l a s .
P o d e m o s  d é f i n i r  e l  A c u e r d o  c o m o  el  i n s t r u m e n t o  a c e p t a d o  e n t r e  v a r i a s  
p a r t e s  p o r  c o n s e n t i m  i e n t o  m u t u o  y d e  s  t i n  a d o  a  p r o d u c i r  e f e c t o  s  d e  d e r e c h o .  
L a  a d h e s i o n  a  l o s  A c u e r d o s  e s ,  p u e s ,  f a c u l t a t i v e  p a r a  l o s  P a i s e s - m i e m  -  
b r o s .  L a  û n i c a  c o n d i c i ô n  q u e  s e  im pone  p a r a  s u s c r i b i r  u n  A c u e r d o  d e  l a  
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e s  h a b e r  f i r m a d o  l a  C o n s t i t u c i ô n  y d e m a s  A c t a s  = 
o b i i g a t o r i a s  ( 3 7 ) .  L o s  A c u e r d o s  q u e  s e  c o n t e m p l a n  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  
s o n  l o s  s i e t e  q u e  s e  r e s e n a n  a  c o n t i n u a c i ô n ,  H a s t a  e l  C o n g r e s o  d e  R f o  d e  
J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  e x i s t f a  t a m b i ê n  el  " A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l a s  c a r t a s  c o n  v a l o r  
d e c l a r a d o " ,  q u e  h a b f a  s i d o  c r e a d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 8 7 8 ) ,  p e r o  
f u e  el  im i n a d o  p o r  h a b e r  q u e d a d o  i n t e g r a d a s  s u s  d i s p o s i c i o n e s  e n  el  C o n  -  
v e n i o  (y s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ) ,  a u n q u e  s i n  p e r d e  '  e l  c a r a c t e r  f a  -  
c u l t a t i v o  q u e  s i e m p r e  t u v o .
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4 .  1 . _ A C U E R D O  R E L A T I V O  A  L O S  P A Q U E T E S  P O S T A L E S :
E s t e  i m p o r t a n t e  A c u e r d o ,  q u e  r é g u l a  u n o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  i n t e r  
n a c i o n a l e s  d e  m a y o r  d é s a r r o i  Io,  f u e  a d o p t a d o  p o r  l a  C o n f e r e n c i a  d e  P a r f s  
( 1 8 8 0 )  c o n  el  n o m b r e  d e  " C o n v e n i o  r e l a t i v o  al  c a m b i o  d e  P a q u e t e s  p o s t a l e s  
s i n  d e c l a r a c i ô n  d e  v a l o r " . E l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 8 9 1 )  c a m b i o  e s t e  t f t u l o  
p o r  e l  d e  " C o n v e n i o  r e l a t i v o  al  c a m b i o  d e  P a q u e t e s  p o s t a l e s "  y a s f  c o n t i ­
n u a  h a s t a  e l  a  ho  1 9 2 4 ,  e n  q u e  e l  C o n g r e s o  d e  E s t o c o l m o  r e m p l a z a  la  p a l a ­
b r a  " C o n v e n i o "  p o r  l a  d e  " A c u e r d o " ,  q u e  h o  y c o n s e r v a  ( 3 8 ) .
E l  t e x t o  i n i c i a l  d e  l a  c l a u s u l a  i n t r o d u c t i v a  e s t a b l e c  i d a  p o r  l a  C o n f e r e n ­
c i a  d e  P a r f s  (1880)  s u f r i ô  t a m b i ê n  u l t e r i o r m e n t e  a d a p t a c i o n e s  y m o d i f i c a  -  
c i o n e s  r e d a c c i o n a l e s ,  p a r a  p o n e r l o  e n  a r m o n f a  c o n  e l  t e x t o  de l  p r e a m b u l o  
d e  l o s  d e m a s  i n s t r u m e n t e s  d e  la  U n i ô n .  F u e  a s f  c o m o  e n  el  C o n g r e s o  d e  = 
V i e n a  (19 6 4 )  s e  s u p r i m i ô  l a  e n u m e r a c i ô n  d e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  e n  el  
P r e a m b u l o ,  e l  c u a l  s e  c o n v i r t i ô  p o r  e s t e  m o t i v o  e n  u n a  s i m p l e  c l a u s u l a  in ­
t r o d u c t i v a .
E l  o b j e t o  d e  e s t e  A c u e r d o  n o  h a  v a r i a d o  d e s d e  s u  c r e a c i ô n .  U n i c a m e n t e  
s e  h a n  i n t r o d u c i d o  en  el  m i s m o  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  h a n  a f e c t a d o  s u s t a n c i ^  
m e n t e  a l  p e s o ,  t a r i f a s  y m ê t o d o s  d e  t r a n s p o r t e .
C o n s t a  c e  60  a r t f c u l o s  di  s t r  i b u i d o s  e n  u n a s  d i s p o s i c i o n e s  p r e l  im i n a r e s ,  
en  l a s  q u e  s e  i n d i c a  q u e  e l  o b j e t o  d e  d i c h o  A c u e r d o  e s  r e g u l a r  e l  i n t e r  -  
c a m b i o  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s  e n t r e  l o s  P a i s e s  c o n t r a t a n t e s ,  a s f  c o m o  l a s  
c a t e g o r f a s  d e  e n v f o s  y e s c a l a s  d e  p e s o ,  y 6 T f t u l o s ,  q u e  a b a r c a n  l o s  s i  -  
g u i e n t e s  e x t r e m o s :
1. T a s a s  y d e r e c h o s .  A  Io l a r g o  d e  t r è s  c a p f t u l o s  s e  r e f l e j a  c u a n t o  s e  
r e f i e r e  a  t a s a s  p r i n c i p a l e s ,  s o b r e t a s a s  a ê r e a s ,  t a s a s  s u p l e m e n t a r i a s ,  d e ­
r e c h o s  y fr a n q u i c i a s  p o s t a l e s .
2 .  E j e c u c i ô n  d e l  s e r v i c i o :  c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s  y p a r t i c u l a r e s  d e  a d -  
m i s  iôn ,  c o n d i c i o n e s  d e  e n t r e g a  y r e e x p e d i c i ô n  y r e c l a m a c i o n e s .
-  2 2 0  -
3. R e s p o n s a b i  I i d a d :  t a n  to  d e  I a s  A d n  in i s t r a c  i o n e s  c o m o  de l  e x p e d i d o r ,  
a s f  c o m o  l a s  f o r m a s  d e  i n d e m n i z a r  e n  s u  c a s o .
4 .  C u o t a s - p a r t e s  d e  s a l  i d a ,  d e  l l e g a d a ,  d e  t r â n s i t o  t e r r i t o r i a l  y m a r f  -  
t i m o ,  y g a s t o s  d e  t r a n s p o r t e  a é r e o .
5 .  D i s p o s i c i o n e s  d i v e r s e s  s o b r e  l o s  c a s o s  e n  q u e  p r o c é d é  a p l i c a r  e l  C o n  
v e n i o  c o n  el  c a r a c t e r  d e  D e r e c h o  s u b s i d i a r i o ,  c o n d i c i o n e s  d e  a p r o b a c i ô n  d e  
l a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e l  A c u e r d o  y n o r m a s  d e  a c t u a c i ô n  r e s p e c t o  a  p a q u e t e s  
p r o c e d e n t e s  o  d e s t i n a d o s  a  p a i s e s  q u e  n o  e j e c u t a n  e l  A c u e r d o .
6.  D i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s :  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  y d u r a c i ô n  de l  A c u e r d o .
E s t e  e s  e l  û n i c o  d e  t o d o s  i o s  A c u e r d o s  q u e  v a  s e g u i d o  d e  un  P r o t o c o l o  
F i n a l ,  c o n  u n a  s e r  i e  d e  a r t f c u l o s  q u e  c o n t i e n e n  u n a  s e r  i e  d e  e x c e p c  i o n e s  
s o b r e  l a s  c u o t a s - p a r t e s  y t a s a s  s u p l e m e n t a r  i a s ,  e x c e p c  i o n e s  al p r i n c i p i o  
d e  r e s p o n s a b i l  i d a d  y o t r a s  v a r i a s .
C o m o  a n e x o  al A c u e r d o  a p a r e c e  t a m b i ê n  e l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  q u e  
e n  s u s  51 a r t f c u l o s  t r a t a  f u n d a m e n t  a im  e n t e  de l  t r a t a m  i e n t o  d e  l o s  p a q u e t e s  
p o r  l a  O f i c i n a  d e  o r i g e n ,  p o r  l a s  o f i c i n a s  d e  c a m b i o  y p o r  l a  d e  d e s t i n o ,  = 
a s f  c o m o  d e  l a s  r e c l a m a c i o n e s  y c o n t a b i l  i d a d  a  q u e  d a  l u g a r  l a  p r e s t a c i ô n  
d e  e s t e  s e r v i c i o .
L a  e x p r e s i ô n  " p a q u e t e - p o s t a l " , d a d a  a  e s t e  s e r v i e  io ,  h a  s e r v i  d o  p a r a  = 
d e j a r  c o n s t a n c i a  d e s d e  s u s  c o m i e n z o s  q u e ,  a u n q u e  C o r r e o s  a c u d a  al  c o n  -  
c u r s o  d e  c o m p a n f a s  f e r r o v i a r i a s  o  m a r f t î m a s  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e l  s e r v i  -  
c i o ,  e s  s i e m p r e  î a  A  dm in i s t r a c  iôn  p o s t a l  l a  q u e  c o n s e r v a  l a  a l t a  d i r e c c i ô n  
y l a  r e s p o n s a b i l  i d a d  d e l  m i s m o .
E l  n u m é r o  d e  p a i s e s  s î g n a t a r i o s  de l  A c u e r d o  d e  P a q u e t e s  p o s t a l e s  s e  = 
e l e v a  e n  l a  a c t u a l  i d a d  a  13 1 ,  Io q u e  d a  u n a  i d e a  d e l  d é s a r r o i  Io q u e  a  n i v e l  
m u n d i a l  h a  a l c a n z a d o  el  i n t e r c a m b i o  d e  m e r c a d e r f a s  p o r  C o r r e o .
2 2 1  -
4 . 2 .  A C U E R D O  R E L A T I V O  A  G I R O S  P O S T A L E S  Y  B O N O S  P O S T A  -  
L E S  D E  V I A J E :
Y a  el  p r o y e c t o  p r i m i t i v o  de l  T r a t a d o  r e l a t i v o  a  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  = 
U n i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s ,  p r e s e n t a d o  al  C o n g r e s o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  p r e -  
v e f a  e n  s u  a r t f c u l o  12 q u e  e l  s e r v i c i o  d e  g i r o s  p o s t a l e s  s e r  f a  o b j e t o  d e  un  
A c u e r d o  u l t e r i o r  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  E s t a d o s .  Y  e s e  f u e  e l  m o t i v o  p o r  e l  = 
q u e  c u a t r o  a h o s  m a s  t a r d e  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 8 7 8 )  a d o p t ô  el  " A c u e r ­
do r e l a t i v o  al  c a m b i o  d e  G i r o s  p o s t a l e s "  ( 3 9 ) .
E s a  d e n o m  i n a c i ô n  p r i m i t i v a  f u e  m o d i f i c a d a  p o r  el C o n g r e s o  d e  V i e n a  d e  
1 8 9 1 ,  p a s a n d o  a  s e r  " A c u e r d o  r e l a t i v o  al s e r v i c i o  d e  G i r o s  p o s t a l e s " ,  h a s  
t a  q u e  el  C o n g r e s o  d e  E s t o c o l m o  ( 1 9 2 4 )  d i s p u  s o  q u e  s e  I Iam a r a  " A c u e r d o  = 
r e l a t i v o  a  G i r o s  p o s t a l e s " .
E l  C o n g r e s o  d e  E l  C a i r o  (1 9 3 4 )  a g r e g ô  a  e s t e  A c u e r d o ,  a  t f t u l o  f a c u  I t a -  
t i v o  y e n  un  " s u p l e m e n t o " ,  e l  S e r v i c i o  d e  B o n o s  p o s t a l e s  d e  v i a j e ,  p o r  =
10 q u e  a  p a r t i r  d e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  (1 9 5 2 )  e s t e  i n s t r u m e n t o  p a s ô  a  =
11 am a r  s e  " A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l o s  G i r o s  p o s t a l e s  y B o n o s  p o s t a l e s  d e  v i a j e " .
E l  o b j e t o  d e  e s t e  A c u e r d o ,  s e g û n  s e  i n d i c a  e n  s u  a r t f c u l o  p r i m e r o ,  e s  = 
r e g u l a r  el  c s m b i o  d e  g i r o s  y e l  s e r v i e  i r  d e  b o n o s  p o s t a l e s  d e  v i a j e ,  q u e  b s  
p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  c o n v e n g a n  e n  e j e c u t a r  e n  s u s  r e l a c i o n e s  r e c f p r o c a s .  
A c t u a l m e n t e  h a n  s u s c r i t o  e s t e  A c u e r d o  7 7  p a i s e s ,  s i  b i e n  n o  r e a l i z a n  m a s  
q u e  l a  p a r t e  c o r  r e s p o n d  i e n t e  a  g i r o s ,  y a  q u e  l o s  b o n o s  p o s t a l e s  d e  v i a j e  
( e s p e c i e  d e  c h e q u e s  d e  v i a j e )  h a n  q u e d a d o  I i m i t a d o s  a  2 ô  3 p a i s e s .
E n  l o s  5 2  a r t f c u l o s  d e  q u e  c o n s t a  e l  A c u e r d o  y e n  l o s  5 8  del  R e g l a m e n t o  
d e  e j e c u c i ô n ,  s e  d é s a r r o i  I an  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  l a  = 
p r â c t i c a  d e  e s t e  i m p o r t a n t e  s e r v i e  io ,  t a n  to  p o r  v f a  p o s t a l  c o m o  p o r  v f a  t e -  
l e g r â f i c a ,  a s f  c o m o  l a s  r e g l a s  j e  p a g o  y I i q u i d a c i o n e s  u l t e r  i o r e s  e n t r e  A d  
m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .
-  2 2 2  -
4 .  3 .  A C U E R D O  R E L A T I V O  A L  S E R V I C I O  D E  C H E Q U E S  P O S T A L E S :
S e g û n  s u  a r t f c u l o  12,  e s t e  A C u e r d o  r i g e  e l  c o n j u n t o  d e  p r e s t a c i o n e s  q u e  
el  s e r v i e  io d e  c h e q u e s  p o s t a l e s  e s t â  e n  m e d i d a  d e  o f r e c e r  a  l o s  u s u a r i o s  
d e  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  p o s t a l e s ,  y q u e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  c o n v e n g a n  
e s t a b l e c e r  e n  s u s  r e l a c i o n e s  r e c f p r o c a s .
E s t e  A c u e r d o  f u e  i n t r o d u c i d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  (19 2 0 )  c o n  el  = 
n o m b r e  d e  " A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  p o s t a l e s " ,  h a s t a  q u e  el  
C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 )  a c o r d ô  d a r  l e  l a  d e n o m  i n a c i ô n  q u e  a c t u a l m e n ­
t e  p o s e e ,  y q u e  n o  r e s p o n d e  a  s u  c o n t e n i d o ,  y a  q u e ,  a d e m â s  d e  l a s  t r a n s -  
f e r e n c i a s  p o s t a l e s ,  t r a t a  de :
- L a s  c o n d i c i o n e s  d e  a p e r t u r a  d e  l a s  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  p o s t a l e s  e n  e l  e x  -  
t r a n j e r o .
- L o s  c h e q u e s  p o s t a l e s  d e  v i a j e .
- L o s  v a l o r e s  d o m i c i l i a d o s  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  c h e q u e s  p o s t a l e s .
E l  A c u e r d o  c o n s t a  d e  5 7  a r t f c u l o s  d i s t r i b u i d o s  e n  9 T f t u l o s ,  y e l  R e g l a ­
m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e  6 1 ,  c o m p r e n d i d o s  e n  el  m i s m o  n u m é r o  d e  T f t u l o s ,  y 
q u e  r e g u l a n  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s :
a) C o n d i c i o n e s  d e  a d m i s i ô n  y e j e c u c i ô n  d e  l a s  ô r d e n e s  d e  t r a n s f e r e n c i a s  
t a n t o  p o r  v f a  p o s t a l  c o m o  t e l e g r â f i c a .
b) I n g r e s o s  e n  c u e n t a s  c o r r i e n t e s  p o s t a l e s .
c)  P a g o s  e f e c t u a d o s  p o r  m e d i o  d e  c h e q u e s  d e  a s i g n a c i ô n  o  g i r o s  p o s t a l e s .
d) E n r e g a  d e  d i v i s a s  a  v i a j e r o s ,  m e d i a n t e  l o s  s e r v i c i o s  d e  p o s t c h e q u e s  
y c h e q u e s  p o s t a l e s  d e  v i a j e .
e) L i q u i d a c i o n e s  p o r  t r a n s f e r e n c i a s  d e  l o s  v a l o r e s  d o m i c i l  i a d o s  e n  l a s  
O f i c i n a s  d e  C h e q u e s  p o s t a l e s .
E l  n û m e r o  d e  p a i s e s  s i g n a t a r i o s  d e  e s t e  A c u e r d o  s e  e l e v a  a  5 6 ,
-  2 2 3  -
4 .  4 .  _AC^UE:RD0 r e l a t i v o  a  L O S  E N V I O S  C O N T R A  R E E M B O L S O
L a  c o r r e s p o n d e n c i a  c e r t i f i c a d a  g r a v a d a  c o n  r e e m  b o  I s o  f u e  a d m i t  i d a  p o r  
e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 8 9 1 ) ,  s i e n  do  r e f o r m a d o  e s t e  s e r v i c i o  p o r  el  C o n  -  
g r e s o  d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 )  p a r a  a r m o n i z a r  l o s  d i f e r e n t e s  t e x t o s  d e  l o s  e n v f o s  
d e  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l o s  d e  v a l o r e s  d e c  I a r a d o s  y p a q u e t e s  p o s t a l e s .  F i ­
n a l m e n t e ,  f u e  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  (1 9 4 7 )  e l  q u e  d e c i d i o  l a  c r e a c i ô n  d e  = 
e s t e  n u e v o  A c u e r d o .
M e d i a n t e  e s t e  A c u e r d o  s e  p e r m  i t e  el  e n v f o  p o r  C o r r e o  d e  c o r r e s p o n d e n ­
c i a  o r d i n a r i a ,  c e r t i f i c a d a ,  c a r t a s  c o n  v a l o r  d e c l a r a d o  y p a q u e t e s  p o s t a l e s  
c u y a  e n t r e g a  a  l o s  d e s t i n a t a r i o s  r e q u i e r e  e l  p a g o  p r e v i o  d e  l a  c a n t i  d a d  s o -  
l i c i t a d a  p o r  e l  e x p e d i d o r ,  a  qu i  e n  s e  l e  h a c e  I l e g a r  p o r  m e d i o  d e  g i r o  p o s  -  
t a l ,  t r a n s f e r e n c i a  o  i n g r e s o  e n  u n a  c u e n t a  c o r r i e n t e  p o s t a l .  P o r  Io t a n t o ,  
l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  s o n  r e s p o n s a b l e s  d e  l o s  f o n d o s  p e r c i b i d o s  
h a s t a  q u e  el g i r o  d e  r e e m  b o l  s o  s e a  r e g u i  a r m  e n t e  p a g a d o  o h a s t a  l a  i n s c r i p -  
c i ô n  r e g u l a r  e n  el  h a b e r  d e  u n a  c u e n t a  c o r r  i e n t e  p o s t a l .  L a  t a s a  d e  c o n v e £  
s i ô n  d e  m o n e d a  j u e g a  un  p a p e l  i m p o r t a n t e  y l a s  Actn  in i s t r  a c  i o n e s  s u e l e n  = 
a d o p t a r  m e d i d a s  p a r a  e v i t a r  d i f e r e n c i a s  s e n s i b l e s  e n t r e  e l  i m p o r t e  del  r e m  
bo l  s o  y l a  c a n t i  d a d  s a t i s f e c h a  p o r  g i r o  p o s t a l .
E l  A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l o s  e n v f o s  c o n t r a  r e e m b o i s o  c o n s t a  d e  2 0  a r t f c u l o s  
y s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e  2 3 .  E n  e l l o s  s e  t r a t a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  
g é n é r a l e s  d e  l a  p r e s t a c i ô n  d e l  s e r v i c i o ,  t a s a s  a p l  i c a b l e s ,  t r a n s f e r e n c i a  = 
d e  f o n d o s ,  p r i n c i p i o  y e x t e n s i ô n  d e  l a  r e s p o n s a b i l  i d a d i n d i c a c  i o n e s  q u e  d e ­
b e n  f i g u r a r  e n  l o s  e n v f o s  y o p e r a c i o n e s  c o n t a b i  e s .
E s t e  A c u e r d o  e s t â  s u s c r i t o  e n  l a  a c t u a l  i d a d  p o r  61 p a i s e s .
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4 . 5 .  A C U E R D O  R E L A T I V O  A  L O S  E F E C T O  S  A  C O B R A R
E s t e  A c u e r d o ,  c r e a d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  L i s b o a  ( 1 8 8 5 ) ,  r i g e  el  c a m b i o  
d e  l o s  v a l o r e s  a  c o b r a r  q u e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  h a y a n  c o n v e n i d o  al  = 
e f e c t o  e n  s u s  r e l a c i o n e s  r e c f p r o c a s .  L o s  v a l o r e s  q u e  s e  a d m i t  e n  al c o b r o  
s o n  r e c i b o s ,  f a c t u r a s ,  b i l l e t e s  a  l a o r d e n ,  l e t r a s  d e  c a m b i o ,  c u p o n e s  d e  = 
i n t e r e s e s  y d e  d i v i d e n d e s ,  t f t u l o s  a m o r t i z a b l e s  y ,  e n  g e n e r a l ,  t o d o  v a l o r  
c o m e r c i a l  p a g a d e r o  s i n  g a s t o s .
S e  p r e v é  q u e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  p u e d e n  e n c a r g a r s e  d e  h a c e r  
p r o t e s t e r  l o s  e f e c t o  s  d e  c o m e r c i o  y e j e r c e r  d e m a n d a s  j u d i c i a l e s  a  p r o p ô  -  
s i t o  d e  l o s  c r é d i t e s .  S a l v e  a c u e r d o  e s p e c i a l ,  e l  i m p o r t e  d e  l o s  e f e c t o  s  a  = 
c o b r a r  s e  e x p r e s a  e n  l a  m o n e d a  de l  p a f s  d e  c o b r o .
E l  A c u e r d o  c o n s t a  d e  2 5  a r t f c u l o s  y e l  R  e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e  2 3 .
E n  e l l o s  s e  c o n t e m p i  a n  l a s  p a r t i c u l  a r  i d a d e s  r e l a t i v a s  a  c i e r t a s  f a c u l t a d e s  
c o n c e d i d a s  a l  p û b l i c o ,  e n v f o  al e x p e d i d o r  d e  l o s  f o n d o s  c o b r a d o s ,  r e s p o n ­
s a b i l  i d a d ,  o p e r a c i o n e s  e n  l a s  o f i c i n a s  d e  c o b r o  y u n a  s e r  i e  d e  d i s p o s i c i o ­
n e s  c o m p l e m e n t e r  i a s ,  b a s i c a s  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e l  s e r v i c i o .
E s t a  s u s c r i t o  e n  l a  a c t u a l  i d a d  p o r  4 5  p a i s e s .
4 . 6 .  A C U E R D O  R E L A T I V O  A L  S E R V I C I O  I N T E R N A C I O N A L  D E L  ^ O R R O
E s t e  A c u e r d o ,  q u e  e s  e l  m a s  r e c i e n t e ,  f u e  i n C o r p o r a d o  a  l a s  A c t a s  d e  -  
l a  U P U  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) .  T i e n e  p o r  f i n a l  i d a d  p e r m  i t i r  a  
l o s  t î t u l a r e s  d e  I i b r e t a s  d e  a h o r r o  d e  u n  p a f s  el  p o d e r  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  
d e  i m p o s i c l ô n  o  r e i n t e g r o  d e  f o n d o s  e n  p a f s  d i s t i n t o  al  s u y o ,  q u e  h a y  a  c o n ­
v e n i d o  e n  l a  r e a l î z a c i ô n  d e  e s t e  s e r v i c i o .
D a d o  e l  p e q u e h o  n û m e r o  d e  s e g u i d o r e s  q u e  t i e n e  e s t e  A c u e r d o ,  y a  q u e  = 
s o  l a m e n t e  e s t a  s u s c r i t o  p o r  30  p a i s e s ,  s  i e n d o  r e a l  i z a d o  u n i c a m e n t e  p o r  m e  
d i a  d o c e n a  d e  e l l o s ,  e l  C o n g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  a d o p t ô  u n a  r e s o
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l u c i ô n  p a r a  p r o m o v e r  l a  p r o m o c i ô n  d e  l a s  C a j a s  d e  a h o r r o  e n  l o s  p a i s e s  = 
e n  v f a s  d e  d é s a r r o i  Io, e s t a b l e c i e n d o  p a r a  e l l o  l a  o p o r t u n a  c o l  a b o r a c  ion  e n  
t r e  l a  U P U  y el  I n s t i t u t e  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  C a j a s  d e  A h o r r o ,
E l  A c u e r d o  r e l a t i v o  al  s e r v i c i o  d e l  A h o r r o  c o n s t a  d e  2 5  a r t f c u l o s  y s u  = 
R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  d e  2 7 .  E n  e l l o s  s e  r é g u l a  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  im-  
p o s i c i o n e s ,  r e i n t e g r o s ,  t r a n s f e r e n c i a s ,  r e s p o n s a b i l  i d a d  y d e m a s  o p e r a c  io 
n é s  n e c e s a r  i a s  p a r a  la  p r â c t i c a  d e l  s e r v i c i o .
4_. 7 ,  A C L E R D O  R E L A T I V O  A  L A S  S U S C R I P C j O N E S  A  D I A R I O S  Y  
P U B L J C A C | O N E S  P E R I O D  I C A S :
A  p e s a r  d e  s u  a n t i g ü e d a d ,  y a  q u e  f u e  c r e a d o  p o r  el  C o n g r e s o  d e  V i e n a  
( 1 8 9 1 ) ,  s ô l o  e s t â  s u s c r i t o  p o r  3 9  p a i s e s ,  c o n  p o c a  a p l  i c a c i ô n  p r â c t i c a .  M e ­
d i a n t e  e s t e  A c u e r d o ,  l a s  o f i c i n a s  d e  C o r r e o s  d e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  = 
r e c i b e n  de l  p u b l i c o  l a s  s u s c r i p c i o n e s  a  l o s  d i a r i o s  y r e v i s t a s ,  c u y o s  e d i  -  
t o r e s  h a y a n  a c e p t a d o  l a  i n t e r v e n c i ô n  de l  C o r r e o .
E n  l o s  2 0  a r t f c u l o s  d e  q u e  c o n s t a  e l  A c u e r d o  y e n  l o s  12 d e l  R e g l a m e n t o ^  
d e  E j e c u c i ô n  s e  t r a t a  d e  l a  f o r m a  d e  l l e v a r  a  c a b o  l a  s u s c r i p c i ô n ,  t a s a s  y 
p r e c i o s ,  r e e l a m a c i o n e s , r e s p o n s a b i l i d a d , y a s p e c t o s  c o n t a b l e s .
R e a l m e n t e  s e  t r a t a  d e  un  A c u e r d o  q u e  s e  p u e d e  c o n s i d e r  a r  c a d u c o  a  la? 
h o r a  a c t u a l ,  y a  q u e  e n  l a  p r â c t i c a  l o s  s u s c r i p t o r e s  a  d i a r i o s  y r e v i s t a s  s e  
e n t i e n d e n  n o r m a l m e n t e  c o n  l a  e m p r e s a  e d i t o r  a ,  a  l a  q u e  I iqu  i d a n  d i r e c t a  -  
m e n t e  e l  p n e c i o  d e  l a  s u s c r i p c i ô n .
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4 .  8 .  L O S  R E G L A M E N T O S  D E  E J E C U C I O N  D E  L O S  A C U E R D O S
C o m o  h e m o s  s e h a l a d o ,  c a d a  u n o  d e  l o s  A c u e r d o s  m e n c i o n a d o s  v a  a c o m p a  
h a d o  d e  s u  c o r r e s p o n d i e n t e  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n .  E s t o s  R e g l a m e n t o s ,  
a l  i g u a l  q u e  el  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  del  C o n v e n i o ,  s e  e s t a b l e c e n  p o r  = 
l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  l a C o n j  
t i  t u e  iôn ,  e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  e l  C o n v e n i o  y l o s  A c u e r d o s ,  s e  a d o p t a n  
p o r  l o s  P l e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  ( 4 0 ) .  E s t a  d i s t i n c i ô n ,  
q u e  s e  r e m o n t a  a  l o s  o r f g e n e s  d e  l a  U P U  ( 4 1 ) ,  t i e n e  p o r  f i n a l  i d a d  n o  r e  -  
c a r g a r  i n u t i l m e n t e  l o s  t r a b a j o s  de l  C o n g r e s o  c o n  el  e x a m e n  d e  c u e s t i o n e s  
p u r  am e n t e  t ê c n i c a s  y s e c u n d a r  i a s ,  d e j  an  do a  l o s  e x p e r t o s  p o s t a l e s  e l  c u i -  
d a d o  d e  r e v i s a r  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  l a s  C o n f e r e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s .
S i n  e m b a r g o ,  l o s  C o n g r e s o s  t o m a r o n  e l  h â b i t o ,  d e s d e  l a  f u n d a c i ô n  d e l à  
U P U ,  d e  r e v i s a r  e l l o s  m i s m o s  l o s  R e g l a m e n t o s  y d e  s o m e t e r l o s  a  I a  f i r ­
m a  al  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a s  d e m a s  A c t a s .
E s t a  d i s t i n c i ô n  e n  l a  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  t i e n e  
p o r  e f e c t o  e l  q u e  n o  s e  e x i j a  l a  c o n f i r m  a c  iôn b a j o  u n a  f o r m a  p r é c i s a  d e  l a  
f i r m a  p u e s t a  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  en  el  m o m e n t o  
d e  p r o c é d e r  a  l a  r e v i s i ô n  d e  l o s  R e g l a m e n t o s .
C o n  a n t e r i o r  i d a d  al  C o n g r e  s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  l o s  R e g l a m e n t o s  n o  e r a n  
c o n s i d e r  a d o  s  c o m o  A C T A S  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  P o r  t a l  m o t i v o  
n o  a p a r e c f a n  c o n t e m p i  a d o s  d e n t r o  d e l  a r t f c u l o  d e l  t r a t a d o  b â s i c o  q u e  s e  r e -  
f e r f a  a l  C o n v e n i o  y a  I o s  A c u e r d o s ,  s i n o  q u e  e r a n  o b j e t o  d e  u n  a r t f c u l o  se  
p a r a d o .  E s t a  d i s t i n c i ô n  s e  s u p r i m i ô  c o n  l a  n u e v a  e s t r u c t u r a  q u e  s e  d i o  a  
l a s  A c t a s  p o r  e l  c i t a d o  C o n g r e s o  d e  V i e n a .
A  l o s  R e g l a m e n t o s  q u e d a n  r e s e r v a d a s  t o d a s  a q u e l  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  
e n  t r a n  e n  el dom  in io p u r a m e n t e  a d m i n i s t r â t  ivo ( 4 2 ) ,  y f u n d a m e n t  a im  e n t e  = 
a q u e l  l a s  c u y o  c o n t e n i d o  a f e c t a  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a s  A  dm i n i s t r a c i o n e s  p o s ­
t a l e s .
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5 .  R E S O L U C  I O N E S ,  D E C I S I O N E S  Y R E C O M E N  D A C  I O N E S
E l  e j e r c i c i o  d e  l a  p o t e s t a d  n o r m a t i v a  d e  l o s  C o n g r e s o s  s e  p l a s m a  t am  -  
b i e n  p o r  m e d i o  d e  D e c i s i o n e s  d e  c o n t e n i d o  m u y  v a r i a b l e ,  C o m o  e n  t o d a  O r ­
g a n  i z a c i  o n  i n t e r n a c i o n a l ,  e s t e  p o d e r  n o r m a t i v e  s e  h a  m a n i f e s t  a d o  e n  u n o s  
c a s o s  h a c i a  e l  i n t e r i o r  d e  l a  p r o p i a  U n i o n ,  c r e a n d o  n o r m a s  q u e  c o m p l e t a n  
y a d a p t  a n  s u  p r o p i o  o r d e n  am i e n t o ,  y en  o t r o s  h a c i a  e l  e x t e r i o r ,  a d o p t a n  do 
d i s p o s i c i o n e s  p a r a  r e g u l a r  l o s  s e r v i c i o s  d e  C o r r e o s ,  s i n  a f e c t a r  p a r a  n a -  
d a  a  s u  o r  d e n  am i e n t o  j u r f d i c o ,
P o r  la  R e s o l u c i ô n  C - 1  d e l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (1 9 7 4 )  s e  r e c o m e n d ô  al 
G o b i e r n o  d e l  p a f s - s e d e  d e l  C o n g r e s o  q u e  n o t i f i c a r a  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  
p a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  - a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  I a s  A c t a s  d e f i n  it i v a s -  
t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  e n c a r g a b a  al  D i r e c ­
t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l :
a) Q u e  p u b l i c a r a  e n  l o s  d o c u m e n t o s  d e f i n i t i v o s  d e  c a d a  C o n g r e s o  t o d a s  
I a s  d e c i s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o .
b) Q u e  p u s i e r a  al  d f a ,  d e s p u e s  d e  c a d a  C o n g r e s o ,  l a  c o m p i l  a c i ô n  d e  I a s  
d e c i s i o n e s  d e l  m i s m o .
S e  b a s a b a  p a r a  e l l o  d i c h a  R e s o l u c i ô n  e n  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  de l  C o n g r e s o  
d e  V i e n a  (1 9 6 4 ) ,  s e g û n  l a  c u a l  l a  e x p r e s i ô n  " d e c  i s  iôn d e l  C o n g r e s o " ,  q u e  
f i g u r a b a  e n  el  a r t f c u l o  10 1 ,  p â r r a f o  5 ,  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  c o m p r e n -  
d f a  n o  s ô l a m e n t e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  e r a n  o b j e t o  d e  u n a  d i s p o s i c i ô n  i n t r o d u  
c i d a  e n  l a s  A c t a s ,  s i n o  t a m b i ê n  c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  d e  d e c  i s  iôn ,  c o m o  l o s  
v o t o s ,  r e s o l u c i o n e s  e  in t e r p r e t a c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  a p l  i c a c i ô n  d e  l a s  = 
A c t a s  y a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n .
A u n q u e  n a d a  d i c e n  l a s  A c t a s  a l  e f e c t o ,  l a s  D e c i s i o n e s  p u e d e n  s e r  d e  d o s  
c l a s e s :
a) L a s  q u e  s e  r e f î e r e n  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  l a  p r o p i a  U n i ô n ,  y q u e  a d o p ­
t a n  el n o m b r e  d e  D e c i s i o n e s  o  R e s o l u c i o n e s .  J u r f d i c a m e n t e  t i e n e n  el m i s -
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m o v a l o r  q u e  l a s  p r o p i a s  A c t a s ,  y a  q u e  s u  c u m p i  im i e n t o  e s  ob i  i g a t o r  io p a  
r a  t o d o s  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  t a n t o  e n  Io q u e  s e  r e f i e r e  a  s u  p r o p i a  a c t i ­
v i d a d ,  c o m o  e n  Io q u e  a f e c t e  a  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  o r g a n i s m o s  a j e n o s .  S u  -  
p o n e n  u n a  m a n i f e s t a c i o n  cl a r  am e n t e  e s t a b i  e c i d a ,  e n  c u a n t o  a  s u  f o r m a  v i n -  
c u l a n t e ,  de l  p o d e r  d e  t o m a r  d e c i s i o n e s  e j e c u t i v a s  ( 4 3 ) .
S e  e n c u a d r a n  d e n t r o  de l  c o n c e p t o  d e  l a  n o r m a t i v a  i n t e r n a  p o r  i r  d i r i g i -  
d a s  a l  l o g r o  de l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  s u s  A c t a s  c o n s t i t u t i v a s  en  a q u e l  l a s  
c u e s t i o n e s  q u e  e s t a s  n o  c o n t e m p l e n ,  y a  l a  a d a p t a c i o n  d e  s u  e s t r u c t u r a  a  
l a s  e x i g e n c i a s  p a r t i c u l  a r e s  d e  s u  a c t i v i d a d .  S e g û n  Q u o c  D i n h  ( 4 4 ) ,  t a n t o  
e n  s u  s e n t i d o  t é c n i c o  c o m o  j u r f d i c o ,  l a  d e c i s i o n  e s  un  a c t o  c o n  e f e c t o s  o b Q  
g a t o r  i o s ,  p o r  e l  c u a l  s e  m an  if i e s t a  el  p o d e r  m a s  f u e r t e  q u e  p u e d a  d e t e n t a r  
u n a  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l .
b) L a s  q u e  c o n c i e r n e n  a  l a  e x p l o t a c i o n  d e  l o s  s e r v i e  i o s ,  q u e  t o m a n  l a  = 
f o r m a  d e  R e c o m e n  d a c  i o n e s  o  V o t o s ,  y c u y o  g r a d o  d e  a p l  i c a c i ô n  q u e d a  a  m er_  
c e d  d e  l a s  p r o p i a s  A d n  in i s t r a c  i o n e s ,  l a s  c u a l e s  s o n  l i b r e s  d e  a p r e c i a r  e n  
q u e  m e d i d a  p u e d e n  a c e p t a r  l a s .  L a s  R e c o m e n d a c i o n e s  e n t r a n  d e n t r o  d e l  c a  
r a c t e r  d e  n o r m a t i v a  e x t e r n a ,  q u e  a l g u n o s  a u t o r e s  c a t a l o g a n  c o m o  p o t e s t a d  
e s p e c f f i c a  d e  c o n s e c u e n c i a s  p r a c t i c a s .
P a r a  D f e z  d e  V e l a s c o  (45)  s o n  d e c l a r a c i o n e s  d e  v o l u n t a d  d e  l a s  O r g a n i ­
z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  p o r  m e d i o  d e  l a s  c u a l e s  ' s e  f o r m u l a  c o n  s o l e m -  
n i d a d  y en  f o r m a  p a r t i c u l a r  u n a  i n v i t a c i ô n  o s e  i n i c i a  u n a  a c c i ô n  e n  u n  s e n  
t i d o  d e t e r m  i n a d o " . L a s  R e c o m e n d a c i o n e s  t i e n e n  u n  d e s t i n a t a r  io ,  y a  q u e  v a n  
d i r i g i d a s  o  a  l o s  E s t a d o s - m i e m b r o s  o  a  a l g u n o s  ô r g a n o s  d e  la  p r o p i a  O r ­
g a n i z a c i ô n .  L a s  R e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  
n o  t i e n e n ,  s e g û n  e l  s i g n i f i c a d o  n o r m a l  d e  d i c h a  p a l a b r a  u n  v a l o r  j u r f d i c o  
o b i  i g a t o r  io.
S i n  e m b a r g o  h a y  R e c o m e n d a c i o n e s  q u e ,  a u n q u e  r o  t i e n e n  e n  s f  un  v a l o r  
e s t r i c t a m e n t e  o b i  i g a t o r  io,  Io t i e n e n  i n s t r u m  e n t a l .  5 e  t r a t a  d e  a q u e l  I a s  
q u e  s o n  p r e s u p u e s t o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  o t r o  ô r g a n o  p u e d a  t o m a r  u n a  d e c i -  
s i ô n .
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C o m o  h e m o s  s e h a l a d o ,  l a s  R e c o m e n d a c i o n e s  n o  t i e n e n  un  v a l o r  j u r f  -  
d i c o  ob i  i g a t o r  io .  S u  f a l t a  d e  apl  i c a c i o n ,  o  s u  a p l  i c a c i o n  p a r c i a l ,  t r a e  
n o r m a l m e n t e  a p a r e j a d a  u n a  r e a c c i o n  s i m i l a r  p o r  p a r t e  d e  l o s  d e m a s  m i ^  
b r o s  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  r e l a c i o n e s  c o n  el  p a f s  d e  q u e  s e  t r a t e .  A u n q u e  
l a  R e c o m e n d a c i o n  n o  e s  o b i  i g a t o r  i a  e n  s f ,  Io v e r d a d e r a m e n t e  o b i  i g a t o r b  
e s  l l e v a r  a  c a b o  u n  c o m  p o r  tam i e n t o  d e t e r m  i n a d o  r e s p e c t o  a  l a s  f i n a l  i d a ­
d e s  d e  l a  m i s m a .
E n  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  R e s o l u c i ô n  C - 1  c i  -  
t a d a  al  p r i n c i p i o ,  t o d a s  I a s  d e c i s i o n e s ,  r e c o m e n d a c i o n e s ,  r e s o l u c i o n e s  
y v o t o s  q u e  s e  a d o p t a n  p o r  c a d a  C o n g r e s o ,  s e  i n t e g r  an  e n  I a s  A c t a s  b a ­
j o  el e p f g r a f e  " L i s t a  d e  d e c i s i o n e s  d i f e r e n t e s  a  I a s  q u e  m o d i f i c a n  I a s  
A c t a s " .  C o m o  e j e m p i o  d e  r e s o l u c i ô n  p o d e m o s  c i  t a r  l a  q u e  f i j a  e l  p e s o  = 
m a x i m o  d e  l a s  s a c a s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  ( r e s o l u c i ô n  C - 1  3) ; c o m o  d e c i  -  
s i ô n ,  l a  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  d e  I a s  A c t a s  d e  R f o  d e  J a n e i r o  ( d e c i s i o n  = 
C - 6  0) ;  c o m o  r e c  o m e n  d a c  iô n ,  l a  s e h a l  i z a c i ô n  d e  l o s  e n v f o s  c e r  t i f i c a c b s ;  
y c o m o  v o t o ,  l a  a c e l e r a c i ô n  de l  t r a t a m  i e n t o  de l  c o r r e o  a é r e o  e n  t i e r r a  
( v o t o  C - 7 1 ) .
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C A P I T U L O  7 2
S U S  E F E C T O S  E N  E L  T I E M P Q ,  E N  E L  E S P A C i O  
Y  R E S P E C T O  A  O T R O S  T R A T A D Q S
1. E F E C T O S  D E  L A S  A C  T A S  D E  L A  U P  U E N  E L  T I E M P Q
E l  p r o c e d î m  i e n t o  s e g u i d o  p o r  l a  U n i o n  P o s t a i  U n i v e r s a l  d e s d e  s u  f u n d a -  
c i ô n ,  n e s p e c t o  a  l a  f e c h a  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  s u s  A c t a s ,  d i f i e r e  d e  = 
l a  p r â c t i c a  c l â s i c a  q u e  a û n  s e  o b s e r v a  e n  m u c h a s  O r g a n i z a c i o n e s  I n t e r n a  -  
c i o n a l e s ,  s e g û n  l a  c u a l  l o s  T r a t a d o s  s e  p o n e n  e n  e j e c u c i ô n  a  p a r t i r  de l  m o  
m e n  to  e n  q u e  un  d e t e r m  i n a d o  n u m é r o  d e  p a i s e s  s i g n  a t a r i o s  l o s  h a y a n  r a t i f i -  
c a d o .  E n  l a  U P  U c a d a  C o n g r e s o  e s t a b l e c e  e x p r e s a m e n t a  la  f e c h a  e n  q u e  
d e b e n  e n t r e r  e n  v i g o r  l a s  A c t a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  m i s m o ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n  
t a  e l  n u m é r o  d e  r a t i f i c a c î o n e s  d e p o s i t a d a s ,  n i  e l  m o m e n  to  e n  q u e  s e  p r e s e n  
t a n  ( 1 ) ,  lo q u e  e s  f â c i l m e n t e  c o m p r e n s i b l e ,  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n  t a  q u e  o t r a  
m a n  e r a  d e  p r o c é d e r  p o d r î a  impi  i c a r  u n e  p a r a i  i z a c i ô n  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  
i n t e r n  a c i o n a l  e s .
T o d a s  l a s  A c t a s  d e  la  U P U ,  t a n  to  l a s  o b l i g a t o r i à s  c o m o  l a s  f a c u l t a t i  -  
v a s ,  y l o s  P r o t o c o l o s  A d i c i o n a l e s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  c o n c l u y e n  c o n  i n  a r t f -  
c u l o  e n  e l  q u e  s e  s e n a l a  l a  f e c h a  a  p a r t i r  d e  l a  c u a l  e n t r a r â n  e n  v i g o r  y el  
t i e m p o  d u r a n t e  e l  q u e  p e r m a n e c e r a n  v i g e n t e s  (2 ) .
V e m o s  q u e  e l  f a c t o r  t i e m p o  r e v i s t e  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  l a s  m i s m a s  = 
f o r m a s  q u e  la  d o c t r i n a  s e n a l a  p a r a  e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  P û b l i c o  (3) y 
q u e  s o n  e l  i n s t a n t e ,  l a  d u r a c i o n  y e l  c a m b i o .
E l  i n  S t a n  t e  e s  a  m e n u d o  t o m a d o  e n  c o n s i d e r a c i o n  p o r  e l  D e r e c h o  d e  =
G e n t e s ,  a  f in  d e  d e t e r m i n e r  ei m o m e n t o  o l a  f e c h a  e n  l a  q u e  u n  h e c h o  p r o ­
d u c e  c i e r t o s  e  f e e  to  s .  E n  lo q u e  n o s  c o n c  i e r n e  r e s p e c t o  a  l a s  A c t a s  d e  la  
U P U  h a y  u n e  f e c h a  q u e  j u e g a  u n  p a p e l  e x t r e m a d a m e n t e  i m p o r t a n t e ,  : u a l  e s
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l a  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l o s  I n s t r u m e n t o s  q u e  i n t e g r a n  l a s  A c t a s .  E s  e n  
f u n c i ô n  d e  e s t a  f e c h a  c o m o  h a b r â n  d e  r e s o l v e r  s e  e n  e l  t i e m p o  l o s  p r o b l è ­
m e s  d e  a p i  i c e c i  o n  d e  l a s  r e g l a s  q u e  c o n t i e n e n .
L a  d u r a c i o n  e s  el  s e g u n d o  e l e m e i t o .  E l  a s p e c t o  d e  l o s  p l a z o s  e s  m e -  
n o s  r i g u r o s o  e n  e l  D e r e c h o  d e  g e n t e s  q u e  e n  l o s  d e r e c h o s  n a c i o n a l e s .  E s  
a s f  c o m o  l o s  T r a t a d o s  v i e n e n  s e h a l a n d o  el  p l a z o  p o r  e l  q u e  e x t i e n d e n  s u s  
e f e c t o s ,  e s  d e c i r ,  e l  t i e m p o  d u r a n t e  el  q u e  p e r m a n e c e r a n  v i g e n t e s .
E l  c a m b i o  e s  l a  t e r c e r a  f o r m a  q u e  t o m a  el  f a c t o r  t i e m p o  e n  el D e r e ­
c h o .  P a r a  P a u l  T a v e r n i e r  s e  t r a t a ,  y a  s e a  d e l  c a m b i o  d e  c i r c u n s t a n c i a s  
q u e  p u e d e  t e n e r  i n f l u e n c i a  s o b r e  l a s  n o r m a s ,  y a  s e a  d e  o t r o s  a s p e c t o s ,  = 
p u e s  p a r a  e l  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c l a u s u l a  " r e b u s  s i c  s t a n t i b u s "  en  D e r e  -  
c h o  d e  g e n t e s  e s  d e m a s i a d o  c o n o c i d a  p a r a  q u e  s e  i n s e r t e  e n  e l .
I n d u d a b l e m e n t e  n o  t o d o s  l o s  p a i s e s  p u e d e n  a d o p t a r  l a s  o p o r t u n a s  p r e v i -  
s i o n e s  d e  o r d e n  i n t e r n o  p a r a  q u e  l a  r a t i f i c a c i o n  d e  l a s  A c t a s  p u e d a  l l e v a r -  
s e  a  c a b o  a n t e s  d e  s u  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n .  Y  s i n  e m b a r g o ,  a  p e s a r  d e  l o s  
r e t r a s o s  c o n  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  la  m a y o r î a  d e  l o s  p a i s e s  t a i e s  r a t i f i c a c i o -  
n e s  o  a p r o b a c i o n e s ,  a q u é l l a s  s e  h a n  a p l i c a d o  s i e m p r e  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  
P a i s e s - m i e m b r o s  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  e s t a b l e c i d a  p a r a  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r .  
E s t a  s i  tu  a c i o n  a n ô m a l a ,  q u e  c o n t i n u a  a  l a  h o r a  a c t u a l ,  t r a t ô  d e  c o r r e g i r -  
s e  p o r  p a r t e  d e  a l g u n o s  p a i s e s  (4) e n  el  C o n g r e s o  d e l  C a i r o  (1934)  m e d i a n  
t e  l a  i n c l u s i o n  d e  u n  a  c l a u s u l a  q u e  e v i t a r a  el  q u e  l o s  p a i s e s  n o  e s t u v i e r e n  
c u m p l î e n d o  d e  h e c h o  l a s  n o r m a s  d e  u n  t r a t a d o  q u e ,  d e  d e r e c h o ,  n o  h a b f a n  
a d o p t a d o  o f î c i a l m e n t e .  L a  s o l u c î ô n  p r e v i s t a  s e  b a s a b a  e n  u n a  p o s i b l e  r a t i -  
f i c a c i o n  p r o v i s i o n a l ,  lo q u e  n o  p u d o  s e r  a c e p t a d o ,  p u e s t o  q u e ,  s i  s e  e n t e n -  
d ï a  c o m o  ta l  e l  e n v f o  d e  u n a  c o m u n i c a c i o n  d e  l a  A c h i i n i s t r a c i o n  i n t e r e s a d a  
a v î s a n d o  q u e  l a s  A c t a s  d e l  C o n g r e s o  s e r î a n  e j e c u t a d a s  p r o v i s i o n a l m e n t e  
e s p e r a n d o  s u  r a t i f  i c a c i o n  p o r  l a  vTa l e g i s l a t i v a ,  e s o  n o  c o n s t i t u ï a  u n a  r a -  
t î f i c a c î ô n  e n  e l  s e n t l d o  p r e v i s t o  p o r  e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l .  S i ,  p o r  el 
c o n t r a r i o ,  l a  i n t e n c  ion e r a  a b r e v i a r  e l  p l a z o  e n t r e  l a  r a t i f  i c a c i o n  y la  n o -
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t i f i c a c i o n  d e  e s t a  r a t i f  i c a c i o n  p o r  l a  v î a  d i p l o m â t i c a ,  n o  s e  p o d r à  o b t e n e r  
p o r  e s t e  m e d i o  m a s  q u e  u n a  g a n a n c i a  d e  t i e m p o  b a s t a n t e  r e s t r i n g i d a  (5 ) .
S e  r e s p e t a  e l  p r i n c i p i o  b â s i c o  d e  la  " i r r e t r o a c t i v i d a d " , r e c o g i d o  e n  la  
C o n v e n e  ion d e  V i e n a  s o b r e  el  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s  ( 6 ) ,  s e g û n  l a  c u a l  
l a s  di  s p o s i c i o n e s  d e  u n  T r a t a d o  n o  o b l i g a n  r e s p e c t o  a  n i n g û n  a c t o  q u e  h a y  a  
t e n i d o  l u g a r  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  f e c h a  d e  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r .  S i n  e m b a r  
g o ,  a l g u n a s  v e c e s  l a s  p r o p  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  h  a n  a d m i t i d o  e x c e p c i o  
n é s  a  e s t e  p r i n c i p i o ,  m e d i a n t e  l a s  o p o r t u n a s  r é s e r v a s  e n  el  P r o t o c o l e  = 
F i n a l  (7) .
L a  ap i  i c a c i o n  e n  el t i e m p o  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  o b e d e c e  a  d o s  p r  in -  
c i p i o s  q u e  n o  s e  o p o n e n  y q u e  n o  d e b e n  i n t e r p r e t a r s e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
u n o  del  o t r o ,  s i n o  e n  f u n c i ô n  d e  a m b o s :
- E l  p r i n c i p i o  d e  la  n o  r e t r o a c t i v i d a d .
- E l  p r i n c i p i o  d e l  e f e c t o  i n m e d i a t o .
E n  v i r t u d  d e l  p r i m e r  p r i n c i p i o  el  i n s t r u m e n t e  d e  q u e  s e  t r a t e  n o  p o d r f a  
d e s p l e g a r  s u s  e f e c t o s  e n  el p a s a d o ,  s a l v e  e x c e p c i ô n  e x p r e s a  o t â c i t a  d e  a l -  
g u n a  d e  s u s  n o r m a s .  Y  d e  c o n f o r m i d a d  c o n  el  s e g u n d o ,  el a c t o  p u e d e  r é g i r  
el  p r é s e n t e  y n a d a  s e  o p o n e  a  q u e  r i j a  e l  f u t u r e .  T o d o  lo c u a l  e s  d e  p l e n a  = 
ap i  i c a c i o n  e n  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
E s  i m p o r t a n t e  d e s d e  el  p u n t o  d e  v i s t a  p r a c t i c e  q u e  t o d a s  l a s  m o d i f i c a c i o  
n é s  i n t r o d u c i d a s  p o r  un  C o n g r e s o  s e  a p l i q u e n  s i m u l t a n e a m e n t e  p o r  t o d o s  los 
P a i  s e s - m  i e m b r o s ,  c o n  i n d e p e n d e n c i  a  d e  s u  a p r o b a c i ô n  p o r  l a  I e g  i s i  a c i o n  n a  
c i o n a l ,  p o r  e s o ,  en  c u a n t o  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  en  el  t i e m  
p o  s e  h a c e  p r e c i s e  e s t a b l e c e r  l a  o p o r t u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  f e c h a  d e  s u  -  
ap i  i c a c i o n  y el  t i e m p o  d e  s u  v i g e n c i a .
E n  el  p r i m e r  c a s e  e s  p r e c i s e  d e j a r  a  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  e l  t i e m p o  
n e c e s a r i o  p a r a  t o m a r  l a s  m e d i d a s  p r â c t i c a s  y l e g i s l a t i v a s  q u e  s e  i m p o n e n ,  
y d e  a h f  q u e  t r a n s c u r r a  s i e m p r e  un  c i e r t o  t i e m p o  e n t r e  l a  f e c h a  d e  la  f i r -
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m a  d e  l a s  A c t a s  y l a  d e  s u  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n .  E s t e  p l a z o  h a  s i  do  el  s ig j im  
t e  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  C o n g r e s o s  h a s t a  a h o r a  c e l e b r a d o s :
C o n g r e s o  s
C l a u s u r a  de l  
C o n g r e s o
P u e s t a  e n  
e j e c u c i ô n . P l a z o
1. B e r n a  (1874 ) 9 » Q c t - 1,874, l - J u l - 1 8 7 5 8 j  m e s e s
2 .  P a r i s  ( 1 8 7 8 ) 4 —ü u n —l 8 7 8 l - A b r - 1 8 7 9 10 II
3. L i s b o a  (1 885) 2 1 - M a r - 1 8 8 5 l - A b r - 1 8 8 6 12 i II
4 .  V i e n a  ( 1891) 4 - J U I - 1 8 9 1 1 - J u l -  1892 12 I I
5 .  W a s h i n g t o n  (1897) 15 - J u n - l 8 9 7 1 - E n e - l  8 9 9 1 8 & II
6. R o m  a  ( 1 906) 2 6 - M a y - l  9 0 6 l - O c t - 1 9 0 7 16 II
7 .  M a d r i d  ( 1 9 2 0 ) 3 0 - N O V - 1 9 2 0 1 - E n e - l  922 13 II
8 .  E s t o c o l m o  (1 924) 2 8 - A g o - 1 9 2 4 l - O c t - l  9 2 5 13 II
9.  L o n d r e s  (1 929) 2 8 - J u n - 1 9 2 9 1 - J u l - l  9 3 0 12 II
10.  E l  C a i r o  ( 1 9 3 4 ) 2 0 - M a r - 1 9 3 4 1 - E n e - l  9 3 5 9 2 II
11 .  B s .  A i r e s  (19 3 9 ) 2 3 - M a y - 1 9 3 9 l - J u l - 1 9 4 0 13 II
12 .  P a r i s  (19 4 7 ) 5 - J U I - 1 9 4 7 l - J u l - 1 9 4 8 12 II
13.  B r u s e l a s  (1 952) 1 l - J u l - l  952 1 — ü u 1 — 195 3 12 II
14. O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) 3—0  e t — 1 9 5 7 l - A b r - 1 9 5 9 18 II
15.  V i e n a  (1 964) 1 0 - J u û l 9 6 4 1 - E n e - 1  9 6 6 18 II
16 .  T o k i o  (19 6 9 ) 4 - N o v - l  9 6 9 1 — ü u 1 — 1 971 1 9  i II
17.  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) 4 - Ü U I - 1 9 7 4 1 - E n e - l  9 7 6 18 II
18.  R i o  J .  ( 1 9 7 9 ) 2 6 - O c t - l  9 7 9 1 —ü u  1 — 1 981 2 0 II
R e s p e c t o  al  t i e m p o  d e  v i g e n c i a  h a y  q u e  d i s t i n g u i r :
a) L a  C o n s t i t u c i ô n ,  q u e  p o r  e l  c a r a c t e r  a s t a b l e  e  i n v a r i a b l e  q u e  s e  l e  = 
q u i s o  d a r ,  n o  t i e n e  m a r c a d o  t e r m i n e .  E l l a  m i s m a  d i s p o n e  e n  s u  a r t f c u l o  33  
" q u e  p e r m a n e c e r â  e n  v i g o r  d u r a n t e  un  t i e m p o  î n d e t e r m i n a d o " . L o  m i s m o  
o c u r r e  c o n  e l  a r t i c u l a d o  d e  l o s  P r o t o c o l o s  A d i c i o n a l e s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  
q u e  p o r  s u  c a r a c t e r  e s p e c i a l  n o  h a n  s i d o  i n t e g r a d o s  e n  el  l a ,  l o s  c u a l e s  =
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t a m b i ê n  p e r m a n e c e n  e n  v i g o r  p o r  t i e m p o  i n d e t e r m  i n a d o .
b) E l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  el  C o n v e n i o  y l o s  A c u e r d o s  f a c u l t a t i v e s ,  = 
c u y o  p l a z o  d e  v i g e n c i a  e s  a p r o x i m a d a m e n t e  d e  5 a n o s .  T o d o s  e l l o s  s e n a l a n  
e n  s u s  D i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s  q u e  " p e r m a n e c e r a n  e n  v i g o r  h a s t a  l a  p u e s t a  
e n  e j e c u c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e l  p r ô x i m o  C o n g r e s o " ,  y c o m o  el  a r t î c u l o  10 1 ,  
p â r r a f o  1, d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  e s t a b l e c e  q u e  " e l  C o n g r e s o  s e  r é u n i r a  
a  m a s  t a r d a r  c i n c o  a h o s  d e s p u é s  d e  l a  p u e s t a  e n  v i g o r  d e  l a s  A c t a s  d e l  Can 
g r e s o  p r  e c e d e n t e " , e s t o  n o s  m a r c a  l a  p a u t a  p a r a  d e d u c i r  q u e  t i e n  e n  u n a  vj_ 
g e n c i a  q u i n q u e n a l  e n  c i r c u n s t a n c i a s  n o r m a l e s .
c) E l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  de l  C o n v e n i o  y l o s  R e g I a m e n t o s  d e  E j e ­
c u c i ô n  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  A c u e r d o s  e  s p é c i a l e s ,  q u e  t i e n  e n  " l a  m i s m a  du  -  
r a c i ô n  q u e  el A c t a  p r i n c i p a l  a  l a  q u e  s e  r e f i e r e n  ( C o n v e n i o  o A c u e r d o  r e s  
p e c t i v o ) ,  a  m e n o s  q u e  s e a n  r e n o v a d o s  d e  c o m  u n  a c u e r d o  p o r  l a s  p a r t e s  in ­
t e r  e s a d a s "  , s e g û n  r e z a  e n  l a  D i s p o s i c i ô n  f i n a l  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  E s  = 
d e c i r  q u e ,  a u n q u e  e n  p r i n c i p i o  s u  d u r a c i o n  e s  t a m b i e n  d e  c i n c o  a h o s ,  n a ­
d a  s e  o p o n e  a  q u e  p u e d a  s e r  m e n o r ,  d a d o  q u e  p u e d e n  s e r  r e v i s a d o s  s e p a -  
r a d a m e n t e  d e l  A c t a  a  l a  q u e  s e  r e f i e r e n  (8) .
E l  e f e c t o  p r i n c i p a l  q u e  p r o d u c e n  l a s  A c t a s  e n  el  t i e m p o  e s  l a  f u e r z a  = 
o b l i g a t o r i a  q u e  t i e n e n  d u r a n t e  e l  p l a z o  d e  v i g e n c i a  r e s p e c t o  a  t o d o s  l o s  E s  
t a d o s - m i e m b r o s .  E s t a  f u e r z a  o b l i g a t o r i a  e s  s i e m p r e  d e  l a  m i s m a  n a t u r a l e ^  
z a  y d e l  m i s m o  v a l o r  d u r a n t e  t o d o  el  p e r i o d o  e n  q u e  s e  h a l l e  e n  v i g o r  el = 
T r a t a d o  (9 ) .
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2 .  E F E C T O S  D E  L A S  A C T A S  D E  L A  U P U  E N  E L  E S P A C I O
L o s  e f e c t o s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e n  el  e s p a c i o ,  e s  
d e c i r ,  s o b r e  e l  c o n j u n t o  d e  p a i s e s  y t e r r i t o r i e s  q u e  l a  i n t e g r a n ,  e s t à n  e n  = 
r e l a c i ô n  d i r e c t e  c o n  e l  c a r a c t e r  i n t r T n s e c o  d e  l a s  p r o p i a s  A c t a s .  E n  lo = 
q u e  s e  r e f i e r e  a  a q u e l l a s  a  l a s  q u e  s e  h a  a t r i b u i d o  u n  c a r a c t e r  d e  o b i  i g a t o -  
r i e d a d  p a r a  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  q u e  r i g e  e n  e_s 
t a  m a t e r i a  e s  e l  d e  l a  a p i  i c a c i o n  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  e n  l a  t o t a l  i d a d  de l  t e  
r r i t o r i o  a b a r c a d o  p o r  l a  U P U .  C o n  l a s  q u e  t i e n e n  u n  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e ,  
c o m o  l o s  A c u e r d o s ,  s u  a m b i t o  d e  am pi  i c a c i o n  s e  l i m i t a  p o r  el c o n t r a r i o  a  = 
a q u é l l o s  q u e  l a s  h an  s u s c r i t o .  (10)
L a  e x p r e s i o n  s e g û n  l a  c u a l  " l o s  p a i s e s  f o r  m a n  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l "  
(11)  s e  i n c l u y ô  e n  el  T r a t a d o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  p a r a  r e c o r d a r  al m i s m o  t i e m  
p o  l a s  i d e a s  d e  u n i f o r m  i d a d  y d e  e s t r e c h a  c o l  a b o r a c i o n  q u e  a n i m a b a n  a  l o s  
f u n d a d o r e s  d e  l a  U n i o n .  E s t a  e x p r e s i o n  t i e n e  u n  v a l o r  m a s  s im  bo l  i c o  q u e  
j u r f d i c o  ( 1 2 ) ,  y a  q u e  n o  h a y  e n  r e a l  i d a d  u n  s o l o  y û n i c o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  = 
p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  E s t  a d o  s  y T e r r i t o r i o s  q u e  c o m  p o n e n  l a  U P U .  P a r a  = 
e l l o  s e  n e c e s i t a r T a  q u e  h u b i e r a  u n a  o r g a n i z a c i o n  s u p r a g u b e r n a m e n t a l . S i n  
e m b a r g o ,  e s t a  d i s p o s i c i ô n  s i m b o l i z a  el h e c h o  d e  q u e  l o s  e n v T o s  d e  c o r r e s  -  
p o n d e n c i a  d e l  s e r v i e i o  i n t e r n a c i o n a l  s e  r i g e n  e n  l o s  t e r r i t o r i o s  d e  l a s  di  -  
f e r e n t e s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  p o r  u n  D e r e c h o  p o s t a l  q u e ,  e n  p r i n c i j  io ,  e s  = 
u n i f o r m e .  C o m o  h a  s e n  al  a d o  R e u t e r ,  " e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  n o c i ô n  d e  t e ­
r r i t o r i o  s e  v u e l v e  m u y  a b s t r a c t s ,  s e  p u e d e  a d m i t i r  e n  u n  c i e r t o  s e n t  i do q u e  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  t e n g a n  u n  t e r r i t o r i o ,  c o m o  o c u r r e  c o n  = 
l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  e n  l a  q u e  l o s  t e r r i t o r i o s  d e  s u s  m i e m b r o s  c o n s -  
t i t u y e n  s e g û n  l o s  T r a t a d o s  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l "  ( 1 3 ) .
L a  i d e a  d e  " u n  s o l o  t e r r î t o r î o  p o s t a l "  i n c l u y e  t a m b i ê n  l a  o b l i g a c i ô n  p a r a  
l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  t r a t a r  i n d i s t i n t a m e n t e  a  l o s  e n v f o s  d e  c o r r e s p o n d e n  
c i a  o r i g i n a r i o s  d e  o t r o s  t e r r i t o r i o s  y q u e  t r a n s i t e r  p o r  e l  s u y o ,  c o m o  s i  s e  
t r a t a s e  d e  s u s  p r o p i o s  e n v î o s  d e  c o r r  e s p o n d e n c  i a.  D e  e s t e  p r i n c i p i o  s u r g e
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l a  d i s p o s i c i ô n  s e g u n  l a  c u a l  (14)  c a d a  A d m  in i s t r  a c i ô n  e s t a  o b l i g a d a  a  e n -  
c a m i n a r  s i e m p r e  p o r  l a s  v f a s  m a s  r â p i d a s  u t i l  i z a d a s  p a r a  s u s  p r o p i o s  e n  -  
v î o s ,  l o s  q u e  l e  s e a n  e n t r e g a d o s  p o r  o t r a s  A d m i n i s t r a c i o n e s .
O t r o  d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  e n  e l  e s p a c i o  e s  q u e  l a s  = 
p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  n o  p u e d e n  g r a v a r  l o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  p r o c j e  
d  e n  t e s  de l  e x t r a n j e r o  c o n  d e r e c h o s  o t a s a s  q u e  n o  g r a v e n  a  s u s  p r o p i o s  e n  
v f o s  n a c i o n a l e s ,  n i  t a m p o c o  h a c e r  n i n g û n  t i p o  d e  d i s t i n c i ô n  e n t r e  e n v î o s  = 
p r o p i o s  y e x t r a n j e r o s  e n  p e r j u i c i o  d e  e s t o s  û l t i m o s ,  s e g û n  r e a f i r m a  la  
c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  e n  s u s  c o m e n t a r i o s  al  a r t î c u l o  p r i m e r o  d e  l a  
C o n s t i t u c i ô n  e n  el  C ô d i g o  a n o t a d o .
L a  e x p r e s i ô n  f i g u r a t i v a  q u e  s i m b o l i z a  el h e c h o  d e  q u e  l a  U n i ô n  P o s t a l  = 
U n i v e r s a l  f o r m a  un  s o l o  t e r r i t o r i o  p a r a  e l  c a m b i o  r e c î p r o c o  d e  c o r r e s p o n  -  
d e n c i a  e n c u e n t r a  un  d e s e n l a c e  p r a c t i c e  e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  a p a r e c e n  
e n  el  a r t î c u l o  3 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n .  E n  e f e c t o ,  l a  e x t e n s i ô n  d e  l a  j u r i s d i c  -  
c i ô n  e n  l a  q u e  s e  m u e v e  el  D e r e c h o  p o s t a l  u n i f o r m e  d e  l a  U P U  h a c e  b é n é ­
f i c i e r  d e l  r é g i m e n  d e  e s t a  U n i ô n  a  l o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  q u e  s e  in 
t e r c a m b i a n  e n  e l  a m b i t o  d e  I a  O r g a n i z a c i ô n  ( 1 5 ) .  A l  i n d i c a r  e l  m e n c i o n a d o  
a r t î c u l o  3 c u a l  e s  e l  a l c a n c e  d e  la  j u r i s d i c c i ô n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r  -  
s a l ,  s e n a l a  d e  f o r m a  i n e q u î v o c a  l a  e x t e n s i ô n  t e r r i t o r i a l  e n  l a  q u e  r e s u l t a n  
a p i  i c a b l e s  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U - .
E n  d i c h o  a r t î c u l o  3 s e  e s t a b l e c e  q u e  l a  U n i ô n  t i e n e  b a j o  s u  j u r i s d i c c i ô n :
a) L o s  t e r r i t o r i o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
b) L a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  = 
l o s  t e r r i t o r i o s  n o  c o m p r e n d i d o s  e n  l a  U n i ô n .
c) L o s  t e r r i t o r i o s  q u e ,  s i n  s e r  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n ,  e s t é n  c o m p r e n ­
d i d o s  e n  e s t a ,  p o r q u e  d e p e n d e n  d e s d e  el  p u n t o  d e  v i s t a  p o s t a l  d e  P a i s e s  -  
m i e m b r o s .
C o m o  s e  v e ,  e s t a  a m p l i a  e x t e n s i ô n  t e r r i t o r i a l  c o m  p r  e n  d e  e n  p r i m e r  t e r -
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m i n o  l o s  t e r r i t o r i o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  e n t e n d i e n d o  c o m o  t a l e s  (16 ) :
1. L o s  q u e  y a  p o  s e  f an  l a  c o n d i c i o n  d e  m i e m b r o s  e n  l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  
e n  v i g o r  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  ( 1 7 ) .
2 .  L o s  q u e  h a n  a l c a n z a d o  u l t e r  i o r m e n t e  l a  c u a l  i d a d  d e  m i r m b r o  ( 1 8 ) .
A s f  p u e s ,  e l  c o n c e p t o  d e  " p a f s "  a l c a n z a  n o  s ô l o  a  l o s  E s t  a d o s  s o b e r a n o s  
q u e  e r a n  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  a n t e s  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  I a s  A c t a s  = 
de l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  s i n o  t a m b i e n  a  l o s  T e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s  
q u e  v e n f a n  s  i en  do c o n s i d e r  a d o s  c o m o  p a i s e s - m  i e m b r o s  e n  v i r t u d  d e  lo q u e  
d i s p o n f a n  I a s  A c t a s  v i g e n t e s  h a s t a  e n t o n c e s  ( C o n v e n i o  d e  O t t a w a ,  1957)  y 
q u e  g o z a b a n ,  e n  t a l  c a r a c t e r ,  d e  l o s  m i s m o s  d e r e c h o s  y o b i  i g a c  i o n e s  q u e  
l o s  d e m â s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n .  A  t a l  e f e c t o ,  el a r t f c u l o  4  de l  C o n v e n i o  = 
d e  O t t a w a  s e h a l a b a  q u e  l o s  t e r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s  a  l o s  q u e  a f e c t a b a  d i -  
c h a  d i s p o s i c i ô n  e r a n :
1. E l  C o n j u n t o  d e  T e r r i t o r i o s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i  d o s  d e  A m e r i c a ,  c o m p r e j n  
d i d o  el  T e r r i t o r i o  b a j o  t u t e l a  d e  l a s  I s l a s  d e l  P a c f f i c o .
2 .  E l  C o n g o  b e l g a ,
3.  L o s  T e r r i t o r i o s  e s p a h o l e s  d e  A f r i c a .
4 .  A r g e l i a .
5 .  E l  C o n j u n t o  d e  T e r r i t o r i o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  f r a n c e -  
s a  d e  C o r r e o s  y T  el e c o m  u n  i c a c  i o n e s  d e  U l t r a m a r .
6 .  E l  C o n j u n t o  d e  T e r r i t o r i o s  b r i t a n i c o s  d e  U l t r a m a r ,  c o m p r e n d i d o s  I a s  
C o l o n i a s ,  l o s  P r o t e c t o r a d o s  y l o s  T e r r i t o r i o s  b a j o  t u t e l a .
7 .  E l  T e r r i t o r i o  d e  S o m a l i a ,  b a j o  a d m i n i s t r a c i ô n  i t a l i a n a ,
8 .  L a s  A n t î l l a s  n e e r l a n d e s a s  y S u r i n a m .
9.  L a s  P r o v i n c i a s  p o r t u g u e s a s  d e l  A f r i c a  O c c i d e n t a l .
10.  L a s  P r o v i n c i a s  p o r t u g u e s a s  d e l  A f r i c a  O r i e n t a l ,  d e  A s i a  y d e  O c e a n f a .
E s t a  s i t u a c i ô n ,  c r e a d a  e n  el  p a s a d o  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l o s  P a i s e s -
m i e m b r o s  a s e g u r a r a n  l a s  r e l a c  i o n e s  p o s t a l e s  c o n  a q u e l  lo t e r r i t o r i o s  e n  l o s
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que  n o  h a b f a  u n  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  a u t ô c t o n o  o q u e ,  p o r  lo m e n o s ,  e r a  
i n s u f i c l e n t e ,  c o n d u j o  a  l a  U P U  a  c o n s i d e r a r  c o m o  d e  s u  j u r i s d i c c i ô n  a  = 
d i c h o s  T e r r i t o r i o s .
A c t u a l m e n t e ,  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  p u e s t a  e n  v i g o r  d e  l a s  A c t a s  de l  C o n ­
g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  l o s  u n i c o s  t e r r i t o r i o s  q u e  c o n t i n u a n  a u n  e n  
d i c h a  s i t u a c i ô n  s o n  (19):
12 .  T e r r i t o r i o s  d e  U l t r a m a r ,  c u y a s  r e l a c i o n e s  e s t à n  a s e g u r a d a s  p o r  el  
G o b i e m o  de l  R e i n o  Un i do  d e  G r  a n  B r e t a h a  e  I r l a n d a  d e l  N o r t e :
-  A n g u i l a ,  A s c e n s i ô n ,  B e r m u d a s ,  B r u n e i ,  C a y m a n ,  F a l k l a n d ,  
G i b r a l t a r ,  H o n g - K o n g ,  M o n t s e r r a t ,  P i t c a i r n ,  S a n  C r i s t o b a l  y 
. N e v i s ,  S a n t a  E l  e n  a ,  T r i s t a n  d e  C u n h a ,  T u r c a s  y C a i c a s ,  e  =
I s l a s  v T r g e n e s .
2 2 .  A n t i I l a s  N e e r l a n d e s a s .
E n  s e g u n d o  t e r m ino ,  el  a m b i t o  t e r r i t o r i a l  d e  l a  U P U  s e  e x t i e n d e  t a m -  
b e n  a  l o s  t e r r i t o r i o s  c u y a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t à n  a  c a r g o  d e  = 
un P a T s - m  i e m b r o  ( 2 0 ) .  A  t a l  e f e c t o ,  e l  a r t f c u l o  2 3  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d i s ­
p o n e  e n  s u  p à r r a f o  12 q u e  " c u a l q u i e r  p a f s  p o d r à  d e c l a r e r  e n  c u a l q u i e r  m o ­
m e n t o  q u e  s u  a c e p t a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  i n c l u y e  a  t o d o s  l o s  t e r m  
t o r  i o s  c u y a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t é n  a  s u  c a r g o  o  a l g u n o s  d e  = 
e i l o s  s o l  am e n t e  (21 ) .
L o s  t e r r i t o r i o s  a  l o s  q u e  s e  a p i  i c a  e s t a  d i s p o s i c i ô n  a p a r e c e n  c  it a d o  s  en  
el a n e x o  d e  l a  M e m o r i a  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  
q u e  a n u a l m e n t e  p u b l i c a  l a O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  e n  e l  c a p f t u l o  t i t u l a d o  = 
" P a i s e s  y t e r r i t o r i o s  c o m p r e n d i d o s  en  el  à m b i t o  d e  l a  U n i ô n " ,  q u e  s e  r e ­
p r o d u c e  a  c o n t i n u a c  iôn .  L a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a c t u a l  i z a  e n  f o r m a  p e r  iô 
d i c a  l o s  d a t o s  d e  l a s  c o l u m n a s  4  y 5 ,  b a s à n d o s e  e n  l a  G u f a  D e m o g r à f i c a  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y e n  l o s  i n f o r m e s  f a c i l  i t a d o s  p o r  l o s  p a i s e s  e n  = 
c u e s t i ô n .
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L o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
Pa is es  fflienorcs con,  
dado e l  caso,  su coapo 
s i c i ô n  y los t e r r i t o r i o s  
que s e  le  inc or por aa
Ca pi t a l S i t u a c i d n
g e o g r i f i c a
S u p e r f i c i e  
en ki ldise-  
t r o s  cua-  
drados  '
Poblacidn f  ecr.a
a) de la a p i i c a c i î n  del  régimen 
de la uni  co ' o  t e r r i t c r i o  de 
un Pafs !n i e roro(Ccns t . , a r t . 2 3 )
b) de l a  enlr::3 a la ‘JP'J 
Pafs "I
A f g a n i s t à n Kaboul Asia Occi dent a l 647 497 18 796 000
A f r i c a  S u r  (22) 
(couprendidas  Valbisbay y 
l a s  i s l a s  d e l  fVIncipe 
Fduardo)
P r e t o r i a Su d â f r i c a 1 221 037 24 920 000
A l b a n i a Tir an a Europa 28 748 2 416 000
A r g e t i a Argel A f r i c a  de l  
Norte
2 381 741 16 000 C-00
A l e m a n i a  
Rapdbl lca  Fede ra l  de
Bonn Europa 248 577 62 041 000
A m é r i c a  ( E .  U .  )
-  T t r r i t o r i o s  dç los  
Eutados Uni dos de 
Anérica  ( 2 3 )
—  Guam, Puer to Rico,  
Samoa, [s las  Vfrgenes 
de los  Estados Uni dos 
de Aoér ica
Washington America de l  
del  Nor te
— T e r r i t o r i o  ba jo t u t e ­
la  de la s  i s l a s  del 
Pa c f f i c o , q u e  compren­
ds l a s  i s i a s  Marshal l  
fcomprendidas Kwaiele in,  
Lniwetok y Majuro) ,  l a s  
i s l a s  Carol inas(compren-  
d idas  Kusaie,  Ponape,  
^ ruk,  U l i t h i ,  Yao y las 
Pa laos )  y l as  i s l a s  Ma­
r i a n a s  (couprendidas 
Sa ip i n  y Tinion ,  pero 
s in  la poses idn  de los  
Es tados  Uni dos de Guam)
'
-  9 376 321
1
215 291 000
b) 1° de a i r  il de 1978
e) Natal  y Zouloulandia :
1? de j u l io  de 1892 ,c o l . b r i t .
Cabo Je Suena Esperanza:
1- de enero de 1395,c o l . b r i t .  
b)  Rep .Südaf r i cana :
1- de eoerp :a '’393 
b) Orange; enero de 
b) Conjunto cia c o i .  y p r o t . ô r i t .  
de S u d l f r i c a :
1 - de en?"o de 1°99
t )  T- Je :u’iio G" T j TiT; Uni6n
sudaf r icana.dcno. i i inada  Repu­
b l i c s  de Sudufr i ca  desde e i  
71 de nayo de 1961 
b) 19 de -unio Je 1931
a]  1° de j u l i o  de 1875,con Turqufa
b) 1- de nar :o  de 1922
al  1- de enero de 1376,con Fr a nc i a
b)  1- de oc tubre  de 19Ô7
b ) - 28 de navo de 1364, ccao 
Es tado socerano
b) 19 de i u l i a  de '’875
b) 19 de i u l i o  de 1875
a)  Puer to Rico,Guam:19 de raayc,1877, 
c o l .  espanolas
a)  I s l a s  Vfrgenes:  19 s e t i e n b r e , 1 S7 7 ,  
co l .  danesas
a l  Samoa: 8 de mayo de 1900
b) 19 de oc tubre  de 1907: Canj . de  pos.  
i ' nsu la res  de c t ,ÜÜ. ;c esde  el  19 de 
j u H o  de 1953 ,d6î iqnac i6n a c t ua l
Marshal l :
a l  19 de o c t u b r e , 1683,p r o t .  aiemln 
a )  19 de e n e r o , 1922 , t e r r . b . m . j a o o n ^ s
a)  2 de a b n l , i 9 9 7 , t e r r , b « t . d e  EE.UU..
Ca r o l in es :
a l  19 de nayo,1877,con l a s  c c l . e s p a n o l  
a l  19 de e n e r o , 1699, p r c t ,  a^e - I n  
19 de e n e r o , 1923 , t e r r . b . n . d e  Jac in
2 de a b r i l , 1 9 9 ? , t e r r . b , t . d e  EE.Uü.
Mar ianas:
a l  19 de mayo,1877,con l a s  c o l . e s p a n c l  
*a 19 de e n e r o , 1299,p r ) t . a l e n l n  
a 19 de e n e r o , 1922 , t e r r . b . r .  de Jap ln  
a 2 de a b r i l , 1 9 A 7 , t e r r . b . t . d e  EE.UU.
-  24^  -
Pafses  «iembros con, 
dado el  c a s o , su coepo- 
s i c i 6 n  y l o s  t e r r i t o ­
r i o s  que se l e s  in c p r -  
pqran
Capi ta l Si tuaci fin
geogrdf i ca
S u p e r f i c i e  
en k i ldmet r os  
cuadrados
Poblac idn Fecha
a) de la a p l i c a c i i n  del régimen de la  
UPU como t e r r i t o r i o  de un Pafs  
niembro (C on s t . ,  a r t ,  23)
bl  de la en t r ada  a la UPU como Pafs  
piec!bro
1 2 3 4 5 6
A n g o l  a Luanda Afr ica
Occidenta l
1 246 700 7 084 000 a)  1? de j u l i o , 1877,con e l  c o n j . d e  la s  
c o l .  por tuguesas
b) 3 de marzo, 1977
A r a b i a  s a u d i t a Ryad Asia Occidenta l 2 149 690 8 706 COO a) Hedjaz:  1? de j u l i o  d e . 1875, con Turqufa
b) 19 de e n e r o , 1927 , Reino de Hedjaz y de 
lîedjed y dependencias ,  denominado j 
Araoia Saud i t a  desde e1.1°  de j u n i o ,  
1934•
A r g e n t i n a
A u s t r a l i a
tcomprendida
l a  i s l a  Lord 
Howe y lo s  t e r r i t o r i o s  
a n t d r t i c o s  a u s t r a l i a n o s
-  ^ h r i s t ma s  (Kavidad)
-  Coc os vK e e l i ng Ul s l a s )  
, -  Norfolk ( I s l a )
A u s t r i a
B a h a m a s
Buenos Ai res 
— Canber ra
Viena
Nassau
América de l  Sur 
Au s t r a l i a
Europa
A n t i l l a s
2 766 689 
7 686 995
• 83 849 
13 935
25 050 000 
13 160 000
7 528 000 
197 000
b) 19 de a b r i l  de 1878
a) i -  de oc tubre  ce 1391 ,con l a s  co l .  
“* b r i t .  de A u s t r a l a s i a
b) 19 de oc tubre  de 1907
b) 1? de i u l i o  de 1875
a) 1° de j u l i o  de 1860 ,c o l . b r i t . 
b l  24 de a b r i l  ce 1974
B L a h r e in Bahrein Asia Occi denta l 622 243 000 al  1884,  con Ind ia  b r i t .  a )  1? de abr i  1 de 1948,  cooo o f i ­
c i n a  de Correos  br i  t .
a )  1? de enero de 1966,  s e m i c i o  
■ p o s t a l  autdnomo r e p r e s e n t a d o
por  Gran Bre ta na
b)  21 do d i c ie mbr e  de 1973
B a n g l a d e s h Dacca Asia del  Sur 143 998 74 991 000 a)  1? de j u l i o  de 1876, con In­d i a  b r i  t .
a )  10 de noviembre de 1947,  con 
P a q u i s t l n
b)  7 de f e b r e r o  de 19;3
B a r b a d o s Bridgetown A n t i l l a s 431 244 000 a )  1- de s e t i e a b r e  de 1581, c o l .
b )  1'' de noviembre de 1967
B e l g i c a Br us e la s Europe ■ 30 513 9 0 ) 1? <ie i u H 0 de 1875
B e n i n Cotonou A f r i c a  Occiden­
ta l
112 622 3 029 Or>3 a) *1 se j u l i o  de 1876,  con el  ôe 1 as c o l .  f r a n c ,  
c )  r  ce à o r i l  de 1961, Dahomey
B h u t a n Thimphu Asia Cent ra l 47 COO 1 14c ÛGC " :e l a - z o  de 1969
B i e l o r r u s i a Minsk Europa 207 600 9 036 000 a)  '1 de j u l i o  de 1875 ,con Rusia a )  2* ce 'uni ' ,  de 1‘^ 2i‘ , con l a  ÜRSo 
b j  13 de «ayo de 1947 >
-  2 4 6  -
P a f s e s  ■ i e i b r o s  c o n ,  
dado e1 c a s o ,  su c o mp os a  
c i 6 n  y l o s  t e r r i t o r i o s  
que  s e  l a s  i n c o r p o r a n
Capi  t a l S i t u a c i ô n
g e o g r i f i c i
S u p e r f i c i e  ' 
an k i 1d a e t r o s  
c u a d r a d o s
P o b l a c i 6 f t Fecha
a) de 1 a a o l i c a c i d n  de l  r é g i  man ' 
de l a  UPU ccîïo j e " " i  t o r i o  de 
un P a f s  «i ETbro ( J j . ' - s t . e r t . 2 3 )
b)  dç l a  ç n t - a c a  2 : a U-U c ? i o  
P s f s  e ’ eiD' ' '?
1 2 3 4 5 6
B i r m a n i a Rangfifl As ia  d e l  S u d a s t e 676 552 30 310 000 a)  1® de j u l i o  d« 1 8 7 6 , con  I n d i a
b r i  t .
a )  d e l  1? de a b r i l  da  153? a 1943 ,  
c o l . b r i  t ,
b )  4 de o c t u b r e  d? 1949
B o l  i v i a 1 1 Paz Am e r i c a  d e l  Sur 1 093 531 5 470 DOG b)  19 da a b r i  1 ,d« 1836
B o t s w a n a G a b e r o n e s A f r i c a  d a l  S u r 600 372 661 000 s)  19 de marzo de 1501,  
B e c h u a n a ! a n d ,  c o l .  b r i t .  
b )  12 de engrc* de 1968
B r a s i  1 B r a s i l i a A a é r i c a  de l  Sur 8 511 965 104 243 000 b) 19 de i u l i o  da 1377
B u l g a r i a  ( R .  P o p ^ S o f f a Eur opa 110 912 8 o79 :X0 a)  19 de j u l i o  de 1 5 7 5 , c o r  furQu' fa
b j  19 de j u l i o  do 1379
B u r u n d i Buj umbura A f r i c a  C e n t r a l 27 834 3 678 000 - a )  19 de  a b r i  1 ds  1 5 9 1 , p r o  t . a l e a é n  
a )  31 de a g c î t o  da 1 5 2 ; ,  : a r r .  t .
a. b e l g a  
tv) 6 de a b r i l  de 1963
C a r r i e r  u n Yaounde A f r i c a  C e n t r a l 475 442 6 23 2 000 a) 19 de j u n i o  de 1 3 8 7 , pr o  t .  al
a )  d e s d e  1919 ,  con l a s  d e z a s  c o i ,  
f r a n c ,
b)  26 de j u M o  c’a 1960
C a n a d a O tt a wa A a é r i c a  d e l  Nor­
te
9 976 139 2? 479 000 b)  19 de j u l i c  de 1576
C a b o  V e r d e P r a i  a A f r i c a  O c c i d e n t a 4 0% ■ 291 000 a)  19 de j u l i o  de 1 3 7 7 , con  e l  c o n j  
de l a s  c o l .  p o r t u g u e s a s
b)  30 d.? s e t i e s o r g  do 1776
C e n t r o a f r  i c a Bangui A f r i c a  C e n t r a l 622 984 2 370 000 a)  19 de j u l i o  de "!876, c o r  el  
c o n j ,  de l a s  c o l .  f r a n c .
b)  28 de j u n i o  de 1961
C h i l e S a n t f a  JO A a é r i c a  d e l  Su r 756 945 10 405 000 b)  19 de a b r i l  de 1331
C h i n a  ( R .  P o p )  (24) Bei j ing Asia a l rededor  de
992 550 OCC
b) 1° de sarzc ce 1-";
9 6CÜ 000
C h i p r  e Nicos ia Eorop* 9 251 641 000 al 1® de ju l i o  de "'875,:on Turqu'a 
aj  1"? de ju l io de oTS^con Gran Bretana 
b |  23 de ncvies: ' ' ‘ê ue '561
C o l o m b i a Bogoti América del Sur 1 138 91» . 23 952 000 b) 19 de iul io de 1021
C o m o r a s Moroni Afr ica  Or ienta l 2 171 298 000 a] 19 de iu l io de 1S76, ccn el cooj .  dt  l as  col .  f ranc.
b) 29 de j u l i c  de 1976
C o n g o  ( R .  P o p .  ) Brazz av i l le Afr ica Cent ral 342 000 1 313 000 a) 1" de ju l i o  de 1816, con el con) .  de 
les  col ,  f ranc .
b) 8 de ju l in  de 19M
C o r e a Sedl Asia Or ien ta l 98 484 33 459 000 bl -* de sr.çro de "ICI, ( "oer io de Corea
; )  '1 7- •’ "'pro de Tÿ 1 / ,  bOj'û el  noabre 
C^n'ion
b) 17 Ce d i - ' i t t o r e  ds ’9f9,  Rcpdal ica 
G*- -orea
-  247 -
Pafses eiembros con, 
dado «1 caso, su co«posi_ 
Ci6n y los te r r i t o r ios  
que se les incorporan
Capi tal
2
S>tuaci6n
geoqrifica
Superficie 
en ki léee tros  
cuadrados
P o b l a c i d n fecha
a) de la apt icacién del régi men 
de la UPU coeo 'e' -ri  to no  de
de un Pal’s n'enbro (Const ,, a r t , 23)
b) te la er ' -ade  a 1 a UPU cc«o
f ^ i s  »'  e o o r o
6
C o s t a  R i c a  
C o s t a  M a r f l i
C u b a
D i n a m a r c a
Dinamarcatincluida
Greenlandia)
— Islas feroé
D j i b u t i
Dbm  ini c a n  a
D o m i n i c a  
E g i p t o  
E l  S a l v a d o r
E m  i r a t o s  A r a -  
b e s  U n i d o s
San José
Abidjan
La Habana
Copenhague
Djibuti
Santo Domingo 
Roseau
El Cairo 
San Salvador 
Abu Dhabi
América Central
Africa Occiden­
tal
Anti l las
Europa
Africa Oriental
A n t i l l e s
-Antillas
Africa del Nor­
te
Agérica Central 
Asia Occidental
50 700 
322 4c3
114 524
44 468 ( 2 5
23 000
48 734 
751
1 001 449 
21 393 
77 700 ( 2 5
1 921 000
4 765 OQO
9 090 000
5 085 000 
350 000
4 562 000
74 000
36 417 000 
3 980 000
’ 362 003
b) 14 de enero de 1383
a) 19 de jul io de 1876, con e l  conj.de
CO I. trjr.G.
b) _?3 de ■’3VO de 1961
a) 15 de junio de 1877, col .  espadp 
l a ,  Ivegj,  desde 1899, pos. de 
les  EE'JU
b) 4 de octubre de 1902
b) 1? de i’l l i  3 de 1875
a) 1? de jul io de 1376, Costas franc, 
da los Soaal ies,  ccn el conj.  de 
U s  col.  franc.
b) 6 de i'jnio de 1978
b) 14 de octubre de 1880
a) 19 de jul io de 1679,col.  b r i t .
bl 1"^ ja en^**? do
b) 19 de jul io de 1875
b) 19 de abri l  de 1879
Abu C'habi:
a) 30 de earzo oe 1963, of icina de Co­
al 31*de diciémbre de 1966, servicio 
postal  autoncao representado por 
Gran Bretaüa 
Ajaa'n;
a) 20 de junio de 1964, servicio pos­
tal autdnomo representado por Graa 
Bretana 
Cubai :
1909, con India bri t.
? de abril  de T'948, of icina de Co­
rreos bri t .  
a) I4_de junin de 1963, servicio pos­
t a l  iutônoeo representado por Gran 
Bretana
11:
a ] ' 1 0  de’ s e t i e e b r e  de 1964, s e r / i c i o  
pos ta l  autdnoso represen tado por 
ôran Bre tana  
Ras al Khaimah;
a )  21 de d i c i e a b r e  de 1964, se r v i c i o  
pos t a l  autonome represen tado  por 
Gran Gretana 
Shar jah ;
a) 10 de j u l i o  de 1963, se r v i c i o  pos 
ta l  au té roso  represen tado  por 
Gran Bre tana 
Dca al Ca iva in:
a) 29 de iunio de 1964, s e r v i c i o  pos 
ta l  aut fno^o represen tado por
.  Gran Brgfana 
Emira tes Arabes Unidos:
b) 30 de Bârzo de 1973
-  248  -
Pafses «iembros con,  
dado «1 caso,  su coiposi^ 
c i é n  y l o s  t e r r i t o r i o s  
que se l e s  incorporan
Capi ta l S i t ua c i dn
g e o q r i f i c a
Su p e r f i c i e  
en k i16«e t ro  
cuadrados
Poblacién Fecha
a) de la  aoUc ac i én  del ré g ieen  
de l a  UPU co*o t e r r i to r i c  da 
un Pafs s i ca br o  ( C c n s t . a r t . 23)
b ) de la entraCa a ) a UPU co»o 
Pafs  v ' e r c r o
1 2 3 5
E c u a d o r  
E s p a n a  (27)
E t i o p f a
F i j i
h  ini a n d i a
t - r a n c i a  (28)
• Departamentos f r a c e s e s  
de Ultramar;
-  -  Guadalupe (c onprendi -
das San Bartolomé y 
San Mart in)
-  -  Guayana f r a nc es a
-  -  Mar t inica
-  -  Reunidn
-  -  San Pedro y ttiquelfin
-  Co l ec t i v i da d  t e r r i t o r i a l  
de Mayotte
-  T e r r i t o r i o s  Franceses  
tie Ul tramar
-  -  Nueva Caledonia
-  P ol i ne s i a  f rances a  
( comprendido e l  i s l o -  
t e  de Cl i pp e r to n)
-  -  Wal l i s  y Futuna
-  -  T i e r r a s  Au s t r a l e s
y Â n t â r t i c a s  Francesas  
( i s l a s  San Pablo y Ans 
t e r d a » , I s l a s  Crozet ,  
I s l a s  Kergue len . y 
T i e r r a  Ar de l i a )  •
-  -  I s l a s  d i s p e r s a s
(Bassas da I nd i a , Euro­
pe,  Juan de Nova ,81or i£  
sa s  y Trooe l ln)
.G ab6n
G a m b i a
G h a n a
Quito 
Madri d 
Addis Abeba
Suva
He ls in k i
Par fs
Basse-Ter re
Cayena 
For t - de - Fr an ce  
Sa i n t - Oenis  
San Pedro
Ozaoudzi
America del  Sur 
Europa
Afr i ca  Or ie n t a l
Océano Pa c f f i c o
Numea
Papeete
Mata-Utu
L i b r e v i l l e
Banjul
Accra
Europa
Europa
A n t i l l a s
América d e l  Sur 
A n t i l l a s  
Océano Indi co  
América d e l  Norte
Océano Indi co
Océano Pa c f f ic o  
Océano Pa cf f ic o
Océano Pa c f f i c o  
Océano Indico  
y Cont inente  
An tâ r t ic o
Océano In di c o
Afr ica  Ce nt r a l
Afr ica
Occidenta l
Afr ica
Occidenta l
283 561 
504 782 
1 221 900
18 272
337 009
-6 4 7  000
370
19 000 
4 2C0
270 
440 000
60
267 667
11 295 
238 5"7
6 951 000 
35 225 000 
27 239 000
560 000 
4 68 2 000
open 0 
upacf 6n
b) 19 de j u l i o  de 1830 
b) 19 da j u l i c  de 1873
bI 19 de novieobrg de 1908. !
a) de 19)6 a 1941, bajo la oc 
i t a l i a n a
b) 5 de «ayo de 1941. l e per io
a) 19 de oc tubre  de 1891,c o l .  b r i t ,
b) 18 de junio do 1971
a} 19 de j u l i o  de 1875, con Rusia 
bj 12 de febrer-Q de 1913
54 780 000
47 one
140 000 
148 000
b) 19 de enero de 1876
11 000 
^9)
2 9
b) 19 de :-j 11o de 1876, conj . de  
— i a s  c a l .  f r a n c ,  
a) 23 de d i c i e r b r e  de 1977,con 
Fr a nc i a
1 232 Oûü
510 000 
9 607 COG
a] 19 de j u l i o  Je  1076, con e l  
c o n j .  de lac col .  f r a n c .
b) 17 de ju l i o  dç 1 <61
a] 19 de c e r o  de 1379,c o l . b r i t .
b) de - c t i b r e  le ' V ' -
j )  G a c t :  de Orc:  19 de enerc de 
c : l .  y x o t .  p r i t ,  
a) T'1C - . a n l i a :  19 de junio de 
p r ê t ,  a i e r i n  
" de u . i o  ce 1 , ' 1 / . b . m . L r i t . 
'î d :  de 1'-‘'7
-  2 4 9  -
Paf s es  «iembros con, Capi ta l S i t ua c i ôn S u p e r f i c i e Poblaci  ôn F e e  a
dado e l  c a s o , su coapo- ge ogr éf i ca en ki lômet ros a) ds la ap l i c ac i ôn  del régimen da la
s i c l 6 n  y los  t e r r i t o ­ cuadrados U?U co^o t e r r i t o r i o  de un Pafs
r i o s  que se l e s  i nc or ­ r iembro ( Con s t . ,  a r t ,  23)
poran b) de la e r t r a d a  a la UFU como Pafs
' i c Tb r o
1 2 3 4 5 6
G ran  B r e ta n a
-  Reino Unido de Gran Londres Europa 244 829 56 127 CCO b) 19 da ”j l i o  de 1875
fVctana e I r la nda
de l  Norte
-  Gucrnesey S a i n t - P i e r r e
-  I s l a  do Man Douglas
-  , torse y Sa i n t - H é l i e r *
T e r r i t o r i o s  de Ul tramar b) 19 de a b r i l  de 1877
cuyas r e l a c i o n e s  i n t e r ­
na c i o n a l e s  es tén  a c a r ­
go de l  Gobierno del  Re_i
no Unido de Gran Greta­ \na y de I r la nda  del
Norte :
-  Angui la La Val lée Par t e  s e p t e n t r i £ 90 6 500 a) 19 da oc tucre  de 1 : 7 9 , Estado
nai  de l a s  I s la T a so c i aJ o  de "San. C r i s t ô b a l ,
Sous- le -Vent de Nevis y Anguila
l a s  Psquenas An­
t i l l a s  en las Ca
r i b e s  o r i e n t a l e s ■-
-  Ascensiôn A t l â n t i c o  de l Sur 88 1 000 a) 19 de oc tubre  de 1379
-  Bermudas H a m i l t on . A t l é n t i c o  del 53 55 GOO a) 19 de a b r i l  de 1877
-  Brunei^ 3 0 )
Norte
Bandar Ser i Asia de l  Sudesta 5 765 144 000 a) 19 de enero de 1916
Begawan
-  Caimân Georgetown, 
Grand Caymén 
St an ley
A n t i l l a s 259 11 000 a) 19 da a b r i l  de 1877
-  Malvinas (Fa lkland) At l ôn t i c o  de l  Sur 16 053 1 800 a) 19 de enero de 1879
y dependencias
(Georgia  de l  Sur y
Sandwich de l  Sur)
-  G i b r a l t a r G i b r a l t a r Europa 6 3D 000 a) 19 da enero de 1375,  con 
Gran Ers tana
-  Hong Kong Hong Kong Asia O r i e n t a l 1 045 5 154 100 a) 19 ce a b r i l  de 1877
-  Montser ra t Plymouth A n t i l l a s 98 12 'SCO a] 19 de j u l i o  de 1879
-  P i t c a i r n  ( I s l a s ) Océano Pacf f ico 5 63 a) 23 de mayo de 1939
( Pi t c a i r n , He nd e r s on ,
Oucle y Oeno) —
-  San Cr i s t ôba l  (S . Ki t t s , , Bas se te r r e Par te  s e p t e n t r i o n a 269 49 600 a) 19 36 j u l i o  de 1879,Estado
Nevis do I s l a s  Sous- le-Vi nt asoc iado de San C r i s t ô b a l ,
(Es tado  asoc iado) de l a s  Pequena s An i - Nevis y Angui l la
l i a s  en Caribes
Or i e n t a l e s
' -  Santa  Elena Jamestown At l Snl ico  del Sur 122 5 000 a) 19 de oc tubre  de 1879
-  2 5 0  -
P a f s e s  « i c i b r o s  con ,  
dado el  c a s o ,  su co«oosj_ 
c i é n  y l o s  t e r r i t o r i o s  
que se l e s  i n c o r p o r a n
Capi ta l Si t u a c i ô n  
g e o g r é t i c a
S u o e r f i c i  e 
en k i t ô ie t r o s  
c u a dr a do s
Pot 1aoi  5n
!■ e : ha
a) de ' a  ' . o ' i c ^ c i ô n  del r é ç : : en
de : a !;-\i CO'O : c ' 0 : 0 Oe
ur. ?af ' ,  r i e - T o  ( O ' o t .  , a r t . 2 3 )
b) je ~~ i ' : 'Jp!; c : v ç
T T  : .'O
1 6
-  T e r r i t o r i o s  b r i t é n i c o s
d e l  An t i n t ’ CO 
( i n c l u i d o s  l a  T i e r r a  de 
Graham l a s  S h e t l a n d s  del  
Sur  y Ias  Orcades  del  Sur
-  T r i s t é n  da Curha
-  Turcas y Ca i c os
-  Vf r ge ne s  ( I s l a s )
G r  e c i a
G r a n a d a
G u a t e m a l  a
G u i n e a
G u  î n e a - S  i s s a u
G u i n e a  E c u a t o r i a l
G u y a n a
H a i t i
A l  t o  V o l  t a
H o n d u r a s
H u n g r î a
I n d i a
I n d o n e s i a
I r a n
I r a k
Cockburn Towr 
Gran Turca  
T o r t o l a
Âte nas
San J orge
Guatemala  
Conakry
8i  s sa u
Malabo
George town
P u e r t o  P r f r c  
oe
Ouagadougou
T e g u c i g a l p a
Budapes t  
Nueva Delhi  
D j a k a r t a
A t l â n t i c o  del  Sur
A t l â n t i c o  de l  Sur  
A n t i 11 as 
A n t i 11 as
Europa
A n t i l l e s
America  C e n t r a l  
A f r i c a  Qcc’ d e n t a
A f r i c a  Occ id en ta
A f r i c a  O c c i d e n t a  
A.vSrica del  Sur 
An t i  n  as
A f r i c a  O c c i d e n t a
America Central 
Europa
Asia  del  Sur  
As ia  de l  S u d e s t e
131 944
344
108 889 
2 4 )  957
36 125
28 051
214 969
27 7 M 
^ ^ 2 M
112 033
93 030 
3 250 483 
1 504 345
Teherân
Bagdad
Asia  O c c i d e n t a l
As ia  O c c i d e n t a l
1 643 000
434 924
725 OCG 300 a) 19
104 297 a) 19
430 7 500 3 ) 1®
153 11 0 % 3 ) 1?
3 962 300 
56 0%
5 1 7 5 % 3  
4 312 GOO
5^7 OOG
305 000
i:*» GOO
4 514 300
5 S97 000
2_933 GOO
10 453 CGC 
586 05)  00' 
128 509 OCd
31 955 OGC 
13 5 %  0%
? de enero  de 1879
b J
a)
0
a)
a)
t)]
a)
3]
3
b
3
1 ? - , ce
1 ? :e r e t r r r o  d e  1 : 9 1 ,  c . l . b r i t
de iq cs to  ae "'581
1? de ’ u ' i o  de 1576, con el c o r i .  
de ias c o l .  f ran c .
6 de lavo de 195^
df ' u l i o  de 1377, rc n  e l c o n j ,  
de las c o l .  portuguesas 
30 pp ,i!.ayo de 1914
1? de rayo de 187 ' ' ,c o l .  espanola
24 de ' u i f 0 de 1970
1? de a b r i l  ce "577, c o l ,  b r i t .
22 de -aarzo de 19o7
b) 1® de j u l i o  de 1831 
i 1? Ce j u l i o  da 1876,  con  el c o n j .  
de l a s  c o l ,  f r a n c .
29 de f larco de 1^63
1? de a b r i l  de 1379
d ) 1 '^ ' l e  j u l i o  Je ' ' 375  
: )  l j _ de j u l i o  de 1 8 7 6
a )  1? de  « a y o  de  1 8 7 7 ,  c o n  e l  
c o n j .  Je  l a s  c o l . n e e r l a n d a s a s
b)  17 de da "922 . t r d i as
n e e r i a n o e s â s ,  l l a a a d a s  I n c cn ^  
s i a  des de  e l  20 de s e t i e a c r e ”  
de 1943. Estado  s c b e r a n o  c e s o e  
e l  27 de d i c i e a b r e  de 1949
► } 1 0  r-u s e t i e m o r e  de " 3 7 ' ’ , ^ e ^ ' s i a ,
’ ■ ;ï,= jj ! - in Jec :a a ' eu
er . arn  oe  1 9 3 5
-a) ■'° Ce j u l i o  de '5 7 5 ,con Turqufa 
3 ; 1" ,>ovie'ïP'‘ a "e 192^, t e r r ,
, b. a, b r i  f .
b J 22 cc ab^-i 1 de 1929
-  2 5 1  -
Pafses  i i i e b r o s  con, 
dado el caso,  su co«oos£ 
ciôn y los t e r r i  to r io s  
que se les incorporan
Capi tal Si tuaciôn 
qeoqrôf ica
Super f i c i e  
en k i l ô e e t r o s  
cuadrados
Poblaciôn Fecha
a) de la  a o l ' c a c i ôn  del régi«en 
de la  UPU coeo t e r r i t o r i o  de
un Pafs e i e « o r a ( C o n s t . , 3 r t . 2 3 ]
b) de la  ent raoa a la UPU coeo 
Pafs s ieabro
Irlande
I s l a n d i a
I s r a ë l
I tal  ia
J a m a h i r i y a  Llbi
Oublfn
Reykjavik 
J e r u s a i ( n
Rota
Trfpol i
J a m a i c a
J a p ô n
J o r d a n i e
K a m p u c h e a  Derrj. Pnoa-Penh
Kingston
îokfo
Aaln
K e n y a
K u w a i t
Nairobi
Kuwait
Europa
EurOpa
Asia Occidental
Europe '
Afr ica del Norte
An t i l i a s
Asia O r i e n t a i  
Asia Occidental
Asia del Sudesta
Afr ica  Or ienta l
Asia Occidental
70 233
103 000
20 700
301 225
1 759 540
10 962
372 313 
97 740
181 035
582 646 
17 818
3 Oc6 000
215 000
3 299 000
55 361 000 
' 2 346 000
2 G 60 fiCfC
109 671 300 
2 646 000
7 853 000
12 912 GC-0
929 COO
a) 1? de j u l io  de 1875,con Gran 
Bretana
b) 6 de roHewbro je 1^23. Estado 
TTprg qg I r landa ,  i i3«30o I r landa 
desde el 29 de d i c i e e b r e  oe 1937
a) 19 de ju l io de 1875,con Oinaearca
b )  15 de ' ' ov i gen r - g  j g  I Ç H .  Estado
soberar.Q
a) 19 ce j u l io  de 1875, Pa l e s t i n a ,  
con Turqufa
a) cci 5 3e oc ' ub r e  de "”123 a! de 
wayo ds t ina  o . t . b r i t .
b) ?4 rg d i c ' » T : ' e  d; '149
b )  19 de i u l i o  de 1375
a) 19 
a) 19
:e ju l i o  de 1875, con Turcufa 
te oc tubre  de 1*^07. con »1 
c o n j .  de la s  co i .  i t a i .
a) desde ei 19 oe j u l io  de 1940 a • 
1943 bajo el nombre de: Coni .  de 
c o l .  y pos.  i t a l .  ruera de las 
de l .Af ' - ica Or ien ta l  i t a l .
a) desde '943 nas ta  el 3 de junio 
de 1952 , régifien de la  adminis-
, f r ac iôn  br i  t .
3) 4 de junio do 1952
al 19 ce abr i l  ce 1877, c o l . b r i t .
b) 29 ca açcs to de 1963
b) 19 de iunio de 1377
al 19 de j u l i o  de 1875,con Turqufa
a j  11 de ju l i o  de 1927,con la s  co l .
bri  t .
bj  16 de S3Y0 de 1^47, Trans iordania
7 de iunio ce
«) 19 de j u l i o  de 1876, con el  cc n j .  
ce l a s  co l ,  ^ranc .
a) 19 de enero de 1699,con Indochina
b) 21 de q ic ie ob r e  de 1951,Ca«boya
a) 19 de d’c f e a c r e  de 1895, co l .
b r i t ,  con Afr ica  Or ien ta l  b r i t .  
t )  27 de octubre  de 1964
a) como o f i c i n a  de Correos depend'«£ 
te  de un Pafs  «iesoro de la UPU:" 
19 de abr i l  de 1879,con India b r i t .  
22 de abri  1 de 1929, con Irak
31 de octubre  de 1?r1,  con h d i a  
b r i t . ;  10 de noviembre oe 1947, 
con Pacuis tân ;  19 de abr i l  oe 1943, 
con Gran Bretana
b) 16 de febrero de 1960
-  2 5 2  -
Pafses «iembros con,  
dado el caso,  su coüpos j  
c iôn y l os  t e r r i  t o r i e s  
que se l es  i nc o rpo ran
Capi t al Si tuacidn 
qeogrâf ica
Supe'^f i c i  e 
en k i  16ret ' "os 
cuadrados
Poblac i6n Fecha
a) de l a  aol  i c a:  i ôn del régigién 
de l a  uF'J c :«o  t e r r i t o r i o  de 
un Pafs C le -o r o  ( Co ro t ,  a r t . 13
b) de 1 : ç r ' r e r  3 3 i e 'JP'J goto
L a o  ( R .  D ,  P o p .  )
L e s o t h o
L Î b a n o
L ib e r  i a 
L î e c h t e n s t e i n
L u x e m b u r g o
M a d a g a s c a r
M a l  a s  i a
M a l  a w i
M a i d î v a s
M a l  i
M a l  t a
V i e n t i a n e
Maseru
B e i r u t
Monrovi  a 
Vaduz
Lureaburço 
Tananar i  ve
Kual  a 
Luspur
Zomba
Maie
Bamako
V a l l e t t a
Asia  del  S u d e s t e
A f r i c a  del  Sude_s 
t e
Asia Occ iden t a l
A f r i c a  Ccc idsnto  
Europa
Europa
A f - ' i ca  O r i e n t a l
Asia dêl  Sudest i
A f r i c a  de l  Sude_s 
te
Asia  de l  Sur  
A f r i c a  Oc ci de n­
t a l
Europa
236 800
30 355
10 400
111 1i
157
2 536 
)37 041
329 7A9
118 484
298
h 240 COO
3I0
3 257 000
1 016 GOO
2 794 000
22' %
342 000 
6 750 CCO
h  700 GOO
19 de j u l i o  de 1376, ccn el  c o n j .  
de l a s  c o l .  ^ ranc ,
19 de e^ero de 1649. con Indoch ina
20 de ' 3/ 0  ce 1952, Laos
26 de G : l uc r e  ce  15?c,  Bas u t o l an -  
d i a ,  c o l .  o r - ; t .
D S'êt re de T157
19 de 1:1 3, con Turoufa
30 ce oc;uo' -e de 1923, t e r ' - .  0 . i .  
f r an c .
1? de 30 / :  de 1-31,  r s  Es ta ­
dos de ’ Le. a- t c  
'  3 : a r : ,  : : & " - - :
ce lu ' ’ 0 Cè :
13 de acri  :: "dc2 
19  c e  ' u ' ù : e  ' : 7 c
b:
rc:
a!
4 900 000
117 300
5 5ül COJ
19 de j u1 i c da ' S i c ,  :on el 
c o n j .  ce las 
2 de n c v r : : - p  :c- '4-;-; 
c e ' a c ' ô n  ce ''a as’ a:
Johore y T-'Ç'-gga'u: ' i  :e ; / i o  
de 1923,  c : ' .  c^ t .
Kedah, k d a r t a r ,  y Fg- : ' s ;
19 de e re ro  ca ' i ' 6 ,  E s t ac:s ; a l £  
yos r.G f e d ' e - a : : ' : ,
Vc-gri Se:P'  ’ an, F a - F e - a ^  y 
Se iangc r ;  t? ce ac - i  ce 
tados «c 'ayds  ' as a - ad cs ,  c c l . c - ' - ,  
Malacca y "? ce a : " ' 1 :e
1o77 , S i ' 3- ’ : s S e r t ' £7-;- : î , : o ’ t ,  
r  :? a-a-G de
c s ’ Vo'-:e ( S a : a ' ~ ) :
19 ûc ' ê P ' e ' o  ; e  1:41,  c o l ,  O ' i t .  
Sa-avak:  ' '  :e ’ u ' O  ce 
col. ir' 1.
'O **2*1 k i :- :  «a!_________________________ t  : a s - 2 ,
E s t a s *  *p- ' î . j :o par  i a Fece -a :  16 n 
ce Mal > s i a ,  Saca", y Sa ' s v a x  
? ce a'o'-’ î de 1925,  S y a s a l a n d i a ,  
c c l ,  b ' - i t ,
25 c'a c ;  de 1466
0 ) ' F j g  ^ : o 5 t a  00 14q7
à)  1® ds j u l i o  de 1576,  Sudén con el
de Las c c l .  f r y n c . 
b]  ?1 da ab-~' l do V^ol
a) 19 de j u l i o  da 1375, con
. Gran B retana 
o) 71 do n o Y o  d: 1165
-  2 5 3  -
Pa f s e s  i i embros con,  
dado el caso ,  su cospos£  
ciôn y los  t e r r i t o r i o s  
que se l e s  incorporan
Capi ta l Si tuaciôn 
g e o g r i f i c a
S u p e r f i c i e  
en k i l ô o e t r o s  
cuadrados
Pobl aciôn Fecha
a) de la  a p l icac'ô r .  del r é g i :en 
de la UPU como t e r r i t o r i o  da
un Pafs =iembro ( C o n s t . , a r t  23}
b) do la e r ' " a o a  a la UPU ccio 
Pafs  a i e " : ' ' o
1 2 3 4 5 6
M a r r u e c o s Rabat Af r ic a  del Norte 651 730 18 359 000 b] 1? de o c t ub r e  de 1920.Marrue
•
CCS (e xce pte  la zona espanoTa) 
y ' ' a r r uecos  (zora  esoanola)  
b) 15 de o c t ub r e  de 1956,Marruo 
cos  uni f  icado
M a u ric io Puer to  Luis Afr i ca  Or i e n t a l 2 045 872 000 a) 1? de abr i  1 .de 1877 ,c o l . b r i t ,
b) 29 de aqos to  de 1969
Maur itan ia Nouakchott Afr i ca  Occiden 
ta l
1.030 700 1 290 000 a) 1? de j u l i o  de 1376 ,con el 
c o n j .  Oe 1 as c o l .  f r a n c .
b) 22 de marzo de 1967
M ex ico México América del Nor­ 1 972 547 67 COO Û00 b) 1® de a b r i l  de 1379
M onaco Mônaco
te
Europa 1 24 0 * a) 1? de abr i  1 de 1879,con Fra nc i a
b) 12 de oc tu br e  ue 19)5
Mongol ia (R. Pop) Oulan-Bator Asia Cent ral 1 565 000 1 »03 0:' a) 1® de marzo de '914 ,000  China
b) 24 de a n o s "0 de 1'153
M ozam bique Maputo A f r i c a  O r i e n t a l 783 030 9 029 000 a) 1- de l u l i c  rie 1977, con a l  conj .  
de c o l .  por tu gu es as
b) 11 de o c t ob r e  ce 19]8
N auru - Océano Pa c f f i c o 21 7 000 a) 1? de oc t ubr e  de 1388, p r o t .  alemén
a) desde 1920, con A u s t r a l i a
b) 17 de abr i  t de 1969
N epal Kathmandu Asia Cent ra l 1V0 797 12 319 000 b) 11 de o c t u c r e  de 1956
N ic a r a g u a
N îg e r
Managua
Niamey
América Cent ra l
Af r ic a  Occiden­
t a l
130 000 
1 267 000
2 064 OOG 
4 476 000
b) 1? de mayo de 1882
a) 1? de j u l i o  de 1376, con el 
c o n j .  de l a s  c o l ,  f r a nc .
b] 12 Ce junio de 1961
N ig e r  ia Lagos Afr ic a  Occiden­
t a l
923 768 61 270 000 a) Lacos:  1® de enero de 1879, 
c o l .  b r i t ,  
a) Nige r i a  del  Sur:  1? de oc to­
bre  de 1903, p r o t .  b r i t .  
a) 1? de enero de 1929, c o l .  y 
p r o t .  b ri  t .  
bl  10 de j u i i o  de 19 6 1
N o r u e g a Oslo Europa 336 641 3 987 000 hl  1? de i u l i o  de 1875
hê Zelancfe ( i n c l u i d a s  
l a s  i s l a s  Niue y Tokelau,  
a s l  como l a  dependencia 
de Ross,  t e r r .  a d m i n i s t r a  
do por e l  Gobierno de Nu£ 
va Zelanda)
— I s l a s  Cook ( 3 1 )-
— Samoa Occidenta l
Wel l ington
Apia
A u s t r a l a s i a
A u s t r a l a s i a
268 910 
2 8W
. 3 046 000
155 000
a) 1- de oc tu br e  de 1S91, con 
A u s t r a l a s i a  
b l  1? de oc tu br e  de 1907
• J
— 254  —
P a f s e s  a i e t b r o s  con, 
dado el caso, su cocrosj. 
ci-5n y los t e r n ' t o r i o s  
que se les i n c o r p o r a n
1
Capi t a l
O m a n
Ouganda  
F akI Stan
P a n a m a
P a p u a - N Ê  Guinea
P a i s e s  3 a . | o s
Antillas Hiarlandssas
P e r u  
F i l  ip inas
P o l o n i a
P o r t u g a l  (32)
- Macao
Si t ucc id n  
q e c ç r S f i c î
S u p e r t i c i  e 
en k i I f a e t r  
cuadrados
2
Mascaie Asia Occident a l  212 457
Kampala Afr ica  O’- ' en ta l
| s l a ? ' ) b a d  Asia del S' -r
Panam^ Amfrica Central
Por t  Moresby Oceania
Asunci6n A<i|rica del Sur
Aur terda» Europa
Lina
Manila
Varsovia
Lisboa
Macau
America del 
Sur
Asia del 
Sudeste
Europa
Europa
Asia
236 036 
3:3 943
73 650
461 691
406 75? 
40 644 
961
1 285 216 
300 000
312 677
92 082 
16
P :b ia c i6 n  Ffcha , . , ,
aj.-0£ la a c l ’ c ac ' or  del “■iç' t rn 
de la F u  :c
11 172 0:30 
6: 2'4 OGC
16^0%
2 652 003
2 57? 000 
13 >41 GCO 
233 COO
15 383 OOG 
41 457 000
33 691 COO
3 735 COO
310 OO'j
Ul Pafs sie: :"3 II:' :
19 d? j u l i o  de 1876, con I n ­
d ia  B r i t .
19 de a b r i l  de 1543, ccro 
o f i c in a  de Correos C r i t .
30 de a b r i l  de- '5 6 6 ,  s e r v i -  
c ic  pos ta l  a u t f ' o r o  
17 de aços+o F'^1
ce 3c i  1 de '^■■Ol,col . ' c i  t .  
’’ 3 C’  F c i ' o  : r " 1 c *
' j j F :  c  * î ' i , c p n  Incia 
C ’ *.
"3 C3 n ; .  ■ ê ï C e  da 17^7
c  3 
’ 1 '
ce j u l i o  Je iSc 1,COI Coloje 
; - io de 1:34
■'9 de oc tubre de 1691,  con 
A u s t r a l a s i  s
desce 1906, con A us t r a l i a  
3va Guinea:
19 da encre ce 1S53, p r ê t . a l «;*, 
desde 19?0, con Au s t r a l i a  
p6a -  Nueva Guinea:
4 de jun' io ce  ' 5 7 6
1? de juFo ''e 1831
l9 de »avo de F " ? , c o n  el conj .  
de las c o l .  r s c  andesas 
19 d; ena'O Je "722. Curazao y 
Sur ,r . î a,  11 : ; :oc5  i n t i  11 as "eer  
l ancesas  y Sur i lê#  desde el 3 
de s e t ie ao r e  de 1948
19 de a b r i l  de 1879
1? de junio de 1877, con las 
c o l ,  espanolas
11 de a b r i l  de 1299, con las 
COS. in s u U r a s  da l o s  EE'JU 
1? de enr-Q Je 1522
lésa19 de j u l i o  de 15 75/
nie , Aust r ia  y Nusia
19 de 03V0 de i 9 ' 9
19 ce iuUo Je 15'3
rv
rcF.
U s c : l .  rc r tu ju e sa s
a y ds Cc'î-r.-fe
23 de û i c U r r r e  cc T57o
-  2 5 5  -
Pafses  « leabros  ccn,  
dado el caso ,  su ccaposj_ 
Ci5n y los  t e r r i  to r i es  
que se les  incorporan
Capi tal Si tuac i i n  
ocoçrâf i ca
5up^'"f i c i c  
en ki15ant roS 
cuacr îdos
PoblacT&n Pécha
a) de l a  aol icaci tfn del réc i sen 
de'1-a UPU coso t e T i  to r ic  de 
un Pafs « i  e.'O'-o ( Uo ' s t .  , a r t . 2 3 )
b) de J a i  1 a CPU coco
6
Q a t a r "
Republ ica DemocrAtica
A l e m a n a
KepCblica Oerocr^t ica  
Popular  de C o r  6 a
Hum a n  i a
R u a n d a
S a n t a  L u c  Ta
i=>an M a r  ino
San Vicente y Granadinaî
Santo Toi*é y Pr incipe
S e n  é g a l
S e y c h e l  l e s  
S i e r r a  L e o n a
S i n g a p u r
Doha
Ber lfn 
Pyonqyang
Bucarest  
Kigal i
Cc s t r i c s  
San Merino 
Kingstown
Santo Tc«é 
Dakar
V i c t o r ia 
Freetown 
Singopur
Asia Occidental  
Europa
Asia Or ienta l
Europa
Afr ica  Or iental
A n t i l l a s
Europa
t^itillas
Afr ica Occidental
Afr ica Occidental
Afr ica Or iental  
Afr ica  Occidental  
Asia del Sudeste
11 COO
108 178 
120 538
237 500 
26 333
616
61
388
964
196 192 -
376 
71 740 
531
59 0:%
17 166 000 
15 439 003
21 0?
4 123 000
19 GDC 
93 000
79 000
5 717 000
58 000 
2 707 000 
2 219 007
a) 11 de tayo de 1950 coeo o f i c i ­
na de Correos bri  t .
b) 31 de erero de 1969
b) 1? de j ' j l io c* 1875
b) 1° c g r q  de 1900.. luper io
de uC'ea 
t )  1? : f e^ero de F ? ? ,  bajo el 
no'»CreTri05en 
b) 6 de '(.’' io  :'? 1^74, Pep. Oee. 
Pop. de Corra
t )  '7 c= - :j 1 i c 1i  1375
a) 17 de abr i l  de 1391, p r o t ,  
a l e s i n
a) 31 d? 2: 0 3to de 1923, t e r r .
0. K. Pal Cl
b) 6 de a b r i i do 1763
a) 17 ce feb rcro  de 18-1, c o l . b r i t  
E s t e : :  asucicoo
b)  1?  c c  i d  i t '  F ' j
a)  17 de iul io ce 1375, :cn I t a l i a
b) 17 de iw' io de 19i5
a) 19 de setiec.bre de 1881,San V: 
cents, co l.b r it.
b )  3 d e  fe' rrer-Q de  F : 1
a) 1 7  de jui io de 1S77,con gl conj .
de 1 as c o ' .  por tuguesas
b) ?? de a : : : t c  : e  T<T7
a) 1 7  de j u F o  ce 1576, con el
conj .  ce 1 as co l .  f r a nc .
b) Ik de jur-'o de F :  1
al  1? de abr i l  de 1S77, co l .  b r i t .
b) 7 de octobre çg 1977
a) 17 de ere'-o ce 1679, c o l . b r i  t .
b) 29 de ere^o de 1'U2
a) 17 Ce ab’-il  ce 1677, S t r a i t s
S e t t l e i e n t s ,  c o l , bri  t .
a)  16 de s e t i c s b r e  da 1963, con 
Malasi a
b) 8 de enero de 1966
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Pafses miembros con, 
dado el caso, su coficosj^
Capi tal Situacidn 
geoqréfica
cidn y los terri to'ios
que se les incorporan
1 2 3
Som  a l i a Mogadiscio Africa Oriental
S u d an Jartus Africa Oriental
S r i  L a n k a Coloebc Asia del Sudeste
S u e d  a Estocolmo Europa
S u i z a
S u r i n a m e
Berna
Parasaribo
Europa
Acérica del Sur
S w a z i l  andia Mbabane Africa del Suces'
S i r i a Üamasco Asia Occidental
T a n z a n i a Oar«es-Sa1ae Africa Oriental
^S upe r f i c i e  |  P o b l a d |
en k i U s e t r c j  
cuadrados*
63? 65?
2 505 813 
65 610
449 954 
41 288
163 265
1ç5 ISO
045 087
F e: " a
a) Cr 11 anÜcacifn del rf ' iaon  
ce 13 c:«c t c r r i t c ' - i o  ce
C' Pafs Bic»C'*o
b) :rjTT p'
3 090 000 TSosa l i a :  .
a) 17 de j u l i o  de 1904, con l i a l ’.a
L.
aj IV ds oc tubra de 1907, con las 
c o l .  i t a l .
a) del 1? de j u l io  de 1940 a F 4 7  
bajo el nombre: Afr ica  Or ien tal  
ital.
a) dcsda 194? has ta  el 31 de macro 
de 1950, régimen de la ocu?aci6n
a) defcj: si  1? de a b r i l  ds 1950, ré
c ïé'. de a a : o i n i s f r a : i 5 n  F o l .
t )  i ' a:' - '  1 Ce F 5 9 . S c ' o a Ü a ,
b. -
bOEi'
a) C
;.:î . itii.
!andi a:
' 7  324 CD3 
13 679 000
8 161 OCO 
6 431 O}0 
411 000
k73 OOC 
7 121 CGC
17 515 OCO
Costas d e . l a s  Semai fes:  1? do 
d i c ’ f f bre  oe 1oV5, c o l .  p r i t .
F  ca junio da F 1 3 ,  O'-ot. b r i t .
F  :? i u l io  re ' F O , Scsa l ia
( : s ' a : o  sc oe ' a rc  tu r f iÇo por 
Sosa î i a -y  So*al ; 1 aroi  a)
11 de j u l i o  dp "'675. con Egipto
P’’ je iu l i o  ce *935
a) u î ’i 1* de abr i l  dm 1S77 a 194-3, 
c o l .  b r i t .
b) de jul io de 1949
b) 1? de i u l i o  da 1375
b) 1? ce i j i i o  de 1575
a) 1? de mayo dt  1C/7,  con cl conj ,
da Iss co l .  re-t'^ e"r,es23_
a) 1® da mnero ce 1 9 2 2 , con ç^^racao 
y S y i n a i  , 1 lamadns Anti Mas  ^
.sa^' lanOesas y S u n n a s  oesce al 
;  de set ieab' -e de 19^3
b) ?0 de ab r i l  de 1??6
a) 23 de aarzo de 1934,p r o t . b r i t ,  
o) 7 ce n ov Fa br e  de 1969
a) 1? de j u l i o  de 1375 ,con Turqufa
a) 30 de octubre de 1923, t e r r .  b. 
m. ‘ ' anc .
a} 12 :e mayo de 1931, con los es -  
tados del Levante
b) 15 de «ayo de 1946, Si r i  a
j l  Ta' igiwi rs;  17 dç a b r i l  da I8r ' i ,  
p r o t .  aleaân 
a) Tanga^ica:  23 de o c t u b r e  de 19^2, 
t e r r .  t ,  b r i t ,
a) Zznr ibar :  1? de d i c i e i b r t  da 
1:95,  c o l .  bri  t .
b)  29 c> e ^ r r j  de * F 3 ,  T a - q r n c a ;  
f: :< cP": I ce '-/F,
Unira ce Ta n r c ' i a ,  t s t r r j  fora_a 
de PO" Tanga ' rc i  y Zanz ibar )
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Pafses  «i eobros con, 
dado et caso,  su cc‘s?osi_ 
c î6n y lo s  t e r r i  to r i os  
que se l e s  incorporan
: h a d
I h e c o s t o v a q u î a
T  ai  1 a n d i  a
; o g o  
T o n g a
T  r  i n i d a d - T o b a g o
T û n e z
T u r q u f a
T  u v a l u  
U c r  a n  i a
U n i o n d e  ^epG'olicas 
S o c i a l i s t e s  Sovié t i ca s
U r u g u a y
V a t i c a n o
V e n e z u e l  a  
V i e t n a m
Capi tal
Ndiasena
Praga
Bangkok
Loaé
Nukualofa 
Puerto Espar,
Tdnez
Ankara
Funafu t i
Kiev
Icscû
Montevideo
Ciudad del 
Vaticano
Caracas
HanoT
Si tuacidn 
g eo qr i f i ca
S u o t r f i c i e  
en ki 16i*et"os 
cuadrados
Afr ica  Central  
Europa
Asia del Sudeste 
Afr ica Ceci den ta
Océano Pacf f ico  
An t i l l a s
Afr ica  del Norte
Eu r o p a / i s i a  Cccj_ 
dental
Océano Pacf f ico  
Europa
Europa/Asi a
Aaér ica del Sur 
Europa
- r é r i ca  del Sur 
Asia del Sudeste
1 284 000 
127 869
51n OCO 
56 000
699 
5 123
163 610
760 576 
26
603 700
2 402 200
177 503 
1
912 050 
329 566
Potlacidn
3 949 000
1 4  £56 000
171 000 al *7 de jur. 'o de * - T
aj C'sJa 1919, con , :s
f r  3 >;.
m-» b j 2* de 5a*-zo da 11>2
98 C30 al 1? de j u l i o  de '97-0
fcj 26 da erç"o de ' . "O
1 027 COG
5 6 4 1  OCO
38 270 GC4 
6C^ 
4c S21 0.00
252 064 000
3 026 000 
1 000
11 63? onn 
47 402 OCO
Fecha
a) ce la a p l i c a c i in  del régimen 
de la TU corn t e " " ! td r ip  de
ur Pafs ( ' o n s t . ,  j r i , 2 ; )
b) c= la e" ! a co"o 
Pc'"s r ' e ' f r i
6
a] 17 de j u l i o  de 1576, con el conj .  
de 1 as c o l , f r a n c .
b j 23 ia  i u r ’F . q a  T - l
ï) F  de julic ce T T ,  con Austrfa- 
Hurçrfa
b) 13 F  B3Y0 dé l ' FO , Rep, Chacos- 
TT i-a
b) 17 de i u l i o  de 1335, Si aa
a) Trinidad: 17 oe r.Uril de 1377,
‘ c o l .  b r i t .
a) T e 3 ago: 1? de f'eorero de 1881, 
c o l .  bri  t.
b) 15 de ju r io  de ‘'963
al  17 de junio ds 1c78 ,cor Franc ia
bj 17 de j u l i o  de 1883, n jgcnc ia  dm
Tu.va:
b) 17 d? nov-entre de 1956, Estado 
ir.cependi ente
b) 17 de j'ji io de 1875
a) 17 octubre 1911,Ellice col.brit.
b) 3 de fe br e r o  1931
a) 17 de j u l i o  de 1S75,con Rusi i
ai 2 *  de junio de 1 '?4 ,con  la U^SS
b) 13 de ma/c de 1947
bl 17 de julio de 1 1 7 5. Rusia
bj 1 ‘. ce junio Ou i 'c4, IP.SS
b) 17 dg iu l io  da 1830
al 17 de j u l i o  de 1375,con I t a l i a
bj 17 do junio da 1929 '
t’ ) 17 itp p n o r r  dn 17^0
a) 17 cc j u l i o , 1376,con el  conj .de  las
c c l . t r a r c .  _ j
al  17 de 6ne"o,16” 9,con indochi.ra I
bj 20 de cc tuCG î - .FepTcTco de Vist
r , a ' ,  : e ro- i ' .û  ;ô -e:  6bl ics  co Vi c t r m"  
de l  Sur d e s d e  el î'-’ i? " a r - j  ce 1976 
y K é c u b l i c i  SûC, c l i s i a  : o  ' i e t c  j '  
desde el 23 de açosto ce 1976
-  2 5 8  -
Pafses  e i f - L r c s  con, _ 
dado el cccc. su c c ' c c s i  
cî6n y los t e r r i t o r i o s "  
que se l es  incorocran
Y e m e n  ( R . A r a b )  
Y e m e n  (R .  D ,  P .  )
Y u g o s l a v i a
Z aire
Z a m b i  a
Z  i m b a b w e
lapi t a l
Sanaa
Aden
Belgrade
Kinshasa
Lusaka
Sali sbury.
Si t uo c i f n  
g e o ç u t i  ca
Asia Occidental  
Asia Occidental
Europa
Afr ica  Cent ral
Afr ica del Sudeste 
Afr ica del  Sudeste
Su or:  ici  S'
or n i l ' - ' t r c :
CLTidraJcs
'cül a:' F
195 uOO 
;32 968
255 804
2 ;45 4:9
752 614 
%K5%
6 477 C:-0 
1 633 G:0
21 153 COD
24 222 l:"'
4 751 003
6 100 OOG
uTe Ij a r l ’ C' r é s i n e r  de la
:fs
3
b
3 i
S I
b )
2)
b)
bl
17 de i u l i o / : ? / , c c n  Turqufa
17 d= e-ç-Q le 1’/3u
T  de ; u l i o , 1 : 9 o , c o "  India B r i t .
17 do abri  1,1 :?? ,  c d .  br' i+.
08 da ’ u " i 0 /  •: F- , R eu. r 00 . d e fesen 
d e l  S j ô ”
T  do j u l i c , :6?5',con Mcr,terso"0 y 
Servi 3
ce -~b"9,  F ? ’ T'e inç  S . C.S . ,  
ceno i'%.:3 i j . Ô F J v l a  desde cl  3 de 
cci i i sr s ds 1009
r i - :  : r  I "'e ce j v X  o c-. -r' -'J,
PepF'llca oel Cor ça
17 de jul  i o / 93C, Rc3 es i a  del Norte,  
c o i . t r i
32 ca d- '’ "67
|7 03 ~2r :o  de T G 1 , Rhodes ia , c o l . b r i t .
31 de ' .lia ce TT1
Païens indooendiontes cuva s i t u a c i î r  con r ecoec to  a la 'JPU no e s t e r a  defo" ida  a l  ;1 de
Antigua y Barbuda S . John ' s A n t i l l a s
Bel ice Belmopan América Cent ra l
I s l a s  Salo-gn Honiara Océano Pac f f ic o
Ki r i b a t i Tarawa Océano Pacf f ico
Vanuatu Por t - Vi la Océano Pacf f ic o
442 
22 965
28 446 
684
14 763
Pafs eue dooerde d i r e c t s o e n t e  de la r e s o o r s o b i î i d a d  de la PMÜ
No' ib ia Windhoek Afr ica de l  824 292
Sudces te
T e r r i t c r i o  que se encuent ra  en una s i t u a c i é n  e s o e c l a l  
Timor Or ie n t a l  D i l i  Asia de l  Sudeste 14 925
70 CG3 
136 ODD
185 OGO 
53 GùO
93 003
692 CGO
620 OCO
al 17 de yji.io de 1879,A n t i g u a , c o l . b r i t .
a) 7 de enero de 1879, Honduras b r i -  
t â n i ca ,  c o i . b r i t .
a) 17 de oc tubre  de 1911,c o l . b r i t ,
a] 17 Je octubre  de 1911, I s l a s  Ci l -  
t o r t ,  c o i . b ' i t .
a) 17 de r s r z o  de 1911, Njevas nétuF 
daSjCondorir .io ang lo - francés
a) 1?  de j u l i o  de 1 : 9 o , D r o i . a l e - i n  con 
la  de no ' inac i un  Afr ica c' :I . ucves t e  
al desde 192G, ccn Succf' -ica 
3 ) desde e l  21 ce cc tcbre  du V3:6,dep3n_ 
de de la  r s sp on s ab i i i ca d  de la ÙAU
a) 17 de j u l i o  de 1377, con s i  conj . de  
las  c o l .  portuguesas
b) !Li -Sic:Ciercre z°_ con xas r r o v u ’c ias 
por tuguesas ce Asia y de Oceanfa
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C o m o  s e  h a  v i s t o ,  l o s  T  e r r i t o r i o s  a  l o s  q u e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  a p l i c a n  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t f c u l o  2 3  d e  I a  C o n s t i t u c i o n  s o n  l o s  s i g u i a n t e s :
1, T e r r i t o r i o s  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m e r i c a .
2 ,  L_os V a l  l e s  d e  A n d o r r a  ( s e r v i d o s  p o p  I a s  A d m  i n l s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  
E s p a n a  y F r a n c i a ) .
3. S a m o a  O c c i d e n t a l .
4 .  N a m i b i a ,
- E n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  ap l  i c a c i o n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  
e n  I a s  A c t a s  d e  la  U P  U a  I a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  e s t a b l e c i d a s  p o r  l o s  = 
P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  l o s  t e r r i t o r i o s  n o  c o m p r e n d i d o s  e n  a q u e l l a ,  e s  un  a  = 
c u e s t i o n  q u e  s e  r e m o n t a  a  l o s  o r î g e n e s  m i s m o s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i  v e r  -  
s a l  ( 33 ) .  E n  el R e g l a m e n t o  d e  d e t a l l e  y d e  o r d e n  p a r a  l a  e j e c u c i o n  d e l  C o n -  
v e n i o  f i r m a d o  e n  P a r f s  e n  1 8 7 8 ,  asT c o m o  e n  l o s  d e  l o s  C o n v e n i o s  d e  C o n  -  
g r e s o s  s i g u i e n t e s ,  s e  e n c u e n t r a  u n  a r t f c u l o  e n  el q u e  s e  e n u m e r a n  c o n f u s a -  
m e n t e  l o s  t e r r i t o r i o s  y p a i s e s  q u e  c o n s t i t u y e n  el  a m b i t o  d e  l a  U n i o n ,  y ,  p o r  
lo  t a n  to ,  el d e  a p l  i c a c i o n  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s .
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  p o r  c i e r t o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U P  U d e  O f i c i n a s  
d e  C o r r e o s  e n  t e r r i t o r i o s  a j e n o s  a  e s t a s ,  r e s p o n d ï a  a  l a  n e c e s i d a d  d e  d e  s a  
r r o l l a r  I a s  r e l a c i o n e s  com  e r e  i a l e s  y o t r a s  c o n  l o s  p a i s e s  c o n s i d e r a d o s .  = 
E s t a  p r a c t i c a  e r a  i n d e p e n d i e n t e  d e  !a  p o l î t i c a  d e  e s t o s  p a i s e s ,  y a  q u e  v a  -  
r i o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  h a b f a n  a d n i t i d o  e s a  s i t u a c i o n  s o b r e  s u  p r o p i o  t e r m  
t o r i o .
D e s d e  el  C o n g r e s o  d e  P a r t s  (1 8 7 8 )  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  e n u m e r a b a n  = 
l a s  c i u d a d e s  e n  l a s  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  t a l e s  O f i c i n a s ,  h a s t a  q u e  el  C o n g r e  
s o  d e  R o m a  (1906)  a c o r d o  q u e  s e  m è n e  ion a r  a n  u n i c a m  e n  t e  l a s  r e g i o n e s  e n  
l a s  q u e  e s t a b a n  e m p l a z a d a s .  F i n a l m e n t e ,  e n  e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  (19 2 0 )  
s e  s u p r i m i o  ta l  e n u m e r a c i o n ,  a d o p t a n d o s e  u n  a  f o r m u l a  a b s t r a c t a  m u y  s e m e  
j a n t e  a  l a  q u e  f i g u r a  e n  el  a p a r t a d o  b) d e l  a r t f c u l o  3 d e  l a  C o n s t i t u e  ion.
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E n  l a  a c t u a l  i d a d  n o  h a y  p r â c t i c a m e n t e  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  e s t a b l e c i d a s  
p o r  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  e l  t e r r i t o r i o  d e  o t r o  P a f s ,  y a  q u e  l a s  u l t i m a s ,  
q u e  e r a n  l a s  q u e  G r a n  B r e t a h a  p o s e T a  e n  l o s  E m i r a t o s  d e l  G o i f o  P e r s i c o ,  = 
f u e r o n  c e r r a d a s  en  e l  a n o  1 9 6 6 ,  N o  o b s t a n t e ,  l a  d i s p o s i c i ô n  s e  m a n t i e n e ,  = 
n o  c o m o  un  v e s t i g i o  d e l  n a c i o n a l i s m o  a n a c r ô n i c o ,  s i n o  c o m o  s i g n o  d e  l a  c o l a  
b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  y de l  p r o g r e s o  d e  l a  c i  en  c i  a ,  p u e s t o  q u e  n o  s e  d e s -  
c a r t a  l a  p o s i b i I  i d a d  d e  q u e  p u e d a n  i n s t a l a r s e  e n  l a  A n t â r t i d a ,  c o n t i n e n t e  do 
t a d o  d e  un  r e g i m e n  j u r f d i c o  p a r t i c u l a r .
L o s  e f e c t o s  d e  l a s  A c t a s  d e  la  U P U  e n  el  e s p a c i o ,  c o n s i d e r  an  d o  c o m o  
t a l  a  l a  t o t a l  i d a d  d e  la  g e o g r  a f f a  t e r r e s t r e ,  s o n  p l e n o s ,  p u e s  n o  q u e d a  p o r -  
c i ô n  a l g u n a  d e  t e r r i t o r i o  q u e  n o  s e  e n c u e n t r e  r e g u l a d a  p o r  l a s  n o r m a s  u n i -  
f i c a d a s  de l  S e r v i e i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  C o r r e o s .  L a s  p r e v i s i o n e s  a d o p t a d a s  
a l  e f e c t o  s o n  d e  t a l  n a t u r a l e z a ,  q u e  l a s  A d n  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  q u e  s i r -  
v e n  t e r r i t o r i o s  t e r r i t o r i o s  n o  c o m p r e n d i d o s  e n  l a  U n i o n  e s t  a n  o b l i g a d a s  a  
a c t u a r  d e  i n t e r m  e d i a r  i a s  d e  l a s  d e m a s  A dm  i n i s t r a c i o n e s ,  s i  en d o  ap l  i c a b l e s  
a  e s t a s  r e l a c i o n e s  e x c e p c i o n a l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n i o  y d e  s u  = 
R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n .  E l  c a m p o  d e  ap l  i c a c i o n  d e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  s e  s i ­
t u a  e n  l o s  c o n f i n e s  d e  l a  j u r i s d i c c i ô n  d e  l a  U P U ,  y a  q u e  r é g u l a  l a s  r e l a  -  
c i o n e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  c o n  p a i s e s  o  t e r r i t o r i o s  q u e  n o  f o r m  a n  p a r ­
t e  d e  l a  U n i o n ,  a  t r a v é s  d e  un  E s t a d o  q u e  m a n t i e n e  r e l a c i o n e s  c o n  e l l o s .
I n c l u s o  e n  e l  c a s o  d e  T a i w a n  ( F o r m o s a ) ,  q u e  n o  f o r m a  p a r t e  d e  l a  U P U ,  
el  i n t e r c a m b i o  d e  c o r r e o  c o n  e s t e  p a î s  y l a s  I i q u i d a c i o n e s  d e  c u e n t a s  c o n  = 
êl  s e  r e a l i z a n  d e  a c u e r d o  c o n  l a  n o r m a t i v e  d e  l a  U n i o n  P o s t a l .
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3 .  E F E C T O S  D E  L A S  A C T A S  D E  L A  U P U  R E S P E C T O  A  O T R Q S  
T R A T A D O S
a) E f e c t o s  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  a c u e r d o s  d e  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s :
E l  p r i n c i p a l  e f e c t o  e s  e l  q u e  s e  d é r i v a  d e  l a  a p l  i c a c i o n  d e l  A c u e r d o  s u s -  
c r i  to  p o r  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c o n  l a  O r g a n î z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  = 
U n i d a s  ( 3 4 ) ,  s e g u n  el  e u  al e s t a  r e c o n o c e  a  l a  U P U  c o m o  e l  û n i c o  O r g a n  i^  
m o  e s p e c i a l  i z a d o  e n c a r g a d o  d e  t o m a r  l a s  m e d i d a s  q u e  a p a r e c e n  e n u n c i a d a s  
e n  s u  A c t a  c o n s t i t u t i v a ,  p a r a  e l  l o g r o  d e  l o s  f i n e s  f i j a d o s  p o r  l a  m i s m a .
S e g û n  l o s  t e r m  i n o s  d e  d i c h o  A c u e r d o ,  l a  U P U  e s  l a  û n i c a  O r g a n  i z a  -  
c i ô n  q u e  t i e n e  c o m p e t e n c i a  e n  la  e s f e r a  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  P o r  e s o  t o  dos  
a q u e l l o s  t r a t a d o s  o c o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  l o s  q u e  s e  h a g a  m e n c i ô n  a  
c u a l q u i e r  c l a s e  d e  f r a n q u i c i a  p o s t a l  o  a  f a c i l i d a d e s  e n  el  t r a n s p o r t e  p o r  = 
C o r r e o ,  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  c a r e c e n  c o m p l e t a m e n t e  d e  v a l o r  ( 3 5 ) ,  s i  p r e -  
v î a m e n t e  n o  h a n  s i d o  e s t a b l e c i d a s  e n  l a s  A c t a s  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
b) E f e c t o s  s o b r e  l o s  A c u e r d o s  d e  U n  i o n e s  r e s t r  i n g i d a s :
L a s  p r o p i a s  A c t a s  d e  l a  U P U  r e c o n o c e n  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  q u e  l o s  P a i s e s  
m i e m b r o s  p u e d a n  e s t a b l e c e r  e n t r e  s f  t r a t a d o s  b i l a t é r a l e s  o  m u l t i l a t é r a l e s ,  
e n  c u y o  c a s o  l o s  e f e c t o s  d e  a q u ê l l a s  e n  l a  e s f e r a  i n t e r n r . c i o n a l  d e  C o r r e o s  
y a  n o  s o n  l o s  m i s m o s ,  p o r  p a s a r  l a s  A c t a s  a  t e n e r  e l  c a r  a c t e r  d e  D e r e c h o  
p o s t a l  s u p l e t o r i o  r e s p e c t o  a  lo d i s p u e s t o  e n  l o s  r e f e r  i d o  s  T r a t a d o s .
L a  C o n s t i t u c i o n  d e l à  U P U  a d m  i t e  e n  s u  a r t f c u l o  8  q u e  l o s  P a i s e s  
m i e m b r o s  o  s u s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  c u a n d o  l a  l e g i s l a c i ô n  d r  e s t o s  
p a i s e s  n o  s e  o p o n g a  a  e l l o ,  p o d r â n  a d o p t  a r  a c u e r d o s  e  s p é c i a l e s  r e l a t i v e s *  
al  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  p r o p i a s  A c t a s  d e  l a  U P U  s e  s u b o r d î -  
n a n  e n  e s t e  c a s o ,  n o  s o l o  a l o s  T r a t a d o s  p o s t a l e s  q u e  se s u s c r i b a n  a  n i v e l  
d e  E s t a d o s ,  s i n o  a  l o s  a c u e r d o s  d e  c a r  a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e  q u e  s e  e  s t a b  l e z  
c a n  p o r  l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  d e  l o s  P a i s e s  i n t e g r a d o s  e n  l a  O r
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g a n i z a c i ô n .  L a  û n i c a  c o n d i c i o n  q u e  s e  p i n e ,  n o  o b s t a n t e ,  e s  q u e  n o  s e  in -  
t r o d u z c a n  e n  el  l a s  d i s p o s i c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  p û b l i c o  q u e  I a s  
q u e  y a  f i g u r a n  e n  l a s  A c t a s  e n  l a s  c u a l e s  s e a n  p a r t e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  
i n t e r e s a d o s  ( 3 6 ) .  E n  c a s o  c o n t r a r i o  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  m a n t i e n e n  s u  = 
p r e v a l e n c i a  s o b r e  c u a l q u i e r  d i s p o s i c i ô n  p r e v i s t a  e n  l o s  T r a t a d o s  p o s t a l e s  
d e  c u a l q u i e r  t i p o .
E l  e f e c t o  q u e  p e r s i g u e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  r e s p e c t o  a  l o s  C o n v e n i o s  b i l a t é ­
r a l e s  o  m u l t i l a t é r a l e s  q u e  p u e d a n  s u s c r i b i r  e n t r e  s f  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  = 
U P U ,  e s  e l  d e  t r a t a r  d e  g a r a n t i z a r  l a s  c l à u s u l a s  q u e  r e g u l a n  I a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  y l o s  u s u a r i o s .  P o r  e s o ,  i n c l u s o ,  el  a r t f  -  
c u l o  116  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  i m p o n e  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  l a  ob i  i -  
g a c i ô n  d e  v e l a r  p o r  q u e  e s t o s  T r a t a d o s  o A c u e r d o s  e  s p é c i a l e s  n o  p r e v e a n  
d i s p o s i c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  p û b l i c o  q u e  l a s  q u e  e s t é n  p r e v i s t a s  
e n  l a s  A c t a s  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
c) E f e c t o s  s o b r e  l a  l e g i s l a c i ô n  i n t e r n a  d e  l o s  p a i s e s :
S e g û n  el  p r i n c i p i o  g e n e r a l m e n t e  a d m i t i d o  p o r  l a  d o c t r i n a  y r e c o n o c i d o  = 
p o r  m u c h a s  l e g i s l a c i o n e s ,  e l  d e r e c h o  c r e a d o  p o r  u n  T r a t a d o  p r e v a l e c e  s o ­
b r e  e l  d e r e c h o  i n t e r n o  d e  l o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s .  P o r  e l l o  el  a r t f c u l o  2 4  
d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  s e h a l  a  q u e  l a s  e s t i p u i  a c i o n e s  d e  l a s  A c t a s  n o  a t  e n  t a n  c o n  
t r a  l a  l e g i s l a c i ô n  n a c i o n a l  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  to  do  lo q u e  n o  e s t é  = 
e x p r e s a m e n t e  p r e v i s t o  e n  e l  l a s ,  i n d i c a n d o  c o n  e s o  q u e  t o d o  lo q u e  e s t é  r e -  
g u l a d o  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  p r e v a l e c e  f r e n t e  a  l a s  l e -  
y e s  i n t e r n a s  q u e  p u d î e r a n  e s t a r  e n  c o n t r a d i c c i ô n  c o n  el  l a s .
N o  o b s t a n t  e ,  e s o  no q u i t a  p a r a  q u e  t a n  t o  e l  C o n v e n i o  c o m o  l o s  A c u e r d o s  
r e c o n o z c a n  e n  d e t e r m i n a d a s  o c a s î o n e s  a  l a  l e g i s l a c i ô n  i n t e r n a  c o m o  d e r e c h o  
s u p l e t o r i o .
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4 .  N O T A S  D E L  C A P I T U L O  72
(1)  A c ta s  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l  ( Côdigo a n o t a d o ) ,  p r im e r  f a s c i c u l e ,  
p a g i n a  6 0 .  N o ta  n^ 1 a l  a r t i c u l e  33 de l a  C o n s t i t u e i o n .
(2 )  La C o n s t i t u c i ô n  se  p uso  en v i g o r  e l  12 de e n e r o  de 1966, m i e n t r a s  que 
l a s  r e s t a n t e s  A c ta s  (R eg lam en to  G e n e r a l ,  C o n v e n io ,  A cuerdos  y l o s  c e -  
r r e s p o n d i e n t e s  R eg lam en tos  de E je c u c iô n )  l o  f u e r o n  con  f e c h a  12 de J u ­
l i e  de 1981, como c o n s e c u e n c ia  d e l  C o n g reso  de Rio de J a n e i r o  (1 9 7 9 ) .
E l  22 P r o t o c o l e  a d i c i o n a l  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPU (L a u sa n a ,  1974) 
fu e  p u e s t o  en e j e c u c i ô n  e l  12 de e n e ro  de 1976 .
(3) P a u l  T a v e r n i e r :  "RECHERCHES SUR L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ACTS 
ET REGLES EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC". P a g in a  9 .
(4) Docum entes d e l  C ongreso  d e l  C a i ro  ( 1 9 3 4 ) .  Tome I :
- P r o p o s i c i ô n  n2 16 de Colom bia (P a g .  2 2 ) :
"Las p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  p o d râ n  r a t i f i c a r  p r o v i s i o n a l m e n t e , p o r  c e r r e s  
p o n d e n c ia ,  l a s  A c ta s  f i r m a d a s  p o r  e l l a s , com unicando  e s t e  hecho  a  l a s  
A d m i n i s t r a c io n e s  de l a  Uniôn p o r  m edio de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l " .
- P r o p o s i c i ô n  m2 1275 de A lem an ia  (P a g .  2 2 ) :
"En l a s  r e l a c i o n e s  con l o s  p a i s e s  que no h u b i e r e n  com unicado  l a  r a t i f y  
c a c i ô n  h a s t a  e s a  f e c h a ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a s  A c ta s  d e l  nuevo  Congr£ 
so  s e r â n  e j e c u t a d a s  p r o v i s i o n a l m e n t e " .
- P r o p o s i c i ô n  n2 1392 de V e n e z u e la  (P a g .  2 0 4 ) :
"Los p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  p o d râ n  r a t i f i c a r  p r o v i s i o n a l m e n t e  e l  Convenio  
y l o s  A cuerdos  dando a v i s o  de e s t a  r a t i f i c a c i ô n  a  l a s  A d m i n i s t r a c io n e s  
r e s p e c t i v a s  p o r  m e d ia c iô n  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  s i n  p e r j u i c i o  de 
l a  c o n f i r m a c iô n  p o r  v i a  d i p l o m â t i c a  s e g û n  l a  l e g i s l a c i ô n  de c a d a  p a i s  y 
l a  a p r o b a c iô n  p r e v i a  de l o s  P a r l a m e n t o s . E s t a  a p r o b a c iô n  a d m i n i s t r a t i v a  
p r o d u c i r â  to d o s  l o s  e f e c t o s  l é g a l e s  y r e g l a m e n t a r i o s  de l a  a p r o b a c iô n  
p o r  v i a  d i p l o m â t i c a ;  t i e n e  p o r  o b j e t o  p r i n c i p a l m e n t e  e l  no o b s t a c u l i z a r  
e l  d e s a r r o l l o  de l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  d u r a n t e  e l  t ie m p o  n e c e s a r i o  p a ­
r a  e l  c u m p l im ie n to  de l a s  g e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  r a t i f i c a c i ô n " .
(5) Docum entes d e l  C ongreso  d e l  C a i ro  (1 9 3 4 ) .  Tomo I I ,  p â g .  1268.
(6) A r t i c u l e  28 de l a  "C onvenc iôn  de V iena  s o b r e  e l  D erecho  de l o s  T r a ta d o s "  
de 23 de mayo de 1969.
(7) S i  b i e n  l a s  A c ta s  d e l  u l t i m o  C ongreso  (R io  de J a n e i r o ,  1979) s e  p u s i e -  
ro n  dn v ig o r  z l  1^ de J u l i o  de 1981, hubo a lg u n a s  d i s p o s i c i o n e s ,  como
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l a s  r e f e r e n t e s  a  l o s  "D erechos  E s p e c i a l e s  de G iro "  (DEG) y a  l a s  t a s a s  
de g a s t o s  de t r a n s i t e  y g a s t e s  t e r m i n a l e s ,  que e n t r a r o n  en v i g o r  e l  12
de e n e ro  d e l  mismo a n o , es  d e c i r  6 meses a n t e s ,  p o r  h a b e r s e  f i j a d o  e x ­
p re s a m e n te  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  en e l  P r o t o c o l e  F i n a l  d e l  C onven io .
(8) Ver l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  " d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s " .
(9) L o u is  C a v a ré :  "LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC PO SITIF". Tomo I I ,  p â g . 158 .
(10) E l g r a d o  de a p l i c a c i ô n  de l o s  A cuerdos  y de a q u e l l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
Convenio  que t i e n e n  un c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e  a p a r e c e  r e f i e j a d e  en l o s  
" R e c u e i l s  de R e n s e ig n e m e n ts " ,  p u b l i c a d o s  y p u e s t o s  a l  d i a  p o r  l a  O f i ­
c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU.
(11) E l a r t f c u l o  1, p â r r a f o  1, de l a  C o n s t i t u c i ô n  e s t a b l e c e :
"Los p a i s e s  que a d o p t en l a  p r é s e n t e  C o n s t i t u c i ô n  form an con l a  deno- 
m in a c iô n  de Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  un s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  e l  
i n t e r c a m b io  r e c i p r o c o  de e n v io s  de c o r r e s p o n d e n c i a "
(12) A c ta s  de l a  UPU (C ôdigo  a n o t a d o ) ,  p r im e r  f a s c î c u l o .  N o ta  n2 2 a l  a r t .
12 de l a  C o n s t i t u c i ô n .
(13) P a u l  R e u t e r :  "DROIT INTERNATIONAL PUBLIC". P a r i s ,  1958 . Pâg. 160:
(14) E l a r t i c u l e  12 d e l  C onvenio  s e n a l a :
"La l i b e r t a d  de t r â n s i t o . . .  e n t r a n a  l a  o b l i g a c i ô n  p a r a  c a d a  A dm in is -  
t r a c i ô n  p o s t a l  de e n c a m in a r  s ie m p re  p o r  l a s  v i a s  mâs r â p i d a s  que em - 
p l e e  p a r a  s u s  p r o p i o s  e n v io s  l o s  d e sp a c h o s  c e r r a d o s  y l o s  e n v io s  de = 
c o r r e s p o n d e n c i a  a l  d e s c u b i e r t o  que l e  s e an  e n t r e g a d o s  p o r  o t r a  A dm in is  
t r a c i ô n . . . "
(15)  G e n e s is  de l a s  A c ta s  de l a  UPU. Volumen I  ( C o n s t i t u c i ô n ) .  R 1 1 2 -2 1 .
(16) A r t i c u l e  2 de l a  C o n s t i t u c i ô n .
(17) E l 1 de e n e ro  de 1966 , f e c h a  de e n t r a d a  en v i g o r  de l a  C o n s t i t u c i ô n ,
e l  numéro de p a i s e s  miembros s e  e l e v a b a  a  127 . (Memoria de l a  UPU/1966,
p â g s . 9 y 1 1 ) .
(18)  Con p o s t e r i o r i d a d  s e  a d h i r i e r o n  a  l a  UPU 39 p a i s e s ,  y a  que e l  numéro 
a c t u a l  de m iembros e s  de 166 .
(19) Docum entes d e l  C ongreso  de Rio de J a n e i r o  (1 9 7 9 ) .
(20) A r t i c u l e  3 ,  l e t r a  c ) ,  de l a  C o n s t i t u c i ô n .
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(21)  E s t e  a r t i c u l e  fu e  a g re g a d o  en e l  C ongreso  de E I Ç  a i r e  (1 9 3 4) p a ­
r a  i n t r o d u c i r  en l a  UPU un p r o c e d i m i e n to  s i m i l a r  a l  que s e  u t i l i z a b a  = 
en o t r o s  T r a ta d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  l o s  t e r r i t o r i o s  d e p e n d i e n t e s . = 
(Tomo I I ,  p a g in a s  604 a 6 0 6 ) .
La d e c l a r a c i ô n  c i t a d a  puede  e f e c t u a r s e  en e l  memento de l a  a d m is io n  
en l a  U nion , en e l  de l a  f i r m a  de l a s  A c t a s ,  en e l  de s u  r a t i f i c a c i ô n  
o de o t r a  fo rm a .
Al f i r m a r s e  l a s  A c ta s  de E l C a i r e  (1934) l a  Uniôn de A f r i c a  d e l  S u r ,  
A u s t r a l i a ,  Gran, B r e ta n a  y Nueva Z e la n d a  d e p o s i t a r o n  un a  d e c l a r a c i ô n  de 
e s t a  c l a s e  (Tomo I I ,  p a g in a s  719 y 7 2 0 ) .
Al f i r m a r s e  l a s  A c ta s  de Buenos A i r e s  (1939) s ô l o  h i z o  u s e  de e s t a  
f a c u l t a d  A f r i c a  d e l  Sur (Tomo I I I , p a g i n a  4 0 ) .  P o s t e r i o r m e n t e  A u s t r a l i a  
h i z o  s a b e r  que i n c l u î a  a l o s  T e r r i t o r i o s  de Papua y de l a  I s l a  de Nor­
f o l k ,  a s !  como a l o s  T e r r i t o r i o s  b a jo  m andato  de Nueva G u inea  y Nauru 
( C i r c u l a r  de l a  UPU 5 8 /1 9 4 0 ) .
Al f i r m a r s e  l a s  A c ta s  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  A f r i c a  d e l  Sur d e c l a r ô  que su  
a c e p t a c i ô n  de l a s  mismas i n c l u i a  a l  T e r r i t o r i o  b a jo  m andato  de A f r i c a  
d e l  S u d o e s te  (Tomo I I I , p â g .  4 5 ) .  Y en 1948 Nueva Z e la n d a  s e h a l ô  que = 
s u  r a t i f i c a c i ô n  i n c l u i a  ig u a lm e n te  a  Samoa O c c i d e n t a l  ( C i r c u l a r  de l a  
UPU 1 8 1 /1 9 4 8 ) .  Dos ahos  mâs t a r d e ,  en 1950, P a i s e s  B a jo s  fo rm u lô  una  
d e c l a r a c i ô n  s e h a la n d o  que l a s  A c ta s  s e  a p l i c a b a n  ig u a lm e n te  a  Nueva = 
G uinea  N e e r la n d e s a  ( C i r c u l a r  UPU 1 9 1 /1 9 5 0 ) .
Al f i r m a r s e  l a s  A c ta s  de B r u s e l a s  (1952) I t a l i a  d e c l a r ô  que su  a c e p ­
t a c i ô n  d e l  Convenio  y de l o s  A cuerdos  i n c l u i a  a l  T e r r i t o r i o  de S o m alia  
b a jo  t u t e l a  i t a l i a n a  (Tomo I I I ,  p â g in a  5 2 ) .
(22)  E x ç lu id a  de l a  Uniôn p o r  e l  C ongreso  de Rio de J a n e i r o  (1979) p o r . l a -  
R é s o lu e io n  C -6 , S u d â f r i c a  a d h i r i ô  nuevam én te  a  e l l a  b a s â n d o s e - e n  el. 
A r t i c u l e  11, p â r r a f o  1 'de-_la C o n s t i t u c i ô n .
(23) D e ja ro n  de t e r n e r  l a  c o n d ic iô n  de P a is -m ie m b ro  de l a  Uniôn e l  12 de ene  
r o  de 1978 ( C i r c u l a r  UPU 4 6 / 1 9 7 7 ) .  Desde e s a  f e c h a  e s t â n  co m p ren d id o s  = 
en e l  âm b ito  de l a  Uniôn en v i r t u d  d e l  a r t i c u l e  23 de l a  C o n s t i t u c i ô n .
(24 )  E l  13 de a b r i l  de 1972 s e  e s t a b l e c i e r o n  en  l a  UPU l o s  d e re c h o s  l e g i t i  - 
mes de l a  R e p û b l i c a  P o p u la r  C h in a .
(25)  E x c e p te  G r o e n la n d ia  ( 2 .1 7 5 .6 0 0  k i l ô m e t r o s  c u a d r a d o s ) ,  cuyo t e r r i t o r i o  
d e s p r o v i s t o  de h i e l o  es  de 3 4 1 .7 0 0  k i l ô m e t r o s  c u a d ra d o s  y que  t i e n e  
4 9 .0 0 0  h a b i t a n t e s .
(26)  S in  l a s  i s l a s .
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(27) I n c l u i d a s  l a s  I s l a s  B a l é a r e s  y l a s  C a n a r i a s  y l a s  p o s e s i o n e s  e s p a h o l a s  
de l a  c o s t a  s e p t e n t r i o n a l  de A f r i c a .  También s e  c o n s i d e r a n  p e r t e n e c i e n  
t e s  a  l a  Union l o s  V a l l e s  de A n d o rra  (453 k i l ô m e t r o s  c u a d ra d o s  y 2 2 .0 0 0  
h a b i t a n t e s )  cuyos  g e r v i c i o s  son  r e a l i z a d o s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c io n e s  pos 
t a l e s  de E sp ah a  y de F r a n c i a .
(28) También s e  c o n s i d e r a n  p e r t e n e c i e n t e s  a  l a  Uniôn l o s  V a l l e s  de A n d o rra  
(453 k i l ô m e t r o s  c u a d ra d o s  y 2 2 .0 0 0  h a b i t a n t e s ) ,  cuyos  s e r v i c i o s  so n  = 
r e a l i z a d o s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c io n e s  p o s t a l e s  de F r a n c i a  y de E s p a h a .
(29) Miembros de l a s  m is i o n e s  c i e n t i f i c a s  y t é c n i c a s  f r a n c e s a s .
(30) E s ta d o  s o b e ra n o  c u y a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t â n  a c a rg o  d e l  R e i-  
no U n ido .
(31) Samoa a c c e d i ô  a l a  i n d e p e n d e n c ia  e l  12 de  e n e ro  de 1962, p e ro  s u s  r e  - 
l a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t â n  a  c a rg o  de Nueva Z e la n d a  ( C i r ­
c u l a r  UPU 7 1 /1 9 6 2 ) .
(32) I n c l u i d a s  l a s  I s l a s  M adera y A z o re s .
(33) Docum entes d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o  (1 9 8 1 ) .  C om isiôn  3 ,  Doc. 13.
(34) "A cuerdos  ONU/UPU", s u s c r i t o s  en P a r i s  e l  4 de j u l i o  de 1947. A r t .  1 .
(35) La S e c r e t a r i a  G e n e ra l  de l a  ONU r e c o n o c iô  en c a r t a  de f e c h a  5 de o c tu -  
b r e  de 1948, d i r i g i d a  a  l a  UPU, que c u a l q u i e r  a c c i ô n  e v e n t u a l  en  m a te ­
r i a  que a f e c t e  a l  S e r v i c i o  de C o rre o s  s ô l o  p o d râ  s e r  i n i c i a d a  p o r  i n  - 
t e r m e d io  d e l  ô rg a n o  c o m p é te n te  de l a  UPU.
(36) A r t i c u l o  8 de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  p â r r a f o  1 .
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A S P E C T O S  J U R I D I C O S
1. L A  F I R M A  D E  L A S  A C T A S
L a  f i r m a  d e  u n a  t r a t a d o ,  a c t e  q u e  s i g u e  a  l a  n e g o c î a c î ô n  y r e d a c c î ô n  d e  
s u  t e x t e ,  e s  u n a  d e  l a s  f o r m a s  d e  m a n i f e s t a c i ô n  d e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e  l o s  
E s t a d o s  en  o b l i g e r  s e  p o r  el  m i s m o .  S e  l l e v a  a  c a b o  p o r  l o s  r e p r e s e n t a n  -  
t e s  d e  l o s  p a i s e s  q u e  h a n  i n t e r v e n i d o  e n  s u  a d o p c i ô n ,  s i e m p r e  q u e  e s t é n  = 
p r o v i s t o s  d e  l o s  p o d e r e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l l o ,  y a  q u e  l a  p o s e s i ô n  d e  l a  = 
p l e n i p o t e n c i a  q u e  a c r e d î t e  l a  c o m p e t e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  f i r m a r  u n  t r a t a  -  
do  e s  u n  r e q u i s i t e  p r e v i o .
S e g û n  el  a r t f c u l o  2 5  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  = 
p a r r a f o  1, l a s  A c t a s  d e f î n i t i v a m e n t e  a p r o b a d a s  p o r  el  C o n g r e s o  s e  s o m e  -  
t e n  a  l a  f i r m a  d e  l e s  p l e n i p o t e n c î a r i o s  a  l a  t e r m i n a c i ô n  d e l  m i s m o .
L a  f i r m a  e s t a m p a d a  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  u n  p a f s  n o  t i e n e n  s i e m p r e  
e l  m i s m o  a l c a n c e  j u r f d i c o ,  y a  q u e  p u e d e  c o m p r o m e t e r  d i r e c t a m e n t e  al  E s t a  
d o ,  s i  e l  T r a t a d o  p r e v é  e x p r e s a m e n t e  e s a  p o s i b i l  i d a d ,  o  p u e d e  r e q u é r i r  *  
u n a  a p r o b a c i ô n  u l t e r i o r  p o r  p a r t e  d e  l a  a u t o r i d a d  n a c i o n a l  c o m p é t e n t e ,  e n  
o t r o  c a s o  (1 ) .
A s f ,  e n  lo q u e  c o n c i e r n e  a  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U ,  l a  f i r m a  n o  e s  s u f i c i ^  
t e  p a r a  la  C o n s t i t u c i ô n  y l o s  e v e n t u a l  e s  P r o t o c o l e s  A d i c i o n a l e s ,  s e g û n  v e -  
r e m o s  m â s  a d e l a n t e ,  y a  q u e  p a r a  e l l o s  s e  e x i g e  e x p r e s a m e n t e  l a  r a t i f i c a  -  
c i ô n .  E n  c a m b i o ,  r e s p e c t o  a  l a s  d e m a s  A c t a s ,  e s  p r e c i s o  r e c u r r i r  a  l a  =  
n o r m a t i v a  i n t e r n a  d e  c a d a  P a f s ,  p a r a  s a b e r  s i  l a  f i r m a  e s  s u f i c i e n t e  o  s i  
s e  p r é c i s a  a d e m â s  l a  r a t i f i c a c i ô n  u o t r o  m e d i o  u l t e r i o r  d e  a p r o b a c i ô n  (2 ) .
L a s  o p e r a c i o n e s  d e  a u t e n t i c a c i ô n  d e  l o s  t e x t e s  d e  un  T r a t a d o  o  d e  l o s  
i n s t r u m e n t e s  q u e  lo i n t e g r a n ,  m e a i a n i e  l a  f i r m a ,  c o n s i i t u y e n  u n  a c t o  j u r f  -
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d î c o  e n  s e n t i d o  p r o p i o ,  p u e s t o  q u e  s e  h a l l a n  r e g u l a d o s  p o r  el a r t f c u l o  
10 de l  C o n v e n i o  d e  V i e n a  s o b r e  el  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s ,  q u e  d i spo_  
n e ;  “ E l  t e x t o  d e  u n  t r a t a d o  q u e d a r â  e s t a b l e c i d o  c o m o  a u t ê n t i c o  y d e f i m  
t iv o :
a) M e d i a n t e  el  p r o c e d i m i e n t o  q u e  s e  p r e s c r i b e  e n  êl  0  q u e  c o n v e n g a n  l o s  
E s t a d o s  q u e  h a y  a n  p a r  t i c i p a d o  e n  s u  e l a b o r  a c i o n ;
b) A  f a l t a  d e  t a l  p r o c e d i m i e n t o ,  m e d i a n t e  l a  f i r m a ,  l a  f i r m a  “ a d  r e f e r  e n  
d u m “ o  l a  r û b r i c a  p u e s t a  p o r  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  e s o s  E s t a d o s  e n  
el t e x t o  de l  T r a t a d o  o  e n  el  A c t a  f i n a l  d e  l a  C o n f e r e n c i a  e n  l a  q u e  fj_ 
g u r e  el  t e x t o " .
D e  a c u e r d o  c o n  l a  d o c t r i n a  a c t u a l ,  s i  l a  f i r m a  p u e d e  c o m p r o m e t e r  d ^  
f  i n i t i v a m e n t e  al E s t a d o  e n  c u y o  n o m b r e  s e  e s t a m p a ,  s e ' p u e d e  d e c i r  q u e  
e s  cnas  b i e n  un  c a s o  e x c e p c i o n a l ,  s o b r e  t o d o  p a r a  l o s  T r a t a d o s  m u l t i l a ­
t é r a l e s ,  y a  q u e  a c t u a l m e n t e  l a  f i r m a  s e  s i g u e  g e n e r a l m e n t e  p o r  o t r o  a c ­
to  q u e  e s  el  q u e  c o m p r o m e t e  d e f i n i t i v a m e n t e  al E s t a d o  i n t e r e s a d o .  A s f  = 
e n  n u e s t r o  p a f s ,  el  a c t o  p o r  el  q u e  E s p a n a  s e  c o m p r o m e t e  n o  e s  r e a l m e n  
t e  el q u e  s e  d é r i v a  d e  l a  f i r m a  d e  l a s  A c t a s  al f in a l  d e  c a d a  C o n g r e s o  = 
p o s t a l ,  s i n o  el  q u e  s u r g e  d e  l a  a p r o b a c i ô n  u l t e r i o r  d e  l a s  m i s m a s  p o r  = 
p a r t e  d e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  o p o r  el  G o b i e r n o ,  s e g û n  l o s  c a s e s ,  
y q u e  d a  o r i g e n  al o p o r t u n o  i n s t r u m e n t e  d e  r a t i f i c a c i ô n .
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2 .  R A T I F I C A C I O N  Y O T R A S  F O R M A S  D E  A P R O B A C I O N  D E  L A S  A C T A S
E l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1 9 6 4 )  a p o r t ô  un  c a m b i o  e s e n c i a l  e n  l a  f a s e  d e  m a  
n i f e s t a c i ô n  del  c o n s e n t i m  i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l o s  E s t a d o s - m  i e m b r o s  e n  lo q u e  
r e s p e c t a  a  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  H a s t a  
e n t o n c e s  t o d a s  l a s  A c t a s ,  e s  d e c i r  e l  C o n v e n i o  y l o s  o c h o  A c u e r d o s  e x i s  -  
t e n t e s  y s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  P r o t o c o l e s  f i n a l e s ,  d e b f a n  s o m e t e r s e  a l  p r o ­
c e d i m i e n t o  d e  l a  r a t i f i c a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a i s e s  f i r m  a n t e s .  
P e r o ,  a l  c r e a r s e  u n a  C o n s t i t u c i ô n  c o n  un  c a r  a c t e r  p e r m a n e n t e ,  d e s t i n a d a  
a  n o  s e r  r e n o v a d a  c o n  o c a s i ô n  d e  c a d a  C o n g r e s o  ( p a r a  lo c u a l  l a s  p o s i b l e s  
e n m i e n d a s  s e r f a n  r e f l e j a d a s  e n  un  P r o t o c o l e  A d i c i o n a l ) ,  y al  d e j a r s e  p a r a  
l o s  d e m a s  i n s t r u m e n t e s  i n t é g r a n t e s  d e l  T r a t a d o  p o s t a l  el  c a r a c t e r  d e  A c t a s  
“ t é c n i c a s "  s u s c e p t i b l e s  d e  m o d i f i c a c i ô n ,  s e  c o n s i g u i ô  d a r  u n  p a s o  i m p o r t a n  
t e  p a r a  p o d e r  a p l i c a r  un  p r o c e d i m i e n t o  m â s  s  impi  if i c a d o  e n  l a s  f o r m a i  i d a d e s  
d e  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  a d o p t a d a s  p o r  c a d a  C o n g r e s o .
N o  o b s t a n t e ,  a  p e s a r  d e  l a  f l e x i b i l  i d a d  i n t r o d u c i d a  p o r  e l  r e f e r  i do  C o n  -  
g r e s o  r e s p e c t o  al  m o d o  d e  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  A c t a s ,  s o n  r a r o s  l o s  c a s o s  d e  
P a i s e s - m  i e m b r o s  q u e  c u m p l e n  e s t a  f o r m a i  i d a d  a n t e s  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  
d e  l a s  m i s m a s ,  s e g û n  s e  p u e d e  c o m p r o b a r  e n  l a s  i n f o r m a c i o n e s  q u e  a n u a l  -  
m e n t e  p u b i i c a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U .
D e  l a  a c e p t a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  s e  oc i j  
p a  e l  a r t f c u l o  25  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l  u n i v e r s a l ,  q u e  e n  s u s  p â r r a f o s  2 
a l  4  m a r c a  u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  A c t a s  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  d e b e n  s e r  o b  
j e t o  d e  r a t i f i c a c i ô n ,  d e  a q u e l  I a s  o t r a s  c u y a  f o r m a  d e  a p r o b a c i ô n  s e  d e j a  a  
lo q u e  d i s p o n g a n  l a s  l e y e s  d e  c a d a  P a f s ,  a l  s e n a l a r  lo  s i g u i e n t e ;
- L a  C o n s t i t u c i ô n  s e r â  r a t i f i c a d a  t a n  p r o n t o  c o m o  s e a  p o s i b i  e  p o r  l o s  = 
P a i s e s  f i r m  a n t e s .
- i _ a  d p r o b a c i o n  d e  i a s  A c t  i s  d e  l a  U n i o n  d i s t i n t a s  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  s e  
r é g u l a  p o r  l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  c a d a  p a f s  s i g n a t a r i o .
- C u a n d o  un  p a f s  n o  r a t i f i q u e  l a  C o n s t i t u c o n  o  n o  a p r u e b e  l a s  d e m â s  *
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A c t a s  f i r m a d a s  p o r  ê l ,  l a  C o n s t i t u c i ô n  y l a s  d e m â s  A c t a s  n o  s o n  p o r  e l l o  
m e n o s  v â l i d a s  p a r a  l o s  p a i s e s  q u e  l a s  h an  r a t i f  i c a d o  o  a  p r o  b a d o .
a) R a t i f i c a c i ô n :
N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  l a  f o r m a  d e  a p r o b a c i ô n  p o r  e x c e l  e n c i a  d e  l o s  t r a t a  
d o s  e s  l a  r a t i f i c a c i ô n ,  q u e  p u e d e  d e f i n i r s e  c o m o  “ el  a c t o  f o r m a i  m e d i a n t e  
e l  c u a l  l a  a ü t o r i d a d  e s t a t a l  q u e  p o s e a  l a  c o m p e t e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  p a r a  = 
c o n c l u i r  T r a t a d o s ,  c o n f i r m a  el c o n s e n t i m  i e n t o  d a d o  p r e v i a m e n t e  p o r  s u s  = 
p l e n i p o t e n c i a r i o s  e n  el  a c t o  d e  l a  f i r m a  y s e  c o m p r o m e t e  a  e j e c u t a r  e l  a c u ^  
do  d e  q u e  s e  t r a t e " .
E n  l a  a c t u a l  i d a d  l a  r a t i f i c a c i ô n ,  e n  c u a n t o  a c t o  i n t e r n a c i o n a l  p o r  e l  c u a l  
u n  E s t a d o  h a c e  c o n  s t a r  s u  c o n s e n t i m  i e n t o  e n  o b l i g a r s e  p o r  un  T r a t a d o  (3 ) ,  
n o  e s t â  p r e v i s t a  m â s  q u e  p a r a  l a  C o n s t i t u c i ô n , s e g û n  s e  d e s p r e n d e  d e l  a r ­
t f c u l o  2 5 ,  p â r r a f o  2 ,  a n t e s  c i  t a d o .
S i n  e m b a r g o ,  d e b e m o s  a g r e g a r  q u e  t a m b i é n  l o s  P r o t o c o l o s  A d i c i o n a l e s  
a  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s t â n  s o m e  t i  d o  s  a  l a  f o r m a i  i d a d  d e  l a  r a t i f i c a c i ô n  d e  c o n ­
f o r m  i d a d  c o n  lo d i s p u e s t o  e n  el  a r t f c u l o  3 0 ,  p â r r a f o  2 ,  d e  d i c h a  A c t a  f u n ­
d a m e n t a l :
“ L a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  a d o p t a d a s  p o r  u n  C o n g r e s o  s e r â n  
o b j e t o  d e  u n  P r o t o c o l e  a d i c i o n a l  y ,  s a l v o  d i s p o s i c i ô n  c o n t r a r i a  d e  e s t e  C o n  
g r e s o ,  e n t r a r â n  e n  v i g o r  al  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a s  A c t a s  r e n o v a d a s  e n  el  = 
c u r s o  d e l  m i s m o  C o n g r e s o .  S e r â n  r a t î f j c a d a s  t a n  p r o n t o  c o m o  s e a  p o s i b l e  
p o r  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  y l o s  i n s t r u m e n t e s  d e  e s t a  r a t i f i c a c i ô n  s e r â n  t r a ­
t a d o s  c o n f o r m e  a  l a  r é g l a  r e q u e r i d a  p o r  e l  a r t f c u l o  2 6 “ ( 4 ) .
Q u e d a ,  p u e s ,  c l  a r  am e n t e  d e t e r m  i n a d o  q u e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y l o s  P r o t o c o ­
l o s  A d i c i o n a l e s  a  l a  m i s m a  d e b e n  s e r  o b j e t o  s i e m p r e  d e  r a t i f i c a c i ô n .
A h o r a  b i e n ,  c o m o  el  p â r r a f o  3 d e l  c i  t a d o  a r t f c u l o  2 5  s e n a l a  q u e  “ l a  a p r o  
b a c i ô n  d e  l a s  d e m â s  A c t a s  s e  r i g e  p o r  l a s  r e g l a s  c o n s t i t u e  i ona l  e s  d e  c a d a
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p a î s  s i g n a t a r i o “ , q u i e r e  d e c i r  e s t o  q u e  l a  n o r m a t i v a  v a r i a r â  d e  u n o s  E s t a ­
d o s  a  o t r o s .  E n  E s p a h a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r î g e n  e s t a  m a t e r i a  e n  l a  a c ­
t u a l  i d a d  s o n  l a s  s i g u i e n t e s ;
- P o r  un  l a d o  l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o l a ,  q u e  d e d i c a  el  c a p f t u l o  t e r c e r o  al  
t e m a  d e  l o s  “ T r a t a d o s  I n t e r n a c i o n a l e s " ,  y d e j a  c l a r a m e n t e  s e n t a d o  e n  s u  *  
a r t f c u l o  9 4  q u e  l a  p r e s t a c i ô n  de l  c o n s e n t i m  i e n t o  d e  u n  E s t a d o  p a r a  obi  igajr  
s e  p o r  m e d i o  d e  T r a t a d o s  o C o n v e n i o s  r e q u e r i r a  l a  p r e v i a  a u t c r i z a c i ô n  d e  
l a s  C o r t e s  G e n e r a l  e s ,  e n t r e  o t r o s  c a s o s ,  c u a n d o  l o s  T r a t a d o s  i m p l i q u e r  = 
o b l î g a c i o n e s  f i n a n c i è r e s  p a r a  la  H a c i e n d a  P û b l i c a  (5 ) .
- P o r  o t r a  p a r t e ,  el  “ R e g l a m e n t o  p r o v i s i o n a l  d e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u  -  
t a d o s " ,  d e  1 3 d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 7 ,  q u e  e n  s u  c a p f t u l o  IV s e  o c u p a  d e  l o s  = 
T r a t a d o s  y C o n v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( 6 ) ,  i n d i c a n d o  q u e  l a  r a t i f i c a c i ô n  d e  
a q u e l l o s  c u y a  m a t e r i a  s e a  d e  c o m p e t e n c i a  p a r  l a m e n t a r  i a  r e q u e r  i r a  l a  p r e  -  
v i a  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  C o r t e s .  H a  d e  t e r n e r s e  e n  c u e n t a  q u e ,  d e  c o n f o r m  i -  
d a d  c o n  el  a r t f c u l o  12 9 ,  p â r r a f o  3,  d e  l a  v î g e n t e  L e y  d e  P r o c e d i m l e n t o  A d -  
m i n i s t r a t i v o ,  l a  p r o p u e s t a  d e b e  i r  a c o m p a h a d a  d e  l a  t a b l a  d e  v i g e n c i a s  d e  
d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r e s  s o b r e  la  m i s m a  m a t e r  i a ,  a s f  c o m o  l a s  d i s p o s i c i o — 
n é s  q u e  h a n  de  q u e d a r  t o t a l  o p a r c i a l m e n  te  d e r o g a d a s  (7 ) .
- F i n a l m e n t e  h a  d e  o b s e r v a r s e  t a m b i é n  lo s e h a l  a d o  en  el  D e c r e t o  d e  2 4  = 
d e  m a r z o  d e  1 9 7 2 ,  o r d e n a d o r  d e  l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  e n  m a t e r i a  d e  
T r a t a d o s  I n t e r n a c i o n a l e s  (8 ) ,  q u e  e n  s u  T f t u l o  V  c o n t e m p l a  l a  n o r m a t i v a  = 
e n  m a t e r i a  d e  “ R a t i f i c a c i ô n  d e  T r a t a d o s "  y e n  s u  T f t u l o  V I I  lo r e f e r e n t e  
a  s u  “ p u b I i c a c i ô n " , c u e s t i ô n  a  l a  q u e  t a m b i é n  s e  r e f i e r e  e l  a r t f c u l o  p r i m e -  
r o ,  p â r r a f o  5 ,  d e l  C ô d i g o  C i v i l  (9 ) .
N o  c a b e  d u d a  d e  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  r e g l a s  c o n s t  i t u c i o n a l  e s  e s p a  -  
h o  l a s ,  e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  U P U  t a m b i é n  d e b e  s e r  o b j e t o  d e  
r a t i f i c a c i ô n  p o r  n u e s t r o  P a f s ,  p o r q u e ,  al c o n t e n e r  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  l a  
f i j a c i ô n  y I iqu i d a c i ô n  d e  l o s  g a s t o s  d e  l a  U P U ,  impi  i c a  o b l î g a c i o n e s  f i n a n  -  
c i  e r a s  p a r a  l a  H a c i e n d a  P û b l  i c a .
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L o  q u e  y a  n o  r é s u l t a  t a n  c l a r o  e s  s i  el  C o n v e n i o  y a l g u n o  d e  l o s  A c u e r ­
d o s  ( e l  d e  P a q u e t e s  P o s t a l  e s ,  p o r  e j e m p i o )  s e  e n c u e n t r a n  a f e c t a d o s  p o r  = 
n u e s t r a s  n o r m a s  c o n s t  i t u c i o n a l  e s ,  p u e s  s i  b i e n  e s  v e r d a d  q u e  c o n t i e n e n  = 
d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  g a s t o s  d e  t r a n s i t e ,  g a s t o s  t e r m i n a l e s ,  t a s a s  d e  t r a n ^  
p o r t e  a ê r e o  o  c u o t a s - p a r t e ,  q u e  impi i c a n  ob i  i g a c i o n e s  f i n a n c i e r  a s  p a r a  el 
E r a r i o  p û b l i c o ,  n o  e s  m e n o s  c i e r t o  q u e  e s t a s  s e  e n c u e n t r a n  a b s o r b i d a s  p o r  
l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  t a r i f a s  p o s t a l e s  q u e ,  l ô g i c a m e n t e ,  s e  e s t a b l e c e n  en  
f u n c i ô n  d e  t o d o s  e s t o s  el e m e n t o s  y ,  p o r  t a n t o ,  ta l  c a r g a  e c o n ô m  i c a  n o  e s ­
t â  c l a r a m e n t e  d é f i n i  d a .
P o r  e s o  p o d e m o s  c o n c l u i r  q u e ,  e n  c u a n t o  al C o n v e n i o  y c i e r t o s  A c u e r  -  
d o s ,  s u  r a t i f i c a c i ô n  f o r m a i  p o r  el  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  v e n d r â  e x i g i -  
d a  p o r  e l  a l c a n c e  q u e  e n  c a d a  C o n g r e s o  p o s t a l  t e n g a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  
c o n t e n i d o  e c o n ô m i c o  r e f l e j a d a s  e n  d i c h a s  A c t a s ,
b) O t r a s  f o r m a s  d e  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  A c t a s :
C o m o  h e m o s  v i s t o ,  e n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  A c  
t a s  d i s t i n t a s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  a  s a b e r  el  C o n v e n i o  y l o s  A c u e r d o s ,  s e  r i ­
g e  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  c a d a  P a î s - m . i e m b r o ,  lo q u e  = 
é q u i v a l e  a  d e c i r  q u e  l o s  E s t a d o s  p u e d e n  r e c u r r i r  p a r a  e l l o ,  y a  s e a  a  l a  = 
s i m p l e  f i r m a ,  y a  s e a  a  l a  f i r m a  s e g u i d a  d e  u n a  n o t a  d e  a p r o b a c i ô n .
N i  q u e  d e c i r  t i e n e  q u e  l a  r a t i f i c a c i ô n  c o n t i n û a  s i e n d o  el  m o d o  t r a d i c i o  -  
n a l  d e  a p r o b a c i ô n  d e  l o s  T r a t a d o s .  P e r o  l a  r a t i f i c a c i ô n  e s  m uy  f o r m a i ;  = 
e s t o  e s  lo  q u e  l a  d i s t i n g u e  d e  l a s  o t r a s  f o r m a s  d e  a p r o b a c i ô n  q u e  s e  h a c e n  
s e g û n  u n  p r o c e d i m i e n t o  m â s  s i m p l e ,  e n  b a s e  a  l a s  r e g l a s  f i j a d a s  p o r  c a d a  
P a f s .  E l  h e c h o  d e  l a  e x p a n s î ô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  h a  o b i i -  
g a d o  s  l o s  E s t a d o s  a  r e c u r r i r  c a d a  v e z  m â s  a  c a t e g o r f a s  m e n o s  f o r m  al  e s  = 
respeCwO a  a q u e l l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  a d q u i e r e n  f u e r z a  o b l i g a -  
t o r i a  p o r  el  s o l o  h e c h o  d e  l a  f i r m a  o p o r  un  a c t o  d e  a p r o b a c i ô n  e n  f o r m a  *  
s  impi  i : i c a d a .
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S e  p u e d e  d e c i r  d e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l  q u e  s e  s o m e t e n  o b i i g a t o r i a m e n t e  
a  l a  r a t i f i c a c i ô n  a q u e l l a s  A c t a s  q u e  c o m p r o m e t e n  v e r d a d e r a m e n t e  i o s  i n t e -  
r e s e s  s u p e r  i o r e s  d e l  E s t a d o ,  T a l  e s  e l  c a s o  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  y d e l  
C o n v e n i o  q u e ,  a u n  s i e n d o  A c t a s  “ t é c n i c a s "  c o n t i e n e n  d i s p o s i c i o n e s  q u e  e>^  
g e n  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p a i s e s  u n a  a p r o b a c i ô n  f o r m a i  e n  r a z ô n  d e  I a  s  
ob i  i g a c i o n e s  i m p u e s t a s  ( c o m p r o m i s e s  f i n a n c i è r e s ,  t a r i f a s ,  t a s a s ,  e t c . )
R  e  s p e c  to  a  l a s  u l t i m a s  A c t a s  a p r o b a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  R f o  d e  J a ­
n e i r o  (1 9 7 9 )  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  la  U P U  h a  d i f u n d i d o  u n a  C i r c u l a r  
(10)  e n  l a  q u e  s e  d i c e  q u e ,  a l  n o  h a b e r  s i d o  a d o p t a d o  n i n ^ g u n  P r o t o c o l e  = 
A d i c i o n a l ,  “ la  a p r o b a c i ô n  d e l  c o n j u n t o  d e  l a s  A c t a s  d e  d i c h o  C o n g r e s o  s e  
r i g e  p o r  l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  c a d a  p a f s ,  p o r  lo que^  s i  e l  D e r e ­
c h o  c o n s t i t u c i o n a l  n a c i o n a l  lo p e r m  i t e ,  l a s  A c t a s  e n  c u e s t i ô n  p o d r a n  n o  s e r  
s o m e t i d a s  a l  p r o c e d i m i e n t o  m u y  f o r m a i  y t r a d i c i o n a l  d e  l a  r a t i f i c a c i ô n ,  s i ­
n o  s e r  o b j e t o  d e  un  p r o c e d i m i e n t o  d e  a p r o b a c i ô n  s  imp I i f i c a d o  q u e  p u e d e  t e ­
n e r  f o r m a s  m u y  d i f e r  e n  t e s  d e  u n  p a f s  a  o t r o .  E s  a s f  q u e  l a  a p r o b a c i ô n  d e  
u n a  a u t o r  i d a d  g u b e r n  a m e n  t a l  ( M i n i s t r e )  o  a d m i n i s t r a t i v a  ( D i r e c t o r  G e n e r a l )  
p o d r f a  s e r  j u z g a d a  s u f i c i e n t e " .
M e d i a n t e  e s t e  p r o c e d i m i e n t o  s i m p i i f i c a d o ,  E s p a h a  s o m e t i ô  a  l a  a p r o b a  -  
c i ô n  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s  l a s  A c t a s  de l  C o n g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o .
E n  c u a n t o  a l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o  y l o s  R e g I  a m e n t o s  
d e  E j e c u c i ô n  d e  l o s  A c u e r d o s  d e b e m o s  s e h a l  a r  q u e ,  a l  d i s p o n e r  e l  a r t f c u ­
lo 2 2 ,  p â r r a f o  5 ,  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  q u e  e s t e s  i n s t r u m e n t e s  s o n  a d o p t a d o s  
p o r  l o s  “ r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s "  , a  d i f e r  e n c i a  
d e  l a s  d e m â s  A c t a s  q u e  s o n  a d o p t a d a s  p o r  “ l o s  p l e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  
p a i s e s - m  i e m b r o s " ,  s e  e s t â  e s t a b l e c i e n d o  u n a  d î s t i n c i ô n  e n t r e  u n o s  y o t r o s .  
P o r  e l l o ,  a u n q u e  t o d o s  l o s  C o n g r e s o s  a c o s t u m b r a n ,  d e s d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  
l a  U P U  a  s o m e  t e r  al a c t o  d e  l a  f i r m a  j u n t a m e n t e  l o s  R e g l a m e n t o s  c o n  l a s  
d e m â s  A c t a s ,  l a  d î s t i n c i ô n  e n t r e  u n o s  y o t r a s  e s t â  e s t a b l e c i d a  c o n s t i t u c i o -  
n a l m e n t e .  E s t a  d î s t i n c i ô n  e n  i a  n a t u r a l e z a  j u r f d i c a  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n
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P o s t a l  U n i v e r s a l ,  t i e n e  s i n  e m b a r g o  p o r  e f e c t o  el  q u e  l a  U P U  n o  e x i j a  l a  
c o n f i r m a c i ô n  b a j o  u n a  f o r m a  p r é c i s a  d e  l a  f i r m a  c o n s i g n a d a  p o r  l o s  r e p r é ­
s e n t a n t e s  d e  l a s  A c k n i n i s t r a c i o n e s  e n  e l  m o m e n t o  d e  l a  r e v i s i ô n  d e  l o s  R e ­
g l a m e n t o s  . P o r  e s o  e n  m u c h o s  p a i s e s  l a  f i r m a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  h a n  a u -  
t e n t i c a d o  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  n o  s o n  o b j e t o  d e  n i n g u n a  c o n f i r m a c i ô n  u l t e r i o r  
y l a s  A c t a s  e n  c u e s t i ô n  n o  e s t â n  c o m p r e n d i d a s  en  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a p r o  
b a c i ô n  al  c u a l  d e b e n  s o m e t e r s e  l o s  I n s t r u m e n t o s  a  l o s  q u e  s e  r e f i e r e n  ( 1 1 ) .
c) N o t i f i c a c i ô n  d e  l a s  r a t î f i c a c i o n e s :
L a  r a t i f i c a c i ô n  d a  l u g a r  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  a c t a  d i p l o m â t i c a  p a r t i ­
c u l a r  q u e  s e  I l a m a  “ i n s t r u m e n t e  d e  r a t i f i c a c i ô n " .
T a n t o  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  c o m o ,  e v e n t u ^  
m e n t e ,  l o s  d e  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  d e m â s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n ,  s e  d e p o s i t a n  p o r  
vTa d i p l o m â t i c a  a n t e  e l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  q u e  s e  e n c a r -  
g a  d e  n o t i f i c a r l o  a  l o s  d e m â s  P a i s e s - m  i e m b r o s .  S e g û n  c o s t u m b r e ,  l a  O f i  -  
c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  la  U P U  p o n e  l u e g o  e n  c o n o c i m  i e n t o  d e  l a s  A dm  in i s t r_a  
c i o n e s  p o s t a l e s  t o d a s  l a s  r a t î f i c a c i o n e s ,  a p r o b a c i o n e s  y a d h e s i o n e s  q u e  le  
c o m  u n i  q u e  e l  G o b i e r n o  s u i z o ,  d e p o s i t a r  io d e  l a s  A c t a s  d e  la  U n i ô n .  (12)
C o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  c e l e b r a c i ô r .  d e l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  l a  f u n ­
c i ô n  d e  d e p o s i t a r  io d e  l a s  A c t a s  l a  e j e r c f a  e l  p a f s  e n  el  q u e  s e  c e l e b r a b a  
el  C o n g r e s o .  Y  c o m o  a  v e c e s  l o s  G o b i e r n o s  d e  e s t o s  P a i s e s  n o  e s t a b a n  al 
c o r r i e n t e  d e  c i e r t o s  p r o c e d i m  i e n t o s  p r o p i o s  d e  l a  U P U ,  r e s u l t a b a n  d e  el  b  
c i e r t a s  d i f i c u l t a d e s  q u e  e l  r e f e r  ido  C o n g r e s o  q u i  s o  e l i m i n a r ,  c o n f i a n d o  e_s 
t a  f u n c i ô n  a l  P a f s  s e d e  d e  l a  U n i ô n ,  e l  c u a l  y a  e s t a b a  e n c a r g a d o  d e  l o s  p r o ­
c e d i m  i e n t o s  d e  a d h e s i ô n  y a d m i s i ô n  a  l a  U n i ô n ,
E l  C o n g r e s o  d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 )  d i o  m â s  a g i I i d a d  a l  p r o c e d i m i e n t o  a  s e g u i r  
p o r  e l  G o b i e r n o  s u i z o ,  al  d e s c a r g a r l e  d e  l a  o b l i g a c ô n  d e  t r a n s m i t i r  u n a  -  
c o p i a  d e  l o s  i n t r u m e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ô n  o  a p r o b a c i ô n ,  d e j a n d o  û n i c a m e n t e  
c o m o  m î s i ô n  l a  n o t i f i c a c i ô n  d e  l o s  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  d e  l o s  m i s m o s .
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3.  A D H E S I O N  Y  D E N  U N C I  A  D E  L O S  A C U E R D O S
L a  a d h e s i ô n  e s  e l  a c t o  j u r f d i c o  u n i l a t e r a l  p o r  e l  c u a l  u n  E s t a d o  n o  f i r m a n  
t e  d e  u n  A c u e r d o  s e  c o n v i e r t e  e n  P a r t e  d e l  m i s m o .  E s  u n  i n s t r u m e n t o  d i p l o  
m â t i c o  o u n a  d e c l a r a c i ô n  q u e  p u e d e  r e v e s t i r  d i f e r e n t e s  f o r m a s  y q u e  é m a n a  
d e  l a  m i s m a  a u t o r  i d a d  q u e  s e r  Ta c o m p é t e n t e  p a r a  a p r o b a r  e l  A c u e r d o  s i  h u -  
b i e r a  s i d o  f i r m a d o  ( 1 3 ) .
L o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p u e d e n  a d h e r i r s e  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  a  u n o  o v a  
r i o s  A c u e r d o s ,  s e g u n  el  a r t f c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  lo q u e  c o n t r a s t a  = 
c o n  l a  a d h e s i ô n  a  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i ô n  y d e m â s  A c t a s  ob i  i g a t o r i a s ,  q u e  = 
s ô l o  p u e d e  r e a l i z a r s e  n e c e s a r i a m e n t e  e n  el  m o m e n t o  d e  l a  a d m i s i ô n  o a d h e  
s i ô n  a  l a  U n i ô n  ( 1 4 ) .
L a  a d h e s i ô n  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  a  l o s  A c u e r d o s  s e  d i r i g e  p o r  v f a  = 
d i p l o m â t i c a  al G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c  iôn  S u i z a ,  e l  c u a l  s e  e n c a r g a  d e  
n o t i f i c a r l o  a  l o s  d e m â s  p a i s e s - m  i e m b r o s ,  s u r t i e n d o  e f e c t o s  d e s d e  l a  f e c h a  
d e  e s t a  n o t i f i c a c i ô n .
A u n q u e  n a d a  s e n a l a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  s e  e n t i e n d e  q u e  l a  a d h e s i ô n  a  u n  = 
A c u e r d o  I l e v a  i m p i f c i t a  l a  d e  l o s  P r o t o c o l o s  y R e g l a m e n t o s  r e s p e c t i v o s ,
A  l a  i n v e r s a ,  c a d a  P a f s - m i e m b r o  t i e n e  l a  f a c u l t a d  d e  c é s a r  e n  s u . p a r -  
t i c i p a c i ô n  e n  u n o  o v a r i o s  A c u e r d o s ,  m e d i a n t e  d e n u n c i a  d e  l o s  m i s m o s  d a ­
d a  p o r  v f a  d i p l o m â t i c a  al  G o b i e r n o  S u i z o ,  q u i e n  io n o t i f i c a r â  a  l o s  G o b i e r ­
n o s  d e  l o s  p a i s e s  s i g n a t a r  i o s  d e l  A c t a  d e  q u e  s e  t r a t e .
C o m o  el  a r t f c u l o  2 8  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  d e n u n c i a  d e  
l o s  A c u e r d o s ,  r e m i t e  a l  a r t f c u l o  12 d e  l a  m i s m a ,  q u e  a  f e e  t a  a  l a  s a l  i d a  d e  
l a  U n i ô n ,  d e b e  s e n a l a r  s e ,  p o r  a n a l o g f a ,  q u e  e l  c e  s e  e n  l a  e j e c u c i ô n  d e  u n  
A c u e r d o  s e  h a c e  e f e c t i v o  a  l a  e x p i r a c i ô n  d e l  p l a z o  d e  u n  a n o  a  p a r t i r  d e l  
d f a  d e  l a  r e c e p c i ô n  p o r  e l  G o b i e r n o  h e i v é t i c o  d e  l a  m è n e i o n a d a  d e n u n c i a .
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4 .  MOD IF  1C A C  ION P E  L A S  A C T A S
4 .  1. A S P E C T O S  G E N E R A L E S
D e s d e  el  p u n  to  d e  v i s t a  j u r f d i c o  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e  un  T r a t a d o  e s  u n a  = 
o p e r a c i ô n  q u e  t i e n e  p o r  o b j e t o  r e m p l a z a r  s u s  d i s p o s i c i o n e s  p o r  o t r a s  n u e  -  
v a s ,  S e g û n  C u o c  D i n h  (15) u n  t r a t a d o  m u l t i l a t e r a l  p u e d e  c o n t e n e r  c l â u s u -  
I a s  e s p e c i a l e s ,  1 1 a m a d a s  “ C l â u s u l a s  d e  r e v i s i ô n " ,  c u y o  o b j e t o  e s  f i j a r  d e  
a n t e m a n o  el p r o c e d i m i e n t o  d e  s u  p r o p i a  r e v i s i ô n .  L a s  A c t a s  d e  l a  U P U  = 
p r e v é n  l a  r e v i s i ô n  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  e n  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i ô n  (16)  q u e  
c o n t e m p l a  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  i n t r o d u c i r  m o d i f  i c a c i o n e s  e n  t o d o s  l o s  I n s t r u  -  
m e n  to  s  q u e  i n t e g r a n  el  T r a t a d o ,  m e d i a n t e  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  c o r r e s p o n  
d i e n t e s  p r o p o s i c i o n e s  b i e n  a n t e  el  C o n g r e s o  o e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  s e h a -  
l a n d o  el  p r o c e d i m i e n t o  a  s e g u i r  e n  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l .
P o c o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s  t i e n e n  u n a  a c t i v i d a d  I e g i s l a t i v a  c o m p a  
r a b l e  a  l a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  q u e ,  s a l v o  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  r e n u e _  
v a  c o n  o c a s i ô n  d e  c a d a  C o n g r e s o  t o d a s  s u s  A c t a s ,  p o r  m e d i o  d e  l a s  p r o p o -  
-  s i c  i o n e s  y d e  l a s  e n m i e n d a s  q u e  al e f e c t o  s e  p r e s e n t a n .
E n  p r i m e r  l u g a r  s e h a l a r e m o s  q u e  " p r o p o s i c i ô n "  e s  t o d a  d e m a n d a  t e n d e n  
t e  a  m o d i f i c a r  un  p r i n c i p i o  e n u n c i a d o  e n  l a s  A c t a s .  S i  l a  r e v i s i ô n  a f e c t a  = 
s ô l o  a  l a  f o r m a  d e  u n a  d i s p o s i c i ô n ,  s i n  a l t e r a r  p a r a  n a d a  el  f o n d o  d e  l a  m i ^  
m a ,  l a  p r o p u e s t a  d e  m o d i f i c a c i ô n  t o m a  el n o m b r e  d e  " p r o p o s i c i ô n  d e  o r d e n  
r e d a c c i o n a l " .  L a  p a l a b r a  p r o p o s i c i ô n  t i e n e  un  a l c a n c e  m u y  g e n e r a l ,  *  
p u e s  c o m p r e n d e  t a n t o  l a s  p r o p u e s t a s  d e  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s ,  c o m o  *  
l a s  d e  a d o p c i ô n  d e  p r o y e c t o s  d e  r é s o l u e  iôn  o  r e c o m e n d a c  i o n e s .
E n  s e g u n d o  l u g a r  d i r e m o s  q u e  " e n m i e n d a "  e s  t o d a  p e t i c i ô n  t e n d a n t e  a  = 
m o d i f i c a r  u n a  p r o p o s i c i ô n .  S e g û n  el  R e g l a m e n t o  i n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s  
(17)  s e  c o n s i d é r a  c o m o  e n  m i e n  d a  " t o d a  p r o p c s i c i ô n  d e  m o d i f i c a c i ô n  q u e  
s u p o n g a  u n a  s u o r e s l ô n ,  u n a  a d i c i ô n  a  u n a  p a r t e  d e  l a  p r o p o s i c i ô n  o r i g i n a l  
o  u n a  r e v i s i ô n  d e  u n a  p a r t e  d e  e s t a  p r o p o s i c i ô n " .
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E l  p r o b l e m a  q u e  l a s  e n m i e n d a s  h a n  p l a n  t e  a d o  a  l o s  C o n g r e s o s  e s  q u e ,  
c o m o  n o  e s t â n  s o m e t i d a s  a  l o s  p l a z o s  d e  p r e s e n t a c i ô n  q u e  s e  e x i g e n  p a r a  
l a s  p r o p o s i c i o n e s ,  n o  h a  s i d o  r a r o  q u e  e n  d e t e r m  i n a d o s  m o m e n t o s  s e  h a -  
y a n  p r e s e n t a d o  b a j o  l a  f o r m a  d e  e n m i e n d a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  i b a n  e n  u n  = 
s e n t i d o  m u y  d i f e r e n t e  a l  d e  l a  p r o p o s i c i ô n  d e  b a s e .  E s  p o r  e s t a  r a z ô n  q u e  
e n  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U  (18)  s e  h a  t r a t a d o  d e  nT & t iza r  l a  d é f i  -  
n i c i ô n ,  o  m e j o r  d i c h o  el  c o n c e p t o  d e  e n m i e n d a ,  inc!  u y e n d o  e n  el  t e x t o  a n ­
t e s  c i  t a d o  l a  i n d i c a c i ô n  d e  " q u e  n o  d e b e n  a l t e r a r  e l  f o n d o  d e  l a  p r a p o s i c c r l *  
a  f i n  d e  q u e  n o  r e s u i t e  i n c o m p a t i b l e  c o n  el  s e n t i d o  o l a  i n t e n c i ô n  d e  l a  p r o ­
p o s i c i ô n  o r  ig in a l .
4 . 2 .  M O D I F I C A C I O N  D E  L A S  A C T A S  E N  EL.  C O N G R E S O .
P a r a  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  e n  el  C o n g r e s o  p o s t a l  s e  r e q u i e r e  q u e  
l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  i n t e r e s a d a s  e n  i n t r o d u c i r  a l g u n  c a m b i o  p r e s e n t e r  l a s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  p r o p o s i c i o n e s  d e n t r o  d e  l o s  p l a z o s  e s t a b l e c i d o s  al  e f e c ­
t o ,  y q u e  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  l a s  p u b l i q u e .  T o d a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  
p u b i i c a d a s  a n t e s  d e  l a  a p e r t u r a  de l  C o n g r e s o  s e  c o n s i d e r a n  s o m e t i d a s  a l  
m i s m o ,
L_as n o r m a s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  a p a r e c e n  r e f l e j a ­
d a s  e n  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  U n i ô n  ( 1 9 ) ,  q u e  e s t a b l e c e  p a r a  e l l o  los 
s i g u i e n t e s  p l a z o s  y c o n d i c i o n e s :
1. P r o p o s i c i o n e s  d e  f o n d o :
E l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  e s  q u e  d e b e n  t e n e r  e n t r a d a  e n  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o ­
n a l  c o n  s e  i s  m e s e s  d e  a n t e l a c i ô n  p o r  lo m e n o s  a  l a  f e c h a  f i j a d a  p a r â  l a  *  
a p e r t u r a  de l  C o n g r e s o ,  s i  b i e n  e s t a  d i s p o s i c i ô n  a d m  i t e  d o s  e x c e p c i o n e s :
- P r i m e r a :  c u a n d o  l a s  p r o p o s i c i o n e s  v a y a n  a p o y a d a s  p o r  d o s  A d m  ini s t r a -  
c ic  n é s  p o r  lo m e n o s ,  e n  c u y o  c a s o  el  p l a z o  m f n i m o  d e  p r e s e n t a c i ô n  s e  r e d u
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c e  a  c u a t r o  m e  s e s .
- S e g u n  da :  c u a n d o  s e  p r e s e n t e n  c o n  el  a p o y o  d e  o c h o  A d m  în i s t r a c  I o n e s ,  = 
lo q u e  p e r m  i t e  p r e s e n t a r l a s  h a s t a  e l  d f a  a n t e r i o r  ai  d e  la  a p e r t u r a  de l  C o n  
g r e s o .
2 .  P r o p o s i c i o n e s  d e  o r d e n  r e d a c c i o n a l :
T i e n e n  q u e  p r e s e n t a r s e  n e c e s a r i a m e n t e  a n t e s  d e  l o s  s e i s  m e s e s  q u e  p r e ^  
c e d e n  a  l a  f e c h a  s e h a l  a d a  p a r a  e l  c o m  i e n  z o  de l  C o n g r e s o ,  p u e s  d u r a n t e  e s e  
p e r i o d o  s e m e s t r a l  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r ,  n o  s e  a d m  i t e  n i n g u n a  p r o p u e ^  
t a  d e  o r d e n  r e d a c c i o n a l .  E s t a s  p r o p o s i c i o n e s  s e  p u b l i c a n  c o n  l a  l e t r a  " R " ,  
lo q u e  p e r m  i t e  d i s t i n g u i r l a s  d e  l a s  d e m â s .
3.  E n m i e n d a s :
N o  t i e n e n  f i j a d o  p l a z o  a l g u n o  p a r a  s u  p r e s e n t a c i ô n ,  p u d i e n d o  i n c l u s o  = 
f o r m u l  a r  s e  d e s p u e s  d e  i n i c i a d o  el  C o n g r e s o ,  e n  c u y o  c a s o  la  û n i c a  c o n d î  -  
c i ô n  q u e  s e  l e s  p o n e  e s  q u e  s e  p r e s e n t e n  a n t e s  d e l  m e d i o d f a  d e  l a  a n t e v f s  -  
p e r a  d e  l a  f e c h a  e n  q u e  s e  v a y a n  a  t r a t a r .  E s t e  p l a z o  n o  s e  a p l  i c a  a  l a s  
e n m i e n d a s  v e r b a l e s  q u e  r e s u l t e n  d i r e c t a m e n t e  d e  l a s  d i s c u s i o n e s  o  d e l i b e -  
r a c i o n e s  d e l  C o n g r e s o .
S i -  £  - ? J -  ♦
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o n  e x a m  i n a d a s  p r i m e r a m e n t e  p o r  
l a s  C o m i s i o n e s  q u e  e l  C o n g r e s o  e s t a b l e c e  a  t a l  e f e c t o ;  d e s p u e s  I a s  d e c  i s  i o  
n é s  t o m a d a s  s e  s o m e t e n  a  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a .  P o r  t a l  
m o t i v o  el  C o n g r e s o  i n i c i a  s u s  t r a b a j o s  d e c i d î e n d o  c u a l e s  s o n  l a s  p r o p o s i  -  
c i o n e s  q u e  d e b e n  s e r  t r a t a d a s  d i r e c t a m e n t e  e n  P l e n a r i a ,  y c u a l e s  s e  a t r i  -  
b u y  e n  a  c a d a  C o m i s i ô n ,  b i e n  e n t e n d i d o  q u e  t o d a s  l a s  d e  o r d e n  r e d a c c i o n a l  
p a s a n  d i r e c t a m e n t e  s i n  m â s  t r â m i t e s  a  l a  C o m i s i ô n  d e  R e d a c c i ô n ,  a  n e  s e r  
q u e  e s t é n  l i g a d a s  a  o t r a s  d e  f o n d o ,  en  c u y o  c a s o  h a n  d e  e s p e r a r  l a  d e c  i s i ô n  
q u e  s e  t o m e  r e s p e c t o  a  é s t a s .
-  2 7 9  -
- E l  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  p a r a  e l  e x a m e n  d e  l a s  p ^ n o p o s i c i o n e s  e s  e l  
s i g u i e n t e  (20 ) :
12.  C A S O  d e  q u e  h a y a  v a r i a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a  m i s m a  
c u e s t i ô n .  E s t â  d i s p u e s t o  q u e  el  P r é s i d e n t e  d é c i d a  el  o r d e n  d e  s u  d i s c u s i ô n ,  
c o m e n z a n d o  p o r  I a  p r o p o s i c i ô n  q u e  s e  a l e j e  m â s  de l  t e x t o  d e  b a s e  y q u e  = 
c o n t e n g a  u n  c a m b i o  m â s  p r o f u n d o  e n  r e l a c  iôn  c o n  l a  s i t u a c  iôn  e x i s t e n t e .  *  
S e  h a  v i s t o  q u e  a  v e c e s  r é s u l t a  d i f i c i I  d e l i m i t a r  e s t a  d o b l e  n o c i ô n ,  p o r q u e  
n o  e s  el  n u m é r o  d e  p a l a b r a s  n u e v a s  lo q u e  i m p o r t a ,  s i n o  l a  n a t u r a l e z a  d e l  
c a m b i o  e n  r e l a c i ô n  c o n  l o s  f i n e s  y l a  i n t e n c i ô n  de l  t ex to  d e  b a s e .
E n  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U  (21)  s e  h a  e s t i m a d o  c o n v e n i e n t e  = 
q u e  r é s u l t a  n e c e s a r i o  p r e c i s a r  q u e  lo f u n d a m e n t a l  n o  e s  q u e  l a  p r o p o s i c i ô n  
s e  a l e j e  m â s  o  m e n o s  d e l  t e x t o  d e  b a s e ,  s i n o  de l  s e n t i d o  o f i n a l  i d a d  d e  e s ­
t e ,  lo q u e  c o m p a r t  i m o s  p l e n  am e n  t e  y a  q u e  s e  h a  c o m p r o b a d o  l a  e x i s t e n c i a  
d e  c a s o s  e n  q u e  p r o p o s i c i o n e s  a p a r e n t e m e n t e  m u y  s i m p l e s ,  c o n  t e n  Tan m o d i -  
f î c a c i o n e s  d e  v e r d a d e r a  t r a s c e n d e n c i a  r e s p e c t o  al  t e x t o  o r i g i n a l .
2 2 .  C A S O  e n  q u e  u n a  p r o p o s i c i ô n  p u e d a  d i v i d i r s e  e n  v a r i a s  p a r t e s .  L a  
p r â c t i c a  f i j a d a  e s  q u e  h a  d e  e x a m i n e r  s e  y v o t a r s e  c a d a  p a r t e  p o r  s e p a r a d o ,  
u n a  v e z  o b t e n i d a  la  c o n f o r m  i d a d  de l  a u t o r  d e  l a  p r o p u e s t a  o  d e  l a  A s a m b l e a .
3 2 .  C A S O  e n  q u e  u n a  p r o p o s i c i ô n  s e  r e t i r e  p o r  s u  a u t o r .  A n t e  e s t a  e v e n  
t u a i  i d a d  e s t â  p r e v i s t o  e l  q u e  la  d e l e g a c i ô n  d e  o t r o  p a îs  p u e d a  r e t o m a r l a  y = 
h a c e r l a  s u y a .  D e  e s t a  f o r m a  s e  p e r m  i t e  q u e  u n  P a î s ,  q u e  s e a  p a r t e  i n t e r e -  
s a d a  e n  l a  d i s c u s i ô n  d e l  A c t a  d e  q u e  s e  t r a t e  (22)  y q u e  e s t u v i e r a  d e  a c u e r ^  
do  c o n  el  c o n t e n i d o  d e  l a  p r o p u e s t a  r e t i r a d a ,  p u e d a  p r e s e n t a r l a  c o m o  s u y a ,  
a u n q u e  n o  f i g u r e r a  e n t r e  l o s  q u e  l a  h a b î a n  a p o y a d o  a n t e s  d e  s e r  r e t i r a d a .
- E n  c u a n t o  al e x a m e n  d e  l a s  e n m i e n d a s  el  p r o c e d i m i e n t o  e s t a b l e c i d o  e s  
el  s i g u i e n t e :
12. C A S O  d e  q u e  u n a  p r o p o s i c i ô n  s e a  o b j e t o  d e  u n a  e n m i e n d a .
E s t â  d i s p u e s t o  q u e  s i  el  a u t o r  c e  la  p r o p o s i c i ô n  i a  a c e p t a ,  l a  e n m i e n d a  s e
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i n c o r p o r e  al t e x t o  d e  d i c h a  p r o p o s i c i ô n .  S i  n o  l a  a c e p t a r a ,  h a b r T a  q u e  
v o t a r  p r i m  e r o  l a  e n m i e n d a ,  d e p e n d i  e n  do  d e l  r e s u l  t a d o  d e  l a  v o t a c i ô n  el 
s u b s i g u i e n t e  t r a t a m i e n t o  d e  l a  p r o p u e s t a  d e  b a s e ;  e s  d e c i r ,  s i  a q u ê l l a  e s  
a p r o b a d a ,  e s t a  q u e d a r T a  s i n  e f e c t o ;  e n  c a s o  c o n t r a r i o ,  s e  e n t r a r T a  a  c o n  
s i d e r a r  s e g u i d a m e n t e  l a  p r o p o s i c i ô n  o r i g i n a l ,
2 2 .  -  C A S O  d e  q u e  u n a  p r o p o s i c i ô n  s e a  o b j e t o  d e  v a r i a s  e n m i e n d a s .
E l  p r o c e d i m i e n t o  s e h a l  a d o  al e f e c t o  e s t a b l e c e  q u e  h a  d e  v o t a r s e  e n  p r i ­
m e r  l u g a r  l a  e n m i e n d a  q u e  m â s  s e  a l e j e  de l  t e x t o  o r i g i n a l ,  c o n t i n u a n d o ,  
e n  c a s o  d e  n o  s e r  a p r o b a d a ,  c o n  c a d a  u n o  d e  l a s  d e m â s  p o r  o r d e n  d e c r e  
c i e n t e  d e  s u  al e j  am i e n t o  d e  d i c h o  t e x t o .  S i  n i n g u n a  d e  l a s  e n m i e n d a s  fue^ 
r a n  a c e p t a d a s ,  s e  p a s a r T a  a  v o t a r  l a  p r o p o s i c i ô n  o r i g i n a l .
3 2 ,  -  C A S O  d e  q u e  u n a  e n m i e n d a  s e a  r e t i r a d a  p o r  s u  a u t o r .  N a d a  
s e  s e h a l  a  a  t a l  e f e c t o  e n  e l  R e g l a m e n t o  i n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s ,  p o r  
lo q u e ,  ap l  i c a n d o  p o r  a n a l o g T a  lo q u e  a  t a l  e f e c t o  s e  d i s p o n e  p a r a  l a s  = 
p r o p o s i c i o n e s ,  n o  p a r e c e  q u e  n a d a  d e b a  o p o n e r s e  a  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  
q u e  p u e d a  s e r  r e t o m a d a  y p r e s e n t a d a  p o r  l a  d e l  e g a c i ô n  d e  o t r o  pa T s .
D e  t o d o s  m o d o s  p a r e c e  s e r  u n a  p r e o c u p a c i ô n  c o n s t a n t e  d e  t o d o s  l o s  
C o n g r e s o s  el  d e j a r  c l a r a m e n t e  s e n t a d o  q u e  l a s  e n m i e n d a s  n o  d e b e n  e n ­
t r e r  e n  el  f o n d o  d e  l a  c u e s t i ô n ,  al o b j e t o  d e  e v i t a r  el  q u e  p u e d a n  p r e s ^  
t a r s e  v e r d a d e r a s  p r o p o s i c i o n e s  f u e r a  de l  p l a z o  e s t a b l e c i d o  p a r a  e l l o .
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4 . 3 .  C O N D I C I O N E S  P A R A  L A  A P R O B A C I O N  D E L V \ S  P R O P O S I C I G N E S
L a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  s e r  a d o p t a d a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  
m o d i f i c a c i ô n  d e  l o s  d i s t i n t o s  I n s t r u m e n t o s  q u e  i n t e g r a n  e l  T r a t a d o  p o s t a l ,  
d î f i e r e n  d e  un a s  a  o t r a s ,  p o r  s e r  d i f e r e n t e s  l a s  m a y o r î a s  r e q u e r  i d a s  p a r a  
c a d a  u n o  d e  e l l a s ,  p o r  lo q u e  v a m o s  a  e x a m i n a r l a s  p o r  s e p a r a d o :
a) C O N S T I T U C I O N .  S e g û n  d i s p o n e  el a r t f c u l o  3 0 ,  p a r a  s e r  a d o p t a d a s  l a s  
p r o p o s i c i o n e s  s o m e t i d a s  a l  C o n g r e s o  y r e l a t i v e s  a  I a  C o n s t i t u c i ô n ,  d e ­
b e n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  l o s  d o s  t e r c i o s  al m e n o s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  
d e  l a  U n i ô n  (23 ) .
b) R E C L A M E N T  O G E N E R A L .  E l  à r t î c u l o  128  de l  m i s m o  p r e v é  q u e ,  p a r a  
q u e  s e a n  e j e c u t o r i a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o m e t i d a s  a l  C o n g r e s o  y r e l a  -  
t î v a s  al  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  d e b e n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  l a  m a y o r f a  d e  l o s  
P a i s e s - m  i e m b r o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  el  C o n g r e s o .  E s  p r e c i s o ,  a d e m a s ,  
q u e  en  el  m o m e n t o  d e  l a  v o t a c i ô n  s e  e n c u e n t r e n  p r é s e n t e s  l o s  d o s  t e r c i o s  
d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n .
c) C O N V E N I O  y s u  R E G L A M E N T O  D E  E J E C U C I O N :  S e g û n  el  a r t f c u l o  85  
de l  C o n v e n i o ,  s e  r e q u i e r e  p a r a  m o d i f i c a r  a m b a s  A c t a s  l a  m a y o r f a  d e  los 
P a i s e s - m  i e m b r o s  p r é s e n t e s  y v o t a n t e s .  E s  n e c e s a r i o  i g u a l m e n t e  q u e  e n  
e l  m o m e n t o  d e  l a  v o t a c i ô n  e s t é n  p r é s e n t e s  l a  m i t a d  d e  l o s  P a i s e s - m i e m  
b r o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  el  C o n g r e s o .
d) A C U E R D O S  y s u s  R E G L A M E N T O S  D E  E J E C U C I O N :  S e  p r é c i s a  p a r a  
s u  m o d i f i c a c i ô n  I a  m a y o r f a  d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  p r é s e n t e s  y v o t a n t e s  
q u e  s e a n  p a r t e  d e l  A c u e r d o .  A d e m a s ,  l a  m i t a d  d e  é s t o s  P a i s e s - m  i e m ­
b r o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  C o n g r e s o  d e b e n  e s t a r  p r é s e n t e s  e n  el  m o m e n ­
to  del  v o t o  ( 2 4 ) .
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4 . 4 .  M O D I F I C A C I O N  D E  L A S  A C T A S _ E N T R E  D O S  C O N G R E S O S  .
E l  a r t f c u l o  2 9  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  r e c o n o c e  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a  
l e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  el d e r e c h o  a  p r e s e n t a r  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s  = 
p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a s  A c t a s  d e  la  U n i ô n  q u e  h a y  a n  s u s c r i t o ,  s i  b i e n  
e s t e  d e r e c h o  n o  a l c a n z a  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  n i  a l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  q u e  = 
s ô l o  p u e d e  m o d i f i c a r s e  p o r  e l  C o n g r e s o  ( 2 5 ) ,
A u n q u e  el  C o n v e n i o  y l o s  A c u e r d o s  s e a  T r a t a d o s  c o n c l u i d o s  p o r  l o s  G o ­
b i e r n o s ,  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  la  U P U  a u t o r  i z a  a  l a s  A dm  in i s t r a c i o  -  
n é s  p o s t a l e s  a  t r a t a r  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  m o d i f i c a c i ô n  d e  d i c h a s  A c t a s  e n ­
t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  s i g u i e n d o  el s i g u i e n t e  p r o c e d i m i e n t o :
C a d a  p r o p u e s t a ,  p a r a  p o d e r  s e r  t o m a d a  e n  c o n s i d e r a c i ô n  , d e b e  I l e g a r  
a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  c o n  el a p o y o  al m e n o s  d e  d o s  A<±ni n i s t r a c i o n e s ,  
p o r  c u y o  m o t i v o  s i  n o  I l e g  a n  al  m i s m o  t i e m p o  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  a p o y o  n e  
c é s a r  i a s ,  n o  s e  d i f u n d e  l a  p r o p o s i c i ô n .
S e g u i d a m e n t e  y u n a  v e z  q u e  la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  l a s  h a  r e m i t i d o  a  l a s  
A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n ,  e s t a s  d i s p o  
n e n  d e  un  p l a z o  d e  d o s  m e s e s  p a r a  e x a m  i n a r  l a s  y n o t i f i c a r  a  l a  O f i c i n a  I n t e £  
n a c i o n a l  I a s  o b s e r v a c  i o n e s  q u e  p r o c e d a n ,  s i n  q u e  p u e d a n  f o r m u l  a r s e  e n m i e n  
d a s .  R e u n i d a s  p o r  e s t a  t o d a s  l a s  r e s p u e s t a s ,  l a s  r e m i t e  a  t o d a s  l a s  A d n  i -  
n  i s t r a c  ion e s  d e  l a  U n i ô n  c o n  l a  i n d i c a c i ô n  d e  q u e  d i s p o n e n  d e  un  n u e v o  p l a ­
z o  d e  d o s  m e s e s  p a r a  p r o n u n c i a r s e  e n  f a v o r  o  e n  c o n t r a .  L a  f a l t a  d e  r e s  -  
p u e s t a  s e  c o n s i d é r a  c o m o  a b s t e n c i ô n .
P a r a  q u e  s e a n  e j e c u t o r i a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  e n t r e  d o s  C o n -  
g r e s o s  y r e l a t i v a s  a l  C o n v e n i o  o  a  s u  R  e g  I a m  e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  d e  
b e n  r e u n i r  (26 ) :
a) L a  u n a n i m  i d a d  d e  l o s  s u f r a g i o s ,  s i  s e  t r a t a  d e  m o d i f  i c a c i o n e s  a  l o s  a r -  
t f c u l o s  s i g u i e n t e s :
- P r i m e r a  p a r t e :  a r t f c u l o s  1 a  17.
-  2 8 3  -
- S e g u n d a  p a r t e :  a r t f c u l o s  18 a  2 3 ,  2 4  ( p a r r a f o  1, l e t r a s  h ,  p ,  q ,  r  y s ) ,
2 7 ,  3 0 ,  36  ( p â r r a f o s  2 ,  3 y 5) , 4 3  a  4 8  y 5 0  a  6 6 .
- C u a r t a  p a r t e :  a r t f c u l o s  85  y 8 6 .
- P r o t o c o l o  f i n a l :  t o d o s  l o s  a r t f c u l o s .
- R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i o n :  a r t f c u l o s  102  a  1 0 4 ,  1 05  ( p â r r a f o  1),  126 ,  15 0 ,  
151 ( p â r r a f o s  1 y 3 ) ,  1 7 0 ,  182  a  1 8 4  y 2 2 0 .
b) L o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  s u f r a g i o s ,  s i  s e  t r a t a  d e  m o d i f i c a c i o n e s  d e  fo n
do  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n o  m e n c i o n a d a s  a n t e r  i o r m e n t e .
c) L a  m a y o r f a  d e  l o s  s u f r a g i o s ,  s i  s e  t r a t a :
- D e  m o d i f i c a c i o n e s  d e  o r d e n  r e d a c c i o n a l  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l  C o n v e n i o  
y d e  s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  d i f e r e n t e s  a  l a s  q u e  s e  h a n  m e n c i o n a d o  
e x p r e s a m e n t e  e n  el  a p a r t a d o  a ) .
- D e  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n v e n i o ,  d e  s u  P r o t o c o l e  F i ­
n a l  y d e  s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  s i e m p r e  q u e  n o  h u b i e r e n  s i d o  s o m e ­
t i d a s  a l  p r o c e d i m i e n t o  d e  a r b i t r a j e .
S i  l a  p r o p o s i c i ô n  d e  m o d i f i c a c i ô n  a f e c t a  a  u n  A c u e r d o ,  a  s u  R e g l a m e n t o  
d e  E j e c u c i ô n  o a  s u s  P r o t o c o l o s  f i n a l e s ,  s ô l o  l a s  Achi  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a ­
l e s  d e  l o s  P a i s e s  m i e m b r o s  q u e  l o s  h a n  s u s c r i t o ,  p u e d e n  i n t e r v e n i r  e n  el  = 
p r o c e d i m i e n t o  d e  m o d i f i c a c i ô n .  C a d a  u n o  d e  l o s  A c u e r d o s  s e n a l a  i g u a l m e n ­
t e  e l  d e t a l l e  d e  l o s  a r t f c u l o s  q u e  p r e c i s a n  u n a  a p r o b a c i ô n  u n â n i m e ,  l o s  d o s  
t e r c i o s  o  l a  m a y o r f a  d e  l o s  s u f r a g i o s .
L a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  s e  h a y a n  a c e p t a d o  r e s p e c t o  al  C o n v e n i o ,  l o s  = 
A c u e r d o s  y l o s  P r o t o c o l o s  F i n a l e s ,  s e  c o n s a g r a n  m e d i a n t e  u n a  d e c l a r a c i ô n  
d i p l o m â t i c a  q u e  e l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c  iôn  s u  i z a  e s t 4  e n c a r g a d o  d e  e ^  
t a b l e c e r  y t r a n s m i t i r ,  a  p e t i c i ô n  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  a  l o s  G o b i e r ^  
n o s  d e  lOo P a i  s e s - m  i e m b r o s .  L a s  m o d i f i c a c i o n e s  d e  l o s  R e g l a m e n t o s  d e  = 
E j e c u c i ô n  y s u s  P r o t o c o l o s  f i n a l e s  s e  e s t a b l e c e n  y s e  n o t i f î c a n  p o r  l a  p r o ­
p i a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .  L o  m i s m o  o c u r r e  
e n  el  c a s o  d e  l a s  in t e r  p r e t a c  i o n e s .
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5 .  Q U O R U M  R E Q U E R I D Q
No t e n e m o s  u n a  d é f i n i e  ion p r é c i s a  de l  s i g n i f  i c a d o  d e  l a  p a l a b r a  " q u o ­
ru m * ' ,  p o r  lo q u e  n o s  I i m i t a r e s  a  d e c i r  q u e  e s  el n u m é r o  m m i m o  d e  m i e m -  
b r o s  d e  u n a  o r g a n i z a c i o n  q u e  d e b e n  e s t a r  p r é s e n t e s  e n  u n a  a s a m b l e a  p a r a  
q u e  p u e d a n  t o m a r  v a l i d a m e n t e  u n a  d e c i s i o n .
E n  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  a p a r e c e  u n a  r e f e r e n d a  al  " q u o r u m "  e n  el 
a r t T c u l o  19 de l  " R e g l a m e n t o  I n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s " ,  e n  el q u e  s e  s e n ^  
l a  q u e  e s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  m i t a d  d e  l o s  p a i s e s - m i e m b r o s  p r é s e n t e s  o  r e  
p r e s e n t a d o s  en  el  C o n g r e s o  y q u e  t e n g a n  d e r e c h o  a  v o t o .  S e  e x c e p t u a n  I a s  
s e s i o n e s  e n  I a s  q u e  s e  t r a t e n  t e m a s  r e f e r e n t e s  a  l o s  A c u e r d o s  f a c u l  t a t i v o %  
e n  c u y o  c a s o  el  q u o r u m  n o  e x i g e  m a s  q u e  l a  p r e s e n c i a  o  l a  r e p r e s e n t a c i o n  
d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  q u e  h a y a n  s u s c r i t o  e l  A c u e r d o  d e  q u e  s e  t r  a t e .
A l c a n z a d o  e s e  m f n i m o  d e  p r e s e n c i a s  e n  el  m om  en  to  d e  i n i c i a r  u n a  s e s i o n ,  
el  C o n g r e s o  e n  p l e n o  o e n  C o m i s i o n e s  p u e d e  d e l i b e r a r  v a l i d a m e n t e  y d e b a -  
t i r  t o d a  c l a s e  d e  c u e s t i o n e s  q u e  f i g u r e n  e n  s u  o r d e n  de l  d f a .  Y s i  e n  el mo_ 
m e n t o  d e  v o t a r ,  I a s  d e l e g a c i o n e s  q u e  m a r c a r o n  s u  p r e s e n c i a  n o  p a r t i c i p a n  
e n  un  v o t o  d e t e r m i n a d o  o d e c l a r a n  n o  q u e r e r  p a r t i c i p a r  e n  e l ,  n o  s o n  c o n s j_  
d e r a d a s  c o m o  a u s e n t e s  y ,  p o r  lo t a n t o ,  e s a  c i r c u n s t a n c i a  n o  i n f l u y e  r e s  -  
p e c  to  al q u o r u m  e x i g i d o  i n i c  i a i m e n t e .
S i n  e m b a r g o  h a y  c a s o s  e n  l o s  q u e  el q u o r u m  d e  p r e s e n c i a s  r e q u e r i d a s  = 
p a r a  d e l i b e r a r  n o  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  tom a  d e  d e c i s i o n e s  y e s t o  o c u r r e  = 
c u a n d o  M e g a  el  mom e n t o  d e  v o t a r  s o b r e  c u e s t i o n e s  q u e  a f e c t a n  a  l a  m o d i f  i -  
c a c i o n  d e  l a  C o n s t i t u c i o n  o  d e l  R e g  I am e n t o  G e n e r a l ,  e n  q u e  s e  p r é c i s a  c o n ^  
t a t a r  s i  e n  e s e  i n s t a n t e  e l  q u o r u m  a l c a n z a  l a  c i f r a  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  = 
l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U .
E n  r e a l i d a d  el  R e g l a m e n t o  I n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s  s o l o  c o n t i e n e  u n a  
r e f e r e n d a  a  e s t e  s e g u n c i o  q u o r u m  al r e f e r i r s e  al  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  e n  
e l  a r t î c u l o  2 1 .  N a d a  d i c e  r e s p e c t e  a  l a  C o n s t i t u e  ion,  p o r  lo  q u e  el  =
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C o n g r e s o  d e  R t o  d e  J a n e i r o  (1979 )  s e  v i o  ob i  i g a d o  a  c u b r i r  e s t e  v a c f o  p o r  
m e d i o  d e  u n a  R e s o l u c i ô n ,  q u e  e v i t a r a  q u e  l a  f a l t a  d e  u n a  n o r m  a  r e g u i  a d o r a  
d e l  q u o r u m  n e c e s a r i o  e n  el m o m e n t o  d e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t a b a n  
a  l a  C o n s t i t u c i o n ,  e s t u v i e r a  e n  c o n t r a d i c c i ô n  c o n  l a  m a y o r f a  c u a l i f i c a d a  d e  
l o s  d o s  t e r c i o s  q u e  s e  r e q u e r î a  p a r a  el lo.
E s a  l a g u n a ,  a  q u e  d a b a  l u g a r  e s a  f a l t a  d e  p r e v i s i o n ,  h a b f a  o c a s i o n a d o  
a l g u n o s  p r o b l e m a s  e n  l a  p r â c t i c a ,  al  o c u r r i r  q u e ,  a  p e s a r  d e  h a b e r  q u o  -  
r u m  p a r a  d e l i b e r a r ,  n o  p o d î a  p r o s p e r a r  l a  a  d o p e  io n  d e  c i e r t a s  m o d i f  i c a c i o  
n é s  d e  la  C o n s t i t u e  ion ,  p o r  n o  h a b e r  el s u f i c i e n t e  n u m é r o  d e  d e l e g a c i o n e s  
q u e  p e r m  i t i e r a n  a l c a n z a r  en  l a  v o t a c i o n  la  m a y o r  f a  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  r e q u e  
r i d a .  L a s  p r o p o s i c i o n e s  r e s u l t a b a n  a s f  r e c h a z a d a s ,  a u n q u e  t o d o s  l o s  p r é ­
s e n t e s  h u b i e r a n  m a n i f e s t a d o  u n à n i m e m e n t e  s u  a c u e r d o  e n  a d o p t a r  l a  p r o  -  
p u e s t a  d e  m o d i f i c a c i o n .  P a r a  e v i t a r  e s a  e x t r a h a  s i t u a c i ô n ,  el C o n g r e s o  d e  
R f o  d e  J a n e i r o  (1979)  a d o p t ô  u n a  p r o p o s i c i ô n  p r e s e n t a d a  p o r  E s p a h a  ( 2  8 )  
e n  l a  q u e  s e  e s t a b l e c f a  q u e ,  a n t e s  d e  p r o c é d e r  a  v o t a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  mo 
d i f î c a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i o n ,  el P r é s i d e n t e  d e b f a  a s e g u r a r s e  d e  q u e  el n u ­
m é r o  d e  d e l e g a c i o n e s  p r é s e n t e s  n o  f u e r a  i n f e r i o r  a  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  
p a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l ,  p o r  s e r  e s t a  l a  m a y o r f a  r e q u e r i d a  p a ­
r a  l a  m o d i f  i c a c i o n  d e  e s a  A c t  a .
S i n  e m b a r g o  q u e d a  u n  s e g u n o o  p r o b l e m a  p o r  r e s o l v e r  y e s  e l  r e l a t i v e  al 
c a s o  d e  q u e  n o  s e  a l c a n c e  el  q u o r u m  n e c e s a r i o  p a r a  p r o c é d e r  a  l a  v o t a c i o n ,  
e s p e r a n d o  q u e  el p r o x i m o  C o n g r e s o  d e  l a  U P U ,  e n c u e n t r e  l a  s o l u c i ô n .
E n  c o n c l u s i o n ,  e n  l a  U P U  e x i s t e  d o s  c l a s e s  d e  " q u o r u m s " :
a) U n o  p a r a  l a s  de l  i b e r a c i o n e s ,  f i j a d o  e n  l a  m i t a d  d e  l o s  p a i s e s - m i e m f c r o s  
p r é s e n t e s  o  r e p r e s e n t a d o s  en  el C o n g r e s o .
b) O t r o  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i o n  o el  R e g I a m e n t z )  
G e n e r a l ,  c i f r a d o  en  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U .
A h o r a  b i e n ,  l a  l a g u n a  a  q u e  a n t e s  n o s  h e m o s  r e f e r id o  y q u e  h a  m o t i  -
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v a d o  l a  n e c e s i d a d  d e  a d o p t a r  u n a  R e s o l u c i ô n  p a r a  e v i t a r  p r o b l e m a s  c o n  I a s  
p r o p o s i c i o n e s  d e  m o d i f  i c a c i o n  d e  l a  C o n s t i t u c i o n ,  n o  e s  r e a l m e n t e  f r u t o  d e  
u n a  f a l t a  d e  p r e v i s i o n ,  s i n o  d e  u n a  m o d i f  i c a c i o n  de l  R e g l a m e n t o  I n t e r i o r ,  = 
q u e  s e  n o s  a n t o j a  p r e c i p i t a d a ,  q u e  s e  l l e v ô  a  c a b o  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  I a s  
c o n s e c u e n c i a s .  E n  e f e c t o ,  h a s t a  el  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (19 7 4 )  e x i s t î a  un 
q u o r u m  m a s  r i g u r o s o  p a r a  l a  C o n s t i t u c i o n  y el R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  q u e  se 
c a m b i ô  p o r  el  q u e  s e  s e n a l a  e n  l a  r e d a c c i ô n  a c t u a l ,  c o n  el  f in  d e  p e r m i t i r  
a l C o n g r e s o  d e l i b e r a r  s o b r e  to  do t i p o  d e  c u e s t i o n e s  c o n  el m i s m o  n u m é r o  
d e  p r e s e n c i a s ,  a u n q u e  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  r e q u i r i e r a  u n a  m a y o r f a  cual_i_ 
f i c a d a  ( 2 9 ) .  S e  p r e t e n d f a  c o n  e l l o  e v i t a r  q u e  l a  e x i g e n c i a  d e  un  q u o r u m  r i ­
g u r o s o  p u d i e r a  i m p e d i r  l a  s i m p l e  d i s c u s i ô n  d e  l a s  p r o p u e s t a s  d e  m o d i f  i c a  -  
c i ô n  d e  d i c h a s  A c t a s ,  a d o p t a n d o s e  el  m i s m o  q u e  r e g f a  p a r a  l a s  d e m â s  A c  -  
t a s  obi  i g a t o r i a s .  E l  p r o b l e m a  p l a n t e a d o  q u e d ô  r e s u e l t o  e n  p a r t e  e n  el C o n ­
g r e s o  d e  R f o  d e  J a n e i r o  c o n  l a  a d o p c i ô n  d e  l a  p r o p u e s t a  e s p a h o l a ,  q u e  d i o  
o r i g e n  a  l a  R e s o l u c i ô n  C - 3 .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  t e m a  de l  q u o r u m  n o s  h a  l l e v a d o  a  r e a l i z a r  u n  e s -  
t u d i o  c o m p a r a t i v o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r i g e n  e n  m a t e r i a  d e  p r e s e n c i a s  
e n  l a  O N U  y e n  l o s  p r  i n c i p a l  e s  O r g a n  i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  11 e g  a n  do  a  l a  
c o n c l u s i ô n  d e  q u e  e s t a s  O r g a n i z a c i o n e s  t i e n e n  d e  m a n e r a  g e n e r a l  e x i g e n c i e s  
m e n o s  s e v e r a s  q u e  l a  U P U ,  c o m o  v e r e m o s  s e g u i d a m e n t e :
a) O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  (O N U ) .
E n  l a  O N U  e n c o n t r a m o s  d o s  q u o r u m s  d i s t i n t o s  (30):
- U n o  p a r a  l a  a p e r t u r a  d e  l a s  s e s i o n e s  y el d e s a r r o l l o  d e  l o s  d e b a t e s ,  q u e  
e s t a  f i j a d o  e n  u n  t e r  c i o  al  m e n o s  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  
y q u e  s e  r e d u c e  a  u n  c u a r t o  s i  s e  t r a t a  d e  C o m  i s i o n e s  ( 3 1 ) .
- O t r o  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  q u e  r e q u i e r e  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  m a y o r f a  
d e  l o s  m i e m b r o s .
A m b o s  q u o r u m s  s o n  v â l i d o s  p a r a  t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  d é b a t  ido  s  p o r  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l ,  i n c l u i d o s  a q u e l  l o s  p a r a  c u y a  a d o p c i ô n  s e  e x i g e  u n a  m a
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y o r î a  c u a l i f i c a d a  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  m i e m b r o s  p r é s e n t e s  y v o t a n t e s .
b) U n i o n  i n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  (U I T ) :
E n  l a  U I T  l a  p r â c t i c a  e s t a b l e c i d a  e s  m u y  s i m p l e ,  y a  q u e  lo û n i c o  q u e  s e  
e x i g e ,  p a r a  q u e  un  v o t o  p u e d a  s e r  t o m a d o  v a l i d a m e n t e  e n  el  t r a n s c u r s o  d e  
u n a  s e s i o n  p l e n a r i a ,  e s  q u e  e s t e n  p r é s e n t e s  o  r e p r e s e n t a d a s  m a s  d e  l a  m i ­
t a d  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  a c r e d i t a d a s  e n  l a  C o n f e r e n c i a  y c o n  d e r e c h o  a  v o t o
( 3 2 ) ,  P a r a  l a s  C o m  i s i o n e s  n o  s e  e x i g e  n i n g û n  q u o r u m  ( 3 3 ) .
E n  c u a n t o  a  l a  a d o p c i ô n  d e  p r o p o s i c i o n e s ,  l a s  d e c i s i o n e s  s e  a d o p t a n  p o r  
l a  m a y o r f a  d e  l a s  d e l e g a c i o n e s  p r é s e n t e s  y v o t a n t e s ,  s a l v o  p a r a  l o s  c a s o s  
d e  a  dm i s i o n e s  e n  la  U n i ô n .
c) O r g a n i z a c i ô n  M u n d ia l  d e  l a  S a l u d  (O M S) :
E n  l a  O M S  e n c o n t r a m o s  d o s  q u o r u m s  d i f e r e n t e s :
- U n o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  s e s i o n e s  pl  e n  a r i a s ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  m a ­
y o r f a  d e  l o s  m i e m b r o s  r e p r e s e n t a d o s  ( 3 4 ) ;  y q u e  s e  r e d u c e  a  u n  t e r c i o  d e  
l o s  m i e m b r o s  p a r a  l a s  s e s i o n e s  e n  C o m i s i ô n  ( 3 5 ) .
- O t r o  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c  i s i o n e s ,  q u e  v a r f a  s e g û n  l o s  c a s o s :
. S i  s e  t r a t a  d e  c u e s t i o n e s  o r d i n a r i a s ,  s e  e x i g e  l a  m a y o r f a  s i m p l e  d e  l o s  
E s t a d o s - m  i e m b r o s  p r é s e n t e s  y v o t a n t e s .
. S i  s e  t r a t a  d e  c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s ,  e n t o n c e s  s e  r e q u i e r e  l a  m a y o r f a  
d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  m i s m o s .
d) O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  e d u c a c i ô n ,  l a  c i e n c i a  y I a  
c u l t u r a  ( U N E S C O ) :
L a  p r â c t i c a  o b s e r v a d a  al e f e c t o  p o r  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  e s  l a  s i g u i e n t e :
- E n  l a s  s e s i o n e s  p l e n a r i a s ,  e l  q u o r u m  s e  c o n s t i t u y e  p o r  l a  m a y o r f a  d e  l o s  
E s t a d o s - m  i e m b r o s  p r é s e n t e s  e n  la  C o n f e r e n c i a  ( 3 6 ) .  Y  e n  l a s  s e s i o n e s  d e  
C o m i t é s  y C o m i s i c n e s ,  p o r  !a m a y o r  f a  d e  l o s  E s t a d o s - m  i e m b r o s  q u e  f o r  m e n  
p a r t e  d e  e s t o  s  ô r g a n o s .
-  2 8 8  -
- P a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  s e  h a c e  p r e c i s o  d i s t i n g u i r :
1. D e c i s i o n e s  o r d i n a r i e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a :  m a y o r f a  s i m p l e ,  d e  l o s  m i e m  -  
b r o s  p r é s e n t e s  y v o t a n t e s ,
2 .  D i s p o s i c i o n e s  d e l  A c t a  c o n s t i t u t i v e :  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  m i s m o s .
e) O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  a i i m e n t a c i ô n  y l a  a g r i c u l ­
t u r e  ( P A O ) :
T  am b i e n  e n  l a  P A O  e n c o n t r a m o s  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  q u o r u m s  d i f e r e n t e s  
e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p r â c t i c a  d e  l a s  de l  i b e r a c i o n e s  y a  l a  t o m a  d e  l a s  
d e c  i s i o n e s :
- E n  el  p r i m e r  c a s o ,  n e c e s i t a n  l a  p r e s e n c i a  d e  la  m a y o r f a  d e  l o s  E s t a d o s  
m i e m b r o s ,  s a l v o  s i  s e  t r a t a  d e  r e u n i o n e s  e n  C o m i s i ô n ,  e n  l a s  q u e  b a s t a  • = 
c o n  un  t e r c i o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  C o m  i s i ô n  ( 3 7 ) .
- E n  el  s e g u n d o  c a s o ,  e s  d e c i r ,  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  e s  p r e c i s o  
q u e  el  P r é s i d e n t e  a n u n c i e  p r e v i a m e n t e  e l  n u m é r o  d e  d e l e g a c i o n e s  p r e s e n  -  
t e s ,  y a  q u e ,  s i  n o  s e  a l c a n z a r a  el  q u o r u m  r e q u e r  ido  en  c a d a  c a s o ,  n o  p o -  
d r f a  p r o c e d e r s e  a  e f e c t u a r  l a  v o t a c i o n .
f) O r g a n i z a c i ô n  M e t e o r o l ô g i c a  M u n d i a l  (OMM):
C o m o  e n  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  l o s  m i e m b r o s  n o  e s t â n  i n t e g r a d o s  s ô l a m e n t e  
p o r  E s t a d o s ,  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  l a s  s e s i o n e s  d e  s u  C o n g r e s o  
e s  n e c e s a r i a  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  m a y o r f a  d e  l o s  m i e m b r o s  q u e  s e a n  E s t a d o s
( 3 8 ) .
g) O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  A v î a c i ô n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  ( O A C I) :
E n  l a  O A C I  s e  r e q u i e r e  l a  m a y o r f a  d e  l o s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s  p a r a  -  
c o n s t î t u i r  el q u o r u m  d e  l a s  A s a m b l e a s ,  c u y a s  d e c i s i o n e s  s e  a d o p t a n  p o r  l a  
m a y o r f a  d e  l o s  v o t o s  e m i t i d o s  ( 3 9 ) .
-  2 8 9  -
h) O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  ( O I T ) :
L a  O I T  n o  p r e v é  u n  q u o r u m  p a r t i c u l a r  p a r a  l a  a p e r t u r a  d e  l o s  d e b a t e s  
o  la  p u e s t a  e n  d i s c u s i ô n  d e  l o s  p r o b l e m a s  . S e  c o n t e n t a  c o n  s e n a l a r  q u e  = 
q u e d a r â n  i n v a l  i d a d a s  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  c u a n d o  el  n u m é r o  d e  s u f r a g î o s  
e n  f a v o r  o  e n  c o n t r a  d e  u n a  c u e s t i ô n  s o m e t i d a  a  v o t o  s e a  i n f e r i o r  a  l a  m i  -  
t a d  del  n u m é r o  d e  d e l e g a d o s  p r é s e n t e s  e n  l a  s e s i o n  d e  l a  C o n f e r e n c i a  y c o n  
d e r e c h o  a  v o t o  ( 4 0 ) .
= E n  u n  e s t u d i o  q u e  l l e v ô  a  c a b o  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  s o ­
b r e  el p r o b l e m a  d e  l a s  m a y o r f a s  r e q u e r i d a s  e n  l o s  d i s t i n t o s  O r g a n  i s m o s  In 
t e r n a c i o n a l e s  p a r a  i n f o r m e  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  ( 4 1 ) ,  s e  p u s o  d e  m a n i  -  
fi e s t o  i g u a l m e n t e  q u e  l a  p r â c t i c a  d e  e s t a s  O r g a n  i z a c i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  = 
q u o r u m  n o  so lo  e s  d i f e r e n t e ,  s i n o  q u e  t a m b i ê n  lo s o n  l a s  n o r m  a s  p o r  l a s  q u e  
s e  r i g e  el d é s a r r o i  lo d e  l o s  d e b a t e s  y l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  t a n t o  e n  A s a m  
b l e a s  p l e n a r  i a s  c o m o  e n  C o m  i s i o n e s .  L a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  l l e g a  t a m b i ê n  
a  l a  c o n c l u s i ô n  q u e ,  s a l v o  a l g u n o s  o r g a n  i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  l o s  q u o r u m s  
e x i g i d o s  s o n  e n  g e n e r a l  i g u a l e s  a  l o s  d e  l a  U P U ,  s a l v o  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  
a  l a s  m a y o r î a s  r e q u e r i d a s  p a r a  l a s  v o t a c i o n e s ,  q u e  e n  n i n g u n o  d e  e l l e s  e s  
t a n  e  l e v  a d o .
D e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  e s  s o b r e  t o d o  p a r a  l a  a p e r  
t u r a  d e  l a s  r e u n i o n e s  y p a r a  l a  d i s c u s i ô n  d e  l o s  p u n t o s  de l  o r d e n  d e l  d f a  = 
d o n  d e  e s t a s  O r g a n  i z a c i o n e s  s e  m u e s t r  an  m e n o s  e x i g e n t e s  q u e  l a  U P U .
P o r  e l l o  s e  p u e d e  s a c a r  l a  c o n c l u s i ô n  d e  q u e  e n  m a t e r i a  d e  " q u o r u m "  lo 
û n i c o  q u e  l a  f a l t a  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e s  i n c l u i r  e n  e l  " R e g l a m e n t o  
i n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s "  u n a  d i s p o s i c o n  q u e  p r e v e a  l a  ob i  i g a t o r i e d a d  d e  
u n a  p r e s e n c i a  m i n i m a  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  
e n  el mom en  to  d e  p r o c é d e r  a  u n a  v o t a c i ô n .  E s  d e c i r ,  i n c l u i r  e n  el  O r d e ? r . a -  
m i e n t o  p o s t a l  lo d i s p u e s t o  e n  l a  R e s o l u c i ô n  C - 3 ,  q u e  e v i t ô  p r o b l e m a s  e n  al 
u l t i m o  C o n g r e s o  p o s t a l  u n i v e r s a l .
-  2 9 0  -
6.  L A S  R E S E R V A S  E N  L A S  A C T A S  D E  L A  U P U
6,  1. G e n e r a l  i d a d e s  s o b r e  l a s  r é s e r v a s
E l  C o n v e n î o  d e  V i e n a  s o b r e  e l  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s  (42)  d e f i n e  l a  = 
r é s e r v a  c o m o  " u n a  d e c i a r a c i o n  u n i l a t e r a l ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  e n u n c i a -  
do  o  d e n o m i n a c i ô n ,  h e c h a  p o r  u n  E s t a d o  al f i r m a r ,  r a t i f i c a r ,  a c e p t a r ,  o  = 
a p r o b a r  un  T  r a t  a d o  o  al  a d h e r i r s e  a  él , c o n  o b j e t o  d e  e x c l u  i r  o  m o d i f i c a r  
l o s  e f e c t o  s  j u r î d i c o s  d e  c i e r t a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  T r a t a d o  e n  s u  a p i  i c a c i o n  
a  e s e  E s t a d o " .
P a r a  V i s s c h e r  (43)  l o s  p r o b l e m a s  j u r f d i c o s  p l a n t e a d o s  p o r  l a s  r é s e r v a s  
n o  h a n  s  ido c o n t e m p l a d o s  mâ.s  q u e  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  l ô g i c a  c o n  -  
t r a c t u a l  d e l  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s ,  s e g û n  el  c u a l  n i n g u n a  r é s e r v a  e s  v a ­
l i d a  m a s  q u e  s i  e s  a c e p t a d a  p o r  t o d o s  l o s  c o n t r a t a n t e s .  L a  r é s e r v a  c o n d u ­
c e  a  r e c o n o c e r  a  t o d o  c o n t r a t a n t e  el  p o d e r  d e  e x c l u i r  r e l a c i o h e s  c o n v e n c i o  
n a l e s ,  s i e m p r e  q u e  e l l o  s e a  c o m p a t i b l e  c o n  l o s  f i n e s  d e l  T r a t a d o .
E n  r e a l i d a d  l a s  r é s e r v a s  t i e n e n  s u  o r i g e n  e n  el  d e s e o  d e  l o s  E s t a d o s  = 
q u e  f o r m  an  p a r t e  d e  un  T r a t a d o ,  d e  q u e  e s t e  s e  h a l l e  s u s c r i t o  p o r  e l  m a y o r  
n û m e r o  p o s i b l e  d e  p a i s e s ,  p a r a  lo c u a l  e s  n e c e s a r i o  a d m i t i r  el h e c h o  d e  q u e  
d e t e r m  i n a d a s  c l â s u l  a s  n o  p u e d a n  s e r  a p l i c a d a s  p o r  a l g u n o s  d e  el  l o s .  E s t o  = 
e s  lo q u e  p o d r î a m o s  c a l i f i c a r  c c m o  l a  r a z ô n  p r â c t i c a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a s  
r é s e r v a s ,  p u e s  s i  p a r t i m o s  d e  l a  b a s e  d e  q u e  e l  c o n  s e n t  im i e n t o  d e  l a s  p a r ­
t e s  c o n s t i t u y e  e l  e l e m e n t o  p r i m o r d i a l  p a r a  l a  f o r m u l a c i ô n  d e  u n  A c u e r d o  in ­
t e r n a c i o n a l ,  n o  p o d e m o s  n e g a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e s e  c o n s e n t i m i e n t o  s e  
m a n i f i e s t e  d e  f o r m a  p a r c i a l ,  e x c l u y e n d o  d e t e r m  i n a d a s  c l â u s u l a s  o  p r e c i s a n _  
d o  e l  a l c a n c e  d e l  c o n s e n t i m  i e n t o  r e s p e c t o  a  a l g u n a  d e  el  l a s .
L a s  r é s e r v a s  c o n s t i t u y e n  u n  p r o b l e m a  d e  p o i f t i c é  l e g i s l a t i v a ,  y a  q u e  t a n  
to  s u  f o r m u l a c i ô n  c o m o  s u  a c e p t a c i ô n  p o r  p a r t e  d e  l o s  E s t a d o s  e s t â n  e n  fun  
c i ô n  d e  l o s  f i n e s  q u e  l e s  I l e v  a n  a  s u s c r i b i r  el  t r a t a d o  y de l  a l c a n c e  q u e  p r e  
t e n  d a n  d a r  a  s u s  e f e c t o  s .
-  2 9 1  -
6 . 2 .  L a  p r â c t i c a  d e  l a s  r é s e r v a s  e n  l a  U P U :
E l  e s t u d i o  d e  l a  t e o r î a  g e n e r a l  d e  l a s  r é s e r v a s  n o  p r é s e n t a  u n  g r a n  i n -  
t e r ê s  p a r a  c o n o c e r  e l  s i  s t e m  a  s e g u i d o  e n  l a  U P U ,  y a  q u e  l a  C o n s t i t u c i o n  
p o s t a l  r e s u e l v e  el  p r o b l e m a  a l  s e n a l a r  e n  s u  a r t î c u l o  2 2 ,  p â r r a f o  6 ,  q u e  
" l o s  P r o t o c o l o s  F i n a l e s  e v e n t u a l  e s  q u e  s i g u e n  a  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  c o n ­
f i e r  e n  l a s  r é s e r v a s  a  e s t a s  A c t a s " ,  R é s e r v a s  q u e ,  s e g û n  e l  a r t î c u l o  2 5  = 
d e l  R e g l a m e n t o  i n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s  d e b e n  p r e s e n t e r  s e  p o r  e s c r i t o  = 
c o m o  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  P r o t o c o l e  f i n a l ,  e n  l e n g u a  f r a n c e s a ,  d e  m a  
n e r a  q u e  p u e d a n  s e r  e x a m  i n a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  a n t e s  d e  la  f i r m e  d e  i a s  -  
A c t a s .
R e a l m e n t e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  o b l i g e  a  l o s  p a i s e s  q u e  d e s e e n  b e n e f i c i a r s e  
d e  u n a  r e s e r v e ,  a  p r e s e n t e r  l a  b a j o  f o r m a  d e  p r o p o s i c i ô n  y a  s o m e t e r l a  al 
C o n g r e s o ,  p a r a  q u e  a u t o r i c e  s u  i n s e r c i ô n  e n  e l  P r o t o c o l e  f i n a l  d e l  A c t a  = 
c o r r e s p o n d i e n t e .  C o n  l a  i n t r o d u c e  ion d e  e s t a  n o r m e  s e  h o m o  lo g o  a s î  u n a  = 
p r â c t i c a  e n  v i g o r  d e s d e  el  C o n g r e s o  d e  L o n d r e s  ( 1 9 2 9 ) ,  s e g û n  l a  c u a l  s e  -  
i n t e r p r e t a b a  q u e  l a s  r e s e r v e s  c o n s t i  tu  f a n  d e r o g a c i o n e s  a  l a s  e s t i p u l a c i o n e s  
d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n ,  l a s  c u a l e s  n o  p o d T a n  d e s p l e g a r  s u s  e f e c t o  s  m â s  = 
q u e  s i  e r a n  a c e p t a d a s  e n  i n s e r t a d a s  e n  el  P r o t o c o l e .
E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  n o  e s  p o s i b l e  p a r a  u n  P a î s - m i e m b r o  h a c e r  o  f o r  -  
m u  1e r  n i n g u n a  r e s e r v e  d e s p u e s  d e  l a  f i r m e  d e  l a s  A c t a s ,  a  n o  s e r  q u e  s o m e  
t a  d i c h a  r é s e r v a  al p r o c e d i m i e n t o  s e h a l a d o  p a r a  fa  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  A c ­
t a s  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  e n  c u a n t o  c o m p l e m e n t o  al  P r o t o c o l e  f i n a l  de l  A c ­
t a  d e  q u e  s e  t r a t e .  A  n u e s t r o  j u i c i o  e s t a  d i s p o s i c i ô n  n o  e s t a  e n  c o n t r a d i c ­
c i ô n  c o n  lo q u e  e s t a b l e c e  el  a r t î c u l o  20  d e l  C o n v e n i o  d e  V i e n a  s o b r e  e l  D e  
r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s ,  al  s e n a l a r  q u e  u n a  r é s e r v a  n o  r e q u i e r e  l a  a c e p t a  -  
c i ô n  u l t e r i o r  d e  l o s  d e m â s  E s t a d o s  c o n t r a t a n t e s ,  a  m e n o s  q u e  el  T r a t a d o  = 
a s î  lo d i s p o n g a .  Y  e n  l a  U P U  h e m o s  v i s t o  q u e  e s t â  d i s p u e s t o  a s î ,  l o g r â n -  
d o s e  c ô n  e l l o  el q u e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  r e f l e x i o n  e n  a n t e s  d e  la  f i r m a  d e  
l a s  A c t a s  s o b r e  l a s  r é s e r v a s  q u e  d e b a n  f o r m u l a r .
-  2 9 2  -
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 )  a d o p t ô  u n a  R e s o l u c i ô n
(44)  s o b r e  l a  p r â c t i c a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  r e l a t i v a  a  l a s  r é s e r v a s  
p o r  l a  q u e  s e  c o n f i r m a  el  p r i n c i p i o  s e g û n  el  c u a l  l a s  r é s e r v a s  a  l a s  A c t a s  
d e  l a  U P U  d e b e n  in s e r  t a r s e  e n  l o s  P r o t o c o l o s  F i n a l e s  d e  l a s  m i s m a s ,  y a  
s e a  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n a  p r o p o s i c i ô n  a p r o b a d a  p o r  e l  C o n g r e s o ,  y a  s e a  = 
c o n f o r m e  al  p r o c e d i m i e n t o  q u e  r é g u l a  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  e n t r e  = 
d o s  C o n g r e s o  s ;  a  l a  v e z  q u e  a g r e g a  q u e  e n  c a s o  d e  a d n  i s i ô n  o d e  a d h e s i o n  
a  l a  U n i ô n ,  l o s  n u e v o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p u e d e n  c o n t i n u e r  b e n e f i c i â n d o s e  
d e  l a s  r é s e r v a s  i n s c r i t a s  e n  l o s  P r o t o c o l o s  f i n a l e s  q u e  l e s  e r a n  a p l i c a b l e s  
a n t e r i o r m e n t e  e n  c u a l i d a d  d e  p a r t e  d e  un  P a f s - m i e m b r o  d e  l a  U n i ô n ,  o p o r  
e s t a r  l i g a d o s  a  l a  U n i ô n  e n  v i r t u d  d e  lo d i s p u e s t o  e n  el a r t î c u l o  3 d e  l a  = 
C o n s t i t u c i ô n  ( 4 5 ) .
E n  c u a n t o  a  l a s  d e c I a r a c i o n e s  u n i l a t é r a l e s  p o r  l a s  c u a l e s  l o s  P a i s e s  -  
m i e m b r o s  r e n u n c i a n  al b e n e f i c i o  d e  u n a  r é s e r v a  e x i s t e n t e  e n  s u  f a v o r ,  n a ­
d a  s e  d i c e  e n  l a s  A c t a s ,  p e r o  e s  l ô g i c o  q u e  s u r  t a n  e f e c t o  s  i n m e d i a t a m e n t e ,  
s i n  n e c e s i d a d  d e  s o m e t e r l o  p r e v i a m e n t e  a  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l e s  d e m â s  p a i -  
s e s - m  i e m b r o s .
N o  s e  p u e d e  h a b l a r  p r o p i a m e n t e  d e  r é s e r v a s  e n  a q u e l  l o s  c a s o s  d e  d e c i  a  
r a c i o n e s  u n i l a t é r a l e s ,  p o r  l a s  c u a l e s  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  r e a c c i o n a n  a n t e  
u n a  s i t u a c i ô n  p o l î t i c a  d a d a  o  t r  a t  a n  d e  d e j a r  c o n s t a n c i a  d e  p r o b l e m a s  q u e  = 
p u e d a n  e x ! s t i r  e n  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  c u a l q u i e r  o t r o  E s t a d o ,  p o r q u e  e n  e s ­
t e s  c a s o s  n o  s e  t r a t a  d e  la  a p i  i c a c i ô n  d e  u n a  d i s p o s i c i ô n  d e  l a s  A c t a s ,  s i n o  
d e  c o n s i d e r  a c i o n e s  p o l î t i c a s  q u e  s e  s i t û a n  f u e r a  d e  l a  U P U .  P o r  t a l  m o t i ­
v e  e s t a s  d e c i  a r a c i o n e s  n o  e s t â n  s o m e t î d a s  a  n i n g û n  p r o c e d i m i e n t o  p a r t i c u ­
l a r ,  p u d i e n d o  f o r m u l a r s e  en  c u a l q u i e r  m e m e n t o  ( 4 6 ) .
E n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  a c e p t a c i ô n  d e  l a s  r é s e r v a s ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
v i g e n t e s  e n  l a  U P U  p r e s e n t a n  u n a  c i e r t a  l a g u n a ,  y a  q u e  n o  s e  i n d i c a  e n »  
n i n g u n a  p a r t e  c u a l  e s  l a  m a y o r î a  r e q u e r i d a  p a r a  e l l e .  P o r  t a l  m o t i v e  h e m o s  
d e  s u p o n e r  q u e ,  al t e n e r  l o s  " P r o t o c o l o s  F i  n a l e s "  el  c a r a c t e r  d e  A  c  t a  s  
d e  l a  U n i ô n ,  s e g û n  e s t a b l e c e  el  a r t î c u l o  2 2  d e  I a  C o n s t i t u c i ô n ,  d e b e  =
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a p l i c â r s e l e s  l a  m i s m a  m a y o r î a  q u e  s e  r e q u i e r e  p a r a  m o d i f i c a r  e l  A c t a  p r  in 
c i p a l  a  l a  q u e  s e  r e f i e r  a n .
D e l  e x a m e n  d e  l o s  P r o t o c o l o s  F i n a l e s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  s e  p u e d e  
d e d u c i r  l a  e x i s t e n c i a  d e  t r è s  t i p o s  d e  r é s e r v a s :
a) L a  r é s e r v a  n o m i n a t i v a ,  e n  l a  q u e  a p a r e c e n  e x p r e s a m e n t e  d e s i g n a d o s  
l o s  P a i  s e s - m  i e m b r o  s  j u n t a m e n t e  c o n  e l  o b j e t o  d e  l a  m i s m a .
b) L a  r é s e r v a  f a c u l t a t i v a ,  i n n o m i n a d a ,  q u e  p e r m i t e  a  c u a l q u i e r  p a î s  q u e  
s e a  p a r t e  i n t e r e s a d a  e n  el  A c t a ,  p o d e r  a p l i c a r  l a s  c l â u s u l a s  q u e  c o n t e n g a  
e n  l u g a r  d e  l a  n o r m a  p r e v i s t a  e n  el  a r t î c u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  d e l  T r a t a d o .
c) L a  r é s e r v a  d e r o g a t o r  i a ,  q u e  v a  m â s  a l l â  d e l  s e n t  ido  d e  l a s  d i s p o s i c i o  
n é s  d e l  a r t î c u l o  q u e  d e r o g a  y q u e  a f e c t a n  g e n e r a l m e n t e  al  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
l a  o r g a n i z a c i ô n  ( a p i  i c a c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s ,  f e c h a  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r  = 
d e  c i e r t a s  n o r m a  s ,  e t c . ) .
E n  el  e s t u d i o  q u e  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i ô n  P o s t a i  U n i v e r s a l  
r e a l i z ô  a  p r o p ô s i t o  d e  l a s  r é s e r v a s  ( 4 7 ) ,  p a r a  s e r  s o m  e t  i d o  al  C o n g r e s o  »  
d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  s e  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  q u e  l a  p r â c t i c a  d e  l a  U P U  = 
e n  t a l  s e n t  ido p u e d e  s e r  c a l  i f i c a d a  d e  m u y  l i b e r a l ,  p u e s t o  q u e  l o s  i n s t r u m ^  
t o  s  de l  T r a t a d o  p o s t a l  n o  c o n t i e n e n  n i n g u n a  r e s t r  i c c i ô n  e n  c u a n t o  al  o b j e t o  . 
d e  l a s  r é s e r v a s ,  d e j a n d o  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  el  c u i d a d o  d e  j u z g a r  s o b r e  
s u  a d m i s i b i l  i d a d ,  y n o  e x i g e n  l a  u n a n i m i d a d  d e  s u f r a g i o s  p a r a  l a  a c e p t a c i ô n  
d e  l a s  r é s e r v a s  p o r  e l  C o n g r e s o ;  y p o r  o t r o  l a d o  e s  r e s t r i c t i v a ,  al  e x i g i r  
q u e  s e a n  s o m e t i d a s  a  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .  S i n  e m b a r g o ,  
e n  e l  p i a n o  p r â c t i c o ,  el p r o c e d i m i e n t o  e s t a b i e c i d o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  
m u y  s a t i s f  a c t o r  io ,  p o r  l o s  p o c o s  p r o b l e m a s  q u e  h a  p l a n t e a d o  h a s t a  el  mom en  
t o .
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7 .  I N T E R P R E T A C  ION D E  L A S  A C T A S
D e  a c u e r d o  c o n  lo d i s p u e s t o  e n  el  a r t î c u l o  3 3  d e  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o ­
n e s  U n i d a s ,  c u a l q u i e r  d e s a v e n e n c i a  q u e  e x i s t a  o  s u r j a  e n t r e  d o s  p a r t e s  = 
p u e d e  r e s o l v e r s e  e n  el  â m b i t o  i n t e r n a c i o n a l  d e  v a r i a s  m a n  e r a s ,  e s p e c i a l  -  
m e n t e  p o r  m e d i o  d e  n e g o c i a c i ô n ,  e n c u e s t a ,  m e d i a c i ô n ,  c o n c i l  i a c i ô n ,  a r b i -  
t r a j e  o  s e n t e n c i a  j u d i c i a l .  E n  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  l a s  d e s a v e n e n c i a s  
s e  r e s u e l v e n  p o r  m e d i o  d e  j u i c i o  a r b i t r a l ,  s e g û n  e s t a b l e c e  el  a r t î c u l o  32 = 
d e  l a  C o n s t i t u c i o n :  " E n  c a s o  d e  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  d o s  o v a r i a s  A d m i n i s t r a  
c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i  s e s - m  i e m b r o s  r e s p e c t o  a  l a  i n t e r p r e t a c  ion d e  l a s  
A c t a s  d e  l a  U n i o n  o d e  l a  r e s p o n s a b i I  i d a d  r é s u l t a n t e  d e  l a  ap i  i c a c i o n  d e  = 
l a s  m i s m a s  p a r a  u n a  A d m i n i s t r a c i ô n  P o s t a l ,  la  c u e s t i ô n  e n  l i t i g i o  s e  r e s o l -  
v e r â  p o r  j u i c i o  a r b i t r a l " .
L a  U P U ,  s i n  e x c l u i r  n i n g u n o  d e  l o s  m e d i o s  c a p a c e s  d e  f i j a r  d e  c o m û n  
a c u e r d o  u n a  s o l u c i ô n  a  l o s  l i t î g i o s  e n t r e  d o s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  h a  
s e n  al a d o  a  t a l  e f e c t o  d o s  p r o c e d i m  i e n t o s  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  s u s  A c t a s :
a) U n o  c o n  el  v a l o r  d e  s i m p l e  o p i n i o n ,  q u e  s e  e m i t e  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r  -  
n a c i o n a l  a  p e t i c i ô n  d e  l a s  p a r t e s  e n  c a u s a  y q u e ,  p o r  lo t a n t o ,  n o  c o m p r o  -  
m e t e  a  n i n g u n a  d e  l a s  p a r t e s ,  ( a r t î c u l o  1 13, p â r r a f o  2 ,  d e l  R e g l a m e n t o  G e ­
n e r a l ) .  E s  c u r i o s o  q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  s ô l o  e s t e  a u t o r  i z a d a  a  e m i  -  
t i r  s u  o p i n i ô n  e n  u n a  d i s c u s i ô n  o f i c i a l  s i  s u  p a r e c e r  e s  s o l i c i t a d o  p o r  I a s  
d i s t i n t a s  A d m  in i s t r a c i o n e s  d i r e c t a m e n t e  i n t e r e s a d a s  e n  el  l i t i g i o  y n o  e u  a n  
do  lo e s  s ô  l a m e n t e  p o r  u n a  d e  el  I a s .  C u a n d o  n o  s e  t r a t a  d e  u n  a s u n t o  l i t i g i o  
S O , l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  p u e d e  e m i t i r  s u  o p i n i ô n  s o b r e  l a  f o r m a  d e  inter^  
p r e t a r  u n a  d i s p o s i c i ô n  c o n t e n i d a  e n  l a s  A c t a s .
b) O t r o  c o n  el  c a r a c t e r  d e  a r b i t r a j e ,  c u y o  p r o c e d i m i e n t o  s e  f i j a  p o r  e l  =  
a r t î c u l o  127  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  a u n q u e  s ô l o  s e a  d e  f o r m a  p a r c i a l ,  y a  
q u e  d e j a  a b i e r t o  t o d o  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  l a  f a s e  d e  e j e c u c i ô n  d e  l a  s e n t e n ­
c i a ,  l a  r e v i s i ô n  d e  e s t a ,  l a  d e c l a r a c i ô n  d e  n u l  i d a d  o  l o s  g a s t o s  d e l  a r b i t r a ^  
je.
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E l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  s e n a l a  q u e  en c a s o  d e  l i t i g i o  q u e  d e b a  s e r  r e s u ^  
t o  p o r  m e d i o  d e  j u i c i o  a r b i t r a l ,  c a d a  u n a  d e  l a s  A d m  in i s  t r a c  ion e s  p o s t a l e s  
e n  c a u s a  h a  d e  e l e g i r  u n a  A d m  i n i s t r a c  ion p o s t a l  d e  u n  P a î s - m  i e m b r o ,  q u e  
n o  e s t é  d i r e c t a m e n t e  i n t e r e s a d a  e n  el  l i t i g i o ,  a  f i n  d e  q u e  p u e d a  o b s e r v a r  
c o m p l é t a  i n d e p e n d e n c i a  r e s p e c t o  a  Ia  A dm  i n i s t r a c i ô n  q u e  l a  e l i g i ô  y a b s o  -  
l u t a  n e u t r a l  i d a d  e n  el  p r o c e d i m i e n t o  d e  a r b i t r a j e .
P u e d e n  s u r g i r  I i t i g i o s  e n  l o s  q u e  e s t ê n  impi  i c a d o s  v a r i a s  A d m  in i s t r a c i o  
n é s ,  p o r  lo q u e ,  p a r a  e v i t a r  q u e  c a d a  u n a  e l i j a  u n  a r b i t r e  p o r  s u  p a r t e ,  e_s 
t a  d i s p u e s t o  q u e  t o d a s  l a s  q u e  t e n g a n  i n t e r e s e s  c o m  u n e  s  s e  c o n s i d e r  e n ,  pa_ 
r a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  e l e c c i ô n  d e  a r b i t r e ,  c o m o  s i  f u e r a n  u n a  s o l a .
A  p e s a r  d e  l a  o b j e t i v i d a d  y d e  l a  p o s i c i ô n  n e u t r a l  q u e  t i e n e  q u e  o b s e r v a r  
l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  e s t a  t i e n e  la  s i g u i e n t e  i n t e r v e n e iôn e n  el  p r o c e d i ­
m i e n t o  d e  a r b i t r a j e :
1. P r o p i c i a r a  l a  d e s i g n a c i ô n  d e  un  a r b i t r e  p o r  u n a  d e  l a s  p a r t e s  q u e  n o  
lo  h a y a  h e c h o  o  d e s i g n  a r a  u n o  d e  o f ' c i o ,  c u a n d o  u n a  d e  l a s  A dm  i n i s t r  a c i o ­
n e s  e n  c a u s a  n o  d i e r e  c u r s o  a  u n a  p r o p u e s t a  d e  a r b i t r a j e  e n  e l  p l a z o  d e  s a s  
m e s e s .
2 .  P o d r a  d e s e m p e h a r  l a  f u n c i ô n  d e  a r b i t r e ,  s i  l a s  p a r t e s  e n  c a u s a  s e  p o -  
n e n  d e  a c u e r d o  p a r a  d e s i g n a r l a .
3.  D e b e r a  d e s i g n a r  u n a  A d m  i n i s t r a c i ô n ,  e n  l o s  c a s o s  d e  e m p â t e  e n  q u e  = 
l o s  a r b i t r e s  n o  s e  p o n g a n  d e  a c u e r d o  r e s p e c t o  a  l a  e l e c c i ô n  d e  u n a  Admin i_s  
t r a c  iôn  d e s i n t e r e s a d a  e n  e l  l i t i g i o ,  p a r a  q u e  i n t e r v e n g a  e n  l a  s o l u c i ô n  d e  l a  
d i s c r e p a n c i a .
L a  u n i c a  c o n d i c i ô n  q u e  s e  p o n e  a  l o s  a r b i t r e s ,  c u a n d o  s e  t r a t e  d e  d i f e  -  
r e n c i a s  r e l a t i v a s  a  u n  A c u e r d o ,  e s  q u e  ê s t o s  d e b e n  e l e g i r s e  e n t r e  A d m  i n i s ­
t r  a c i o n e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  A c u e r d o .
L a  s e n t e n c i a  a r b i t r a l  n o  t i e n e  a p e l a c i ô n  y r e v i s t e  f u e r z a  d e  l ey  p a r a  l a s  
A d m  in i s t r a c i o n e s  q u e  s e e n  p a r t e  en  l o s  I i t i g i o s .
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Q. F U N C I O N E S  D E L  P A I S - S E D E  P E  L A  U N I O N  R E S P E C T O  A  L A S  A C T A S
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  f u n c i o n e s  d e  c a r a c t e r  n e  tarn e n t e  a d m i n i s t r a t i ­
v e  q u e  c o m p e t e n  a  S u i z a  c o m o  A u  t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a  r e s p e c t o  a  l a  O f i c i n a  
I n t e r n a c i o n a l ,  y c u y o  p a p e l  n o  t i e n e  r a z o n  d e  s e r  a c t u a l m e n t e  c o m o  c o n s e  -  
c u e n c i a  d e  l a  a d o p c i ô n  d e  u n  n u e v o  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  p o r  l a  U P U  ( 4 8 ) ,  = 
( lue  l a  h a  i n d e p e n d i z a d o  d e  S u i z a ) ,  l a  C o n f e d e r a c i ô n  H e l v e t i c a  r e a l i z e  e n  s u  
c o n d i c i ô n  d e  p a T s - s e d e  d e  l a  U n i ô n  u n a  s e r i e  d e  f u n c i o n e s  r e s p e c t o  a  l a s  A c  
t a s  y s u s  d i s p o s i c i o n e s ,  q u e  b i e n  p o d r î a m o s  c a l i f i c a r  d e  " d i p l o m â t i c a s "  p o r  
e m p l e a r s e  n o r m a l m e n t e  e s t a  v î a  p a r a  II © v a r i a s  a  c a b o ,  y q u e  n o  s e  d a n  n e c e  
s a r  l a m e n t e  e n  o t r o s  O r g a n i s m e s  i n t e r n a c i o n a l  e s .
L a s  d i f e r e n t e s  f u n c i o n e s  q u e  r e a l i z a  S u i z a  c o m o  P a î s - s e d e  d e  l a  U P U  y 
d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  A c t a s  p o s t a l e s ,  s o n  l a s  
s î g u i e n  t e s ;
8. t .  D e p o s i t a r i o  d e  l a s  A c t a s :
L a  p r â c t i c a  n o r m a l  e n  l o s  O r g a n i s m e s  I n t e r n a c i o n a l e s  e s  q u e  s e a  l a  p r o -  
p i a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  l a  q u e  s e  o c u p e  d e  r e a l i z a r  I a  
f u n c i ô n  d e  d e p o  s i t a r  i a  d e  l o s  T r a t a d o s  q u e  l e s  a f e c t e n  y d e  n o t i f î c a r  p o r  
v î a  d i p l o m â t i c a  l a s  c o p i a s  c o n f o r m e s  d e  l o s  m i s m o s  a  l a s  P a r t e s  i n t e r e s a  -  
d a s .
S i n  e m b a r g o  e n  l a  U P U ,  s e g û n  s e  h a c e  c o n s t a r  e n  l a s  c l â u s u l a s  f i n a l e s  
d e  l a s  d i f e r e n t e s  A c t a s ,  e s  e l  G o b i e r n o  s u i z o  q u i e n  a s u m e  l a  f u n c i ô n  d e  = 
d e p o s i t a r i o  d e  l a s  m i s m a s .  E s t o  n o  f u e  s i e m p r e  a s î ,  p u e s  c o n  a n t e r i o r  i d a d  
a l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 )  e s t a  f u n c i ô n  i n c u m b î a  al  P a î s - s e d e  d e l  C o n g r e  
S O . P e r o ,  a l  c r e a r s e  u n a  C o n s t i t u c i ô n  c o n  e l  c a r a c t e r  d e  A c t a  p e r m a n e n t e  
y p o r  c o n s i g u i e n t e  n o  r e n o v a b l e ,  s e  h i z o  n e c e s a r i o  e v i t a r  q u e  e s t a  s e  e n  -  
c o n t r a r a  d e p o s  i t a d a  e n  u n  p a î s ,  m i en t r  a s  I a s  d e m â s  A c t a s  r e v i s a d a s  p o r  c a  
d a  C o n g r e s o  d e b e r î a n  q u e d a r  d e p o s i t a d a s  e n  el  p a î s  e n  q u e  e s t e  s e  h u b i e r a  
c e l e b r a d o .  P o r  e s o  s e  e s t i m ô  q u e  e r a  p r e f e r i b l e  c o n f i e r  a  l a  m i s m a  a u t o r  i -
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d a d  el  c u i d a d o  d e  o c u p a r s e  d e  e j e r c e r  I a  f u n c i ô n  d e  d e p o s i t a r i o ,  t a r e a  q u e  
s e  e n c o m e n d ô  al  P a î s - s e d e  d e  l a  U n i ô n ,  S i n  d u d a  a l g u n a  l a  d e p e n d e n c i a  = 
e c o n ô m i c a  q u e  e n t o n c e s  t e n î a  l a  U P U  r e s p e c t o  al G o b i e r n o  s u i z o ,  q u e  s e  = 
e n c a r g a b a  d e  h a c e r  l o s  a n t i c i p o s  n e c e s a r  i o s ,  m o t i v ô  q u e  n o  s e  e n  corn en d a -  
r a  e s t a  t a r e a  a  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  y s e  e n c o m e n d a r a  a  S u i z a .
C o m o  d e p o s i t a r i o  d e  l a s  A c t a s ,  el  G o b i e r n o  H e l v ê t i c o  d e b e  r e a l i z a r  l a s  
s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s :
1 Ê. C o n s e r v a r  e n  s u s  a r c h i v e s  e l  e j e m p l a r  a u t ê n t i c o  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  
A c t a s  a p r o b a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  ( 4 9 ) .
2Ë.  C o n t r o l a r  l a s  c o p i a s  d e  I a s  m i s m a s  q u e  d e b a n  s e r  r e m  i t i d a s  p o r  el = 
G o b i e r n o  d e l  P a î s - s e d e  de l  C o n g r e s o  a  los.  d e  l o s  d e m â s  P a i s e s - m  i e m b r o s
( 5 0 ) .
3Ê.  H a c e r s e  c a r g o  d e  l o s  i n s t r u m e n t e s  d e  r a t i f i c a c i ô n  y d e  a p r o b a c i ô n  d e  
l a s  A c t a s  d e  la  U n i ô n  y n o t i f i c a r  e s t e s  d e p ô s î t o s  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  ( 5 1 ) .
4 Ê .  R e c i b i r  l o s  i n s t r u m e n t e s  d e  a d h e s i ô n  a  l a s  A c t a s  d e  la  U n i ô n ,  q u e  = 
p r o v e n g a n  d e  p a i s e s  q u e  n o  h a y a n  e s t a d o  r e p r e s e n t a d o s  e n  un  C o n g r e s o  ( 5 2 ) ,  
o  d e  a d h e s i ô n  a  un  A c u e r d o  f o r m u l a d a  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s  ( 5 3 ) ;  n o t i f i c a n  -  
do  e s t a s  a d h e s i o n e s  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
5 Ê .  R e c i b i r  l o s  i n s t r u m e n t e s  d e  d e n u n c i  a  d e  u n  A c u e r d o ,  y n o t i f i c a r  l o s  a  
l o s  p a i s e s  i n t e r e s a d o s  ( 5 4 ) .
6 ê . R e c i b i r  l a s  n o t i f i c a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  a p i  i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  
U n i ô n  a  l o s  T e r r i t o r i e s  p a r a  l o s  q u e  un  P a î s - m  i e m b r o  a s u m a  l a s  r e l a c i o n e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  ( 5 5 ) .
7Ë.  T r a n s m i t i r  u n a  c o p i a  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  a  l a  S e c r e t a r î a  G e n e  -  
r a l  d e  l a  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  s u  r e g i s t r e ,  d e  c o n f o r m  i d a d  c o n  lo d i s p u e s ­
to  e n  e! a r t î c u l o  102 d e  !a  C a r t a  d e  la  O N U  y e n  el a r t î c u l o  8 0  d e l  C o n v e n i o  
d e  V i e n a  s o b r e  el  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s .
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8. 2 .  I n t e r v e n e  iôn e n  c a s o  d e  a d h e s i o n e s  o adm  i s i o n e s :
E n  l o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s  el p r o c e d i m i e n t o  d e  achi  i s i ô n  o d e  a d  
h e s i ô n  v a r i a  e n  g e n e r a l ,  s e g û n  s e  e s t é  o  n o  e n  p r e s e n c i a  d e  m i e m b r o s  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  P a r a  l o s  p r i m e r o s  e s  s u f i c i e n t e  u n a  d e c l a r a c i ô n  u m  
l a t e r a l  d e  a c e p t a c i ô n  d e l  A c t a  c o n s t i t u t i v a ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l o s  n o  m i e m ­
b r o s  e s  p r e c i s o  u n a  d e c i s i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  g e n e r a l  o  u n a  c o n s u l t a  a  l o s  = 
p a i s e s - m  i e m b r o s .  P e r o ,  t a n t o  e n  un  c a s o  c o m o  e n  o t r o ,  e s  l a  m i s m a  a u  t o ­
r i  d a d  l a  q u e  e s  c o m p é t e n t e  p a r a  t r a t a r  l a s  a d h e s i o n e s  o a d m i s i o n e s .  E s t a s  
a u t o r i d a d e s  s on :
a) E l  S e c r e t a r i o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n ,  e n  l a  U I T ,  la  F A O  y la  O I T .
b) E l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O N U ,  e n  l a  O M S  y l a  O M C I .
c) E l  G o b i e r n o  d e l  p a î s  e n  e l  q u e  s e  c e l e b r o  l a  r e u n i ô n  c o n s t i t u t i v a :  E s t a ­
d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a  p a r a  l a  OMM y l a  O A C I ;  y G r a n  B r e t a h a  p a r a  = 
l a  U N E S C O .
E n  l a  U P U  l a  C o n s t i t u c i ô n  (57) d i s p o n e  q u e  l o s  p a i s e s  q u e  d e s e e n  f o r ­
m e r  p a r t e  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e b e n  d î r i g i r  al  G o b i e r n o  d e  S u i z a  u n a  n o t a  
p o r  v î a  d i p l o m â t i c a ,  s o l  i c i t a n d o  l a  a d h e s i ô n  o l a  adm i s i ô n ,  s e g û n  q u e  s e a n  
m i e m b r o s  o  n e  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
A c c e s o r i a m e n t e  l e  i n c u m b e  t a m b i ê n  al G o b i e r n o  s u i z o  d e t e r m i n e r  d e  c o ­
m û n  a c u e r d o  c o n  el  G o b i e r n o  de l  p a î s  s o l i c i t a n t e  l a  c l a s e  d e  c o n t r i b u c i ô n  
e n  q u e  é s t e  d e b e  s e r  c o l o c a d o  p a r a  l o s  g a s t o s  d e  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a  U n i ô n  
P o s t a l  U n i v e r s e l  ( 5 8 ) ,  s i  b i e n  e n  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  d e  l a  l i b r e  e l e c c i ô n
d e  l a  c l a s e  d e  u n  i d a d e s  c o n t r  i b u t i v a s ,  e l  G o b i e r n o  s u i z o  s e  l i m i t a  a  tom a r
n o t a  d e  l a  d e c i s i ô n  f o r m u l a d a  al  r e s p e c t o  p o r  l o s  n u e v o s  p a i s e s .
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8. 3.  I n t e r v e n e !  o n  e n  c a s o  d e  s a l i  d a  d e  l a  U n i o n :
E n  c u a n t o  a  I a s  p o s i b i i  i d a d e s  d e  s a l i r  o  d e  r e t î r a r s e  d e  l o s  O r g a n i s m o s  
I n t e r n a c i o n a l e s ,  e n  ê s t o s  s e  p r e v é  q u e  l a  c o m p e t e n c i a  p a r a  r e c i b i r  l a s  p e -  
t i c i o n e s  l a  o s t e n t a  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  o  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O r g a  
n i z a c i ô n .
E n  l a  U P U ,  a u n q u e  h a s t a  a h o r a  n o  s e  h a  d a d o  el  c a s o  d e  n i n g u n a  s o l i -  
c i t u d  d e  p e t i c i ô n  d e  s a l  i d a  d e  l a  U n i ô n ,  e s  e l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  
S u i z a  la  a u t o r  i d a d  c o m p é t e n t e  p a r a  r e c i b i r  p o r  v î a  d i p l o m â t i c a  l a s  p e t i c i o -  
n e s  d e  d e n u n c i  a  d e  l a  C o n s t i t u c i o n .
8 . 4 .  Otras  funciones del p a î s - s e d e  de la Uniôn:
E l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  U P U  t a m b i ê n  c o n f i a  al  G o b i e r n o  s u i z o  I a s  
s i g u i e n t e s  f u n c i o n e s  e n  r e l a c i ô n  c o n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n :
1Ë. C o n y o c^o rj^^
E n  e s t e  c a s o  el  G o b i e r n o  s u i z o  d e s e m p e h a  u n a  l a b o r  c u y a  i n t e r v e n e  iôn  n o  
e s t â  c l a r  a m e n t e  d e f i n i d a ,  y a  q u e  el R e g l a m e n t o  G e n e r a l  (59)  c o n c e d e  e n  e s t e  
c a s o  u n  p a p e l  m â s  i m p o r t a n t e  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  al d i s p o n e r :
" C u a n d o  u n  C o n g r e s o  d e b a  r e u n i r  s e  s i n  q u e  h a y a  u n  G o b i e r n o  i n v i t a n t e ,  = 
l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  c o n  t a  c o n f o r m  i d a d  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y d e  = 
a c u e r d o  c o n  e l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  tom a r a  l a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  c o n v o c a r  y o r g a n  i z a r  el C o n g r e s o  e n  el  p a î s - s e d e  d e  = 
l a  U n i ô n .  E n  e s t e  c a s o  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e j e r c e r â  l a s  f u n c i o n e s  d e l  
G o b i e r n o  i n v i t a n t e " .
E n  l o s  d e m â s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o n  g e n e r a l m e n t e  l a s  S e c r e t a -  
r î a s  o u i e n e s  o r g a n i z a n  m a t e r i a l m e n t e  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  l a s  A s a m b I  i a s  G é ­
n é r a l e s ,  s a l v o  e n  l a  U I T  r e s p e c t o  a  s u s  C o n f e r e n c i a s  d e  P l e n i p o t e n c i a  -  
r i o s ,  e n  l a s  q u e  e s t a  t a r e a  la  r e a l i z a  e l  G o b i e r n o  de l  p a î s  i n v i t a n t e .
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2 Ê, L ? ^ i o n . a d a s _ ^ _ t r ^ ( ^ ^ _ C ^ n g r ^ 2 ^
S e g û n  e  I a r f i c u l o  12 2 ,  p â r r a f o  1, d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  l a s  m o d i f i c a  
c i o n e s  a p o r t a d a s  al  C o n v e n i o ,  a  l o s  A c u e r d o s  y a  l o s  P r o t o c o l o s  f i n a l e s  = 
d e  e s t a s  A c t a s  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  s e  c o n s a g r a n  m e d i a n t e  u n a  d é c l a r a  -  
c i ô n  d i p l o m â t i c a  q u e  el  G o b i e r n o  s u i z o  e s t â  e n c a r g a d o  d e  e s t a b i e c e r  y de  
t r a n s m i t i r ,  a  p e t i c i ô n  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  
d e m â s  p a i  s e s - m  i e m b r o  s .
Q u i e r e  e s t o  d e c i r ,  y a s f  s e  c o r r o b o r a  e n  el p â r r a f o  s e g u n d o  del  c i t a d o  
a r t î c u l o ,  q u e  e n  la  n o t i f i c a c i ô n  d e  l o s  c a m b i o s  q u e  s e  h a g a n  e n  l o s  R é g l a -  
m e n  to  s  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o  y d e  l o s  A c u e r d o s ,  y a  l o s  r e s p e c t i v o s  = 
P r o t o c o l o s  f i n a l e s  d e  l o s  m i s m o s ,  n o  i n t e r v i e n e  el  G o b i e r n o  s u i z o ,  p o r  h a ­
b e r  s i d o  c o n f i a d a  e s t a  t a r e a  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
3Ë. I n t e r v e n e  iôn e n  el  c o n c u r  s o  p a r a  l o s  p u e s t o s  d e  D i r e c t o r  G e n e r a l  y 
V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l .
D e  c o n f o r m  i d a d  c o n  lo d i s p u e s t o  e n  cl  a r t î c u l o  10 8 ,  p â r r a f o  2 ,  d e l  R e g I  am ^  
to  G e n e r a l ,  l e  c o r r e s p o n d e  t a m b i ê n  a l  G o b i e r n o  s u i z o  r e c i b i r  l a s  c a n d i d a t u -  
r a s  p r e s e n t a d a s  p o r  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p a r a  c u b r i r  l o s  p u e s t o s  d e  D i r e c ­
t o r  G e n e r a l  y V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
P a r a  e l l o  t a m b i ê n  l e  i n c u m b e  al G o b i e r n o  s u i z o  d i r i g i r  c o n  s i e t e  m e s e s  = 
d e  a n t e l a c i ô n  a  l a  f e c h a  s e h a l a d a  p a r a  l a  a p e r t u r a  de l  C o n g r e s o  u n a  n o t a  a  
l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s ,  i n v i t â n d o l e s  a  h a c e r  I l e g a r  l a s  e v e n  
t u a l e s  c a n d i d a t u r e s  e n  u n  p l a z o  m â x i m o  d e  t r è s  m e s e s .
E n  l o s  d e m â s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  n o  s e  e n c u e n t r a  c l a r  am e n t e  d e  
f i n i d a  c u a l  e s  l a  a u t o r  i d a d  e n c a r g a d a  d e  a n u n c i a r  e l  c o n c u r  s o  p a r a  c u b r i r  
e l  p u e s t o  d e  D i r e c t o r  G e n e r a l  o  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .
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9. F U N C I O N E S  D E L  P A I S - S E D E  D E L  C O N G R E S O  R E S P E C T O  A
L A S  A C T A S
S e g û n  el  a r t î c u l o  101 ,  p â r r a f o  5 ,  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  l e  c o r n e s  
p o n d e  al  G o b i e r n o  de l  p a î s - s e d e  de l  C o n g r e s o  el  n o t i f i c a r  l a s  d e c i s i o  -  
n é s  a d o p t a d a s  p o r  e s t e  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  d e m â s  p a i  s e s - m  i e m b r o s .
E s t a  m i s i ô n ,  q u e  e n  o t r o  t i e m p o  e s t a b a  j u s t i f i c a d a  p o r q u e  el  p a î s - s e  
d e  de l  C o n g r e s o  a s u m î a  l a  f u n c i ô n  d e  d e p o s i t a r i o  d e  l a s  A c t a s ,  a  l a  v e z  
q u e  e s t a b a  e n c a r g a d o  d e  i m p n i m i r l a s  a  s u s  e x p e n s a s ,  n o  e n c u e n t r a  j u s -  
t i f i c a c i ô n  e n  l a  a c t u a l  i dad :  l a s  A c t a s  s e  i m p r i m e n  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a  
c i o n a l  d e  l a  U P U ,  e s t a  l a s  e n v î a  al  G o b i e r n o  de l  P a î s  e n  el q u e  s e  c e -  
l e b r ô  el  C o n g r e s o ,  y e s t e  a  s u  v e z  s e  o c u p a  d e  h a c e r  l a s  I l e g a r  a  l o s  Go  
b i e r n o s  d e  t o d o s  l o s  p a i s e s  q u e  i n t e g r a n  l a  U n i ô n  p o s t a l ,  L o  c u a l  n o  d e  
j a  d e  r e s u l t a r  e x t r a h o ,  n o  s ô l o  p o r  l a  p e r d i d a  d e  t i e m p o  q u e  e n t r a h a  e ^  
t e  p r o c e d i m i e n t o ,  s i n o  p o r  l o s  g a s t o s  e x t r a o r d i n a r i o s  q u e  o c a s i o n a  el  
q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  t e n g a  q u e  c e n t r a l  i z a r  e l  e n v î o  d e  t o d o s  l o s  
d o c u m e n t o s  e n  un  p a î s ,  c u a n d o  p o d î a  h a c e r  el  l a  m i s m a  l a  r e m e s a  a  t o d o s  
y c a d a  u n o  d e  l o s  r e s t a n t e s  p a i s e s - m  i e m b r o s  (60 ) ,
-  3 0 2  -
l a  N O T A S  DEL.  C A P I T U L O  82
(1)  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU: "RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L'UNION 
1 9 6 4 " .  B e rn a ,  1965, p â g s .  42  y  4 3 .
(2 )  En E sp an a  l a  a c t i v i d a d  a d m in i s t r a t i va  de l o s  " T r a t a d o s  I n t e r n a c i o n a l e s "  
s e  h a l l a  r e g u l a d a  p o r  e l  D e c r e to  de 24 de marzo de 1972 ( B .O .d e l  E. num. 
85 , de 8 de a b r i l  de 1 9 7 2 ) ,  que s e  ocupa  en e l  T i t u l o  IV de l a  "F irm a = 
de l o s  T r a t a d o s " ,  tem a a l  que d e d ic a  l o s  t r è s  a r t i c u l e s  s i g u i e n t e s :
"A r t .  1 3 . De c o n fo rm id a d  con l o  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t i c u l e  10 , a p a r t a  
do 5 2 , de l a  Ley de Régimen J u r i d i c o  de l a  A d m i n i s t r a c iô n  d e l  E s t a d o , 
e s  de l a  c o m p e te n c ia  d e l  C onse jo  de M i n i s t r e s  a u t o r i z a r  l a  f i r m a  de un 
t r a t a d o .  C o r re sp o n d e  a l  M i n i s t r e  de A su n to s  E x t e r i o r e s  s o l i c i t a r  d i c h a  
a u t o r i z a c i o n .
A r t . 1 4 . E x c e p c io n a lm e n te  e l  M i n i s t r e  deA su n to s  E x t e r i o r e s  p o d r a  = 
f i r m a r  o a u t o r i z a r  l a  f i r m a  "ad r e f e re n d u m "  de un t r a t a d o ,  r e c a b a n d o  u l -  
t e r i o r m e n t e  d e l  C o n se jo  de M i n i s t r e s  su  a p r o b a c iô n .  E l M i n i s t r e  de Asun­
t o s  E x t e r i o r e s  c o m u n ic a râ  d i c h a  a p r o b a c iô n  a l  E s ta d o  o E s t a d o s  n e g o c ia -  
d o r e s .  Una v ez  a p ro b a d a  p o r  e l  C onse jo  de M i n i s t r e s ,  l a  f i r m a  "ad  r e f e ­
rendum " de un t r a t a d o  e q u i v a l d r â  a  su  f i r m a  d e f i n i t i v a .
A r t .  1 5 . E l c o n s e n t i m i e n t o  de E spaha  en o b l i g a r s e  p o r  un T r a ta d o  s e  
m a n i f e s t a r â  m e d ia n te  l a  f i r m a  de su  r e p r é s e n t a n t e  c u a n d o :
a)  E l t r a t a d o  d i s p o n g a  que l a  f i r m a  t e n d r a  d ich o .  e f e c t o  o c o n s t e  de 
o t r o  modo o se  s o b r e e n t i e n d a  que l o s  E s ta d o s  n e g o c ia d o r e s  han  c o n v e n id o  
que l a  f i r m a  t e n g a  d i c h o  e f e c t o .
b) E l t r a t a d o ,  p o r  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  mismo, no r e q u i e r a  l a  i n t e r -  
v e n c iô n  de l a s  C o r t e s  a  l o s  f i n e s  de l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t î c u l o  14 de 
su  Ley c o n s t i t u t i v a " .
(3 )  A r t î c u l o  2 ,  p â r r a f o  1 , l e t r a  b) d e l  Convenio  de V ie n a  s o b r e  e l  D erecho  
de l o s  T r a t a d o s ,  de 23 de mayo de 1969.
(4) La c l a u s u l a  i n t r o d u c t i v a  d e l  "Segundo P r o t o c o l o  A d i c io n a l "  a  l a  C o n s t i ­
t u c i ô n  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a d o p t ado p o r  e l  C ong reso  de L au sa ­
n a  ( 1 9 7 4 ) ,  d i s p o n e :
"Los P l e n i p o t e n c i a r i o s  de l o s  G o b ie rn o s  de l o s  P a i s e s - m ie m b r o s  de l a  
U niôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  r e u n i d o s  en  C ongreso  en L a u s a n a ,  v i s t o  e l  a r t î ­
c u lo  30 , p â r r a f o  2 ,  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPU c o n c l u i d a  en V iena  e l  
10 de j u l i o  de 1964, h a n  a d o p ta d o  b a jo  r é s e r v a  de r a t i f i c a c i ô n , l a s  mo- 
d i f i c a c i o n e s  s i g u i e n t e s  a  d i c h a  C o n s t i t u c i ô n " .
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(5) El c a p i t u l e  t e r c e r o  de l a  C o n s t i t u c i ô n  e s p a h o l a  com prends l o s  s i g u i e n t e s  
a r t i c u l e s  :
A r t . 9 3 , s o b re  c e l e b r a c i ô n  y c u m p l im ie n to  de l o s  T r a t a d o s .
A r t . 9 4 , s o b re  a u t o r i z a c i ô n  de l a s  C e r t e s  r e s p e c t o  a  d e te r m in a d o s  T r a ­
t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
A r t .  9 5 , s o b re  e s t i p u l a c i o n e s  que r e s u l t e n  c o n t r a r i a s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n .  
A r t . 9 6 , s o b re  d e r o g a c iô n  y d e n u n c ia  de l o s  T r a ta d o s  y C o n v e n io s .
(6) El "R eg lam en to  P r o v i s i o n a l  d e l  C ongreso  de l o s  D ip u ta d o s "  (B.O. d e l  E. 
n 2 1977, de 2 6 -1 0 -1 9 7 7 )  c o n t i e n e  en su  C a p i t u l e  IV l o s  dos  a r t i c u l e s  = 
s i g u i e n t e s :
"A r t . 1 0 9 . -  1 . La r a t i f i c a c i ô n  de T r a t a d o s  o C onven ios  i n t e r n a c i o n a l e s  
que a f e c t e n  a  l a  p l e n a  s o b e r a n i a  o a  l a  i n t e g r i d a d  t e r r i t o r i a l  e s p a ­
h o l a ,  s e r a n  o b j e t o  de l e y  a p ro b a d a  en C e r t e s .
2 .  La r a t i f i c a c i ô n  de l o s  demâs T r a ta d o s  o C onven io s  cu y a  m a t e r i a  s e a  
de c o m p e te n c ia  p a r l a m e n t a r i a  r e q u e r i r â  l a  p r e v i a  a p r o b a c iô n  de l a s  Cor 
t e s  .
3 .  Los T r a ta d o s  y C onven ios  i n t e r n a c i o n a l e s  de o b l i g a d a  r a t i f i c a c i ô n  
p a r l a m e n t a r i a  s e r â n  p r e s e n t a d o s  p o r  e l  G o b ie rn o  a l  C ongreso  d e n t r o  de 
l o s  3 m eses p o s t e r i o r e s  a  l a  f e c h a  de l a  f i r m a .
A r t .  1 1 0 . Las p r o p u e s t a s  de no r a t i f i c a c i ô n ,  de a p la z a m i e n to  o de r é ­
s e r v a  a  1 os  T r a ta d o s  o C onven ios  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  t r a t a r a n  en to d o
c a so  como enm iendas  a l a  t o t a l i d a d "
(7) La Ley de P r o c e d im ie n to  A d m i n i s t r a t i v o , a l  t r a t a r  d e l  " p r o c e d im ie n to "  
p a r a  l a  e l a b o r a c i ô n  de d i s p o s i c i o n e s  de c a r a c t e r  g e n e r a l ,  i n d i c a  en 
e l  a r t i c u l e  129 , p â r r a f o  3:
"No p o d rân  f o r m u la r s e  n in g u n a  p r o p u e s t a  de n u ev a  d i s p o s i c i ô n  s i n  = 
acom pahar a l  p r o y e c t o  l a  t a b l a  de v i g e n c i a  de d i s p o s i c i o n e s  a n t e r i o r e s  
s o b r e  l a  misma m a t e r i a  y s i n  que en l a  n u ev a  d i s p o s i c i ô n  s e  c o n s ig n e n  
express im en te  l a s  a n t e r i o r e s  que han  de q u e d a r  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  de -  
r o g a d a s " .
(8) La "O rd e n a c iô n  de l a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v a  de l o s  T r a ta d o s  I n t e r n a ­
c i o n a l e s "  (B.O. d e l  E. n2 85 ,  de 8 - 4 - 8 2 )  s e h a l a  en s u  T i t u l o  V:
A r t .  1 6 . -  1 .  E l c o n s e n t i m i e n t o  de E sp a h a  en o b l i g a r s e  p o r  un T r a ta d o  s e  
m a n i f e s t a r â  m e d ia n te  l a  r a t i f i c a c i ô n , cuando  e l  t r a t a d o  d i s p o n g a  que d^  
cho c o n s e n t i m i e n t o  d eb a  m a n i f e s t a r s e  m e d ia n te  l a  r a t i f i c a c i ô n  o c o n s t e  
de o t r o  modo p s e  s o b r e n t i e n d a  que l o s  E s t a d o s  n e g o c ia d o r e s  han c o n v e ­
n id o  que se  e x i j a  l a  r a t i f i c a c i ô n .
2 .  Todo t r a t a d o  ha  de s e r  f i rm a d o  a n t e s  de s o m e te r s e  a  l a  r a t i f i c a c i ô n
A r t .  1 7 . -  1 . Cuando e l  t r a t a d o ,  p o r  l a  m a t e r i a  o b j e t o  d e l  mismo, r e q u i e  
r a  l a  i n t e r v e n c i ô n  de l a s  C o r t e s ,  a  l o s  f i n e s  de l o  d i s p u e s t o  en  e l  a r -
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t i c u l o  14 de su  Ley c o n s t i t u t i v a ,  s e  d e b e r a  e s t a b l e c e r  en e l  t e x t o  e l  ,
r e q u i s i t o  de l a  r a t i f i c a c i ô n .
2 .  F i  p o r  l a s  r a z o n e s  que f u e r e n  no s e  e s t a b l e c i e r e  e x p re s a m e n te  e s t e
r e q u i i i t o ,  s e  e n t e n d e r â  que l a  f i r m a  s e  pone a r é s e r v a  de r a t i f i c a c i ô n " .
(9) E l Côdigo C i v i l  d i s p o n e  en su  a r t î c u l o  p r im e r o ,  p â r r a f o  5:
"Las norm as j u r î d i c a s  c o n t e n i d a s  en l o s  T r a t a d o s  I n t e r n a c i o n a l e s  no 
s e r â n  de a p l i c a c i ô n  d i r e c t a  en E spaha  en  t a n t o  no hayan  p a s a d o  a  f o r -  
mar p a r t e  d e l  o rd e n a m ie n to  i n t e r n o  m e d ia n te  su  p u b l i c a c i ô n  i n t e g r a  en 
e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o " .
(10) C i r c u l a r  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU ns 2320 (A )1197 , de f e c h a  
15 de o c t u b r e  de 1981.
(11) A c ta s  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l  (Côdigo  a n o ta d o ,  f a s c i c u l o  1 2 ) .
•Nota 7) a l  a r t î c u l o  2 2 .
(12) La n o t i f i c a c i ô n  de l a s  r a t i f i c a c i o n e s  y de l o s  o t r o s  modos de a p r o b a ­
c iô n  de l a s  A c ta s  de l a  Uniôn s e  c o n te m p la  en e l  a r t .  26 de l a  Cons­
t i t u c i ô n  .
(13) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU: "RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L'UNION. 
1 9 6 4 " .  P âg .  4 2 .
(14) E l a r t .  11 , p â r r a f o  3 , de l a  C o n s t i t u c i ô n  s e h a l a :
"La a d h e s iô n  o l a  demanda de a d m is iô n  en l a  Uniôn debe c o m p o r ta r  una  
d e c l a r a c i ô n  fornai de a d h e s i ô n  a l a  C o n s t i t u c i ô n  y a  l a s  A c ta s  o b l i g a -  
t o r i a s  de l a  U n iô n " .
(15) Nguyen Quoc D inh : "DROIT INTERNATIONAL PUBLIC". P a r i s ,  1975, p â g s .  277 
a  287 .
(16) A r t i c u l e  29 de l a  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l .
(17) A r t i c u l e  15 , p â r r a f o  4 ,  d e l  R eg lam en to  I n t e r i o r  de l o s  C o n g re s o s .
(18) D ocum entos d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 2 ) .  Doc. 1 6 . a ) ,  p â g .  5 .
(19) A r t i c u l e  119 d e l  R eg lam en to  G e n e r a l .
(20) A r t i c u l e  16 , p â r r a f o s  2 a  7 , d e l  Reglaimento I n t e r i o r  de l o s  C o n g re s o s .
(21) Documentos d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 2 ) .  C om isiôn  3 .  Doc. 1 6 . a ) .  Anexo 5
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(22) Es e l  c a so  de l o s  A cuerdos f a c u l t a t i v e s  q u e ,  p r e c i s a m e n te  p o r  t e n e r  e s  
t e  c a r a c t e r ,  no e s t â n  s u s c r i t e s  p o r  t o d o s  l o s  p a i s e s .
(23) P o r  medio de l a  R e s o lu c iô n  C-3 e l  C ong reso  de R io de J a n e i r o  (1979) d i s  
p u so  que , a n t e s  de p r o c é d e r  a  una  v o t a c i ô n ,  e l  P r é s i d e n t e  d e b ia  a s e g u ­
r a r s e  de que e l  numéro de d e l e g a c i o n e s  p r é s e n t e s  en e l  momento d e l  vo­
t o  s o b re  una  c u e s t i ô n  que a f e c t a r a  a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  f u e s e  i g u a l  a l  = 
menos a  l a  m a y o r îa  r e q u e r i d a  p a r a  l a  m o d i f i c a c i ô n  de e s t e  A c ta .
E s t a  r e s o l u c i ô n  tu v o  su  o r i g e n  en  l a  p r o p o s i c i ô n  0044 de Espsiha. 
(Documentos d e l  C ongreso  de Rio de J a n e i r o ,  Tomo I ,  p â g .  1 4 6 ) .
(24)  Los c o r r e s p o n d i e n t e s  a r t i c u l e s  de l o s  A cuerdos  que se  r e f i e r e n  a  l a  mo 
d i f i c a c i ô n  de l o s  mismos so n :
- A r t î c u l o  24 d e l  A cuerdo  de P a q u e te s  P o s t a l e s .
" 51 " G iro s  p o s t a l e s .
" 56 " Cheques p o s t a l e s .
" 19 " R eem bolsos
" 24 " E f e c t o s  & c o b r a r
" 24 " A ho rro  p o s t a l .
" 19 " S u s c r i p c i o n e s  a  p e r i ô d i c o s . .
( 2 5 ) A r t i c u l e s  120 a  123 d e l  R eg lam en to  G e n e r a l .
(26)  A r t i c u l e  85 d e l  C o n ven io .
(27)' A r t î c u l o  19 , p â r r a f o  1 , d e l  R eg lam en to  I n t e r i o r  de l o s  C o n g re s o s .
(28) P r o p o s i c i ô n  0044 de E sp a h a ,  que d i o  l u g a r  a  l a  R e s o lu c iô n  C -3 .
(29 )  Documentos d e l  C ongreso  de L au san a  ( 1 9 7 4 ) ,  Tomo I I ,  p r o p o s i c i ô n  1 7 1 9 .1  
d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o .
(30 )  R eg lam en to  I n t e r i o r  de l a  A sam blea  G e n e ra l  de l a  ONU, a r t î c u l o  67.
(31 )  Idem . A r t î c u l o  108 .
(32 )  R eg lam en to  G e n e ra l  de l a  UIT, a r t î c u l o  1 3 .1 .
(33 )  Idem . A r t î c u l o  1 6 .3 ;
(34 )  R eg lam ento  I n t e r i o r  de l a  A sam blea  de l a  OMS, a r t .  54 .
(35 )  Idem . A r t î c u l o  85 .
(36 )  R eg lam en to  I n t e r i o r  de l a  C o n f e r e n c i a  G e n e ra l  de l a  UNESCO. A r t .  6 9 .1 .
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(37% R eg lam en to  G e n e ra l i .d e  l a  FAO. A r t i c u l e s  XII y X I I I .
(38)  C onvenio  de l a  OMM, a r t .  12 .
(39)  C onven io  de l a  OACI, a r t î c u l o  4 8 .
(40) R eg lam en to  de l a  C o n f e r e n c ia  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o .  A r t .  2 0 .
(41) Documentos d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 1 ) .  C E /C .3 -D o c - i4 ,  a p a r t a d o  I I .  '
(42)  A r t î c u l o  2 ,  p â r r a f o  1 , l e t r a  d ) .
(43) C h a r le s  de V i s s c h e r :  "THEORIES ET REALITES EN DROIT INTERNATIONAL PU - 
BLIC". P a r i s ,  1960. P â g s .  335 A 338 .
(44) R e s o lu c iô n  C-32 d e l  C ongreso  de L ausana  (1 9 7 4 ) .
(45) E s t e  a r t î c u l o  se  r e f i e r e  en su p â r r a f o  c) a  l o s  t e r r i t o r i o s  q u e ,  s i n  
s e r  m iem bros de l a  UPU, e s t â n  com p ren d id o s  en e l  â m b i to  de e l l a ,  p o r  - 
que d e p e n d e n ,  d esd e  e l  p u n to  de v i s t a  p o s t a l ,  de p a i s e s - m i e m b r o s .
(46) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU: "RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE L'UNION 
1 9 6 4 " .  B e rn a ,  1965. Pâg . 44 .
(47) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU: "ESTUDIO A PROPOSITO DE LAS RESERVAS". 
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1. U N  I P A D  P E  T E R R I T C R  IQ P O S T A L
E l  m a s  o r i g i n a l  d e  l e s  p r i n c i p l e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i ­
v e r s a l  y q u e  c o n s t i t u y e  l a  b a s e  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n ,  e s  e l  q u e  s e  f i j a  e n  el  
a r t f c u l o  p r i m e r o  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  s e g û n  el  c u a l  y a  e f e c t o s  d e l  c a m b i o  = 
r e c T p r o c o  d e  e n v T o s  d e  c o r r e s p o n d e n c e ^ ,  t o d c s  l o s  p a i s e s  q u e  i n t e g r a n  l a  
U P  U c o n s t i t u y e n  " u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l " .
E s t a  s o l e m n e  d e c l a r a c i ô n ,  q u e  e c o n t r a m o s  f o r m u l a d a  y a  e n  el  a r t î c u l o  = 
p r i m e r o  de l  T r a t a d o  d e  B e r n a  (1) p o r  e l  q u e  s e  c o n s t i t u y o  l a  U n i o n  e n  1 9 7 4 ,  
y q u e  s e  m a n t u v o  a  l o . l a r g o  d e  t o d a s  l a s  r e v i s i o n e s  q u e  s u v e s i v a m e n t e  s e  = 
f u e r o n  h a c i e n d o  e n  l a s  A c t a s ,  f u e  c o n s e c u e n c i a  d e  l a , n e c e s i d a d  q u e  s e  e x ­
p e r i m e n t ©  a  lo J a r g o  de l  s i g l o  X I X  d e  h a c e r  d e s a p a r e c e r ,  d e s d e  el  p u n t o  d e  
v i s t a  p o s t a l ,  el c o n c e p t ©  d e  f r o n t e r a  p a r a  f a c i l i t a r  l o s  i n t e r c a m b i o s  d e  c o -  
r r e s p o n d e n c i a .
J u r f d i c a m  e n t e  e s t a  e x p r è s  ion d e  " u n i d a d  d e  t e r r i t o r i o  p o s t a l "  c a r e c e  d e  
v a l o r  p r â c t i c o ,  y a  q u e  p a r a  s u  v e r d a d e r a  a p i  i c a b i l  i d a d  s e  r e q u e r i r î a  c o n  -  
t a r  c o n  un a  o r g a n i z a c i ô n  s u p r a - e s t a t a l ,  S i n  e m b a r g o ,  e n t e n d e m o s  q u e  l a  = 
f o r m a  e n  q u e  e s t a  f o r m u l a d a  e s  c o r r e c t a ,  t o d a  v e z  q u e  m a t i z a  c l a r a m e n t e  el 
a l c a n c e  q u e  s e  d a  a  l a  i d e a  d e  u n i d a d  t e r r i t o r i a l :  p a r a  e l  c a m b i o  r e c î p r o c o  
d e  c o r r e s p o n d e n c i a .  P o r  es©  e s t e  p r i n c i p i o ,  q u e  p o r  s f  s o l o  s e  n o s  m u e s  -  
t r a  i n s u f i c i e n t e ,  h a  n e c e s i t a d o  s e r  c o m p l e t a d o  c o n  o t r o s ,  c o m o  p u e d e n  s e r  
l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t © ,  l a  u n i f i c a c i ô n  d e  l a s  t a r i f a s  b a s i c a s  y ,  e n  d e f i n i t i ­
v e ,  la  a p i i c a c i ô n  d e  un  d e r e c h o  p o s t a l  u n i f o r m e ,  q u e  p e r m i t a  a  t o d o s  l o s  = 
p a i s e s - m i e m b r o s  c o n s i d é r e r  c o m o  p r o p i o s  t o d o s  l o s  e n v î o s  q u e  r e c i b a n  p a ­
r a  s e r  d i s t r i b u i d o s  e n  s u  t e r r i t o r i o  o  t o d o s  l o s  q u e  m a n i p u l e  e n  t r a n s i t ©  = 
p a r a  s e r  e n c a m i n a d o s  a  t e r c e r o s  p a i s e s .
— 3 1 0  —
E s t e  p r i n c i p i o  s o l o  f u e  d i s c u t i  do  e n  el  C o n g r e s o  d e  E l  C a i r o  ( 1 9 3 4 ) ,  al 
p r e s e n t e r  L i t h u a n i a  un  a  p r o p o s i c i o n  (2) t e n d e n t e  a  s u p r i m ’r  d e l  a r t T c u l o  = 
p r i m e r o  l a  f r a s e  r e l a t i v e  a  " u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l " ,  p o r  e s t i m e r  q u e  = 
e s t a  e x p r e s i ô n  n o  e s t a b a  b i e n  d e f i n i d a  y q u e ,  d e s d e  el  p u n t o  d e  v i s t a  j u r î -  
d i c o ,  p o d ï a  d a r  l u g a r  a  i n t e r p r e t a c i o n e s  d i f e r e n t e s .  S e  t r a t a b a  p a r a  d i c h a  
d e l e g a c i ô n  d e  s a b e r  c u a l  e r a  e l  v e r d a d e r o  s i g n i f i c a d o  d e  e s a s  p a l a b r a s ,  *= 
y a  q u e ,  s i  d e  v e r d a d  l o s  p a i s e s  f o r m a b a n  " u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l " ,  n o  -  
d e b e r f a  h a b l a r s e  e n  o t r o s  a r t î c u l o s  de l  T r a t a d o  d e  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e ,  
n i  d e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e ,  p o r  s e r  c o n c e p t o s  q u e  c h o c a n  c o n  el  d e  u n i c b d  
t e r r i t o r i a l ;  y s i ,  a  e f e c t o s  d e  t r a n s p o r t e s  p o s t a l e s ,  l o s  t e r r i t o r i e s  d e  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  U P U  s o n  c o n s i d e r  a d o  s  c o m o  t e r r i t o r i e s  s e p a r a d o s ,  n o  d e -  
b e r î a  t e n e r  r a z ô n  d e  s e r  e l  m a n t e n i m  i e n t o  d e  u n  p r i n c i p i o  q u e  n o  t i e n e  a p l i -  
c a c i ô n  p r a c t i c e .
E s t a  p r o p u e s t a  f u e  r e c h à z a d a  p o r  d i c h o  C o n g r e s o  p o r  e n t e n d e r  q u e  l a  -  
i d e a  d e  q u e  t o d o s  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s  f o r m  an  u n  s o l o  t e r r  i t o h i o  p o s t a l  
e s  l a  b a s e  é s e n c i a l  d e  l a  U P U ,  d e  l a  q u e  s i e m p r e  h a  e s t a d o  o r g u l l o s a  l a  
U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
P o r  e s o  p o d e m o s  c o n c l u i r  q u e ,  a u n q u e  e s t e  c o n c e p t ©  d e  t e r r i t o r i o  p o s t a l  
un ie©  t e n g a  m a s  b i e n  un  v a l o r  s i m b ô l i c o ,  f u e  u n  a  b u e n a  i d e a  d e  l o s  f u n d a d o -  
r e s  d e  l a  U P U ,  q u e  s u p i e r o n  p l a s m a r  en  e s t a  e x p r e s i ô n  el  c o n c e p t ©  d e  q u e  
p a r a  e l  l o g r o  d e  u n  a  v e r d a d e r a  U n i ô n ,  s e  h a c f a  n e c e s a r i o  t e n e r  b i e n  p r e s ^  
t e  q u e  h a b î a  q u e  a c t u a r  a  n i v e l  m u n d i a l  d e  l a  m i s m a  f o r m a  c o n  q u e  s e  o p e r a -  
b a  a  n i v e l  n a c i o n a l .  L o  c u a l  n o  p o d f a  i n v o c a r s e  v a l i d a m e n t e ,  s i  n o  s e  d e j a -  
b a  c l a r a m e n t e  e s t a b l e c i d o  q u e ,  a  e f e c t o s  p o s t a l e s ,  e l  c o n j u n t o  d e  e n t i d a d e s  
p o l ï t i c a m e n t e  h e t e r o g é n e a s  q u e  c o m p o n T a n  l a  U P U  - E s t  a d o  s  s o b e r a n o s  y T_e 
r r i t o r i o s  n o  a u t ô n o m o s -  f o r m a b a n  u n  t o d o  û n i c o .
-  31  1 -
2 .  L A  L I B E R T A D  D E  T P < A N 5 1 T O
E l  D e r e c h o  p o s t a l  i n t a r n a c i o n a l  c o n s i d é r a  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  c o m o  
l a  c o n d i c i ô n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e l  s e r v i e i o  a  n i v e l  i n t e r n a  -  
c  ion a l ,  s e g û n  lo e v i d e n c i a  e l  h e c h o  d e  q u e  t a n  to  I a  C o n s t i t u c i ô n  c o m o  el  = 
C o n v e n i o  d e d i q u e n  s u s  r e s p e c t i v e s  a r t î c u l o s  p r i m e r o s  a  e s t a  i m p o r t a n t e  = 
c u e s t î ô n .  D e  a c u e r d o  c o n  el  " V o c a b u l a r i o  p o l î g l o t a  d e l  s e r v i e  io p o s t a l  in -  
t e r n a c i o n a l "  p o d e m o s  d é f i n i r  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  c o m o  " e l  p r i n c i p i o  fu n  
d a m e n t a l  s e g û n  e l  c u a l  I a s  A c h m i n i s t r a c i o n e s  p u e d e n  c a m b i a r  I i b r e m e n t e  e n ­
v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  p o r  m e d i a e  iôn d e  o t r a  o  d e  v a r i a s  d e  el  l a s " .
E s t e  p r i n c i p i o ,  q u e  s e  c o n s a g r a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  s e h a l a n d o  q u e  " l a  H 
b e r t a d  d e  t r a n s i t e  e s t a  g a r a n t i z a d a  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  d e  l a  U n i ô n " ,  s e  
h a  v e n i d o  m a n t e n i e n d o  s i e m p r e  e n  t o d o s  l o s  T r a t a d o s  p o s t a l e s  e l a b o r a d o s  
p o r  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U ,  d e s d e  e l  T r a t a d o  f u n d a c i o n a l  d e  1 8 7 4  ( 3 ) ,  y 
h a  s i d e  r e s p e t a d o  n o r m a l m e n t e  p o r  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .  S e  p u e d e  a f i r m a r  
q u e  l a  o b s e r v a n c i a  d e  e s t a  n o r m a  p o r  p a r t e  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  e s  
lo q u e  h a  p e r m i t i d o  v e r d a d e r am e n t e  q u e  l a  U n i ô n  h a y a  p o d i d o  c u m p l i r  s u  = 
f  u n e  iôn  y s u s  o b j e t  i v o s .  E l  r e s p e t o  a  e s t e  p r i n c i p i o  h a  s i d e  y e s  u n  a  m u e s -  
t r a  p a l p a b l e  d e  l a  c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  e n  el  â m b i t o  p o s t a l  y u n a  p r u e  
b a  é v i d e n t e  d e  q u e  la  c o m  u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  s e  a p o y a  e n  el  r e s p e t o  a  l a s  
l e y e s  q u e  f i j a n  la  c o l a b o r a c i ô n  u n i v e r s a l ,  q u e  n o  c o n o c e  f r o n t e r a s ,
E l  c o n c e p t ©  b a s i c ©  d e  " I i b e r t a d  d e  t r a n s i t © "  e s t a  e s t r e c h a m e n t e  a s o c i a -  
do  a l  p r i n c i p i o  a n t e s  c i t a d o  d e  " u n i d a d  t e r r i t o r i a l " .  S e  r e c o g e  e n  e l  C o n v e  
ni© p o s t a l  u n i v e r s a l ,  s e h a l a n d o  s u  a l c a n c e  p r a c t i c e ,  a l  i n d i c a r  q u e  d i c h a  lj_ 
b e r t a d  e n t r a h a  l a  ob i  i g a c i ô n  p a r a  c a d a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l ,  d e  e n c a m i n a r  
s i e m p r e  p o r  l a s  v î a s  m a s  r a p i d a s  q u e  u t i l  i c e  p a r a  s u s  p r o p i o s  e n v î o s ,  I o  s  
d e s p a c h o s  c e r r a d o s  y l o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  a l  d e s c u b i e r t o  q u e  le  
s e a n  e n t r e g a d o s  p o r  o t r a  A c b m i n i s t r a c i ô n ,  a u n q u e  e s t © s  v a y a n  p o r  v î a  a é  -  
r e a  y l a s  A  dm in i s t r a c  i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r m e d i a r  i a s  n o  t o m e n  p a r t e  e n  s u  = 
r e e n c a m  in am ien  to .
-  3 1 2  -
E l  C o n v e n i o ,  e n  s u  c a r a c t e r  d e  A c t a  o b l i g a t o r i a ,  h a  q u e r i d o  s e h a l a r  e x  
p r e s a m e n f e  e n  e l  a r t î c u l o  p r i m e r o  e l  v e r d a d e r o  a l c a n c e  d e  la  I i b e r t a d  d e  
t r a n s i t e ,  a l  r e f e r i r s e  a  e n v î o s  q u e  a n t e r i o r m e n t e  e r a n  o b j e t o  d e  u n  A c u e r ­
d o  e s p e c i a l ,  c o m o  l o s  v a l o r e s  d e c i  a r a d o s ,  o  q u e  c o n t i n û a n  en  l a  a c t u a l  i -  
d a d  c o n t e m p l a d o s  p o r  un  A c u e r d o ,  c o m o  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s .  P o r  e s o  = 
a g r e g a :
a) L o s  p a i s e s  m i e m b r o s  q u e  n o  a s e g u r e n  el  s e r v i  c i o  d e  c a r t a s  c o n  v a l o r  
d e c l a r a d o  o q u e  n o  a c e p t e n  l a  r e s p o n s a b i I  i d a d  d e  l o s  v a l o r e s  e n  l o s  t r a n s ­
p o r t e s  e f e c t u a d o s  p o r  s u s  s e r v i c i o s  m a r î t i m o s  o a e r e o s ,  e s t a r â n  o b l i g a d o s  
s i n  e m b a r g o  a  e n c a m  i n a r  p o r  l a s  v î a s  m a s  r a p i d a s  l o s  d e s p a c h o s  c e r r a d o s  
q u e  l e s  s e a n  e n t r e g a d o s  p o r  o t r a s  A  dm i n i s t r a c  i o n e s ,  a u n q u e  s u  r e s p o n s e  -  
b i l i d a d  q u e d e  l i m i t a d a  a  l a  q u e  s e  f i j a  p a r a  l o s  e n v î o s  c e r t i f i c a d o s .
b) L a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t ©  d e  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s  a  e n c a m  i n a r  p o r  l a s  
v î a s  t e r r e s t r e s  y m a r î t i m a s  q u e d a  l i m i t a d a  al  t e r r i t o r i o  d e  l o s  p a i s e s  q u e  
p a r t î c i p e n  e n  e s t e  s e r v i e  io; l a  d e  l o s  q u e  v a y a n  p o r  v î a  a ê r e a  e s t a  g a r a n t i ­
z a d a  e n  t o d o  el  t e r r i t o r i o  d e  l a  U n i o n .  S i n  e m b a r g o ,  s e  a c i a r a  q u e  l o s  P a i ­
s e s  m i e m b r o s  q u e  n o  s e a n  p a r t e  e n  el  A c u e r d o  d e  P a q u e t e s  p o s t a l e s ,  n o  p o -  
d r à n  s e r  o b l i g a d o s  a  p a r t i c i p a r  e n  el  e n c a m  i n a m i e n t o  d e  l o s  p a q u e t e s - a v i o n  
p o r  v î a  d e  s u p e r f i c i e .  E n  c u a n t o  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  q u e  h a y a n  s u s c r i t o  
d i c h o  A c u e r d o ,  p e r o  q u e  n o  a s e g u r e n  el  s e r v i c i o  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s  c o n  
v a l o r  d e c l a r a d o  o q u e  n o  a c e p t e n  l a  r e s p o n s a b i  I i d a d  p o r  l o s  v a l o r e s  e n  I o  s  
t r a n s p o r t e s  e f e c t u a d o s  p o r  s u s  s e r v i c i o s  m a r î t i m o s  o a e r e o s ,  s e  s e h a l a  q u e  
e s t a r â n  o b l i g a d o s  s i n  e m b a r g o  a  e n c a m  i n a r  l o s  p o r  l a s  v î a s  m a s  r a p i d a s  l o s  
d e s p a c h o s  q u e  l e s  s e a n  e n t r e g a d o s  p o r  o t r a s  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  a u n q u e  s u  
r e s p o n s a b i I I d a d  q u e d e  l i m i t a d a  a  l a  q u e  s e  f i j e  p a r a  l o s  p a q u e t e s  d e l  m i s m o  
p e s o  s i n  d e c l a r a c i ô n  d e  v a l o r .
N o  o b s t a n t e ,  e l  p r o p i o  C o n v e n i o  a d m i t e  d o s  e x c e p c i o n e s  a  l a  r é g l a  g e n ^  
r a l  s o b r e  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t © ,  q u e  f i j a  t a m b i e n  e n  s u  a r t î c u l o  p r i m e r o :
a) P a r a  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  q u e  n o  p a r t i c i p e n  e n  el  i n t e r c a m b i o  d e  c a r -
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t a s  q u e  c o n t e n g a n  m a t e r i a s  b i o l ô g i c a s  p e r e c e d e r a s  o  m a t e r i a s  r a d i a c t i v a s ,  
e n  c u y o  c a s o  n o  t e n  d r  an  la  ob i  i g a c i ô n  d e  a d m i t i r  e s t o s  e n v î o s  e n  t r a n s i t ©  a l  
d e s c u b i e r t o  a  t r a v e s  d e  s u  t e r r i t o r i o .
b) C u a n d o  s e  t r a t e  d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c  i a  d i s t i n t o s  d e  l a s  c a r -  
t a s  y t a r  j e t a s  p o s t a l e s ,  q u e  n o  s a t i s f a g a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  q u e  r e  
g u i  e n  e n  c a d a  p a î s  l a s  c o n d i c  i o n e s  d e  s u  p u b i  i c a c i ô n  o d e  s u  c i r c u l a c i ô n ,  = 
e n  c u y o  c a s o  s e  r é s e r v a  el  d e r e c h o  d e  t o d o  P a î s - m  i e m b r o  d e  n o  e f e c t u a r  
s u  t r a n s p o r t e  e n  t r a n s i t ©  al d e s c u b i e r t o  p o r  s u  t e r r i t o r i o  (4 ) .
R e s p e c t ©  a  lo q u e  d e b e  e n t e n d e r s e  p o r  t r a n s i t © ,  n a d a  s e  d i c e  e n  I a  s  == 
A c t a s .  E n  un  s e n t i  do a m p l i o  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  el  t r a n s i t ©  c o m i e n z a  
d e s d e  e l  i n s t a n t e  e n  q u e  u n  e n v î o  p o s t a l  s a l e  d e  la  O f i c i n a  d e  o r i g e n  h a s t a  
q u e  l l e g a  a  l a  d e  d e s t i n © .  P e r o  e n  el  a s p e c t ©  p u r a m e n t e  i n t e r n a c i o n a l  e l  -  
c o n c e p t ©  e s  m a s  r e s t r i n g i d o ,  p u e s  s e  c o n s i d é r a  q u e  u n  e n v î o  e s t a  e n  t r a n ­
s i t©  a  p a r t i r  d e l  m o m e n t©  e n  q u e  u t i l i z a  l o s  s e r v i c i o s  d e  un© o  v a r i o s  p a i  -  
s e s  i n t e r m e d i a r  i o s  o  l o s  d e  u n a  e m p r e s a  m a r î t i m a  o c o m p a h î a  a ê r e a .  S  i n  
e m b a r g o ,  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a l  t r a n s i t ©  m a r î t i m o  e l  C o n v e n i o  e s  c l a r o  al  
d i s p o n e r  e n  el  a r t î c u l o  6 1 ,  p a r r a f o  5 ,  q u e  c o m i e n z a  e n  el  m o m e n t©  e n  q u e  
l o s  d e s p a c h o s  s e  d e p o s i t a n  e n  el  m u e l l e  de l  p u e r  to  d e  s a l i d a  y c o n c l u y e  e u  2^  
d o  s e  d e j a n  p o r  e l  b a r c o  e n  el  m u e l l e  d e l  p u e r  to  d e  d e s t i n © .
L a  n o c i ô n  d e  t r a n s i t © ,  c o n f o r m e  al  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p u b l i c ©  e n  m a ­
t e r i a  d e  t r a n s p o r t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s  " l a  d e l  t r a n s p o r t e  q u e ,  a t r a v e s a n -  
do  el  t e r r i t o r i o  d e  u n  E s t a d o ,  t i e n e  s u  o r i g e n  y s u  d e s t i n ©  f u e r a  d e  e s t e  t e ­
r r i t o r i o  ( 5 ) " .  E s t a  n o c i ô n  a p a r e n t e m e n t e  s e n c i l l a  d e l  t r a n s i t ©  I l e v a  c o n  s i -  
g o  u n a  s e r i e  d e  a s p e c t o s  n o  s o l o  e c o n ô m i c o s ,  s i n o  p o l î t i c o s  y  j u r î d i c o s ,  q u e  
s u r g e n  p o r  la  n e c e s i d a d  d e  u n a  n o r m a t i v a  e f e c t i v a  d e  g a r a n t î a s  q u e  e v i t e n  
c u a l q u i e r  c l a s e  d e  p e r t u r b a c i ô n  e n  s u  l i b r e  e j e r c i c i o .
A u n q u e  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t ©  s e  c o n s i d é r a  c o m o  u n  p r i n c i p i o  f u n d a m e n ­
t a l  p a r a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s e  p a r t e  d e  l a  b a s e  d e  q u e  n o  v u l n e r a  
el  m o n o p o l i o  n a c i o n a l  d e  C o r r e o s  e n  c a d a  p a î s  y p o r  c o n s i g u i e n t e  n o  s i g -
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n i f  i c a  q u e  l o s  p a i s e s  e s t  e n  o b l i g a d o s  a  a b r i r  n e c e s a r  i a m e n t e  s u s  f r o n t e r a s  
a  l o s  t r a n s p o r t a s  p o s t a l e s  o r g a n i z a d o s  p o r  o t r o  p a î s ,  c o m o  s e r î a  e i  c a s o  
d e  l o s  v a g o n e s  d i r e c t o s  o  d e  l o s  c o n t e n e d o r e s ,  s i n o  q u e  e n t r a h a  u n i c a m ^  
t e  la  o b i  i g a c i ô n  p a r a  c a d a  A d m i n i s t r a © i o n  p o s t a l  d e  e n c a m  i n a r  l o s  d e s p a  -  
c h o s  c e r r a d o s  y l o s  e n v î o s  al d e s c u b i e r t o  q u e  r e c i b a  d e  o t r a ,  p o r  l a  v î a  
m a s  r â p i d a  q u e  e l l a  e m p l e e  p a r a  s u s  p r o p i o s  e n v î o s  (6 ) .
Q u i e r e  e s t o  d e c i r  q u e ,  a u n q u e  t o d o s  l o s  P a i s e s - r r i i e m b r o s  c o n s t i t u y e n  
u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l ,  s e  r e q u i e r e  s i e m p r e  la  a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  d e l  
p a î s  a t r a v e s a d c v ,  a u n q u e  s u  Achn ini s t r a c i ô n  p o s t a l  n o  i n t e r v e n g a  e n  n i n g u  -  
n a  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  t r a n s p o r t e ,  T o d o  lo c u a l  n o s  I l e  
v a r i a  i n c l u s o  a  l a  c o n c l u s i ô n  d e  q u e  n o  s e  p u e d e  h a c e r  n a d a  c o n t r a  la  v o  -  
l u n t a d  d e  u n a  A  dm i n i s t r a c i ô n  r e s p e c t e  a  l a  u t i  I i z a c i ô n  d e  s u  t e r r i t o r i o  e n  = 
t r a n s i t e ,  a  p e s a r  d e  l a  c l a r i d a d  c o n  q u e  e s t a  e n u n c i a d o  e s t e  p r i n c i p i o .  E l  
p a î s  u e  t r a n s i t e ,  p o r  e l  m e r e  h e c h o  d e  f o r  m a  r  p a r t e  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U m  
v e r s a i ,  a d q u i e r e  û n i c a m e n t e  la  ob i  i g a c i ô n  d e  e n c a m  i n a r  c o m o  s i  f u e r a n  p r o  
p i e s ,  l o s  e n v î o s  q u e  le  e n t r e g u e n  a  s u s  s e r v i c i o s  l o s  d e  o t r a  A d m i n i s t r a  -  
c i ô n .
E s t e  p r i n c i p i o  q u e  corn e n t a m e s  s e  v e r î a  m e r  m a d e  e n  s u s  f i n e s ,  s i  s e  l i ­
m i t e r a  e x c l u  s i  v a m e n t e  a  g a r a n t i z a r  un  t r a n s p o r t e  s i n  o t r a  c l a s e  d e  g a r a n ­
t î a s  j u r î d i c a s  t e n d e n t e s  a  p r o t é g e r  l a  i n v i o l a b i I  i d a d  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c e  
a  s u  p a s o  p o r  e l  p a î s  a t r a v e s a d o .  E n  e l  m a r c o  d e l  r e g i m e n  j u r î d i c o  i n t e r n a  
c i o n a l  d e  l a s  c o m u n  i c a c i ô n  e s  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  d e b e  a p o y a r s e  n e c e s a -  
r i a m e n t e  e n  e l  r e s p e t o  a  t o d o s  l o s  p r i n c i p l e s  e n  l o s  q u e  s e  a p o y a  el  S e r v i ­
c i o  d e  C o r r e o s .  S e g û n  u n  i n f o r m e  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 7 ) ,  e n  e l  = 
a  ho  1 9 3 6  u n  p a î s  i n t e r c e p t é  u n a  c a r t a  c e r t i f i c a d a ,  c o n f i a d a  e n  t r a n s i t e  a  = 
s u  Acfcn in i s t r a c  i ô n ,  a l e g a n d o  q u e ,  a u n q u e  el  e n v î o  e s t a b a  d i r i g i d o  a  o t r o  = 
p a î s ,  e l  d e s t i n  a t  a r  io e r a  u n  s û b d i t o  s u y o  p e r s e g u i d o  p o r  l a s  l e y e s  p é n a l e s  
d e l  p a î s .  L a  e n c u e s t a  r e a l  i z a  d a  a  t a l  e f e c t o  e n t r e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  = 
d e m o s t r ô  q u e ,  e n  v i r t u d  d e l  p r i n c i p i o  d e  l a  1 i b e r t a d  d e  t r a n s i t e ,  n i n g û n  =
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P a î s  i n t e r m e d i a r i o  t e n î a  d e r e c h o  a  a p o d e r a r s e  d e  u n a  c a r t a  d i r i g i d a  a  
o t r o  P a f s ,  a u n q u e  s e  a m p s r a ' - a  e n  s u  l e g i s l a c i ô n  i n t e r n a .
P a r a  e v i t a r  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  m a l e n t e n d i d o  e n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a  Ii -  
m i t a c i ô n  de l  d e r e c h o  d e l  p a î s  i n t e r m e d i a r  io d e  p r o c é d e r  a l  c o n t r o l  o  a  l a  
i n c a u t a c i ô n  d e  u n a  c a r t a  e n  t r a n s i t e ,  el  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  ( 1 9 3 9 ) ,  
a d o p t ô  c o n  e l  c a r a c t e r  d e  " i n t e r p r e t a c i ô n  a u t ê n t i c a "  u n a  d e c i s i o n  s e g û n  l a  
c u a l  " l o s  e n v î o s  en  t r a n s i t e  n o  p o d î a n  s e r  s o m e t i d o s  a  n i n g û n  c o n t r o l  n i  = 
s e r  i n t e r c e p t a d o s " , a m p a r a n d o s e  p r e c i s a m e n t e  e n  q u e  l a  I i b e r t a d  d e  t r â n  -  
s i t e  e s t a  g a r a n t i z a d a  e n  t o d o  el  t e r r i t o r i o  d e  l a  U n i o n  (8 ) .
S i n  e m b a r g o ,  n o  s e  h a  i n c l u i d o  e n  el  c o n  c e p  to  d e  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  e l  
d e  " I i b e r t a d  d e l  a i r e " ,  e n  el  s e n  t i d e  d e  c o m  p r  e n  d e r  e l  d e r e c h o  c o n c e d i d o  
a  l o s  a v i o n e s  d e  un s e r v i c i o  r e g u l a r  d e  p o d e r  e m b a r c a r  y d e s e m b a r c a r  c o -  
r r e o  e n  n o  i m p o r t a  q u e  a e r o p u e r t o  del  m u n d o ,  e n  e l  q u e  h a g a  e s c a l a  e l  = 
a v i o n ,  p o r q u e  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l o s  t r a n s p o r t e s  a e r e o s  s o n  r e g u -  
l a d a s  p o r  l o s  a c u e r d o  s  c o n c  lui d o  s  al  e f e c t o  e n t r e  l o s  g o b i e r n o s  i n t e r e s a  -  
d o s  (9 ) .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  t e m a  n o s  I l e v a  a  a n a l  i z a r  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c ­
t o s :
a) T r â n s i t o  p o r  p a i s e s  b e l  i g e r a n t e s :
E i  p r i n c i p i o  d e  l a  I i b e r t a d  d e  t r â n s i t o ,  r e d a c t a d o  d e  f o r m a  m u y  g e n e r a l ,  
n a d a  d i c e  p a r a  e l  c a s o  d e  q u e  l o s  p a i s e s  n o  m a n t e n g a n  s u s  r e l a c i o n e s  n o r ­
m a l e s  p o r  e n c o n t r a r s e  e n  g u e r r a .  S i n  e m b a r g o  l a  U P U  s i e m p r e  h a  m a n  -  
t e n i d o  el c r i t e r i o  d e  q u e  e n  c a s o  d e  c o n f l i c t o  a r m  a d o  d i c h o  p r i n c i p i o  s i g u e  
s i e n d o  v â l i d o ,  a l  n o  c o n  t e n e r  n i n g û n  t i p o  d e  r é s e r v a ;  y e n  t a l  s e n t i d o  s e  = 
p r o n u n c i ô  el  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  ( 1 9 3 9 ) ,  a l  a d m i t i r  l a  i n t e r p r é t a  -  
c i ô n  d e  l a  I i b e r t a d  d e  t r â n s i t o  c o m o  un  c o n c e p t o  q u e  I l e v a  i m p l î c i t o  t a m b i e n  
e l  d e  l a  i n v i o l a b i l  i d a d  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n  t r â n s i t o .
A n t  e r i o r m e n t e ,  d u r a n t e  l a  P r i m e r a  g u e r r a  m u n d i a l ,  l o s  p a i s e s  b e l  i g e -
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r  a n t e s  h a b f a n  s o m e t i d o  a  c e n s u r a  m i l î t a r  ei c o r r e o  q u e  t r a n s i t a b a  p o r  s u s  
t e r r  i t o r  i o s ,  c o m o  s i  s e  t r a t a s e  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  d e s t i n a d a  a  s u s  p r o p i o s  
p a i s e s .  B a s â n d o s e  e n  e s a  i r r e g u l a r  i d a d ,  S u i z a  s o m e t i ô  al  C o n g r e s o  d e  = 
M a d r i d  ( 1 9 2 0 )  u n a  p r o p o s i c i o n  (10)  p a r a  d e j a r  p a t e n t e  l a  i n v i o l a b i l  i d a d  d e  
l o s  e n v î o s  e n  t r â n s i t o ,  m e d i a n t e  l a  i n d i c a c i ô n  d e  q u e  " n i n g û n  P a î s  d e  l a  = 
U n i ô n  p o d r î a  s o m e t e r l o s  a  c e n s u r a  n i  s e c u e s t r a r l o s ,  i n c l u s o  e n  c a s o  d e  -  
g u e r r a " .  E l  C o n g r e s o ,  s i n  e m b a r g o ,  e n t e n d i ô  q u e  l a  e u e s t i ô n  d e  l a  c e n s u ­
r a  m i l i t a r  n o  e r a  d e  s u  c o m p e t e n c i a  y s e  l i m i t ô  a  f o r m u l a r  la  s i g u i e n t e  d e ­
c l a r a c i ô n ,  s u s c r i t a  p o r  v e i n t e  p a i s e s  a m e r i c a n o s ,  q u e  q u e d ô  i n s e r t a  e n  l a s  
a c t a s  d e  l a  s e s  iôn c o r  r e s p o n d i  e n t e  (11):
" E l  r e s p e t o  a  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e s  un  p r i n c i p i o  s a g r a d o  c u y a  v i o l a c m  
impi  i c a ,  a d e m â s ,  p e r j u i c i o s  i n m e n s o s  e  i n j u s t i f i c a d o s  p a r a  el  m u n d o  e n t e -  
r o .  L o s  d e s p a c h o s  c e r r a d o s  y l a  c o r r e s p o n d e n c i a  al  d e s c u b i e r t o ,  e x p e d i -  
d o s  e n  t r â n s i t o ,  s o n  i n v i o l a b l e s  t a n  to e n  el  r e c o r r  ido  t e r r i t o r i a l  c o m o  e n  
e l  m a r î t i m o  y n i n g û n  p a î s  d e  l a  U P U  p u e d e  s o m e t e r  l o s  a  c e n s u r a  n i  r e t e  -  
n e r l o s ,  a û n  e n  e l  c a s o  d e  g u e r r a " .
L a  e x p e r i e n c i a  d e  la  S e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l  d i o  u n a  r e s p u e s t a  n e g a t i -  
y a  a  d i c h a  d e c l a r a c i ô n ,  al  c o n t i n u a r  l o s  p a i s e s  b e l  i g e r  a n t e s  i n t e r v i n i e n d o  
l o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  q u e  t r a n s i t a b a n  p o r  s u s  r e s p e c t i v o s  t e r r i  -  
t o r i o s ,  p r o c e d e n t e s  o  d e s t i n a d o s  i n c l u s o  a  p a i s e s  n e u t r a l e s .
R é s u l t a  c u r i o s o  l e e r  e n  e l  a r t î c u l o  p r i m e r o  d e  l a  X l ê  C o n v e n e  iôn  d e  la  
H a y a  d e  1 9 0 7 ,  s o b r e  e l  e j e r c i c i o  d e  c a p t u r a  en  l a  g u e r r a  m a r î t i m a  (12 ) :  
- " L a  c o r r e s p o n d e n c  ia  p o s t a l  d e  l o s  n e u t r a l e s  o  d e  l o s  b e l  i g e r  a n t e s ,  y a  = 
s e a  d e  c a r a c t e r  o f i c i a l  o  p r i v a d o ,  h a l l a d a  e n  el  m a r  o  a  b o r d o  d e  u n  n a v î o  
n e u t r a l  o  e n e m l g o ,  e s  i n v i o l a b l e .  S i  s e  c a p t u r a  e l  n a v î o ,  l a  c o r r e s p o n d e n  
c i a  d e b e r â  e x p e d i r s e  c o n  el  m e n o r  r e t r a s o  p o s i b l e  p o r  qu i  e n  lo a p r e s ô " .
E n  u n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s o b r e  l a s  p o s i b i l i d a  -  
d e s  j u r î d i c a s  y t é c n i c a s  s u s c e p t i b l e s  d e  p e r m  it i r  e l  m a n t e n i m  i e n t o  d e  r e l ^  
c i o n e s  p o s t a l e s  e n  c a s o  d e  c o n f l i c t o  o  d e  g u e r r a  (13) n o  s e  l l e g ô  a  n i n g u n a
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c o n c l u s i o n  p r a c t i c e . .  S e  d e s t a c c ,  n e  o b s t a n t e ,  q u e  l a  s u s p e n s i o n  d e  l a s  r e  
l a c i o n e s  p o s t a l e s ,  l e j o s  d e  a f e c t a r  s o l  am e n  t e  a  l a  p o b l a c i o n  d e  l o s  p a i s e s  
i n t e r e s a d o s ,  r e p e r c u t î a  t a m b i e n  s o b r e  l o s  p a i s e s  q u e  n o  int  e r v e n  Tan e n  e l  
c o n f l i c t o ,  e l a b o r a n d o s e  u n  p r o y e c t o  d e  r e s o l u c i o n  p o r  l a  q u e  s e  a t r i b u î a  -  
al  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  u n a  c o m p e t e n c i a  e s p e c i a l  
s o b r e  la  m a t e r i a ,  q u e  le  p e r m i t i e r a  h a c e r  v a  1er t a n t o  s u  a u t o r i d a d  c o m o  = 
s u  i n f l u e n c i a  en  f a v o r  d e l  m a n t e n i m  i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n  c a ­
s o  s  d e  c o n t r o v e r s i a s ,  d e  c o n f l i c t o s  o  d e  g u e r r a  ( 1 4 ) .  A l  t é r m i n o  d e l  e s t u  
d i o  s e  c o n c l u y ô  q u e  e r a  e x t r e m a d a m e n t e  i m p o r t a n t e  e l  m a n t e n i m  i e n t o  d e  -  
l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i o n  p o s t a l  e n t r e  l o s  p r i s i o n e r o s ,  l o s  i n t e r n a d o s  y 
l o s  m i e m b r o s  d e  s u  f  am i l i a .
D e  h e c h o ,  e n  el p a s a d o ,  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  h a b î a n  s  id o  a s e g u r a d æ *  
i n c l u s o  e n  c i r c u n s t a n c i a s  d i f T c i l e s ,  p o r  c i e r t o s  p a i s e s  n e u t r a l e s  y o r g a n i -  
z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e l  C o m i t é  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  =  
C r u z  R o j a .  L o s  c o n t a c t o s  t o r n a d o s  c o n  e s t a  o r g a n i z a c i ô n  h a n  s i d o  m u y  ù t i -  
J e s  p a r a  a s e g u r a r  e l  m a n t e n i m  i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s ;  s i n  e m b a r ­
g o  l a  C r u z  R o j a  n o  h a  r e c o m e n d a d o  a  l a  U P U  n i n g û n  t i p o  d e  r e g l a m e n t a -  
c i ô n  e s p e c T f i c a  a  e s t e  f i n ,  d a d o  q u e  l a  s i t u a c i ô n  e s  m u y  f l u c t u a n t e  y q u e  e s  
p r é c i s e  a d a p t a r s e  a  l a s  c i r c u n s t a n c i a s .  B i e n  e s  v e r d a d  q u e  p a r a  g a r a n t i ­
z a r  e n  e s o s  c a s o s  e x c e p c i o n a l e s  e l  i n t e r c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  e x i s -  
t e n  c i e r t o s  a c u e r d o s  o d i s p o s i c i o n e s ,  t a i e s  c o m o  l a  C o n v e n c i ô n  d e  G i n e  -  
b r a  r e l a t i v e  a l  t r  a t  am i e n  to  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  G u e r r a  ( 1 9 4 9 ) ,  l a  C o n  -  
v e n c i ô n  d e  G i n e b r a  r e l a t i v e  a  l a  p r o t e c c i ô n  d e  l a s  p e r s o n a s  c i v i l e s  e n  t i e m  
p o  d e  g u e r r a  d e l  C o m i t é  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  C r u z  R o j a ,  e l  C o n v e n i o  P o s t a l  
U n i v e r s e l  ( a r t î c u l o  1 6) y el  A c u e r d o  r e l a t i v e  a  l o s  P a q u e t e s  p o s t a l e s  ( a r ­
t î c u l o  17) .  P e r o  n i n g u n a  d e  e s t a s  n o r m e s  s a l v a g u a r d a n ,  e n  d e f i n i t i v e ,  e l  
r e s p e t o  al  p r i n c i p i o  d e  l a  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  e n  c a s o s  e s p e c i a l  e s ,  a u n q u e  
t a n t o  é s t e  c o m o  el  d e  la  i n v i o l a b i I i d a d  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  s e  e n c u e n t r e n  
d e f i n i d o s  p o r  e l  C o n g r e s o  p o s t a l  u n i v e r s e l .
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b) I n o b s e r v a n c i a  d e  l a  I i b e r t a d  d e  t r â n s i t o :
A u n q u e  el  c o n c e p t o  d e  la  I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  s e  p r e t e n d a  d e f e n d e r  c o m o  
un  p r i n c i p i o  b â s i c o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  la  r e a l  i d a d  e s  q u e  e s t a  
n o  lo d e f i e n d e  c o n  l a  f u e r z a  q u e  t a l  d e c l a r a c i ô n  p a r e c e  e n t r a h a r ,  E l  C o n ­
v e n i o  d e  l a  U P U ,  al  r e f e r  i r  s e  e n  s u  a r t î c u l o  2 a  l a  i n o b s e r v a n c i a  d e  l a  I i -  
b e r t a d  d e  t r â n s i t o ,  s e  l i m i t a  a  s e h a l a r  q u e ,  c u a n d o  u n  P a î s - m  i e m b r o  n o  = 
o b s e r v a r e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t î c u l o  p r i m e r o  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y d e l  
a r t î c u l o  p r i m e r o  d e l  p r o p i o  C o n v e n i o  r e l a t i v a s  a  l a  I i b e r t a d  d e  t r â n s i t o ,  = 
l a s  A  dm in i s t r a c  i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  d e m â s  P a i s e s - m  i e m b r o s  t i e n e n  d e r e ­
c h o  a  s u p r i m i r  e l  s e r v i e  io p o s t a l  c o n  e s e  p a î s .
P I  a n  t e a  e s t a  d i s p o s i c î ô n  un  p r o b l e m a  d e  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l ,  en  e l  = 
q u e  l a  s a n c i ô n  n o  g u a r d a  l a  d e b i d a  r e l a c  iôn c o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  d e -  
b e n  s o p o r  t a r  l o s  u s u a r i o s .  L a  s u p r e s i ô n  d e  l a s  c o m u n i c a c  i o n e s  p o s t a l e s  
a c e n t û a  la  î n d o l e  i n a d m i s i b l e  de l  o b s t â c u l o  q u e  s e  p r e t e n d e  o p o n e r  a  l a  l î -  
b e r t a d  d e  t r â n s i t o  p o s t a l  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a l  a c e r c a m i e n t o  d e  t o d o s  = 
l o s  p a i s e s  d e l  m u n d o ,  q u e  e s  u n o  d e  l o s  p r  i n c i p  i o s  d e  l a  C a r t a  d e  l a s  N a  -  
c i o n e s  U n i d a s .
E s  l ô g i c o  p e n s a r  q u e  p o r  e n c i m a  d e  c u a l q u i e r  f u n  dam  e n t o  j u r î d i c o ,  l a  -  
o b s e r v a n c i a  d e  la  l i b e r  t a d  d e  t r â n s i t o  v i e n e  i m p u e s t a  p o r  u n  p r o b l e m a  h u  
m a n o  q u e  s e  m a n i f i e s t a  p o r  l a  n e c e s i d a d  q u e  t i e n e n  l o s  h o m b r e s  d e  c om unj_  
c a r  s e  e n t r e  s î .  A d e m â s ,  u n o  d e  l o s  a r t î c u l o s  d e  l a  " D e c l a r a c i ô n  U n i v e r  -  
s a l  d e  l o s  d e r e c h o s  d e l  h o m b r e "  a f i r m a  q u e  " t o d a  p e r s o n a  t i e n e  e l  d e r e c h o  
d e  r e c î b i r  y p r o p a g a r ,  s i n  c o n s  i d e r a c  iôn  d e  f r o n t e r a s ,  l a s  i n f o r m  a c  i o n e s  
y l a s  i d e a s  p o r  c u a l q u i e r  m e d i o  d e  e x p r e s i ô n " .
A  p e s a r  d e  t o d o  e l l o  e s  f â c i l  c o m p r e n d e r  q u e  l a  U P U ,  e n  c a s o  d e  i n o b ­
s e r v a n c i a  d e  l a  I i b e r t a d  d e  t r â n s i t o  p o r  p a r t e  d e  un  p a î s  s e  h a y a  l i m i t a d o  
a  r e c o n o c e r  u n  d e r e c h o  d e  r e c i p r o c i d a d  p a r a  l a s  o t r a s  p a r t e s  i n t é r e s a d a s ,  
q u i z â  c o m o  u n i c a  m e d i d a  d e  p r è s  iôn  p a r a  e l  r e s t a b i  e c i m  i e n t o  d e  la  n o r m a l j .  
d a d .
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c) E l  t r â n s i t o ,  s e r v i d u m b r e  a d m i n i s t r a t i v e  i n t e r n a c i o n a l :
T e s t i m o n i a n d o  la  i m p o r t a n c i a  a s i g n a d a  a  l a  g a r a n t f a  d e  l i b r e  t r â n s i t o ,  
el C o n g r e s o  d e  V i e n a  (19 6 4 )  a d o p t ô  u n a  R é s o l u e  iôn (15)  p o r  l a  q u e ,  c o n s i ­
d e r  a n  do  q u e  la  I i b e r t a d  d e  t r â n s i t o  e s  u n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  
y e s e n c i a l e s  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a p e l a b a  a  l a  l e a l  t a d  y s o l  i d a r  i -  
d a d  d e  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  p a r a  q u e  f u e r a  r i g u r o s a m e n  
t e  a c e p t a d a  la  a p i  i c a c i ô n  d e  e s t e  p r i n c i p i o  e n  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  y a  
q u e  s i n  e l  c u a l  l a  U P U  n o  p o d r î a  r e a l  i z a r  p l e n a m e n t e  s u  m i s i ô n  y c o n t r i -  
b u i r ,  c o m o  s e r î a  d e  d e s e a r ,  al  e s t r  e c h a m  i en to  d e  l o s  l a z o s  d e  a m i s t a d  in ­
t e r n a c i o n a l .
A h o r a  b i e n ,  d e  la  m i s m a  m a n e r a  q u e  e l  c o n j u n t o  d e  ô r g a n o s  a d m i n i s t r a -  
t i v o s  n e c e s i t a  a  s u  v e z  d e  u n  r e g i m e n  d e  n o r m  a s  o  s i  s t e m  a  d e  r e g l a s  j u r î ­
d i c a s  p a r a  s u  f u n c i o n a m  i e n t o ,  d e  d o n d e  t i e n e  s u  o r i g e n  el  d e r e c h o  admini^s  
t r a t i v o ,  s i  a p l i c a m o s  e s t e  c o n c e p t o  a  l a  v i d a  i n t e r n a c i o n a l  y r e m p l a z a m o s  
la  n o c i ô n  d e  n e c e s i d a d e s  p u b  I i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  o  m e j o r  a û n ,  n e c e s i d a -  
d e s  d e  l a  h u m e n i d a d  e n t e r a ,  s e  l l e g a  a  l a  n o c i ô n  d e  a  dm i n i s t r a c i ô n .  i n t e r n a  
c i o n a l  c o m o  u n  c o n j u n t o  d e  m e d i o s  a d e c u a d o s  p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  
u n i v e r s a l e s ,  o d i c h o  c o n  o t r a s  p a l a b r a s ,  p a r a  e j  e c u  t a r  y o r g a n i z a r  s e r v i ­
c i o s  p û b l i c o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
P e r o  l a  d e b i d a  e j e c u c i ô n  d e  d i c h o s  s e r v i c i o s  c o m p o r t a  e l e m e n t o s  y n e ­
c e s i d a d e s  d e  d i v e r s e  o r d e n ,  t a i e s  c o m o  l a s  c a r g a s  y o b i i g a c i o n e s  v o l u n t a -  
r  i a m e n t e  a c e p t a d a s  p o r  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  e n  u n  p a c t o  m u l t i l a t e r a l ,  cfe 
d o n d e  r é s u l t a  l a  n o c i ô n  d e  s e r v i d u m b r e  a d m i n i s t r a t i v e  i n t e r n a c i o n a l ,  c r é a  
d a  p o r  u n  p a c t o  c o n s e n s u a l  c o l e c t i v o  y a s i s t i d a  p o r  e l  s ô l i d o  f u n d a m e n t o  = 
d e  l a  n e c e s i d a d  y u t i l  i d a d  p û b l  i c a  u n i v e r s a l  ( 1 6 ) .
E l  d e r e c h o  d e  l i b r e  t r â n s i t o  p o s t a l ,  c o n f i g u r a d o  p o r  l o s  e l  e m e n t o s  a n -  
t e r i o r m e n t e  d e s c r i t o s ,  c o n s t i t u y e  e n t o n c e s  u n a  v e r d a d e r a  s e r v i d u m b r e  a d  
m i n i s t r a t i v a  i n t e r n a c i o n a l .
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L a  i m p o r t a n c i a  q u e  r e v i s t e  e l  d e r e c h o  d e  l i b r e  t r â n s i t o  h a  d e t e r m i n a d o  , 
l a  c r e a c i o n  d e  un  r e g i m e n  d e  g a r a n t î a s  j u r î d i c a s ,  q u e  s o n  e l  r e s u l t a d o  d e  
l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  c o n c  lui d o s  c o n  la  e x p r e s a  f i n a l  i d u d  d e  g a r a n  
t i z a r  l a s  c o m u n i c a c  i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a û n  a  c o s t a  d e  i m p o n e r  
la  s e r v i d u m b r e  a  q u e  n o s  h e m o s  r e f e r  ido  a  l o s  p a i s e s  t r a n s i t a d o s .  N o  o b ^  
t a n t e  e s t a  i m p o s i c i o n  e n c u e n t r a  c i e r t a s  e x c e p c i o n e s ,  c o m o  l a  q u e  s e  c o n  -  
t e m p  l a  e n  e l  a r t î c u l o  3 d e l  C o n v e n i o ,  al  s e h a l a r  q u e  " e l  t r a n s p o r t e  e n  = 
t r â n s i t o  d e l  c o r r e o  a  t r a v ê s  d e  un  p a î s ,  s i n  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  s e r v i c b s  
d e  e s t e  p a î s ,  e s t â  s u b o r d i n a d o  a  la  a u t o r i z a c i ô n  p r e v i a  de l  p a î s  a t r a v e s a ­
do"  . E s  d e c i r ,  s o b r e  e l  t e r r i t o r i o  p o s t a l  d e  u n  p a î s  m i e m b r o  n a d a  s e  p u e ­
d e  h a c e r  s i n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  o c o n t r a  l a  v o l u n t a d  d e  e s t e .
M â s  a d e l a n t e ,  e l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o ,  e h  s u  a r t î c u l o  
152 ,  i n s i s t e  e n  q u e  c u a n d o  u n a  A d m  i n i s t r a c i ô n  d e s e e  u t i l  i z a r  un  s e r v i  -  
c i o  d e  t r a n s p o r t e  q u e  r e q u i e r a  a t r a v e s a r  o t r o  p a î s  Fin  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  
l o s  s e r v i c i o s  d e  e s t e  û l t i m o ,  d e b e  d i r i g i r  u n a  c o m u n i c a c i ô n  a  l a  A d m i n i s  -  
t r a c  iôn  p o s t a l  d e l  p a î s  a t r a v e s a d o ,  f a c i  I i t â n d o l  a  t o d o  t i p o  d e  i n f o r m é e  i o n e s  
c o m p l e m e n t e r  i a s  a c e r c a  de l  c o r r e o  q u e  c u r s e  p o r  e s e  m e d i o .
P o r  e n c i m a  d e  l o s  f u n  dam e n  t o  s  j u r î d i c o s  d e l  t r â n s i t o  p o s t a l  y d e  l o s  p r o  
b l e m a s  d e  e x p l o t a c i ô n  d e  I S e r v i c i o  d e  C o r r e o s ,  h a y  o t r a  s e r  i e  d e  c o n s id _ e  
r a c i o n e s  q u e  m i l i t a n  e n  f a v o r  d e  e s a  i d e a  d e  s e r v i d u m b r e ,  q u e  r é s u l t a  a  = 
t î t u l o  o n e r o s o ,  y a  q u e  t i e n e  la  c o n t r  a p a r t  i d a  d e  q u e  l a  I i b e r t a d  d e  t r â n s i t o  
n o  s e  o p o n e  a  q u e  e l  p a î s  a t r a v e s a d o  t e n g a  e l  d e r e c h o  a  p e r c i b i r  l o s  c o r r e ^  
p o n d i e n t e s  g a s t o s  q u e  e s t e  t r â n s i t o  le  o c a s i o n e  y q u e  f u e  o b j e t o  s i e m p r e  
d e  l a r g a s  d i s c u s î o n e s  e n  t o d o s  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
C o m o  c o n c l u s i o n  p o d e m o s  s e h a l a r  q u e ,  e n  r e a l  i d a d ,  t o d o  a t a q u e  a  e s a  
I I b e r t a d  d e  t r â n s i t o  n o  e s  e n  d e f i n i t i v a  m â s  q u e  u n a  g r a v e  a m e n a z a  a  l a  r_a 
z ô n  d e  s e r  d e  la  p r o p i a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  q u e  h a  v e n i d o  d e f e n d  i e n -  
do  e s t e  p r i n c i p i o  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n .
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3. C O M P E T E N C I A  P A R A  L A S  EM! SI  O N E S  D E  S E L L O S
El  a r t î c u l o  9 d e l  v i g e n t e  C o n v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l  c o n s a g r a  el p r i n c i ­
p i o  d e  q u e  u n i e  a m  e n t e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  s o n  c o m p é t e n t e s  
p a r a  p r o c é d e r  a  l a  e m i s i ô n  d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  d e s t i n a d o s  al  f r a n q u e o .
E s t e  p r e c e p t o  s e  i n t r o d u j o  en  l a s  A c t a s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  = 
d e  1952  (17)  e n u n c i a d o  c o n  un  a l c a n c e  m u y  g e n e r a l  e n  l a  f o r m a ,  p e r o  r e s ­
t r  i c t i v o  e n  el c o n t e n i d o ,  al  s e h a l a r  q u e  " l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  
l a  U n i o n  em i t e n  l o s  s e l  l o s  d e s t i n a d o s  al  f r a n q u e o " .  U n  e s t u d i o  c o m p a r e t i -  
vo  e n t r e  e l  t e x t o  d e  B r u s e l  a s  y el a c t u a l ,  a d o p t a d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  V i e  
n a  ( 1 9 6 4 ) ,  n o s  c o n d u c e  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s .
a) L a  p r i m i t i v a  r e d a c c î ô n  e r a  u n  t a n t o  i m p r e c i s a ,  p u e s  el h e c h o  d e  d e  
c i r  q u e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  e m i t e n  l o s  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  d e s t i -  
n a d o s  a l  f r a n q u e o ,  n o  e x c l u y e  el q u e  o t r o  o r g a n i s m o  e s t a t a J  t a m b i e n  p u e d a  
h a c e r l o ;  d e  a h î  l a  p r e c i s i o n  q u e  i n t r o d u c e  el  t e x t o  n u e v o  al s e h a l a r  q u e  s o ­
lo p u e d e n  s e r  e m i t i d o s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  c o n  lo q u e  s e  = 
é v i t a  c u a l q u i e r  p o s i b l e  d u d a  e n  c u a n t o  al  o r g a n i s m o  cua-l i f  i c a d o  p a r a  em i -  
t i r  v a l o r e s  p o s t a l e s .
b) P o r  o t r o  l a d o  el  t e x t o  d e  B r u s e l  a s  r e s t r  inc î a  o  l i m i t a b a  e s t a  c o m p e  -  
t e n c i a  a  l a s  A d m i n i s t r a c  i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  m i e n t r a s  
q u e  el  t e x t o  a c t u a l  r e c o n o c e  e s t a  f a c u l t a d  a  t o d a s  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  in 
c l u s o  a  l a s  d e  p a i s e s  q u e  n o  s e a n  m i e m b r o s  d e  l a  U P U ,  c o m o  e s  e l  c a s o  
d e  l a  A d m  in i s t r a c  iôn  P o s t a l  d e  la  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( 1 8 ) .
E n  E s p a h a  l a  c o m p e t e n c i a  e n  m a t e r i a  d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  s e  h a l l  a  r e -  
g u l a d a  p o r  el R e a l  D e c r e t o  7 4 1 / 1 9 8 1 ,  d e  1 0 d e  a b r i l ,  q u e  e s t a b l e c e  q u e  l a s  
em i s i o n e s  d e  l o s  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  y d e m â s  s i g n o s  d e  f r a n q u e o  " s e  a c o m o -  
d a r â n  a  lo q u e  d i s p o n g a n ,  m e d i a n t e  O r d e n  c o n j u n t a ,  l o s  M i n i s t e r  i o s  d e  H a ­
c i e n d a  y d e  T r a n s p o r t e s ,  T u r i s m o  y C o m u n i c a c  i o n e s "  ( 1 9 ) ,  c o n  lo q u e  r e ^  
m e n t e  n o  s e  c u m p l e  l a  n o r m a  e s t a b l e c i d a  p o r  e l  C o n v e n i o  d e  l a  U P U .
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E s t e  p r i n c i p i o  p o r  e i  q u e  s e  a t r i b u y e  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  = 
la  e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  p a r a  l a  e m i s i ô n  d e  l o s  S e l  l o s  d e  C o r r e o s ,  s e  corn 
p l e m e n t a  e n  el  p r o p i o  C o n v e n i o  c o n  o t r a  d i s p o s i c i ô n  s e g û n  la  c u a l  l o s  G o ­
b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  s e  c o m p r o m e t e n  a  t o m a r ,  o  a  p r o p o n e r  a  
l o s  p o d e r e s  l e g i s l a t i v o s  d e  s u  p a î s ,  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r  i a s :
a) P a r a  c a s t i g a r  l a  f a l  s i f i c a c i ô n  d e  l o s  s e l  l o s  d e  C o r r e o s ,  a u n q u e  e s t é n  
r e t i r a d o s  d e  l a  c i r c u l a c i ô n .
b) P a r a  c a s t i g a r  el  u s o  o  l a  p u e s t a  e n  c i r c u l a c i ô n  d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  
f a l s i f  i c a d o s  o  s e r v i  do  s .
c) P a r a  p r o h i b i r  y r e p r i m i r  t o d o  t i p o  d e  o p e r a c i o n e s  f r a u d u l e n t a s  e n c a -  
m i n a d a s  a  l a  f a b r  i c a c i ô n  y p u e s t a  e n  c i r c u l a c i ô n  d e  s e l  l o s  fa l  s i f  i c a d o s ,  q u e  
p u e d a n  i n d u c i r  a  c o n f u s i ô n  c o n  l o s  e m i t i d o s  p o r  l a  A < ± n i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  
jde u n  P a î s - m  i e m b r o .
S i  el c o n c e p t o  d e  f a l  s i f i c a c i ô n  a  q u e  s e  r e f i e r e n  l o s  t r è s  a p a r t a d o s  a n ­
t e r  i o r e s  r e s p o n d e  a  l a  i d e a  p l a s m a d a  e n  el  " V o c a b u l a r i o  p o l î g l o t a  de l  s e r ­
v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l " ,  q u e  la  d e f i n e  c o m o  " r e p r o d u c c i ô n ,  im i t a c  iôn 
d e  s e l  l o s  d e  c o r r e o s  c o n  f i n e s  f r  a u d u l  e n t o  s " , e n t e n d e m o s  q u e  l a s  A c t a s  y 
c o n c r e t a m e n t e  e l  C o n v e n i o ,  p r é s e n t a  u n a  l a g u n a ,  al  n o  c o n t e m p l a r  el  c a s o  
d e  em i s i o n e s  a l  m a r  g  e n  d e  l a  A d m  i n i s t r a c  iôn p o s t a l  d e  un  p a î s - m  i e m b r o ,  = 
c o n  el  n o m b r e  d e  ê s t a , .  s i n  s e r  r e p r o d u c c i o n e s  o  i m i t a c i o n e s .  N o  o b s t a n t e  
e l  a p a r t a d o  t e r c e r o  a n t e s  m e n c i o n a d o  y l a  l e g i s l a c i ô n  i n t e r n a  d e  c a d a  P a î s  
p o d r â n  s i n  d u d a  a l g u n a  p r e v e r  l a  f o r m a  d e  e v i t a r  lo .
L a s  c a r a c t e r î s t i c a s  q u e  d e b e n  r e u n i r  l o s  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  s e  f i j a n  e n  
e l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o ,  e n  e l  q u e  t a m b i e n  s e  s e h a l a ,  b a -  
j o  r é s e r v a  e x p r e s a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  la  l e g i s l a c i ô n  n a c i o n a l  d e  c a d a  
p a î s ,  e l  p r o c e d i m i e n t o  a  s e g u i r  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  c u a n d o  
s e  a d v i e r t c  e l  e m p l e o  f r  a u  d u  I e n  t o  d e  s e l  l o s  d e  c o r r e o s  p a r a  e l  f r a n q u e o  = 
d e  l o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  y p a q u e t e s .
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4 .  F R A N Q U I C I A S  P O S T A L E S
El  c o n c e p t o  d e  f r a n q u î c î a  p o s t a l  e n  el  â m b i t o  i n t e r n a c i o n a l  c o i n c i d e  c o n  
l a  d e f i n i c i o n  q u e  s e  d a  e n  el  r e g i m e n  i n t e r i o r :  e s  l a  e x o n e r a c i ô n  d e l  p a g o  
d e  f r a n q u e o .  L a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  q u e  d e s e a  q u e  h a y a  u n  c r i t e r i o  = 
u n i f o r m e  e n t r e  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p a r a  l a  c o n c e s î ô n  d e  f r  a n q u i c i a %  
h a  r e g u l a d o  s u  e m p l e o  c o n  un  c a r a c t e r  m u y  r e s t r i c t i v e  e n  e l  C o n v e n i o  y e n  
l o s  A c u e r d o s  d e  P a q u e t e s  P o s t a l e s ,  d e  G i r o s  P o s t a l e s  y B o n o s  P o s t a l e s  = 
d e  v i a j e ,  d e  C h e q u e s  P o s t a l e s  y d e  S e r v i c i o  I n t e r n a c i o n a l  d e  A h o r r o .  Y  
e s  e l  p r o p i o  C o n v e n i o  el  q u e  e s t i p u l a  e n  s u  a r t î c u l o  14 ,  q u e  l o s  c a s o s  d e  -  
f r a n q u i c i a  p o s t a l  s o n  l o s  e x p r e s a m e n t e  p r e v i s t o s  e n  el  y e n  l o s  A c u e r d o s .  
C o n  lo c u a l  s e  e x c l u y e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  c o n c é d e r  n i n g û n  o t r o  t i p o  d e  exen_ 
c i ô n  d e  p a g o  d e l  f r a n q u e o ,  q u e  n o  e s t e  p r e v i s t o  e n  l a s  A c t a s .
A) E l  C O N V E N I O  r e c o n o c e  la  f r  a n q u i c i a  p o s t a l  p a r a  l a s  s i g u i e n t e s  c l a s e s  
d e  e n v î o s :
a) L o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  r e l a t i v e s  a l  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s .
b) L o s  e n v î o s  c o n c e r n  i e n t e s  a  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  in t e r  n a d o s  c i v i l e s .
c) L o s  c e c o g r a m a . s ,  o  i m p r e s o s  en  r e l i e v e  p a r a  u s o  d e  l o s  c i  e g o s .
V e a m o s  p o r  s e p a r a d o  el a l c a n c e  d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  c l a s e s  d e  f r  a n q u i ­
c i a :
12.  F r a n q u i c i a  p o s t a l  r e f e r  e n  t e  a  l o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  r e l a t i ­
v e s  a l  s e r v i c i o  d e  C o r r e o s  ( 2 0 ) .
E s t a  c l a s e  d e  e n v î o s  e s t â n  e x e n t o s  d e l  p a g o  d e  l a s  t a s a s  p o s t a l e s ,  t a n ­
to  b â s i c a s  c o m o  c o m p l e m e n t a r  i a s ,  c u a n d o  s e a n :
a) E x p e d i d o s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  ( e n  el  c a s o  d e  E s p a h a ,  
l a  D i r e c c i ô n  G e n e r a l  d e  C o r r e o s  y T e l  e c o m  u n  i c a c i ô n )  o  p o r  l a s  O f i c i n a s  
d e  C o r r e o s .
b) C a m b i a d o s  e n t r e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y l o s  ô r g a -
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n o s  d e  l a s  U n  i o n e s  r  a s t r  i n g i d a s ;  e n t r e  l o s  ô r g a n o s  d e  e s t a s  U n  io n  e s ;  o l o s  
e n v i  a d o  s  p o r  d i c h o s  ô r g a n o s  a  l a s  Achi  i n i s t r a c  i o n e s  p o s t a l e s  o  a  s u s  of ic_[  
n a s .
F u e r a  d e  e s t o s  c a s o s  q u e d a  c l a r o  q u e  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l  n o  p u e d e  s e r  
o t o r g a d a  e n  el  s e r v i c i o  i n t e r n a c i o n a l  a  o t r o s  O r g a n i s m o s ,  a u n q u e  s e a n  d e  
u t i l  i d a d  p û b l  i c a ,  a  f in  d e  e v i t a r  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  a b u s o .  I n c l u s o  l a s  A d ­
m i n i s t r a c i o n e s  t e l e g r â f i c a s ,  q u e  en  m u c h o s  p a i s e s  e s t â n  v i n c u l a d a s  a  l a s  
A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  n o  g o z a n  de l  b é n é f i c i é  d e  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l  
i n t e r n a c i o n a l .
C o m o  s e  h a  v i s t o ,  e l  a l c a n c e  d e  l a  f r a n q u i c i a  r e c o n o c i d a  a  I a s  A d m i n i ^  
t r a c  ion e s  p o s t a l e s  y a  l a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  e s  m u y  s u p e r i o r  a  l a  q u e  = 
t i e n e n  r  e c o n o c i d a  l o s  ô r g a n o s  d e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y d e  l a s  U n  i o ­
n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s ,  c u y o  â m b i t o  d e  a p i  i c a c i ô n  q u e d a  l i m i t a d o  a  l o s  
c a s o s  s e h a l a d o s  e n  el  a p a r t a d o  b ) .  A d e m â s ,  m i e n t r a s  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  
y O f i c i n a s  p o s t a l e s  e s t â n  e x o n e r a d a s  t a m b i e n  d e l  p a g o  d e  l a s  s o b r e t a s a s  = 
a e r e a s ,  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  t i e n e n  q u e  
a b o n a r i a s  ( 2 1 ) .  E s  f â c i l  c o m p r e n d e r  q u e  e s t o  s e a  a s f ,  p o r q u e  d e  lo  c o n t r a  
r  io l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  p a i s e s - s e d e  d e  l a s  U n i o n e s  s e  v e  
r î a n  o b l i g a d o s  a  s o p o r t a r  l o s  g a s t o s  d e l  t r a n s p o r t e  a e r e o  d e  t o d o s  l o s  d o -  
c u m  e n  to  s  e x p e d i d o s  p o r  e s t a  v î a .
E l  C o n v e n i o  p o s t a l  n o  c o n t e m p l a  t a m p o c o  n i n g u n a  d i s p o s i c i ô n  r e s p e c t e  a  
l a  c o n c e s i ô n  d e  f r a n q u i c i a  p a r a  l a s  " v a l i j a s  d i p l o m â t i c a s " . C u a n t a s  v e c e s  
s e  h a  t r a t a d o  d e  i n t r o d u c i r  e n  l a s  A c t a s  d e  la  U P U  a l g u n a  d i s p o s i c i ô n  = 
r e g u i a d o r a  d e  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l  p a r a  l o s  e n v î o s  p o r  v a l i j a  d i p l o m â t i c a ,  
h a  s i d o  r e c h a z a d a  p o r  l o s  C o n g r e s o s .  P o r  e s o  e s t a  c u e s t i ô n  s e  r é g u l a  m e  
d i a n t e  a c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  e n t r e  l o s  G o b i e r n o s ,  al m a r g e n  de l  S e r v i c i o  
d e  C o r r e o s ,  p u e s  l o s  e s t u d i o s  r e a l  i z a d o s  h a s t a  a h o r a  h a n  p u e s t o  d e  m a n i -  
f i e s t o  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  e s t â n  e n  c o n t r a  
d e  c o n c é d e r  n i n g û n  t i p o  d e  f a c i I  i d a d  e n  e s t e  s e n t i d o .
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2 2 ,  F r a n q u i c i a  p o s t a l  e n  f a v o r  d e  l o s  e n v î o s  r e l a t i v o s  a  l o s  p r i s i o n e r o s  
d e  g u e r r a  y a  l o s  i n t e r n a d o s  c i v i l e s :  (22)
a) P r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a :
S e g û n  el a r t î c u l o  16 p â r r a f o l ,  de l  C o n v e n i o ,  e s t â n  e x e n t o s  d e l  p a g o  
d e  l a s  t a s a s  d e  f r a n q u e o  b â s i c a s  y c o m p l e m e n t a r  i a s  t o d o s  l o s  e n v î o s  d e  
c o r r e s p o n d e n c i  a  ( c a r t a s ,  t a r  j e t a s  p o s t a l e s ,  i m p r e s o s  y p e q u e h o s  p a q u e ­
t e s ) ,  p a q u e t e s  p o s t a l e s ,  r e e m b o l s o s ,  g i r o s  p o s t a l e s  y c h e q u e s  p o s t a l e s  
d i r i g i d o s  a  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  o  e x p e d i d o s  p o r  el l o s ,  y a  s e a  d i -  
r e c t a m e n t e  o p o r  m e d i o  d e  l a s  O f i c i n a s  d e  I n f o r m é e  ion p r  e v i s t a s  e n  el  = 
a r t î c u l o  122 d e  l a  C o n v e n c i ô n  d e  G i n e b r a  " r e l a t i v e  al  t r a t o  d e  l o s  p r i s i o ­
n e r o s  d e  g u e r r a "  ( d e  12 d e  a g o s t o  d e  1949)  y d e  l a - A g e n c i a  C e n t r a l  d e  In­
f o r m é e  iôn s o b r e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a ,  a  q u e  s e  r e f i e r  e  el  a r t î c u l o  = 
1 2 3  d e  la  m i s m a  C o n v e n c i ô n .  L a  f r a n q u i c i a  p o s t a l  n o  a l c a n z a  e n  n i n g û n  c a  
s o  a  la  s o b r e t a s a  a e r e a ,  q u e  d e b e r â  s e r  s a t i s f e c h a  s i  e l  e n v î o  s e  c u r s a  = 
p o r  a v i ô n .
b) B e l  i g e r  a n t e s  r e c o g i d o s  e  int  e r n a d o s  e n  u n  p a î s  n e u t r a l :
S e  c o n  s  i d e r  a n  a s  im il a d o  s  a  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  y s e  l e s  = 
a p l i c a n  p o r  lo t a n t o  l a s  m i s m a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  f r a n q u i c i a  p o s  
t a l .
c) P  i ü !  ËCDÊ Ë .^ 1 .
L a s  c i t a d a s  d i s p o s i c i o n e s  s e  a p l i c a n  i g u a l m e n t e  a  l a s  m i s m a s  c l a s e s  d e  
e n v î o s  p r o c e d e n t e s  d e  o t r o s  p a i s e s  y c o n  d e s t i n o  a  l a s  p e r s o n a s  c i v i l e s  = 
i n t e r n a d a s  a  q u e  s e  r e f i e r e  la  " C o n v e n c i ô n  d e  G i n e b r a  r e l a t i v a  a  l a  p r o  -  
t e c c i ô n  d e  l a s  p e r s o n a s  c i v i l e s  e n  t i e m p o  d e  g u e r r a "  ( d e  12 d e  a g o s t o  d e  
1949)  o e x p e d i d o s  p o r  e l  l a s ,  y a  s e a  d i r e c t a m e n t e ,  y a  s e a  p o r  m e d i a e  iôn 
d e  l a s  O f i c i n a s  d e  I n f o r m é e  iôn p r  e v i s t a s  e n  el  a r t î c u l o  136  y d e  l a  A g e n  -  
c i a  C e n t r a l  d e  I n f o r m é e  iôn a  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t î c u l o  140  d e  l a  c i t a d a  = 
C o n v e n c i ô n .
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d) O f  ic  [n a  £  n  a c j  onaJ.es^<^__lj2 î?£11  a c j6 n _  ^  _ j 4 g e n  c i a  s  C  en_t r  a  1^ s  de_ 
I n f o r m é e  i ô n :
E s t a s  O f i c i n a s  y A g e n c i e s  a  q u e  s e  r e f i e r e  l a  m e n c i o n a d a  C o n v e n e  iôn = 
d e  G i n e b r a ,  s e  b e n e f i c i a n  i g u a l m e n t e  d e  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l  p a r a  l a s  m i s ­
m a s  c l a s e s  d e  e n v î o s ,  r e l a t i v o s  a  l a s  p e r s o n a s  c i t a d a s  a n t e r  i o r m e n t e ,  t a n  
to  s i  l a s  e x p i d e n  c o m o  s i  l a s  r e c i b e n ,  y a  s e a  d i r e c t a m e n t e  o  a  t î t u l o  d e  = 
i n t e r m e d i a r  i o s .
- E s t a s  f r a n q u i c i a s  s e  e s t a b l e c i e r o n  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  (1952)  
p a r a  a d a p t a r  l o s  t e x t o s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  a  l a s  C o n v e n c i o n e s  e l a b o  
r a d a s  p o r  la  C o n f e r e n c i a  d i p l o m â t i c a  q u e  s e  c e l e b r ô  e n  G i n e b r a  e n  1 9 4 9 , =  
c o n  o b j e t o  d e  r e v i s a r  el  C o n v e n i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  2 7  d e  j u l i o  d e  1 9 2 9 ,  r e  
l a t i v o  a  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  y d e  e l a b o r a r  u n a  n u e v a  C o n v e n c i ô n  s o  
b r e  la  p r o t e c c  iôn  d e  l a s  p e r s o n a s  c i v i l e s  e n  t i e m p o  d e  g u e r r a .
e) R e f u ^
A  l o s  r e f u g i a d o s  n o  s e  l e s  c o n c e d e  n i n g û n  t i p o  d e  f r a n q u i c i a  p o s t a l ,  e n  
r a z ô n  p r  i n c i p a l m e n t e  d e  la  d i f i c u l t a d  d e  d i s t i n g u i r l o s  d e  l o s  d e m â s  e x t r a n -  
j e r o s  r é s i d a n t e s  e n  el  p a î t  ( 23 ) .
A  p r i m e r a  v i s t a ,  l a  c o m p a r a c i ô n  e n t r e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  i n -  
t e r n a d o s  c i v i l e s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y l o s  " r e f u g i a d o s "  p o r  o t r a ,  p a r e c e  f â  -  
c i l .  S e  t r  a t a  e n  u n  c a s o  c o m o  en  o t r o  d e  p e r s o n a s  v î c t i m a s  d e  l o s  r i g o r e s  
d e  u n a  s i t u a c i ô n  a n o r m a l ,  a  l a s  q u e  d e b e  a s e g u r a r  s e  u n a  p r o t e c c i ô n  i n t e r ­
n a c i o n a l .  S i n  e m b a r g o ,  s i  b i e n  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  y l o s  i n t e r n a d o s  
c i v i l e s  e s t â n  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s  p a r a  q u e  n o  p u e d a  e x i s t i r  n i n g u n a  d u d a  
a c e r c a  d e  s u  c a l  i d a d  d e  b e n e f i c i a r i e s  d e  l a  f r a n q u i c i a  p o s t a l ,  e l  C o n v e n i o  
r e l a t i v e  al " E s t a t u t o  d e  l o s  r  e f u g i a d o s " ,  d e  2 8  d e  j u l i o  d e  1 9 5 1 ,  d a  al  t e £  
m i n e  " r e f u g i a d o "  u n a  d e f i n i c i ô n  m u y  a m p l i a  q u e ,  p o r  s u  i m p r e c i s i ô n ,  p l a n  
t e a  s e r i e s  p r o b l è m e s  p r â c t i c o s  e n  o r d e n  a  l a  c o n c e s i ô n  d e  la  f r a n q u i c i a  = 
p o s t a l  t a n t o  e n  e l  p a î s  e n  el  q u e  e s t  e n  a c o g i d o s ,  c o m o  e n  l o s  q u e  s e  p u e d a n
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d e p o s i t a r  e n v î o s  d i r i g i d o s  a  i o s  r  e f u g i a d o s .  P o r  e s e  m o t i v o  el C o n s e j o  E j e  
c u t i v o  d e  la  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  p r o n u n c i ô  en  c o n t r a  d e  l a  c o n c e  -  
s i ô n  d e  f r a n q u i c i a  p o s t a l  e n  f a v o r  d e  l o s  r  e f u g i a d o s .
3 2 .  F r a n q u i c i a  p o s t a l  e n  f a v o r  d e  l o s  c e c o g r a m a s  ( 2 4 ) :
L o s  c e c o g r a m a s ,  n e o l o g i s m o  c o n  q u e  s e  d é s i g n a  a  l a s  i m p r e s i o n e s  e n  r e  
l i e v e  p a r a  u s o  d e  l o s  c i e g o s  e s t â n  e x o n e r a d o s  d e  t o d a s  l a s  t a s a s  p r e v i s t a s
e n  el  C o n v e n i o  y e n  e l  A c u e r d o  d e  R e e m b o l  s o s .  N o  o b s t a n t e  e s t a  f r a n q u i  -
c i a  n o  a l c a n z a  al p a g o  d e  l a  s o b r e t a s a  a e r e a ,  q u e  d e b e  s e r  a b o n a d a  e n  c a ­
s o  d e  q u e  l o s  e n v î o s  v a y a n  p o r  a v i ô n .
H e m o s  d e  d e c i r  q u e  p u e d e n  e x p e d i r s e  c o m o  c e c o g r a m a s  l a s  c a r t a s  B r a j _  
I l e  d e p o s i t a d a s  a b i e r t a s  y l o s  c l i c h e s  q u e  11e v e n  s i g n o s  d e  c e c o g r a f î a .  S i n  
e m b a r g o  e l  C o n v e n i o  I l a m a  a  t o d o s  e s t o s  e n v î o s  " c a r t a s  c e c o g r â f i c a s "  a  = 
f i n  d e  e v i t a r  q u e  el  a l c a n c e  d e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  q u e d e  l i m i t a d o  a  u n  s o l o  = 
m e d i o  d e  e s c r i t u r a .
T a m b i e n  s e  ap i  i c a  a  l o s  r e g i s t r o s  s o n o r o s  y al p a p e l  e s p e c i a l  d e s t i n a  -  
d o s  û n i c a m e n t e  p a r a  u s o  d e  l o s  c i e g o s ,  a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  s e a n  e x p e d i d o s  
p o r  un  I n s t i t u t o  p a r a  c i e g o s  o f i c i a l m e n t e  r e c o n o c i d o ,  o  d i r i g i d o s  a  t a l  I n s -  
t i t u t o .
B) E L  A C U E R D O  D E  P A Q U E T E S  P O S T A L E S  r e c o n o c e  f r a n q u i c i a  pos^ 
t a l  a  d o s  c l a s e s  d e  e n v î o s  (25):
12.  L o s  p a q u e t e s  de l  S e r v i c i o  p o s t a l .
2 2 .  L o s  p a q u e t e s  d e  P r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  i n t e r n a d o s .
1. F r a n q u i c i a  d e  l o s  p a q u e t e s  d e l  S e r v i c i o  p o s t a l
E l  a c u e r d o  e s t a b l e c e  q u e  e s t â n  e x o n e r a d o s  d e  t o d a s  l a s  t a s a s  p o s t a l e s  
l o s  p a q u e t e s  r e l a t i v o s  al  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s  y c a m b i a d o s  e n t r e :
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a) E n t r e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,
b) L a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  y la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U .
c) L a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s .
d) L a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s  y l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .
D e b i d o  a  q u e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s p o r t e  a é r e o  s o n  a  c a r g o  d e  l a s  A d m i n i ^  
t r a c  i o n e s  e n  l a s  q u e  s e  d e p o s i t a n  l o s  e n v î o s ,  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s  p o r  = 
a v i o n  q u e  e x p i d a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  d e b e n  a b o n a r  l a  s o b r e  
t a s a  a e r e a .
2 .  F r a n q u i c i a  d e  l o s  p a q u e t e s  d e  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  i n t e r n a d o s
C o n s t i t u y e n  u n a  c a t e g o r î a  e s p e c i a l  d e  p a q u e t e s ,  c u y o  n o m b r e  s e  d a  a  = 
t o d o  e n v î o  d e s t i n a d o  a  p r i s i o n e r o s ,  a  i n t e r n a d o s  y a  l o s  O r g a n i s m o s  a  q u e  
s e  r e f i e r e  e l  a r t î c u l o  16 de l  C o n v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l ,  o  e x p e d i d o s  p o r  = 
e l l o s .
E l  A c u e r d o  e s t a b l e c e  q u e  e s t a  c a t e g o r î a  d e  p a q u e t e s  e s t â  e x e n t a  d e  t o ­
d a s  l a s  t a s a s ,  s a l v o  l a s  s o b r e t a s a s  a e r e a s .  S u  p e s o  e s t â  l i m i t a d o  a  5  k g .  
s i  b i e n  p u e d e  s e r  a m p  I i a d o  a  10 k i l o g r a m o s  p a r a  l o s  e n v î o s  c u y o  c o n t e n i d o  
s e a  i n d i v i s i b l e  y p a r a  l o s  q u e  e s t e n  d i r i g i d o s  a  u n  c a m p o  d e  c o n c e n t r é e  ion 
o  a  s u s  h o m b r e s  d e  c o n f i a n z a  p a r a  s e r  d i s t r  i b u i d o s  e n t r e  l o s  p r i s i o n e r o s .
C) E L  A C U E R D O  D E  G I R O S  P O S T A L E S  Y B O N O S  P O S T A L E S  D E  V I A J E  
e s t a b l e c e ,  r e s p e c t e  a  l a s  f r  a n q u i c i a s  p o s t a l e s ,  q u e  e s t â n  e x e n t o s  d e  c u a l ­
q u i e r  t a s a  l o s  g i r o s  r e l a t i v o s  al  S e r v i c i o  p o s t a l ,  i n t e r  c a m b i a d o s  e n  l a s  = 
c o n d i c  i o n e s  f î j a d a s  e n  e l  C o n v e n i o  ( 2 6 ) .
R é s u l t a  c u r i o s o  q u e  e s t e  A c u e r d o  n o  h a g a  m e n c i ô n  a  l a  f r a n q u i c i a  q u e  
el  a r t î c u l o  16 d e l  C o n v e n i o  r e c o n o c e  p a r a  l o s  g i r o s  p o s t a l e s  d i r i g i d o s  a  = 
l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  i n t e r n a d o s  c i v i l e s ,  o  e x p e d i d o s  p o r  e l l o s .  E l  b  
s e  d e b e ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  a  q u e  el  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  (1 9 5 2 )  t r a n s f i r i ô  
a l  C o n v e n i o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  f r a n q u i c i a  d e  l o s  g i r o s  p o s t a l e s .
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D) E l  A C U E R D O  D E  C H E Q U E S  P O S T A L E S  s e h a l a  q u e  e s t â n  e x e n ­
t o s  de l  p a g o  d e  t a s a s  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  r e l a t i v a s  al  S e r v i c i o  p o s t a l  in ­
t e r n a c i o n a l  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  f i j a d a s  e n  el  a r t î c u l o  15 de l  C o n v e n i o  (27),
N a d a  s e  d i c e  t a m p o c o  r e s p e c t o  a  l o s  e n v î o s  d e  e s t a  c l a s e  e x p e d i d o s  
p o r  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  i n t e r n a d o s  c i v i l e s ,  o  d i r i g i d o s  a  e l l o s .  
E n  c a m b i o ,  el  a r t î c u l o  5 2  d e  e s t e  A c u e r d o  e s t a b l e c e  q u e  s e  e n v i a r â n  = 
t a m b i e n  c o n  f r a n q u i c i a  d e  p o r t e  l o s  p l i e g o s  q u e  c o n t e n g a n  e x t r a c t o s  d e  
c u e n t a s  r e m  i t i d o s  p o r  l a s  O f i c i n a s  d e  C h e q u e s  p o s t a l e s  a  l o s  t i t u l a r e s  = 
d e  c u e n t a s ,  a l c a n z a n d o  l a  f r a n q u i c i a  a  l a s  v î a s  a e r e a  y d e  s u p e r f i c i e ,
E)  E l  A C U E R D O  D E L  S E R V I C I O  I N T E R N A C I O N A L  D E L  A H O R R O  =
(28)  e x i m e  d e l  p a g o  d e  t a s a s  a  l o s  s i g u i e n t e s  e n v î o s ,  c u a n d o  f u e r e n  e x p e  
d i d o s  p o r  l a  A d m  in i s t r a c  iôn p o s t a l  o  l a  C a j a  P o s t a l  d e  u n  p a î s - m  i e m b r o  
c o n  d e s t i n o  a  l a  A d m  i n i s t r a c i ô n  o  a  l a  C a j a  p o s t a l  d e  o t r o  p a î s  c o n t r a t a n _  
t e :
a) L a s  I i b r e t a s  d e  a h o r r o .
b) L a  c o r r  e s p o n d e n c  i a  d e  s e r v i c i o .
c) L o s  d o c u m e n t o s  n e c e s a r  i o s  p a r a  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  e s t e  s e r v i c i o .
d) L o s  p l i e g o s  c o n t e n i e n d o  L  i b r e t a s  d e  a h o r r o  d i r i g i d o s  a  l o s  t i t u l a ­
r e s  d e  l a s  m i s m a s .
F )  E l  A C U E R D O  D E  E N V I O S  C O N T R A  R E E M B O L S Q  n a d a  s e h a l a  r e s  
p e c t o  a  l a s  f r  a n q u i c i a s  p o s t a l e s  a p i  i c a b i  e s  a  e s t o s  e n v î o s ,  p e r o  e n  l a  n o ­
t a  1 d e l  a r t î c u l o  1 18 d e  s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  s e  d i c e  q u e  " l a  f r a n _  
q u i c i a  c o n c e d i d a  a  l o s  e n v î o s  p a r a  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  i n t e r n a d o s ,  = 
a s î  c o m o  a  l a s  i m p r e s i o n e s  e n  r e l i e v e  p a r a  u s o  d e  l o s  c i e g o s ,  s e  e x t i e n ,  
d e n  t a m b i e n  a  l o s  r e e m b o l  s o s " .
E s a s  s o n  l a s  u n i c a s  f r a n q u i c i a s  q u e  e x i s t e n  e n  el  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r  
n a c i o n a l .
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5 .  U N I F O R M I D A D  D E  L A S  T A S A S  Y E S C A L - O N E S  D E  P E S O
M a s  q u e  d e  u n  p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  s e  t r  a t a  d e  u n a  
r e g i a  e s e n c i a l  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  del  s e r v i c i o .  T a n  e s e n c i a l  q u e  f u e  u n a  cfe 
I a s  c u e s t i o n e s  q u e  m â s  in f  l u y e r o n  e n  l a  c r e a c i ô n  de l  o r g a n i s m o  p o s t a l  intg] 
n a c i o n a l .  L a  p r e o c u p a c i ô n  d e  c o n s e g u i r  u n a  t a r i f a  u n i f o r m e  p a r a  l a s  r e l ^  
c i o n e s  p o s t a l e s  q u e  s e  m a n  t e n  Tan e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s ,  p a r a  el  im i n a r  
l a  c o m p  I i c a d a  t r a m a  d e  t a s a s  y s o b r e t a s a s  q u e  s e  a p l i c a b a n  a  l o s  e n v T o s  = 
c o n f i a d o s  al C o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  a n t e s  d e  l a  a d o p c i ô n  d e l  T r a t a d o  d e  B eir 
n a  ( 1 8 7 4 ) ,  f u e  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  a r g u m e n t e s  e s g r i m i d o s  p o r  l o s  p r e -  
c u r s o r e s  d e  l a  U P U .  H o y  d f a  t a m b i e n  s i g u e  s i e n d o  t e m a  d o  g r a n  i m p o r t a n ­
c i a  e n  l o s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s ,  n o  s ô l o  p o r  l a  t r a s c e n d e n c i a  s o c i a l  q u e  t i e  
n e  c u a l q u i e r  v a r  i a c i ô n  d e  I a s  t a s a s  p o s t a l e s ,  s i n o  p o r  e l  p r o b l e m a  q u e  = 
p l a n t e a  u n a  p o s i b l e  f a l t a  d e  e q u i v a l e n c i a  p r o p o r c i o n a l  e n t r e  l a s  t a r i f a s  p o s  
t a l e s  ap l  i c a d a s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s ,  P a i s e s - m  i e m b r o s .  D e c l m o s  e q u i v a l e n c i a  
p r o p o r c i o n a l  y n o  e q u i v a l e n c i a  m o n e t a r i a ,  p o r q u e  e s t a  n o  h a  s i d o  p o s i b l e  
n u n c a  d e b i d o  a  l o s  d i f e r e n t e s  c o s t o s  d e  e x p l o t a c i ô n  de l  s e r v i e  io e n  c a d a  = 
p aT s .
S e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  j a m â s  e x i s t i ô  u n a  t a r i f a  u n i f o r m e  p a r a  s e r  a p l  i c a  
d a  i n v a r  i a b l e m e n  t e  p o r  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  al h a b e r  e x i s t  ido  s i e m  
p r e  u n a  I i b e r t a d  p a r a  a p l i c a r  u n o s  m â x i m o s  y u n o s  m î n i m o s .  E l  p r o p i o  T r a  
t a d o  c o n s t i t u t i v o  d e  l a  U P U ,  q u e  e n  s u  a r t T c u l o  3 f i j a b a  l a  t a s a  d e  l a s  c a r ,  
t a s  d e  2 0  g r a m o s  d e  p e s o  e n  2 5  c e n t i m e s ,  a d m i tT a  c o m o  m e d i  d o  d e  t r a n s i -  
c i ô n  l a  f a c u l t a d  d e  q u e  c a d a  p a T s  p u d i e r a  p e r c i b i r  u n a  t a s a ,  q u e  n o  p o d T a  = 
s e r  s u p e r i o r  a  32 c e n t i m e s  n i  i n f e r i o r  a  2 0  c e n t I m o s .
L a  l e c t u r a  d e  l a s  A c t a s  a d o p t a d a s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  C o n g r e s o s  e n  m a t e  -  
r  i a  d e  t a s a s  p o s t a l e s  p o n e  e n  e v i d e n c i a  el v e r d a d e r o  l o g r o  d e  l a  U P U  al  = 
r e s p e c t o ,  al  c o n s e g u i r ,  n o  u n a  u n i f o r m  i d a d  d e  l a s  t a r i f a s  a p l i c a d a s  p o r  = 
c a d a  P a T s  p o r  r e s u l t a r  i m p o s i b l e ,  s i n o  u n a  u n i f o r m  i d a d  d e  l a s  t a r i f a s  i n -
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t e r n a c i o n a l e s  d e n t n o  d e  c a d a  P a î s ,  i g u a l e s  p a r a  t o d o s  l o s  p a i s e s  de l  m u n ­
do ,  s a l v o  a q u e l l a s  e x c e p c i o n e s  q u e  v e n g a n  i m p u e s t a s  p o r  T r a t a d o s  e s p e  -  
c i a l e s ,
H a s t a  el  C o n g r e s o  d e  T o k i o  (19 6 9 )  e l  p r i n c i p a l  r e p r o c h e  q u e  s e  p o d î a  h a  
c e r  al  s i  s t e m  a  t a r i f a r i o  e x i s t a n t e ,  e r a  e l  g r a n  n u m é r o  d e  e s c a l a s  d e  p e s o  
q u e  e x i s t i a n ,  lo q u e  h a c i a  d i f i c i l  e s t a b l e c e r  u n  b a r e m o  s i m p l e  y c o m p l e t e .  
P a r a  l a s  c a r t a s ,  p o r  e j e m p l o ,  e x i s t î a n  c i e n  e s c a l o n e s  d e  p e s o .  P o r  e l l o  
s e  i m p u s o  un  n u e v o  s i s t e m a  b a s a d o  s o b r e  un  n u m é r o  r e d u c  i d o  d e  e s c a l o n e s  
p r o g r e s i v o  s ,  y a  q u e  el  e l e m e n t o  p e s o  s e  h a b î a  v i s t o  q u e  n o  e r a  el f a c t o r  = 
m â s  i m p o r t a n t e  e n  el  p r e c i o  d e  c o s t o  d e l  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  e n v î o s .  F u e  = 
a s î  c o m o  l a s  c i e n  e s c a l a s  d e  p e s o  q u e  e x i s t î a n  p a r a  l a s  c a r t a s  s e  r e d u j e  -  
r o n  a  s i e t e ,  a  l a  v e z  q u e  s e  i m p u s o  un  n u e v o  s i s t e m a  d e g r e s i v o  d e  t a r i f a s .  
E s t a  r e v i s i o n  d e  l a  e s t r u c t u r a  t a r i f a r i a  f u e  a c o m p a h a d a  d e  un  i n c r e m e n t o  
g e n e r a l  d e  l a s  t a s a s  d e  b a s e .  L a  d e  l a  c a r t a  d e l  p r i m e r  e s c a l ô n  d e  p e s o  = 
p a s o  a  30  c e n t  i m o s .
E n  e l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (1 9 7 4 ) ,  l a  t a s a  d e  l a  c a r t a  d e l  p r i m e r  e s c a ­
lôn  d e  p e s o ,  p o r  s e g u i r  s i e m p r e  c o n  el  m i s m o  e j e m p l o ,  p a s ô  d é  30 a  5 0  c e n  
t i m o s ,  y l o s  l î m i t e s  m â x i m o s  y m î n i m o s  d e  t o d a s  l a s  t a r i f a s  q u e d a r o n  e s t a -  
b l e c i d o s  e n t r e  un  70  % p a r a  l o s  p r i m e r o s  y u n  5 0  % p a r a  l o s  s e g u n d o s .
Y ,  f i n a l m e n t e  en  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  l a  t a s a  d e  l a  c a r t a  d e  l a  p r i m e ­
r a  e s c a l a  d e  p e s o  s e  f i j ô  e n  7 5  c e n t i m e s  d e  f r a n c o - o r o ,  e s t a b l e c i e n d o s e  
un  l î m i t e  m â x i m o  de l  1 00%  d e  aum  e n  to  y u n  l î m i t e  m î n i m o  d e  r e d u c c i ô n  d e  = 
u n  7 0  % ,  c o n  lo q u e  m i e n t r a s  l a  c a r t a  d e  2 0  g r a m o s  d e  un  p a î s  q u e  s e  e n  -  
c u e n t r e  e n  el  p r i m e r  c a s o  v a l e  el é q u i v a l a n t e  d e  1 , 5 0  f r a n c o s - o r o ,  l a  d e  
un  p a î s  q u e  a p l i q u e  el  m î n i m o  c o s t a r â  0 , 2 2 5  f .  o .
E l  p r i n c i p i o  d e  u n i f o r m  i d a d  d e  t a s a s  e x i g e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  el  m i s ­
m o  p o r c e n t a j e  d e  a u m  e n t o  o d i s m i n u c i ô n  q u e  s e  a p l i q u e  a  l a  t a r i f a  d e  l a s  
c a r t a s ,  d e b e  a p l i c a r  s e  i g u a l m e n t e  a  t o d o s  l o s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a .
( 2 9 ) .
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6 . -  A T R I B U C i O N  D E  L A S  T A S A S
E l  p r i n c i p i o  s e g û n  el c u a l  c a d a  A d m  in i s t r a c  iôn  p o s t a l  g u a r d a  p a r a  s f  = 
l a s  t a s a s  q u e  h a  p e r c i b i d o  ( 3 0 ) ,  t e n f a  s u  b a s e  e n  l a  p r e s u n c i ô n  d e  q u e  e n  
l a  p r  a c t  i c a  t o d a  c a r t a  s u s c i t a  u n a  r e s p u e s t a  y q u e  el  t o t a l  d e  c a r t a s  e x  -  
p e d i d a s  d e  un  p a î s  a  o t r o  s e  a c e r c a  al  t o t a l  d e  l a s  e x p e d i d a s  e n  s e n t i ­
d o  c o n t r a r i o .  P o r  e s o  p a r e c f a  s u p r e f l u o  q u e  el P a î s  d e  o r i g e n  t u v i e r a  q u e  
d a r  p a r t e  d e  l a  t a s a  p o s t a l  p e r c î b i d a  al p a f s  d e  d e s t i n o  d e l  e n v f o .  E l  p r  in 
c i p i o  d e  n o  r e p a r t i c i ô n  d e  l a s  t a s a s  f u e  a p l i c a d o  t a m b i e n  a  l o s  i m p r e s o s  y 
d e m â s  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  a u n q u e  e l  e q u i l i b r i o  d e  l o s  i n t e r c a m b b s  
n o  f u e r a  t a n  p r o n u n c i a d o .
A  p e s a r  d e  e l l o ,  e s t e  p r i n c i p i o . d e  n o  r e p a r t i c i ô n  d e  l a s  t a s a s  p o s t a l e s  
e n t r e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  o r i g e n  y d e  d e s t i n o  s e  y i n o  a p l i c a n d o  i n v a  -  
r i a b l e m e n t e  d u r a n t e  c a s i  u n  s i g l o ,  a  p e s a r  d e  q u e  u n a  s e r  i e  d e  A d m i n i s t r a  
c i o n e s  v e n î a n  q u e j â n d o s e  d e  q u e  r e c i b î a n  c a n t i d a d e s  d e  c o r r e o  m â s  f u e r t e  
q u e  l a s  q u e  e x p e d î a n ,  c o n  lo q u e  n o  e s t a b a n  c o m p e n s a d a s  p o r  l a  r e c i p r o c j _  
d a d .  L o s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s  m a n t e n î a n  el  p r i n c i p i o  p o r  e n c i m a  d e  t o d o  -  
p o r  e n t e n d e r  q u e  el  d e j a r  d e  a p l i c a r l o ,  r e m u n e r a n d o  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o ­
n e s  p o s t a l e s  d e  d e s t i n o ,  s e r î a  d a r  un  p a s o  a t r â s  p o r  el  a b a n d o n o  d e  u n  a  
m a x i m a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  U P U .  D u r a n t e  m u c h o  t i e m p o  s e  a l e g ô  q u e ,  s i  b i e n  
r e s u l t a b a  e c o n ô m  i c a m  e n  t e  d e s v e n t a j o s o  p a r a  u n a  A d m  in i s t r a c  iôn  r e c i b i r  = 
m â s  c o r r e s p o n d e n c i a  q u e  l a  q u e  e x p e d î a ,  el  i n t e r e s  e n  el  i n t e r c a m b i o  p o s ­
t a l  a f e c t a b a  t a n t o  ai P a î s  d e  o r i g e n  c o m o  al  d e  d e s t i n o ,  p u e s ,  a u n q u e  e s e  
i n t e r e s  n o  s e  m a n i f e s t e r a  e n  u n  r e p a r t o  e q u i l  i b r a d o  d e  l a s  t a s a s  y g a s t o s ,  
e n c o n t r  a b a  e n  c a m b i o  s u  c o m p e n s é e  iôn  e n  l o s  b e n e f i c i o s  d e  c a r a c t e r  c u l t u ­
r a l ,  c o m  e r e  i a l  o  a f e c t i v o  q u e  r e c i b î a  e l  d e s t i n a t a r  io,  lo q u e  r e d u n d a b a ,  en  
d e f i n i t i v a ,  e n  f a v o r  d e l  p r o p i o  p a î s .  S e  e n t e n d î a ,  p u e s ,  q u e  l a  c o m p e n s a  -  
c i ô n  n o  d e b î a  b u  s c a r  s e  s o  l a m e n t e  e n  l o s  i n g r e s o s  p o s t a l e s ,  s i n o  e n  el  in -  
t e r e s  g e n e r a l .
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S i n  e m b a r g o ,  tom an  d o  e n  c u e n t a  e l  c r e c i e n t e  d e s e q u i l  i b r  io d e  l o s  i n t e r ­
c a m b i o s ,  el  C o n g r e s o  d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 )  a d m i t i b  u n a  i m p o r t a n t e  e x c e p c i o n  al 
p r i n c i p i o  d e  1^-. n o  r e p a r t i c i ô n  d e  I a s  t a s a s  p o s t a l e s ,  al  d i s p o n e r  q u e  t o d a  
A d m  in i s t r a c iôn p o s t a l  q u e  e n  s u s  i n t e r c a m b i o s  c o n  o t r a  r e c i b a  u n a  c a n t i  -  
d a d  d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  m a y o r  q u e  l a  q u e  e x p i  d e ,  t i e n e  d e r e c h o  
a  p e r c i b i r  d e  l a  A d m  in i s t r a c  iô n  e x p e d i d o r a ,  a  t î t u l o  d e  c o m p e n s a c i ô n ,  u n a  
r e m u n e r a c i ô n  p o r  l o s  g a s t o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l  t r a n s p o r t e ,  l a  c l a s i f i c a  -  
c i ô n  y l a  d i s t r i b u c i ô n  d e l  c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  r e c i b i d o  e n  e x c e s o  ( 3 1 ) .
R é s u l t a  c u r i o s o  q u e  el  a r t î c u l o  61 d e l  C o n v e n i o  p o s t a l  U n i v e r s a l ,  q u e  
e s t a b l e c e  q u e  l a s  t a s a s  d e  f r a n q u e o  s e  a t r i b u y e n  a  l a  A d m  i n i s t r a c i ô n  q u e  = 
l a s  p e r c i b e ,  s e  i n t é g r é  e n  un  m i s m o  c a p î t u l o ,  j u n t a m e n t e  c o n  l o s  g a s t o s  d e  
t r â n s i t o  y l o s  g a s t o s  t e r m i n a l e s .  E l l o  p o d r î a  i n d u c i r n o s  a  p e n s a r  q u e  e s e  
p r i n c i p i o  d e  l a  n o  r e p a r t i c i ô n  d e  l a s  t a s a s  n o  t e n d r î a  m â s  e x c e p c i o n e s  q u e  
l a s  d e r  i v a d a s  d e  l o s  p a g o s  q u e  c o n  c a r g o  a  e s a s  t a s a s  d e b e n  e f e c t u a r  s e  e n  
c o n c e p t o  d e  t r a n s p o r t e  m a r î t i m o ,  d e  g a s t o s  d e  t r â n s i t o  t e r r e s t r e  p o r  u n  = 
t e r c e r  p a î s  o  d e  g a s t o s  t e r m i n a l e s  e n  el  p a î s  d e  d e s t i n o .
S i n  e m b a r g o ,  l a  r e a l  i d a d  e s  m u y  d i s t i n t a ,  p u e s  t a m b i e n  l o s  g a s t o s  d e  = 
t r a n s p o r t e  a e r e o  s e  e f e c t u a n  e n  c i e r t o s  c a s o s  c o n  c a r g o  a  l a  t a s a  b â s i c a  = 
d e  f r a n q u e o ,  e s  d e c i r ,  c u a n d o  s e  t r  a t a  d e  e n v î o s  p o s t a l e s  p o r  a v i ô n  " s i n  
s o b r e t a s a  a e r e a " .  L o  c u a l  s u p o n e  u n a  e x c e p c i ô n  al  p r i n c i p i o  q u e  s o b r e  l a  
a t r i b u c i ô n  d e  l a s  t a s a s  p o s t a l e s  p r e t e n d e  f i j a r  e l  a r t î c u l o  6 1 ,
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E S T R U C T U R A  D E  L A  U P U
1. L A  U P U  C O M O  O R G A N I Z A C I O N  I N T E R N A C I O N A L
S i  a c e p t a m o s  el  p r i n c i p i o  d e f e n d !  d o  p o r  c i e r t o s  a u t o r e s  e n  el  s e n t i  d o  d e  
q u e  " l o s  e l e m e n t o s  m f n i m o s  p a r a  e n c o n t n a r s e  a n t e  u n  a  o r g a n  i z a c  ion i n t e r ­
n a c i o n a l  s o n  l a  v o l u n t a d  d e  p e r s e g u i r  u n  i n t e r è s  c o m  u n  p o r  p a r t e  d e  l o s  E s  
t a d o s  i n t e r e s a d o s  y l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  i n s t i t u c i ô n  d i r i g i d a  a  c o n s e g u i r  t a l  
f i n " ;  n o  c a b e  d u d a  d e  q u e  l a  U P U  s e  e n c u a d r a  d e n t r o  d e  l a s  O r g a n i z a c i o  
n é s  i n t e r n a c i o n a l  e s  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n  y c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  s u  c a r a c  -  
t e r  d e  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  E n  el  l a  e n c o n t r a  -  
m o s ,  e n  e f e c t o ,  e s o s  d o s  e l e m e n t o s  b à s i c o s :
a) E l  a s p e c t o  c o n s e n s u a l ,  e s  d e c i r ,  l a  v o l u n t a d  d e  p e r s e g u i r  u n  i n t e r è s  
c o m û n ,  c e n t r a d o  e n  e s t e  c a s o  e n  e l  d e s e o  d e  d é s a r r o i l a r  l a s  c o m u n i c a c i o -  
n e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  m e d i a n t e  u n  f u n c i o n a m i e n t o  e f i c a z  d e  l o s  S e r v i c i o s  = 
d e  C o r r e o s  y e n  el a f a n  d e  c o n t r i b u e r  a  a l c a n z a r  l o s  e l e v a d o s  f i n e s  d e  l a  = 
c o l a b o r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  d o m i n i o s  c u l t u r a l ,  s o c i a l  y e c o n ô m i c o  ( l ) ,
b) E l  a s p e c t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  r e f l e j a d o  e n  el  p r o p o s ! to  q u e  a n i m ô  a  s u s  
f u n d a d o r e s  d e  c r e a r  un  o r g a n i s m e  d i r i g i d o  al l o g r o  d e  e s e  o b j e t i v o ,  lo ou al 
s e  p r o d u c e  e n  el  m i s m o  i n s t a n t e  d e  i n s t i t u i r  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  (2 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  e x a m e n  i n d i v i d u a l  i z a d o  d e  l o s  t e r m i n e s  d e  l a  e x p r e -  
s i ô n  " o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l " ,  n o s  N e v a  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
1 Ë. E l  t e r m i n e  " o r g a n i z a c i ô n "  l l e v a  i m p l î c i t a  u n a  i d e a  d e  p e r m a n e n c i a  y 
p o r  lo t a n t e  d e  c o n t i n u i d a d  e n  el  d e s e m p e n o  d e  l o s  f i n e s  p e r s e g u i d o s .  E l  = 
p e r  f e c c  i o n  am i e n  t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  q u e  e s  u n e  = 
d e  l o s  o b j e t  i v o s  d e  l a  U P U ,  n o  p o d r f a  a l c a n z a r  s e  s i n  e s e  c a r a c t e r  d e  p e r ­
m a n e n c i a .  E s t e  n o  q u i e r e  d e c i r ,  c o m o  s e n a l a  R e u t e r  (3) q u e  t o d o s  l o s  o r -
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g a n o s  d e  u n a  O r g a n i z a c i ô n  e s t è n  s i e m p r e  d e  h e c h o  e n  s i t u a c i ô n  d e  e j e r c i -  
t a r  s u  c o m p e t e n c i a ,  s i n o  q u e  impi  i c a  q u e  s u  c o n j u n t o  e s t e  d i s p u e s t o  c e  m a -  
n e r a  q u e  p u e d a  a c t u a r  c o n t i n u a m e n t e  e n  el d o m i n i o  c o n f i a d o  a  l a  c o m p e t e n ­
c i a  d e l  O r g a n i s m e .  E s t a  s e n s a c i ô n  d e  c o n t i n u i d a d  l a  o b s e r v â m e s  t a n t e  p o r  
l a  e x i s t e n c i a  d e s d e  h a c e  108  a n o s  d e  un  ô r g a n o  a d m i n i s t r a t i v e  d e  c a r a c t e r  
p e r m a n e n t e ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  c o m o  p o r  l a  d e  l o s  d o s  ô r g a n o s  que  
a s e g u r a n  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  U n i ô n  e n t r e  d o s  C o n g r e s o  s ,  c u a l e s  s o n  el  = 
C o n s e j o  E j e c u t i v o  y el  C o n s e j o  C o n s u l t i v e  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s .  L o s  t r è s  
s e  c o n s i d e r  a n  c o m o  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s .  S e g u n  l o s  D o c u m e n t o s  d e  la  R e -  
v i s i ô n  g e n e r a l  de l  C o n v e n i o  d e  O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) ,  l a  e x p r e s i ô n  " o r g a n e  p e r m a ­
n e n t e "  o r i g i n ô  g r a n d e s  d i s c u s i o n e s ,  al  e n  t e n d e r  s e  p o r  p a r t e  d e  a l g u n a s  d e  
l e g a c i o n e s  q u e  s ô l o  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  t i e n e  e s e  c a r a c t e r ,  a l  s e r  a p a  
r e n t e m e n t e  e l  u n i  c e  ô r g a n o  q u e  d e s a r r o l l a  s u s  t a r e a s  d e  f o r m a  c o n t i n u a .  = 
P e r o  e s a  t e s i s  n o  p r o s p e r ô ,  a l  m a n t e n e r s e  el  c r i  t e r  io d e  q u e  el  C E  y e l  = 
C C E P  t i e n  e n  u n a  a c t i v î d a d  y u n a  c o m p o s i c i ô n  c o n s t a n t e  e  i n v a r i a b l e  e n t r e  
d o s  C o n g r e s o s .  A c t u a l m e n t e  el  r e c o n o c i m i e n t o  de l  c a r a c t e r  d e  ô r g a n o s  p e £  
m a n  e n t e s  d e  l a  U n i ô n  r e s p e c t e  al  C E ,  el C C E P  y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
e s t a  r e c o n o c i d o  p o r  e l  a r t î c u l o  13,  p â r r a f o  2 ,  d e  la  C o n s t i t u c i ô n .
2 S .  E n  lo q u e  s e  r e f i e r e  al  t e r m i n e  " i n t e r n a c i o n a l " ,  e s t a  i d e a  s u r g e  = 
d e l  p r o p i o  c o n t e n i d o  d e  l a  e x p r e s i ô n ,  q u e  impi  i c a  o  p r e s u p o n e  u n a  r e l a c i ô n  
e n t r e  v a r i e s  p a i s e s .  R e l a c i ô n  que  e s  l a  b a s e  m i s m a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  y q u e ,  p o r  t a n t e ,  p r é s e n t a  t a m b i e n  e s e  c a r a c t e r  
d e  i n t e r n a c i o n a l  i d a d .
R é s u l t a  c l  a r e  q u e  l a  U P U  r e u n e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t o d a  o r g a n i z a c i ô n  in 
t e r n a c i o n a l ,  a l  t e n e r  u n  c a r a c t e r  e s t a b l e ,  d e  p e r m a n e n c i a ,  c o n  u n o s  ô r g a  
n o s  d e  d e c  i s i ô n  y d e  e j e c u c î ô n  q u e  e j e r c e n  s u s  p r o p i o s  p o d e r e s  y c o n  u n a  
s e c r e t a r T a  p e r m a n e n t e ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  q u e  c o l a b o r a  c o n  l a s A d -  
m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  c o m o  ô r g a n o  d e  e n l a c e ,  = 
i n f o r m a c i ô n  y c o n s u l t a .
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N o p o d e m o s  l i m i t a r n o s  a s e n a l a r  q u e  e s t e  c a r a c t e r  d e  " o r g a n i z a c i ô n  
i n t e r n a c i o n a l "  lo l i e n e  l a  U P U  s o  I am e n  t e  e n  b a s e  a  I a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
e x p u e s t a s ,  s i n o  t a m b i e n  p o r  s e r  u n a  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l .
S i  n o s  a t e n e m o s  al  C o n v e n i o  d e  V i e n a  s o b r e  el  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s  
(4) v e m o s  q u e  el  h e c h o  d e  q u e  un  o r g a n i s m e  t e n g a  el  c a r a c t e r  d e  o r g a n  
z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l ,  l l e v a  i m p l î c i t o  e l  d e  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o  
n a l ,  Y el c a r a c t e r  d e  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  q u e  e x i s t e  en  l a  
U P U  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n ,  s e  r é i t é r a  e n  el  P r o t o c o l e  d e  s u  C o n s t i t u c i ô n  
y e n  l a  c l  a u  s u  l a  i n t r o d u c t o r  i a  d e  l a s  d i f e r e n t e s  A c t a s  q u e  i n t e g r a n  el = 
T r a t a d o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  al s e h a l a r  q u e  h a n  s i  do  a d o p t a d a s  p o r  " l o s  
P l e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s " . D e s d e  
s u  c r e a c i ô n  p o r  el  T r a t a d o  d e  B e r n a .  (1 8 7 4 )  l a  U P U  e s  u n a  o r g a n i z a c i ô n  
i n t e r g u b e r n a m e n t a l  e n c a r g a d a  d e  u n a  m i s i ô n  i n t e r n a c i o n a l  a  dm i n i s t r a t i v a  
y t ê c n i c a  e n  un  d o m i n i o  d e t e r m i n a d o :  e l  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o r  c c r r e o .
E n  a p o y o  d e  t o d a s  e s t a s  a f i r m a c i o n e s  s e  p u e d e  i n v o c a r  t a m b i e n  el = 
A c u e r d o  O N U / U P U  (5) ,  q u e  r e c o n o c e  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  el c a  
r a c t e r  d e  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  e n  el  c a m p o  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  in 
t e r n a c i o n a l e s .
P a r a  c o n c l u i r  e s t e  e x a m e n  s o b r e  el  c a r a c t e r  d e  l a  U P U  e n  c u a n t o  ve_r 
d a d e r a  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l ,  d e b e m o s  s e h a l a r  q u e  e n c o n t r a m o s  e n  
el  Ia  l o s  c a r a c t è r e s  q u e  D f e z  d e  V e l a s c o  (6) c o n s i d é r a  i n d i s p e n s a b l e s  p a  
p a r a  t e n e r  d i c h a  c o n d i c i ô n :
12.  P r e s e n c i a  d e  un  a c t o  j u r f d i c o  c r e a d o r ,  e n  e l  q u e  s e  d e t e r m  i e n  s u s  
f i n a l  i d a d e s .  E s t e  a s p e c t o  lo h e m o s  e n c o n t r a d o  s i e m p r e  d e s d e  el  T r a t a d o  
f u n d a c i o n a l  d e  B e r n a  h a s t a  el  a c t u a l  T r a t a d o  ( C o n s t i t u c i ô n ) ,  p a s a n d o  p o r  
l o s  d i f e r e n t e s  C o n v e n i o s  q u e  s e  r e n o v a b a n  c o n  o c a s i ô n  d e  c a d a  C o n g r e s o .
2 2 .  E x i s t e n c i a  d e  s u j e t o s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l .  N o  c a b e  d u d a  d e  
q u e  e n  l a  U P U  s e  d a  t a m b i e n  e s e  a s p e c t o ,  a l  e s t a r  i n t e g r a d a  p o r  E s t a -  
d o s ,  v e r d a d e r o s  s u j e t o s  de l  " l u s  g e n t i u m " .
3 2 .  D o t  a c i ô n  d e  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s ,  d i s t i n t o s  e  i n d e p e n d i e n t e s .
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2 .  C L A S l F i C A C I O N  D E L A  U P U  P O R  S U S  C A R A C T E R E S
D e  a c u e r d o  c o n  l o s  c r i  t e r  i o s  t r a d i c i o n a l e s  q u e  s ' g u e  l a  d o c t r i n a  p a r a  
c l a s i f i c a r  l a s  O r g a n  i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  p o d e m o s  c o n s i d e r a r  a  l a  = 
U P U  - e n  b a s e  a  s u  e s t r u c t u r a -  c o m o  s i g u e :
a) P o r  l o s  f i n e s :  S e  e n c u a d r a  d e n t r o  d e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  d e  f i n e s  e s -  
p e c f f i c o s , c o m o  s e  d e d u c e  c l a r a m e n t e  de l  p r o p i o  T r a t a d o  c o n s t i t u t i v o ,  e n  
el  q u e  s e  e s t a b l e c e  q u e  l a  U n i o n  t i e n e  p o r  f i n a l  i d a d  a s e g u r a r  l a  o r g a n i z a ­
c i ô n  y el  p e r f e c c  ion  am i e n t o  d e  l o s  S e r v i c i o s  p o s t a l e s  y f a v o r e c e r  e n  e s t e  
s e n t i  d o  el  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o l a b o r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  (7 ) .
b) P o r  s u  n a t u r a l e z a :  S e  t r a t a  d e  u n a  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  d e  c a ­
r a c t e r  i n t e r g u b e r n a m e n t a l . L a  Tndo le  d e  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  
l a  t i e n e  l a  U P U  d e s d e  s u  o r i g e n  y ,  p o r  t a n t o ,  d e s d e  l a  p r i m e r a  r e u n i ô n  
d e  B e r n a  d e  1 8 7 4 ,  s i n  q u e  h a y a  p e r d i d o  ^ s t e  c a r a c t e r  p o r  el  h e c h o  d e  q u e ,  
e n  l a  p r â c t i c a ,  s e a n  l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  q u i e n e s  f o r m  a n  p a r t e  = 
d e  l a  U n i ô n .
c)  P o r  s u  â m b i t o :  S e  e n c u e n t r a  e n m a r c a d a ,  c o m o  s u  p r o p i o  n o m b r e  i n d £  
c a ,  d e n t r o  d e  l a s  e r g  a n  i z a c  ion  e s  d e  â m b i t o  m u n d i a l . S u  r a d i o  d e  a c c i ô n  n o  
s e  l i m i t a  a  d e t e r m  i n a d o s  p a i s e s ,  ni  s i q u i e r a  a  l o s  p a i s e s  a u t ô n o m o s ,  s i n o  
q u e  a b a r c a  t a m b i e n  l o s  t e r r  i t o r  i o s  q u e  a u n  n o  h a n  a l c a n z a d o  s u  p l e n a  s o b e -  
r a n f a .  S u  p r o y e c c i ô n  u n i v e r s a l  e s  p r e c i  s a m  e n t e  lo q u e  h a  m o t i v a d o  q j s  s e a  
el  o r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n  el m a y o r  n u m é r o  d e  P ^  
s e s - m i e m b r o s  (8 ) .
d) P o r  s u  e s t r u c t u r a :  D e  a c u e r d o  c o n  s u  e s t r u c t u r a  o r g â n i c a  p o d e m o s  = 
a f i r m a r  q u e  l a  U P U  e s  u n a  o r g a n i z a c i ô n  d e  e s t r u c t u r a  t r i p a r t i t a ,  p u e s t o  = 
q u e  c u e n t a  c o n  ô r g a n o s  d é l i b é r a n t e s ,  e j e c u t i v o s  y a d m i n i s t r a t i v e s .  L a  U P U  
q u e  c o m e n z ô  c o n  u n  ô r g a n o  d é l i b é r a n t e  y o t r o  a d m i n i s t r a t i v e ,  s u f r i ô  s u  p r j  
m e r  a  t r a n s f o r m a c i ô n  e n  1 9 4 7  al  c r e a r s e  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  (9 ) ,  y o t r a  = 
e n  1 9 5 7 ,  al  c r e a r s e  el  C o n s e j o  C o n s u l t i v e  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  ( 1 0 ) .
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E l  O r g a n i g r a r n a  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e s  el  s i g u i e n t e :
C O N G  R E S O
t -
C O N S E J O  
o n s u l t i v o  d e  E ,  P
C O N S E J O .
E J E C U T I V O
Comité directive 
(Presldents-Vicepresidente 
yJVesidentes de las Comisiones)Comislones
I N T E R N A C I O N A L
Direcciôn General 
DIvisiôn Jurldica y 
Administrativa 
DIvisiôn de Servicios 
Postales
DIvisiôn de la Cooperaciôn 
Técnica y de Estudios Postales 
Secciôn de Finanzas
1. Personal 
2 Finanzas 
3. Asuntos Générales 
4 Envios de Correspondencia
5. Gastos de Transite y Gastos 
Terminales
6. Correo Aôrec
7. Encomiendas Postales
8. Servicios FInancieros Postales 
9 Cooperaciôn Técnica
10. Intormaciôn y Documentaciôn
Comisiones
El future de los Servicios Postales 
Asuntos de explotaciôn postal 
Mecanizaclôn postal, edificaciôn 
y transportes automôvlles 
Servicios financieros y contabilidad 
Personal 
Gestiôn postal 
Correo internacional
E s t e  O r g a n i g r a r n a  n o  i n c l u y e  l o s  C o n g r e s o s  e x t r a o r d î n a r l o s ,  l a s  C o n f e -  
r e n c i a s  a d m i n i s t r â t !  v a s ,  n i  l a s  C o m i s i o n e s  e s p e c i a l  e s ,  p o r  e l  d e s u s o  e n  q u e
h a n  c a i d o .
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3. L O S  O R G A N O S  D E L I B E R A N T E S
3 J  . E L  C O N G R E S O  :
a )  A  s p e c t o s  g é n é r a l e s .
E l  C o n g r e s o ,  a u t o r i d a d  s u p r e m a  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  e s  u n  ô r ­
g a n o  d e c i s o r i o  c o n s t i t u i d o  p o r  r e p r é s e n t a n t e s  d e  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  iembros 
d e  l a  m i s m a .  E s  u n a  v e r d a d e r a  a s a m b l e a  d e  P l e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  G o  -  
b i e r n o s  d e  l o s  p a i s e s  q u e  l a  i n t e g r a n  y ,  e n  t a l  c a r a c t e r ,  e s t a  p r o v i s t a  cte 
l o s  m a x i m o s  p o d e r e s  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n ,  E l  h e c h o  d e  e s t a r  a s i s t i d o  p o r  = 
o t r o s  ô r g a n o s  d e  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  n o  m e r  m a  p a r a  n a d a  s u s  f u n c i o n e s ,  
q u e  r e a l i z a  c o n  u n a  dobi  e  p r o y e c c i ô n :
- U n a s  d e  c a r a c t e r  e s e n c i a l m e n t e  l é g i s l a t i v e ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  e n  b a ­
s e  a  l a  f a c u l t a d  q u e  t i e n e  d e  r e v i s a r  y m o d i f i c a r  l a s  A c t a s  e n  b a s e  a  l a s  = 
p r o p o s i c i o n e s  q u e  l e  s e a n  s o m e t i d a s ,  y d e  d i c t a r  r e s o l u c i o n e s  y r e c o m e n -  
d a c i o n e s .
- O t r a s  d e  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e ,  q u e  c o n c i e r n e n  a l  f u n c i o n a m  i e n t o  d e  
l a  U n i ô n  y d e  s u s  ô r g a n o s ,  c o m o  p u e d e n  s e r  el  n om  b r  am i e n t o  d e  D i r e c t o r  
G e n e r a l  y V i c e d  i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  l a  e l e c c i ô n  d e  
l o s  m i e m b r o s  de l  C E  y d e l  C C E P ,  l a  f i j a c i ô n  d e l  i n p o r t e  m a x i m e  d e  l o s  = 
g a s t o s  a  r e a l i z a r  o  l a  a d o p c î ô n  d e l  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  a  d é s a r r o i  l a r  h a s  
t a  el s i g u i e n t e  C o n g r e s o ,
E s  el  ô r g a n o  d e  d e l i b e r a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  q u e  t i e n e  l a  c o m p e t e n ­
c i a  p a r a  r e v i s a r  l a s  A c t a s ,  i n t r o d u c i r  d i s p o s i c i o n e s  y a d o p t a r  a c u e r d o s ,  
e n  b a s e  al  p o d e r  q u e  l e  c o n f i e r  e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  Lff^U,
E l  C o n g r e s o  s e  c é l é b r a  a n t e s  d e  q u e  t r a n s c u r r a  e l  p l a z o  d e  c i n c o  a n o s  
a  c o n t a r  d e  l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l a s  A c t a s  a d o p t a d a s  p o r  el C o n  
g r e s o  p r e c e d e n t e  ( 1 1 ) ,  a u n q u e  e s t e  p r e c e p t o  n o  h a y a  p o d i d o  r e s p e t a r s e  = 
s i e m p r e  ( 1 2 ) ,  u n a s  v e c e s  p o r  c a u s a  d e  l a s  d o s  G u e r r a s  M u n d i a l e s  y o t r a s
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p o r  d i v e r s e s  c i r c u n s t a n c i a s .  L a  r e u n i o n  de l  C o n g r e s o  t i e n e  l u g a r  e n  el  
p a f s  d e s i g n  a d o  al e f e c t o  p o r  el  C o n g r e s o  p r e c e d e n t e ,  e n  b a s e  a  u n  p r o c e -  
d i m i e n t o  b a s a d o  e n  la  c o s t u m b r e ,  s e g u n  el c u a l  l a  d e l e g a c i o n  d e  un  P a f s  
e n  el q u e  h a y a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y o r g a n i z a t i v a  n e c e s a r i a ,  f o r m u l a  u n a  = 
i n v i t a c i o n  e n  ta l  s e n t i d o ,  q u e  n o r m  a im  en  t e  e s  a c e p t a d a  p o r  u n a n i m  i d a d  ( 1 3 ) ,
E n  el  a f a n  d e  r e s p e t a r  al m a x i m o  el  p l a n  d e  r e u n i o n e s  q u i n q u e n a l e s  d e  
l o s  C o n g r e s o s ,  e s t a  p r e v i s t o  q u e ,  e n  el  c a s o  d e  n o  h a b e r  G o b i e r n o  in v i  -  
t a n t e  o  d e  r e s u l t a r  i m p o s i b l e  a c e p t a r  u n a  i n v i t a c i o n ,  s e a  el  C E  q u i  e n  s e  
o c u p e  d e  e n c o n t r a r  el  P a f s  q u e  d e  s u  c o n f o r m  i d a d  p a r a  que  el  ô r g a n o  s u p r e  
m o  d e  l a  U P U  s e  p u e d a  r e u n i r  e n  s u  t e r r i t o r i o ,  B a j o  el r e g i m e n  d e  l a s  A c ­
t a s  a n t e r i o r e s  al C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  e s  d e c i r ,  a n t e s  d e  l a  a d o p c c n  
d e  la  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l ,  l a  d e s i g n a c i ô n  d e l  p a f s  q u e  d e b f a  a c o g ’e r  a  u n  = 
C o n g r e s o  c o r r e s p o n d r a  al  C o n g r e s o  p r e c e d e n t e ;  y s i  el  p a f s  e l e g i d o  n o  p o  
d f a  c e l e b r a r l o  p o r  c u a l q u i e r  c a u s a ,  s e  h a c f a  n e c e s a r  io a c u d i r  a l  G o b i e r n o  
s u i z o  p a r a  q u e  r e a l i z a r a  u n a  c o n s u l t a  p o r  v f a  d i p l o m a t i c a  e n t r e  l o s  P a i s e s  
m i e m b r o s  d e  l a  U P U ,  al  o b j e t o  d e  c o n o c e r  s i  d a b a n  s u  a p r o b a c i ô n  a  l a  c a n  
d i d a t u r a  d e  o t r o  p a f s  p a r a  s e r  s e d e  d e l  C o n g r e s o ,  S e  t r a t a b a  d e  u n  p r o c e  
d i m i e n t o  l e n t o ,  q u e  o b l i g ô  a  c a m b i a r  lo p o r  e l  s i s t e m a  a c t u a l ,  q u e  p e r m i t e  
al  C E  a r r e g l a r  p o r  s f  m i s m o  e s t a  c u e s t i ô n ,  c u a n d o  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  im­
p r é v i s i b l e s  el p a f s  d e s i g n a d o  n o  e s t é  e n  c o n d i c i o n e s  d e  h a c e r  f r e n t e  a l  c o m  
p r o m  i s o  c o n t r  a i  do .
L a  f e c h a  d e f  i n i t i v a  y e l  l u g a r  e x a c t e  d o n  d e  h a  d e  c e l e b r a r s e  e l  C o n g r e ­
s o  s e  f i j a n  p o r  e l  G o b i e r n o  d e l  p a f s  i n v i t a n t e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  O f i c i n a  = 
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ,  A  d i c h o  G o b i e r n o  l e  c o m p e t e  t a m b i e n  e l  e n v f o  d e  
l a s  o p o r t u n a s  i n v i t a c i o n e s  a  l o s G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  y a  s e a  
d i r e c t a m e n t e ,  y a  s e a  p o r  m e d i a c i ô n  d e  o t r o  G o b i e r n o  o  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r ­
n a c i o n a l .  Q u e d a  c l a r o  q u e  l a s  d î f i c u l t a d e s  d e  o r d e n  d i p l o m a t i c o  n o  d e b e n  
i m p e d i r  l a  f o r m u l a c i ô n  d e  l a  o p o r t u n a  i n v i t a c i ô n  ( 1 4 ) ,
P u e d e  d a r s e  t a m b i e n  el  c a s o  d e  q u e ,  a  p e s a r  d e  n o  h a b e r  G o b i e r n o  i n -
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v i t a n t e ,  s e a  p n e c i s o  r e u n i r  u n  C o n g r e s o ,  E n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  s e  h a  
p r e v i s t o  f ,ue  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  la  U P U ,  d e  a c u e r d o  c o n  el  C o n  s e  
j o  E j e c u t i v o  y p r e v i o  e n t e n d i m  i e n t o  c o n  el  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  
S u i z a ,  s e  e n c a r g u e  d e  a d o p t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  c o n v o  -  
c a r  y o r g a n i z a r  el  C o n g r e s o  e n  el  P a f s - s e d e  d e  l a  U n i o n ,  e s  d e c i r ,  e n  te^ 
r r  i t o r  io s u i z o ,  e j e r c i e n d o  el  l a  a d e m a s  l a s  f u n c i o n e s  d e  G o b i e r n o  i n v i t a n t e ,
b) R e p r e s e n t a c  ion d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s :
E s  l ô c i c o  q u e  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  f o r m  e n  p a r t e  d e l  ô r g a n o  s u  -  
p r e m o  d e  l a  U n i ô n  y q u e ,  p o r  lo t a n t o ,  e l  C o n g r e s o  s e  c o m  p o n g  a  d e  r e p r e  
s e n t a n t e s  d e  t o d o s  e s t o s  P a i s e s  ( 1 5 ) .  E l  R e g I a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  U P U  
s e n a l a  s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  (16)  q u e  c a d a  P a f s - m i e m b r o  s e  h a r a  r e p r e  -  
s e n t a r  e n  el  C o n g r e s o  p o r  u n o  o v a r  i o s  p l e n i p o t e n c i a r  i o s  p r o v i s t o s  d e  l o s  
p o d e r e s  n e c e s a r  i o s  e x p e d i d o s  p o r  s u  G o b i e r n o ,
A u n q u e  el  C o n v e n i o  d e  V i e n a  s o b r e  el  D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s  s e n a l a  
(17)  q u e  s e  e n t i e n d e  p o r  " p l e n o s  p o d e r e s "  u n  d o c u m e n t e  q u e  é m a n a  d e  l a  
a u t o r i d a d  c o m p é t e n t e  d e  u n  E s t a d o  p o r  el q u e  s e  d é s i g n a  a  u n a  o  a  v a r i a s  
p e r s o n a s  p a r a  r e p r e s e n t a r l e  e n  l a  n e g o c i a c i ô n  y f i r m a  d e  u n  T r a t a d o ,  l a  
U P U  h a  q u e r i d o  p r e c i s a r  q u e  e s t a  a u t o r i d a d  r e c a e  e x c l u s i v a m e n t e  e n  e l  G o  
b i e r n o ,  D e s d e  el  C o n g r e s o  d e  L o n d r e s  ( 1 9 2 9 )  s e  v i e n e  a d m  i t i e n  d o  el p r i n ­
c i p i o  (18)  d e  q u e  el  t e r m i n e  " G o b i e r n o "  d é s i g n a  l a  m a s  al  t a  a u t o r i d a d  q u e  
p o s e e  el  p o d e r  d e  n e g o c i a r  y c o n c l u i r  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  o  s e a ,  el  
J e f e  d e l  E s t a d o ,  e l  J e f e  d e l  G o b i e r n o  o  el  M i n i s t r e  d e  A s u n t o s  E x t e r  i o r e s ,
L o s  p o d e r e s  d e  l o s  d e  l e g  a d o  s ,  r e d a c t a d o s  e n  b u e n a  y d e b i d a  f o r m a  ( 1 9 ) ,  
d e b e n  i n d i c a r  e l  a l c a n c e  d e  l a  f i r m a ,  s i  s e  f a c u l t a  p a r a  e l l e ,  e s  d e c i r ,  d ^  
b e n  i n d i c a r  s i  l a  f i r m a  e s  b a j o  r é s e r v a  d e  r a t i f i c a c i ô n  o a p r o b a c i ô n ,  s i  e s  
" a d  r e f e r e n d u m "  o  s i  t i e n e  c a r a c t e r  d e f i n i t i v e ,  E l  R e g I  a m e n t o  i n t e r i o r  d e  
l o s C o n g r e s o s  r e c o g e  (20)  l a  d i s p o s i c i ô n  de l  C o n v e n i o  d e  V i e n a  s o b r e  el  *= 
D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s  (21)  s e g u n  l a  c u a l ,  e n  a u s e n c i a  d e  t a l  p r e c i  s i ô n .
-  3 4 7  -
el  c o n  s e n  t im i e n t o  d e  u n  P a f s  e n  o b l i g a r s e  p o r  u n  t r a t a d o ,  m a n i f e s t a d o  p o r  
l a  f i r m a  d e  s u  r e p r é s e n t a n t e ,  s e  c o n s i d é r e r a  c o m o  s o m e t i d o  a  r a t i f i c a c i ô n
0 a p r o b a c i ô n .
E n  l a  U P U  s e  r e s p e t a  t a m b i e n  el p r i n c i p i o  s e g ü n  el  c u a l  l a  c u a l  i d a d  d e  
p l e n i p o t e n c i a r  io d a d a  a  un  d e l e g a d o  s i n  n i n g u n a  c l a s e  d e  r e s t r  i c c i o n e s ,  =
1 l e v a  a p a r e j a d o  i m p i f c i t a m e n t e  el p o d e r  f i r m a r  l a s  A c t a s ,
E n  r e s u m e n ,  t i e n e n ,  p u e s ,  el c a r a c t e r  d e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  un  P a f s  e n  
el  C o n g r e s o  t a n t o  l a s  p e r s o n a s  h a b i l i t a d a s  p a r a  f i r m a r  y n e g o c i a r  ( p l e n i p o  
t e n c i a r  i o s ) ,  c o m o  l a s  q u e  t e n g a n  s o l  am e n t e  f a c u l t a d e s  p a r a  n e g o c i a r  ( d e l e -  
g  a d o s ) ,  Y  n o  t i e n e n  e s e  c a r a c t e r  l o s  f u n c i o n a r  i o s  a g r e g a d o s  ( e x p e r t o s ,  = 
s e c r e t a r i a s ,  e t c . ) ,  a u n q u e  n a d a  s e  o p o n e  a  q u e  p u e d a n  s e r  a d m i t i d o s  a  = 
l a s  s e s i o n e s ,  p u d i e n d o  i n c l u s e  t o m a r  p a r t e  e n  l a s  v o t a c i o n e s ,  c u a n d o  = 
s e a n  a u t o r  i z a d o  s  p a r a  e l l o  p o r  s u  J e f e  d e  d e l e g a c i ô n ,
C o n  e l  f i n  d e  e l i m i n a r  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  q u e  u n  P a f s  n o  q u e d e  s i n  s e r  in_ 
v i t a d o  a  p a r t i e i p a r  en  u n  C o n g r e s o  p o r  n o  m a n t e n e r  r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  
c o n  el  P a f s  q u e  lo o r g a n i z e ,  e s t a  p r e v i s t o  q u e  l a  i n v i t a c i ô n  p u e d a  f o r m u  -  
l a r s e  p o r  m e d i a c i ô n  d e  o t r o  G o b i e r n o  o d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i ­
n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 2 2 ) ,
L a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U  
h a  a l c a n z a d o  c o t a s  v e r d a d e r a m e n t e  a l t a s  e n  r e l a c i ô n  c o n  el  n u m é r o  d e  l o s  
q u e  e n  c a d a  m o m e n t o  c o m p o n f a n  l a  U n i ô n ,  S i  a n a l i z a m o s  l a  e v o l u c i ô n  d e  = 
l a s  p r e s e n c i a s  e n  l a p  s o  s  d e  2 5  a n o s ,  v e m o s  q u e  m i e n t r a s  e n  el C o n g r e s o  
d e  B e r n a  (18 7 4 )  el n u m é r o  d e  p a i s e s  r e p r e s e n t a d o s  f u e  d e  2 2 ,  c o n  u n  t o ­
t a l  d e  4 2  d e l  e g a d o s  ( e n t r e  p l e n i p o t e n c i a r  i o s  y a g r e g a d o s ) ,  u n  e u a r t o  d e  = 
s i g l o  d e s p u e s ,  e n  el  C o n g r e s o  d e  W a s h i n g t o n  ( 1 8 9 7 ) ,  l a  p a r t i c i p a c i ô n  f u e  
d e  5 6  p a i s e s  c o n  103  de l  e g a d o s .  A l  c u m p i  i r  s e  el c i n c u e n t e n a r  io d e  l a  U P U ,  
c o n  o c a s i ô n  d e l  C o n g r e s o  d e  E s t o c o l m o  ( 1 9 2 4 ) ,  e s t u v i e r o n  p r é s e n t e s  7 8  = 
p a i s e s  c o n  182 de l  e g a d o s ;  y a  l o s  7 5  a n o s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  e n  el  C o n g r e ^  
s o  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 ) ,  s e  d i e r o n  c i t a  7 9  p a i s e s  c o n  291  de l  e g a d o s .  E n  e s t e
-  3 4 8  -
l a p s o  d e  t î e m p o  l a  d i f e r e n c î a  d e  p a r t i c i p a c i ô n  d e  p a i s e s  e n t r e  u n o  y o t r o  
C o n g r e s o  e s  d e  u n o  t a n  s ô l o ,  m i e n t r a s  q u e  l a  d i f e r  e n c i a  d e  d e l  e g a d o s  s o -  
b r e p a s a  el c e n t e n a r .  E n  el C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  e n  el  q u e  s e  c o n -  
m e m o r ô  el c e n t e n a r  io  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  l a s  p r e s e n c i a s  f u e r o n  
d e  143  p a i s e s  c o n  691 de l  e g a d o s .
E s t o s  d e l  e g a d o s  ( r e p r é s e n t a n t e s  y a d j u n t o s )  s o n  e n  s u  c a s i  t o t a l  i d a d  = 
f u n c i o n a r  i o s  c a l  i f i c a d o s  d e  l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  p a r t i c i p a n d o  = 
t a m b i e n  al f r e n t e  d e  l a s  D e l e g a c i o n e s  l o s  t i t u i a r e s  d e  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  = 
l o s  q u e  d e p e n d e  el  C o r r e o ,  L a s  de l  e g a c i o n e s  s e  c o m p l e t a n  e n  m u c h o s  c a ­
s o  s  c o n  f u n c i o n a r  i o s  d i p l o m a t i c o  s ,  c u y a  p r e s e n c i a  v i e n e  i m p u e s t a  p o r  el 
t r a t a m i e n t o  d e  c u e s t i o n e s  d e  î n d o l e  p o l î t i c a ,
P o r  r é g l a  g e n e r a l  l o s  p o d e r e s  d e  l o s  de l  e g a d o s  s e  d e p o s i t a n  e n  l a  S e  -  
c r e t a r f a  d e  l a  C o m  i s i ô n  d e  V e r  i f i c a c i ô n  d e  p o d e r e s ,  u n a  v e z  a b i e r t o  e l  = 
C o n g r e s o ,  L o s  de l  e g a d o s  n o  p r o v i s t o s  d e  p o d r e s  o  q u e  n o  l o s  h u b i e r e n  = 
d e p o s i t a d o ,  p u e d e n  n o  o b s t a n t e  t o m a r  p a r t e  e n  l a s  de l  i b e r a c i o n e s  y v o t a r ,  
s i e m p r e  q u e  s u  p r e s e n c i a  h u b i e r e  s i  do a n u n < c i a d a  p o r  s u s  G o b i e r n o s  al G o ­
b i e r n o  d e l  P a f s  i n v i t a n t e ,  S i n  e m b a r g o ,  e s t o s  d e l e g a d o s  n o  e s t â n  a u t o r i -  
z a d o s  a  v o t a r  a  p a r t i r  de l  m o m e n t o  en  q u e  el  C o n g r e s o  h a y a  a p r o b a d o  el  = 
i n f o r m e  d e  l a  C o m  i s i ô n  d e  v e r  i f i c a c  iôn d e  p o d e r e s ,  s i n  q u e  s e  h a y a  r e g u  -  
l a r  i z a d o  s u  s i t u a c i ô n ,
c) O b s e r v a d o r e s :
D u r a n t e  o n c e  C o n g r e s o s  l a  U P U  s e  m a n t u v o  f i r m e  e n  s u  p o s t u r a  d e  n o  
a d m  i t i r  e n  s u s  r e u n i o n e s  a  n i n g û n  o r g a n i s m e  i n t e r n a c i o n a l  p û b l i c o  o  p r i v a -  
d o ,  a  p e s a r  d e  l a s  m u l t i p l e s  p e t i c i o n e s  r e c i b i d a s  e n  t a l  s e n t i d o .
L a  A s o c i  a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  de l  T r a n s p o r t e  A e r e o  ( l A T A )  y l a  C a m  a r a  
d e  C o m e r c i o  I n t e r n a c i o n a l  e m p e z a r o n  a  p r e s e n t a r  s u s  d e m a n d a s  c o n  o c a  -  
s i ô n  d e l  C o n g r e s o  d e  L o n d r e s  ( 1 9 2 9 ) ,  e n  el  q u e  f u e r o n  d e s c a r t a d a s  a n t e  e l
-  349  -
t e m o r  d e  q u e ,  s i  s e  h a c f a  u n a  e x c e p c i ô n  c o n  el  l o s ,  o t r o s  o r g a n i s m o s  p o  -  
d f a n  r e c l a m a r  el  m i s m o  t r a t a m  i e n t o ,  y l a  U P U  n o  e s t a b a  di s p u e s t a  a  m o d i ­
f i c a r  s u  p o s t u r a  ( 2 3 ) .  E n  el C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  ( 1 9 3 9 )  s e  r e c h a z ô  
u n a  n u e v a  p e t i c i ô n  e n  t a l  s e n t i d o  f o r m u  l a d a  p o r  l a  C a m  a r a  d e  C o m e r c i o  In­
t e r n a c i o n a l  ( 2 4 ) ,  p o r  c o n s i d e r  a r :
a) Q u e  n o  e r a  p o s i b l e  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  u s u a r i o s  i n t e r v i n i e  
r a n  d i r e c t a m e n t e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  d e  l o s  p l e n i p o t e n c i a r  i o s ,  d a d o  q u e  
e s t o s ,  d e  u n a  m a n  e r a  g e n e r a l ,  e s t a b a n  c o m p r o m e t  i d o s  p o r  l a s  i n s t r u c c i o -  
n e s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  G o b i e r n o s .
b) Q u e  l a  c o n s u l t a  a  l o s  u s u a r i o s  d e b e  r e s e r v a r s e  n o r m a l m e n t e  a  c a d a  
A dm  in i s t r  a c i ô n ,  q u e  p o d r â  t e n e r  lo e n  c u e n t a  p a r a  l a s  p o s i b l e s  i n s t r u c c i o -  
n e s  a  i m p a r t i r  a  s u s  d e l e g a d o s ,  c o m o  lo d e m u e s t r a  e l  h e c h o  d e  q u e  g r a n  = 
n u m é r o  d e  p r o p o s i c i o n e s  p r e s e n t a d a s  e n  el c u a d e r n o  d e  l a  C â m a r a  d e  C o  -  
m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  f i g u r e n  e n t r e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o  
n é s .
F u e  e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 9 4 7 )  d o n d e  s e  e m p e z a r o n  a  a d m i t i r  o b s e £  
v a d o r e s .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  f i r m a  d e l  A c u e r d o  O N U / U P U ,  e n  el  q u e  
s e  p r e v e f a  e s t a  p o s i b i l  i d a d  d e  r e p r  e s e n t a c  iôn  r e c f p r o c a  e n t r e  a m b a s  O r g a ­
n i z a c i o n e s  ( 2 5 ) ,  s e  m o d i f i c ô  e l  R e g I  a m e n t o  i n t e r i o r  d e l  C o n g r e s o ,  i n t r o d u -  
c i e n d o  u n a  d i s p o s i c i ô n  e n  s u  a r t f c u l o  t e r c e r o  p o r  l a  q u e  s e  p r e v e f a  l a  p r e ­
s e n c i a  d e  u n  o b s e r v a d o r  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  (ONU )  
y o t r o  d e  I a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  A v i a c o n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  ( O A C I)  ( 2 6 ) .
E n  el  s i g u i e n t e  C o n g r e s o ,  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  s e  a d m  i t i e r  o n  a d e m â s  d e  l o s  
o b s e r v a d o r e s  d e  l a s  d o s  o r g a n i z a c i o n e s  a n t e s  c  i t a d a s ,  a  l o s  d e  l a  U N E S C O ,  
l a  O M S ,  l a  U P A E ,  l a  l A T A  y el  C o n s e j o  d e  E u r o p a  ( 2 7 ) ,  E l  C o n g r e s o  d e  
O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) ,  p o r  s u  p a r t e ,  n o  a u t o r  i z ô  al  C o n s e j o  d e  E u r o p a  a  p a r t i e  i p a r  
c o m o  o b s e r v a d o r ;  e n  c a m b i o ,  a d e m â s  d e  l o s  a n t e r i o r m e n t e  s e n a l a d o s ,  p e r -  
m i t i ô  l a  p r e s e n c i a  d e  r e p r é s e n t a n t e s  c u a l  i f i c a d o s  d e  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  
r e s t r  i n g i d a s  q u e  lo s o  Ici  t a  r a n  ( 2 8 ) ,
— 3 5 0  —
A s î  s e  l l e g a  al C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  e n  el q u e  t a m b i e n  s e  a d m  i t e n  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  F A O  y d e  l a  A l E A ,  e n c a r g â n d o s e  al C o n s e j o  E j e c u ­
t i v o  q u e  s e  o c u p e  e n  el  f u t u r e  d e  d e s i g n e r  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  I n t e r n a c i o -  
n a l e s  q u e  d e b a n  s e r  i n v i t a d a s  a  h a c e r s e  r e p r e s e n t a r  e n  c a d a  C o n g r e s o .
E n  l a  a c t u a l  i d a d  h a y  un  c i e r t o  n u m é r o  d e  O r g a n i z a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a -  
I e s  q u e  s o n  c o n s i d e r a d a s  c o m o  o b s e r v a d o r e s  d e  d e r e c h o  e n  l o s  C o n g r e s o s  
d e  l a  U P U ,  T a i e s  s o n :
a) L a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s  (29 ) ,
b) L a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( 3 0 ) .
c)  L o s  M o v i m i e n t o s  d e  L i b e r  a c i ô n  N a c i o n a l  ( 3 1 ) .
d) L a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  Un  i d a d  A f r i c a n a  ( 3 2 ) .
e) L a  L i g a  d e  E s t a d o s  A r a b e s  ( 3 3 ) .
E n  el  u l t i m o  C o n g r e s o ,  R f o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  s e  a d m i t i e r o n  t a m b i e n  c o  
m o  o b s e r v a d o r e s ,  a  p r o p u e s t a  de l  C o n s e j o  e j e c u t i v o ,  a  r e p r é s e n t a n t e s  d e  
U N E S C O ,  O M S ,  O A C I ,  C C D ,  U I T ,  F A O  y F M I .
d) O r g a n i z a c i ô n ,
E n  s u  p r i m e r a  s e s î ô n  p l e n a r i a  y a  p r o p u e s t a  de l  D e c a n o  (34)  el  C o n g r e ­
s o  d é s i g n a  l a s  A u t o r  i d a d e s  q u e  h a n  d e  c o n s t i t u i r  l a  M e s a  de l  m i s m o  y d e  
l a s  C o m i s i o n e s ,  e m p e z a n d o  p r e v i a m e n t e  p o r  el  P r é s i d e n t e  y e l  V i c e p r e s i -  
d e n t e  d e  h o n o r ,  n o m b r a m  i e n t o s  q u e  s u e l e n  r e c a e r  e n  m i n i s t r e s  o  a u t o r  i d a ­
d e s  p o l î t i c a s  d e l  p a f s  o r g a n i z a d o r  y c o n t i n u a n d o  d e s p u e s  c o n  l o s  s i g u i e n ­
t e s :
a) P r é s i d e n t e  d e l  C o n g r e s o ,  c u y o  c a r g o  s e  c o n f f a  n o r m a l m e n t e  a l  m â -  
x i m o  d i r i g e n t e  d e  l a  A d m i n i s t r é e  iôn p o s t a l  d e l  p a f s  q u e  lo o r g a n i z e ,  c o n f e r  
m e  a  u n a  t r a d i c i ô n  q u e  s e  r e m o n t a  al  C o n g r e s o  f u n d a c i o n a l  d e  l a  U P U ,
b) V i c e p r e s i d e n t e s  d e l  C o n g r e s o ,  q u e ,  e n  n u m é r o  d e  c u a t r o ,  s e  h a c e n  
c o r r e s p o n d e r  a  r e p r é s e n t a n t e s  d e  p a i s e s  d e  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  g e o g r â f i c a s
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d i f e r e n t e s  d e  a q u è l i a  e n  l a  q u e  s e  c é l é b r a  e s a  m a g n a  a s a m b l e a .  D e s d e  el 
C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 8 9 1 ) .  e n  a u e  s e  i n t r o d u . i o  l a  f i g u r a  d e  V i c e p r e s i d e n t e ,  
h a s t a  el  d e  O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) ,  a m b o s  i n c l u s i v e ,  l a  V i c e p r e s i d e n c i a  de l  C o n g r e  
s o  s e  c o n f i a b a  al  D i r e c t o r  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .  A  p a r t i r  d e l  C o n g r e  
s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  e n  q u e  s e  c r e a r o n  l a s  c u a t r o  V i c e p r e s i d e n c i a s ,  s e  h a  
v e n i d o  r e s p e t a n d o  el  s i s t e m a  q u e  r i g e  e n  l a  a c t u a l  i d a d ,
c) L o s  P r é s i d e n t e s  y V i c e p r e s i d e n t e s  d e  C o m i s i o n e s ,
e) L a  S e c r e t â r f a  G e n e r a l  de l  C o n g r e s o ,  a  c u y o  f r e n t e  e s t a  e l  D i r e c t o r  
G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  a s i s t i d o  p o r  e l  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l ,  
q u e  a s u m e  l a s  f u n c i o n e s  d e  S e c r e t a r  io  G e n e r a l  a d j u n t o .  L a s  S e c r e t a r î a s  
d e  l a s  C o m i s i o n e s  s e  a t r i b u y e n  a  a l t o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a ­
c i o n a l .
E n  e s e n c i a  e l  C o n g r e s o  p o s t a l  u n i v e r s a l  e s t a  c o m p u é s t o  d e  u n a  A s a m b l e a  
P l e n a r i a ,  q u e  c o n s t i t u y e  el  C o n g r e s o  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  y d e  u n a  s e r i e  d e  
C o m i s i o n e s ,  c u y o  n ' u m e r o  y a t r  i b u c i o n e s  h a n  v a r  i a d o  d e  u n  C o n g r e s o  a  = 
o t r o .  A s f  s e  h a  v i s t o  (35)  q u e  l o s  C o n g r e s o s  d e  B e n n a  (1 8 7 4 )  y d e  P a r f s  = 
(1878)  c o n s t i t u y  e r o n  c a d a  u n o  d o s  C o m i s i o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  el  d e  L i s b o a  
(18 8 5 )  s e  v i o  o b l i g a d o ,  p o r  el v o l u m e n  d e  l a s  m a t e r  i a s  a  t r a t a r ,  a  c r e a r  = 
t r è s  c o m i s i o n e s  y s i e t e  s u b c o m i s i o n e s .
D e s d e  el C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 8 9 1 ) ,  e n  q u e  s e  c r e ô  l a  Corn i s  ion d e  r e  -  
d a c c i ô n ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a s  A c t a s  f u e r o n  r e p a r t i d a s  e n  o t r a s  
t r è s  C o m i s i o n e s :  u n a  q u e  s e  o c u p ô  d e  t e m a s  d e l  C o n v e n i o ;  o t r a  d e  V a l o r e s  
d e c  l a r  Ado s ,  P a q u e t e s  p o s t a l e s  y T a r j e t a s  d e  i d e n t  i d a d ;  y l a  t e r c e r a  d e  s e r  
v i c i o s  b a n c  a r  i o s  y s u s c r  i p c i o n e s  a  p e r  i o d i c o s ,
A  p a r t i r  de l  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  ( 1 9 3 9 )  s e  i n t r o d u c e n  d o s  n u e  -  
v a s  c o m i s i o n e s :  l a  d e  V e r  i f i c a c i ô n  d e  p o d e r e s  y l a  d e  C o n t r o l  d e  l a s  c u e n -  
t a s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,
N u e v a s  m o d i f i c a c i o n e s  s e  v a n  i n t r o d u c i e n d o  e n  s u c e s i v o s  C o n g r e s o s ,  =
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h a s t a  l l e g a r  a  f i j a n  el n u m é r o  d e  C o m i s i o n e s  e n  d i e z .  E n  el u l t i m o ,  R io  = 
d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  f u n c i o n a r o n  l a s  - s i g u i e n t e s :
1 Ë, V e r  if i c a c i ô n  d e  P o d e r e s .
2Ë.  F i n a n z a s ,
3Ë. E s t u d i o s  p o s t a l e s .
4 ë . A s u n t o s  G é n é r a l e s .
5 ë . E n v f o s  d e  C o r r e s p o n d e n c i a .
6 ë . C o r r e o  a e r e o .
7 ë . P a q u e t e s  p o s t a l e s .
8Ë.  S e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s .
9Ë.  C o o p e r a c i ô n  T é c n i c a .
10Ë.  R e d a c c i ô n .
T o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  el  C o n g r e s o  s o n ,  d e  d e r e  
c h o ,  m i e m b r o s  d e  l a s  C o m i s i o n e s  e n c a r g a d a s  de l  e x a m e n  d e  l a s  p r o p o s i c i o  
n é s  r e l a t i v e s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  a l  R e g I  a m e n  to  G e n e r a l ,  al  C o n v e n i o  y al = 
R e g I  a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  m i s m o  (37);  a s f  p u e s ,  l a s  C o m i s i o n e s  2Ë,  3Ë, 
4Ë ,  5 ë , 6 ë y 9 ë e s t â n  i n t e g r a d a s  p o r  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p r e s e n  -  
t e s  o  r e p r e s e n t a d o s  e n  el  C o n g r e s o .  L a  1ë C o m  i s i ô n  e s t â  c o n s t i t u i d a  p o r  
n u e v e  p a i s e s  y l a  lOË p o r  d o c e  p a i s e s ,  c u y o s  d e l e g a d o s  c o n o z c a n  la  Ien -  
g u a  f r a n c e s a  ( 3 8 ) .  E n  c a m b i o  l a s  C o m i s i o n e s  7 ë y 8Ë,  e n c a r g a d a s  de l  e x a  
m e n  d e  l o s  A c u e r d o s  y d e  s u s  R e g I  a m e n  to s  d e  E j e c u c i ô n ,  s ô l o  t i e n e n  c o m o  
m i e m b r o s  d e  d e r e c h o  a  l o s  P a i s e s  q u e  l o s  h a y a n  s u s c r  i to ;  l a s  d e l e g a c i o n e s  
q u e  n o  s o n  m i e m b r o s  d e  e s t a s  c o m i s i o n e s  t i e n e n  l a  f a c u l t a d  d e  a s i s t i r  a  s u s  
s e s i o n e s  y d e  t o m a r  p a r t e  e n  l a s  de l  i b e r a c i o n e s ,  p e r o  s i n  d e r e c h o  a  v o t o ,  
S e g u n  u n a  d i s p o s i c i ô n  q u e  s e  r e m o n t a  a l  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 8 9 1 ) ,  l o s  d e ­
l e g a d o s  d e  l o s  P a i s e s  q u e  n o  p a r t i c i p a n  e n  u n  A c u e r d o ,  p o d f a n  t o m a r  p a r t e  
e n  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s  y v o t a r ,  s i  d e c l a r a b a n  e s t a r  a u t o r  i z a d o  s  p o r  s u  G o ­
b i e r n o  p a r a  f i r m a r  d i c h o  A c u e r d o ;  p e r o  el  C o n g r e s o  d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 )  c a m -  
b i ô  e s t a  n o r m  a  p o r  e n t e n d e r  q u e  e s t a b a  e n  c o n t r a d i c c i ô n  c o n  l a s  d i s p o s i c i o
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n é s  r e f e r e n t e s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a ­
t i v e s  a  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e  l o s  A c u e r d o s  ( 3 9 ) ,
E n  el  d é s a r r o i  lo d e  l o s  t r a b a j o s  de l  C o n g r e s o  s e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  t r è s  
f a s e s  b i e n  d e f i n i d a s :
1. F a s e  i n i c i a l .  C o r r e s p o n d e  a  l a  e t a p a  e n  q u e  t i e n e n  l u g a r  l a s  p r i m e r a s  
s e s i o n e s  p l e n a r  i a s :  i n a u g u r  a c i ô n  d e l  C o n g r e s o ,  d é s i g n é e  iôn  d e  A u t o r  i d a  -  
d e s ,  d i s t r i b u c i ô n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  e n t r e  c a d a  u n a  d e  l a s  C o m i s i o n e s  a  
l a s  q u e  c o r r e s p o n d e  s u  t r a t a m  i e n t o  y d i s c u s i o n e s  d e  t e m a s  d e  c a r a c t e r  = 
e m i n e n t e m e n t e  p o i f t i c o ,
2.  F a s e  i n t e r m e d i a .  E n  e l l e  s e  d é s a r r o i  l a n  l a s  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o  d e  = 
l a s  C o m i s i o n e s ,  q u e  o c u p a n  d e  la  m i t a d  d e l  t i e m p o  d e  d u r  a c i ô n  de l  C o n g r e  
s o .  E n  e s t a  e t a p a  s e  e x a m  i n a n  t o d a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  d e  c a r a c t e r  t é c n i  -  
c o  y a d m  in i s t r  a t  ivo  r e f e r e n t e s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  al R  e g l a m e n t o  G e n e r a l ,
a l  C o n v e n i o ,  a  l o s  A c u e r d o s  y a  s u s  r e s p e c t i v o s  R e g I  a m e n t o  s  d e  E j e c u c i ô n ,  
T a m b i e n  a c t ù a n  l a  C o m  i s  iôn d e  V e r  i f i c a c i ô n  d e  p o d e r o s  ( c u y o s  t r a b a j o s  s e  
d é s a r r o i  I a n  i g u a l m e n t e  e n  l a  F a s e  i n i c i a l )  y l a  C o m  i s  iôn  d e ' R e d a c c i ô n ,
3. F a s e  f i n a l .  C o r r e s p o n d e  d e  n u e v o  a  s e s i o n e s  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a  -  
r  ia ,  e n  l a  q u e  s e  e x a m  i n a n  l a s  d e c i  s i o n e s  y l o s  n u e v o s  t e x t o s  a d o p t a d o s  = 
p o r  l a s  d i f e r e n t e s  C o m i s i o n e s ,  u n a  v e z  a d o p t a d o s  p o r  l a  C o m i s i ô n  d e  R e  -  
d a c c i ô n ,  m a s  a q u e l  l a s  o t r a s  c u e s t i o n e s  q u e  s e a n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e l  p r o  
p i o  C o n g r e s o  e n  p l e n o  o l e  s e a n  s o m e t i d a s  p o r  u n a  d e l e g a c i ô n ,  q u e  n o  e s ­
t é  c o n f o r m e  c o n  l a  s o  l u e  iôn  d a d a  p o r  l a  C o m i  s i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e .
E l  e s p f r i t u  d e  c o l a b o r a c i ô n  h a  s i d o  s i e m p r e  el  s î m b o l o  d e  l o s  C o n g r e  -  
S O S  p o s t a l e s .  L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e s  q u i z a  l a  m a y o r  r e a l  i d a d  d e  c o  
I a b o r a c i ô n  e n  el  m u n d o ;  p o r  e s o  y a  e n  el  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1 8 9 1 )  s e  h i -  
z o  c é l é b r é  l a  f r a s e  d e  v o n  S t e p h a n  d e  q u e  " e n  l o s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s  l o s  
v o t o  s  s e  p e s a n  m a s  q u e  s e  c u e n t a n " .  N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  s i n  u n  v e r d a  -  
d e r o  e s p f r i t u  d e  c o l a b o r a c i ô n ,  n i n g û n  O r g a n i s m e  i n t e r n a c i o n a l  p u e d e  r e a ­
l i z a r  n a d a  d e  v a l o r .
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e) F u n c i o n a m  i e n t o :
P o r  m e d i o  d e  un  s i s t e m a  d e  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â n e a ,  l a s  d e l  i b e r a c i o ­
n e s  s e  l l e v a n  a  c a b o  e n  f r a n c é s ,  e s p a h o l ,  i n g l é s  y r u s o ,  s i  b i e n  s e  a d m i -  
t e n  i g u a l m e n t e  a q u e l  l a s  l e n g u a s  q u e  l o s  g r u p o s  I i n g ü T s t i c o s  (o el  p a f s - s e d e )  
d e s e e n  i n t r o d u c i r ,  s o p o r  t a n  d o  l o s  g a s t o s  a  s u s  e x p e n s a s ,  U n i c a m e n t e  t i e ­
n e n  l u g a r  e n  f r a n c é s  l a s  s e s i o n e s  d e  l a  C o m i  s i ô n  d e  r e d a c c i ô n .
L o s  d e l e g a d o s  s ô l o  p u e d e n  t o m a r  l a  p a l a b r a  d e s p u é s  d e  h a b e r  s i d o  a u -  
t o r  i z a d o  s  p o r  el  P r é s i d e n t e  d e  l a  r e u n i ô n ,  q u i  e n  d e b e r a  p e r m  i t i r  l e s  e x p r e  
s a r  l i b r e  y p l e n a m e n t e  s u  o p i n i ô n  s o b r e  el  t e m a  e n  d i s c u s i ô n ,  s i e m p r e  q u e  
e l l o  s e a  c o m p a t i b l e  c o n  el d é s a r r o i  lo n o r m a l  d e  l a  d e l  i b e r  a c i ô n .  S a  Ivo  r e ­
s o l u c i ô n  e n  c o n t r a r i o  t o m a d a  p o r  l a  m a y o r f a  d e  l o s  m i e m b r o s  p r é s e n t e s  y 
v o t a n t e s ,  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  s e  l i m i t a r a n  a  c i n c o  m i n u t o s ,  p u d i e n d o  e n  e s ­
t e  c a s o  el  P r é s i d e n t e  i n t e r r u m p i r  a  c u a l q u i e r  o r a d o r  q u e  s e  e x c e d a  e n  el  
u s o  d e  l a  p a l a b r a .
S i e m p r e  c o n  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a  m a y o r f a  d e  l o s  m i e m b r o s  p r é s e n t e s  y = 
v o t a n t e s ,  el  P r é s i d e n t e  t i e n e  u n a  s e r  i e  d e  f a c u l t a d é s  c o m o  s o n  l a  p o s i b i l i -  
d a d  d e  d e c l a r e r  c e r r a d a  l a  l i s t a  d e  o r a d o r e s ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  d a d o  l e c t u  
r  a  d e  l o s  n o m b r e s  d e  l o s  p a i s e s  q u e  h a n  s o l  i c i t a d o  h a c e r  u s o  d e  l a  p a l a b r a ,  
l a  p o s i b i l  i d a d  d e  l i m i t e r  l a  c a n t i d a d  d e  i n t e r v e n c i o n e s  d e  u n a  m i s m a  d e l  e g  a  
c i ô n  s o b r e  u n a  p r o p o s i c i ô n  o  g r u p o  c o n c r e t e  d e  p r o p o s i c i o n e s ,  o  l a  p o s î N  
I i d a d  d e  l i m i t e r  l a  c a n t i d a d  d e  i n t e r v e n e i o n e s  d e  d i s t i n t a s  d e l e g a c i o n e s ,  s i  
b i e n  e n  e s t e  c a s o  e s t a  l i m i t a c i ô n  n o  p o d r â  s e r  i n f e r i o r  a  c i n c o  a  f a v o r  y = 
c i n c o  e n  c o n t r a  d e  l a  p r o p o s i c i ô n  e n  d i s c u s i ô n .
E n  c u a l q u i e r  m o m e n t o  s e  p e r m  i t e  h a c e r  u s o  d e  l a  p a l a b r a  p a r a  u n a  m o  -  
c i ô n  d e  o r d e n  o  p a r a  u n  h e c h o  p e r s o n a l ,  s i  b i e n  t o d a  p e t i c i ô n  d e  e s t a  n a  -  
t u r a l e z a  d e b e  s e r  p u e s t a  e n  d i s c u s i ô n  d e  i n m e d i a t o  p a r a  l l e g a r  a  u n a  d e c i -  
s i ô n  s i n  d e m o r a .  L a  d e l e g a c i ô n  q u e  p r é s e n t a  u n a  m o c i ô n  d e  o r d e n  n o  p u e ­
d e  e n t r a r  a  t r a t a r  el  f o n d o  d e l  p r o b l e m a  e n  d i s c u s i ô n  d u r a n t e  s u  i n t e r v e n -  
c i ô n .
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El  R e g  I am en  to  i n t e r i o r  d e  i o s  C o n g r e s o s  s e h a l  a  (40) el o r d e n  d e  p r  io -  
r i d a d  d e  l a s  m o c i o n e s ,  f i j a n d o l o  a s f :
a) P e t i c i ô n  d e  a j u s t e r  s e  al  R e g  lam e n  to .
b) S u s p e n s  iôn d e  l a  s e s i ô n .
c) L e v a n t  am i e n t o  d e  l a  s e s i ô n .
d) P o s t e r g a c i ô n  de l  d e b a t e  s o b r e  e l  p r o b l e m a  e n  d i s c u s i ô n .
e) C i e r r e  de l  d e b a t e  s o b r e  el  p r o b l e m a  e n  d i s c u s i ô n .
f) C u a l e s q u i e r a  o t r a s  m o c i o n e s ,  c o m o  m o d i f  i c a c i ô n  de l  o r d e n  e s t a b l e c i d o  
p o r  el  P r é s i d e n t e  p a r a  el e x a m e n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  o  c u e s t i o n e s  d e  
c o m p e t e n c i a .
L a s  v o t a c i o n e s  p u e d e n  I l e v a r  s e  a  c a b o  p o r  m e d i o  d e  un  d i s p o s i t i v e  e l e c -  
t r ô n i c o  o p o r  el s i s t e m a  t r a d i c i o n a l ,  c u y o  p r o c e d i m i e n t o  e s  el  s i g u i e n t e :
- A  m a n o  a l z a d a .  P a r a  e l l o  s e  l e v a n t e  el  c a r t e l  c o n  el  n o m b r e  d e l  p a f s .  
- P o r  I l a m a m i e n t o  n o m i n a l .  S e  h a c e  s i g u i e n d o  el  o r d e n  a l f a b ê t i c o  e n  f r a n  
c e s  d e  l o s  p a i s e s  r e p r e s e n t a d o s ,  a  p e t i c i ô n  d e  u n a  d e l e g a c i ô n  o p o r  d e s e o  
d e l  P r é s i d e n t e .
- P o r  e s c r u t i n i o  s e c r e t o ,  a  p e t i c i ô n  d e  d o s  d e l e g a c i o n e s .  S e  e m p l e a n  b o ­
l e t  i n e s  d e  v o t a c i ô n  y s e  d e s i g n a n  t r è s  e s c r u t a d o r e s .
L a s  c u e s t i o n e s  d e  p r o c e d i m  i e n t o ,  q u e  n o  p u e d e n  d i r i m i r s e  d e  c o m û n  = 
a c u e r d o ,  s e  r e s u e  I v e n  p o r  l a  m a y o r f a  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p r é s e n t e s  y 
v o t a n t e s .
L a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  d e l e g a d o s  s e  r e s u m e n  b r e v e m e n t e  e n  
l a s  a c t a s  d e  l a s  s e s i o n e s  de l  C o n g r e s o  y d e  l a s  C o m i s i o n e s ,  i n d i c a n d o  al  = 
m i s m o  t i e m p o  l a s  p r o p o s i c i o n e s  a  q u e  s e  r e f i e r e n  y el  r e s u l t a d o  d e  l a s  d e -  
I i b e r a c i o n e s .  S i n  e m b a r g o  c a d a  d e l e g a d o  t i e n e  e l  d e r e c h o  d e  s o l  i c i t a r  l a  = 
i n s e r c i ô n  c o m p l é t a  d e  s u  d e c l a r a c i ô n  e n  el  a c t a ,  a  c o n d i c i ô n  d e  q u e  e n t r e -  
g u e  el  t e x t o  en  l a  S e c r e t a r f a .  L a s  a c t a s  d e  l a  C o m  i s  iôn d e  V e r  i f i c a c i ô n  d e  
P o d e r e s  s e  s u s t i t u y e n  p o r  un  i n f o r m e  d i r i g i d o  al  C o n g r e s o .
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L a  p o s i b i l  i d a d  d e  o r g a n  i z a r  C o n g r e s o s  e x t r a o r d i n a r  i o s  e x i s t e  p r â c t i c a  
m e n t e  d e s d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  l a  U P U ,  a u n q u e  l a  p a l a b r a  " e x t r a o r d i n a r i o "  
n o  f i g u r a r a  e n  l o s  p r i m i t i v o s  t e x t o s  ( 4 1 ) .  F u e  e n  e l  C o n g r e s o  d e  E s t o c o l ­
m o  ( 1 9 2 4 )  d o n d e  s e  a d o p t ô  u n a  d i s p o s i c i ô n  e s p e c i a l  (42)  r e l a t i v a  a  l o s  Con 
g r e s o s  e x t r a o r d i n a r  i o s .
D e  h e c h o  n u n c a  h u b o  u n  C o n g r e s o  e x t r a o r d i n a r  io c o n v o c a d o  c o n f o r m e  a  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  p r e v i s t a s  al  e f e c t o ,  e s  d e c i r  a  p e t i c i ô n  o c o n  el  a s e n t i -  
m i e n t o  d e  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s ,  p o r  lo m e n o s ,  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  
d e  l a  U n i ô n  ( 4 3 ) .  E l  û n i c o  C o n g r e s o  q u e  s e  c o n s i d é r a  c o m o  e x t r a o r d i n a r  io 
e s  e l  q u e  t u v o  l u g a r  e n  B e r n a  e n  el  a h o  1 9 0 0 ,  p a r a  c o n m e m o r a r  el  2 5  a n i -  
v e r  s a r  io d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  la  U P U  y d e c i d i r  a l  m i s m o  t i e m p o  l a  c o n s t r u c -  
c i ô n  d e  un  m o n u m e n t o  c o n m e m o r a t i v o .
P o r  t a l  m o t i v o  el  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  a d o p t ô  l a  r é s o l u  -  
c i ô n  C - 1 8 ,  e n  l a  q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e n c a r g ô  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  = 
q u e  e s t u d i a r a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  m a n t e n e r  o  s u p r i m i r  e s t e  ô r g a n o .  E l  e s -  
t u d i o  l l e v a d o  a  c a b o  (44 )  m o s t r ô  q u e  el  m a n  t e n  im i e n t o  d e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  
p o d r f a  e s t a r  j u s t i f  i c a d o  e n  c i r c u n s t a n c i a s  e  s p é c i a l e s ,  c o m o :
- L a  p u e s t a  e n  d u d a  d e  l o s  f u n d a m e n t o s  m i s m o s  d e  l a  U P U ,  a  c a u s a  d e  u n a  
c r i s i s  m a n i f i e s t a  e n  s u  s e n o .
- L a  c e l e b r  a c i ô n  d e  u n  a n i  v e r  s a r  io d e  l a  U P U .
E n  a p o y o  d e l  m a n t e n i m  i e n t o  d e  l o s  C o n g r e s o s  e x t r a o r d i n a r  i o s  s e  h a  t r a  
t a d o  d e  j u s t î f j c a r  p o r  e n c o n t r a r s e  u n a  d i s p o s i c i ô n  a n â l o g a  e n  l a  m a y o r f a  = 
d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o  s ,  q u e  e n  s u s  t e x t o s  f u n d a m  en  t a i e s  c o n t i e  
n e n  u n a  n o r m  a  r e l a t i v a  a  l a  c o n v o c a t o r i a  d e  A s a m b l e a s  g é n é r a l e s  e x t r a o r ­
d i n a r  i a s ,  i n c l u s o  e n  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  l a s  A s a m b l e a s  o r d i n a r i a s  t i e n e n  
l u g a r  c a d a  d o s  a n o s .  E s t o s  C o n g r e s o s  e s p e c i a l e s  s e  r e u n e n  e n  el l u g a r  q u e  
f î j e n  l o s  p a i s e s  q u e  h a y a n  a c o r d a d o  c e l e b r a r l o  ( 4 5 ) .
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3 . 3 .  C O N F E R E N C I A S  A D M I N I S T R A T I V A S
E l  a r t f c u l o  16 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  p r e v e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  r e u n i r  C o n f e -  
r e n c i a s  e n c a r g a d a s  d e l  e x a m e n  d e  c u e s t i o n e s  d e  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e ,  
a  p e t i c i ô n  o  c o n  l a  c o n f o r m  i d a d  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  I a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  
p o s t a l e s  d e  l o s  P a l  s e s - m i e m b r o s .  A  n o t a r  q u e  e n  l o s  C o n g r e s o s  e x t r a o r -  
d i n a r i o s  s o n  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  p a i s e s  l o s  q u e  t i e n e n  q u e  f o r m u l e r  l a  p e  
t i c i ô n  o  d a r  s u  a s e n t i m  i e n t o ,  m i e n  t r  a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  C o n f e r e n c i a s  
s o n  l a s  A dm  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .
F u e  e n  el  C o n g r e s o  d e  P a r f s  ( 1 8 7 8 )  d o n d e  s e  i n t r o d u j o  l a  p o s i b i l  i d a d  -  
d e  c o n f i e r  l a  r e v i s  iôn d e  l o s  R e g I  am e n  to  s  d e  E j e c u c i ô n  a  l a s  C o n f e r e n c i a s  
a d m i n i s t r a t i v e s ,  d e  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  s e  v e n f a  h a c i e n d o  e n  l a  U 1 T ,  o r  
g a n  i z a c  iôn  e n  l a  q u e  e s t e  t i p o  d e  r e u n i o n e s  h a  a l c a n z a d o  u n a  g r a n  i m p o r  -  
t a n c i a  a l  s e r  e n  e l l e s  d o n d e  s e  d é s a r r o i  l a  t a m b i e n  l a  f u n c i ô n  l e g i s l a t i v e  = 
q u e  c o m p a r t e  c o n  l a  q u e  s e  e j e r c e  e n  l a  C o n f e r e n c i a  d e  P l e n i p o t e n c i a r  i o s .
D e  h e c h o  e n  l a  U P U  n o  h a  h a b i d o  m a s  q u e  t r è s  C o n f e r e n c i a s  A d m i n i s ­
t r a t i v e s ,  m o t i v a d a s  p o r  c u e s t i o n e s  m u y  d i f e r e n t e s  a  l a s  i n i c i a l m e n t e  p r e  -  
v i s t a s ,  a  s a b e r :
a) E n  B e r n a  ( 1 8 7 6 ) ,  p a r a  l a  a d m i s i ô n  d e  l a  I n d i a  b r i t â n i c a  y de l  C o n j u n ­
to  d e  c o l o n i e s  f r a n c e s a s  c o m o  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  y p a r a  l a  f i j a c i ô n  d e  = 
l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  m a r f t i m o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  t r a y e c t o s  m a s  lar_ 
g o s  q u e  l o s  e x i  s t e n t e s  e n t r e  E u r o p a  y E s t a d o s  U n  i d o s  d e  A m e r i c a  y e n t r  e  
E u r o p a  y E g i p t o .
b) E n  P a r f s  ( 1 8 8 0 ) ,  p a r a  c e l e b r  a r  u n  C o n v e n i o  e s p e c i a l  r e l a t i v e  u n i c a ­
m e n t e  a  l o s  P a q u e t e s  p o s t a l e s .  E n  e s t a  C o n f e r e n c i a  l o s  d e l e g a d o s  t e n f a n  = 
el c a r a c t e r  d e  p l e n i p o t e n c i a r  i o s .
c)  E n  L a  H a y a  ( 1 9 2 7 ) ,  p a r a  el e s t a b i e c i m i e n t o  d e  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  = 
c o r r e o  a e r e o .
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A  p a r t e  d e  e s t a s  t r è s  C o n f e r e n c i a s ,  s ô l o  s e  c e l e b r a r o n  o t r a s  d e  c a r a c ­
t e r  r e s t r  i n g i d o  p a r a  m o d i f i c a r  l o s  a r t  f e u  l o s  r e f e r e n t e s  a l  c o r r e o  a e r e o ,  = 
q u e  d e j a r o n  d e  c o n v o c a r s e  a  p a r t i r  de l  m o m e n t o  e n  q u e  el  C o n g r e s o  d e  P a ­
r f s  (19 4 7 )  c r e ô  e n  el  s e n o  d e l  C o n g r e s o  u n a  C o m i s i ô n  e s p e c i a l  p a r a  el  e x a  
m e n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a l  c o n j u n t o  d e  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  el  = 
c o r r e o  p o r  a v i ô n .
A c t u a l m e n t e  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U  e s t u d i a  l a  o p o r t u n i d a d  d e  
m a n t e n e r  o  s u p r i m i r  l a s  C o n f e r e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  c o m o  y a  lo h  i c i  e r a  
a n t e r  i o r m e n t e  el C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1964)  m e d i a n t e  l a  r e s o l u c i ô n  C - 1 0 ,
E n  el  c u e s t i o n a r  io q u e  e n  a q u e l  l a  o c a s i ô n  el  C E  s o m e t i ô  a  l o s  P a i s e s - m  iem 
b r o s ,  s e  p r o p o n f a  a  e s t o s  u n a  o p e  iôn  e n t r e  d o s  s o l u c i o n e s :  o  b i e n  a p o r t a r  
m a j o r a s  al s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  o  b i e n ,  a  s e m e j a n z a  d e  l a  U I T ,  d e j a r  p a ­
r a  l o s  C o n g r e s o s  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  C o n s t i t u e  iôn  y al R e g l a m e n _  
to  G e n e r a l ,  e n c o m e n  d a n  do  a  l a s  C o n f e r e n c i a s  a d m  in i s t r  a t  i v a s  e l  e x a m e n  = 
d e  lo r e l a t i v o  a  l a s  d e m â s  A c t a s .  A u n q u e  l a s  r e s p u e s t a s  e s t u v i e r o n  m u y  = 
c o m p a r t i d a s ,  a l g u n a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p u s i e r o n  d e  m a n i f i e s t o  s u  t e m o r  cte 
l l e g a r  a  un  a um  e n  to  d e  r e u n i o n e s  c o n  l a s  c o n s i g u  l e n t e s  i n c i d e n c i a s  f  i n a n  -  
c i e r a s ,  m i e n t r a s  q u e  o t r a s  h i c i e r o n  v e r  l a  n e c e s i d a d  d e  e x a m i n e r  t o d a s  = 
l a s  A c t a s  s i m u l t â n e a m e n t e  a  f i n  d e  l l e g a r  a  u n a  c o m p l é t a  h o m o g e n e i d a d .
E n  el e s t u d i o  q u e  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  r e a l i z a  e n  l a  a c t u a l  i d a d  ( 4 6 ) ,  s e  
h a  p e n s a d o  q u e  s e  p o d r f a  c o n c e b i r  l a  c e l e b r  a c i ô n  d e  l o s  C o n g r e s o s  d u r a n ­
t e  u n  p e r i o d o  m a s  b r e v e  q u e  e n  l a  a c t u a l  i d a d ,  a  f i n  d e  d i s c u t i r  u n i c a m e n t e  
l o s  p r o b l è m e s  r e l a t i v e s  al  f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l a  U n i ô n  y q u e  s e  d e s p r e n d e n  
e n  p r i n c i p i o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y d e l  R e g I  a m e n t o  G e n e  
r a l ,  e s  d e c i r ,  m a s  p  a r t  i cu l  a r m  e n t e  l o s  p r o b l è m e s  d e  p o i f t i c a  y d e  o r i e n t a -  
c i ô n  g e n e r a l ,  e l  c o n t r o l  d e  l a  a c t i v i d a d  de l  C E  y d e l  C C E P ,  l a  e l e c c i ô n  d e  
l o s  m i e m b r o s  d e  e s t o s  ô r g a n o s ,  l a  e l e c c i ô n  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  y d e l  V i ­
c e d i r e c t o r  g e n e r a l ,  o  e l  i f m i t e  d e  l o s  g a s t o s  d e  l a  U n i ô n .  L a s  C o n f e r  e n  -  
c i  a s  A d m i n i  s t r a t i  v a s  s e  c e l e b r  a r î a n  i nm e d i  a t a m  e n t e  a n t e s  o  d e s p u é s  d e  l o s
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C o n g r e s o s  y e n  el  m i s m o  l u g a r ,  o  b i e n  e n  el  i n t e n v a l o  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  
c u y a  p e r i o d i c i d a d  p o d r î a  e n  t o n e  e s  s e r  p r o l o n g a d a .
S i n  e m b a r g o ,  -el h e c h o  d e  q u e  el  C o n g r e s o  d e  V i e n a  (1964 )  m o d i f i c a -  
r a  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a s  C o n f e r  e n c i a s ,  el  im i n a n  d o  l a  a i u s î ô n  " a  l a s  e u e s  -  
t i o n e s  p u r a m e n t e  t ê e n i e a s " ,  p a r a  q u e  s e  o e u p a r a n  s o  l a m e n t e  d e l  e x a m e n  d e  
l a s  " e u e s t i o n e s  a  dm in i s t r a t i  v a s " ,  p a r e e e  u n a  p r u e b a  é v i d e n t e  d e  q u e  y a  n o  
t i e n  e n  a  s u  e a r g o  l a s  f u n e i o n e s  l e g i s i  a t i v a s .  A d e m à s  n o  h a y  q u e  o l v i d a r q j e  
e s t a s  C o n f e r e n e i a s  f u e r o n  i n t r o d u e i d a s  e n  el  a n o  1 8 7 9  p o r  e l  II C o n g r e s o  , 
p a r a  p e r m  i t i r  a  l a s  A  dm i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  r e u n i r  s e  a  
f i n  d e  r e s o l v e r  a q u e l l o s  p r o b l è m e s ,  q u e  n o  j u s t i f i c a b a n  l a  r e u n i o n  d e  u n  -  
C o n g r e s o ,
N o  p a r e c e  p o s i b l e ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t a b l e c e r  u n a  c o m p a r a c i ô n  e n t r e  I a  
U P U  y l a  U I T ,  y a  q u e  l a s  A c t a s  t ê c n i c a s  d e  e s t a  O r g a n i z a c i o n  s o n  mucho 
m e n o s  n u m e r o s a s  q u e  l a s  d e  l a  U P U  (47)  y a d e m â s  n o  g u a r d a n  l a  m i s m a  f  
i n t e r d e p e n d e n c i a  q u e  e s t a s .  P o r  o t r o  l a d o  l o s  R e g l a m e n t o s  a d m i n i s t r a t i v e s  
d e  l a  U I T  n o  e n t r a n  e n  el d e t a l l e  d e  l a  t a r i f i c a c î ô n  c o m o  e n  l a s  A c t a s  d e  *  
l a  U P U ,  E s t a s  d i f e r e n c i a s  y o t r o s  e l e m e n t o s  e x p l i c a n  el  p o r q u ê  e n  c i e r t o s  
p a i s e s  n o  s e  s o m e  t e n  a  l a s  m i s m a s  f o r m a i  i d a d e s  d e  a p r o b a c l o o  l a s  A c t a s  d e  
l a  U P U  y l o s  R e g l a m e n t o s  d e  l a  U I T .  E s t o s  s e  b e n e f i c i a n  g e n e r a l m e n t e  d e  
un  p r o c e d i m i e n t o  m a s  s i m p l e  q u e  l a s  p r i m e r a s ,
A  p e s a r  d e  e l l o ,  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  o r g a n i z a r  C o n f e r  e n c i a s  a d m i n i s t r a t i  -  
v a s  e x i s t e  e n  el  s e n o  d e  l a  U P U ,  Y  a d e m à s  e s  p r é c i s e  r e c o r d e r  q u e ,  s e  -  
g ù n  el  a r t î c u l o  2 2 ,  p à r r a f o  5 d e  l a  C o n s t i t u c î ô n ,  l o s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u -  
c î ô n  d e l  C o n v e n i o  y d e  l o s  A c u e r d o s  s e  a d o p t a n  p o r  l a s  A d m i n i s t r a e i o n e s  *= 
p o s t a l e s  y n o  p o r  l o s  G o b i e r n o s .  E s t a  d i s p o s i c i ô n ,  q u e  e x i s t e  d e s d e  l o s  = 
o r î g e n e s  d e  l a  U n i o n ,  p e r m  i t e  e n  t e n d e r  i m p l î c i t a m e n t e  q u e  l o s  R e g l a m e n t o s  
d e  E j e c u c i o h  d e b e r f a n  s e r  a d o p t a d o s  y r e v i s a d o s  e n  el  s e n o  d e  l a s  C o n f e r  e n  
c i a s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  a u n q u e  n o  s e  h a y a  l l e v a d o  a  c a b o  n u n c a ,  p r e c i s a m e n t e  
p o r  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  q u e  e x i s t e  e n t r e  e s t o s  y l a s  A c t a s  d e  q u e  d e p e n d e n .
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4 .  Q R G A N O S  E J E C U T i V O S
4 . J ^ _ E L  C O N S E J O _ E ^
a) A  s p e c  to  s  g é n é r a l e s :
E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e s  e l  o r g a n o  p e r m a n e n t e  q u e  a s e g u r a  e n t r e  d o s  d o n  
g r e s o s  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U P U ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o  
s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  s u s  A c t a s .  A  e s t e  e f e c t o  s e  r e u n e  e n  p r i n c i p l e  u n a  
v e z  p o r  a n o .
B a j o  l a  d e n o m i n a c i o n  d e  " C o m i s i o n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e * '  f u e  c r e a d o  e n  
el C o n g r e s o  d e  P a r i s  (19 4 7 )  (48)  p o r  d o s  r a z o n e s : .  u n a ,  a j  e n  a  a  l a  U P U ,  s e  
d e b l a  a  l a  c o n d i c i o n  p l a n t e a d a  p o r  l a  O N U  p a r a  l a  a d m i s i o n  d e  l a  U n i o n  = 
P o s t a l  U n i v e r s a l  e n  c a l  i d a d  d e  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o ,  d e  a c u e r d o  c o n  le  
d i s p u e s t o  e n  el  a r t i c u l e  5 7  d e  la  C a r t a  d e  l a s  N a c l o n e s  U n i d a s ,  q u e  e s t a b l e  
c e  q u e ,  a d e m à s  d e  c o n t a r  c o n  u n a  s e c r e t a r l a  p e r m a n e n t e  c o n  p o d e r e s  l i m i -  
t a d o s ,  e s  p r e c i s e  q u e  e x i s t a  un  6 r g a n o  t a m b i è n  d e  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  i n ­
v e s t i  d o  d e  l a  a u t o r  i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  r e p r e s e n t a r  a  l a  O r g a n  i z a c  ion  e n  sus 
r e l a c i o n e s  c o n  l a  O N U  y l o s  d e m à s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s .  L a  o t r a  r a -  
z ô n ,  p r o p i a  d e  l a  U P U ,  r e s p o n d i a  a  l a  n e c e s i d a d  c a d a  v e z  m a y o r  d e  c o n t a r  
c o n  u n  o r g a n e  p e r m a n e n t e  d e  e s t u d i o ,  q u e  p u d i e r a  s u s t i t u i r  a  l a s  C o m i s i o -  
n e s  e s p e c i a l  e s  p r e v i s t a s  e n  l a s  A c t a s  p a r a  el e s t u d i o  d e  c i e r t a s  c u e s t i p n e s  
p a r t î c u l a r e s ,  E l  n o m b r e  d e  " C o n s e j o  E j e c u t i v o " ,  q u e  t i e n e  e n  l a  a c t u a l  i d a d ,  
s e  l e  d i o  p o r  el  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) .
E l  o r g a n o  a s i  c r e a d o  r e s p o n d i a  f i n a l m e n t e  a  e s t a  d o b l e  v o c a c î 6 n  ( 4 9 ) ,  =
P e r o  s u  f u n c i ô n  ach i  in i s t r a t i  v a  f u e  d u r a n t e  m u c h o s  a n o s  p o c o  i m p o r t a n t e ,  = 
p o r q u e  l a  U n i o n  n o  q u e r î a  s u p r i m i r  s i m u l t à n e a m e n t e  l a  f u n c i ô n  d e  A u t o r i c f a d  
d e  V i g i l a n c i a  q u e  v e n l a  e j e r c i e n d o  el  G o b i e r n o  S u i z o  d e s d e  l a  f u n d a c i ô n  d e  
l a  U P U .  Y  e s t e  c o n t i n u e  e s t a b i e c i e n d o  c u a n t a s  d i s p o s i c i o n e s  s e  r e f e r l a n  a  
l a  o r g a n  i z a c  i on ,  f u n c i ô n  am i e n t o  y c o n t r o l  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r -
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n a c i o n a l ,  a  l a  v e z  q u e  ha c T a  l o s  a v a n c e s  d e  f o n d e s  y el  c o n t r o l  d e  c u e n t a s .
L e  t r  a n s f e r e n c î a  d e  l a s  c o m o e t e n c i a s  d e  Ia  A u t o r  i d a d  d e  V i g i l a n c i a  al  = 
C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  h i z o  p r o g r e s i v a m e n t e  y d u r ô  m a s  d e  2 0  a n o s .  S e  c o n -  
c l u y ô  p r a c t i c a m e n t e  c o n  l a  d e c i s i o n  tom a d  a  p o r  el C o n g r e s o  d e  R i o  d e  J a n e j  
r o  (1979 )  d e  a d o p t a r  u n  n u e v o  s i s t e m a  d e  f i n a n c i am i e n t o  p a r a  l a  U n i o n .  F u e  
a s i  c o m o  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  c o n v i r t î ô  e n  u n  v e r d a d e r o  C o n s e j o  d e  A d ­
m i n i s t r é e  ion d e  l a  U n i o n ,  e n  t o d a  l a  e x t e n s i o n  d e  l a  p a l a b r a .
E n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  f u n c i ô n  d e  c o m i s i ô n  d e  e s t u d i o s ,  d a d a  a  l a  " C o -  
m i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e "  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  t a m b i e n  = 
e v o l u c i o n ô  c o n  el  t r a n s c u r s o  d e  l o s  a n o s .  -El e  l e v  a d o  n u m é r o  d e  e s t u d i o s  = 
q u e  t u v o  q u e  a f r o n t a r ,  h i z o  s e n t i r  p r o n t o  l a  n e c e s i d a d  d e  c r e a r  o t r o  ô r g a n o  
q u e  s e  e n c a r g a r a  d e  l o s  p r o b l è m e s  d e  c a r a c t e r  t è c n i c o ,  lo q u e  d i o  l u g a r  a  
l a  " C o m i s i ô n  C o n s u l t i v a  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s " ,  e s t a b l e c i d a  e n  1 9 5 7 ,  c o m o  
ô r g a n o  p e r m a n e n t e  e  i n d e p e n d i e n t e  d e l  C E ,
A  p a r t i r  d e  d i c h o  a n o  1957  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  o c u p ô  d e  l o s  e s t u d i o s  
r e l a t i v e s  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c i ô n  am i e n t o  d e  l a  U n i ô n ,  a s i  c o m o  d e  a q u e ­
l l o s  q u e  t i e n d e n  a  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  t ê c n i c a s  d e  l a  U P U ,  e s  d e  -  
c i r ,  d e l  C o n v e n i o ,  l o s  A c u e r d o s  y s u s  r e s p e c t i v e s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u -  
c i ô n ,  T i e n e  t a m b i è n  c o m p e t e n c i a s  adm  i n i s t r a t i v a s  m u y  s e m e j a n t e s  a  l a s  d e  
l o s  ô r g a n o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e  l o s  o t r o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s .  P o -  
d e m o s  s e h a l a r  c o m o  a t r i b u c i o n e s  p r o p i a s  y e x c l u s i v a s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i ­
v o  l a s  s i g u i e n t e s :
1Ê. C o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U n i ô n ,
L a  d i s p o s i c i ô n  c o n t e n i d a  e n  el  a r t i c u l e  17 ,  p â r r a f o  1, d e  l a  C o n s t  i t u e  iôn^ 
a t r  i b u y  e  a l  C E  un  c a m p e  d e  a c c i ô n  ( 5 0 ) ,  q u e  r e f l e j a  d e  m a n  e r a  g e n e r a l  el  = 
c o n j u n t o  d e  c a r g a s  q u e  d e b e  a f r o n t a r .  E n  o t r o s  t e r m i n e s ,  e l  C E  r e e m p l a -  
z a  en  to  do al  C o n g r e s o ,  a u n q u e  c o n  p o d e r e s  m a s  I i m i t a d o s .  E s t a  i d e a  d e  *  
" c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U n i ô n  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s " ,  q u e  e n  lo =
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e s e n c i a l  r e m o n t a  a  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  C E I _ ,  n o  d a  u n a  i d e a  p r é c i s a  y c l  a r a  
d e  lo q u e  e s  el  C E  e n  l a . a c t u a l  i d a d ,  y a  q u e  r  i g e  y c o n t r ô l a  l a  g e s t i o n  d e  b s  
a s u n t o s  d e  l a  U n i o n  e n  el  i n t e r v a l o  d e  l o s  C o n g r e s o s ,  y é l a b o r a  u n  c i e r t o  = 
n u m é r o  d e  e s t u d i o s .
E s a  f a c u l t a d  q u e  $ t iene  el C E  d e  s e r  el  c o n t i n u a c b r  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  
U n i ô n  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  d e b e r î a  l l e v a r  a p a r e j a d o  e n  c a s o s  e s p e c î f i c o s y  
u r g e n t e s  el  t e n e r  l a  m i s m a  c o m p e t e n c i a  q u e  el  C o n g r e s o ,  p a r a  l a  a d o p c i ô n  
d e  c i e r t a s  m e d i d a s  c o n  c a r a c t e r  p r o v i s i o n a l  ( 5 1 ) .  L a  c u e s t i ô n  r e v i s t e  u n a  
i m p o r t a n c i a  n o  d e s p r e c i a b l e ,  s i  s e  c o n s i d é r a  q u e  el  C  E  s e  h a  v i s t o  c o n f n m  
t a d o  r e c i e n t e m e n t e  c o n  p r o b l e m a s  i m p o r t a n t e s  y u r g e n t e s ,  c u y a  s o l u c î ô n  n o  
p o d î a  e s p e r a r  a  l a  r e u n i ô n  d e l  C o n g r e s o .  C o m o  e j e m p l o  s e  p u e d e n  c i t a r  d o s  
c a s o s :
a) E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  v i o  o b l i g a d o  a  r e v i s a r  l a s  r e g l a s  q u e  r e g î a n  
l a  c o n t a b i l i d a d  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  y el p a g o  d e  l o s  s a l d o s  c x p r e s a d o s  e n  
f r a n c o s  o r o ,  e n  b a s e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l ,  
y a  i n ' t r o d u c i r  n o r m a s  e  s p é c i a l e s  d e  c a r a c t e r  p r o v i s i o n a l .  Y  t o d o  e l l o  e n  e s  
p e r a  d e  q u e  l a  s i t u a c i ô n  m o n e t a r i a  s e  a s i e n t e  y d e  q u e  el  C o n g r e s o  p u e d a  in 
t r o d u c i r  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n  e s t e  f i n .  N o  t e n  i e n  d o  e l  p o d e r  q u e  l e  p e r -  
m i t a  e s t a b l e c e r  r e g l a s  t r a n s i t e r  i a s ,  e l  C E  t u v o  q u e  c o n t e n t e r  s e  c o n  em i t i r  
u n a  R e c o m e n d a c i ô n  a  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  p a r a  q u e  p u d i e r a n  a d o p t a r  u n a  
p o i T t i c a  c o m û n .  P e r o ,  c l a r o ,  n o  s e  t r a t a  m a s  q u e  d e  u n a  r e c o m e n d a c i ô n  y 
p o r  t a n  to  s i n  f u e r z a  o b l i g a t o r i a .
b) E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  e n  s u  s e s i ô n  d e  1 9 7 7 ,  s e  v i o  o b l i g a d o  a  a p r o b æ  
c u a t r o  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l o s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u c i ô n  d e  G i r o s  y  = 
C h e q u e s  p o s t a l e s ,  p a r a  a d a p t e r  l o s  a  l a s  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  t e l e g r â f i c a s  
d e l  C C I T T .  E s t a s  p r o p o s i c i o n e s  f u e r o n  c o m u n i c a d a s  a  l a s  A d m  i n i s t r a e i o n e s  
i n t e r e s a d a s  p a r a  q u e  l a s  p u s i e r a n  e n  p r a c t i c e  d e s d e  e l  12 d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 7  
f e c h a  e n  q u e  e n t r a b a n  e n  v i g o r  l a s  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  t e l e g r â f i c a s  q u e  l e s  
a f e c t a b a n .
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2 ë . C o o r d i n a c i ô n  y s u p e r v i s i o n  d e  t o d a s  l a s  a c t i v î d a d e s  d e  ta  U n i o n .
S e g û r .  ! a  f r a s e  i n t r v d u c t o r  :a de !  p à r r a f o  6 de! a r t î c u l o  102  de l  R e g l a m e n  
t o  G e n e r a l ,  " e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  c o o r d i n a  y s u p e r v i s a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a ­
d e s  de  l a  U n i o n "  e n  b a s e  a  u n a s  a t r  i b u c i o n e s  c o n c r e t a s .  E s  t a  d i s p o s i c i ô n ,  
q u e  f u e  i n t r o d u c i d a  e n  e l  C o n g r e s o  d e  T o k i o  (1 9 6 9 )  p a r a  e v i t a r  c o n f l i c t o s  = 
d e  c o m p e t e n c i a s  c o n  el C C E P  y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 5 2 ) ,  e v o c a  l a  = 
c o m p e t e n c i a  a dm  in i s t r  a t  i v a ,  f u n d a m e n t a l  y g e n e r a l  d e  e s t e  ô r g a n o .  E s t a  f a ­
c u l t a d  d e  c o o r d i n a c i ô n  y s u p e r v i s i ô n  d e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U n i ô n  = 
t r e n t e  a  l o s  d e m à s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s ,  s e  d e s p r e n d e  d e l  c i t a d o  p à r r a f o  6 
d e l  a r t î c u l o  102 d e l  R e g  lam e n  to  G e n e r a l ,  e n  e l  q u e  a p  a r e c  e n  c l a r a m e n t e  de^ 
f i n i d a s ;
d) D é s i g n a  e l  P a î s - s e d e  de l  p r ô x i m o  C o n g r e s o  e n  el  c a s o  p r e v i s t o  e n  el 
a r t î c u l o  10 1 ,  p à r r a f o  4 ,  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ;
E s t a  d i s p o s i c i ô n  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  c o m p e t e n c i a  d a d a  al C E  p o r  e l  = 
C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) .
- R e s p e c t o  al  C C E P :mam w  a »  itmm mm mm «■»
e) S o m e t e  l o s  t e m a s  d e  e s t u d i o  a  e x a m e n  d e l  C C E P ,  c o n f o r m e  al  a r t î c u l o  
104 ,  p à r r a f o  9,  l e t r a  f ) .
f) E x a m i n a  el i n f o r m e  a n u a l  e s t a b i e c i d o  p o r  e l  C C E P  y ,  d a d o  el  c a s o ,  l a s  
p r o p o s i c i o n e s  s o m e t i d a s  p o r  e s t e  û l t i m o .
E l  r e c u r s o  al C C E P  p a r a  l a  e l a b o r a c i ô n  d e  c i e r t o s  e s t u d i o s  d e b e r î a  s e r  
e x c e p c i o n a l ,  y a  q u e  el  e s t u d i o  c o n j u n t o  d e  u n a  c u e s t i ô n  p o r  a m b o s  ô r g a n o s  
n o  f a c i l i t a  l a  e l  a b o r  a c i ô n  d e  u n  r e s u l t a d o  p r à c t i c o ,  C o n  a n t e r i o r  i d a d  al  C o n  
g r e s o  d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 ) ,  s ô l o  e r a n  c o m p é t e n t e s  p a r a  p r e s e n t a r  p r o p o s i c i o n e s  
al C o n g r e s o  l a s  A d m  i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  y e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ;  p e r o  a  -  
p a r t i r  d e  e n t o n c e s  s e  m o d i f i c ô  e s t a  p r à c t i c a  p e r m  i t i e n  d o  q u e  l a s  p r o p o s i c i o  
n é s  de l  C C E P  p u d i e r  an  s e r  s o m e t i d a s  a l  C o n g r e s o ,  d e  a c u e r d o  c o n  el  C E »
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j) C o n f o r m e  a  I a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  v i g o r  t i e n e  ' a s  s i g u i e n t e s  a t r  i b u c i o n e s :
1. A s e g u r a  el c o n t r o l  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,
2 .  E x a m i n a  y a p r u e b a  el  p r e s u p u e s t o  a n u a l  d e  l a  U n i o n .
3. N o m b r a  o  p r o m u e v e  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  al  g r a d o  d e  S u b d i r e c t o r  g r a l .
4 .  A p r u e b a  e l  i n f o r m e  a n u a l  e s t a b i  e c i d o  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  s o
b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U n i o n  y p r é s e n t a ,  s i  h a  l u g a r  a  e l l o ,  l o s  c o -  
m e n t a r i o s  q u e  p r o c e d a n .
32 .  M a n t e n i m i e n t o  d e  c o n t a c t e s  c o n  l a s  A d m i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s .
E s t a  a t r i b u c i o n  f i g u r a  e n  el a r t î c u l o  10 2 ,  p à r r a f o  6 ,  l e t r a  a ) ,  d e l  R é g l a  
m e n t o  g e n e r a l ,  e n  el q u e  s e  d i c e  q u e  el  C E  s e  o c u p a r à "  " d e  m a n t e n e r  l o s  = 
c o n t a c t e s  m à s  e s t r e c h o s  c o n  l a s  A d m  i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  R a i s e s  -  
m i e m b r o s ,  c o n  el  f i n  d e  p e r f e c c i o n a r  e> s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l " .
S e  t r a t a  d e  u n a  c o m p e t e n c i a  c u y o  a l c a n c e  e s  m à s  s i m b ô l i c o  q u e  r e a l ,  p o £  
q u e  d e  h e c h o  e s  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  l a  q u e ,  d e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l , .  = 
m a n t i e n e  e s t o s  c o n  t a c  to  s  c o n  u n  a l c a n c e  m à s  a m p l i o ,  p u e s t o  q u e  n o  s e  I im i -  
t a n  t a n  s o l o  al  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,
4 2 .  C o o r d i n a c i ô n  d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a .
E s t a  a t r i b u c i ô n  s e  d e s p r e n d e  d e  l a  l e t r a  b) d e l  c i t a d o  p à r r a f o  6 ,  al  d i s -  
p o n e r  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  " f a v o r e c e r ,  c o o r d i n a r  y s u p e r v i s a r  t o d a s  l a s  f o r ­
m a s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  e n  el  m a r c o  d e  l a  c o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a  i n t e r n a c i o ­
n a l " .
E s t a  c o m p e t e n c i a ,  c u y o  p r i n c i p i o  f u e  i n t r o d u c i d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  \ / \ e  
n a  (1 9 6 4 )  e s  p e r f e c t a m e n t e  C l a r a  y c o r r e s p o n d e  a  l a  r e a l  i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  
l a  a c t i v i d a d  d e s p l e g a d a  p o r  el  C E  e n  el  à m b i t o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a  s e  
v e  I i m i t a d a ,  d e  a c u e r d o  c o n  lo d i s p u e s t o  e n  l a  R é s o l u e  iôn  C - 6  d e l  C o n g r e s o
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d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 ) ,  a  l a  p o l î t i c a  g e n e r a l ,  p r o g r a m a c i ô n  y e v a l u a c î ô n  d e  a c t i ­
v i d a d e s ,  t o d a  v e z  q u e  el  a n a l  i s i s  d e  l a  s i t u a c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  
c o n  m i r a s  a  i d e n t i f i c a r  l o s  p r o b l e m a s  a  r e s o l v e r ,  a s î  c o m o  el  e s t u d i o  d e  = 
l a s  m o d a l  i d a d e s  d e  a c c i ô n  a  e m p r e n d e r  a  e s t e  e f e c t o ,  i n c u m b e  al  C o n s e j o  
C o n s u l t i v o  d e  e s t u d i o s  p o s t a l e s ,
5 2 .  R e a l  i z a c  iôn d e  e s t u d i o s :
C o n f o r m e  a  l a  l e t r a  c) d e l  r e p e t i d o  p à r r a f o ,  el  C E  " d e b e  e s t u d i a r  l o s  p r o  
b l e m a s  d e  o r d e n  a d m i n i s t r a t i v e ,  l e g i s l a t i v e  y j u r f d i c o  q u e  i n t e r e s e n  al  s e r ­
v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  y c o m  u n i  c a r  el  r e s u l t a d o  d e  e s t o s  e s t u d i o s  a  l a s  
A d m  in i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s " .
E n  u n  e s t u d i o  l l e v a d o  a  c a b o  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  (53) 
s o b r e  e s t e  p a r t i c u l a r ,  s e  l l e g ô  a  l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s :
a) E l  C E  s e  o c u p a  n o  s ô l o  d e  e s o s  p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  al s e r v i c i o  p o ^  
t a l ,  s i n e  t a m b i e n  d e  l o s  q u e  c o n c i e r n e n  a  l a  U n i ô n ,  p o r  lo  q u e  e s t a  d i s p o s i ­
c i ô n  r é s u l t a  i n c o m p i  e t a .
b) E l  C E  c a r e c e  d e  a t r  i b u c i o n e s  p a r a  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  l a  o p o r t u n i d a d  
d e  l l e v a r  a  c a b o  e s t u d i o s  p r o p u e s t o s  p o r  l a s  A d m  i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  y = 
q u e  h a y a n  s i  do r e c h a z a d o s  p o r  e l  C o n g r e s o ,  p o r  lo q u e  c o n v e n d r î a  d e j a r  = 
C l a r a  e s t a  c u e s t i ô n .
c)  E l  C E  r e a l i z a  u n a  s e r  ie  d e  e s t u d i o s  q u e  e n  s u  c a s i  t o t a l  i d a d  e s t à n  e n -  
c a r g a d o s  p o r  el C o n g r e s o .  P o r  e s o  r é s u l t a  i n c o m p l e t e  q u e  s e  d i g a  q u e  s e  in 
f o r m a r à  d e l  r e s u l t a d o  d e  l o s m i s m o s  a  l a s  A d m  in i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s ,
6 2 .  M a n t e n i m  i e n t o  d e  l a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s .
E n  e f e c t o ,  l a  l e t r a  g) d e l  c i t a d o  p à r r a f o  d e l  a r t î c u l o  102  e s t a b i e c e  q u e  el  
C E  p u e d e  " t o m a r  c o n t a c t e s  u t i l e s  c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  Uni*- 
d a s ,  l o s  C o n s e j o s  y l a s  C o m i s i o n e s  d e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n ,  a s î  c o m o  c o n  l o s  
O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s  y o t r o s  o r g a n i s m e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  p a r a  l o s  e ^
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t u d i o s  y l a  p r e p a r a c i ô n  d e  l o s  i n f o r m e s  a  s o m e t e r  a  l a  a p r o b a c i o n  d e  I a  s  
A d m i n î s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s ;  e n v i a r ,  d a d o  el  c a s o ,  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  U n i o n  o a r a  p a r t i c i p a r  e n  s u  n o m b r e  e n  l a s  s e s i o n e s  
d e  e s t o s  o r g a n i s m e s  in t e r  n a c i o n a l  e s ;  d e s i g n e r ,  e n  t i e m p o  u t i l ,  a  l o s  o r g a  
n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  d e b e n  s e r  i n v i t a d o s  a  h a -  
c e r s e  r e p r e s e n t a r  e n  el C o n g r e s o  y e n c a r g a r  al  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  = 
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  el  e n v î o  d e  l a s  i n v i t a c î o n e s  n e c e s a r i a s " .
E l  o r i g e n  d e  e s t a  c o m p e t e n c i a  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  e n c u e n t r a  p r e c i ­
s a m e n t e  e n  l a s  c a u s a s  q u e  m o t i v a r o n  la  c r e a c i ô n  d e  e s t e  ô r g a n o  p o r  el  C o n ­
g r e s o  d e  P a r î s  ( 1 9 7 4 ) ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  h a c î a  s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  
c o n  u n  ô r g a n o  d e  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  q u e  a  sum  1er  a  el  e n l a c e  d e  l a  U n i ô n  = 
P o s t a l  U n i v e r s a l  c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  t o d o  a q u e l l o  = 
q u e  e x c e d i e r a  l a s  a t r  i b u c i o n e s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
S i n  e m b a r g o  r é s u l t a  c u r i o s o  q u e  l a  d e s i g n a c i ô n  d e  l a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  in_ 
t e r n a c i o n a l e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  d e b a n  s e r  i n v i t a d a s  a  p a r t i c i p a r  e n  un 
C o n g r e s o ,  s e  d e j e  p a r a  r e s o l v e r  p o r  el p r o p i o  C o n g r e s o ,  e n  l u g a r  d e  c o n -  
f i â r s e l o  al C o n s e j o  E j e c u t i v o .
7 2 .  F o r m u l a c i ô n  d e  p r o p o s i c i o n e s .
D e n t r o  d e  l a s  a t r  i b u c i o n e s  q u e  el  a r t î c u l o  102 ,  p à r r a f o  6 ,  r e c o n o c e  al 
C E  f i g u r a n  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  l e t r a  h) de l  m i s m o ,  e n  c u y o  a p a r t a ­
do  s e  s e n a l a  q u e  e s t e  ô r g a n o  p u e d e  f o r m u l e r ,  s i  h a  l u g a r ,  p r o p o s i c i o n e s  = 
q u e  s e r à n  s o m e t i d a s  a  l a  a p r o b a c  iôn d e  l a s  A d m  i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  
P a i  s e s - m  i e m b r o s ,  o  d e l  C o n g r e s o ,  c u a n d o  e s t a s  p r o p o s i c i o n e s  s e  r e f i e r  a n  
a  e s t u d i o s  c o n f i a d o s  p o r  e s t e  a l  C E  o q u e  r e s u l t e n  d e  l a s  p r o p i a s  a c t i v i d a  -  
d e s  de l  m i s m o .
P o r  m e d i o  d e  e s t a  d i s p o s  i c o n  s e  h a  q u e r i d o  d a r  a l  C E  d e r e c h o s  s e m e j a n ­
t e s  a  l o s  q u e  p o s e e n  l a s  A d m  i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  p a r a  p r e s e n t a r  p r o p o s i ­
c i o n e s  d e  m o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s .
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8 2 .  N o m b r a m i e n t o  d e  p e r s o n a l  s u p e r i o r  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
H a s t a  e l  C o n g r e s o  d e  R Î o  d e  J a n e i r o  (19 7 9 )  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  a p r o -  
b a b a ,  a  p r o p u e s t a  de l  D i r e c t o r  G e n e r a l  t o d o s  l o s  n o m b r a m i e n t o s  d e  S u b d i ­
r e c t o r  G e n e r a l ,  C o n s e j e r o  s u p e r i o r  y C o n s e j e r o ,  p e r o  a  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  
s e  l i m i t ô  s u  c o m p e t e n c i a  s ô l o  p a r a  l o s  n o m b r a m i e n t o s  o  p r o m o c i o n e s  al  g r a  
do  D - 2  ( S u b d i r e c t o r  G e n e r a l ) ,  a  l a  v e z  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  s e  l e  r e f o r z a b a ,  
a l  n o  t e n e r  q u e  h a c e r l o  " a  p r o p u e s t a  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l " ,
- E l  p r é s e n t e  e s t u d i o  n o  r e s u l t a r î a  c o m p l e t o  s i  n o  c o m  p a r  à r a m o s  l a s  a t r  i -  
b u c i o n e s  o  c o m p e t e n c i a s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U  c o n  l a s  q u e  t i e n  e n  
a s i m i l a d a s  l o s  ô r g a n o s  s im  il a r e s  d e  o t r o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s .
P o d e m o s  a f i r m a r  q u e ,  e n  s u  c o n j u n t o ,  l a s  a t r  i b u c i o n e s  d e  l o s  C o n s e j o s  
d e  l a s  o t r a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  s o n  m u y  s e m e j a n t e s  p o r  s u  n a ­
t u r a l  e z a  a  l a s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U .  S o n  à n t e  t o d o  ô r g a n o s  a d -  
m i n i s t r  a t i v o s  que c o n t r o l  a n  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l ,  i n t e r v i e -  
n e n  e n  l a  e l  a b o r  a c i ô n  d e l  p r e s u p u e s t o  y e n  el  c o n t r o l  d e  l a s  c u e n t a s ,  a d o p ­
t a n  l o s  e s t a t u t o s  d e  p e r s o n a l  y el r e g l a m e n t o  f i n a n c i e r o ,  a  l a  v e z  q u e  i n t e r -  
v i e n e n  e n  t o d o s  a q u e l l o s  p r o b l e m a s  d e  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c i ô n  am i e n t o  q u e  = 
l e s  e n c a r g u e  el  c o r r e s p o n d i e n t e  ô r g a n o  s u p r e m o .  P o r  o t r o  l a d o  n o  h a y  q u e  
o l v i d a r  q u e  el  h e c h o  d e  q u e  el  ô r g a n o  s u p r e m o  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  O r ­
g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  s e  r e u n a  e n  p e r  i o d o s  d e  t i e m p o  m à s  c o r  t o  s  q u e  el  
C o n g r e s o  d e  l a  U P U ,  n o r m a l m e n t e  c a d a  d o s  a n o s ,  h a c e  q u e  l a s  c o m  p e t  e n  -  
c i a s  d e  s u s  C o n s e j o s  d i f i e r a n  s e n s i b l e m e n t e  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,
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b) C o m p o s i c i ô n  d e l  C E
E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  c o m p o n e  d e  un P r e  
s i d e n t e  y d e  t r e i n t a  y n u e v e  m i e m b r o s ,  q u e  e j e r c e n  s u s  f u n e i o n e s  d u r a n t e  e l  
p e r i o d o  q u e  s é p a r a  d o s  C o n g r e s o s  s u c e s i v o s .
C o n  a n t e r i o r i d a d  a l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  e l  C E  e l e g f a  al  P r é s i ­
d e n t e  d e  e n t r e  s u s  m i e m b r o s ,  s i  b i e n ,  p o r  t r a d i c i ô n ,  e s t a  p r e s i d e n c i a  s e  = 
a t r i b u T a  s i e m p r e  al  p a T s  o r g a n i z a d o s  de l  C o n g r e s o ,  E l  e j e r c i c i o  d e  l a  p r e ­
s i d e n c i a  d e l  C E  p o r  e l  p a î s - s e d e  d e l  C o n g r e s o  e r a  u n a  c o s t u m b r e  m u y  a r r a j  
g a d a  e n  l a  U P U ,  P o r  e s o  e n  d i c h o  C o n g r e s o  s e  a d o p t ô  u n a  p r o p o s i c i ô n  (54) 
s e g u n  l a  c u a l  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  a t r i b u y e  p o r  d e r e c h o  
al P a î s  q u e  h a  o r g a n  i z a d o  el  C o n g r e s o ,  s a l v o  e n  el  c a s o  e n  q u e  d i c h o  P a î s  
d é s i s t a  d e  h a c e r  u s o  d e  e s t e  d e r e c h o ;  e n t o n c e s  el  C E  p r o c é d é  a  e l e g i r  u n  
P r é s i d e n t e  e n t r e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  q u e  p e r t e n e z c a n  al m i s ­
m o  g r u p o  g e o g r â f i c o  q u e  el  q u e  r e n u n c i ô .
D e  a h î  q u e  el  a r t î c u l o  102 d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  n o  d i g a  q u e  el  C E  s e  
c o m p o n e  d e  c u a r  e n t a  m i e m b r o s ,  s i n o  q u e  e s t a b l e c e  u n a  d i f e r  e n c i a ,  c i  t a n  do  
p o r  u n  l a d o  al  P r é s i d e n t e  y p o r  o t r o  a  l o s  t r e i n t a  y n u e v e  m i e m b r o s  r e s t a n ­
t e s ,  L o s  3 9  m i e m b r o s  d e l  C E  s e  e l i g e n  p o r  el  C o n g r e s o  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n  
r e p a r t o  g e o g r â f i c o  e q u i t a t i v o  y r e s p e t a n d o  el  p r i n c i p i o  d e  q u e  n i n g u n  p a î s  = 
p u e d e  s e r  e l e g i d o  s u c e s î v a m e n t e  p o r  t r è s  C o n g r e s o s .
A q u î  t a m b i è n  e n t r a  e n  j u e g o  l a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  p a î s  q u e  d e s e m p e h a  l a  p r e  
s i d e n c i a  y p a î s  q u e  e s  s i m p l e m e n t e  m i e m b r o .  E n  c u a n t o  m i e m b r o ,  t o d o  P a î s  
q u e  h a y a  d e s e m p e n a d o  s u s  f u n e i o n e s  en  el  C E  d u r a n t e  d o s  p e r  i o d o s  q u i n q u e  
n a l e s ,  e s  d e c i r ,  e l e g i d o  p o r  l o s  d o s  C o n g r e s o s  p r e c e d e n t e s ,  n o  p u e d e  p r e ­
s e n t a r  s u  c a n d i d a t u r a  p a r a  u n  t e r c e r  p e r i o d o  c o n s e c u t i v o ,  s i n o  q u e  e s t a  o b i  
g a d o  a  a b a n d o n a r  el C o n s e j o ,  al m e n o s ,  d u r a n t e  e s e  t e r c e r  p e i o d o ,  O  s e a ,  
p u e d e  p e r t e n e c e r  a l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d o s  p e r  i o d o s  s î  y u n o  n o .  E n  c a m b i o  
e s t a  d i s p o s i c i ô n  n o  s e  a p i  i c a  a l  P a î s  q u e  v a y a  a  d e s e m p e h a r  l a  p r e s i d e n c i a ,
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h a  q u e  d e s p u è s  d e  d o s  p e r  i o d o s  c o m o  m i e m b r o  d e l  C E ,  p u e d e  s e g u i r  u n  t e r ­
c e r  p e r  Todo c o m o  P r é s i d e n t e  y c o n t i n u a r ,  i n c  lu s o ,  o t r o s  d o s  m à s  c o m o  m i e m  
b r o ,  L o  c u a l  r é s u l t a  l ô g i c o ,  y a  q u e ,  d e  lo c o n t r a r i o ,  n o  p o d r î a  a p l i c a r s e  = 
la  d i s p o s i c i ô n  q u e  a t r i b u y e  la  p r e s i d e n c i a  d e l  C E  al p a î s - s e d e  de l  C o n g r e ­
s o ,  s i  e s t e  h u b i  e r a  f o r m  a d o  p a r t e  de l  C o n s e j o  e n  l o s  d o s  p e r  i o d o s  q u i n q u e -  
n a l e s  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e r i o r e s .
P a r a  l o g r a r  un  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  e q u i t a t i v o ,  l o s  P a i s e s  s e  i n t e g r a n  e n  
c i n c o  r e g i o n e s ,  a  l a s  q u e  s e  a t r  i bu y en  l a s  s i g u i e n t e s  s e d e s :
1. H e m i s f e r i o  o c c i d e n t a l  ( A m e r i c a )  8  m i e m b r o s ,
2.  E u r o p a  O r i e n t a l  y A s i a  d e l  N o r t e , , . , .  4  "
3. E u r o p a  O c c i d e n t a l     6  "
4 .  A s i a  d e l  S u r  y O c e a n î a    10 "
5 .  A f r i c a       11 "
E l  p r i n c i p i o  de l  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  d e  l a s  s e d e s  h a b î a  s i d o  p l a n t e a d o  e n  
el C o n g r e s o  d e  P a r î s  (1947)  e n  el  m o m e n t o  d e  l a  c r e a c i ô n  d e i a  C E L ,  S e  = 
h a b î a  d e c i d i d o  e n t o n c e s  l i m i t e r  a  19 el  n u m é r o  d e  l o s  m i e m b r o s  y r e p a r t i r  -  
l o s  e n t r e  t r è s  z o n a s  g e o g r à f i c a s :  E u r o p a ,  A m e r i c a  y A s i a / A f r i c a / O c e a n î a ,  
E l  p r o c e s o  d e  d e s c o l o n i z a c i ô n  n o  e r a  t o d a v î a  u n a  r e a l  i d a d  y el  r e p a r t o  e s  -  
t a b a  f u n d a d o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  
L a  i d e a  d e  u n  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  e q u i t a t i v o  s e  i n t r o d u j o  e n  l a s  A c t a s  p o r  el 
C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  p e r o ,  d e  h e c h o ,  n o  s e  a p i i c ô  h a s t a  e l  C o n g r e  
s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  e n  q u e  e m p e z ô  a  s e r  u n a  r e a l  i d a d  el  a c c e s o  a  l a  i n d e p e n  
d e n c i a  d e  l o s  p u e b l o s  c o l o n  i z a d o s ,  i n t r o d u c i é n d o s e  el  p r i n c i p i o  d e  q u e  c a d a  
g r u p o  e s t u v i e r a  r e p r e s e n t a d o  p r o p o r c i o n a l m e n t e  al nC im ero  d e  P a i s e s - m i e m ­
b r o s  q u e  lo  c o m p o n e n ,
L o s  c u a r  e n t a  m i e m b r o s  q u e  i n t e g r a n  a c t u a l m e n t e  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  r e  
p r e s e n t a n  u n  2 5  % d e l  t o t a l  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U m  
v e r s a i .  S i  e x a m i n â m e s  l a  s i t u a c i ô n  e x i s t a n t e  e n  el s e n o  d e  l o s  d e m à s  O r g a ­
n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  s e  c o m p r u e b a  q u e  e s t a  v a r î a  c o n s  i d e r  a b  I em e n t e  s e -
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g u n  q u e  s e  t o m e  e n  c o n s i d e r a c i ô n  l a s  g r a n d e s  o r g a n i z a c i o n e s  c o m o  l a  O I T ,  
l a  P A O ,  l a  U N E S C O  y l a  O M S  o  l a s  o r g a n  i z a c  i o n e s  t ê c n i c a s  c o m o  l a  U I T ,  
la  O A C I  y l a  OMM ( 5 5 ) .  E n  l a s  g r a n d e s  o r g a n  i z a c  i o n e s  el  n u m é r o  d e  m i e m ­
b r o s  de l  C o n s e j o  e s  g e n e r a l m e n t e  m à s  e  l e v  a d o  q u e  e n  l a  U P U ,  mi e n t r a s  q u e  
e n  l a s  o r g a n i z a c î o n e s  t ê c n i c a s  e s e  n u m é r o  e s  s e n s i b l e m e n t e  i n f e r i o r ,  s i  = 
b i e n  n o  h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  el n u m é r o  d e  P a i s e s - m i e m b r o s  q u e  l a s  i n t e g r a n  
a  t o d a s  e l l a s  e s  m e n o r  q u e  e n  l a  U P U .
H a y  u n  a s p e c t o  f u n d a m e n t a l  e n  l a  c o m p o s i c i ô n  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  q u e  
n o  e s  n o r m a l  e n  c o n  t r  a r  e n  l o s  d e m à s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  c u a l  e s  = 
el  p r e c e p t o  d e  q u e  l a  m i t a d  al m e n o s  d e  s u s  m i e m b r o s  d e b a  r e n o v a r s e  c o n  
o c  a s  iôn d e  c a d a  C o n g r e s o  ( 5 6 ) .  S a l v o  e n  l a  F A Q  y e n  l a  O M S ,  e n  q u e  s e  
e n c u e n t r a  u n a  d i s p o s i c i ô n  s e m e j a n t e ,  e n  l o s  d e m à s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  l o s  m i e m b r o s  d e  s u  C o n s e j o  d e  A d m  in i s t r  a c i ô n  o  é q u i v a l e n t e  s o n  r e e -  
l e g i b l e s  s i n  n i n g u n a  I i m i t a c i ô n ,  c o n  lo q u e ,  d e  h e c h o ,  c i e r t o s  p a i s e s  s o n  ; 
m i e m b r o s  p e r m a n e n t e s  d e  d i c h o  ô r g a n o .
E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  n o  t u v o  s i e m p r e  el m i s m o  n û m e r o  d e  m i e m b r o s ,  s i ­
n o  q u e  s u  c o m p o s i c i ô n ,  d e s d e  q u e  s u r g i ô  c o m o  C o m  i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n ­
l a c e ,  f u e  a u m e n t a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  a  m e d i d a  q u e  s e  i n c r e m e n t a b a  el  n u ­
m é r o  d e  p a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s e g u n  s e  i n d i c a  a  
c o n t i n u a c i ô n :
C ongreso '^c/el'61''
P a r î s 1 947)  . . . , . .  1 9 . , , 88
B r u s e l  a s 1 954)  . . . . . .  2 0  . . . .  9 4
O t t a w a 1957)  . . . . . .  2 0 . . 9 6
V i e n a 1964)  . . . . .  2 7  . . 125
T o k i o 1969)  . . . 142
L a u s a n a 1 9 7 4 ) ____ . .  4 0 . , . . .  153
R î o  J a n e i r o 1979)  . . . . . .  4 0 . , . . .  159
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L a  d e s i g n a c i ô n  d e l  r e p r é s e n t a n t e  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l  C o n ­
s e j o  E j e c u t i v o  e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  = 
p o s t a l e s ,  l a s  eu  al  e s  d e b e n  n o m b r a r  p a r a  d i c h a  f u n c i ô n  a  u n  f u n c i ô n  a r i o  c u a  
I i f i c a d o  d e  l a s  m i s m a s .  E l  C o n g r e s o  d e  P a r î s  ( 1 9 4 7 )  e m i t i ô  u n  v o t o  (57)  p a ­
r a  a c  I a r  a r  q u e  p o r  " f u n c i ô n  a r i o  c u a l  i f i c a d o "  d e b e  e n  t e n  d e r  s e  u n  f u n c i ô n  a r i o  
d e  c a r r e r a  c o n  m à s  d e  d i e z  a n o s  d e  s e r v i c i o s .  E s  p o r  e s o  q u e ,  f u n d à n d o s e  
e n  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  h a  r e c h a z a d o  a l g u n a s  v e c e s  l a  = 
p r e s e n c i a  d e  A g e n t e s  d i p l o m à t i c o s  c o m o  r e p r é s e n t a n t e s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  
P a i s e s ,  p e r m i t i ' e n d o l e s  p e r m a n e c e r  u n i c a m e n t e  c o m o  o b s e r v a d o r e s  ( 5 8 ) ,  = 
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  d i s p o s i c i ô n  n o  s e  ap i  i c a  e n  el  c a s o  d e  q u e  e l  C E  s e  r e u ­
n a  d u r a n t e  el C o n g r e s o ,  y a  q u e  l o s  p a i s e s  el  e g  i d o s  p a r a  i n t e g r a r  d i c h o  ô r ­
g a n o  p e r m a n e n t e  p u e d e n  e s t a r  r e p r e s e n t a d o s  e n  el  p r o p i o  C o n g r e s o  p o r  = 
m i e m b r o s  de l  C u e r p o  d i p l o m à t i c o .
E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  e n  el C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e a n  n o m b r a  
d o s  p o r  l a s  A d m  in i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s ,  n o  q u i e r e  d e c i r  q u e l a  n o c i ô n  d e  ==  
" m i e m b r o "  s e  a t r i b u y a  a  e s t a s ,  s i n o  q u e  c o r r e s p o n d e  i n t e g r a m e n t e  a  l o s  = 
p a i s e s .  S i  e n  e l  a r t î c u l o  102 de l  R e g l a m e n t o  g e n e r a l  s e  h a  g e n e r a l  i z a d o  el  
e m p l e o  de l  t e r m i n e  " m i e m b r o "  e s ,  e n  o p i n i ô n  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 5 0 ,  
c o n  e l  f i n  d e  e s t a b l e c e r  u n a  d i s t i n c i ô n  e n t r e  P a î s - m i e m b r o  d é  l a  U n i ô n  y u n  
m i e m b r o  d e  s u s  ô r g a n o s .  E n  a p o y o  d e  e s t a  a f i r m a c i ô n  s e  p u e d e  s e h a l a r  l o  
s i g u i e n t e :
1. E l  p à r r a f o  2 d e l  a r t î c u l o  102 s e n a l a  q u e  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C E  s e  a t r j _  
b u y  al  p a î s  s e d e  d e l  C o n g r e s o ;  n o  d i c e  q u e  s e a  a  l a  A d m  i n i s t r  a c i ô n  p o s t a l  -  
d e  e s e  p a î s ,
2 .  C u a n d o  el  p à r r a f o  3 d e  d i c h o  a r t î c u l o  h a b l a  d e  l a s  e l e c c i o n e s  d e  l o s  = 
m i e m b r o s  de l  C o n s e j o ,  c o n c l u y e  s e n  al  a n  d o  q u e  " n i n g u n  p a î s - m  i e m b r o  p u e d e  
s e r  e l e g i d o  s u c e s i v a m e n t e  p o r  t r è s  C o n g r e s o s " .
3 .  E n  el  p à r r a f o  4  s e  h a c e  m è n e  iôn  d e  I a  A d m  i n i s t r a c i ô n  p o s t a l ,  û n i c a m e n  
t e  p a r a  d e c i r  q u e  e s  a  e l l a  a  q u i  e n  c o r r e s p o n d e  d e s i g n a r  e l  r e p r é s e n t a n t e  = 
d e  s u  p a î s  e n  el  C o n s e j o .
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4 .  E n  c a m b i o ,  c u a n d o  d i c h o  a r t î c u l o  s e  r e f i e r e  a  l o s  o b s e r v a d o r e s  e n  l o s  
p à r r a f o s  13 y 14,  s e n a l a  c l a r a m e n t e  q u e  s o n  I a s  A d m  i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  
l a s  q u e  p u e d e n  a s i s t i r  c o n  t a l  c a r a c t e r .
L a s  f u n e i o n e s  d e  m i e m b r o  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s o n  g r a t u i t e s ,  s i  b i e n  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  c a d a  p a î s  e n  e l  C E ,  q u e  p a r t i c i p e n  en  l a s  r e u n i o n e s  
d e  e s t e  ô r g a n o ,  t i e n  e n  d e r e c h o  al  r e e m b o i s o  d e l  p r e c i o  d e l  v î a j e  ( 6 0 ) ,  a  = 
e x c e p  c i ô n  d e  l a s  r e u n i o n e s  q u e  t e n g a n  l u g a r  d u r a n t e  e l  C o n g r e s o .  E s t a  = 
p r à c t i c a  n o  e s  p r  i v a t i v a  d e  l a  U P U ,  p u e s  t a m b i e n  l a  U I T ,  l a  P A O ,  l a  O M S ,  
l a  U N E S C O  y l a  OMM r e e m b o l s a n  l o s  g a s t o s  d e  v i a j e  a  l o s  m i e m b r o s  d e  s u s  
r e s p e c t i v e s  C o n s e j o s .  L a  O I T  e s  u n  c a s o  e s p e c i a l  p u e s  t o m a  u n i c a m e n t e  a 
s u  c a r g o  l o s  g a s t o s  d e  v i a j e  d e  l o s  m i e m b r o s  de l  g r u p o  d e  p a t r o n o s  y o b r e -  
r o s  q u e  p a r t i c i p a n  en  l a s  s e s i o n e s  d e  s u  C o n s e j o  d e  A d n i n i s t r a c i ô n ,  p e r o  
e n  c a m b i o  n o  s o p o r t a  l o s  g a s t o s  d e  v i a j e  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  g u b e r n a m e n  
t a i e s .  E n  l a  U P U ,  al i g u a l  q u e  e n  t o d o s  e s t o s  O r g a n i s m o s ,  l o s  g a s t o s  d e  = 
v i a j e  s e  r e e m b o l  s a n  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  m i s m o s  p r  i n c i p i o s ,  a  s a b e r  q u e  e s  
un  s o l o  d e l  e g  a d o  el  q u e  t i e n e  d e r e c h o  a  d i c h o  r e e m b o l  s o ,  y q u e  e s t e  s e  I imj_ 
t a  a i  p r e c i o  d e  u n  b i l l e t e - a v i ô n  d e  i d a  y v u e l t a  e n  c l a s e  e c o n ô m i c a  o  d e  u n  = 
b i l l e t e  d e  f e r r o c a r r i l  e n  p r i m e r a  c l a s e ,  o  al i m p o r t e  de l  v i a j e  p o r  c u a l q u i e r  
o t r o  m e d i o ,  a  c o n d i c  iôn  d e  q u e  s u  i m p o r t e  n o  e x c e d a  de l  p r e c i o  d e l  b i l l e t e  
p o r  a v  iôn e n  c l a s e  e c o n ô m i c a .  L a  u n  i c a  e x c e p  c i ô n  e s  l a  U N E S C O  q u e  p a g a  
el  p r e c i o  de l  b il I e t e - a v  iôn e n  p r i m e r a  c l a s e .
E l  R e g l a m e n t o  I n t e r i o r  d e l  C E  p r é c i s a  a d e m à s  e n  s u  a r t î c u l o  2 2  q u e  s i  
u n  p a î s  s e  h a c e  r e p r e s e n t a r  s u c e s i v a m e n t e  p o r  m à s  d e  u n a  p e r s o n a ,  n o  r e -  
c i b e  m à s  q u e  u n a  s o l a  v e z  el  p r e c i o  d e l  b i l l e t e .  Y  e n  c u a n t o  a  l o s  g a s t o s  d e  
v i a j e  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  u n  O r g a n i s m e  i n t e r n a c i o n a l ,  d e  u n a  A d n  in  i s ­
t r  a c i ô n  p o s t a l  o  d e  u n a  p e r s o n a  q u e  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e s e e  a s o c i a r  a  -  
s u s  t r a b a j o s ,  n o  p u e d e n  i r  a  c a r g o  d e  l a  U n i ô n  m à s  q u e  e n  el  c a s o  d e  q u e  = 
a s î  lo  a c u e r d e n  el  P r é s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  y el  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  m i s ­
m o  (61)  y d e q u e  e s t a  p a r t i c i p a c i ô n  s e  c o n s i d é r é  q u e  e s  e n  i n t e r e s  d e  l a  U P U
-  3 7 3  -
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  l o s  m i e m b r o s  de l  C E  e j e r c e n  s u s  f u n e i o n e s  
e n  n o m b r e  y e n  i n t e r e s  d e  I? U n i o n  (62)  lo c u a l  s u p o n e  u n a  c o n s a g r a c i ô n  d e l
p r i n c i p i o  s e g u n  el  c u a l  l o s  m i e m b r o s  d e l  C E  n o  r e p r e s e n t a n  n i  a  s u s  p a i s e s
n i  a  s u s  g r u p o s  g e o g r à f i c o s  r e s p e c t i v e s ,  y q u e  l o s  i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  
n o  d e b e n  p r i m a r  s o b r e  l o s  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s ,
c) O b s e r v a d o r e s :
E n  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  adm  i t e n  c o m o  
o b s e r v a d o r e s  d e  d e r e c h o  a:
1. L a  O r g a n i z a c i ô n  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,
2 .  E l  P r é s i d e n t e  de l  C o n s e j o  C  o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s ,  e l  V i c e p r e -  
s i d e n t e  d e  e s t e  ô r g a n o  y l o s  P r é s i d e n t e s  d e  s u s  C o m i s i o n e s ,
3 .  L a  A d n  in i s t r  a c i ô n  p o s t a l  s u i z a  ( s i  n o  f u e r e  m i e m b r o  d e l  C E )
4 .  L a s  U n i o n e s  P o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s .
5 .  L a  L i g a  d e  E s t a d o s  A r a b e s .
6 .  L a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  U n  i d a d  A f r i c a n  a .
P r e v i a  i n v i t a c i ô n  p u e d e n  a s i s t i r  t a m b i è n :
1, L o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e  l a  O N U .
2 ,  C u a l q u i e r  o r g a n i s m e  i n t e r n a c i o n a l ,  c u a n d o  s e  e s t i m e  q u e  s u  p r e s e n c i a  e s  
ut i l  p a r a  l a  U P U  o  p a r a  e l  C E .
3,  C u a l q u i e r  p e r s o n a  c a l  i f i c a d a ,  e n  l o s  m i s m o  c a s o s  q u e  e n  el  p u n t o  a n t e r c r .
4 ,  L a s  A d m  in i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r e s a d a s  e n  a l g u n a  c u e s t i ô n  p r e v i s t a  = 
e n  el  O r d e n  d e l  d î a .
T  a n  to  u n o s  c o m o  otros  p u e d e n  p a r t i c i p a r  e n  l a s  r e u n i o n e s  p l e n  a r i a s  c o m o  
d e  l a s  C o m i s i o n e s ,  p u d i e n d o  h a c e r  u s o  d e  l a  p a l a b r a  c o n  a u t o r  i z a c i ô n  d e l  = 
P r é s i d e n t e  d e  la  r e u n i ô n ,  a u n q u e  s i n  d e r e c h o  a  v o t o .  E n  c a m b i o ,  e n  l a s  r e u  
n i o n e s  d e  l o s  G r u p o s  d e  t r a b a j o  n o  e s  lo m i s m o ,  p u e s  m i e n t r a s  l o s  o b s e r v a ­
d o r e s  d e  d e r e c h o  p u e d e n  p a r t i c i p a r  p r e v i o  a v i s o  al  p r é s i d e n t e  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e ,  l o s  i n v i t a d o s  n o  p u e d e n  p a r t i c i p a r  m a s  q u e  s i  s o n  i n v i t a d o s  p a r a  e l l o .
-  374 -
d) O r g a n i z a c i ô n
C o m o  h e m o s  d i c n o ,  l a  P r e s i a e n c i a  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  a t r i b u y e  p o r  
d e r e c h o  al  P a î s  q u e  f u e  s e d e  de l  C o n g r e s o .  E l  h e c h o  d e  c o n f i e r  l a  p r e s i d e n  
c i a  d u r a n t e  c i n c o  a n o s  al  p a î s  q u e  h a  a  s u m  ido l a  p r e s i d e n c i a  d e l  C o n g r e s o  
p r e c e d e n t e  d i f i e r e  d e  l a  p r à c t i c a  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  e n  l o s  
q u e  el  P r é s i d e n t e  c a m b i a  c a d a  a n o  ( e x c e p to  e n  l a  OMM).
E n  el t r a n s c u r s o  d e  s u  p r i m e r a  r e u n i ô n  el C o n s e j o  el  i g e ,  s o b r e  l a  b a s e  
d e  u n  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  e q u i t a t i v o  a  l o s  c u a t r o  V i c e p r e s i d e n t e s  (63)  y l o s  
P r é s i d e n t e s  y V i c e p r e s i d e n t e s  d e  l a s  C o m i s i o n e s .  L a s  f u n e i o n e s  d e  S e c r e ­
t a r i o  G e n e r a l  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  e j e r c e n  p o r  el  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  
l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U .
P a r a  el  d e s a r r o l l o  d e  s u s  t r a b a j o s  el C o n s e j o  c o n s t i t u y e  s u s  c o m i s i o n e s  
y d é t e r m i n a  l a s  a t r  i b u c i o n e s  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  e s t u ­
d i o s  q u e  l e  c o n f î e  e l  C o n g r e s o  o  l e  e n c a r g u e n  l a s  A d n  i n i s t r  a c i o n e s .  E n  l a  
a c t u a l  i d a d  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
- C o m  i s i ô n  1 ( P e r s o n a l ) .  E n t r e  s u s  a t r  i b u c i o n e s  e s t à  e l  t r a t a m  i e n t o  d e  = 
l a s  e u e s t i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s  q u e  a f e c t a n  al p e r s o n a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a ­
c i o n a l  y el  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l  d e  l o s  f u n c i o n a ­
r i o s  e  l e g  i d o  s  ( D i r e c t o r  y V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l )  e n  r a z ô n  d e  lo  l i m i t a d o  d e  
s u  m a n d a t e .
- C o m i s i ô n  2 ( F i n a n z a s ) .  L e  c o r r e s p o n d e  e x a m i n e r  y a p r o b a r  el p r e s u  -  
p u e s t o  a n u a l  d e  l a  U n i ô n ,  a s î  c o m o  el  i n f o r m e  d e  g e s t i ô n  a n u a l  f i n a n c i è r e ,  = 
l a s  m o d a l  i d a d e s  d e  a p l i c a c î ô n  d e l  n u e v o  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  y e l  p r o b l è m e  d e  
l o s  a t r a s o s  e n  e l  p a g o  d e  l a s  c u o t a s  c o n t r i b u t i v e s  p o r  p a r t e  d e  a l g u n o s  P a i ­
s e s - m i e m b r o s .
- C o m i s i ô n  3 ( A s u n t o s  G é n é r a l e s ) .  S e  o c u p a  e n t r e  o t r a s  e u e s t i o n e s  d e  l a  
o r g a n i z a c i ô n ,  f u n c i ô n  am i e n t o  y m e t o d o s  d e  t r a b a j o  d e l  C E  y d e l  C C E P ,  a s î  
c o m o  d e  l o s  a s p e c t o s  t e c n i c o s ,  f i n a n c i e r o s  y j u r î d i c o s  q u e  m o t i v a  l a  p a r t i  -
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c i p a c î ô n  d e  l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  e n  el d é s a r r o i  lo d e  l o s  p r o g r a m a s  r é ­
g i o n a l e s ,  i n t e r r é g i o n a l e s  y m u l t i n a c i o n a l e s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ;  d e  l a s  r e  
l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U ,  . l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  y l a s  C o m i s i o n e s  e c o n ô m i -  
c a s  r é g i o n a l e s ;  y d e  l a  s a l  v a g u a r d a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o  -  
n é s  p o s t a l e s  q u e  n o  f o r m  an  p a r t e  d e  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s ,
- C o m i s i o n  4  ( E n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ) .  D e n t r o  d e  s u s  a t r  i b u c i o n e s  e_s 
t a  t o d o  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s ,  r e l a c i o n e s  e n t r e  A d u a n a s  y 
C o r r e o s ,  y a  l o s  n u e v o s  s e r v i c i o s  q u e  y a  s e  v e n g a n  p r a c t i c a n d o  p o r  u n  c i e r  
to  n û m e r o  d e  p a i s e s ,  s i n  e s t a r  c o n t e m p l a d o s  en  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U ,  c o m o  
e s  e l  c a s o  d e l  " p o s t a l  e x p r è s " .
- C o m i s i o n  5 ( G a s t o s  d e  T r a n s i t e  y T e r m i n a l e s ) .  L e  c o r r e s p o n d e  a c t u a l  i -  
z a r  l o s  b a r e m o s  d e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e ;  e s t a b l e c e r  u n a  m e t o d o l o g i a  q u e  = 
p e r m  i t a  d e t e r m i n a r  el  v o  l u m e n  d e l  d e s e q u  il î b r  io e n  l o s  c a m b i o s  d e  c o r r e s  -  
p o n d e n c i a  a  e f e c t o  s  d e  l o s  g a s t o s  t e r m i n a l e s ;  y u n a  s e r  i e  d e  e s t u d i o s  r e l a  -  
c i o n a d o s  c o n  e s t o s  t e m a s .
- C o m i s i o n  6 ( C o r r e o  a è r e o ) .  T i e n e  c o m o  c o m  e t  i d o  l a  c o n t i n u a c i ô n  d e l  e ^  
t u d i o  r e l a t i v e  a  l a s  t a s a s  d e  b a s e  d e l  c o r r e o  p o r  a v i ô n ;  el  e x a m e n  d e  l a  revj^  
s i ô n  e v e n t u a l  d e  e s t a s  t a s a s  e n t r e  d o s  c o n g r e s o s  y t o d a s  l a s  e u e s t i o n e s  r e f e  
r e n t e s  al  s e r v i e  io p o s t a l  a è r e o ,  q u e  le  h a y a n  s i d o  c o n f i a d a s  p o r  el  C o n g r e s o .
- C o m i s i ô n  7 ( P a q u e t e s  p o s t a l e s ) .  S e  o c u p a  d e l  e s t u d i o  d e  l a  m o d i f i c a c i ô n  
d e  l o s  p r  i n c  i p i o s  d e  f i j a c i ô n  d e  l a s  t a s a s  s u p l e m e n t a r  i a s  d e  l o s  p a q u e t e s  po^s 
t a i e s ;  d e  l a s  c u o t a s - p a r t e  t e r r  i t o r i a l e s  d e  s a l  i d a  y d e  l l e g a d a ;  y d e  l a  s i m  -  
pl  i f i c a c  iôn  d e l  p r o c e d i m  i e n t o  q u e  s e  v i e n e  s i g u i e n d o  p a r a  l a  a t r  i b u c i ô n  d e  = 
l a s  m i s m a s  e n t r e  l a s  A d m i n î s t r a c i o n e s  i n t e r e s a d a s .
- C o m  i s i ô n  8 ( S e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  p o s t a l e s ) .  E n t r e  s u s  a t r  i b u c i o n e s  e s ­
t a  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  l o s  e s t u d i o s  n e c e s a r  i o s  q u e  p e r m  i t a n  a m p l i a r  l a  g  am a  d e  
p r e s t a c i o n e s  d e  t i p o  b a n c a r i o  a  t o d o s  l o s  p a i s e s ,  y p r i n c i p a l m e n t e  e l  s e r v i ­
c i o  d e  g i r o  p o s t a l  ; l a  p  r o m  o c  iôn  d e l  a h o r r o  p o r  m e d i o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  =
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C o r r e o s ;  y d e t e r m  i n a d a s  e u e s t i o n e s  r e f e r  e n t e s  a  l o s  C h e q u e s  p o s t a l e s ,
- C o m i s i o n  9 ( C o o p e r a c i ô n  t è c r l c a ) .  S e  d e d i c a  a  l a  d e t e r m i n a c i  ô n  d e  l a s  
g r a n d e s  l î n e a s  d e  l a  p o l î t i c a  a  s e g u i r  p a r a  r e f o r z a r  l a  a c c i ô n  d e  l a  U P U  = 
e n  e s t a  m a t e r i a ,  p r o c u r a n d o  l o g r a r  l a  m a x i m a  e f i c a c i a  e n  el d e s e m p e h o  d e  
e s t a s  a c t i v i d a d e s  a s î  c o m o  u n a  p a r t i c i p a c i ô n  m à s  s u s t a n c i a l  d e  l o s  p a i s e s  = 
e n  l a s  d i v e r  s a s  f o r m a s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a .
- C o m  i s i ô n  10 ( I n f o r m  a c  iôn y d o c u m e n t a c i ô n ) .  S e  o c u p a  d e  f i j a r  l o s  p r  in ­
c i p i o s  d e  o r g a n i z a c i ô n  y d e s a r r o l l o  d e  t o d o  c u a n t o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e s a s  
e u e s t i o n e s ,  a s î  c o m o  d e  l o s  c o n c u r s o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c o m p o s i c i o n e s  *= 
e p i s i o i m r  e s  p a r a  j ô v e n e s  y d e  i n t e n s i f  i c a r  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  m a t e r  i a  d e  i n ­
f o r m  a c i ô n .
E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y l a s  C o m i s i o n e s  q u e  lo i n t e g r a n  p u e d e n  c o n s t i t u i r  
• G r u p o s  d e  T r a b a j o  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  e u e s t i o n e s  e s p e c i a l e s  ( 6 4 ) .  E l  C o n s e ­
j o  p u e d e  i g u a l m e n t e ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c  iôn  d e  o t r a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  i n t e r n a  -  
c i o n a l e s ,  c r e a r  C o m i t é s  d e  C o n t a c t e  p a r a  t r a t a r  t e m a s  d e  i n t e r e s  c o m û n  = 
( 6 5 ) .
T o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s o n ,  p o r  d e r e c h o ,  m i e m b r o s  
d e  t o d a s  l a s  C o m i s i o n e s ,  a  m e n o s  q u e  s e  t r a t e  d e  u n a  Corn i s i ô n  q u e  t r a t e  e x  
c l u s i v a m e n t e  t e m a s  d e  un  A c u e r d o  f a c u l t a t i v e ,  e n  c u y o  c a s o  s ô l o  p a r t i c i p a -  
r à n  e n  e l l a s  q u i e n e s  s e a n  p a r t e  d e  d i c h o  A c u e r d o ,
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e) F u n c i o n a m i e n t o :
El  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e s  c o n v o c a d o  p o r  s u  P r é s i d e n t e ,  p o r  c o n d u c t o  d e  l a  
O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  y s e  r e u n e ,  e n  p r i n c i p i o ,  u n a  v e z  al  h o  e n  l a  s e d e  d e  
l a  U n i o n ,  e s  d e c i r  e n  B e r n a  ( S u i z a ) .  S i n  e m b a r g o  p u e d e  r e u n i r s e  e x c e p c i o -  
n a l m e n t e  c u a n d o  l a  p e t i c i ô n  s e  h a g a  o s e  a p r u e b e  . p o r  u n  t e r c i o  al m e n o s  d e  
s u s  m i e m b r o s  o p o r  i n i c î a t î v a  d e  s u  P r é s i d e n t e ,
P a r a  l a  v a l i d e z  d e  s u s  d e l  i b e r a c i o n e s  s e  r e q u i e r e  q u e  l a  m i t a d ,  al  m e n o s ,  
d e  s u s  m i e m b r o s  e s t ê n  p r é s e n t e s .
A u n q u e  l a  l e n g u a  o f i c i a l  e s  el  f r a n c ê s ,  el  C E  adm  i t e  t a m b i è n  p a r a  l a s  d e -  
I i b e r a c i o n e s  e n  p l e n  a r i o  y e n  C o m i s i o n e s  el  e s p a h o l ,  el  i n g l è s ,  el  r u s o  y = 
a q u e l l a s  o t r a s  l e n g u a s  q u e  s o l  i c i  t e n ,  a  s u s  e x p e n s a s ,  l o s  p a i s e s  o  l o s  g r u ­
p o s  I i n g i j f s t i c o s  c o n  s t i  tu  ido  s  al e f e c t o  (66 ) .
E l  f u n c i o n a m i e n t o  del  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e s  m u y  s i m i l a r  al  d e l  C o n g r e s o ,  
s i  b i e n  e n  el  C E  s e  d i s t i n g u e n  s ô l o  d o s  f a s e s :
1 § .  F a s e  d e  C o m i s i o n e s ,  e n  l a  q u e  s u c e s i v a m e n t e  s e  v a n  r e u n i  e n  d o  t o d a s  
e l l a s  p a r a  t r a t a r  l o s  t e m a s  d e  s u  c o m p e t e n c i a  i n s c r i t e s  e n  s u  o r d e n  d e l  d î a .  
E l  n û m e r o  d e  s e s i o n e s  d e  c a d a  C o m  i s i ô n  e s t a  e n  r e l  a c i ô n  c o n  el  v o l u m e n  d e  
l o s  t r a b a j o s  a  d é s a r r o i  l a r .
2 ë . F a s e  d e  p l e n a r i a ,  e n  l a  q u e  s e  t r a t a n  l o s  t e m a s  q u e  s o n  d e  l a  e x c l u s i -  
v a  c o m p e t e n c i a  d e l  C E  e n  p l e n o ,  a s î  c o m o  d e  l o s  i n f o r m e s  q u e  c a d a  C o m  i s i ô n  
e s t a  o b l i g a d a  a  p r e s e n t a r .
L a s  a c t a s  d e  l a s  s e s i o n e s  r e s u m e n  m u y  b r e v e m e n t e  l a s  i n t e r v e n e  i o n e s  d e  
c a d a  d e l e g a c i ô n  y m è n e  ion a n  l o s  r e s u l  t a d o  s  d e  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s .
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a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  e s t à  e n c a r g a d o  d e  e s t u d i a r  
l o s  p r o b l e m a s  t e c n i c o s ,  d e  e x p l o t a c i ô n ,  e c o n ô m i c o s  y d e  c o o p e r a c i ô n  t e c ­
n i c a  m à s  i m p o r t a n t e s ,  p l a n t e a d o s  a  l a s  A d m i n î s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  t o d o s  
l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n ,  a s î  c o m o  t a m b i e n  l o s  r e l a t i v o s  a  l a  e n s e -  
h a n z a  y a  l a  f o r m  a c i ô n  p r o f e s i o n a l  q u e  i n t e r e s a n  a  l o s  p a i s e s  e n  d e s a r r o l i c t
A n t e s  d e  q u e  e x i s t i  a r a  e s t e  ô r g a n o  y e n  u n a  e t a p a  e n  q u e  l o s  p r o b l e m a s  
t e c n i c o s  n o  e r a n  m u y  n u m é r o  s o s  ni  c o m p i  i c a d o s ,  la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  s e  
o c u p a b a  d e  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  l o s  e s t u d i o s  d e  c a r a c t e r  t ê c n i c o  y d e  l l e v a r  a  
c a b o  un  c a m b i o  d e  i n f o r m a c i o n e s  c o n  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  
P a i s e s - m  i e m b r o s ,
F u e  el  p r o b l e m a  d e  l a  m e c a n  i z a c  iôn p o s t a l  e l  q u e  l l e v ô  a  l a  A d m i n i s t r a  -  
c f ô n  d e  P a i s e s  B a j o s  a  p r e s e n t a r  a  l a  a n t i g u a  C E L ,  e n  1 9 5 5  ( 6 7 ) ,  u n a  p r o  
p ü e s t a  t e n d a n t e  a  c r e a r  u n a  " C o m i s i ô n  e s p e c i a l  d e  e s t u d i o s  t e c n i c o s " , p a r a  
q u e  s e  o c u p a r a  c o n  u n  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e n  m a t e ­
r i a  d e  m e c a n i z a c i ô n  p o s t a l ,  d e b i d o  a  l o s  p r o b l e m a s  q u e  e s t o s  e s t u d i o s  p l a n -  
t e a b a n  e r a n  d e m a s i a d o  c o m p I  i c a d o s  p a r a  t r a t a r  d e  r e s o l  v e r l o s  a i s i a d a m e n t e  
p o r  c a d a  P a î s .  S e  e n c a r g ô  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  q u e  e s t a b l e c i e r a  un  in 
f o r m e ,  q u e  p u d i e r a  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  l o s  d e b a t e s  de l  a h o  s i g u i e n t e  (68 ) ;  = 
e n  el t r a n s c u r s o  d e  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s  s e  h a b î a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  q u e  s e  
h a c î a  n e c e s a r  io r e h u i r  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  u n  C o m i t é  C o n s u l  t i v o  i n t e r n a c i o n a l  
p o s t a l  s e m e j a n t e  d e l  C o m i t é  C o n s u l t i v o  I n t e r n a c i o n a l  T e l e f ô n i c o  ( C C I T ) ,  p o r  
u n a  s e r  i e  d e  r a z o n e s ,  P o r  e l l o  s e  o p t ô  p o r  c r e a r ,  h a s t a  q u e  s e  r e u n i e r a  e l  
s i g u i e n t e  C o n g r e s o  ( O t t a w a ,  1 9 5 7 ) ,  u n a  " S u b c o m  i s i ô n  e n c a r g a d a  d e  e s t u d i o s  
t e c n i c o s " ,  d e p e n d  i e n t e  d e  l a  C E L ,
E n  l a  r e u n i ô n  q u e  l a  C E L  c e l e b r ô  e n  1 9 5 7 ,  e s t a  S u b c o m  i s  iôn  i n f o r m ô ( 6 9 )
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q u e  s u s  m i e m b r o s  h a b î a n  r e c o n o c i d o  l a  u t i l  i d a d  y l a  n e c e s i d a d  d e  d e s a r r o  -  
I l a r  c o n s t a n t e m e n t e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y m a n t e n e r  l o s  al c o r r i e n t e  d e  l a s  
t ê c n i c a s  o p e r a t o r  i a s .  E n  b a s e  a  e l l o  s e  p r o p u s o  a  l a  C E L  l a  c r e a c i ô n  d e  
u n a  " C o m  i s i ô n  C o n s u l t i v a  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s " ,  a  l a  v e z  q u e  s e  s o m e t f a n  
a  s u  c o n s i d e r  a c i ô n  u n a  s e r  i e  d e  p r o p o s i c i o n e s  p a r a  s e r  s o m e t i d a s  al  p r ô x i ­
m o  C o n g r e s o .  L a  b u s q u e d a  d e  u n a  s o l u c i ô n  s o b r e  l a  f o r m a  q u e  h a b r f a  d e  d a r  
s e  a l  n u e v o  ô r g a n o  f u e  o b j e t o  d e  l a r g o s  y l a b o r i o s o s  d e b a t e s ,  e n  l o s  q u e  s e  
p l a n t e ô  t a m b i e n  c u a l  h a b r î a  d e  s e r  l a  j e r a r q u f a  de l  m i s m o  en  el  s e n o  d e  l a  = 
U n i ô n ,  l a  d e l  im i t a c i ô n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  y l a  f o r m a  c o n  q u e  h a b r f a  d e  f u n  -  
c i o n a r .
F u e  e n  el  C o n g r e s o  d e  O t t a w a  (1 9 5 7 )  d o n d e  s e  c r e ô  e s t e  ô r g a n o  c o n  el  = 
n o m b r e  d e  " C o m i s i ô n  C o n s u l t i v a  d e  E s t u d i o s  F b s t a l e s  ( C C E P ) " ,  f i j à n d o l e  c o  
m o  o b j e t i v o s  el e s t u d i o  d e  t o d o s  a q u e l l o s  t e m a s  q u e  s e  r e l a c i o n a r a n  c o n  l a  = 
t e c n i c a ,  l a  e x p l o t a c i ô n  y l a  e c o n o m f a ,  y a t r i b u y é n d o l e  c o m o  m i e m b r o s  a  to  -  
d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n ,  L a  d i r  e c c i ô n  y c o o r d i n a c i ô n  d e  l o s  = 
t r a b a j o s  d e  l a  C o m i s i ô n  f u e r o n  c o n f i a d o s  a  un  C o n s e j o  d e  G e s t i ô n ,  L a  r e a l  i -  
d a d  d e m o s t r ô  q u e  l a  C o m i s i ô n  e r a  m à s  b i e n  u n  ô r g a n o  d e  c a r a c t e r  u n  t a n  t o  = 
f i c t i c i o ,  y a  q u e ,  d e  h e c h o ,  l a  v e r d a d e r a  a c t i v i d a d  s e  d é s a r r o i  I a b a  e n  el  mar 
c o  d e  s u  C o n s e j o  d e  G e s t i ô n ,
D e s p u é s  d e  un  p e r i o d o  d e  a d a p t a c i ô n  e n  el  q u e  s e  l o g r ô  c i e r t a  e x p e r i e n  -  
c i a ,  s e  h i z o  p a t e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  a p o r t a r  c i e r t a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  a  f in  d e  
q u e  el  n u e v o  ô r g a n o  p u d i e r a  r e s p o n d e r  e f i c a z m e n t e  a  l o s  o b j e t i v o s  q u e  l e  h a  
b î a n  s i d o  a s i g n a d o s ,  F u e  a s î  c o m o ,  a l  t r a t a r  d e  a r m o n i z a r  el  f u n c i o n a m i e n ­
t o  d e  l o s  d i s t i n t o s  ô r g a n o s  d e  l a  U P U ,  el  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1964)  d e c i d î ô  
q u e  l a  " C o m i s i ô n  C o n  s u l t i v a  d e  E s t u d i o s  P o s t a l  e s "  s e  r e u n i e r a  a l  m i s m o  = 
t i e m p o  q u e  e l  C o n g r e s o ,  c o m o  u n a  C o m i s i ô n  m à s  d e l  m i s m o ,  y q u e  e s t e  p r o -  
c e d t e r a  a  e l e g i r  a  l o s  m i e m b r o s  q u e  h i a b r î a n  d e  i n t e g r a r  e l  C o n s e j o  d e  G e s ­
t i ô n  ( 7 0 ) .  P o r  o t r a  p a r t e  a p r o b ô  l a  c r e a c i ô n  d e  u n  C o m i t é  D i r e c t o r  d e l  C o n ­
s e j o  d e  G e s t i ô n ,  c o n s a g r  a n  do a s f  un  e s t a d o  d e  h e c h o  q u e  e x i s t f a  d e s d e  1 9 6 0 ,
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a  l a  v e z  q u e  a u t o r i z a b a  al  C o n s e j o  d e  G e s t i o n  a  f o r m u l a r  p r o p o s i c i o n e s ,  = 
b i e n  p o r  m e d i a c i o n  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  c u a n d o  s e  t r a t a r a  d e  e u e s t i o n e s  
q u e  d e p e n d f a n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  e s t e ,  b i e n  d i r e c t a m e n t e  al  C o n g r e s o  er\ 
l o s  d e m à s  c a s o s .
F i n a l m e n t e  el  C o n g r e s o  d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 )  el  i m i n o  l a  C o m i s i o n  C o n s u l t i v a  
d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  y el  C o n s e j o  d e  G e s t i o n  d e  l a  m i s m a ,  c r e a n d o  e n  s u  
l u g a r  el " C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s "  (71 ) ,  a l  q u e  s e  l e  d i o  = 
m a y o r e s  a t r  i b u c i o n e s ,  c o n  a m p l i a s  c o m p e t e n c i a s  e n  m a t e r i a  d e  e n s e h a n z a  y 
f o r m  a c  ion p r o f e s i o n a l  a s f  c o m o  d e  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a .
E l  C C E P  e s  e s e n c i a l m e n t e  un  ô r g a n o  d e  e s t u d i o  q u e  a b a r c a  l o s  m à s  di  -  
v e r s o s  d o m i n i o s  e n  el  c a m p o  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o r  C o r r e o .  E l  r e s u l t a ­
do  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  s u s  e s t u d i o s  e s  o b j e t o  d e  un  d e t a i l  a d o  i n f o r m e  q u e  = 
s e  p u b l i c a  e n  l a  " C o l e c c i ô n  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s " ,  L a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  el  
R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  U P U  o t o r g a  al  C C E P  s o n  m uy  v a r i a d a s  y s e  p u e c b i  
r e s u m i r  a s f ;
1 Ë. R e a l  i z a c i ô n  d e  e s t u d i o s
E n  b a s e  a  s u s  o b j e t i v o s  f o n d a m e n t a l e s ,  el  C C E P  s e  e n c a r g a  b à s i c a m e n t e  
d e  o r g a n i z a r  e l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  t e c n i c o s ,  d e  e x p l o t a c i ô n ,  e c o n ô m i ­
c o s  y d e  c o o p e r a c i ô n  t à c n i c a  m à s  i m p o r t a n t e s  y d e  m a y o r  i n t e r e s  p a r a  l a s  
m i n i s t r a e i o n e s  p o s t a l e s  d e  t o d o s  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n ,  a s f  c o m o  
d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  e n s e h a n z a  y d e  f o r m  a c i ô n  p r o f e s i o n a l  q u e  i n t e r e s e n  a  los 
p a i s e s  e n  v f a s  d e  d é s a r r o i  lo ,
A  p e s a r  d e  l a  f o r m a  t a n  c l  a r a  c o n  q u e  e s t à n  d é f i n i  d a s  e s t a s  c o m p e t e n c i a ^  
e n  l a  p r à c t i c a  p r e s e n t a n  c i e r t a  c o l  i s i ô n  c o n  l a s  q u e  t i e n e  r e c o n o c i d a s  e l  C E  
e n  m a t e r  l a  d e  r e a l  i z a c i ô n  d e  e s t u d i o s .  E n  e f e c t o ,  a u n q u e  e l  C o n s e j o  E j e c u t j _  
v o  e s t à  e n c a r g a d o  d e  e s t u d i a r  p r o b l e m a s  d e  o r d e n  a d m i n i s t r a t i v e ,  l e g i s l a t i ­
v e  y j u r f d i c o ,  e n  l a  p r à c t i c a  r é s u l t a  d i f i c i l  e s t a b l e c e r  l a  o p o r t u n a  d e m a r c a -  
c i ô n  e n t r e  lo q u e  d e b e  a t r i b u i r s e  a  u n o  y o t r o  C o n s e j o ,
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P a r a  t r a t a r  d e  r e s o l v e r  e s t a  c u e s t i ô n ,  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  h a  r e a l  i z a ­
do  u n  e s t u d i o  q u e  h a  e n f o c a d o  b a j o  d o s  a s p e c t o s  (72);
- S e g u n  ê l ,  u n a  p r i m e r a  m a n e r  a  d e  t r a t a r  d e  e v i t a r  t a i e s  d i f i c u l t a d e s ,  d e -  
j a n d o  l o s  t e x t e s  t a l  c o m o  e s t à n  r e d a c t a d o s  e n  l a  a c t u a l  i d a d ,  s e r T a  q u e  e n  el 
p r o p i o  C o n g r e s o  l o s  P r é s i d e n t e s  d e  l a s  C o m i s i o n e s  d i e r a n  s u  o p i n i ô n  s o b r e  
l a  a t r  i b u c i ô n  d e  c a d a  e s t u d i o  a  u n o  u o t r o  ô r g a n o .
- U n a  s e g u n d a  f o r m a  d e  o b v i a r  t a i e s  i n c o n v e n i e n t  e s  c o n s i s t i r f a  e n  e n m e n -  
d a r  l o s  t e x t e s ,  a t r i b u y e n d o  al  C E  t o d o  c u a n t o  s e  r e f i e r i e r a  o  t u v i e r a  r e l a -  
c i ô n  c o n  e s t u d i o s  r e l a t i v o s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  y al  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  y p a -  
s a n d o  al  C C E P  lo r e l a t i v e  a  l a s  d e m à s  A c t a s .
L a  d e c  i s  iôn a  t o m a r  s o b r e  el p a r t i c u l a r  c o r r e s p o n d e r à  p o r  e n t e r o  al p r o  
x i m o  C o n g r e s o  ( H a m b u r g o ,  1 9 8 4 ) .
2 2 . D i f u s i ô n  d e  e x p e r i e n c i a s .
U n a  d e  l a s  f o r m a s  d e  c o n t r i b u i r  al  d e s a r r o l l o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y 
d e  a y u d a r  a  l o s  p a i s e s  q u e  e s t ê n  i n t e r  e s a d o s  e n  e l l o ,  e s  c o m  u n  i c a r  a  l o s  d e ­
m à s  l o s  l o g r o s  a l c a n z a d o s  p o r  d e t e r m  i n a d a s  A d m  in i s t r  a c i o n e s  e n  c i e r t o s  c ^  
p o s .  P o r  e s o  el  C C E P  s e  o c u p a  d e  d i f u n d i r  l a s  e x p e r  i e n c i a s  y l o s  p r o g r e s o s  
r e a l  i z a d o s  p o r  c i e r t o s  p a i s e s  e n  l o s  d o m i n i o s  d e  l a  t ê c n i n a ,  d e  l a  e x p l o t a c i ô n  
d e  l a  e c o n o m f a  y d e  l a  f o r m  a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,
3 2 . E l  a b o r  a c i ô n  d e  r e c o m e n d a c  i o n e s .
E n  b a s e  a  l o s  i n f o r m e s  e l a b o r a d o s  al e f e c t o  s o b r e  l a  s i t u a c i ô n  a c t u a l  d e  
l o s  S e r v i c i o s  d e  C o r r e o s  e n  l o s  p a i s e s  e n  v f a s  d e  d é s a r r o i  lo  y d e  l a s  n e c e  
s i d a d e s  q u e  ê s t o s  e x p e r i m e n t e n ,  el  C C E  s e  p r e o c u p a  d e  e l a b o r a r  l a s  r e c o -  
m e n d a c i o n e s  q u e  r e s u l  t e n  c o n v e n i e n t e s  s o b r e  l o s  m ê t o d o s  a  s e g u i r  p a r a  m e -  
j o r a r  l a s  c o m  u n i e  a c i o n e s  p o s t a l e s  e n  d i c h o s  p a i s e s ,  o p a r a  i n t r o d u c i r  n u e ­
v a s  t ê c n i c a s  q u e  p e r m  i t a n  u n a  m a y o r  s i m p i  i f i c a c i o n  d e  I a s  m i s m a s .
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4 ë . C o o p e r a c i ô n  t e c n i c a
T a m b i e n  le  c o r r e s p o n d e  l a  a d o p c i ô n  d e  m e d i d a s  a p r o p i a d a s  e n  el  m a r c o  = 
d e  la  c o o p e r a c i ô n  t ê c n i c a  c o n  t o d o s  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  y ,  en  
p a r t i c u l a r ,  c o n  l o s  p a i s e s  n u e v o s  y e n  v f a s  d e  d e s a r r o l l o .  E s t a s  a c c i o n e s  
l a s  e j e c u t a  e l  C C E P  p r e v i o  a c u e r d o  c o n  el C o n s e j o  E j e c u t i v o .
5 ê . E x a m e n  d e  d i v e r s e s  e u e s t i o n e s
Al m a r g e n  d e  l o s  t r a b a j o s  e s p e c ï f i c o s  q u e  f i g u r e n  e n  s u  a g e n d a  d e  t r a b a ­
j o ,  p o r  h a b e r l e  s i d e  e n c a r g a d o s  p o r  el C o n g r e s o ,  e l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  
E s t u d i o s  P o s t a l e s  d e b e  e x a m i n e r  t o d a s  a q u e l l a s  e u e s t i o n e s  q u e ,  e n  el  i n t e r ­
v a l o  e n t r e  d o s  C o n g r e s o  s ,  l e  som  e t  a n  u n o  d e  s u s  m i e m b r o s ,  el C o n s e j o  E j ^  
c u t i v o  o c u a l q u i e r  A d m i n i s t r a c i ô n  d e  un  P a T s - m i e m b r o .
b) C o m p o s i c i ô n  d e l  C C E P :
E l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  s e  c o m p o n e  d e  t r e i n t a  y c i n ­
c o  m i e m b r o s  ( 7 3 ) ,  q u e  e j e r c e n  s u s  f u n e i o n e s  d u r a n t e  el  p e r i o d o  q u e  s é p a r a  
d o s  C o n g r e s o s .  P r e c i s a m e n t e  p o r  t r a t a r s e  d e  u n  ô r g a n o  e m i n e n t e m e n t e  t ê c ­
n i c o ,  q u e  n e c e s i t a  a p r o v e c h a r  al m a x i m o  l a  e x p e r  i e n c i a  d e  c i e r t o s  p a i s e s ,  = 
n o  h a y  I im i t a c i ô n  d e  n i n g u n a  c l a s e  r e s p e c t o  al n û m e r o  d e  v e c e s  e n  q u e  p u e  -  
d e n  s e r  r e e l e g i d o s  s u s  m i e m b r o s .
L o s  m i e m b r o s  d e l  C C E P  s e  e l i g e n  p o r  c a d a  C o n g r e s o  s o b r e  l a  b a s e ,  e n  
p r i n c i p i o ,  d e  u n  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  t a n  a m p l i o  c o m o  s e a  p o s i b l e ,  C o m o  n o  = 
h a y  a t r  I b u  i d o  u n  n û m e r o  d e  s e d e s  a  c a d a  r e g i ô n ,  c o m o  o c u r r e  e n  el  C E ,  p a ­
r a  e s t a b i c e r  un  e q u i l l b r i o  e n t r e  p a i s e s  i n d u s t r  ial  i z a d o s  y p a i s e s  e n  v f a s  d e  
d é s a r r o i  lo ,  e l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (1 9 7 4 )  i n t r o d u j o  el c o n c e p t o  d e  r e p a r t o  
g e o g r â f i c o  " a m p l i o "  c o n  el  f i n  d e  q u e  l a  m i t a d  d e  l a s  s e d e s  de l  C o n s e j o  C o n  
s u l t i v o  p u d i e r  a n  c o r r e s p o n d e r  t a m b i è n ,  d e  u n a  m a n e r  a  g e n e r a l ,  a  l o s  p a i s e s  
e n  v f a s  d e  d é s a r r o i  l o .  A l  i n t r o d u c i r  s e  e s t e  p r i n c i p i o ,  d i c h o  C o n g r e s o  n o  q m  
s o  ap i  i c a r  l a  n o c i ô n  d e  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  " e q u i t a t i v o "  q u e  e s t a b a  e n  v i g o r
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p a r a  el C E  y q u e  s e  b a s a b a  e n  u n a  p r o p o r c i ô n  p u r a m e n t e  a r i t m ê t i c a .
H a s t a  e l  C o n g r e s o  d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 ) ,  e n  el  q u e  s e  s u p r i m i ô  l a  C o m i s i ô n  = 
C o n s u l t i v a  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s ,  e s t a  e s t a b a  i n t e g r a d a  p o r  t o d o s  l o s  P a i s e s  
m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n ,  y s u  C o n s e j o  d e  G e s t i ô n  p o r  u n  n u m é r o  l i m i t a d o  d e  
e l l e s .  L a  é v o l u e  iôn  d e  e s t e  n u m é r o  d e s d e  el  a n t î g u o  C o n s e j o  d e  G e s t i ô n ,  = 
h a s t a  el  a c t u a l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o ,  h a  s i d o  l a  s i g u i e n t e :
C o n g r e s o  N 2  d e  m i e m b r o s
O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) .................................   2 0
V i e n a  ( 1 9 6 4 ) . ....................................  2 6
T o k i o  ( 1 9 6 9 ) . . . . ............................  30
L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) .......................................  35
R î o  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) .....................................  35
E l  r e p r é s e n t a n t e  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  de l  C C E P  s e  d é s i g n a  p o r  
l a  A d n  i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e  c a d a  P a î s  m i e m b r o  d e  e s t e  ô r g a n o .  Al  i g u a l  q u e  
s e  s e h a l a b a  p a r a  e l  C E ,  e s t e  r e p r  e s e n t a n t e  d e b e  s e r  u n  f u n c i ô n  a r i o  c u a l  i f i ­
c a d o  d e  l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  p o s t a l  c o r r e s p o n d i e n t e .  N o  q u i e r e  d e c i r  e s t o  q u e  
s e a n  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  q u i e n e s  i n t e g r a n  e l  C C E P ,  s i n o  q u e  s o n  
l o s  p r o p i o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U P U ,  d e s i g n a d o s  al  e f e c t o ,  l o s  q u e  f o r -  
m a n  p a r t e  d e  e s t e  ô r g a n o .  A  p e s a r  d e  e l l o  el R e g l a m e n t o  G e n e r a l  i n c u r r e  e n  
c i e r t a s  c o n  t r a d i c c  i o n e s  al  r e f e r  i r  s e  e n  el  p â r r a f o  4  d e l  a r t î c u l o  104  a  l o s  
" r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m  in i s t r  a c  ion e d ' p a r  a  i n d i c a r  q u e  e s t a s  d e b e n  c o r r œ  
c o n  s u s  g a s t o s  d e  l o c o m o c i ô n  y d e  e s t a n c i a .  Y  s i n  e m b a r g o ,  e n  el  m i s m o  p a  
r r a f o  i n d i c a  m a s  a d e l a n t e  a  " r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  p a i s e s " ,  c u a n d o  t r a t a  d e  
e s t a b l e c e r  u n a  e x c e p  c i ô n  a  d i c h a  n o r m a  s o b r e  l o s  g a s t o s .
L a s  f u n e i o n e s  d e  m i e m b r o  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s o n  g r a t u i t e s ,  p u e s  l o s  
r e p r é s e n t a n t e s  n o  t i e n e n  d e r e c h o  a  n i n g u n  t i p o  d e  r é m u n é r é e  iôn n i  al i m p o r ­
t e  d e l  v i a j e .  N o  o b s t a n t e  h a y  u n a  e x c e p c i ô n  r e s p e c t o  a  l o s  p a i s e s  c o n s i d é r a  
d o s  c o m o  m e n o s  f a v o r e c i d o s  s e g u n  l a s  l i s t a s  p u b l i c a d a s  p o r  l a  O r g a n i z a c i ô n
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N a c i o n e s  U n i  d a s  ( 7 4 ) ,  i o s  c u a l e s  t i e n e n  d e r e c h o  al r e e m b o l s o  d e l  p r e c i o  d e  
un  b i l l e t e - a v i o n  d e  i d a  y v u e l t a  e n  c l a s e  e c o n o m i c a  o d e  un  b i l l e t e  d e  f e n n j _  
c a r r i l  e n  p r i m e r a  c l a s e ;  e s t e  b i l l e t e  s o l o  s e  p a g a  u n a  v e z , - e n  el c a s o  d e  o j s  
el  r e p r é s e n t a n t e  h i c i e r a  m a s  d e  un  v i a j e  e n  l a  m i s m a  s e s i o n ,  y a  u n a  s o l a  = 
p e r s o n a ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  l a  d e l e g a c i ô n  s e  h i c i e r a  r e p r e s e n t a r  p o r  m a s  d e  
u n a .
c) O b s e r v a d o r e s :
E n  e l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  s e  a d m i t e n  c o m o  o b s e r v  a -  
d o r e s  d e  d e r e c h o  (75)  a:
1. El  P r é s i d e n t e  y l o s  c u a t r o  V i c e p r e s i d e n t e s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
2 .  L a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s .
3. L a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e l  p a t s  e n  q u e  s e  r e u n a  el  C o n s e j o  C o n s u l t i v o ,  
s i  n o  f u e r e  m i e m b r o  d e  e l .
4 .  L a  O r g a n i z a c i ô n  d e  la  U n i d a d  A f r i c a n  a .
5 .  L a  L i g a  d e  E s t a d o s  A r a b e s .
E s t o s  o b s e r v a d o r e s  n o  t i e n e n  d e r e c h o  a  v o t o ,  p e r o  p u e d e n  h a c e r  u s o  d e
l a  p a l a b r a  c o n  l a  a u t o r i z a c i o n  de l  P r é s i d e n t e ,  y p u e d e n  p a r t i c i p e r  e n  l a s  *= 
r e u n i o n e s  t a n t o  d e l  C o n s e j o  e j e c u t i v o  e n  p l e n o ,  c o m o  d e  s u s  C o m i s i o n e s  y = 
G r u p o s  d e  T r a b a j o ,  p r e v i o  a v i s o  d a d o  al P r é s i d e n t e  d e l  ô r g a n o  i n t e r e s a d o .
T a m b i e n  el  C C E P  p u e d e  a d m i t i r  c o m o  o b s e r v a d o r e s ,  p r e v i a  i n v i t a c i o n ;
1. A  c u a l q u i e r  O r g a n i s m e  i n t e r n  a c  i o n a l ,  e u  an  d o  s e  e s t i m e  q u e  s u  p r e s e n c i a  
e s  i n t e r e s a n t e  p a r a  l a  U n i o n  o  p a r a  e l  d e s a r r o l i o  d e  l o s  t r a b a j o  d e l  C o n ­
s e j o .
2 .  A  t o d a  p e r s o n a  e u  al if  i c a d a ,  s i  s e  d a n  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e n  el  = 
p â r r a f o  a n t e r i o r ,
3 .  A  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s ,  c u a n d o  c o n c u  -
r r a n  l a s  m i s m a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  e n  l o s  p â r r a f o s  p r é c é d a n t e s .
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d) O r g a n i z a c i ô n
A  d i f e r e n c i a  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e n  el  q u e  l a  p r e s i d e n c i a  s e  a t r i b u y e  = 
p o r  d e r e c h o  a  u n  d e t e r m i n a d o  p a t s ,  el C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s ^  
t a l e s  e l i g e  e n t r e  s u s  m i e m b r o s  e n  s u  p r i m e r a  r e u n i o n ,  q u e  e s  c o n v o c a d a  y 
a b i e r t a  p o r  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o n g r e s o ,  a  l o s  P a i s e s  q u e  h a n  d e  d e s e m p e  -  
h a r  l a  P r e s i d e n c i a ,  l a  V i c e p r e s i d e n c i a  y l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a s  C o m  i s i o n e s ,  
E l  P r é s i d e n t e  d e  e s t e  C o n s e j o ,  j u n t a m e n t e  c o n  el  V i c e p r e s ! d e n t e  de l  m i s m o  
y l o s  P r é s i d e n t e s  d e  l a s  C o m  i s i o n e s  c o n s t i t u y  e n  el " C o m i t é  D i r e c t o r " ,  c o m o  
o r g a n o  c o l e g i a d o  al q u e  c o m p e t e  l a  p r e p a r a c i ô n  y d i r e c c i ô n  d e  l o s  t r a b a j o s  
d e  c a d a  s e s i o n  de l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o .
L a s  f u n c i o n e s  d e  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  C C E P  s e  e j e r c e n  p o r  el D i r e c ­
t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
L o s  t e m a s  d e  e s t u d i o  c o n f i a d o s  al  C C E P  c u b r e n ,  d e  u n a  m a n  e r a  g e n e r a l ,  
el c o n j u n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .  L o s  t r a b a ­
j o s  s e  l l e v a n  a  c a b o  b i e n  p o r  el  p r o p i o  C o m i t é  D i r e c t o r ,  o  b i e n  p o r  c a d a  u n a  
d e  l a s  C o m  i s i o n e s  c r e a d a s  al e f e c t o  y q u e  s o n  l a s  s i g u l e n t e s :
Corn i s  ion  1. E l  F u t u r o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s .
Corn i s  ion 2 .  A s u n t o s  d e  e x p l o t a c i ô n  p o s t a l .
Corn i s  ion 3. M e c a n  i z a c  ion  p o s t a l ,  e d i f  i c a c i ô n  y t r a n s p o r t e s .
Corn  i s  ion 4 .  S e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s  y c o n t a b i l  i d a d .
C o m  i s  ion  5 .  P e r s o n a l .
Corn  i s  ion 6.  G e s t i o n  p o s t a l .
C o m i s i ô n  7 .  C o r r e o  i n t e r n a c i o n a l .
E l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  y l a s  C o m  i s i o n e s  p u e d e n  c o n s t i t u i r  G r u p o s  d e  t r a ­
b a j o ,  c u y o s  R e l a t o r e s  s o n  l i b r e s  d e  d e t e r m i n e r  l o s  m é t o d o s  d e  t r a b a j o  q u e  
c o n v e n g a n  m e j o r  p a r a  c o n d u c i r  l o s  e s t u d i o s  q u e  s e  l e s  e n c o m i e n d e ,  p u d i e n -  
do ,  i n c l u s o ,  i n v i t e r  a  p a r t i c i p e r  e n  l o s  t r a b a j o s  a  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  = 
U n i o n  q u e  n o  s e e n  m i e m b r o s  de l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o .
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e ) F u n c i o n a m i e n t o :
E n  p r i n c i p i o ,  el C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  s e  r e u n e  t o d o s  
l o s  a n o s  e n  l a  s e d e  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s i  b i e n  n a d a  s e  o p o n e  a  = 
q u e  p u e d a  r e u n i r s e  e n  c u a l q u i e r  P a T s - m i e m b r o  q u e  c o r r a  a  s u  c a r g o  c o n  l o s  
g a s t o s  d e  d e s p i  a z a m  i e n t o  y e s t a n c i a  d e  to  do el p e r s o n a l  d e  l a  S e c r e t a r T a  G e  
n e r  a l .  E s t o  lo c o n f i r m a  e l  p r o p i o  R e g  I am e n  to  I n t e r i o r  de l  C C E P  ( a r t î c u l o  3,  
p â r r a f o  3) ,  al s e n a l  a r  q u e  p u e d e  p a r t i c i p e r  c o m o  o b s e r v a d o r  " l a  A d m  in i s  -  
t r a c i o n  p o s t a l  d e l  P a î s  e n  el  q u e  s e  r e u n a  el  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o " .  L a  f e  -  
c h a  y el l u g a r  d e  r e u n i o n  s e  f i j a n  p o r  el P r é s i d e n t e  d e  e s t e  C o n s e j o ,  p r e v i o  
a c u e r d o  c o n  el  P r é s i d e n t e  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .
A n t e s  d e  c a d a  s e s i o n  a n u a l ,  el R e l a t o r  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  e s t u d i o s  em -  
p r e n d i d o s  p o r  e l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  f a c i l i t a  u n  i n f o r m e  p o r  e s c r i t o  s o b r e  
el e s t a d o  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  t r a b a j o s  y lo d i r i j e  a l  P r é s i d e n t e  d e  I a  
C o m i s i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e .
C o m o  l o s  a s u n t o s  c o n f i a d o s  al C C E P  s o n  d e  u n a  i m p o r t a n c i a  m u y  d i f e r e n ­
t e ,  e s t e  o r g a n o  n o  e m p l e a  s i e m p r e  l o s  m i s m o s  m e t o d o s  d e  t r a b a j o ,  s i n o  q u e  
r e c u r r e  a  l o s  t r e s  p r o c e d i m i e n t o s  s i g u i e n t e s  (76)  :
1. G r u p o s  d e  T r a b a j o .  S e  r e c u r r e  a  el l o s  p a r a  d é s a r r o i  I a r  l o s  e s t u d i o s  
m a s  a r d u o s  o m a s  t e c n i c o s .  S o n  c e l u l a s  f o r m a d a s  e n t r e  5 y 15 A d m i n i s t r a ­
c i o n e s  p o s t a l e s ,  q u e  t r a b a j  a n  b a j o  l a  a u t o r  i d a d  d e  un  R e l a t o r ,  e l e g i d o  n o r -  
m a l m e n t e  e n  r a z o n  d e  s u s  c o m p e t e n c i e s  p a r t i c u l a r e s  o  d e  s u  e x p e r i e n c i a  e n  
el  d o m i n i o  de l  t r a b a j o  a  e f e c t u a r .  S e  r e u n e n  r a r a m e n t e ,  d e b i d o  a  q u e  el  R e  
l a t o r  r e c a b a  l a  i n f o r m a c i o n  n e c e s a r i a  p a r a  h a c e r  el e s t u d i o  p o r  m e d i o  d e  u n  
" c u e s t i o n a r i o " ,  s i  b i e n  u l t i m a m e n t e  h a  h a b i d o  t a m b i e n  a l g u n  " c o l o q u i o " .
2 .  E n c u e s t a s .  E l  m e t o d o  d e  l a  e n c u e s t a  s e  e m p l e a  p a r a  e f e c t u a r  e s t u d i o s  
s e n c i l l o s  o  q u e  n o  e x i j a n  g r a n  c o m p i  i c a c i ô n .  L a  e n c u e s t a ,  e n  g e n e r a l ,  s e  = 
c o n fT a  a  u n  P a f s - a n i m a d o r  y a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  q u i e n e s  d e c i d e n  d e  
c o m  u n  a c u e r d o  l o s  m e d i o s  q u e  s e r a n  u t i l  i z a d o s  p a r a  e f e c t u a r  l a .
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El p r o y e c t o  d e  c u e s t i o n a r î o ,  q u e  e l a b o r e n  c o n j u n t a m e n t e  s e g û n  l a s  m o d a  
l i d a d e s  q u e  h a y a n  d é f i n i  d o ,  d e b e n  s o m e t e r l o  p r e v i a m e n t e  a  l a  a p r o b a c i ô n  de! 
P r é s i d e n t e  d e  l a  C o m i s i ô n  d e  q u e  d e p e n d a n .  L a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  c e n t r a  
l i z a  l a s  r e s p u e s t a s  q u e  s e  r e c i b a n  y ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  P a f s - a n i m a d o r ,  e s -  
t a b l e c e  un  d o c u m e n t o  p a r a  s e r  s o m  e t  i do  a  l a  C o m i s i ô n ,  c o m p u e s t o  d e  u n  e u  a  
d e r n o  g e n e r a l ,  d e  u n  a n a l i s i s  d e  l a s  r e s p u e s t a s  y d e  u n a  s f n t e s i s .
E n  el c a s o  d e  q u e  u n a  e n c u e s t a  d e m u e s t r e  q u e  u n  e s t u d i o  d e  m a y o r  e n v e r  
g a d u r a  p o d r î a  r e a l i z a r s e  s o b r e  el  t e m a  d e  q u e  s e  t r a t e ,  l a  e n c u e s t a  p a s a r f a  
a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  l a  f a s e  p r e p a r a t o r i a  d e l  n u e v o  e s t u d i o ,
3.  E x p o  s i c  i o n e s .  C i e r t o s  t e m a s  d e  e s t u d i o  p r o p u e s t o s  al  C C E P  n o  a f e c t a n  
a  v e c e s  m a s  q u e  a  u n a  p a r t e  m u y  I i m i t a d a  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s  = 
p o s t a l e s .  S e  t r a t a  a  m e n u d o  d e  o p e r a c i o n e s  o d e  p r e s t a c i o n e s  d e t e r m i n a d a s ,  
f â c i l m e n t e  d e l  i m i t a b l e s  y c u y o  e s t u d i o  n o  r e q u i e r e  n i  l a  i n t e r v e n c i ô n  d e  u n  
g r u p o  d e  t r a b a j o  n i  l a  d i f u s i ô n  d e  u n a  e n c u e s t a .  E s t o s  t e m a s  s e  t r a t a n  p o r  
m e d i o  d e  e x p o s i c i o n e s  p r e s e n t a d a s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  i n t e r e s a d a s  e n  
b a s e  a  un  m o d e l o  p r e s e n t a d o  p o r  el p a f s - a n i m a d o r . .
D e  u n a  m a n e r a  g e n e r a l  y c u a l q u i e r a  q u e  s e a  el m e t o d o  e m p l e a d o  ( g r u p o s  
d e  t r a b a j o ,  e n c u e s t a s  o  e x p o  s i c  i o n e s ) ,  t o d o  e s t u d i o  e x i g e  l a  c o l e c t a  d e  u n a  
c i e r t a  m a s a  d e  i n f o r m é e  iôn q u e  c o n s t i t u é e  l a  m a t e r  i a  d e  b a s e  d e  l o s  t r a b a j o s .
L a  l e n g u a  o f i c i a l  de l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  e s  el f r a n c ê s ,  s i  b i e n  p a r a  l a s  = 
d e l i b e r a c i o n e s  s e  e m p l e a  c o n j u n t a m e n t e  c o n  el e s p a n o l ,  e l  i n g l é s  y el  r u s o ,  
a s f  c o m o  a q u e l l a s  o t r a s  q u e  a d o p t e n  l o s  p a i s e s  o  g r u p o s  d e  p a i s e s ,  c o n f o r m e  
e s t a b l e c e  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  ( 7 7 ) .
P a r a  l a  v a l i d e z  d e  s u s  de l  i b e r a c i o n e s  e s  n e c e s a r i o  q u e  el  C o n s e j o  C o n s u l ^  
t i v o  r e u n a  al  m e n o s  l a  m i t a d  d e  s u s  m i e m b r o s ,  E l  f u n e  ion am i e n t o  de l  C C E P  
e s  m u y  s i m i l a r  al  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  e m p e z a n d o  c o n  u n a  F a s e  e n  l a  q u e  
s e  r e u n e n  l a s  C o m  i s i o n e s  y c o r c l u y e n d o  c o n  o t r a ,  q u e  e s  l a  d e  r e u n i ô n  de l  
C o n s e j o  en  p l e n o .
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a) A s p e c t o s  G é n é r a l e s :
L a  r e u n i o n  d e  C o m  i s i o n e s  e s p e c i a l  e s  e s t a  p r e v i s t a  en  el  a r t î c u l o  19 d e  l a  
C o n s t i t u c i ô n ,  q u e  a u t o r i z a  a  c r e a r l a s  al C o n g r e s o  y a  l a s  C o n f e r e n c i a s  a d -  
m i n i s t r a t i v a s ,  al  o b j e t o  d e  q u e  s e  e n c a r g u e n  de l  e s t u d i o  d e  u n a  o d e  v a r i a s  
c u e s t i o n e s .
I n i c i a l m e n t e  t u v i e r o n  s u  r a z o n  d e  s e r ,  d e b i d o  a  q u e  p o r  s u  m e d i a c i ô n  s e  
p o d î a n  l l e v a r  a  c a b o  c i e r t o s  t r a b a j o s  al  m a r g e n  d e  l o s  C o n g r e s o s  y c o r  u n a  
p a r t i c i p a c i o n  r e d u c i d a  d e  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  P e r o  a c t u a l m e n t e  h a n  d e j a d o  d e  
t e n e r  j u s t i f i c a c i ô n ,  s o b r e  t o d o  d e s p u ê s  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  C o m i s i ô n  E j e c u  
t i v a  y d e  E n l a c e  (h o y  C o n s e j o  E j e c u t i v o )  y d e  l a  C o m i s i ô n  C o n s u l t i v a  d e  E_s 
t u d i o s  P o s t a l e s  (h o y  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s ) ,  a  l o s  q u e  el  
C o n g r e s o  e n c a r g a  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  t o d a  c l a s e  d e  e s t u d i o s ,  q u e  a n t e r i o r m e n  
t e  n o  p o d î a n  s e r  a t r i b u i d o s  m a s  q u e  a  l a s  r e f e r  i d a s  C o m  i s i o n e s  e s p e c i a l  e s .
E l  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  (19 7 9 )  e n c a r g ô  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  l a  = 
r e a l  i z a c i ô n  d e  u n  e s t u d i o  a c e r c a  d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  m a n t e n e r  o  s u p r i m i r  
e s t a s  C o m  i s i o n e s  ( 7 8 ) ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  s e r  i e  d e  p r o p o s i c i o n e s  en  
l a s  q u e  s e  s o l  i c i t a b a  s u  el  i m i n a c i ô n  d e  l a s  A c t a s .
S e g û n  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  ( a r t î c u l o  1 01 ) ,  l a s  C o m  i s i o n e s  e s p e c i a l e s  = 
s e  c o n v o c a n  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  p r e v i o  a c u e r d o ,  d a d o  e l  c a s o ,  c o n  
l a  A d m  i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  de l  P a î s - m  i e m b r o  e n  e l  q u e  d e b a  r e u n i r s e  l a  C o m i ­
s i ô n  e s p e c i a l .  '
b) R e u n i o n e s  c e l e b r a d a s :
L a s  û h i c a s  C o m  i s i o n e s  e s p e c i a l  e s  q u e  h a n  s i  do  c o n v o c a d a s  h a s t a  e l  m o ­
rn e n t o  h a n  s i d o  l a s  s i g u i e n t e s :
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l Ë ,  C o m i s i ô n  d e  e s t u d i o s ,  d e s i g n a d a  p o r  el C o n g r e s o  d e  L i s b o a  ( 1 8 8 5 ) ,  p a ­
r a  l a  p r e p a r a c i ô n  d e l  A c u e r d o  d e  l a s  s u s c r i p c i o n e s  a  p e r i ô d i c o s .  S e  r e u  
n i ô  e n  B r u s e l a s  (1890 )  c o n  l a  p a r t i c p a c i ô n  d e  3 A d m i n i s t r a c i o n e s  ( 7 9 ) .
2 Ê ,  C o m i s i ô n  d e  e s t u d i o s ,  i n s t i t u i d a  p o r  el  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 ) ,  p a ­
r a  m e j o r  a r  y s  impi  i f i c a r  l a  f o r m a  y l a  r e d a c c i ô n  d e  l a s  A c t a s ,  E s t u v o  = 
c o m p u e s t a  p o r  7  A d m i n i s t r a c i o n e s  q u e  s e  r e u n i e r o n  e n  Z e r m a t t  ( 1 9 2 1 ) ,  = 
N i z a  ( 1 9 2 2 )  y F l o r e n c i a  ( 1 9 2 3 ) .  ( 8 0 ) .
3Ë,  C o m i s i ô n  d e  e s t u d i o s ,  n o m  b r a d a  p o r  el C o n g r e s o  d e  E s t o c o l m o  ( 1 9 2 4 ) ,  
p a r a  s i m p i  i f i c a r  el  t r a b a j o  d e  l o s  c o n g r e s o s  y a c e l e r a r  s u  m a r c h a .  P a r -  
t i c i p a r o n  e n  e l l a  14 A d m i n i s t r a c i o n e s  y s e  r e u n i ô  e n  C o r t i n a  d ' A m p e z z o  
(1 9 2 5 )  y e n  P a r i s  ( 1 9 2 8 ) .  (81)
4 ë . C o m i s i ô n  p r e p a r a t o r  ia ,  e s t a b l e c i d a  p o r  el C o n g r e s o  d e  L o n d r e s  ( 1 929)  
p a r a  l a  p r e p a r a c i ô n  d e l  C o n g r e s o  de l  C a i r o ,  M e d i a n  t e  e s c r u t i n i o  s e c r e t o  
f u e r o n  e l e g i d a s  14 A d m i n i s t r a c i o n e s ,  a  l a s  q u e  s e  u n i e r o n  d o s  o b s e r v a d o  
r e s .  T u v o  u n a  s o l a  s e s i ô n  e n  O t t a w a  ( 1 9 3 3 ) .  (82)
5 ë , C o m i s i ô n  t é c n i c a  de l  t r a n s i t e ,  i n s t i t u i d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i ­
r e s  ( 1 9 3 9 ) ,  p a r a  l a  b u s q u e d a  d e  b a s e s  e q u i t a t i v a s  p a r a  l a  f i j a c i ô n  d e  l o s  
d e r e c h o s  d e  t r a n s i t e  y s u g e r i r  l o s  m é t o d o s  m a s  i n d i c a d o s  p a r a  el c a l c u ­
l e  d e  l a s  o p e r  a c i o n e s .  C o m p u e s t a  p o r  17 A d m i n i s t r a c i o n e s ,  n o  p u d o  r e u ^  
n i r s e  h a s t a  el  C o n g r e s o  d e  P a r î s  ( 1 9 4 7 ) ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  S e g u n ,  
d a  G u e r r a  M u n d i a l .  C e l e b r ô  d o s  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o :  u n a  e n  I n t e r l a k e n  
( 1 9 4 9 )  y o t r a  e n  P o n t r e s i n a  ( 1 9 5 1 ) .  (83)
A  p a r t i r  d e  e s t a  f e c h a  en  q u e  c o m e n z ô  a  f u n c i o n a r  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  
y d e  E n l a c e  ( h o y  C E ) ,  n o  v o l v i ô  a  c o n s t i t u i r  s e  n i n g u n a  o t r a  C o m  i s  o n  e s p e ­
c i a l .
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a) A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
L a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  al i g u a l  q u e  l o s  d e m a s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c  io 
n a l e s ,  e s t a  d o t a d a  d e  un  o r g a n o  adm  ini  s t r a t i  v o  c u y a s  “a t r  i b u c i o n e s  e s t a n  e n  
f u n c i o n  c o n  I a s  n e c e s i d a d e s  n a t u r a l  e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n .  E l  û n i c o  ô r g a n o  = 
d e  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e  q u e  p o s e e  l a  U P U  d e  s  d e  s u  f u n d a c i ô n  e s  l a  = 
O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l ,  c u y o  f u n c  ionam i e n t o  s e  i n i c i ô  el  15 d e  s e p t i e m b r e  d e  
1 8 7 5 .
L a  d e s i g n a c i ô n  d e  l a  c i u d a d  d e  B e r n a  ( S u i z a )  c o m o  s e d e  d e  l a  m i s m a  p o r  
el  C o n g r e s o  d e  1 8 7 4  f u e  o b j e t o  d e  a m p l i o s  d e b a t e s ,  d e b i d o  a  q u e  t a n t o  S u i z a  
c o m o  B é l g i c a  a s p i r a b a n  a  a c o g e r  e n  s u  t e r r i t o r i o  l a  n u e v a  O f i c i n a  i n t e r n a c  io 
n a l .  S i n  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  Un iôn T e l e -  
g r â f i c a  v i o l e r a  f u n c i o n a n d o  e n  B e r n a  d e s d e  el  p r i m e r o  d e  e n e r o  d e  1 8 6 9 ,  = 
c o n  u n a  e x c e l  e n t o  o r g a n i z a c i ô n ,  i n f l u y ô  g r a n d e m e n t e  e n  l a  e l e c c i ô n  d e  l a  c a  
p i t a l  s u i z a  c o m o  s e d e  d e l  ô r g a n o  a d m  in i s t r a t i  vo  d e  l a  r e c i ê n  c r e a d a  Un  iôn  = 
G e n e r a l  d e  C o r r e o s .
E l  a r t î c u l o  15 de l  T r a t a d o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 )  s e  l i m i t a b a  a  s e n a l  a r  q u e  " s e  
r î a  o r g a n  i z a d a ,  b a j o  e l  n o m b r e  d e  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  la  U n  iôn G e n e r a l  
d e  C o r r e o s ,  u n a  o f i c i n a  c e n t r a l  q u e  f u n c  ion a r î a  b a j o  l a  al t a  a u t o r  i d a d  d e  
u n a  A d m  i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e s i g n a d a  p o r  el  C o n g r e s o " .  P o r  e l l o  f u e  p r e c i s o  
q u e  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  e j e c u c i ô n  d e  d i c h o  T r a t a d o  (84)  d e s i g n  a r a  e x -  
p r e s a m e n t e  a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  d e  C o r r e o s  d e  S u i z a  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ô n  d e  
l a  c i t a d a  O f i c i n a .
E n  el  C o n g r e s o  d e  L i s b o a  (1 8 7 5 )  h u b o  u n a  p r o p u e s t a  t e n d a n t e  a  q u e  s e  f u ­
s i o n  a r  a n  l a s  d o s  O f i c i n a s  i n t e r n a c i o n a l  e s  e x i s t a n t e s  e n  B e r n a  (85 ) ,  d e b i d o  a  
q u e  l o s  s e r v i c i o s  d e  c o r r e o s  y d e  t e l é g r a f o s  f u n c i o n  a b  a n  r e u n i  do  s  e n  l a  m a -
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y o n  p a r t e  d e  l o s  p a i s e s ,  p e r o  s e  q u e d ô  s i m p i e m e n t e  e n  un  v o t o .  A n o s  m a s  
t a r d e  el  C o n g r e s o  d e  E l  C a i r o  (1 9 3 4 )  s e  e n c o n t r e  c o n  u n a  p r o p o s i c i ô n  a n â -  
l o g a  ( 8 6 ) ,  q u e  t a m b i é n  f u e  d e s c a r t a d a  p o r  l a  d i f e r e n c i a  y l a  c o m  p I e j  i d a d  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  u n a  y o t r a  U n i o n  y p o r  r e s u l t a r  d e m a s i a d o  s o b r e c a r g a d o  
u n  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  p a r a  u n  ô r g a n o  corn u n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  C o r r e o s  y 
T  e l ê g r a f o s .
A c t u a l m e n t e ,  s e g û n  el  a r t î c u l o  2 0  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a ­
c i o n a l  d e  l a  U P U  e s  u n  ô r g a n o  d e  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e  q u e  f u n c i o n a  e n  l a  = 
s e d e  d e  l a  Un  iôn  b a j o  l a  a u t o r  i d a d  d e  un  D i r e c t o r  G e n e r a l  y b a j o  l a  al  t a  i n s -  
p e c c i ô n  de l  G o b i e r n o  d e  la  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  c o m o  m e d i o  d e  e n l a c e ,  d e  
i n f o r m é e  iôn  y d e  c o n s u l t a  p a r a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s -  
m i e m b r o s .  E s  c l a r a m e n t e  u n  ô r g a n o  adm  in i s t r a t i  v o  s i n  c o m p e t e n c i e s  p a r a  = 
d é s a r r o i  1er  o  f a c i l i t e r  el s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  p r o p i a m e n t e  d i c h o ,  ya 
q u e  s u s  f u n c i o n e s  s e  l i m i t a n  a  j u g e r  un  p a p e l  d e  i n t e r m  e d i a r  io ,  s i n  a u t o r  i d a d .  
a l g u n a ,  e n t r e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  s i g u i e n d o  a  N e u  
m e y e r  ( 8 7 ) ,  s e  t r a t a  d e  u n a  O f i c i n a  d e  ' t i p o  d e p e n d i e n t e " ,  y a  q u e  e s t a  s o m  e -  
t i d a  a  l a  a u t o r  i d a d  y v i g i l a n c i a  d e  u n  E s t a d o  m i e m b r o ,  m a s  t e ô r i c a  q u e  p r a c ­
t i c e ,  d a d o  q u e  el r o i  d e  S u i z a  c o m o  a u t o r  i d a d  d e  al  t a  i n s p e c c i ô n  h a  p e r d i d o  
e n  g r a n  p a r t e  s u  r a z ô n  d e  s e r  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  n u e v o  s i s t e m a  f i n a n c i e -  
r o  a d o p t a d o  p o r  l a  U P U .
D u r a n t e  n o v e n t a  a h o s  el  c o n t r o l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o  
n a l  c o r r i e r o n  a  c a r g o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  s u i z a  h a s t a  q u e  el C o n g r e ­
s o  d e  V i e n a  (1964 )  a c o r d ô  q u e  e s t a s  t a r e a s  f u e r a n  l l e v a d a s  a  c a b o  p o r  e l  G o ­
b i e r n o  s u i z o  ( 8 8 ) .
S i  c o m p a r a m o s  e s t e  ô r g a n o  a d m i n i s t r a t i v o  c o n  l a s  S e c r e t a r î a s  G e n e r a l  e s  
o  l a s  D i r e c c i o n e s  G e n  e r a  l e s  d e  l o s  d e m â s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  p o d e -  
m o s  v e r  q u e  e s  u n o  d e  l o s  m a s  s e n c i l l o s  e n  s u  o r g a n i z a c i ô n  y d e  l o s  m a s  p e -  
q u e h o s  e n  c u a n t o  al n û m e r o  d e  f u n c i o n a r  i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  t r a b a j  a n  e n  
s u  s e n o .
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b) O r g a n i z a c i ô n  y f u n c  ionam  i e n t o :
S e g û n  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  (89)  el  D i r e c t o r  G e n e r a l  o r g a n i z a ,  adm  in i s  
t r a  y d i r i g e  l a  O f i c i n a  In t e r n a c i o n a l ,  d e  la  q u e  e s  e l  r e p r é s e n t a n t e  l e g a l ,  = 
a s i s t i d o  p o r  u n  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l  q u e  e s  r e s p o n s a b l e  a n t e  é l .
P a r a  el  d e s a r r o l i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  s e  h a l l a  e s -  
t r u c t u r a d a  e n  t r e s  D i v i s i o n e s ,  al  f r e n t e  d e  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a l e s  h a y  un  = 
S u b d i r e c t o r  G e n e r a l ,  y u n a  s e r  i e  d e  S e c c i o n e s ,  r e g i d a s  p o r  C o n s e j e r o s  o 
C o n s e j e r o s  S u p e r i o r e s .  S u  o r g a n i z a c i ô n  e s  e n  l a  a c t u a l  i d a d  (90)  c o m o  s i g u e :
- L a  D i v i s i ô n  I ( A s u n t o s  j u r î d i c o s  y a d m i n i s t r a t i v o  s) e s t a  i n t e g r a d a  p o r  l a s  
s i g u i e n t e s  S e c c i o n e s :  P e r s o n a l ,  A d m i n i s t r a c i ô n  y C u e s t i o n e s  j u r f d i c a s  y *= 
c o n  s t i  t u e  i o n a l  e s ,
- L a  D i v i s i ô n  II ( S e r v i c i o s  p o s t a l e s )  e s t a  d i v i d i d a  e n  c u a t r o  S e c c i o n e s :  
C o r r e o  d e  s u p e r f i c i e  ( c u e s t i o n e s  e c o n ô m i c a s ) ,  C o r r e o  d e  s u p e r f i c i e  ( e x c e p ­
t e  l a s  c u e s t i o n e s  e c o n ô m i c a s ) ,  C o r r e o  a ê r e o  y s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  e  l n f o £  
m a c  iôn y d o c u m e n t  a c i ô n ,
- L a  D i v i s i ô n  III ( C o o p e r a c i ô n  T é c n i c a  y E s t u d i o s  p o s t a l e s )  e s t a  c o n s t i t u i -  
d a  t a m b i é n  p o r  c u a t r o  S e c c i o n e s :  A c t i v i d a d e s  o p e r a c i o n a l e  s  ( A f r i c a ,  E u r o -  
p a  m e d i t e r r a n e a  y M e d i o  O r i e n t e ) ,  A c t i v i d a d e s  o p e r a c i o n a l e s  ( A m é r i c a  y A s i ^  
C u e s t i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  y f i n a n c i è r e s ,  y P r o g r a m a  d e  l o s  e s t u d i o s  p o s t a ­
l e s  ( S e c r e t a r î a  de l  C C E P ) .
A  e s t a s  o n c e  S e c c i o n e s  h a y  q u e  a g r e g a r  o t r a s  d o s :
- E l  G a b i n e t e  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  q u e  d e p e n d e  d i r e c t a m e n t e  d e  é s t e ,
- Y  l a  S e c c i ô n  d e  F i n a n z a s ,  i n f o r m a t i c a  y C a j a  d e  p r e v i s i ô n ,  v i n c u l a d a  d i r e c  
t am e n t e  a l  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l .
E l  n û m e r o  t o t a l  d e  e m p l e o s ,  s e g û n  el  p r e s u p u e s t o  d e  l a  U n  iôn  P o s t a l  U n i -  
v e r s a i ,  e s  d e  130  p u  e s t o  s , d i s t r i b u i d o s  asT:
2 p u e s t o s  d e  f u n c i o n a r  i o s  e  I e g  i do  s  ( D i r e c t o r  y V i c e d i r e c t o r  g e n e r a l )
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16 p u e s t o s  d e  c a t e g o r î a  e x c e p c i o n a l  (3  S u b d i r e c t o r e s  G é n é r a l e s ,  5  C o n s e ­
j e r o s  s u p e r  i o r e s  y 8 C o n s e j e r o s ) .
37 p u e s t o s  d e  c a t e g o r î a  p r o f e s i o n a l  (12  C o n s e j e r o s  a d j u n t o s ,  21 P r i m e r o s  
S e c r e t a r i o s  y 4  S e g u n d o s  S e c r e t a r i o s ) .
75  p u e s t o s  d e  c a t e g o r f a  d e  s e r v i c i o s  g é n é r a l e s  ( p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o ^  = 
t e l e f o n i s t a s ,  m e n s a j e r o s ,  e t c . ) .
E l  r e c l u t a m i e n t o  de l  p e r s o n a l  d e  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  s e  h a c e  e n  b a s e  
a  u n  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  e q u i t a t i v o ,  p o r  p a i s e s  y p o r  r  e g  i o n e s ,  c o m o  lo  d e  -  
m u e s t r a  el h e c h o  d e  q u e  l o s  5 5  f u n c i o n a r  i o s  q u e  i n t e g r a n  l a s  c a t e g o r î a s  p r o  
f e s i o n a l  y s u p e r i o r  s e a n  o r i g i n a r i o s  d e  4 2  p a i s e s  d i f e r e n t e s  ( 9 1 ) .  L o s  f u n ­
c i o n a r  i o s  d e  l a  O f i c i n a  s o n  f u n c i o n a r  i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  S u  e s t a t u t o  p r e v é  
q u e  s u s  r e s p o n s a b i I i d a d e s  n o  s o n  d e  o r d e n  n a c i o n a l ,  s i n o  e s d u s i v a m e n t e  d e  
o r d e n  i n t e r n a c i o n a l ,  y.a q u e ,  al a c e p t a r  s u  n o m  b r  am i e n t o ,  s e  c o m p r o m  e t  e n  a  
d é s a r r o i  l a r  s u s  f u n c i o n e s  en. e l  i n t e c é s - e x c l u s ^ i v a  d e  l e  U m o r r ;  -
E n  o r d e n  a  u n a  m a y o r  e f i c a c i a  e n  el  f u n c  ion  am i e n t o  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a ­
c i o n a l ,  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e n  el  s e n o  d e  l a  m i s m a  s e  d é s a r r o i I a n  e n  l e n g u a  
f r a n c e s a ,  a u n q u e  e n  a l g u n a  o c a s i ô n  (92)  s e  h a y  a  t r a t a d o  d e  c a m b i a r  el  s i s t e  
m a  e n  b a s e  a  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  s o l a  l e n g u a  d e  t r a b a j o  p u e d e  m o t i v a r .  = 
q u e  f u n c i o n a r  i o s  a l t a m e n t e  c u a l  if i c a d o s  q u e  n o  c o n o z c a n  b i e n  el  f r a n c é s  s e  = 
v e a n  i m p o s i b i l  i t a d o s  d e  o b t e n e r  u n  p u e s t o  p e r m a n e n t e  e n  e l l a .
S u s  a c t i v i d a d e s  s e  c e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  p r e s t a r  l a  d e b i d a  c o l a b o r a -  
c i o n  al  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  al  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  y a  = 
l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i o n .  E l  h e c h o  
d e  h a b e r  d o t a d o  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  u n a  e s t r u c t u r a  a d e c u a d a ,  c o n  
p r o c e d i m  i e n t o s  s e n c i l l o s  y u n  f u n c  i o n a m  i e n t o  p r â c t i c o ,  h a  h e c h o  p o s i b l e  q u e  
t o d a  e s a  c l a s e  d e  c o o p e r  a c i o n  s e  l i e v e  a  c a b o  c o n  t o d a  n o r m a l  i d ad ,*
E l  f u n c  i o n a m  i e n t o  d e  e s t e  ô r g a n o  a d m i n i s t r a t i v o  d e m u e s t r a  s i n  l u g a r  a  d u -  
d a s  q u e  n o  d e s e m p e h a  n i n g û n  p a p e l  s e c u n d a r i o  e n  el s e n o  d e  l a  U n i o n .
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c) A t r i b u c i o n e s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l :
E l  c a r a c t e r  d e  ô r g a n o  e m i n e n t e m e n t e  a d m i n i s t r a t i v o  q u e  s e  a t r i b u y ô  a  l a  
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  r e ­
g l a s  c o n v e n c i o n a l e s  q u e  r e g î a n  e n  la  ê p o c a  p a r a  l a  c r e a c i ô n  d e  U n i o n e s  in ­
t e r n a c i o n a l e s ,  s e  m a n t i e n e  i n v a r i a b l e  e n  l a  a c t u a l  C o n s t i t u c i ô n  y s e  r e f l e j a  
a m p  I i am en  t e  e n  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  le  a t r i b u y e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n  iôn  P o s  
ta l  U n i v e r s a l .  T o d a s  l a s  t a r e a s  q u e  t i e n e  a s i g n a d a s  g i r a n  e n  t o r n o  a  e s e  c a  
r a c t e r  d e  " ô r g a n o  d e  e n l a c e ,  i n f o r m a c i ô n  y c o n s u l t a  p a r a  l a s  A d m i n i s t r a c i o  
n é s  p o s t a l e s "  q u e  le  r e c o n o c e  l a  C o n s t i t u c i ô n  (93 ) .
S i n  e m b a r g o ,  a  l a  v i s t a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l a s  A c t a s  d e  la  
U P U ,  a t r  i b u y e n d o  c o m p e t e n c i a s  y s e n a l  a n d o  t a r e a s  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o  -  
n a l ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  s u s  l a b o r e s  n o  s o n  s o l  am e n t e  d e  c a r a c t e r  a d m i n i ^  
t r a t i v o ,  s i n o  q u e  e n t r a n  t a m b i é n  d e n t r o  d e  l o s  m a r c o s  e j e c u t i v o  y j u r î d i c o  . 
P o r  t a l  m o t i v o  s u s  a t r i b u c i o n e s  l a s  e x a m i n a r e m o s  b a j o  e s t a  t r i p l e  c o n c e p  -  
c i ô n :
1. C o m p e t e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v e s .
D e  a c u e r d o  c o n  s u  c o n d i c i ô n  d e  ô r g a n o  c e n t r a l  i z a d o r ,  r e c o n o c i d a  p o r  l a  
C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l ,  e s  n a t u r a l  q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  s e  e n c a r g u e  d e  
u n a  s e r  i e  d e  t a r e a s  d e  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v o ,  c o n t e m p i  a d a s  e n  d i s t i n t o s  = 
i n s t r u m e n t e s  de l  T r a t a d o  p o s t a l :  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u ­
c i ô n  d e l  C o n v e n i o  y R e g  l a m e n t e s  d e  E j e c u c i ô n  d e  l o s  d i f e r  e n t e s  A c u e r d o s .
E n  e l l e s  s e  c o n f î a  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  l a s  s i g u i e n  -  
t e s  t a r e a s  d e  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v o :
1Ê. R e u n i r ,  c o o r d i n a r ,  p u b l i c a r  y d i s t r i b u i r  l o s  i n f o r m e s  d e  t o d a  c l a s e  
q u e  i n t e r e s e n  al  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  ( 9 4 ) ,  y e s t a r  a  l a  d i s p o s i c i ô n  
de l  C E ,  d e l  C C E P  y d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  p a r a  f a c i l  i t a r I e s  to  -  
d o s  l o s  i n f o r m e s  q u e  c o n s i d é r é  u t i l e s  s o b r e  c u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  al  s e r v i c i o  
(9 5 ) .
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2 ë , E j e c u t a r  l o s  e s t u d i o s  y l o s  t r a b a j o s  d e  r e d a c c i ô n  o  d e  d o c u m e n t é e  iôn  
q u e  l e  a s i g n e n  l a s  A c t a s  ( 9 6 ) ,  y p r o c é d e r  a  e f e c t u a r  l a s  e n c u e s t a s  q u e  l e  
s e a n  s o l  i c i t a d a s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  c o n  el  f i n  d e  c o n o c e r  l a  o p i n i ô n  = 
d e  l a s  d e m â s  s o b r e  u n a  c u e s t i ô n  d e t e r m i n a d a  ( 9 7 ) .
3Ë,  P u b l i c a r  l o s  d o c u m e n t o  s  e n  l a  l e n g u a  o f i c i a l  y e n  l a s  d e  l o s  g r u p o s  =
I i n g ü T s t i c o s  c o n s t i t u i d o s  al  e f e c t o ,  r e m i t i e n d o l o s  s i m u l t â n e a m e n t e  a  t o d o s  = 
l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  ( 9 8 ) .
4 Ë .  D e s e m p e n a r  l a  S e c r e t a r î a  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n  i ô n ,  p o n i e n d o  a  di_s 
p o s i c i ô n  d e  l o s  m i s m o s  l o s  f u n c i o n a r  i o s  s u p e r  i o r e s  q u e  h a y a n  d e  a s u m i r  f u n ­
c i o n e s  e n  el  m a r c o  d e  l a  m i s m a  ( 9 9 ) .
5 ë . E s t a b I  e c e r  y a c t u a l  i z a r  l a  L i s t a  d e  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n  iôn ,  c o n  
i n d i c a c i ô n  d e  s u  c l a s e  d e  u n  i d a d e s  c o n t r i b u t i v e s ,  s u  g r u p o  g e o g r â f i c o  y s u  
s i t u a c i ô n  r e s p e c t o  a  l a s  A c t a s  ( 1 0 0 ) .
6 ë ,  i n t e r v e n i r ,  a  t î t u l o  d e  C a m  a r a  d e  c o m p e n s a c l ô n ,  e n  l a  l i q u i d a c i ô n  d e  
l a s  c u e n t a s  d e  t o d a s  c l a s e s  r e l a t i v e s  al s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  d e  = 
l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  q u e  s o l  i c i  t e n  s u  i n t e r v e n c i ô n  (101)  y ,  f u n d a m e n t a l  m e n '  
t e ,  e n  lo r e f e r  e n  t e  a  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  y g a s t o s  t e r m i n a l e s  (1 02)  y a  l o s  
c u p o n e s  r e s p u e s t a  I n t e r n a c i o n a l e s  ( 1 0 3 ) .
7Ë .  D é s a r r o i  1e r  l a  c o o p  e r  a c i ô n  t é c n i c a  p o s t a l  b a j o  t o d a s  s u s  f o r m a s ,  sii r 
v i e n d o  d e  i n t e r m e d i a r i a  e n t r e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  y l o s  S e r v i c i o s  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n  i d a s  q u e  s e  o c u p a n  d e  l a  p r e p a r a c i ô n ,  e j e c u c i ô n  y é v a l u a  
c i ô n  d e  l o s  d i f e r  e n t e s  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e  l a  c o o p e r a c i ô n  d e  c a r a c t e r  b i l a t e r a l  ( 1 0 4 ) ,
8Ë ,  E n c a r g a r  l a  c o n f e c c i ô n  d e  l a s  t a r j e t a s  d e  i d e n t  i d a d  p o s t a l ,  l o s  c u p o -  
n e s - r e s p u e s t a  i n t e r n a c i o n a l e s ,  l o s  b o n o s  p o s t a l e s  d e  v i a j e  y l a s  c u b i e r t a s  
d e  l o s  m i s m o s ,  f a c i l  i t â n d o l o s  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  a  p r e c i o  d e  c o s t e  ( 1 0 5 ) .
9Ê.  C u i d a r  d e  q u e  l a s  A c t a s  d e  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s  y I o s
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A c u e r d o s  e s p e c i a l e s  q u e  c o n c l u y a n  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  n o  p r e -  
v e a n  d i s p o s i c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  p û b l i c o  q u e  l a s  q u e  c c n t e m p l e n  
l a s  A c t a s  d e  la  U P U ,  s e n a l  a n d o  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  c u a l q u i e r  i r r e g u l a r i -  
d a d  q u e  s e  c o m p r u e b e  al  e f e c t o  ( 1 0 6 ) ,
lOÊ,  R e d a c t a r  l a  r e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e "  e n  f r a n c é s ,  a l e m a n ,  a r a b e ,  = 
c h i n o ,  e s p a n o l ,  i n g l é s  y r u s o ,  c o n  a y u d a  d e  l o s  d o c u m e n t o  s  q u e  c o n  ta l  f in  
l e  s e a n  f a c i l  i t a d o s  ( 1 0 7 ) .
l i é .  R e a l  i z a r  a n u a l m e n t e  un  I n f o r m e  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U n i o n ,  = 
y t r a n s m i t i r l a ,  u n a  v e z  a p r o b a d a  p o r  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  a  l a s  A d m i n i s ­
t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  a  l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  y a  l a  O r g c n i  z a c i o n  d e  l a s  
N a c i o n e s  Un  i d a s  ( 1 0 8 ) .
12Ë.  P u b l i c a r  y d i s t r  i b u i r  l a s  p r o p o s i c i o n e s  y e n m i e n d a s  q u e  s e  s o m  e t  an  
a  l a  c o n s i d e r  a c i o n  d e  c a d a  C o n g r e s o  o  s e  e x a m i n e r  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s  
( 1 0 9 ) .
13Ë. S e r v i r  d e  i n t e r m e d i a r  io e n t r e  l o s  de l  e g  a d o  s  y el P r é s i d e n t e  d e  u n a  
s e s i ô n  p a r a  l a s  o b s e r v a c i o n e s  q u e  ê s t o s  p r e s e n t e r  r e s p e c t o  a  l o s  p r o y e c t o s  
d e  a c t a s  d e  c a d a  s e s i ô n ,  r e c t i f i c a n d o  l o s  e r r o r e s  m a t e r i a l e s  q u e  n o  h a y a n  = 
s i d o  s e n a l  a d o s  ( 1 1 0 ) .
14Ë. P u b l i c a r  l a  c o m p i  l a c  iôn d e  e q u i v a l e n c i e s  d e  l a s  t a r i f a s  p o s t a l e s ,  l a  
c o m p i  l a c  iôn d e  i n f o r m e s  d e  i n t e r é s  g e n e r a l  r e l a t i v e s  al  C o n v e n i o ,  a  l o s  = 
A c u e r d o s  y a  s u s  r e s p e c t i v e s  R e g I  am e n t o  s  d e  E j e c u c i ô n  , y e l  V o c a b u l a r  io 
P o l T g l o t a  d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  ( 1 1 1 ) .
I 5 é .  S e r v i r  d e  i n t e r m e d i a r  i a  p a r a  l a  n o t i f i c a c i ô n  a  t o d a s  l a s  A d m i n i s t r a ­
c i o n e s  p o s t a l e s  d e  c a d a  n u e v a  em i s  iôn d e  s e l l e s  d e  C o r r e o s  q u e  r e a l i c e  u n  
P a î s - m  i e m b r o .  ( 1 1 2 ) .
16 ë . S e r v i r  d e  i n t e r m e d i a r  i a  p a r a  c o m  u n i  c a r  a  t o d a s  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  
l o s  i n f o r m e s  q u e  l e  s e a n  f a c i l  i t a d o s  r e s p e c t o  a  l o s  s e r v i e  i o s  d e  p a q u e t e s  p o s  
t a i e s ,  g i r o s ,  c h e q u e s ,  r e e m b o l  s e s ,  e f e c t o  s  a  c o b r a r ,  a h o r r o  y s u s c r  i p c i o n e  
( 1 1 3 ) .
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2 .  C o m p e t e n c i a s  e j  e c u  t i v a  s .
L a  O f i c i n a  I n t e r n a c  iona l  d e s e m p e h a  u n a  s e r  i e  d e  f u n c i o n e s  q u e  e n t r a n  = 
m a s  b i e n  e n  el  t e r r e n o  e j e c u t i v o  q u e  e n  el p r o p i a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v o ,  c o ­
m o  s o n :
1Ê. L a  d e s i g n a c i ô n  d e  l a  f e c h a  d e f i n i t i v a  y el l u g a r  e x a c t o  d e  c e l e b r a c i ô n  
d e l  C o n g r e s o ,  d e  a c u e r d o  c o n  el G o b i e r n o  d e l  P a î s  i n v i t a n t e  ( 1 1 4 ) ,  s u g i r i e n  
do ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e  d i c h o  p a î s ,  l a  p e r s o n a  q u e  = 
h a y a  d e  d e s e m p e n a r  l a s  f u n c i o n e s  d e  D e c a n o  de l  C o n g r e s o  ( 1 1 5 ) .
2Ê.  L a  c o n v o c a t o r i a  y l a  o r g a n i z a c i ô n  de l  C o n g r e s o  c u a n d o  d e b a  r e u n i r s e  
s i n  q u e  h a y a  u n  P a î s  i n v i t a n t e ,  e n  c u y o  c a s o  d e s e m p e h a  l a s  f u n c i o n e s  d e  G o  
b i e r n o  i n v i t a n t e  (116 ) .
3Ë L a  e m i s i ô n  d e  s u  a c u e r d o  p r e v i o  p a r a  l a  f i j a c i ô n  d e l  l u g a r  d e  r e u n i ô n  
d e  un  C o n g r e s o  e x t r  a o r  d in a r  io ,  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a i s e s  q u e  h a y a n  t o m a d o  l a  
i n i c i a t i v a  p a r a  c o n v o c a r l o  ( 1 1 7 ) .
4 é .  L a  e m i s i ô n  d e  s u  p r e v i o  p a r  e c e r  p a r a  l a  f i j a c i ô n  d e l  l u g a r  d e  r é u n i o n  
d e  l a s  C o n f e r e n c i a s  A d m  i n i s t r a t i v a s  p o r  p a r t e  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s ­
t a l e s  q u e  h a y a n  t o m a d o  l a  i n i c i a t i v a  d e  c e l e b r a r I a s  (1 18) .
5 é .  L a  c o n v o c a t o r  ia  p a r a  r e u n i r  l a s  C o m  i s i o n e s  e s p e c i a l e s ,  p r e v i o  a c u e r ­
do c o n  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e l  p a î s  d o n d e  d e b a n  c e l e b r a r s e  ( 1 1 9 ) .
3.  C o m p e t e n c i a s  j u r î d i c a s .
P o d e m o s  a g r u p a r i a s  a s î :
l é .  E m i t e  s u  o p i n i ô n ,  a  p e t i c i ô n  d e  l a s  p a r t e s  i n t e r e s a d a s ,  s o b r e  c u e s t i o  
n é s  I i t i g i o s a s  ( 1 2 0 ) .
2Ê.  E m i t e  s u  p a r  e c e r  r e s p e c t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  ( 1 2 1 ) .
3Ë. F u n c i o n a  c o m o  â r b i t r o  û n i c o  e n  l o s  p r o c e d i m  i e n t o s  d e  a r b i t r a j e ,  c u a n  
do  lo p r o p o n g a n  l a s  p a r t e s  e n  I i t i g i o .  ( 1 22) .
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d) F u n c i o n e s  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l :
R e a l m c n t e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  p e r m i t e n  e s t a b i e c e r  = 
u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  IQs a t r i b u c i o n e s  y o b l i g a c i o n e s  q u e  i n c u m b e n  a  l a  O f i ­
c i n a  I n t e r n a c i o n a l  en  c u a n t o  o r g a n o  d e  l a  U P U  y I a s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  s u  
D i r e c t o r  G e n e r a l ,  c u y  a s  c o m p e t e n c i a s  e s p e c T f  i c a s  s o n  I a s  s i g u i e n t e s :
1. E n  c u a n t o  al  p e r s o n a l .  E s  c o m p é t e n t e  p a r a  c l a s i f i c a r  l o s  p u e s t o s  d e  = 
l o s  g r a d o s  G 1 a  D 1 y p a r a  n o m b r a r  y p r o m o v e r  a  l o s  f u n c i o n a r  i o s  q u e  h a ­
y a n  d e  d e s e m p e n a r  l o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  al e f e c ­
to  e n  el E s t a t u t e  d e  P e r s o n a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a p r o b a d o  p o r  el = 
C o n s e j o  E j e c u t i v o  ( 1 2 3 ) .
2 .  E n  c u a n t o  a  l o s  p r e s u p u e s t o s .  L e  c o r r e s p o n d e  p r e p a r a r  el p r o y e c t o  d e  
p r e s u p u e s t o  a n u a l  d e  l a  U n i o n ,  som  e t  ién d o l e  s i m u l t â n e a m e n t e  al  e x a m e n  de l  
C o n s e j o  E j e c u t i v o  y d e  l a  A u  t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a ,  y c o m  u n i  c a r  lo a  l o s  P a i -  
s e s - m i e m b r o s  u n a  v e z  a p r o b a d o .
3. R e s p e c t o  a  l o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  S i r v e  d e  i n t e r m e d i a r  io en  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s ,  
l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  Un  i d a s ,  y l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a ­
l e s  c u y a  a c t i v i d a d  r e p r é s e n t e  un  i n t e r  e s  p a r a  l a  U P U .
5 .  R e s p e c t o  a  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n  iôn .  A s u m e  l a  f u n c i ô n  d e  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  d e  l o s  m i s m o s ,  e n c a r g â n d o s e  d e  l a  p r e p a r a c i ô n  y o r g a n i z a c i ô n  d e  = 
s u s  t r a b a j o s ,  d e  l a  e l a b o r a c i ô n ,  p r o d u c c i ô n  y d i s t r  i b u c i ô n  d e  l o s  d o c u m e n  -  
to  s ;  y d e l  f u n c  i o n a m  i e n t o  d e  l a  s e c r e t a r î a  d u r a n t e  l a s  r e u n i o n e s  d e  l o s  m i ^  
m o s .  A s i s t e  a  l a s  s e s i o n e s  y t o m a  p a r t e  e n  l a s  d e l  i b e r a c i o n e s  s i n  d e r e c h o  a  
v o t o ,  c o n  l a  p o s  ibil  i d a d  d e  h a c e r  s e  r e p r e s e n t a r .
E n  c a s o  d e  a u s e n c i a  o  i m p e d  im e n t o  de l  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  s u s  p o d e r e s  s o n  
e j e r c i d o s  p o r  el  V i c e d i r e c t o r  g e n e r a l .
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e) E l e c c i ô n  de!  D i r e c t o r  G e n e r a l  y d e l  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l :
S e g û n  el a r t î c u l o  108  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  el D i r e c t o r  G e n e r a l  y 
e l  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l  s o n  e l e g i d o s  p o r  e l  C o n g r e s o  p o r  e l  p e r i o d o  q u e
s é p a r a  d o s  C o n g r e s o s  s u c e s i v o s .  L a  d u r  a c i ô n  m î n i m a  d e  s u  m a n d a t e  e s  d e
\
c i n c o  a h o s  y é s t e  e s  r e n o v a b l e  u n a  s o l a  v e z .
L a  e l e c c i ô n  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  y d e l  V i c e d i r e c t o r  g e n e r a l  t i e n e  lu  -  
g a r  m e d i a n t e  e s c r u t i n o  s e c r e t o ,  e m p e z a n d o  p o r  el p r i m e r o  d e  e l l e s .  L a s  
c a n d i d a t u r e s  s e  p r e s e n t a n  p o r  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p o r  
m e d i a c i ô n  de l  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r  a c i ô n  s u i z a ,
L o s  p l a z o s  p a r a  a n u n c  i a r  el c o n c u r  s o  d e  e s t o s  p u e s t o s ,  p a r a  l a  p r e s e n  
t a c  iôn d e  c a n d i d a t u r e s  y p a r a  s u  t r  a n  sm i s  iôn  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  = 
f u e r o n  f i j a d o s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  a  c u y o  e f e c t o  s e  
d i s p u  s o  q u e  e l  G o b i e r n o  s u i z o  d e b e  d i r i g i r  c o n  u n a  a n t e l  a c i ô n  al  m e n o s  d e  
s i e t e  m e s e s  a n t e s  d e  l a  a p e r t u r e  de l  C o n g r e s o ,  u n a  n o t a  a  l o s  G o b i e r n o s  
d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  i n v i t a n d o l  e s  a  p r e s e n t e r  c a n d i d a t e s  e n  u n  p l a z o  
d e  t r e s  m e s e s .  Y  d o s  m e s e s  a n t e s  d e  l a  a p e r t u r e  de l  C o n g r e s o  , d i c h o  Go 
b i e r n o  s e  e n c a r g a  d e  r e m i t i r  l a s  c a n d i d a t u r e s  r e c i b i d a s  a  l a  O f i c i n a  l n t e £  
n a c i o n a l ,  a  f i n  d e  q u e  é s t a  é l a b o r é  l a  d o c u m e n  t a c  iôn  n e c e s a r i a  p a r a  I a s  
e l e c c î o n e s .
E s e  m i s m o  a r t î c u l o  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  c o n t e m p l a  t a m b i é n  l a  p o s i b j _
I i d a d  d e  q u e  p u e d e n  q u e d a r  v a c a n t e s  s i m u l t â n e a m e n t e  l o s  p u e s t o s  d e  D i r e c  
t o r  G e n e r a l  y d e  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l ,  a t r  i b u y e n d o  e n  t o n e  e s  l a  c o m p e t e n  
c i a  n e c e s a r i a  al  C o n s e j o  E j e c u t i v o  p a r a  q u e  e l i j a  u n  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l  
h a s t a  el p r ô x i m o  C o n g r e s o .
Y  e n  c a s o  d e  v a c a n t e  d e l  p u e s t o  d e  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l ,  t a m b i é n  s e  
a t r i p u y e  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  l a  f a c u l t a d  d e  e l e g i r  a  u n o  d e  l o s  S u b d i r e c ­
t o r e s  G é n é r a l e s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  p a r a  q u e  a s u m a n  e s a s  f u n c i o  
n é s  h a s t a  el p r ô x i m o  C o n g r e s o .
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f  ) F u n c i o n e s  d e  l a  A u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a :
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a  d o p e  ion de l  n u e v o  s i s t e m a  f i n a n c i è r e  d e  l a  U P U j  
el p a p e l  d e  S u i z a  c o m o  A u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a  h a  p e r d i d o  e n  g r a n  p a r t e  s u  = 
r a z o n  d e  s e r ,  a  p e s a r  d e  q u e  e s t e  p a î s  c o n t i n u e  a s u m i e n d o  s i n  g a s t o s  p a r a  
l a  U n i o n  e l  p a p e l  d e  v e r  if i c a d o r  d e  l a s  c u e n t a s  y e f e c t u a n d o  a  c o r  to  p l a z o  
l o s  a n t i c i p e s  n e c e s a r  i o s  p a r a  p a l  i a r  l a s  p o s i b l e s  i n s u f i c i e n c i a s  d e  t e s o r e  -  
r î a  ( 1 2 4 ) ,
E s t a  p e q u e h a  a c t i v i d a d  q u e  e j e r c e  S u i z a  e n  l a  a c t u a l  i d a d  n o  j u s t i f  i c a  p o r  
s î  s o l  a  el  m an  t e n  im i e n t o  d e  l a  n o c i ô n  d e  " A u t o r  i d a d  d e  v i g i l  a n c  a " ,  q u e  n o  
s e  c o n t e m p l a  e n  l a  p r â c t i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n  i d a s  n i  d e  l o s  d e m â s  O r g a n  i s  
m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  p o r  lo q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n a  r e m  i n i s c e n c i a  
d e l p a s a d o .  E n  l a  a c t u a l  i d a d  h a  p e r d i d o  s u  s i g n i f i c a d o ,  d e b i e n d o  i n t e r p r e t a r -  
s e  l a  f u n c i ô n  d e  e s t e  P a î s  u n i c a m e n t e  c o m o ' a u t o r  i d a d  d e  v e r  i f i c a c i ô n  d e  l a s  
c u e n t a s  d e  l a  U n  iôn .
P o r  e s e  m o t i v o  el C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  e n c a r g ô  al C o n s e j o  
E j e c u t i v o  (125)  q u e  e s t u d i a r a ,  p r e v i a  c o n s u l t a  c o n  el G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e ­
d e r  a c i ô n  S u i z a ,  el  p a p e l  d e  A u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a  q u e  Ë s t e  h a b î a  v e n i d o  = 
ej  e r  c i  e n d o  h a s t a  e n t o n c e s ,  p a r a  t e n e r  e n  c u e n t a  l a  é v o l u e  iôn d e  l a  s i t u a c i ô n  
p r o d u c i d a  c o n  l a  i n t r o d u c e  iôn de l  n u e v o  s i s t e m a  f i n a n c i è r e .
E n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n  iôn  P o s t a l  U n i v e r s a l  h a y  c i n c o  m è n e  i o n e s  a  l a  A u  t o ­
r i  d a d  d e  v i g i l a n c i a ,  q u e  l ô g i c a m e n t e  n o  t i e n e n  r a z ô n  d e  s e r :
1Ë. C o l o c a c i ô n  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  b a j o  l a  v i g i l a n c i a  d e l  G o b i e r n o  
s u i z o .
T o d a s  I a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  d e s e m p e h a d a s  p o r  S u i z a  e n  e l  m a r c o  
d e  l a  U P U  h a n  t e n  i do  p o r  b a s e  el a r t î c u l o  2 0  d e  la  C o n s t i t u e  iôn q u e  p r é c i s a  
q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e s t â  s i t u a d a  " b a j o  l a  a l t a  v i g i l a n c i a  d e l  G o b i e r ­
n o  d e  l a  C o n f e d e r  a c i ô n  S u i z a " .
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S i n  e m b a r g o ,  a  p a r t i r  d e l  mom  en  to e n  q u e  e s a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
h a n  s i d o  t r  a n s f e r  i d a s  al C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  I imi  t a n  d o s e  S u i z a  a  h a c e r  l o s  = 
a n t i c  i p o s  n e c e s a r  i o s  en  c a s o  d e  i n s u f i c i e n c i a s  p a s a j e r a s  d e  t e s o r e r f a  y a  
c o n t r o l  a r  g r a t u i t a m e n t e  I a s  c u e n t a s  d e  l a  U P U ,  e s e  a r t î c u l o  d e  l a  C o n s t i t u ­
c i ô n  n o  t i e n e  n i n g û n  a p o y o  j u r î d i c o  p a r a  s e r  m a n t e n i d o  c o n  s u  r e d a c c i ô n  aç^ 
t u a i ,  p o r  lo  q u e  p r o c e d e r î a  s u s t i t u i r  l a  r e f e r e n d a  al  G o b i e r n o  S u i z o  p o r  = 
l a  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
L a  n o c i ô n  d e  " a u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a "  f u e  s u p r i m i d a  h a c e  m u c h o  t i e m p o  
e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U I T ,  o r g a n i z a c i ô n  a  l a  q u e  S u i z a  r i n d e  l o s  m i s m o s  s e r v i ­
c i o s  q u e  a  l a  U P U .
2 ë . S u m  i s  iôn  de l  p r e s u p u e s t o  a  l a  A u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a .
Al  s e n a l  a r  el R e g l a m e n t o  G e n e r a l  (126)  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  D i r e c t o r  G e ­
n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  r e s p e c t o  a  l o s  p r e s u p u e s t o s  d e  l a  U n  i ô n ,  = 
d i s p o n e  q u e  é s t e  d e b e  " s o m  et  e r  l o s  e n  t i e m p o  o p o r t u n o  y s i m u l t â n e a m e n t e  al 
e x a m e n  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y d e  l a  A u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a " .
N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  e s t a  r e f e r e n c i a  n o  t i e n e  j u s t  if i c a c i ô n  a l g u n a  c o m o  c o n  
s e c u e n c i a  d e  h a b e r  s i d o  s u p r i m i d a  l a  o b i  i g a c i ô n  p a r a  S u i z a  d e  e f e c t u a r  l o  s  
a n t i c i p o s  d e  f o n d e s  p o r  l a  t o t a l  i d a d  d e l  p r e s u p u e s t o .
3Ë. P a g e  d e  un  s u b s i d î o  d e  v i d a  c a r a  a  l o s  b e n e f i c i a r i e s  d e  p e n s i o n e s .
El  E s t a t u t o  d e  P e r s o n a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 1 27) e s t a b l e c e  q u e  el 
s u b s i d i o  d e  c a r e s t î a  d e  v i d a  p a r a  l o s  b e n e f i c i a r i e s  d e  p e n s i o n e s  o  r  e n t a s  d e  
l a  C a j a  d e  p r e v i s i ô n  d e  l a  U P U  s e  d é t e r m i n a  p o r  l a  A u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a  
p r e v i o  i n f o r m e  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
E s t a  d i s p o s i c i ô n  e s  s u p e r f J u a ,  d a d o  q u e  el s i s t e m a  d e  r e a j u s t e  d e  p e n s i o ­
n e s  s e  r i g e  p o r  l a s  n o r m  a s  a p r o b a d a s  ai  e f e c t o  p o r  ei  C o n s e j o  E j e c u t i v o  en  
s u  r e u n i ô n  d e  19 7 9 ,
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4 Ê . V i g i l a n c i a  d e  l a  C a j a  d e  p r e v i s i o n .
S e g û n  el E s t a t u t o  d e  l a  C a j a  d e  p r e v i s i ô n ,  e s t a  " s e  e r i g e  b a j o  l a  f o r m a  
d e  f u n d a c i ô n  e n  el  s e n t i  d o  d e  l o s  a r t î c u l o s  80  y s i g u i e n t e s  de l  C ô d i g o  c i v i l  
s u i z o  y e s t a  s i t u a d a  b a j o  l a  v i g i l a n c i a  d e l  C o n s e j o  f e d e r a l  s u i z o "  . (  1 2 8 ) .
S e g û n  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e s t a  f u n c i ô n  d e l  G o b i e r n o  s u i z o  n o  d e b e  
c o n f u n d i r  s e  c o n  l a  d e  l a  A u t o r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  
a  q u e  s e  r e f i e r e  el a r t î c u l o  2 0  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  la  U P U ,  p u e s t o  q u e  e l l a  
n o  r é s u l t a  d e  u n a  d e c  i s  iô n  d e  l a  U n  iôn  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s i n o  d e  u n a  d i s p o  -  
s i c i ô n  de l  C ô d i g o  C i v i l  s u i z o ,  q u e  e x i g e  q u e  e s t a  c l a s e  d e  f u n d a c i o n e s  e s t e n  
s o m e t i d a s  a  l a  v i g i l a n c i a  d e l  C o n s e j o  f e d e r a l .
P o r  t a l  m o t i v o  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  l e j o s  d e  p l a n t e a r  p r o b l è m e s ,  c o n s t i t u y e  
u n a  g a r a n t î a  s u p l e m e n t a r i a  a p r e c i a b i e  p a r a  l a  g e s t i ô n  d e  l o s  f o n d o s  d e  l a  C a  
j a  d e  p r e v i s i ô n  ( 1 2 9 ) .
5 ë . G e s t i ô n  y e n t r e g a  d e l  F o n d o  d e  s e g u r o  a  l o s  m i e m b r o s  del F o n d o  d e
S e g û n  I a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 1 3 0 ) ,  a l g u n o s  a n t i g u o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  
m i s m a ,  m i e m b r o s  d e l  F o n d o  d e  p e n s i o n e s  a n t e s  d e l  31 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 3  
h a n  p r e f e r  ido  c o n s e r v e r  e l  a n t i g u o  s i s t e m a  d e  p r e v i s i ô n ,  p o r  lo q u e  I a  A u t o -  
r  i d a d  d e  v i g i l a n c i a  e s t a b a  e n c a r g a d a  d e  c o n t r ô l e r  l a  g e s t i ô n  y en  t r  e g a r  e s t o s  
f o n d o s  a  l o s  h e r e d e r o s  d e  l o s  f u n c i o n a r  i o s  f a l l e c i d o s .
A t r  i b u c i ô n  q u e  t a m p o c o  e n c u e n t r a  s u  j u s t  i f i c a c i ô n  e n  l a  a c t u e l  i d a d ,  p u e s  
n o  p a r e c e  l ô g i c o  q u e  e l  G o b i e r n o  s u i z o  s e  e n c a r g u e  d e  r e a l  i z a r  t a r e a s  q u e  = 
m u y  b i e n  p u e d e n  s e r  e f e c t u a d a s  p o r  el C o n s e j o  d e  f u n d a c i ô n  d e  d i c h a  C a j a .
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6  . N O T A S  D E L  C A P I T U L O  1 0 9
(1) D e c l a r a c i ô n  c o n t e n i d a  en e l  P réam b u le  de l a  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l  u n i v e r  - 
s a l ,  a d o p ta d a  en V iena  en 1964.
(2) El a r t î c u l o  p r im e ro  de l a  C o n s t i t u c i ô n  c o m ie n za  d i c i e n d o ;
"Los p a i s e s  que a d o p te n  l a  p r e s e n t s  C o n s t i t u c i ô n  form an b a jo  l a  denom ina 
c iô n  de U niôn P o s t a l  U n i v e r s a l . . . "
(3) P a u l  R e u t e r :  "INSTITUCIONES INTERNACIONALES". E d i t o r i a l  B osch . B a r c e lo n a  
1959.
(4) El a r t î c u l o  2 , p â r r a f o  1, l e t r a  i ) ,  d e l  C onven io  de V ien a  s o b r e  e l  D e re ­
cho de l o s  T r a ta d o s  (de 23 de mayo de 1969) s e h a l a :
"Se e n t i e n d e  p o r  " o r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l "  una  o r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u  - 
b e r n a m e n t a l " .
(5) E l a r t î c u l o  I  d e l  'Acuerdo e n t r e  l a  O r g a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n e s  U nidas  y
l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  f i rm a d o  en P a r i s  e l  4 de j u l i o  de 1947, e s t a ­
b l e c e  :
"La O r g a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n e s  U n idas  r e c o n o c e  a  l a  Uniôn P o s t a l  Un^ 
v e r s a i  como Organism o e s p e c i a l i z a d o  e n c a rg a d o  de to m ar  t o d a s  l a s  m ed idas  
con fo rm e  a  s u  A c ta  c o n s t i t u t i v a  p a r a  a lcanzeur l o s  f i n e s  que s e  han  f i j a -  
do en e s e  A c t a " .
(6) Manuel D îez  de V e la s c o :  "INSTITUCIONES DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. 
Tomo I I .  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES". 3^ e d i c i ô n .  E d i t o r i a l  T ecn o s .  
M a d rid ,  1981 .
(7) A r t î c u l o  1 , p â r r a f o  2 , de l a  C o n s t i t u c i ô n .
(8) La UPU c u e n t a  en  l a  a c t u a l i d a d  con 166 m iem bros .
(9) E l CE s e  c r e ô  en e l  C ongreso  de P a r i s  (1947) con e l  nombre de "C om isiôn
E j e c u t i v a  y de E n l a c e " .  Su d e n o m in a c iô n  a c t u a l  l a  r e c i b i ô  en e l  C ongreso  
de V iena  ( 1 9 6 4 ) .
(10) E l  CCEP s e  c r e ô  en e l  C ongreso  de O ttaw a  (1957) con e l  nombre de "Comi­
s i ô n  d e l  P rogram a de l o s  e s t u d i o s  t é c n i c o s  y e c o n ô m ic o s " ,  a l  f r e n t e  de l a  
c u a l  h a b î a  un C o nse jo  de G e s t iô n .  Su denom inac:.ôn  a c t u a l  l a  r e c i b i ô  en  e l  
C ongreso  de T okio  ( '1969 ''.
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(11)  H a s t a  a h o r a  s e  han  c e l e b r a d o  l o s  18 C ongre sos  que s e  i n d i c a n  a  c o n t i n u a  
c i ô n ,  con mène iôn  de l a s  f e c h a s  en que t u v i e r o n  l u g a r  y e l  nûmero de = 
p a i s e s  que e s t u v i e r o n  r e p r e s e n t a d o s :
o r d e n C o n g r e s  0 F e c h a  s
N2 de 
p a i s e s
1 Berna (1874) 15 S e t  - 9 Oct 22
2 P a r i s (1878) 2 May - 4 J un 37
3 L i s b o a (1885) 4 Feb -21 Mar 48
4 V ie na (1891) 20 May - 4 J u l 49
5 W ash ing ton (1897) 5 May -1 5 Jun 56
6 Roma (1906) 7 Abr -26 May 63
7 Madrid (1920) 1 Oct  -3 0 Nov 69
8 Es toco lm o (1924) 4 J u l  -2 8 Age 78
9 Londres (1929) 10 May -28 Jun 85
10 El  C a i r e (1934) 1 Feb -2 0 Mar 81
11 B s . A i r e s (1939) 1 Abr -23 May 81
12 P a r i s (1947) 7 May - 5 J u l 79
13 B r u s e l a s (1952) 14 May -11 J u l 91
14 Ot taw a (1957) 14 Age - 3 Oct 96
15 V ie na (1964) 29 May -11 J u l 122
16 Tokio (1969) 1 Oct  - 1 4 Nov 133
17 La usa na (1974) 22 May - 4 J u l 143
18 Rio J . (1979) 12 S e t  -26 Oct 143
(12)  Sô lo  s e  han  c e l e b r a d o  d e n t r o  de un p e r i o d o  q u i n q u e n a l  con r e l a c i ô n  a l  
Congreso  p r e c e d e n t s ,  8 C o n g r e s o s :
Londres  ( 1 9 2 9 ) ,  E l  C a i r o  ( 1 9 3 4 ) ,  Buenos A i r e s  ( 1 9 3 9 ) ,  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  
O t tawa  ( 1 9 5 7 ) ,  Tok io  ( 1 9 6 9 ) ,  L a usa na  (1974)  y  Rio de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) .
(13)  De l o s  18: C o n g re s o s  c e l e b r a d o s  h a s t a  l a  f e c h a  t a n  s o l o  s e  h a  c e l e b r a d o  
uno en A s i a  ( J a p o n ) ,  o t r o  en A f r i c a  ( E g i p t o )  y c u a t r o  en América  ( E s ­
t a d o s  U n id o s ,  A r g e n t i n a ,  Canada y B r a s i l ) .  Los 12 r e s t a n t e s  s e  han  r eu -  
n i d o  en p a i s e s  de E u r o p a .
(14)  Documentos d e l  C o n g r e s o  de L ondres  ( 1 9 2 9 ) . Tomo I I ,  p â g .  155 .
(15)  El  a r t i c u l e  14 ,  p â r r a f o  2,  de l a  C o n s t i t u c i ô n  d i c e  t e x t u a l m e n t e  que 
" e l  Congreso  s e  compone de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  P a i s e s - m i e m b r o s " .
(16)  A r t i c u l e  101 ,  p â r r a f o  2 ,  d e l  R eg lam en to  G e n e r a l .
(17)  Conven io  de V ie n a  s o b r e  e l  Derecho  de l o s  T r a t a d o s  (de 2 3 - 5 - 1 9 6 9 ) ,  
a i r t i c u l o  2 ,  p â r r a f o  1,  l e t r a  c)  .
-  405 -
(18) Documentos d e l  Congreso  de L ond res  ( 1 9 2 9 ) .  Tomo I I ,  p â g s . 134 y 135 .
(19) A n tes  de c a d a  Congreso  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  r e c u e r d a  a  l a s  Adm in is ­
t r a c i o n e s  p o s t a l e s  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  que  p e r m i t a n  c o n s i d e r a r  a  
l o s  p o d e r e s  en buena  y d e b i d a  fo rm a .
(20) A r t i c u l e  3 .
(21) A r t i c u l e s  12, 13 y 14.
(22) Reg lamento  G e n e r a l  de l a  UPU. A r t i c u l e  101,  p â r r a f o  5.
(23) Documentos d e l  Congreso  de Londres  ( 1 9 2 9 ) .  Tomo I ,  p â g s .  1368 y 1369.
(24)  Documentos d e l  Congreso  de Buenos A i r e s  ( 1 9 3 9 ) .  Tomo I I ,  p â g s .  19 y 20.
(25) R e a lm e n te ,  aunque e l  a r t i c u l e  I I  d e l  Acuerdo ONU/UPU, f i r m a d o  en P a r i s  
e l  4 de j u l i o  de 1947,  p r e v é  una  r e p r e s e n t a c i ô n  r e c i p r o c a  e n t r e  l a s  dos 
O r g a n i z a c i o n e s ,  l o  c i e r t o  es  que e x i s t e  una d e s i g u a l d a d  de t r a t o  en p e r -  
j u i c i o  de l a  UPU, t o d a  vez  que l a  ONU puede  e s t a r  p r é s e n t e  en l o s  Congr£
SQS, C o n f e r e n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y C om is ione s  de l a  Union P o s t a l  U n i v e r
s a l ,  m i e n t r a s  que l a  p a r t i c i p a c i o n  de é s t a  en l a s  r e u n i o n e s  de N a c io n e s  
Unidas  queda  1 i m i t a d a  a  l a s  c o n d i c i o n e s  que s e n a l a n  l o s  p â r r a f o s  2 y  3
d e l  c i t a d o  a r t i i c u l o  I I  d e l  A cue rdo .
(26) Documentos d e l  Congreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) .  Tomo I I ,  p â g s .  24 y 27 a  31.
(E l  o b s e r v a d o r  de l a  ONU fue  a d m i t i d o  p o r  50 v o t o s  a  f a v o r  y 4 en c o n t r a ,
y e l  de l a  OACI p o r  46 a  f a v o r  y 4  en c o n t r a ) .
(27) Documentos d e l  Congreso  de B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  Tomo I I ,  p a g s . 233 a  235 y 
247 a  248 .
(28)  Documentos d e l  Congreso  de O t taw a  ( 1 9 5 7 ) .  Tomo I I ,  p â g .  35 .  Y
G é n e s i s  de l a s  A c ta s  de l a  UPU, R 0 9 1 . 2 2 .
(29)  C o n s t i t u c i ô n ,  a r t i c u l e  8 ,  p â r r a f o  2 .
(30)  A cuerdos  ONU/UPU: a r t i c u l e  I I ,  p â r r a f o  1.
(31)  R e s o l u c i ô n  C-3 d e l  Congreso  de L ausana  ( 1 9 7 4 ) ,  s egûn  l a  c u a l  s e  a d m i t e n
como o b s e r v a d o r e s  en l o s  C ong re sos  de l a  UPU a  l o s  "M ovimien tos  de L ibe -  
r a c i ô n  N a c i o n a l "  r e c o n o c i d o s  p o r  l a  OUA o l a  L i g a  de E s t a d o s  Arabes
(32)  R e s o l u c i ô n  C-32 d e l  Congreso  de L ausana  ( 1 9 7 4 ) .
-  4 0 6  -
(33)  R e s o l u c i ô n  C-7 d e l  C ongreso  de Rio de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  p o r  l a  que s e  a d ­
m i t s  a  l a  L i g a  de E s t a d o s  Arabes  a  p a r t i c i p a r  en c a l i d a d  de o b s e r v a d o r
en t o d a s  l a s  r e u n i o n e s  de l o s  ô r g a n o s  de l a  UPU.
(34)  Segûn e l  a r t i c u l e  6 d e l  Reg lamento  I n t e r i o r  de l o s  C o n g r e s o s ,  e l  Decano 
s e  d e i s g n a  p o r  e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o ,  a  s u g e r e n c i a  d e l  P a i s - s e d e  d e l  Con 
g r e s o  y de a c u e r d o  con  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .  En e l  memento de l a  = 
a p e r t u r a  de l a  p r i m e r a  s e s i ô n  p l e n a r i a  d e l  C o n g re s o ,  e l  Decano asume l a  
P r e s i d e n c i a  d e l  mismo h a s t a  que é s t e  h a y a  e l e g i d o  s u  P r é s i d e n t e .
(35)  G é n e s i s  de l a s  A c ta s  de l a  UPU ( C o n s t i t u c i ô n ) ,  R - 0 9 1 .5 2 .
(36)  R e s o l u c i ô n  C-1 d e l  C ong reso  de Rio de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) .
(37)  A r t i c u l o  11 d e l  R eg lam en to  I n t e r i o r  de l o s  C o n g r e s o s .
(38) R e s o l u c i ô n  C-1 d e l  Congreso  de Rio de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  s o b r e  l a s  Com is io  
nés  d e l  C o n g r e s o .
(39)  El  a r t i c u l o  21 ,  l e t r a  d ) ,  d e l  Reg lamento  i n t e r i o r  de l o s  C o n g r e s o s  d i s ­
pone  que  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  m o d i f i c a c i ô n  de un Acuerdo  d e ­
ben s e r  a p r o b a d a s  p o r  l a  m a y o r i a  de l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  p r é s e n t e s  y  v o ­
t a n t e s  "que p a r t i c i p e n  en e l  Acuerdo de que s e  t r a t e " ,
(40) A r t i c u l o  18,  p â r r a f o  3 .
(41)  El  a r t i c u l o  19 d e l  Conven io  de P a r i s  (1878)  d i s p o n i a :
"Se r e u n i r â n  C o n g r e s o s  de P l e n i p o t e n c i a r i o s  de l o s  P a i s e s  c o n t r a t a n t e s  
o s i m p l e s  C o n f e r e n c i a s  A d m i n i s t r a t i v a s ,  s e g û n  l a  i m p o r t a n c i a  de l a s  e u e s  
t i o n e s  a  r e s o l v e r ,  c uando  l a  p e t i c i ô n  s e  h a g a  o s e  a p r u e b e  p o r  l o s  dos  
t e r c i o s  a l  menos de l o s  G o b ie rnos  o A d m i n i s t r a c i o n e s ,  s egûn  e l  c a s o " .
(42)  E l  a r t i c u l o  14 d e l  Conven io  de E s to co lm o  (1924)  s e h a l a b a :
"Cuando l a  p e t i c i ô n  s e  ha g a  o s e  a p r u e b e  p o r  l o s  dos t e r c i o s  a l  menos 
de l o s  P a i s e s  c o n t r a t a n t e s ,  s e  r e u n i r â  un C ongreso  e x t r a o r d i n a r i o  p r e v i o  
a c u e r d o  con l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l " .
(43)  A r t i c u l o  15 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPU.
(44)  Documentos d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 1 ) .  Comisiôn  3 .  CE/C .3 ,  Doc 11 ,  p â g . 2
(45)  A r c i c u l o  101 ,  p â r r a f o  7,  J e l  Reg lamento  G e n e r a l  de l a  UPU.
(46)  Documentes-  del-  C o n s e jo  Ejecu^t ivo  ( 1981 ) . .Comisiôn 3 .  CE/'CC - Doc 9 .  P â g s .
11 a  13 .
-  407 -
(47)  Las A c t a s  t é c n i c a s  de l a  UIT s on :
- E l  Reg lam en to  t e l e g r â f i c o  
- E l  Reg lam en to  t e l e f ô n i c o .
- E l  R eg lamen to  de r a d i o c o m u n i c a c i o n e s .
- E l  R eg lam en to  a d i c i o n a l  de r a d i o c o m u n i c a c i o n e s .
(48)  Documentos d e l  Congreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) .  Tomo I I ,  p â g s .  377 a  41 8 ,  420
y 4 2 1 ,  950 a  1008 y 1014 y 1015.
(49)  Documentos d e l  C onse jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 1 ) .  Com is iôn  3 .  CE/C 3 .  Doc 10.
P â g . 3 .
(50)  El  a r t i c u l o  17 de l a  C o n s t i t u c i ô n ,  en su  p â r r a f o  1, d i c e  :
" E n t r e  dos C o n g r e s o s ,  e l  C o nse jo  E j e c u t i v o  a s e g u r a  l a  c o n t i n u i d a d  de 
l o s  t r a b a j o s  de l a  Uniôn confo rme a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a s  A c ta s  de l a  
U n iôn" .
(51)  Documentos d e l  Conse jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 0 ) .  Com is iôn  3 .  CE/C 3 .  Doc. 2 .
P â g . 4 .
(52)  Documentes  d e l  Conse jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 0 ) .  Com is iôn  3 .  CE/C 3 .  Doc. 2 .
P â g . 5 .
(53)  Documentos d e l  C onse jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 1 ) .  Comisiôn  3 .  CE/C 3 .  Doc.  10.  
P â g s .  6 y  7 .
(54)  Documentos d e l  Congreso  de Lausana  ( 1 9 7 4 ) .  Tomo I .  P â g i n a  140 .  ( P r o p o s i ­
c i ô n  n2 1 5 0 2 .2 0 / R e v ,  de C a n a d â ) .
(55)  Documentos d e l  Conse jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 1 ) .  Com is iôn  3.  CE/C 3 .  Doc.  10.  
P â g i n a s  15 y 16.
(56)  A r t i c u l o  102 ,  p â r r a f o  3 ,  d e l  Reg lamento  g e n e r a l .
(57)  Documentos d e l  Congreso  de P a r i s  ( 1 9 4 7 ) .  Tomo I I ,  p â g .  977 .
(58)  Documentos de l a  Comisiôn  E j e c u t i v a  y de E n l a c e  :
-Aho 1948,  p â g .  31 .
-Aho 1950 ,  p â g s .  139 y 140.
-Aho 1959 ,  p â g .  315 .
(59)  "Union P o s t a l e  U n i v e r s e l l e .  R a p p o r t  ( ,1967)" .  P â g .  57.
(60)  A r t i c u l o  102 ,  p â r r a f o  10,  d e l  Reg lamento  G e n e r a l .  E s t a  d i s p o s i c i ô n  f u e  i n
t r o d u c i d a  p o r  e l  Congreso  de Lausana  ( 1 9 7 4 ) .
-  408 -
(61)  El  c a r g o  de S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  C onse jo  E j e c u t i v o  l o  de sempeha  e l  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU.
(62)  A r t i c u l o  17,  p â r r a f o  2,  de l a  C o n s t i t u c i ô n .
(63)  Los a c t u a l e s  V i c e p r e s i d e n t e s  d e l  C onse jo  E j e c u t i v o ,  d u r a n t e  e l  q u i n q u e -  
n i o  1979 /1984  son  E s p a h a ,  Uniôn S o v i é t i c a ,  R e p . Pop.  China  y L i b e r i a .
(64)  En e l  a c t u a l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  (1 9 7 9 /1 9 8 4 )  f u n c i o n a n  l o s  s i g u i e n t e s  Gru 
pos de T r a b a j o :
- E s t u d i o  s o b r e  e l  s i s t e m a  a c t u a l  de e s t a d i s t i c a  (Com is iôn  5)
- R e v i s i ô n  de l o s  g a s t o s  de t r a n s i t e  y e s t r u c t u r a  e conôm ica  de l o s  Bare -  
mos (Comis iôn  5 ) .
- E s t u d i o  de l o s  g a s t o s  t e r m i n a l e s  (Comis iôn  5)
- Cor reo  Aéreo (Comis iôn  6 ) .
- P a q u e t e s  p o s t a l e s  (Com is iôn  7 ) .
- U t i l i d a d  de l a s  p u b l i c a c i o n e s  de l a  UPU (Comis iôn  1 0 ) .
(65) En e l  a c t u a l  C onse jo  E j e c u t i v o  (19 7 9 /1 9 8 4 )  f u n c i o n a n  l o s  s i g u i e n t e s  Co­
m i t é s  :
- C o m i t é  de C o n t a c t e  lATA-UPU. Su t a r e a  c o n s i s t e  en e s t u d i a r  l o s  p r o b l e  - 
mas r e l a t i v e s  a l  c o r r e o  a é r e o  en a q u e l l o s  a s p e c t o s  que i n t e r e s e n  a  am- 
bas  o r g a n i z a c i o n e s .
-C om i té  de C o n t a c t e  CCD/UPU. Se ocupa  de e s t u d i a r  l o s  p r o b le m a s  d e r i v a -  
dos d e l  t r a t a m i e n t o  a d u a n e r o  de l o s  e n v i e s  p o s t a l e s ,  a l  o b j e t o  de a c e ­
l e r a r  y  s i m p l i f i c a r  l a s  o p e r a c i o n e s  de Aduanas con l e s  e n v i e s  que c i r ­
c u l a r  p o r  C o r r e o .
(66)  Basândose  en e l  a r t i c u l o  107,  p â r r a f o  10,  d e l  Reg lamento  G e n e r a l ,  una
s e r i e  de p a i s e s  han  o p t a d o  p o r  e l  a l e m â n ,  â r a b e ,  c h in o  y p o r t u g u é s .
(67) Com isiôn  E j e c u t i v a  y de E n l a c e :  "Compte r e n d u  a n a l y t i q u e .  S e s s i o n  mai  1955" 
P â g s .  21 y  22 .
(68)  Comis iôn  E j e c u t i v a  y de E n l a c e :  "Compte r e n d u  a n a l y t i q u e .  S e s s i o n  a v r i l -  
mai 1 9 5 6 " .  P â g s .  20 y 2 1 .
(69)  Comis iôn  E j e c u t i v â  y ^ e  E n l a c e :  "Compte r e n d u  a n a l y t i q u e :  A v r i l  1 9 5 7 " .
Pâg .  2 0 .  ^
(70)  Documentos d e l  Congreso  de  Tokio  ( 1 9 6 9 ) .  Tomo I I  - 1^ .  D o c .3 .  Pâg .  185 .
(71)  Documentos d e l  Cong reso  de Tokio  ( 1 9 6 9 ) .  Tomo x l  - 2°.  P â g i n a s  1186 y 
1187.
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(72)  Documentes  d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 0 ) .  Com is ion  3 .  CE/C3. Doc.  2 .
Pa g s .  7 y 8 .
(73)  E l  Congreso  de Rio de J a n e i r o  (1979)  ha  e l e g i d o  a  l o s  s i g u i e n t e s  p a i s e s  
p a r a  i n t e g r a r  e l  CCEP:
-A l e m a n ia  (RF),  America  ( E s t a d o s  U n i d o s ) ,  A r g e l i a ,  A r g e n t i n a ,  A u s t r a ­
l i a ,  A u s t r i a ,  B a n g l a d e s h ,  B e l g i c a ,  B r a s i l , Camerun,  C h in a ,  Colombia ,  = 
E g i p t o ,  E s p a h a ,  F r a n c i a ,  Gran B r e t a h a ,  I n d i a ,  I n d o n e s i a ,  I r a q ,  I t a l i a ,  
J a p o n ,  M a r r u e c o s ,  Mexico ,  N i g e r i a ,  Nueva Z e l a n d a ,  P a k i s t a n ,  P a i s e s  B a j o s ,  
P o l o n i a ,  Rep.  Dem. Alemana,  Rumania S u e c i a ,  S u i z a ,  T h a i l a n d i a ,  Tunez y 
URSS.
(74)  Los p a i s e s  menos a v a n z a d o s ,  s e g u n  l a  GNU, s on  l o s  s i g u i e n t e s :
1.  A f g h a n i s t a n 13. Gambia 24 . N i g e r
2 .  Angola 14. Guinea 25. Ruanda
3-. B a n g la d es h 15. G u i n e a - B i s s a u 26 . Samoa O c c i d e n t a l
4 .  Ben in 16. H a i t i 27. S a n to  Tomé y P r i n c i p e
5 .  Bhoutan 17. H a u t e - V o l t a 28 . S o m a l i a
6 .  Botswana 18. Laos 29. Sudan
7 .  Burundi 19. L es o th o 30. Tchad
8 .  Cabo Verde 20 . Malawi 31 . Uganda
9 .  C e n t r o a f r i c a n a 21 . M a ld iv e s 32 . T a n z a n i a
10 .  Comores 22 . Mali 33 . Yemen (Rep.  Arabe)
11 .  D j i b o u t i
12 .  E t h i o p i a .
23 . Nepal 34 . Yemen (Rep.  Dem. P o p . )
(75)  A r t i c u l e  3 d e l  Reg lamento  I n t e r i o r  d e l  C onse jo  C o n s u l t i v e  de E s t u d i o s  
P o s t a l e s .
(76)  Anexo a l  Reg lamento  I n t e r i o r  d e l  CCEP. P u n to  3 .
(77)  Segun e l  a r t i c u l e  107 ,  p a r r a f o  10 d e l  Reg lamento  G e n e r a l ,  l o s  p a i s e s  que 
no emplean  l a s  l e n g u a s  e x p r e s a m e n t e  p r e v i s t a s  en e l  R eg lam en to  I n t e r i o r  
d e l  CCEP, han o p t a d o  p e r  e l  a l e m a n ,  e l  a r a b e ,  e l  c h i n e ,  e l  j a p o n e s  y e l  
p o r t u g u é s .
(78)  R e s o l u c i o n  C-18 .
(79)  Documentes  d e l  Congreso  de L i s b o a  ( 1 8 8 5 ) .  Tome I I ,  p a g s .  332 a  336 .
(80)  Documentes  d e l  Congreso  de Madrid  ( 1 9 2 0 ) .  Tome I I ,  p e g .  792 .
(81)  Documentes  d e l  Congreso  de E s toco lm o  ( 1 9 2 4 ) .  Tome I I ,  p a g s .  794 a  798,
803 y 804 y 833 .
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(82
(83
(84
(85
(86
(87
(88
(89
(90
(91
(92
Documentes  d e l  Congreso  de Londres  ( 1 9 2 9 ) .  Tome I I ,  p a g s , ,251 a  264 .
Documentes  d e l  C ongreso  de Buenos A i r e s  ( 1 9 3 9 ) .  Tome I I ,  p â g .  556 .
A r t i c u l e  XXVII.
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E S T A T U T O  J U R I D I C O  P E  L A  U P U
1. E S T A T U T Q  J U R I D I C Q  P E  L A  U P U  E N  T E R R  I T O R  IQ S U I Z O
1 . 1 .  B a s e s  j u r î d î c a s :
A  d i f e r e n c i a  d e  a l g u n o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l i z a d o s  (1) q u e  h a n  r e f l e j a d o  
e n  s u  C a r t a  c o n s t i t u t i v a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r e g u l a n  s u  s t a t u s  j u r f d i c o  e n  
el t e r r i t o r i o  d e  l e s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  l a  C o n s t i t u c i o n  d e  l a  U P U  n o  c o n  -  
t i e n e  r e f e r e n d a  a l g u n a  s o b r e  el p a r t i c u l a r .
E l  E s t a t u t o  j u r f d i c o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e n  t e r r i t o r i o  s u i z o  s e  
r i g e  p e r  el  " A c u e r d o  s o b r e  l o s  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l a  O r g a n i z a c i c n  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " ,  s u s c r i t o  e l  19 d e  a b r i  I d e  1 9 4 6  e n t r e  el C o n s e j o  = 
F e d e r a l  s u i z o  y ei  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  E s t e  A c u e r — 
do  l e  f u e  a p l i c a d o  p e r  a n a l o g  f a  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  a  p a r t i r  d e  12 cte 
e n e r o  d e  1 9 4 8 ,  e n  b a s e  a  l a  n u e v a  s i t u a c i o n  d e  l a  U P U  c o m e  o r g a n i s r r i o  = 
e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a  G N U  (2) y e n  v i r t u d  d e  l a  d e c i s i o n  t o m a d a  al e f e c t o  per 
el C o n s e j o  F e d e r a l  s u i z o  e n  s u  s e s  ion  d e  3 d e  f e b r e r o  d e  1 9 4 8 ,  p o r  l a  q u e  
s e  d i s p u  s o  q u e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  E s t a d o s -  
m i e m b r o s  y l o s  e x p e r t o s  y f u n c i o n a r i o s  d e  l a  m i s m a  q u e d a r a n  a m p a r a d o s  = 
p o r  l a  c l à u s u l a s  d e l  r e f e r ido  A c u e r d o ,
H a s t a  e n  t o n e  e s  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  h a b f a  v  e n  ido  r i g i e n d o  p o r  el 
" E s t a t u t o  d e  l a s  O f i c i n a s  i n t e r n a c i o n a l e s  s i t u a d a s  b a j o  l a  v i g i l a n c i a  d e  l a s  
A u t o r i d a d e s  d e  l a  C o n f e d e r a c i o n  s u i z a " ,  d e  31 d e  m a r z o  d e  1 9 4 7 ,
El  E s t a t u t o  j u r f d i c o  d e  l a  U P U  e n  S u i z a  r e c i b i ô  l a  a p r o b a c i o n  d e  l a s  
A u t o r  i o a d e s  l e g i s l a t i v a s  s u p r e m a s  d e  l a  C o n f e d e r  a c  ion  H e l v e t i c a  el  2 9  d e  
s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 5 ,  c o n  o c a s i ô n  d e  l a  a  d o p e  ion d e  n u e v o s  a c u e r d o s  d e s t i n a
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d o s  a  f i j a r  el  r ê g i m e n  j u r f d i c o  d e  d o s  O r g a n i z a c i o n e s  (3) q u e  h a b f a n  e s t a b l e  
c i d o  s u  s e d e  e n  S u i z a ,  C o n  t a l  m o t i v o  l a  A s a m b I e a  G e n e r a l  a p r o b ô  al m i ^  
m o  t i e m p o  l o s  A c u e r d o s  q u e  h a b f a n  s i d o  s u s c r i t o s  a n t e r i o r m e n t e  c o n  d i v e r ­
s e s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e n t r e  l a s  q u e  f i g u r a b a  l a  U n i o n  P o s t a l  
U n i v e r s a l  (4 ) ,
T  am b i e n ,  p o r  D e c r e t o  f e d e r a l  d e  30 d e  s e p t i e m b r e  de l  m i s m o  a h o ,  l a  
A s a m b I  e a  F e d e r a l  d e  l a  C o n f e d e r a c i o n  s u i z a  a u t o r i z ô  al C o n s e j o  f e d e r a l  a  
m o d i f i c a r  o  a  c o m p l é t e r  l o s  a c u e r d o s  c o n c e r t a d o s  c o n  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s ,  c o n  el f i n  d e  d e t e r m i n e r  el f i n  d e  d e t e r m i n e r  s u  e s t a t u t o  j u r f d i ­
c o  e n  S u i z a ,  p e r o  a  c o n d î c i ô n  d e  q u e  l a s  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  f u e r a n  c o m p a  
t i b l e s  c o n  el D e r e c h o  f e d e r a l ,
E l  t f t u l o  d e l  A c u e r d o  s o b r e  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  f u e  m o d i f i c a d o  m e -  
d i a n t e  un  c a m b i o  d e  c a r t e s  e n t r e  el  D e p a r t a m e n t o  p o i f t i c o  f e d e r a l  y l a  A d  -  
m i n i s t r a c i ô n  e u r o p e a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  e n  1 9 6 3 ,  y a  q u e  h a s t a  e n t o n -  
c e s  el v e r d a d e r o  t f t u l o  e r a  el d e  " A c u e r d o  p r o v i s i o n a l " ,
S e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  t o m a d a s  p o r  S u i z a  e n  f a v o r  d e  = 
l a s  O f i c i n a s  I n t e r n a c i o n a l e s  i n s t a l a d a s  e n  s u  t e r r  i t o r  io ,  h a n  t e n d i d o  s i e m -  
p r e  a  a s e g u r a r  e n  t o d o  m o m e n t o  el  l i b r e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  d i c h a s  O f i c i n a s  
e n  e l  i n t e r ê s  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  U n i o n e s  y n o  p a r a  c o n c é d e r  v e n t a j a s  p e r s o ­
n a l  e s  a  l o s  f u n c i o n a r  i o s .
L a  d e c i s i o n  t o m a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n  
f e c h a  13 d e  f e b r e r o  d e  1 9 4 6 ,  p o r  l a  q u e  s e  r e c o n o c e  q u e  l a  u n i f i c a c i ô n  d e  
l o s  p r i v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  a t r i b u i d o s  a  l a  O r g a n i z a c i o n  y a  l o s  d i v e r  -  
S O S  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s p e c i a l  i z a d o s  p r é s e n t a  n u m e r o s a s  v e n t a  -  
j a s ,  n o  c a b e  d u d a  q u e  t u v o  u n  a  g r  a n  in f l u e n c i a  e n  l a  f i j a c i ô n  d e l  r e g i m e n  = 
j u r f d i c o  d e  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  a c r e d i t a d a s  e n  S u i z a .
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1 . 2 .  P e r  s o n a l  i d a d  j u r f d i c a  d e  l a  U P U
A u n q u e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  n o  c o n t i e n e n  r e f e r e n d a  
n i  d i s p o s i c i o n  a l g u n a  r e s p e c t o  a  s u  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a  n i  a  s u  c a p a c i d a d  
j u r f d i c a ,  I a s  a u  t o r  i d a d e s  de l  P a f s - s e d e  d e  l a  U n i o n  s e  Io h a n  r e c o n o c i d o  im 
p i f c i t a m e n t e  al  a p l i c a r l e  p o r  a n a l o g f a  el  " A c u e r d o  s o b r e  l o s  p r  i v i l e g i o s  e  
i n m u n i d a d e s  d e  l a  O r g a n i z a c i o n  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s " ,  d e  1 9 d e  a b r i l  d e  
1 9 4 6 .
E n  e f e c t o ,  e n  e s t e  A c u e r d o ,  p r e v i s t o  i n i c i a l m e n t e  s o l o  p a r a  l a  O N U ,  s e  
h a c e  c o n s t a r  q u e  el C o n s e j o  F e d e r a l  s u i z o  r e c o n o c e  l a  p e r s o n a l  i d a d  i n t e r n a -  
c i o n a l  y l a  c a p a c i d a d  j u r t d i c a  d e  l a  O r g a n i z a c i o n  y ,  " m u t a t i s  m u t a n d i " , d e  
l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
L a  U P U  n o  h a  p r o c l a m a d o  n u n c a  n i n g u n o  d e  e s t o s  p r i n c i p i o s ,  s i n  d u d a  
a l g u n a  p o r q u e  Io f u n d a m e n t a l  e s  q u e  l e  h a y a n  s i d o  r e c o n o c i d o  s  d e s d e  el 12 
d e  e n e r o  d e  1 9 4 8  p o r  el  P a f s - s e d e ,  p a r a  el n o r m a l  d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i ­
d a d e s .  S i n  e m b a r g o ,  s i  b i e n  e s  v e r d a d  q u e  Io i m p o r t a n t e  e s  e s e  r e c o n o c i  -  
m i e n t o  d e  s u  c a p a c i d a d  j u r f d i c a ,  e s  é v i d e n t e  q u e  l a  C o n s t i t u c i o n  p o s t a l  t i e n e  
un  a  l a g u n a  en  t a l  s e n t  i do .  L a  U l T ,  p o r  c i t a r  un  e j e m p l o ,  q u e  t a m b i ê n  s e  = 
e n c u e n t r a  am p a r a d a  p o r  el r e f e r  ido  A c u e r d o ,  n o  p o r  e s o  h a  d e j a d o  d e  r  e  -  
f l e j a r  e n  s u  A c t a  f u n d a m e n t a l  (5) q u e  " l a  U n i o n  i n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u -  
n i c a c i o n e s  g o z a  e n  el t e r r  i t o r  io d e  c a d a  u n o  d e  s u s  m i e m b r o s  d e  l a  c a p a c i  -  
d a d  j u r f d i c a  n e c e s a r i a  p a r a  el e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  y l a  r e a l  i z a c i o n  = 
d e  s u s  p r o p o s i t o s " .
L a  p e r s o n a l  i d a d  i n t e r n a c i o n a l  y l a  c a p a c i d a d  j u r f d i c a  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  
U n i v e r s a l  N e v a  i m p i f c i t o ,  s e g ù n  el A c u e r d o  m e n c i o n a d o ,  el  q u e  l a  O r g a n i z a  
c i ô n  n o  p u e d a  s e r  N e v a d a  a n t e  l o s  t r  i b u n a l e s  s u i z o s  s i n  s u  c o n  s e n  t im i e n t o  
e x p r e s o .
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1 , 3 .  P r i v i l é g i e s  e  i n m u n i d a d e s  r e c o n o c i d o s  a  l a  U P U :
E l  A c u e r d o  d e  1 9 d é  a b r i l  d e  1 9 4 6 ,  a p l i c a d o  a  l a  U P U  d e s d e  1 9 4 8 ,  r e ­
c o n o c e  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  u n a  s e r i e  d e  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  
e n  s u s  a r t f c u l o s  II ( s o b r e  b i e n e s ,  f o n d e s  y h a b e r e s )  y i l l  ( s o b r e  f a c i l  i d a d e s  
d e  c o m u n i c a c  i o n e s ) , q u e  p u e d e n  r e s u m i r s e  a s f :
a) P r  h / i l  e g  i o s :
12.  I n m u n i d a d  f i s c a l . L a  U P U  e s t a  e x o n e r a d a  d e  t o d o  i m p u e s t o  d i r e c t e  o 
i n d i r e c t e  ( f e d e r a l ,  c a n t o n a l  o  c o m u n a l ) ,  y d e  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  d e  a d u a  -  
n a s  s o b r e  l o s  o b j e t o s  i m p o r t a d o s  p a r a  u s e  o f i c i a l  d e  l a  U n i o n ,  s i  b i e n  n o  = 
s e  p u e d e  r e i v i n d i c a r  l a  e x o n e r a c i o n  d e  l o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t e s  y d e  l a s  t a -  
s a s  a  l a  v e n t a  q u e  e n t r e n  e n  el p r e c i o  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  o  i n m u e b l e s .
2 2 .  D e r e c h o  d e  i m p o r t a c i ô n  y e x p o r t a c i o n .  L o s  o b j e t o s  d e s t i n a d o s  al  u s e  
o f i c i a l  d e  l a  U P U  e s t â n  e x e n t o s  d e  t o d a  p r o h i b i c i ô n  o  r e s t r i c c i o n  d e  i m p o r t a _  
c i ô n  o  d e  e x p o r t a c i o n .  E n  e s t e  s e n  t i d e  c o r r e s p o n d e  a  l a  U n i o n  u s a r  d e  s u s  
b u e n o s  o f i c i o s  p a r a  o b t e n e r  d e  c u a l q u i e r  o t r o  E s t a d o  i n t e r e s a d o  el  c o n  s e n  -  
t im i e n t o  n e c e s a r  io ,  b a j o  r é s e r v a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l o s  c o n v e n i o s  i n t e r  
n a c i o n a l e s  g é n é r a l e s  y d e  l a s  m e d i d a s  d e  o r d e n  s a n i t a r i o .
32 .  L i b e r t a d  d e  p o s e s i ô n . L a  U n i ô n  p u e d e  p o s e e r  f o n d e s ,  o r o  o d i v i s a s  = 
d e  c u a l q u i e r  c l a s e ,  y t e n e r  c u e n t a s  en  c u a l q u i e r  m o n e d a ,  p u d i e n d o  t r a n s f e -  
r i r  t o d o  e l l e  I i b r e m e n t e ,  t a n t o  d e n t r o  c o m o  f u e r a  d e  S u i z a .
4 2 .  F a c i l  i d a d  d e  c o m  u n  i c a c  i o n e s .  L a  U P U  s e  b é n é f i c i a  e n  S u i z a  p a r a  s u s  
c o m u n  i c a c  i o n e s  o f i c i a l e s ,  d e  un  t r a t o  al m e n o s  t a n  f a v o r a b l e  c o m o  el c o n c e -  
d î d o  p o r  e l  C o n s e j o  f e d e r a l  s u i z o  a  l a s  m i s i o n e s  d i p l o m a t i c a s  e n  Io q u e  r e s ­
p e c t a  a  p r i o r  i d a d e s ,  t a r i f a s  y t a s a s  d e  l a s  c o m u n  i c a c  i o n e s  p o s t a l e s ,  t e l e  -  
g r â f î c a s  y t e l e f ô n i c a s ,  a s f  co r ro  a  t a r i f a s  d e  p r e n s a  y r a d i o ,  p a r a  l a s  i n f o r -  
m a c i o n e s  a  f a c i l  i t a r  p o r  e s t o s  m e d i o s .
5 2 .  F a c u l  t a d e s  e s p e c i a l  e s .  L a  U P U  t i e n e  el  d e r e c h o  d e  e m p l e a r  c ô d i g o s
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y d e  e x p e d i r  y r e c i b i r  c o r r e o  p o r  m e d i o  d e  v a l i j a s  c e r r a d a s ,  q u e  g o z a r â n  = 
d e  l o s  m i s m o s  p r  i v i l e g i o s  q u e  l a s  v a l i j a s  d i p l o m a t i c a s ,
b) I n m u n i d a d e s :
1Ë. I n m u n i d a d  d e  j u r i s d î c c i ô n .  E n  b a s e  al  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p e r s o n a l i -  
d a d  i n t e r n a c i o n a l  y d e  l a  c a p a c i d a d  j u r f d i c a  d e  l a  U P U ,  e s t a  O r g a n i z a c i o n  
n o  p u e d e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  s e r  N e v a d a  a n t e  l o s  T r  i b u n a l e s  s u i z o s  s i n  s u  
c o n  s e n  t im i e n t o  e x p r e s o .
2Ë .  I n v i o l a b i I  i d a d  d e  l o c a l e s .  L o s  l o c a l e s  y d e p e n d e n c i e s  de l  e d i f i c i o  s e ­
d e  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s o n  i n v i o l a b l e s .
3Ê.  Inv io l  a b i  I i d a d  d e  b i e n e s .  L o s  b i e n e s ,  f o n d e s  y e f e c t o s  q u e  l a  U P U  p o  
s e e  e n  S u i z a ,  n o  p u e d e n  s e r  o b j e t o  d e  p e s q u i s a s ,  r e q u e r i m i e n t o s ,  c o n f i s -  
c a c i o n e s ,  e x p r o p i  a c i o n  e s  o  c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  d e  c o a c c i ô n  e j e c u t i v a ,  a ^  
m i n i s t r a t i v a ,  j u d i c i a l  o  l e g i s l a t i v a ,
4 â .  Inv io l  a b i  I i d a d  d e  d o c u m e n t e s .  D e  u n a  m a n  e r a  g e n e r a l  s o n  t a m b i ê n  i n v i o  
l a b i é s  l o s  a r c h i v e s  d e  l a  U n i o n  y t o d o s  l o s  d o c u m e n t e s  q u e  l e  p e r t e n e z c a n  o 
q u e  p o s e a  e n  S u i z a .
5 2 .  Inv io l  a b i  I i d a d  d e  c o r r e s p o n d e n c i a .  L a  c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  y l a s  
c o m u n  i c a c  i o n e s  d e  s e r v i c i o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  t a m b i ê n  e s t a n  a m p  a  
r a d a s  p o r  e s t e  A c u e r d o  p o r  Io q u e  n o  p u e d e n  s e r  o b j e t o  d e  c e n s u r a .
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1 . 4 .  P r i v i l é g i e s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s .
L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U  q u e  a c u d a n  a  la  
s e d e  d e  l a  U n i o n  p a r a  m a n t e n e r  r e u n i o n e s  c o n  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  O f i -  
c i n a  I n t e r n a c i o n a l  o  p a r a  a s i s t i r  a  l a s  s e s i o n e s  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  de l  
C o n s e j o  C o n s u l t i v e  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s ,  d e  s u s  C o m i s i o n e s  o  d e  c u a lq u i æ  
o t r a  c l a s e  d e  r e u n i o n e s  c o n v o c a d a s  p o r  l a  O r g a n i z a c i o n ,  g o z a n  t a m b i ê n  d u ­
r a n t e  el e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  y e n  el t r a n s c u r s o  d e  s u s  v i a j e s  d e  p r i ­
v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  . (6 ) .
El  c o n c e p t o  d e  " r e p r é s e n t a n t e " , s e g ù n  d i c h o  A c u e r d o  (7) ,  s e  t o m a  e n  = 
un  s  e n  t i d e  a m p l i o  y a  q u e  e n g l o b a  t a n t o  a  l o s  de l  e g  a d o  s  c o m o  a  l o s  a d j u n t o s ,  
c o n s e j e r o s ,  e x p e r t o s  y s e c r e t a r i e s  d e  l a  de l  e g a c i o n .
L o s  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  r e c o n o c i d o s  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  
P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U  Io s o n ,  n o  e n  b é n é f i c i é  p e r s o n a l  d e  e l l e s ,  s i n e  
c o n  el  f in  d e  a s e g u r a r  s u  i n d e p e n d e n c i a  en  ei e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s .  = 
P o r  e s o ,  c u a n d o  e s t a  i n m u n i d a d  p u e d e  d i f i c u l t a r  l a  a c c i ô n  d e  l a  j u s t i c i a  p o r  
a c t e s  c o m  e t  ido  s  e n  S u i z a ,  l o s  P a i  s e s - m  i e m b r o s  d e  la  U n i ô n  t i e n e n  e l  d e b e r  
d e  I e v a n t a r  l a  i n m u n i d a d  d e  s u  r e p r e s e n t a n t e  (8 ) .
a) P r i v i l é g i é s :
12,  E x e n c i ô n  d e  m e d i d a s  r  e s t r  i c t i v a s . L o s  r e p r  e s e n t a n t e s  y s u s  c ô n y u g e s  
n o  e s t â n  a f e c t a d o s  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  c a r a c t e r  r e s t r i c t i v e  r e l a t i v a s  a  
i n m i g r a c i ô n ,  f o r m a i  i d a d e s  d e  r e g i s t r e  d e  e x t r a n j e r o s  y ob i  i g a c i o n e s  d e  se ir  
v i c i e  n a c i o n a l .
2 2 .  F a c i l  i d a d e s  m o n e t a r i a s .  D i s f r u t a n  d e  l a s  m i s m a s  f a c i l  i d a d e s  q u e  t e n -  
g a n  r e c o n o c î d a s  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  G o b i e r n o s  e x t r a n j e r o s  e n  m i s i ô n  
o f i c i a l  t e m p o r a l ,  e n  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  l a  r  eg  l a m e n t  a c i ô n  m o n e t a r i a .
32 ,  F a c i l  i d a d e s  d e  c o m u n i c a c i ô n .  L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m  
b r o s  t i e n e n  d e r e c h o  a  h a c e r  u s o  d e  c ô d i g o s  y d e  r e c i b i r  d o c u m e n t e s  y c o r r e ^
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p o n d e n c i a  p o r  m e d i o  d e l C o r r e o  o u t i l  i z a n d o  v a l i j a s  c e r r a d a s .
4 2 .  V e n t a i a s  e s p e c i a l  e s .  S e  l e s  r e c o n o c e  i g u a l m e n t e  a  e s t o s  r e p r e s e n  -  
t a n t e s  t o d o s  l o s  p r i v i l é g i é s  y f a c i l  i d a d e s  q u e  n o  s e a n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  I o  
q u e  a n t e c e d e  y q u e  v e n g a n  d i s f r u t a n  d o  l o s  a g e n t ë s  d i p l o m a t i c o s ,  s a l v o  I a  
p o s i b i l  i d a d  d e  r e c l a m a r  l a  e x e n c i ô n  d e  d e r e c h o s  d e  a d u a n a s  s o b r e  o b j e t o s  
i m p o r t a d o s ,  d i s t i n t o s  a  l o s  q u e  i n t e g r a n  s u  e q u i p a j e ,  o  l a  e x e n c i ô n  d e  im 
p u e s t o s  i n d i r e c t e s  o  d e  l a  t a s a  d e  v e n t a s .  E n  el c a s e  d e  q u e  l a  i n c i d e n c i a  
d e  u n  i m p u e s t o  c u a l q u i e r  a  e s t é  s u b o r d i n a d a  a  l a  r e s i d e n c i a  d e l  i n t e r e s a d o  = 
e n  S u i z a ,  l o s  p é r i o d e s  d u r a n t e  l o s  c u a l e s  b s  r e p r e s e n t a n  t e s  d e  l o s  P a i s e s -  
m i e m  b r o s  d e  l a  U P  U a n t e  s u s  ô r g a n o s  p r i n c i p a l e s  y s u b s i d i a r i e s ,  c u y a s  = 
r e u n i o n e s  s e  c e l e b r e n  e n  S u i z a ,  n o  s e r a n  c o n s i d e r  a d o s  c o m o  p é r i o d e s  d e  r e  
s i d e n c i a  (9 ) .
b) i n m u n i d a d e s :
12 .  I n m u n i d a d  p e r s o n a l .  L e s  v i e n e  r e c o n o c i d a  a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  
p a i s e s  p o r  el h  e c h o  d e  q u e  n o  p u e d e n  s e r  a r r e s t a d o s  n i  d e t e n i d o s .
2 2 .  I n m u n i d a d  d e  e q u i p a j e s .  S u s  e q u i p a j e s  p e r s o n a l e s  n o  p u e d e n  s e r  r e -  
t e n i d o s  n i  i n c a u t a d o s ,  d a d o  q u e  g o z a n  d e  l a  m i s m a  i n m u n i d a d  q u e  l o s  a g e n t e s  
d i p l o m a t i c o s .
3 2 .  I n m u n i d a d  d e  j u r  i s d i c c i ô n , e n  Io q u e  r e s p e c t a  a  l o s  a c t o s  r e a l  i z a d o s  
p o r  e l  l o s  e n  s u  c o n d i c i ô n  d e  r e p r é s e n t a n t e s ,  i n c l u i d o s  s u s  p a l a b r a s  y e s -  
c r  i t o s .  P a r a  g a r a n t i z a r  s u  c o m p l é t a  i n d e p e n d e n c i a  e n  el  c u m p i  im i e n t o  d e  = 
s u s  f u n c i o n e s ,  e s t a  i n m u n i d a d  d e  j u r  i s d i c c i ô n  r e s p e c t o  a  l a s  p a l a b r a s ,  l o s  
e s c r i t o s  o  l o s  a c t o s  q u e  e m a n e n  d e  el  l o s  e n  el  e j e r c i c i o  d e  s u  m i s i ô n ,  s e  = 
l e s  s i g u e  r e c o n o c i  e n  d o  d e s p u é s  d e  p r o d u c i r s e  s u  c e s e  c o m o  t a i e s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  e n  l a  r e u n i ô n  d e  q u e  s e  t r a t e  ( 1 0 ) .
4 2 ,  I n v i o l a b i l  i d a d  d e  t o d o s  s u s  p a p e l e s  y d o c u m e n t o s .
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1 . 5 .  P r i v i l é g i e s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l
S e g ù n  s e  d i s p o n e  e n  el A c u e r d o  a  q u e  n o s  v e n i m o s  r e f i r i e n d o  ( 1 1 ) ,  e l  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  d e b e  c o m  un i  c a r  p e r i ô -  
d i c a m e n t e  al  C o n s e j o  F e d e r a l  s u i z o  l o s  n o m b r e s  d e  l o s  f u n c i o n a r  i o s  a  l o s  = 
q u e  l e s  s o n  ap i  i c a b i e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s ,  = 
t e n  i en  do  e n  c u e n t a  q u e  e s t a s  v e n t a j a s  l e s  s o n  r  e c o n o c i d a s ,  n o  e n  s u  b é n é f i ­
c i é  p e r s o n a l ,  s i n e  e n  i n t e r ê s  d e  l a  O r g a n i z a c i o n .
a) P r i v i l é g i é s :
12,  E x o n e r  a c i o n  d e  i m p u e s t o s . L o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o ­
n a l  e s t â n  e x o n e r a d o s  d e  t o d a  c l a s e  d e  i m p u e s t o s  s o b r e  l o s  s u e l d o s  y e m o l u -  
m e n t o s  q u e  p e r c i b a n  p o r  c u e n t a  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
2 2 ,  E x e n c i ô n  d e  ob i  i g a c i o n e s . E s t â n  e x c l u i d o s  d e  t o d a  c l a s e  d e  ob i  i g a  -  
c i ô n  r e l a t i v a  al  s e r v i c i o  n a c i o n a l ,  a  r é s e r v a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  e s p e c i a  -  
l e s  q u e  a f e c t e n  a  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  n a c i o n a l  i d a d  s u i z a .
32 ,  E x e n c i ô n  d e  m e d i d a s  r  e s t r  i c t i v a s .  N o  e s t â n  s o m e t i d o s  n i  e l l o s  n i  s u s  
c ô n y u g e s  y m i e m b r o s  d e  s u  f a m i l i a  q u e  v i v a n  a  s u s  e x p e n s a s ,  a  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  q u e  l i m i t a n  l a  i n m i g r a c i ô n ,  n i  a  l a s  f o r m a i  i d a d e s  d e  r e g i s t r e  d e  e x t r æ  
j e r o s .
4 2 ,  F a c i l  i d a d  d e  r e p a t r  i a c i ô n .  T a n t o  l o s  f u n c i o n a r  i o s  c o m o  l o s  m i e m b r o s  
d e  s u  f a m i l i a  q u e  v i v a n  a  s u  c a r g o  g o z a n ,  en  p é r i o d e s  d e  c r i s i s ,  d e  l a s  m i ^  
m a s  f a c i l  i d a d e s  d e  r e p a t r  i a c i ô n  q u e  l o s  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s .
5 2 ,  F r a n q u i c i a  p a r a  i m p o r t  a c i o n  e s ,  G o z a n  de l  d e r e c h o  d e  i m p o r t e r  e n  r ê ­
g i m e n  d e  f r a n q u i c i a  d e  t o d o  el  m o b i l i a r i o  y e f e c t o s  d e  s u  p e r t e n e n c i a  c o n  = 
o c a s i ô n  d e  s u  p r i m e r a  e n t r a d a  e n  f u n c i o n e s  en  S u i z a ,
6 2 ,  F a c i l  i d a d e s  d e  c a m b i o ,  D i s f r u t a n  e n  e s t e  s e n t  ido  d e  l o s  m i s m o s  p r  i v i ­
l e g i o s  q u e  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d i p l o m â t i c o s  d e  r a n g o  s i m i l a r  a c r e d i t a d o s  a n t e
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el  C o n s e j o  F e d e r a l  s u i z o .
72.  V e n t a j a s  e s p e c i a l  e s .  E l  D i r e c t o r  G e n e r a l  y e l  V i c e d i r e c t o r  G e n e r a l ,  
t a n t o  e n  Io q u e  l e s  c o n c i e r n e  a  e l l o s  c o m o  e n  Io q u e  a f e c t a  a  s u s  c ô n y u g e s  e  
h i j o s  m e n o r e s , g o z a n  d e  l o s  p r i v i l é g i é s ,  e x e n c i o n e s  y f a c i l i d a d e s  q u e  s e  
h a y a n  o  t o r  g  a d o  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d i p l o m a t i c o s ,  c o n f o r m e  al d e r e c h o  d e  
g  e n t e s  y a  l o s  u s o s  i n t e r n a c i o n a l  e s .  E l  G o b i e r n o  s u i z o  p e r m  i t e  a d e m â s  a  
l a  U P U ,  al  i g u a l  q u e  a  l a  O N U  y d e m â s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  l a  p o ­
s i b i l  i d a d  d e  q u e  el D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d é s i g n é  l o s  
f u n c i o n a r  i o s  d e  l a s  c a t e g o r î a s  s u p e r  i o r e s  q u e  d e b e n  g o z a r  d e  l o s  p r i v i l e  -  
g i o s  y f a c i l i d a d e s  c o n c e d i d a s  a  l o s  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s  n o  j e f e s  d e  m i s i ô n ,  
e n  el e n t e n d  im i e n t o  d e  q u e  el p o r c e n t a j  e  d e  a q u è l l o s  n o  d e b e  e x c e d e r  d e l  = 
12 % d e l  t o t a l  d e  s u  p e r s o n a l ,
82 ,  S a l v o c o n d u c t o s  d e  l a  O N U .  L o s  f u n c  i o n a r  i o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i ­
v e r s a l  t i e n e n  d e r e c h o  a  u t i l i z a r  l o s  s a l v o c o n d u c t o s  ( " l a i s s e z - p a s s e r " )  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  ( 1 2 ) ,  l o s  c u a l e s  s o n  r e c o n o c i d o s  y a c e p t à d o s  p o r  I a s  
a u t o r  i d a d e s  s u i z a s  c o m o  t î t u l o s  v â l i d o s  d e  v i a j e .  ( 1 3 ) .
b) I n m u n i d a d e s :
12. I n m u n i d a d  d e  j u r  i s d i c c i ô n ,  p a r a  l o s  a c t o s  r e a l  i z a d o s  p o r  e l l o s  c o n  c a  
r  a c t e r  o f i c i a l ,  i n c l u i d o s  s u s  p a l a b r a s  y e s c r i t o s .  S i n  e m b a r g o ,  el  D i r e c t o r  
G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  d e b e  I e v a n t a r  l a  i n m u n i d a d  = 
c o n c e d i d a  a  un  f u n c i o n a r i o  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e ,  a  s u  j u i c i o ,  el  l a  p u e ­
d a  o b s t a c u l i z a r  l a  a c c i ô n  d e  l a  j u s t i c i a ,  s i  n o  c a u s a  p e r j u i c i o s  a  l o s  i n t e r e -  
s e s  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n .  S i  el a f e c t a d o  e s  el  p r o p i o  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  e s t a  
f a c u l t a d  s e  r e c o n o c e  al  C o n s e j o  E j e c u t i v o  ( 1 4 ) .  L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  
d e b e  c o l a b o r a r  en  t o d o  m o m e n t o  c o n  l a s  a u t o r  i d a d e s  s u i z a s  c o m p é t e n t e s ,  c o n  
el  f in  d e  f a c i l i t e r  l a  a d m i n i s t r a c i ô n  d e  j u s t i c i a ,  d e  o b s e r v e r  l o s  r e g l a m e n t o s  
d e  p o l i c î a  y d e  e v i t a r  c u a l q u i e r  a b u s o  q u e  p u d i e r a  p r o d u c i r s e  e n  b a s e  a  l o s  
p r  i v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  ( 1 5 ) .
2 2 .  I n m u n i d a d e s  g é n é r a l e s ,  c o n c e d i d a s  a  l o s  d i p l o m â t i c o s .
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1 . 6 ,  P r i v i l é g i e s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l o s  e x p e r t o s  d e  l a  U P U ,
L o s  e x p e r t o s  q u e  n o  s e a n  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  I a  
U P U  y q u e  c u m p l a n  m i s i o n e s  p o r  c u e n t a  d e  e s t a  O r g a n i z a c i o n ,  d i s f r u t a n  = 
d u r a n t e  e l  t i e m p o  e n  q u e  d u r e n  l a s  m i s m a s  d e  l o s  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  
n e c e s a r  i o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  c o n  t o d a  i n d e p e n d e n c i a  y ,  en  
p a r t i c u l a r ,  d e  l o s  s i g u i e n t e s  (16 ):
a) P r i v i l é g i é s :
12. F a c i l i d a d e s  d e  c o m u n i c a c i ô n .  L o s  e x p e r t o s  t i e n e n  d e r e c h o  a  u s a r  c ô ­
d i g o s  y a  r e c i b i r  d o c u m e n t o s  y c o r r e s p o n d e n c i a  p o r  c o r r e o  o p o r  m e d i o  d e  
v a l i j a s  c e r r a d a s  e n  s u s  c o m u n  i c a c  i o n e s  c o n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
2 2 ,  F a c i l i d a d e s  m o n e t a r i a s .  E n  Io q u e  r e s p e c t a  a  l a s  r e g i a m e n t a c i o n e s  m o  
n e t a r i a s  y d e  c a m b i o s ,  d i s f r u t a n  d e  l a s  m i s m a s  v e n t a j a s  q u e  l o s  r e p r e s e n t a n  
t e s  d e  l o s  G o b i e r n o s  e x t r a n j e r o s  e n  m i s i ô n  o f i c i a l  t e m p o r a l .
3 2 .  F a c i l i d a d e s  d e  i m p o r t a c i ô n  d e  e q u i p a j e s  c o n  s u s  e f e c t o s  p e r s o n a l e s ,  
al  i g u a l  q u e  l o s  a g e n t e s  d i p l o m â t i c o s .
b) I n m u n i d a d e s :
12.  I n m u n i d a d  p e r s o n a l ,  y a  q u e  n o  p u e d e n  s e r  a r r e s t a d o s  n i  d e t e n i d o s .
2 2 .  I n m u n i d a d  d e  e q u i p a j e s ,  y a  q u e  n o  p u e d e  s e r  i n t e r v e n i d o  s u  e q u i p a j e  
p e r s o n a l .
32 .  I n m u n i d a d  d e  j u r  i s d i c c i ô n ,  e n  Io q u e  r e s p e c t a  a  l o s  a c t o s  r e a l  i z a d o s  
p o r  e s t o s  e x p e r t o s  e n  e l  c u r s o  d e  s u s  m i s i o n e s ,  c o m p r e n d i d o s  s u s  p a l a b r a s  
y e s c r i t o s .  E s t a  i n m u n i d a d  c o n t i n u a  i n c l u s o  d e s p u e s  q u e  e s t a s  p e r s o n a s  d e -  
j e n  d e  d e s e m p e h a r  s u  m i s i ô n .  E l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o ­
n a l  p u e d e  i e v a n i a r  l a  i n m u n i d a d  c o n c e d i d a  a  u n  e x p a r t o  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  
e n  q u e ,  a  s u  j u i c i o ,  e s t a  i n m u n i d a d  c o n t r a v e n g a  l a  a c c i ô n  d e  la  j u s t i c i a  y 
p u e d a  I e v a n t a r  s e  s i n  p e r j u d i c a r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n .
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2 .  E S T A T U T O  J U R I D I C O  D E  1_A U P U  F U E R A  D E  S U I Z A
2 . 1 .  B a s e s  j u r f d i c a s :
F u e r a  d e l  t e r r i t o r î o  s u i z o  el e s t a t u t o  j u r f d i c o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r ­
s a l  s e  e n c u e n t r a  r e g u l a d o  p o r  el " C o n v e n i o  s o b r e  l o s  p r  i v i l e g i o s  e  i n m u n i  -  
d a d e s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s " ,  a d o p t a d o  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e  -  
r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n  f e c h a  21 d e  n o v i e m b r e  d e  1947  ( 1 7 ) .  E s t e  = 
C o n v e n i o  f u e  s o m e t i d o  p a r a  s u  a c e p t a c i ô n  a  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  
y p a r a  a d h e s i ô n  a  l o s  M i e m b r o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
y a  l o s  E s t a d o s - m i e m b r o s  d e  u n o  o  d e  v a r i e s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s .
E n  Io q u e  r e s p e c t a  a  s u  a c e p t a c i ô n  p o r  l a  U P U ,  l a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a  y 
d e  E n l a c e  Io a p r o b ô  p o r  u n a n i m  i d a d ,  d e s p u ê s  d e  h a b e r  f o r m  ul a d o  l a  o  p o r  t u ­
n a  c o n s u l t a  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U  ( 1 8 ) .  E n  el A n e x o  VI I I  d e  d i — 
c h o  C o n v e n i o  s e  s e n  a  la :
- " U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  L a s  c l â u s u l a s - t i p o  s e  a p l i c a r â n  s i n  m o d i f i c a c i ô n " ,
S e g u n  el a r t f c u l o  p r i m e r o ,  s e c c i ô n  1, d e  d i c h o  C o n v e n i o ,  l a s  p a l a b r a s  = 
c l â u s u l a s - t i p o  s e  a p l i c a n  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  s e  r e f i e r e n  a  l a  p e r s o n a  -  
I i d a d  j u r f d i c a ;  b i e n e s ,  f o n d e s  y h a b e r e s ;  f a c i l i d a d e s  d e  c o m u n i c a c i o n e s ;  = 
r  e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  m i e m b r o s ;  f u n c i o n a r i o s ;  a b u s e s  d e  p r i v i l é g i é s ;  s a l v o -  
c o n d u c t o  ( l a i s s e z - p a s e r ) ; y a r r e g l o s  d e  c o n t r o v e r s i e s ,  a  q u e  s e  r e f i e r e n  = 
l o s  a r t f c u l o s  II al  IX.
L o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  a  l o s  q u e  s e  ap i  i c a  el C o n v e n i o  s o n :
a) O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o .
b) O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  al  i m e n t a c i ô n  y l a  a g r i c u l t u r e .
c) O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  A v i a c i ô n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l ,
d) O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  E d u c a c i ô n ,  l a  c i e n c i a  y l a  
c u l  t u r a .
e) F o n d e  M o n e t a r  io I n t e r n a c i o n a l ,
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f) B a n c o  I n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  R e c o n s t r u c c i o n .
g) O r g a n i z a c i o n  M o n d i a l  d e  l a  S a l u d .
h) U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
i) U n i o n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s .
j) C u a l q u i e r  o t r o  O r g a n i s m e  I i g a d o  a  l a  O r g a n i z a c i o n  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
c o n f o r m e  a  l o s  a r t f c u l o s  5 7  y 6 3  d e  l a  C a r t a .
L a s  c l â u s u l a s - t i p o  s e  a p l i c a n  a  c a d a  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o ,  a  r e s e r v e  
d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  c a d a  u n o  h a y a  a p o r t a d o  ( 1 9 ) .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  = 
de l  C o n v e n i o  d e b e n  i n t e r p r e t e r  s e  r e s p e c t o  a  c a d a  u n o  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e ^  
p e c i a l  i z a d o s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  a t r  i b u c i o n e s  q u e  l e s  e s t â n  a s i g n a d a s  = 
p o r  s u  A c t a  o r g a n  i c a .
P a r a  q u e  el  C o n v e n i o  p u e d a  a p l i c a r s e  a  u n  O r g a n i s m e  e s p e c i a i  i z a d o ,  e s  
p r e c i s e  q u e  e s t e  t r a n s m i t a  a  l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  
el t e x t e  f i n a l  d e l  A n e x o  q u e  l e  c o n c i e r n e  c o n  I a s  m o d i f  i c a c i o n e s  q u e  d e s e e  = 
i n t r o d u c i r  e n  I a s  c l â u s u l a s - t i p o .
E l  C o n v e n i o  s e n a l a  e x p r e s a m e n t e  (20)  q u e  s u s  d i s p o s i c i o n e s  n o  s u p o n d r a n  
n i n g u n a  I im i t a c i o n  n i  p e r j u i c i o  a  l o s  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  q u e  h a y a n  s i d o  
c o n c e d i d a s  o  p u e d a n  s e r  Io e n  el f u t u r e  p o r  u n  E s t a d o  a  u n  O r g a n i s m e  e s p e  -  
c i a l i z a d o  e n  r a z o n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  s u  s e d e  o  d e  s u s  o f i c i n a s  r é g i o n a ­
l e s  s o b r e  e l  t e r r  i t o r  io d e  e s t e  E s t a d o .  P o r  e s o  el C o n v e n i o  n o  p u e d e  i n . e r  -  
p r e t a r  s e  c o m o  p r o h i b i c i ô n  d e  c o n c l u i r  a c u e r d o s  a d i c  i ona l  e s  e n t r e  l o s  E s t a ­
d o s  y l o s  O r g a n i s m o s ,  q u e  t i e n d a n  a  l a  a d e c u a c i ô n  d e  s u s  d i s p o s i c i o n e s .
S e  e x i g e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l a s  c l â u s u l a s - t i p o  m o d i f i c a d a s  p o r  el t e x t o  f i ­
n a l  d e  un  A n e x o  t r a n s m i t  ido p o r  u n  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o  a  l a  S e c r e t a r f a  
G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  d e b e r â n  e s t a r  e n  a r m o n f a  c o n  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  d e l  A c t a  o r g â n i c a  d e l  O r g a n i s m o  d e  q u e  s e  t r a t e ,  y q u e  s i  f u e r a  n e c e  
s a r i o  a p o r i a r  a  cai e f e c t o  u n a  e n m i e n d a  a  e s e  A c t a ,  d e b e r  f a  s e r  p u e s t a  an 
g o r  c o n f o r m e  al p r o c e d i m  i e n t o  c o n  s t i  t u e  i o n a l  de l  O r g a n i s m o  a n t e s  d e  l a  = 
t r  a n  sm i s i ô n  d e l  t e x t o  de l  A n e x o .
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N i n g u n a  d i s p o s i c i o n  d e l  A c t a  o r g â n i c a  d e  u n  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o ,  n i  
n i n g ù n  d e r e c h o  u ob i  i g a c i o n  q u e  e s t e  O r g a n i s m o  p u e d a  p o r  o t r o  l a d o  p o s e e r ,  
a d q u i r i r  o  a s u m i r ,  p o d r â n  s e r  a n u l a d o s  p o r  el C o n v e n i o  q u e  e s t a m o s  com  e n -  
t a n  d o ,  el  c u a l  n o  p o d r â  t a m p o c o  a p o r  t a r i e s  n i n g u n a  d e r o g a c  ion.
L o s  E s t a d o s  q u e  h a n  s u s c r i t o  e s t e  C o n v e n i o  c o n c e d e n ,  en  Io q u e  r e s p e c t a  
a  t o d o  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o  c u b i e r t o  p o r  s u  a d h e s i o n ,  l o s  p r  i v i l e g i o s  e  
i n m u n i d a d e s  p r e v i s t o  s  e n  l a s  c l â u s u l a s - t i p o  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e n  el  l a s  
s e  e s p e c i f i c a n  ( 2 1 ) .
H a  d e  s e h a l a r s e  q u e  c i e r t o s  p a i s e s  q u e  n o  s e  h a n  a d h e r i d o  al  C o n v e n i o  
a d o p t a d o  en  e l  m a r c o  d e  l a  O N U ,  h a n  t o m a d o  s i n  e m b a r g o  m e d i d a s  u n i l a t é r a ­
l e s  p a r a  c o n c é d e r  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  l o s  p r  i v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  
n e c e s a r  i o s .  T a l  e s  e l  c a s o  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m e r i c a  q u e  l a  h a n  r e ­
c o n o c i d o  l a  c u a l  i d a d  d e  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  c o n  d e r e c h o  a  l o s  p r i v i  -  
l e g  i o s ,  e x e n c  i o n e s  e  i n m u n i d a d e s  c o n f e r  i d a s  p o r  l a  " I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i s a  
t i o n s  i m m u n i t i e s  A c t " ,  g r a c i a s  a  l a s  g e s t i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  O f i c i n a  In­
t e r n a c i o n a l  ( 2 2 ) .
C u a n d o  l o s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s  s e  h a n  r e u n i d o  e n  P a i s e s - m  i e m b r o s  q u e  
n o  h a b f a n  f i r m  a d o  e s t e  C o n v e n i o  d e  la  O N U  s o b r e  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s ,  
s e  c o n c e d i e r o n  a  l a  U P U  v e n t a j a s  a n â l o g a s  d u r a n t e  l a  d u r  a c  iôn  d e  l a  r e u n i ô n ,  
T a l  f u e  el  c a s o  d e  B e l g i c a  c o n  o c a s i ô n  d e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  (19 5 2 )  y C a  
n a d â  c o n  el d e  O t t a w a  ( 1 9 5 7 ) .
E n t r e  l a s  D i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s  c o n t e n i d a s  e n  el c i t a d o  C o n v e n i o  s e  c o n ­
t e m p l a  l o s  c a s o s  d e  l o s  E s t a d o s  q u e  d e j e n  d e  s e r  m i e m b r o s  d e  un  O r g a n i s m o  
e s p e c i a l  i z a d o  y d e  O r g a n i s m o s  q u e  d e j e n  d e  e s t a r  l i g a d o s  a  l a  O r g a n i z a c i ô n  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  s e n  al  a n  d o  l a  i n c i d e n c i a  q u e  t a i e s  s i t u a c i o n e s  t i e n e n  
r e s p e c t o  al C o n v e n i o  a  q u e  n o s  r e f e r  i m o s .
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2 . 2 ,  P e r s o r t a l i d a d  j u r f d i c a  d e  l a  U P U .
A  p e s a r  d e  q u e  l'a C o n s t i t u c i o n  p o s t a l  n o  p r o c l a m a  e n  n i n g u n a  p a r t e  l a  c a  
p a c i d a d  n i  l a  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a  d e  l a  U P U ,  e s t a  t a m b i ê n  l e  e s  r e c o n o  -  
c i d a ,  s i n  e m b a r g o ,  f u e r a  d e l  t e r r  i t o r  io s u i z o .  E l  " C o n v e n i o  s o b r e  l o s  p r  i -  
v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s " ,  d e  2 1 d e  n o v i e m ­
b r e  d e  1 9 4 7 ,  M e n a  e s a  l a g u n a  j u r f d i c a  q u e  s e  o b s e r v a  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a l  d e c l a r a r  e n  s u  a r t f c u l o  II q u e  " l o s  O r g a n i s m o s  
e s p e c i a l  i z a d o s  p o s e e n  l a  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a " .
E s a  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a  q u e ,  en  s u  c o n d i c i ô n  d e  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a ­
do  , p o s e e  l a  U P U ,  s u p o n e  p a r a  el I a  el r e c o n o c i m  ien to d e  s u  c a p a c i  -  
d a d  p a r a :
a) C o n  t r a t a r .
b) A d q u i r i r  y d i s p o n e r  d e  b i e n e s  m u e b l e s  e  i n m u e b l e s .
c) P r o m o v e r  a c c i o n e s  j u d i c i a l  e s .
E s t e  e x p r è s  iôn g e n  ê r  i c a  d e  " o r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s "  e s  p r e ç i s o  a n a -  
l i z a r l a  e n  el c o n t e x t o  de l  a r t f c u l o  p r i m e r o  d e l  c i t a d o  C o n v e n i o ,  p a r a  d a r s e  
c u e n t a  d e  q u e  el  r e c o n o c  im i e n t o  d e  d i c h a  p e r s o n a l  i d a d  n o  l e  v i e n e  d a d o  a  l a  
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  i n d i r e c t a m e n t e ,  e n  c u a n t o  i n t é g r a n t e  d e  l o s  m i s m o s ,  
s i n o  d i r e c t a m e n t e  c o m o  t a l ,  a l  d i s p o n e r  el  c i t a d o  a r t f c u l o  q u e  l a s  p a l a b r a s
" o r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s "  c o m p r e n d e n :  "  h) l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r
s a l " .
E l  u n i c o  p r o b l e m a  q u e  q u e d a  e n  p i e  e s  q u e ,  al n o  s e r  p r o c l  am a d o  e s t o  p o r  
l a  p r o p i a  C o n s t i t u e  iôn d e  l a  U P U ,  p a r e c e r f a ,  e n  p r i n c i p l e ,  q u e  el r e c o n o c i -  
m i e n t o  d e  d i c h a  p e r s o n a l  i d a d  j u r f d i c a  q u e d a  l i m i t a d o  a  a q u e l l o s  p a i s e s  q u e  
s e  h a n  a d h e r i d o  al  m e n c i o n a d o  C o n v e n i o  d e  19 4 7 .
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2 , 3 .  P r i v i  I e g  i o s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l a  U P U .
a) P r i v i  I e g  i o s :
12 .  I n m u n i d a d  f i s c a l . L a  U P U  e s t a  e x i m i d a  d e  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  d e  a d u a  
n a  d e  t o d o  c u a n t o  e x p o r t e  o  i m p o r t e  p a r a  s u  u s o  o f i c i a l ,  y e s t a  e x o n e r a d a  d e  
t o d a  c l a s e  d e  i m p u e s t o s  d i r e c t o s ,  s i  b i e n  n o  p u e d e  s o l i c i t e r  l a  e x e n c i ô n  d e  
a q u e l l o s  i m p u e s t o s  q u e ,  d e  h e c h o ,  r e p r e s e n t e n  l a  s i m p l e  r e m u n e r a c i ô n  d e  = 
s e r v i c i o s  d e  u t i l  i d a d  pûb l  i c a  (23 ) .  A u n q u e  p o r  r é g l a  g e n e r a l  l o s  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  n o  so l  i c i  t a n  l a  e x e n c i ô n  d e  l o s  d e r e c h o s  y d e  l o s  i m p u e s t o s  
a  l a  v e n t a  q u e  e n t r a n  en  el p r e c i o  d e  l o s  b i e n e s  m u e b l e s  o i n m u e b l e s ,  s i n  = 
e m b a r g o ,  c u a n d o  e f e c t û a n  p a r a  s u  u s o  o f i c i a l  c o m p r a s  i m p o r t a n t e s  c u y o  p r e  
c i o  i n c l u y e  d e r e c h o s  e  i m p u e s t o s  d e  e s t a  c l a s e ,  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e b e n  
a d o p t a r  s i e m p r e  q u e  s e a  p o s i b l e ,  l a s  m e d i d a s  adm  in i s t r a t i  v a s  a d e c u a d a s  c o n  
m i r a s  al  r e i n t e g r o  de l  i m p o r t e  d e  d i c h o s  i m p u e s t o s  ( 2 4 ) .
2 2 .  S e n e f i c i o s  a  l a  i m p o r t a c i ô n  y e x p o r t a c i ô n .  L o s  o b j e t o s  y pu b i  i c a c i o n e s  
i m p o r t a d o s  o  e x p o r t  a d o  s  p a r a  s u  u s o  o f i c i a l  n o  e s t â n  s u j e t o s  a  r e s t r  i c c i o n e s
0 p r o h i b i c i o n e s ,  a u n q u e  e s t â  d i s p u e s t o ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l o s  a r t f c u l o s  im -  
p o r t a d o s  e n  r ê g i m e n  d e  f r a n q u i c i a  n o  p u e d e n  s e r  v e n d i d o s  e n  el  t e r r  i t o r  io = 
d e l  P a f s  e n  el  q u e  f u e r o n  i n t r o d u c i d o s .  ( 2 5 ) .
3 2 .  L i b e r t a d  d e  p o s e s i ô n .  L a  U P U  p u e d e  p o s e e r  f o n d o s ,  o r o  o  d i v i s a s  
d e  c u a l q u i e r  c l a s e ,  y t e n e r  c u e n t a s  e n  n o  i m p o r t a  q u ê  c l a s e  d e  m o n e d a s ,  pjj 
d i e n d o  t r a n s f e r i r  t o d o  e l l o  I i b r e m e n t e  d e  u n  P a f s  a  o t r o  y c o n v e r t i r  l a s  d i ­
v i s a s  q u e  p o s e a  a  c u a l q u i e r  o t r a  m o n e d a ,  ( 2 6 ) .
4 2 ,  F a c i l i d a d e s  d e  c o m u n i c a c i ô n . L a  U P U ,  c o m o  t o d o  O r g a n i s m o  e s p e c i a
1 i z a d o ,  g o z a  p a r a  s u s  c o m u n i c a c i o n e s  o f i c i a l e s  e n  l o s  E s t a d o s  q u e  s e  h a n  = 
a d h e r i d o  al C o n v e n i o ,  d e  un  t r a t o  p o r  Io m e n o s  t a n  f a v o r a b l e  c o m o  el o t o r  -  
g a d o  a  i a s  m i s i o n e s  d i p i c m â t i c a s  d e  ! o s  G o b i e r n o s  a c r e d i t a d o s  a n t e  e l l o s .  
E s t e  b e n e f i c i o  a f e c t a  a  t o d a  c l a s e  d e  p r i o r i d a d e s ,  t a r i f a s  y t a s a s  s o b r e  el 
c o r r e o ,  c a b l e g r a m  a s ,  t e l e g r  a m a s ,  r a d i o  t e l e g r a m  a s ,  t e l  e f o t o s ,  c o m u n i c a  -
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c l o n e s  t e l e f ô n i c a s  y o t r a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  a s f  c o m o  a  t a r i f a s  d e  p r e n s a  p a r a  
l a s  i n f o r m  a c  i o n e s  a  l a  p r e n s a  y a  l a  r a d i o  ( 2 7 ) .
5 2 .  F a c u l  t a d e s  e s p e c  i a l e s :  T i e n e  d e r e c h o  a  e m p l e a r  c ô d i g o s ,  a s f  c o m o  a  
e x p e d i r  y a  r e c i b i r  s u  c o r r e s p o n d e n c i a  p o r  c o r r e o  o  p o r  m e d i o  d e  v a l i j a s  = 
p r e c  i n t a d a s  q u e  g o z a r â n  d e  l o s  m i s m o s  p r  i v i l e g i o s  q u e  l a s  v a l i j a s  d i p l o m â  -  
t i c a s  ( 2 8 ) .
b) i n m u n i d a d e s :
1 2 ,  I n m u n i d a d  d e  j u r  i s d i c c i ô n .  L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a s f  c o m o  s u s  
b i e n e s  y h a b e r e s ,  gozan d e  i n m u n i d a d  d e  j u r  i s d i c c i ô n ,  c u a l q u i e r  a  q u e  s e a  el 
p o s e e d o r  y el l u g a r  e n  q u e  s e  h a l l  e n ;  e x c e p t o  e n  l a  m e d i d a  en  q u e  h a y a n  r e -  
n u n c i a d o  e x p r e s a m e n t e  a  e l I a s  e n  a l g ù n  c a s o  e s p e c i a l .  E s  é v i d e n t e ,  s i n  em­
b a r g o ,  q u e  e s t a  r e n u n c i a  n o  p u e d e  a l c a n z a r  a  l a s  m e d i d a s  d e  e j e c u c i ô n .  (29)
2 2 .  I n v i o l a b i l  i d a d  d e  l o c a l e s , q u e  a f e c t a  a  t o d a s  a q u e l  I a s  d e p e n d e n c i a s  e n  
l a s  q u e  d e s a i  r o l l e  s u  a c t i v i d a d .  ( 3 0 ) .
32 .  I n v i o l a b i l  i d a d  d e  b i e n e s  y h a b e r e s .  L o s  b i e n e s ,  h a b e r e s  y f o n d o s  a d -  
m i n i s t r a d o s  p o r  l a  U P U  s o n  i n v i o l a b l e s  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  el l u g a r  e n  q u e  = 
s e  h a l l e n  y c u a l q u i e r a  q u e  s e a  el  p o s e e d o r .  E s t â n  e x e n t o s  d e  p e s q u i s a s ,  erri 
b a r ç o s ,  c o n f i s c a c i o n e s ,  e x p r o p i a c i o n e s  o c u a l q u i e r  o t r a  f o r m a  d e  a p r e m  io 
e j e c u t i v o ,  a d m i n i s t r a t i v o ,  j u d i c i a l  o  l é g i s l a t i v e .  (31)
4 2 .  I n v i o l a b i  I i d a d  d e  d o c u m e n t o s .  S u s  a r c h i v e s  y ,  d e  u n a  m a n  e r a  g e n e r a l ,  
t o d o s  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  l e  p e r t e n e z c a n  o  p o s e a ,  s o n  i n v i o l a b l e s  e n  c u a l  -  
q u i e r  l u g a r  e n  q u e  s e  e n c u e n t r e n .  ( 3 2 ) .
5 2 .  I n v i o l a b i l  i d a d  d e  c o r r e s p o n d e n c i a .  E s t a  i n m u n i d a d  s u p o n e  q u e  n o  p u e ­
d e  s e r  c e n s u r a d a  s u  c o r r e s p o n d e n c i a  o f i c i a l  y d e m â s  c o m u n i c a c i o n e s  o f i c i a ­
l e s .
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2 . 4 .  P r i v i l é g i e s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s -  
m i e m b r o s  y d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l .
L o s  p r i v i l é g i é s  e  i n m u n i d a d e s  r e c o n o c i d o s  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t e  
C o n v e n i o  a  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  (33)  y a  l o s  f u n c  io 
n a r i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  (34)  s o n ,  d e  h e c h o ,  m u y  s e m e j a n t e s  a  l o s  
c i t a d o s  a n t e r  i o r m e n t e  al c o m e n t a r  el A c u e r d o  d e  19 d e  a b r i l  d e  1 9 4 6 ,  f  i r m a -  
do  e n t r e  S u i z a  y l a  O N U ,  p a r a  r e g u l a r  l o s  p r  i v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  en  t e  -  
r r  i t o r  io s u i z o .
E s  p r e c  i s o  r e c o r d e r  q u e  l o s  p r  i v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  q u e  s e  o t o r  g  a n  a  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U  y a  l o s  f u n c i o n a r i o s  
d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  , f u e r a  de l  t e r r  i t o r  io s u i z o  ( 3 5 ) ,  s e  h a c e  u n i c a -  
m e n t e  e n  i n t e r ê s  d e l  o r g a n i s m o  q u e  r e p r e s e n t a n  y n o  p a r a  s u  b e n e f i c i o  p e r ­
s o n a l ,  p u e s t o  q u e  Io q u e  s e  p r e t e n d e  c o n  e l l o  e s  a s e g u r a r  l e s  l a  m a y o r  i n d e ­
p e n d e n c i a  e n  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  c a d a  P a f s  -  
m i e m b r o  o l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  r e s p e c t  i v a m e n t e ,  t i e n e n  n o  s o l  am en  t e  e l  
d e r e c h o  s i n o  t a m b i ê n  l a  o b i  i g a c i o n  d e  r e t i r e r  l a  i n m u n i d a d  d e  s u s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  o  f u n c i o n a r i o s  e n  t o d o s  l o s  c a s o s  e n  q u e ,  s e g ù n  s u  o p i n i o n ,  l a  i n m u ­
n i d a d  p o d r f a  o b s t a c u l  i z a r  l a  a c c i ô n  d e  l a  j u s t i c i a  y s i e m p r e  q u e  p u e d a  s e r  
I e v a n t a d a  s i n  c o m p r o m e t e r  l o s  f i n e s  p a r a  l o s  q u e  f u e  c r e a d a .
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  n o  p o d r a n  s e r  o b j e t a d a s  p o r  el G o b i e r n o  de l  E s t a d o  
del  q u e  e s  n a t i v o  o r e p r e s e n t a n t e  l a  p e r s o n a  a f e c t a d a .
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2 . 5 .  A b u s o  d e  l o s  p r  I v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s .
S e g ù n  el a r t f c u l o  V I I  de l  C o n v e n i o ,  s i  un  E s t a d o  e s t i m a  q u e  h u b o  a b u s o  
d e  un  p r i v i l é g i é  o  d e  u n a  i n m u n i d a d ,  c  o n  s u  I t a r a  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  
c o n  m i r a s  a  d e t e r m i n a r  s i  s e  h a  p r o d u c  ido ta l  a b u s o  y ,  e n  c a s o  a f i r m a t i v o ,  
p r é v e n i r  s u  r e p e t i c i ô n .  C u a n d o  t a i e s  c o n s u l t a s  n o  d  1er e n  r e s u l t a d o  s a t i s -  
f  a c t o r  io p a r a  el P a f s - m i e m b r o  y l a  U P U ,  e n  c u a n t o  a  s i  h u b o  o  n o  a b u s o  
d e  un  p r i v i l é g i é  o  d e  u n a  i n m u n i d a d ,  s e  l l e v a r â  el  c a s o  a n  te  l a  C o r  t e  I n t e r  -  
n a c i o n a l  d e  J u s t i c i a .  S i  e s t a  c o m p r u e b a  q u e  h u b o  a b u s o ,  el  E s t a d o  p e r j u d i -  
c a d o  t e n d r a  d e r e c h o  a  s u p r i m i r  e l  b e n e f i c i o  de l  p r i v i l é g i é  o d e  l a  i n m u n i d a d  
d e  q u e  s e  h u b i e r e  a b u s a d o  (36 ) ,
L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  en  l a s  r e u n i o n e s  c o n v o c a d a s  
p o r  l a  U P U ,  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  y en  el  t r a n s c u r s o  d e  = 
s u s  v i a j e s ,  a s f  c o m o  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a  l o s  q u e  
s e a n  ap i  i c a b l e s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  m e n c i o n a d o  C o n v e n i o ,  n o  p o d r â n  s e r  = 
o b l i g a d o s  p o r  l a s  a u t o r  i d a d e s  t e r r  i t o r  i a l e s  a  a b a n d o n a r  el p a f s  en  el  q u e  = 
e j e r c e n  s u s  f u n c i o n e s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  el  c a s o  d e  q u e  ta l  p e r s o n a  a b u s a r a  
de l  p r i v i l é g i é  d e  r e s i d e n c i a  p a r a  e j e r c e r  e n  e s e  p a f s  a c t i v i d a d e s  s i n  r e l a c m  
c o n  s u s  f u n c i o n e s  o f i c i a l e s ,  p o d r â  s e r  o b l i g a d a  a  a b a n d o n a r  el p a f s  p o r  el  = 
G o b i e r n o  d e  e s t e ,  b a j o  r é s e r v a  d e  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s  (37):
12.  L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i  s e s - m  i e m b r o s  o  el  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  (o  s u  r e p r é s e n t a n t e )  s o l o  p o d r â n  s e r  o b l i g a d o s  
a  a b a n d o n a r  e l  p a f s  d e  c o n f o r m  i d a d  c o n  el  p r o c e d i m  i e n t o  a p l i c a b l e  a  l o s  
e n v i  a d o  s  d i p l o m â t i c o s  a c r e d i t a d o s  e n  e s e  p a f s .
2 2 .  L o s  d e m â s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  n o  p o d r â n  s e r  e x  
p u l s a d o s  s i n  l a  a p r o b a c i o n  de l  M i n i s t e r  io d e  A s u n t o s  E x t e r  i o r e s  d e  d i c h o  = 
p a f s ,  a p r o b a c i o n  q u e  s o l o  s e  d a r â  p r e v i a  c o n s u l t a  c o n  el  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  l a  U P U .  S i  s e  r e a l  z a  u n  p r o c e d i m  i e n t o  d e  e x p u l s i o n  c o n t r a  un  f u n c i o ­
n a r i o ,  el D i r e c t o r  G e n e r a l  t e n d r â  d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r  e n  el p r o c e d i m  i e n t o .
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2 . 6 ,  P a i s e s - m i e m b r o s  a d h e r i d o s  al  C o n v e n i o  d e  P r  i v i l e g i o s  e  I n m u n i d a d e s ,
E l  " C o n v e n i o  s o b r e  l o s  p r  i v i l e g i o s  e  i n m u n i d a d e s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s ­
p e c i a l  i z a d o s " ,  d e  21 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 4 7 ,  s e  ap i  i c a  a c t u a l m e n t e  r e s p e c t o  
a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  p o r  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  E s t a d o s  q u e  s e  c i  t a n  
s e g u i d a m e n t e  (38):
P a f s
Fech# (M dtpôsito d«i 
instrunrwnto de adhesiôn
1
P a f s
Fecha del depôtito del 
instrumento de adhesiôn
A l e m a n i a  ( R .  F .  ) 1 9 - M a y - 1 9 5 8 E s p a h a 2 6 - S e t - 1 9 7 4
A l  to V o l  t a 6 - A b r - 1 9 6 2 F i d j i 21 —J u n —1971
A r g e l i a 2 5 - M a r - l  9 6 4 F i n l a n d i a 3 1 - J u l - l  9 5 8
A r g e n t i n a l O - O c t - 1  9 6 3 G a m b i a 1 —^ ^go— 1 9 6 6
A u s t r  i a 2 1 - J U I - 1 9 5 0 G h a n a 9 - S e t - 1 9 5 8
B a h a m a s 1 7 - M a r - 1 9 7 7 G r a n  B r e t a h a 1 7 - D i c - 1 9 5 4
B a r b a d o s 1 9 - N O V - 1 9 7 1 G r  e c  i a 2 1 —J u n —1 9 7 7
B e l g i c a 1 4 - M a r - 1 9 6 2 G u a t e m a l  a 3 0 —J u n —1951
B i e l o r u s i a 1 8 - M a r - 1 9 6 6 G u i n e a 2 9 - M a r - 1 9 6 8
B r a s i l 2 2 —M a r  —1 9 6 3 G u y  a n  a 1 3 - S e t - 1 9 7 3
B u l g a r  i a 1 3—«Jun— 1 9 6 8 H a i t f 1 6 - A b r - 1 9 5 2
C a m  b o d y  a 1 5 - O c t - 1 9 5 3 H u n g r î a 2 - A g o - 1  9 6 7
C h e c o s l o v a q u i a 2 9 - D i c - 1 9 6 6 I n d i a 1 9 - O c t - 1 9 4 9
C h i l e 2 1 - S e t - 1951 I n d o n e s i a 8 - M a r - 1 9 7 2
C h i n a  ( R .  P o p . ) 1 1- S e t - 1 9 7 9 I r a q 9 - J u  1-1 9 5 4
C h i p r e 6 é -M a y - l  9 6 4 I r l a n d a l O - M a y - 1 9 6 7
C o r  e a 1 3 - M a y - 1 9 7 7 J a m a i c a 4 - N o v - l  9 6 3
C o s t a  d e  M a r f î l 2 8 - D i c - 1 9 6 1 J a p o n 1 8 - A b r - 1 9 6 3
C u b a 1 3 - S e t - 1 9 7 2 J o r d a n !  a 1 2 - D i c - 1 9 5 0
D i n a m a r c a 2 5 - E n e - l  9 5 0 K e n y a l - J u l - 1 9 6 5
E g i p t o 2 8 - S e t - 1 9 5 4 K u w a i t 7 - F e b - 1 9 6 3
E c u a d o r 1 2 - D i c - 1 9 5 8 L a o g - A g o - 1 9 6 0
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P a i s
;  F#ch# d#l depôtito del 
j  instrumento de adhesiôn P a f s
Fecha del depôsito del 
instrumento de adhesiôn
L e s o t h o 2 6 - N o v - l  9 6 9 P o l o n i a 19 - J u n - l 9 6 9
L u x e m b u r g o 2 0 - S e t - l  9 5 0 R .  D e m . A l e m a n a 4 - O c t - 1 9 7 4
M a d a g a s c a r 3 - E n e - 1 9 6 6 R u m a n f a 1 5 - S e t - 1 9 7 0
M a l a s i a 2 9 - M a r - l  9 6 2 R u a n d a 15 - A b r - l  9 6 4
M a l a w i 2 —A g o — 1965 S e n  é g a l 2 - M a r - l  9 6 6
M a l d i v a s 2 6 - M a y - 1 9 6 9 S i e r r a  L é o n  a 1 3 - M a r - 1 9 6 2
Mal i 2 4 - J u n - 1 9 6 8 S i n g a p u r 1 8 - M a r - l  9 6 6
Mal t a 2 7 - J u n - 1 9 6 8 S u e c i a 1 2 - S e t - l  951
M a r r u e c o s 1 3—A g o — 1 9 5 8 T h a i  l a n d i a 2 8 - A b r - l  9 6 5
M a u r i c i o 18 - J u l - l  9 6 9 T o g o 1 6 - S e t - 1 9 7 5
M o n g o l  i a 3 _ M a r - 1 9 7 0 T o n g a 1 7 - M a r - 1 9 7 6
N e p a l 2 8 - S e t - 1  9 6 5 T r  i n i d a d  y T o b a g o 15 - O c t - l  9 6 5
N i c a r a g u a 6 - A b r - 1 9 5 9 T  u n e z 3 - D i c - 1 9 5 7
N i g e r 15 - M a y - 1 9 6 8 U k r a n i a 1 3 - A b r - l  9 6 6
N i g e r  i a 2 6 - J u n - 1961 U R S S 10 - E n e - l  9 6 6
N o r u e g a 2 5 - E n e - l  9 5 0 U r u g u a y 2 9 - D i c - 1 9 7 7
N u e v a  Z e l a n d a 2 5 - N o v - l  9 6 0 Y u g o s I  a v i a 2 3 - N O V - 1 9 5 1
P a k i s t a n 1 5 - S e t - 1 9 6 l Z a i r e 8 - D i c - 1 9 6 4
P a i s e s  B a j o s 1 4 - M a y - l  9 5 2 Z a m b i a 16 - J u n - l 9 7 5
B i e l o r u s i a ,  B u l g a r i a ,  C u b a ,  H u n g r f a ,  M o n g o l i a ,  P o l o n i a ,  R u m a n f a ,  U k r a  
n i a  y l a  U R S S  s e  h a n  a d h e r i d o  a  e s t e  C o n v e n i o  h a c i e n d o  u n a  r é s e r v a :  p a r a  
e l l o s  l a s  d i f e r e n c î a s  q u e  p u d i e r a n  s u r g i r  e n  l a  a p i  i c a c i o n  d e l  m i s m o ,  n o  p u e  
d e n  s e r  s o m e t i d a s  a  l a  C o r  t e  I n t e r n a c i o n a l  d e  J u s t i c i a  m a s  q u e  c o n  el  c o n  s e n  
t im i e n t o  d e  l a s  p a r t e s  e n  I i t i g i o .
O t r o s  p a i s e s  q u e  n o  s e  h a n  a d h e r i d o  a  e s t e  C o n v e n i o  a d o p t a d o  e n  el m a r c o  
d e  l a  O N U ,  h a n  a d o p t a d o  m e d i d a s  u n i l a t é r a l e s  p a r a  c o n c é d e r  e s t o s  p r i v i l é g i e s  
a  l a  U P U .
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3.  L A S  G A R A N T  I A S  J U R  ID 1C A S  P E  L O S  F U N C I O N A R I O S  P E  L A
O F I C I N A  I N T E R N A C I O N A L
Ei  n a c i m  i e n t o  d e  l o s  n u m e r o s o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  q u e  s u r g i e r o n  
d e s p u ê s  d e  l a  S e g u n  d a  G u e r r a  m u n d i a l ,  t r a j o  c o n s i g o  u n  aum  e n  to  c o n s i d e r a ­
b l e  de l  n u m é r o  d e  f u n c i o n a r i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  Io q u e  p r o v o c o  u n  c a m b i o  = 
f u n d a m e n t a l  en  Io q u e  p o d r f a m o s  c a l i f i c a r  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  a d m i n i s  -  
t r a t i v o  ( 3 9 ) .
I n i c i a l m e n t e  I a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  d i c h o s  f u n c i o n a r i o s  y l o s  O r g a n i s m o s  e n  
l o s  que p r e s t a b a n  s u s  s e r v i c i o s  e s  t a b  a n  b a s a d a s  e n  " c o n t r a t o s  d e  s e r v i c i o "  
p o r  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o .  C o n  el  t r a n s c u r s o  d e  l o s  a h o s  e s t a s  r e l a c i o n e s  
c o n t r a c t u a l  e s  f u e r o n  d e j  a n  d o  p a s o  a  o t r a s  d e  c a r  a c t e r  e s t a t u t a r  io ,  q u e  d i e  -  
r o n  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  u n a  m a y o r  e s t a b i l  ids^d e n  s u s  p u e s t o s .  E s o  t r a j o  c o n ­
s i g o  al  m i s m o  t i e m p o  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n c i l i a r  l o s  d e s e o s  d e  p r o t e c c i o n  d e  = 
l o s  a g e n t e s  d e s t i n a d o s  e n  l o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  , m e d i a n t e  l a  c r e a  
c i o n  d e  " T r  i b u n a l e s  a d m i n i s t r a t i v e s "  q u e ,  s i n  i n t e r f e r  i r  e n  l a  m a r c h a  d e  l a  
o r g a n i z a c i ô n ,  g a r a n t i z a r  a n  l o s  d e r e c h o s  d e  t o d a  f n d o l e  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s .
F u e  a s f  c o m o  s u r g i ô  el " T r i b u n a l  A d m i n i s t r a t i v o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s "  
f u n d a d o  el 2 4  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 4 9  m e d i a n t e  u n a  d e c  i s  iôn d e  l a  A s a m b l e a  G e  
n e r a l  (40) y c o n  el f in  d e  c o n o c e r  l a s  q u e j a s  s o b r e  l a  i n o b s e r v a n c i a  d e  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  e m p l e o  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  d e  l a  = 
O N U .
R e s p e c t o  a  l o s  d i f e r e n t e s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  n i n g u n o  d e  e l l o s  
h a  f u n d a d o  u n  T r  i b u n a h a d m  i n i s t r  a t i v o  q u e  l e  s e a  p r o p i o ,  s i n  d u d a  a l g u n a  p e r -  
q u e ,  s e g u n  el d e s e o  d e  l a  O N U ,  e s t o s  o r g a n i s m o s  d e b e r  f a n  f o r m a r  p a r t e  d e  
s u  T r i b u n a l .  A u n q u e  n i n g u n o  h a  s e g u i d o  e s a  o p i n i ô n ,  s u s  r e s p e c t i v e s  R e g l a ­
m e n t o s  c o n t i e n e n  d i s p o s i o n e s  r e l a t i v e s  a  u n  T r i b u n a l  a d m i n i s t r a t i v o .  A s f  el 
a c t a  c o n s t i t u t i v a  d e  l a  F A O  e s t i p u i a  (41)  q u e  " Ia  C o n f e r e n c i a  a d o p t e r a  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  s o m e  t e r  a  u n a  j u r  i s d i c c i ô n  a d m i n i s t r a t i v e  l o s
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c o n f l i c t o s  r e l a t i v e s  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e m p l e o  de l  p e r s o n a l " .
P e r  o t r o  l a d o  t a m b i e n  e x i s t e  el  " T r i b u n a l  d e  l a  O r g a n i z a c i o n  I n t e r n a c i o  
n a l  d e l  T r a b a j o " ,  c o n s t i t u i d o  p o r  el E s t a t u t o  d e  9 d e  o c t o b r e  d e  1 9 4 6 ,  y 
m o d i f i c a d o  el  2 9  d e  j u n i o  d e  1 9 4 9 .  E n t r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  e s t e  T r i b u n a l  
(42)  f i g u r a  l a  d e  p o d e r  i n t e r v e n i r  e n  a q u e l l a s  d e m a n d a s  q u e  i n v o q u e n  l a  n o  
o b s e r v a n c i a ,  e n  e u  an  to  a l  f o n d o  o e n  c u a n t o  a  l a  f o r m a ,  d e  l a s  e s t i p u l a c i o -  
n e s  d e  l o s  c o n t r a t o s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  y d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l  E s t a t u t o  
de l  p e r s o n a l  d e  l a s  d e m â s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a r a c t e r  i n t e r -  
e s t a t a l ,  a p r o b a d a s  p o r  el C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r é e  ion  u o r g a n o  s i m i l a r  d e  l a s  
m i s m a s ,  q u e  h u b i e r e n  r e c o n o c i d o  la  c o m p e t e n c i a  de !  T r i b u n a l  d e  l a  C l  T .  = 
A m  p a r a  d o  s  e n  e s t a  d i s p o s i c i ô n  s e  h a n  a d h e r i d o  a  d i c h o  T r i b u n a l  u n  a  s e  -  
r i e  d e  o r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  c o m o  l a  U P U ,  l a  U I T ,  l a  F A Q ,  l a  U N E S ­
C O ,  l a  OMM y l a  O M S ,  e n t r e  o t r o s .
E n  c u a n t o  a  l a  U P U  s u s  f u n c i o n a r  i o s  s e  r i g e n  p o r  el  " E s t a t u t o  d e  P e r ­
s o n a l  d e  I a  O f  ic i  n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l "  ( 4 3 ) ,  q u e  = 
r e m p i a z o  e n  m a t e r  i a  d e  p e r s o n a l  al  a n t i g u o  " R e g l a m e n t o  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r  
n a c i o n a l "  (44 ) .
S e g û n  d i c h o  E s t a t u t o  (45)  e x i s t e  un  o r g a n o  a d n  in i s t r  a t  ivo ( C o m i t é  p a r i  -  
t a r i o )  e n  el q u e  p a r t i c i p a  el  p e r s o n a l  y c u y a  m i s i ô n  e s  d a r  s u  p a r e c e r  a l  = 
D i r e c t o r  G e n e r a l  s o b r e  a q u e l l o s  r e c u r s o s  q u e  e n t a b l e n  l o s  f u n c i o n a r  i o s  c o n  
t r a  t o d a  d e c i s i o n  a d m i n i s t r a t i v e  q u e  s u p o n g a  u n a  i n o b s e r v a n c i a  d e  l a s  c o n d j^  
c i o n e s  d e  e m p l e o  o c o n t r a  l a  a p l i c a c i ô n  d e  m e d i d a s  d i s c i p i  i n a r i a s .
T o d o  f u n c i o n a r i o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  t i e n e  t a m b i e n  el  d e r e c h o  = 
d e  p o d e r  d i r i g i r s e  e n  Ciltima i n s t a n c i a  al  " T r i b u n a l  A d m i n i s t r a t i v e  d e  l a  = 
O I T " ,  c o n t r a  l a  d e c i s i o n  f i n a l  de l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a ­
c i o n a l  ( 4 6 ) .
L a s  g a r a n t i e s  j u r f d i c a s  d e  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  U P U  s e  v e n  r i f o r z a d a s  
e n  d i c h o  E s t a t u t o  d e  P e r s o n a l  c o n  l a  ob i  i g a c i o n  p a r a  el D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  
i n s p i r e r  s e  e n  l a  p r a c t i c e  s e g u i d a  p o r  l a  O N U  o  l o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o  s .
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4 .  N O T A S  D E L  C A P I T U L O  1 12
(1) -La  FAO ( a r t i c u l e  XVI de su  C o n s t i t u c i ô n ) .
-La  UNESCO ( a r t .  XII  de su  C o n s t i t u c i ô n ) .
-La  OACI ( a r t i c u l e  47 d e l  C e nve n ie  de 1 9 4 4 ) .
-La  OMM ( a r t i c u l e  27 d e l  C e n v e n i e ) .
-La  OMS ( A r t i c u l e  66 de s u  C o n s t i t u c i ô n ) .
(2) Bureau  I n t e r n a t i o n a l  de l 'UPU: " R a p p o r t  de G e s t i o n  1 9 4 8 " .  Pag .  1.
(3) E s t a s  d e s  O r g a n i z a c i o n e s  e r a n :
-La  O r g a n i z a c i ô n  M e t e e r e l ô g i c a  M undia l  (OMM)
-La  O r g a n i z a c i ô n  E u r e p e a  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  n u c l e a r  (CERN).
(4) El " D é c r é t é  f e d e r a l  r e l a t i v e  a l  E s t a t u t o  j u r i d i c e  en S u i z a  de l a  O r g a n i z a
c i ô n  de l a s  N a c i e n e s  U n i d a s ,  de O rgan ism es  e s p e c i a l i z a d e s  de l a s  N a c i e n e s
Unidas  y de e t r a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i e n a l e s " , de 29 de s e p t i e m b r e  de
1955,  e s t a b l e c e  en su  a r t i c u l e  2:
"Quedan a p r e b a d e s :
a) El  a c u e r d e  p r o v i s i o n a l  s o b r e  l e s  p r i v i l é g i é s  e i n m u n id a d e s  de l a  Orga­
n i z a c i ô n  de l a s  N a c i e n e s  Unidas  (ONU), de 19 de a b r i l  de 1946;  e l  cam­
b l e  de c a r t a s  e n t r e  e l  J e f e  d e l  D e p a r t a m e n t e  p o l i t i c o  y e l  S e c r e t a r i e  
G e n e r a l  de l a s  N a c i e n e s  U n i d a s ,  de 22 de e c t u b r e  y  4 de n e v ie m b re  de 
1946 .
b) El  a c u e r d e  y e l  r e g l a m e n t o  de e j e c u c i ô n  r e l a t i v e  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c e
de l a  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  (OIT) ,  de 11 de marze  de
1946 .
c) El  cambie  de c a r t a s  r e l a t i v e  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c e  de l a  Union P o s t a l
U n i v e r s a l  (UPU), de 5 de f e b r e r e  y 22 de a b r i l  de 1948.
d) El  cambie  de c a r t a s  r e l a t i v e  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c e  de l a  Uniôn I n t e r n a ­
c i o n a l  de T e l e c e m u n i c a c i e n e s  (UIT) ,  de 6 y 25 de f e b r e r e  de 1948.
e) El  a c u e r d e  y e l  r e g l a m e n t o  de e j e c u c i ô n  r e l a t i v e  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c e
de l a  O r g a n i z a c i ô n  Mundia l  de l a  S a l u d  (OMS), de 19 de s e p t i e m b r e  de
1946.
f )  El  a c u e r d e  r e l a t i v e  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c e  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
de E d u c a c iô n  (B IE ) ,  de 15 de n e v ie m b re  de 1946.
g) E l  cambie  de c a r t a s  r e l a t i v e  a l  e s t a t u t o  j u r i d i c e  d e l  Comité  I n t e r g u  - 
b e r n a m e n t a l  p a r a  l a s  m i g r a c i e n e s  e u r e p e a s  (CIME), de 7 de a b r i l  y  3 de 
maye de 1954.
(5) Ce nve n ie  I n t e r n a c i o n a l  de T e l e c e m u n i c a c i e n e s :  A r t .  17 (C a p a c id a d  j u r i d i c a
de l a  U n i ô n ) .
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(6)  A r t i c u l e  IV,  s e c c i ô n  9 .
(7)  A r t i c u l e  IV, s e c c i ô n  13 .
( 8 ) . A r t i c u l e  IV, s e c c i ô n  12.
(9)  A r t i c u l e  IV,  s e c c i ô n  11.
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A r t i c u l e  V I I .
A r t i c u l e  V, s e c c i ô n  17.
A r t i c u l e  V, s e c c i ô n  18 .
A r t i c u l e  VI,  s e c c i ô n  19 .
R e s e l u c i ô n  179 ( I I )  de l a  Asamblea G e n e r a l  .
C em is iôn  E j e c u t i v a  y de E n l a c e :  " R a p p o r t  1 9 4 9 " .  P â g s . 1 y 2 .
A r t i c u l e  X, s e c c i ô n  33 .
A r t i c u l e  X, s e c c i ô n  39 .
A r t i c u l e  XI.
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P a g . 3 .
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(26) Articule IV, secciôn 12.
(29) A r t i c u l e  I I I ,  s e c c i ô n  4 .
(30) A r t i c u l e  I I I ,  s e c c i ô n  5.
(31) A r t i c u l e  I I I ,  s e c c i ô n  5.
(32) A r t i c u l e  I I I ,  s e c c i ô n  6 .
(33) A r t i c u l e  V, s e c c i e n e s  13 a  17.
( 3 / )  A r t i c u l e  VI,  s e c c i e n e s  18 a  23.
(35) A r t i c u l e  V, s e c c i ô n  16, y a r t i c u l e  VI,  s e c c i ô n  22 .
(36) A r t i c u l e  V I I ,  s e c c i ô n  24 .
(37) A r t i c u l e  V I I ,  s e c c i ô n  25 .
(38) A c ta s  de l a  Uniôn P e s t a i  U n i v e r s a l  (Côd ige  a n e t a d e ) .  P a g i n a s  324 a  326 .
(39) Documentes  d e l  C e n g r e s e  de V iena  ( 1 9 6 4 ) .  Terne I ,  p â g s ,  57 a  63 .  (Las g a ­
r a n t i e s  j u r i d i c a s  de l e s  f u n c i e n a r i e s  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ) .
(40) R e s e l u c i ô n  351 A ( I V) .
(41)  A r t i c u l e  16,  p â r r a f e  3 .
(42) A r t i c u l e  2 ,  p â r r a f e  5 ,  d e l  E s t a t u t o  a d m i n i s t r a t i v e  de l a  OIT.
(43)  El  " E s t a t u t o  de P e r s o n a l  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU" fu e  a p r e -  
bade  p e r  e l  C e n s e j e  E j e c u t i v e  e l  24 de maye de 1972,  p r e v i e  d i c t a m e n  de 
l a  A u t e r i d a d  de V i g i l a n c i a ,  y p u e s t e  en v i g o r  e l  12 de e n e r e  de 1973.  
(Documentes  d e l  C e n s e j e  E j e c u t i v e  - 1 9 7 2 -  Dec 5 /Anexe 2 .  P â g s .  102 a  1 3 6 ) .
(44)  El  "Reglam ento  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU" f u e  a p r e b a d e  p e r  e l  
C e n s e j e  F e d e r a l  s u i z e  e l  20 de d i c i e m b r e  de 1963;  y a b e l i d e  e l  31 de d i -  
c i e m b r e  de 1972,  ceme c e n s e c u e n c i a  de l a  e n t r a d a  en v i g o r  d e l  " E s t a t u t o
de P e r s o n a l .  ( R e s e l u c i ô n  CE-9, d e l  C e n s e j e  E j e c u t i v e  - 1 9 7 2 - ) .
v45 A r t i c u l e  1 1 .1  de E s t a t u t o  de P e r s o n a l .
(46 A r t i c u l e  1 1 . 2 .  d e l  E s t a t u t o  de P e r s o n a l
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CAPITULO 122
R E L A C l O N E S  C O N  L A  O R G A N I Z A C I O N  D E  L A S  N A C I O N E S  U N I D A S
1. A N T E C E D E N T E S
ET a r t î c u l o  5 7  d e  l a  C a r  t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  (1) p r e v ê  q u e  l o s  O r ­
g a n i s m e s  e s p e c i a l i z a d e s  e s t a b l e c i d e s  p e r  A c u e r d e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  y 
p r o v i s t e s ,  d e  a c u e r d e  c e n  s u s  e s t a t u t e s ,  d e  a m p l i a s  a t r i b u c i e n e s  i n t e r n a  -  
c i o n a l  e s  r e l a t i v e s  a  m a t e r i a s  d e  c a r  a c t e r  e c e n o m i c e ,  s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  e d u  
c a t i v e ,  s a n i t a r i e  y e t r a s  a c t i v i d a d e s  c e n e x a s ,  e s t a r â n  v i n c u l a d o s  a  l a  O r g a  
n i z a c  ion d e  l a s  N a c i e n e s  U n i d a s  c o n f o r m e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  a r t i c u l e  = 
6 3  d e  l a  C a r  t a .  Y  e n  e s t e  a r t i c u l e  s e  d i s p o n e  q u e  el  C e n s e j e  E c e n o m i c e  y 
S o c i a l ,  l l a m a d e  a b r  e v  i a d a m  e n  t e  E C O S O C ,  p u e d e  c o n c e r t e r  c e n  c u a l q u i e r a  
d e  e s e s  o r g a n i s m e s  e s p e c i a l i z a d e s  a c u e r d e s  q u e  e s t a b i e z c a n  l a s  c e n d i c i e n e s  
p o r  l a s  q u e  e s t e s  h a b r  a n  d e  v i n c u l  a r  s e  a  l a  O N U ,  a  l a  v e z  q u e  p r é c i s a  = 
q u e  d i c h e s  a c u e r d e s  d e b e n  s e m e t e r s e  a  l a  a p r e b a c i o n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e ^ l ,
E n  b a s e  a  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  y p e r  m a n d a t e  de l  E C O S O C ,  s e  r e u n i ô  e n  
N u e v a  Y o r k  e n  1 9 4 6  u n a  C e m i s i ô n  t e m p o r a l  d e  T r a n s p o r t e s  y C e m u n i c a c i e n e s  
c e n  l a  m i s i ô n  d e  e x a m i n e r  p r i n c i p a l m e n t e  l a  c u e s t i ô n  d e  l a s  r e l a c i e n e s  d e  l a  
O N U  c e n  l e s  O r g a n i s m e s  i n t e r n a c i o n a l  e s  e s p e c i a l i z a d e s .  Al  c o n s i d é r e r  a  l a  
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s e l  c e m e  u n e  d e  e s t e s  o r g a n i s m e s ,  p e r  r e u n i r  I a s  c e n d j_  
c i o n e s  r e q u e r i d a s  p a r a  e l l e ,  el E C O S O C  e n c a r g ô  al S e c r e t a r i e  G e n e r a l  d e  
l a s  N a c i e n e s  U n i d a s  q u e  " c e n v e c a r a ,  l e  m a s  p r o n t o  p e s i b l e ,  u n a  c o n f e r  e n  -  
c i a  d e  e x p e r t e s  p o s t a l e s  n om  b r a d e  s  p e r  l e s  G e b i e r n e s  q u e  s e a n  m i e m b r e s  d e  
l a  O N U  y q u e  d e s e e n  p a r t i c i p e r  en  t a l  C o n f e r e n c i a ,  p a r a  r e d a c t a r  l a s  p r o  -  
p e s i c i e n e s  a  s e m e t e r  p e r  l a s  A  dm in i s t r  a c  i e n e s  r e s p e c t i v e s  al C e n g r e s e  p e ^  
t a l  q u e  s e  r é u n i r a  e n  l a  p r i m a v e r a  d e  1 9 4 7 ,  c e n  el  f in  d e  p e n e r  a  l a  U P U  = 
e n  r e l a c i ô n  c e n  l a  O N U " ,
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L o s  o b j e t i v o s  d e  e s t a  C o n f e r e n c i a  d e  E x p e r t e s ,  q u e  c é l é b r é  s u s  s e  
s i e n e s  e n  l a  s e d e  d e  l a s  N a c i e n e s  U n i d a s ,  en  L a k e  S u c c è s ,  de l  10 al  18 d e  
d i c i e m b r e  d e  1 9 4 6 ,  s e  e n c e n t r  a b a n  cl  a r  am e n t e  d e f  i n i d e s  d e  a c u e r d e  c e n  l a s  
d i r e c t r i c e s  m a r c a d a s  p e r  l a  C a r  t a  d e  l a  O N U  y c e n  el  i n f o r m e  d e  l a  Cemj_  
s i e n  t e m p o r a l  d e  T r a n s p o r t e s  y C e m u n i c a c  i e n e s ,  q u e  h a b l a  s e h a l a d e  q u e ,  = 
p u e s t e  q u e  l a  U P U  e n  s u  f e r m a  a c t u a l  p a r e c f a  f u n c i o n a r  a  e n t e r a  s a t i s f a c -  
c i ô n  d e  l e s  C e r r e e s  d e  l e s  E s t a d e s  a d h e r i d e s  a  l a  O N U ,  n e  h a b l a  q u e  a p e r  -  
t a r  a  l e s  o r g a n e s  d e  l a  U P U  m a s  q u e  l e s  r e t e q u e s  n e c e s a r i o s  p a r a  m a n t e n e r  
un  m i n i m e  d e  r e l a c i e n e s  c e n  l a s  N a c i e n e s  U n i d a s  (2) .
A u n q u e ,  d e  a c u e r d e  c e n  s u  d e n e m i n a c i ô n ,  l a  C o n f e r  e n c i  a  d e b e r l a  h a b e r  
r e u n i d e  a  de l  e g a d e s  d e s i g n  a d o s  p e r  l e s  G e b i e r n e s  d e  l e s  p a  i s e s  m i e m b r e s  = 
d e  l a  O N U ,  q u e  t u v i e r a n  el c a r  a c t e r  d e  e x p e r t e s  p o s t a l e s  c e n  l a  c e m p e t e n  
c i a  n e c e s a r i a  p a r a  d i s c u t i r  p r e b l e m a s  d e  o r g a n i z a c i ô n  y a d m i n i s t r a c i ô n  p e -  
c u l i a r e s  d e  l a  U P U ,  le  c i e r t e  e s  q u e  m u y  p e c a s  d e l e g a c i e n e s  r e u n l a n  t a i e s  
c e n d i c i e n e s ,  p e r  l e  q u e  n i n g u n a  d e c i s i ô n  t e m a d a  e n  el  s e n e  d e  d i c h o  C o m i t é  
p e d l a  s e r  c o n s i d e r  a d a  c e m e  v e r  d a d e r  am e n  t e  r  e p r e s e n t a t i v a  d e  l a  e p i n i ô n  d e  
l a  U n i ô n  P e s t a i  U n i v e r s a l  (3) (4) .
E s a  i r r e g u l a r  c e m p e s i c i ô n  de l  C o m i t é  f u e  c a u s a  d e  q u e  p r e v a l e c i e r a n  m a s  
l e s  p u n t e s  d e  v i s t a  p o l i t i c o s  q u e  l e s  t é c n i c e s .  A  p e s a r  d e  q u e  h u b e  un  r e c e n o  
c i m i e n t e  u n a n i m e  d e  l a s  n o t a b l e s  p r u e b a s  d e  c a p a c i d a d  d e  t r a b a j e  y d e  s e l  i -  
d a r i d a d  i n i n t e r r u m p i d a  d a d a s  p e r  l a  U n i ô n  P e s t a i  U n i v e r s a l  y d e  s u  e n t e r a  
i n d e p e n d e n c i a  d e  l a s  c e y u n t u r a s  p e l l t i c a s  d e  c a d a  m e m e n t o ,  le c i e r t e  e s  q u e  
l e s  d e b a t e s  s e  d é s a r r o i l a r e n  c e n  un  s i g n e  m a r c a d a m e n t e  p o l i t i c o .  L a  p r i m e ^  
r a  c u e s t i ô n  q u e  s e  s u s c i t ô ,  a u n q u e  s i n  é x i t o ,  f u e  q u e  l a  U P U  d e b e r l a  s e r  
c e l e c a d a  b a j e  l e s  a u s p i c i e s  d e l  E C O S O C ,  al  s e r i a l  a r  s e  q u e  d u r a n t e  l a  S  e g  u n  
d a  G u e r r a  m u n d i a l  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i ô n  P e s t a i  U n i v e r s a l  h a -  
b l a  p u b l i c a d e  e n  s u s  " L i s t a s  d e  P a i s ë s - m i e m b r e s "  l e s  n o m b r e s  d e  l e s  E s  -  
t a d e s  s a t é l i t e s  d e  l a  A l e m a n i a  n a z ' ,  e m i t i e n d e  e n  c a m b i e  m e n c i e n a r  a  C h e  -  
c e s l e v a q u i a .  P o l o n i a  y Y u g o s l a v i a  (5 ) ,  L a  i m p e r t a n c i a  p a r a  l a  U P U  d e  coin
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s e r v a r  s u  c a r  a c t e r  a p o l l t î c o  f u e  d e s t a c a d a  t a m b i e n  p o r  m u c h a s  d e l e g a c i o n e s  
q u e  r e c o r d a r o n  c o m o  l a  U n i o n  P o s t a l  h a b l a  p o d i d o  s o b r e v i v i r  a  l a  S o c i e d a d  
d e  N a c i o n e s  g r a c i a s  a  s u  n e u t r a l  i d a d  p o l l t i c a .  E l  e n f o q u e  d a d o  a  l a  r e u n i o n  
m o t i v e  q u e  m u c h a s  d e l e g a c i o n e s  s e  a b s t u v i e r a n  d e  i n t e r v e n i r  e  i n c l u s e  d é  v o  
t a r  el t e x t e  e n  d i s c u s i ô n ,  p e r  e n  t e n d e r  q u e  d e b f a  r e s e r v a r  s u  o p i n i o n  p a r a  = 
el p r o x i m o  C e n g r e s e  p o s t a l  u n i v e r s a l .
L a  m a y e r f a  d e  l e s  m i e m b r e s  d e  l a  C e m i s i ô n  f u e ,  e n  c a m b i e ,  d e  l a  e p i n i ô n  
q u e ,  d e s d e  el  m e m e n t o  e n  q u e  l a  U P U  e n t r a b a  e n  i a  c o n s i d e r  a c i ô n  d e  o r  -  
g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  e n  el s e n t  i d e  d e  l a  C a r  t a  d e  l a s  N a c i e n e s  U n i d a s ,  y 
q u e  e s t a  C a r  t a  p r  e v e f a  u n a  v i n c u l  a c i ô n  d e  t e  d e  s  l e s  o r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z ^  
d e s  c e n  d i c h a  O r g a n i z a c i ô n ,  n e  d e b e r l a  h a b e r  l u g a r  a  d u d a  a l g u n a  r e s p e c t e  
a  l a  n e c e s i d a d  d e  l l e v a r  a  c a b e  ta l  a p r e x i m a c  iôn ,  s a l v a g u a r d a n d e  la  a u  t o n e  -  
m l a  c o m p l é t a  d e  l a  U P U ;  le  c u a l  n e  e s t a b a  e n  c e n t r a d i c c i ô n  c e n  Ia  v i n c u l a -  
c i ô n  q u e  s e  l e  q u e r l a  d a r  c e n  l a  O N U ,
L a  c u e s t i ô n  d e  l a  v i n c u l a c i ô n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c e n  l a  O r g a n  
z a c i ô n  d e  l a s  N a c i e n e s  U n i d a s  d e b e  i n c l u i r s e  c i e r t a m e n t e  e n t r e  l e s  t e m a s  = 
m a s  i m p o r t a n t e s  q u e  m e r e c e n  d e s t a c a r s e  e n  l a  H i s t e r  ia  d e  l a  U P U ,  n e  s ô l e  
p o r  Las c e n c l u s i e n e s  a  q u e  s e  l l e g ô  y q u e  p e r m i t i e r e n  e s t a b i e c e r  el  e p e r t u  -  
n o  A c u e r d e ,  s i n e  t a m b i e n  p e r  l e s  i n t e r e s a n t e s  d e b a t e s  q u e  c e n d u j e r e n  a  e l l e .  
L a  a d e p c i ô n  de l  p r e y e c t e  d e  A c u e r d e  O N U / U P U  p e r  p a r t e  de l  C o m i t é  d e  E x ­
p e r t e s  s e  b a s ô  e n  d e s  p r e p e s i c i e n e s :
- U n a ,  p r e p a r a d a  p e r  el S e c r e t a r i e  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i e n e s  U n i d a s ,  e n  = 
b a s e  a  a c u e r d e s  a n a l e g e s  c e n c l u i d e s  a n t e r i e r m e n t e  c e n  e t r a s  O r g a n i z a c i o n e s  
i n t e r g u b e r n a m  e n t a i  e s ,
- O t r a ,  e l a b e r a d a  s o b r e  l a  b a s e  d e  d e s  t e x t e s  a n t e r i e r e s  p r e s e n t a d e s ,  r e s  
p e c t i v a m e n t e ,  p e r  el G o b i  e r n e  b r  i t a n i c e  y p e r  el  G e b i e r n e  f r a n c é s ,  y q u e  c e n  
t e m p i  a b a n  u n a  m i n i m a  v i n c u l a c i ô n  e n t r e  am b a s  O r g a n  i z a c i e n e s ,
E l  r e s u l t a d e  f i n a l  f u e  u n  c o m p r o m i s e  e n t r e  l a  p r e p e s i c i ô n  f r a n c e - b r i t a n j _  
c a  p e r  un  l a d e  y l a  d e  l a  S e c r e t a r l a  g e n e r a l  p e r  e t r e .
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L a  v i n c u l a c i ô n  d e  l a  U P U  c o n  l a  O N U  n o  f u e  a c e p t a d a  u n â n i m e m e n t e ,  
C  i e r  t a s  d e l e g a c i o n e s  e n c o n t r a b a n  q u e  n o  e r a  n e c e s a r  io un  A c u e r d o  f o r m a i  
d a d o  q u e  l a  U n i ô n  P o s t a l ,  e n  b a s e  a  l a  o r g a n i z a c i ô n  q u e  t e n f a  e n  a q u e l  m o  
m e n  to ,  h a b f a  h e c h o  p r u e b a  d e  s u  e f î c a c i a  d u r a n t e  t r è s  c u a r t o s  d e  s i g l o ,  in_ 
d u  s o  e n  c i r c u n s t a n c i a s  d i f l c i l  e s ;  y r e s u l t a b a  a v e n t u r a d o  p a r a  el I a s  el  p r e -  
d e c i r  c u a l e s  s e r f a n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  u n a  m a y o r  a p r o x i m a c i ô n  a  l a  O r g a n i ­
z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  b a j o  c u a l q u i e r  f o r m a .  O t r a s  e r a n  d e  l a  o p i -  
n i ô n  d e  q u e  l a  C a r t a  n o  e s t i p u i a b a  q u e  la  v i n c u l a c i ô n  d e b e r l a  h a c e r s e  i n m e -  
d i a t a m e n t e  y q u e ,  p o r  ta l  m o t i v o ,  d e b e r l a  e s p e r a r s e  un  mom e n  to  m a s  p r o  -  
p i c i o .  N o  c a b e  d u d a  a l g u n a  d e  q u e  t o d a s  e s t a s  o p i n i o n e s  e s t a b a n  i n s p i r a d a s  
e n  el t e m o r  d e  q u e  un  e n l a c e  c o n  l a  O N U  p u d i e r a  a f e c t a r  a  l a  i n d e p e n d e n ­
c i a  d e  l a  U P U ,  i n d e p e n d e n c i a  r e s p e c t e  a  t o d a  c o n s i d e r  a c i ô n  p o l l t i c a ,  q u e  
h a b l a  v e n i d o  s i  e n  d o  l a  c o n d i c i ô n  m i s m a  d e  s u  a c t i v i d a d  in i n t e r r u m p  Ida  d u r  a n  
t e  l o s  l a r g o s  a h o s  d e  s u  e x i s t e n c i a .
E l  p r f n c i p a l  t e m o r  d e  q u i e n e s  n o  e r a n  p a r t i d a r i o s  d e  d i c h o  A c u e r d o  s e  b a -  
s a b a  e n  d o s  c u e s t i o n e s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  n e u t r a l  i d a d  d e  la  U n i ô n  = 
P o s t a l  U n i v e r s a l :  el  p r o c e d i m i e n t o  p r o p u e s t o  p a r a  l a s  s o l i c i t u d e s  d e  a d h e  -  
s i ô n  a  l a  U P U  y l a s  e s t i p u l a c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  c o l a b o r a c i ô n  d e  l a  U n i ô n  = 
P o s t a l  c o n  l a  O N U ,  q u e  i n c l u l a n  l a  ob i  i g a c i ô n  d e  c o m  u n i  c a r  a  e s t a  s u  p r e s u -  
p u e s t o  a n u a l .  R e s p e c t e  al p r i m e r  p u n t o ,  el  p r o b l è m e  e s t r i b a b a  e n  q u e ,  s e g û n  
el  C e n v e n i e  p o s t a l  v i g e n t e ,  c a d a  E s t a d o  s o b e r a n o  q u e  s e  a d h e r l a  a  e s t e  C o n -  
v e n i o  p a s a b a  a  s e r  m i e m b r o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  c o n  to  do  s  l o s  d e  -  
r  e c h o  s  y d e b e r e s ;  m i e n t r a s  q u e  l a  a f i l i a c i ô n  d e  u n  p a l s  o  t e r r i t o r i o  n o  s o b e -  
r a h o  q u e d a b a  s o m  e t  i d a  a  l a  d e c i s i ô n  de l  C e n g r e s e  p o s t a l  o d e  l a  m a y o r l a  d e  
l o s  p a î s e s ,  s i  l a  p e t i c i ô n  s e  f o r m u l a b a  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s .  E n  c u a n t o  a l  
s  e g  u n  d o  p u n t o ,  s e  s e n a l ô  q u e  l a s  c l a u s u l a s  n o  e r a n  cl  a r a s  e n  c u a n t o  a  s u  aj_ 
c a n c e  e x a c t e ,  s i  b i e n  s e  d e d u c l a  q u e  i m p o n l a n  e n  r e a l  i d a d  u n a  g a m a  d e  ob i  i -  
g a c i o n e s  b a s t a n t e  a m p l i a s  p a r a  l a  U P U ,  lo q u e  p o d l a  c o m p r o m e t e r  el c a r a c -  
t e r  p r o f e s i o n a l  d e  l a  U n i ô n ,  s o b r e  t o d o  s i  e s t a  s e  o b l i g a b a  a  t e n e r  q u e  s e  -  
g u i r  l a s  r e c o m e n d a c i p n e s  e m a n a d a s  d e  l a  O N U .
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U n a  v e z  a d o p t a d o  el p r o y e c t o  d e  A c u e r d o ,  l a  C o n f e r e n c i a  r e c o n o c i o  q u e  
e l  d o c u m e n t e  p r e c i s a b a  s e r  o b j e t o  d e  e x a m e n  p o r  l o s  m i e m b r e s  de l  C o n g r e s o  
d e  I a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  q u e  d e b e r l a  r e u n i r s e  e n  P a r t s  e n  1 9 4 7 ,  al  = 
c u a l  c o r r  e s p o n d l a  t a m b ie n  d e c i d i r  s o b r e  s u  c o n t e n i d o  y s o b r e  l a  o p o r  t u n  i d a d  
d e  a d a p t e r  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  U P U  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l  c i t a d o  p r o y e c ­
t o  d e  A c u e r d o ,
E l  2 8  d e  m a r z o  d e  1947  el  E C O S O C  a u t o r i z ô  al  C o m i t é  e n c a r g a d o  d e  I a  s  
n e g o c  i a c i o n e s  c o n  l o s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o  s  a  e n t a b l a r  l o s  o p o r t u n o s  = 
c o n t a c t e s  c o n  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c o n  m i r a s  a l  e s t a b i e c i m i e n t o  d e  l a s  
r e l a c i e n e s  e n t r e  é s t a  y l a  O N U ,  y a  s e m e t e r  a l  C o n s e j o  E c e n o m i c e  y S o  -  
c i a l  un  i n f o r m e  s o b r e  e s t a s  n e g o c i a c i o n e s ,  j u n t a m e n t e  c o n  u n  p r o y e c t o  d e  
A c u e r d o  b a s a d o  s o b r e  el r e s u l t a d e  d e  l a s  m i s m a s ,
El  C o n g r e s o  d e  P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,  a  l a  v i s t a  d e  l a  d e c i s i o n  del  E C O S O C ,  c o n ^  
t i t u y ô  p o r  s u  p a r t e  u n  C o m i t é  c o m p u e s t o  p o r  el  P r é s i d e n t e  de l  C o n g r e s o  y = 
l o s  P r é s i d e n t e s  d e  l a s  C o m  i s i o n e s  p a r a  n e g o c i a r  c o n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de l  
C o m i t é  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  (6 ) ,  D e s p u é s  d e  v a r i a s  r e u n i o n e s  e n t r e  I o  s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  a m b a s  p a r t e s ,  s e  a d o p t é  c o n  a l g u n a s  m o d î f i c a c i o n e s  el  p r o  
y e c t o  d e  A c u e r d o  s a l i d o  d e  la  C o n f e r e n c i a  d e  L a k e  S u c c è s  ( 1 9 4 6 ) ,  E l  4  d e  
j u l i o  d e  1947  s e  f i r m ô  el  A c u e r d o  O N U / U P U  p o r  e l  P r é s i d e n t e  de l  XII  C o n ­
g r e s o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y p o r  e l  P r é s i d e n t e  i n t e r ino  de l  C o m i t é  
d e  E C O S O C  e n c a r g a d o  d e  l a s  n e g o c  i a c i o n e s  c o n  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a  
d o s ,
El  A c u e r d o  f u e  a d o p t a d o  s i n  r é s e r v a s  p o r  el  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  P a r i s  -  
( 1 947)  y s e  i n c l u y o  c o m o  a n e x o  al C o n v e n i o  r e v i s a d o ,
P e r o  n o  o c u r r i ô  lo m i s m o  c o n  el E C O S O C  q u e ,  a u n q u e  r  e c o m  e n  d o  a  l a  = 
A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  q u e  lo  a p r o b a r a ,  e n t e n d i ô  q u e  n o  
e r a  s a t i  s f  a c t o r  io p a r a  l o s  i n t e r  e s e s  d e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n ,  E l  4  d e  a g o s t o  d e  
1 9 4 7 ,  d u r a n t e  s u  5 ë s e s i ô n ,  e l  E C O S O C  d i s c u t i ô  a m p i  i a m e n  t e  el c o n t e n i d o  
d e l  A c u e r d o  a d o p t a d o  p o r  el C o m i t é  q u e  s e  h a b l a  r e u n i  do  c o n  r  e p r e s e n t a n t e s
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de l  C o n g r e s o  d e  l a  U P U .  A u n q u e  c o m  p r  e n d i a n  q u e  s e  e n c o n t r a b a n  a n t e  u n a  
O r g a n i z a c i ô n  a n t i g u a ,  en  l a  q u e  e r a  l ô g i c o  s u  d e s e o  d e  g u a r d a r  s u  i n d e p e n ­
d e n c i a  a n t e  l a  O N U ,  n o  q u e r l a n  q u e  el  A c u e r d o  s u s c r i t o  c o n  la  U P U  p u ­
d i e r a  s e r v i r  d e  e j e m p l o  p a r a  l o s  q u e  h a b r l a n  d e  s u s c r i b i r s e  e n  e l  f u t u r o  c o n  
o t r o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  (7 ) .  E l  A c u e r d o  c o n  l a  U P U  n o  d e b e r l a  
en  n i n g u n  c a s o  c o n s t i t u i r  u n  p r e c e d e n t e  p a r a  la  a d o p c i ô n  d e  l o s  q u e  e s t a b a n  
n e g o c  i a n  d o  s e  e n  a q u e l  m om  en  to c o n  l a  O M S ,  l a  U I T  y el F M I ,  D e s p u é s  d e  im 
p o r t a n t e s  d i s c u s i o n e s  e n  e s a  5 ë s e s i ô n ,  s e  a d o p t ô  c o n  l i g e r a s  m o d î f i c a c i o n e s  
u n  p r o y e c t o  d e  R e s o l u c i ô n  p r e s e n t a d o  p o r  N o r u e g a ,  q u e  q u e d ô  r e d a c t a d o  c o ­
m o  s i g u e :
" E l  C o n s e j o  E c o n ô m i c o  y S o c i a l ,
D e s p u é s  d e  h a b e r  e s t u d i a d o  e l  a c u e r d o  c o n c l u î d o  e m t r e  s u  C o m i t é  e n c a r g a d o  
d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  y l a  U n i ô n  P o s ­
t a l  U n i v e r s a l ,  y t e n  i e n  do  en  c u e n t a  el h e c h o  d e  q u e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  
e n  s u  R e s o l u c i ô n  n 2  5 0  de l  14 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 6 ,  h a  j u z g a d o  e s e n c i a l  
l a  c o o r d  in a c  iôn d e l  p r o g r a m a  y d e  l a  a c c i ô n  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a -  
I i z a d o s  c o n  l o s  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
T o m a  n o t a  d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l e s  q u e  h an  h e c h o  i m p o s i b l  e ,  p o r  el 
m om  e n  t o ,  r e a l i z a r  c o n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  un  A c u e r d o  q u e  s e a  = 
m a s  c o n f o r m e  c o n  l o s  o t r o s  A c u e r d o s  c o n c l u i d o s  c o n  O r g a n i s m o s  e s p e ­
c i a l  i z a d o s  y y a  a p r o b a d o s  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l .
D é c l a r a  q u e  el  A c u e r d o  c o n c l u i d o  c o n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  n o  d e b e  s e r  
c o n s i d e r a d o  c o m o  u n  p r  e c e d e n t e  p a r a  l o s  a c u e r d o s  f u t u r o s  c o n  o r g a n  i s — 
m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,
Y  r e c o m î e n d a  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  q u e  a p r u e b e  el  A c u e r d o  c o n c l u i d o  c o n  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l " ,
L a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  a p r o b ô  el A c u e r d o  e n t r e  la  
O N U  y l a  U P U  e n  el  t r a n s c u r s o  d e  s u  s e g u n d a  s e s i ô n ,  el 15 d e  n o v i e m b r ' j  
d e  1 9 4 7 ,  y e n t r ô  e n  v i g o r  el 1 2 d e  j u l i o  d e  1 9 4 8 ,  f e c h a  e n  q u e  s e  p o n l a n  e n  
a p l i c a c i ô n  l a s  A c t a s  p o s t a l e s  a p r o b a d a s  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  P a r i s  ( 1 9 4 7 ) ,
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2 .  E L  A C U E R D O  E N T R E  L A  O N U  Y  L A  U P U .
El  C o n g r e s o  d e  P a r t s  (1947 )  c o n s i d e r ©  q u e  el  e s t a b i  e c i m  i e n t o  d e  r e l a c i o -  
n e s  e n t r e  l a  U n i o n  P o s t a l  y l a  O N U  e r a  n e c e s a r  io ,  n o  s o l o  e n  c o n s i d é r a ^  
c i ô n  a  r a z o n e s  d e  f o r m a ,  s i n o  t a m b i e n  p o r  l a  i n c i d e n c i a  q u e  p o d t a  t e n e r  e n  el 
m e j o r  d é s a r r o i  lo d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U P U ,  p o r  l a  v i n c u l a c i ô n  a  u n a  O ^  
g a n  i z a c  iôn q u e  p o d t a  c o o r  d i n a r  l a  c o n  i o s  d e m a s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  
R e a l m e n t e  l o s  d e r e c h o  s  r e c o n o c i d o s  e n  el  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  c o n  l a s  N a c i o  
n é s  U n i d a s  a u m e n t a b a n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  v e n t a  d e s e m p e -  
h  a n  do la  U n i ô n ,  a  l a  v e z  q u e  s e  r  e c o n o c t a  s u  c o m p e t e n c i a  e n  el c a m p o  p o s t a l  
i n t e r n a c i o n a l ,  r e f o r z a n d o  c o n  el lo s u  a c t u a c i ô n .
L a  f i r m a  d e  e s t e  A c u e r d o  e s  u n a  p r u e b a  d e  l a  p o t e s t a d  n o r m a t i v a  e x t e r n a  
d e  l a  U P U  y d e  l o s  d e m a s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  s e  m a n i f i e s t a  
e n  l a  p o s i b i I  i d a d  d e  c o n c l u i r  T r a t a d o s  c o n  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  E l  f u n d a  
m e n t o  d e  e s t a  p o t e s t a d  r a d i c a  en  el  h e c h o  d e  q u e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a  
c i o n a l e s  p r o p i a m e n t e  d i c h a s  p o s e e n  p o r  u n  l a d o  l a  c u a l  i d a d  d e  s u j e t o s  d e  = 
D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  y p o r  o t r o ,  l a  e s p e c i a l  a u t o r i z a c i ô n  r e f l e j a d a  e n  e l  
T r a t a d o  c r e a d o r  o  e n  p o s t e r  i o r e s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  h a y a n  m o d i f i c a d o  a  e s t e  
d e  m a n  e r a  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a  (8) ,
L a  i m p o r t a n c i a  c o n c e d i d a  p o r  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  a  s u s  r e l a c i o n e s  
c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  h a  q u e d a d o  p u e s t a  d e  m a n i f i e s t o  
e n  l a  p r o p i a  C o n s t i t u c i ô n ,  q u e  d i s p o n e  q u e  e s t a s  r e l a c i o n e s  s e  r e g u l a r a n  m e  
d i a n t e  l o s  o p o r t u n o s  A c u e r d o s  c u y o s  t e x t o s  d e b e n  a c o m p a n a r  a  d i c h a  A c t a  = 
f u n d a m e n t a l  (9 ) ,
L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  u n a  y o t r a  e s t a n  p l a s m a d a s  e n  el  " A c u e r d o "  f i r m  a d o  
e n  P a r t s  el 4  d e  j u l i o  d e  1 9 4 7 ,  a s t  c o m o  e n  u n  " A c u e r d o  A d i c i o n a l "  f i r m  a d o  
p o r  l a  U P U  e n  P a r t s  el 1 3 d e  j u l i o  d e  1 9 4 9  y p o r  l a  O N U  e n  L a k e  S u c c è s  = 
( N u e v a  Y o r k )  el  2 7  d e  j u l i o  de l  m i s m o  a h o ,
El  A c u e r d o  c o n s t a  d e  un  ^ ^ r e â m b u l o  y 16 a r t t c u l o s .
-  4 4 8  -
2 , 1 .  E l  P r e a m b u l o :
E l  P r e a m b u l o  q u e  p r e c e d e  a  e s t e  A c u e r d o  a d o l e c e  d e  un  d e f e c t o  d e  f o r m a  
c u a l  e s  el d e  c o n s i d e r  a r  q u e  el a r t î c u l o  5 7  d e  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  Unj_ 
d a s  i m p o n e  a  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  c i e r t a s  o b i  i g a c i o n e s ,  e u  a n  do  lo q u e  s e n a l a  
e n  r e a l  i d a d  e s  q u e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  e s t a r â n  v i n c u l  a d o  s  a  l a  
m i s m a  e n  v i r t u d  d e  lo d i s p u e s t o  e n  el a r t î c u l o  6 3 ,  q u e ,  p o r  s u  p a r t e ,  t a m p o -  
c o  i m p o n e  n i n g u n a  o b i  i g a c i ô n  al r e s p e c t e ,  y a  q u e  lo  q u e  h a c e  e s  d a r  u n a  = 
" f a c u l t a d "  al E C O S O C  p a r a  q u e  p u e d a  c o n c l u i r  a c u e r d o s  c o n  l o s  m e n c i p n a -  
d o s  O r g a n i s m o s ,  S u  r e d a c c i ô n  e s  l a  s i g u i e n t e ;
" V i s t a s  l a s  ob i  i g a c i o n e s  q u e  i n c u m b e n  a  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  s e g û n  el  a r t î c u l o  5 7  d e  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  l a  O r g a n i ­
z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c o n v i e n e n  lo  q u e  
s i g u e " .
S i  n o s  p r  e g u n t a m o s  c u a l  e s  el  f u n d  am e n  to  j u r î d i c o  e n  q u e  a m b a s  s e  b a s a  
r o n  p a r a  c o n v e n i r  e n  a d o p t a r  d i c h o  A c u e r d o ,  l a  r e s p u e s t a  p a r a  l a  O N U  l a  
e n c o n t r a m o s  e n  el  a r t î c u l o  6 3  d e  l a  C a r t a ,  al  d i s p o n e r  q u e  el " C o n s e j o  E c o ­
n ô m i c o  y S o c i a l  p u e d e  c o n c l u i r  c o n  to d o  o r g a n i s m o  c i t a d o  e n  el a r t î c u l o  5 7  
a c u e r d o s  q u e  f i j e n  l a s  c o n d i c i o n e s  p o r  l a s  q u e  q u e d a n  v i n c u l  a d o s  a  l a  O r g a ­
n i z a c i ô n ,  E n  c a m b i o ,  e n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a  U P U  n o  p o d e m o s  b a s a r n o s  e n .  
e l  a r t î c u l o  9 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  q u e  s e n a l a  q u e  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  O N U  
s e  r e g u l a r a n  m e d i a n t e  A c u e r d o s ,  p o r q u e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  n o  e x i s t î a  e n  el  
m o m e n t o  d e  l a  c o n c l u s  iôn de l  t e x t o  a  q u e  n o s  r e f e r  i m o s .  N i  t a m p o c o  e n  el  
a r t î c u l o  2 de l  C o n v e n  io p o s t a l  d e  P a r t s ,  q u e  h a c e  a l u s i ô n  a  l a s  r e l a c i o n e s  
c o n  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p o r q u e  e s t e  f u e  f i r m  a d o  el  5  d e  j u l i o  d e  1947  y el  
A c u e r d o  c o n  l a  O N U  I l e v  a b a  f e c h a  de l  d î a  a n t e r i o r .  H a y  q u e  c o n c l u i r  s  e n -  
c i l  l a m e n t e  q u e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a  U P U  p a r a  c o n c l u i r  ta l  a c u e r d o ,  l e  v i n o  = 
d a d a  p o r  e l  p r o p  io C o n g r e s o ,  e n  c u a n t o  ô r g a n o  s u p r e m o  d e  l a  U n i ô n  (10)
( 1  1 ).
-  4 4 9  -
2 , 2 .  C o n t e n i d o  d e l  A c u e r d o :
E s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  al  d i s p o n e r  el a r t î c u l o  p r i m e r o  q u e  " l a  O r ­
g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  r e c o n o c e  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c o ­
mo e l  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  e n c a r g a d o  d e  t o m a r  t o d a s  l a s  m e d i d a s  c o n f o r  
m e  a  s u  A c t a  c o n s t i t u t i v a ,  p a r a  a l c a n z a r  l o s  f i n e s  q u e  s e  h a  f i j a d o  e n  l a  m i ^  
m a " ,  e s t a  r e c o n o c i e n d o  d o s  f a c e t a s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  U P U :
- U n a ,  p o r  s u p u e s t o ,  q u e  t i e n e  el  c a r  a c t e r  d e  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o ,
- O t r a ,  q u e  p o s e e  l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  e n  m a t e r  i a  d e  C o r r e o s  i n t e r n ^  
c i o n a l e s .
S i  r e l  a c  i o n  a m o s  el a r t î c u l o  p r i m e r o  d e  e s t e  A c u e r d o  c o n  el  a r t î c u l o  5 7  cte 
l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p o d e m o s  c o m p r o b a r  q u e  l a  U n i ô n  P o s t a l  = 
U n i v e r s a l  c u m p l e  s o b r  a d a m  e n t e  l a s  d o s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  s e r  c o n  
s i d e r a d a  c o m o  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o ,  a  s a b e r :
12 ,  H a b e r  s i d e  c r e a d a  p o r  m e d i o  d e  u n  T r a t a d o  i n t e r g u b e r n a m e n t a l ,
2 2 ,  E s t a r  p r o v i s t a  d e  a m p l i a s  a t r i b u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  r e l a t i v e s  a  
a s p e c t o s  d e  c a r  a c t e r  e c o n ô m i c o  y o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  t e n g a n  c o n e x i ô n  c o n  
a s p e c t o s  s o c i a l e s .
L a  r e d a c c i ô n  d e l  a r t î c u l o  p r i m e r o  d e  e s t e  A c u e r d o  n o  d e j a  l u g a r  a  d u d a s  
e n  c u a n t o  a  l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e  l a  U P U  p a r a  a s e g u r a r  l a  o r g a n i z a ­
c i ô n  y el  p e r f e c c  ion am i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y p a r a  f a v o r  e c e r  e n  
e s t e  s e n  t i d o  el  d é s a r r o i  lo d e  l a  c o l  a b o r  a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  ( 1 2 ) ,  e s t e  r e c o -  
n o c i m  i e n t o  I l e v  a b a  i m p l î c i t o  el q u e  l a  f u n c i ô n  p r i n c i p a l  d e  l a  O N U  r e s p e c t e  a  
l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  e s  l a  d e  c o o r d i n a r  s u s  t r a b a j o  s  y n o  l a  d e  = 
d i r i g i r l o s ,  c o n  lo  c u a l  s e  e x c l u î a  el  t e m o r  q u e  e x i s t iô i n i c i a l m e n t e  p o r  p a r t e  
d e  a l g u n a s  d e l e g a c i o n e s  d e  q u e  l a  U P U  t u v i e r a  q u e  e s t a r  s u b o r d i n a d a  e n  t o ­
d o  a  l a  O N U .  L a  cl  a r a  de l  im i t a c i ô n  d e  r e s p o n s a b i i  i d a d e s  e x c l u y ô  t a m b i e n  de l  
d o m i n i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  p u d i e r a n  l l e v a r  a  c a b o  cua j_  
q u i e r  o t r o  o r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o .
-  4 5 0  -
P a r a  e v i t a r  t o d a  c o n f u s i o n  y t o d o  r i e s g o  d e  m a l  e n t e n d i d o s ,  l a  C o m  i s i ô n  = 
E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e  d e  l a  U P U  (hoy  C o n s e j o  E j e c u t i v o ) ,  e n c a r g ô  e n  1 9 4 8  
al  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  q u e  s e  d i r i g i e r a  al  S é c r é t a  -  
r  io G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p a r a  r e c o r d a r  I e  q u e  t o d a s  l a s  c u e s t i o ­
n e s  r e f e r e n t e s  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  e x p l o t a c i ô n ,  a  l a  a p l i c a c i ô n  d e  t a r i f a s  y a  
l a  c o n c e s i ô n  d e  f r  a n q u i c i a s  p o s t a l e s  o  d e  c u a l q u i e r  o t r a  f a c i l i d a d  v i n c u l  a d a  
c o n  el  s e r v i e  io i n t e r n a c i o n a l  d e  C o r r e o s ,  s o n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  = 
d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  C u a l q u i e r  d e c i s i ô n  t o m a d a  al e f e c t o  p o r  l o s  d e  
m a s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  n o  s ô l o  n o  p u e d e n  c o m p r o m e t e r  d e  m a n e r a  = 
a l g u n a  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  U P U ,  s i n o  q u e  c a r  e c e r  î a n  d e  t o d o  v a l o r  p r â c t i -  
c o  (13 ) .
L a  r e s p u e s t a  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  la  O N U  a  e s t a  p e t i c i ô n  (14)  p u -  
s o  d e  m a n i f i e s t o  q u e ,  d e  u n a  f o r m a  g e n e r a l ,  e s e  p u n t o  d e  v i s t a  e r a  c o m p a r t i -  
do  p o r  l o s  ô r g a n o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  q u e d a n  do e n t e n d i d o  q u e  c u a l q u i œ  
a c c i ô n  e v e n t u a l  e n  e s t a  m a t e r i a  d e b e r î a  I l e v a r s e  a  c a b o  p o r  m e d i a e  iôn  d e l  ô r  
g  a n o  c o m p é t e n t e  d e  l a  Û  P U  ( 1 5 ) ,
P o r  s u  p a r t e  el  E C O S O C  a d o p t ô  u n a  r e s o l u c i ô n  ( 1 6 ) ,  i n v i t a n d o  a  l o s  o r g a  
n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  a  q u e  d i r i g i e r a n  al  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O N U  t o ­
d a s  a q u e l l a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  p u d i e r  a n  f o r m u l a r  r e s p e c t e  a  l a s  o p e r  a c i o n e s  
p o s t a l e s ,  a  f in  d e  s o m e t e r l a s  a  c o n s u l t a  p r e v i a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  
S e  b a s a b a  p a r a  e l  lo e n  l a  r e s o l u c i ô n  a d o p t a d a  p o r  el XI I I  C o n g r e s o  d e  l a  U P U  
e n  l a  q u e  s e  r e c o m e n d a b a  p r i n c i p a l m e n t e  q u e  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  o  c u e s t i ô n  
q u e  a f e c t a r  a  al d o m i n i o  p o s t a l  y s e  e m p r e n d i e r a  e n  el  f u t u r o  p o r  l a  O r g a n i  -  
z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  o  p o r  u n o  d e  s u s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  
d e b e r f a  s e r  c o n s u l t a d a  p r e v i a m e n t e  a  l a  U P U  p o r  m e d i a c i ô n  d e l  C o n g r e s o  o 
d e  l a  C o m  i s i ô n  E j e c u t i v a  o  d e  E n l a c e  (h o y  C o n s e j o  E j e c u t i v o )  (17 ) ,
E s t a  d i s p o s i c i ô n  n o  a f e c t a  a  l a  a c t i v i d a d  p o s t a l  d e  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  
c o m o  o c u r r e  p o r  e j e m p l o  c o n  l a s  U n i o n e s  P o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s ,  al s e r  a d -  
m i t i d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l .
-  4 5 1  -
L a  U P U  s e  c o n s i d é r a ,  d e  h e c h o  y d e  d e r e c h o ,  c o m o  el  û n i c o  o r g a n i s m o  
e s p e c i a l  i z a d o  e n  el d o m i n i o  p o s t a l ,  c o n  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  e n  m a t e r i a  d e  
l e g i s l a c i ô n  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  e n  el  m a s  a m p l i o  s e n t i  d o  d e  l a  p a l a b r a .  E s t e  
c a r  a c t e r  l e  v i e n e  a t r i b u i d o  p o r  s u  A c t a  c o n s t i t u t i v a  y p o r  l a  n a t u r a l e z a  m i s m a  
d e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  e j e r c e .
E l  c o n t e n i d o  de l  A c u e r d o  O N U / U P U ,  a  l a  v i s t a  d e  l o s  d e m â s  a r t f c u l o s  q u e  
lo i n t e g r a n ,  p o d e m o s  r e s u m i r l o  a s î :
1 2 ,  E n  c u a n t o  a  l a s  r e u n i o n e s
E l  A c u e r d o  e a t a b l e c e  u n a  s e r i e  d e  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  r e p r e s e n -  
t a c i ô n  r e c f p r o c a  e n t r e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y l a  U n i ô n  P o ^  
ta l  U n i v e r s a l ,  a  l a  i n s c r i p c i ô n  d e  c u e s t i o n e s  e n  el o r d e n  d e l  d î a  d e  s u s  r e s -  
p e c t i  v a s  r e u n i o n e s  y al  e x a m e n  d e  l a s  R e c o m  e n d a c  ion e s  d e  l a  O N U  (18 ) ,  T o  
do  lo c u a l  p u e d e  s i n t e t i z a r s e  a s î :
A) L a  O N U  p u e d e  e n v i a r  r e p r é s e n t a n t e s ,  s i n  d e r e c h o  a  v o t o ,  a  l o s  C o n g r e  
S O S , C o n f e r e n c i a s  a d m i n i s t r â t  i v a s  y C o m  i s i o n e s  d e  l a  U P U  y e s t a ,  p o r  s u  = 
p a r t e ,  p u e d e  e n v i a r  r e p r é s e n t a n t e s ,  t a m b i e n  s i n  d e r e c h o  a  v o t o ,  a:
- L a s  r e u n i o n e s  de l  E C O S O C  y d e  s u s  C om  i s i o n e s  y C o m i t é s ,  c u a n d o  s e  = 
t r a t e  d e  c u e s t i o n e s  q u e  i n t e r e s e n  a  l a  U P U .
- L a s  r e u n i o n e s  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  a  t f t u l o  c o n s u l t  i v o ,  c u a n d o  s e  d i ^  
c u t a n  t e m a s  q u e  s e a n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  U P U ;  y a  l a s  r e u n i o n e s  a e  l a s  
C o m  i s i o n e s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  m i s m a ,  c u a n d o  s e  t r a t e n  a s u n t o s  e n  l o s  q u e  I a  
U P U  p u e d e  e s t a r  i n t e r e s a d a .
D e  el  lo  s e  d e d u c e  q u e  l a  r e c i p r o c i d a d  n o  e s  c o m p l é t a ,  p u e s  m i e n t r a s  I a  = 
O N U  p u e d e  h a c e r s e  r e p r é s e n t e r  e n  t o d a s  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  U P U ,  s i n  t e  -  
n e r  e n  c u e n t a  l o s  t e m a s  q u e  s e  t r a t e n ,  l a  p r e s e n c i a  d e  é s t a  e n  l a s  r e u n i o n e s  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e s t â  l i m i t a d a  p o r  u n a  s e r i e  d e  c o n d i c i o n a n t e s .  N o  c b s  
t a n t e  l a  U P U  p a r t i c i p a  e n  n u m e r o s a s  r e u n i o n e s  d e  l a  O N U ,  r e p r e s e r t a d a  
p o r  el D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  u o t r o  f u n c i o n a r i o  d e s i g -  
n a d o  p o r  él  ( 1 9 ) ,
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B) R e s p e c t o  a  l a  i n s c r  i p c i ô n  d e  c u e s t i o n e s  e n  el  o r d e n  de l  d î a  d e  l a s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  r e u n i o n e s ,  e s t â  d i s p u e s t o  q u e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U P U  d e b a n  = 
t r a t a r  l o s  a s u n t o s  q u e  l e s  s o m  e t  a  l a  O N U ;  y ,  r e c î p r o c a m e n t e ,  el  E C O S O C  
c o n  s u s  C o m  i s i o n e s  y C o m i t é s  y el  C o n s e j o  d e  T u t e L a ,  d e b e n  i n c l u i r  en  s u  
o r d e n  de l  d î a  l o s  t e m a s  q u e  l e s  som  e t  a  l a  U n i ô n  P o s t a l .
S o b r e  l a  b a s e  d e  e s t a  d i s p o s i c i ô n ,  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  h a n  p l a n t e a d o  di  -  
v e r s a s  c u e s t i o n e s  a  l a  U P U ,  t a i e s  c o m o  el c o n t r o l  d e  e s t u p e f a c i e n t e s ,  el = 
t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c î a s  p e l  i g r o s a s  y el c a m b i o  d e  d e n o m  i n a c i ô n  p a r a  l o  s  
t e r r  i t o r  i o s  b a j o  m a n d a t o .  Y  l a  U P U ,  p o r  s u  p a r t e ,  h a  so l  i c i t a d o  de l  E C O ­
S O C  s u  p a r t i c i p é e  iôn e n  el P r g r a m a  a m p l i a d o  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  d e  l a s  N a  
c i o n e s  U n i d a s ,  a l  i g u a l  q u e  y a  lo v e n î a n  h a c i e n d o  o t r o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a  -  
I i z a d o s .
C) E n  lo q u e  s e  r e f i e r  e  a  l a s  r e c o m  e n d a c  ion  e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  = 
q u e  e s t a  p u e d e  h a c e r  a  l a  U P U ,  e s t â  d i s p u e s t o  q u e  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e b e  s o -  
m e t e r l a s  lo a n t e s  p o s i b l e  a  s u s  ô r g a n o s  o a  s u s  m i e m b r o s .  A u n q u e  e n  p r i n c i  
p i o  e s  a  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  a  q u i e  c o r r e s p o n d e  h a c e r  r  e c o m  e n  d a c  i o n  e  s ,  = 
t a m b i e n  p u e d e n  h a c e r  l a s  el  E C O S O C  ( 2 0 ) ,  el C o n s e j o  d e  S e g u r i d a d  y el C o ­
m i t é  e n c a r g a d o  d e  l a  c o n c e s U o n  d e  l a  i n d e p e n d e n c i a  a  l o s  p u e b l o s . c o l o n i z a  -  
d o s .
L a s  r e c o m  e n d a c  ion e s  d e  l a  O N U ,  q u e  h a s t a  e l  m o m e n t o  h a  a d o p t a d o  l a  U P U  
s e  c o n t e m p l a n  e n  l a s  s î g u î e n t e s  r é s o l u e  io n  e s :
- A p l i c a c i ô n  d e  l a  D e c l a r a c i ô n  s o b r e  l a  c o n c e s i ô n  d e  i n d e p e n d e n c i a  a  l o s  p ^  
s e s  y p u e b l o s  c o l o n i a l e s .
- D é s a r r o i  lo y c o o r d î n a c î ô n  d e l  c o n j u n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y d e  l o s  p r o g r a m  a s  
d e  l a  O N U  y d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s .
- A s i s t e n c i a  T e c n i c a .
- E m i s o n  d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  p a r a  c o n m e m o r a r  c i e r t o s  s u c e s o s  d e  N a c i o n e s  
U n i d a s .
- L i b e r t a d  d e  i n f o r m  a c i ô n .
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- E n s e h a n z a  p o s t a l .
- D e c l a r a c i ô n  u n i v e r s a l  d e  l o s  d e r e c h o s  d e l  h o m b r e .
2 2 ,  E n  c u a n t o  a  d o c u m  e n t a c i ô n ,  c o l  a b o r  a c i  ô n  y p e r s o n a l .
A) A  r e s e r v a  d e  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r  i a s  p a r a  l a  s a l  a v a g u a r d a  de l  c a r  a c t e r  
c o n f i d e n c  iai d e  c i e r t o s  d o c u m e n t o s ,  e s t a  p r e v i s t o  u n  i n t e r c a m b i o  d e  d o c u m  e n  
t a c i ô n  o f i c i a l  c o n  el s i g u i e n t e  a l c a n c e :
- L a  U P U  d e b e  f a c i l i t e r  a  l a  O N U  u n  i n f o r m e  d e  s u  g e s t i ô n  a n u a l ,  
a s î  c o m o  t o d a  c l a s e  d e  i n f o r m e s  d e  c a r  a c t e r  e s p e c i a l ,  e s t u d i o s  o  i n f o r m é e  io 
n é s  q u e  e s t a  r e c l a m e .
- L a  O N U ,  p o r  s u  p a r t e ,  s ô l o  s e  o b i  i g a  a  f a c i l i t e r  a  l a  U P U  a q u e ­
l l a s  i n f o r m  a c i o n e s  q u e  p r e s e n t e n  un  i n t e r  e s  p a r t i c u l a r  p a r a  é s t a .
B) L a  a s i s t e n c i a  q u e  l a  U P U  d e b e  p r e s t a r  a  l a  O N U  y a  s u s  ô r g a n o s  = 
p r i n c i p a l e s  y s u b s i d i a r i e s  (21) f u e  c a l  if i c a d a  e n  el  m o m e n t o  d e  l a  d i s c u s i ô n  
d e l  A c u e r d o  c o m o  l a  c u e s t i ô n  m a s  i m p o r t a n t e  d e l  m i s m o .  E s t a  a s i s t e n c i a  e s ­
t a  e n f o c a d a  e n  un  d o b l e  s e n t i  do:
-  P o r  u n a  p a r t e ,  u n a  c o l  a b o r  a c i ô n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l .  U n i v e r s a l ,  e n  c u a n ­
to  t a l ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  q u e  s u s  m i e m b r o s  s e a n .  o n o  m i e m b r o s  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s .
-  P o r  o t r a  p a r t e ,  un  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  a f e c t a  s ô l o  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  
U P U  q u e  a  s u  v e z  lo s e a n  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  s e g û n  
el  c u a l ,  e n  c a s o  d e  c o n f l i c t o  e n t r e  l a s  o b i  i g a c i o n e s  c o n t r a i d a s  e n  v i r t u d  d e  
lo  d i s p u e s t o  e n  l a  C a r t a  d e  S a n  F r a n c i s c o  y l a s  ob i  i g a c i o n e s  d e r  i v a d a s  d e  
l a s  A c t a s  d e  l a  U P U ,  p r e v a l  e c e r  an  s i e m p r e  a q u é l l a s  (22 ) .
E s t e  c o n f l i c t o  d e  a t r  i b u c i o n e s  p o d r î a  s u r g i r  p r  i n c i p a l m  e n t e  e n  v i r t u d  d e  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  l a  U P U  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e l  t r a n s i t e  y lo 
d i s p u e s t o  en el  a r t î c u l o  41 d e  l a  C a r t a ,  r e s p e c t o  a  l a  i n t e r r u p c i ô n  t o t a l  o  =
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p a r c i a l  d e  l a s  c o m u n i c a c î o n e s  p o s t a l e s  ( 2 3 ) .  N o  o b s t a n t e ,  d e  e x i s t i r  t a l e s  = 
s a n e  i o n e s ,  e l  u n i c o  m o d o  d e  t r a n s m î s i ô n  a  I a s  A d m i n  i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  e s  
l a  n o t i f i c a c i ô n  d e  e s t a  m e d i d a  p o r  l a  p r o p i a  O N U  a  s u s  m i e m b r o s ,  que  s e  e n  -  
c a r g a r â n  d e  h a c e r  lo  s a b e r  a  l a s  A d m i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  r e s p e c t i v e s  ( 2 4 ) ,  
y a  q u e ,  al n o  s e r  t o d o  s  l o s  M i e m b r o s  d e  l a  U P U  m i e m b r o s  d e  l a  O N U ,  e s ­
t a  d i s p o s i c o n  n o  p u e d e  v i n c u l a r  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e n  c u a n t o  t a l ,
C)  E n  lo  q u e  r e s p e c t a  al  p e r s o n a l ,  s e  a c o r d ô  q u e  t a n t o  l a  O N U  c o m o  l a  
U P U  c o o p e r  a r  f a n ,  en  l a  m e d i d a  d e  lo  p o s i b l e ,  p a r a  a s e g u r a r  l a  d e b i d a  u n i ­
f o r m  i d a d  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e m p l e o  d e l  p e r s o n a l ,  e v i t a n d o  c o n  el lo u n a  p o ­
s i b l e  c o m p e t e n c i a  e n  el r e c l u t a m  i e n t o  d e  f u n c i o n a r  i o s  ( 2 5 ) .
3 2 .  E n  c u a n t o  a  l o s  s e r v i c i o s  .
a) R e s p e c t o  a  l a s  e s t a d f s t i c a s ,  s e  r e c o n o c e  q u e  l a  O N U  c o n s t i t u y e  el  o r ­
g a n i s m o  c e n t r a l  e n c a r g a d o  d e  r e c o g e r  y p u b l i c a r  l a s  e s t a d f s t i c a s  q u e  s i r v e n  
d e  b a s e  a  l o s  f i n e s  g é n é r a l e s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i n  p e r j u i -  
c î o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  q u e  t i e n e  l a  U P U  e n  c u a n t o  s e  r e f i e r a  a s u s  
p r o p  i a s  e s t a d î s t i c a s .
b) E n  lo  r e f e r  e n t e  a  l o s  s e r v i c i o s  a  dm in i s t r  a t i v o s  y t ê c n i c o s ,  a m b a s  O r g a ­
n i z a c i o n e s  a c u e r  d a n  e v i t a r  l a  c r e a c i ô n  d e  s e r v i c i o s  c o n c u r r e n c i a l  e s  o  d u p l i -  
c a d o s ,  a d o p t a n d o  c u a n t a s  d i s p o s i c i o n e s  s e a n  n e c e s a r  i a s  p a r a  el  r e g i s t r e  y = 
d e p ô s i t o  d e  l o s  d o c u m e n t o s  o f i c i a l  e s .
C o m o  s e n a l a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  e n  s u s  c o m e n t a r i o s  a l  a r ­
t î c u l o  IX d e l  A c u e r d o  ( C ô d i g o  a n o t a d o ) ,  d a d o  q u e  l o s  c a m p o s  d e  a c c i ô n  d e  = 
u n a  y o t r a  O r g a n i z a c i ô n  s o n  m u y  d i f e r e n t e s ,  n o  h a y  p e l i g r o  d e  q u e  s e  p r o d u z  
c a  u n a  r e p e t i c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  a d m i n i s t r  a t  ivo s  y t ê c n i c o s ,  T a m p o c o  l a  = 
c l a u s u l a  r e l a t i v a  al  r e g i s t r e  d e  d o c u m e n t o s  a f e c t a  a  l a  U P U ,  y a  q u e  t a i e s  = 
d i s p o s i c i o n e s  n o  e x i s t e n  e n  s u s  A c t a s ,
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c) E n  c u a n t o  a  l â s ;  d i s p o s i c i o n e s  p r e s u p u e s t a r  i a s ,  l a  û n i c a  o b i  i g a c i o n  d e  
l a  U P U  e s  c o m u n i c a r  s u  p r e s u p u e s t o  a n u a l  a  l a  O N U ,  c u y a  A s a m b l e a  G e n e  
r a i  t i e n e  a  s u  v e z  l a  f a c u l t a d  d e  f o r m u l e r  r e c o m  e n d a c  i o n e s  a  l o s  C o n g r e s o s  
p o s t a l e s ,  Q u i e r e  e l  lo d e c i r  q u e  l a  U P U  h a  g u a r d a d o  s u  a u t o n o m  f a  f i n a n c i è ­
r e ,  y a  q u e  l a  a p r o b a c i ô n  de l  p r e s u p u e s t o  c o r r e s p o n d e  al  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  
en  b a s e  a  l o s  t o p e s  a n u a l  e s  f i j a d o s  p o r  el  C o n g r e s o .  L a  O N U  n o  t i e n e  l a  = 
f a c u l t a d  d e  i n t e r v e n i r  p a r a  a p r o b a r  o  r e c h a z a r  u n  p r e s u p u e s t o  d e  l a  U P U ,  
ni  t a m p o c o  d e  d i r i g i r s e  a  ta l  e f e c t o  al C o n s e j o  E j e c u t i v o .
A  f in  d e  q u e  el E C O S O C  p u e d a  c o o r d i n a r  y c o m p a r a r  m e j o r  l o s  d i s t i n t o s  
p r o g r  a m a s  p r e s u p u e s t a r  i o s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  l a  U P U  h a  
a c e p t a d o  u t i l  i z a r  el e s q u e m a  p r e s u p u e s t a r  io p r e c o n i z a d o  p o r  l a s  N a c i o n e s  = 
U n i d a s ,  E s o  p e r m  i t e  al C o m i t é  A  dm in i s t r  a t  ivo  d e  C o o r d i n a c i ô n  p r e s e n t e r  = 
a n u a l m e n t e  al E C O S O C  un  i n f o r m e  r e l a t i v e  a  l o s  g a s t o s  d e  c a d a  O r g a n i s m o  
d e  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c l a s i f i c a d o s  p o r  p r o g r a m a  d e  a c t i v i d a d e s .
d) E n  lo  q u e  c o n c i e r n e  a  l o s  s e r v i c i o s  e s p e c i a l e s  q u e  d e b a  e f e c t u a r  l a  U P U  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  i n f o r m e s  o e s t u d i o s  s o l  i c i t a d o s  p o r  l a  O N U  y q u e  m o t î -  
v e n  g a s t o s  e x t r a o r d i n a r i o s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s e ­
r a  n e c e s a r  io u n  c a m b i o  p r e v i o  d e  i m p r  e s i o n e s  p a r a  d e t e r m i n e r  l a  m e n e r  a  m a s  
e q u i t a t i v a  d e  c u b r i r  e s t o s  g a s t o s  ( 2 6 ) .
4 2 .  O t r a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A c u e r d o :
S e g û n  el  a r t î c u l o  X I I ,  l a  U P U  d e b e  i n f o r m e r  al  E C O S O C  d e  l a  n a t u r a l e ­
z a  y a l c a n c e  d e  t o d o  a c u e r d o  q u e  c o n c l u y a  c o n  c u a l q u i e r  o t r o  O r g a n i s m o  e s ­
p e c i a l  i z a d o  u o r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l ,  s i n  q u e  e s t o  s u p o n g a  e n  n i n -  
g û n  m o m e n t o  el  q u e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  t e n g a n  d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r  e n  I a s  
n e g o c i a c i o n e s .
El  A c u e r d o  c o n c l u y  e  s e n  al a n d o  q u e  d e b e  a s e g u r a r  s e  u n  e n l a c e  e f î c a z  e n ­
t r e  a m b a s  O r g a n i z a c i o n e s  ( a r t î c u l o  X I I I ) ,  d e  m o d o  q u e  e s t e  e n l a c e  a s e g u r e  
n o  s ô l o  l a  c o o r d i n a c i ô n  r e c f p r o c a  d e  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r  i a s  e n t r e  l o s  o r g a -
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n i s m o s  c e n t r a l  e s ,  s i n o  q u e  d e b e  e x t e n d e r  s e ,  s i  f u e r e  n e c e s a r  io ,  a  l a  c o o p e -  
r a c i o n  e n t r e  l o s  d i f e r  e n t e s  s e r v i c i o s  d e  I a s  d o s  O r g a n i z a c i o n e s  s o b r e  el  = 
p i a n o  r e g i o n a l  y l o c a l .  S e g u i d a m e n t e  el  a r t î c u l o  X I V  p r e v e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  
c o n c l u i r  a c u e r d o s  c o m p l e m e n t e r  i o s  o  a d i c i o n a l  e s ,  s i e n d o  a s î  c o m o  s e  a d o p t ô  
el  A c u e r d o  r e l a t i v o  a  l a  e n t r e g a  a  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  U P U  d e l  s a l v o c o n  -  
d u c t o  ( l a i s s e z - p a s s e r )  d e  l a s  N a c î o n e s  U n i d a s .
F i n a l m e n t e  el  a r t î c u l o  X V  m a r c a  l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  A c u e r d o ,  
q u e  s u b o r d i n a  al c u m p i  im i e n t o  d e  d o s  c o n d i c i o n e s :
12.  L a  a p r o b a c i ô n  p r e v i a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  
2 â .  L a  p u e s t a  en  v i g o r  al  m i s m o  t i e m p o  q u e  I a s  A c t a s  p o s t a l e s  r e v i s a d a s  p o r  
el C o n g r e s o  d e  P a r î s  ( 1 9 4 7 ) .
C o m o  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  la  G N U  lo a p r o b ô  c o n  f e c h a  15 d e  n o v i e m b r e  
d e  1 9 4 7  (27)  y el  C o n v e n  io d e  P a r î s  e n t r ô  e h .  v i g o r  el p r i m e r o  d e  j u l i o  d e  =
1 9 4 8  ( 2 8 ) ,  f u e  p r e c i s e  q u e  e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  G N U  y el D i r e c t o r  = 
G e n e r a l  d e  l a  G f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  f i r  m a r  a n  el  15 d e  n o v i e m b r e  
d e  1 9 4 8  un  P r o t o c o l o  s e n  a  I a n d o  l a  f e c h a  d e  p r i m e r o  d e  j u l i o  c i t a d o ,  c o m o  el  
m o m e n t o  a  p a r t i r  d e l  c u a l  s e  c o n s i d e r  a b a  v i g e n t e  d i c h o  A c u e r d o .
E l  A c u e r d o  c o n c l u y e  d a n  d o  l a  pos . ib i l  i d a d  a  u n a  y o t r a  p a r t e ,  d e  p r o c é d e r  
a  s u  r e v  i s i ô n ,  m e d i a n t e  un  p - r e a v i s o  d e  s e i s  m e s e s .  S e g û n  el a r t î c u l o  129  = 
d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  U P U ,  p a r a  s e r  e f e c t i v a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o -  
m e t i d a s  al C o n g r e s o  y r e l a t i v a s  a  l a  m o d î f i c a c i ô n  d e  l o s  A c u e r d o s  c o n c l u i d o s  
e n t r e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y l a  G r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  -  
d e b e n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  l a  m a y o r î a  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  r e p r e s e n t a d o s  
e n  el  C o n g r e s o .
E l  p r o b l e m a  d e  l a  m o d i f i c a c i ô n  e v e n t u a l  d e  l o s  A c u e r d o s  G N U / U P U  s e  s i ­
g u e  d e  c e r c a  p o r  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l ,  e n c a r -  
g o  r e c i b i d o  d e l  C o n g r e s o  d e  R Î o  d e  J a n e i r o  (1 9 7 9 )  ( 2 9 ) .
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3.  A C U E R D O  A D I C I O N A L  E N T R E  L A  O N U  Y  L A  U P U .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  a p l i c a c i ô n  e n  f a v o r  d e  l a  U P U  d e l  " C o n v e n  io s o b r e  
l o s  P r i v i l e g i o s  e  I n m u n i d a d e s  d e  l a  O r g a n  i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " ,  d e  
19 d e  a b r i l  d e  1 9 4 6 ,  y de l  " C o n v e n i o  s o b r e  l o s  P r i v i l e g i o s  e  I n m u n i d a d e s  d e  
l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s " ,  d e  21 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 4 7 ,  q u e  t r a t a n  e n  
s u s  r e s p e c t i v e s  a r t î c u l o s  V I I  (30)  y VI I I  (31)  a c e r c a  d e  l a  c o n c e s i ô n  d e  s a l -  
v o c o n d u c t o s  e s p e c i a l e s  ( l a i s s e z - p a s s e r )  a  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  
q u e  h u b i e r e n  c o n c l u i d o  a c u e r d o s  c o n  l a  O N U  e n  ta l  s e n t i  d o  ( 3 2 ) ,  s e  c o m p r o  
bô  q u e  la  U P U  n o  p o d T a  r  e c  I am a r  t a l  b é n é f i c i é  p a r a  s u s  f u n c i o n a r  i o s ,  d e b i -  
do a  q u e  el  A c u e r d o  O N U / U P U  n o  c o n t e n t a  n i n g u n a  c l a u s u l a  a l  e f e c t o .
P o r  tal  m o t i v o ,  l a  C e m i s i ô n  E j e c u t i v o  y d e  E n l a c e ,  d e s p u é s  d e  e x a m i n e r  = 
e s t a  c u e s t i ô n  ( 3 3 ) ,  d e c i d i ô  s o m e t e r  a  l a  a p r o b a c i ô n  d e l  c o n j u n t o  d e  l o s  P a i  -  
s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  un  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  a d i c i o n a l  al  s u s c r i t o  a n t e -  
r  i e r m e n t e  c o n  l a  O N U ,  al o b j e t o  d e  p o d e r  e x t e n d e r  a  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  
O f i c i n a  In t e r n  a c  (on al l o s  b é n é f i c i é s  d e l  a r t î c u l o  V I I  d e l  " C o n v e n i o  s o b r e  l o s  
P r i v i l e g i o s  I n m u n i d a d e s  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " .
N i n g u n  v o t o  n e g a t i v e  f u e  e x p r e s a d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  p o r  
lo q u e  s e  h i c i e r o n  l a s  o p o r  t u n a s  g e s t i o n e s  c o n  el  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a s  = 
N a c i o n e s  U n i d a s ,  q u i e n  i n f o r m ô  q u e  s o m e t e r î a  d i c h o  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  a  l a  
a p r o b a c i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  (34 ) .
E l  A c u e r d o  A d i c i o n a l  e n t r e  l a  O N U  y l a  U P U  f u e  f i r m  a d o  el 13 d e  j u l i o  d e  
1 9 4 9  p o r  el  P r é s i d e n t e  d e  l a  C E L  y el  2 7  d e l  m i s m o  m e s  p o r  e l  S e c r e t a r i o  
G e n e r a l  " p a r  i n t e r i m "  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  C o n s t a  d e  d o s  a r t î c u l o  s:
- E l  p r i m e r o  d i s p o n e  q u e  l a  c l  au  s u  l a  q u e  s e  c i t a  a  c o n t i n u a c i ô n  s e  a g r e g u e  
c o m o  a r t î c u l o  s u p l e m e n t a r i o  al  A c u e r d o  O N U / U P U  :
" L o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  t e n d r a n  el  d e r e c h o  d e  u t i l i ­
z e r  l o s  s a l v o c o n d u c t o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n f o r m e  a  l o s  A c u e r d o s  e s p e _  
c i a l e s  n e g o c i a d o s  e n  a p l i c a c i ô n  d e l  a r t î c u l o  X I V " .
-  4 5 8  -
- E l  s  e g  u n  do  e s t a b l e c e  q u e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  de l  A c u e r d o  a d i c i o n a l  t e n ­
d r a  l u g a r  c u a n d o  h a y  a  o b t e n i d o  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
E s t a  d o b l e  c o n d i c i ô n  q u e d a b a  s a l v a d a  de l  l a d o  p o s t a l  p o r q u e  y a  h a b f a  s i d o  
a d o p t a d o  el  A c u e r d o  p o r  un  a n  im i d a d  p o r  p a r t e  d e  l o s  P a i  s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  
U P U .  Q u e d a b a  u n i c a m e n t e  p a r a  s u  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  q u e  f u e r a  a p r o b a d o  = 
t a m b i e n  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O N U ,  r e q u i s i t e  q u e  s e  l l e v ô  a  c a b o  = 
el  22  d e  o c t u b r e  d e  1 9 4 9  ( 3 5 ) ,  s i e n d o  p u e s  e s t a  f e c h a  l a  q u e  m a r c ô  el  m om  en  
to  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  A c u e r d o  A d i c i o n a l  O N U / U P U .
C o n  el f in  d e  r e g u l a r  I a s  m o d a l  i d a d e s  d e  e n t r e g a  d e  l o s  " l a i s s e z - p a s s e r "  
q u e  h a b f a n  s i d o  l a  c a u s a  de l  e s t a b i  e c i m  i e n t o  d e  e s t e  A c u e r d o  a d i c i o n a l ,  el  = 
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y el  P r é s i d e n t e  d e  l a  C o m  i s i ô n  
E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e  (hoy  C o n s e j o  E j e c u t i v o ) ,  c o n c l u y e r o n  c o n f o r m e  a  la  
S e c c i ô n  2 8  de l  C o n v e n  io s o b r e  l o s  p r i v i l e g i o s  y l a s  i n m u n i d a d e s  d e  l a s  N a ­
c i o n e s  U n i d a s  y al a r t î c u l o  X I V  de l  A c u e r d o  O N U / U P U ,  un  c o n v e n i o  r e l a t j _  
v o  a  l a  e n t r e g a  de l  s a l v o c o n d u c t o  e s p e c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  a  l o s  f u n ­
c i o n a r  i o s  d e  l a  U P U .
-  459  -
4 .  R E V I S I O N  D E  L O S  A C U E R D O S  O N U / U P U
P o r  s u  r e s o l u c î ô n  1 7 6 8  ( L i V ) ,  p â r r a f o  13 ( a n e x o  1), e l  C o n s e j o  E c o n o r r û  
c o  y S o c i a l  h a b f a  d e c i d i d o  e x a m i n a r  l o s  A c u e n d o s  e n t r e  l a  O N U  y l o s  O r g a -  
n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  c o n  m i r a s  a  r e f o r z a r  l a  c o h e r e n c i a  d e l  s i  s t e m  a  y s u  
c a p a c i d a d  p a r a  l o g r a r  a l c a n z a r  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  E s t r a t e g i a  i n t e r n a c i o n a l  
d e l  d é s a r r o i  lo .  A  e s t e  f i n ,  s o l i c i t e  d e  l a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  q u e  l e  p r e s e n t e r  a  a  s u  r e u n i o n  d e  1 9 7 4  u n  i n f o r m e  d e s c r i p t i v e  y a n a -  
I f t i c o  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  O N U  y l o s  c i t a d o s  O r g a n i s m e s  
e s p e c i a l  i z a d o s .
D e s d e  el l a d o  p o s t a l ,  a  p e s a r  d e  l a  a n t i g ü e d a d  d e  l o s  a c u e r d o s  s u s c r i t o s  
c o n  l a  O N U ,  n o  p a r e c i ô  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  e n  e l l e s  n i n g u n a  m o d i f i c a c i ô n  
d e b i d o  a  q u e  n u n c a  h a b î a n  p l a n t e a d o  n i n g u n a  d i f i c u l t a d  p a r a  s u  ap i  i c a c i ô n ,  
y a  q u e  t o m a b a n  en  c o n s i d é r é e  ion l a s  p a r t  icu l  a r  i d a d e s  d e  l a  o r g a n  i z a c i ô n  = 
p o s t a l  y el  c a r a c t e r  e s e n c i a l m e n t e  t ê c n i c o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s .  P o r  e s t a  r a -  
z ô n  el  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (19 7 4 )  a d o p t é  l a  R é s o l u e i c n  C - 7 ,  p o r  l a  q u e  s e  
e n c a r g a b a  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  q u e  s i g u i e r a  d e  c e r c a  l a  é v o l u e  ion d e  e s t a  
c u e s t i ô n  en  el  s e n o  d e  l a  O N U  y q u e  s o m e t i e r a  al  p r o x i m o  C o n g r e s o ,  s i  lo 
J u z g a b a  n e c e s a r i o ,  l o s  p r o y e c t o s  d e  m o d i f  i c a c i ô n  de l  A c u e r d o  c o n  l a  O N U  o 
d e  u n  A c u e r d o  s u p i e m e n t a r i o ,
C o m o  el  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  s e  e n c o n t r ô  c o n  q u e  el  E C O S O C  
n o  h a b î a  a b o r d a d o  a u n  el  e x a m e n  d e  d i c h o s  A c u e r d o s ,  d e c i d i ô  p o r  s u  p a r t e  = 
a d o p t a r  l a  R e s o l u c i ô n  C - 9 1  p o r  l a  q u e  s e  e n c a r g a  al  C o n s e j o  E j e c u t i v o  q u e  
n é g o c i é ,  d a d o  e l  c a s o ,  y e n  Ia  m e d i d a  m a s  u t i l  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  U n i ô n  
P o s t a l  l a  m o d i f i c a c i ô n  de l  A c u e r d o  o l a  ' c o n c l u s i ô n  d e  o t r o  s u p l e m e n t a r  io .  = 
P e r o  h a s t  a  el  m o m e n  to p a r e c e  s e r  q u e  n o  h a  s i d o  n e c e s a r i o  t o m a r  n i n g u n a  = 
d e c i s i ô n  s o b r e  el p a r t i c u l a r .
-  460 -
5 .  L A S  R E L A C I Q N E S  E N T R E  L A O N U Y L A U P U
L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y l a  O r g a n i z a c i o n  d e  I a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  s e  b a s a n  c o m o  h e m o s  d i c h o  e n  el  A c u e r d o  f i r m a d o  e n  1947  
e n t r e  I a s  d o s  O r g a n  i z a c i o n e s .  AI p r i n c i p l e  s u s  r e l a c i o n e s  f u e r o n  p o c o  f r e -  
c u e n t e s  y d e  e s c a s a  i m p o r t a n c i a ,  F u e  a  p a r t i r  de l  C o n g r e s o  d e  O t t a w a  (1957)  
c u a n d o  r e a l m e n t e  s e  i n t e n s i f i c a r o n ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  de l  d e s a r r o l l o  d e  l a  
a s i s t e n c i a  t e c n i c a  y d e  l a  e q u i p a r  a c i o n  d e  I a s  c o n d i c i o n e s  d e  s e r v i c i o  d e  l o s  
f u n c i o n a r  i o s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  a  I a s  de l  r e g i m e n  c o m ù n  
d e  l a  O N U  (36 ) .
I n i c i a l m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  s e  l i m i t a b a n  a  i n t e r c a m b i o s  d e  d o c u m e n t e s  y 
d e  i n f o r m a c i ô n .  A c t u a l m e n t e  el  c a m p e "  d e  a c t i v i d a d e s  e n  el q u e  s o n  m a s  in 
t e n s a s  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  u n a  y o t r a  o r g a n i z a c i o n  e s  el d e  l a  c o o p e r a -  
c i ô n  t e c n i c a ,  e n  e s p e c i a l  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  al P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  p a r a  el D e s a r r o l l o  ( P N U D ) .  L a s  r e l a c i o n e s  q u e  m a n t i e n e  l a  U P U  c o n  
l a  O N U ,  e n  c u a n t o  O r g a n i s m o  e s p e c i a l i z a d o ,  c o n s t î t u y e n  un  f a c t o r  q u e  r e -  
v i s t e  c a d a  v e z  m a y o r  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e  l o s  e s q u e m a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
d e  l a  U n i o n  P o s t a l .  N o  s e  t r a t a  so l  am e n  t e  d e  u n  c a m b i o  d e  d o c u m  e n  to  s  y e ^  
t a d f s t i c a s  o  d e  l a  p r e s e n t a c i ô n  a n u a l  d e  i n f o r m e s  al C o n s e j o  E c o n ô m  i co  y = 
S o c i a l ,  s i n o  d e  l a  a  d o p e  ion c o n j u n t a  d e  u n a  s e r i e  d e  o u e s t  i o n e s ,  d e s p u é s  d e  
un  f î x a m e n  p o r  p a r t e  d e  a m b a s  O r g a n i z a c i o n e s .
L a  c o l  a b o r a c  ion e x t r e m a  d a m  e n  t e  e s t r  e c h a  y e f i c a z  e n t r e  l a  O N U  y l a  
U P U  e n  el â m b i t o  d e  l a  c o o p e r  a c i o n  t e c n i c a  y el  d e s a r r o l l o  c r  e c i e n t e  d e  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  s u s  ô r g a n o s ,  h a n  e j e r c i d o  s i n  d u d a  a l g u n a  u n a  i n f l u e n -  
c i a  m u y  f a v o r a b l e  e n  el  i n c r e m e n t o  d e  l o s  c o n t a c t o s  q u e  h an  v e n i d o  m a n t e n i ^  
d o .  E s t a s  r e l a c i o n e s ,  c a d a  v e z  m a s  i n t e n s a s ,  t i e n  e n  s u  o r i g e n ,  a p a r t é  = 
d e  lo  d i s p u e s t o  e n  e l  A c u e r d o  O N U / U P U ,  e n  el e s p î r i t u  d e  l a  R é s o l u e  ion 
" s o b r e  l a  c o l  a b o r a c  ion i n t e r n a c i o n a l  c u l t u r a l  y c i e n t î f i c a "  a p r o b a d a  p o r  l a  
A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  el a n o  1 9 5 7  (37 ) ,  c u y a  p a r t e  
e s e n c i a l  h a  s i d o  r e t o m a d a  e n  l a  “ R e s o l u c i ô n  r e l a t i v e  a  l a  c o l  a b o r a c  iôn  in -
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t e r n a c i o n a l  e n  el c a m p o  d e  l a  o r g a n i z a c i o n  y de l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  = 
l a s  c o m  u n  i c a c i o n e s  p o s t a l e s " ,  a d o p t a  d a  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  O t t a w a  ( 1 9 5  7 )  
(38 ) .
H a s t a  el C o n g r e s o  d e  P a r t s  (19 4 7 )  l a  U P U  n o  h a b t a  a d m i t i d o  j a m a s  a  
s u s  r e u n i o n e s  a  o r g a n i z a c i o n e s  a j e n a s  a l  S e r v i c i o  d e  C o r r e o s .  F u e  a  p a r  
t i r  d e  e n t o n c e s  c u a n d o  s e  d e c i d i ô  a d m i t i r  p o r  p r i m e r a  v e z  a  o b s e r v a d o r e s  
d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  c o n  v o z  c o n s u l t i v a .
L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  u n a  y o t r a  n o  s e  h a n  l i m i t a d o  a  e n v i a r  r e p r é s e n t a n ­
t e s  a  s u s  r e u n i o n e s  e n  c a l i d a d  d e  o b s e r v a d o r e s ,  s i n o  q u e  e n  el  I a s  s e  h a n  = 
p l a n t e a d o  c u e s t i o n e s  c o n c r  e t a s .  A s t  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p l a n t e a r o n  v a r i a s  
c u e s t i o n e s  a n t e  e l  C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  (1 9 5 2 )  e n  lo q u e  r e s p e c t a  al c o n t r o l  
i n t e r n a c i o n a l  d e  e s t u p e f a c i e n  t e s ,  al  t r a n s p o r t e  d e  m e r c a n c f a s  p e l  i g r o s a s  y 
a l c a m b i o  d e  d e n o m  i n a c i ô n  d e  l o s  T e r r i t o r i o s  b a j o  m a n d a t o ,  Y  lo  m i s m o  o c u -  
r r i ô  c o n  m o t i v o  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  " A dm  i n i s t r a c i ô n  P o s t a l  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s " ,  p a r a  lo c u a l  el S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O N U  s o m e t i ô  un  M e m o r a n  
dum a  l a  c o n s i d e r a c i ô n  d e  d i c h o  C o n g r e s o ,  P o r  s u  p a r t e  l a  U n i ô n  P o s t a l  = 
U n i v e r s a l  t r a n s m i t i ô  e n  1962  u n a  p e t i c i ô n  al  C o n s e j o  E c o n ô m  i c o  y S o c i a l  = 
c o n  m i r a s  a  l o g r a r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a  U P U  e n  el P r o g r a m a  a m p l i a d o  d e  
a s i s t e n c i a  t e c n i c a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
L a  U P U  s e  h a  h e c h o  r e p r e s e n t a r  e n  l o s  m a s  i m p o r t a n t e s  ô r g a n o s  d e  l a  
O r g a n i z a c o n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o n  p r e f e r e n c i a  e n  a q u ê l l o s  e n  l o s  q u e  
s e  t r a t a n  c u e s t i o n e s  q u e  l a  a f e c t a n  m a s  d i r e c t a m e n t e ,  c o m o  s o n  el C o n s e j o  
E c o n ô m  i c o  y S o c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( E C O S O C ) ,  el C o m i t é  A d m i n i s -  
t r a t i v o  d e  C o o r d i n a c i ô n  ( C A C )  y el  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  
el  D é s a r r o i  lo ( P N U D ) .  E s t a s  r e u n i o n e s  s e  h a n  r e f e r  ido  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  
l a  c o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a ,  a  l a  a d m i n i s t r a c  iôn ,  a l  p e r s o n a l  y a  l a s  f i n a n z a s .
L a  O N U  v i e n e  e n v i a n d o  r e g u l a r m e n t e  r e p r e s e n t a n t e s  a  l o s  C c n g r e s o s  
p o s t a l e s  y a  l a s  r e u n i o n e s  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y de l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  
d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s .
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L a  t e n d e n c i a  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l ,  d e  t r a t a r  p o r  q u e  s e  r e a l  i c e  u n a  
c o o r d i n a c i ô n  r e a l  e n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  d i v e r  s a s  O r g a n i z a c i o n e s ,  s e  
e x t e n d i ô  i g u a l m e n t e  a  c a s i  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  n o  s o n  d e  s u  c o m p e t e n -  
c i a  e s p e c f f i c a m e n t e  t e c n i c a .  L a  r e s p o n s a b i l  i d a d  de l  t r a b a j o  d e  c o o r d i n a c i ô n  
s e  a t r i b u y ô  al C o m  i t é  A d m  in i s t r  a t  ivo d e  C o o r d i n a c i ô n  ( C A C )  c u y o  p r é s i d e n ­
t e  e s  el S e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  y ,  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  al  
P r o g r a m a  p a r a  el D é s a r r o i  lo d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  ( P N U D ) ,  a  l a  O f i c i n a  
c o n s u l t i v a  i n t e r  o r g a n  i z a c  i o n e s ,  p r e s i d i d a  p o r  el D i r e c t o r  d e l  P N U D .  L o s  
j e f e s  a d m i n i s t r a t i v o s  d e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  i n c l u i d o  el  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ,  s o n  " e x  o f f i c i o "  m i e m  
b r o s  d e  e s t o s  d o s  ô r g a n o s .
E l  d é s a r r o i  lo d e  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p o s t a l  b a j o  t o d a s  s u s  f o r m a s ,  e n  el 
m a r c o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  t é c n i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  d i o  un  i m p u i s o  n u e v o  a  l a s  = 
r e l a c i o n e s  e n t r e  , l o s  ô r g a n o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y l a  U P U .  L a  c o o r d i ­
n a c i ô n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y d e  I a  p o i T t i c a  g e n e r a l  e n  el s e n o  d e  l a  O N U  h a  = 
c o n s t  i tu  id o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  u n  f a c t o r  d é t e r m i n a n t e  a  e s t e  r e s p e c t e .  A  p a r -  
t i r  de l  m om  e n  to  e n  q u e  l a  U P U  f u e  a u t o r  i z a d a  a  p a r t i c i p a r  e n  l a  a s i s t e n c i a  = 
t é c n i c a ,  l a  e s f e r a  d e  a c c i ô n  d e  l a  U n i ô n  p o s t a l  s e  v i o  c o n  s  i d e r  a b  I em en t e  a m -  
p l i a d a  y ,  e n  u n a  p r o p o r c i ô n  s e m e j a n t e ,  l a s  r e l a c i o n e s  q u e m a n t e n f a  c o n  l a  
O N U .  E s  p r e c i s e  s e n  al  a r  q u e  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  e s t a  d e c i s i ô n  l a  U P U  e s t a -  
b a  e n  d e s v e n t a j a  r e s p e c t e  a  l o s  d e m a s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  p o r q n e  al 
n o  d e s e m p e h a r  n i n g u n  p r o t a g o n i s m o  e n  e s t e  s e n t  id o ,  s u  i m p o r t a n c i a  e r a  s u b ­
e s t  i m a d a .
E s  c o n  r e s p e c t e  a  e s t o s  t r è s  ô r g a n o s ,  E C O S O C ,  C A C  y P N U D ,  c o n  q u i e  
n é s  l a  U n i ô n  p o s t a l  h a m a r t e n î d o  m a y o r e s  c o n t a c t o s ,  s e g û n  p o d e m o s  c o m p r o -  
b a r  s e g u i d a m e n t e .
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5, 1. El  C o n s e j o  E c o n ô m  ico  y S o c i a l  ( E C O S O C ) ;
L a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c o n  el E C O S O C  c o n s i s t i e r o n  
f u n d a m e n t a l  m e n t e  h a s t a  1 9 7 7  e n  el e n v î o  d e  u n  i n f o r m e  a n u a l  s o b r e  l a s  a c t i v j_  
d a d e s  d e  l a  U n i ô n ,  j u n t a m e n t e  c o n  u n  i n f o r m e  a n a i T t i c o  s o b r e  l a  f o r m a  e n  q u e  
s e  d é s a r r o i l a b a n  e s t a s ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  R e s o l u c i ô n  1 090  ( X X X I X ) ,  d e  31 
d e  j u l i o  d e  1 9 6 5 ,  A  p a r t i r  d e l  a h o  1 9 7 8  d e j ô  d e  p r e s e n t e r  s e  e s t e  i n f o r m e  e n  
v i r t u d  d e  l a  d e c i s i ô n  t o m a d a  el  a h o  a n t e r i o r  p o r  el E C O S O C ,  m e d i a n t e  l a  R e  
s o  l u e  iôn 2 0 9 8  ( L X I l l ) ,  s e g û n  l a  c u a l  l o s  r  e s ù m e n e s  a n a i T t i c o s  d e  l o s  I n f o r  -  
m e s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  n o  s e  p r e s e n t e r  Tan e n  el  f u t u r o ,  s i e n -  
do  r e e m p i  a z a d o s  p o r  c o n t r  i b u c i o n e s  r e l a t i v e s  a  s e c t o r  e s  d e t e r m  i n a d o s ,  q u e  
p e r m  i t i e r  a n  p o d e r  p a r t i c i p a r  e n  p r o f u n d i  d a d  e n  e |  e s t u d i o  d e  c i e r t o s  a  s p e c  -  
t o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  e n f o c a r l o s  s e c t o r  p o r  s e c t o r - .
N o  o b s t a n t e ,  l a  U P U  p a r  t i c i p ô  c o n  el  envTo d e  o b s e r v a d o r e s  a  l a s  r e u n  io ­
n e s  c e l e b r a d a s  p o r  e s t e  ô r g a n o ,  e n  el  q u e  s e  t r a t a r o n  u n a  s e r i e  d e  c u e s t i o  -  
n é s  d e  s u m  a  i m p o r t a n c i a ,  e n t r e  l a s  q u e  m é r e c e n  d e s t a c a r  s e  e s p e c i a l m e n t e ;
- L a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  l o s  s e c t o r  e s  e c o n ô m  i c o  y s o c i a l  de l  s i s t e m a  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s .
- L a  ap i  i c a c i ô n  d e  l a  D e c l a r a c i ô n  s o b r e  l a  c o n c e s i ô n  d e  i n d e p e n d e n c i a  a  l o s  
p a i s e s  y a  l o s  p u e b l o s  c o l o n i a l e s .
- E l  d e s a r r o l l o  y c o o r d i n a c i ô n  de l  c o n j u n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  y d e  l o s  p r o  -  
g r a m a s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s .
- E l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o o p e r  a c i ô n  t é c n i c a  i n t e r n a c i o n a l .
- L a  im p l a n  t a c  iôn d e  d i v e r s e s  p r o g r  a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a .
- L a s  em i s  i o n e s  d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s  p a r a  c o n m e m o r a r  c i e r t o s  e v e n  t o  s  d e  = 
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
- E l  D e c e n i o  d e  l o s  t r a n s p o r t e s  y l a s  c o m u n i c a c i o n e s  e n  A f r i c a  ( 1 9 7 8 - 1 9 8 8 ) .  
- L o s  D e r e c h o s  d e l  h o m b r e .
- L a  a y u d a  a l o s  r e f u g i a d o s .
- L a  p r o c l  a m a c i ô n  d e  1 9 8 3  c o m o  " A h o  M u n d î a l  d e  l a s  C o m u n  i c a c i o n e s " .
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5 .  2 ,  Él  C o m i t é  A d m i n i s t r â t  ivo y d e  C o o r d i n a c i ô n  ( C A C ) .
L a  U n i ô n  P o s t a i  U n i v e r s a l  v i e n e  c o l a b o r a n d o  t a m b i é n  c o n  e s t e  ô r g a n o  e n  
s u  a f a n  d e  c o o p e r a r  e n  l a  m e d i d a  m a s  a m p l i a  p o s i b l e .  E l  C A C  f u e  c r e a d o  = 
c o n  el n o m b r e  d e  " C o m i t é  d e  C o o r d i n a c i ô n "  p o r  r é s o l u e  iôn 13 (111) de l  21 
d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 4 6  d e l  C o n s e j o  E c o n ô m  i c o  y S o c i a l ,  y e s t a  c o m p u e s t o  = 
p o r  l o s  j e f e s  e j e c u t i v o s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  y el d e  l a  A g e n c i a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  E n e r g T a  A t ô m i c a ,  q u e  s e  r e u n e n  b a j o  l a  p r e s i d e n c i a  d e l  
S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  S u  a c t u a l  d e n o m  i n a c i ô n  l a  a d o £  
tô  e n  1 9 4 8 .
S u s  p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s ,  a d e m â s  de l  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l è m e s  p r i o r i t a -  
r i o s  d e  i n t e r é s  c o m u n ,  c o n s i s t e n  e n  l a  a d o p c i ô n  d e  m e d i d a s  q u e  a s e g u r e n  l a  
ap i  i c a c i ô n  m a s  c o m p l é t a  y m a s  e f i c a z  d e  l o s  A c u e r d o s  c o n c i  u i d o s  e n t r e  l a s .  
N a c i o n e s  U n i d a s  y l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  asT c o m o  d e  l a  c o o r d i n a ­
c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  u n o s  y o t r o s ,  e s f o r z a n d o s e  e n  i n c r e m e n t a r  l a  e f i -  
c a c i a  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  dom in i o s  e c o n ô m  ico  y s o c i a l  y e n  el d e  l o s  d e r e  -  
c h o s  de l  h o m b r e .
L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e s  m i e m b r o  d e  p l e n o  d e r e c h o  del C A C ,  d e s d e  
el 1 d e  j u l i o  d e  1 9 4 8 ,  f e c h a  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  A c u e r d o  O N U / U P U ,  
y p a r t i c i p a  r e g u l a r m e n t e  e n  s u s  r e u n i o n e s .
E n  el a h o  1 9 7 9 ,  y c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  ap i  i c a c i ô n  d e  l a  r e s o l u c i ô n  = 
3 2 / 1 9 7  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  s o b r e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  l o s  s e c t o r e s  = 
e c o n ô m  i c o  y s o c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  s e  i n t r o d u j  e r o n  c a m b i o s  e s t r u c -  
t u r  a i e s  e n  el  m e c  a n  i s m o  d e l  C o m i t é  A d n  i n i s t r  a t  ivo y d e  C  o o r d i n a c i ô n ,  p r q -  
c e d i é n d o s e  a  u n a  r e e s t r u c t u r a c i ô n  d e  s u  d i s p o s i t i v e  s u b s i d i a r i o  c o n  m i r a s  a  
h a c e r l o  m a s  a p t o  p a r a  e l  c u m p i  im i e n t o  d e  l a s  f u n c  i o n e s  q u e  t i e n e  a s i g n a d a s .  
P o r  e s o  el  C A C  c o m p r e n d e  a h o r a  un  C o m i t é  d e  O r g a n i z a c i ô n  y d o s  C o m i t é s  
c o n s u l t i v o s :  u n e  q u e  s e  o c u p a  d e  l a s  c u e s t i o n e s  d e  f o n d e  ( C C Q F )  y o t r o  q u e  
s e  e n c a r g a  d e  l a s  c u e s t i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  ( C C Q A ) .
-  4 6 5  -
5 .  3 .  E l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  el D é s a r r o i  lo ( P N U D ) .
E l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  el  D é s a r r o i  lo ( P N U D ) ,  c r e a d o  
p o r  l a  R e s o l u c i ô n  2 0 2 9  (XX) d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O N U  d e  f e c h a  22  
d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 6 5 ,  f u e  el r e s u l t a d o  d e  l a  f u s i ô n  d e l  " F o n d o  E s p e c i a l "  = 
( F S N U )  y de l  " P r o g r a m a  a m p l i a d o  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a "  ( P E A T ) ,  a l  q u e  
s e  h a b T a  a d h e r i d o  l a  U n i ô n  P o s t a l  e n  1 9 6 2 ,
L a  U P U  n o  h a  c e s a d o  d e  m a n t e n e r  e s t r e c h a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  S e c r e t a r î a  
de l  P N U D  r e s p e c t e  a  l a  e j e c u c i ô n  d e  p r o g r  a m a s  b i e n a l  e s ,  l a  m o d i f i c a c i ô n  d e  
c i e r t o s  p r o y e c t o s  p a r a  a d a p t a r l o s  m e j o r  a  l a s  n e c e s i d a d e s ,  l a  a d j u n c i ô n  d e  
n u e v o s  p r o y e c t o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  t r a n s f e r e n c i a s  d e  f o n d e s  p o r  p a r t e  d e  = 
o t r o s  o r g a n i s m o s  q u e  p a r t i c i p a b a n  e n  el P N U D ,  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  d i v e r s e s  
i n f o r m e s  r e l a t i v e s  a  l a  ap i  i c a c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s ,  a s î  c o m o  l a  f i n a n c i a c i ô i  
d e  c i e r t o s  p r o y e c t o s .
L a  U n i ô n  P o s t a l  s e  h a  h e c h o  r e p r e s e n t a r  e n  v a r i a s  s e s i o n e s  d e  l o s  ô r g a ­
n o s  d i r  i g e n t e s  de l  P N U D  ( C o n s e j o  d e  A d m  i n i s t r  a c i ô n  y O f i c i n a  C o n s u l t i v a  
in t e r  o r g a n  i z a c i o n e s ) ,  a s î  c o m o  e n  d i v e r s e s  r e u n i o n e s  d e  l o s  ô r g a n o s  s u b s i ­
d i a r i e s  q u e  t r a t a n  d e  l a  e v a l u a c i ô n  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a s î  c o m o  d e  l a s  = 
c u e s t i o n e s  I i g a d a s  a  l o s  e x p e r t e s ,  a  l o s  b e c a r i o s  y al s u m i n i s t r o  d e  m a t e r i a l .
P a r a  el d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  l a  p a r t i c i ô n  d e  r e s p o n s a b i l  i d a d e s  
e n t r e  el P N U D  y l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e s c a n s a  e n  d o s  p r i n c i p i o s ;
-  E l  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  r e c o n o c i d o  a  l a  S e c r e t a r î a  de l  P N U D ,  l a  c u a l  e s  
u n i c a m e n t e  r e s p o n s a b l e  a n t e  el  C o n s e j o  d e  A d n  i n i s t r a c i ô n  d e  e s t e  o r g a n i s ­
m e  d e  l a  ap i  i c a c i ô n  d e  l a  p o l î t i c a  g e n e r a l  y de .  l a  ap i  i c a c i ô n  e f i c a z  d e  l o s  p r o  
g r a m a s .
- L a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  e n  l a  d e f i n i c i ô n  d e  l a  
p o l î t i c a  g e n e r a l  de l  P N U D  y s u s  r e s p o n s a b i l  i d a d e s  e n  m a t e r i a  d e  e j e c u c i ô n  
y d e  e v a l u a c i ô n  d e  p r o y e c t o s .
El  m a r c o  d e  a c t i v i d a d e s  de l  P N U D  e s  el d o m i n i o  e n  el q u e  l a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  l a  U P U  y l a  O N U  s o n  m a s  i n t e n s a s .
-  4 6 6  -
5 , 4 .  O t r o s  ô r g a n o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n  i d a s .
L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  t a m b i é n  m a n  t i e n e  r e l a c i o n e s  c o n  el  " C u e r p o  
C o m u n  d e  i n s p e c c i ô n "  ( C C I ) .  E s t e  ô r g a n o ,  q u e  e n t r ô  e n  f u n c  i o n e s  el 1 2 d e  
e n e r o  d e  1 9 6 8 ,  e s t a  e n c a r g a d o  d e  e f e c t u a r  e n c u e s t a s  e  i n s p e c c  i o n e s  a  I a s  
d i f e r e n t e s  o r g a n i z a c i o n e s  e s p e c i a l  i z a d a s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o n  v i s -  
t a s  a  a y u d a r l a s  a  p r o s e g u i r  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  m a n e r a  m a s  e c o n ô m i c a  p o ­
s i b l e ,  m e d i a n t e  u n  ô p t i m a  u t i l  i z a c i ô n  d e  l o s  r e c u r s o s  p u e s t o s  a  s u  a l c a n c e .
E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  u n a  R e s o l u c i ô n  d i c -  
t a d a  al e f e c t o  p o r  I a  A s a m b I e a  G e n e r a l ,  d e c i d i ô  q u e  l a  U P U  p a r t i c i p a r a  en  
e s t e  s i s t e n a  d e  i n s p e c c i ô n  (39)  d e s d e  el a h o  1 9 6 8 .
El  E s t a t u t o  de l  C u e r p o  C o m u n  d e  I n s p e c c i ô n  (40)  f u e  a p r o b a d o  p o r  l a  A s a m  
b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O N U  e n  1 9 7 6 ,  a  l a  v e z  q u e  s e  i n v i t a b a  a  l o s  O r g a n i s m o s  = 
e s p e c i a l  i z a d o s  a  n o t i f i c a r  al  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  s u  a c  e p  t a c  iôn  d e l  m i s m o .  E n  
lo  q u e  a t a h e  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  lo  a c e p t ô ,  n o  
s i n  c i e r t a s  r é s e r v a s ,  p o r  m e d i o  d e  l a  d e c i s i ô n  C E - 3 0 / 1  9 7 0 .
D i c h o  E s t a t u t o  v i n o  a  c o n f i r m  a r  al C C I  c o m a  i n s t i t u c i ô n  d e  c a r  a c t e r  p e r ­
m a n e n t e .
-  4 6 7  -
6 .  N O T A S  D E L  C A P i T U L Q  122 .
(1 )  El a r t i c u l e  57 de l a  C a r t a  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  ( f i r m a d a  en San F r a n c i s ­
co e l  26 de j u n i o  de 1945) d i s p o n e :
" 1 .  Los d i v e r s e s  o rg a n ism o s  e s p e c i a l i z a d o s  c r e a d o s  p o r  a c u e r d o s  i n t e r -  
g u b e rn a m e n ta le s  y p r o v i s t o s , .  en l o s  t e r m i n e s  de s u s  e s t a t u t o s ,  de a t r i b u  
c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e x t e n s a s  en l o s  d o m in ie s  e c o n ô m ico ,  s o c i a l ,  de l a  
c u l t u r a  i n t e l e c t u a l j y  de l a  e d u c a c i ô n , de l a  s a l u d  p û b l i c a  y o t r o s  demi - 
n i e s  c o n ex o s  e s t â n  l i g a d o s  a  l a  O r g a n iz a c iô n  confo rm e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  a r t i c u l e  63 .
2 .  Los o rg a n ism o s  a s i  v i n c u l a d o s  a  l a  O r g a n iz a c iô n  s e  d e s ig n a n  p o r  l a  
e x p r e s i ô n  " o rg a n ism o s  e s p e c i a l i z a d o s " .
(2) J o u r n a l  du C o n s e i l  Economique e t  S o c i a l ,  n^ 1 8 /1 9 4 6 .
(3) "L'Union Postale Universelle et 1'Organisation des Nations Unies".
C o n s id e ra c io n e s ,  e x p u e s t a s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c io n e s  p o s t a l e s  de D in am arca  
y S u e c ia  r e s p e c t e  a  l a s  d e c i s i o n e s  d e l  Com ité  de E x p e r t e s  p o s t a l e s  g u b e r -  
n a m e n ta l e s ,  r e u n i d o  en Lake S u c c e s s  en d i c i e m b r e  de 1946 . E s to c o lm o ,  1947 .
R e s p e c te  a  l a  c o m p o s ic iô n  d e l  Com ité  (p â g .  6 ) ,  s e  s e n a l a  en s u s  c o n s i -  
d e r a c io n e s  que " e n t r e  l a s  39 d e l e g a c i o n e s , l a  c o m p e te n c ia  en m a t e r i a  p o s ­
t a l  b a j o  u n a  fo rm a u o t r a  no s e  e n c o n t r a b a  mas que en 14 c a s e s ,  l o  que  co  
r r e s p o n d i a  ap ro x im ad am en te  a l  36 % d e l  numéro de g o b i e r n o s  r e p r e s e n t a d o s  
y a  up 16 % d e l  numéro de m iembros de l a  UPU", s i  b i e n  f u e  bueno p a r a  e l  
Com ité p o d e r  c o n t a r  con l a  c o m p e te n c ia  de d e le g a d o s  no p o s t a l e s  p a r a  l a  
i n t e r p r e t a c i ô n  de l a  C a r t a  de l a  ONU y d e l  d e re c h o  i n t e r n a c i o n a l .
(4) En e s t a s  r e u n i o n e s  tom aron  p a r t e  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  G o b ie rn o s  de l o s  
p a i s e s  s i g u i e n t e s : A r a b ia  s a u d i t a ,  A r g e n t i n a ,  A u s t r a l i a ,  B é l g i c a ,  B o l i v i a ,  
B r a s i l ,  Canada,. C o lom b ia ,  C o s ta  R ic a ,  C h e c o s lo v a q u ia ,  C h i l e ,  C h in a ,  D in a ­
m arca ,  D o m in ican a ,  E g i p t o , E s ta d o s  U nidos de A m erica ,  P i l i p i n a s , F r a n c i a ,  
G u a tem a la ,  H a i t i ,  H o ndu ras ,  I n d i a ,  I r a n ,  Luxernburgo, M é j ic o ,  N o ru e g a ,  Nue 
va  Z e la n d a ,  Panama, P a i s e s  B a jo s ,  P e r u ,  P o l o n i a ,  R e ino  U n ido , S u e c i a ,  S i -  
r i a ,  Uniôn S u d a f r i c a n a ,  URSS, U ruguay , V e n e z u e la  y Y u g o s l a v ia .
(5) "C op ies  d e s  docum ents  de l a  C o n fé re n c e  des  E x p e r t s  p o s t a u x  des  Pays de
I'ONU". O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU, 1947 . P a g s . 9 a  11 .
(6) Documentes d e l  C ongreso  de P a r i s  (1 9 4 7 ) .  Tomo I ,  p a g s .  21 a  28 .
(7) N ac io n es  U n id a s  - Com ité  Econômico y S o c i a l .
Comité oncargado de las negociacicnes oon los Organismos especializados.
5^ s e s i ô n  (4 de a g o s to  de 1 9 4 7 ) .  Anexo a  l a  C i r c u l a r  nS 191 de l a  O f i c i n a
Internacional de la UPU, del 25 de septiembre de 1947.
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(8) Manuel D iez  de V e la s c o ;  "CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO". E d i t o ­
r i a l  T e c n o s .  M ad rid .
(9 )  E l a r t i c u l o  9 de l a  C o n s t i t u c i ô n  e s t a b l e c e :
"Las r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  ONU y l a  UPU s e  r e g u l a r  p o r  A cuerdos cuyos  t e x -  
t o s  s e  i n c l u y e n  como a n ex o s  a l a  C o n s t i t u c i ô n " .
(10) C ôdigo a n o ta d o  de l a  UPU. N o ta  1) a l  p re â m b u lo  d e l  "Acuerdo ONU/UPU".
(11) René Maheu: "ONU E INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS". R e v i s t a  "Union P o s t a l e "  
num. 1 0 /1 9 7 0 .  P âg .  171 .
(12) A r t i c u l o  p r im e ro  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPU, p â r r a f o  2 .
(13) Por c a r t a  de 20 de j u l i o  de 1948 e l  D i r e c t o r  G e n e ra l  de l a  O f i c i n a  I n t e r ­
n a c i o n a l  de l a  UPU s e r a i a b a  a l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  de l a s  N a c io n es  U n id a s  
to d o s  l o s  c a s o s  que l e  e r a n  c o n o c id o s ,  en l o s  que a p a r e c i a n  t o d a  c l a s e  de 
r e s o l u c i o n e s  y p r o y e c t o s  de a c u e r d o s  e l a b o r a d o s  p o r  ô rg an o s  de l a  ONU y 
p o r  O rgan ism os e s p e c i a l i z a d o s ,  y que h a d an a l u s i ô n  a  f r a n q u i c i a s  p o s t a  - 
l e s  y a  f a c i l i d a d e s  de t r a n s p o r t ^ ^  en e l  â m b ito  p o s t a l .
(14) Documentos de l a  C om isiôn  E j e c u t i v a  y de E n la c e  (1 9 4 8 ) .  P â g in a  36 .
(15) Los ô rg a n o s  c o m p é te n te s  p a r a  e l l o  son e l  C ong reso  y e l  C o n se jo  E j e c u t i v o .
(16) C o n se jo  Econômico y S o c i a l  (ECOSOC), 14^ s e s i ô n .  R e s o lu c iô n  451 ( XIV) de
28 de j u l i o  de 1952 , p a r t e  B, en  l a  que se  d i s p o n e :
"E l C o n s e jo  Econômico y S o c i a l ,
-Com probando con s a t i s f a c c i ô n  que e l  Com ité A d m i n i s t r a t i v o  y de C o o r d in a ­
c iô n  (CAC) o p in a  que s é r i a  v e n t a j o s o  p a r a  l a  O r g a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n e s  
U n idas  y p a r a  l o s  O rgan ism os e s p e c i a l i z a d o s  e l  a d o p t a r  d i s p o s i c i o n e s  c o ­
mun e s  en l o  que c o n c i e r n e  a  l a s  c u e s t i o n e s  p o s t a l e s .
-N o tando  ademâs l a  r e s o l u c i ô n  r e l a t i v a  a  l a  a c t i v i d a d  de l a  O r g a n iz a c iô n  = 
de l a s  N a c io n e s  U n id a s  y  de l o s  O rganism os e s p e c i a l i z a d o s  en m a t e r i a  p o s ­
t a l ,  que e l  X I I I  C o n g reso  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l  ha  a d o p ta d o ,  y en 
l o s  t é r m in o s  de l a  c u a l  e l  C ong reso  re c o m ie n d a  p r i n c i p a l m e n t e  que t o d a  = 
a c t i v i d a d  e m p re n d id a  en  e l  f u t u r o  en e l  d o m in io  p o s t a l  p o r  l a  O r g a n iz a  - 
c iô n  de l a s  N a c io n e s  U n id a s  o p o r  un O rgan ism e e s p e c i a l i z a d o  s e a  o b j e t o  
de una  c o n s u l t a  3 l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  p o r  m e d ia c iô n  d e l  C ongreso  
o de l a  C om isiôn  E j e c u t i v a  y  de E n la c e  (hoy C onse jo  E j e c u t i v o ) ,  y que = 
d e s p u é s  de t a l  c o n s u l t a  no s e  c o n c lu y a  n in g u n  a c u e r d o  s i n  una  recom enda- 
c iô n  f a v o r a b l e  de l a  A sam blea  G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n id a s .
- I n v i t a  a  l o s  O rgan ism os e s p e c i a l i z a d o s  a d i r i g i r  a  l a  S e c r e t a r î a  G e n e ra l  
de l a  O r g a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n e s  U nidas  c u a n ta s  p r o p o s i c i on es  p u d i e r a n
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f o r m u la r  en l o  que c o n c i e r n e  a  o p e r a c io n e s  p o s t a l e s ,  a  f i n  de qiie e s t a s  = 
p r o p o s i c i o n e s  s e a n  o b j e t o  de c o n s u l t a  a  l a  U nion P o s t a l  U n i v e r s a l  p o r  me­
d i a c i ô n  de l o s  ô rg a n o s  c o m p é te n te s  de l a  U n iôn , y s e a n  u l t e r i o r m e n t e  some 
t i d a s  a  l a  A sam blea G e n e ra l  p a r a  su  exam en".
(17) A p e s a r  de e l l o ,  a lg u n o s  o rg a n is m o s  e s p e c i a l i z a d o s  s ig u e n  r e c o g i e n d o  en 
s u s  A c ta s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  f r a n q u i c i a s  p o s t a l e s  que  no r e c o n o c e  l a  UPU. 
A s î ,  en e l  "C onven io  I n t e r n a c i o n a l  de T e l e c o m u n ic a c i o n e s " , M a la g a -T o r r £  
m o l in o s ,  1973 , a p a r e c e  en su  a r t î c u l o  78 , p â r r a f o  2 6 ,  s e c c i ô n  534:
" D u ran te  l a  C o n f e r e n c i a ,  l o s  m iembros de l a s  d e l e g a c i o n e s ,  l o s  m iem bros 
d e l  C o n se jo  de A d m i n i s t r a c i ô n ,. l o s  a l t o s  f u n c i o n a r i o s  de l o s  o rg a n is m o s  
p e rm a n e n te s  de l a  Uniôn que p a r t i c i p e n  en l a  C o n f e r e n c i a  y e l  p e r s o n a l  de 
l a  S e c r e t a r î a  de l a  Uniôn e n v ia d o  a  l a  C o n f e r e n c i a ,  t e n d r â n  d e re c h o  a  l a  
f r a n q u i c i a  POSTAL, t e l e g r â f i c a  y t e l e f ô n i c a  que e l  g o b i e r n o  d e l  p a î s  en 
que s e  c é l é b r é  l a  C o n f e r e n c ia  h a y a  p o d id o  c o n c é d e r ,  de a c u e r d o  con  l o s  de 
mâs G o b ie rn o s  y con l a s  e m p re sas  p r i v a d a s  de e x p l o t a c i ô n  r e c o n o c id a s  i n -  
t e r e s a d a s " .
(18) A r t i c u l e s  I I ,  I I I  y IV d e l  A cuerdo  ONU/UPU.
(19) Segûn e l  a r t î c u l o  6  ^ p â r r a f o  2 ,  l e t r a  h) d e l  R eg lam en to  I n t e r i o r  d e l  Con­
s e j o  E j e c u t i v o ,  e s  a l  D i r e c t o r  G e n e ra l  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a  q u i e n  
c o r r e s p o n d e  o r g a n i z a r  l a  r e p r e s e n t a c i ô n  de l*a UPU en l a s  r e u n i o n e s  de l a s  
N a c io n e s  U n id a s .
(20) E l a r t î c u l o  6 3 ,  p â r r a f o  2 , de l a  C a r t a  s e n a l a :
"El C onse jo  Econômico y S o c i a l  p o d r â  c o o r d i n a r  l a s  a c t i v i d a d e s  de l o s  
O rgan ism os e s p e c i a l i z a d o s  m e d ia n te  c o n s u l t a s  con  e l l o s  y h a c i é n d o l e s  r.e- 
c o m e n d a c io n e s , que puede  d i r i g i r  t a m b ié n  a l a  A sam blea  G e n e ra l  y a  l o s  = 
m iembros de l a s  N a c io n e s  U n id a s " .
(21) E l a r t î c u l o  7 de l a  C a r t a  d i s p o n e :
" 1 .  Se e s t a b l e c e n  como ô rg a n o s  p r i n c i p a l e s  de l a s  N a c io n e s  U n id a s :
-L a  A sam blea G e n e r a l .
- E l  C o nse jo  de S e g u r id a d .
- E l  C o n se jo  Econômico y S o c i a l .
- E l  C o n se jo  de A d m i n i s t r a c iô n  F i d u c i a r i a .
-L a  C o r te  I n t e r n a c i o n a l  de J u s t i c i a .
-L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l .
2 .  Se p o d r â n  e s t a b l e c e r ,  de a c u e r d o  con  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  p r e s e n  
t e  C a r t a ,  l o s  ô rg a n o s  s u b s i d i a r i o s  que se  e s t im e n  n e c e s a r i o s " .
(22) E l  a r t î c u l o  103 de l a  C a r t a  i n d i c a :
"En c a so  de c o n f l i c t o  e n t r e  l a s  c b l i g a c i o n e s  c o n t r a i d a s  p o r  l o s  Miem­
b r o s  de l a s  N a c io n e s  U nidas  en v i r t u d  de l a  p r é s e n t e  C a r t a  y s u s  o b l i g a -
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c io n e s  c o n t r a i d a s  en v i r t u d  de c u a l q u i e r  o t r o  C onvenio  i n t e r n a c i o n a l ,  p r e  
v a l e c e r â n  l a s  o b l i g a c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  l a  p r é s e n t e  C a r t a " .
(23) - R e s p e c te  a  l a  l i b e r t a d  de t r a n s i t e ,  d i s p o n e  e l  a r t i c u l o  1^ d e l  C onven io  
p o s t a l  u n i v e r s a l :
"La l i b e r t a d  de t r a n s i t e , cuyo p r i n c i p i o  s e  e n u n c ia  en e l  a r t i c u l o  1 de 
l a  C o n s t i t u c i ô n ,  i m p l i c a  l a  o b l i g a c i ô n  p a r a  c a d a  A d m i n i s t r a c iô n  p o s t a l ,  
de e n c a m in a r  s ie m p re  p o r  l a s  v i a s  mâs r â p i d a s  que em plea  p a r a  s u s  p r o p i o s  
e n v i e s ,  l o s  d e s p a c h o s  c e r r a d o s  y e n v ie s  de c o r r e s p o n d e n c i a  a l  d e s c u b i e r t o  
que l e  s e a n  e n t r e g a d o s  p o r  o t r a  A d m i n i s t r a c i ô n . . . "
-Y e l  a r t i c u l o  41 de l a  C a r t a  s e n a l a :
"E l C o n se jo  de S e g u r id a d  p o d r â  d e c i d i r  que m ed id as  que no im p l iq u e n  e l  
u s e  de l a  f u e r z a  arm ada han de e m p le a r s e  p a r a  h a c e r  e f e c t i v a s  s u s  d e c i s i o  
n é s ,  y p o d r â  i n s t a r  a  l o s  Miembros de l a s  N a c io n e s  U n idas  a  que a p l i q u e n  
d i c h a s  m e d id a s ,  que p o d rân  co m p ren d er  l a  i n t e r r u p c i ô n  t o t a l  o p a r c i a l  de 
l a s  r e l a c i o n e s  eco n ô m icas  y de l a s  c o m u n ic a c io n e s  f e r r o v i a r i a s , m a r i t i m a s , 
a é r e a s ,  p o s t a l e s , t e l e g r â f i c â s , r a d i o e l é c t r i c a s  y o t r o s  m ed ios  de com uni- 
c a c i ô n ,  a s i  como l a  r u p t u r a  de r e l a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s " .
(24) Documentos d e l  C ong reso  de P a r i s  (1 9 4 7 ) .  Tomo I I ,  p â g .  454 .
(25) Los ô rg a n o s  que s e  ocupan  de l a  c o o r d i n a c i ô n  de l a a  c u e s t i o n e s  de p e r s o n a l  
en e l  s i s t e m a  comun, son  l o s  s i g u i e n t e s :
- E l  Com ité  C o n s u l t i v o  p a r a  l a s  c u e s t i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y p r e s u p u e s t a ­
r d a s  (CCQAB).
-L a  C om isiôn  de l a  F u n c iô n  P û b l i c a  I n t e r n a c i o n a l  (C F P I) ,  c r e a d a  p a r a  a s e -  
g u r a r  l a  r e g l a m e n t a c i ô n  y l a  c o o r d i n a c i ô n  de l a s  c o n d ic i o n e s  de empleo 
en l a s  O r g a n iz a c io n e s  que a p l i q u e n  e l  rég im en  comûn de l a s  N a c io n e s  U n i­
d as  .
- E l  Com ité A d m i n i s t r a t i v o  y de C o o r d in a c iô n  (CAC).
-D1 Com ité  C o n s u l t i v o  p a r a  l a s  c u e s t i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  (CCQA).
(26) A cuerdos  e n t r e  l a  O r g a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n e s  U n idas  y l o s  O rgan ism os e£  
p e c i a l i z a d o s  y  l a  A g e n c ia  I n t e r n a c i o n a l  de E n e r g i a  A tôm ica .
ST/SG 14 , Nueva Y ork , 1961. P â g in a  6 5 .
(27) R e s o lu c iô n  124 ( I I ) .
(28) C onven io  p o s t a l  de P a r i s .  A r t i c u l o  74 .
(29) R e s o lu c iô n  C-91 s o b r e  l a  m o d i f i c a c i ô n  e v e n t u a l  de l o s  A cuerdos  ONU/UPU.
(30) E l a r t i c u l o  V II  d e l  "A cuerdo s o b r e  l o s  P r i v i l e g i o s  e In m un idades  de l a  
O rg s in iz a c iô n  de l a s  N a c io n es  U n id a s " ,  a p l i c a d o  p o r  a n a l o g i a  a  l a  UPU en 
v i r t u d  de d e c i s i ô n  d e l  C o n se jo  F e d e r a l  s u i z o ,  e s t a b l e c e :
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" S e c c iô n  2 1 .  La O r g a n iz a c iô n  de l a s  N a c io n es  U n idas  ( l e a s e  " l a  U niôn P o s ­
t a l  U n i v e r s a l " )  p o d r â  e n t r e g a r  " l a i s s e z - p a s s e r "  a  s u s  f u n c i o n a r i o s " .
(31) E l a r t i c u l o  V I I I  d e l  "C onven io  s o b r e  l o s  P r i v i l e g i o s  e In m un idades  de l o s  
O rgan ism os e s p e c i a l i z a d o s "  d i s p o n e :
" S e c c iô n  2 6 .  Los f u n c i o n a r i o s  de l o s  O rgan ism os e s p e c i a l i z a d o s  t e n d r â n  e l  
d e re c h o  a  u t i l i z a r  e l  s a lv o c o n d u c to  ( l a i s s e z - p a s s e r )  de l a s  N a c io n e s  U n i­
d a s ,  de c o n fo rm id a d  con  l o s  a c u e r d o s  a d m i n i s t r a t i v o s  que s e a n  n e g o c ia d o s  
e n t r e  e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  de l a s  N a c io n e s  U n idas  y  l a s  A u t o r id a d e s  com­
p é t e n t e s  de l o s  O rgan ism os e s p e c i a l i z a d o s  a  l o s  que s e r â n  d e le g a d o s  pode-  
r e s  e s p e c i a l e s  p a r a  e n t r e g a r  l o s  s a l v o c o n d u c t o s . . . "
(32) El mismo a r t î c u l o  V I I I ,  a n t e s  c i t a d o ,  c o n c lu y e  a s î  en su  S e c c iô n  26:
"El S e c r e t a r i o  G e n e ra l  de l a s  N a c io n es  U n idas  n o t i f i c a r â  a  c a d a  uno de l o s  
E s ta d o s  p a r t e  en e l  p r é s e n t e  C onven io  l o s  A cuerdos  a d m i n i s t r a t i v o s  que hu- 
b i e r e n  s i d o  c o n c l u i d o s " .
(33) C om isiôn  E j e c u t i v a  y de E n la c e  : "C o m p te -ren d u  a n a l y t i q u e  19 4 8 " .  P â g in a  12.
(34) Docum entos de l a  C om isiôn  E j e c u t i v a  y de E n l a c e .  S e s iô n  de Mayo de 1949. 
P â g in a  2 3 0 .
(35) R e s o lu c iô n  361 (IV) de l a  A sam blea G e n e r a l .
(36) Ver l o s  d i s t i n t o s  " R a p p o r t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  de l 'U n i o n " ,  p u b l i c a d o s  a n u a l  
m ente  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU, b a jo  e l  e p î g r a f e : " R e l a c i o ­
n e s  de l a  UPU con l a  ONU y l a s  demâs O r g a n iz a c io n e s  i n t e r n a c i o n a l e s " .
(37) R e s o lu c iô n  1043 , de l a  XI^ s e s i ô n  de l a  Asam blea G e n e ra l  ( 1 9 5 7 ) .
(38) C i r c u l a r  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU, ns 8 3 /1 9 5 8 .
(39) Docum entos d e l  C o n se jo  E j e c u t i v o .  R e s o lu c iô n  CE 1 2 /1 9 6 8 .
(40) Docum entos d e l  C o nse jo  E j e c u t i v o  1977. P âg . 4 7 .
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CAPITULO  132
R E L A C I O N E S  C O N  L O S  O R G A N I S M O S  I N T E R N A C I O N A L E S
1. A N T E C E D E N T E S .
L a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c o n  I a s  d i f e r  e n t e s  O r g a n i z a ^  
c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t a n  p r e v i s t a s  e n  el  a r t î c u l o  10 d e  s u  C o n s t i t u c i ô n  
(1 ) ,  e n  b a s e  p r e c i  s a m  e n t e  a  l a  n e c e s i d a d  e x i s t a n t e  d e  c o o r d i n a r  a c t i v i d a d e s  
corn u n e s  y d e  e n c o n t r a r  s o  l u e  i o n e s  a  l o s  p r o b l e m a s  c o n e x o s .  E s a  d i s p o s i  -  
c i ô n  s e  i n t r o d u j o  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  (2) p o r  el C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 ) ,  =
a p o y a n d o s e  p r e c i s a m e n t e  e n  e s o s  c r i t e r i o s ,  F u e  c o n c e b i d a  c o n  u n a  g r a n  arii 
p l i t u d  d e  m i r a s  c o n  el  f i n  d e  q u e  e s a s  r e l a c i o n e s  n o  q u e d a r a n  l î m i t a d a s  s o l  a  
m e n t e  a  l o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e  l a  f a m i l i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  
s i n o  a  t o d a  c l a s e  d e  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  t a n  to  g u b e r n a m  e n t a i  e s  
c o m o  n o  g u b e r n a m  e n t a i  e s .
D e n t r o  d e  e s a  c o n c e p c i ô n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  e n g l o b a n  
e n  p r i m e r  t e r m i n e  l a s  d e  c a r  a c t e r  i n t e r  g u b e r n a m  e n t a i ,  d i s t i n g u i e n d o  e n t r e  
e l I a s  l a s  q u e  e s t â n  v i n c u l a d a s  a  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  en  
v i r t u d  d e  lo d i s p u e s t o  e n  el a r t î c u l o  6 3  d e  l a  C a r t a  d e  S a n  F r a n c i s c o ,  d e  = 
a q u ê l l a s  q u e  n o  lo e s t â n ;  y e n  s e g u n d o  t e r m i n e  l a s  d e  c a r  a c t e r  n o  g u b e r n a  -  
m e n t a l .
L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  m a n t i e n e  r e l a c i o n e s  m â s  o  m e n o s  a m p l i a s  c o n  
l a s  s i g u i e n t e s  " O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s " :
a) O r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s :
1. O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  de l  T r a b a j o  (O I T )
2 .  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  A l î m e n t a c i ô n  y l a  A g r  icu l  tu  
r a  ( F A O ) .
3 .  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  E d u c a c i ô n ,  l a  C i e n c i a  y l a
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C u l t u r a  ( U N E S C O ) .
4 .  O r g a n i z a c i ô n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  ( O M S ) .
5 .  O r g a n i z a c i ô n  d e  I a  A v i a c i ô n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  ( O A C I ) .
6 .  U n i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( U I T ) .
7 .  O r g a n i z a c i ô n  M e t e o r o l ô g i c a  M u n d i a l  (OMM).
8 .  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r g u b e r n a m e n t a l  C o n s u l t i v a  d e  N a v e g a c i ô n  M a r î t i m a  ( C M C I ) .
b) A g e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  E n e r g f a  A t ô m i c a  ( A I E A ) .
c) O t r a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  e s :
1. C o n s e j o  d e  C o o p e r a c i ô n  A d u a n e r a  ( C C D )
2 .  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  Un  i d a d  A f r i c a n a  ( O U A ) .
E n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a s  " O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  n o  g u b e r n a m  en  
t a i e s " ,  l a  U P U  m a n t i e n e  r e l a c i o n e s  c o n  l a s  s i g u i e n t e s :
1. A s o c i a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  de l  T r a n s p o r t e  A é r e o  ( l A T A ) .
2 .  C a m  a r a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  M a r i n a  M e r c a n t e  ( I C S ) .
3.  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e  N o r m a l  i z a c i ô n  ( I S O ) .
4 .  I n s t i t u t e  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  C a j a s  d e  A h o r r o  ( l I C E ) .
D e s d e  q u e  en  e l  C o n g r e s o  d e  P a r î s  ( 1 9 4 7 )  s e  a c o r d ô  q u e  l a  U n i ô n  P o s t a l  
U n i v e r s a l  p a s a r a  a  s e r  O r g a n i s m e  e s p e c i a l i z a d o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  = 
l a  U P U  s e  e n c o n t r ô  c o n  n u e v a s  ob i  i g a c i o n e s ,  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a b a  l a  
n e c e s i d a d  d e  f a v o r  e c e r  l a  c o l  a b o r a c  i ô n  i n t e r n a c i o n a l  c o n  l a s  d e m â s  o r g a n i ­
z a c i o n e s .  N o  h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  l a  U P U  n o  a d m i t î a  a  n i n ­
g u n a  d e  el  l a s  e n  s u s  r e u n i o n e s ,  n i  p a r t i c î p a b a  t a m p o c o  e n  c a l i d a d  d e  o b s e r -  
v a d o r  e n  l a s  q u e  a q u e l l a s  c e l e b r a b a n ,  p a r a  e v i t a r  t e n e r  q u e  c o r r e s p o n d e r  = 
e n  r e c i p r o c i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  l a  n a t u r a l e z a  m i s m a  d e  s u  t r a b a j o ,  q u e  a f e c  
t a b a  a  dom in i o s  m u y  d i v e r s o s ,  l e  i m p u l s ô  a  e s t a b l e c e r  c o n t a c t o s  c o n  o t r a s  
O r g a n i z a c i o n e s ,  a u n q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  f u e r a n  m o t i v a d o s  m â s  b i e n  p o r  l o s  
p r o p i o s  i n t e r e s e s  d e  e s t a s  q u e  p o r  l o s  d e  l a  U P U .
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L a s  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  f u e r o n  in 
c r  e m e n t a n d o  p r o g r e s i v a m e n t e ,  s i e n d o  a s î  c o m o  s e  p u d o  c o n s e g u i r  a g i  I i z a r  
l a  b u s q u e d a  d e  s o l u c i o n e s  a  p r o b l e m a s  d e  l a  m a s  v a r i a d a  î n d o l e  y c o m p l e j i -  
d a d  (3) .  L I  e g o  u n  m om  en  t o  e n  q u e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  n o  p o d î a  c o n t i -  
n u a r  I i m i t a n d o  s u s  a c t i v i d a d e s  a  l a s  c u e s t i o n e s  p u r  am e n t e  t e c n i c a s  de l  S e r ­
v i c i o  d e  C o r r e o s ,  n i  p o d î a  t a m p p c o  s e g u i r  m a n  t e n i e n d o  s e  al  m a r g e n  d e  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  m u n d i a l e s ,  q u e  e x i g î a n  e s a  a p r o x i m a c i o n  e n t r e  l a s  o r g a n i ­
z a c i o n e s .
D e  a h î  q u e  s e  h a y a  v i s t o  ob i  i g a d a  a  c o o r d i n a r  s u s  a c t i v i d a d e s ,  n o  s o l o  c o n  
l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  s i n o  t a m b i é n  c o n  t o d a  c l a s e  d e  o r ­
g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  t a n  to  g u b e r n a m  e n  ta l  e s  c o m o  n o  g u b e r n a m  e n t a i  e s .  (4 ) .
L a  U P U  h a  c o l  a b o r a d o  a c t i v a m e n t e  c o n  el  I a s  e n  t o d o s  a q u e l  l o s  c a s o s  e n  = 
q u e  s e  h a n  t r a t a d o  t e m a s  q u e  r o z a b a n  s u  c o m p e t e n c i a .  A d e m â s ,  c o m o  s u  p r â c  
t i c a  a d m  i n i s t r  a t i v a  s e  h a  inc i  i n a d o  c a d a  v e z  m â s  a  a l i n e a r s e  c o n  l a  d e  l a s  d e ­
m â s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  s e  h a  d i r î g i d o  f r e  
c u e n t e m e n t e  a  d i c h o s  O r g a n i s m o s  p a r a  c o n o c e r  a  l a  v e z  s u  s i t u a c i ô n  j u r î d i c a  
y s u s  p r o b l e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s .
P o r  o t r a  p a r t e  l a  c o l  a b o r a c  iôn  d e  e s t a s  O r g a n i z a c i o n e s  c o n  l a  U n i ô n  P o £  
ta l  h a  s i d o  t a m b i é n  m uy  p o s i t i v a ,  al f a c i l i t a r  t o d a s  l a s  i n f o r m a c i o n e s  q u e  h a  
p r e c i s a d o  l a  U P U .
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2 .  R E L A C I O N E S  C O N  O R G A N I S M O S  E S P E C I A L I Z A D O S  Y L A  A .  L  E .  A .
L a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  U P U  c o n  o t r o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s  s e  h a n  
v e n i d o  d é s a r r o i  I an  d o  e n  d o s  p i a n o s  d i f e r  e n t e s  (5):
a) L a  c o o r d i n a c i ô n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a t i v e s  a  l a s  c u e s t i o n e s  d e  i n t e -  
r ê s  p a r a  t o d o s  l o s  ô r g a n o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o m p r e n d i d a s  l a s  c u e s ­
t i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  p o l î t i c a  g e n e r a l ,  l a  a d m i n i s t r a c i * o n ,  l o s  p r e s u p u e s t o s ,  
e l  p e r s o n a l ,  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y l a  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l ,  q u e  s e  h a  I l e  
v a d o  a  c a b o  e n  el  m a r c o  d e  l a  E C O S O C  y de l  C A C .
b) L a  c o l  a b o r a c  iôn e n  el  d o m i n i o  d e  l a s  c u e s t i o n e s  d e  o r d e n  t é c n i c o ,  d e  
i n t e r  é s  r e c î p r o c o  p a r a  l a  U P U  y u n o  u o t r o  O r g a n  i s m o  e s p e c i a l i z a d o  d e  la  
O N U ,  q u e  s e  h a  e f e c t u a d o  m e d i a n t e  c o n t a c t o s  d i r e c t o s  b i l a t é r a l e s .
E l  i n t e r é s  q u e  d e s p i e r t a n  en  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r ­
n a c i o n a l e s  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  U P U ,  s e  p o n e  d e  m a n  if i e s t o  a l  c o m p a r a r  el 
n û m e r o  d e  o b s e r v a d o r e s  q u e  é s t a s  e n v î a n  a  l o s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s  u n i  v e r  s a  
l e s ,  C e n t r â r t d o n o s  u n i c a m e n t e  e n  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  v e m o s  q u e  
f r e n t e  a  l o s  t r è s  q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  el C o n g r e s o  d e  B r u s e l a s  ( 1 9 5 2 ) ,  O A C I ,  
U N E S C O  y O M S ,  p r i m e r o  q u e  s e  c e l e b r ô  d e s p u é s  d e  q u e  l a  U P U  a d q u i r i e r a  
l a  c o n d i c i ô n  d e  o r g a n i s m e  e s p e c i a l i z a d o ,  s e  h a  p a s a d o  e n  el u l t i m o  C o n g r e s o  
d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  a  s e  is :  O A C I ,  U N E S C O ,  O M S ,  U I T ,  F A O  y F M I .
E s  é s t a  u n a  p r u e b a  é v i d e n t e  d e l  e s p î r i t u  d e  c o l  a b o r a c  iôn q u e  a n i m a  a  e s ­
t o s  o r g a n i s m o s ,  l o s  c u a l  e s ,  a p a r t é  d e  u n a  c o l a b o r a c i ô n  r e c î p r o c a  e n  l a s  = 
r e u n i o n e s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  ô r g a n o s ,  m a n  t i e n  e n  u n  i n t e r c a m b i o  c o n s t a n t e  
d e  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  t e m a s  d e  s u  i n t e r é s ,  p a r a  s e g u i r  m e j o r  h a  é v o l u e  iôn  
d e  l a s  d i s t i n t a s  c u e s t i o n e s  q u e  l e s  p u e d a n  a f e c t a r .
E s a  a c t i v a  c o l a b o r a c i ô n  d e  l a  U P U  c o n  l o s  d i s t i n t o s  o r g a  J s m o s  e s p e c i a  
I i z a d o s  y c o n  l a  A I E A  h a  s i d o  p o s i t i v a  y b e n e f i c i o s a  p a r a  t o d  j s .
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2 . 1 .  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  ( O I T ) .
E s t a  o r g a n i z a c i ô n ,  q u e  r e u n e  a  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  l o s  G o b i e r n o s  c o n  l o s  
d e l  t r a b a j o  y l a  i n d u s t r i a  p a r a  r e c o m e n d a r  I a s  n o r m a s  m m i m a s  i n t e r n a c i o n a  
l e s  y p a r a  r e d a c t a r  c o n v e n i o  s  l a b o r  al  e s  s o b r e  t e m a s  t a i e s  c o m o  h o r a s  d e  = 
t r a b a j o ,  j o r n a l e s  o  e d a d e s  m m i m a s ,  f u e  e s t a b l e c i d a  el  11 d e  a b r i l  d e  1 9 1 9 ,  
al s e r  a d o p t a d a  s u  c o n s t i t u c i ô n  c o m o  l a  p a r t e  XI I I  d e l  T r a t a d o  d e  V e r s a i  l e s .
L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a m b a s  o r g a n i z a c i o n e s ,  U P U  y O I T ,  s e  r e m o n t a n  a  
1 9 5 5 ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  h a b e r  e n v i a d o  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  u n a  c o p i a  d e  
l o s  i n f o r m e s  f a c i l  i t a d o s  p o r  l a s  A d m  in i s t r a c  i o n e s  p o s t a l e s  s o b r e  l a s  e n f e r  -  
m e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  C o r r e o s  y m e d i d a s  p r e v e n t i -  
v a s  a p l i c a d a s  (6) .
A h o  s  m â s  t a r d e ,  e n  1 9 6 0 ,  l a  U P U  y l a  O I T  a c u e r d a n  a s e g u r a r  u n  c a m b i o  
r e c î p r o c o  d e  i n f o r m a c i ô n  y d e  p u b i  i c a c i o n e s  q u e  p r e s e n t e n  p a r a  a m b a s  u n  in ­
t e r é s  é v i d e n t e  (7) ,  a  f i n  d e  e s t r e c h a r  s u s  r e l a c i o n e s .
P o s t e r  i o r m e n t e ,  a n t e  un  p r o b l e m a  p l a n t e a d o  a  l a  O I T  p o r  l a s  g  e n t e s  d e l  
m a r  r e s p e c t e  a  s u  c o r r e o ,  e s t a  s o l i c i t ô  el c o n c u r s o  d e  l a  U P U  p a r a  q u e  f u e  
r a n  m ej o r  a d o  s  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  q u e  a f e c t a b a n  d i r  e c t a m e n  t e  a  l o s  t r a b a  
j a d o r e s  d e l  m a r .  P o r  ta l  m o t i v o  un  o b s e r v a d o r  d e  l a  U P U  p a r  t i c i p ô  e n  1971 
e n  l a  C o m i s i ô n  de l  B i e n e s t a r  d e  l a  5 5 2  S e s i ô n  m a r  T t im a  d e  l a  C o n f e r  e n c i a  
I n t e r n a c i o n a l  d e l  T r a b a j o  (8 ) ,  p r o s i g u i é n d o s e  l o s  t r a b a j o s  d e s p u é s  a  n i v e l  
d e  l o s  D i r e c t o r e s  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  O f i c i n a s  I n t e r n a c i o n a l e s ,  a l  o b j e t o  d e  
c r e a r  u n  s f m b o l o  q u e  p e r m i t i e r a  i d e n t i f i c a r  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  d e s t i n a d a  a  
l a s  g e n t e s  de l  m a r .
A h o  s  m â s  t a r d e ,  e n  1 9 7 7 ,  l a  U P U  e s t u v o  r e p r  e s e n t a d a  a  a l t o  n i v e l  en  
l a  r e u n  iôn p a r  i t a r  i a  d e  l a  O I T ,  en  l a  q u e  p a r t i c i p a r o n  r  e p r  e s e n t a n t e s  d  e  
G o b i e r n o s ,  d e  e m p r e s a s  y d e  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s ,  y e n  l a  q u e  s e  t r  a  
t a r o n  f u n d a m e n t  a im e n t e  l o s  e f e c t o  s  d e  l o s  p r o g r e s o s  t é c n i c o s  s o b r e  l a s  c o n  
d i e  i o n e s  d e  t r a b a j o  y d e  e m p l e o  e n  C o r r e o s  (9 ) .
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2 . 2 ,  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  Al  i m e n t a c i ô n  y l a  
A g r  icu l  t u r a  ( F A O ) .
L o s  p r o p ô s i t o s  q u e  s i g u e  l a  F A O  s o n  e l e v a r  l o s  n i v e l  e s  d e  n u t r i c i ô n  y d e  
l a  v i d a  e n  g e n e r a l ,  l o g r a r  m a j o r a s  e n  l a  p r o d u c e  iôn a g r  Tco l a ,  f o r e s t a l  y p e ^  
q u e r a ,  y m e j o r  a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c a m p e s i n o .  P a r a  e l l o  f o m e n t a  el  d e s a ­
r r o l l o  d e  l o s  r e c u r s o s  d e  l o s  s u e l o s  y l a s  a g u a s ,  d i f u n d i e n d o  l a s  t ê c n i c a s  = 
m â s  a v a n z a d a s .
S u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  U P U  n o  h a n  t e n  ido  g r a n  t r  a s c e n d e n c i a .  L o s  p r i -  
m e r o s  c o n t a c t o s  e n t r e  a m b a s  o r g a n i z a c i o n e s  t u v i e r o n  l u g a r  e n  1 9 6 1 ,  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p e t i c i ô n  f o r m u l a d a  p o r  l a  F A O  p a r a  q u e  l a s  A d m  i n i s t r a -  
c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  e m i t i e r a n  un  s e -  
I lo d e  C o r r e o s  p a r a  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  d e  l a  " c a m p a h a  c o n t r a  el  h a m b r e  e n  
el  m u n d o "  (10 ) .
A h o  s  m â s  t a r d e ,  e n  1 9 6 7 ,  y c o n  o c a s i ô n  d e  u n a  r e u n  iôn d e  l a  C A C ,  d i -  
c h  a  O r g a n i z a c i ô n  v o l v i ô  a  d i r i g i r s e  a  l a  U P U  s o l  i c i  t a n d o  i n f o r m a c i o n e s  s o ­
b r e  l a s  e s t r u c t u r  a s  y el f u n c  ion am i e n t o  d e  l o s  s e r v i e  i o s  d e  t r  a d u c c i ô n ,  q u e  
o p e r a b a n  c o n  u n  c a r  a c t e r  a u t ô n o m o ,  p a r a  v e r  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  o r g a n i z a r  = 
l o s  s u y o s  d e  f o r m a  s e m e j a n t e .  ( 1 1 ) .
P o r  s u  R e s o l u c i ô n  1 / 7 9  l a  F A O  d e c i d i ô  i n s t i t u i r  u n a  " J o r n a d a  M u n d i a l  
d e  I a  Al  i m e n t a c  i ô n " , q u e  s e r  Ta o b s e r v a d a  el 1 6 d e  O c t u b r e  d e  c a d a  a h o ,  a  
p a r t i r  d e  1 9 8 1 ,  p o r  s e r  el  d î a  q u e  r e c o r d a b a  el  a n i v e r s a r i o  d e  s u  f u n d a c i ô n ;  
y ,  a l  f î g u r a r  e n t r e  s u s  o b j e t i v o s  el  l l a m a r  l a  a t e n c i ô n  d e l  p û b l i c o  s o b r e  I a  
n a t u r a l  e z a  y l a  t r  a s c e n d e n c i a  de l  p r o b l e m a  d e  l a  a l  i m e n t a c  iôn e n  el  m u n d o ,  
s e  s o l i c i t ô  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  a  t r a v ê s  d e  l a  U P U  q u e  e m i -  
11er a n  s e l  l o s  e s p e c i a l  e s  c o n  t a l  m o t i v o ,  a  f i n  d e  d é s a r r o i  l a r  l o s  s e n  t im i e n ­
t o s  d e  s o l  i d a r  i d a d  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  e n  l a  l u c h a  c o n t r a  el  h a m b r e ,  l a  
d e s n u t r i c i ô n  y l a m i s e r i a  ( 1 2 ) .
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2 .  3 . O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  E d u c a c i ô n ,  l a  C i e n c i a  y 
l a  C u l t u r a  ( U N E S C O ) .
L a  U N E S C O  f u e  e s t a b l e c i d a  el 4  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 4 6  c o n  l a  f i n a l  i d a d  d e  
f o m e n t a r  l a  c o l  a b o r a c  iôn e n t r e  l a s  n a c i o n e s  e n  l a  e n s e h a n z a  y e n  l a  é l i m i n a  
c i ô n  d e  l a s  b a r r e r a s  q u e  e s t o r b e n  el  l i b r e  p a s o  d e l  p e n s a m i e n t o .  S u  p r o g r a m  
m a  c o m p r e n d e  î n s t r u c c i ô n  f u n d a m e n t a l ,  i n t e r c a m b i o  d e  p e r s o n a s  y e n v î o  d e  
e x p e r t e s .
L o s  c o n t a c t o s  e n t r e  a m b a s  O r g a n i z a c i o n e s  s e  i n i c i a r o n  e n  1 9 5 5  c o n  o c a ­
s i ô n  d e l  " C o n g r e s o  I n t e r n a c i o n a l  d e  b i b i  i o t e c a s  y C e n t r e s  d e  d o c u m  e n  t a c  iôn"  
r e u n i d o  e n  B r u s e l a s ,  al q u e  l a  U P U  f u e  i n v i t a d a  a  a s i  s t i r  c o m o  o b s e r v a d o r , .  
y t a m b i é n  c o n  m o t i v o  d e  l a  r e u n  iôn  q u e  e s e  m i s m o  a h o  c e l e b r ô  el  C o n s e j o  E j £  
e u  t i v o  d e  l a  U N E S C O  e n  P a r  î s ,  e n  l a  q u e  t a m b i é n  e s t u v i e r o n  p r é s e n t e s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  ( 1 3 ) .
D e s d e  e n t o n c e s  l a  U P U  h a  m a n  t e n  id o  f r  e c u  e n t e s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  U N E S ­
C O ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  a  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  a s p e c  
t o s  c u l t u r a i e s  y el d e s a r r o l l o  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ô n .  Y a  e n  e s e  = 
m i s m o  a h o  1 9 5 5  e s a  O r g a n i z a c i ô n  s o m e t i ô  a  l a  C o m  i s i ' o n  E j e c u t i v a  y d e  E n  -  
l a c e  d e  l a  U P U  u n a  s e r i e  d e  p r o p o s i c i o n e s  t e n d e n t e s  a  m o d i f i c a r  c i e r t o s  a r -  
t î c u l o s  d e l  C o n v e n i o  P o s t a l  y s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  c o n  el  f i n  d e  f a ­
c i l  i t a r  l a  l i b r e  c i r c u l a c i ô n  d e  l a  i n f o r m a c i ô n  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  l o s  i m p r e s o s  
(14 ) .  E s  d e  d e s t a c a r  q u e  a l g u n a s  d e  e s t a s  p r o p u e s t a s  f u e r o n  a d o p t a d a s ,  c o n  
c e d i é n d o s e  a s î  g r a n d e s  f a c i l i d a d e s  p a r a  l a  e x p e d i c i ô n  d e  l i b r o s ,  p e r i ô d i c o s  
y p u b I  i c a c i o n e s .
E n  1 9 5 7 ,  r e s p o n d i e n d o  a  u n a  p e t i c i ô n  f o r m u l a d a  p o r  l a  U N E S C O  r e s p e c t o  
a  l a  f o r m a c  iô n  q u e  d e b î a n  p o s e e r  l o s  c a n d i d a t o s  a  l a  f u n c i ô n  p û b l i c a  i n t e r n a ­
c i o n a l ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  e m i t i ô  u n  i n f o r m e  e n  el  q u e  s e n a -  
l a b a  q u e  la  s i t u a c i ô n  d e  s u  p e r s o n a l  e r a  m u y  p a r t i c u l a r ,  n o  c o m p a r a b l e  a  l a  
d e  l o s  o t r o s  o r g a n i s m o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  d e b i d o  a  q u e  f u n d a m e n t  a i m e n t  e  s e  =
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r e q u e r î a  q u e  f u e r a n  t é c n i c o s  p o s t a l e s  (15 ) ,
E n  1967  l a  U P U  e n  v i o  u n  g r a n  n û m e r o  d e  s u s  e x p e r t e s  al C e n t r o  d e  = 
o r  i e n t a c i o n  d e  e x p e r t e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i  tu a d o  b a j o  l a  é g i d a  d e  l a  U N E S C O ,  
a  l a  v e z  q u e  é s t a  e n v i  a b a  u n  r e p r é s e n t a n t e  a  B r a z z a v i l l e  ( C o n g o ) ,  p a r a  p a r ­
t i c i p a r  e n  u n  s e m i n a r  io o r g a n  i z a d o  p o r  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  ( 1 6 ) .
P o r  o t r o  l a d o  l a  U N E S C O  h a  a c u d i d o  f r e c u e n t e m e n t e  a n t e  l a  U P U  p a r a  
q u e  s u s  m i e m b r o s  c o  l a b o r e r  a n ,  m e d i a n t e  e m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  d e  s e l  l o s  d e  
C o r r e o s ,  e n  l o s  h e c h o s  m a s  s o b r e s a l l e n t e s  a  l o s  q u e  d i c h a  O r g a n i z a c i ô n  v e  
n f a  d e d i c a n d o  s u  a t e n c i ô n .  P r i m e r o  s o b r e  l a  c a m p a h a  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  l a  
s a l v a g u a r d a  d e  l o s  m o n u m e n t o s  d e  N u b i a  (17) y p o s t e r i o r m e n t e  p a r a  l a  s a l -  
v a g u a r d a  de l  p a t r i m o n i o  a r t i s t  i co  d e  V e n e c i a  ( 1 8 ) ,  d e l  t e m p  I o  d e  B o r o b u d u r  
( I n d o n e s i a )  (19)  y d e  M o e n j o d e r o  ( P a k i s t a n )  ( 2 0 ) .
D e s d e  1 9 7 2 ,  l a  U N E S C O  s e  h a  v e n i d o  e n c a r g a n d o  d e  e l e g i r  a  l o s  g a n a d o -  
r e s  d e l  c o n c u r s o  m u n d i a l  q u e  a n u a l m e n t e  c o n v o c a  l a  U P U  p a r a  " c o m p o s i c i o -  
n e s  e s c o l a r e s  p a r a  j ô v e n e s " .
U l t i m a m e n t e  l a  U P U  h a  p a r t i c i p a d o  en  d o s  r e u n i o n e s  o r g a n  i z a d a s  p o r  l a  
U N E S C O  e n  1 9 8 0 ,  e n  el  m a r c o  d e  la  i n s t a u r a c i ô n  d e  un  n u e v o  o r d e n  m u n d i a l  
d e  l a  i n f o r m a c i ô n  y d e  I a  c o m u n i c a c i ô n :  l a  C o n f e r e n c i a  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  
d e  c o o p e r  a c i ô n  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  n e c e s i d a d e s  y p r o g r a m a s  r e l  a t i v o s  al 
d é s a r r o i  lo d e  l a s  c o m u n  i c a c i ô n  e s .  E s t a  p a r  t i c i p a c i ô n  d i o  o c a s i ô n  p a r a  r e c o r  
d a r  el  p a p e l  y l a s  c o m p e t e n c i e s  r e s p e c t i v a s  d e  l a  U P U  y d e  l a s  A d m i n i s t r a  -  
c i o n e s  p o s t a l e s  e n  e l  a m b i t o  d e  l a s  com  u n  i c a c i ô n  e s ,  a  l a  v e z  q u e  c o n t r  ib u y ô  
a  q u e  s e  t o m a r  a n  e n  c o n s i d e r a c i ô n  l a s  r e s p o n s a b i  I i d a d e s  c o n s t  i t u e  i o n a l  e s  d e  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  e n  m a t e r i a  d e  d é s a r r o i  lo d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  
l o s  C o r r e o s  ( 2 1 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  c o n c l u s i o n e s  d e  l a  = 
C o m i s i ô n  i n t e r n a c i o n a l  d e  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n ,  e s -  
t a b l e c i d o s  p o r  l a  U N E S C O  e n  1 9 7 7 ,  l a  C o n f e r e n c i a  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  d e  
1980  a d o p t ô  t a m b i é n  u n a  r e s o l u c i ô n  e n u m e r a n d o  p r i n c i p a l m e n t e  a l g u n o s  d e  
l o s  p r i n c i p i o s  s o b r e  l o s  q u e  p o d r i a  d e s c a n s a r  u n  n u e v o  o r d e n  m u n d i a l  d e  l a
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i n f o r m a c i ô n  y d e  l a  c o m u n i c a c i ô n .
P o r  s u  R e s o l u c i ô n  4 / 2 1  , d e  1 9 8 1 ,  l a  C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  d e  l a  U N E S C O  
c r e ô  el .  P r o g r a m a  i n t e r n a c i o n a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  c o m u n i c a c i ô n ,  y e l  
C o n s e j o  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  d e  d i c h o  P r o g r a m a  e n  el  q u e  p a r t i c i p ô  l a  U P U  
c o m o  o b s e r v a d o r .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  p o r  d i c h o  
C o n s e j o ,  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  d e c  l a r  ô  d i s p o n i b l e  p a r a  a p o r t a r  s u  = 
c o n c u r s o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  m e n c i o n a d o  p r o g r a m  a  ( 2 2 ) .
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2 . 4 .  O r g a n i z a c i ô n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  ( O M S ) .
L a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  s e  r e m o n t a n  a  = 
1 9 5 2 ,  e n  q u e  s e  e m p e z ô  a  t r a t a r  d e  l a  c u e s t i ô n  d e l  e n v î o  d e  m a t e r  i a s  b io lôqj^  
c a s  p e r e c e d e r a s  p o r  c o r r e o ,  L o s  d i s t i n t o s  c o n t a c t o s  m a n t e n i d o s  a  p a r t i r  d e  
e n t o n c e s  e n t r e  l a  U P U  y l a  O M S  h i c i e r o n  p o s i b l e  f i j a r  r e g l a s  p r é c i s a s  s o b r e  
el  a c o n d i c i o n a m  i e n t o  y e m b a l a j e  d e  l o s  e n v î o s  q u e  c o n  t i e n  e n  e s t e  t i p o  d e  m a ­
t e r  i a s ,  c o n  el f i n  d e  e v i t a r  t o d a  p o s i b i l  i d a d  d e  p e l i g r o  d e  c o n t a m i n a c i ô n  a  l o s  
e n c a r g a d o s  d e  m a n i p u l a r l o s  e n  l a s  O f i c i n a s  d e  C o r r e o s .
L a  O M S  h a  tom a d o  p a r t e  a c t i v a  en  d i v e r s e s  r e u n i o n e s  d e  l a  C o m i s i ô n  E j e  
c u t i v a  y d e  E n l a c e  d e  l a  U P U ,  e n  l a s  q u e  h a  e x p u e s t o  s u s  p u n t o s  d e  v i s t a  
r e s p e c t o  a  l a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  q u e  c o n s i d e r  a b a  n e c e s a r i o  a d o p t a r  p a ­
r a  el t r a n s p o r t e  d e  l a s  m a t e r  i a s  b î o l ô g i c a s  p e r e c e d e r a s  p o r  c o r r e o  a é r e o ,  
d e b i d o  al p r o b l e m a  q u e  p l a n t e a n  l a s  b a j a s  t e m p e r a t u r a s  q u e  s e  a l c a n z a n  e n  
l a s  b o d e g a s  d e  l o s  a v i o n e s  e n  v u e l o .
E n  m a t e r  i a  d e  e m i s i o n e s  f i l a t é l  i c a s ,  l a  O M S  s e  h a  d i r i g i d o  e n  r e p e t i d a s  
o c a s i o n e s  a  l a  U P U  p a r a  q u e  s i r v i e r a  d e  m e d i  a d o r a  c o n  l a s  A d m i n i s t r  a c i o n e s  
p o s t a l e s  d e  s u s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  p a r a  q u e  c i e r t a s  e m i s i o n e s  d e  s e l  los* d e  
C o r r e o s  r e c o g i e r a n  d i v e r s o s  h e c h o s  c u y a  d i f u s i o n  i n t e r e s a b a  a  d i c h a  O r g a m  
z a c  iôn .  T a l  o c u r r  iô c o n  o c a s i ô n  d e l  p r o g r a m a  m u n d i a l  d e  e r r  a d i c a c i ô n  de l  
p a l u d i s m e  ( 2 3 ) ,  o  d e  l a  i n s t i t u e  iôn de l  " D î a  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d "  p a r a  e l  7 
d e  a b r i l  d e  c a d a  a h o ,  y q u e  e n  1972  s e  d e d i c ô  a  l a  " p r e v e n c i ô n  d e  l a s  e n f e r -  
m e d a d e s  c a r d î o - v a s c u l a r e s "  ( 2 4 ) .
L a s  s u c e s i v a s  p e t i c i o n e s  d e  e m i s i o n e s  d e  s e l  l o s  e s p e c i a l e s  t u v i e r o n  s i e m  
p r e  p o r  f i n a l  i d a d  a t r a e r  l a  a t e n c i ô n  d e l  p û b l i c o  s o b r e  d i v e r s e s  p r o b l e m a s  d e  
l a  s a l u d .  A s î ,  e n  1 9 7 5 ,  p a r a  l a  " p r e v e n c i ô n  d e  l a  c e g u e r a "  (2 5 ;  e n  1 9 7 6 ,  = 
s o b r e  el  " r e u m a t i s m o "  ( 2 6 ) ;  e n  1 9 7 7 ,  s o b r e  l a  " t e n s i ô n "  ( 27 ) ;  e n  1 9 7 9 ,  s o ­
b r e  l o s  " p e l i g r o s  d e l  t a b a c o "  ( 28 ) ;  y e n  1 9 8 0  s o b r e  l a  " e r r a d i c a c i ô n  d e  l a  = 
t u b e r c u l o s i s "  (29 ) .
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2 . 5 .  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  A v i a c i ô n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  ( O A C I ) .
L a  O A C I  s e  f u n d ô  el  4  d e  a b r i l  d e  1 9 4 7 ,  p a r a  e s t u d i a r  l o s  p r o b l e m a s  d e  
l a  a v i a c i ô n  c i v i l  i n t e r n a c i o n a l  y p r o m o v e r  n o r m a s  y r e g i  am e n t o s  u n i f o r m e s  
p a r a  l a  a e r o n â u t i c a  m u n d i a l .
D e s d e  s u  f u n d a c i ô n  m a n t u v o  r e l a c i o n e s  e s t r e c h a s  c o n  l a  U P U .  E n  e f e c t o ,  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a m b a s  O r g a n i z a c i o n e s  s e  r e m o n t a n  a  1 9 4 7 ,  e n  q u e  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  n u e v a  p o l î t i c a  a d o p t a d a  e n  t a l  s e n t  ido  p o r  e l  C o n g r e s o  = 
p o s t a l  d e  P a r î s ,  l a  O A C I  e s t u v o  r e p r e s e n t a d a  e n  a q u e l ,  tom a n  d o  p a r t e  a c t i ­
v a  e n  l a s  s e s i o n e s  d e  l a  C o m i s i ô n  d e  C o r r e o  a é r e o  ( 3 0 ) .  L a  c e l e b r a c i ô n  d e  
e s e  C o n g r e s o  i m p i d i ô  p r e c i s a m e n t e  a  l a  U P U  h a c e r s e  r e p r e s e n t a r  e n  l a  P N  
m e r  a  A s a m b l e a  G e n e r a l  q u e  l a  O A C I  c e l e b r ô  e n  e s e  m i s m o  a h o .
E l  C o n g r e s o  d e  P a r î s  (1947 )  e m i t i ô  u n  v o to e n  el  s e n t i d o  d e  q u e  l a  O r g a ­
n i z a c i ô n  d e  l a  A v i a c i ô n  C i v i l  I n t e r n a c i o n a l  d e b e r î a  c o n t i n u a r  c o o p e r a n d o  c o n  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  d e b i d o  al  i m p u i s o  q u e  s e  p r e t e n d î a  d a r  a  l o s  t r a n _ s  
p o r t e s  de l  c o r r e o  p o r  a v i ô n ,  y f a c i l  i t a n d o  e s t a d î s t i c a s  e  i n f o r m a c i o n e s  d e  = 
t o d a s  c l a s e s  q u e  p e r m  i t i e r  a n  f u n d a m e n t  a im e n  t e  s i m p i  if i c a r  l o s  e s t u d i o s  d e  l a s  
t a s a s  de l  t r a n s p o r t e  a é r e o  de l  C o r r e o .
A  p a r t i r  d e  e n t o n c e s ,  l a  O A C I  h a  p a r t i c i p a d o  t a n t o  e n  l o s  C o n g r e s o s  d e  
l a  U P U  c o m o  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  c o l  a b o r a n d o  d e  m a n e r a  
m u y  a c t i v a  y f a c i l  i t a n d o  a m p l i a  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  l a  d e t e r m  i n a c i ô n  d e  l o s  
p r e c i o s  d e  c o s t e s  e n  m a t e r i a  d e  t r a n s p o r t e s  p o r  a v i ô n  ( 3 1 ) .  Ul  t e r  i o r m e n t e  y 
p a r a  e v i t a r  p r o b l e m a s  c o n  l a s  C o m p a h î a s  a é r e a s ,  q u e d ô  cl  a r  a m e n t e  s e n t  a d o  
q u e  l o s  d a t o s  q u e  h a b r î a  d e  f a c i l  i t a r ,  n o  s o b r e p a s a r î a n  el  c a r  a c t e r  d e  i n f o r ­
m a c i ô n  c o r r i e n t e ,  q u e d a n d o  I im i t a d o s  a  s i m p l e s  i n f o r m e s  e s t a d î s t i c o s  ( 3 2 ) ,  
a u n q u e  l a  r e a l  i d a d  n o  h a  s i d o  a s î .  L a  U P U ,  p o r  s u  p a r t e ,  t a m b i é n  h a  r e m i -  
t i d o  a  l a  O A C I  a l g u n o s  el em e n t o s  d e  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  
r i g e n  l a  e j e c u c i ô n  de l  s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .
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E l  e s p ï r i t u  d e  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  a m b a s  O r g a n i z a c i o n e s  s e  h a  m a n i f e s t a  
do  m a s  p a r  t i c u l  a r m  e n t e  e n  t o d o s  a q u e i l o s  e s t u d i o s  q u e  p r e s e n t a n  u n  i n t e r  e s  
c o  mnun p a r a  u n a  y o t r a ,  c o m o  p u e d e n  s e r  l e s  r e l a t i v e s  a  l a s  t a s a s  d e  b a s e  
d e l  t r a n s p o r t e  a è r e o  d e l  C o r r e o  o  a  l e s  d e r  e c h o s  c o m  e r e  i al e s  d e  l a s  a e r o  -  
n a v e s .  ( 3 3 ) ,  S i e m p r e  q u e  h a  s i d o  n e c e s a r i o  r e v i s a r  l a s  t a s a s  de l  t r a n s p o r t e  
p o r  a v i o n  d e  l e s  e n v î o s  p o s t a l e s ,  l a  O A C l  h a  s u m i n i s t r a d o  u n a  s e r i e  d e  d a t e s  
c o n c r e t e s  s o b r e  el  a  s p e c  t e  e c o n ô m  i c o  d e  l a  in d u  s t r i a  d e  n a v e g a c i ô n  a é r e a :  
s i t u a c i o n  f i n a n c i e r a  d e  l a m i s m a ,  c o s t o s  d e  e x p l o t a c i o n ,  e v o l u c i o n  p r o b a b l e  
e n  el c a m p e  d e  l a  a e r o n â u t i c a  y o p i n i o n e s  m u y  p r é c i s a s  s o b r e  d i v e r s e s  c o n -  
c e p t o s  ( 34)'.
A  p a r t i r  d e  1 9 7 0  y p a r a  s u m i n i s t r a r  u n a  i m a g e n  m a s  f i e l  d e  l a  s i t u a c i o n  fj_ 
n  a n c i e n  a  de l  c o n j u n t o  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  a ê r e o ,  l a  O A C l  d e c i d i o  
p o n d e r a r  l e s  g a s t o s  u n i t a r i o s  e n  f u n c i ô n  de l  c o r r e o  t r a n s p o r t a d o / ( 3 5 ) ,  E n
e s a  è p o c a  a p o r t ô  t a m b i è n  u n a  c o n t r i b u e  ion i m p o r t a n t e  p a r a  l e s  t r a b a j o s  em -  
p r e n d i d o s  r e s p e c t e  a  l a  ut i l  i z a c i ô n  m a x i m a  d e  l a  v f a  a ê r e a  p a r a  el e n c a m  i n a ­
m i  e n t e  de l  C o r r e o .
E n  l e s  u l t i m e s  a h o s  l a  i n f o r m a c i o n  q u e  l a  O A C l  h a  v e n i d o  f a c i I  i t a n d o  a  l a  
U P U  s e  c o n t i e n e  e n  u n  e s t u d i o  q u e  N e v a  p o r  t î t u l o  " I n f o r m a c i o n e s  f i n a n c i e -  
r a s  r e l a t i v a s  a  l a s  e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  a ê r e o  i n t e r n a c i o n a l " , q u e  p r e s e n  
t a  p o r  c i e r t o  u n a  i m a g e n  m u y  s o m b r T a  d e  l a  s i t u a c i o n  d e l  t r a n s p o r t e  a ê r e o  c i ­
v i l  ( 3 6 ) ,
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2 . 6 .  U n i o n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( U l T ) .
L a  U l T ,  e s t a b l e c i d a  e n  1 8 6 5 ,  s e  o c u p a  d e  l a  r  e g  I a m e n t  a c  ion  d e  l o s  s e r v i  
c i o s  t e l e g r â f i c o s ,  t e l e f o n i c o s  y d e  r a d i o d i f u s i o n  y d e  f o m e n t a r  s u  d e s a r r o  -  
I lo.
L a s  o b l i g a d a s  r e l  a c i o n e s  q u e  d e s d e  s u  f u n d a c î ô n  b a n  v e n i d o  m a n  t e n  i e n  do  
a m b a s  U n i o n e s ,  s e  v i e r o n  r e s p a l d a d a s  d e  a l g u n a  m a n  e r a  c o n  l a  p a r t i c i p a c i o n  
a c t i v a  d e  c a d a  u n a  e n  I a s  r e u n i o n e s  d e  l a  o t r a  a  p a r t i r  d e  1 9 5 9 ,  e n  q u e  l a  = 
U P U  c o m i e n z a  a  a s i s t i r  c o m o  o b s e r v a d o r  a  l a s  s e s i o n e s  d e  l a  C o n f e r e n c i a  
d e  P I e n i p o t e n c i a r i o s  d e  l a  U l T ,  q u e  s e  c é l é b r a  e n  G i n e b r a ,  y e n  l a  q u e  s e  
t r a t a r o n  c î e r t a s  c u e s t i o n e s  q u e  i n t e r e s a b a n  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  (37 ) .  
A  p a r t i r  d e  e n t o n c e s  l a  U P U  e s t u v o  p r é s e n t e  e n  l a s  s u c e s i v a s  C o n f e r e n c i a s  
d e  la  U l T  d e  M o n t r e u x  ( 1 9 6 5 ) ,  M a l a g a - T o r r e m o l  î n o s  ( 1 972)  y N a i r o b i  ( 1 9 8 2 ) .
L a  r é s o l u e  ion  a d o p t a d a  p o r  el C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U P U  e n  1 9 6 8 ,  = 
q u e  c o n t e m p i  a b a  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  e l a b o r a r  p r o y e c t o s  c o m  u n  e s  d e  a s i s t e n c î a  
t ê c n i c a  p a t r o c i n a d o s  p o r  a m b a s  U n i o n e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  m a t e r  i a  d e  e n s e -  
h a n z a ,  s i r v i ô  p a r a  i n c r e m e n t a r  l o s  c o n t a c t o s  e n t r e  el l a s .  L a s  r e l  a c i o n e s  = 
h a n  s i d o  p a r  t i c u l  a r m  e n t e  e s t r e c h a s  e n  lo q u e  c o n c i e r n e  a  l a  p u e s t a  a  p u n t o  = 
d e  p r o y e c t o s  q u e  a f e c t a b a n  a  s u s  r e s p e c t i v e s  c a m p o s  d e  a c t i v i d a d ,  f î n a n c i a -  
d o s  p o r  el P N U D .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  P e s o  l u e  ion C - 8 6  de l  C o n g r e s o  d e  T o k i o  ( 1 9 6 9 ) ,  
p o r  l a  q u e  s e  e n c a r g a b a  al C E  el e s t u d i o  e n  c o l a b o r a c i o n  c o n  l a  U l T  d e  = 
l a s  c o n s e c u e n c  i a s  d e  l a  e v e n t u a l  s u p r e s l ô n  d e  l o s  t e l e g r  am a s - g i r o  y d e  l o s  
t e l e g r  am a s - t r a n s f e r  e n c i a  q u e  p r o p u g n a b a  el C C I T T ,  s e  c o n s t i t u y ô  e n  1 9 7  2 
u n  g r u p o  d e  t r a b a j o  m i x t o  U I T / U P U  p a r a  e x a m i n a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  e n  -  
c u e s t a  r e a l  i z a d a  al e f e c t o  e n t r e  l a s  A  dm i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  ( 3 8 ) .  R e c o n ^  
t r u î d o  e s t e  g r u p o  d e  t r a b a j o  p o r  el C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  m e d i a n t e  
l a  r é s o l u e  ion C - 7 6 ,  s e  c o n t i n u e  el  e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l è m e s  p l a n t e a d o s  p o r  
l a  s u p r e s i ô n  d e  e s a s  c a t e g o r i e s  d e  t e l e g r a m  a s ,  lo q u e  c o n d u j o  a  l a  é l a b o r a -
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c i o n  d e  p r o p o s i c i o n e s  c o n c r e t a s ,  q u e  s e  s o m e t i e r o n  ai s i g u i e n t e  C o n g r e s o  
p o s t a l  (39 ) ,
E n  1 9 7 6 ,  e n  v i r t u d  d e  l a  r é s o l u e  ion C - 2 7 ,  tarn b i e n  d e l  C o n g r e s o  d e  L a u ­
s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s i g u i ô  a t e n t a m e n t e  l a  e v o l u c i o n  d e l  
e s t u d i o  d e l  C C I T T  r e l a t i v e  a  l a  un  i d a d  m o n e t a r i a  d e  l a  U l T  y p a r t i c i p e  e n  = 
l a s  r e u n i o n e s  q u e  e s t e  o r g a n e  c e l e b r o  a  t a l  f i n .  E n  b a s e  a  l o s  a c u e r d o s  a d o £  
t a d o s  e n  e s t a s  r e u n i o n e s ,  s e  i n t r o d u j e r o n  n u e v a s  d i s p o s i c i o n e s  e n  l o s  serv_î^ 
c i o s  t e l e g r à f i c o s  ( a v i s o  F - 1  de l  C C I T T )  y s e  m o d i f i c a r o n  c i e r t o s  a r t i c u l e s  
d e  l o s  A c u e r  d o s  d e  G i r o s  y d e  C h e q u e s  p o s t a l e s .
U l t i m a m e n t e  l o s  c o n t a c t o s  c o n  l a  U l T  e s t a n  e n m a r c a d e s  p r i n c i p a l m e n t e  = 
d e n t r o  de l  c o n t e x t e  de l  " A h o  M u n d i a l  d e  l a s  C o m u n i c a c i o n e s " ,  c u y a  o r g a  -  
n i z a c i ô n  h a  s i d o  c o n f î a d a  a  l a  U n i o n  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a s  T e l e c o m u n i c a c i c u -  
n e s ,  c o n  el e n c a r g o  d e  c o o p e r a r  e s t r e c h a m e n t e  c o n  o t r o s  o r g a n i s m e s  e s p e ­
c i a l  i z a d o s ,  e n  p a r t i c u l a r  c o n  l a  U N E S C O  y l a  U P U ,  e n  el  m a r c o  d e  s u s  m a n  
d a t e s  e s p e c i f  i c o s .
S i n  e m b a r g o  l o s  c o n t a c t o s  m a s  i m p o r t a n t e s  s o n  l o s  q u e  s e  l l e v a n  a  c a b o  
p a r a  d é f i n i r  l a s  p o l l t i c a s  d e  a c t u a c i ô n  d e  u n e  y o t r o  o r g a n i s m e  r e s p e c t e  al 
“C o r r e o  el e c t r ô n  i c o “ , n u e y o  s e r v i c i o  d e  t r a n s m  i s i o n  d e  m e n s a j e s ,  q u e  r  e  -  
q u i e r e  d é f i n i r  a  c u a l  d e  l a s  d o s  O r g a n  i z a c i o n e s  c o m p e t e  s u  p r e s t a c i ô n .  H a s  
t a  el  m e m e n t o  l a  p o s t u r a  q u e  p a r e c e  p r e v a l e c e r  e n  el s e  l o  d e  l a  U P U  e s  q u e  
s e  t r  a t a  d e  un  s e r v i c i o  p o s t a l  e n  el  q u e  l a  i n t e r v e n e  ion  d e  l a s  t e l e c o m u n i c a ­
c i o n e s  q u e d a r  l a  l î m i t a d a  a  f a c i l i t a r  l o s  m e d î o s  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  t r  a n s  -  
m i s i o n .  (40 ) .
Y a  d e n t r o  d e l  a s p e c t o  d e  e m î s i o n e s  f i l a t ê l  i c a s ,  t a m b i ê n  l a  U l T  h a  r e c a b a -  
do  e n  r e p e t î d a s  o c a s i o n e s  el  c o n c u r s o  d e  l a  U P U ,  p a r a  q u e  l a s  A d n  i n i s t r  a  -  
c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m  b r o s  em i  t i e r  a n  s e l  l o s  c o n m e m o r a t i v o s  d e  
d i v e r s e s  a s p e c t o s  r e l a c  ion  a d o s  c o n  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s .
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2 . 7 .  O r g a n i z a c i o n  M e t e o r o l o g i c a  M u n d i a l  ( O M M ) .
E s t e  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  I a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s e  o c u p a  d e  f a c i l i ­
t a r  l a  c o o p e r  a c  ion m u n d i a l  m e d i a n t e  el e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c a d e n a s  d e  e s t a c i o  
n é s  m e t e o r o l ô g i c a s ,  f o m e n t a r  l a  c r e a c i ô n  y el  m a n t e n i m î e n t o  d e  c e n t r e s  q u e  
p r e s t e n  s e r v i c î o s  e  i n f o r m e s  m e t e o r o l o g i c o s ,  y u n i f o r m a r  l a s  n o r m a s  y s i s -  
t e m a s  e m p l e a d o s  e n  l a s  o b s e r v a c i o n e s  y e n  l a s  e s t a d T s t i c a s .
L o s  c o n t a c t o s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  c o n  e s t a  O r g a n i z a c i o n  n o  h a n  
s i d o  m uy  ampi  i o s .  S e  i n i c i a n  en  1 9 6 6  c o m o  c o n s e c u e n c  i a  q u e  l a  p e t i c i o n  q u e  
l a  O r g a n i z a c i o n  M e t e o r o l o g i c a  M u n d i a l  f o r m u l e  a  l a  U P U  al o b j e t o  d e  r e c a  -  
b a r  i n f o r m a c i o n  s o b r e  I a s  m o d a l  i d a d e s  d e  g e s t i o n  d e l  F o n d e  e s p e c i a l  p a r a  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e n s e n a n z a ,  d a d o  q u e  a q u ê l l a  p r e t e n d f a  î g u a l m e n t e  c r e a r  
u n  f o n d e  s i m i l a r ,  q u e  e s t a r î a  a l i m e n t a d o  p o r  l a s  c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a r i e s  
d e  s u s  m i e m b r o s ,  p a r a  l a  f î n a n c i a c i ô n  d e  u n  n u e v o  s i s t e m a  d e  o b s e r v a c i ô n  = 
m e t e o r o l o g i c a  m u n d i a l .  ( 4 1 ) .
E n  1971 v o l v i ô  a  d i r i g i r s e  a  l a  U P U ,  s o l  ic i  t a n d o  s u  m e d i a e  ion al  o b j e t o  
d e  q u e  l a s  A d m i n i s t r é e  i o n e s  p o s t a l e s  d e  s u s  P a l  s e s - m  iem b r o s  em i t i e r a n  un  
s e l l e  d e  C o r r e o s  c o n m e m o r a t i v o  d e l  “ c e n t e n a r i o  d e  l a  O M M / O M I " .  E s t a  O r ­
g a n i z a c i o n ,  q u e  i n i c i a l m e n t e  s e  h a b f a  11 am a d o  “ O r g a n i z a c i o n  M e t e o r o l o g i c a  
I n t e r n a c i o n a l  (OM I)“ s e  t r a n s f o r m e  e n  1951 e n  l a  OMM q u e  a c t u a l m e n t e  c o -  
n o c e m o s .  (42 ) .
D e s d e  e n t o n c e s  n o  c o n s t a  q u e  h a y a n  m a n t e n i d o  n i n g û n  t î p o  d e  c o n t a c t o s ,  
n i  p o r  v i a  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  n i  p a r t i c i p a n d o  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  r e u n i o n e s  
d e  s u s  o r g a n e s .
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2 . 8 .  O r g a n i z a c i o n  In t e r  g u b e r  n a m  e n t a i  C o n s u l t i v a  d e  N a v e g a c i ô n  M a r l ' t i m a  
( O M C 1).
L o s  p r o p ô s i t o s  q u e  p e r s i g u e  e s t a  O r g a n i z a c i o n  s o n :  f o m e n t a r  l a  c o o p e r y
c i o n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  p a r a  r e s o l v e r  p r o b l è m e s  m a r i t i m e s  d e  o r d e n  t ê c n i c o ;  
h a c e r  e f a c t i v a s  l a s  m a s  a l t a s  n o r m a s  d e  s e g u r  i d a d  e n  l a  n a v e g a c i ô n ;  c o n s i d j e  
r  a r  a s u n t o s  r e l a t i v e s  a  p r a c t i c e s  i n j u s t e s  p o r  e m p r e s a s  m a r i t i m e s  y a b o g a r  
p o r  l a  e l i m i n a c i ô n  d e  r e s t r  i c c i o n e s  i n n e c e s a r  i a s  i m p u e s t a s  p o r  l o s  G o b i e r n o s .
A u n q u e  s u  A c t e  c o n s t i t u t i v e  f u e  a p r o b a d a  e n  el  a n o  1 9 4 8 ,  e s t a  O r g a n  i z a ­
c i ô n  n a c i ô  j u r I d i c a m e n t e  el  17 d e  m a r z o  d e  1 9 5 8 ,  f e c h a  en  q u e  a l c a n z ô  el n u  
m e r e  d e  a d h e s i o n e s  r e q u e r i d a s  p o r  s u  C o n s t i t u c i ô n  ( 4 3 ) ,  p a s a n d o  d e  e s e  m o  
d o  a  s e r  el  d e c i m o s e g u n d o  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  la  f a m i l i a  d e  l a s  N a  
c i o n e s  U n i d a s .
L a  U P U  f u e  i n v i t a d a  a  p a r t i c i p e r  e n  l a  p r i m e r a  A s a m b l e a  q u e  l a  O M C I  
c e l e b r ô  e n  L o n d r e s  e n  el  a n o  1 9 5 9 ,  f o r m  u l a n d e  s e  e n t o n c e s  el f i r m e  d e s e o  d e  
m a n t e n e r  e s t r e c h a s  r e l  a c i o n e s  e n t r e  u n a  y o t r a ,  c o n  m i r a s  a  f a c i l i t a r  l o s  = 
t r a n s p o r t e s  p o s t a l e s  p o r  v i a  m a r i t i m e .
E n  l a  C o n f e r e n c i a  q u e  l a  OM C I  c e l e b r ô  en  L o n d r e s  e n  1 9 7 6 ,  a m b o s  O r g a ­
n i s m e s  e x a m  i n a r  on  c o n j u n t a m  e n t e  l a s  i n c i d e n c i a s  q u e  p o d l a  t e n e r  en  l a  f o r -  
m u l a c i ô n  y l i q u i d é e i ô n  d e  c u e n t a s  p o r  t r a n s p o r t e s  m a r i t i m e s ,  l a  s u s t i t u c i ô n  
d e l  f r a n c o  o r o  p o r  e l  D e r  e c h o  e s p e c i a l  d e  g i r o ,  s u p r  i m i e n d o  a q u ê l  d e  l a s  di_s 
p o s i c î o n e s  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  C o n v e n i o s .
A l  i g u a l  q u e  l o s  d e m a s  O r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  l a  O M C I  n o  d e j ô  d e  dj_ 
r i g i r s e  a  l a  U P U ,  s o l  i c i t a n d o  l a  e m i  s  iôn d e  u n  s e l l e  c o n m e m o r a t i v o ,  p a r a  = 
r e f l e j a r  e n  e s t e  c a s e  el  2 5  a n i v e r s a r i o  d e  s u  c r e a c i ô n .  (44) .
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2 . 9  . A g e n d a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  E n e r g î a  A t o m  i c a  ( A l E A ) ,
F u e  c r e a d a  el  2 9  d e  j u l i o  d e  1957  c o n  el  f i n  d e  a c e l e r a r  y a m p l i a r  l a  c o n ­
t r  i b u c i ô n  d e  l a  e n e r g î a  a to m  i c a  a  a c t i v i d a d e s  d e  p a z .
L o s  c o n t a c t o s  e n t r e  l a  U P U  y l a  A l E A  s e  i n i c î a r o n  e n  1 9 5 9  c o n  u n  a m p l i o  
c a m b i o  d e  d o c u m  e n  t a c  ion e n t r e  el l a s .  L a  A g e n d a  f a c î l i t ô  a  l a  U n i o n  P o s t a l  
n u m e r o s o s  d o c u m e n t e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  p r o b l è m e s  de l  t r a n s p o r t e  d e  m a  
t e r i a l  a to m  i c o  y p r  i n c i p a l m e n t e  d e  m a t e r  i a s  r a d i o a c t i v e s .  L a  U P U ,  p o r  s u  
p a r t e ,  t r a n s m  it  io a  l a  A l E A  d i v e r s e  i n f o r m é e  ion r e l a t i v e  a  s u s  a c t i v i d a ­
d e s  (45 ) .
E l  e n v î o  d e  o b s e r v a d o r e s  a  s u s  r e s p e c t i v a s  r e u n i o n e s  t u v o  l u g a r  s i e m p r e  
q u e  s e  h a n  t r a t a d o  t e m a s  q u e  i n t e r  e s a b a n  a  a m b a s ,  p r  i n c i p a l m e n t e  e n  lo  q u e  
s e  r e f i e r e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  t r a n s p o r t e  p o r  c o r r e o  d e  r a d i o i s ô t o p o s  y = 
o t r a s  s u s t a n c i a s  r a d i o a c t i v e s .  E s  é v i d e n t e  q u e  e n  u n  c a m p o  t a n  c o m p l e j o  c o  
m o  el de l  t r a n s p o r t e  d e  m a t e r  i a s  r a d i o a c t i v e s ,  l a  p r e s e n  c i  a  d e  l a  A  I E  A  h a .  
s i d o  p a r a  el o r g a n i s m o  p o s t a l  u n i v e r s e l  el  m e d î o  m a s  e f i c a z  p a r a  I l e g a r  a  l a  
s o  l u e  ion d e l  p r o b l è m e  de l  t r a t a m  l e n t o  d e  e s t o s  e n v î o s  c o n  to  d e  c l a s e  d e  g a  -  
r a n t î a s .
L a  c o o p e r  a c  iôn d e  l a  U P U  y l a  A l E A  s e  h a  I l e v  a d o  a  c a b o  e n  a l g u n a s  o c a  
s i o n e s  e n  el  s e n o  d e l  G A C  y d e  s u s  ô r g a n o s  s u b s i d i a r i e s ,  a u n q u e  u l t i m e  -  
m e n t e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s e l  t a m b i ê n  a s i s t i ô  c o m o  o b s e r v a d o r  a  l a s  r e u ­
n i o n e s  d e l  G r u p o  c o n s u l  t i v o  p e r m a n e n t e  s o b r e  e l  t r a n s p o r t e  d e  m a t e r  i a s  r a ­
d i o a c t i v e s .  ( 4 6 ) .
P o r  s u  r e s o l u c i ô n  C - 6 4  el  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (19 7 4 )  h a b î a  e n c a r g a d o  
al  C E  d e  e x a m i n e r  d e  a c u e r  do  c o n  l a  A l E A  l a  s u p r e s i ô n  e v e n t u a l  d e  l a  c o n -  
d i c i ô n  s e g u n  l a  c u a l  l a s  m a t e r  i a s  r a d i o a c t i v e s  n o  p o d î a n  s e r  d e p o s i t a d a s  m a s  
q u e  p o r  e x p e d î d o r e s  d e b i d a m e n t e  a u  t o r  i z a d o  s .  D e l  r e s u l  t a d o  d e  e s t e  e s t u  -  
d î o  h a  s i d o  i n f o r m a d a  l a  A l E A .
— 49 0 —
3. R E L A C  I O N E S  C O N  O T R A S  Q R G A N I Z A C  I O N E S  G U B E R N A M E N T A L E S
L a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  h a  s e g u i d o  m u y  d e  c e r c a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  = 
o t r a s  O r g a n  i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  g u b e r n a m  e n t a i  e s ,  q u e  n o  e s t a n  v i n c u -  
l a d a s  a  l a  O r g a n i z a c i o n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  c a l  i d a d  d e  o r g a n i s m e s  e s  
p e c î a l  i z a d o s ,  c o m o  e s  el  c a s o  de l  C o n s e j o  d e  C o o p e r a c i ô n  A d u a n e r a  (C C D )  
y d e  l a  O r g a n i z a c i o n  d e  l a  U n  i d a d  A f r i c a n a  ( O U A ) .
L a s  r e l a c i o n e s  q u e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  v i e n e  m a n t e n i e n d o  c o n  e s  -  
t a s  O r g a n  i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e  j u s t  if i c a  s o b r e  t o d o ,  p o r  u n  I a d o  p o r  
l a  n e c e s i d a d  q u e  s u p o n e  p a r a  el C o r r e o  el  l o g r a r  q u e  el  c o n t r o l  a d u a n e r o  s e  
r e a l  i c e  d e  t a l  f o r m a  q u e ,  s i n  p e r j u i c i o  p a r a  l o s  i n t e r e s e s  f i s c a l e s  d e  l o s  p ^  
s e s ,  s e  l o g r e  a c e l e r a r  al m à x i m o ,  p a r a  n o  r e t r a s a r  el d e s p a c h o  d e  l o s  e n v î o s  
c o n f i a d o s  a  l a  A  dm i n i s t r  a c i o n  p o s t a l ;  y p o r  o t r o  I a d o  p o r  l a  i m p o r  t a n c i a  q u e  
t i e n e  el  d é s a r r o i  lo de l  s e r v i c i o  p o s t a l  e n  l a  r e g i o n  d e  A f r i c a ,  p a r a  lo c u a l  
n a d a m e j o r  q u e  l o s  c o n t a c t o s  c o n  l a  O r g a n i z a c i o n  p o l î t î c a  i n t e r n a c i o n a l  de l  
c o n t i n e n t e  a f r i c a n o .
L a  U P U  h a  s e g u i d o  t a m b i ê n  m u y  d e  c e r c a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  o t r a s  o r g a n i -  
z a c i o n e s  q u e  s e  p u e d e n  i n c l u i r  e n  e s t e  g r u p o  y q u e  a  v e c e s  a b o r d a n  p r o b i  e  -  
m a s  q u e  a f e c t a n  al C o r r e o ,  c o m o  e s  el  c a s o  d e l  C o n s e j o  d e  E u r o p a .  S i n  e m ­
b a r g o  e s t a s  r e l a c i o n e s  s e  h a n  v e n i d o  I im i t a n d o  a  un  c a m b i o  d e  i n f o r m a c i o n  y 
d o c u m  e n  t o  s  s o b r e  u n a  b a s e  p u r a m e n t e  f o r m a i .  ( 4 7 ) .
-  491 -
3,  1. C o n s e j o  d e  C o o p e r a c i ô n  A d u a n e r  a  ( C C D ) ,
E l  C o n s e j o  d e  C o o p e r a c i ô n  A  du a n  e r a ,  c u y a  s e d e  e s t a  e n  B r u s e l a s ,  e s  u n a  
o r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l  i n t e g r a d a  p o r  c e r c a  d e  s e t e n t a  p a i s e s ,  c u y a  
m i s i ô n  e s  c o o p e r a r  c o n  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y s u s  o r g a n i s m e s  e s p e c i a l  i z a ­
d o s ,  m a n  t e n  i e n d o  c o n  el l o s  c u a n t a s  r e l a c i o n e s  s i r v a n  p a r a  f a c i l i t a r  l a  r e a  -  
I i z a c i ô n  d e  s u s  o b j e t i v o s ,  c u a l  e s  s o n  l a  s i m p i  î f î c a c i ô n  y l a  a r m o n i z a c i ô n  d e  
l a s  f o r m a i  i d a d e s  a d u a n e r  a s  ( 4 8 ) ,
E l  p r i m e r  c o n t a c t e  e n t r e  l a  U P U  y el  C C D  s e  e s t a b l e c i ô  p o r  p r i m e r a  v e z  
e n  1 9 6 5 ,  e n  q u e  el C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  l a  U n  iôn P o s t a l ,  i n s p i r à n  d o s e  e n  l a  
r e s o l u c i ô n  C - 2 7  d e l  C o n g r e s o  d e V i e n a  (1964)  r e l a t i v a  al t r a t a m  l e n t o  a d u a ­
n e r o  d e  l o s  e n v î o s  p o s t a l e s ,  d e c i d i ô  d e  a c u e r  d o  c o n  el C C D  c r e a r  u n  ô r g a  -  
n o  m i x t o ,  al  q u e  s e  d e n o m i n ô  “ C o m i t é  d e  C o n t a c t e  C C D / U P U " ,  c o m p u e s t o  = 
p o r  e x p e r t e s  p o s t a l e s  y a d u a n e r o s ,  y al q u e  s e  e n c o m e n d ô  el  e s t u d i o  d e  d i -  
c h a  o u e s t  iôn ( 4 9 ) .
P a r a  g a r a n t i z a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s ,  l o s  s u c e s i v o s  C o n g r e s o s  
p o s t a l e s  r a t i f i c a r o n  l a  f o r m a c i ô n  d e  e s t e  C o m i t é  d e  C o n t a c t e ,  c o n  el  f i n  d e  
p r o s e g u i r  l o s  e s t u d i o s  e m p r  e n d i d o s  p a r a  l a  s  impi  i f i c a c  iôn  de l  t r  a t a m  i e n t o  e n  
l a s  A d u a n a s  d e  l o s  e n v î o s  c o n f i a d o s  al  c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l .
L a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n  iôn P o s t a l  U n i v e r s a l  p a r t i c i p ô  a  t î t u l o  = 
d e  o b s e r v a d o r  e n  l a s  r e u n i o n e s  de !  C o m i t é  T é c n i c o  p e r m a n e n t e  de l  C C D  e n  
q u e  s e  t r a t a r a n  t e m a s  r e l a t i v e s  al  t r a f i c o  p o s t a l .
L a s  S e c r e t a r î a s  g é n é r a l e s  d e  l a  U P U  y d e l  C C D  s e  h an  v e n i d o  m a n  t e n  i en  
do  e n  e s t r e c h a  r e l  a c i ô n  p a r a  e s t a b l e c e r  el p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  de l  C o m i t é  d e  
C o n t a c t e .
F i n a l m e n t e  h e m o s  d e  s e h a l a r  q u e ,  c o n  o c a s i ô n  d e  c e l e b r a r s e  el 30 a n i v e r  
s a r i o  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  e s t a  O r g a n  i z a c i ô n ,  s e  sol :  c i  tô d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o ­
n e s  c o s t a l e s  l a  em i s i o n  d e  s e l l e s  d e  C o r r e o s  c o n m e m o r a t i v o s  d e  ta l  e v e n  t o  
( 5 0 ) .
-  4 9 2  -
3 . 2 .  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  U n  i d a d  A f r i c a n a  ( O U A ) .
L a  O U A ,  o r g a n i z a c i ô n  c u y o  f in  e s  p r o m o v e r  l a  c o o p e r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  
y e r r a d i c a r  e l  c o l o n i a l  i s m o  e n  A f r i c a ,  f u e  a d m i t i d a  a  t o m a r  p a r t e  e n  t o d a s  
l a s  r e u n i o n e s  d e  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U P U  em v i r t u d  d e  l a  D e c i s i ô n  C - 9 2  d e  I 
C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) .  D e s d e  e n t o n c e s ,  h a  v e n i d o  p a r t i c i p a n d o  r e g u -  
I a r m e n t e  e n  l a s  d i f e r e n t e s  r e u n i o n e s  p o s t a l e s .
A m b a s  O r g a n  i z a c i o n e s  h a n  i n t e r c a m b i a d o  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  d i v e r s e s  cue_s 
t i o n e s ,  p r  i n c i p a l m e n t e  e n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  c o n c e s i ô n  d e  a y u d a s  a  l o s  = 
M o v i m i e n t o s  d e  L i b e r  a c i ô n  N a c i o n a l ,  b a j o  l a  f o r m a  d e  b e c a s  d e  f o r m a c i ô n  = 
p o s t a l  e n  f a v o r  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  p e r t e n e c l e n t e s  a  l o s m i s m o s  (51 ) .
L a  U P U  h a  a p e l a d o  a  l a  O U A  p a r a  c o n s u l t e r  a  l o s  “ M o v i m i e n t o s  d e  L i b e -  
r  a c i ô n  N a c i o n a l " , r e c o n o c i  do  s  p o r  e s t a  O r g a n  i z a c i ô n  d e  l a  Un  i d a d  A f r i c a n a ,  
a  p r o p ô s i t o  de l  p r o b l è m e  d e  l a  r e p r  e s e n t a c i ô n  d e  l o s  t e r r  i t o r  i o s  n o  a u t ô n o  -  
m o s .  T a m b i ê n  h a n  m a n t e n i d o  r e u n i o n e s  e s p e c i a l  e s  p a r a  t r  a t a r  d e  l a  c r e a c i ô n ,  
e s t r u c t u r a  y f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  “ U n i ô n  P a n a f r i c a n a  d e  C o r r e o s "  ( 5 2 ) .
E n  1 9 8 0 ,  l a  c o o p e r a c i ô n  e n t r e  l a  U P U  y l a  O U A  h a  a f e c t a d o  f u n d a m  e n t a i -  
m e n t e  (53)  a:
- l a  é l a b o r é e  iôn d e  l a  e s t r a t e g i a  a  s e g u i r  p a r a  el d é s a r r o i  lo p o s t a l  d e  l a  r e -  
g i ô n  a f r . c a n a  e n  el  m a r c o  d e l  “ T e r c e r  d e c e n i o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " ;
- l a  i m p l a n t é e  iôn  d e  l a  U n  iô n  A f r i c a n a  d e  C o r r e o s ,  a  l a  q u e  a n t e s  n o s  h e m o s  
r e f e r id o ,  c o m o  o r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a  O U A  e n  el d o m i n i o  p o s t a l .
R e c i e n t e m e n t e  l a  U P U  h a  t o m a d o  p a r t e  e n  u n a  r e u n i ô n  c o n  l a  O U A ,  q u e  
s e  c e l e b r ô  e n  G i n e b r a  e n  1 9 8 1 ,  e n  el  t r a n s c u r s o  d e  l a  c u a l  l o s  r e p r e s e n t a n  
t e s  d e  l a s  S e c r e t a r î a s  g é n é r a l e s  d e  a m b a s  o r g a n  i z a c i o n e s  c o n f r o n t a r o n  s u s  
p u n t o  s  d e  y i s t a  s o b r e  d i v e r s e s  c u e s t i o n e s  d e  i n t e r é s  p a r a  l a  r e g  iôn a f r  i c a  -  
n a :  a s i s t e n c î a  s o c i a l  y e c o n ô m  i c a ,  c o o p e r a c i ô n  y p r o b l è m e  d e  l o s  r e f u g i a -  
d o s  ( 5 4 ) .
-  4 9 3  -
4 .  R E L A C I O N E S  C O N  Q R G A N I Z A C  I O N E S  N O  G U B E R N A M E N T A L E S
P o r  r a z ô n  d e  la  î n d o l e  d e  l o s  s e r v i c î o s  q u e  t i e n e  e n c o m  e n  d a d o  s  l a  U n i o n  
P o s t a l  U n i v e r s a l ,  e s t a  s e  h a  v i s t o  o b i  i g a d a  t a m b i ê n  a  e n t a b l a r  f r e c u e n t e s  
r e l a c i o n e s  c o n  a l g u n a s  o r g a n  i z a c  i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  n o  g u b e r  n a m  e n t a i  e s  
c o n  el  f in  d e  r e s o l v e r  p r o b l è m e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  a c t i v i d a d e s  q u e  e n t r a n  = 
d e n t r o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  e l l e s .  C o n  a l g u n a s  d e  e s t a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  = 
l a s  r e l a c i o n e s  h a n  11 e g  a d o  a  s e r  d e  c a r  a c t e r  p e r m a n e n t e ,  mi  e n  t r è s  q u e  c o n  
o t r a s  h a n  s i d o  t a n  s o l o  o c a s i o n a l e s .
E l  C o r r e o  e s  un  s e r v i c i o  p û b l i c o  q u e  p a r a  I l e v e r  a  c a b o  s u s  a c t i v i d a d e s  
p r é c i s a  el c o n c u r s o  y l a  c o l a b o r a c i ô n  d e  l a s  e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e .  D e  
a h f  q u e ,  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  U P U  h a y a  s e n t  i d o  l a  n e c e s i d a d  d e  r e l a c i o _  
n a r s e  c o n  l a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  e n '  I a s  q u e  s e  i n t e g r  a n  e s t a s  e m p r e s a s  y d e  p o  
n e r s e  d e  a c u e r  do  c o n  e l l e s  p a r a  r e s o l v e r  l a s  m u l t i p l e s  c u e s t i o n e s  q u e  s u r g a i  
d e  l o s  e n c a m i n a m i e n t o s  p o s t a l e s  p o r  v î a  a ê r e a  y p o r  vTa m a r f t i m a .
P o r  o t r a  p a r t e  el C o r r e o ,  al  r o m p e r  l o s  m o l d e s  cl  a s i c o s  d e l  t r a t a m  i e n t o  
m a n u a l  d e  l o s  e n v î o s  y e m p l e a r  p a r a  el lo m a q u i n a s  c l  a s i f i c a d o r a s  d e  c o r r e ^  
p o n d e n c i a ,  s e  h a  e n c o n t r a d o  a n t e  l a  s i t u é e  iôn d e  t e n e r  q u e  r e c a b a r  d e  I o  s  
f a b r  i c a n t e s  d e  s o b r e s  u n a  n o r m  a-1 i z a c  iôn d e  l o s  f o r m  a t o s ,  e v i t a n d o  el  e m p l e o  
d e  d î m e n s i o n e s  e  i n c l u s o  d e  c o l o r e s  d e  p a p e l  q u e  p u d i e r a n  p e r j u d i c a r  e l  t r a_  
t am  i e n t o  m e c  a n  i c o  y u n i f o r m  a n  do  al  m â x i m o  l a s  n o r m a s  a  a p l i c a r  en  l a  i n d u £  
t r i a  d e l  p a p e l  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s ,  E s a  y o t r a s  m u l t i p l e s  r a z o n e s  h a n  l l e -  
v a d o  t a m b i ê n  a  m a n t e n e r  i m p o r t a n t e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U  y l a  O r g a n i z a ­
c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  d e  n o r m a l  i z a c i ô n .
V a r i a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  n o  g u b e r n a m  e n t a i  e s  h a n  i n v î t a d o  a  l a  U P U  a  p a r t j _  
c i p a r  e n  s u s  r e u n i o n e s  y c o n f e r e n c i a s ,  e n  u n  a f a n  d e  m a n t e n e r  u n a  b u e n a  
c o l a b o r a c i ô n  c o n  l o s  s e r v i e  i o s  d e  C o r r e o s ;  y n o  h a  f a l t a d o  u n  a m p l i o  i n t e r -  
c a m b i o  d e  i n f o r m é e  iôn y d o c u m e n t e s  e n t r e  e l  l a s  y l a  U n  iôn  P o s t a l  U n i v e r s a l .
-  4 9 4  -
4 . 1 .  A s o c i  a c i o n  I n t e r n a c i o n a l  de l  T r a n s p o r t e  A ê r e o  ( I A T A )
Q u i z â  s e a  ê s t a  u n a  d e  I a s  O r g a n  i z a c i o n e s  q u e  m a n  t i e n  e n  m a s  c o n t a c t o s  = 
c o n  l a  U P U .  D e s d e  1947  e n  q u e  e s t a  A s o c i a c i ô n  d e  c o m p a n f a s  a ê r e a s  i n v i t é  
a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  a  h a c e r  s e  r e p r e s e n t a r  e n  s u  A s a m b l e a  G e n e r a l  
a n u a l ,  h a n  s i d o  m u y  i n t e r e s a n t e s  l a s  r e l a c i o n e s  m a n t e n i d a s  e n t r e  a m b a s ,  lo 
q u e  h a  p e r m i t i d o  I l e g a r  a  s o l u c i o n e s  c o n s t r u c t i v e s  y e f i c a c e s .
L o s  f r e c u e n t e s  c o n t a c t o s  y r e u n i o n e s  q u e  h a n  v e n i d o  m a n t e n i e n d o  d e s d e  
e n t o n c e s  a m b a s  O r g a n i z a c i o n e s ,  p e r m i t i e r o n  t r a t a r  e n  p r o f u n d i d a d  u n a  s e r i e  
d e  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  el s e r v i c i o  p o s t a l  a ê r e o  (55):
- C o n c e s i ô n  d e  p r i o r i d a d  al  C o r r e o  a ê r e o ,  r e s p e c t o  a  l a  c a r g a  p o r  a v i ô n .
- C â l c u l o  d e  l a s  r e m u n e r a c i o n e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  e s c a l a s  d e  d i s t a n c i a s .
- M o d o  d e  l i q u i d e r  l a s  c u e n t a s  e n  c a s o  d e  d e s v i a c i ô n ,  p ê r d i d a  o a v e r  f a  d e  
l o s  s a c o s  p o s t a l e s .
- M o d a l  i d a d e s  d e  r e e x p e d i c i ô n  g r a t u i t e  d e  l o s  s a c o s - a v i ô n  v a c f o s .
E s t o s  y o t r o s  p r o b l è m e s  m a s  c o m p l e j o s  d e  c a r  a c t e r  t ê c n i c o ,  q u e  i n t e r e s a  
b a n  a  l a  v e z  a  l a  U P U  y a  l a  l A T A  s e  e x a m  i n a r  o n  e n  un  C o m i t é  d e  C o n t a c t e  = 
i n t e g r  a d o  p o r  r e p r  e s e n t a n t e s  d e  l a s  C o m p a n f a s  a ê r e a s  y d e  l a s  A d m i n i s t r a  -  
c i o n e s  p o s t a l e s .
N i  q u e  d e c i r  t i e n e  q u e  u n o  d e  l o s  t e m a s  m a s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  h a n  v e n i ­
do  t r  a t  a n  do  e n  el  s e n o  d e  d i c h o  C o m i t é  d e  C o n t a c t e  e s  el  r e l a t i v e  a  l a  r e v i  -  
s i ô n  d e  l a s  t a s a s  d e  b a s e  q u e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n  e s  p o s t a l e s  d e b e n  p a g a r  a  
l a s  C o m p a n f a s  a ê r e a s  p o r  e l  t r a n s p o r t e  d e l  c o r r e o ;  y l a  p o s i b i l  i d a d  d e  a j u s ­
t e r  d i c h a s  t a s a s  e n  el i n t e r v a l e  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s  e n  r a z ô n  d e  l a  d i f i c u l  -  
t a d  d e  f a c i l i t a r  p r e v i s î o n e s  a  l a r g o  p l a z o  s o b r e  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s  d e  I a  s  
e m p r e s a s  d e  t r a n s p o r t e  a ê r e o .
A c t u a l m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  s e  c e n t  r a n  t a m b i ê n  e n  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  t r a n s ­
p o r t e r  el c o r r e o  d e  s u p e r f i c i e  p o r  a v i ô n ,  r e v i  s  iôn  d e  l a  l i s t a  d e  d i s t a n c i a s  
a é r o p o s t a l  e s  y r e t r a s o s  e n  l a  I i q u i d a c  iôn d e  c u e n t a s .
-  4 9 5  -
4 . 2 ,  C a m a r a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  M a r i n a  M e r c a n t e  ( I C S )
l _ a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U  y l a  C a m a r a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  M a r i n a  M e r ­
c a n t e ,  q u e  s e  i n i c î a r o n  e n  el a n o  1 9 5 9 ,  e m p e z a r o n  c o n c r e t â n d o s e  e n  u n a  s e ­
r i e  d e  V o t o s  q u e  e s t a  d e s e a b a  s o m e t e r  al  C o n g r e s o  d e  V i e n a  ( 1 9 6 4 )  p a r a  e x -  
p o n e r  s u  p u n t o  d e  v i s t a  s o b r e  d i f e r  e n t e s  a s p e c t o s  de l  t r a n s p o r t e  m a r î t i m o  = 
del  C o r r e o ,  y e n  e s p e c i a l  s o b r e  l a  r e v i s i o n  d e l  b a r e m o  d e  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  
m a r î t i m o ,  p o s i b i l  i d a d e s  d e  r e v i s i o n  m a s  f r  e c u  en  t e  d e l  m i s m o  y r  em un  e r  a c i o n  
p o r  el t r a n s p o r t e  d e  l o s  s a c o s  v a c f o s  d e v u e l t o s  (56 ) .
E n  1975  a m b a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  d e c i d i e r o n  d e  c o m  un  a c u e r d o  c r e a r  u n  o r ­
g a n e  m i x t o  d e n o m i n a d o  C o m i t é  d e  C o n t a c t e  I C S / U P U ,  p a r a  el e x a m e n  d e  t o ­
d a s  e s a s  c u e s t i o n e s ,  p a r t i e n d o  p a r a  e l l e  d e  l a  R e s o l u c i ô n  C - 5 2  de l  C o n g r e ­
s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  q u e  r  e c o m e n d a b a  p r  i n c i p a l m e n t e  un  e s t u d i o  e c o n ô m  ico  
s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  b a r e m o s  a s f  c o m o  s o b r e  l a  é v o l u e  iôn d e  l a s  t a r i ­
f a s  del  t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e  y m a r î t i m o ,  e n  r a z ô n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  de l  v o  -  
l u m ^ n  d e l  c o r r e o  d e  s u p e r f i c i e .
S i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  
u t i l  i z a n  e s t r  i c t a m e n t e  l o s  b a r e m o s  d e  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  m a r î t i m o  p r e v i s t o s  
e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U  c o m o  b a s e  d e  r  e m u n e r  a c  iôn p o r  l o s  s e r v i c i o s  p r e s -  
t a d o s  al  C o r r e o  p o r  l o s  a r m  a d o r e s ,  e s  f a c i l  c o m  p r  e n  d e r  q u e  l a  I C S  e s t é  d i -  
r e c t a m e n t e  i n t e r e s a d a  en  m a n t e n e r  l o s  c o n t a c t o s  n e c e s a r  i o s  c o n  l a  Un  iôn = 
P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s o b r e  t o d o  e s t o s  û l t i m o s  a n o  s  e n  q u e  l a  i n d u s t r i a  m a r î t i m a  
h a  t e n i d o  q u e  h a c e r  f r  e n t e  a  i m p o r t a n t e s  a u m e n t o s  d e  g a s t o s .  P o r  t a l  m o t i v o  
l a  C a m a r a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  M a r i n a  M e r c a n t e  h a  s i d o  i n v i t a d a  a  f a c i l i t a r  = 
el  î n d i c e  d e  l o s  p r e c i o s  c o m e r c i a l e s  d e  t r a n s p o r t e  m a r î t i m o  d e  l a s  m e r c a n  -  
c î a s  c o m p a r a b l e s  al  s e r v i c i o  p o s t a l .
L a  I C S  n o  s e  h a  h e c h o  r e p r e s e n t a r  en  l o s  C o n g r e s o s  c e l e b r a d o s  p o r  l a  
U n i .ô n .
-  4 9 6  -
4 . 3 .  O r g a n i z a c i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e  N o r m a l  i z a c i ô n  ( I S O ) .
L a  c o l a b o r a c i ô n  c o n  l a  I S O  s e  i n s t i t u y ô  e n  el a n o  I 9 6 0 ,  p a r a  r e s o l v e r  = 
c i e r t o s  p r o b l è m e s  d e  a c t u a l  i d a d  p l a n t e a d o s  p o r  l a  m e c  a n  i z a c i ô n  y l a  a u  tom a — 
t i z a c  iôn  d e l  t r a t a m  i e n t o  d e  l o s  e n v î o s  d e  c o r  r  e s p o n  d e n  c  i a .  L a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  u n o  y, o t r o  o r g a n i s m o  s e  m a n t i e n e n  a  n i v e l  d e  l o s  C o m i t é s  t é c n i c o s  d e  
l a  I S O ,  e n  l o s  q u e  l a  U P U  e s t a  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a s  A d m  in i s t r a c i o n e s  p o s  -  
t a i e s  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U n  iô n ,  y p o r  m e d i o  d e l  C o m i t é  d e  C o n t a c ­
t e  I S O / U P U ,  e n  el  q u e  p a r t i c i p a  l a  S e c r e t a r î a  C e n t r a l  d e  d i c h a  o r g a n i z a c i ô n  
y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  ( 5 7 ) .
L a s  c u e s t i o n e s  q u e  s e  e s t u d i a n  e n  el p r  i m e r o  d e  d i c h o s  n i v e l e s  s o n  l a s  d e  
o r d e n  t ê c n i c o  q u e  a f e c t a n  al s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  y s e  d i s c u t e n  c o n  
j u n t a m e n t e  p o r  l o s  e x p e r t e s  d e  l a  ISO  y l o s  d e  l a s  A d m  in i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  
d e  l o s  p a i s e s  e n  l o s  q u e  s e  c e l e b r e n  l a s  r e u n i o n e s .
E n  c u a n t o  al  C o m i t é  d e  C o n t a c t e  I S O / U P U ,  e s t a  m a s  b i e n  e n c a r g a d o  d e  = 
l o s  e s t u d i o s  e s p e c î f i c o s ,  c o m o  p u e d e  s e r  p o r  e j e m p l o  l a  lumi; l i s c e n c i a  de l  = 
p a p e l  d e  l o s  s o b r e s  y d e  l a s  t a r j e t a s .  S e  r e u n e  e n  p r i n c i p l e  u n a  v e z  d u r a n t e  
el p é r i o d e  q u i n q u e n a l  q u e  s é p a r a  d o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U .
E n  l a  11Ê A s a m b l e a  G e n e r a l  q u e  l a  I S O  c e l e b r ô  e n  G i n e b r a  e n  1 9 7 9 ,  s e  
d e s t a c ô  l a  i m p o r t a n c i a  c a d a  v e z  m a s  g r a n d e  q u e  t i e n e  l a  n o r m a l  i z a c i ô n  n o  
s ô l o  e n  l o s  p a i s e s  i n d u s t r  ial  i z a d o s  s i n e  t a m b i ê n  e n  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  en  
v î a s  d e  d é s a r r o i  lo ,  p o r  c u y o  m o t i v o  s e  s u b r a y ô  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  e s t r e c h a  
c o o p e r a c i ô n  a  n i v e l  n a c i o n a l  e n t r e  l o s  o r g a n i s m e s  d e  n o r m a l  i z a c i ô n  y l a s  A d  
m i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  d i f e r  en  t e s  p a i s e s .
L a  I S O  h a  v e n i d o  p a r t i c i p a n d o  I g u a l m e n t e  e n  c a l  i d a d  d e  o b s e r v a d o r  e n  
l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  C o m i s i ô n  3 de l  C C E P  s o b r e  “ M e c a n i z a c i ô n  p o s t a l ,  e d i -  
f i c i o s  y t r a n s p o r t e s  a u t o m ô v i l e s " ,  e n  l a s  q u e  h a  a p o r t a d o  s u  c o n c u r s o  s o b r e  
t o d o  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  a s p e c t o s  d e  n o r m a l  i z a c i ô n .  (58 ) .
-  4 9 7  -
4 . 4 .  C a m a r a  d e  C o r n e r c î o  I n t e r n a c i o n a l  ( C C I ) .
D e s d e  1 9 1 9 ,  a n o  d e  s u  c r e a c i ô n ,  l a  C a m a r a  d e  C o m e r c i o  I n t e r n a c i o n a l  
e s  la  o r g a n i z a c i ô n  r e p r e s e n t a t i v a  e n  el p i a n o  m u n d i a l  d e  l a  e m p r e s a  p r i v a -  
d a  en  t o d a s  l a s  r a m a s  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ô m  ica :  i n d u s t r i a ,  c o m e r c i o ,  b a n c a ,  
s e g u r o s ,  p u b i  i c i d a d ,  t r a n s p o r t e s ,  e t c .  L a  C C I  i n t e r v i e n e  p u e s  c o m o  p o r t a -  
v o z  d e  l o s  m e d i o s  e c o n ô m  i c o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a n t e  u n  c i e r t o  n u m é r o  d e  o r g a  
n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e l  s i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y p o r  e s t e  m o  
t i v o  s i e m p r e  h a  i n t e n t a d o  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  c o n  l a  U P U  a  f i n  d e  e x p r e -  
s a r  d i r e c t a m e n t e  a  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n  iôn  P o s t a l  el  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u s  = 
m iem b r o s .
L a  C C I  n u n c a  h a b î a  e s t a d o  r e p r e s e n t a d a  a n t e  l a  U P U .  A n t e  u n a  n u e v a  = 
p e t i c i ô n  f o r m u l a d a  e n  1 9 6 9 ,  el C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  d e ­
c i d i ô  p e d i r  a  l a  C C I  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  a s u n t o s  q u e  p o d r î a n  i n t e r e s a r I a ,  = 
a n t e s  d e  t o m a r  n i n g û n  t i p o  d e  d e c i s i ô n  s o b r e  el p a r t i c u l a r .  R e c i b î d a  l a  in -  
f o r m a c i ô n  s o l i c i t a d a ,  el  C C E P  r e s o l v i ô  e n  s u  s e s i ô n  d e  1972  a n u n c i a r  a la= 
C C I  q u e  d e s p u é s  de l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  (19 7 4 )  p r o c é d e r  î a  a  e x a m  i n a r  l a s  
n u e v a s  t a r  e a s  q u e  l e  h u b  i e r a n  s i d o  c o n f i a d a s ,  d e t e r m i n a n d o  e n  e s e  m o m e n  to  
l o s  e s t u d i o s  p a r a  l o s  q u e  p o d r î a  e v e n t u a l m e n t e  s o l i c i t e r  l a  c o l a b o r a c i ô n  d e  
l a  C a m  a r a  d e  C o m e r c i o  I n t e r n a c i o n a l .
S i n  e m b a r g o ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  el  p r o g r a m a  d e  t r a b a j o  a d o p t a d o  p o r  el 
C o n g r e s o ,  el C C E P  n o  c o n s i d e r ô  u t i l  r e q u é r i r  e s t a  c o l a b o r a c i ô n .  Y  d e s d e  
e n t o n c e s  l a  C C I  n o  r e n o v ô  s u  p e t i c i ô n ,  a u n q u e  p o r  o t r a  p a r t e  c o n t i n u a  i n v i -  
t a n d o  a  l a  U P U  a  p a r t i c i p e r  e n  s u s  C o n g r e s o s  ( 5 9 ) .
-  4 9 8  -
4 . 5 .  I n s t i t u t e  I n t e r n a c i o n a l  d e  C a j a s  d e  A h o r r o  ( M C E ) .
P o r  s u  r e s o l u c i ô n  C - 1 9  el  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  a  l a  v i s t a  
d e  I a s  r e l a c i o n e s  d e  c o o p e r a c i ô n  q u e  v e n t a  m a n t e n i e n d o  el I n s t i t u t e  I n t e r n a ­
c i o n a l  d e  C a j a s  d e  A h o r r c ^  c o n  s e d e  e n  G i n e b r a ,  y l a s  C a j a s  P o s t a l e s  d e  A ï o  
r r o s  d e  c i e r t o s  p a i s e s ,  h a b t a  e n c a r g a d o  al  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  q u e  a d o p t e r a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  e s -  
t u d i a r  l a s  m o d a l  i d a d e s  d e  u n a  c o o p e r a c i ô n  e n t r e  e l  I I C E  y la  U P U ,  c o n  m i  -  
r a s  a  l a  p r o m o c i ô n  d e  l a s  C a j a s  d e  a h o r r o  e n  l o s  p a i s e s  e n  v î a s  d e  d e s a r r o -  
l lo .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  el lo s e  h a  f i r m  a d o  un  P r o t o c o l e  d e  a c u e r d o  e n t r e  
a m b a s  O r g a n  i z a c  i o n e s ,  e n  1 9 8 0 ,  p o r  el  q u e  s e  p r e v é  u n  i n t e r c a m b i o  d e  i n ­
f o r m a c i o n e s ,  l a  p a r t i e i p a c i ô n  r e c î p r o c a  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e  l o s  ô r g a n o s  = 
a p r o p î a d o s  d e  c a d a  u n a  d e  el  l a s  y l a  c o l a b o r a c i ô n  p a r a  l a  c o n c e p c  iôn y e j e -  
c u c î ô n  d e  p r o y e c t o s ,  p r  i n c i p a l m e n t e  e n  el  d o m i n i o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a ,  
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-  4 9 9  -
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L A S  U N I O N E S  P O S T A L E S  R E S T R I N G I D A S
1. A S P E C T O S  G E N E R A L E S
E s  é v i d e n t e  q u e  p a r a  l o g r a r  u n a  e f i c i e n t e  c o l a b o r a c i ô n  a  e s c a l a  m u n d i a l ,  
e s  p r é c i s e  t e n e r  e n  c u e n t a  l a s  d i f e r  e n t e s  p e c u l  i a r  i d a d e s  d e  c a d a  r e g  iôn g e o  
g r  a f  i c a ,  el d i s t i n t o  g r  a d o  d e  d é s a r r o i  lo d e  l o s  E s t a d o s  q u e  i n t e g r  a n  u n a  Or_ 
g a n i z a c i ô n  o  l o s  l a z o s  ê t n i c o s  o c u l t u r a l  e s  q u e  I i g a n  d e  a l g u n a  m a n  e r a  a  l o s  
d i f e r  e n t e s  p a i s e s ,  P o r  e s o  l a  Un  iôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  o r g a n i z a c i ô n  r  e s p o n  
s a b l e  d e  u n o s  s e r v i c i o s  q u e ,  c o m o  l o s  d e  C o r r e o s ,  e s t a n  c o n c e b i d o s  u n i c a -  
m e n t e  p a r a  p o n e r  e n  c o n t a c t e  a  l o s  h o m b r e s  m e d i a n t e  l a  a d m i s i ô n ,  c u r s o  y 
e n  t r  e g  a  d e  m e n s a j e s  y d e  e n v î o s  d e  t o d a  n a t u r a l  e z a ,  n o  p o d î a  i g n o r a r  q u e ,  
al  l a d o  d e  u n a  c o l a b o r a c i ô n  a  e s c a l a  m u n d i a l ,  p u e d e n  c o e x i s t î r  o t r a s  d e  c a -  
r a c t e r  r e g i o n a l ,  I i m i t a d a s  a  u n  c i e r t o  n u m é r o  d e  E s t a d o s ,  y e n  l a s  q u e  s e  
t e n g a n  e n  c u e n t a  l o s  f a c t o r  e s  a  q u e  a n t e s  n o s  h e m o s  r e f e r  id o .  L a  g r  a n  v e n -  
t a j a  q u e  s u p o n e  el  q u e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  d e l  m u n d o  e n t e r o  s e  e j e c u t e n  = 
s o b r e  l a  b a s e  d e  n o r m a s  y p r i n c i p i o s  u n i f o r m e s ,  n o  e x c l u y e  l a  p o s i b i  I i d a d  
d e  q u e  p u e d a  e x i s t i r  u n a  n o r m a t i v a  p e c u l i a r  p a r a  p a i s e s  I i m î t r o f e s  o  c o n  = 
p r o b l e m a s  a f i n e s .
A s f  lo  e s t i m a r o n  l o s  r e d a c t o r e s  de l  T r a t a d o  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 )  p o r  el q u e  
s e  f u n d ô  l a  U P U ,  l o s  c u a l  e s  i n t r o d u j e r o n  e n  e l  m i s m o  l a  s i g u i e n t e  d i s p o s i  -  
c i ô n  (1):
“ L a s  e s t i p u i  a c i o n e s  de l  p r é s e n t e  T r a t a d o  n o  impi  i c a n  n i  al  t e r  a c i ô n  d e  
l a  I eg  i s i  a c i ô n  p o s t a l  i n t e r n a  d e  c a d a  P a î s ,  n i  r e s t r  i c c i ô n  al d e r  e c h o  
d e  l a s  p a r t e s  c o n  t r a ç a n t e s  d e  m a n t e n e r  y c e l e b r a r  t r a t a d o s ,  a s î  c o m o  
d e  m a n t e n e r  y e s t a b l e c e r  U n i o n e s  m a s  r e s t r i n g i d a s  p a r a  u n a  m e j o r a  
p r o g r e s i v a  d e  i a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s " .
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L o s  d i s t i n t o s  C o n v e n i o s  p o s t a l e s  a d o p t a d o  s  p o r  l o s  d i f e r  e n t e s  C o n g r e  
S O S  i n c l u y e r o n  s i e m p r e  u n a  d i s p o s i c i ô n  r e c o n o c i e n d o  a  l o s  P a i s e s - m i e m -  
b r o s  l a  f a c u l t a d  d e  i n t e g r  a r  s e  e n  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s .  E n  I a  a c t u a l  i d a d ,  
l a  v i g e n t e  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l  s e n a l a  e n  s u  a r t î c u l o  8 ,  p a r r a f o  1, lo q u e  sÂ 
g u e :
“ L o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  o  s u s  A d m  in i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  c u a n d o  l a  
l e g i s l a c i ô n  d e  e s t o s  p a i s e s  n o  s e  o p o n g a  a  el lo ,  p o d r â n  e s t a b l e c e r  = 
U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  y a d o p t a r  A c u e r  d o s  e  s p é c i a l e s  r e l a t i v e s  al  s e r ­
v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  a  c o n d i c i ô n ,  n o  o b s t a n t e ,  d e  n o  i n t r o d u -  
c i r  e n  e l l e s  d i s p o s i c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  el p û b l i c o  q u e  l a s  = 
q u e  y a  f i g u r e n  e n  l a s  A c t a s  d e  l a s  q u e  s e a n  p a r t e  l o s  P a i s e s - m i ^  
b r o s  i n t e r e s a d o s " .
S i n  e m b a r g o ,  n u n c a  s e  d e f i n i ô  q u e  s e  e n t i e n d e  p o r  A c u e r  d o s  e s p e c i a l  e s  o  
p o r  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s ,  s i n  d u d a  a l g u n a  p o r q u e  l a  i d e a  s e  d e s p r e n d f a  de l  
p r o p i o  t e r m i n e .  E n  l a  “ G e n e s i s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U ' '  (2) s e  s u s t e n t a  u n  
c r i t e r i o  q u e  p o d e m o s  a c e p t a r  c o m o  v a l i d e ,  s e g û n  el c u a l  l o s  A c u e r  do  s  s o n  = 
t o d o s  d e  c a r a c t e r  b i l a t e r a l  y e n  e l l e s  s e  t r a t a n  c u e s t i o n e s  v a r i a d a s ,  q u e  v a n  
d e s d e  a s p e c t o s  g e n e r a l  e s  d e l  s e r v i c i o  h a s t a  c a s e s  c o n c r e t e s .  E n  c a m b i o ,  = 
p a r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  “ U n  iôn"  s e  r e q u i e r e ,  s i  e n  el  t r a t a d o  s u  s c r i  to  al 
e f e c t o  n o  s e  a c u e r  d a  lo  c o n t r a r i o ,  q u e  s e  s u s c r i b a  p o r  lo m e n o s  p o r  t r è s  E s  
t a d o s  o  s u s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  A s f  p u e s  el t r a t a d o  s u s c r i t o  p o r  d o s  
p a i s e s  s e r  f a  u n  s i m p l e  A c u e r d o  e s p e c i a l ,  y el  c o n c l u  ido p o r  t r è s  o  m a s  d a r f a  
l u g a r  a  u n a  U n  iôn  r e s t r  ing i d a .
El  V o c a b u l  a r  io P o l f g l o t a  d e l  S e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  d e f i n e  a  l a s  = 
U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s  c o m o  l a  “ a s o c i a c i ô n  d e  P a i s e s - m i e m b r o s  
d e  l a  U P U ,  f o r m  a d  a  c o n  m i r a s  a  c o n c l u  i r  a c u e r  d o s  e s p e c  ia l  e s  r e l a t i v e s  al 
s e r v i c i o  p o s t a l  en  s u s  r e l a c i o n e s  r e c f p r o c a s " .
S e g û n  el  c r i t e r i o  s u s t e n t a d o  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ,  p a ­
r a  q u e  h a y a  “ U n i o n  r e s t r  ing i d a "  e s  p r  e c  i s o  q u e  s e  o e n  l a s  s i g u  t e n t e s  c o n  -
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d i c i o n e s :
a) C o n c l u s i o n  d e  u n  C o n v e n i o  p a r a  r e g u l a r  c u e s t i o n e s  r e l a t i v a s  al S e r ­
v i c i o  d e  C o r r e o s ,
b) A  d o p e  ion  d e  u n  c i e r t o  n u m é r o  d e  d i s p o s i c i o n e s  e n  I a s  q u e  s e  r e f l e j e n  =
I a s  n o r m a s  r e l a t i v a s  a  s u  o r g a n i z a c i o n  y f u n c  ion  am i e n t o ,
c) M a n i f e s t a c i o n  e x p r e s a  d e  s u  v o l u n t a d  d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  U n i o n  = 
r e s t r  i n g i d a  e n  el  s e n t  ido  s e n  a  I a d o  e n  el a r t î c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l ,
d) D o t a c i ô n  d e  ô r g a n o s  q u e  l a  p e r m  i t a n  d é s a r r o i  I a r  s u s  a c t i v i d a d e s ,
e) I n f o r m é e  iôn d e  t o d o  el  lo  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n  iôn  P o s t a l  = 
U n i v e r s a l ,
N o s  e n c o n t r a m o s  p u e s  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  f a c u l t a d  q u e  s e  v i e n e  r e c o n o  -  
c i e n d o  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e s d e  l a  f u n d a c i o n  d e  l a  U P U ,  p e r o  s o m e  -  
t i d a  a  u n a  c o n d i c i ô n  q u e  fue i n t r o d u c i d a  p o r  el C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  = 
( 1 9 3 9 ) ;  l a  d e  v e l a r  p o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  u s u a r i o s  d e l  C o r r e o ,  al  p r o h i  -  
b i r  q u e  I a s  d i s p o s i c i o n e s ;  q u e  s e  a d o p t e n  p u e d a n  r e s u l  t a r  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  
el  p û b l  i c o  (3 ) ,
L a  i m p o r t a n c i a  d e l  a l c a n c e  d e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  e s  t a l ,  q u e  el  a r t ' i c u l o  116  
de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  s e n a l a  e n  s u  p a r r a f o  2 q u e  la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
d e b e r a  v e l a r  p o r  q u e  l a s  A c t a s  d e  l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  n o  i n t r o d u z c a n  
d i s p o s i c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  el p u b l i c o ,  q u e  l a s  q u e  e s t ê n  p r e v i s t a s  
p o r  l a  U P U ,  a  l a  v e z  q u e  a d v i e r t e  q u e  d e b e r a  d a r  c u e n t a  al  C o n s e j o  E j e c u  
t i v o  d e  c u a l q u i e r  i r r e g u i  a r  i d a d  q u e  c o m p r u e b e  e n  t a l  s e n t i d o  (4 ) ,
P a r a  W e b e r ,  a n t i g u o  D i r e c t o r  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  (5 ) ,  
n o  e s  e x t r a n o  q u e ,  d e b i d o  a  l a  f a l t a  d e  c r i t e r i o s  s u f i c l e n t e s  e n  c u a n t o  a  l a  
n a t u r a l  e z a ,  l a  p o s i c i ô n  y l a s  c u a l  i d a d e s  j u r î d i c a s  d e  u n a  U n  iôn r e s t r  i n g i d a ,  
n o  e x i s t a n  n i n g u n a  c l a s e  d e  o p i n i o n e s  b i e n  s e g u r  a s  a  e s t e  r e s p e c t o .  E s  c i e £  
'.o, u n a d e  W e b e r ,  r u e  e! i r  t f c u l o  9 ‘n d i c a  q u e  s o n  l o s  P a i s e s - m  I e m b r o s  d e  
l a  U n  iôn o s u s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s ,  s i  el  lo  r é s u l t a  c o m p a t i b l e  c o n  
l a  l e g i s l a c  iôn d e  e s o  s  p a i s e s ,  q u i e n e s  p u e d e n  f  u n  d a r  u n a  U n  iôn  r  e s t r  i n g i d a ;
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p e r o  n o  s e  p r é c i s a  e n  q u e  m e d i d a  l o s  T e r r  i t o r  i o s  d e p e n d i e n t e s  d e  e s o s  p ^  
s e s  o  c i e r t a s  p a r t e s  d e  l o s  C o n j u n t o s  d e  t e r r i t o r i e s  e s t a n  i g u a l m e n t e  f acu j_  
t a d o s  p a r a  c r e a r  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s .
T a m p o c o  e s t a  c l  a r  am e n t e  d e t e r m  i n a d o  c u a l e s  h a n  d e  s e r  l o s  r a s g o s  e s e n -  
c i a l e s  d e  u n a  U n i o n  r e s t r  i n g i d a  d e s d e  el  p u n t o  d e  v i s t a  d e  s u  E s t a t u t o  y d e  
s u  o r g a n i z a c i ô n ,  p l a n t e a n d o s e  c o n  el  lo  u n a  s e r i e  d e  p r o b l e m a s ,  t a i e s  c o m o  
l o s  s u p u e s t o s  d e  e s t r u c t u r a  o r g a n i c a  q u e  d e b e n  e x i s t i r  p a r a  q u e  s e  p u e d a  
h a b l a r  d e  U n  iôn o l a s  m a t e r  i a s  q u e  d e b e r ï a n  s e r  r e g u l a d a s  p o r  p a r t e  d e  e s ­
t a s  o r g a n i z a c i o n e s  p o s t a l e s  r é g i o n a l e s .
A  e s t o s  i n t e r r o g a n t e s  t a m b i ê n  s e  h a n  a h a d i d o  o t r o s ,  c o m o  p u e d e  s e r  el = 
r e l a t i v e  a  l a  f e c h a  d e  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  u n a  U n  iôn p o s  
ta l  r e s t r  ing ida :  s i  e s  a  p a r t i r  d e l  m e m e n t o  d e  l a  c o n c l u s i ô n  del  t r a t a d o  f u n -
d a c i o n a l  o  s i  e s  d e s p u ê s  d e  q u e  s e  h a  v i s t o  p o r  l a  U P U  q u e  n o  c o n t i e n e  d i ^  
p o s i c i o n e s  o  n o r m a s  d e s f a v o r a b l e s  p a r a  el  p u b l i c o ,
S e g û n  el c i t a d o  a u  t e r ,  e s t o s  p r o b l e m a s  s u r  g e n  e n  l a  p r â c t i c a  e n  el  m o  -  
m e n t e  d e  c a d a  n u e v a  c r e a c i ô n ,  y a  s e a  p o r q u e  t a l  a s o c i a c i ô n  d e s e a  e n t r a r  e n  
e s c  e n  a  c o m o  u n a  U n  iôn  r e s t r  i n g i d a  e n  el  s e n t i d o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  
U n  iôn  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  y a  s e a  p o r q u e  ta l  U n  iôn ,  a u n q u e  r e u n a  l a s  c a r  a c  -  
t e r î s t i c a s  q u e  l e  t i p i f  i c a n  c o m o  r e s t r  ing i d a ,  r e h u s e  c o n  s  i d e r  a r  s e  c o m o  t a l ,  
E s t o s  h  e c h o s  h a c e n  s u r g i r  c a d a  v e z  u n a  s e r i e  d e  c u e s t i o n e s  d e  d e r  e c h o  in ­
t e r n a c i o n a l ,  p a r a  l a s  q u e  n o  p u e d e  e n c o n t r  a r  s e  e n  t o d o s  l o s  c a s o  s  u n a  s o l u -  
c i ô n  a b s o l u t a m  e n t e  c l  a r a  y s a t i s f a c t o r  i a ,  d e b i d o  p r e c o s a m e n t e  a  l a  f a l t a  d e  
u n a  n o r m a t i v a  a d e c u a d a .
A l  m a r g e n  d e  t o d a s  e s t a s  c o n s i d e r  a c i o n  e s  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  l a s  U n i o ­
n e s  r e s t r i n g i d a s  p e r s î g u e n  e n  g e n e r a l  l o s  m i s m o s  f i n e s  q u e  l a  Un  iôn  P o s t a l  
U n i v e r s a l ,  a u n q u e  I im i t a d o s  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  u n a  m i s m a  r e g  iôn g e o g r a f  i c a ,  
d e  u n  m ' . sm o  g r u p o  ê t n i c o  o d e  u n o s  p u e b l o s  l i g a c b s  p o r  a f i n  i d a d e s  h i s t ô r i  -  
c a s ,  y p r e t e n d  i e n d o  a d e m a s ,  d e  u n a  m a n e r a  p a r t i c u l a r ,  el  e s t r  e c h  am i e n t o  
d e  s u s  l a z o s  p o s t a l e s ,  e l  l o g r o  d e  u n a  c o m  un  i d a d  d e  a c c i ô n ,  l a  s  impi  if i c a  -
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c i o n  d e  l a s  n o r m  a s  q u e  r e g u l a n  l a  p r e s t a c i o n  d e l  s e r v i c i o  o  l a  r e d u c e  ion  d e  
s u s  t a r i f a s  r e c î p r o c a s .
A  p e s a r  d e  l a  c l  a r a  v i s i o n  d e  f u t u r e  q . u e  t u v i e r o n  l o s  f u n d a d o r e s  d e  l a  
U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  n o  s u r g i e r o n  r  a p i  da m  e n t e  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  c o n  
e s e  c a r a c t e r  d e  “ r e s t r i n g i d a s "  t a l  c o m o  l a s  c o n t e m p l a b a  el  T r a t a d o  d e  B e r ­
n a  ( 1 8 7 4 ) ,  s i n o  q u e  t a r d a r o n  a l g u n o s  a n o s  e n  a p a r e c e r ,  a u m e n t a n d o  m u y  p a u  
l a t i n a m e n t e  e n  n u m é r o  y e n  e x t e n s i o n .
N o  c a b e  d u d a  d e  q u e  l a  i n t e n s a  c o l a b o r a c i ô n  q u e  s e  d a  e n  el  s e n o  d e  l a s  = 
U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  p r o d u c e  u n a  s e r i e  d e  v e n t a j a s ,  n o  s o l o  p a r a  l o s  p a i s e s  
m i e m b r o s  d e  l a s  m i s m a s ,  s i n o  p a r a  t o d a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  E l  c r e -  
c i e n t e  d e s a r r o l l o  y f l o r e c i m i e n t o  d e  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  d e  c a r a c t e r  r e g i o ­
n a l  e s t a  d e m o s t r a n d o  m e j o r  q u e  c u a l q u i e r  t e o r î a ,  l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  t e n d e n  
c i a  d e s c e n t r a l  i z a d o r a  q u e  d e b e  i m p e r a r  e n  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a -  
l e s ,
A u n q u e  r e s u l t a n  p o c o  c o n o c i d a s  f u e r a n  de l  m u n d o  p o s t a l ,  s o n  d i g n o s  d e  = 
d e s t a c a r  el  t r a b a j o  q u e  d é s a r r o i  l a n  e n  el c a m p o  d e  l a  i n f o r m a c i o n ,  de l  e s t u -  
d i o ,  d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  y d e  l a  f o r m  a c  ion  p r o f e s i o n a l .
C o n v i e n e  s u b r a y a r  q u e  l a s  U n i o n e s  r e s t r  îng i d a s ,  a u n q u e  e s t à n  r e c o n o c i -  
d a s  e x p r e s a m e n t e  p o r  l a  U P U ,  n o  f o r  m a n  p a r t e  d e  d î c h a  U n i o n .  S e  d e d u c e  
e s t o  d e  l a  d e c l a r a c i ô n  h e c h a  p o r  e l  P r é s i d e n t e  d e l  C o m i t é  a d  h o c  c r e a d o  p o r  
el C o n g r e s o  p o s t a l  d e  P a r t s  (19 4 7 )  a  l o s  d e l  e g  a d o  s  de l  E C O S O C  q u e  e s t a b a n  
p r é s e n t e s  p a r a  d i s c u t i r  l a  a  dm i s  ion d e  l a  U P U  c o m o  o r g a n  i s m o  e s p e c i a l  î z a -  
do  (6):  " N î n g u n a  o r g a n i z a c i o n  r e g i o n a l  c r e a d a  e n  el  â m b i t o  p o s t a l  e s t a  I i g a -  
d a  c o n  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  c u a l q u i e r  a  q u e  s e a  s u  f o r m a " . E s t a  r e s -  
p u e s t a  f u e  d a d a  a  l a  o u e s t  ion d e  s i  l a  O r g a n  i z a c  ion  d e  l a s  N a c i o n e s  U n  i d a s  
p o d r t a  a s i s t i r  a  l a s  r e u n i o n e s  d e  I a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  e n  v i r t u d  d e  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  de!  A c u e r d o  O N U / U P ' J  r e l a t i v e s  a ' a  r e p r e s e n t a c i o n  r e c t p r o -  
ca.
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2 .  R E L A C I Q N E S  E N T R E  L A  U P U  Y  L A S  U N I O N E S  R E S T R I N G I D A S
D el  e x a m e n  d e l  a r t î c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  s e  d e s p r e n d e ,  c o m o  s e  h a  = 
s e h a l a d o ,  el  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n  d e r e c h o  e n  f a v o r  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  la 
U P U  p a r a  e s t a b l e c e r  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  e n t r e  s f .  S i n  e m b a r g o  e s  e v i d e n  
t e  q u e  e s e  d e r e c h o  a  f u n d a r  o  d e  p e r t e n e c e r  a  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r i n g i -  
d a s  d e  â m b i t o  r e g i o n a l ,  n o  l l e v a  im p iT c i to  el r e c o n o c i m i e n t o  e n  f a v o r  d e  e s ­
t a s  d e  n i n g û n  t i p o  d e  d e r e c h o s  r e s p e c t e  a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a  p e  -  
s a r  d e  t r a t a r s e  d e  un  O r g a n i s m e  q u e  c o n t e m p l a  s u  e x i s t e n c i a .  C o m o  e n  I a s  
A c t a s  d e  l a  U P U  n o  a p a r e c e  n î n g u n a  n o r m a  q u e  j u s t i f î q u e  n î n g u n a  c o l a b o r a -  
c î ô n  e n t r e  am b a s ,  n i  n i n g u n a  d i r e c t r i z  q u e  p e r m  i t a  r e g u l a r  s u s  r e l  a c i o n e s  
m u t u a s ,  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  h a  a d o p t a d o  a l g u n a s  d e c i s i o n ë s  s o b r e  el  p a r t j _  
c u l a r  (7 ) ,  q u e  s e  c o m p i e m e n t a n  c o n  c i e r t a s  r e s o l u c i o n e s  a p r o b a d a s  p o r  l o s  
u l t i m e s  C o n g r e s o s  p o s t a l e s  (8) r e s p e c t e  a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a s  U n i o n e s  = 
r e s t r  i n g i d a s  e n  l o s  P r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a .
S i  s e  e n t r a  a  c o n s i d e r  a r  l a s  b a s e s  j u r f d i c a s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  = 
U P U  y e s t a s  U n i o n e s  p o s t a l e s ,  s e  a d v i e r t e  c l  a r  am e n t e  d o s  h e c h o s ;
12.  El  p e q u e n o  n u m é r o  d e  d i s p o s i c i o n e s  e n  q u e  s e  f u n d a n  e s a s  r e l a c i o n e s .  
2 2 .  L o  i n c o m p l è t e s  q u e  r e s u l t a n  l a s  n o r m e s  d i c t a d a s  al  e f e c t o .
P o r  e s o ,  al  a n a l  i z a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l a  C o n s t i t u c i o n  y = 
e n  el  R  e g  I am e n  to  G e n e r a l  s o b r e  e s t e  t e m a ,  n o  d e j a  d e  s o r p r e n d e r  l a  i n s u f i -  
c i e n c i a  d e  n u e s t r o  d e r e c h o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  r e s p e c t o  a  u n a  c u e s t i ô n  t a n  
i m p o r t a n t e  c o m o  e s t a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s e l  y l a s  
U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s .  E n  l a s  A c t a s  d e  R î o  d e  J a n e i r o  (19 7 9 )  e n c o n  
t r a m o s  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e f e r  e n t e s  a  e s t a s  U n i o n e s  d e  a l c a n c e  r e g i o n a l  
f i g u r a n  p o r  u n a  p a r t e  e n  e l  a r t î c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u e  ion,  ù n i c a  p r e s c r  i p c i ô n  
q u e  c o n t i e n e  l a s  r e g l a s  q u e ,  s o b r e  el p i a n o  j u r f d i c o ,  c o n  t e m p  l a n  d i c h a s  r e -  
l a c i o n e s ;  y e n  el  a r t î c u l o  116  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  q u e  c o m p l e m e n t a  lo  
c i s p u e s i o  e n  i a  C o n s t i t u c i o n .  H a y  o t r o s  a r t f c u l o s  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  =
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q u e  c o n t i e n e n  a l u s i o n e s  a  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s ,  c o m o  s o n  el = 
103 .  1, 1 0 5 . 1 ,  10 9 .  2 ,  111 y 118 .
D e j  a n d o  a p a r t é  el  p â r r a f o  1 de l  a r t î c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  y a  corn e n t a  
to ,  e s t e  a r t î c u l o  r e c o n o c e  al  m i s m o  t i e m p o  e n  s u s  p â r r a f o s  2 y 3 el  d e r e ­
c h o  q u e  t i e n  e n  r  e c î p r o c a m e n t e  l a  U P U  y l a s  U R  a  e n v i a r  o b s e r v a d o r e s  a  l o s  
C o n g r e s o s ,  C o n s e j o s  y C o n f e r e n c i a s  d e  l a  o t r a .
P a s a n d o  al a r t î c u l o  116  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  e s t e  d i s p o n e  lo s i g u i e n t e :
1, L a s  O f i c i n a s  d e  I a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s ,  o  e n  s u  d e f e c t o  u n a  d e  l a s  = 
p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  d e b e n  t r a n s m i t i r  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  
d o s  ej  empi  a r  e s  d e  s u s  A c t a s .
2 .  L a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  d e b e  c u i d a r  d e  q u e  l a s  A c t a s  d e  l a s  
U n i o n e s  r  e s t r  i n g i d a s  n o  p r e v e a n  c o n d i c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  el  p u b l i ­
c o  q u e  l a s  q u e  e s t à n  p r e v i s t a s  en  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n ,  i n f o r m a n d o  a  l a s
A  dm i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a s  U n i o n e s .  S e h a l a r â  al  Con_ 
s e j o  E j e c u t i v o  c u a l q u i e r  i r r e g u l a r  i d a d  q u e  c o m p r u e b e  e n  ta l  s e n t i  d o .
L o s  d e m à s  a r t î c u l o s  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  a n t e s  c i t a d o s  s e  r e f î e r e n  = 
r e s p e c t i v a m e n t e  a  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  d e b e n  e n v i a r  a  I a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i -  
d a s  el C o n s e j o  E j e c u t i v o  (9 ) ,  el C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  = 
(10)  y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  (1 1) ( 1 2 ) ,  a  l a  v e z  q u e  s e  i n d i c a  q u e  el  D i r e c  
t o r  G e n e r a l  d e  e s t a  s i r v e  d e  i n t e r m e d i a r î o  e n t r e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y 
l a s  r e f e r  i d a s  U n i o n e s  ( 1 3 ) .
E s  é v i d e n t e  q u e  l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s ,  e n  c u a n t o  t a i e s ,  n o  s o n  m i e m  -  
b r o s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  y a  q u e  e s t a  s e  i n t e g r a  d e  p a i s e s ,  n i  man_ 
t i e n  en c o n  el  I a  n i n g u n a  r e l a c i ô n  d e  d e r e c h o ,  s a l v o  l o s  c o n t a c t o s  n o r m a l e s  = 
q u e  s u r g e n  d e  l o s  p r e c e p t o s  a n t e s  c i t a d o s .  P e r o  r é s u l t a  c l a r o  q u e  e n t r e  l a  
U n i o n  P o s t a l  y l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s ,  p o r  c o m p o n e r s e  e s t a s  p r e c i s a m e n _  
t e  d e  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  o c e  s u s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  e x i s t e  al  -  
m e n o s  u n a  i n t e r  d e p  e n  de n  c i a  d e  h e c h o  (14 ) .
-  5 1 2  -
P a r a  e v î t a r  e s t a s  l a g u n a s  j u r f d i c a s  y f u n c i o n a l e s ,  El  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  
e n  s u  s e s i ô n  d e  1 9 7 2 ,  a c o r d ô  d é f i n i r  c o n  m a s  p r e c i s i o n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
l a  U P U  y l a s  U R ,  d a d o  q u e  l a s  n o r m a s  e x i s t a n t e s  e r a n  d e m a s i a d o  l i m i t a - '  
d a s  y n o  t e n  f a n  e n  c u e n t a  el i n c r e m  e n t o  r e a l  d e  l o s  c o n t a c t o s  q u e  s e  v  e n  fan  = 
p r o d u c i e n d o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  lo  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,  P a  
r a  e l l o  a d o p t ô  l a  D e c i s i o n  C E .  1 7 / 1 9 7 2 ,  p o r  l a  q u e  s e  t i e n d e  a  d é f i n i r  c o n  = 
m a s  p r e c i s i o n  el c a m p o  e n  q u e  h a n  d e  d e s e n v o l v e r s e  I a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  = 
l a s  U n i o n e s  y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .  A  ta l  f in  el C o n s e j o  E j e c u t i v o  c o n -  
c ^ d i ô  a  u n a  y o t r a s  u n a  s e r i e  d e  c o m p e t e n c i e s  b i e n  d e f i n i d a s  (15):
E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  a u t o r i z a  a  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r  e s t r  i n g i d a s  a  s o l i ­
c i t e r  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  o p i n i o n e s  s o b r e  c u e s t i o n e s  n o  I i t i g i o s a s ;  a  
p a r t i c i p e r  e n  t o d a s  l a s  e n c u e s t a s  r e a l  i z a d a s  p o r  l a  U P U ;  a  t o m a r  c o n o c i  -  
m i e n t o  d e  l o s  i n f o r m e s  e s t a b i  e c i d o s  p o r  l o s  e x p e r t o s  d e  l a  U P U  al t e r m i n e  
d e  s u  m i s i ô n ,  s i e m p r e  q u e  el  G o b i e r n o  de l  p a t s  e n  q u e  s e  d e s a r r r o l l ô  l a  m i -  
s i ô n  n o  s e  o p o n g a  a  e l l o ;  y a  t r a n s m i t i r  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  p r o p o s i  -  
c l o n e s  c o l e c t i v a s  e l a b o r a d a s  e n  el m a r c o  d e  d i c h a s  U n i o n e s .
E n  s e g u n d o  t e r m i n e ,  en  l a  c i t a d a  D e c i s i o n  s e  a u t o r i z a  a  l a  O f i c i n a  I n t e r ­
n a c i o n a l  d e  l a  U P U  a  t r a n s m i t i r  a  l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  t o d a  l a  d o c u  -  
m e n  t a c  ion d e s t i n a d a  a  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l a  U n i o n ,  i n c l u i d o s  
l o s  c u e s t i o n a r i o s  d e  d i s t r i b u c i o n  l i m i t a d a ;  a  d a r  s u  o p i n i o n  s o b r e  c i e r t a s  = 
c u e s t  i o n e s  q u e  i n t e r  e s e n  a  l a s  U R ;  a  so l  i c i t a r  d e  e s t a s  e s t u d i o s  u o p i n i o n e s  
s o b r e  m e d i  d a s  q u e  i n t e r  e s e n  a  l a  r e g i o n  q u e  a b a r q u e n ;  a  a p e l a r  a  s u s  b u e n o s  
o f i c i o s  p a r a  q j e  i n t e r v e n g a n  r e s p e c t o  a  c i e r t o s  p r o b l e m a s  q u e  a f e c t e n  a  s u s  
m i e m b r o s ;  y a  s o l  i c i t a r  l e s  e l  e n v î o  d e  d e t e r m  i n a d a  d o c u m e n t a c i ô n .
E n  s u  s e s i ô n  d e  1 9 7 3  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  e n f r e n t ô  c o n  l a  t a r e a  d e  e n ­
c o n  t r  a r  u n  m a r c o  j u r î d i c o  a p r o p i a d o  p a r a  c o n f i r m  a r  o  a g r u p a r  l a s  d e c i s i o n  es 
a d o p t a d a s  h a s t a  a q u e l  m o m e n t o ,  c o n  o b j e t o  d e  e x t e n d e r  y d é s a r r o i  I a r  l a s  r e ­
l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U  y l a s  U R .  L a  s o l u c i ô n  e n c o n t r a d a  al  e f e c t o  s e  p l a s m ô  
e n  l a  D e c i s i ô n  C E .  2 1 / 1 9 7 3 ,  q u e  c o n t i e n e  c i e r t a s  a c i  a r  a c i o n e s  e n  lo  que  s e
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r e f i e r e  a l  s u m i n i s t r o  d e  d o c u m e n t o s ,  p a r a  lo c u a l  d i s p o n e  q u e  " l a s  U n i o n e s  
r  e s t r  ing  i d a s  n o  e s t a r a n  o b l i g a d a s  a  f a c i l i t a r  t o d o s  l o s  d o c u m e n t o s  q u e  publ j_  
q u e n ,  s i n o  s o l  am e n  te  l a  d o c u m e n t a c i ô n  q u e  a f e c t e  o  i n t e r  e s e  d i r  e c t a m e n t e  a  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l " ;  y e n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  p r o  -  
p o s i c i o n e s ,  p a r a  lo c u a l  s e n a l a  d î c h a  D e c i s i ô n  q u e  " l a  f a c u l t a d  d a d a  a  l a s  
U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  p a r a  t r a n s m i t i r  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  l a s  p r o p o s i -  
c l o n e s  c o l e c t i v a s  p r e p a r a d a s  e n  el m a r c o  d e  d i c h a s  U n i o n e s ,  n o  l e s  d a  n i n ­
g û n  d e r e c h o  a  p r e s e n t a r  p r o p o s i c i o n e s  e n  s u  p r o p î o  n o m b r e "  (16 ) .
L a  c u e s t i ô n  p l a n t e a d a  p o r  el a l c a n c e  j u r f d i c o  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s  f u e  m o ­
t i v e  d e  d i s c u s i ô n  t a m b i ê n  en  el  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  c o n  m o t i v o  d e  
l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  c i e r t a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  t r a t a b a n  d e  r e g l a m e n t a r  e s t a  ^  
t u a c i ô n  ( 1 7 ) .  E s t e  C o n g r e s o  d i o  un  n u e v o  p a s o  e n  t a l  s e n t i  d o  c o n  l a  a d o p c io n  
d e  l a  R e s o l u c i ô n  C - 3 8 ,  p o r  l a  q u e  s e  e n c a r g a b a  a  t o d o s  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  = 
U P U  ( C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  y O f i c i n a  
I n t e r n a c i o n a l )  q u e  tom a r  a n ,  e n  el m a r c o  d e  s u s  r e s p e c t i v e s  a t r  i b u c i o n e s ,  = 
c u a n t a s  i n i c i a t i v a s  l e s  p a r e c i e r a n  d e s e a b l e s  p a r a  a l c a n z a r  l a  c o l a b o r a c i ô n  
m a s  c o m p l é t a  y f r u c t f f e r a  e n  el  d e s a r r o l l o  d e  e s t a s  r e l a c i o n e s ;  a  l a  v e z  q u e  
s e  f o r m u l a b a  el d e s e o  d e  q u e  s e  tom a r  a n  i n i c i a t i v a s  p a r a  r e f o r z a r  el  p a p e l  = 
d e  l a s  U n i o n e s  r  e s t r  i n g i d a s  e n  el m a r c o  d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  ( 1 8 ) .  F u n -  
d à n d o s e  e n  e s t a  R e s o l u c i ô n ,  el  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
d e  l a  U P U  v i e n e  m a n t e n i e n d o  c o n t a c t o s  d e s d e  1975  c o n  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d e  e s t a s  U n i o n e s ,  c o n  o c a s i ô n  d e  l a s  s e s i o n e s  a n u a l e s  de l  C o n s e j o  E j e c u t i  -  
v o  y d e l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s ,  al  o b j e t o  d e  t r a t a r  d i r e c  
t am e n t e  t e m a s  d e  i n t e r  e s  c o m  u n  y ,  p r  i n c i p a l m e n t e ,  l o s  r e l a t i v o s  a  l a  a s i s t e n  
c i a  t e c n i c a .
B a s â n d o s e  e n  d i c h a  R e s o l u c i ô n  C - 3 8 ,  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  e n  s u  d e s e o  
'Je d é s a r r o i  l a r  l a  c o l a b o r a c i ô n  p e r s e g u i d a  s i n  o l v i d a r  a l  m i s m o  t i e m p o  l o s  in 
t a r e s e s  d e  l o s  P a i s e s  q u e  n o  T o r m a n  p a r  t e  d e  e s t a s  u R ,  a d o p t ô  i a  R e s o i u  -  
c î ô n  C - 6 / 1 9 7 5 ,  p o r  l a  q u e  s e  r e c o n o c e  o u e  e s t a s  U n i o n e s  s o n  l o s  i n t e r l o c u -
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t o r e s  p r i v i l e g i a d o s  d e  l a  U P U  p a r a  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  de l  d e s a r r o l l o  po_s 
t a l  q u e  i n t e r e s e n  a  s u s  r e s p e c t i v e s  p a i s e s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  
u n a  c o l a b o r a c i ô n  e f i c a z  c o n  I a s  C o m  i s  i o n e s  E c o n ô m i c a s  R é g i o n a l e s ,  a  l a  = 
v e z  q u e  e n c a r g a  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  q u e  a d o p t e  I a s  m e d i d a s  n e c e s a  -  
r  I a  s  p a r a  q u e  e s t e  p r  i n c i p i o  s e  ap l  i q u e  lo  m a s  a m p  I i a m e n  t e  p o s i b l e  e n  lo q j e  
r e s p e c t a  a  l a  p r o g r  a m a c i ô n  d e  I a s  a c t i v i d a d e s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  a  d e s a  -  
r r o l l a r  s o b r e  el  p i a n o  r e g i o n a l  p o r  c u e n t a  de l  P N U D  ( 1 9 ) .  P a r a  a l g u n a s  U n b  
n e s  p o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s ,  c o m o  l a  U P  A  E , el c a r a c t e r  d e  " i n t e r  l o c u t o r e s  
p r  i v i l e g  i a d o s "  q u e  la  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  I a s  h a  r e c o n o c i d o ,  n o  c o n s t  i t u -  
y e  u n a  s o l u c i ô n  s a t i s f a c t o r  l a  y a  q u e  s e  t r  a t a  d e  u n a  f ô r m u l a  a m b i g u a  q u e  d e ­
j a  s i n  r e s p u e s t a  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n t e s :  ^ Q u e  d e r e c h o s  y q u e  d e b e r e s  = 
t i e n  e n  e s o s  i n t e r  l o c u t o r  e s  ? ^ D e  q u e  p r i v i l é g i é s  s e  h a b l a ?  ^ Q u é  f u n  dam  e n t o  
l e g a l  t i e n e  e s a  c a l  i d a d  d e  i n t e r  l o c u t o r  ?
P o r  s u  p a r t e  el  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 )  a d o p t ô  t a m b i é n  o t r a  R e  
s o l u c i ô n ,  l a  C - 9 0 ,  p o r  l a  q u e  s e  e n c a r g a  al  C o n s e j o  E j e c u t i v o  (20) q u e  e s -  
t u d i e  y ,  e n  s u  c a s o ,  q u e  c o n s i d é r é  l a s  m e d i d a s  p r  a c t  i c a s  q u e  p r o c é d a  ap l  i -  
c a r  e n  c u a n t o  a:
a) L o s  a s p e c t o s  t é c n i c o s ,  f i n a n c i è r e s  y j u r f d i c o s  de l  p r o b l e m a  q u e  p l a n -  
t e a  u n a  m a s  a m p l i a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  e n  l o s  d i f e r  en_ 
t e s  p r o g r  a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,
b) L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U ,  l a s  U R  y l a s  C o m i s i o n e s  E c o n ô m i c a s  
R é g i o n a l e s .
c)  L a  s a l v a g u a r d a  d e  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  q u e  
n o  f o r m  a n  p a r t e  d e  n i n g u n a  U n i ô n  r  e s t r  i n g i d a .
E n  b a s e  a  t o d o  e l l o  p o d e m o s  c o n c l u i r  s e h a l a n d o  q u e  l a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s  s e  h a  d e s a r r o  
l l a d o  i n c o n t e s t a b l e m e n t e  d e  u n a  m a n e r a  m u y  p o s i t i v a  a  p a r t i r  de i  C o r g r e s o  
d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 ) ,  e n  b a s e  a  l a  R e s o l u c i ô n  C - 3 8  d e  e s t e  C o n g r e s o ,  y a  l a
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D e c i s i o n  C E - 1 7 / 1 9 7 2  y a  l a  R e s o l u c i ô n  C E - , 6 / 1 9 7 5  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  
S i n  e m b a r g o  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  n o  h a n  r e c o g  ido e n  s u  t o t a l  i d a d  I a s  p r e t e n -  
s i o n e s  d e  I a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s ,  q u e  e n  l o s  û l f î m o s  a n o s  v i e n e n  i n s i s t i e n  
d o  p a r a  q u e  s e  c o n s a g r e  e x p r e s a m e n t e  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  p o s t a l  el p r  i n c i p i o  
d e  u n a  c o l a b o r a c i ô n  c o n  l a  U P U  e n  f a v o r  d e l  d e s a r r o l l o ,
C o m o  s e  h a  i n d i c a d o  a n t e r  i o r m e n t e ,  n o  e x i s t  e n  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  
P o s t a l  U n i v e r s a l  n o r m a s  q u e  v a l i d e n  j u r f d i c a m e n t e  l a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  
t a  y l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r  e s t r  i n g i d a s ,  Jàiendo e s t e  v a c f o  l e g a l  l a  c a u s a  d e  
q u e  e n  l a  p r â c t i c a  s e  h a y a  l o g r a d o  u n  i c a m e n t e  u n a  c o o p e r  a c i  ô n  l i m i t a d a  e n  
el c a m p o  d e  l a  i n f o r m a c i ô n  y d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a .  S e g û n  u n  i n f o r m e  q u e  
el S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  y E j e c u t i v o  d e  l a  U P A E  p r  e  -  
s e n t ô  a  e s t e  ô r g a n o  e n  s u  s e s i ô n  d e  1 9 7 7  ( C C E / 7 7 ,  D o c .  10.  1/ A n e x o  1, p â g .  
2 2 1 ) ,  s i  n o  s e  a g r e g a  n i n g u n a  d i s p o s i c i ô n  e n  t a l  s e n t  id o  a  l a s  A c t a s  d e  I a  
U P U ,  c u a l q u i e r  r e s o l u c i ô n  q u e  s e  a d o p t e  p o d r à  s e r  m u y  p l a u s i b l e  p e r o  c a r e  
c e r à  d e  fu n  d a m e n t  a c i ô n  j u r f d i c a  a d e c u a d a .
E l  t e m a  s i g u e  s i  e n  d o  o b j e t o  d e  e s t u d i o  p o r  p a r t e  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  =  
p o r  lo  q u e  a u n  n o  s e  h a  a d o p t a d o  n i n g u n a  s o l u c i ô n  d e f i n i t i v a  al  p r o b l e m a .
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3 .  L A S  U N I O N E S  R E S T R I N G I D A S  Y  L A  C O O P E R A C I O N  T E C N I C A
H a  s i  do  e n  el  m a r c o  d e  l a  c o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a  d o n d e  m a s  s e  v i e n e n  c e n  -  
t r a n d o  e s t a s  r e l a c i o n e s  y e n  d o n d e  s e  h a  p l a n t e a d o  c o n  m a y o r  e n f a s i s  e l  = 
p r o b l e m a  d e  l a  c o l a b o r a c i ô n  d e  I a s  U R  c o n  l a  U P U .
AI n o  d i s p o n e r  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  d e  O f i c i n a s  R é g i o n a l e s  q u e  s e  
o c u p e n  d e  I a s  c u e s t i o n e s  d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,  c o m o  o c u r r e  c o n  o t r o s  = 
O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  I a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  p r e s i o n a r  on  p a r a  q u e  
s e  r e c o n o c i e r a  s u  c o m p e t e n c i a  e n  m a t e r i a  d e  c o l a b o r a c i ô n  y d e  f o r m u l a c i ô n  
d e  l o s  p r o g r  a m a s  d e  c o o p e r  a c i ô n ,  a s f  c o m o  en  l a  e j e c u c i ô n  d e  l o s  p r o y e c t o s  
m u l t i n a c i o n a l e s ,  E s a  p r e t e n s i ô n  n o  f u e  a c e p t a d a  i n î c i a l m e n t e  p o r  el  P N U D ,  
p o r q u e  e n t e n d i ô  q u e ,  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e  l o s  p r o y e c t o s ,  s e  h a c f a  n e c e s a  -  
r i o  c o n t a r ,  c a s o  p o r  c a s o ,  c o n  u n a  a u t o r  i z a c i ô n  d e  l o s  G o b i e r n o s  a f e c t a d o s ,  
a l  c o r r e s p o n d e r  l e s  a  el  l o s  un  p a p e l  d é t e r m i n a n t e  e n  e s t e  s e n t  ido  ( 2 1 ) .  P o r  
t a l  m o t i v o  el  p r o b l e m a  d e  l a  c o l a b o r a c i ô n  d e  l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  e n  = 
a q u e l  l o s  a s u n t o s  q u e  t e n f a n  a l g o  q u e  v e r  c o n  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,  s e  q u e d ô  
c o m o  u n a  c u e s t i ô n  a  r e s o l v e r  e n t r e  e l I a s  y l a  U P U .
A h o r a  b i e n ,  c o m o  l a  t e n d e n c i a  q u e  s e  m o s t r a b a  e n  el  s e n o  d e  I a s  U n i o n e s  
r e s t r  i n g i d a s  e r a  d e  m o d i f i c a r  o  d e  c o m p l é t e r  s u  e s t a t u t o  j u r f d i c o  e n  el s e n o  
d e  l a  U P U ,  a u n q u e  s ô l o  f u e r a  e n  m a t e r i a  d e  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a ,  l a  O f i c i n a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  s e  d i r i g i ô  d e  n u e v o  al  P N U D  e n  el  a h o  1 9 7 8  (22)  p a  
r a  c o n o c e r  s i ,  a  l a  v i s t a  d e  l a  d e s c e n t r a l  i z a c i ô n  p r e c o n i z a d a  p o r  l a  A s a m  -  
b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p r o c e d f a  c a m b i a r  l a  a c t i t u d  r e s t r i c t i ­
v e  q u e  s e  v e n f a  m a n t e n i e n d o  d e s d e  el  a h o  1 9 7 2 .  E n  s u  c o m u n i c a c i ô n  l a  U P U  
s o l  i c i t a b a  d e l  P N U D  q u e  s e  p r o n u n c i a r a  s o b r e  t r è s  a s p e c t o s  c o n c r e t o s ,  e n  
l o s  q u e  s e  c e n t r ô  l a  r e s p u e s t a  (23 )  d e  e s t e  ô r g a n o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
1. E n  c u a n t o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  l a s  q u e  el  P N U D  p o d r f a  r e c o n o c e r  a  l a s  
U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s  l a  f a c u l t a d  d e  f o r m u l e r  d i r  e c t a m e n t e  p r o y e c ­
t o s ,  en  c u a n t o  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  i n t e n c i ô n  c o l e c t î v a  d e  i o s  G o b î e r n o s  d e
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s u s  P a i s e s - m î e m b r o s  i n t e r e s a d o s  e n  u n  p r o y e c t o ,  a q u e l  s e h a l ô  q u e  s i  l a s  
U R  e s t a b a n  a u t o r  i z a d a s  p o r  d i c h o s  G o b i e r n o s  p a r a  f o r m u l  a r  s o l i c i t u d e s  d e  
c o o p e r a c i p n  t e c n i c a ,  n a d a  s e  o p o n f a  a  q u e  p u d i e r a n  h a c e r l o .  E s  d e c i r ,  s e  
b a s a b a  f u n d a m  e n t a l m e n t e  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  u n a  p r e v i a  a u t o r  i z a ­
c i ô n  del  G o b i e r n o  a f e c t a d o ,
2 ,  R e s p e c t o  a  l a  a p l i c a c i ô n  a  I a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  d e  l a  p o l f t i c a  d e  
d e s c e n t r a l  i z a c i ô n  d e l  P N U D  s o b r e  e l  p i a n o  r e g i o n a l ,  s e  i n d i c é  q u e  e l l o  = 
t a m b i é n  e r a  p o s i b l e  s i  l a s  U R  a d q u i r f a n  el s t a t u s  d e  o r g a n  i z a c  iô n  e n c a r g a -  
d a  d e  l a  e j e c u c i ô n  d e  p r o y e c t o s  d e t e r m  i n a d o s ,  m e d i a n t e  l a  f i r m a  del  c o r r e ^  
p o n d i e n t e  a c u e r d o  c o n  el  P N U D .
3.  Y e n  c u a n t o  al  p a p e l  a  d e s e m p e h a r  e n  e s t o s  c a s o s  p o r  l a  U P U ,  e l  
P N U D  d io  u n a  r e s p u e s t a  c a t e g ô r  i c a ,  al c o n f i r m  a r  s u  r e c o n o c i m  i e n t o  d e  q u e  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  " e s  el  O r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  e n  m a t e r  i a  p o s t a l "  y p o r  t a l  m o t i v o  l a  U P U  d e b e  s e r  c o n s u l  t a d a  s o  -  
b r e  l o s  a s p e c t o s  e s e n c i a l e s  d e  c u a l q u i e r  p r o y e c t o  e n  el q u e  l a s  U n i o n e s  r e ^  
t r  i n g i d a s  s e  c o n s i d e r  e n  c o m o  A g  e n c i a s  d e  e j e c u c i ô n ,  d e b i e n d o  p r o n u n c i a r  s e  
al  m i s m o  t i e m p o  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  t é c n i c a  y adm  i n i s t r  a t  i v a  d e  c a d a  U n i ô n  
r e g i o n a l  q u e  d e s e e  t o m a r  p a r t e  e n  un  p r o y e c t o .
S i n  e m b a r g o  e s t a  p r o p u e s t a  d e  c o n s i d e r  a r  a  l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  c o  
m o  A g  e n c i a s  d e  e j e c u c i ô n  d e  l o s  p r o y e c t o s  de l  P N U D  n o  p r o s p é r é  p o r  u n a  
f a l t a  d e  a c u e r d o  e n t r e  l a s  m i s m a s .
E n  r e a l  i d a d  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s  e n  l o s  
p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  1 1 e v a d o s  p o r  l a  U P U  d e b e  c o n d i c i o n a r  s e  a  
q u e  t a l  p a r t i c i p a c i ô n  p r e s u p o n g a  u n a  m a y o r  e f i c a c i a  e n  f a v o r  d e  l o s  p a i s e s  
b e n e f i c i a r  i o s  y s i e m p r e  q u e  n o  e n t r a h e  c a r g a  f i n a n c i è r e  a l g u n a  p a r a  l a  U P U .  
E n  e s t e  s e n t  i d o  l a  p o s t u r e  d e  a l g u n a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  n o  h a  d e j  a d o  l u ­
g a r  a  d u d a s  (24)  y a  q u e ,  c o m o  el  P N U D  d e s t i n a  u n a  p a r t e  d e  l o s  f o n d o s  a f e c  
t a d o s  a  u n  p r o y e c t o  a  l a  A g e n d a  d e  e j e c u c i ô n  p a r a  c u b r i r  l o s  g a s t o s  a d m i -  
n i  s t r  a t i v o s  d e l  p r o y e c t o ,  el  l a s  e s p e r a b a n  > ' e c i b i r  u n a  p a r t e  p r o p o r c i o n a l  a  s u  
p a r t i c i p a c i ô n .
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4 .  L A S  U N I O N E S  P O S T A L E S  R E S T R I N G I D A S  Y  L A  O N U .
S e g û n  s e  h a c e  c o n  s t a r  e n  el  I n f o r m e  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  = 
U n i o n  P o s a i  U n i v e r s a l  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U P U  d u r a n t e  el  a h o  1961 
( 2 5 ) ,  l a  O r g a n  i z a c  ion d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  f u e  c o n  s u  I t a d a  p o r  u n a  U n i o n  
p o s t a l  r e s t r  i n g i d a  s o b r e  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  O r g a n  i s m o  
e s p e c i a l  i z a d o  en  el s e n t  id o  d e l  a r t î c u l o  5 7  d e  l a  C a r t a  d e  l a  O N U .  A l  s o l  i -  
c i t a r  e s t a  l a  o p i n i o n  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
d e  l a  U P U  e x p u s o  s u  p a r e c e r  c o n  t e m p i  a n d o  el  p r o b l e m a  b a j o  d o s  a s p e c t o s ;  
- R e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U  y l a s  U R .
- S i t u a c i ô n  d e  l a s  U R  r e s p e c t o  a  l a  O N U .
a) R e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U P U  y l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r  e s t r  i n g i d a s :
C o m o  s e  h a  s e h a l a d o  p r e c e d e n t e m e n t e ,  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U n i o n  P o s ­
t a l  U n i v e r s a l  y l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  s e  r e d u c f a n  e n  a q u e l  m o m e n t o  a  m u y  
p o c a s  c o s a s ,  a p a r t é  de l  e n l a c e  j u r f d i c o  q u e  s e  c o n t e m p l a b a  e n  el a r t f c u l o  8 
d e  I a  C o n s t i t u c i ô n  ( e n t o n c e s  C o n v e n i o  P o s t a l  d e  O t t a w a ,  1 9 5 9 ) .  L a  U P U  = 
c o n c e d f a  a  l a s  U R  el d e r e c h o  d e  e n v i a r  o b s e r v a d o r e s  a  l o s  C o n g r e s o s ,  C o n  
f e r  e n c i a s  y r e u n i o n e s  d e  l a  U n i ô n ,  s i n  q u e  e l l o  s u p u s i e r a  e n  n i n g û n  m o m e n t o  
el  q u e  e s t a s  f o r m  a r  a n  p a r t e  d e  a q u ë l l a ,  d e b i d o  a  l a  I im i t a c i ô n  i m p u e s t a  p o r  
el T r a t a d o  p o s t a l  u n i v e r s a l ,  al  s e h a l a r  q u e  l a  U P U  e s t a b a  f o r m a d a  s ô l o  p o r  
p a i s e s .
L a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s  s o n  o r g a n  i z a c i o n e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a  
l e s  r é g i o n a l e s ,  c u y o s  p a i s e s - m i e m b r o s  s o n  a  l a  v e z  y a n t e  t o d o  m i e m b r o s  d e  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  P e r o  a  p e s a r  d e  s u  i n d e p e n d e n c î a  d e s d e  el  p u n t o  
d e  v i s t a  o r g a n i c o ,  c o m p l e t a r o n  s i e m p r e  y e n  a l g u n a  m e d i d a  l a  a c t i v i d a d  d e  
la  U P U ,  p r  i n c i p a l m e n t e  e n  el c a m p o  d e  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  q u e  e s  el  q u e  
h a  m a r c a d o  r e a l m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  el l a s .
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b) S i t u a c i ô n  d e  l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  r e s p e c t o  a  l a  O N U :
A u n q u e  l ô g i c a m e n t e  el  e x a m e n  d e  l a s  e v e n t u a l  e s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a O r g a  
n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s  c o r r e ^  
p o n d e  a  l o s  ô r g a n o s  c o m p é t e n t e s  d e  a q u ë l l a ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  
U P U  h i z o  v a l  e r  I a s  c o n s i d e r  a c i o n e s  s i g u  i e n t e s :
1. El  e x a m e n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  C a r t a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  r e  
l a t i v a s  a  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  a  s a b e r  l o s  a r t î c u l o s  5 7  y 6 3 ,  n o  
d e j  a n  l u g a r  a  d u d a s  r e s p e c t o  a  I o s  r e q u i s i t o s  q u e  d e b e  p o s e e r  t o d a  o r g a n i z a  
c i ô n  p a r a  q u e  p u e d a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  ta l  o r g a n i s m o .  L a  e x p r e s i ô n  d e
" a t r  i b u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e x t e n s a s " ,  q u e  f i g u r a  en  el  p â r r a f o  1 de l  a r t j _  
c u l o  5 7  d e  l a  C a r t a ,  h a  s i d o  i n t e r p r e t a d a ,  d e s d e  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  O r g a n i z a  
c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  c o m o  a l g o  q u e  a f e c  t a  u n i c a m e n t e  a  l a s  o r g a n i -  
z a c i o n e s  i n t e r n a c  i o n a l  e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  c r e a d a s  s o b r e  el  p i a n o  m o n ­
d i a l .  S e  b a s ô  p a r a  e l l o  e n  l a  d e c l a r a c i ô n  d e l  S u b c o m i t e  d e  R e d a c c i ô n  de l  = 
C o m i t é  11/3 d e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  S a n  F r a n c i s c o  e n  1 9 4 5  ( 2 6 ) ,  a u n q u e  e s o  
n o  e x c l u y e  e n  o p i n l ô n  d e l  p r o p i o  C o m i t é  11/3 q u e  a l g u n a s  O r g a n  i z a c i o n e s  d î ^  
t i n t a s  a  l a s  q u e  s e  r e f i e r e  e l  a r t î c u l o  5 7 .  1 d e  l a  C a r t a  p u e d a n  r e l a c i o n a r s e  
c o n  l a  O N U  m e d i a n t e  a c u e r d o s  a  n e g o c i a r  c o n  el C o n s e j o  E c o n ô m i c o  y S o c i a l  
( 2 7 ) .
2 .  L a  C o m i s i ô n  p r e p a r a t o r i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  (28)  c o n f i r m é  p o r  
s u  p a r t e  q u e  " a d e m â s  d e  l o s  A c u e r d o s  c o n  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  
p r o v i s t o s  d e  a m p l i a s  a t r  i b u c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  el  E C O S O C  p o d r â  a  s u  
v o l u n t a d  n e g o c i a r  a c u e r d o s  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p é t e n t e s ,  c o n  m i r a s  a  
r e l a c  i o n a r  a  l a  O r g a n  i z a c  iôn  c o n  o t r o s  o r g a n i s m o s  î n t e r g u b e r n a m e n t a l  e s , 
c o m p r e n d i d o s  l o s  d e  c a r a c t e r  r e g i o n a l ,  q u e  n o  r e s p o n d a n  a  l a  d e f î n i c i ô n  de l  
a r t î c u l o  5 7 ,  p e r o  c u y a  c o n e x i ô n  s e  j u z g u e  d e s e a b l e " .
3. T o d o  e l l o  c o n d u j o  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a  s e h a l a r  q u e ,  e n  p r  i n c i ­
p i o ,  s ô l o  l a s  o r g a n  i z a c  i o n e s  î n t e r g u b e r n a m e n  t a i e s  p r o v i s t a s  d e  a t r  i b u c i o  -
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n e s  s o b r e  el p i a n o  m u n d i a l ,  h a n  p o d  ido o b t e n e r  e l  r e c o n o c i m  i e n t o  d e  O r g a ­
n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s .  E l  E C O S O C  p o d r î a ,  a  s u  v o l u n t a d  y c o n f o r m e  a  s u  
p r â c t i c a ,  n e g o c i a r  a c u e r d o s  c o n  I a s  O r g a n  i z a c i o n e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  
r é g i o n a l e s  y d e c i d i r  u n a  u o t r a  f o r m  a  d e  c o n t a c t e  c o n  d i c h a s  O r g a n i z a c i o  -  
n e s .  P e r o  d a d o  q u e  e x i s t e  u n  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o  e n  el â m b i t o  d e l  C o -  
r r e o  i n t e r n a c i o n a l ,  e n t e n d i ô  l a  U P U  q u e  s e r î a  d e  d e s e a r  q u e  t o d a  r e l a c i ô n  
e v e n t u a l  d e  l a  O N U  c o n  o t r a s  o r g a n  i z a c i o n e s  i n t e r n a c  i o n a l e s  v i n c u l  a d a s  c o n  
l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ,  s e  h i c i  e r a  p o r  s u  m e d i a c i ô n  ( 2 9 ) .
c) C o n c l u s i o n e s .
L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r  e s t r  in ­
g i d a s  e n t e n d e m o s  q u e  n o  p u e d e n  11 e v a r  s e  h a s t a  e l  p u n t o  d e  c o n s i d e r  a r  I a s  = 
c o m o  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s ,  a  p e s a r  de l  c r  i t e r  io s u s t e n t a d o  p o r  l a  C o -  
m i s i ô n  p r e p a r a t o r i a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p o r q u e  el a r t î c u l o  p r i m e r o  de l  
A c u e r d o  O N U / U P U  e s  t a j a n t e  al  s e h a l a r  q u e  l a  û n i c a  O r g a n  i z a c  iôn e s p e c i a -  
l i z a d a  e n  el  â m b i t o  p o s t a l  d e l  m u n d o  e n t e r o  e s  l a  U P U .
E s  é v i d e n t e  q u e  el r e c o n o c i m  i e n t o  d e  u n a  U n i ô n  r e s t r  i n g i d a  c o m o  n u e v o  
O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o  p o d r î a  t e n e r  e f e c t o  s  n e g a t i v o s  s o b r e  el c o n j u n t o  d e  
l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y s o b r e  la  o r g a n  i z a c i ô n  a c t u a l  d e  
s u  c o l a b o r a c i ô n  c o n  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y c o n  l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s .
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5 .  U N I O N E S  P O S T A L E S  R E S T R I N G I D A S  E X I S T E N T E S
L a s  U n i o n e s  P o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s  c o n s t i t u i d a s  e n  v i r t u d  d e l  a r t f c u l o  
8 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e , l a  U P U  y q u e  m a n t i e n e n  r e l a c i o n e s  c o n  l a  U n i ô n  
P o s t a l  U n i v e r s a l  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
1. U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a h a  ( U P A E ) .
2 .  U n i ô n  P o s t a l  d e  P a i s e s  d e l  N o r t e  ( U P P N ) .
3. U n i ô n  P o s t a l  A r a b e  ( U P A ) .
4 .  C o n f e r  e n c i  a  E u r o p e a  d e  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y d e  T e l e c o m u n i  -  
c a c i o n e s  ( C E P T ) .
5 .  U n i ô n  P o s t a l  d e  A s i a  y d e l  P a c î f i c o  ( A P P U ) .
6 .  U n i ô n  A f r i c a n a  d e  C o r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( L l A P T ) .
7 .  U n i ô n  P o s t a l  A f r i c a n a  ( U P A f ) .
8 .  U n i ô n  P o s t a l  de l  S u r  y de l  O e s t e  d e  A s i a  ( U P S O A ) .
9.  U n i ô n  P a n a f r i c a n a  d e  C o r r e o s  ( U P A P ) .
A l  l a d o  d e  e s t a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  e x i s t  e n  o t r a s  q u e  c u m p l e n  " d e  = 
f a c t o "  l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  y q u e  p e r s i g u e n  a n â l o g o s  f i n e s .  S i n  e m b a r ­
g o ,  p o r  d i v e r s a s  r a z o n e s ,  n o  s e  c o n s i d e r  a n  " U n i o n e s "  e n  el  s e n t  ido  p r e -
v i s t o  e n  el  c i t a d o  a r t î c u l o  8,  E s t a s  s o n :
1. L a  O r g a n  i z a c  iôn  d e  C o o p e r a c i ô n  d e  l o s  P a i s e s  S o c i a l i s t e s  p a r a  l o s  
C o r r e o s  y l a s  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( O S S ) .
2 .  L a  C o n f e r  e n c i  a  d e  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  
d e  l o s  E s t  a d o  s  d e  A f r i c a  de l  O e s t e  ( C A P T E A O ) .
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6 .  N A T U R A L E Z A  J U R I D I C A  P E  L A S  U N I O N E S  R E S T R I N G I D A S
Del  a r t î c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u c i o n  d e  l a  U P U  s e  d e s p r e n d e  q u e  q u i e n e s
\
p u e d e n  t o m a r  l a  i n i c i a t i v a  p a r a  d e c i d i r  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  U n i ô n  p o s t a l  r e s  
t r  i n g i d a  s o n  l o s  P a i s e s - m  iem b r o s  d e  l a  m i s m a  o s u s  A d m  ini s t r  a c i o n e s  p o s  
t a i e s ,  s i  s u  l e g i s l a c i ô n  i n t e r i o r  n o  s e  o p o n e  a  e l l o ,  El  p a p e l  d e  la  U P U  e s  
c o m p l e t a m e n t e  p a s i v o ,  I i m i t â n d o s e  s u  a c t i v i d a d ,  u n a  v e z  c o n s t i t u i d a  l a  = 
U n i ô n  r e s t r  ing i d a  d e  q u e  s e  t r a t e ,  a  v e r  s i  h a n  i n t r o d u c i d o  o n o  d i s p o s i ­
c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b  l e s  p a r a  e l  p u b i  i c o  q u e  l a s  q u e  e s t  a n  p r e v i s t a s  e n  l a s  
A c t a s  p o s t a l e s  u n i v e r s a l e s .
P o r  e s e  m o t i v o ,  al n o  t r a t a r s e  d e  c r e a c i o n e s  d e  l a  U P U ,  n o  p u e d e n  c o n  
s i d e r a r s e  c o m o  ô r g a n o s  s u b s i d i a r i o s  d e  e s t a .  L a b a r r e r e  (30) a n a l i z a  e s t a  
n a t u r a l e z a  j u r î d i c a  y l l e g a  a  l a  m i s m a  c o n c l u s i ô n  e n  b a s e  a  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n s i d e r  a c i o n e s  q u e  s o n  de l  m â x i m o  i n t e r ê s :
a) N a t u r a l  e z a  d e  s u s  T r a t a d o s  f u n d a c  i o n a l  e s :
E n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s  l o s  T r a t a d o s  p o r  l o s  q u e  
s e  r i g e n  f u e r o n  a d o p t a d o s  p o r  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s ,  d e  a c u e r d o  c o n  I a s  
l e y e s  c o n s t i t u e  iona l  e s  p r o p i a s  d e  c a d a  u n o  d e  el l o s ,  s a l v o  e n  l a  C o n f e r  e n -  
c i a  E u r o p e a  d e  C o r r e o s  y d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( C E P T )  y e n  l a  U n i ô n  
P o s t a l  d e  P a i s e s  de l  N o r t e  ( U P P N ) ,  e n  l a s  q u e  el A c u e r d o  f u n d a c  io n a l  s e  
a d o p t ô  p o r  r e p r  e s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m  in i s t r  a c  i o n e s  y n o  d i r e c t a m e n t e  p o r  
l o s  G o b i e r n o s .
b) C a m p o  d e  a c c i ô n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s :
N o  t o d a s  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s  d é s a r r o i  Ian  s u s  a c t i v i d a d e s  
e n  el  c a m p o  d e  C o r r e o s ,  s i n o  q u e  h a y  d o s  d e  el  I a s  q u e  s e  o c u p a n  t a m b i é n  
d e l  s e c t o r  d e  l a s  T e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  c o m o  en  el  c a s o  d e  l a  C E P T  y e n  el 
d e  l a  U n i ô n  A f r i c a n a  d e  C o r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( U A P T ) .  N o  o b s t a n
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t e ,  e s o  n o  l e s  q u i t a  s u  c a r a c t e r  d e  U n i o n e s  r e s t r  ing  i d a s ,  p o r  r e u n i r  l a s  = 
c o n d i c i o n e s  r e q u e r i d a s  p a r a  e l l o  p o r ,  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  U n i o n e s  
r e s t r i n g i d a s  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  p o s t a l ,  y a  q u e  e s t a  n o c i ô n  n o  s e  c o n  -  
t e m p l a  e n  el  C o n v e n i o  d e  l a  U n i ô n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s .
c)  P e r s o n a l  i d a d  j u r î d i c a :
S a l v o  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a h a  y l a  U n i ô n  A f r i c a n a  d e  
C o r r e o s  y T  e  I e c  om u n  i c a c  i o n e s ,  l o s  t e x t o s  d e  b a s e  p o r  l o s  q u e  s e  r i g e n  las  
U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r i n g i d a s  n o  c o n t i e n e n  d i s p o s i c i ô n  a l g u n a  q u e  l e s  c o n ­
f i e r a  p e r  s o n a l  i d a d  j u r î d i c a  p a r a  el c o r r e c t e  e j  e r c i c i o  d e  s u s  f u n c i o n e s  y l a  
r e a l  i z a c  iôn d e  s u s  p r o p ô s i t o s .  E l l o  n o  q u i e r e  d e c i r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  e s -  
t ê n  p r i v a d a s  d e  e s t a  p e r s o n a l  i d a d  q u e  i m p l î c i t a m e n t e  t i e n  e n  r e c o n o c  i d a .
d) C o n c l u s i o n e s :
S i  b i e n  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s  n o  t i e n  e n  el  c a r a c t e r  d e  O r  g a  
n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  p o r  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s  
e n  e s t e  C a p î t u l o ,  n o  c a b e  d u d a  q u e  t o d a s  e l I a s ,  s a l v o  l a  U P P N  q u e  p o r  s u  
e s t r u c t u r a  s e  t r  a t a  m a s  b i e n  d e  u n a  C o n f e r  e n c  ia  d e  A d m i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a  
l e s ,  e n t r a n  d e n t r o  de l  c o n c e p t o  d e  " o r g a n  i z a c  i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s " , E n  
e f e c t o ,  a u n q u e  a l g u n a  d e  el l a s  h a y a  s u r  g ido e n  b a s e  a  u n  T r a t a d o  q u e  n o  
s e  c o r r e s p o n d e  e n t e r  am e n t e  c o n  l a s  p r â c t i c a s  h a b i t u a l e s  d e  la  C o n v e n c i ô n  
d e  V i e n a  s o b r e  el D e r e c h o  d e  l o s  T r a t a d o s ,  lo c i e r t o  e s  q u e  t i e n  e n  e s e  c a  
r a c t e r  p o r  r e u n i r  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p a r a  e l l o :
1. P r  e s e n c i a  d e  u n  a c t o  j u r f d i c o  c r e a d o r  e n  el  q u e  s e  d e t e r m  in e n  s u s  fî_ 
n a l  i d a d e s .
2 .  E x i s t e n c i a  d e  s u j e t o s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l ,  a l  e s t a r  f o r m  a d a s  
p o r  E s t a d o s  d e  u n  m o d o  g e n e r a l .
3 .  D o t a c i ô n  d e  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s ,  d i s t i n t o s  e  i n d e p e n d i e n t e s .
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7 .  N O T A S  D E L  C A P I T U L O  142 .
(1)  A r t î c u l o  14 d e l  T r a t a d o  de B erna  ( 1 8 7 4 ) .
(2)  G e n e s i s  de l a s  A c ta s  de l a  UPU: " C o n s t i t u c i ô n :  R . 1 1 2 . 2 4 " .  Pâg .  1
(3)  Documentos d e l  C ong reso  de Buenos A i r e s  ( 1 9 3 9 ) .  Tomo I .  Pâg .  53 .
(4)  E l  a r t î c u l o  116 d e l  Reg lam en to  G e n e r a l  d i s p o n e  en s u  p â r r a f o  2:
"La O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  v e l a r â  p o r  que l a s  A c t a s  de l a s  U n iones  r e s t r i n -  
g i d a s  y l o s  Acue rdos  e s p e c i a l e s  no p r e v e a n  c o n d i c i o n e s  menos f a v o r a b l e s  
p a r a  e l  p u b l i c o  que l a s  que e s t â n  p r e v i s t a s  en l a s  A c ta s  de l a  U n i ô n , e 
i n f o r m a r â  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  de l a  e x i s t e n c i a  de l a s  Un io­
n e s  y de l o s  A cuerdos  m e n c i o n a d o s .  S e n a l a r â  a l  C onse jo  E j e c u t i v o  c u a l q u i e r  
i r r e g u l a r i d a d  que compruebe  en v i r t u d  de l a  p r é s e n t e  d i s p o s i c i ô n " .
(5) Ed. Weber: "L 'U n io n  p o s t a l e  u n i v e r s e l l e  e t  s e s  Unions  r e s t r e i n t e s " .
R e v i s t a  "Union P o s t a l e "  ns 1 / 1 9 6 3 .
(6) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU:
" R a p p o r t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  de l ' U n i o n  - 1961" .  P â g s . 15 y 16.
(7) Documentos d e l  C onse jo  E j e c u t i v o ,  1972.  Pâg .  48 8 .  ( D e c i s i ô n  CE .1 7 /1972 :  
" R e l a c i o n e s  e n t r e  l a  UPU y l a s  Un iones  r e s t r i n g i d a s "
(8)  - R e s o l u c i ô n  C-38 d e l  Congreso  de L a usa na  (1974)  p o r  l a  que s e  p r e t e n d e  r e ­
f o r z a r  l a s  r e l a c i o n e s  de l a  UPU y l a s  UR.
- R e s o l u c i ô n  C-90 d e l  Congreso  de Rîo de J a n e i r o  (1979)  s o b r e  " p a r t i c i p a  - 
c i ô n  de l a s  Uniones  r e s t r i n g i d a s  en e l  p r o g ra m a  de a s i s t e n c i a  t é c n i c a "
(9)  A r t î c u l o  103 ,  p â r r a f o  1 ,  d e l  Reg lamento  G e n e r a l  :
"E l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  d i r i g i r â  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  de l o s  P a i ­
s e s  miembros  de l a  Uniôn  y a  l a s  U n iones  r e s t r i n g i d a s , p a r a  i n f o r m a c i ô n ,  
d e s p u é s  de c a d a  s e s i ô n :
a )  Un i n f o r m e  a n a l î t i c o .
b)  Los "Documentos d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o "  c o n t e n i e n d o  l o s  i n f o r m e s ,  l a s  
d e l i b e r a c i o n e s , e l  i n f o r m e  a n a l î t i c o  y l a s  r e s o l u c i o n e s  y d e c i s i o n e s " .
(10)  A r t î c u l o  105 ,  p â r r a f o  1 ,  d e l  Reg lamento  . G e n e r a l :
"El  C o n s e jo  C o n s u l t i v o  de E s t u d i o s  P o s t a l e s  d i r i g i r â  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o ­
n e s  p o s t a l e s  de l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  y a  l a s  Uniones  r e s t r i n g i d a s , p a r a  = 
i n f o r m a c i ô n  d e s p u é s  de c a d a  s e s i ô n :
a)  Un i n f o r m e  a n a l î t i c o .
b) Los "Documentos d e l  C o nse jo  C o n s u l t i v o  de E s t u d i o s  P o s t a l e s " ,  c o n t e ­
n i e n d o  l o s  i n f o r m e s ,  l a s  d e l i b e r a c i o n e s  y e l  i n f o r m e  a n a l î t i c o " .
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(11)  A r t î c u l o  111 d e l  Reg lam en to  G e n e r a l  :'
"La S e c r e t a r î a  de l o s  Organos  de l a  Union e s t a  a s e g u r a d a  p o r  l a  O f i c i n a  
I n t e r n a c i o n a l  b a j o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l .  E l l a  d i r i j e  
t o d o s  l o s  documentos  p u b l i c a d o s  con o c a s i ô n  de c a d a  s e s i ô n  a  l a s  Admin is  
t r a c i o n e s  p o s t a l e s  de l o s  miembros d e l  ô r g a n o , a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  
p o s t a l e s  de l o s  p a i s e s  que ,  s i n  s e r  miembros d e l  ô r g a n o ,  c o l a b o r e n  en  
l o s  e s t u d i o s  e m p r e n d id o s ,  a  l a s  U n iones  r e s t r i n g i d a s  y a  l a s  demàs Ad­
m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  de l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  que l o  s o l i c i t e n " .
(12)  A r t î c u l o  118 d e l  R eg lamen to  G e n e r a l :
"La O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  h a r â ,  s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  Un iôn ,  un I n ­
forme a n u a l  que s e r a  com un icado ,  d e s p u é s  de s u  a p r o b a c i ô n  p o r  e l  C o n s e j o  
E j e c u t i v o ,  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  a  l a s  U n ione s  r e s t r i n g i d a s  y 
a  l a  O r g a n i z a c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s " .
(13)  A r t î c u l o  109,  p â r r a f o  2,  l e t r a  b ) :
" E l ’ D i r e c t o r  G e n e r a l  t i e n e  l a s  s i g u i e n t e s  a t r i b u c i o n e s :
a  ) ..........
b) S e r v i r  de i n t e r m e d i a r i o  en l a s .  r e l a c i o n e s  e n t r e  :
- l a  UPU y l a s  Un iones  r e s t r i n g i d a s .
- l a  UPU y l a  O r g a n i z a c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
- l a  UPU y l a s  O r g a n i z a c i o n e s  I n t e r n a c i o n a l e s  c u y a s  a c t i v i d a d e s  p r e s e n  
t e n  un i n t e r é s  p a r a  l a  U n i ô n " .
(14)  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU:
"R a p p o r t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  de l ' U n i o n  - 1 962" .  Pâg .  34 .
(15)  Documentos d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  - 1972.  P â g s .  206 ,  207,  373 ,  374 y 4 2 7 .
(16)  Documentos d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  - 1973.  P â g s .  197 ,  411 y 473 .
(17)  Documentos d e l  C ong reso  de Lausana  ( 1 9 7 4 ) .  Tomo I I - 2 ^ .  Pâg .  1304.
(18)  Documentos d e l  C ong reso  de L a usa na  ( 1 9 7 4 ) .  Tomo I I I .  P â g .  873 .
(19 )  Documentos d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  - 1975 .  P â g s .  528 y 529 .
(20)  Documentos d e l  C ong reso  de Rîo de J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) .  Tomo I I I .  R e s o l u c i ô n  
C-90 .
( 21 )  D ocum en tos - d e l  C o n s e jo  E j e c u t i v o  - 1980 .  C E /C .9 - Doc 4/Anexo 1,  a p a r t a -  
do I I I , p u n t o s  9 y 10.
La O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e s c r i b i ô  a l  PNUD s e n d a s  c a r t a s  de f e c h a  17 de 
a b r i l  y 5 de s e p t i e m b r e  de 1978.
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(23)  E l  PNUD r e s p o n d i ô  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU p o r  c a r t a s  de f e ­
cha  5 de j u l i o  de 1978 y de 23 de o c t u b r e  d e l  mismo a h o .  (Documentos d e l  
C o n s e jo  E j e c u t i v o  ( 1 9 8 0 ) .  C E /C -9 , D o c .4 .  A ne xos ) .
(24)  C o n f e r e n c i a  E u r o p e a  de C o r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  (CEPT). Doc. PO/GT.16 
( 8 0 ) .  8 / Anexo 3 . ( C a r t a  de l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPAE).
(25)  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU:
" R a p p o r t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  de l ' U n i o n  - 1961" .  P â g s .  15 y  16.
(26)  Documentos de l a  " C o n f e r e n c i a  de l a s  N a c i o n e s  Un idas  s o b r e  l a  O r g a n i z a c i ô n  
I n t e r n a c i o n a l "  (UNCIO). Volumen 10 ,  p â g .  397 .
(27) Idem. Volumen 8.  Pâg .  103 .  Se d i c e  l o  s i g u i e n t e :
"El  Comité  r e c o m i e n d a  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  S e c c i ô n  B se  a p l i q u e n  
s o l a m e n t e  a  l o s  " o r g a n i s m o s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  e s p e c i a l i z a d o s  y a  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  que t e n g a n  v a s t a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  i n t e r n a c i o n a l e s  en e l  
dom in io  econômico  y s o c i a l  y o t r o s  do m in io s  c o n e x o s " .  Lo c u a l  no debe  im- 
p e d i r  a l  C o n s e j o  Econômico y S o c i a l  de n e g o c i a r  a  su v o l u n t a d ,  a  r é s e r v a  
de l a  a p r o b a c i ô n  de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  a c u e r d o s  que r e l a c i o n e n  a  l a  Or­
g a n i z a c i ô n  con o t r o s  t i p o s  de ô r g a n o s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s " .
(28)  Com is iôn  P r e p a r a t o r i a  de l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  I n fo rm e  de 23 de d i c i e m b r e  
de 1945 ( P C / 2 0 ) .
(29)  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  Uniôn  P o s t a l  U n i v e r s a l  :
" R a p p o r t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  de l ' U n i o n  - 1 9 6 1 " .  Pâg .  16.
(30)  C laude  L a b a r r e r e :  "Les Unions  r e s t r e i n t e s  de 1 'UPU". Revue des  PTT de 
F r a n c e ,  ne 5 / 1 9 8 1 .  P â g s .  25 a  2 8 .
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U N I O N E S  R E S T R I N G I D A S  D E  L A S  Q U E  F O R M A  P A R T E  E S P A N A
1. L A  U N I O N  P O S T A L  D E  L A S  A M E R I C A S  Y  E S P A N A  ( U P A E )
1 . 1 ,  A n t e c e d e n t e s :
E l  d e s e o  d e  a c e r c a m i e n t o  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a s  j ô v e n e s  n a c i o n e s  de l  
c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o  a  lo l a r g o  de l  s i g l o  X I X ,  f u e  u n a  d e  l a s  c a u s a s  q u e  
i m p u i s a r o n  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  e s t o s  = 
p a i s e s  a  t r a t a r  m e d i a n t e  a l g û n  t i p o  d e  U n i o n  l o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a b a  
el s e r v i c i o  d e  C o r r e o s  d e n t r o  d e l  c o n t i n e n t e ,
F u e  a s î  c o m o  e n  1 8 3 8  s e  c e l e b r ô  e n  B o g o t a  l a  p r i m e r a  C o n f e r  e n c i  a  p o s ­
t a l  a m e r  i c a n a  e n t r e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  E c u a d o r ,  N u e v a  G r a n a d a  ( C o l o m b i a )  
y V e n e z u e l a ,  q u e c o n c l u y ô  c o n  l a  a  d o p e  ion  d e  un  T r a t a d o  p o r  el q u e  s e  in -  
t r o d u j o  el  p r  i n c i p i o  d e  l a  I i b e r t a d  de l  t r a n s i t e  p o s t a l  y s u  g r a t u i d a d ,  q u e  
h a b r î a  d e  c o n s t i t u i r  u n o  d e  l o s  p i l a r e s  m a s  s ô i i d o s  e n  q u e  h a b r f a  d e  a p o  -  
y a r  s e  l a  U n i o n  p o s t a l  s u d a m e r  i c a n a ,  q u e  s u r g i r f a  a h o s  m a s  t a r d e  y q u e  
d a r  f a  l u g a r  m a s  a d e l a n t e  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  E m  e r i c a s  y E s p a h a ,
E s e  e j e m p l o  d e  c o l a b o r a c i ô n  p o s t a l  e n t r e  d i s t i n t o s  p a i s e s  s î r v i ô  d e  b a ­
s e  p a r a  q u e  el  C o n g r e s o  a m e r  i c a n o  q u e  s e  c e l e b r ô  e n  L i m a  e n  el  a h o  1 8 4 8  
e n t r e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  B o l i v i a ,  C h i l e ,  E c u a d o r ,  N u e v a  G r a n a d a  ( C o l o m ­
b i a )  y P e r u ,  d e c  i d l e r  a  s u s c r i b î r  u n  " C o n v e n i o  d e  C o r r e o s "  c o n  el  f in  d e  
e s t r e c h a r  s u s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s ,  a d o p t a n d o  p a r a  e l l o  m u c h o s  d e  l o s  p r  in 
c i p i o s  q u e  f i g u r a b a n  e n  el T r a t a d o  d e  B o g o t a  (1 ) ,
P o s t e r  i o r m e n t e ,  y c o n  o c a s i ô n  d e  u n  n u e v o  C o n g r e s o  a m e r  i c a n o  q u e  s e
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c e l e b r ô  t a m b i é n  e n  L_ima, e n  el a h o  1 8 6 4 ,  l o s  d e l e g a d o s  d e  B o l i v i a ,  C o l o m  
b i a ,  E c u a d o r ,  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  P e r u  y V e n e z u e l a  s u s c r i b i e r o n  
o t r o  " T r a t a d o  d e  C o r r e o s " ,  al o b j e t o  d e  f a c i l i t a r  y p e r f e c c i o n a r  e n  mayo^ 
e s c a l a  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s .
H u b o  t a m b i é n  e n  a q u ë l l a  é p o c a  o t r o s  C o n v e n i o s  p o s t a l e s  d e  c a r a c t e r  b i ­
l a t e r a l ,  c o m o  e l  q u e  s u s c r i b i e r o n  e n  1 8 6 6  B o l i v i a  y C h i l e ,  p a r a  r e f o r z a r  
l a  a l i a n z a  e x i s t a n t e  e n t r e  e l l o s  m e d i a n t e  u n  m e j o r  am i e n t o  d e  s u s  r e l a c i o n e s  
p o s t a l e s ;  o  el  d e  1 8 6 9  e n t r e  A r g e n t i n a  y C h i l e ,  c o n  a  n a l o g o  o b j e t o  (2) .
A s f  s e  l l e g a  al a h o  1 9 1 1 ,  e n  q u e  s e  p r o d u c e n  d o s  a c o n t e c i m i e n t o s  i m p o r  
t a n t e s  p a r a  l a  h i s t o r i a  d e  l o s  C o r r e o s  am e r  i c a n o  s:
1. L a  f i r m a  e n  C a r a c a s  d e l  " A c u e r d o  p o s t a l  bo l  i v a r i a n o "  (3) e n t r e  B oN  
v i a .  C o l o m b i a ,  E c u a d o r ,  P e r u  y V e n e z u e l a ,  c o n  l a  f i n a l  i d a d  d e  s  impi  if i -  
c a r  l a s  t a r e a s  r e l a t i v a s  a  l o s  i n t e r c a m b i o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  p a q u e t e s  
y g i r o s  p o s t a l e s ,
2 ,  L a  c r e a c i ô n  e n  M o n t e v i d e o  d e  l a  " U n i ô n  d e  l o s  C o r r e o s  S u d a m e r  i c a  -  
n o s "  (4 ) ,  i n t e g r a d a  p o r  A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  B r a s i l ,  C o l o m b i a ,  C h i l e ,  = 
E c u a d o r ,  P a r a g u a y ,  P e r u ,  U r u g u a y  y V e n e z u e l a ;  y q u e  s u r g i ô  c o m o  c o n  
s e c u e n c i a  d e  l o s  e s f u e r z o s  r e a l  i z a d o s  a  ta l  f in  p o r  el D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  
C o r r e o s  d e  U r u g u a y ,  D,  F r a n c i s c o  G a r c f a  y S a n t o s ,
E s e  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  M o n t e v i d e o  (191 1) c o n c l u y ô  c o n  la  a  d o p e  iôn  d e  
u n  C o n v e n i o  p r i n c i p a l  p a r a  el  c a m b i o  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  d e n t r o  de l  c o n t i ­
n e n t e  a m e r  i c a n o ,  y d o s  C o n v e n i o s  e s p e c i a l e s  p a r a  el  c a m b i o  d e  g i r o s  y p a  
q u e t e s  p o s t a l e s .  D i c h o s  C o n v e n i o s  e n t r a r o n  e n  v i g o r  el 1 d e  e n e r o  d e  19 1 2 ,  
s i e n d o  a s f  c o m o  l a  U n i ô n  P o s t a l  S u d a m e r  i c a n a  s e  c o n v e r t î a  e n  l a  p r i m e r a  
U n i ô n  p o s t a l  r e s t r  i n g i d a  e s t a b l e c i d a  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  
c o n t e m p l a b a  a  t a l  e f e c t o  el  C o n v e n i o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,
E l  C o n v e n i o  p r i n c i p a l  d e  l a  U n i ô n  S u d a m e r  i c a n a  c o n t e n f a  a  lo l a r g o  de  
s u s  16 c l a u s u l a s  u n a  s e r i e  d e  p r  i n c i p i o s ,  e n t r e  l o s  q u e  m e r e c e n  d e s t a c a r  -
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s e  l o s  s i g u i e n t e s :
a) G r a t u i d a d  d e  t r a n s i t e  t e r r i t o r i a l  y m a r î t i m o  (5) p a r a  t o d a  l a  c o r r e s ­
p o n d e n c i a  o r i g i n a r i a  y d e s t i n a d a  a  l o s  p a i s e é  c o n t r a t a n t e s ,
b) A d o p c i ô n  d e  t a r i f a s  p o s t a l e s  lo  m a s  b a j a s  p o s i b l e s ,  t a n  to  e n  el  c o n  -  
c e p t o  d e  t a s a s  o r d i n a r  i a s  c o m o  e n  el d e  s o b r e t a s a s  y d e r e c h o s  p o s t a l e s ,
c) C o n c e s i ô n  d e  f r a n q u i c i a  p o s t a l  p a r a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  = 
n u e v a  U n i ô n ,  a s î  c o m o  p a r a  l o s  C u e r p o s  d i p l o m â t i c o  y c o n s u l a r ,  l a s  i n s t i -  
t u c i o n e s  c i e n t ï f  i c a s  y a  d o s  e j e m p i  a r  e s  d e  los d i a r i o s  y pub I  i c a c i o n e s  d e  = 
c a d a  P a f s  q u e  s e  c a m b i a r  f a n  e n  r é g i m e n  d e  c a n  j e ,
L o s  s e n t  im i e n t o s  l a t e n t e s  e n  t o d o s  l o s  p u e b l o s  d e  A m e r i c a  d e  e s t r e c h a r  
s u s  v î n c u l o s  p o s t a l e s ,  f u e r o n  a p r o v e c h a d o s  p o s t e r  i o r m e n t e  p o r  e l  D i r e c t o r  
d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  r  e c  i e n  c o n s t i t u i d a  U n i ô n  d e  l o s  C o r r e o s  
S u d a m e r  i c a n o  s ,  q u i  e n  e x p u s o  a n t e  l a  " C o n f e r  e n c i  a  d e  F i n a n c i s t a s "  c e -  
l e b r a d a  e n  B u e r n o s  A i r e s  e n  a b r i l  d e  1 9 1 6 ,  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  q u e  s e  a d -  
h i r i e r a n  a  d i c h a  U n i ô n  l o s  p a i s e s  q u e  a ù n  n o  f o r m a b a n  p a r t e  d e  el l a .  E s  -  
t a s  g e s t i o n e s  c o n d u j e r o n  a  l a  a d o p c i ô n  d e  u n a  R é s o l u e  iôn (6) p o r  l a  q u e  
s e  i n s t a b a  a  l o s  p a i s e s  r e p r  e s e n  t a  do  s  e n  l a  C o n f e r e n c i a  a  a d h e r i r s e  al = 
C o n v e n i o  p o s t a l  d ç  M o n t e v i d e o  ( 1 9 1 1 )  y a  a c e p t a h  l a s  t a r i f a s  q u e  e n  él s e  
p r e c o n i z a b a n .  E n  d i c h a  R e s o l u c i ô n  s e  h i z o  ë n f a s i s  e n  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  
q u e  i n g r e s a r a n  e n  e s t a  U n i ô n  r e s t r  i n g i d a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  
l o s  p a i s e s  d e  A m e r i c a  d e l  N o r t e  y d e  A m e r i c a  C e n t r a l ,  lo q u e  d i o  c o m o  = 
r e s u l t a d o  e l  q u e  e s t o s  s e  f u e r a n  i n t e g r a n d o  e n  l a  n u e v a  O r g a n i z a c i ô n  p o s ­
t a l .
L a  P r i m e r a  G u e r r a  m u n d i a l  v i n o  a  p a r a i  i z a r  e s a s  a c t i v i d a d e s ,  c o m o  = 
c o n s e c u e n c i a  de l  ap l  a z a m i e n t o  de l  C o n g r e s o  q u e  e s t a b a  p r e v i s t o  r e a l  i z a r  
e n  1 9 1 6 ,  V i n o  d e s p u é s  l a  c e l e b r a c i ô n  e n  M a d r i d  de l  C o n g r  e s o  d e  l a  U n i ô n  
P o s t a l  U n i v e r s a l  e n  1 9 2 0 ,  y p o r  t a l  m o t i v o  s e  c r e y ô  c o n v e r g e n t e  d e j a r  p a ­
r a  el a h o  s i g u i e n t e  el P r i m e r  C o n g r e s o  P o s t a l  P a n  a m e r  i c a n o  c u y a  r e u n i ô n  
e s t a b a  p r e v i s t a  en  B u e n o s  A i r e s ,
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C o n  m o t i v o  d e l  C o n g r e s o  d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 ) ,  l o s  d e l e g a d o s  d e  E s p a h a  y 
l o s  d e  l o s  p a i s e s  a m e r i c a n o s  e l a b o r a r o n  y f i r m  a r  o n  u n  C o n v e n i o  H i s p a n o -  
a m e r  i c a n o  d e  c a r a c t e r  o f  I c i o s o ,  q u e  s e  i n s p i r a b a  e n  l o s  m i s m o s  p r  i n c i p i o s  
d e l  d e  M o n t e v i d e o  d e  1 9 1 1 .  P a r e c e  q u e  e n  a l g û n  m o m e n t o  I a s  d e l e g a c i o n e s  
d e  I t a l i a  y P o r t u g a l  p e n s a r o n  e n  a d h e r i r s e  t a m b i é n  a  d i c h o  C o n v e n i o ,  E s  
e n  e s e  C o n g r e s o  q u e  l a  U P U  c é l é b r a  e n  M a d r i d  d o n d e  s e  m a n i f e s t o  p o r  = 
p r i m e r a  v e z  l a  v o l u n t a d  d e  u n i o n  d e  l a s  n a c i o n e s  a m e r i c a n a s  e n  d e f e n s e  d e  
l o s  p o s t u i a d o s  m a s  l i b é r a l e s  i m p l a n t a d o s  y a  e n  el  N u e v o  C o n t i n e n t e  ( 7 ) ,
El  p r i m e r  C o n g r e s o  p o s t a l  d e  e s t a  U n i o n  r  e s t r  i n g i d a  s e  c é l é b r a  e n  B u e  
n o s  A i r e s  e n  1921 c o n  a s i s t e n c i a  d e  19 p a i s e s :  A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  B r a ­
s i l ,  C o l o m b i a ,  C o s t a  R i c a ,  C u b a ,  C h i l e ,  Dom in i c a n a ,  E c u a d o r ,  E l  S a l ­
v a d o r ,  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m é r i c a ,  G u a t e m a l a ,  M é x i c o ,  N i c a r a g u a ,  P a n a  
m a ,  P a r a g u a y ,  P e r û ,  U r u g u a y  y V e n e z u e l a ,  E l  C o n v e n i o  q u e  s e  f i r m ô  = 
al  iT m a n t u v o  l o s  p r  i n c i p i o s  b a s i c o s  de l  d e  M o n t e v i d e o  p e r o  c o n  m â s  a t r  i b u ­
c i o n e s ,  Y  c o m o  al  s e r  r a t î f î c a d a s  l a s  A c t a s  f i r m a d a s  e n  B u e n o s  A i r e s ,  n o  
t e n f a  r a z ô n  d e  s e r  e l  " C o n v e n i o  H i s p  a n o  a m e r  i c a n o "  s u s c r i t o  c o n  o c a s i ô n  
d e l  C o n g r e s o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  d e  M a d r i d  ( 1 9 2 0 ) ,  s e  d e c i d i ô  
i n v i t a r  e s p e c i a l m e n t e  a  E s p a h a  a  I n g r e s a r  e n  l a  U n i ô n  P o s t a l  P a n  a m e r  i c a n a .
E n  1 9 2 6  s e  c e l e b r ô  e n  M é x i c o  el  11 C o n g r e s o  d e  e s t a  U n i ô n ,  al q u e  c o n -  
c u r r î ô  E s p a h a  p o r  p r i m e r a  v e z .
E n  1931 t i e n e  l u g a r  e n  M a d r i d  el 111 C o n g r e s o  p o s t a l  p a n  a m e r  i c a n o ,  e n  
el  q u e  c a b e  d e s t a c a r  d o s  h e c h o s  i m p o r t a n t e s :
- E l  i n g r e s o  d e  C a n a d a  e n  l a  U n i ô n ,  c o n  lo  q u e  s e  e l e v a b a  a  2 3  el n û m e -  
r o  d e  s u s  m i e m b r o s .
- E l  c a m b i o  d e  n o m b r e  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  q u e ,  e n  h o m e n a j e  a  E s p a h a ,  
p a s ô  a  d e n o m i n a r s e  " U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  Am é r  i c a s  y E s p a h a " .
D e s p u é s  s e  c e i e b r a r o n  s u c e s i v o s  C o n g r e s o s  e n  P a n a m a  ( 1 9 3 6 ) ,  R f o  d e  
J a n e i r o  ( 1 9 4 6 ) ,  M a d r i d  ( 1 9 5 0 ) ,  B o g o t a  ( 1 9 5 5 ) ,  B u e n o s  A i r e s  ( 1 9 6 0 ) ,  M é ­
x i c o  ( 1 9 6 6 ) ,  S a n t i a g o  d e  C h i l e  ( 1 9 7 1 ) ,  L i m a  (1 9 7 6 )  y M a n a g u a  ( 1 9 8 1 ) .
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E n  c a d a  u n o  d e  l o s  C o n g r e s o s  c i t a d o s  l a  U n i o n  r e c i b i ô  u n  g r a n  i m p u l s o .  
A s f ,  en  el  C o n g r e s o  d e  B u e n o s  A i r e s  ( 1 9 6 0 )  s e  c r e ô  l a  C o m i s i ô n  T é c n i c a  
C o n s u l t i v a ,  q u e  r e l  e g o  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  a  u n  p a p e l  d e  m e r a  S e c r e  
t a r f a  d e  l a  U n i o n .  E n  el C o n g r e s o  d e  M é x i c o  ( 1 9 6 6 )  s e  c r e ô  l a  p r i m e r a  e s  
c u e l a  d e  c a p a c i t a c î ô n  t é c n i c a  d e  l a  U P A E ,  c o n  s e d e  e n  B u e n o s  A i r e s ,  el  = 
C e n t r o  d e  t r a d u c e  iô n ,  c o n  s e d e  e n  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l ,  y el  c a r g o  d e  
S e c r e t a r i o  d e  l a  m i s m a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  c a m b i ô  el n o m b r e  d e  l a  C o m  i -  
s i ô n  T é c n i c a  C o n s u l t i v a  p o r  el  d e  " C o m i s i ô n  T é c n i c a  C o n s u l t i v a  y E j e c u t i -  
va" (8).
E n  el X C o n g r e s o  r e a l  i z a d o  e n  S a n t i a g o  d e  C h i l e  ( 1 9 7 1 )  s e  a d o p t a r o n  = 
u n a  s e r i e  d e  d e c i s i o n e s  q u e  c o n v i r t i e r o n  a  l a  U P A E  e n  u n a  c o p i a  e x a c t a  d e  
l a  U P U .  S e  a p r o b ô  q u e  t o d a s  l a s  n o r m a s  b a s i c a s  f i g u r a r a n  e n  u n a  C o n s t i  -  
t u e  iôn p e r m a n e n t e ,  c o n  l o s  m i s m o s  f u n  dam  e n  to  s  q u e  l o s  q u e  r i g e n  l a  U P U ,  
a  l a  v e z  q u e  s e  i n t r o d u j o  un  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  u n  C o n v e n i o  c o n  s u  R é g l a  
m e n t e  d e  E j e c u c i ô n ,  un  A c u e r d o  r e l a t i v o  a  E n c o m i e n d a s  P o s t a l e s ,  u n  A c u e r  
d o  r e l a t i v o  a  G i r o s  P o s t a l e s ,  un  A c u e r d o  r e l a t i v o  a  V a l o r e s  D e c  l a r  a d o  s  y 
u n  R e g l a m e n t o  d e  l a  O f i c i n a  d e  T r a n s b o r d o s  d e  P a n a m a ,  s i n  f a l t a r  el  c o  -  
r r e s p o n d i e n t e  R e g l a m e n t o  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  
s u p r i m i ô  l a  C o m i s i ô n  T é c n i c a  C o n s u l t i v a  y E j e c u t i v a ,  y e n  s u  l u g a r  s e  c r e ô  
e î  " C o n s e j o  C o n s u l t i v o  y E j e c u t i v o "  c o m o  ô r g a n o  p e r m a n e n t e  d e  l a  U n i ô n ,
Y  s e  s u p r i m i e r o n  l a s  f r a n q u i c i a s  p o s t a l e s  al C u e r p o  d i p l o m â t i c o ,  a s f  c o m o  
al C o n s u l a r ,  a  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  E s t a d o s  A m e r i c a n o s  y a  o t r o s  o r g a n  i s  -  
m e s  e x t r a p o s t a l e s ,  d e j  a n d o  v i g e n t e s  s o l a m e n t e  l a s  q u e  r i g e n  e n  l a  U P U .  (9 ) .
E n  el s i g u i e n t e  C o n g r e s o ,  c e l e b r a d o  e n  L i m a  ( 1 9 7 6 ) ,  a d e m a s  d e  el  i m i n a r  
d e  l a s  A c t a s  el  A c u e r d o  d e  V a l o r e s  d e c i a r a d o s ,  s e  a d o p t a r o n  d o s  i m p o r t a n  
t e s  d e c i s i o n e s :  l a  s u p r e s i ô n  d e  l a  g r a t u i d a d  d e l  t r a n s i t e  t e r r i t o r i a l  y m a ­
r î t i m o  q u e  e r a  u n o  d e  l o s  p r  i n c i p i o s  b a s i c o s  d e  l a  U P A E ,  y l a  n o  a p l  i cac icn  
d e  l a s  t a r i f a s  i n t e r n a s  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s .  D e s d e  
e n t o n c e s  I a s  t a s a s  p o s t a l e s  en  el r é g i m e n  d e  l a  U P A E  p a s a r o n  a  s e r  l a s  =
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d e l  r é g i m e n  i n t e r n a c i o n a l ,  c o n  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  s e r  r e b a j a d a s  o p c i o n a l m e n  
t e  e n  r é g i m e n  d e  r e c i p r o c i d a d  h a s t a  u n  15 % ( 1 0 ) ,
F i n a l m e n t e ,  el  u l t i m o  C o n g r e s o  f u e  el c e l e b r a d o  e n  M a n a g u a  ( N i c a r a g u a )  
e n  1 9 8 1 ,  q u e  s e  c a r a c t e r i z o  p o r  el n u e v o  g i r o  d a d o  a  l a  U n i o n ,  a l  r o m p e r  
l a s  e s t r u c t u r a s  q u e  l a  h a c î a n  a p a r e c e r  c o m o  u n a  c o p i a  e x a c t a , e n  c u a n t o  a  
s u s  t e x t o s  y s u  o r g a n i z a c i ô n ,  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s i e n d o  e s a  = 
o r g a n i z a c i ô n  a n a c r ô n i c a  l a  q u e  m o t i v ô ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  q u e  e n  e s e  C o n  
g r e s o  s e  c o n s u m e r a  el  r e t i r o  d e  M é x i c o  d e  l a  U n i ô n ,  c u y a s  A c t a s  h a b f a  d e -  
n u n c i a d o  o p o r  t u n a m  e n t e .  H a s t a  e n t o n c e s  l a  U P A E  h a b f a  v  e n  ido  f  u n e  ion  a n  do 
c o n  u n a  o r g a n i z a c i ô n  c a l c a d a  d e  l a  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .  C u a n d o  e n  
l a  U P U  l a s  A c t a s  s e  I i m i t a b a n  a  un  C o n v e n i o  y u n o s  A c u e r d o s ,  c o n  s u s  c o -  
r r e s p o n d i e n t e s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u c i ô n ,  e n  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e  I a s  A m é -  
r  i c a s  y E s p a h a  o c u r r T a  lo  m i s m o ;  al m o d i f i c a r  l a  U P U  s u s  A c t a s  y d a r  l e s  
u n a  n u e v a  e s t r u c t u r a  c o n  u n a  C o n s t i t u c i ô n ,  u n  R e g l a m e n t o  G e n e r a l ,  u n  R e  
gl am e n t o  i n t e r n o  d e  l o s  C o n g r e s o s ,  u n  C o n v e n i o ,  u n  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u ­
c i ô n  de l  C o n v e n i o  y u n o s  A c u e r d o s  c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  R e g l a m e n t o s  
d e  E j e c u c i ô n ,  ^  l a  U P A E  s e  h a c e  lo  m i s m o  ( C o n g r e s o  d e  S a n t i a g o  d e  C M  
le ,  1 9 7 1 ) .  Y  e s a s  v a r  i a c i o n e s  n o  s e  I im i t a b a n  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  A c t a s  
e n  c u a n t o  t a i e s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  r e p e r c u t f a  e n  s u s  ô r g a n o s .  C u a n d o  el  Du 
r e c t o r  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  p a s ô  a  I l a m a r s e  D i r e c t o r  G e ­
n e r a l ,  en  l a  U P A E  o c u r r e  lo  m i s m o ;  c u a n d o  e n  a q u e l I a  O r g a n i z a c i ô n  s e  = 
c r é a  el  c a r g o  d e  V i c e d i r e c t o r  g e n e r a l ,  e n  l a  U P A E  t a m b i é n  s e  c r é a ,  U n a  
c o s a  s e m e j a n t e  p o d r f a m o s  d e c i r  de l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  y E j e c u t i v o ,  q u e  
tom a  e s t e  n o m b r e  p o r q u e  e n  l a  U P U  e x  1st e n  u n  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  y u n  C o n  
s e j o  E j e c u t i v o ,  ( 1 1 ) ,
P o r  e s o  e s a  f a c i l  c o m p r e n d e r  q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  e n  el  C o n g r e s o  d e  
M a n a g u a  (1 9 8 1 )  t r a t a r  a n  d e  d a r  u n  n u e v o  e n f o q u e  a  e s t a  U n i ô n  r e s t r  i n g i d a ,  
c o n  u n a s  e s t r u c t u r a s  m a s  a c o r d e s  c o n  l a s  v e r d a d e r a s  n e c e s i d a d e s  p o s t a  -  
l e s  d e  la  m i s m a .
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1 , 2 .  O b j e t i v o s  e s e n c i a l e s .
L o s  o b j e t i v o s  q u e  s e  h a  f i j a d o  l a  U n i o n  P o s t a l  d e  I a s  A m e r i c a s  y E s p a h a  
e n  b a s e  a  s u s  n u e v a s  e s t r u c t u r a s  (12) s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
a) F a c i l i t a r  y p e r f e c c i o n a r  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l a s  A d m i n i s t r a  
c i o n e s  d e  l o s  p a i s e s - m  iem b r o s .
b) D é s a r r o i  I a r ,  s i m p i  if i c a r  y m e j o r a r  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  d e  l o s  p a i ­
s e s - m  i e m b r o s ,  m e d i a n t e  u n a  e s t r e c h a  c o o r d i n a c i o n  y c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  = 
l o s  m i s m o  s .
c) R e a l  i z a r  e s t u d i o s  q u e  i n t e r e s e n  a  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  y e s  
p e c i a l m e n t e  a q u e l  l o s ' q u e  t i e n d a n  a  l a  impi  a n t a c i ô n  d e  n u e v o s  s e r v i c i o s .
d) P r o m o v e r  l a  c o o p e r a c  iôn t e c n i c a  d e  I a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  p a  
r a  l o g r a r ,  a  t r a v e s  d e  u n a  p l a n i f i c a c i ô n  e f i c i e n t e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s ,  l a  = 
e l e v a c i ô n  d e  l a  c a p a c i t a c i ô n  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  d e  C o r r e o s  y 
el d e s a r r o l l o  y m e j o r a m i e n t o  d e  l a  g e s t i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y d e  
l o s  s i s t e m a s  d e  t r a b a j o .
e) E s t a b l e c e r  u n a  a c c i ô n  c a p a z  d e  r e p r e s e n t a r  e f i c a z m e n t e  e n  l o s  C o n ­
g r e s o s  y d e m a s  r e u n i o n e s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a s î  c o m o  d e  o t r o s  
O r g a n i s m o s  i n t e r n a c  ion  a l e s ,  s u s  i n t e r e s e s  c o m  u n  e s  y a r m  o n  i z a r  l o s  e s  -  
f u e r z o s  d e  l o s  p a i s e s - m  i e m b r o s  p a r a  el l o g r o  d e  e s o s  o b j e t i v o s .
E s t o s  o b j e t i v o s  m u e s t r a n  l a  n u e v a  o r i e n t a c i ô n  q u e  s e  h a  q u e r i d o  d a r  a  
l a  U P A E ,  c o n  u n a  m a y o r  a m p l i t u d  d e  m i r a s ,  q u e  v a n  m â s  a l l â  de l  p e r f e c c i o  
n a m  i e n  to d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l a s  A d m i n i s t r  a c i o n e s  d e  l o s  P a i ­
s e s - m  i e m b r o s ,  q u e  v e n î a  s i e n d o  el  f i n  p r i m o r d i a l  d e  e s t a  U n i ô n  r e s t r  i n g i ­
d a .
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1. 3 .  E s t r u c t u r a  o r g â n i c a .
L a  n u e v a  e s t r u c t u r a  q u e  el  C o n g r e s o  d e  M a n a g u a  (1 9 8 1 )  d i o  a  l a  U n o n  
P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a n a  f i j ô  l e s  s î g u i e n t e s  o r g a n e s  (13):
- E l  C o n g r e s o .
- L a  C o n f e r e n c l a .
- E l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  y E j e c u t i v o ,
- L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l ,
L o s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s  s o n  el C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  y E j e c u t i v o  y l a  S e  
c r e t a r î a  G e n e r a l .
a) El  C o n g r e s o :
E s  el o r g a n o  s u p r e m o  d e  l a  U P A E  y s e  c o m p o n e  d e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  d e  l a  m i s m a .  ( 1 4 ) .  E s  p o r  lo  t a n t o  u n  v e r d a d e r a  = 
A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a  U n i o n  q u e  s e  r e u n e  c a d a  t r è s  a n o s  a p r o x i m a d a m e n  
t e ,  y a  q u e  e l l o  v i e n e  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a  c e l e b r a c i ô n  d e  l o s  C o n g r e s o s  d e  
l a  U P U ,  y s u  m i s i ô n  e s  l a  d e  r e v i s a r  y c o m p l e t a r ,  s i  f u e r e  el  c a s o ,  l a s  A c  
t a s  d e  l a  U n i o n  y t r a t a r  c u a n t o s  a s u n t o s  s e  s o m e  t a n  a  s u  c o n s i d e r  a c i o n  r e -  
I a c  ion a d o  s  c o n  l o s  f i n e s  q u e  s e  p e r s i g u e n .
S e  p r e s i d e  p o r  u n  a  a u t o r i d a d  p o s t a l  de l  p a f s  q u e  lo o r g a n i z e ,  a  y u i e m  
a c o m p a n a r a n  d o s  V i c e p r e s i d e n t e s  y el  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  U n i o n ,
U n  a  d e  l a s  v i c e p r e s i d e n c i a s  s e  a t r i b u y e  al p a f s  q u e  d e s e m p e n ô  l a  P r e s i  -  
d e n c i a  del  C o n g r e s o  a n t e r i o r ,  el  c u a l  s e r a  q u i e n  s u s t i t u y a  al  P r é s i d e n t e  
e n  c a s o  d e  i m p e d i m e n t o .
C u a n d o  lo i m p o r t a n c i a  y u r g e n c î a  d e  l o s  a s u n t o s  a  t r a t a r  n o  p e r m i t e n  = 
e s p e r a r  a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  C o n g r e s o ,  l o s  p a i s e s -  m i e m b r o s  p u e d e n  r e u -  
n i r s e  e n  C o n g r e s o  e x t r a o r d i n a r i o  ( 1 5 ) ,  al  q u e  l e  e s  d e  a p l i c a c i ô n  t o d a  l a  
n o r m a t i v a  p r e v i s t a  p a r a  l o s  C o n g r e s o s  o r d i n a r i o s .  P a r a  s u  c e l e b r a c i ô n  = 
s e  r e q u i e r e  l a  s o l  i c i t u d  d e  t r è s  p a i  s e s - m  i e m b r o s  p o r  lo m e n o s ,  y el  a s e n t j _  
m i e n t o  d e  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  l o s  m i s m o s .
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b) L a  C o n f e r  e n c  i a .
U n o  d e  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  s e  v i e n e n  m a n t e n i e n d o  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P A E  
d e s d e  s u  f u n d a c i o n  y q u e  s e  f i j a  c o m o  u n o  d e  l o s  o b j e t  i v o s  d e  l a  m i sm  a ,  e s  
el d e  " e s t a b i e c e r  u n a  a c c i o n  c a p a z  d e  r e p r e s e n t a r  e f i c a z m e n t e  e n  l o s  C o n ­
g r e s o s  y d e m â s  r e u n i o n e s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s u s  i n t e r e s e s  c o m u  
n e s  y a r m o n i z a r  l o s  e s f u e r z o s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  p a r a  el  l o g r o  d e  = 
e s o s  o b j e t  i v o s " .
E s  e s e  el  m o t i v o  p o r  el  q u e  l a  C o n s t i t u e  ion  d e  l a  U P A E  (16) d i s p o n e  q u e  
e n  o c a s  ion d e  c e l e b r a r s e  u n  C o n g r e s o  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  d e  s u s  P a i s e s - m  i e m b r o s  c e l  e b r  a r  a n  u n a  " C o n f e r  e n c i a "  p a r a  d é t e r m i n a ^  
l a  a c c i o n  c o n j u n t a  a  s e g u i r  e n  el m i s m o .  E s t a  C o n f e r  e n c i a  e s t a  d i s p u e s t o  
q u e  s e  i n i c i e  s i e t e  d f a s  a n t e s ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  d e  l a  f e e  h a  f i j a d a  p a r a  l a  
a p e r t u r a  d e l  C o n g r e s o  d e  l a  U P U ,  c e l  e b r  a n  d o s e  . e n  l a m i s m a  c i u d a d  d o n  d e  
e s t e  t e n g a  l u g a r .  Y  s e  p r o l o n g e  a  lo l a r g o  d e l  C o n g r e s o .
B a j o  l a  p r e s i d e n c i c  d e  q u i e n  o s t e n t e  l a  d e l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  y E j e c u ­
t i v o ,  e n  el  I a  s e  e x a m  i n a n  I a s  m a s  i m p o r t a n t e s  p r o p o s l c i o n e s  y l o s  a s u n t o s  
d e  m a y o r  i n t e r e s  p a r a  l a  U n i o n ,  al  o b j e t o  d e  l o g r a r  u n a  un i  d a d  d e  c r  i t e r  io 
s o b r e  l o s  m i s m o s .  E s t o  q u e  t e o r  i c a m e n t e . p o d r f a  p l a n t e a r  c i e r t o s  p r o b l e  -  
m a s  a  E s p a n a ,  c u a n d o  l a  p o s t u r e  d e  l a  U P A E  n o  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  d e  
l a  C E P T ,  a  l a  q u e  t a m b i e n  p e r t e n e c e ,  n o  h a  p l a n t e a d o  n i n g u n  t i p o  d e  p r o ­
b l è m e s  e n  l a  p r a c t i c e ,  d e b i d o  al e n f o q u e  q u e  e n  c a d a  m o m e n t o  h a  s a b i d o  = 
d a r  l a  d e l e g a c i o n  e s p a h o l a .
c) E l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  y E j e c u t i v o .
E s  el o r g a n o  q u e  a s e g u r a  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a  
b a j o s  d e  l a  U P A E ,  c o n f o r m e  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  s u s  A c t a s ,  m e d i a n t e  l a  
r e a l  i z a c i o n  d e  e s t u d i o s  y é m i s i o n  d e  o p i n i o n e s  s o b r e  c u e s t i o n e s  t è c n i c a s ,  
e c o n ô m i c a s ,  d e  e x p l o t a c i ô n  y d e  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a  q u e  i n t e r e s e n  al  s e r -  
v i c i o  p o s t a ' ,  a  l a  v e z  q u e  s u p e r v i s a  y c o n t r o l  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  S e c r e
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t a r f a  G e n e r a l  ( 1 7 ) .
E l  C o n s e j o  e s t a  c o m p u e s t o  p o r  n u e v e  m i e m b r o s  q u e  e j e r c e n  s u s  f u n c i o  -  
n e s  e n  n o m b r e  e  i n t e r e s  d e  l a  U n i o n ,  l o s  c u a l e s  s o n  e l e g i d o s  d e  l a  s i g u i e n -  
t e  f o r m a :
- U n o  e s  s i e m p r e  el  p a f s  s e d e  de l  C o n g r e s o ,  a  q u i e n  s e  a t r i b u y e  al  m i s m o  
t i e m p o  l a  p r e s i d e n c i a  de l  o r g a n o ,
- T r e s  s o n  e l e g i d o s  p o r  el  C o n g r e s o  p a r a  d e s e m p e h a r  e x p r e s a m e n t e  l a s  = 
p r e s i d e n c i e s  d e  I a s  t r e s  C o m  i s i o n e s  e n  q u e  s e  e s t r u c t u r a  el  C o n s e j o .
- Y  c i n c o ,  q u e  s o n  e l e g i d o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n a  d i s t r i b u c i o n  g e o g r a f i c a  
e q u i t a t i v a  (18) y d e  m o d o  q u e  c o r r e s p o n d a n  d o s  p u e s t o s  al  g r u p o  a  q u e  
" p e r t e n e z c a  el  p a f s  q u e  h a y a  d e  d e s e m p e h a r  l a  p r e s i d e n c i a  de l  C o n s e j o  y 
t r e s  al o t r o  g r u p o .
D i c h a s  C o m  i s i o n e s ,  q u e  t i e n e n  el  c a r  a c t e r  d e  ô r g a n o s  e s p e c i a l  i z a d o s  
e n c a r g a d o s  d e  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  e s t u d i o s  y t a r e a s  q u e  i n t e r e s e n  a  l a  U P A E ,  
s o n  . l a s  s i g u i e n t e s  (19 ):
a) C o m i s i ô n  d e  O p e r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  q u e  s e  o c u p a  d e l  e s t u d i o  d e  l o s  = 
p r o b l e m  a s  d e  o r d e n  t e c n i c o  y d e  i n v e s t i g a c i ô n ,  d e r i v a d o s  d e  l a  p r e s t a c i ô n  
d e  l o s  s e r v i c i o s  y d e  l a  a p l i c a c i ô n  de l  C o n v e n i o  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a s f  c o ­
m o  d e  lo r e f e r  e n t e  a  l o s  e n c a m  inam  i e n t o s  p o s t a l e s ,
b) C o m i s i ô n  d e  A s u n t o s  g e n e r a l  e s  y S e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s ,  q u e  s e  e n c a r _  
g a  d e  l o s  p r o b l è m e s  j u r f d i c o s ,  e c o n ô m  i c o s  y a d n  in i s t r a t i  v o s ,  a s f  c o m o  d e  
l a  r e a l  I z a c i ô n  d e  e s t u d i o s  q u e  p e r m  i t a n  i m p l a n t e r  y d é s a r r o i  1er  l o s  s e r v i ­
c i o s  p o s t a l e s  b a n c a r i o s ,
c)  C o m i s i ô n  d e  C o o p e r a c i ô n  t e c n i c a ,  q u e  s e  d e d i c a  al  e s t u d i o  d e  l o s  p r o  
y e c t o s  y p r o g r a m a s  d e  s u  c o m  p e t  e n c i a  q u e  i n t e r e s e n  a  l a s  A d m i n i s t r é e  iones 
p o s t a l e s  d e  s u s  P a i s e s  - m i e m b r o s ,  y d e l  a n a l  i s i s  d e  l a s  a r e a s  q u e  p r e c i  -  
s e n  a s i s t e n c i a ,  t a n t o  e n  m a t e r i a  d e  f o r m a c i ô n  d e  p e r s o n a l  c o m o  d e  d e s a r r o  
I lo  d e  l o s  s e r v i c i o s .
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d) L a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l :
L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l  d e  l a  U P A E ,  q u e  s u s t i t u y o  a  l a  a n t i g u a  O f i c i n a  
i n t e r n a c i o n a l ,  e s  e l  o r g a n o  p e r m a n e n t e  d e  e n l a c e ,  i n f o r m a c i o n  y c o n s u l t a  
e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a h a  y d e  c o o ­
p e r  a c i o n  c o n  l o s  m i s m o s .  F u n c i o n a  e n  M o n t e v i d e o  ( U r u g u a y ) ,  d i r i g i d a  p o r  
un  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  y b a j o  l a  al  t a  i n s p e c c i o n  d e  l a  A d m i n i s t r é e  ion p o s ­
ta l  d e  l a  R e p u b I  i c a  O r i e n t a l  d e l  U r u g u a y  ( 2 0 ) .
El  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  e s t a  a s i s t i d o  p o r  u n  C o n s e j o .  A m  b o s  s o n  e l e g i  -  
d o s  p o r  e l  C o n g r e s o  e n t r e  l o s  c a n d i d a t o s  p r e s e n t a d o s  al e f e c t o .
L a s  t a r  e a s  q u e  t i e n e  e n c o m  en  d a d a s  l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  s o n  m u y  v a r i a  
d a s .  E n  el m a r c o  d e  s u s  f u n c i o n e s  g e n e r a l  e s  l e  c o r r e s p o n d e  p r  i n c  i p a l m e n -  
t e  r e a l  i z a r  I a s  e n c u e s t a s  o  e s t u d i o s  q u e  s e  l e  e n c o m  i e n d e ,  p r o p o r c i o n a r  a  
l a s  A d m i n  i s t r  a c i o n  e s  I a s  i n f o r m  a c i o n  e s  q u e  s e  le  s o l  i c i t e n ,  c o  l a b o r e r  e n  = 
l o s  p l a n e s  d e  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a ,  e m i t i r  s u  o p i n i ô n  e n  m a t e r i a  d e  i n t e r p r ^ e  
t a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  y e n  c u e s t i o n e s  I i t i g i o s a s ,  f o r m u l e r  a n u a l m e n t e  l a  c u e n  
t a  d e  g a s t o s  d e  l a  U n i ô n ,  d e t e r m i n e r  l a s  c u o t a s  q u e  d e b e  s a t i s f a c e r  c a d a  = 
p a f s  y N e v e r  a  l a  p r a c t i c e  l o s  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a .
L o s  a s u n t o s  d e  c a r  a c t e r  t e c n i c o  y d e  d i r e c c i ô n  e s t â n  a t r  i b u i d o s  al  S e  -  
c r e t a r i o  G e n e r a l ,  r e s e r v a n d o s e  p a r a  el C o n s e j e r o  l a  d i r e c c i ô n  d e  l o s  t r ^  
b a j o s  a d m i n i s t r â t  i v o s ,  l a  c o n f e c c i ô n  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  p r e s u p u e s t o s  d e  
l a  U n i ô n  y e l  e s t a b i e c i m i e n t o  d e  l a s  c u e n t a s  a n u a l e s .
C o r r e s p o n d e  al  C o n g r e s o ,  a  p r o p u e s t a  d e l  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  d e s i g ­
n e r  el  n u m é r o  d e  e m p l e a d o s  p e r m a n e n t e s  y ,  t e n t â t i v a m e n t e ,  el  d e  n o  p e r ­
m a n e n t e s ,  e n  b a s e  a  l o s  t r a b a j o s  q u e  d e b a n  r e a l  i z a r  s e .  E s t a  p r e v i s t o ,  c o n  
el f in  d e  n o  i n c r e m e n t a r  i n n e c e s a r i a m e n t e  el  n u m é r o  d e  e m p l e a d o s  d e  l a  Se^  
c r e t a r f a  G e n e r a l ,  q u e  I a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p u e d a n  
e n v i a r  p o r  el t i e m p o  i n d i s p e n s a b l e  el p e r s o n a l  t e c n i c o  n e c e s a r i o  p a r a  c o l a  
b o r a r  e n  la  r e a l  i z a c i ô n  d e  t r a b a i o s  e s p e c i a l  e s .
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1 . 4 .  O r g a n  i z a c i o n  y f u n c i o n a m  i e n t o :
a) R e l a c  i o n e s  c o n  l a  U P U .
L a  U n i o n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a n a ,  q u e  p r o c l a m a  s u  i n d e p e n d e n  
c i a  f r  e n  t e  a  e u  al q u i  e r  o r g a n i z a c i ô n ,  s e h a l a  u n a  t r i p l e  v i n c u l  a c i ô n  c o n  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l :
1. M a n t i e n e  r e l a c i o n e s  c o n  l a  U P U .
2 .  E j e r c e  s u s  a c t i v i d a d e s  e n  el m a r c o  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  U P U .
3. R e c o n o c e  s u  c a r  a c t e r  d e  U n i ô n  r e s t r  i n g id a  d e  a c u e r d o  c o n  lo  e s t a b i  e c i -
d o  en  el a r t ï c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P U .
b) L a s  A c t a s  d e  l a  U P A E .
L o s  t e x t o s  b a s i c o s  p o r  l o s  q u e  s e  r i g e  l a  U P A E  s o n  m u y  s i m p l e s :
- U n a  C o n s t i  t u c i ô n ,  q u e  e s  e l  A c t a  f u n d a m e n t a l  e n  l a  q u e  s e  c o n  t i e n  e n  I a s  
r e g l a s  o r g a n i c a s .
- U n  R e g I  a m e n t o  G e n e r a l ,  q u e  c o n  t i e n e n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  a s e g u r a n  l a  
a p l i c a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y el f u n e i o n a m i e n t o  d e  l a  U P A E .
- L o s  P r o t o c o l o s  f i n a l e s ,  q u e  c o n  t i e n e n  l a s  r é s e r v a s  a  l a s  A c t a s .
- Y  l a s  R e s o l u c i o n e s  y R e c o m e n d a c i o n e s .  T o m a n  l a  f o r m a  d e  R é s o l u e i ô n  y 
t i e n e n  c a r  a c t e r  d e  o b l i g a d o  c u m p i  im i e n t o  p a r a  s u s  m i e m b r o s  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  n o  c o n t e m p l a d a s  e n  el  R e g I  am e n  to  G e n e r a l ,  q u e  s e  r e f i e r e n  al  fu n  
c  i o n am  i e n t o  d e  l a  U n i ô n ,  d e  s u s  ô r g a n o s  o d e  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  l a  e x ­
p l o t a c i ô n  p o s t a l .  Y  a d o p t  a n  l a  f o r m a  d e  r e c o m  e n  d a c  iô n  l a s  q u e  a f e c t a n  al  
f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  s i  e n  d o  v o l u n t a r i a  s u  a p l i c a c i ô n  p o r  p a r .  
t e  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .
A u n q u e  n o  t i e n e  el  c a r  a c t e r  d e  " A c t a s " ,  t a m b i e n  s e  i n s e r t a  e n  l o s  t e x ­
t o s  b a s i c o s  d e  l a  U P A E  e l  " R e g I a m e n t o  p r o v i s i o n a l  d e  l a  S e c r e t a r f a  G e n e  
r  al d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a n a ,  M a n a g u a  1 981 " ,  q u e  c o n ­
t e m p l a  l a  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l a  m i s m a .
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c) M i e m b r o s  d e  l a  U P A E
R e s p e c t o  a  l o s  m i e m b r o s ,  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P A E  r e c o n o c e  e l  c a  -  
r  a c t e r  d e  t a i e s  a  to  do  s  l o s  P a i s e s  q u e  p o s e f a n  e s t a  c a l i d a d  e n  e l  m o m e n t o  
d e  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r  ( 2 1 ) .
T a m b i e n  s e  c o n t e m p l a  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  a d m i t î r  n u e v o s  m i e m b r o s ,  c u y o  
p r o c e d i m i e n t o  v a r f a  s e g û n  q u e  é s t o s  p e r t e n e z c a n  o  n o  a  l a  U n i o n  P o s t a l  
U n i v e r s a l ,  s i n  q u e  e l l o  i m p l i q u e  n i n g û n  t i p o  d e  s u b o r d  in a c i o n  d e  l a  U P A E  
a  l a  g r a n  O r g a n i z a c i ô n  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .  L o  q u e  û n i c a m e n t e  s e  p r é t e n ­
d e  c o n  e l l o  e s  d a r  f a c i l  i d a d e s  a  l o s  P a i s e s  q u e  y a  s e a n  m i e m b r o s  d e  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y d e s e e n  i n t e g r  a r  s e  e n  l a  U P A E ,  r  e c o n o c  i e n  do  I e s  
p a r a  e l l o  l a  f a c u l t a d  d e  a d h e r i r s e  s i n  m a s .  L a  u n  i c a  c o n d i c i ô n  q u e  s e  l e s  
p o n e  e s  q u e . s e  e n c u e n t r e  u b i c a d o  e n  el  c o n t i n e n t e  a m e r i c a n o  o  s u s  i s l a s  
y n o  t e n g a  c o n f l i c t o  d e  s o b e r  a n  Ta c o n  algCin P a f s  m i e m b r o .
P a r a  q u i  e n  e s  n o  s o n  m i e m b r o s  d e  l a  U P U ,  s e  p e r m  i t e  e l  i n g r e s o  e n  l a  
U P A E  m e d i a n t e  u n a  p e t i c i ô n  d e  a d m i s  iô n ,  q u e  s e  s o m e t e  p o r  vTa d i p l o m â t i -  
c a  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p a r a  s u  a p r o b a c  iôn .  P a r a  s e r  
a d m i t i d o  s e  r e q u i e r e  l a  a p r o b a c  iôn c o m o  m m i m o  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  
P a i s e s - m  i e m b r o s .
L a s  A c t a s  c o n t e m p i a n  l a  p o s i b i l  i d a d  d e  q u e  t o d o  P a T s - m i e m b r o  p u e d a  r e  
t i r a r s e  d e  l a  U P A E ,  m e d i a n t e  d e n u n c i a  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  q u e  d e b e r a  c o  -  
m u n i c a r s e  p o r  vTa d i p l o m â t i c a  al G o b i e r n o  u r u g u a y o  y p o r  e s t e  a  l o s  d e m a s  
G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  s i e n  do e f e c t i v o  el  r e t i r o  d e  l a  U n i ô n  a  
l a  e x p i r a c i ô n  de l  p l a z o  d e  u n  a h o ,  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e  l a  r e c e p c i ô n  d e  
t a l  p e t i c i ô n  p o r  e l  G o b i e r n o  d e  U r u g u a y .
H a s t a  a h o r a  el  u n i c o  p a f s  q u e  s e  h a  r e t i r a d o  d e  l a  U n i ô n ,  c o n  e f e c t i v i -  
d a d  a p a r t i r  d e  1 9 8 1 ,  f u e  M e x i c o .  L o s  d e m a s  p a i s e s  q u e  i n t e g r  a n  l a  U P A E  
s o n :  A r g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  B r a s i l ,  C a n a d a ,  C o l o m b i e . ,  C o s t a  R i c a ,  C u b a ,  
C h i l e ,  D o m i n i c a n a ,  E c u a d o r ,  E l  S a l v a d o r ,  E s p a n a ,  E s t  a d o  s  U n i  do  s  d e  
A m e r i c a ,  G u a t e m a l a ,  H a i t f ,  H o n d u r a s ,  N i c a r a g u a ,  P a n a m a ,  P a r a g u a y ,
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P e r u ,  S u r i n a m e ,  U r u g u a y  y V e n e z u e l a .
d) Q b s e r v a d o r e s .
E l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  m a t i z a  e n  l a  Q u e s t i o n  d e  l a  a d m i s i o n  d e  o b s e r v a -  
d o r e s  e n  I a s  r e u n i o n e s  d e  l a  U P A E ,  e s t a b i  e c i e n d o  u n a  d i f e r  e n c i a  segCin s e  
t r a  t e  d e  C o n g r e s o s  y C o n f e r  e n c i a s  o  de l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  y E j e c u t i v o .
E f e c t i v a m e n t e ,  e n  el  p r i m e r  c a s o  el  a r t f c u l o  107  d i s p o n e  q u e  p o d r â n  = 
p a r t i c i p e r  c o m o  o b s e r v a d o r e s  y c o n  d e r e c h o  a  v o z ;
- L o s  r  e p r  e s e n t a n t e s  d e  I a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s  amerN 
c a n o s  n o  m i e m b r o s  d e  l a  U n i o n ,  q u e  h u b i e r e n  s i  do  e s p e c i a l m e n t e  i n v i  -  
t a d o s .
- L o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
- L o s  r  e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  U n  i o n e s  p o s t a l e s  r  e s t r  ing i d a s ,  q u e  o f r e z c a n  
r  e c i p r o c i d a d .
- L o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l  C o m i t é  d e  L f n e a s  A e r e a s  d e  l a  U P A E .
- L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  c u a l q u i e r  o r g a n i s m e  c a l  i f i c a d o  q u e  el C o n g r e s o  e ^  
t i m e  n e c e s a r  io a s o c i a r  lo  a  s u s  t r a b a j o s  e n  c u e s t i o n e s  d e t e r m  i n a d a s .
E n  el  s e g u n d o  c a s o ,  e s  d e c i r  c u a n d o  s e  t r  a t e  d e l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  y 
E j e c u t i v o ,  e s  el a r t i c u l e  116  q u i e n  e s t a b l e c e  e n  s u s  p â r r a f o s  10 y 11 q u e  
p u e d e n  p a r t i c i p e r  e n  s u s  s e s i o n e s  c o m o  o b s e r v a d o r e s :
- L a  A d m i n i s t r é e  iôn  p o s t a l  d e  U r u g u a y  e n  s u  c a l i d a d  d e  A u  t e r  i d a d  d e  A l  t a  
I n s p e c c i ô n  d e  l a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l .
- L o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s e l .
- E l  C o m i t é  d e  L Î n e a s  A é r e a s  d e  l a  U P A E .
- C u a l q u i e r  o r g a n i s m e  c a l  i f i c a d o ,  c u a n d o  h a y a  a s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  é l ,  
- L a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  l o s  d e m a s  p a i s e s  m i e m b r o s  q u e  t e n g a n  i n t e r é s  e n  
l o s  a s u n t o s  t r a t a d o s .
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e) L - e n g u a s  a d m i t  i d a s  e n  l a  U P A E .
El  i d i o m a  o f i c i n a l  d e  l a  U P A E  e s  e l  e s p  a h o  I y e n  e s t a  l e n g u a  s o n  s u m  i -  
n  i s t r  a d o s  t o d o s  l o s  d o c u m e n t o s ,  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  l a  c o r r  e s p o n d e n c i a  d e  
s e r v i e  io e m i t i d a  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s  m i e m b r o s  
c u y a  l e n g u a  n o  s e a  l a  e s p a h o l a ,  p o d r â n  u s a r  l a  p r o p i  a .
P a i r  a  l a s  de l  i b e r a c i o n e s  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e  l o s  ô r g a n o s  ( C o n g r e s o ,  = 
C o n f e r  e n c i a  y C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  y E j e c u t i v o ) ,  a d e m â s  d e  l a  l e n g u a  e s p a ­
h o l a  s e  a  dm i t e n  t a m b i e n  el  f r a n c e s ,  e l  i n g l é s  y e l  p r o t u g u é s ,  h a b l a d o s  r e ^  
p e c t i v a m e n t e  e n  H a i t f ,  C a n a d a ,  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m e r i c a  y B r a s i l .
f) G a s t o s  d e  s o s t e n i m i e n t o
L o s  g a s t o s  d e  l a  U P A E  s o n  s u f r  a g a d o s  e n  c o m  u n  p o r  t o d o s  l o s  p a i s e s  = 
m i e m b r o s ,  q u e  a  t a i e s  e f e c t o s  e s t â n  c l a s i f i c a d o s  e n  c u a t r o  c a t e g o r f a s  d  e  
u n  i d a d e s  c o n t r i b u t i v e s :
E n  l a  c a t e g o r f a  d e  8 u n i d a d e s  e s t â n  A r g e n t i n a ,  B r a s i l ,  C a n a d â ,  E s p a -  
h a ,  E s t a d o s  U n i d o s  d e  A m e r i c a ,  U r u g u a y  y V e n e z u e l a .
E n  l a  d e  4  u n i d a d e s :  C o l o m b i a ,  C u b a ,  C h i l e  y P e r u .
E n  l a  d e  2 u n i d a d e s :  B o l i v i a ,  C o s t a  R i c a ,  E c u a d o r ,  P a n a m â ,  P a r a g u a y ,  
y S u r i n a m e .
Y  e n  l a  c a t e g o r f a  d e  1 u n  i d a d :  D o m i n i c a n  a ,  E l  S a l v a d o r ,  G u a t e m a l a ,  
H a i t f ,  H o n d u r a s  y N i c a r a g u a .
T a m b i ê n  e s t â  p r e v i s t o  q u e  e n  c a s o  d e  a d h e s i ô n  o  a d m i s i ô n  en  l a  U P A E ,  
l a  S e c r e t a r f a  G e n e r a l  d e t e r m i n e ,  d e  c o m  u n  a c u e r d o  c o n  el  G o b i e r n o  d e l  
p a f s  i n t e r e s a d o  y d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  d e  r e p a r t i c i ô n  d e  l o s  g a s t o s  d e  
l a  U n i ô n ,  l a  c a t e g o r f a  d e  c o n  t r  i b u c i ô n  e n  l a  c u a l  e s t e  d e b a  s e r  i n c l u i d o .
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2 .  L A  C O N F E R  E N C I A  E U R O P E A  D E  A D M I N I S T R A C I O N E S  D E  C O R R E Q S  ,
Y  T E L E C O M U N I C A C I G N E S  ( C E P T ) .
2 .  1. A n t e c e d e n t e s ,
L o s  d I f e r e n t e s  i n t e n t o s  l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  p a r a  
i n t e g r  a r  s e  e n  o r g a n i s m e s  d e  â m b i t o  r e g i o n a l ,  y q u e  c a r  a c t e r  i z a r  o n  el  p é ­
r i o d e  q u e  s i g u i ô  a  l a  S e g u n d a  G u e r r a  m u n d i a l ,  t u v i e r o n  t a m b i e n  s u s  e f e c  -  
t e s  e n  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s .  L o s  e s f u e r z o s  r e a l  i z a d o s  p o r  l o s  p a i s e s  d e  
E u r o p a  o c c i d e n t a l  p a r a  p o d e r  c o n t a r  c o n  u n a  o r g a n i z a c i ô n  q u e  l e s  p e r m  i t i e  
r  a  e s t a b l e c e r  e n t r e  s f  u n a  c o  l a b o r  a c i ô n  m a s  e s t r  e c h a  e n  el c a m p e  d e  l a s  = 
c o m u n i c a c  i o n e s ,  d i e r o n  c o m o  r e s u l t a d o  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  C o n f e r  e n c i a  E u -  
r o p e a  d e  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( C E P T ) ,  a  
l a  q u e  E s p a n a  p e r t e n e c e  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n .
S i  b i e n  e r a  v e r d a d  q u e  a  n i v e l  m u n d i a l  t a n t o  l o s  s e r v i c i o s  d e  C o r r e o s  
c o m o  l o s  d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  y a  e s t a b a n  e n c u a d r  a d o s  e n  l o s  d o s  O r g a  -  
n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  d e  l a s  N a c  i o n e s  U n  i d a s ,  q u e  t i e n e n  l a  r  e s p o n s a b i l  i -  
d a d  d e  e s t a s  m a t e r  i a s  a  n i v e l  m u n d i a l ,  lo  c i e r t o  e s  q u e  el  p e r f e c c i o n a m i e n  
to  y d é s a r r o i  lo d e  e s t o  s  s e r v i c i o s  e n  l o s  p a i s e s  d e  E u r o p a  r e q u e r î a  c o n ­
t a r  c o n  u n a  o r g a n i z a c i ô n  p e c u l i a r ,  q u e  l e s  p e r m  i t i e r  a ,  e n  s u s  r e l a c i o n e s  
r e c f p r o c a s ,  u n a  r â p i d a  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  n u e v a s  t è c n i c a s .  E r a  p r e c i s e  = 
a p r o v e c h a r  el  d e s e n v o i v î m  i e n t o  d e  l a  i d e a  d e  i n t e g r  a c i ô n  e u r o p e a  q u e  im­
p e r  a b a  e n t o n c e s ,  p a r a  p o n e r  e n  m a r c h a  l a s  f u e r z a s  q u e  d e b ï a n  c o n d u c i r  a  
u n  r e f o r z a m i e n t o  d e  l o s  l a z o s  e n t r e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e n c a r g a d a s  d e  = 
l a  e x p l o t a c i ô n  d e  l o s  S e r v i c i o s  d e  C o m u n i c a c  i o n e s .
P o r  lo  q u e  a  l a  C E P T  s e  r e f i e r e ,  e s t a  n o  s u r g e  c o m o  tal  d e s d e  el  p r i  -  
m e r  m o m e n t o ,  s i n o  q u e  e s  e l  f r u t O  d e  d i v e r s e s  t e n t a t i v e s  r e a l  i z a d a s  a  I o 
l a r g o  d e  c a s i  un  d e c e n i o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  e s t r u c t u r a  m i s m a  d e  E u  ,
r o p a ,  d e  s u  h i s t o r i é  y d e  s u s  p a r t i c u l  a r  i d a d e s  è t n i c a s  y I i n g ü f s t i c a s .
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L a  p r i m e r a  t e n t a t i v e  d e  c o o r d i n a r  l o s  s e r v i c i o s  e u r o p e o s  d e  C o r r e o s  y 
d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  s e  p r o d u c e  e n  E s t r a s b u r g o  e n  m a y o  d e  1951 al  p r e o  
c u p a r s e  l a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v e  d e l  C o n s e j o  d e  E u r o p a  de l  d e s t i n o  d e  d i c h o s  
S e r v i c i o s .  S i g u i e r o n  d e s p u ê s  u n a  s e r i e  d e  c o n t a c t e s  y r e u n i o n e s  ( 2 2 ) ,  ha_s 
t a  q u e  el  9 d e  j u l i o  d e  1 9 5 5  el  m i n i s t r e  f r a n c e s  d e  P T T ,  E d o u a r d  B o n n e f o u s ,  
p r é s e n t a  a n t e  d i c h a  A s a m b l e a  C o n s u l t i v e  u n  p l a n  p a r a  e l  d é s a r r o i  lo  d e  l a  
c o o p e r a c i ô n  e u r o p e a  e n  m a t e r i a  d e  C o r r e o s  y d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s .  E l  
P l a n  B o n n e f o u s  f u e  el  p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  t o d a  u n a  s e r  i e  d e  a c c i o n e s  a  n i v e l  
e u r o p e o  (23 ) .
M a s  t a r d e  l a  C o m  u n  i d a d  E u r o p e a  d e l  C a r b ô n  y de l  A c e r o  ( C E C A )  e n c a r -  
g ô  e l  e s t u d i o  d.e d i c h o  P l a n  a  un  ô r g a n o  e s p e c i a l ,  c o n  l a  p e r s p e c t i v a  d e  
c r  e a r  u n  M e r c a d o  C o m  u n  q u e  c o n t e m p i  a r a  a l  m i s m o  t i e m p o  l a  e x i s t e n c i a  d e  
u n a  U n i ô n  p o s t a l  r e s t r  i n g i d a .  P e r o  l a  c r e a c i ô n  d e  t a l  U n i ô n  e u r o p e a  e x i g f a  
r e s o l v e r  u n a  i m p o r t a n t e  c u e s t i ô n ,  c u a l  e r a  l a  d e  s i  s e r f  a  s u f i c i e n t e  c o n s t i -  
t u i r  u n a  o r g a n i z a c i ô n  i n t e g r a d a  e x c l u s i v a m e n t e  p o r  l o s  s e i s  p a i s e s  d e  I a  
C E C A ,  o  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e r  Ta n e c e s a r  io  c o n c e b i r l a  d e n t r o  d e  u n  
m a r c o  m a s  a m p l i o ,  c o m o  lo p r e c o n i z a b a  el  C o n s e j o  d e  E u r o p a ,  s i e n  d o  I a  
o p i n i ô n  d o m i n a n t e  q u e  d e b e r T a  b a s a r  s e  e n  l a  i n t e g r  a c i ô n  d e  t o d o s  l o s  p a i  -  
s e s  e u r o p e o s .
A  t a l  e f e c t o  l a  C o n f e r  e n c i a  d e  M i n i s t r e s  d e  C o r r e o s  y T e l  e c o m u n i c a c i o ­
n e s  d e  l o s  p a i s e s  i n t e g r  a d o s  e n  l a  C E C A  a c o r d ô  q u e  l o s  t e m a s  d e  l a  c r e a ­
c i ô n  d e  u n  o r g a n i s m e  e u r o p e o  d e  C o m u n i c a c i o n e s  f u e r a n  t r a t a d o s  a  n i v e l  = 
d e  G r u p o s  d e  T r a b a j o  ( 2 4 ) .  Y  e n  l a  u l t i m a  r e u n i ô n  q u e  m a n t u v i e r o n  e s t e s  
G r u p o  s  ( B r u s e l  a s ,  1958)  s e  a c o r d ô  e s t a b l e c e r  u n  P r o y e c t o  d e  E s t a t u r o  d e  
u n a  " C o m  u n  i d a d  E u r o p e a  d e  C o r r e o s  y T e l  e c o m u n i c a c i o n e s "  r e s e r v a d a  a  
l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s  d e  l a  C E E ,  a u n q u e  s e  r e  -  
c o n o c T a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  u t i l  i d a d  d e  u n a  c o l a b o r a c i ô n  c o n  l a s  A d m  i n i s t r a -  
c i o n e s  d e  l o s  d e m â s  P a i s e s  e u r o p e o s .  L a  C o n f e r  e n c  ia  P o s t a l ,  q u e  s e  c é ­
lébra  t a m b i e n  e n  B r u s e l a s  e n  1 9 5 8 ,  m a r c ô  u n  hi  to  i m p o r t a n t e  a l  p e r m  i t i r  s e
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l a  p a r t î c i p a c i ô n  e n  l a  m i s m a  d e  p a i s e s  n o  m i e m b r o s  d e  l a  C E E ,  q u e d a n d o  in 
t e g r a d a  c o m o  s i g u e :
a) S e i s  p a i s e s  de l  M e r c a d o  C o m  un:
A l e m a n i a ,  B ê l g i c a ,  F r a n c i a ,  I t a l i a ,  L u x e m b u r g o  y P a i s e s  B a j o s ,
b) S e i s  p a i s e s  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  E u r o p e a  d e  C o o p e r a c i ô n  E c o n ô m  i c a :  
A u s t r i a ,  G r a n  B r e t a n a ,  G r e c i a ,  I r l a n d a ,  S u i z a  y T u r q u î a ,
c) Un  p a T s  q u e  y a  v e n T a  c o  I a b o r  an  do  c o n  l a  O E C E :
E s p a n a .
E l  r e p r e s e n t a n t e  de l  C o n s e j o  d e  E u r o p a  e n  e s t a  r e u n i ô n  d e c l a r ô  q u e ,  = 
a u n q u e  e s t e  O r g a n o  e s t a b a  e n  f a v o r  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  C o m  u n  i d a d  d e  = 
C o r r e o s  y d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  e n  el m a r c o  d e  l o s  S e i s ,  e s t a b a n  d i s p u e s  
to  s  i g u a l m e n t e  a  e s t a b l e c e r  u n a  c o l  a b o r  a c i ô n  m a s  a m p l i a  c o n  el  m a y o r  n u  -  
m é r o  d e  p a i s e s  e u r o p e o s .  V a r i a s  d e l e g a c i o n e s  l e  h i c i e r o n  v e r  q u e  l a  i d e a  
d e  c o l  a b o r  a c i ô n  e u r o p e a  n o  po d T a  q u e d a r  l i m i t a d a  a  u n  p e q u e h o  n û c l e o  d e  = 
Acfcn in i s t r  a c  i o n e s ,  s i n o  q u e  d e b f a  q u e d a r  a b i e r t a  a  c u a n t o s  p a i s e s  d e  E u r o ­
p a  d e s e a r a n  i n t e g r a r s e ,
D i c h a  C o n f e r  e n c  ia  a c o r d ô  c o n s t i t u i r  u n  G r u p o  d e  e s t u d i s o  f o r m  a d o  p o r  
c u a t r o  p a i s e s  d e l  M e r c a d o  C o m  u n  ( A l e m a n i a ,  F r a n c i a ,  I t a l i a  y P a i s e s  B a ­
j o s )  y o t r o s  c u a t r o  a j e n o s  a l  m i s m o  ( E s p a n a ,  G r a n  B r e t a n a ,  S u i z a  y un = 
p a f s  n ô r d i c o ) .  D i c h o  g r u p o  s e  r e u n i ô  e n  S a i n t - M o r i t z  e n  e n e r o  d e  1959  y 
e l a b o r a r o n  el  p r o y e c t o  d e  A c u e r d o  p a r a  i n s t i t u i r  l a  " C o n f e r e n c i a  E u r o p e a  
d e  A d n  in i s t r  a c  i o n e s  d e  C o r r e o s  y d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s "  (25 ) .
L a  r e u n i ô n  c o n s t i t u t i v e  d e  l a  C E P T  t u v o  l u g a r  e n  l a  r e u n i ô n  q u e  s e  c e -  
l e b r ô  e n  M on  t r  e u x  ( S u i z a ) ,  d e l  2 2  d e  j u n i o  al  2 d e  j u l i o  d e  1 9 5 9 ,  c o n  la  p a r ,  
t i c i p a c i ô n  d e  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  l o s  19 p a i s e s  s i  -  
g u i e n t e s :  A l e m a n i a ,  B ê l g i c a ,  D i n a m a r c a ,  E s p a n a ,  F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  = 
G r e c i a ,  I r l a n d e ,  i s l a n d î a ,  i t a l i a ,  L u x e m b u r g o ,  N o r u e g a ,  P a i s e s  B a j o s ,  = 
P o r t u g a l ,  R e i n o  U n i d o ,  S u e c i a ,  S u i z a ,  T u r q u f a  y Y u g o s l a v i a .
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P o r  c i r c u n s t a n c i a s  p a r t i c u l  a r e s  d e  o r d e n  i n t e r n o  A u s t r i a  n o  e s t u v o  p r  e  
s e n t e  al c o m  i e n z o  d e  l a  r e u n i o n ,  p e r o  s u  de l  e g a c i o n  11 e g o  a  t i e m p o  d e  f i r  -  
m a r  e l  A c u e r d o .  E n  c a m b i o ,  Y u g o s l a v i a ,  q u e  e s t u v o  p r e s e n t e  e n  t o d a s  =
I a s  s e s i o n e s  d e  t r a b a j o ,  s e  a b s t u v o  d e  f i r m a r .
E s t e  A c u e r d o  p o r  e l  q u e  s e  i n s t i t u y ô  l a  C o n f e r  e n c i a  E u r o p e a  d e  A d m i  -  
n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  e n t r ô  e n  v i g o r  el  30  d e  
s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 9 ,  f e c h a  e n  q u e  l a  m i t a d  d e  l o s  m i e m b r o s  c o n f  i r m a r o n  l a  
f i r m a  d e l  T r a t a d o .
D e s p u ê s  d e  la  r e u n i o n  d e  Mon  t r  e u x ,  el  C o n s e j o  d e  E u r o p a  f u e  i n f o r m a  -  
do  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  t r a b a j o s  p o r  m e d i a c i ô n  d e l  D e p a r t a m e n to p o l i t i ­
c o  f e d e r a l  s u i z o ,  c o n f o r m e  s e  h a b f a  e s t i p u l a d o .  A  l a  v i s t a  d e  e l l o  l a  A s a m  
b l e a  C o n s u l t i v a  de l  C o n s e j o  d e  E u r o p a ,  e n  E s t r a s b u r g o ,  e s t i m ô  q u e  n o  p r ^  
c e d f a  a c e p t a r  l o s  h e c h o s  q u e  s e  h a b f a n  p r o . d u c i d o  y s u  C o m i s i ô n  E c o n ô m  i -  
c a  a d o p t ô  un  p r o y e c t o  d e  R e c o m e n d a c i ô n  s e g û n  el  c u a l  l a  A s a m b l e a ,  f e l i -  
c î t a n d o s e  d e  " l o s  p r o g r e s o s  t ê c n i c o s "  r e a l  i z a d o s ^ h a s t a  l a s  C o n f e r  e n c i a s  
d e  S a i n t  M o r i t z  y d e  M on  t r  e u x ,  e s t i m a b a  q u e  s o l o  u n a  " C o n f e r e n c i a  d e  MJ 
n i s t r o s  d e  C o r r e o s  y T e l  e c o m u n i c a c i o n e s "  p o d r f a  h a c e r  a l c a n z a r  l o s  p r o — 
g r  e s o s  m a s  e f e c t i v o s  y r  a p i  d o s  (26)  y e n  b a s e  a  e l l o  r e c o m é n d a b a  al C o m j .  
t é  d e  M i n i s t r e s  del  C o n s e j o  d e  E u r o p a :
a) Q u e  s e  e s f o r z a r a  e n  l o g r a r  u n a  d e c  i s  iôn u n a n i m e  d e  l o s  G o b i e r n o s  d e  
l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  p a r a  c o n s i d e r  a r  a  l a  C E P T  c o m o  el  o r g a n i s m e  e n c a r g a  
d o  d e  p r e p a r a r  u n a  " C o n f e r e n c i a  e u r o p e a  d e  M i n i s t r e s  d e  P T T " ,  l a  c u a l  = 
e s t a r T a  v i n c u l a d a  a  l a  O E C E .
b) Q u e  p r o c u r e r a  q u e  l o s  E s t a t u t o s  d e  d i c h a  C o n f e r  e n c i a  p r e v i e r a n ,  en_ 
t r e  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s ,  u n a  c o n e x i ô n  c o n  el  C o n s e j o  d e  E u r o p a  a  c u y a  = 
A s ^ b l e a  C o n s u l  t i v a  d e b e r  Ta p r e s e n t e r  un  i n f o r m e  a n u a l .
S i n  e m b a r g o  el ô r g a n o  c o m p é t e n t e  de l  C o n s e j o  d e  E u r o p a  n o  f u e  d e  I a  
m i s m a  o p i n i ô n  y l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  de l  m i s m o  d e c  i d i e ­
r o n  p o r  u n a  f u e r t e  m a y o r f a  d e j a r  en  s u s p e n s e  l a  c i t a d a  R e c o m  e n d a c  iôn .
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2 . 2 ,  O b j e t i v o s  e s e n c i a l e s :
C o n f o r m e  r e z a  e n  el  P r e a m b u l o  del  A c u e r d o  a d o p t a d o  e n  M o n t r e u x  el  26  
d e  j u n i o  d e  1 9 5 9 ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e u r o p e a s  q-e 
lo  f i r m a r o n  ( 2 7 ) ,  p l a s m a r o n  e n  el l a s  i d e a s  q u e  h a b r f a n  d e  c o n s t i t u i r  l a  = 
b a s e  de l  f u n c i o n a m  i e n t o  d e  s u  c o o p e r a c i ô n ,  c o n  s i  d e r  a n  d o  l a  i m p o r t a n c i a  y 
l a  d i f i c u l t a d  d e  l o s  p r o b l e m a s  c o m u n e s  q u e  s e  p l a n t e a b a n  a  c a d a  u n o  d e  d i e s  
(28 ) .
P a r  t i e n  do  d e  l a  b a s e  d e  q u e  e j e r c e  s u  a c t i v i d a d  e n  el s e n o  d e  l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  de l  C o n v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l  y de l  C o n v e n i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  t e -  
I e c o m u n i c a c i o n e s ,  s e  f i j a  c o m o  o b j e t i v o s  e s e n c i a l e s  el f o r  ta l  e c i m i e n t o  d e  
s u s  r e l a c i o n e s  y l a  a r m o n i z a c  iôn y el p e r f e c c i o n a m  i e n t o  p r â c t i c o  d e  s u s  = 
s e r v i c i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y t ê c n i c o s .  P o r  l a  a m p l i t u d  c o n  q u e  h a n  s i  d o  d e -  
f i n i d o s  t a i e s  o b j e t i v o s ,  s e  v e  cl  a r  am e n  t e  l a  i n t e n c i ô n  d e  d e j a r  a b i e r t a  l a  p o  
s i b i l  i d a d  d e  i n t r o d u c i r  c u a l q u i e r  t i p o  d e  d i s p o s i c i ô n  q u e  p u e d a  s e r v i r  p a r a  
l a  c o o p e r a c i ô n  q u e  s e  b u s c a .
L a s  a t r  i b u c i o n e s  d e  l a  C o n f e r  e n c i a  a p a r e c e n  d e f i n i d a s  t a m b i ê n  e n  el  = 
A c u e r d o ,  a u n q u e  d e  u n a  m a n  e r a  m uy  v a g a  (29):
- R e a l  i z a c i ô n  d e  t r a b a j o s  y s e r v i c i o s  d e  i n t e r e s  c o m  u n .
- S i m p I  i f i c a c i ô n  y p e r f e c c  i o n a m  i e n t o  d e  l o s  S e r v i c i o s .
- C u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  al f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l o s  m i s m o s .
- E x a m e n  e n  c o m  u n  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o m e  t i d a s  a  l o s  C o n g r e s o s  y A s a m  
b l e a s  d e  l a  U P U  y d e  l a  U I T .
- C a m b i o  d e  i n f o r m é e  i o n e s  y d e  f u n c i o n a r  i o s .
L a  r e a l  i z a c i ô n  d e  t r a b a j o s  y t a r e a s  d e  i n t e r ê s  c o m  u n  s e  c o n c r e t ô ,  p o r  
e j e m p l o ,  e n  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  c a m e r a  d e  c o m p e n s é e  iôn  o c l e a r i n g  p a r a  
r e d u c i r  al  m f n i m o  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  f o n d o s  r e l a t i v e s  a  l a s  c u e n t a s  i n t e r  — 
c a m b i a d a s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  asT c o m o  p o r  c i e r t a s  c o m p a h î a s  a ê r e e e  
y e m p r e s a s  v i n c u l a d a s  c o n  a q u ê l  l a s .
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L a  s im p l  if i c a c iôn y m e j o r a m  i e n t o  d e  i o s  s e r v i c i o s  s e  p l a s m ô  e n  u n a  s e r  ie  
d e  r e s o l u c i o n e s  y r e c o m  e n d a c  i o n e s ,  e n  l a s  q u e  s e  a p r e c i a  c l a r  a m e n t e  I. o  s  
l o g r o s  a l c a n z a d o s  e n  a m b a s  r a m a s  d e  l a s  C o m u n i c a c i o n e s  e n  b é n é f i c i é  d e  
l o s  u s u a r i o s .
L a s  d o s  C o m i s i o n e s  e s p e c i a l  i z a d a s ,  d e  C o r r e o s  y d e  T e l  e c o m u n  i c a c  io 
n e s ,  h a n  a f r o n t a d o  d e s d e  el p r i m e r  m o m e n t o  u n a  s e r  i e  d e  p r o b l e m a s  r e f e -  
r e n t e s  a  c u e s t i o n e s  d e  e x p l o t a c i ô n ,  t è c n i c a s  y t a r i f a r i a s ,  c o n  m i r a s  a  r a c q  
n a l i z a r  l o s  m ê t o d o s  d e  t r a b a j o  y c o n s e g u i r  c o n  e l l o  u n a  m a y o r  a g i l  i z a c i ô n  = 
d e  l o s  s e r v i c i o s .
E l  e x a m e n  e n  c o m  un  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  p r e s e n t a d a s  a  l o s  C o n g r e s o s  
y C o n f e r  e n c i a s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y d e  l a  U n i ô n  I n t e r n a c i o n a l  
d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  h a  c o n s t i  t u i d o  u n a  d e  l a s  t a r e a s  m a s  i m p o r t a n t e s  de 
l a  C E P T ,  l o g r â n d o s e  c o n  e l l o  un  dobi  e  e f e c t o :
12.  M a n t e n e r  u n a  a c c  iôn c o m  u n  e n  d e f e n s e  d e  l a s  p r o p u e s t a s  e m a n a d a s  = 
d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  m i e m b r o s  y a p r o b a d a s  p r e v i a m e n t e  e n  l a  C o m i s i ô n  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  d e  C o r r e o s  o d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s ,
2 2 .  F i j a r  u n a  p o s t u r a  û n i c a  e n  e u  an to  al t r a t a m  i e n t o  a  d a r  a  l a s  p r o p o s i ­
c i o n e s  e l a b o r  a d a s  p o r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  aj  e n  a s  a  l a  C E P T ,  c o n  m i r a s  
a  s a l v a g u a r d a r  s u s  p r o p i o s  i n t e r e s e s .
El  c a m b i o  d e  i n f o r m  a c i o n e s  s e  h a  d é s a r r o i  I a d o  e n  v a r  i o s  a s p e c t o s ,  = 
p r  i n c i p a l m e n t e  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  s e r v i c i o s  d e  d o c u m e n t é e  iô n .  Y  p o r  
o t r o  I a d o  s e  h a n  o r g a n  i z a d o  c u r s i l  l o s  p a r a  f u n c i o n a r  i o s ,  c o l o q u i o s  y s i m -  
p o s i o s  s o b r e  t e m a s  d e l  s e r v i c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  q u e  h a n  t e n i d o  l u g a r  e n  d i s -  
t i n t o s  p a i s e s  d e  l a  C E P T .
F i n a l m e n t e ,  p a r a  d a r  t e s t i m o n i o  d e  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  e u -  
r o p e a  e n  el â m b i t o  d e  l a s  c o m u n i c a c i o n e s ,  d e s d e  el  a h o  1960  n o  s e  h a  d e j a  
d o  d e  e m i t i r  el s e l  lo d e  C o r r e o s  " E u r o p a " .
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2 ,  3 .  E s t r u c t u r a  o r g a n  i c a .
a) L a  A s a m b l e a  pi e n  a r i a :
L a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  c o n s t i t u y e  el  ô r g a n o  s u p r e m o  d e  l a  C o n f e r  e n c i a  y 
e s t a  i n t e g r a d a  p o r  r  e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y d e  
T  e  I e c o m u n i c a c i o n e s  m i e m b r o s  d e  l a m i s m a .  E n  el  I a  s e  t r  a t a  t o d o  lo r e f e r m  
t e  a:
12.  E s t r u c t u r a  d e  l a  C E P T :
M o d i f i c a c i ô n  d e  l a s  a c t a s ,  a d m i s i ô n  d e  n u e v o s  m i e m b r o s  y m ê t o d o s  d e  t r a ­
b a j o .
2 2 .  D i r e c c i ô n  d e l  o r g a n i s m e :
D e s i g n a c  iôn d e  l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  G e r  e n t e  y c u e s t i o n e s  r e l a t i v e s  a  la  OficN 
n a  d e  e n l a c e .
3 2 ,  A s u n t o s  c o m u n e s  a  C o r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o ô n :
R e l a c i o n e s  c o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l  e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  bibi  i o t e c a s .  
y s e r v i c i o s  d e  d o c u m e n t é e  i ô n ,  p r o b l e m a s  f i n a n c i e r o s ,  e c o n ô m  i c o s  y m o n e -  
t a r i o s ,  e d i f i c i o s ,  p e r s o n a l  y c u e s t i o n e s  s o b r e  s a l u d  e  h i g i e n e  p r o f e s î o n a l .
4 2 .  P r o b l e m a s  e s p e c T f i c o s :
D e  l a  r a m a  p o s t a l  p o r  un  I a d o ,  y d e  l a  r a m a  d e  te l  e c o m u n i c a c i o n e s ,  p o r  o t r o .
E s t o  impi  i c a  el  q u e  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  d e b a n  s e r  s o m e t i d a s  p r e v i a m e n ­
t e  a  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  y q u e  e s t a  d e b a  s e r  i n f o r m a d a  d e  t o d a s  I a s  decj_  
s i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  l a s  C o m  i s i o n e s .  C o m i t é s  o  G r u p o s  d e  T r a b a j o .  S i n  
e m b a r g o ,  el  a r t f c u l o  10 d e l  R e g I  a m e n t o  i n t e r i o r  adm  i t e  q u e  l a s  C o m i s i o n e s  
p u e d a n  t r a t a r  d i r e c t a m e n t e  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  l e  s e a n  s o m e t i d a s ,  c u a n d o  = 
s u s  r e u n i o n e s  t e n g a n  l u g a r  f u e r a  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a .
A  p e s a r  d e  l a  c o m  p l e j  i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y d e  te l  e c o m u n  i c a  -  
c i ô n ,  l a s  A s a m b I  e a s  P I  e n  a r i a s  d e  l a  C E P T  h a n  d a d o  s i e m p r e  p r u e b a s  d e  = 
u n  n o t a b l e  d i n a m i s m o  y d e  u n a  r a r a  f a c u l t a d  d e  r e n o v a c i ô n  y d e  a d a p t a c i ô n  
a  l a s  n u e v a s  s i t u a c i o n e s  q u e  e x i g e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  c o m u n i c a c i o n e s .
-  5 4 9  -
I n i c i a l m e n t e  el A c u e r d o  d e  M o n t r e u x ,  e n  s u  a r t T c u l o  6 ,  p a r r a f o  1 » p r e  
v e f a  q u e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  d e b e r T a  r é u n i r  s e  e n  s e s i ô n  o r d i n a r  i a  t o d o s  
l o s  a n o s .  E s a  r é g l a  s e  r e s p e t ô  e n  l a s  d o s  p r i m e r a s  s e s i o n e s  o r  d i n a r  i a s  d e  
l a  C E P T ,  h a s t a  q u e  s e  c o m p r o b ô  q u e  e s e  i n t e r v a l o  d e  t i e m p o  e r a  d e m a s i a -  
do  c o r  to p a r a  p e r m  i t i r  a  l a s  C o m i s i o n e s  y a  l o s  G r u p o s  d e  T r a b a j o  t r a t a r  
l a s  c u e s t i o n e s  q u e  l e s  h a b T a n  s i  do  s o m e t i d a s  y p o r  e s e  m o t i v o  l a s  s i g u i e n ­
t e s  s e s i o n e s  c o m e n z a r o n  a  c e l e b r a r s e  c a d a  d o s  a n o s .
E n  la  A s a m b l e a  P l e n a r i a  d e  R om  a  ( 1 9 6 7 )  l o s  p a i s e s  n ô r d i c o s  p r é s e n t a  -  
r o n  u n a  p r o p o s i c i ô n  p a r a  q u e  s e  c o n s o l i d e r a  el p r i n c i p i o  d e  l o s  i n t e r v a l o s  
d e  d o s  a n o s  p a r a  l a s  r e u n i o n e s  e n  s e s i ô n  o r d i n a r  i a ,  lo  c u a l  f u e  a c e p t a d o  e  
i n c o r p o r a d o  al A c u e r d o .  N o  o b s t a n t e  e s t a  r é g l a  n o  h a  p o d i d o  s e r  r e s p e t a d a  
c u a n d o  h a  c o i n c i d i d o  c o n  l a  c e l e b r a c i ô n  d e  un  C o n g r e s o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  
U n i v e r s a l .
D e s d e  s u  c r e a c i ô n ,  l a  C E P T  h a  c e l e b r a d o  l a s  s i g u i e n t e s  A s a m b I  e a s  P i e  
n  a r i a s  e n  s e s i ô n  o r d i n a r  ia:
1. P a r i s  (1 9 6 0 )  7 .  L a  H a y a  (1972)
2 .  T o r q u a y  ( 1 9 6 1 )  8.  M â l a g a - T o r r e m o l  i n o s  (1 975)
3. M u n i c h  (1 9 6 3 )  9. S t o c k h o l m  ( 1 9 7 7 )
4 .  L i s b o a  (1 9 6 5 )  10.  B r u s e l a s  (1980 )
5 .  Rom  a  ( 1 967)  11. V i e n a  ( 1 9 8 2 ) .
6 .  M o n t r e u x  (1 9 7 0
T a m b i ê n  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  p u e d e  r e u n i r  s e  e n  s e s i ô n  e x t r a o r d i n a r  i a ,  
s i  b i e n  p a r a  e l l o  s e  r e q u i e r e  el  c o n s e n t  im i e n t o  d e  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  s u s  = 
m i e m b r o s .  H a s t a  a h o r a  h a  h a b i d o  d o s  s e s i o n e s  e x t r a o r d i n a r  i a s :  e n  L u g a n o  
( S u i z a )  en  1 9 6 9 ,  p a r a  c o n m e m o r a r  el X  A n i v e r s a r i o  d e  l a  C E P T ,  y e n  = 
G ô t e b o r g  ( S u e c i a ) ,  p a r a  e x a m i n a r  l a s  p o s i b i I  i d a d e s  d e  s u s t i t u i r  el f r a n c o  
o r o  p o r  el D e r  e c h o  e s p e c i a l  d e  g i r o .
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b) L a s  C o m i s i o n e s :
E l  A c u e r d o  c o n t e m p l a  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  g r a n d e s  C o m i s i o n e s  e s p e c i a -  
I i z a d a s ,  e n c a r g a d a  u n a  d e  l o s  t e m a s  p o s t a l e s  y o t r a  d e  l o s  d e  t e l e c o m u n i c a  
c i ô n ,  y d e  l a s  q u e  f o r m  a n  p a r t e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  C E P T .
N o r m a l m e n t e  l a s  C o m i s i o n e s  s e  r e u n e n  c o n  o c a s i ô n  d e  l a  c e l e b r a c i ô n  d e  
u n a  A s a m b l e a  P l e n a r i a ,  s i  b i e n  t a m b i ê n  e s t a  p r e v i s t o  el  q u e  s e  r e u n a n  en  
el  i n t e r v a l o  e n t r e  d o s  A s a m b I  e a s  c u a n d o  s e  p r é s e n t e  l a  n e c e s i d a d .  E n  e s t e  
c a s o  e s t a n  a u t o r  i z a d a s  a  t r a t a r  d i r e c t a m e n t e  l o s  a s u n t o s  q u e  l e s  s o m e  t a n  
l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  m i e m b r o s ,  s i n  n e c e s i d a d  d e  q u e  s e a n  t r a t a d o s  p r e v i a  
m e n t e  e n  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a .  R e s p e c t o  a  e s t o  el A c u e r d o  p o s e e  u n a  l a g u  
n a  al  n o  p r e c i s a r  s i  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  e n  el c u r s o  d e  e s t a s  r e u n i o n e s  
e x t r a o r d i n a r  i a s ,  p r  i n c i p a l m e n t e  e n  lo q u e  r e s p e c t a  a  l a  a d o p c i ô n  d e  r e c o -  
m e n d a c i o n e s ,  s o n  ap i  i c a b i  e s  d e  i n m e d i a t o  o s ô l o  d e s p u ê s  d e  h a b e r  s i  d o  = 
s a n c  ion  a d a s  p o r  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a .
L o  u n i c o  q u e  .^ s ta  c l a r o ,  p o r  h a b e r  s i  d o  e s t a b i  e c i d o  e n  l a  D e c i s i ô n  to -  
m a d a  s o b r e  el p a r t i c u l a r  e n  l a  s e s i ô n  d e  R o m  a  ( 1 9 6 7 ) ,  e s  q u e  l a s  c o n c l u  s b  
n e s  a  l a s  q u e  l l e g u e n  l a s  C o m i s i o n e s ,  c o n  o c a s i ô n  d e  l a s  r e u n i o n e s  e x t r a -  
o r d i n a r i a s  c o n v o c a d a s  p a r a  p r e p a r a r  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U  o  d e  l a  U I T ,  
n o  e s t â n  s o m e t i d a s  a  l a  s a n c  iôn  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a .
L a  p r e s i d e n c i a  d e  l a s  C o m i s i o n e s  s e  a t r i b u y e  al  p a T s  q u e  d e s e m p e h a  la  
f  u n e  i ô n  d e  A d m  in i s t r  a c i ô n  G e r  e n t e  h a s t a  l a  c e l e b r a c i ô n  d e  l a  s i g u i e n t e  A s ^  
b l e  i n c l u s i v e .  E n  c a m b i o  l o s  V i c e p r e s i d e n t e s  d e  l a s  C o m i s i o n e s  s e  e l i g e n  
c o n  o c a s i ô n  d e  c a d a  r e u n i ô n  d e  el  l a s .
T a n t o  l a  C o m i s i ô n  d e  C o r r e o s  c o m o  l a  d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s ,  c a d a  u n a  
e n  s u  r e s p e c t i v e  â m b i t o ,  h an  t r a b a j a d o  a m p i  i a m e n t e  e n  el  d é s a r r o i  lo y p e r ­
f e c c  i o n am  i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s ,  a  f i n  d e  q u e  l a  o f e r t a  d e  p r e s t a c i o n e s  q u e  
l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p u e d a n  h a c e r ,  e s t ê n  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  l a s  e x i g e n  -  
c i a s  de l  m e r c a d o  y l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  u s u a r i o s .
-  5 5 1  -
c) L o s  C om  i t e s ;
L a s  A c t a s  d e  M o n t r e u x  n a d a  t e n f a n  p r e v i s t o  r e s p e c t o  a  l o s  C o m i t é s ,  P a ­
r a  l e g a l  i z a r  d e  a l g u n a  m a n e r a  l o s  q u e  a  p e s a r  d e  e s a  f a l t a  d e  p r e v i s i o n  v e  
n f a n  f u n c i o n a n d o  n o  s o l o  e n  el  s e n o  d e  l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  P l e n a r i a  s i n o  e n  
el d e  l a  C o m i s i ô n  d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s ,  s e  a c o r d ô  e n  l a  s e s i ô n  d e  B r u ­
s e l a s  ( 1 9 8 0 )  a g r e g a r  al  a r t T c u l o  5 2 - de l  / ^ c u e r d o  el  q u e  " e n  c a s o  d e  n e c e s i ­
d a d  s e  a d n  i te  l a  c o n s t i t u c i ô n  d e  o t r o s  ô r g a n o s  d e  t r a b a j o " . E n  e s t e  a r t T c u ­
lo ,  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  C E P T ,  s e  s e h a l a n  c o m o  ô r g a n o s  d e
l a m i s m a :  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a ,  l a s  C o m i s i o n e s  y l o s  G r u p o s  d e  T r a b a j o .
C o n  el n u e v o  t e x t o  l o s  C o m i t é s  t i e n e n  t a m b i e n  u n a  b a s e  j u r T d i c a ,  p u e s t o  = 
q u e  e n t r a n  en  el c o n c e p t o  d e  " o t r o s  ô r g a n o s " .
E x i s t e n  d i v e r s o s  C o m i t é s :
- E l  de l  " C l e a r i n g " ,  c o m o  ô r g a n o  d e  c o m p e n s é e  iôn  d e  l a s  c u e n t a s  e n t r e  A d -  
m in i s t r  a c i o n e s .
- E l  " C o m i t é  d e  C o n t a c t e  d e  R e l a c i o n e s  p u b l i c a s " ,  c o n  o b j e t o  d e  p r o m o v e r  
y f a c i l i t e r  l o s  c a m b i o s  d e  i n f o r m  a c i o n e s  y d e  e x p e r  i e n c  i a s  e n  e s e  d o m i n i o .
- E l  " C o m i t é  d e  C o n t a c t e  e n t r e  l a  C E P T  y l a s  O r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s  in ­
t e r n a c i o n a l  e s " ,  p a r a  e f e c t u a r  un  c a m b i o  d e  o p i n i o n e s  s o b r e  l o s  a s u n t o s  = 
t r a t a d o s  p o r  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  C E P T  y q u e  i n t e r e s e n  al p e r s o n a l .
E n  el  s e n o  d e  l a  C o m i s i ô n  d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  e x i s t e n  c u a t r o  C o m i t é s :
- E l  d e  c o o r d i n a c i ô n  d e  l a s  t e l  e c o m u n  i c a c  i o n e s  p o r  s a t é l  i t e s .
- E l  d e  c o o r d i n a c i ô n  d e  l a  a r m o n i z a c  iô n .
- E l  d e  e n l a c e  d e  te l  e c o m u n i c a c i o n e s  t r a s a t l a n t i c a s .
- Y  el C o m i t é  e s p e c i a l  p a r a  l a s  t r  a n  sm i s i o n e s  d e  d a t o s .
L a  v e n t a j a  q u e  t i e n e n  l o s  C o m i t é s  e s  q u e ,  a l  p o d e r  r e u n  i r  s e  c o n  m é s  f r e  
c u e n c i a  q u e  el ô r g a n o  del  q u e  d e p e n d e n ,  p u e d e n  e j e r c e r  u n a  a c c  iôn  m a s  r â ­
p i d a  y d i r e c t a  s o b r e  l o s  t e m a s  d e  s u  c o m p e t e n c i a .
-  5 5 2  -
d) L o s  G r u p o s  d e  T r a b a j o :
D e  a c u e r d o  c o n  el  a r  t ï c u l o  5 2 ,  p â r r a f o  4 ,  de l  A c u e r d o ,  l a  c o n s t i t u c i ô n  
d e  G r u p o s  d e  T r a b a j o  e s  c o m p e t e n c i a  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  y d e  l a s  C o ­
m i s i o n e s .  S u  m i s i ô n  e s  p r o c é d e r  al e s t u d i o  d e  c u e s t i o n e s  d e t e r m i n a d a s  y 
s u  i m p o r t a n c i a  v i e n e  d e t e r m  i n a d a  p o r  el h e c h o  d e  s e r  e n  e s t a  c l a s e  d e  r e u  
n i o n e s  d o n  d e  s e  d i s c u t e n  y a n a l i z a n  e n  p r o f u n d i d a d  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  = 
t e m a s  d e  l a  C E P T .
A u n q u e  el a r  t ï c u l o  14 d e l  R e g l a m e n t o  i n t e r i o r  e s t a b l e c e  q u e  l o s  G r u p o s  
d e  T r a b a j o  d e s i g n  a n  s u  p r o p i o  p r é s i d e n t e  o  r e l a t o r ,  e n  l a  p r â c t i c a  e s  l a  
p r o p i a  A s a m b l e a  P l e n a r  ia  o C o m i s i ô n  c o r r e s p o n d i e n t e  l a q u e ,  al  d e c i d i r  
l a  c r e a c i ô n  d e  u n  G r u p o ,  d é s i g n a  el P a l s  q u e  h a  d e  d e s e m p e h a r  e s a  t a r e a ,  
Y  lo m i s m o  a c o n t e c e  e n  el c a s o  d e  q u e  d e b a  p r o c é d e r  s e  a  u n a  s u s t i t u c  iôn .
E l  p a p e l  q u e  j u e g a n  l o s  G r u p o s  d e  T r a b a j o  e s  d e  sum  a  i m p o r t a n c i a ,  C a ­
d a  u n o  d e  el  l o s  e s t a  e n c a r g a d o  d e  e s t u d i a r  un  t e m a  c o n c r e t e  o l o s  q u e  c o ­
r r e s p o n d a n  a  un  d e t e r m  i n a d o  s e c t o r  d e  a c t i v i d a d e s .  El  t r a b a j o  s e  r e a l i z a  
o  p o r  v f a  d e  c o r r e s p o n d e n c i a  o  m e d i a n t e  r e u n i o n e s  d e  c o r  t a  d u r  a c i ô n  e n  
l a s  q u e ,  e n  p r i n c i p l e ,  n o  e s t â  p r e v i s t a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  s i m u l t â n e a ,  a u n ­
q u e  lo n o r m a l  e s  q u e  a d e m â s  de l  f r a n c e s  s e  u t i l  i c e n  l a s  o t r a s  d o s  l e n g u a s  
a c e p t a d a s  p o r  l a  C E P T ,  el a l e m â n  y el  i n g l e s .
L o s  G r u p o s  d e  T r a b a j o  c r e a n  a  m e n u d o  S u b - g r u p o s  d e  T r a b a j o  p a r a  e ^  
t u d i a r  p r o b l e m a s  m u y  e s p e c ï f  i c o s .  S e  t r  a t a  d e  ô r g a n o s  v i v e s :  n a c  e n  c u a n ­
d o  s e  p l a n t e a  un  p r o b l e m a ,  c u m p l e n  s u  m i s i ô n  m e d i a n t e  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  
l o s  e s t u d i o s  q u e  p r o c e d a n  y l u e g o  d e s a p a r e c e n .  S i n  e m b a r g o  s e  d a n  c a s e s  
e n  l o s  q u e  l o s  S u b - g r u p o s ,  p o r  s u  c a r  a c t e r  m u y  e s p e c i a l  i z a d o  o  t e c n i c o ,  = 
s u b s i s t e n  p r â c t i c a m e n t e  al  l a d o  de l  G r u p o  al  q u e  p e r t e n e c e n  .
L o s  G r u p o s  p u e d e n  d e p e n d e r  d i r e c t a m e n t e  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  o  de 
l a s  r e s p e c t i v a s  C o m i s i o n e s .
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e)  O r g a n o s  a d m i n i s t r a t i v o s :
E n  l a  C E P T  n o  e x i s t e  u n  ô r g a n o  d e  c a r  a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e  y p e r m a ­
n e n t e  q u e  t e n g a  el r a n g e  d e  S e c r e t a r î a  G e n e r a l  o  d e  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .  
L o  u n i c o  q u e  s e h a l a  a  ta l  e f e c t o  el  a r  t ï c u l o  7 de l  A c u e r d o  e s  q u e  l a  C o n f e ­
r e n c i a  d é s i g n a  e n  s e s i ô n  p l e n a r i a  a  l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  e n c a r g a d a  d e  o r g a  -  
n i z a r  l a  s i g u i e n t e  s e s i ô n  o r d i n a r  i a ,  y q u e  e s t a  A d m  in i s t r  a c i ô n ,  11 am a d a  = 
" A d m  inis t r a c  iôn  G e r  e n t e "  a s u m e  l a  P r e s i d e n c i a  y l a  S e c r e t a r î a  u n a  v e z  q u e  
s e  c l a u s u r  a  l a  s e s i ô n  e n  c u r s o .  E n  el d é s a r r o i  lo d e  s u s  t a r e a s  e s t a  A d m  i -  
ni  s t r  a c i ô n  e s t â  a s i s t i d a  p o r  u n  s e r v i c i o  adm  in i s t r  a t  ivo p e r m a n e n t e ,  d e n o -  
m i n a d o  " O f i c i n a  d e  E n l a c e " ,  c u y a  s e d e  e s t â  e n  B e r n a .
J  2j_ L ^ , A d m j n j  s t j2 a c j
S e g û n  el a r  t ï c u l o  q u e  s e  a c a b a  d e  m e n  c  i o n a r ,  l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  G e r  e n ­
t e  e s  e l  ô r g a n o  e n c a r g a d o  d e  a s e g u r a r  l a  m a r c h a  d e  l o s  t r a b a j o s  h a s t a  l a  
s i g u i e n t e  s e s i ô n  o r d i n a r  i a ,  e n  q u e  s e  o c u p a r â  d e  e l l o  o t r a  A d m  i n i s t r  a c i ô n .  
N o  s e  s e h a l a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  G e r  e n t e  e n  
c u a n t o  a  l a  f o r m a  d e  a s e g u r a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s .  L o  û n i c o  q u e  
s e  c i t a  e n  el a r  t ï c u l o  p r i m e r o ,  al r e f e r  i r  s e  a  l a s  s e s i o n e s  o r d i n a r  i a s  y e x  
t r  a o r d i n a r  i a s ,  e s  q u e  d i c h a  A d m  i n i s t r  a c i ô n  c o n v o c a  l a  A s a m b l e a  y e n v ï a  a  
l o s  m i e m b r o s  el O r d e n  de l  d ï a .
L a  G e r e n c i a  d e  l a  C E P T  h a  s i  d o  a s u m i d a  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n ,  c o r r e l a t i -  
V a m e n  t e ,  p o r  F r a n c i a ,  G r a n  B r e t a h a ,  A l e m a n i a ,  P o r t u g a l ,  I t a l i a ,  S u i z a ,  
P a i s e s  B a j o s ,  E s p a h a ,  S u e c i a ,  B ê l g i c a ,  A u s t r i a  y F r a n c i a .  E l  h e c h o  d e  
q u e  l a  fun  c i ô n  d e  A d n  i n i s t r  a c i ô n  G e r e n t e  s e a  e j e r c i d a  p o r  t u r n o  e n t r e  l o s  
d î s t i n t o s  m i e m b r o s ,  t i e n e  l a  v e n t a j a  d e  q u e  e s t a  c a r  g  a  s e  c o m p a r t e  p o r  
i g u a l  e n t r e  t o d a s  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s ,  a u n q u e  el  t i e m p o  d e  d u r  a c i ô n  d e  l a  
m i s m a  n o  s e a  i g u a l  e n  c a d a  c a s o .  S i n  e m b a r g o  e s e  s i s t e m a  t i e n e  el i n c o n -  
v e n i e n t e  d e  q u e  c o n  c a d a  c a m b i o  s e  r o m p e  e n  a l g u n a  m e d i d a  l a  c o n t i n u i d a d  
d e  l o s  t r a b a j o s .
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2 2 ,  P r e s i d e n c i a :
E n  el  A c u e r d o  n o  s e  d i c e  n a d a  t a m p o c o  r e s p e c t o  a  l a  P r e s i d e n c i a  d e  l a  
C E P T ,  p u e s  l-as " p r  e r r o g a t i v a s  p r e s i d e n c i a l e s "  q u e  c o n t e m p l a  el  a r  t ï c u l o  
3,  s e  r e f i e r e n  al P r é s i d e n t e  d e  l a  A s a m b l e a ,  q u e  n o  t i e n e  p o r  q u e  s e r  n e ­
c e s a r  i a m e n t e  a q u ê l  ,
A u n q u e  el A c u e r d o  s o l o  e s t a b l e c e  q u e  q u i e n  a s u m e  l a  p r e s i d e n c i a  d e  la  
C E P T  e s  l a  " A d m  in i s t r  a c i ô n  G e r e n t e " ,  e n  l a  p r â c t i c a  e s t a  f u n c i ô n  s e  atr_i 
b u y  e  al D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  C o r r e o s  y T e l  e c o m u n i c a c  i o n e s ,  o al  D i r e c t o r  
G e n e r a l  d e  u n a  d e  e s t a s  r a m a s  e n  el  c a s o  e n  q u e  f u n c i o n e n  s e p  a r  a d a s .
32 ,  S e c r e t a r î a :
L a  c u e s t i ô n  d e  d o t a r  a  l a  C o n f e r e n c i a  d e  u n a  S e c r e t a r î a  p e r m a n e n t e  s e  
p l a n t e ô  d e s d e  el  m o m e n t o  d e  s u  c r e a c i ô n .  E n t o n c e s  s e  h a b î a  a d o p t a d o  la 
s o  l u e  iôn d e  d a r  l e  u n  c a r  a c t e r  i t i n é r a n t e ,  t r a s p a s â n d o l a  j u n t a m e n t e  c o n  la 
p r e s i d e n c i a  a  l a  s i g u i e n t e  A d m i n i s t r a c ô n  g e r e n t e .
E s t a  f ô r m u l a  r e s u l  tô  s a t i s f a c t o r  i a  d u r a n t e  l o s  p r  im e r o s  a n o s  d e  s u  f u n ­
c i o n a m  i e n t o ,  m i e n t r a s  l o s  t r a b a j o s  s e  I im i t a b a n  a  o r g a n  i z a r  l a  A s a m b l e a  = 
P l e n a r i a .  P e r o  c o n  el t i e m p o  l a s  l a b o r  e s  a d m i n i s t r a t i v a s  aum  e n t a r o n  e n  = 
v o  l u m e n  y e n  c o m  p l e j  i d a d  y s e  h i z o  s e n t i r  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n t a r  c o n  u n  = 
ô r g a n o  d e  e n l a c e ,  i n f o r m  a c i ô n  y c o n s u l t a ,  q u e  e v i t a r  a  el  t e n e r  q u e  c a m b i a r  
l o s  a r c h  i v o s  d e  u n  p a î s  a  o t r o  c a d a  d o s  a n o s ,  c o n  el  r i e s g o  d e  u n a  p o s i b l e  
i n t e r r u p c i ô n  adm  i n i s t r  a t  i v a .
E s t o  s e  e v i t ô  e n  c i e r t o  m o d o  d u r a n t e  l a  G e r e n c i a  d e  P a i s e s  B a j o s ,  E s p  a  
h a  y S u e c i a ,  q u e  s u s c r  i b i e r o n  u n  c o n t r a t o  c o n  S u i z a  p a r a  q u e  l o s  a r c h  i v o s  
c o n t i n u a r  a n  e n  B e r n a  y p a r a  q u e  el  f u n c i o n a r  io q u e  l o s  v e n î a  a t e n d i e n d o  = 
c o l  a b o r  a r a  c o n  e s t a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e n  l o s  t r a b a j o s  c o r r  i e n t e s  d e  S e -  
c r  e t a r î a .
E n  1 977  s e  d e c i d i ô  c r  e a r  u n  s e r v i c i o  p e r m a n e n t e  d e  S e c r e t a r î a ,  d e n o -
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m in a d o  " O f i c i n a  d e  E n l a c e "  y c o n  s e d e  e n  B e r n a  ( S u i z a ) .  C o n  e l l o  s e  a s e -  
g u r  a b a  I a  m e j o r  c o n t i n u i d a d  d e  I a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  C E P T  y s e  p e r m i t î a  
a s u m i r  l a  G e r e n c i a  al m a y o r  n u m é r o  d e  A d m i n i s t r a c i o n e s .  D e  e s t e  m o d o  s e  
h a b î a  f i j a d o  la  b a s e  j u r î d i c a  d e  e s t e  n u e v o  s e r v i c i o .  '
El  p e r s o n a l  s e  r e d u c e  a  u n  J e f e  d e  O f i c i n a  a s i s t i d o  p o r  u n a  s e c r e t a r i a .  
C u a n d o  el s e r v i c i o  lo r e q u i e r e ,  s e  r e f u e r z a  c o n  u n a  t e r c e r a  p e r s o n a .  L a  
A d m  i n i s t r  a c i ô n  G e r e n t e  a s e g u r a  l a  g e s t i ô n  e f i c a z  d e  e s t a  O f i c i n a  d e  E n l a ­
c e  y c o n t r ô l a  s u s  a c t i v i d a d e s .  L a  O f i c i n a  d e  E n l a c e  n o  e s ,  p u e s ,  u n a  S e ­
c r e t a r î a  i n t e r n a c i o n a l .  E x p r e s a d o  e n  t e r m i n e s  j u r î d i c o s  l a  O f i c i n a  d e  E n ­
l a c e ,  c r e a d a  p o r  u n a  d e c i s i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a ,  p u e d e  s e r  c o n s i -  
d e r a d o  c o m o  un ô r g a n o  s u b s i d i a r i o  d e  e s t a  u l t i m a  p u e s t o  a  d i s p o s i c i ô n  d e  
l a  A d m  in i s t r  a c i ô n  q u e  d e s e m p e h a  l a  G e r e n c i a .
L a  s e c r e t a r î a  q u e  f u n c i o n a  e n  l a  A d m  i n i s t r  a c i ô n  g e r e n t e  s e  e n c a r g a  fu n  
dam e n t a l m e n t e  d e  l a  g e s t i ô n  d e  l o s  a s u n t o s  o r  d i n a r  i o s ,  l a  p r e p a r  a c i ô n  d e  
l a s  s e s i o n e s  d e  l a  A s a m b l e a  p l e n a r i a  y d e  l a s  C o m i s i o n e s ,  e l a b o r a r  J a s  
a c t a s  d e  l a s  r e u n i o n e s ,  e s t a b l e c e r  el  p r e s u p u e s t o  y el  i n f o r m e  d e  g e s t i ô n  
y d e t e r m  i n a r  I a s  c u o t a s  c o n q u e  h a n  d e  c o n t r i b u i r  l o s  m i e m b r o s  al  s o s t e n i -  
m i e n  to d e  l o s  g a s t o s  c o m u n e s .
L a  O f i c i n a  d e  E n l a c e ,  p o r  s u  p a r t e ,  a d e m â s  d e  a s i s t i r  a  l a  A d m  i n i s t r  a -  
c i ô n  G e r e n t e  a  l a  e j e c u c i ô n  d e  l a s  t a r e a s  d e  s e c r e t a r î a ,  s e  e n c a r g a  d e  a c ­
t u a l  i z a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  a f e c t e n  al f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l a  C E P T ,  t e n e r  
a l d î a  l o s  a r c h i v o s ,  e j e c u t a r  t r a b a j o s  a d m i n i s t r a t i v o s  y p u b l i c a r  el  " B o l e -  
t î n  C E P T " .
E n  r e s u m e n ,  l a  g e s t i ô n  d e  l a  C E P T  p o r  u n a  A d m  in i s t r  a c i ô n  q u e  c a m b i a  
c a d a  d o s  a h o s ,  a s i s t i d a  p o r  u n  m o d e s t o  ô r g a n o  p e r m a n e n t e  ( l a  O f i c i n a  d e  = 
E n l a c e )  c o n s t i t u y e  un  c a s o  o r i g i n a l  d e  adm in i s t r  a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l .  C o n  
e l l o  I a s  A dm  i n i s t r  a c i o n e s  e u r o p e a s  h a n  p r e t e n d i d o  p r é v e n i r  el  p e l i g r o  d e  
l o s  e x c e s i v o s  g a s t o s  q u e  a c a r r e a n  l a s  O f i c i n a s  i n t e r n a c i o n a l  e s  p r o p i  am e n  
t e  d i c h a s .
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2 . 4 ,  O r g a n i z a c i ô n  y f u n c i o n a m  i e n to :
12.  M i e m b r o s
D e  c o n f o r m  i d a d  c o n  lo d i s p u e s t o  e n  el a r  t ï c u l o  3 de l  A c u e r d o  d e  M o n t r e u x  
(30 ) ,  d o s  s o n  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  d e b e n  r e u n i r  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  C o  
r r e o s  y d e  T  el  e c o m u n  i c a c  i o n e s  p a r a  s e r  m i e m b r o s  d e  l a  C E P T :
1 Ê. T r a t a r  s e  d e  A d m i n i s t r a c i o n e s  e u r o p e a s .
2 ë . S e r  d e  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  o d e  l a  U n i ô n  
I n t e r n a c i o n a l  d e  T  el e c o m u n  i c a c  i o n e s .
P a r a  I a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  q u e  f i r m a r o n  el A c u e r d o  d e  M o n t r e u x  e x î s t i o  
a d e m â s  u n a  t e r c e r a  c o n d i c i ô n  p a r a  q u e  p u d i e r  a n  s e r  c o n s i d e r  a d a s  m i e m b r o s  
d e  p l e n o  d e r  e c h o :  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n f i r m e r  ul t e r  i o r m e n t e  l a  f i r m  a  de l  Tr_a 
t a d o .
R e s p e c t o  a  l a  a d m i s i ô n  d e  n u e v o s  m i e m b r o s ,  lo û n i c o  q u e  s e h a l a  el A c u e r  
do  (31)  e s  q u e  n o  s e r  f a  t o m a d a  e n  c o n s i d e r  a c i ô n  d u r a n t e  l o s  d o s  a h o s  q u e  
s i g u i e r o n  a  l a  f e c h a  d e  s u  e n t r a d a  e n  v i g o r ,  s i n  d u d a  a l g u n a  p a r a  p e r m  i t i r  
a  l o s  f i r m a n t e s  el c o n s o l i d e r  s u  p o s i c i ô n .
Q u e d a  c l a r o  q u e ,  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  j u r f d i c o ,  l a  a d m i s i ô n  c o m o  = 
m i e m b r o  d e  l a  C E P T  n o  e s t â  r e s e r v a d a  û n i c a m e n t e  a  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  
d e  l o s  p a i s e s  d e  l a  E u r o p a  o c c i d e n t a l ,  s i n o  q u e  e s t â  a b i e r t a  i g u a l m e n t e  a  
l o s  d e  l a  E u r o p e  d e l  E s t e ,
L o  q u e  n o  e s t â  p r e v i s t o  e n  el  c i  t a d o  A c u e r d o  e s  el  p r o c e d i m  i e n t o  a  s e ­
g u i r  r e s p e c t o  a  l a s  d e m a n d a s  d e  a d m i s i ô n  d e  n u e v o s  m i e m b r o s  y e s o  y a  h a  
p l a n t e a d o  p r o b l e m a s .  A u n q u e  s e  h a  p r e t e n d i d o  I l e n a r  e s t a  l a g u n a  m e d i a n t e  
l a  a d o p c i ô n  d e  u n a  n o r m  a  q u e  é v i t é  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  h a n  s u r g i d o  c o n  
o c a s i ô n  d e  l a s  p e t i c i o n e s  r e c i b i d a s  al r e s p e c t o ,  lo c i e r t o  e s  q u e  n o  s e  h a  
a d o p t a d o  n i n g u n a  d e c i s i ô n  y l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  c o n t i n û a n  p r e g u n t â n d o s e  
s i  d e b e n  c o n t a r  p r e v i a m e n t e  c o n  s u s  r e s p e c t  ivo s  G o b i e r n o s ,  s i  b a s t a  u n a
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s i m p l e  d e c l a r a c i ô n  u n i l a t e r a l  p o r  p a r t e  d e  la  A d m  i n i s t r  a c i o n  s o l i c i t a n t e ,  o  
s i  e s  p r é c i s e  s o m e t e r I a  a  v o t a c i ô n  y ,  e n  t a l  c a s o ,  c u a l  d e b e r T a  s e r  l a  m ^  
y o r T a  r e q u e r i d a  p a r a  l a  a c e p t a c i ô n ,
C u a n d o  e n  1961 l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  d e  T o r q u a y  (32)  r e c i b i ô  l a  p e t i c i ô n  
d e  i n g r e s o  f o r m u l a d a  p o r  M ô n a c o ,  l a  d e c i s i ô n  s e  p o s t e r g ô  p a r a  l a  s i g u i e n ­
t e  A s a m b l e a  p o r  f a l t a  d e  u n a  n o r m  a  d e  p r o c e d i m  i e n t o ,  S u s c i t a d a  d e  n u e v o  
l a  c u e s t i ô n  e n  el  a h o  1 9 6 3  c o n  o c a s i ô n  d e  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  d e  M u n i c h  
( 3 3 ) ,  s e  p l a n t e ô  el  p r o b l e m a  n o  s ô l o  c o n  l a  p e t i c i ô n  d e  i n g r e s o  d e  M ô n a c o ,  
s i n o  c o n  l a s  d e  C h i p r e  y L i e c h t e n s t e i n ,  L a s  t r e s  A d m i n i s t r a c i o n e s  cumpiTan  
l o s  r e q u i s i t o s  r e q u e r i d o s  p o r  el T r a t a d o :  s e  t r a t a b a  d e  p a i s e s  e u r o p e o s  y 
p e r t e n  ecTan a  l a  U P U  y a  l a  U I T .  A u n q u e  s e  pu  s o  d e  m a n  if i e s t o  q u e  l a  admj_ 
s i ô n  d e  n u e v o s  m i e m b r o s  p l a n t e a b a  u n a  c u e s t i ô n  d e  c a r  a c t e r  p o i T t i c o  y s e  
h a c T a  n e c e s a r  io p o r  t a n t o  f i j a r  p a r a  lo  s u c e s i v o  u n a  d i s p o s i c i ô n  q u e  c o n t e m  
p l a r a  el p r o c e d i m  i e n t o  d e  a d m i s i ô n ,  e n  e s t a  o c a s i ô n  l o s  t r e s  p a i s e s  f u e r o n  
a d m  it i d o s  p o r q u e  s u s  p e t i c i o n e s  f u e r o n  a c e p t a d a s  u n â n i m e n t e  p o r  t o d o s  l o s  
m i e m b r o s  d e  l a  C E P T .
E n  l a  A s a m b l e a  p l e n a r i a  d e  L i s b o a  (1965 )  (34) v o l v i ô  a  p l a n  t e a r  s e  l a  = 
m i s m a  c u e s t i ô n  c o n  o c a s i ô n  d e  l a  s o l î c i t u d  f o r m u l a d a  p o r  el V a t i c a n o ,  r e  -  
s o l v i é n d o s e  f a v o r  a b l e m e n t e  p o r  h a b e r  s i  d o  a c e p t a d a  p o r  u n a n i m  i d a d .  Y  lo 
m i s m o  o c u r r i ô  e n  l a  d e  R o m  a  (1967 )  (35)  al r e s o l v e r  l a  p e t i c i ô n  f o r m u l a d a  
p o r  S a n  M a r i n o ;  y e n  l a  d e  L u g a n o  (1969 )  ( 3 6 ) ,  al e x a m  i n a r  l a s  p e t i c i o n e s  
d e  Y u g o s l a v i a  y M a l t a .  E n  t o d o s  l o s  c a s o s  el p r o b l e m a  s e  r e s o l v i ô  s o b r e  
l a  b a s e  d e  q u e  n o  h a b T a  h a b i d o  o p o s i c i ô n  p o r  p a r t e  d e  n i n g û n  m i e m b r o .  P e r o  
l a  l a g u n a  l e g a l  c o n t i n û a  y n o s  p o d e m o s  p r e g u n t a r  c u a l  s e r a  el p r o c e d i m i e n -  
t o  a  a d o p t a r  c u a n d o  u n a  d e m a n d a  d e  a d m i s i ô n  e n c u e n t r e  l a  o p o s i c i ô n  d e  = 
u n a  Adm  in i s t r  a c i ô n  m i e m b r o .
L a  C E P T  e u  e n  t a  e n  l a  a c t u a l  i d a d  c o n  30 A d m i n i s t r a c i o n e s  q u e  r e p r e s e n  
t a n  a 2 6  p a i s e s  e u r o p e o s .  E l  m o t i v o  d e  e s t a  d i f e r  e n c i a  s e  d e b e  a  q u e  e n  a[_ 
g u n o s  p a i s e s  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y d e  T  el e c o m u n  i c a c  i o n e s  =
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f u n c i o n a n  s e p  a r  a d a s ,  c o m o  o c u r r e  e n  el c a s o  d e  B ê l g i c a ,  G r e c i a ,  N o r u e g a  
y S u e c i a .
L o s  p a i s e s  q u e  i n t e g r  a n  l a  C E P T  a c t u a l m e n t e  s o n :  A l e m a n i a  (R .  F .  ) ,  
A u s t r i a ,  B ê l g i c a ,  C h i p r e ,  D i n a m a r c a ,  E s p a h a ,  F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  G r  e 
c i a ,  T r l a n d a ,  I s l a n d i a ,  i t a l i a ,  L i e c h t e n s t e i n ,  L u x e m b u r g o ,  M a l t a ,  M o n a ­
c o ,  N o r u e g a ,  P a i s e s  B a j o s ,  P o r t u g a l ,  R e i n o  U n i d o ,  S a n  M a r i n o ,  S u e c i a ,  
S u i z a ,  T u r q u î a ,  V a t i c a n o  y Y u g o s l a v i a .
22^ O b s e r v a d o r  e s  :
L a  c u e s t i ô n  d e  l a  a d m i s i ô n  d e  o b s e r v a d o r  e s  en  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  C o n  
f e r  e n c i a  n o  s e  c o n t e m p l a  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  C E P T ,  p e r o  f u e  r e s u e l  t a  e n  = 
l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  d e  T o r q u a y  (19 6 1 )  ( 3 7 ) ,  al s e h a l a r s e  l a s  n o r m a s  q u e  
h a b r î a n  d e  r e g u l a r  l a  p r e s e n c i a  d e  o b s e r v a d o r  e s  e n  g e n e r a l  y l a  d e  l o s  r e  
p r é s e n t a n t e s  d e  l a  U P U  y d e  l a  U I T  e n  p a r t i c u l a r .
A  dn2_î^ ] ô n  _de _ob ^ e r v  a<Jo£ e  ^  en_ g e r ^  r _^ :
B a s a n d o s e  e n  el  h e c h o  d e  q u e  e n  a q u e l  m o m e n t o  l a  C E P T  e r a  u n a  o r g a n  i z a ­
c i ô n  d e  r e c i e n t e  c r e a c i ô n ,  e n  p l e n o  g r  a d o  d e  d é s a r r o i  lo  y e n  t r a n c e  d e  p e r  
f e c c i o n a r  s u s  m ê t o d o s  d e  t r a b a j o ,  s e  e s t i m ô  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  o b s e r v a  -  
d o r e s  e n  s u s  r e u n i o n e s  p o d r f a  p l a n t e a r  c i e r t o s  p r o b l e m a s ,  p o r  lo  q u e  no  
s e  e s t i m ô  c o n v e n i e n t e  s u  a d m i s i ô n ,  f i j a n d o s e  l a  s i g u i e n t e  p o s i c i ô n :
1. P r  i n c i p i o  g e n e r a l :
- N o  h a  l u g a r  a  l a  a d m i s i ô n  d e  o b s e r v a d o r e s  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  C E P T .
- C u a l q u i e r  r e l a c i ô n  q u e  s e a  p r e c i  s o  e s t a b l e c e r  c o n  r e p r é s e n t a n t e s  d e  = 
o r g a n i s m e s  a j e n o s  a  l a  C E P T  p o d r a  e f e c t u a r  s e  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ô n  d e  los 
o p o r t u n o s  C o m i t é s  d e  C o n t a c t e .
2 .  C a s o s  p a r t i c u l a r e s :
- E x c e p c i o n a l m e n t e  y p a r a  c a d a  c a s o  c o n c r e t e ,  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  p o -  
d r â  a u t o r  i z a r  q u e  s e  s o l i c i t e  l a  p r e s e n c i a  d e  p e r s o n a s  c u a l  i ' i c a d a s  p e r t e  -
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n e c i e n t e s  a  o r g a n i z a c i o n e s  e s p e c i a l  i z a d a s  c o m p é t e n t e s .
A h o r a  b i e n ,  c o m o  l o s  t r a b a j o s  d e  I a  C E P T ,  p r  i n c i p a i m e n t e  i o s  q u e  s e  
I l e v a n  a  c a b o  e n  el d o m i n i e  d e  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  e s t a n  e s t r e c h a m e n t e  I i -  
g a d o s  al d é s a r r o i  lo c a d a  v e z  m a s  r a p i d e  d e  l a  t e e n  i c a ,  r e s u l t a b a  d i f i c i l  t e -  
n e r  q u e  e s p e r a r  a  l a  r e u n i o n  d e  l a  s i g u i e n t e  A s a m b l e a  P l e n a r i a  p a r a  s o l  ic_i 
t a r  l a  o p o r  t u n a  a u t o r  i z a c i o n  q u e  p e r m  i t i e r  a  e s t a b l e c e r  l o s  n e c e s a r  i o s  c o n ­
t a c t e s  c o n  l o s  o r g a n i s m e s  t e c n i c o s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  P e r  e s e  m o t i v e  I a  = 
A s a m b l e a  e x t r a o r d i n a r  ia d e  L u g a n o  (19 6 9 )  t o m 6 el a c u e r d o  (38)  d e  q u e  l o s  
r e f e r  i d e s  c o n t a c t e s  s o l o  s e  p e r m i t i r T a n  a  n i v e l  d e  G r u p o  d e  t r a b a j o ,  s i  = 
b i e n  q u e d a n d o  r e s e r v a d o s  p a r a  a q u e l l o s  c a s e s  e n  l e s  q u e  s e  c o n s i d e r  a r a  
i n d i s p e n s a b l e  p a r a  el d e s a r r o l l o  d e  l o s  e s t u d i o s  q u e  t u v i e r a n  e n c o m e n d a d o s .
D e  e s a  f o r m a  l a  C o n f e r e n c i a  E u r o p e a  d e  A d m i n i s t r a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y 
d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  h a  e l u d i d o  t o t a l m e n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  o b s e r v a d o r e s  
e n  s u s  A s a m b l e a s  pl  en  a r i a s  o  r e u n i o n e s  d e  l a s  C o m  i s i o n e s ,  i n c l u s e  l o s  d e  
U n  ion  e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s .
b) Adm . i  s i ô n  d e  o b s e r v a d o r e s  d e  l a  U P U  y d e  l a  U l T ,
I n i c i a l m e n t e  s e  p a r t î a  d e  l a  i d e a  d e  q u e  el h e c h o  d e  i n v i t a r  a  l o s  r e s p o n ­
s a b l e s  d e  la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  y a  l o s  d e  l o s  o r g a n i s m e s  = 
p e r m a n e n t e s  d e  la  U l T  n o  d e b e r  Ta s e r  c o n s i d e r  a d o  c o m o  u n a  p r â c t i c a  u s u a l ,  
s i n e  m a s  b i e n  a  tTtulo d e  c o r t e s T a .
S i n  e m b a r g o  l a  s i t u a c i ô n  c a m b i ô  e n  1 9 6 9 ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  d e c i ­
s i o n  tom a d  a  p o r  l a  A s a m b l e a  e x t r  a o r  d  in a r i a  d e  L u g a n o ,  s e g u n  l a  c u a l  l a  
C E P T  s e  c o n v e r t f a  o f i c i a l m e n t e  e n  U n i o n  p o s t a l  r e s t r i n g i d a  e n  el  s e n  t i d e  
de l  a r t T c u l o  8  d e  l a  C o t j s t i t u c i ô n  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  S e g û n  d i c h o  
a r t i c u l e  l a  U P U  p o d T a  e n v i a r  o b s e r v a d o r e s  a  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a s  U n i o n e s  
r e s t r  ing i d a s  y ,  e n  c o n t r  a p a r t  i d a ,  e s t a s  p o d î a n  e n v i a r  l o s  a  l a s  r e u n i o n e s  
d e  a q u e l  I a .
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3 2 .  L e n g u a s  d e  t r a b a j o  .
A l  r e f e r  i r  s e  a  I a s  i e n g u a s ,  el  a r t T c u l o  de l  A c u e r d o  d e  M on t r  e u x  n a d a  d i ­
c e  r e s p e c t e  a  c u a l  e s  l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  C o n f e r  e n c i  a ,  p e r o  s e  d e d u c e  
r a p i d a m e n t e  al  v e r  q u e  e s t a b l e c e  t r e s  c a t e g o r T a s :
1. L a  l e n g u a  f r a n c e s a ,  e n  l a  q u e  h a n  d e  r e d a c t a r s e  t o d o s  l o s  d o c u m e n t e s  
d e  l a  C o n f e r  e n c i  a  y s e  e m p l e a r â  p a r a  I a s  de l  i b e r  a c i o n e s .
2 .  L a s  l e n g u a s  al é m a n a  e  i n g l e s a ,  q u e  s e  adm  i t e n  t a m b i ê n  p a r a  l a s  de l  i - 
b e r a c i o n e s  j u n t a m e n t e  c o n  l a  f r a n c e s a .
3.  L a s  l e n g u a s  d e  l o s  d e m â s  p a î s e s  e u r o p e o s ,  c u y o  e m p l e o  s e  p e r m  i t e  en 
l a s  de l  i b e r  a c i o n e s  s i  c u m p l e n  d o s  c o n d i c i o n e s :
- Q u e  lo p e r m  i t a n  l a s  p o s i b i  I i d a d e s  t e c n i c a s  d e  i n t e r p r  e t a c i ô n  s i m u l  t à n e a .  
- Q u e  l a  A d m  i n i s t r  a c  ion q u e  lo s o l i c i t e  e s t e  d i s p u e s t a  a  s o p o r  t a r  l o s  g a s t o s  
q u e  o r i g i n e  s u  e m p l e o .
E s  d e c i r ,  ' q u e  a u n q u e  el A c u e r d o  n o  lo d i g a  e x p r e s a m e n t e ,  l a  l e n g u a  o f ^  
c i a l  d e  l a  C E P T  e s  el f r a n c é s .  C u a n d o  s e  e  l a b o r  6  e n  M on t r  e u x  el  A c u e r d o  
d e  l a  C E P T ,  n o  h u b o  d u d a s  p o r  p a r t e  d e  l o s  a s l s t e n t e s  e n  a c e p t a r  el  f r a n ­
c é s  c o m o  l e n g u a  b a s i c a ,  p e r o  n o  f u e  asT r e s p e c t o  a  al e m p l e o  d e  l a s  d e m a s  
l e n g u a s  e u r o p e a s ,  q u e  q u e d ô  l i m i t a d o  a  l a s  d o s  s e n a l a d a s  a n t e r  i o r m e n t e .
C u a n d o  s e  c o n s i d e r  a n  l o s  é n o r m e s  p r o b l è m e s  q u e  e n t r a n a  el e m p l e o  d e  dj_ 
v e r s a s  l e n g u a s  e n  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  e s  f a c i l  d a r s e  c u e n t a  d e  
lo  s e n c i l l o  q u e  r é s u l t a  e m p l e a r  s o l a m e n t e  u n a .  L o  q u e  r é s u l t a  c u r i o s o  e s  = 
q u e  s i e n d o  el  e s p a n o l  l e n g u a  d e  t r a b a j o  e n  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y e n  
l a  U n i o n  I n t e r n a c i o n a l  d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  n o  s e  h a y a  i n c l u i d o  t a m b i é n  
e n  l a  C E P T .
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4 2 .  C a r a c t e r  d e  l a s  d e c î s î o n e s .
S e g û n  el a r t T c u l o  8 d e l  A c u e r d o ,  l a s  d e c i s i o n e s  s e  r e f i e r e n  e n  p r i n c i p i o  
•a d o s  c a t e g o r T a s  d e  c u e s t i o n e s .
1. L a s  r e l a t i v a s  al f u n c  ion  am l e n t o  m i s m o  d e  l a  O r g a n  i z a c i o n .
2 .  L a s  r e f e r  e n t e s  a  l o s  f i n e s  q u e  p e r s i g u e  l a  C o n f e r  e n c i  a .
E s t a s  d e c i s i o n e s  s e  a d o p t  a n  p o r  m a y o r T a  s i m p l e ,  s a l v o  l a s  q u e  s e  r e f i e ­
r e n  a  l a  r e v i s i o n  de l  A c u e r d o ,  e n  c u y o  c a s o  s e  r e q u i e r e  l a  m a y o r T a  d e  l o s  
d o s  t e r c i o s  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  la  C o n f e r  e n c i  a .  D e n t r o  d e  e l l a s  h a y  d i s t i n -  
t o s  g r a d e s  d e  a p l i c a c i ô n ,  s e g û n  s e a  s u  c a r a c t e r :
- S o n  ob i  i g a t o r  i a s  l a s  q u e  s e  r e f i e r  e n  al f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l a  o r g a n  i z a c i o n .  
- S o n  v o l u n t a r i e s  l a s  r e s t a n t e s ,  l a s  c u a l  e s  a d o p t a n  el c a r a c t e r  d e  r e c o  -  
m e n d a c i o n e s ,  q u e d a n d o  l o s  m i e m b r o s  e n  I i b e r t a d  d e  a p r e c i a r  e n  q u e  g r a d o  
p u e d e n  ap i  i c a r  I a s .
A l  i gua l  q u e  en l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  = 
l a  C E P T  s e  c a r a c t e r  i z a  p o r  l a  f l e x i b i l  i d a d  d e  s u s  d e c i s i o n e s ,  p a r a  n o  in -  
c i d i r  s o b r e  o t r o s  p o s i b l e s  a c u e r d o s  q u e  h a y  a n  p o d i d o  a d o p t a r  s u s  m i e m b r o s ,  
P o r  e l l o  l a s  A dm  i n i s t r  a c i o n e s  s o n  l i b r e s  d e  i n d i c a r  a  I a  A d n  i n i s t r  a c  ion  G e  
r e n t e  l a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i o n  s o b r e  l a s  R e c o m e n d a c i o n e s :
a) Q u e  l a  ap i  i c a n .
b) Q u e  t i e n e n  e n  e s t u d i o  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a  r e c o m e n d a c i ô n .
c) Q u e  n o  e s t a  p r e v i s t o  s u  a p l i c a c i ô n .
T o d a s  l a s  R e s o l u c i o n e s  y R e c o m  e n d a c  i o n e s  s e  e d i  t a n  e n  u n a  " R e c o p i l a -  
c i ô n " ,  c u y a  p u e s t a  al dTa c o r r e s p o n d e  a  l a  O f i c i n a  d e  E n l a c e .  C o m o  e n  p r  in
c î p i o  s o n  p a r a  u s o  i n t e r n o  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  y s u e l e  h a b e r  u n a  g r a n
d e m a n d a  d e  l a s  m i s m a s  p o r  p a r t e  d e  o r g a n i s m o s  y e m p r e s a s  a j e n o s  a  l a  O r ­
g a n  i z a c i ô n ,  c a d a  u n a  d e  e l l a s  l l e v a  e n  el  a n g u l o  s u p e r i o r  d e r e c h o  u n a  le t r a  
q u e  r e s p o n d e  a  l o s  s i g u i e n t  e s  c r k t e r i o s :
" A " :  r e s e r v a d o  e x c l u s i v a m e n t e  p a r a  u s o  in t e r  n o  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s .  
" B " : d i f u s i ô n  s i n  r e s t r  i c c i ô n  e n t r e  q u i e n e s  lo s o l  i c i t e n .
" C " :  d i f u s i ô n  r e s t r i n g i d a .  .
-  5 6 2  -
5 2 .  G a s t o s  d e  s o s t e n i m i e n t o :
L  a  A d m  i n i s t r  a c  ion  G e n  e n  t e  a s u m e  l o s  g a s t o s  c o r r  i e n t e s  d e  s e c r e t a r  Ta 
h a s t a  s u  t r a n s f e r  e n c i  a ,  s a l v o  l o s  g a s t o s  d e  s o s t e n i m  i e n t o  d e  l a  O f i c i n a  d e  
E n l a c e ,  q u e  s o n  a  c a r g o  d e l  c o n j u n t o  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  m i e m b r o s ,  
l a s  c u a l e s  s o p o r  t a n  t a m b i ê n  l o s  r e l a t i v o s  a  l a  A s a m b l e a  P l e n a r i a  y a  l a s  
r e u n i o n e s  d e  l a s  C o m  i s i o n e s .
P a r a  el r e p a r t o  d e  l o s  g a s t o s ,  l o s  m i e m b r o s '  e s t a n  d i v i d i d o s  e n  t r e s  c i a  
s e s  d e  u n  i d a d e s  c o n t r  i b u t i v a s :
- C l  a s e  d e  2 5  u n  i d a d e s :
A l e m a n i a ,  E s p a n a ,  F r a n c i a ,  I t a l î a  y R e i n o  U n i  d o .
- C l  a s e  d e  10 un  i d a d e s :
A u s t r i a ,  B e l g i c a ,  D i n a m a r c a ,  F i n l a n d i a ,  G r e c i a ,  I r l a n d a ,  L u x e m b u r g o ,  
N o r u e g a ,  R a i s e s  B a j o s ,  P o r t u g a l ,  S u e c i a ,  S u i z a ,  T u r q u T a  y Y u g o s l a v i a .
- C l  a s e  d e  1 u n  id a d :
C h i p r e ,  I s l a n d i a ,  L i e c h t e n s t e i n ,  M a l t a ,  M o n a c o ,  S a n  M a r i n o  y V a t i c a n o .
L o s  g a s t o s  d e  f u n c  ion  am i e n t o  d e  l a  O f i c i n a  d e  E n l a c e ,  q u e  s o n  s o p o r  t a -  
d o s  p o r  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  m i e m b r o s ,  c o m p r e n d e r  l o s  s a l a r i o s  d e l  p e r s o n a l ,  
a l q u i l e r  d e  l o c a l e s  y m o b i l i a r i o ,  p u b i  î c a c i o n e s  y g a s t o s  adm  i n i s t r  a t  i v o s .
-  5 6 3  -
2 , 5 .  L a  C o n f e r  e n c i  a  d e  M i n i s t r e s  d e  l a  C E P T .
C o n  o c a s i ô n  d e  l a  C o n f e r e n c i a  s o b r e  l a  " C o o p e r a c i o n  e u r o p e a  e n  el 
a m b i t o  d e  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s " , q u e  t u v o  l u g a r  e n  L o n d r e s  e l  15 y 16 
d e  j u n i o  d e  1967  p o r  i n i c i a t i v a  de l  C o n s e j o  B r i t â n i c o  d e l  " M o v i m i e n t o  E u -  
r o p e o " ,  el  M i n i s t r e  I t a l i a n o  d e  C o r r e o s  y T e l  e c o m u n i c a c i o n e s ,  G i o v a n n i  
S p a g n o l i ,  p r o p u s o  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  C o n f e r  e n c i a  p e r m a n e n t e  d e  l o s  Mi -  
n i s t r o s  d e  T  el e c o m u n i c a c i o n e s  d e  l o s  p a i s e s  e u r o p e o s ,  c o n  el f in  d e  i n t e -  
s i f  i c a r  e n  t o d a  E u r o p a  l a  c o o p e r  a c  ion i n t e r n a c i o n a l  e n  e s t e  c a m p o .
C o m o  s e n a l a b a  el M i i n i s t r o  i t a l i a n o  e n  l a  c a r t a  q u e  d i r i g i ô  a  s u s  c o l e g a s  
el 31 d e  o c t u b r e  d e  1 9 6 7 ,  l o s  o b j e t i v o s  d e  e s a s  r e u n i o n e s  d e b e r ï a n  s e r  = 
e s e n c i a l m e n t e  p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  p o l î t i c a  e u r o p e a  c o m û n ,  t a n  to e n  el t e -  
r r e n o  d e  l o s  m ê t o d o s  o p e r a t o r  i o s ,  p a r a  l o g r a r  u n a  m e j o r  r e n t a b i l  i d a d  d e  
l o s  s e r v i c i o s  d e  t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  c o m o  e n  el  d e  l a  i n v e s t i g a c i o n  t e c n o  
l ô g i c a ;  y n o  s o l o  p a r a  a r m o n i z a r  y r e d u c  i r  l o s  c o s t e s  d e  e s o s  t r a b a j o s  d e  
i n v e s t i g a c i ô n ,  s i n o  t a m b i ê n  p a r a  s i t u a r  a  l a s  i n d u s t r i a s  p r o d u c t o r a s  d e  »  
e q u i p o s  d e  t e l e c o m  u n i c a c  ion  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c o n c e b i r ,  r e a l i z a r  y p r o  -  
d u c i r  d i c h o s  e q u i p o s  c o n  l a  m a y o r  e c o n o m T a .
E s o ,  e v i d e n t e m e n t e ,  n o  i m p e d i r î a  a  l a  C o n f e r e n c i a  E u r o p e a  d e  Admin i^s  
t r  a c i o n e s  d e  C o r r e o s  y d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  c o n t i n u a r  s u s  a c t i v i d a d e s ,  
s i n o  q u e ,  al c o n t r a r i o ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  C E P T ,  q u e  = 
p o r  s u  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v e  s e  p l a s m  a n  s o l o  e n  R e c o m  e n d a c  i o n e s ,  p o -  
d r î a n  s e r  o b j e t o  d e  D e c i s i o n e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  M i n i s t r e s  d e  t e l e c o m  u n i  -  
c a c i o n e s  y q u e  c o n v i r  t i e r a n  e n  ob i  i g a t o r  i a s  Las r e c o m  e n d a c  i o n e s  d e  l a  C o n  
f e r  e n c i a .  E n  l a  m e n c i o n a d a  c a r t a - c i r c u l  a r  s e  i n c l u î a n  l o s  p r o y e c t o s  d e  = 
u n a  C o n s t i t u c i ô n  y un  R e g I a m e n t o  i n t e r i o r  p a r a  l a  c r e a c i ô n  e v e n t u a l  d  e  
u n a  " C o n f e r  e n c i a  E u r o p e a  d e  M i n i s t r e s  d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s " ,  c u y o s  = 
t e x t e s  e s t a b a n  i n s p i r a d o s  e n  l o s  d e  la  C o n f e r  e n c i a  E u r o p e a  d e  M i n i s t r e s  
d e  T r a n s p o r t e s .
-  5 6 4  -
E n  s u  a f â n  d e  l l e v a r  a d e l a n t e  s u  i d e a ,  el M i n i s t r e  i t a l i a n o  s e  d e s p l a z ô  
a  B o n n ,  d o n d e  m a n t u v o  u n a  r e u n i o n  el  6 d e  d i c i e m b r e  d e  1967 c o n  s u  c o l e  
g a  a l e m â n ,  D r .  D e l l i n g e r ,  q u i  e n  e n c o n t r e  a c e r t a d a  e s t a  i n i c i a t i v a  y m a m  
f e s t ô  s u  d e s e o  d e  a p o y a r l a  s i e m p r e  q u e  el  c f r c u l o  d e  t e m a s  a  t r a t a r  e n  la  
p r o y  e c t a d a  C o n f e r  e n c i a  s e  a m p l i a r a  t a m b i ê n  a  C o r r e o s .  El  M i n i s t r e  a i e  -  
m a n  s e  d i r i g i ô  c o n  f e c h a  3 d e  e n e r o  d e  1 9 6 8  a  l o s  t i t u l a r e s  d e  l o s  d e p a r t a  
m e n t e s  d e  C o m  u n i c a c  i o n e s  d e  l o s  p a i s e s  i n t e g r  a d o s  e n  l a  C E P T ,  i n d i c a n  -  
do  q u e  c o m p a r t f a  l a  o p i n i ô n  del  M i n i s t r e  S p a g n o l i ,  p u e s t o  q u e  p o r  m e d i o  = 
d e  d i c h a s  C o n f e r e n c i a s  p o d r î a  f o m e n t a r s e  y h a c e r s e  a û n  m a s  f r u c t î f e r a  la  
l a b o r  d e  l a  C E P T .  D e j a b a  c o n s t a n c i a  i g u a l m e n t e  e n  s u  c o m u n i c a c i ô n  q u e  
l a  c o o p e r  a c  iôn al m a s  a l t o  n i v e l  n o  d e b f a  I im i t a r  s e  a  l a s  T  e l e c o m u n i c a c i o -  
n e s ,  s i n o  q u e  h a b r T a  d e  a b a r c a r  t a m b i ê n  el r a m e  d e  C o r r e o s .
L o s  p r  im e r o s  p a s o s  s e  h a b T a n  d a d o  c o n  f i r m e z a ,  q u e d a n d o  r e s e r v a d a  = 
p a r a  l a  p r i m e r a  r e u n i ô n  d e  M i n i s t r e s  l a  t a r e a  r e l a t i v a  a  l o s  d e t a l  I e s  d e  la  
o r g a n  i z a c i ô n  y d e  l a  l a b o r  a  r e a l i z a r  p o r  el n u e v o  O r g a n i s m e .
D e  l a s  r e s p u e s t a s  q u e  l o s  M i n i s t r e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p a i s e s - m i e m b r o s  
d e  l a  C E P T  d 1er o n  a  u n a  y o t r a  c a r t a ,  s e  d e s p r e n d T a  q u e  s e  c o n s i d e r  a b a  
u t i l  l a  f i n a l  i d a d  p e r  s e g u i d a  c o n  l a  p r o p u e s t a  i t a l i a n a ,  c o n  lo q u e  l a s  r e t i  -  
c  e n c  i a s  que s i e m p r e  s e  h a b T a n  o b s e r v a d o  r e s p e c t o  a  la  c r e a c i ô n  Üe t a l  C o n  
f e r  e n c i  a ,  p a r  ecTa  q u e  h a b T a n  s i d e  o l v i d a d a s .  L a s  t a r e a s  d e  e s t e  n u e v o  o r ­
g a n i s m e  s e  o r i e n t a r î a n  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d e  l a  C E P T ,  c o n s i d e r  a n  d o  s e  c o  
m o  tem a  p r i o r i t a r i o  l a  i n t e n s i f i c a c i ô n  y m e j o r a m  i e n t o  d e  l a  c o o p e r  a c  iôn d e  
l o s  p a i s e s  e u r o p e o s  e n  el a m p l i o  c a m p o  d e l  c o r r e o  y d e  l a s  t e l e c o m  u n  i c a  -  
c i o n e s .
Q u e d a b a  p o r  d i l u e i d a r  i g u a l m e n t e  s i  l a s  b a s e s  d e  l a  p r o y e c t a d a  C o n f e  -  
r  e n c  i a  e u r o p e a  d e  M i n i s t r e s  d e  C o r r e o s  y T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  d e b e r  Tan e s  
t a b l e c e r s e  p a r t i e n d o  d e  u n  a c u e r d o  d e  D e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  o  e n  f o r m a  = 
d e  e n c u e n t r o s  c o n v e n i d o s .  L a s  d o s  a l t e r n a t i v a s  p l a n t e a d a s  m o s t r a b a n  q u e  
e n  el  p r i m e r  c a s o  d e b e r T a  t r a t a r s e  d e  u n  A c u e r d o  a d m i n i s t r a t i v e  q u e  no  =
-  565  -
p r e c  i s a r a  r a t i f i c a c i ô n ,  s i n o  s o l a m e n t e  l a  a p r o b a c i o n  d e  l o s  M i n i s t e r i o s  = 
d e  A s u n t o s  E x t e r  l o r e s .  E n  el  c a s o  d e  p r e s c i n d i r  d e  e s a  c l a s e  d e  A c u e r d b ,  
s e  e s t i m o  q u e  el o b j e t i v o  p o d r T a  a l c a n z a r s e  t a m b i ê n  m e d i a n t e  u n a  D e c i s i o n  
d e  l o s  M i n i s t r e s ,  d e t e r m i n a n d o  l o s  i n t e r v a l e s  y I a s  r a z o n e s  p a r a  l a  c e l  e -  
b r  a c i o n  d e  l a s  C o n f e r  e n c i a s  y f i j a n d o  el  o r d e n  e n  q u e  l o s  t i t u l a r e s  d e  l o s  
D e p a r t a m  e n t o s  d e  C o m  u n i c a c  i o n e s  d e b e r  f a n  r e a l i z a r  I a s  r e u n i o n e s  e n  s u s  
r e s p e c t i v e s  p a i s e s .
L a  a m p l i a  b a s e  d e  l a  C o n f e r  e n c i a  d e s e a d a  p o r  t o d o s ,  c o n d u c f a  n e c e s a -  
r i  am en  t e  a  i n c l i n a r s e  p o r  l a  s e g u n d a  s o l u c i o n ,  s i  b i e n  s e  v e f a  el  r i e s g o  = 
d e  p e r d e r  l a  p o s i b i  I i d a d  d e  f a c u l  t a r  I a  p a r a  t r a n s f o r m a r  e n  r e s o l u c i o n e s  = 
ob i  i g a t o r  i a s  a q u e l  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  l a  C E P T  h a b f a  a d o p t a d p  c o n  el  ca^ 
r a c t e r  d e  r e c o m  e n  d a c  ion e s .
H a b i e n d o  d a d o  s u  a c u e r d o  l o s  M i n i s t r e s  c o n s u l t a d o s  r e s p e c t o  a  l a  o p o r ,  
t u n i d a d  d e  c e l e b r a r  u n a  r e u n i o n  p r e p a r  a t o r  i a ,  l a  A d m  i n i s t r  a c i o n  i t a l i a n a  
l o s  c o n v o c o  em R o m a  ( 1 9 6 8 ) .  L o s  p r o b l e m  a s  q u e  s e  t r a t a r o n  e n  e s t a  p r  i -  
m e r a  r e u n i o n  f u e r o n  I im i t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  a  t e m a s  s o b r e  l a  o r g a n  i z a ­
c i o n  y f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l a  C o n f e r  e n c i  a: m a r c o  e n  el  q u e  h a b r f a n  d e  d e  -  
s a r r o l l a r s e  e s t a s  r e u n i o n e s ,  s e c t o r e s  e n  l o s  q u e  s e  e j e r c e r f a  el p o d e r  
d e  e x a m e n  y d e c i s i o n  y o r g a n  i z a c i o n '  d e  r e u n i o n e s  f u t u r e s  y f r e c U e n c i a  
d e  I a s  m ism a s .
E n  l a  s e g u n d a  r e u n i ô n  q u e  t u v o  l u g a r  e n  M u n i c h  ( 1 9 6 9 )  y a  s e  t r a t a r o n  te_ 
m a s  c o n c r e t o s  d e  c a r a c t e r  t ë c n i c o :  c u e s t i o n e s  t a r i f a r i a s ,  n o r m a l  i z a c i ô n  
d e  f o r m a t e s ,  t r a n s p o r t e s  a é r e o s  s i n  s o b r e t a s a ,  c r e a c i ô n  d e  s e r v i c i o s  r a -  
d i o e l ê c t r i c o s  y e f e c t o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  e u r o p e o s  d e  s a t ê l i t e s .
E n  l a s  t e r c e r a  y c u a r t a  r e u n i o n e s ,  q u e  t u v î e r o n  l u g a r  e n  B r u s e l a s  (197Q 
y V i e n a  ( 1 9 7 2 ) ,  t a m b i ê n  s e  t r a t a r o n  u n a  s e r i e  d e  t e m a s  d e  i n t e r s  c o m o  l a  
c o o p e r  a c  iôn  e n  el  a m b i t o  d e  l a  pKani f  i c a c i ô n  a  l a r g o  p l a z o ,  i n t r o d u c c i ô n  = 
d e  un s e l  lo  d e  C o r r e o s  e u r o p e o  o el  p e r f e c c i o n a m  i e n t o  de l  p e r s o n a l  d i r  i -  
g e n t e .  L a  5 2  C o n f e r  e n c i a ,  p r e v i s t a  e n  C h i p r e ,  n o  l l e g ô  a  c e l e b r a r  s e .
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3.  N O T A S  D E L  C A P i T U L Q  152
(1)  F r a n c i s c o  V ê le z  S a l a s ;  "UPAE, una  g r a n I n s t i t u e i ô n  p o s t a l  p a n a m e r i c a n a " . 
P a g . 5 .
(2)  Idem. P a g .  26 .
(3)  E s t e  Acuerdo  f u e  s u s c r i t o  e l  17 de j u l i o  de 1911.
(4)  La f i r m a  d e l  T r a t a d o  c r e a d o r  de l a  "Union de l o s  C o r r e o s  S u d a m e r i c a n o s "  
t u v o  l u g a r  e l  2 de f e b r e r o  de 1911.
(5)  La g r a t u i d a d  d e l  t r a n s i t e  e r a  uno de l o s  p r i n c i p i o s  que l o s  p a i s e s  s u d a  
m e r i c a n o s  d e s e a b a n  v e r  c o n te m p la d o s  en l a s  A c t a s  de l a  UPU y p o r  e l  que 
c o m b a t i e r o n  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  C o n g re so s  p o s t a l e s  u n i v e r s a l e s .  Por  e so  
no e s  de e x t r a n a r  que l o  r e c o g i e r a n  en e l  T r a t a d o  f u n d a c i o n a l  de su  = 
Union r e s t r i n g i d a .
(6)  R e s o l u c i ô n  de 12 de a b r i l  de 1916.
(7)  Aldo J o s é  G a r g a n t i n i : " R e g la m e n t a c iô n  y E j e c u c i ô n  d e l  S e r v i c i o  de e n v io s  
de c o r r e s p o n d e n c i a " . Pag .  41 .
(8)  Dôcumentos d e l  C ong reso  de l a  UPAE. Mexico ( 1 9 6 6 ) .
(9)  Documentos d e l  Congreso  de l a  UPAE. S a n t i a g o  de C h i l e  (1971)
(10)  Documentos d e l  C ongreso  de l a  UPAE. Lima ( 1 9 7 6 ) .
(11)  Documentos d e l  Congreso  de l a  UPAE. Managua ( 1 9 8 1 ) .
(12)  A r t 1 c u l o  1,  p â r r a f o  2,  de l a  C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPAE.
(13)  A r t i c u l e  11 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPAE.
(14)  A r t i c u l e  12 de l a  C o n s t i t u c i ô n  y 104 d e l  Reg lamento  G e n e r a l  de l a  UPAE.
(15)  A r t i c u l e  114 d e l  R eg lam en to  G e n e r a l  de l a  UPAE.
(16)  A r t i c u l e  14 de l a  C o n s t i t u c i ô n  y 115 d e l  Reg lamento  G e n e r a l  de l a  UPAE.
(17)  A r t i c u l e  15 de l a  C o n s t i t u c i ô n  y 116 d e l  R eg lamen to  G e n e r a l  de l a  UPAE.
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(18)  Segûn e l  a r t î c u l o  116, p â r r a f o  2,  d e l  R eg lamen to  G e n e r a l  de l a  UPAE, a 
l o s  e f e c t o s  de l a  e l e c c i ô n  como miembros d e l  C o n s e jo  C o n s u l t i v o  y E j e -  
c u t i v o ,  l o s  p a i s e s  se  i n t e g r a n  en dos g r u p o s  g e o g r â f i c o s :
Grupo 1 Ar g e n t i n a ,  B o l i v i a ,  Canada ,  C o lom bia ,  C h i l e ,  E c u a d o r ,  E s p a n a ,  
E s t a d o s  Unidos de A m er ica ,  P a r a g u a y ,  P e r u ,  B r a s i l ,  V e n e z u e l a  y U r u g u a y .. 
Grupo 2 .-  C o s t a  R i c a ,  Cuba,  El  S a l v a d o r ,  G u a te m a la ,  H a i t i ,  N i c a r a g u a ,  
D om in icana ,  H on d u ra s ,  Panama y S u r in a m e .
(19) A r t î c u l o  117 d e l  R eg lamen to  G e n e r a l  de l a  UPAE.
(20)  A r t î c u l o  20 de l a  C o n s t i t u c i ô n  y 119 a  123 d e l  Reg lamento  G e n e r a l .
(21)  A r t î c u l o  3 de l a  C o n s t i t u c i ô n  de l a  UPAE.
(22)  Ja ime A scandon i  R i v e ro  : "La C o n f e r e n c i a  E u ro p e a  de C o r r e o s  y Telecomu- 
n i c a c i o n e s  - CEPT". P â g s . 1 a  18.
(23)  Las r e u n i o n e s  que s i g u i e r o n  a  l a  d e c i s i ô n  de l a  Asamblea  C o n s u l t i v a  d e l  
Conse jo  de E u ro p a  f u e r o n :
a)  "La C o n f e r e n c i a  E u ro p e a  de B i b l i o t e c a r i o s  de PTT", que s e  c e l e b r ô  
en Berna  ( S u i z a )  en a g o s t o  de 1953,  con l a  p a r t i c i p a c i ô n  de r e p r e s e n t a n  
t e s  de A lem an ia ,  A u s t r i a ,  B é l g i c a ,  F r a n c i a ,  Gran B r e t a h a ,  I t a l i a ,  Luxem 
b u r g o ,  P a i s e s  B a j o s ,  S u e c i a  y S u i z a .
b) "La C o n f e r e n c i a  E u ro p e a  de S e r v i c i o s  de C o n s t r u c c i o n e s  de PTT", 
que se  c e l e b r ô  t a m b ié n  en Berna  ( S u i z a )  en s e p t i e m b r e  de 1954,  con l a  
p a r t i c i p a c i ô n  de d e l e g a d o s  de A le m a n ia ,  A u s t r i a ,  Luxemburgo, Noruega ,  
P a i s e s  B a j o s ,  S a r r e ,  S u e c i a ,  S u i z a  y Y u g o s l a v i a .
c) "La C o n f e r e n c i a  E u ro p e a  de A l t o s  f u n c i o n a r i o s  de PTT", que tu v o  
l u g a r  en P a r î s  en j u l i o  de 1955,  y en l a  que e s t u v i e r o n  p r é s e n t e s  A l e ­
man ia ,  B é l g i c a ,  F r a n c i a ,  Gran B r e t a h a ,  I t a l i a ,  Luxemburgo,  P a i s e s  B a jo s  
y S a r r e .
(24)  E s t o s  Grupos de T r a b a j o  s e  r e u n i e r o n  en P a r î s  ( en  marzo de 1 9 5 6 ) ,  en Ro 
ma (en o c t u b r e  de 1 9 5 6 ) ,  en F r a n k f u r t  ( en  f e b r e r o  de 1957)  y  en B ruse  - 
l a s  (en s e p t i e m b r e  de 1 9 5 8 ) .
(25)  E s t a  r e u n i ô n  t u v o  l u g a r  d e l  26 a l  31 de e n e r o  de 1959 b a j o  l a  p r e s i d e n -  
c i a  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de l o s  PTT s u i z o s .  E spa na  no e s t u v o  p r é s e n t e  
en e l l a  p o r  una  i m p o s i b i l i d a d  s u r g i d a  a  s u  r e p r é s e n t a n t e  en e l  u l t i m o  
nom en to .
(26)  Recomendaciôn n^ 206 de l a  Asamblea C o n s u l t i v a .
(27)  E s te  Acuerdo fu e  f i r m a d o  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de 23 A d m i n i s t r a c i o n e s
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de l o s  19 p a i s e s  s i g u i e n t e s :
- A l e m a n ia ,  B é l g i c a ,  D in a m a rc a ,  E s p a n a ,  F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  G r e c i a ,  I r ­
l a n d a ,  I s l a n d i a ,  I t a l i a ,  Luxemburgo,  N oruega ,  P a i s e s  B a j o s ,  P o r t u g a l , 
Reino Un ido ,  S u e c i a ,  S u i z a  y T u r q u i a ,  que l o  h i c i e r o n  e l  26 de j u n i o  
de 1959;  y A u s t r i a  que f i r m ô  e l  1 de j u l i o  de 1959.
(28)  El  P reâm bulo  de l a  CEPT s e h a l a :
"Los r e p r é s e n t a n t e s  de l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e u r o p e a s  de C o r r e o s  y de Te 
l e c o m u n i c a c i o n e s  que f i g u r a n  mas a d e l a n t e :
- C o n s i d e r a n d o  l a  i m p o r t a n c i a  y l a  d i f i c u l t a d  de l o s  p r o b l e m a s  comunes 
que se  p l a n t e a n  a l a s  d i v e r s a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e u r o p e a s  de C o r r e o s  y 
de T e l e c o m u n i c a c i o n e s .
- C o n v e n c id o s  de l a  o p o r t u n i d a d  de i n s t a u r e r ,  e n t r e  e s t a s  u l t i m a s ,  una  
a m p l i a  c o o p e r a c i ô n .
- Contemplando l a  p o s i b i l i d a d  de a d m i t i r  a l a s  demâs A d m i n i s t r a c i o n e s  eu
r o p e a s  de C o r r e o s  y T e l e c o m u n ic a c  i o n e s  d e s e o s a s  de a s o c i a r s e  a e s t a
c o o p e r a c i ô n .
Han c o n v e n id o  l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i c i o n e s  que c o n s t i t u y e n  l a  b a s e  de 
f u n c i o n a m i e n t o  de su c o o p e r a c i ô n " .
(30)  El  a r t i c u l e  3 ,  e s t a b l e c e  en su  p â r r a f o  1:
" S ô lo  l a s  A d m i n i s t r a c i o n e s  e u r o p e a s  de C o r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  de 
l o s  p a i s e s  miembros de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l  o de l a  Uniôn I n t e r n a ­
c i o n a l  de T e l e c o m u n i c a c i o n e s  pueden  s e r  miembros de l a  C o n f e r e n c i a " .
(31) A r t i c u l e  3 ,  p â r r a f o  2 ,  d e l  A cue rdo .
(32)  I I  Réun ion  de l a  C o n f é r e n c e  e u ro p é e n n e  d e s  A d m i n i s t r a t i o n s  des  P o s t e s
e t  d e s  T é l é c o m m u n i c a t i o n s .  Torquay  ( 1 9 6 1 ) .  Pâg .  4 9 .
(33)  I I I  S e s s i o n  o r d i n a i r e  de l a  C o n f é r e n c e .  Munich ( 1 9 6 3 ) .  I .  Pâg .  61 .
(34) IV S e s s i o n  o r d i n a i r e  de l a  C o n f é r e n c e .  L i s b o a  ( 1 9 6 5 ) .  I .  P â g s .  41 ,  47 ,
59 y 64 .
(35)  V S e s s i o n  o r d i n a i r e  de l a  C o n f é r e n c e .  Roma ( 1 9 6 7 ) .  I .  P â g s .  58 y 88 .
(36)  S e s s i o n  e x t r a o r d i n a i r e  de l a  C o n f é r e n c e .  Lugano ( 1 9 6 9 ) .  P â g s .  28 a  30.
(37)  Documentos de Torquay ( 1 9 6 1 ) .  P â g s .  50 y 60 .
(38) S e s s i o n  e x t r a o r d i n a i r e  de l a  C o n f é r e n c e .  Lugano ( 1 9 6 9 ) .  P â g s .  23 a  27 .
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L A S  D E M A S  U N I O N E S  P O S T A L E S  R E S T R  ING I D A S
1. L A  U N I O N  P O S T A L  D E  L O S  P A I S E S  D E L  N O R T E  ( U P P N )
1 . 1 .  A s p e c t o s  g é n é r a l e s :
E s  l a  s e g u n d a  e n  a n t i g ü e d a d  d e  l a s  U n i o n e s  P o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s .  
S i  b i e n  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  f o r m a i  s e  p o d r T a  d e c l a r a r  q u e  n o  s u r g e  c o m o  
tal  h a s t a  el 22 d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 4 6 ,  f e c h a  e n  q u e  s e  f i r m a  u n  A c u e r d o  e n  
el  q u e  a p a r e c e  p o r  p r i m e r a  v e z  l a  d e s i g n a c i ô n  d e  " U n i o n  P o s t a l  d e  l o s  P a ^  
s e s  d e l  N o r t e "  (1 ) ,  l a  r e a l  i d a d  e s  q u e  u n a  u n i o n  p o s t a l  n ô r d i c a ,  o p o r  I o  
m e n o s  e s c a n d i n a v a ,  e x i s t f a  d e s d e  el  a n o  1 8 6 9 ,  e n  q u e  s e  c o n c l u y ô  u n  a cuæ  
do  t r i p a r t î t o  e n t r e  D i n a m a r c a ,  N o r u e g a  y S u e c i a  p a r a  f a c i l  i t a r  s u s  i n t e r  -  
c a m b i o s  p o s t a l e s .
S e  a p o y a  e s t a  t e o r î a  e n  el  h e c h o  d e  q u e  e n  l a s  A c t a s  d e  l a s  s e s i o n e s  d e  
I a  C o n f e r  e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  B e r n a  ( 1 8 7 4 ) ,  qua c o n d u j o  a  l a  f u n d a c i ô n  = 
d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a p a r e c e  u n a  d e c  l a r  a c i ô n  d e l  de l  e g  a d o  d e  D i -  
n a m a r c e  p r o p o n i e n d o  q u e  s e  h a g a  c o n s  t a r  q u e  el  d e r e c h o  a  m a n t e n e r  I a s  = 
u n i o n e s  p o s t a l e s  y a  e x i s t a n t e s  s e  a p l i q u e  i g u a l m e n t e  a  l a  U n i o n  P o s t a l  f o r -  
m a d a  p o r  D i n a m a r c a ,  N o r u e g a  y S u e c i a  (2 ) .  E s  é v i d e n t e  q u e  el  h e c h o  d e  = 
q u e  t a l  d e n o m i n a c i ô n  n o  s e  e n c u e n t r e  e n  el  T r a t a d o  q u e  s u s c r i b i e r o n  d ichos  
p a i s e s  e n  1869 ,  n o  d e s v i r t u a  s u  f i n  p r i m o r d i a l  d e  a g r u p a r s e  p a r a  o f r e c e r  a  
l o s  u s u a r i o s  de l  c o r r e o  e s c a n d i n a v o  l a s  m a y o r e s  f a c i l  i d a d e s  y p a r a  l o g r a r  
e n  el  a  s p e c  to  a d m i n i s t r a t i v o  m a y o r e s  s im p i  if i c a c i o n e s .  E n  el A c u e r d o  d e  
1 8 6 9  l o s  t r e s  p a i s e s  h a b T a n  r e g u l a d o  d e  m a n  e r a  u n i f o r m e  el i n t e r c a m b i o  d e  
c o r r e s p o n d e n c e ^ ,  g i r o s  p o s t a l e s ,  p a q u e t e s  y s u s c r i p c i o n e s  a  p e r i ô d i c o s ,  
r e g l a m e n t a c i ô n  q u e  s e  v i o  f a v o r e c i d a  c u a n d o  al a h o  s i g u i e n t e  a d o p t a r o n  un
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s i s t e m a  m o n e t a r  io c o m  u n .
E s  f a c i l  c o m p r e n d e r  q u e  l o s  c i t a d o s  p a i s e s  h u b i e r a n  t o rn a d o  t a l e s  m e d i  -  
d a s  e n  u n a  e p o c a  t a n  r e m o t a ,  p a r a  m e j o r a r  s u s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s ,  d a d a  
l a  h o m o g e n e i d a d  d e  s u s  c o n d i c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  s o c i a l e s  y e c o n o m i c a s ,  b a  
s a d a s  e n  s u s  a n a l o g f a s  ê t n i c a s  y I i n g ü T s t i c a s .
S i n  e m b a r g o ,  s e  h a  f i j a d o  t a m b i ê n  c o m o  f e c h a  d e  p a r t i d a  d e  d i c h a  U n i o n  
el  a h o  1 9 1 9 ,  e n  q u e  f u e  f i r m a d o  el  " A c u e r d o  P o s t a l  I n t e r  e s c a n d i n a v o " , que 
r e l a c i o n a b a  a  l o s  c i t a d o s  p a i s e s  c o n  I s l a n d i a ,  c o n v e r t i d a  e n  1 9 1 8  e n  r e i n o  
i n d e p e n d i e n t e  d e  D i n a m a r c a ,  y c o n  F i n l a n d i a ,  p r o c l a m a d a  r e p û b l i c a  a u t o n o  
m a  e n  el  c i t a d o  a h o  1 9 1 9 .  E s t o s  a c u e r d o s ,  d e  c a r a c t e r  b i l a t e r a l ,  s u s c r i t o s  
c o n  e s o s  d o s  p a i s e s  n o  t e n f a n  el m i s m o  a l c a n c e  q u e  el t r a t a d o  p o r  el q u e  s e  
v e n î a n  r i g i e n d o  l a s  r e l  a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l  e s  e n t r e  D i n a m a r c a ,  = 
N o r u e g a  y S u e c i a .
E n  el  A c u e r d o  q u e  e n  1 9 3 0  s u s c r  i b i e r o n  l o s  p a î s e s  e s c a n d i n a v o  s  c o n  F i n  
l a n d i a ,  n o  s e  i n c l u y e  n i n g û n  e l e m e n t o  n u e v o  e n  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  v e n f a n  = 
s u s t e n t a n d o  e s t a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p a r a  e l  i n t e r c a m b i o  de l  C o r r e o ,  s i  b i e n  
a p a r e c e n  e n  êl r e f e r  e n c  i a s  al  t r a n s p o r t e  de l  c o r r e o  p o r  a v i o n .
El  A c u e r d o  s i g u i e n t e ,  c o n c l u i d o  e n  1 9 3 4  p o r  i n i c i a t i v a  d e  D i n a m a r c a ,  = 
p r é s e n t é  u n  g r a n  i n t e r ê s  p o r  h a b e r  s i  d o  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  s e  l l e v ô  a  efec_ 
to  l a  f i r m a  d e  u n  A c u e r d o  p o s t a l  û n i c o  p a r a  l o s  c i n c o  p a i s e s .  E s t e  p r i m e r  
A c u e r d o  e n t r é  e n  v i g o r  el  12 d e  e n e r o  d e  1 9 3 5 .
F u e  d e s p u ê s  d e  c o n c l u  i d a  l a  S e g u n d a  G u e r r a  m u n d i a l  c u a n d o  a p a r e c e  p o r  
p r i m e r a  v e z  l a  d e s i g n a c i ô n  f o r m a i  d e  " U n i ô n  P o s t a l  d e  l o s  P a i s e s  de l  N o r ­
t e " ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e v i s i ô n  d e l  A c u e r d o  q u e  s e  l l e v ô  a  c a b o  e n  
1 9 4 6 .  P o s t e r  i o r m e n t e  e l  A c u e r d o  f u e  r  e v i s a d o  c o n  e f e c t o s  d e  12 d e  a b r i l  
d e  19 6 0 .
U n  n u e v o  A c u e r d o  f u e  f i r m a d o  e n  1972  (3) p a r a  a s e g u r a r  el p e r f e c c i o ­
n a m  i e n t o  y el d é s a r r o i  lo d e  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l o s  c i n c o  p a i s e s .
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E s t e  A c u e r d o  s e  b a s a  e n  u n a  v a s t a  c o o p e r a c i ô n  e n t r e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  
p o s t a l e s  n ô r d i c a s ,  e n  el e m p l e o  d e  t a s a s  p o s t a l e s  r e d u c i d a s ,  e n  a f r o n t a r  
u n a  m a y o r  r  e s p o n s a b i l  i d a d  e n  m a t e r  ia  d e  e n v î o s  c e r  t i f  i c a d o s  y p a q u e t e s  y 
e n  l a  u n i f i c a c i ô n  y s im p I  if i c a c i ô n  d e  f o r m u l  a r  i o s  d e  s e r v i c i o .  D e j ô  d e  a p i  i -  
c a r s e  el  1 2 d e  e n e r o  d e  1981 c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p u e s t a  e n  v i g o r  de l  
A c u e r d o  q u e  r i g e  e n  l a  a c t u a l  i d a d .
1 . 2 .  O r g a n i z a c i ô n  y f u n c i o n a m i e n t o
El  A c u e r d o  p o r  e l  q u e  s e  r i g e  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e  l o s  P a i s e s  de l  N o r t e  
f u e  f i r m a d o  e n  O s l o  el  15 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 0 ,  y e n  êl s e  p r o c l a m a  s u  c a ­
r a c t e r  d e  U n i ô n  r e s t r i n g i d a  e n  el  s e n t i d o  d e l  A r t î c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  
d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  (4 ) .  S u s  o b j e t i v o s  s e  c e n  t r  a n  e n  c u a t r o  pun tos  
b i e n  d é f i n i  do s:
- R e f o r z a r  l a  c o o p e r a c i ô n  p o s t a l  e n t r e  l o s  P a i s e s  de l  N o r t e ,
- M e j o r a r  y d é s a r r o i  l a r  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l o s  c i n c o  P a i s e s  q u e  
s u s c r  i b i e r o n  el A c u e r d o ,  y e n t r e  e l l o s  y l o s  d e m a s  P a i s e s .
- C o o r d i n a r  l o s  p u n t o s  d e  v i s t a  d e  l a s  A<±n i n i s t r  a c i o n  e s  p o s t a l e s  d e  l o s  PaJ_ 
s e s  n ô r d i c o s  r e s p e c t o  a  l a s  c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s  q u e  s e  t r a t e n  e n  el  = 
s e n o  d e  l a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s .
- P r o m o v e r  el d é s a r r o i l o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l .
L a  o r g a n i z a c i ô n  d e  e s t a  U n i ô n  e s  m u y  s i m p l e .  P a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a  c o o  
p e r  a c  iôn q u e  s e  p r e c o n i z a  e n  s u s  o b j e t i v o s  s e  r e c u r r e  a  u n a  i n s t a n c i a  s u f »  
r i o r ,  el  " N o r d p o s t " ,  a  C o m i t é s  y a  G r u p o s  d e  t r a b a j o .
El  N O R D P O S T  e s  el  ô r g a n o  s u p r e m o ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  D î r e c t o r e s  G e  
n e r a l e s  d e  C o r r e o s  d e  l o s  c i n c o  P a i s e s  q u e  s e  r e u n e n  e n  c o n f e r e n c i a  al  m ^  
n o s  u n a  v e z  p o r  a h o ,  p a r a  e f e c t u a r  u n  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m  a c i o n e s  y d e  ~ 
c o n s u l  t a s  t a n t o  s o b r e  c u e s t i o n e s  d e  p r i n c i p i o  c o m o  d e  a s u n t o s  d e  i n t e r ê s  = 
c o m û n  al m a s  a l t o  n i v e l .  E n  el a s p e c t o  p r a c t i c e  s e  o c u p a  d e  f i j a r  l a s  p r i n ­
c i p a l e s  l î n e a s  d i r e c t i v a s  y e  o b j e t o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n ;  y d e  t o m a r  p o s i c i o
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n é s  r e s p e c t o  a  c u e s t i o n e s  d e  i n t e r ê s  c o m û n  i m p o r t a n t e .
L o s  C o m i t é s  q u e  p u e d a  c r e a r  e s t e  ô r g a n o ,  a s î  c o m o  l o s  G r u p o s  d e  T r a ­
b a j o ,  d e b e r a n  s o m e t e r l e  d i r e c t a m e n t e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  e s t u d i o s  q u e  I l e  
v e n  a  c a b o .  S i n  e m b a r g o ,  el  A c u e r d o  n o  c o n t i e n e  i n d i c a c i ô n  a l g u n a  r e s p e c  
t o  a l  q u o r u m  r e q u e r i d o  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s ,  lo q u e  h a c e  s u p o n e r  l a  
n e c e s i d a d  d e  u n  a c u e r d o  u n a n i m e  e n t r e  t o d o s  s u s  m i e m b r o s .
C o m o  c a r e c e  d e  u n a  S e c r e t a r  Ta u O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l ,  l a  o r g a n i z a c i ô n  
d e  la  C o n f e r e n c i a  a n u a l  d e  " N o r d p o s t "  c o r r e  a  c a r g o  d e  u n a  d e  l a s  A d m i n i ^  
t r  a c i o n e s ,  l a  c u a l ,  e n  el  i n t e r v a l o  d e  d o s  c o n f e r  e n c i a s ,  t i e n e  el c a r a c t e r  
d e  " A d m  i n i s t r  a c i ô n  g e r  e n t e "  y a s u m e ,  p o r  t a n t o ,  I a s  f u n c i o n e s  d e  s e c r e ­
t a r  Ta d e  l a  U n i ô n .  S i g u e n  c o m o  s e  v e  u n  s i s t e m a  a n a l o g o  al a d o p t a d o  p o r  l a  
C E P T :  l a  g e r  e n c  ia v a  p a s a n d o  p o r  t u r n o  d e  u n a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  a  o t r a s .
L a s  A c t a s  s e  l i m i t a n  al A c u e r d o  q u e  h e m  o s  m è n e  ion  a d o .  N o  e x i s t e  n i n g û n  
R e g l a m e n t o  q u e  lo d e s a r r o l l e  y p o r  e s e  m o t i v o  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a ­
l e s  f i j a n ,  p o r  c o r r e s p o n d e n c i a ,  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s u p l e m e n t a r i a s  y d e  e j e ­
c u c i ô n  r e q u e r  i d a s  p a r a  s u  a p l i c a c i ô n .
D é f i n i  do  p o r  e l  a r t T c u l o  7 de l  A c u e r d o  c o m o  " ô r g a n o  d e  l a s  A d m i n i s t r a — 
c i o n e s  p o s t a l e s  d e  D i n a m a r c a ,  F i n l a n d i a ,  i s l a n d i a ,  N o r u e g a  y S u e c i a " ,  l a  
U P P N  p u b l i c a  u n a  r e v i s t a  t i t u l a d a  " N o r d i s k  P o s t t i d s k r i f t "  ( R e v i s t a  p o s t a l  
d e  l o s  P a i s e s  d e l  N o r t e ) ,  c u y o s  g a s t o s  d e  pu b I  i c a c i ô n  s o n  s u f r a g a d o s  e n  = 
c o m û n  p o r  t o d o s  e l l o s  e n  l a  p r o p o r c i ô n  d e  s u  c o n t r i b u c i ô n  a  l o s  g a s t o s  d e  
s o s t e n i m  i e n t o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
E s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  s e  d a  e n  el  A c u e r d o  d e  1 9 8 0  a  c u a n t o  s e  r e f i e r e  a  
l a s  t a s a s  p o s t a l e s .  S e  a d o p t a  el p r i n c i p i o  d e  q u e  l a  t a r i f a  a p l i c a b l e  al =  
f r a n q u e o  d e  l o s  e n v T o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  q u e  n o  e x c e d a n  d e  c i e r t o  p e s o ,  
s e r a  l a  de l  s e r v i c i o  i n t e r i o r .  T a l  o c u r r e  c o n  l a s  c a r t a s  d e  p e s o  i n f e r i o r  a  
5 0 0  g r a m o s ,  l a s  t a r j e t a s  p o s t a l e s ,  l o s  i m p r e s o s  h a s t a  1 . 0 0 0  g r a m o s  y l o s  
p e q u e h o s  p a q u e t e s  h a s t a  m e d i o  k i l o .  A d e m a s  el  p a T s  d e  d e p ô s i t o  p u e d e  coin 
c e d e r  u n a  r e b a j a  a l  e x p e d i d o r ,  e n  f u n c  iôn  de l  n û m e r o  d e  e n v T o s  o del  : r a  -
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b a j o  c o ï T i p l e m e n t a r  io q u e  r e a l  i c e ,  E l  A ô j e r d o  h a c e  r e f e r e n d a  e n  e s t e  s e n U  
d o  a  u n a  " t a s a  e s p e c i a l  n ô r d i c a "  q u e  s e r î a  a p l i c a b l e  a  I a s  c a r t a s  c u y o  p e ­
s o  s e  s i t u e  e n t r e  5 0 0  y 1 , 0 0 0  g r a m o s ,  y c u y o  i m p o r t e  e s t a r ï a  c o m  p r e n d  id o  
e n t r e  l a  t a s a  d e l  s e r v i c i o  i n t e r i o r  y l a  t a s a  i n t e r n a c i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e ,  
E l  c o n c e p t o  d e  t a s a  d e l  s e r v i c i o  i n t e r i o r  t a m b i ê n  e n t r a  e n  c o n s i d e r  a c i ô n  
r e s p e c t o  a  l o s  p a q u e t e s  p o s t a l e s ,  l o s  g i r o s  p o s t a l e s ,  l o s  c h e q u e s  p o s t a l e s ,  
l a s  t r a n s f e r e n c i a s  y l o s  d i a r i o s  y p u b i  i c a c i o n e s  p e r  i ô d i c a s .
R e s p e c t o  a  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  s e  c o n t e m p i a n  d o s  a s p e c t o s :
- S i  s e  t r  a t a  d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c e !  c u r s a d o s  e n  t r a n s i t e  a  t r a v ê s  
d e  u n  R a ï s  n ô r d i c o  y c o n  d e s t i n e  a  p a i s e s  q u e  n o  f o r m  a n  p a r t e  d e  l a  U P P N ,  
d e v e n g a r a n  l a  m i t a d  d e  lo q u e  e s t é  p r e v i s t o  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U .
- S i  e s t o s  e n v î o s  t r a n s i  t a n  p o r  u n  P a î s  n ô r d i c o  c o n  d e s t i n e  a  o t r o  P a î s  nÔ £  
d i c e ,  e s t a n  e x e n t o s  d e  t o d o  g a s t o  d e  t r a n s i t e .
E n  c u a n t o  a  l o s  g a s t o s  t e r m i n a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l o s  e n v î o s  i n t e r  -  
c a m b i a d o s  e n t r e  e l l o s ,  s e  I i q u i d a r a n  a  l a  m i t a d  d e  |.o q u e  p r e v e a  l a  U P U ,
L a  a m p l i t u d  c o n  q u e  s e  c o n  t em p i  a n  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  t a r i f a r i a s  y l a s  
r e f e r  e n t e s  a  l a  r e s p o n s a b i l  i d a d  d e  l a  A d m i n i s t r  a c i ô n  f r  e n t e  a  l o s  u s u a r i o s ,  
p o n e n  b i e n  en  e v i d e n c i a  q u e  el  o b j e t o  q u e  p e r s i g u e  e s t a  U n i ô n  r e s t r i n g i d a  
s e  e n c u a d r a  p e r f e c t a m e n t e  e n  l a  c o n d i c i ô n  f i j a d a  p o r  el a r t î c u l o  8 d e  l a  =.- 
C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P U ,  e n  el  s e n t i d o  d e  q u e  lo  f u n d a m e n t a l  e s  q u e  s e  i n -  
t r o d u z c a n  d i s p o s i c i o n e s  f a v o r a b l e s  p a r a  el  p u b l i c o ,
L o s  18 a r  t î c u l o s  d e  q u e  s e  c o m p o n e  el  A c u e r d o  s e  c o m p l e t  a n  c o n  u n  P r o  
t o c o l o  f i n a l .  E n  n i n g u n o  d e  e l l o s  s e  o b s e r v a  n a d a  r e s p e c t o  a  l o s  p r o c e d i  -  
m i e n t o s  d e  t r a b a j o  e n  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  U P U  o  l a  C E P T ,  p e r o  e n  t o d a s  
e l l a s  h a n  d a d o  s o b r a d a s  p r u e b a s  d e  s u  s o l  i d a r  i d a d ,  h a s t a  el  p u n t o  d e  q u e  
l a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  p r e s e n t a n  l a s  s u e l e n  r e s p a l d a r  c o n  el  n o m b r e  d e  l o s  
c i n c o  p a i s e s  y n o  c o n  el d e  u n o  a i s l a d a m e n t e .
E s t a  U n i ô n  n o  t i e n e  r e c o n o c i d a  p e r s o n a l  i d a d  j u r î d i c a .
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2 .  L A  U N I O N  P O S T A L  A R A B E  ( U P A )
2 , 1 .  A n t e c e d e n t e s .
L a  U n i o n  P o s t a l  A r a b e  n a c i o  b a j o  l a  ê g i d a  d e  l a  L i g a  d e  E s t a d o s  A r a ­
b e s ,  q u e  d e s d e  s u  f u n d a c i ô n  h a  v e n  i d o  t r a b a j a n d o  p a r a  c o n s o l  i d a r  s u  e  s  -  
t r u c t u r a  s o b r e  b a s e s  s o c i a l e s  y e c o n ô m i c a s  (5 ) ,  lo q u e  e s p l i c a  l a  c r e a c c n  
e n  s u  s e n o  d e  u n a  C o m i s i ô n  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y u n a  s e r  i e  d e  S u b c o m i s i o  
n é s ,  e n t r e  l a s  q u e  a p a r e c e  l a  d e  A s u n t o s  P o s t a l e s .
El  o r i g e n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  A r a b e  h a y  q u e  b u s c a r l o  p r e c i s a m e n t e  e n  
l a  r e u n i ô n  q u e  e s t a  S u b c o m i s i ô n  c e l e b r ô  e n  a g o s t o  d e  1946 e n  S o f a r  ( L Î b a -  
n o ) ,  c o n  l a  p a r  i c i p a c i ô n  d e  r  e p r e s e n t a n t e s  d e  A r a b i a  S a u d i  t a ,  E g i p t o ,  = 
I r a k ,  J o r d a n i a ,  L î b a n o ,  S i r  i a  y Y e m e n  (6) .  F r u t o  d e  e s a  a s a m b l e a  f u e  = 
un  p r o y e c t o  d e  C o n v e n e  iôn P o s t a l  A r a b e ,  c u y o  t e x t o  s e  s o m e t i ô  a  l a  Com j_ 
s i ô n  p r i n c i p a l ,  q u e  lo  a p r o b ô  y s o l i c i t ô  a  s u  v e z  al C o n s e j o  d e  l a  L i g a  q u e  
r e c o m  e n d  a r a  a  s u s  E s t a d o s - m  i e m b r o s  q u e  lo p u s i e r a n  e n  e j e c u c i ô n .
L a  r e c o m e n d a c i ô n  n o  p r o d u j o  n i n g û n  e f e c t o  i n m e d i a t o .  L a s  r a z o n e s  l a s  
a c h a c a  B a k i r  (7) a  q u e  e s t e  p r o y e c t o  h a b f a  s  ido  r e d a c t a d o  e n  el a m b i e n t e  
p o l i t i c o  d e  l a  L i g a  d e  E s t a d o s  A r a b e s  y n o  e n  el  a m b i e n t e  t é c n i c o  de l  a r t f -  
c u l o  9 d si C o n v e n i o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  (hoy  a r t î c u l o  8 d e  l a  C t r e  
t i  t u e  i ô n ) ,  y e n  s e g u n d o  l u g a r  a  q u e  el t e x t o  e s t a b a  i n s p i r  a d o  e n  el d e  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  d e  1 a  s  A m e r i c a s  y E s p a n a ,  q u e  y a  t e n î a  m u c h o s  a h o s  d e  e x -  
p e r i e n c i a  y n o  e n c a j a b a  p a r a  u n a  U n i ô n  r e s t r i n g i d a  a  c r e a r .
S i n  e m b a r g o ,  s e i s  a h o s  m a s  t a r d e  s e  p u d o  s a l i r  d e  e s t e  e s t a n c a m i e n t o  
c o n  o c a s i ô n  d e l  p r i m e r  C o n g r e s o  p o s t a l  q u e  l o s  p a i s e s  a r a b e s  c e l e b r a r o n  
e n  D a m a s c o  e n  el a h o  1 9 5 2 ,  e n  el q u e  s e  h i z o  d e s a p a r e c e r  de l  p r o y e c t o  d e  
C o n v e n i o  d e  S o f a r  t o d o  a q u e l  lo  q u e  h a b î a  s  ido  m o t i v o  d e  i n c o n v e n  i e n t e s .  = 
L a s  A  cm i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  q u e  p a r t i c i p a r o n  e n  d i c h o  C o n g r e s o  a d o p ­
t a r o n  u n  t e x t o  q u e  q u e d ô  p l a s m  a d o  e n  u n  C o n v e n i o  p o s t a l ,  q u e  s e  l îm i tô  a
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r e c o g e r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  s e  j u z g a r o n  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e c h a r  a  = 
a n d a r  la  U n i o n  r e s t r i n g i d a  q u e  s e  p r e t e n d f a .
E n  v i r t u d  d e  d i c h o  C o n v e n i o  p o s t a l ,  e s t a  U n i o n  a r a b e  f o r m a  u n  s o l o  t e -  
r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  el i n t e r c a m b i o  r e c T p r o c o  d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n ­
c i a ,  g i r o s  y p a q u e t e s  p o s t a l e s  y s u s  o b j e t i v o s  s e  c e n t r a n  e n  a s e g u r a r  l a  
o r g a n i z a c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  c o n  m i r a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  r e ­
l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y c u l t u r a l e s  e n t r e  l o s  p a i s e s  d e  e s t a  U n i ô n .
E n t r e  l o s  p r i n c i p i o s  b a s i c o s  q u e  s e  a d o p t a r o n  e n  el r e f e r  ido C o n g r e s o  
d e  D a m a s c o  f i g u r a n  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  O f i c i n a  p e r m a n e n t e  d e  l a  U n i ô n ,  = 
q u e  e n  a q u e l  mom e n  to  s e  s i t u ô  e n  l a  s e d e  d e  l a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l  d e  la  
L i g a  d e  E s t a d o s  A r a b e s ;  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  t a s a s  i n t e r n a s  p a r a  l a s  c a r -  
t a s  y l a s  t a r j e t a s  p o s t a l e s ,  y r e d u c c i ô n  de l  5 0  % p a r a  l o s  d e m â s  e n v î o s ;  
y r e u n i ô n  e n  C o n g r e s o s  u n a  v e z  p o r  a h o .
L a  S u b c o m  i s i ô n  d e  A s u n t o s  p o s t a l e s  d e  l a  L i g a  A r a b e  v o l v i ô  a  r e u n i r -  
s e  e n  1953  y e n  1 9 5 4 ,  p a r a  e x a m i n a r  l a  s i t u a c i ô n  p l a n t e a d a  p o r  el n u e v o  
e n f o q u e  d a d o  a  e s a  U n i ô n  r e s t r i n g i d a  q u e  s e  h a b î a  c r e a d o  y d e c i d i ô  q u e  
e l  p r o y e c t o  d e  C o n v e n i o  q u e  s e  h a b î a  a d o p t a d o  e n  D a m a s c o  f u e r a  p u e s t o  
e n  e j e c u c i ô n  a  p a r t i r  d e  12 d e  j u l i o  d e  1 9 5 4 ,  a  l a  v e z  q u e  e n c a r g a b a  a  l a  
O f i c i n a  P e r m a n e n t e  q u e  i n f o r m e r a  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P . U  
d e  la  f u n d a c i ô n  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  A r a b e .
L a  i n t e r v e n e  iôn de l  G o b i e r n o  d e  S i r  i a ,  e n  s u  c o n d i c i ô n  d e  p a î s  s e d e  
d e l  C o n g r e s o  y l a s  r e c o m  e n d a c  i o n e s  d e  l a  C o m i s i ô n  d e  C o m u n  i c a c i o n e s  
d e  l a  L i g a  A r a b e  h i c i e r o n  q u e  l o s  p a i s e s  f u e r a n  r a t i f i c a n d o  s u c e s i v a m e n ­
t e  e l  C o n v e n i o  d e  D a m a s c o ,  p u d i e n d o  c o n s i d e r  a r s e  a c e r t a d a m e n t e  a  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  A r a b e  c o m o  u n  ô r g a n o  e f i c a z  al  s e r v i c i o  d e  s u s  p a i s e s  m î e m  
b r o s .
L a  c o l a b o r a c i ô n  e n t r e  e s t a  U n i ô n  r e s t r i n g i d a  y l a  L i g a  d e  E s t a d o  A r a ­
b e s  s e  r i g e  p o r  u n  A c u e r d o  e s p e c i a l  q u e  f u e  c o n c l u i d o  e n  E l  C a i r o  el  4  = 
d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 6 1 ,  y q u e  a û n  s i g u e  e n  v i g o r .
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2 , 2 .  P r o y e c t o  d e  U n i ô n  H i s p a n o - a r a b e .
E l  s e g u n d o  C o n g r e s o  p o s t a l  a r a b e ,  q u e  s e  c e l e b r ô  e n  A m m a n  e n  1 9 5 4  
s e  e n c o n t r ô  c o n  u n a  e x t r  a h  a  p r o p o s i c i ô n  s o m e t i d a  p o r  E s p a h a ,  e n  l a  q u e  
s e  s u g e r î a  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  " U n i ô n  P o s t a l  H i s p a n o â r a b e " ,  e n  b a s e  a  un 
p r o y e c t o  d e  C o n v e n i o ,  c u y a s  d i s p o s i c i o n e s  h a b T a n  s  id o  c a l c a d a s  d e l  C o n ­
v e n i o  en  v i g o r  d e  l a  " U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a h a "  (8 ) .
A u n q u e  l a  p e t i c i ô n  e s p a h o l a  s e  f u n d a m e n t a b a  e n  l o s  n e x o s  h i s t ô r i c o s  y 
a c t u a l  e s  q u e  l a  v i n c u l a b a n  c o n  el m u n d o  a r a b e ,  la  p r o p u e s t a  n o  e n c o n t r ô  
n i n g u n a  c l a s e  d e  a p o y o ,  p o r  pl an  t e a r  s e  d o s  i n c o n v e n i e n t e s  f u n d a m e n t a l  e s :
P r i m e r o ,  q u e  l o s  P a i s e s  a r a b e s  a c a b a b a n  d e  c o n s t i t u i r  h a c ï a  t a n  s ô l o  
un  a h o  - e n  1 9 5 2 -  u n a  U n i ô n  p o s t a l  r e s t r i n g i d a  y p o r  lo t a n t o  c u a l q u i e r  = 
p r o p o s i c i ô n  t e n d e n t e  a  i n t e g r a r I e s  e n  o t r a  o r g a n i z a c i ô n  d e  t i p o  r e g i o n a l ,  
c a r e c ï a  p o r  c o m p l e t o  d e  j u s t i f i c a c i ô n ,
Y  s e g u n d o  q u e ,  al  n o  s e r  E s p a h a  un  p a t s  a r a b e ,  n o  podTa  t a m p o c o  s e r  
i n c l u i d a  e n  l a  U n i ô n  r e s t r i n g i d a  r e c i ê n  c r e a d a  e n  D a m a s c o ,  p o r  s e r  r e q u i  
s i t o  n e c e s a r  io p a r a  f o r m a r  p a r t e  d e  l a  m i s m a ,  el  t r a t a r  s e  d e  un  p a T s  a r a ­
b e .
El  C o n g r e s o  d e  A m m a n  (1954)  b u s c ô  n o  o b s t a n t e  u n a  s o l u c i ô n  e l e g a n t e  
y l ô g i c a ,  al d e c i d i r  q u e  n o  v e î a  i n c o n v e n i e n t e  a  q u e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  
s u s c r  i b i e r a n  a c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  c o n  E s p a h a ,  d e  c o n f o r m  i d a d  c o n  lo  q u e  
d i s p o n f a n  al  e f e c t o  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U .  P e r o  e r a  b i e n  p a t e n t e  q u e  l a  in 
t e n c i ô n  e s p a h o l a  n o  e r a  l a  d e  e s t a b l e c e r  C o n v e n  i o s  r e c T p r o c o s  y p o r  tal  = 
m o t i v o  n o  s e  f i r m ô  A c u e r d o  i n d i v i d u a l  a l g u n o  c o n  e s t o s  p a i s e s .
L a  p e t i c i ô n  e s p a h o l a  s i r v i ô  s i n  e m b a r g o  p a r a  q u e  l a  U n i ô n  P o s t a l  A r a  
b e  t r a t a r a  d e  c o n o c e r  m e j o r  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a h a  y 
d e  e s t r e c h a r  s u s  l a z o s  d e  a r i i s t a d  c o n  l a  m i s m a .
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2 ,  3 , O r g a n i z a c i ô n  y  f u n c i o n a m i e n t o :
| _ a  U P A  e s t a  f o r m a d a  p o r  i o s  s i g u i e n t e s  p a i s e s :  A r a b i a  S  a u d i t a ,  A r -  
g e l i a ,  B a h r a i n ,  D j i b o u t i ,  E m i r a t o s  A r a b e s  U n i d o s ,  I r a q ,  J a m a h i r i y a  LJ  
b i a ,  J o r d a n i a ,  K u w a i t ,  L Ï b a n o ,  M a r r u e c o s ,  M a u r i t a n i a ,  O m a n ,  Q a t a r ,  
S i r  i a ,  S o m a l i a ,  S u d a n ,  T u n e z ,  R e p .  A r a b e  d e  Y e m e n  y R e p .  P o p .  de l  
Y e m e n ,  j u n t a m e n t e  c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  L i b e r  a c i ô n  d e  P a l e s t i n e .
(9).
L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l  d e  e s t a  U n i ô n  e s t a  e n  D u b a i  ( E m i r a t o s  A r a b e s  
U n i d o s )  (10) .
S u s  ô r g a n o s  s o n  l o s  s i g u i e n t e s  (1 1);
- E l  C o n g r e s o .
- E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
- E l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  p o s t a l e s .
- L a s  Corn i s i o n e s  e s p e c i a l  e s .
- L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l .
E l  C o n g r e s o  e s  el ô r g a n o  s u p r e m o  y s e  c o m p o n e  d e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .  S e  r e u n e  c a d a  t r e s  a h o s  c o n  el f i n  d e  r e v i s a r  = 
l a s  A c t a s  y a d o p t a r  l a s  d e c i s i o n e s  y r e c o m  e n  d a c  ion e s  q u e  r e q u i e r a  el rojr 
m a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  U n i ô n .  P u e d e n  t a m b i ê n  c e l e b r a r  s e  C o n g r e s o s  e x  
t r  a o r  d i n a r  i o s .
E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e s  e l  ô r g a n o  q u e  a s e g u r a  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s  l a  
c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U P A ,  m e d i a n t e  r e u n i o n e s  a n u a l e s .  R e a ­
l i z e  u n a  i m p o r t a n t e  f u n c  iôn ,  c u a l  e s  l a  d e  e x a m  I n a r  p r e v i a m e n t e  t o d a s  l a s  
p r o p o s i c i o n e s  y e n m i e n d a s  a  s o m e t e r  al  C o n g r e s o  p o s t a l  a r a b e .
El  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  p o s t a l e s  d e s e m p e h a  u n a s  f u n c i o n e s  
s e m e j a n t e s  a  l a s  q u e  t i e n e  a t r i b u i d a s  el  m i s m o  ô r g a n o  d e  l a  U P U ,  c u y o s  
t r a b a j o s  p r o s i g u e  a  n i v e l  de l  m u n d o  a r a b e .  S e  o c u p a  de l  d e s a r r o l l o  d e  los  
s e r v i c i o s  p o s t a l e s  d e  s u s  p a i s e s  m i e m b r o s  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  d i r e c t r i c e s
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d e  s u  C o n g r e s o  y de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
L a s  C o m  i s i o n e s  e s p e c i a l e s  s o n  ô r g a n o s  q u e  p u e d e n  s e r  c r e a d o s  p o r  cuaj^ 
q u i e r a  d e  l o s  t r e s  m e n c i o n a d o s  a n t e r  i o r m e n t e ,  p a r a  e f e c t u a r  c i e r t o s  e s t u ­
d i o s  o  r e a l i z a r  d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s .
Y  f i n a l m e n t e  l a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l ,  q u e  e s  el ô r g a n o  d e  e n l a c e  e n t r e  to 
d o s  l o s  m i e m b r o s ,  c o n  f u n c i o n e s  de l  im i t a d a s  e n  c u a n t o  a  t a r e a s ,  adm i n i s ­
t r  a c i ô n ,  p r e s u p u e s t o s ,  i n f o r m e s  y a r b i t r  a j e s .  A l  f r  e n t e  d e  l a  m i s m a  h a y  
u n  S e c r e t a r  io G e n e r a l  a s i s t i d o  p o r  u n  V i c e s e c r e t a r  io G e n e r a l ,  d o s  C o n -  
s e j  e r o s  y el p e r s o n a l  a d m i n i s t r a t i v o  n e c e s a r  io.
E n  s u  o r g a n i z a c i ô n  s e  v e  u n a  g r a n  s e m e j a n z a  c o n  l a  d e  l a  U P U ,  no  s ô l o  
e n  c u a n t o  a  l o s  ô r g a n o s ,  s i  n o  t a m b i ê n  e n  c u a n t o  a  l a s  A c t a s .  P o s e e  u n a  
C o n s t i t u c i ô n ,  u n  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  c o n  s u  R e g l a m e n t o  i n t e r n o  y l a s  n o n  
m a s  c o n  s t  i t u e  i o n a l  e s  de l  i n s t i t u t e  S u p e r i o r  p o s t a l  a r a b e ,  un  A c u e r d o  c o n  
l a  L i g a  d e  E s t a d o s  A r a b e s ,  u n  C o n v e n i o  c o n  s u  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n ,  
y  u n  A c u e r d o  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s ,  c o n  s u  c o r r e s p o n d i e n t e  R e g l a m e n t o  d e  
e j e c u c i ô n .
L a  U P A  t r  a t a  d e  r e a l i z a r  e n  s u  c a m p o  d e  a c c i ô n  el  o b j e t i v o  p e r  s e g u i d o  
p o r  l a  U P U  e n  el c a m p o  u n i v e r s a l .  L o s  s i g n o s  c a r a c t e r î s t i c o s  d e  l a  u n i d a d  
p o s t a l  l o g r a d a  s e  r e s u m e n  a s î  (12):  i n s t i t u c i ô n  d e  un  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  
e n  t o d a  l a  r  e g  iôn y e s t a b l e c  im i e n t o  d e  l a s  b a s e s  p a r a  u n a  ley p o s t a l  u n i f i -  
c a d a  p a r a  t o d o s  s u s  p a i s e s  m i e m b r o s .
L a  c o l  a b o r a c i ô n  d e  l a  U P A  c o n  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  h a  d e s a r r o  
Il a d o  s i e m p r e  c o n  el m â x î m o  i n t e r ê s ,  p a r t i c i p a n d o  s u s  m i e m b r o s  d e  u n a  = 
f o r m a  m u y  a c t i v a  e n  t o d o s  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n  p r i n c i p a l .
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3 .  U N I O N  P O S T A L  D E  A S I A  Y  D E L  P A C  I F  I C O  ( A P P U )
3. Î ,  A n t e c e d e n t e s :
T a m b i ê n  l o s  p a i s e s  d e  e s t a  r e g i o n  s i n t i e r o n  n e c e s i d a d  d e  a g r u p a r s e  p a  
r a  r e s o l v e r  s u s  p r o b l e m a s  p o s t a l e s ,  s i e n d o  a s î  c o m o  C h i n a ,  C o r e a ,  P i l i ­
p i n a s  y T a i l a n d i a  f u n d a r o n  e n  M a n i l a  e l  2 3  d e  e n e r o  d e  1961 l a  " U n i o n  Po_s 
tal  d e  A s i a  y O c e a n i a "  ( U P A O ) ,  c u y o  C o n v e n i o  d e  b a s e  e n t r o  e n  v i g o r  el 12 
d e  a b r i l  del  a h o  s i g u i e n t e  ( 1 3 ) ,
S u c e s i v a m  en  t e  f u e r o n  i n g r e s a n d o  e n  e l l a  o t r o s  E s t a d o s :  L a o  ( 1 4 ) ,  J a ­
p o n  ( 1 5 ) ,  A u s t r a l i a  ( 1 6 ) ,  N u e v a  Z e l a n d a  ( 1 7 ) ,  I n d o n e s i a  ( 1 8 ) ,  I n d i a  ( 1 9 ) ,  
B a n g l a d e s h  ( 2 0 ) ,  M a l a s i a  ( 2 1 ) ,  P a p u a s i a - N u e v a  G u i n e a  (21 ) ,  P a k i s t a n ,  
S r i - L a n k a  y S i n g a p u r  ( 2 2 ) ,  c o n  lo q u e  s e  e l e v a r o n  a  d i e c i s e i s  el n û m e r o  
d e  m i e m b r o s  d e  e s t a  U n i o n .
L a  R e p û b l i c a  d e  C h i n a  ( T a i w a n )  d e j ô  d e  s e r  m i e m b r o  e n  M a y o  d e  1 9 7 4 ,  
c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  u n a  c o n s u l t a  e f e c t u a d a  p o r  l a  U P A O  e n t r e  s u s  m ie m  
b r o s ,  l o s  c u a l e s  s e  d e c l a r a r o n  d e  a c u e r d o  e n  q u e  l a  c u e s t i ô n  d e  l a  r e p r e -  
s e n t a c i ô n  d e  C h i n a  e n  el  s e n o  d e  l a  m i s m a  h a b r î a  d e  c o n s i d e r  a r s e  p r o v i s i o  
n a l m e n t e  en  s u s p e n s e ,  e n  t a n t o  n o  s e  a d h i r i e r a  a  e l l a  l a  R e p û b l i c a  P o p u l a r  
C h i n a  (23 ) ,  lo c u a l  s e  l l e v ô  a  c a b o  e n  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 5 .
S u  p r i m e r  C o n g r e s o  s e  c e l e b r ô  e n  M a n i l a  e n  1 9 6 5 ,  r e v i s a n d o s e  el  C o n ­
v e n i o  a d o p t a d o  e n  1 9 6 1 .  P o s t e r  i o r m e n t e  s u f r  iô u n a  n u e v a  r e v i s i ô n  e n  el = 
s e g u n d o  C o n g r e s o ,  q u e  t u v o  l u g a r  e n  K y o t o  ( J a p ô n )  e n  1970  ( 2 4 ) .
L a  d e n o m i n a c i ô n  a c t u a l  d e  " U n i ô n  P o s t a l  d e  A s i a  y d e l  P a c î f î c o  ( A P P U ) "  
l a  a d o p t ô  e n  el  u l t i m o  C o n g r e s o ,  c e l e b r a d o  e n  J o g j a k a r t a  ( I n d o n e s i a ) .
S e  t r a t a  d e  l a  U n i ô n  p o s t a l  r e s t r i n g i d a  i n t e g r a d a  p o r  E s t a d o s  d e  g r a n  
s u p e r f i c i e  e  i m p o r t a n t e  n u m é r o  d e  h a b i t a n t e s .
-  580  -
3. 2,  O r g a n iz a c iô n  y funcionamiento:
P a r a  el  d e s e m p e h o  d e  s u s  f u n c i o n e s  l a  U n i ô n  P o s t a l  d e  A s i a  y d e l  P a c î -  
f i c o  d i s p o n e  d e  c u a t r o  ô r g a n o s :
- E l  C o n g r e s o .
- E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
- L a  E s c u e l a  p o s t a l .
- L a  O f i c i n a  C e n t r a l .
Al  i g u a l  q u e  e n  l a s  d e m â s  U n i o n e s ,  el  C o n g r e s o  e s  el ô r g a n o  s u p r e m o  d e  
l a  A P P U .
El  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e s  el  ô r g a n o  q u e  a s e g u r a  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r  a 
b a j o s  d e  l a  U n i ô n  e n  el i n t e r v a l o  d e  d o s  C o n g r e s o s ,  m e d i a n t e  r e u n i o n e s  q u e  
m a n t i e n e  t o d o s  l o s  a h o s .
L a  E s c u e l a  p o s t a l  s e  o c u p a  d e  l a  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  d e  l o s  f u n c i o n a ­
r i o s  d e  C o r r e o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .  S u  s e d e  e s t â  e n  B a n g k o k  y al = 
f r  e n t e  d e  l a  m i s m a  h a y  un  C o n s e j o  d e  A d m  i n i s t r  a c i ô n ,  i n t e g r  a d o  p o r  r  e p r e _  
s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
L a  O f i c i n a  C e n t r a l ,  c o n  s e d e  e n  M a n i l a ,  e s t â  r  e g  i d a  p o r  un  D i r e c t o r ,  = 
q u e  s e  o c u p a  d e  l a s  f u n c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y d e  r e p r e s e n t a c i ô n .
E n  c u a n t o  a  s u s  t e x t o s  o r g â n i c o s ,  l a  A P P U  s e  r i g e  p o r  u n  " C o n v e n i o "  
q u e  p r o c l a m a  q u e  l o s  E s t a d o s - m  i e m b r o s  c o n s i t u y e n  un  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s ­
t a l ,  y p o r  u n  " R e g l a m e n t o  d e  a p l i c a c i ô n "  q u e  d e s a r r o l l a  l a s  n o r m a s  c o n t e -  
n i d a s  e n  a q u e l .
L o s  E s t a d o s - m  i e m b r o s  s e  r e u n e n  a n t e s  d e  c a d a  C o n g r e s o  p o s t a l  u n i v e r ,  
s a l ,  c o n  el  f i n  d e  c a m b i a r  y a r m o n i z a r  s u s  p u n t o s  d e  v i s t a  s o b r e  l a s  p r o p o  
s i c i o n e s  y d e m â s  c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s  i n s c r i t e s  e n  el  O r d e n  de l  d f a .  S u s  
d e c i s i o n e s  s o n  t o m a d a s  e n  b a s e  a  l a  m a y o r T a  d e  l o s  m i e m b r o s  p r e s e n t e r  y 
v o t a n t e s .
-  581  -
4 .  L A  U N I O N  A F R I C A N A  D E  C O R R E O S  Y T E L E C O M U N I C A C I O N E S
( U A P T )  ,
4 . 1 .  A n t e c e d e n t e s :
E s t a  U n i o n  r e s t r i n g i d a  s u c e d i o  a  l a  " U n i o n  A f r i c a n a  y M a l g a c h e  d e  C o  -  
r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s  ( U A M P T ) " ,  q u e  h a b f a  s i d o  f u n d a d a  e n  v i r t u d  = 
de l  C o n v e n i o  a d o p t a d o  e n  T a n a n a r i v e  el  8 d e  s e p t i e m b r e  d e  1961 (25 ) .
M a s  t a r d e ,  el  2 4  d e  O c t u b r e  d e  1 9 7 5 ,  y c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  r e t i r a d a  
d e  M a d a g a s c a r  ( 2 6 ) ,  s e  a d o p t ô  y f i r m ô  e n  B r a z z a v i l l e  u n  n u e v o  C o n v e n i o  = 
p o r  e l  q u e  s e  c r e ô  l a  " U n i ô n  A f r i c a n a  d e  C o r r e o s  y T e l e c o m u n i c a c i o n e s " ,  
( U A P T ) ,  c o n  c o m p e t e n c i a  s o b r e  a m b o s  s e r v i c i o s  y p a r a  d e s a r r o l l a r  f u n d a -  
m e n t a l m e n t e  l a  f o r m a c i ô n  p r o f e s i o n a l  y l a  c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a  (27 ) .
E s t â  i n t e g r a d a  a c t u a l m e n t e  p o r  d o c e  p a î s e s ,  t o d o s  e l l o s  d e  e x p r  e s  iôn  = 
f r a n c e s a :  Al  to  V o l  t a ,  B e n i n ,  C e n t r o a f r  i c a ,  C o n g o ,  C o s t a  d e  M a r f i l ,  C h a d ,  
M a l î ,  M a u r i t a n i a ,  N i g e r ,  R u a n d a ,  S e n e g a l  y T o g o .
E n  s u  C o n v e n i o  s e  p r o c l a m a  s u  d o b l e  c a r a c t e r  d e  " U n i ô n  r e s t r i n g i d a  e n  
el  s e n t i d o  de l  a r t î c u l o  8 d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P U ;  y d e  " O r g a n i z a c i ô n  
r e g i o n a l " ,  en  el  s e n t i d o  de l  a r t î c u l o  32 de l  C o n v e n i o  d e  l a  U n i ô n  i n t e r n a c  io 
n a l  d e  T e l  e c o m u n i c a c i o n e s  (28 ) .
E n  el  p r e â m b u l o  d e  s u  C o n v e n i o  s e  p r o c l a m a  q u e  " l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  
r e c o n o c e n  p l e n a m e n t e  a  c a d a  E s t a d o  el  d e r e c h o  s o b e r  a n o  d e  o r g a n i z a r  y r é ­
gi a m e n  t a r  s u s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y d e  t e l e c o m  u n  i c a c i ô n " .  Y  e n t r e  s u s  o b j e ­
t i v o s  b â s i c o s  s e  f i j a n  l a  e l  a b o r a c i ô n  y p r e s e n t a c i ô n  d e  p r o p o s i c i o n e s  c o m u ­
n e s  p a r a  l a s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U  y C o n f e r  e n c i a s  d e  p l e n i p o t e n c i a s  d e  l a  
U l T .
E s t a  U n i ô n ,  j u n t a m e n t e  c o n  l a  U P A E ,  s o n  l a s  u n  i c a s  d o t a d a s  p o r  s u s  A c  
t a s  d e  p e r s o n a l  i d a d  j u r  î  d i c a .
-  582  -
4 . 2 .  O rg a n iza c iô n  y funcionamiento:
S u  o r g a n i z a c i ô n  d i f î e r e  p o r  c o m p l e t o  d e  l a s  d e m â s  U n i o n e s  r e s t r  ing i das .  
D e  a c u e r d o  c o n  el a r t î c u l o  4  d e  s u  C o n v e n i o ,  l a  e s t r u c t j r a  d e  l a  U A P T  es  
l a  s i g u i e n t e :
- C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s .
- C o m i t é  d e  E x p e r t e s .
- S e c r e t a r î a  G e n e r a l .
El  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s  e s  el  ô r g a n o  s u p r e m o  d e  e s t a  U n i ô n .  S e  r e u n e  
e n  s e s i ô n  o r d i n a r i a  u n a  v e z  p o r  a h o  e n  u n o  d e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s ,  p a r a  
d e t e r m  i n a r  l a  p o l î t i c a  d e  l a  o r g a n i z a c i ô n  y v o t a r  el  p r e s u p u e s t o  d e  l a  m i s ­
m a .  T i e n e  c o m o  m i s i ô n  t a m b i ê n  " a d o p t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  
d a r  c u r s o  a  l a s  p e t i c i o n e s  o r e c o m  e n d a c  i o n e s  s o m e t  i d a s  p o r  l o s  G o b i e r n o s  
d e  s u s  E s t a d o s " .
E l  C o m i t é  d e  E x p e r t o s  e s  el  ô r g a n o  e n c a r g a d o  d e  p r e p a r a r  l a s  s e s i o n e s  
de l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s ,  a c  tu  a n  d o  p a r a  e l l o  e n  C o m  i s i o n e s :
1. C om  i s o n  d e  A s u n t o s  G e n e r a l  e s ,  q u e  s e  e n c a r g a  d e  l a  r e v i s i ô n  d e  l a s  
A c t a s  d e  l a  U P U ,  imp I a n  t a c  o n  d e  un  I n s t i t u t e  A f r i c a n o  d e  A h o r r o s ,  e s c u e -  
I a s  m u l t i n a c i o n a l e s  y a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ô n .
2 .  C o m i s i ô n  d e  A s u n t o s  a d m  î n i s t r a t i v o s  y p r  e s u p u e s t a r  i o s ,  q u e  s e  o c u p a  
d e l  p r e s u p u e s t o  y d e l  c o n t r o l  d e  c u e n t a s  f u n d a m e n t a l m e n t e .
3.  C o m i s i ô n  d e  S e r v i c i o s  p o s t a l e s  y f i n a n c i è r e s ,  q u e  t r a t a  l o s  t e m a s  ge_ 
n e r a l e s  d e  l a  e x p i e  t a c  iôn  p o s t a l ,  a s î  c o m o  d e  l o s  S e r v i c i o s  d e  g i r o s  y c h e ­
q u e  p o s t a l e s .
4 .  C o m i s i ô n  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  q u e  c o n t e m p l a  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a c b  
n a d a s  c o n  e s t o s  s e r v i c i o s .
L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l ,  c u y a  s e d e  e s t â  e n  B r a z z a v i l l e  ( C o n g o ) ,  e s t â  r  e  
g i d a  p o r  u n  S e c r e t a r  io G e n e r a l ,  a s i s t i d o  p o r  v a r  i o s  D i r e c t o r e s  y J e f e s  d e  
S e r v i c i o s .
— 5 8 3  —
5 .  L A  U N I O N  P O S T A L  A F R I C A N A  ( U P A f )
5 ,  1. A n t e c e d e n t e s :
El  2 d e  d i c i e m b r e  d e  1961 l o s  d e l e g a d o s  p l e n i p o t e n c i a r i o s  d e  A r g e l i a ,  
G h a n a ,  G u i n e a ,  M a l î ,  M a r r u e c o s  y l a  R e p û b l i c a  A r a b e  U n  i d a  s u s c r  i b i e  -  
r o n  e n  T a n g e r  u n  C o n v e n i o  p o r  e l  q u e  s e  c r e a b a  l a  " U n i ô n  P o s t a l  A f r i c a  
n a  ( U P A f ) "  (29 ) .
L a  c o n c e p c i ô n  d e  e s t a  U n i ô n  p o s t a l  r e s t r i n g i d a  s e  r e m o n t a b a  a  e n e r o  d e  
1 9 6 1 ,  c u a n d o  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  d e  l o s  p a i s e s  c i t a d o s  s e  r e u n i e r o n  e n  C a ­
s a b l a n c a  y e s t a b l e c i e r o n  l o s  f u n d a m e n t o s  d e  l a  " C a r t a  A f r i c a n a "  c o n  el o ^  
j e t o  d e  p r o m o v e r  l a  c o o p e r a c i ô n  d e  t o d o s  l o s  p u e b l o s  de l  m u n d o  y d e  c o n s o _
I i d a r  l a  p a z  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  a f i r m a c i o n e s  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  f u e r o n  
c o n c r e t a d a s ,  e n  lo q u e  s e  r e f i e r e  al d o m i n i o  p o s t a l ,  p o r  u n a  p r i m e r a  r e u  -  
n i b n  d e  e x p e r t o s  q u e  r e c o m e n d ô  l a  c r e a c i ô n  d e  e s t a  U n i ô n  ( 3 0 ) .
A l g u n o s  a h o s  d e s p u e s  d e j a r o n  d e  p e r t e n e c e r  a  l a  U P A f  A r g e l i a  y M a r r i e  
C O S .  E n  l a  a c t u a l  i d a d  a g r u p a  a  l o s  s i g u i e n t e s  E s t a d o s :
- B u r u n d i ,  E g i p t o ,  G h a n a ,  G u i n e a ,  G u i n e a - B i s s a u ,  J a m a h i r i y a  L i b i a ,  LJ 
b e r  ia,  M a l i ,  M a u r i t a n i a ,  S o m a l i a ,  S u d a n  y Z a i r e .
S u  A c t a  c o n s t i t u t i v a  p r o c l a m a  q u e  l o s  p a i s e s  s i g n a t a r  i o s  f o r m  a n ,  b a j o  
e s a  d e n o m i n a c i ô n  d e  U n i ô n  P o s t a l  A f r i c a n a ,  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l ,  a  l a  
v e z  q u e  e s t a b l e c e ,  e n  b a s e  a  l a  C a r t a  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  U n i d a d  A f r J  
c a n a  ( Q U A ) ,  q u e  s u  o b j e t i v o  e s  d é s a r r o i  l a r  l a  c o l  a b o r a c i ô n  y l a  s o l  i d a r  idad 
y r e f o r z a r  l o s  l a z o s  q u e  u n e n  a  s u  s  A d m  in i s t r  a c  i o n e s  e n  s u s  r e l a c i o n e s  r e  
c î p r o c a s .  T i e n d e  t a m b i é n  a  q u e  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s  y s u s  d e l e g a c i o n e s  c o o  
p e r e n  e n  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U ,  m e d i a n t e  u n a  c o o r d i n a c î ô n  e n  l a  m e d i d a  
d e  lo p o s i b l e  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  h a y  a n  d e  p r e s e n t e r .
S e  p r e o c u p a  i g u a l m e n t e  d e  n o  i n t r o d u c i r  e n  s u s  A c t a s  d i s p o s i c i o n e s  m e  
n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  el  p û b l i c o  q u e  l a s  q u e  e s t a n  p r e v i s t a s  p o r  l a  U P U ,  (31)
— 5 8 4  —
5 . 2 .  O r g a n i z a c i o n  y  f u n c i o n a m i e n t o :
S u  o r g a n i z a c i o n  s e  b a s a  e n  l a  s i g u i e n t e  e s t r u c t u r a :
- C o n g r e s o .
- C o n s e j o  E j e c u t i v o .
- C o r n i s i o n e s  e s p é c i a l e s .
- S e c r e t a r î a  G e n e r a l .
El  C o n g r e s o  e s  el  ô r g a n o  s u p r e m o .  S e  r e u n e  c a d a  c i n c o  a n o s  c o n  l a  p a r  
t i c i p a c i o n  d e  l o s  d e l e g a d o s  p i e n i p o t e n c i a r i o s  d e  l o s  p a i s e s - m i e m b r o s .
E l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  s e  e n c a r g a  d e  a s e g u r a r  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U n i o n  e n  
t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  a t r i b u c i o n e s :  e s t u d i a r  l o s  p r o b l e m a s  
d e  o r d e n  adm i n i s t r a t i v o ,  l e g i s l a t i v e  o  t é c n i c o  q u e  i n t e r e s e n  a  l o s  d i f e r e n t e s -  
s e r v i c i o s  y a s e g u r a r  e l  c o n t r o l  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  S e c r e t a r î a  g e n e r a l .
L a s  C o m  i s i o n e s  e s p e c i a l e s  s o n  o r g a n o s  c o n s t i t u i d o s  c o n  u n a  f i n a l  i d a d  
d e t e r m i n a d a ,  p a r a  e m p r e n d e r  e s t u d i o s  o  r e a l i z a r  c i e r t a s  i a r e a s ,  t a n t o  e n  
el  s e n o  d e l  C o n g r e s o  c o m o  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o .
L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l ,  c u y a  s e d e  e s t a  e n  El  C a i r o ,  s i r v e  d e  o r g a n o  d e  
e n l a c e  y d e  i n f o r m a c i o n  e n t r e  l o s  o r g a n o s  d e  l a  U n i o n ,  c o n  u n a  a m p l i a  g a -  
m a  d e  a t r  i b u c  i o n e s .
L a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  e s t â n  c o n s t i t u i d a s  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  i n s t r u m e n  -  
to  s:
- L a  C o n s t i t u c i o n .
- E l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l .
- E l  R e g l a m e n t o  i n t e r i o r  d e  l o s  C o n g r e s o s .
- E l  C p n v e n i o .
- E  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o .
- L e s  A c u e r d o s  y s u s  R e g l a m e n t o s  d e  E j e c u c i ô n .
- Y  l a s  d e c i s i o n e s  y r e c o m e n d a c i o n e s  e m i t i d a s  p o r  el C o n g r e s o  o  p o r  el  Cbn  
s e j o  E j e c u t i v o .
-  5 8 5  -
6.  L A  U N I O N  P O S T A L  D E L  S U R  Y D E L  P E S T E  D E  A S I A  ( U P S O A )
6 . 1 .  A n t e c e d e n t e s :
L a  v a s t a  r e g i o n  q u e  s e  e x t i e n d e  d e s d e  l a s  c o s t a s  m e d i t e r r â n e a s  d e l  B o s  
f o r o ,  h a s t a  l a s  a g u a s  de l  In d o ,  s e  r e p a r t e  e n t r e  t r è s  p a i s e s  - T  u r q u f a ,  I r a n  
y P a k i s t a n -  q u e  t i e n  e n  u n a  f u e r t e  v î n c u l a c i ô n  h i s t ô r i c a ,  I i n g ü T s t i c a  y e c o -  
n ô m i c a .  E l l o  f u e  el  m o t i v o  d e  q u e  s u r g i e r a  e n  1962 l a  " C o o p e r a c i ô n  r e g i o ­
n a l  p a r a  el  d é s a r r o i l o " ,  e n  l a  q u e  el  C o r r e o  t e n î a  q u e  e n c o n t r a r  t a r r .b iê n  = 
s u  p u e s t o  (32) ,
F u e  a s î  c o m o  el  2 7  d e  a b r i l  d e  1 9 7 7  l a s  A d m  i n i s t r  a c  i o n e s  p o s t a l e s  d e  I r a n ,  
P a k i s t a n  y T u r q u î a  c r e a r o n  l a  " U n i o n  P o s t a l  d e l  S u r  y de l  G e s t e  d e  A s i a "
(3 3 ) ,  c o m o  o r g a n i z a c i o n  a b i e r t a  a  l a  q u e  p o d f a  a c c é d e r  c o m o  m i e m b r o  t o d o  
p a î s  d e  l a  R e g i o n  q u e  c u m p l i e r a  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s .
S u  f i n a l  i d a d  e s  "• p r o m o v e r  l a  c o  l a b o r  a c i o n  y l a  s o l  i d a r  i d a d  e n  el  d o m i n i o  
d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ;  f a c i l i t a r  y m e j o r a r  l a s  r e l a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  
s u s  m i e m b r o s ;  f i j a r  t a r i f a s  p o s t a l e s  p r e f e r e n c i a l e s  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e  l o s  
s e r v i c i o s  p o s t a l e s  e n  c o n d i c i o n e s  m a s  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  p u b l i c o  q u e  l a s  = 
q u e  o f r e c e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ;  y ,  e n  l a  m e d i d a  d e  lo  p o s i b l e ,  b u s c a r  
u n a  f o r m a  com u n  d e  e n f o c a r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  h a y a n  d e  t r a t a r s e  p o r  l o s  = 
d î s t i n t o s  ô r g a n o s  d e  l a  U P U "  (34) .
A  p a r t i r  de l  m o m e n t o  e n  q u e  s u r g i ô  l a  r e v o l u c i ô n  i r a n T ,  e s t a  U n i ô n  d e j ô  
d e  e n v i a r  i n f o r m  a c i ô n  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ,  p o r  c u y o  m o t i ­
v o  r é s u l t a  d i f i c î l  e n  l a  a c t u a l  i d a d  s a b e r  e x a c t a m e n t e  s i  c o n t i n u a  s u b s i s t i e n  
d o  o  s i  h a  d e j a d o  d e  e j e r c e r  s u s  a c t i v i d a d e s .
y
-  5 8 6  -
6 . 2 .  O r g a n i z a c i o n  y  f u n c i o n a m i e n t o ;
L o s  o r g a n o s  d e  l a  U P S O A  s o n :
- E l  C o n g r e s o .
- L a  Corn î s  ion  E j e c u t i v a .
- L a  O f i c i n a  C e n t r a l .
E l  C o n g r e s o ,  c o m o  ô r g a n o  s u p r e m o ,  s e  c o n s t i t u y e  c o n  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de .  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s ,  q u e  s e  r e u n e n  c a d a  5  a n o s  c o n  el  f i n  d e  e xa rm  
n a r  l a  é c t u a c i ô n  d e  s u s  m i e m b r o s  a n t e  l o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U  y d e  b u s c a r  
s o l u c i o n e s  p a r a  l o s  p r o b l e m a s  p o s t a l e s  d e  l a  r e g i ô n .
L a  C o m i s i ô n  E j e c u t i v a ,  e n  s u s  r e u n i o n e s  a n u a l e s ,  s e  o c u p a  d e  a d o p t a r  
l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  y d e m a s  d i s p o s i c i o -  
n e s  e m a n a d a s  de l  C o n g r e s o .  A l  i g u a l  q u e  e n  t o d a s  l a s  U n  i o n e s , e s  el ô r g a _  
n o  e n c a r g a d o  d e  a s e g u r a r  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  t r a b a j o s  e n  el i n t e r v a l o  e n ­
t r e  d o s  C o n g r e s o s .
L a  O f i c i n a  C e n t r a l  t i e n e  s u  s e d e  en  T é h é r a n ,  c o n  a t r i b u c i o n e s  d e  e n l a c e ,  
i n f o r m  a c i ô n  y c o n s u l t a .  A l  f r e n t e  d e  l a  m i s m a  h a y  un  S e c r e t a r i o  G e n e r a l ,  
q u e  e j e r c e  s u s  f u n c i o n e s  e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  e s  d e c i r  p o r  un  t i e m p o  d e  5 
a n o s .  E s t e  p u e s t o  lo e j e r c e  u n  f u n c i o n a r i o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a i s e s - m i e m  
b r o s  p o r  t u r n o  y d e  a c u e r d o  c o n  el o r d e n  a l f a b e t i c o  f r a n c e s  d e  l o s  m i s m o s .
-  5 8 7  -
7 .  L A  U N I O N  P A N A F R i C A N A  D E  C Q R R E Q S  ( U P A P )
7 . 1 .  A n t e c e d e n t e s :
D e l  9 al 18 d e  e n e r o  d e  1 9 8 0  t u v o  l u g a r  e n  A r u s h a  ( T a n z a n i a )  l a  C o n f e -  
r e n c i a  c o n s t i t u t i v a  d e  l a  " U n i o n  P a n a f r i c a n a  d e  C o r r e o s  ( U P A P ) " ,  c o n v o -  
c a d a  p o r  i n î c i a t i v a  d e  l a  O r g a n i z a c i o n  d e  l a  U n  i d a d  A f r  i c a n a  ( O U A ) .
A  r a i z  d e  s u s  t r a b a j o s ,  l a  C o n f e r e n c i a  c r e ô  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  u n a  U n i o n  
p o s t a l  c o n t i n e n t a l ,  c u y a  v o c a c i ô n  y o b j e t i v o s  e s t â n  11 am a d o  s  a  r e s p o n d e r  al 
d e s e o  d e  c o n v e r t i r  el c o r r e o  e n  u n  i n s t r u m e n t e  d e  d e s a r r o l l o  de l  c o n t i n e n t e  
a f r i c a n o  (35 ) ,  e n  s u  c o n d i c i ô n  d e  o r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a  O U A .
E s t a  c o n s t i t u i d a  p o r  l o s  s i g u i e n t e s  E s t a d o s :
Al  to  V o l  t a ,  A n g o l a ,  A r g e l i a ,  B e n i n ,  B o t s w a n a ,  B u r u n d i ,  C a m e r û n ,  C e n  
t r o â f r i c a .  C o m o r e s ,  C o n g o ,  C o s t a  d e  M a r f i l ,  C h a d ,  E g i p t o ,  E t i o p f a ,  G a  
b o n ,  G a m b i a ,  G u i n e a ,  G u i n e a  E c u a t o r i a l ,  K e n y a ,  L i b e r i a ,  M a d a g a s c a r ,  
M a l i ,  M a r r u e c o s ,  M o z a m b i q u e ,  N i g e r ,  N i g e r i a ,  S e n e g a l ,  S i e r r a  L e o n a ,  
S o m a l i a ,  S u d a n ,  S u a z i l a n d ,  T a n z a n i a ,  T o g o ,  T u n e z  y U g a n d a .
• I n s p i r a n d o s e  e n  l a  R e s o l u c i o n  C M / R e s  5 8 6  (XXIX )  a d o p t a d a  e n  l a  C o n f e -  
r  e n c i  a  d e  l o s  J e f e s  d e  E s t a d o  a f r  ic  a n o s  e n  1 9 7 7 ,  l o s  pi e n i p o t e n c  i a r  i o s  r  eju 
n i d o s  e n  A r u s h a  p u s i e r o n  d e  r e l i e v e  l a  v o c a c i ô n  c o n t i n e n t a l  d e  l a  n u e v a  = 
U n i ô n ,  c u y o s  o b j e t i v o s  c o n s i s t e n  en:
-  M a n  t e n  e r  y a m p l i a r  l a  c o o p e r  a c i ô n  e n t r e  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s ,  a  f i n  d e  
m e j o r a r  y r a c i o n a l  i z a r  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s ,
- A r m o n i z a r  l a s  e s t r u c t u r a s  t a r i f a r i a s ,  c o n  m i r a s  a  e s t a b i e c e r  t a r i f a s  c o m  
p a t i b l e s  c o n  u n  s e r v i e io d e  b u e n a  c a l  i d a d .
- F o m  e n  t a r  l a  c r e a c i ô n  e n  A f r i c a  d e  I n s t i t u t e s  r é g i o n a l e s ,  s u b r  e g i o n a l e s  
y mul  t i n a c i o n a l e s  p a r a  l a  f o r m  a c i ô n  p o s t a l .
- Y  a r m o n i z a r  e n  l a  m e d i d a  d e  lo p o s i b l e ,  I a s  p o s i c i o n e s  d e  l o s  E s t a d o s  -  
m i e m b r o s  c o n  o c a s i d n  d e  l a s  r e u n i o n e s  d e  l a  U P U .
-  5 8 8  -
7 . 2 .  O r g a n i z a c i o n  y  f u n c i o n a m i e n t o :
L o s  d i f e r e n t e s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n  P a n a f r  i c a n a  d e  C o r r e o s  s o n :
- L a  C o n f e r  e n c i a  d e  P I  e n i p o t e n c  i a r  i o s .
- E l  C o n s e j o  d e  A d m  i n i s t r  a c i ô n .
- L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l ,
- L a s  C o n f e r  e n c i  a s  A d m  i n i s t r  a t  i v a s  y T e c n i c a s .
L a  C o n f e r  e n c i a  d e  P I  e n i p o t e n c  i a r  i o s ,  c o m o  ô r g a n o  s u p r e m o ,  s e  r e u n e  en  
a s a m b l e a  o r d i n a r i a  c a d a  c u a t r o  a n o s .  T  am b i e n  e s t a  p r e v i s t o  q u e  p u e d a  r e u -  
n i r s e  e n  s e s i ô n  e x t r a o r d i n a r  ia .
E l  C o n s e j o  d e  A d n  i n i s t r  a c i ô n  e s t a  i n t e g r  a d o  p o r  15 p a i s e s - m  i e m b r o s  el_e 
g i d o s  s e g û n  u n  r e p a r t o  g e o g r â f i c o  q u e  a b a r c a  l a s  c i n c o  r e g i o n e s  d e  l a  O U A .  
C o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  e l l o ,  e x i s t e  un  d e c i m o s e x t o  p u e s t o  d e  m i e m b r o  de l  C o n  
s e j o  q u e  s e  h a  a t r  i b u i d o  a  T a n z a n i a  c o m o  p a î s  s e d e  d e  "la U n i ô n .
L a  S e c r e t a r î a  G e n e r a l ,  q u e  r a d i c a  e n  A r u s h a  ( T a n z a n i a ) ,  e s t a  r e g i d a  = 
p o r  un  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  q u e  d e s e m p e h a  s u s  f u n c i o n e s  d u r a n t e  un  p e r i o d o  
d e  4  a n o s ,  é l e g i d o  p o r  l a  C o n f e r  e n c i a  d e  P I  e n i p o t e n c  i a r  i o s .  A c t û a  c o m o  r e  
p r é s e n t a n t e  l e g a l  d e  l a  U n i ô n  y r e s p o n d e  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  a n t e  el C o n s e ­
j o  d e  A d m  i n i s t r  a c i ô n .
L a s  C o n f e r  e n c i  a s  T e c n i c a s  y A d m  i n i s t r  a t  i v a s  s o n  ô r g a n o s  e n c a r g a d o s  
d e  e s t u d i a r  c u e s t i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  C o r r e o s ,  q u e  in ­
t e r  e s e n  a  l a  U n i ô n .  S e  c o n v o c a n  p o r  el  S e c r e t a r i o  G e n e r a l .
E l  C o n v e n i o  d e  l a  U P A P  p r e v ê  u n a  c o l a b o r a c i ô n  c o n  l a  U P U ,  a  l a  c u a l  
a t r i b u y e  el  e s t a t u t o  d e  o b s e r v a d o r  e n  s u s  r e u n i o n e s ,  e n  b a s e  d e  r e c i p r o c i - '  
d a d .
E l  R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o  y l o s  A c u e r d o s  t e c n i c o s r e l a -  
t l v o s  a  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y f i n a n c i e r o s  t i e n e n  e n  c u e n t a  l a s  d i s p o s i c i o  
n é s  i n t e r n a c i o n a l e s  y a  e x i s t a n t e s  s o b r e  l a s  d i v e r  s a s  m a t e r  i a s .
-  589  -
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O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU. C i r c u l a r  ns  18 /1978
S i n g a p u r  i n g r e s o  en e s . t a  Union e l  2 de e n e r o  de 1981.
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU. C i r c u l a r  n2 171 /1974
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU. C i r c u l a r  ns 104 /1971
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU. C i r c u l a r  ns  7 2 /1962
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU. C i r c u l a r  ns  106 /1974
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l à  UPU. C i r c u l a r  n^ 256 /1 9 7 5
(28)  El  a r t i c u l o  32 d e l  Conven io  de l a  UIT e s t a b l e c e :
"Los Miembros s e  r e s e r v a n  e l  d e r e c h o  de c e l e b r a r  c o n f e r e n c i a s  r é g i o n a ­
l e s ,  c o n c e r t a r  a r r e g l o s  r é g i o n a l e s  y c r e a r  o r g a n i z a c i o n e s  r é g i o n a l e s  
con e l  f i n  de r e s o l v e r  p r o b le m a s  de t e l e c o m u n i c a c i ô n  que puedan  s e r  = 
t r a t a d o s  en  un p i a n o  r e g i o n a l .  Los a r r e g l o s  r é g i o n a l e s  no e s t a r a n  en 
c o n t r a d i c c i ô n  con e l  p r e s e n t e  C o n v e n io " .
1
(29)  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU. C i r c u l a r  ns  1 3 8 /1 9 6 2 .
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(30) Anouar  B a k i r :  "Una n u e v a  Union r e s t r i n g i d a :  La Union P o s t a l  A f r i c a n a  
(UPAf)" .  R e v i s t a  "Union P o s t a l e " , num. 8 / 1 9 6 3 ,  p â g .  26 .
(31)  C o n s t i t u c i o n  de A i e j a n d r i a  ( 1 9 7 5 ) .  A r t i c u l o  12.
(32) "Uniones  r e s t r i n g i d a s " . R e v i s t a  "Union P o s t a l e "  num. 5 / 1 9 7 7 ,  p â g .  130 .
(33)  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU. C i r c u l a r  n2 140 /1977
(34)  Convenio  de l a  UPSOA. A r t i c u l o  12,  p â r r a f o  2 .
(35)  " C o n f e r e n c i a  c o n s t i t u t i v a  de l a  Union P a n a f r i c a n a  de C o r r e o s " .  R e v i s t a  
"Union P o s t a l e "  num. 2 / 1 9 8 0 ,  p â g .  40 .
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CAPITULO 172
L A  C O O P E R A C I O N  T E C N I C A  E N  E L  A M B I T O  D E  L A  U P U
1. A N T E C E D E N T E S  D E  L A  C O O P E R A C I O N  T E C N I C A  I N T E R N A C I O N A L
A n t e s  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  l a  O r g a n  i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n  I d a s  a i g u  -  
n a s  O r g a n I z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  c o m o  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  o  l a  
U n i ô n  T  e l e g r â f  i c a  I n t e r n a c i o n a l ,  y a  v e n f a n  m a n t e n i e n d o  l a  t r a d i c i ô n  d e  = 
a y u d a r  a  l o s  E s t a d o s - m i e m b r o s  e n  l a  s o l u c i ô n  d e  l o s  p r o b l e m a s  t e c n i c o s  
y a d m  i n i s t r  a t i v o  s  q u e  s e  l e s  p l a n t e a b a  (1 ) ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  la  a s i ^  
t e n c i a  t e c n i c a  q u e  v e n î a n  p r a c t i c a n d o  l a s  A d n  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  
l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  e s t a s  U n i o n e s  e n  el  m a r c o  d e  l a  c o l  a b o r  a c i ô n  b i ­
l a t e r a l ,
U n a  v e z  c r e a d a s  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  l a  O N U  f u e  l l a m a d a  a  a d o p t a r  
a n â l o g a s  m e d i d a s  e n  b a s e  a  lo  - d i s p u e s t o  e n  el  a r t î c u l o  5 5  d e  l a  C a r  t a  d e  
S a n  F r a n c i s c o ,  s e g û n  el  c u a l  s e  i m p o n f a  a  l a  O r g a n  i z a c i ô n  l a  o b l i g a c ô n  
d e  t r a t a r  d e  i n c r e m e n t a r  el d e s a r r o l l o  d e  l o s  p u e b l o s  e n  el o r d e n  e c o n ô  -  
m i c o  y s o c i a l  a  f i n  d e  c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  e s t a b i l  i d a d  n e c e s a r  l a s  = 
p a r a  a s e g u r a r  s u s  r e l a c i o n e s  p a c f f i c a s  (2 ) ,  F u e  d e n t r o  d e  e s t a  p e r s p e c -  
t i v a  c o m o  e n  1 9 4 6  s e  a d o p c ô  l a  p r i m e r a  r e s o l u c i ô n  p o r  l a  q u e  s e  a u t o r i -  
z a b a  l a  p r o v i s i ô n  d e  l o s  f o n d o s  n e c e s a r  i o s  p a r a  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  f u n c i o ­
n e s  d e  a s e s o r a m i e n t o  e n  m a t e r i a  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s ,  c o n c r e t â n d o s e  = 
e n  el a n o  1 9 4 8  (3) c o n  l a  c o n c e s i ô n  d e  l o s  o p o r t u n o s  c r e d i t o s  p a r a  q u e  
el  S e c r e t a r i o  G e n e r a l  d e  l a  O N U ,  e n  c o o p e r  a c i ô n  c o n  l o s  O r g a n i s m o s  
e s p e c i a l  i z a d o s ,  p u d i e r a  i n i c i a r  u n  p r o g r a m a  d e  a s i s t e n c i a  a  l o s  G o b i e r -  
n o s  d e  l o s  R a i s e s  q u e  lo s o l  i c i t a s e n .
F u e  e n  v i r t u d  d e  e s a  p r i m e r a  r e s o l u c i ô n ,  a n t e s  c i t a d a ,  c o m o  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  a d o p t ô  d o s  a n o s  m a s  t a r d e ,  el  4  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 4 8 ,  l a
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R e s o l u c i ô n  2 0 0  (III) p o r  l a  q u e  s e  c r e a b a  el " P r o g r a m a  O r d i n a r i o  d e  Asi_s  
t e n c i a  t e c n i c a " ,  f i n a n c i a d o  p o r  el p r e s u p u e s t o  o r d i n a r i o  d e  l a  O r g a n i z a  -  
c i ô n ,  y q u e  s e  c o n s a g r a b a  e s e n c i a l m e n t e  a  l a  e j e c u c i ô n  d e  p r o g r a m a s  v o -  
t a d o s  e n  v i r t u d  d e  r e s o l u c i o n e s  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O N  U  o d e  
p r o y e c t o s  i m p o r t a n t e s  o  u r g e n t e s .  F u e  a s î  c o m o  a  p r i n c i p i o s  d e  1 9 4 9  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  p u d i e r o n  e m p e z a r  a  t r a b a j a r ,  a u n q u e  a  e s c a l a  r e d u c i d a ,  
e n  t r è s  i m p o r t a n t e s  s e c t o r e s  d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a :  d é s a r r o i  lo e c o n ô -  
m i c o ,  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y a d m i n i s t r a c i ô n  p u b l i c a ,
P o r  o t r o  l a d o ,  a  p a r t e  d e  l a  O N U ,  v a r  i o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  
d i s p o n î a n  d e  u n  " P r o g r a m a  O r d i n a r i o "  f i n a n c i a d o  p o r  s u  p r o p i o  p r e s u p u s  
t o ,  A d e m â s  d e  l a  U P U ,  d e  la  U I T  y d e  la  O I T ,  q u e  v e n î a n  f a c i l i t a n d o  y a  
u n a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  e n  el  m a r c o  d e  s u s  r e s p e c t  i v a s  e s f e r a s ,  l o s  O r g a — 
n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  q u e  s e  c r e a r o n  d e s p u e s  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  m u  in 
d i a l  s i g u i e r o n  i n m e d i a t a m e n t e  e s e  e j e m p l o  d e n t r o  d e  s u s  p o s i b i I  i d a d e s .  = 
L a  p o s i b i l  i d a d  d e  c r e a c i ô n  d e  ta l  " P r o g r a m a "  p a r a  l a  U P U ,  d e d i c a d o  — 
p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  e n s e h a n z a  p r o f e s i o n a l ,  f u e  o b j e t o  d e  
e s p e c i a l  a t e n c i ô n  p o r  p a r t e  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,
C o n  el t i e m p o ,  l a  n o c i ô n  d e  " a s i s t e n c i a  t e c n i c a "  f u e  d e s a p a r e c i e n d o  
e n  r a z ô n  d e  s u  c o n n o t a c i ô n  p e y o r a t i v a  y de l  a s p e c t o  q u e  m o s t r a b a  s o b r e  
l a s  s i t u a c i o n e s  t a n  d i s p a r e s  q u e  s e  p r o d u c î a n  e n t r e  l o s  p a i s e s  d o n  a n t e s  y  
l o s  p a i s e s  r e c e p t o r e s  d e  l a  a y u d a ,  Y  t e r m i n ô  p o r  d a r  p a s o  al  c o n c e p t o  = 
d e  " c o o p e r a c i ô n  t e c n i c a " , b a s a d o  m a s  b i e n  e n  u n  d e s e o  d e  r e d i s t r î b u c c n  
e n  f u n c i ô n  d e  l a  s o l  i d a r  i d a d  i n t e r n a c i o n a l ,  q u e  p u e d e  a l c a n z a r  t a n t o  a  = 
l a s  r e l  a c i o n e s  c o n  p a i s e s  m e n o s  d é s a r r o i  I a d o s  c o m o  a  l a s  q u e  s e  II e v e n  a  
c a b o  e n t r e  p a i s e s  d e  n i v e l e s  e c o n ô m i c o s  é q u i v a l e n t e s .
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2 .  E L  P R O G R A M A  A M P L I  A D O  D E  A S I S T E N C I A  T E C N I C A .
E l  p r i m e r  e s f u e r z o  c o n c e r t a d o  q u e  s e  r e a l i z ô  p o r  l a  O r g a n i z a c i o n  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e n  b é n é f i c i é  d e  l o s  p a i s e s  e n  v î a s  d e  d e s a r r o l l o ,  s e  
p u s o  d e  m a n i f i e s t o  c o n  l a  c r e a c i ô n  e n  el  a h o  1 9 4 9  d e l  " P r o g r a m a  A m p l i a -  
d o  d e  A s i s t e n c i a  T e c n i c a "  (4 ) ,  c u y o  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e r a  " a y u d a r  a -  = 
f o r  t a l  e c e r  l a s  e c o n o m ï a s  n a c i o n a l e s  d e  l o s  c i t a d o s  p a i s e s  y a s e g u r a r  a  
t o d a  la  p o b i a c i ô n  el  l o g r o  d e  n i v e l e s  m a s  e l e v a d o s  d e  b i e n e s t a r  s o c i a l " .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  P r o g r a m a  v i n o  d e t e r m i n a d a  p o r  el  h e c h o  d e  q u e  
e n  b a s e  a  el s e  p u d o  i n c r e m  e n t a r  y c o o r  d i n a r  l a  a y u d a  f a c i l  i t a d a  a n t e r i o r ,  
m e n t e  p o r  I a s  O r g a n i z a c i o n e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  h a b f a n  p a s a d o  a  
s e r  m i e m b r o s  d e  l a  O N U ,  L a  m a y o r  p a r t e  d e  e s t a s  c o m  e n z a r o n  a  p a r t i  -  
c i p a r  e n  el  P r o g r a m a  d e s d e  s u  c r e a c i ô n  e n  1 9 4 9 ,  s a l v o  l a  U P U  q u e  n o  lo 
h i z o  h a s t a  1 9 6 2 ,  lo q u e  l e s  p e r m i t i ô  a s e g u r a r  e n  t o d o  el  m u n d o  l o s  s e r v j _  
c i o s  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  c o m p e t e n c i a s  y f a v o r e c e r  el  d é s a r r o i  lo d e  u n a  = 
c o o p e r  a c i ô n  m u l t i l a t e r a l  a c t i v a .  (5 ) .
El  a c c e s o  a  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  un  i m p o r t a n t e  n u m é r o  d e  p a i s e s  y s u  
i n g r e s o  c o m o  m i e m b r o s  d e  l a  U P U  e n  el  t r a n s c u r s o  de l  p e r i o d o  d e  1960  
a  1 9 6 2 ,  h i z o  s e n t i r  a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  l a  u r g e n t e  n e c e s i d a d  d e  
u n a  a s i s t e n c i a  p o s t a l  a m p l i a  y e f i c a z ,  s  i e n  d o  a s î  c o m o  e s t a  O r g a n  i z a c  iôn 
s e  s i n t i ô  i m p u l s a d a  e n  el a h o  1962  a  s o l  i c i t a r  s u  p a r  t i c i p a c i ô n  e n  el  " P r o  
g r a m  a  a m p l i a d o  d e  A s i s t e n c i a  T e c n i c a "  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,
C o m o  e s t e  P r o g r a m a  o f r e c î a ,  a  t r a v ê s  d e  l o s  G o b i e r n o s ,  s e r v i c i o s  cfe 
a s e s o r a m  i e n t o ,  d i v u l g a c i ô n  y f o r m  a c i ô n  p r o f e s i o n a l  y s e  o c u ‘a b a ,  e n  gje 
n e r a l ,  d e  f a c i l i t a r  el  i n t e r c a m b i o  d e  i n f o r m  a c i o n e s  t e c n i c a s  m e d i a n t e  el  
e n v î o  d e  e x p e r t e s ,  l a  c o n c e s i ô n  d e  b e c a s  y e l  s u m i n i s t r o  d e  m a t e r i a l ,  = 
l o s  P a i s e s  c o m  e n z a r o n  a  d i r i g i r s e  a  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  o b t e n e r  = 
u n a  a y u d a  c o n  m i r a s  a  r e o r g a n i z a r  o m o d e m  i z a r  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  = 
s e r v i c i o s  p o s t a l e s .  D e  a h î  q u e  r é s u l t e r a  i n d i s p e n s a b l e  q u e  l o s  d o s  O r g a -
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n i s m o s  - U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y A s i s t e n c i a  T e c n i c a  d e  I a s  N a c i o n e s  
U n i d a s -  a d o p t a r  a n  I a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  t r a b a j a r  c o o r  d i n  a  
dam  e n t e  r e s p e c t e  a  t a l e s  p e t i c i o n e s ,  s i  b i e n  i n i c i a l m e n t e  l a  U P U  s e  l i m i -  
t a b a  a  d a r  s u  p a r  e c e r  s o b r e  I a s  m ism a s .
P o r  el  h e c h o  d e  s u  p a r t i c i p a c i o n  e n  e l  " P r o g r a m a  a m p l i a d o "  l a  U P U  
e j  e c u  to  a  p a r t i r  d e  p r i m e r o  d e  e n e r o  d e  1 9 6 3  l o s  p r o y e c t o s  p o s t a l e s  d e  = 
e s t e  P r o g r a m a ,  q u e  s e  c o n c r e t e  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
1. A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l :  I e g i s i  a c  iôn;  c o n s t r u c c i ô n ,  c o n  s e r  v a c  iôn  y 
u s e  d e  o f i c i n a s  y é d i f i e  i o s  d e  C o r r e o s ;  m a t e r i a l  d e  s e r v i c i o ;  v e h f c u l o s  
p o s t a l e s  y m e c  a n  i z a c i ô n  d e  l a s  o p e r  a c i o n e s  p o s t a l e s ,
2 .  S e r v i c i o s  p o s t a l e s  r u r a l e s  y u r b a n o s :  o r g a n i z a c i ô n ,  m e j o r a  y am -  
p l i a c i ô n  d e  l o s  m i s m o s ;  s e r v i c i o s  b a n c a r i o s  d e l  C o r r e o  ( c a j a  p o s t a l  d e  = 
a h o r r o s ,  g i r o s  y c h e q u e s  p o s t a l e s ) ;  c o n t a b i l  i d a d  y f i n a n z a s ;  m e c  a n  i z a c  iôn 
d e l  t r a t a m  i e n t o  d e  l a  c o r r e s p o n d e n c e  y p a q u e t e s ;  y em i s i ô n  y d i s t r  i b u c o n  
d e  s e l  l o s  d e  C o r r e o s ,
3.  F o r m  a c i ô n  p r o f e s i o n a l  d e l  p e r s o n a l :  r e g l a m e n t o s ;  c o n d i c i o n e s  h i g i é  
n i c a s  d e  t r a b a j o ;  r e l a c  i o n e s  I a b o r  al e s ;  y p e r f e c c i o n a m  i e n t o  d e  l o s  f u n c i o -  
n a r  i o s .
G r a c i a s  a  s u  p a r t i c i p a c i ô n  e n  el  " P r o g r a m a  a m p l i a d o "  l a  U n i ô n  P o s t a l  
p u d o  a m p l i a r  s u s  h o r i z o n t e s ,  al  p o d e r  t o m a r  p a r t e  e f i c a z m e n t e  e n  l a  a c  -  
c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  al m i s m o  n i v e l  q u e  l o s  d e m a s  O r ­
g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s .
L a  U P U  s i e m p r e  m a n  t u v o  e x c e l  e n t e s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  " O f i c i n a  d e  Asi_s 
t e n c i a  T e c n i c a "  d e l  P r o g r a m a  A m p  I i a d o  y c o n  s u s  R e p r é s e n t a n t e s  r e s i d e n  
t e s  e n  l o s  d i v e r  s o  s  p a i s e s  b e n e f i c i a r  i o s  d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,  q u i e n e s  
a  m e n u d o  h a n  i n t e r v e n i d o  a  p e t i c i ô n  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  
a n t e  l o s  G o b i e r n o s ,  p a r a  f a c i l i t a r  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l o s  p r o y e c t o s  p o s t a l e s .  
P a r a  f a c i l i t a r  e s t o s  c o n t a c t e s  l a  U P U  c r e ô  e n  el  s e n o  d e  s u  O f i c i n a  i n t e r ­
n a c i o n a l  u n a  D i v i s i ô n  d e  C o o p e r  a c i ô n  T e c n i c a ,
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3.  E L  F Q N D O  E S P E C I A L  D E  L A  O N U
E l  " F o n d o  E s p e c i a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s "  f u e  e s t a b i e c i d o  p o r  R e s o _  
l u c i ô n  1240  (XII)  d e  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e l  14 d e  O c t u b r e  d e  1 9 5 8 ,  c o n  
el f i n  d e  f a c i l i t a r  f u n d a m e n t a l m e n t e  l a s  i n v e r s i o n e s  p r é c i s a s  d e  c a p i t a l e s  
e n  l o s  p a i s e s  q u e  lo n e c e s i t a b a n ,  e s t a b i  e c i e n d o  p a r a  e l l o  l a s  c o n d i c i o n e s  
n e c e s a r  i a s  p a r a  l o g r a r  l a  m a y o r  e f i c a c i a  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  a c  tu  a c i o n  
(6).
E l  " F o n d o  E s p e c i a l "  s e  d i s t i n g u f a  de l  " P r o g r a m a  a m p l i a d o " ,  a d e m â s  
d e  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  o r g â n i c a s ,  e n  q u e  s u s  a c t i v i d a d e s  s e  c o n c e n t r a b a n  
s o b r e  p r o y e c t o s  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  e n  c u a n t f a  y e n  d u r  a c i ô n :  c a d a  = 
u n o  e n t r a h a b a  u n  g a s t o  m m i m o  d e  2 5 0 ,  0 0 0  $  U,  S ,  y e l  t i e m p o  m e d i o  d e  = 
e j e c u c i ô n  o s ç i l a b a  s o b r e  u n a  m e d i a  d e  3 a n o s ,  A s f  p u e s ,  s u s  c a r a c t e r T s -  
t i c a s  e s t a b a n  b i e n  d e f i n i d a s  y a b a r c a b a n  o p e r  a c i o n e s  d e  a s i s t e n c i a  t ecn j_  
c a  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  q u e  t a m b i é n  s e  p r e s e n t a b a  s o b r e  el  t r i p l e  a s p e ç ^  
t e  d e  e n v f o  d e  e x p e r t e s ,  c o n c e s i ô n  d e  b e c a s  y s u m  i n i s t r o  d e  m a t e r  iaf .
S u s  r e c u r  SOS e s t a b a n  c o n s t i t u i d o s  p o r  l a s  c o n t r i b u e  i o n e s  a n u a l e s  v o  -  
l u n t a r i a s  d e  l o s  G o b i e r n o s ;  y c a d a  p r o y e c t o  e x ig T a  u n a  c o n t r i b u e  iôn d e  = 
c o n t r a p a r t é  de l  p a î s  i n t e r e s a d o ,  c i f r a d a  e n  u n  6 0  % a p r o x i m a d a m e n t e  de l  
c o s t o  de l  p r o y e c t o ,
L o s  p r o y e c t o s  e r a n  ej  e c u t a d o s  p o r  l a  p r o p i a  O r g a n  i z a c  iôn d e  l a s  N a c b  
n é s  U n i d a s  o  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  i n t e r e s a d o s .  L a  U n i ô n  P o s t a l  
U n i v e r s a l  n o  t u v o  o c a s i ô n  d e  p a r t i c i p a r  e n  l a  e j e c u c i ô n  d e  p r o y e c t o s  d e l  
" F o n d o  E s p e c i a l "  , d a d o  el c o s t o  r e l a t i v a m e n t e  m o d e s t o  d e  l o s  p r o y e c t o s  
d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s ,  S i n  e m b a r g o  f u e  
u n o  d e  l o s  O r g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s  q u e  t u v o  s i e m p r e  a  s u  a l c a n c e  l a  p o  
s i b i l  i d a d  d e  a c u d i r  a  e l ,  s i  l a  i m p o r t a n c i a  d e  s u s  p r o y e c t o s  lo h u b i e s e  j u ^  
t i f i c a d o .
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4 .  E L  P R O G R A M A  D E  L A S  N A C I O N E S  U N I D A S  P A R A  E L  D E S A R R O L L O
P o r  s u  R e s o l u c i ô n  2 0 2 9 ( X X )  d e  2 2  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 6 5 ,  l a  A s a m ­
b l e a  G e n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  d e c i d i ô  f u s i o n a r  el " P r o g r a m a  A m ­
p l i a d o  d e  A s i s t e n c i a  T e c n i c a "  y el " F o n d o  E s p e c i a l " ,  p a r a  f o r m a r  u n a  
s o l a  i n s t i t u c i ô n :  el  " P r o g r a m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  el D e s a r r o ­
l lo  ( P N U D ) "  (7) .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a  d e c  i s  iôn f u e  s u b r a y  a d a  p o r  l a  = 
S e c r e t a r î a  G e n e r a l  d e  l a  O N U ,  d i c i e n d o  q u e  " l a  c r e a c i ô n  d e l  P N U D  éjna  
el  c a m i n o  p a r a  u n a  m o v i l  i z a c i ô n  m a s  c o m p l é t a  d e  l o s  r e c u r s o s  i n t e r n a c i o ­
n a l e s  y p a r a  u n a  c o o r d i n a c i ô n  m a s  i m p o r t a n t e  d e  l o s  e s f u e r z o s  i n t e r n a  -  
c i o n a l  e s  en  u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  m a s  i n t e r  e s a n t e s  d e  l a  l u c h a  p a r a  11 e g  a r  
a  un  m u n d o  m e j o r  (8 ) .
P a r a  el d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s ,  el P N U D  v i e n e  f u n c i o n a n d o  e n  
b a s e  a  l a  s i g u i e n t e  e s t r u c t u r a  (9):
a) E l  C o n s e j o  d e  A d m  i n i s t r  a c i ô n , q u e  e s  u n  " C o m i t é  i n t e r g u b e r n a m e f i _  
t a l "  c o m p u e s t o  p o r  4 8  m i e m b r o s  el e g  i d o s  p o r  e l  E C O S O C ,  e n  b a s e  a  u n a  
r e p r e s e n t a c i ô n  e q u i t a t i v a  y e q u i l i b r a d a  d e  l o s  p a i s e s  e c o n ô m i c a m e n t e  de^ 
s a r r o l  l a d o s  y d e  l o s  p a i s e s  e n  p r o c e s o  d e  d é s a r r o i  lo .  S e  o c u p a  p r i n c i  -  
p a l m e n t e  d e  d é f i n i r  l a  p o l î t i c a  g e n e r a l  d e l  P N U D ,  el r e p a r t o  d e  l o s  r e c u r  
S O S , l a  d e t e r m  i n a c  iôn d e  p r  i o r  i d a d e s  y l a  a p r o b a c i ô n  d e  p r o g r a m  a s .
b) L a  O f i c i n a  C o n s u l t i v a  I n t e r o r g a n i z a c i o n e s , q u e  e s  u n  " C o m i t é  C o n ­
s u l  t i v d ' p r è s  i d i d o  p o r  e l  D i r e c t o r  de l  P N U D  e  i n t e g r  a d o  p o r  el  S e c r e t a r b  
G e n e r a l  d e  l a  O N U  y p o r  l o s  J e f e s  d e  l a s  S e c r e t a r î a s  d e  l a s  O r g a n  i z a c  io 
n é s  e s p e c i a l i z a d a s ,  e n t r e  l o s  q u e  f i g u r a  el D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  
I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ( T D ) ,  E s t e  C o m i t é  s e  e n c a r g a  d e  e s t u d i a r  l a s  = 
p r i n c i p a l e s  c u e s t i o n e s  r e l  a t i v a s  a  l a  el  a b o r  a c i ô n  d e  l a  p o l î t i c a  a  s e g u i r  
y d e  l a  o r i e n t a c i ô n  d e l  P r o g r a m a ,  e s p e c i a l m e n t e  l a s  m e d i d a s  a p r o p i a d a s  
p a r a  m e j o r a r  s u  c a p  a c  i d a d  y e f i c a c i a ,  lo c u a l  d a  o c a s i ô n  a  . o d o s  l o s  O r ­
g a n i s m o s  p a r t i c i p a n t e s  a  i n t e r v e n i r ,  a  t î t u l o  c o n s u l t i v o ,  e n  l a  é l a b o r a  -  
c i ô n  d e  d i r e c t i v a s  y d e c i s i o n e s .
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P a r a  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  l a  c r e a c i ô n  de l  P N U D  n o  s u p u s o  
n i n g ü n  c a m b i o  e n  el  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  o b t e n c i ô n  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i ­
c a .  P a r a  e l l o  l a  U P U  h a  v e n i d o  m a n t e n i e n d o  r e l a c i o n e s  m u y  e s t r e c h a s  = 
c o n  l a  S e c r e t a r î a  de l  P N U D  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s ,  a s î  co_ 
m o  p a r a  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  r e l  a t i v a s  a  l a  p r e s e n t a c i ô n  d e  p e t i c i o n e s  d e  
p r o y e c t o s  u r g e n t e s .
L a  f i n a n c i a c i ô n  d e  l a  c o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a  n o  e s  i g u a l  e n  t o d o s  l o s  O r ­
g a n i s m o s  e s p e c i a l  i z a d o s .  E n  a l g u n o s ,  c o m o  l a  P A O ,  l a  U N E S C O  y l a  = 
O M S ,  p a r a  l a s  q u e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  c o n s t i t u y e  el  f i n  p r i m o r d i a l ,  e  
inc  lu s o  la  r a z ô n  d e  s e r  de l  O r g a n i s m e ,  l o s  f o n d o s  n e c e s a r  l o s  n o  p r o v i e  -  
n e n  e x c l  u s i v a m e n t e  de l  P N U D ,  s i n o  q u e  s e  a l  i m e n t a n  c o n  c o n t r  i b u c i o n e s  
d e  t o d o  t i p o  f a c i l  i t a d a s  p o r  s u s  M i e m b r o s ,  E n  c a m b i o  e n  l a s  o t r a s  O r g a m  
z a c i o n e s ,  1 1 a m a d a s  t e c n i c a s ,  c o m o  l a O A C I ,  l a  U I T ,  l a O M M  y l a  IMCO, 
l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  e s t â  f i n a n c i a d a  e s e n c i a l m e n t e  p o r  e l  P N U D ,
L a  d i f e r  e n c i a  e n t r e  t o d a s  e s t a s  f o r m a s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  e s  e s e n ­
c i a l m e n t e  c u a n t i t a t i v a .  E n  el  a h o  1 9 6 8  l a s  a p o r  t a c  i o n e s  d e l  P N U D  a  l o s  
O r g a n i s m o s  e s p e c i e l  i z a d o s ,  e n  m iI I o n e s  d e  d ô l a r e s ,  e r a n  l a s  s i g u i e n t e s :  
U P U :  0 , 5 6 ;  P A O :  5 0 ;  U N E S C O :  2 8 ;  O M S :  13;  O A C l :  3 , 6 ;  U I T :  5 , 4 ;  OMM: 
4 , 6 ;  IMCO: 1 , 9 /  (11'),  C o n  el t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o  l a s  c a n t  i d a d e s  q u e  peir  
c i b e  l a  U P U  n o  h a n  s u f r i d o  v a r  i a c i ô n  r e s p e c t e  al p o r c e n t a j e ,  y a  q u e  e n  
1981 s e g u î a  s i e n  d o  de l  0 , 5  % d e  l o s  g a s t o s  t o t a l e s  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e l  
P N U D  (12)  .
S i n  e m b a r g o ,  l o s  o b j e t i v o s ,  l o s  m e d i o s  p u e s t o s  a  d i s p o s i c i ô n  y l a  o r ­
g a n i z a c i ô n  g e n e r a l  o f r e c e n  m u c h a  a n a l o g î a  d e  u n  O r g a n i s m e  a  o t r o ,  y a  = 
q u e  n i n g u n o  d e  e l l e s  h a  c r e a d o  ô r g a n o  a l g u n o  p a r a  o c u p a r s e  e x c l u s i v a  -  
m e n t e  d e  l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a , E n  l a  U P U ,  p o r  e j e m p l o ,  e s t a  c u e s t i ô n  l a  
N e v a  d i r  e c t a m e n t e  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  p o r  m e d i o  d e  s u  C o m  i s i ô n  d e  = 
C o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a .
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5 .  O B JE TIV O S DE L A  U P U  EN MATERIA DE A S I S T E N C I A  TECNICA
E l  h e c h o  d e  q u e  el a r t î c u l o  p r î m e r o  d e  l a  C o n s t i t u c i o n  d e  l a  U P U  s e -  
h a l e  c o m o  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  U n i o n  l a  p a r t i c i p a c  ion e n  l a  a s i s t e n ­
c i a  t e c n i c a  p o s t a l  q u e  s o l  i c i  t e n  l o s  P a i s e s - m  iem b r o s ,  p o n e  c  I a r  am en  t e  d e  
m a n i f i e s t o  el i n t e r  e s  d e  e s t a  O r g a n  i z a c  ion p o r  c o n s e g u i r  un  r â p i d o  d é s a ­
r r o i  lo d e  l o s  S e r v i c i o s  d e  C o r r e o s  d e  l o s  P a i s e s  q u e  1 a  i n t e g r  a n .  ( 1 3 ) .  &  
t e  p r i n c i p l e  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,  q u e  f i g u r a  e n  l a  C o n s t i t u c i o n ,  a p a r e c e  
c o n c e b i d o  d e  f o r m a  m u y  g e n e r a l ,  s i n  d u d a  a l g u n a  p a r a  d e j a r  a  l o s  o r g a  -  
n o s  e j e c u t i v o  s  l a  fl e x i b i  I i d a d  n e c e s a r  i a  p a r a  un  m e j o r  a p r o v e c h a m  i e n t o  cfe 
t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  a s i s t e n c i a  q u e  p u e d a n  p r e s e n t a r s e .
L a  i n c l u s i o n  d e  e s t a  d i s p o s i c i ô n  e n  el A c t a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  U P U  f u e  
l a  c o n f  i r m a c  iôn d e  l a  p r e o c u p a c i ô n  q u e  v e n î a  m o s t r  a n  do  p o r  e s t a  m a t e r  ia  
l a  a n t i g u a  C o m  i s i ô n  E j e c u t i v a  y d e  E n l a c e  (h o y  C o n s e j o  E j e c u t i v o ) .
E l  C o n g r e s o  d e V i e n a  (19 6 4 )  n o  s e  c o n f o r m ô  s ô l o  c o n  i n c l u i r  ta l  p r  e  -  
c e p  to  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  s i n o  q u e  d i o  un  p a s o  i m p o r t a n t e  al a d o p t a r  l a  R e  
s o l u c i ô n  C - 1 2 ,  p o r  l a  q u e  s e  c r e a b a  el " C o m i t é  d e  E n s e h a n z a " ,  c o m p u e s ­
to  p o r  c u a t r o  m i e m b r o s  de l  C E  y o t r o s  c u a t r o  d e l  C C E P ,  c o n  el f in  d e  d e  
t e r m i n e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  p a i s e s  e n  v î a s  d e  d e s a r r o l l o  e n  m a t e r  i a  
d e  f o r m  a c i ô n  y p e r f e c c i o n a m  i e n t o  d e  s u s  c u a d r o s ,  p r o m o v e r  l a  c r e a c i ô n  
d e  e s c u e l a s  n a c i o n a l e s  o  r é g i o n a l e s  y o r g a n i z e r  c u r s o s  y s e m i n a r i o s  p a ­
r a  el p e r f e c c i o n a m  i e n t o  d e l  p e r s o n a l  s u p e r i o r  ( 1 4 ) .
El  s i g u i e n t e  C o n g r e s o  ( T o k i o ,  1 9 6 9 ) ,  p o r  m e d i o  d e  l a  R e s o l u c i ô n  C - 9  
q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a  U P U  e n  el  S  e g  u n  d o  D e c e n i o  d e  l a s  
N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  el D e s a r r o l l o ,  d e s t a c ô  el p a p e l  p r i m o r d i a l  q u e  e l  
C o r r e o  p o d î a  d e s e m p e h a r  p a r a  f a v o r e c e r  el  d e s a r r o l l o  e c o n ô m i c o  y social  
y p o r  t a l  m o t i v ô  s o l i c i t ô  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U P U  q u e  c o n t r  i b u -  
y e r a n  a  l a  a c e l e r a c i ô n  d e l  d e s a r r o l l o  d e  d i c h o s  s e r v i c i o s  m e d i a n t e  p l a n e s  
c o n c e b i d o s  e n  l a  p e r s o e c t i v a  d e  l o s  o b j e t i v o s  p e r s e g u i d o s  e n  el S e g u n d o  
D e c e n i o .
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E n  b a s e  a  d i c h a  R e s o l u c i ô n ,  l a  .Un iôn  P o s t a l  U n i v e r s a l  f i j ô  c u a t r o  o b j e  
t i v o s  f u n d a m e n t a l  e s  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t e c ­
n i c a :
12,  U n a  O f i c i n a  d e  C o r r e o s  p a r a  s e r v i r ,  p o r  t ê r m i n o  m e d i o ,  u n a  z o n a  
2
d e  2 0  a  40  km . o  u n  n u m é r o  d e  h a b i t a n t e s  f i j a d o  e n t r e  3 . 0 0 0  y 6 ,  0 0 0 ,  s e -  
g u n  l o s  c a s o s .
2 2 ,  L a  d i s t r i b u c i ô n  d e  l o s  e n v î o s  p r i o r i t a r i o s  al d î a  s i g u i e n t e  d e  h a b e r  
s i d o  d e p o s i t a d o s  d e n t r o  d e  u n  r a d i o  d e  a c c i ô n  d e  5 0 0  k m ,
32 .  Un  a u m e n t o  p r o g r e s i v o ,  en  el  s e r v i c i o  i n t e r n a c i o n a l ,  de l  p o r c e n t a ­
j e  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s  a  c u r s a r  p o r  a v i ô n ,  h a s t a  a l c a n z a r  el 30 % de l  to  
t a l  m a n e j a d o .
4 2 ,  L a  impi a n t a c i ô n  g e n e r a l  i z a d a  d e  l o s  S e r v i c i o s  b a n c a r  i o s  de l  C c r r e o  
( c a j a s  d e  a h o r r o ,  c h e q u e s  p o s t a l e s  y g i r o s ) .
P o r  s u  p a r t e  e l  C o n g r e s o  d e  L a u s a n a  ( 1 9 7 4 )  a d o p t ô  u n a  s e r i e  d e  p r i n ­
c i p i o s  i n s p i r a d o s  e n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  d e l  P N U D  ( 1 5 ) ,  e n  l o s  q u e  s e  p u s o  
d e  r e l i e v e  l a  n e c e s i d a d  de:
a) I n t e n s i f i c a r ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  lo  p e r m  i t a n  l o s  m e d i o s  d i s p o h i b i  e s ,  
l o s  t r a b a j o s  r e l a t i v o s  a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a  U P U  e n  el " S e g u n d o  D e c e ­
n i o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  el D é s a r r o i  l o " .
b) C o n c é d e r  p r  i o r  i d a d  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  d e  l o s  
p a i s e s  m e n o s  d é s a r r o i I a d o s  e n  el s e c t o r  p o s t a l .
c) C o n s a g r a r  l o s  e s f u e r z o s  t e n d e n t e s  a  m e j o r a r  el  e n c a m i n a m i e n t o  y l a  
d i s t r  i b u c i ô n  d e l  C o r r e o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s ;  a u m e n t a r  el 
n u m é r o  d e  O f i c i n a s  p o s t a l e s ;  g e n e r a l  i z a r  l a  i m p l a n t a c i p n  d e  l o s  s e r v i c i o s  
b a n c a r  i o s ;  y m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  g e s t i ô n  y u t i l  i z a c i ô n  de l  p e r s o n a l .
F i n a l m e n t e  el  C o n g r e s o  d e  R ï o  d e  J a n e i r o  (1979)^, p o r  m e d i o  d e  l a  R e æ  
l u c i ô n  C - 3 7 ,  d e s t a c ô  l o s  e s f u e r z o s  d e s p l e g a d o s  p o r  l a  U P U  e n  e s t e  d o m i -
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n î o  e n  el  t r a n s c u r s o  d e  l o s  û l t î m o s  a n o s  y d e c i d i ô  i n t e n s i f i c a r  l a s  a c t i v j  
d a d e s  d e  l a  U n i ô n  e n  m a t e r i a  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  e n  el c o n t e x t e  g e n e r a l  
d e l  o r d e n  e c o n ô m i c o  m u n d i a l ,  c o n  c  e d i  e n  do  p r  i o r  i d a d  a  l a s  n e c e s i d a d e s  de 
l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n  e s  d e  l o s  p a i s e s  d e s f  a v o r  e c  i d o s  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  
d e  l a  O N U ,  y r e c o n o c i e n d o  al  m i s m o  t i e m p o  c u a t r o  d o m i n i o s  d e  a c c i ô n  = 
p r  i o r  i t a r i  a:
1. C r e a c i ô n  d e  m e d i o s  p a r a  l a  f o r m  a c i ô n  p o s t a l ,  h a s t a  el n i v e l  d e  c u a ­
d r o s  s u p e r  i o r  e s ,  e n  l a s  r e g i o n e s  e n  v î a s  d e  d é s a r r o i  lo .
2 .  P e r f e c c i o n a m  i e n t o  d e  l a  g e s t i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s .
3. A u m e n t o  de l  n u m é r o  d e  e s t a b i  e c i m  i e n t o  s  p o s t a l e s  y r e d u c e  iôn d e  l o s  
t i e m p o s  d e  e n c a m  inam  i e n t o  y d i s t r  i b u c i ô n  d e l  c o r r e o ,  p r  i n c i p a l m e n t e  e n  = 
l a s  z o n a s  r u r a l e s .
4 .  Impi a n t a c i ô n  g e n e r a l  i z a d a  d e  l o s  s e r v i e  i o s  d e  c a r  a c t e r  b a n c a r  io y 
f u n d a m e n t a l m e n t e  de l  d e  g i r o s  y c a j a s  d e  a h o r r o .
S o b r e  l a  b a s e  d e  l a s  p r  i o r  i d a d e s  a s î  d e f i n i d a s ,  d i c h o  C o n g r e s o  d e c r e _  
tô  l a s  g r a n d e s  l î n e a s  d e  l a  p o l î t i c a  a  s e g u i r  d e  m o d o  q u e  p e r m  i ta. r e f o r z æ  
l a  a c c i ô n  d e  l a  U P U  e n  m a t e r  i a  d e  c o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n ­
t a  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d e l  P N U D  y l o s  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  b i l a t e r a l ,  e  
i n s p i r a n d o s e  p a r a  e l l o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s  d e  a c c i ô n ;
12,  C o n c é d e r  p r  i o r  i d a d  a  l o s  p a i s e s  q u e  t e n g a n  m a y o r  n e c e s i d a d  y p u e ­
d a n  s a c a r  m e j o r  p r o v e c h o .
2 2 ,  P r o g r a m a r  Pas a c c i o n e s  d e  a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  
l a s  n e c e s i d a d e s  s e h a l a d a s  p o r  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s .
32„ D é s a r r o i  I a r  l a  c o l  a b o r  a c  iôn d e  l a  U P U  c o n  l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i  -  
d a s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l o s  p r o c e d i m  i e n t o s  e s t a b i  e c i d o s  p o r  e l  P N U D  y = 
l o s  m e d i o s  d e  q u e  d i s p o n g a n  e s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  r é g i o n a l e s .
4 2 ,  A u m e n t a r  l a s  o p e r  a c i o n e s  d e  e v a l u a c i ô n  y c o m  u n i  c a r  s u s  r e s u l t a d b s  
a  l o s  p a i s e s  i n t e r e s a d o s .
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6 .  C O M P E T E N C I A  D E  L O S  O R G A N O S  D E  L A  U P U  E N  E S T A  M A T E R I A
A l  l a d o  d e  l a  f u n c i ô n  n o r m a t i v a  q u e  l a  U P U  v i e n e  d é s a r r o i  I a n  d o  d e s d e  
s u  f u n d a c i ô n ,  r e a l i z a  t a m b i é n  u n a  n u e v a  f u n c i ô n  f u n d a m e n t a l m e n t e  d i f e r  e n  
t e  d e  l a  p r i m e r a ,  p e r o  q u e  p r o c é d é  d e l  m i s m o  e s p î r i t u  d e  s o l  I d a r  i d a d ,  co_ 
mo e s  l a  c o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a  i n t e r n a c i o n a l .  L a  a c e l e r a c i ô n  p r o g r e s î v a  
q u e  h a  c o n o c i d o  l a  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a  b a j o  l a  p r è s  iôn  d e  i m p e r a t i v e s  d e  
o r d e n  p r a c t i c e ,  h a  t r a i d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  u n a  n u e v a  o r  i e n t a c i ô n  d e  l o s  
c o m e t  i d o s  d e  s u s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s :  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  C o n s e j o  C o n ­
s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  y O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  ( 1 6 ) .
a) C o n s e j o  E j e c g t i v o :
E l  a r t i c u l o  102 ,  p â r r a f o  6 ,  l e t r a  b) de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a  U P U  
a t r i b u y e  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  u n a  c o m p e t e n c i a  e s p e c f f  i c a  e n  m a t e r  ia  d e  
a s i s t e n c i a  t e c n i c a ,  lo q u e  r é s u l t a  l ô g i c o  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  e s t e  
ô r g a n o  e s  el e n c a r g a d o  d e  a s e g u r a r  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U n i ô n  e n t r e  d o s  
C o n g r e s o s  ( 1 7 ) .  P o r  t a l  m o t i v o  el  C E  e s t â  11 am a d o  a  j u g a r  u n  p a p e l  i m p o r  
t a n t e  e n  el m a r c o  d e  la  c o o p e r  a c i ô n  t e c n i c a  i n t e r n a c i o n a l ,  al  r e c o n o c ê r s e  
le  e n  d i c h o  a r t î c u l o  102 l a s  a t r  i b u c i o n e s  n e c e s a r  i a s  p a r a  " f a v o r e c e r ,  c o -  
o r d i n a r  y s u p e r v i s e r  t o d a s  l a s  f o r m a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a " .
P r e c i  s a m  e n t e  p o r  r a z ô n  d e  l a  m i s i ô n  g e n e r a l  q u e  t i e n e  e n c o m e n d a d a ,  
al e s t a r  e n c a r g a d o  d e  a p l i c a r  l a  p o l î t i c a  f i j a d a  p o r  el  C o n g r e s o  y d e  d e s a  
r r o l l a r  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a  U P U  e n  el P N U D ,  y p o r  s u  c o m p e t e n c i a  = 
p a r t i c u l a r  e n  m a t e r  i a  f i n a n c i è r e ,  r é s u l t a  e l  ô r g a n o  i d ô n e o  p a r a  r e s o l v e r  
c u a n t o  s e  r e f i e r a  a  l a  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  R e s o l u c i ô n  C - 4 3  d e l  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o ,  d e  
1 9 7 9 ,  r e c o n o c i ô  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  u n a  s e r i e  d e  a t r  i b u c i o n e s ,  a d e m â s  
d e  l a  f i j a d a  p o r  e l  c i t a d o  a r t î c u l o  1 0 2 ,  al o b j e t o  d e  o b t e n e r  el  m â x i m o  r e n  
dim i e n t o  en  e s t a  m a t e r  i a  y l a  m e j o r  u t i l  i z a c i ô n  d e  l a s  d i f e r  e n t e s  p o s i b i l  i -  
d a d e s .  E s t a s  a t r  i b u c i o n e s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
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1Ë, E s t a b i  e c e r ,  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u e s  d e  c a d a  C o n g r e s o ,  s o b r e  l a  = 
b a s e  d e  l a  p o l î t i c a  g e n e r a l  f i j a d a  p o r  e s t e  ô r g a n o  y d e  l a s  p r  i o r  i d a d e s  = 
a c o r d a d a s  p o r  l o s  p a i s e s ,  un  c u a d r o  g e n e r a l  d e  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a ,  q u e  
s o m e t e r â  al C C E P  p a r a  q u e  e m i t a  s u  o p i n i ô n .
2 g .  D a r  d i r e c t r i c e s  al D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  p a ­
r a  l a  pl  a n i f  i c a c i ô n ,  l a  p r o g r  am a c i ô n ,  l a  e j e c u c i ô n  y l a  e v a l u a c i ô n  d e  l o s  
p r o y e c t o s  d e  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a .
3Ê. P r o c é d e r ,  a  p r o p u e s t a  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l ,  al r e p a r t o  d e  = 
l o s  r e c u r s o s  d e l  F o n d o  E s p e c i a l  d e  l a  U P U ,  v i g i l a r  l a  g e s t i ô n  y l a  u t i l  i -  
z a c i ô n  d e  l o s  f o n d o s  r e l a t i v o s  a  l a  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a  y a p r o b a r  l a s  c u e n -  
t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  R e s o l u c i ô n  C - 3 7  de l  m i s m o  C o n g r e s o  e n c a r g ô  al = 
C o n s e j o  E j e c u t i v o  q u e  s e  o c u p a r a  d e  e s t a b l e c e r  l a s  g r a n d e s  l î n e a s  d e  a c  
c i ô n  d e  l a  U P U  e n  m a t e r  i a  d e  c o o p e r  a c i ô n  t ê c n i c a ,  i n s p i r a n d o s e  a  t a l  e f œ  
to  e n  u n a  s e r i e  d e  p r i n c i p i o s  q u e  s e  c i  t a n  e n  l a  m e n c i o n a d a  R e s o l u c i ô n .
b) C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s :
A u n q u e  e s  a n t e  t o d o  un  ô r g a n o  d e  e s t u d i o s ,  el  a r t î c u l o  1 0 4 ,  p â r r a f o  9,  
l e t r a  e) d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  l e  r e c o n o c e  u n a  c  1er t a  p o s i b i l  i d a d  d e  in 
t e r v e n c i ô n  e n  m a t e r  i a  d e  a c t i v i d a d e s  d e  g e s t i ô n ,  al r e c o n o c e r  c o m o  u n a  = 
d e  s u s  a t r  i b u c i o n e s  l a  c o m p e t e n c i a  p a r a  " a d o p t a r ,  d e  a c u e r d o  c o n  el  C o n  
s e j o  E j e c u t i v o ,  l a s  m e d i d a s  a p r o p  i a d a s  e n  el d o m i n i o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  = 
t ê c n i c a  c o n  t o d o s  l o s  P a i s e s  d e  l a  U n i ô n ,  y e n  p a r t i c u l a r  c o n  l o s  p a i s e s  
n u e v o s  y e n  v î a s  d e  d é s a r r o i  l o " .
E n  el e j e r c i c i o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e s p e c i a l  q u e  l e  a t r i b u y e  l a  C o n s t i t u ­
c i ô n  (18)  p a r a  el e s t u d i o  d e  l a s  c u e s t i o n e s  t ê c n i c a s ,  d e  e x p l o t a c i ô n  y e c o  
n ô m i c a s  q u e  i n t e r  e s e n  al s e r v i c i o  p o s t a l ,  e s t e  ô r g a n o  e s t â  l l a m a d o  tam -  
b i e n  a  e f e c t u a r  e s t u d i o s  e n  el  m a r c o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  t ê c n i c a  s o b r e  e s o s  
t r è s  a s p e c t o s .
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L a s  a t r  i b u c i o n e s  d e  e s t e  o r g a n o  a p a r e c e n  c l  a r  am e n t e  d e f i n i d a s  e n  l a  
R é s o l u e  ion C - 4 3  de l  C o n g r e s o  d e  R î o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) ,  q u e  s e h a l a  I a s  
s i g u i e n t e s :
a) E m p r e n d e r  e n  el  m a r c o  d e  l a  p o l î t i c a  g e n e r a l  f i j a d a  p o r  el  C o n s e j o  
E j e c u t i v o  y d e  I a s  p r  i o r  i d a d e s  m a r c a d a s  p o r  l o s  P a i s e s ,  l o s  e s t u d i o s  d e  
c a r  a c t e r  g e n e r a l  s o b r e  I a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  s e r v i e  i o s  p o s t a l e s  e n  I o  s  
p a i s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  y b u s c a r  I a s  f o r m a s  d e  a c c i ô n  m a s  e f i c a c e s  s u s c e £  
t i b l e s  d e  s a t i s f a c e r  e s t a s  n e c e s i d a d e s ,
b) P r o c é d e r  al e s t u d i o  d e  l o s  p r o b l e f n  a s  t e c n i c o s ,  e c o n ô m  i c o s ,  d e  e x -  
p l o t a c i ô n  y d e  f o r m  a c i ô n  p r o f e s i o n a l  c o n c e d i e n d o  l a  p r  i o r  i d a d  a  l o s  t e m a s  
q u e  p r e s e n t e r  m a y o r  i n t e r  e s  p a r a  l o s  p a i s e s  e n  v î a s  d e  d é s a r r o i  lo .
c) P r e s e n  t a r ,  d a d o  el  c a s o ,  al C o n s e j o  E j e c u t i v o  s u g e r e n c i a s  f u n d a d a s  
e n  l o s  r e s u l  t a d o s  d e  s u s  e s t u d i o s ,  q u e  d e b e r â r t  c o n d u c i r  a  o r  i e n t a c i o n e s  
y a  c o n c l u s i o n e s  c o n c r e t a s .
d) D i f u n d î r  l o s  r e s u l  t a d o s  d e  s u s  e s t u d i o s  e n t r e  l o s  P a i s e s  m i e m b r o s  = 
d e  l a  U n i ô n .
e) F o r m u l a r ,  s i  p r o c é d é ,  p r o p o s i c i o n e s  p a r a  el C o n g r e s o  q u e  s e  d e s -  . 
p r e n d a n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  t i e n e  e n c o m e n d a d a s .
E l  c a r  a c t e r  t é c n i c o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  C C E P  l e  h a c e n  a p a r e c e r  c o  
m o  ô r g a n o  c o m p é t e n t e  e n  m a t e r  i a  d e  c o o p e r a c i ô n  c o n  l o s  p a i s e s  e n  v î a s  
d e  d é s a r r o i  lo .  Y a  e l  a n t i g u o  C o n s e j o  d e  G e s t i ô n  de l  C C E P  s e  h a b î a  i n t e ­
r e s a d o  e n  u n  a s p e c t o  p a r t i c u l a r  d e  l a  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a ,  c u a l  e s  l a  e n s £  
h a n z a ,  p r o p u g n a n d o  p a r a  e l l o  l a  c r e a c i ô n  d e  u n a  e s c u e l  a  s u p e r i o r  d e  C o ­
r r e o s .  O t r o  c a m p o  e n  e l  q u e  t a m b i é n  s e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  el  i n t e r é s  d e  
e s t e  ô r g a n o  p o r  e s t a  m a t e r  ia  f u e  e n  el e s t u d i o  q u e  l l e v ô  a  c a b o  s o b r e  " l a  
o r g a n i z a c i ô n  a c t u a l  de l  S e r v i c i o  p o s t a l  e n  l o s  P a i s e s  e n  v î a s  d e  d e s a r r o  
I lo  y m e d i o s  q u e  a s e g u r e n  a  e s t o s  p a i s e s  u n  s e r v i c i o  e f i c a z "  ( 1 9 ) .
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c) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l :
E l  a r t î c u l o  114  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  p r é c i s a  q u e  " l a  O f i c i n a  I n t e r n a  
c i o n a l  e s t a  e n c a r g a d a ,  e n  el m a r c o  d e  l a  c o o p e r a c i ô n  t ê c n i c a  i n t e r n a c i o ­
n a l ,  d e  d é s a r r o i I a r  l a  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a  p o s t a l  b a j o  t o d a s  s u s  f o r m a s " .  
E s t o  v i e n e  a  d e m o s t r a r  d e  a l g u n a  m a n  e r a  q u e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  n o  
d e s e m p e h a  u n  s i m p l e  p a p e l  a d m i n i s t r a t i v e  c o m o  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  de l  
a r t î c u l o  2 0  d e  Ia  C o n s t i t u c i ô n  ( 2 0 ) .  S i  b i e n  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  t i e n e  
p r  i m o r d i  a im  e n t e  p o r  m i s i ô n  e j e c u t a r  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  p o r  l o s  o t r o s  
ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n ,  t a m b i é n  l e  c o r r e s p o n d e  el a d m i n i s t r e r  l o s  p r o g r  amas 
d e  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a  de l  P N U D  y a  m e n u d o  p a r t i c i p a r  e n  s u  e l a b o r a c i ô n .
L a s  a c t i v i d a d e s  d e  la  O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  e n  m a t e r  i a  d e  a s i s t e n c i a  = 
t ê c n i c a  p u e d e n  a g r u p a r s e  e n  t r è s  c a t e g o r î a s  p r i n c i p a l e s :  t a r e a s  admini_s  
t r a t i v a s  y f i n a n c i è r e s ;  a c t i v i d a d e s  o p e r  a c i o n a l  e s ;  y e s t u d i o s  ( 2 1 ) ,
L a s  t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v e s  y f i n a n c i e r  a s  s e  h a n  i n c r e m  en  t a d o  a  m e d i d a  
q u e  a u m e n t a b a  l a  p a r t i c i p a c i ô n  d e  l a  U n i ô n  e n  l o s  p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n  -  
c i a  t ê c n i c a  m u l t i l a t e r a l .  S e  r e f i e r e n  p r  i n c  i p a l m e n t e  a  l a  p r o g r a m  a c i ô n  y 
l a  c o o r d i n a c i ô n  g e n e r a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  a s i s t e n c i a  t ê c n i c a  e n  el m a r  
c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ;  l a  p r e p a r a c i ô n ,  e j e c u c i ô n  y e v a l u a c i ô n  d e  l o s  
p r o y e c t o s  d e l  P N U D  o de l  F o n d o  e s p e c i a l  U P U ;  l a s  g e s t i o n e s  c o n  l o s  se ir  
v i e  i o s  n a c i o n a l e s  d e  l o s  p a i s e s  o  l o s  c o r r  e s p o n d i e n t e s  de l  P N U D ;  y l a  -  
p r e p a r a c i ô n  d e  l a  d o c u m  e n  t a c  iôn q u e  e x i j a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l o s  p r o  
g r a m a s .
L a s  a c t i v i d a d e s  o p e r a c i o n a l e s  s e  p l a s m  a n  d e  m uy  d i v e r s e s  f o r m a s :  o r ,  
g a n i z a c i ô n  d e  c u r s o s ,  d e  c i c l o s  d e  e s t u d i o s  o  s e m i n a r i o s  o  d e  m i s i o n e s  
d e  l o s  e s p e c i a l  i s t a s  d e  la  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .  P o r  m e d i o  d e  e s t a s  a c t i ­
v i d a d e s  s e  t r a t a  d e  p o n e r  e n  p r a c t i c e  l o s  s i  s t e m  a s  d e  f o r m  a c i ô n  o  d e  p e r ­
f e c c i o n a m  i e n t o  e n  b é n é f i c i é  d e  l o s  P a i s e s  q u e  lo  p r e c i  s e n .
L a  e j e c u c i ô n  d e  e s t u d i o s  t i e n e  p o r  f i n a l  i d a d  f a c i l  i t a r  a  l a s  A d m i n i s t r a
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C l o n e s  p o s t a l e s  d e  l e s  R a i s e s  e n  v î a s  d e  d e s a r r o l l o  l e s  e l e m e n t o s  d e  in -  
f o r m a c i o n  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  l e s  p r o g r a m a s  t e n d a n ­
t e s  a  l a  i m p i a n t a c i o n  d e  n u e v o s  s e r v i c i o s  o  al  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e  l e s  = 
e x i s t a n t e s .
L a s  a t r i b u c i o n e s  q u e  l a  R é s o l u e  ion  C - 4 3  d e l  C o n g r e s o  d e  R Î o  d e  J a n e i  
r o  c o n c e d e  a  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  e n  m a t e r i a  d e  c o o p e r a c i ô n  t è c n i c a  
s e  p u e d e n  r e s u m i r  asT:
lË ,  L e  c o r r e s p o n d e  p o n e r  e n  p r a c t i c e  l a  p o l î t i c a  g e n e r a l  f i j a d a  p o r  el 
C o n g r e s o  e n  e s t a  m a t e r i a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  p r i o r i d a d e s  a c o r d a d a s  p o r  
l o s  p a i s e s .
2 ë , A d o p t e r ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  = 
l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  p r e p a r e r ,  e j e c u t a r  y é v a l u e r  l o s  p r o g r a m a s  
d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  t a n  to  a  c a r g o  d e l  P N U D  c o m o  d e  l a  U P U .
3Ë. A p l i c a r  l a s  d i r e c t i v e s  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  y c o l a b o r a r  c o n  e s t e  
y c o n  e l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  e n  el m a r c o  d e  s u s  r e s  
p e c t i v a s  a t r i b u c i o n e s ,
4Ë.  B u s c a r  l o s  m e d i o s  d e  f i n a n c i a c i o n ,  d e s t i n a d o s  a  c o m p l e t e r  l o s  f o n -  
d o s  d i s p o n i b l e s  p o r  p a r t e  de l  P N U D .
5 ë . M a n t e n e r  r e l a c  i o n e s  d e  c o  l a b o r  a c i ô n  y d e  i n f o r m  a c i ô n  c o n  l a s  d e  -  
m a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  d e l  s i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i  d e s  e n  m a t e r i a  d e  coo^ 
p e r  a c i ô n  t é c n i c a .
L a  p e r f e c t a  c o o r d i n a c i ô n  q u e  e x i s t e  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  ô r g a n o s  d e  l a  
U P U  h a  p e r m i t i d o  q u e  l a  c o o p e r  a c i ô n  t é c n i c a  f a c i  I i t a d a  p o r  e s t a  O r g a n i -  
z a c i ô n  h a y a  l l e g a d o  a  a b a r c a r  c a s i  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e l  s e r v i c i o  p o s t a l  
d e n t r o  de l  m a r c o  d e  p r o y e c t o s  n a c i o n a l e s ,  r é g i o n a l e s  e  i n t e r r é g i o n a l e s .
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7 .  E V O L U C I O N  D E  L A  U P U  E N  M A T E R I A  D E  C O O F E R A C I Q N  T E C N I C A
A  p a r t i r  d e  19 d e  e n e r o  d e  1 9 6 3 ,  e n  q u e  s e  h i z o  e f e c t i v a  l a  r e s o l u c i ô n  
p o r  Ia  q u e  l a  U P U  p a s ô  a  s e r  O r g a n i z a c i ô n  p a r t i c i p a n t e  e n  el " P r o g r a m a  
A m p l i a d o  d e  A s i s t e n c i a  T é c n i c a "  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  h a  s i d o  n o t o r i a  
l a  é v o l u e  ion e x p e r  i m e n t a d a  e n  e s t a  m a t e r i a ,  d e b i d o  a  l a  c o n s t a n t e  p r e o c u -  
p a c i ô n  d é s a r r o i  l a d a  p a r a  a c r e c e n t a r  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y p o d e r  Ile 
v a r  a  c a b o  l a  e j e c u c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  m o d e m  i z a c  iôn d e  l o s  s e r v i  -  
c i o s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s .
D e s d e  e n t o n c e s  l a  U n  iôn P o s t a l  s e  h a  e s f o r  z a d o  t a m b i é n  e n  o f r e c e r  in ­
f o r m é e  i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a s  a c t i v  i d a d e s  d e  c o o p e r  a c i ô n  t é c n i c a  e m p r e n d i -  
d a s  o  p r e v i s t a s  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l :  é v o l u e  iôn d e  l a  po l  f t i c a  g e n e  
r  al de l  P N U D ,  d i s c u s i ô n  d e  l o s  p r o b l è m e s  g e n e r a l  e s  e n  el p i a n o  d e  l a  = 
U P U ,  i n d i c a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  r e l a t i v e s  a  p r o y e c t o s  n a c i o n a l e s  y m u l t i -  
n a c i o n a l e s ,  i n f o r m e s  d e  m i s î o n e s ,  d e  c u r s o s  y d e  c i c l o s  d e  e s t u d i o s  y d a ­
t e s  s o b r e  t o d a  c l a s e  d e  a c t i v i d a d e s  11e v a d e s  a  c a b o ,  lo q u e  h a  p e r m i t i d o  
s e g u i r  d e  c e r c a  l a  é v o l u e  iôn h a b i d e  e n  l a  U n  iôn  P o s t a l  e n  e s t e  c a m p o .
L a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  U P U  e n  e s t e  s e n t i  d o  h a n  e s t  a d o  m uy  v i n c u l  a d a s  a  
l a s  d e l  P N U D .  L o s  e f e c t o s  d e  l a  g r a v e  c r i s i s  p a d e c i d a  p o r  e s t e  ô r g a n o  cfe 
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  d u r a n t e  l o s  a h o s  1 9 7 5  y 1 9 7 6  s e  h i c i e r o n  s e n t i r  t a m ­
b i é n  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p r o g r a m a s  e m p r e n d i d o s  p o r  l a  U P U  e n  e s a  = 
é p o c a .  S u p e r a d a  e s t a  s i t u a c i ô n ,  l o s  f o n d o s  a t r i b u i d o s  a  l a  U P U  p a r a  el 
d e s a r r o l l o  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  f u e r o n  i n c r e m e n t a d o s  
y c o n  e l l o s  l o s  p l a n e s  p r e v i s t o s  p a r a  l o s  C o r r e o s  d e  l o s  p a i s e s  q u e  lo p r e  
c i s a b a n .
A u n q u e  el  p o r c  e n  t a  j e  t o t a l  q u e  el  P N U D  h a  v e n i d o  a t r  ibuy  e n  do  a  l a  U P U  
n o  h a  s u f r i d o  p r a c t i c a m e n t e  v a r  i a c i ô n ,  e l  c o s t o  t o t a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a  p o s t a l  d u r a n t e  l o s  d o s  q u i n q u e n i o s  e n  q u e  s e  d i s p o n e  d e  
i n f o r m  a c i ô n  c o m p l é t a ,  h a  s i d o  f u e r  t e m e n t e  i n c r e m e n t a d o  c o m o  s e  p u e d e  \/3r 
e n  el  s i g u i e n t e  g r a f i c o  (22 ) :
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E n  el  q u i n q u e n i o  1 9 7 9 / 1 9 8 1  el  î n c r e m e n t o  q u e  s e  e s p e r a b a  p o d e r  e f e c -  
t u a r  e n  el m a r c o  d e  l a  c o o p e r  a c i o n  t é c n i c a  n o  p u d o  h a c e r s e  r e a l i d a d ,  d a ­
do  q u e  l o s  c r é d i t o s  a s i g n a d o s  p o r  el P N U D  a  l a  U P U  en  1981 f u e r o n  s e n  
s i b l e m e n t e  i n f e r  l o r e s  a  l o s  d e  1 9 8 0 .  A c t u a l m e n t e ,  e n  lo q u e  s e  r e f i e r  e  
al p e r i o d o  1 9 8 2 / 1 9 8 6  s e  e s p e r a  q u e  l a  a p o r t a c i ô n  de l  P r o g r a m a  d e  l a s  N a  
c l o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  d é s a r r o i  lo  t e n g a  e n  c u e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  
p r o g r a m a s  p o s t a l e s ,  s e g ù n  s e  e x p r e s ô  e n  l a  C o m i s i ô n  d e  C o o p e r  a c i ô n  T œ  
n i c a  de l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  d e  la  U P U .
E s  d e  d e s t a c a r  q u e  l a  U n  iôn P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  h a  p r e o c u p a d o  s i e m  -  
p r e  d e  a p l i c a r  d e  m a n e r a  e s t r i c t a  l a s  p r i o r i d a d e s  f i j a d a s  p o r  l o s  C o n g r e ­
s o  s  y p o r  l o s  ô r g a n o s  c o m p é t e n t e s  d e  l a  O r g a n  i z a c  iôn d e  l a s  N a c i o n e s  = 
U n i d a s ,  y e n  p a r t i c u l a r  p o r  el  P N U D ,  s i n  o l v i d a r  q u e  l a  n e c e s i d a d  d e  = 
a c r  e c e n t a r  el  v o l u m e n  d e  l o s  r e c u r s o s  d e s t i n a d o s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o o  
p e r  a c i ô n  t é c n i c a  c o n s t i t u y e  p a r a  l a  U P U  un  p r o b l e m a  d e  p r e o c u p a c i ô n  p e r ,  
m a n e n t e .
P a r a  c o n c l u i r ,  h e m o s  d e  s e h a l a r  q u e  l a  a c c i ô n  d e  l a  Un  iôn P o s t a l  s e  h a  
d é s a r r o i  I a d o  e n  e s t e  d o m i n i o  e n  e s t r e c h a  c o n s u l t a  c o n  l a s  U n  i o n e s  r e s t r i n  
g i d a s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  n o  s ô l a m e n t e  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  p o i T t i c a  g e n e  -  
r a l ,  s i n o  t a m b i é n  a s p e c t o s  d e  o r d e n  p r a c t i c e ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  el  h e c h o  
d e  q u e  l a  U P U  n o  d i s p o n e  d e  O f i c i n a s  r e g i o n a l  e s .  E s t a  c o l  a b o r a c i ô n  h a  = 
s i d o  p a r t i c u l a r m e n t e  a c t i v a  e n  m a t e r i a  d e  c r e a c i ô n  y p r o m o c i ô n  d e  e s c u e  
l a s  r é g i o n a l e s ,  d e  o r g a n i z a c i ô n  d e  c u r s o s ,  c i c l o s  d e  e s t u d i o s  y d é m i n a  -  
r i o s ,  y d e  p r e p a r a c i ô n  d e  p r o y e c t o s  d e  m o d e r n i z a c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s .
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8 .  E L  F O N D O  E S P E C  l A L  D E  L A  U P U
E l  F o n d o  E s p e c i a l  U P U  f u e  c r e a d o  p o r  el C o n s e j o  E j e c u t i v o  e n  s u  r e u  
n i ô n  d e  M a y o  d e  1 9 6 6  y c o n s o l  i d a d o  p o r  el  C o n g r e s o  d e  T o k i o  (1 969)  p o r  
m e d i o  de l  V o t o  C - 2 0  ( 2 3 ) .  E s t e  " F o n d o "  a s p i r a  a  d o t a r  a  l a  U n i o n  P o s t a l  
d e  m e d i o s  d e  a c c i ô n  c o m p i e m e n t a r i o s ,  d e s t i n a d o s  a  a y u d a r  a  l a s  A c f r n i n i s -  
t r a c i o n e s  P o s t a l e s  a  i n c r  e m e n t a r  s u s  p o s i b i l  i d a d e s  d e  d é s a r r o i  lo ,  e s p e  -  
c i a l m e n t e  e n  m a t e r i a  d e  f o r m a c  iôn  d e  p e r s o n a l .  E n  tal  s e n t i  do  c o m p l é t a  = 
a c e r t a d a m e n t e  la  a y u d a  o b t e n i d a  de l  P N U D ,  el  c u a l  s i g u e  s i e n d o  l a  f u e n t e  
p r i n c i p a l  d e  f i n a n c  i a c  iôn d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o o p e r  a c  iôn t é c n i c a  d e  l a  
U P U .
E s t e  " F o n d o  E s p e c i a l  U P U "  e s  a l i m e n t a d o  p o r  c o n t r i b u c i o n e s  v o l u n t a ­
r i e s  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  y ,  e v e n t u a l m e n t e  d e  l a s  U n i o n e s  R e s t r i n g i -  
das»  L a s  c o n t r  i b u c i o n e s  q u e  s e  r e s e r v a n  p r  i n c  i p a l m e n t e  p a r a  l a  f o r  m a c  a i  
s o n  l a s  q u e  s e  r e c i b e n  e n  e f e c t i v o  ( c o n t r  i b u c i o n e s  d î n e r  a r i a s ) ,  y l a s  q u e  
s e  u t i J i z a n  p a r a  o t r o s  s e c t o r  e s  d e  a c t i v i d a d  , s e  r e c i b e n  n o r m a l m e n t e  e n  
e s p e c i e s .
L a  a s i s t e n c i a  f a c i l  i t a d a  c o m p r e n d e  e n  p r i n c i p i o  b e c a s  y m a t e r i a l  d e  en  
s e n a n z a .  M e d i a n t e  l a s  p r i m e r a s ,  l a  U P U  t r a t a  d e  d é s a r r o i  I a r  s u  p o i T t i c a  
d e  f o r m a c  iôn ,  p e r f e c c  ion  am i e n t o  o e s p e c i a l  i z a c  iôn d e  l o s  f u n c i o n a r  i o s  d e  
C o r r e o s .  Y  el  m a t e r i a l  d e  e n s e n a n z a  c o m p r e n d e  s o b r e  to  do m o b i l i e r  io y 
a p a r a t o s  s i m p l e s  d e s t i n a d o s  a  t r a b a j o s  p r â c t i c o s  o  a  l a  p r o d u c e  iôn d e  d o ­
c u m e n t e s .  I n c l u s e ,  d e n t r o  d e  e s t e  m a r c o  d e  l a s  c o n t r  i b u c  i o n e s  e n  e s p e c i e ,  
s e  s u e l e  c o n c é d e r  t a m b i é n  m a t e r i a l  d e  é q u i p é .
L o s  s e r v i c i o s  d e  e x p e r t e s  s e  r e l a c i o n a n ,  y a  s e a  c o n  l a  e n s e n a n z a  p o s  
t a l ,  y a  s e a  c o n  l a  r e a l  i z a c i ô n  d e  t a r e a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  o r g a n i z a c i ô n  
y el  f u n c  i o n a m  i e n t o  d e  l e s  s e r v i c i o s  posfai  e s .
E n  lo t o c a n t e  a  l a s  c o n t r  i b u c i o n e s  d i n e r  a r  i a s ,  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  
i n v i t a  c a d a  a h o  a  l a s  A  dm in i s t r  a c  ion  e s  P o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s
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a  q u e  c o m u n i q u e n  el i m p o r t e  d e  l a s  c o n t r  i b u c i o n e s  q u e  p i e n s a n  a p o r t a r  e  
i n c l u s o  I a s  p e t i c i o n e s  d e  a s i s t e n c i a ,  p a r a  aq je l  I a s  q u e  lo  p r e c i s e n  (24 ) ,
■ L a  a s i s t e n c i a  f a c i l  i t a d a  m e r c e d  a  I a s  c o n t r  i b u c i o n e s  d i n e r  a r  i a s  q u e d a  
d i s p o n i b l e  d u r a n t e  u n  p e r i o d o  d e  12 m e s e s ,  p a s a n d o  l o s  e x c e d e n t e s  a  e n  
g r o s a r  el  e j e r c i c i o  de l  a h o  s i g u i e n t e ,
P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t e  " F o n d o  E s p e c i a l  U P U "  
h e m o s  d e  s e h a l a r  q u e ,  p a r a  1 9 8 2 ,  e l  p r o y e c t o  d e  u t i l  i z a c i ô n  d e  l o s  r e c u r  
SOS f i n a n c i e r o s  p o r  c u e n t a  d e l  m i s m o  p r e v ô  u n a  s e r  ie  d e  a c t i v i d a d e s  y = 
c o m p r a s  d e  m a t e r i a l  p o r  un  i m p o r t e  d e  4 4 0 , 0 0 0  f r a n c o s  s u i z o s ,  m i e n t r a s  
q u e  p a r a  1983  el  p r o g r a m a  s e  e l e v ô  a  4 6 2 .  0 0 0  f r a n c o s  s u i z o s  ( 2 5 ) .
C o n  i n d e p e n d e n c i a  d e  e s t e  " F o n d o  e s p e c i a l " ,  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  e n  
s u  s e s i ô n  d e  m a y o  d e  1 9 6 7 ,  d e c id iô  a m p i  i a r  l a s  p o s i b i I  i d a d e s  o f r e c i d a s  a  
l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  el c a m p o  d e  la  c o o p e r  a c  iôn t é c n i c a  y a u t o r i z ô  al 
D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U  a  n e g o c i a r ,  c o n  -  
c l u i r  y f i r m a r  e n  n o m b r e  d e  l a m i s m a  c o n  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s  i n -  
t e r e s a d o s ,  a c u e r d o s  p a r t i c u l a r e s  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  a  tT tulo o n e r o s o  d e  = 
p r o g r a m a s  d e  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  m e r c e d  a  f o n d o s  d e p o s i t a d o s  e n  la  U n  iôn 
P o s t a l  U n i v e r s a l  p o r  el  G o b i e r n o  de l  p a î s  s i g n a t a r i o  d e l  a c u e r d o .
E s o  s e  h i z o  d e  c o n f o r m  i d a d  c o n  l a  p r a c t i c a  s e g u i d a  p o r  o t r a s  O r g a n  i -  
z a c i o n e s  de l  s i s t e m a  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  y e s  u n a  p r u e b a  m a s  d e  l a  
e s p e c i a l  a t e n c i ô n  q u e  v i e n e  p r  e s t a n d o  l a  U n  iôn P o s t a l  U n i v e r s a l  a  t o d o  = 
e u  a n  to  s e  r e f i e r a  a  l a  c o o p e r  a c i ô n  t é c n i c a  i n t e r n a c i o n a l .
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9, N O T A S  D E L  C A P I T U L O  1 7 9
(1)  O r g a n i z a c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  U n id a s :  "E l  P rogram a  Ampliado de A s i s t e n ­
c i a  T é c n i c a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  econômico  de l o s  p u e b l o s  i n s u f i c i e n t e  - 
mente d e s a r r o l l a d o s " . Nueva York,  1963 .  Pag .  1 .
(2)  El  a r t i c u l o  55 de l a  C a r t a  de l a s  N a c i o n e s  U n ida s  e s t a b l e c e :
"Con e l  f i n  de c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  de e s t a b i l i d a d  y de b i e n e s t a r  
n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u r a r  e n t r e  l a s  N a c i o n e s  r e l a c i o n e s  p a c i f i c a s  y = 
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r e c h o s  de l o s  p u e b l o s  y de su  d e r e c h o  a  d i s p o n e r  de s i  mismos,  l a s  Na 
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c o o p e r a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  en l o s  d o m in io s  de l a  c u l t u r a  i n t e l e c t u a l  
y  de l a  e d u c a c i ô n .
c)  El  r e s p e t o  u n i v e r s a l  e f e c t i v o  de l o s  d e r e c h o s  d e l  hombre y de l a s
l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  t o d o s ,  s i n  d i s t i n c i ô n  de r a z a ,  s e x o ,
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de 1959;  y p o r  l a  R e s o l u c i ô n  304 (IV) de l a  Asamblea  G e n e r a l ,  de 16 = 
de nov iem bre  de 1949.
(5) La UPU p a s ô  a  s e r  O r g a n i z a c i ô n  p a r t i c i p a n t e  en e l  "P rogram a  a m p l ia d o  =
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c i a  t é c n i c a  b a j o  l a  é g i d a  de l a  ONU h a b i a n  comenzado de fo rm a  e f e c t i ­
va  d i e z  anos  a n t e s ,  a l  v e n i r  o f r e c i e n d o  su  c o l a b o r a c i ô n  a  l a  O r g a n i z a  
c i ô n  de l a s  N a c i o n e s  Un idas  p a r a  e l  examen de l o s  p r o y e c t o s  p o s t a l e s .
(6) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU: "Guide c o n c e r n a n t  l a  c o o p é r a t i o n  t e c h  
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do p o r  e l  ECOSOC a l a  Asamblea  G e n e r a l .
(8) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU:
" R a p p o r t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  de l ' U n i o n  1 9 6 5 " .  Pag .  19.
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(17)  A r t i c u l o  17,  p â r r a f o  1,  de l a  C o n s t i t u c i ô n .
(18)  A r t i c u l o  18,  p â r r a f o  1,  de l a  C o n s t i t u c i ô n .
(19)  E s t u d i o  B-107 .
(20)  El  a r t i c u l o  20 de l a  C o n s t i t u c i ô n  e s t a b l e c e ;
"Una O f i c i n a  c e n t r a l ,  que f u n c i o n a  en l a  s e d e  de l a  Un iôn ,  con l a  
d e n o m in a c iô n  de O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  Uniôn P o s t a l  U n i v e r s a l ,  
d i r i g i d a  p o r  un D i r e c t o r  G e n e r a l  y  c o l o c a d a  b a j o  l a  a l t a  v i g i l a n c i a  
d e l  G ob ie rn o  de l a  C o n f e d e r a c i ô n  s u i z a ,  s i r v e  de ô r g a n o  de e n l a c e ,  
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(23)  Voto C-20:  " A l i m e n t a c i ô n  d e l  Fondo E s p e c i a l  UPU":
"El  Congreso
- R e c o n o c i e n d o  l a  i n s u f i c i e n c i a  de c r é d i t o s  a s i g n a d o s  a  l a s  A d m i n i s t r a -
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c l o n e s  p o s t a l e s  con l o s ' f o n d o s  d e l  PNUD.
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b e n é v o l a s .
-EMITE EL VOTO de que t a i e s  g e s t o s  de g e n e r o s i d a d  s e  d e s a r r o l l e n  y s e  
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ma q u i n q u e n a l  de c o o p e r a c i ô n  t é c n i c a " .
24) O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  de l a  UPU:
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C O N C L U S  I O N E S
Al  p o n e r  p u n t o  f i n a l  a  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  e s p e r o  h a b e r  c u m p l i d o  l a  m i -  
s i ô n  q u e  m e  p r o p u s e  al i n i c i a r  s u  a n d a d u r a :  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  d e  I 
p a p e l  q u e  j u e g a  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l  d e n t r o  d e l  â m b i t o  d e l  s e c t o r  d e  
l a s  C o m u n i c a c i o n e s ,  m o s t r a n d o  p a r a  e l l o  c o m o  s e  g e s t ô ,  q u e  f u n c  i o n e s  
r e a l i z a  y d e  q u e  f o r m a  s e  i n s e r t ô  e n  el c o m p l e j o  m u n d o  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s .  Al  h a b e r  l l e v a d o  a  c a b o  e s t a  t a r e a ,  e s p e r o  h a b e r  a p o r t a d o  t a m ­
b i é n  u n a  m o d e s t a  c o n t r  i b u c  ion a  l a  p e t i c  ion f o r m  ul a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  Ge_ 
n e r a l  d e  l a  O N U  e n  s u  R e s o l u c i ô n  n 9  3 6 / 4 0 ,  e n  l a  q u e  s e  s o l i c i t a  a  l o s  
u s u a r i o s  d e  l o s  s e r v i e  i o s  d e  C o m u n i c a c i o n e s  y a  l a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  Inteir 
n a c i o n a l e s  s u  c o l  a b o r  a c i ô n  p a r a  p o n e r  e n  e v i d e n c i a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  d  i -  
c h o s  S e r v i c i o s ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  h a b e r  s i d o  d e c i  a r  a d o  1 9 8 3  " A h o  = 
M u n d i a l  d e  l a s  C o m u n i c a c i o n e s " .
H e  e s t i m a d o  q u e  al p r o f u n d i z a r  e l  e s t u d i o ,  y al  e x p o n e r  el  r e s u l t a d o  cfel 
m i s m o ,  s o b r e  el O r g a n i s m e  q u e  a  n i v e l  m u n d i a l  h a  f a v o r e c i d o  el  d e s a r r o l l o  
d e  l a s  C o m u n i c a c i o n e s  p o r  C o r r e o  m e d i a n t e  u n a  c o o r d i n a c i ô n  e f i c a z  d e  = 
l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l  e s ,  p o d r î a  c o n t r  i b u i r  al m i s m o  t i e m p o  
a  s e n t a r  l a s  b a s e s  d e  u n a  t e s i s  e n  el c a m p o  d e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l  p u  -  
b l i c o .  L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  o r g a n i s m e  e s p e c i a l  i z a d o  d e  l a  f a m i l i a  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  de l  q u e  p o c o  s e  s a b e  p o r  n o  h a b e r  s i d o  t r a t a d o  u l -  
t imam e n t e  e n  p r o f u n d i d a d ,  h a  v e n i d o  s i e n d o  p r e s e n t a d a  c o m o  l a  c l a s i c a  = 
U n i ô n  a  dm i n i s t r a t i v a ,  s u r g i d a  c o m o  o t r a s  v a r i a s  a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X ,  
s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e n  el  m e m e n t o  p r é s e n t e  e s  a l g o  m a s :  q u e  al  l a d o  cte 
e s e  a s p e c t o  a d m i n i s t r a t i v e  c o n  q u e  i n i c i a l m e n t e  f u e  c o n c e b i d a  p o s e e  a c t u ^  
m e n t e  u n a  f u e r t e  d o s  i s  d e  c a r a c t e r  t é c n i c o ;  q u e  y a  n o  s e  t r a t a  d e  u n a  O r g ^  
n i z a c i ô n  ai  s i  a d a ,  s i n o  f u e r t e m e n t e  v i n c u l  a d a  a  o t r a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  i n t e r ­
n a c i o n a l  e s  y a  u n a  s e r  ie  d e  U n i o n e s  p o s t a l e s  r é g i o n a l e s ,  q u e  l e  d a n  u n a  = 
p e r s o n a l  i d a d  m u y  p e c u l i a r .
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R é s u l t a  d î f î c i l  a d e n t r a r s e  e n  el  e s t u d i o  d e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  m a s  q u e  
c e n t e n a r i a ,  s i  n o  s e  c o n s i d é r a  d e  a n t e m a n o  l a  s i t u a c i ô n  d e l  C o r r e o  i n t e r ­
n a c i o n a l  a n t e s  d e  1 8 7 4 ,  a h o  e n  q u e  s e  f u n d ô  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l .
E l  a n a l  i s i s  p r e v i o  d e  e s a  e t a p a  m e  p e r m i t i ô  d e s t a c a r  d o s  a s p e c t o s  î n t e r e  -  
s a n t é s :
a) E l  i m p o r t a n t e  p a p e l  j u g a d o  p o r  E s p a h a  e n  lo q u e  r e s p e c t a  al C  o r  r e o  
i n t e r n a c i o n a l .  P r i m e r o  e n  l a  é p o c a  d e l  A r c h i d u q u e  d e  A u s t r  i a ,  • F e l  ip e  e l  
H e r m o s o ,  q u i e n ,  al v e n i r  a  o c u p a r  el t r o n o  d e  C a s t i l l a  p o r  s u  c a s a m i e n t o  
c o n  D o h a  J u a n a ,  e s t a b i  e c i ô  u n  a c u e r d o  c o n  F r a n c i s c o  d e  T  a s s i s  p a r a  o r  -  
g a n  i z a r  y e x t e n d e r  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  E s p a h a ,  A l e m a n i a ,  
F r a n c i a  y P a i s e s  B a j o  s .  M a s  t a r d e ,  a  c o m i e n z o s  d e l  s i g l o  X V II  y d u r  an  
t e  l o s  p r i m e r o s  a h o s  de l  r e i n a d o  d e  F e l i p e  III, e n  q u e  s e  s u s c r i b i ô  el pr j_ 
m e r  C o n v e n i o  p o s t a l  p r o p  l a m e n t e  d i c h o ,  c o n  u n  c a r a c t e r  mul  t i n a c i o n a l ,  p a  
r  a  r e g u l a r  el  c u r s o  d e  l a  c o r r e s p o n d a n c e ^  e n t r e  E s p a h a ,  F r a n c i a  e  I t a l i a .  
Y ,  f i n a l m e n t e ,  e n  l o s  p r i m e r o s  a h o s  d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  de l  s i g l o  p a s a d o ,
c o n  l a s  g e s t i o n e s  r e a i l z a d a s  p o r  D o n  M a n u e l  d e  Y s a s i ,  C ô n s u l  d e  E s p a h a
\  •
e n  L o n d r e s ,  e n  s u  a f a n  d e  e n c o n t r a r  u n a  f ô r m u l a  p a r a  u n i f i c a r  el  C o r r e o  
i n t e r n a c i o n a l ,  lo q u e  l e  v a l  iô s u  i n c l u s i ô n  e n t r e  l o s  p r e c u r s o r e s  d e  la  U P U .
b) L a  m ul  t ip i  ic i d a d  d e  C o n v e n i o s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l  e s  e x i s t e n t e s ,  = 
c o n  m a s  d e  u n  m i l  I a r  d e  t a r i f a s .  E s t o ,  l e j o s  d e  s i m p l i f i c a r  y f a v o r e c e r  las  
c o m u n i c a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s u p o n T a  u n a  v e r d a d e r a  t r a b a  p a r a  el n o r ­
m a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  d e l  s e r v i c i o .  S i n  e m b a r g o ,  h a b f a  a l g o  d e  p o s i t i v e  an 
e l l o s  y e r a  l a  s e r  i e  d e  b a s e s  o  c o n d i c i o n e s  g é n é r a l e s  q u e  s e  r e p e t î a n  e n  
t o d o s :  m o d a l  i d a d  c o n  q u e  h a b r î a  d e  a p l i c a r  s e  e l  f r a n q u e o  - o b l i g a t o r i o  o 
v o l u n t a r i o - ,  p o s i b i l  i d a d  d e  i n t e r c a m b i a r  e n v î o s  c o n  el  c a r a c t e r  d e  c e r t i -  
f i c a d o s ,  y m o d o  d e  l i q u i d e r  l a s  c u e n t a s  p o r  d e r e c h o s  d e  t r a n s i t e .
P a r a  c o m p r e n d e r  m e j o r  l a  p r o b i e m a t i c a  q u e  l a  s i t u a c i ô n  a p u n t a d a  s u p o -  
n f a  p a r a  l o s  d i v e r s e s  E s t a d o s  y p a r a  d a r n e s  u n a  m e j o r  i d e a  d e  lo  n e c e s a # -  
r i o  q u e  r e s i ' l  t a b a  el t r a t a r  d e  d a r  u n a  c i e r t a  u n i f o r m  i d a d  a  l a s  p r e s t a c i o  -
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n é s  de l  s e r v i c i o  p o s t a l  d e  l o s  d i v e r s e s  p a i s e s ,  i n c l u t  e n  e s t e  e s t u d i o ,  a u n  
q u e  d e  f o r m a  m u y  s o m e r a ,  l o s  d i s t i n t o s  C o n v e n i o s  b i l a t é r a l e s  s u s c r i t o s  = 
p o r  E s p a h a  a  lo l a r g o  de l  s i g l o  X I X ,  a  f i n  d e  t e n e r  u n a  i d e a  d e  l a  r e a l i d a d  
d e  a q u e l  m e m e n t o  y d e  lo n e c e s a r  io q u e  r e s u l  t a b a  c o n t a r  c o n  u n a  O r g a n i z a  
c i ô n  q u e  s i r v i e r a  d e  c o o r d i n a d o r a  a  n i v e l  m u n d i a l  d e  l o s  S e r v i c i o s  I n t e r n a ^  
c i o n a l  e s  d e  C o r r e o s  d e  t o d o s  l o s  p a i s e s .  E l  a n a l  i s i s  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  = 
a c o n t e c i m i e n t o s  a c a e c i d o s  h a s t a  e n t o n c e s  h a  p e r m i t i d o  p o n e r  d e  r e l i e v e  el 
i m p o r t a n t e  p a p e l  j u g a d o  p r i m e r o  p o r  l o s  p r i n c i p a l e s  e s t a m e n t o s  d e  l a  s o c i e  
d a d  ( u n i v e r s i d a d e s ,  c o n v e n t o s ,  n o b l e z a ) ,  l u e g o  p o r  l a s  N a c i o n e s  y f i n a l ­
m e n t e  p o r  l o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
E s t e  p r o c e s o  c u l m i n é  e n  1 8 7 4  c o n  l a  c e l e b r a c i ô n  e n  B e r n a  de l  C o n g r e s o  
p o s t a l  q u e  a d o p t é  el  T r a t a d o  p o r  el  q u e  s e  c r e a b a  l a  U n i ô n  G e n e r a l  d e  C o ­
r r e o s ,  q u e  c u a t r o  a h o s  m a s  t a r d e  t o m a r î a  e l  n o m b r e  a c t u a l  d e  U n i ô n R ? s t a l  
U n i v e r s a l .  E s t é  T r a t a d o ,  f i r m a d o  el  9 d e  O c t u b r e  d e  1 8 7 4 ,  f u e  el  I n s t r u ­
m e n t e  b â s i c o  p o r  el  q u e  h a b r î a  d e  r e g i r s e  e n  el f u t u r o  el  C o r r e o  In t e r n  a c  io 
n a l ,  p o n i é n d o s e  f i n  a s f  a  l a  e n r e d a d a  t e l  a  d e  a r a h a  q u e  c o n s t i t u î a n  l o s  = 
A c u e r d o s  b i l a t é r a l e s  s u s c r i t o s  p o r  l a s  p r i n c i p a l e s  p o t e n c i e s  p o l î t i c a s  y 
e c o n ô m i c a s  d e  E u r o p e  y d e  A m e r i c a .
N o  e s  f a c i l  d e t e r m i n e r  e l  c a r a c t e r  y l a  n a t u r a l e z a  j u r î d i c a  d e  u n a  O r g ^  
n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  s i  n o  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  e l  T r a t a d o  c o n s t  i t u e  i o n a l  
o  A c t e  c o n s t i t u t i v e .  S i  c o n s i d e r  am o s  el o b j e t o  p e r  s e g u i d o  p o r  l a  U n i ô n  
P o s t a l  U n i v e r s e l ,  p l a s m  a d o  e n  d i c h o  T r a t a d o  d e  B ^ n a ,  p o d e m o s  d e d u c i r  
c l a r a m e n t e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  O r g a n i s m e  c r e a d o  p a r a  a s e g u r a r  el  e j e r c i c b  
d e  u n a  a c t i v i d a d  a d m i n i s t r a t i v e  c o n c r e t e ,  c o n  e l  f i n  d e  s a t i s f a c e r  u n a s  n e -  
c e s i d a d e s  e s e n c i a l  e s  d e r  i v a d a s  d e l  p r o p ô s i t o  d e  s i m p l i f i c a r  y f a v o r  e c e r  = 
l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s .
L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s e l  a p a r e c e  c o m o  u n e  O r g a n i z a c i ô n  f u n d  a d a  
p o r  u n  T r a t a d o  e n  el  q u e  s e  m a r c a  u n  f i n  p r e c i s o  q u e  r e s p o n d e  a  i n t e r e s e s .  
t ê c n i c o s  y n o  p o l i t i c o s .  E s t a  n o c i ô n  j u r î d i c a  b a s a d a  e n  l a  m a t e r  i a  q u e  c o n s
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t i t u y e  el  o b j e t o  d e  l a  U n i ô n ,  p e r m  i t e  m o s t r a r  e s q ü e m a t i c a m e n t e  s u s  d o s  = 
r a s g o s  e s e n c i a l  e s :
12,  A m b i t o  u n i v e r s a l ,  a l  f o r m e r  p a r t e  d e  l a  U n i ô n  l o s  p r i n c i p a l e s  E s ­
t a d o s  l i b r e s  d e  l a  é p o c a ,  a  l a  v e z  q u e  s e  p r e v e î a  Ia  p o s i b i l  i d a d  d e  q u e  s e  
a d h i r i e r a n  a  e l l e  t o d o s  l o s  p a i s e s  y t e r r i t o r i e s  n o  a u t ô n o m o s .
2 2 ,  C o m p o s i c i ô n  i n t e r e s t a t a l ,  al  e s t e r  i n t e g r a d a  p o r  E s t a d o s  y n o  p o r  
A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .  L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s e l  s u r g e  c o m o  u n a  
U n i ô n  d e  E s t a d o s  q u e ,  c o m o  e n  c u a l q u i e r  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r g u b e r n a m e n t a l ,  
p e r  s i g u e n  un  f i n  c o m  u n .
E x c e p c i ô n  h e c h a  d e  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  î m p u e s t a s  p o r  l o s  g r a n d e s  
a v a n c e s  d e  l a  t é c n i c a  y p o r  l a s  l ô g i c a s  d e r  i v a d a s  d e  l a  p a r  t i c i p a c i ô n  d e  un 
m a y o r  n u m é r o  d e  p a i s e s ,  l a  a c t u e l  C o n s t i t u c i ô n  d e  l a  U P U  n o  d i f i e r e  = 
f u n d a m e n t a l m e n t e  de l  T r a t a d o  s u  s c r  i to e n  B e r n a  h a c e  109  a h o s .  S e  s i g u e  
g a r a n t i z a n d o  l a  I i b e r t a d  de l  t r a n s i t e  p o s t a l  e n  el  t e r  r i  t o r  io d e  t o d o s  l o s  = 
p a i s e s - m  i e m b r o s ,  s e  m a n t i e n e n  u n a s  t a s a s  u n i f o r m e s  y p r o p o r c i o n a l  e s  p ^  
r  a  t o d o s  l o s  e n v î o s  d e  c o r  r  e s p o n  d e n c  i a ,  s e  c o n t i n u a  h a c i e n d o  u s o  d e  u n  = 
p r o c e d i m  i e n t o  d e  a r b i t r a j e  p a r a  l o s  I i t i g i o s ,  n o  h a  d e j a d o  d e  e x i s t i r  u n a  
O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l  e n c a r g a d a  d e  f a c i l i t e r  l a  a p i i c a c i ô n  d e  l a s  A c t a s ,  y 
l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  n o  h a n  d e j a d o  d e  r e u n i r s e  p e r  i ô d i c a m e n t e  e n  C o n g r e ^  
SO s .
L a  é v o l u e  iô n  d e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  in t e r  g u b e r n a m e n t a l  a  t r a v é s  d e  = 
l o s  1 8 C o n g r e s o  s  y l a s  3 C o n f e r  e n c  i a s  a d m i n i s t r a t i v e s  c e l e b r a d a s  h a s t a  
el  m o m e n t o ,  h a  v e n i d o  c o n d i c i o n a d a  e n  a l g u n a  m e d i d a  p o r  l a s  d o s  g r a n d e s  
G u e r r e s  m u n d i a l  e s  a  l a s  q u e  h a  s o b r  e v i v i d o ,  Y  p u e d e  c o n  t e m p  1 e r  s e  b a j o  
e l  p r i s m e  d e  t r è s  e t a p a s  d î f e r e n t e s :
a) U n a  q u e  a b a r c a  l o s  s e i s  p r i m e r o s  C o n g r e s o  s  c e l e b r a d o s  h a s t a  l a  P r j _  
m e r e  G u e r r a  m u n d i a l ,  j u n t a m e n t e  c o n  d o s  C o n f e r e n c i a s  A d m i n i s t r a t i v e s ,  
e n  c u y a  é p o c a  p r e v a l e c e  e s e n c i a l m e n t e  s u  c o n d i c i ô n  d e  U n i ô n  a d m i n i s t r a  -  
t i v a ,  m u y  s i m p l e  e n  s u  e s t r u c t u r a ,  q u e  s e  o c u p a  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  e u e s
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t i o n e s  t a r i f a r i a s ,  d e  l o s  g a s t o s  d e  t r a n s i t e  y l a  i n t r o d u c c i ô n  d e  c i e r t o s  
s e r v i c i o s  d e  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e ,  F u e  e n  e s t a  e t a p a  c u a n d o  s e  i n t r o d u j o  = 
e n  el s i s t e m a  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  l o s  s e r v i c i o s  d e  v a l o r e s  d e c l a r a d o s ,  p a  
q u e t e s  p o s t a l e s  y g i r o  s ,  j u n t a m e n t e  c o n  l o s  d e  e f e c t o s  a  c o b r a r  y d e  t a r  -  
j e t a s  d e  i d e n t i d a d  p o s t a l .  E n  r e a l i d a d  s e  t r a t a b a  d e  i m p o r t a n t e s  s e r v i c i o s  
d e  g r a n  v a l o r  s o c i a l  y c o m e r c i a l ,  q u e  t u v i e r o n  u n a  f u e r t e  r e p e r c u s i ô n  s i c o  
l ô g i c a  e n  l o s  u s u a r i o s  d e  l o s  p a i s e s  c o n t r a t a n t e s ,
b) U n a  s e g u n d a ,  q u e  s e  d é s a r r o i  l a  e n  el  t r a n s c u r s o  d e  l o s  c i n c o  C o n g r e  
S O S  s i g u i e n t e s  q u e  t i e n  e n  l u g a r  e n t r e  l a s  d o s  G u e r r a s  m u n d i a l e s ,  y q u e  
s e  i n i c i a  c o n  u n a  m a r c a d a  p r e o c u p a c i ô n  p o r  los  t e m a s  d e  c a r a c t e r  e c o n ô  -  
m i c o ,  co fno  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  g r a v e  c r i s i s  m o n e t a r i a  q u e  a s o l a b a  al m u n ­
do  e n t e r o  y q u e  s u p o n f a  u n  s e r  io o b s t a c u l o  p a r a  el n o r m a l  f u n c  io n am  i e n t o  
d e  l a  U P U .  P o r  e l l o ,  c o n  l a  e s p e r a n z a  d e  q u e  l a s  m o n e d a s  s e  b a s a r a n  ds 
n u e v o  e n  el  p a t r ô n - o r o ,  s e  r e s t i t u y ô  d e  n u e v o  a i  f r a n c o - o r o  s u  p a p e l  d e  
m o n e d a - t i p o  d e  l a  U n i ô n .  L a  U P U  c o m i e n z a  a  m o s t r a r s e  c o m o  o r g a n i s m o  
m a s  t é c n i c o  y ,  a n t e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  i b a  a d q u i r  i e n d o  l a  a v  i a c  iôn  p a r a  e l  
t r a n s p o r t e  de l  C o r r e o ,  r e g u l ô  el  e m p l e o  d e  l a  v î a  a é r e a  p a r a  l o s  e n c a m i  -  
n a m  i e n t o  s  p o s t a l e s .  E s e  c a r a c t e r  t é c n i c o  q u e  s e  p r  e t e n d f a  d a r  s u s  a c t o s  = 
s e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  c o n  l a  c r e a c i ô n  d e  c i e r t a s  C o m i s i o n e s  p r e p a r a t o r i a s  
q u e  t e n f a n  c o m o  m i s  iôn el  e s t u d i o  p r e v i o  d e  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o m e t i d a s  a  
l o s  C o n g r e s o s .
c) Y  l a  t e r c e r a ,  q u e  e s  l a  e t a p a  q u e  s e  i n i c i a  d e s p u é s  d e  c o n c l u i d a  l a  
S e g u n d a  G u e r r a  m u n d i a l  y q u e  s u p o n e  u n  n u e v o  p u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  I a  
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  h a s t a  a l c a n z a r  e l  a p o g e o  q u e  h o y  t i e n e .  B u e n a  e a u  
s a  d e  e l l o  f u e  el  h e c h o  d e  p a s a r  a  s e r  e n  1 9 4 7  u n a  A g e n d a  e s p e c i a l  i z a d a  
d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  q u e  c a m b i ô  p o r  c o m p l e t o  s u  c a r a c t e r  y s u  o r g a ­
n i z a c i ô n .  L o s  C o n g r e s o s  d e  l a  U P U  d e j a r o n  d e  s e r  a q u e l  l a s  A s a m b l e a s  
e n  l a s  q u e  s e  d i s c u t î a n  c u e s t i o n e s  p u r a m e n t e  t é c n i c a s  y a d n  in i s t r a t i  v a s  r e  
l a c i o n a d a s  c o n  el  c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n  f o r o  d o n d e  =
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t a m b i é n  t i e n e n  c a b i d a  o t r a s  d e  î n d o l e  p o i T t i c a .  L a  U n i o n  P o s t a l  s e  p o l i t i z a  
e n  g r a d o  s u m o  y l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  s u s  A s a m b l e a s  
g é n é r a l e s  n o  v i e n e  d a d a  e x c l  u s i v a m  e n t e  p o r  f a c t o r  e s  p u r a m e n t e  p o s t a l e s .  
S u  o r g a n i z a c i ô n  t a m b i é n  e x p é r i m e n t a  u n  c a m b i o  i m p o r t a n t e ,  t a n  to e n  lo q j e  
s e  r e f i e r e  a  l a  e s t r u c t u r a  d e  s u s  O r g a n o s  c o m o  a  l a  d e  s u s  A c t a s .  E n  c u a n  
to  a  l o s  p r i m e r o s ,  s e  c o n s i g u e  d a r  u n  g r a n  i m p u i s o  a  l a  U n i ô n  c o n  l a  c r e a ­
c i ô n  e n  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  d e  d o s  ô r g a n o s  d e  c a r a c t e r  p e r m a n e n t e :  el  C o n  
s e j o  E j e c u t i v o  y el C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s .  Y  e n  lo q u e  
s e  r e f i e r e  a  l a s  A c t a s  s e  l l e v ô  a  c a b o  a s i m i s m o  u n a  i m p o r t a n t e  r e f o r m a ,  al 
i n c l u i r  e n  u n a  C o n s t i t u c i ô n  y e n  un  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  t o d o  c u a n  to  s e  r  e_ 
f e r î a  a  s u  o r g a n i z a c i ô n  y f u n c  io n am  i e n t o ,  d e j a n d o  p a r a  el  C o n v e n i o  y s u  = 
R e g l a m e n t o  d e  E j e c u c i ô n  l a s  d i s p o s i c  i o n e s  r e f e r  en  t e s  a  l a  e x p l o t a c i ô n  d e l  
s e r v i e  io p o s t a l .
D e s d e  el i n i c i o  d e  l o s  C o n g r e s o s ,  l a  U P U  t u v o  u n  a f a n  c o n s t a n t e  
e n  m a n t e n e r  v i v o  el  d i a l o g o  d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  c o n  o c a s i ô n  de l  e x a  -  
m e n  c r î t i c o  d e  t o d a s  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o m e t i d a s  a  c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  lo 
q u e  i n c i d i ô  s i n  d u d a  e n  u n a  m a y o r  p e r f e c c i ô n  d e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n .
S i  t o m a m o s  e n  c o n s i d e r  a c i ô n  l o s  c r i  t e r  i o s  q u e  s i g u e  l a  d o c t r i n a  p a r a  
c l  a s i f i c a r  l a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  p o d e m o s  c o n s i d e r  a r  a  l a  = 
U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  d e  l a  s i g u i e n t e  f o r m a :
1. P o r  l o s  f i n e s ,  s e  e n c u a d r a  d e n t r o  d e  l a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  c o n  o b j e t i -  
v o s  e s p e c T f i c o s ,  s e g u n  s e  d e d u c e  d e  s u  C o n s t i t u c i ô n ,  q u e  e s t a b l e c e  q u e  s u  
o b j e t o  e s  i n c r  e m e n t a r  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s  p o r  m e d i o  d e  
u n  e f i c a z  f u n c  io n am  i e n t o  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s .
2 .  P o r  s u  n a t u r a l e z a ,  s e  c o r r e s p o n d e  c o n  el  g r u p o  d e  O r g a n i z a c i ô n  e s  
i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s ,  p o r  e s t a r  f o r m  a d a  p o r  E s t a d o s  y n o  p o r  s u s  A dm  i -  
n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s .
3 . P o r  s u  a m b i t o ,  s e  e n c u e n t r a  e n m a r c a d a ,  c o m o  s e  d e d u c e  d e  s u  p r o -
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p i o  n o m b r e ,  e n t r e  I a s  d e  t î p o  u n i v e r s a l  y a  q u e  r e u n e  t o d a s  l a s  c a r a c t e r î s -  
t i c a s  q u e  s i n g u l a r  i z a n  a  e s t a  c l a s e  d e  O r g a n  i z a c  i o n e s .
4 .  P o r  s u  e s t r u c t u r a ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  U n i o n  c o n  
e s t r u c t u r a  t r i p a r t i t a ,  p u e s t o  q u e  e n  e l l a  d i s t i n g u i m o s  t r è s  c l a s e s  d e  ô r g a ­
n o s :  d é l i b é r a n t e s  ( C o n g r e s o s  y C o n f e r  e n c  i a s  a d m i n i s t r a t i v e s ) ,  e j e c j j  
t i v o s  ( C o n s e j o  E j e c u t i v o  y C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s )  y 
a  d m  i n i s t r a t i v o  ( O f i c i n a  i n t e r n a c i o n a l ) .
E n  o t r o  o r d e n  d e  i d e a s ,  r e s p e c t e  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n  s e  c o n c l u -  
y e  q u e ,  a u n q u e  l o s  s u j e t o s  d e  d e r e c h o  i n t e r n a c i o n a l  p u b l i c o  s o n  e n  p r i m e r  
l u g a r  l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s  e  i n d e p e n d i e n t e s ,  e n  l a  U P U  s e  h a r e c o n o -  
c i d o  e s t a  c o n d i c i ô n  a  p a i s e s  q u e  n o  t e n  f a n  ta l  c a r a c t e r ,  p o r q u e  d e n t r o  d e  
e s t e  c o n  c e p  to  d e  p a i s e s  s e  i n c l u f a  n o  s ô l o  a  l o s  E s t a d o s  s o b e r a n o s ,  s i n o  
t a m b i é n  a  l o s  t e r  r i  t o r  i o s  n o  a u t ô n o m o s ,  c o n  s i  d e r  a d o s  c o l e c t i v a m e n t e  c o m o  
c o n j u n t o  d e  t e r r i t o r i e s  d e p e n d i e n t e s  d e  d e t e r m  i n a d a  m e t r ô p o l  i. E n  el m o  -  
m e n  to d e  s u  f u n d a c i ô n  l a  U P U  s e  c o m p o n f a  d e  E s t a d o s  s o b e r a n o s ;  s e  t r a  
t a b a  d e  u n a  U n i ô n  a b i e r t a  d e  l a  q u e  p o d f a  f o r m a r  p a r t e  t o d o  p a f s  q u e  t u v i e -  
r a  l a  c o n d i c i ô n  d e  s o b e r a n o .  P e r o  e s t a  d i s p o s i c i ô n  n o  f a v o r e c f a  l a  f i n a l  i -  
d a d  q u e  s e  p r e t e n d f a  c o n  l a  c r e a c i ô n  d e  e s t e  O r g a n i s m e ,  y a  q u e  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  l o s  p a i s e s  e s t a b a n  c o l o n  i z a d o  s .  P r o n t o  s e  v i o  q u e  el p r o c e d i m  i e n  
to  p r e v i s t o  e n  el T r a t a d o  d e  1 8 7 4  n o  t e n  f a  r e a l m e n t e  r a z ô n  d e  s e r  y l a  n o ­
c i ô n  d e  " s o b e r a n f a " , c o m o  c o n d i c i ô n  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  e n t r a d a  e n  I a  
U P U  f u e  d e r o g a d a  p o r  el  C o n g r e s o  d e  P a r t s  ( 1 8 7 8 ) .  A c t u a l m e n t e  l a  cond j_  
c i ô n  p a r a  s e r  m i e m b r o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  v i e n e  i m p u e s t a  e n  f u n c  iôn  d e  l a  
p e r t e n e n c i a  o  n o  a  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
D e n t r o  d e  l a s  I i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  l a  b r e v e d a d  q u e  d e b e  p r e s i d i r  
l a s  c o n c l u s i o n e s ,  n o  p u e d e  s i l e n c i a r s e  el h e c h o  d e  lo c u r i o s o  q u e  r é s u l t a  
q u e ,  a u n q u e  n o  e s t é  p r e v i s t a  e n  l a  C o n s t i t u c i ô n  l a  e x p u l s i ô n  d e  u n  miemtrc^  
é s t a  y a  s e  h a  p r o d u c i d o ,  d a n d o  l u g a r  c o n  e l l o  a  u n a  c o l  i s  iôn d e  n o r m  a s  e n  
t r e  u n a  d i s p o s i c i ô n  d e l  C o n g r e s o  q u e  d é c r é t a  l a  e x p u l s i ô n  y u n a  d i s p o s i  -
0/
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c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  q u e  p e r m i t e  l a  i n m e d i a t a  a d h e s i ô n  d e l  P a f s  e x p u l s a  
d o  e n  c u a n  to  m i e m b r o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .
L a  U P U ,  c o m o  t o d a  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l ,  s e  r i g e  p o r  u n a  s e r  ie 
d e  n o r m  a s  s i s t e m a t i c a m e n t e  e n l a z a d a s  e n t r e  s f ;  e s  d e c i r ,  p o r  u n  o r d e n a -  
m i e n t o  j u r f d i c o  p e c u l i a r ,  c l a r a m e n t e  d i f e r  e n c  i a d o  de l  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
E s t a d o s  q u e  l a  f o r m  a n  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  d e l  d e r e c h o  d e  I o s  d e m a s  O r  g a n  i s  
m o s  e s p e c i a l  i z a d o  s .  E s e  c o n j u n t o  d e  n o r m  a s  y d e  e s t i p u l a c i o n e s  q u e  r i g e n  
l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  s e  c o n o c e  c o n  el n o m b r e  d e  A c t a s ,  y e n  a l l a s  s e  
d i s t i n g u e  u n a  d i v i s i ô n  t r i p a r t i t a ,  y a  q u e  u n a s  s e  r e f i e r e n  al  f u n c i o n a m  i e n ­
to  d e  l a  U n i ô n  y d e  s u s  ô r g a n o s  ( C o n s t i t u c i ô n  y R e g l a m e n t o  G e n e r a l ) ;  o t r a s  
a  l a  p r e s t a c i ô n  d e  l o s  s e r v i c i o s  b a s i c o s  d e l  C o r r e o  ( C o n v e n i o  y R e g l a m e n ­
to  d e  E j e c u c i ô n ) ;  y un  t e r c e r  g r u p o  d e  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e ,  q u e  s o l o  a f e c -  
t a  a  l o s  p a i s e s  q u e  l a s  h a n  s u  s c r  i to  y q u e ,  a  j u z g a r  p o r  el n u m é r o  d e  a d h e  
r e n t e s  a  a l g u n a s  d e  e l I a s ,  n o  p a r e c e  q u e  h a y a n  d e s p e r t a d o  un  g r a n  i n t e r é s  
g e n e r a l  ( A c u e r d o s  d e  p a q u e t e s  p o s t a l e s ,  g i r o s ,  c h e q u e s ,  r e e m b o l s o s ,  = 
e f e c t o s  a  c o b r a r ,  a h o r r o  y s u s c r i p c i o n e s  a  p e r i ô d i c o s ,  y s u s  r e s p e c t i v e s  
R e g l a m e n t o  s  d e  E j e c u c i ô n ) .
L a  U P U  h a  s i d o  u n a  O r g a n i z a c i ô n  e n  la  q u e  el  a c u e r d o  c o n s t i t u c i o n a l  
h a  p a s a d o  p o r  d i v e r  s a s  d e n o m  i n a c  i o n e s :  o r  i g i n a r  i a m e n t e  s e  l l a m ô  T r a t a d o ,  
p a s a n d o  d e s p u é s  a  s e r  C o n v e n i o  y f i n a l m e n t e  C o n s t i t u c i ô n .
L a s  A c t a s  d e  l a  U P U  e n t r a n  e n  e l  c o n c e p t o  i n e q u f v o c o  d e  t r a t a d o  i n t e r  
n a c i o n a l ,  t a n t e  s i  l a s  c o n t e m p l â m e s  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  a m p l i o ,  c o m o  = 
s i  lo h a c e m o s  b a j o  u n  p r i s m a  m a s  r e s t r i n g i d o ,  p u e s  n o  c a b e  d u d a  d e  q u e  s e  
t r a t a  d e  u n  a c u e r d o  d e  v o l u n t a d a s  e x p r e s a s  r e g i d a s  p o r  el  D e r e c h o  i n t e r n a  
c i o n a l  y q u e  p e r  s i g u e n  u n  o b j e t i v o  c o n c r e t e .
A p a r t é  d e  l a  i n t e r e s a n t e  n o r m a t i v a  q u e  c o n  t i e n e n ,  lo m a s  i m p o r t a n t e  a  
d e s t a c a r  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U P U ,  y q u e  l a s  s i n g u l a r  i z a n  r e s p e c t e  a  
o t r o s  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  e s  l a  d e c  I a r  a c i ô n  q u e  c o n  t i e n  e n  i n d  i -  
c a n d o  q u e  t o d o s  s u s  P a i s e s - m i e m b r o s  f o r m  a n  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l
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p a r a  el  i n t e r c a m b i o  r e c î p r o c o  d e  e n v f o s  d e  c o r  r  e s p o n  d e n c  i a .  A  p r i o r i  r é ­
s u l t a  e x t r a h o  q u e  e s a  " u n  i d a d  d e  t e r r i t o r i o "  s e  l i m i t e  e x c l  u s i v a m  e n t e  al = 
c o n c e p t o  d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a ,  e n  e l  q u e  û n i c a m e n t e  f i g u r a n  I a s  
c a r t a s ,  t a r  j e t a s  p o s t a l e s ,  im p r e  s o  s ,  c e c o g r  a m a s  y p e q u e h o s  p a q u e t e s ,  
y s e  n o  s e  h a y a n  m è n e  ion  a d o  l o s  d e m a s  s e r v i c i o s  q u e  p r e s t a  e l  c o r r e o  in ­
t e r n a c i o n a l .  P o r  e l l o  c a b r î a  p r e g u n t a r s e  p o r  q u e  n o  s e  h a  i n c l u i d o  t a m b i é n  
el c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  c u y a  r e a l  i z a c i ô n  s e  b a s a  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  LPU, 
L a  r e s p u e s t a  v i e n e  d a d a ,  s i n  e m b a r g o ,  p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  t o d o s  a q u e l  l o s  
s e r v i c i o s  q u e  t i e n e n  c a r a c t e r  f a c u l t a t i v e  n o  e n t r a n  e n  l a  e x p r è s  iôn " c o r r %  
p o n d e n c i a "  y ,  al  n o  c u b r i r  m a s  q u e  u n a  p a r t e  de l  t e r r i t o r i o  d e  l a  U n i ô n  = 
- l a  d e  l o s  p a i s e s  a d h e r i d o s - ,  s ô l o  p u e d e  h a c e r s e  r e f e r e n d a  a  l o s  q u e  v e r ,  
d a d e r  a m e n t e  s o n  p r  e s t a d o s  p o r  t o d o s  l o s  m i e m b r o s .  S i n  e m b a r g o  e s t a  e x -  
p r e s i ô n  t i e n e  u n  v a l o r  m a s  s i m b ô l i c o  q u e  j u r f d i c o ,  p u e s  p a r a  q u e  el  t e r r j _  
t o r  io d e  t o d o s  l o s  E s t a d o s - m  i e m b r o s  s e  c o n s i d e r  a r a  p o s t a l m e n t e  c o m o  u n o  
s o l o ,  s e r  f a  p r e c i s o  p a r a  e l l o  q u e  l a  U P U  t u v i e r a  u n  c a r a c t e r  s u p r a g u  -  
b e r n a m  e n t a i .
L a  i d e a  d e  u n  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  e n g e n d r a  u n  s e g u n d o  p r i n c i p i o ,  = 
c u a l  e s  el d e  l a  " I i b e r t a d  d e  t r a n s i t e " . E s t o  n o  s u p o n e  el  q u e  l o s  p a i s e s  = 
d e b a n  a b r i r  o b i  i g a t o r  i a m e n t e  s u s  f r o n t e r  a s  a  c u a l q u i e r  c l a s e  d e  t r a n s p o r ­
t e  p o s t a l  o r g a n  i z a d o  p o r  o t r o  p a f s  d e  l a  U P U ,  p u e s  n o  p r e t e n d e  v u l n e r a r  
s u  m o n o p o l i o  p o s t a l ,  s i n o  q u e  impi  i c a  û n i c a m e n t e  u n a  ob i  i g a c i ô n  p a r a  t o -  
d a  A d m  ini s t r  a c i ô n  p o s t a l  i n t e r m e d i a r  i a  d e  t r a n s p o r t e r  p o r  s u s  s e r v i c i p s  
c u a n t a  c o r r  e s p o n d e n c i a  l e  s e a  e n t r e g a d a  p o r  o t r a  c o n  d e s t i n e  a  u n a  t e r c e _  
ra.
F u n d a d a ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  c o n  u n  o b j e t i v o  p u r a m e n t e  p o s t a l ,  l a  U P U  
n o  s e  h a  l i m i t a d o  a  d e s e m p e h a r  l a s  a c t i v i d a d e s  p a r a  l a s  q u e  f u e  c o n c e b i d a .  
A  lo  l a r g o  d e  s u s  d i f e r  e n t e s  C o n g r e s o s  n o  s o l  a m e n t e  h a  m e j o r  a d o  l a s  r e l a  
c l o n e s  e n t r e  l o s  p u e b l o s ,  s i n o  q u e  e n  el  m o m e n t o  e n  q u e  l e  f u e  o f r e c i d a  l a  
p o s i b i l  i d a d  p a s ô  a  i n t e g r a r s é  e n  el a m b i t o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o
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n é s  U n i d a s  c o m a  O n g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o .  E s o  t r a j o  c o n s i g o  u n a  a m p l i a  -  
c i ô n  d e  s u s  a c t i v i d a d e s  m e d i a n t e  u n a  c o l  a b o r  a c i ô n  p r a c t i c a  c o n  o t r a s  O r  g a  
n i  z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s  y a l g u n a s  n o  g u b e r n a m e n  
t a i e s .  F u n d a m e n t a l m e n t e  c a b e  c i  t a r  s u s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  
l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  y c o n  s u s  ô r g a n o s  p r i n c i p a l e s  y s u b s i d i a r i e s ,  q u e  t a n  
b e n e f i c i o s a s  h a n  s i d o ,  s o b r e  t o d o  e n  el  c a m p o  d e  l a  a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  L o s  
c o n t a c t e s  m a n t e n i d o s  c o n  l o s  d e m a s  O r g a n i s m o s  h a n  s i d o  e n  u n o s  c a s e s  = 
m u y  s u p e r f i c i a l  e s  y e n  o t r o s  v e r  d a d e r  am e n t e  i n t e r  e s a n t e s .
D e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  h e  s e n  al a d o  al  p r i n c i p i o  d e  e s t a s  c o n c l u s i o n e s  
q u e  r e s u l  t a r  Ta i n c o n c e b i b l e  a d e n t r a r s e  e n  el  e s t u d i o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  
U n i v e r s a l  s i n  a n a l  i z a r  p r e v i a m e n t e  l a  s i t u a c T o n  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a  el  = 
c o r r e o  i n t e r n a c i o n a l  a n t e s  d e  l a  c r e a c i ô n  d e  e s t e  O r g a n i s m e ,  e s t i m o  q u e  
r é s u l t a  i m p o s i b l e  d a r  p o r  t e r m i n a d a  e s t a  e x p o s i c i ô n  s i n  h a c e r  r e f e r e n c i a  
a  l a s  U n i o n e s  p o s t a l e s  r e s t r  i n g i d a s .  E s t a s  O r g a n  i z a c  i o n e s  r é g i o n a l e s ,  = 
q u e  a p  a r e c  e n  e n  b a s e  a  c o n  s i  d e r  a c i o n  e s  p o i T t i c a s  y s o c i a l e s  c o n  el f in  d e  
o f r e c e r  a  l o s  u s u a r i o s  d e l  c o r r e o  d i s p o s i c i o n e s  m a s  v e n t a j o s a s  q u e  l a s  = 
p r e v i s t a s  p o r  l a  U P U ,  s u p o n e n  e n  l a  a c t u a l  i d a d  u n  c o m  p i e m e n  to  p r e c î o s o  
p a r a  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  a u n q u e  j u r f d i c a m e n t e  n o  h a y a  ningÇtn l a z o  
q u e  l a s  u n a .  D o s  d e  el  l a s  r e v i s t e n  e s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  p a r a  n u e s t r o  p a f s ,  
p o r  f o r m a r  p a r t e  d e  l a s  m i s m a s :  L a  U n i ô n  P o s t a l  d e  l a s  A m é r i c a s  y E s p a ­
h a  ( U P A E )  y l a  C o n f e r  e n c i a  E u r o p e a  d e  C o r r e o s  y T e l e c o m  u n  i c a c i o n e s  
( C E P T ) .
L a  c o o p e r a c i ô n  d e  l a  U P U  c o n  l o s  ô r g a n o s  d e  l a  O N U  y c o n  l a s  U n i o n e s  
r e s t r  i n g i d a s  s e  h a  m o s t r a d o  m u y  u t i l  p r  i n c i p a l m e n t e  e n  el  c a m p o  d e  l a  
a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  E s t e  e s  u n o  d e  l o s  h e c h o s  m a s  i m p o r t a n t e s ,  p a r a  m s ^  
c a r  l a  d i f e r  e n c i a  e n t r e  l a  a c t u a l  U n i ô n  P o s t a l  y a  q u e l  l a  U n i ô n  a d m i n i s t r a  
t i v a  s u r g i d a  h a c e  m a s  d e  u n  c e n t e n a r  d e  a h o s .  S u  a c t i v i d a d  e n  e s t e  don  i -  
n i o  a b a r c a  l o s  m a s  d i v e r  s o s  s e c t o r  e s :  p l a n i f i c a c i ô n ,  o r g a n i z a c i ô n ,  g e s -  
t i ô n ,  e x p l o t a c i ô n ,  f o r m a c  i ô n  d e  p e r s o n a l  y s e r v i c i o s  f i n a n c i e r o s .
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D e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  s o c i a l  l a  o b r a  d e  l a  U P U  n o  s e  h a  l i m i t a d o  a  
p o n e r  o r d e n  e n  l a s  c o m u n i c a c i o n e s  p o s t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s i n o  q u e  h a  
ido  m a s  a l l a  al a d o p t a r  o t r a s  m e d i d a s  d e  g r a n  t r a s c e n d e n c i a ,  c o m o  l a  ayiJ  
d a  p a r a  l a  d i f u s i ô n  d e  l a  c u l t u r a  m e d i a n t e  t a r i f a s  a d e c u a d a s ,  l a  c o l a b o r a ­
c i ô n  e n  l a  l u c h a  c o n t r a  e l  t r a f i c o  d e  d r o g a s  p o r  m e d i o  d e  l a s  o p o r t u n a s  = 
d i s p o s i c i o n e s  e n  s u s  A c t a s  o  l a  a d o p c i ô n  d e  m e d i d a s  h um  a n  i t a r  i a s  r e s p e c  
to  a  l o s  p r i s i o n e r o s  d e  g u e r r a  e  i n t e r n a d o s  c i v i l e s  c o n  l a  c o n c e s i ô n  d e  l a s  
o p o r  t u n a s  f r a n q u i c i a s  p o s t a l e s .
E n  el  t r a n s c u r s o  d e  s u  l a r g a  h i s t o r i a  n o  s e  h a  ap  a r t  a d o  d e  l a  iTnea  q u e  
t r a z a r o n  s u s  f u n d a d o r e s  y h a  s a b i d o  a d a p t a r s e  a  l a s  n u e v a s  e x i g e n c i a s ,  = 
ap i  i c a n d o  un  p r i n c i p i o  s a b  i a m e n t e  e j e r c i t a d o :  n o  a c e p t a r  n i n g u n a  i n n o v a c i ô n  
s i n  t e n e r  l a  c e r t e z a  d e  q u e  p u e d e  c o n s t i t u i r  u n  p r o g r e s o  a p i  i c a b l e  e n  t o d o s  
l o s  p a i s e s .  L a  U P U  s i g u e  m i r a n d o  al f u t u r o  c o n  o p t i m i s m o .
Y  m i e n t r a s  el  m u n d o  g i r a  s i n  c é s a r  e n  el  e s p a c i o ,  el  e m b l e m a  d e  l a  U n i ô n  
P o s t a l  U n i v e r s a l  n o s  r e c u e r d a  q u e  e s t a  O r g a n i z a c i ô n  i n t e r n a c i o n a l  v e l a  s i n  
c é s a r  p o r  q u e  l o s  c i n c o  c o n t i n e n t e s  s e  m a n t e n g a n  d e b i d a m e n t e  c o m u n i c a d o s  
p o r  m e d i o  de l  C o r r e o .
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A N E X O
L A  C O N S T I T U C I O N  P E  L A  U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L
P R E A M B U L O
C o n  el  f i n  d e  d e s a r r o l l a r  l a s  c o m u n l c a c i o n e s  e n t r e  l e s  p u e b l o s  m e d i a n  
t e  u n  f u n c i o n a m  i e n t o  e f i c a z  d e  l o s  s e r v i c i o s  p o s t a l e s  y d e  c o n t r  i b u i r  al 
ë x i t o  d e  l o s  e l e v a d o s  f i n e s  d e  l a  c o l a b o r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l  e n  l o s  a m b i t o s  
c u l t u r a l ,  s o c i a l  y e c o n ô m i c o ,
l o s  P l e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s  c o n t r  a t a n t e s  han 
a d o p t a d o ,  b a j o  r é s e r v a  d e  r a t i f î c a c i o n ,  l a  p r é s e n t e  C o n s t i t u c i o n .
T l T U L O _  i 
D I S P O S I C I O N E S  Ç R G A N J C A S
C A P I T U L O  1 
G e n e r a l  i d a d e s
A r t î c u l o  1. -  E x t e n s i o n  y o b j e t o  d e  l a  U n i o n
1, L o s  p a i s e s  q u e  a d o p t e n  l a  p r é s e n t e  C o n s t i t u e  ion f o r m  a r  a n ,  b a j o  l a  
d e n o m i n a c i o n  d e  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  un  s o l o  t e r r i t o r i o  p o s t a l  p a r a  el 
c a m b i o  r e c T p r o c o  d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c e ^  L a  l i b e r t a d  d e  t r a n s i t e  
e s t a  g a r a n t i z a d a  e n  t o d o  el  t e r r i t o r i o  d e  l a  U n i o n .
2 ,  L a  U n i o n  t i e n e  p o r  o b j e t o  a s e g u r a r  l a  o r g a n i z a c i o n  y el  p e r f e c c i o n a  
m i e n t o  d e  l o s  S e r v i c i o s  p o s t a l e s  y d e  f a v o r e c e r ,  e n  e s t e  â m b i t o ,  el  d e s a -  
r r o l l o  d e  l a  c o l  a b o r a c i o n  i n t e r n a c i o n a l .
3 ,  L a  U n i o n  p a r t i c i p a r a ,  e n  l a  m e d i d a  d e  s u s  p o s i b i l i d a d e s ,  e n  l a  a s i ^  
t e n c i a  t ê c n i c a  p o s t a l  s o l  i c i t a d a  p o r  s u s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
A r t î c u l o  2 .  -  M î e m b r o s  d e  l a  U n i o n  
S o n  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i o n :
a) L o s  P a i s e s  q u e  p o s e a n  l a  c a l i d a d  d e  m i e m b r o  e n  l a  f e c h a  d e  l a  e n t r a d a  
e n  v i g o r  d e  l a  p r é s e n t e  C o n s t i t u e  ion .
b) L o s  P a i s e s  q u e  a l c a n c e n  l a  c a l  i d a d  d e  m i e m b r o  c o n f o r m e  al  a r t î c u l o  1 1.
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A r t î c u l o  3.  -  A m b i t o  d e  l a  U n i o n
L a  U n i o n  t i e n e  b a j o  s u  j u r i s d i c c i ô n :
a) L o s  t e r r i t o r i o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
b) L a s  O f  ic i n a s  d e  C o r r e o s  e s t a b i  e c i d a s  p o r  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  e n  l o s  
t e r r i t o r i o s  n o  c o m  p r  e n d  i do  s  e n  l a  U n i o n .
c) L o s  t e r r i t o r i o s  q u e ,  s i n  s e r  m i e m b r o s  d e  l a  U n i o n ,  e s t é n  c o m p r e n d i d o s  
e n  el l a  p o r q u e  d e p e n d e n ,  d e s d e  el  p u n t o  d e  v i s t a  p o s t a l ,  d e  P a i s e s - m i e m  
b r o s .
A r t î c u l o  4 .  -  R e l a c i o n e s  e x c e p c i o n a l e s
L a s  A  dm i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  q u e  s i r v a n  t e r r i t o r i o s  n o  c o m p r e n d i d o s  
e n  l a  U n i o n ,  e s t â n  o b l i g a d a s  a  s e r v i r  d e  i n t e r m e d i a r i a s  d e  l a s  d e m â s  A d -  
m i n i s t r  a c i o n e s .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  de l  C o n v e n i o  y d e  s u  R e g l a m e n t o  s o n  
a p i  i c a b i  e s  a  e s t a s  r e l a c i o n e s  e x c e p c i o n a l  e s .
A r t î c u l o  5 . -  S e d e  d e  l a  U n i o n
L a  s e d e  d e  l a  U n i o n  y d e  s u s  o r g a n o s  p e r m a n e n t e s  e s t a  e s t a b l e c i d a  e n  
B e r n a .
A r t î c u l o  6 .  -  L e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  U n i o n
L a  l e n g u a  o f i c i a l  d e  l a  U n i o n  e s  l a  l e n g u a  f r a n c e s a .
A r t î c u l o  7 . -  M o n e d a  t i p o
El  f r a n c o  tom a d o  c o m o  un  i d a d  m o n e t a r i a  e n  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  e s  
el f r a n c o  o r o  d e  100  c e n t i m e s ,  d e  u n  p e s o  d e  1 0 / 3 1  d e  g r a m o  y d e  u n a  = 
l ey  d e  0 ,  9 0 0 ,
A r t î c u l o  8.  -  U n i o n e s  r e s t r  i n g i d a s .  A c u e r d o s  e s p é c i a l e s
1. L o s  P a i s e s - m i e m b r o s ,  o  s u s  A d m i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s ,  c u a n d o  l a  
l e g i s l a c i o n  d e  e s t o s  P a i s e s  n o  s e  o p o n g a  a  e l l o ,  p u e d e n  e s t a b i e c e r  U n i o  -  
n é s  r e s t r  i n g i d a s  y a d o p t a r  A c u e r d o s  e s p e c i a l e s  r e l a t i v e s  al s e r v i c i o  p o ^  
t a l  i n t e r n a c i o n a l ,  c o n  l é  c o n d i c i o n  n o  o b s t a n t e  d e  n o  i n t r o d u c i r  e n  e l l e s  = 
d i s p o s i c i o n e s  m e n o s  f a v o r a b l e s  p a r a  el  p ù b l  i c o  q u e  l a s  q u e  e s t ê n  p r e v i s t a s  
e n  I a s  A c t a s  e n  l a s  q u e  s e a n  p a r t e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  i n t e r e s a d o s ,
2 ,  L a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s  p o d r a n  e n v i a r  o b s e r v a d o r e s  a  l o s  C o n g r e ^  
S O S , C o n f e r e n c i a s  y r e u n i o n e s  d e  l a  U n i o n ,  al  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  a s î  c o ­
m o  al  C o n s e j o  C o n s u l t i v e  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s .
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3.  L a  U n i o n  p o d r â  e n v i a r  o b s e r v a d o r e s  a  l o s  C o n g r e s o s ,  C o n f e r  e n c i a s  
y r e u n i o n e s  d e  l a s  U n i o n e s  r e s t r i n g i d a s .
A r t î c u l o  9 . -  R e l a c i o n e s  c o n  l a  O r g a n  i z a c  ion d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s
L a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  U n i o n  y l a  O r g a n  i z a c  ion d e  l a s  N a c i o n e s  U n i  -  
d a s  e s t a r a n  r e g u l a d a s  p o r  l o s  A c u e r d o s  c u y o s  t e x t e s  s e  a d j u n t a n  a  l a  p re^  
s e n t e  C o n s t i t u c i ô n ,
A r t î c u l o  1 0 . -  R e l a c i o n e s  c o n  l a s  o r g a n i z a c î o n e s  i n t e r n a c î o n a l e s
C o n  el  f i n  d e  a s e g u r a r  u n a  c o o p e r a c i o n  e s t r e c h a  e n  el  â m b i t o  p o s t a l  i n -  
t e r n a c i o n a i ,  l a  U n i o n  p o d r â  c o l a b o r a r  c o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  î n t e r n a c i o n a  
l e s  q u e  t e n g a n  i n t e r e s e s  y a c t i v i d a d e s  c o n e x a s .
C A P I T U L O  11
A d h e s i o n  o  adm i s  ion e n  la  U n i o n .  R e t i r e  d e  l a  U n i o n
A r t î c u l o  1 1 . -  A d h e s i o n  o a d m i s i ô n  e n  l a  U n i o n .  P r o c e d i m i e n t o
1. T o d o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p u e d e  a d h e  
r  i r  s e  a  l a  U n  ion .
2 .  T o d o  p a î s  s o b e r a n o  n o  m i e m b r o  d e  la  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  p u e d e  s o l i c i t e r  s u  a d m i s i ô n  e n  c a l  i d a d  d e  P a î s - m i e m b r o  d e  l a  U n i ô n ,
3. L a  a d h e s i ô n  o l a  so l  i c i t u d  d e  a d m i s i ô n  e n  l a  U n i ô n  d e b e r â  i n c i u i r u n a  
d e c l a r  a c i ô n  f o r m a i  d e  a d h e s i ô n  a  l a  C o n s t i t u e  iôn y a  l a s  A c t a s  o b l i g a t o r  ias 
d e  l a  U n i ô n .  E s t a  s e  t r a n s m i t i r â  p o r  v î a  d i p l o m â t i c a  al  G o b i e r n o  d e  l a  C o n  
f e d e r  a c i ô n  S u i z a  q u i  e n ,  s e g û n  el c a s o ,  n o t i f i c a r â  l a  a d h e s i ô n  o c o n s u l  t a -  
r  â  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  s o b r e  l a  s o l  i c i t u d  d e  a d m i s i ô n .
4 .  E l  p a î s  n o  m i e m b r o  d e  l a  O r g a n i z a c i ô n  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s e  c o n  
s i d e r a r â  c o m o  a d m i t i d o  e n  c a l  i d a d  d e  P a î s - m  i e m b r o  s i  s u  s o l  i c i t u d  e s  a p r o  
b a d a  p o r  l o s  d o s  t e r c i o s ,  p o r  lo m e n o s ,  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  = 
U n i ô n ,  L o s  P a i s e s - m i e m b r o s  q u e  n o  h u b i e r e n  c o n t e s t a d o  e n  el p l a z o  d e  = 
c u a t r o  m e s e s  s e  c o n s i d e r  a r  â n  c o m o  s i  s e  a b s t u v i e r  a n .
5 .  L a  a d h e s i ô n  o l a  a d m i s i ô n  e n  c a l  i d a d  d e  m i e m b r o  s e r â  n o t i f i c a d a  p o r  
el  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s  m iem 
b r o s .  S e r â  e f e c t i v a  a  p a r t i r  d e  l a  f e c h a  d e  e s t a  n o t i f i c a c i ô n .
-  6 3 7  -
A r t î c u l o  1 2 . -  R e t i r o  d e  l a  U n i ô n .  P r o c e d i m  i e n t o
1. C a d a  P a î s - m  i e m b r o  t e n d r a  l a  f a c u l t a d  d e  r e t i r e r  s e  d e  l a  U n i ô n  rtre -  
d i an  te  d e n u n c i a  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  f o r m u l a d a  p o r  v î a  d i p l o m â t i c a  al G o W œ  
n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a  y p o r  e s t e ,  a  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s -  
m i e m b r o s .
2 .  El  r e t i r o  d e  l a  U n i ô n  s e  h a r â  e f e c t i v o  a  l a  e x p i r a c i ô n  d e  u n  a h o  a  = 
p a r t i r  d e l  d î a  e n  q u e  el  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a  r e c i b a  l a  d e ­
n u n c i a  p r e v i s t a  e n  el p â r r a f o  1.
C A P I T U L O  111
O r g a n i z a c i ô n  d e  l a  U n i ô n
A r t î c u l o  1 3 . -  O r g a n o s  d e  l a  U n i ô n
1. L o s  ô r g a n o s  d e  l a  U n i ô n . s o n  el  C o n g r e s o ,  l a s  C o n f e r  e n c i a s  A d m i n i ^  
t r a t i v a s ,  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  e l  C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a ­
l e s ,  I a s  Corn i s  ion  e s  e s p e c i a l e s  y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
2 .  L o s  ô r g a n o s  p e r m a n e n t e s  d e  l a  U n i ô n  s o n  el  C o n s e j o  E j e c u t i v o ,  el  
C o n s e j o  C o n s u l t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  y l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l .
A r t î c u l o  1 4 . -  C o n g r e s o s
1. El  C o n g r e s o  e s  e î  ô r g a n o  s u p r e m o  d e  l a  U n i ô n .
2 .  E l  C o n g r e s o  s e  c o m p o n e  d e  R e p r é s e n t a n t e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
A r t î c u l o  15.  -  C o n g r e s o s  e x t r a o r d i n a r  i o s
P o d r â  c e l e b r a r s e  u n  C o n g r e s o  e x t r a o r d i n a r i o  a  p e t i c i ô n  o  c o n  el  a s e n _  
t im i e n t o  d e  l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s ,  p o r  lo m e n o s ,  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  
d e  l a  U n i ô n .
A r t î c u l o  1 6 . -  C o n f e r  e n c i a s  A d m  i n i s t r  a t  i v a s
P o d r â n  c e l e b r a r s e  C o n f e r  e n c i a s  e n c a r g a d a s  de l  e x a m e n  d e  c u e s t i o n e s  
d e  c a r a c t e r  a d m i n i s t r a t i v o  a  p e t i c i ô n  o c o n  e l  a s e n t i m i e n t o  d e  l o s  d o s  teir 
c l o s  p o r  lo m e n o s  d e  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
-  6 3 8  -
A r t î c u l o  1 7 . -  C o n s e j o  E j e c u t i v o
1. E n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  a s e g u r a  l a  c o n t i n u i d a d  
d e  l o s  t r a b a j o s  d e  l a  U n i o n  c o n f o r m e  a  I a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a s  A c t a s  d e  
l a  U n i o n .
2 ,  L o s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  e j e r c e r â n  s u s  f u n c i o n e s  en nom 
b r e  y e n  el i n t e r ë s  d e  l a  U n i o n .
A r t î c u l o  1 8 . -  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s
E l  C o n s e j o  C o n s u l  t i v o  d e  E s t u d i o s  P o s t a l e s  ( C C E P )  e s t a  e n c a r g a d o  db 
e f e c t u a r  e s t u d i o s  y d e  e m i t i r  o p i n i o n e s  s o b r e  c u e s t i o n e s  t ë c n i c a s ,  d e  e x -  
p l o t a c i ô n  y e c o n ô m i c a s  q u e  i n t e r e s e n  al  s e r v i c i o  p o s t a l .
A r t î c u l o  1 9 . -  C o m i s i o n e s  e s p e c i a l e s
L a s  C o m i s i o n e s  e s p e c i a l e s  p u e d e n  s e r  e n c a r g a d a s  p o r  u n  C o n g r e s o  o 
p o r  u n a  C o n f e r e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  de l  e s t u d i o  d e  u n a  o d e  v a r i a s  c u e s t i o  
n é s  d e t e r m  i n a d a s .
A r t î c u l o  2 0 . -  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l
U n a  O f i c i n a  c e n t r a l ,  q u e  f u n c i o n a  e n  l a  s e d e  d e  l a  U n i o n  b a j o  l a  d e n o -  
m i n a c  ion d e  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  d i r i g i d a  
p o r  u n  D i r e c t o r  G e n e r a l  y c o l o c a d a  b a j o  l a  al  t a  v i g i l a n c i a  d e l  G o b i e r n o  
d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  s i r v e  d e  ô r g a n o  d e  e n l a c e ,  d e  i n f o r m  a c i ô n  y 
d e  c o n s u l t a  a  l a s  A d m  i n i s t r  a c i o n e s  p o s t a l e s .
C A P I T U L O  IV
F i n a n z a s  d e  l a  U n i ô n
A r t î c u l o  2 1 . -  G a s t o s  d e  l a  U n i ô n .  C o n t r  i b u c i o n e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s
1. C a d a  C o n g r e s o  f i j a r â  e l  i m p o r t e  m â x i m o  q u e  p o d r â n  a l c a n z a r :
a) a n u a l m e n t e  l o s  g a s t o s  d e  l a  U n i ô n ;
b) l o s  g a s t o s  r e f e r  e n t e s  a  l a  r e u n i o n  de l  p r ô x i m o  C o n g r e s o .
2 .  E l  i m p o r t e  m â x i m o  d e  l o s  g a s t o s  p r e v i s t o s  e n  el  p â r r a f o  1 p u e d e  s o -  
b r e p a s a r s e  s i  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  lo  e x i g e n ,  s i e m p r e  q u e  s e  o b s e r v e r  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  e l l o  d e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l .
3 .  L o s  g a s t o s  d e  l a  U n i ô n ,  i n c l u y  e n  do  e v e n t u a l m e n t e  l o s  g a s t o s  indi  -
-  6 3 9  -
c a d o s  e n  el  p â r r a f o  2 ,  s e r â n  s u f r a g a d o s  e n  c o m  u n  p o r  l o s  p a i s e s - m  iem -  
b r o s  d e  l a  U n i o n .  A  e s t e  e f e c t o ,  c a d a  P a f s - m i e m b r o  e l i g e  l a  c l a s e  d e  c o n  
t r i b u c i ô n  e n  l a  q u e  d e s e a  s e r  i n c l u i d o .  L a s  c l a s e s  d e  c o n t r i b u c i o n  s e r â n  
f i j a d a s  e n  el R e g l a m e n t o  g e n e r a l .
4 .  E n  c a s o  d e  a d h é s i o n  o  d e  a d m i s i ô n  a  l a  U n i ô n  e n  v i r t u d  d e l  a r t î c u l o  
11,  el  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a  d e t e r m i n a r â ,  d e  comCin a c u e r -  
do  c o n  el  G o b i e r n o  d e l  P a î s  i n t e r  e s a d o ,  l a  c l a s e  d e  c o n t r  i b u c  iôn e n  l a  q j e  
e s t e  d e b e  s e r  i n c l u i d o  d e s d e  el p u n t o  d e  v i s t a  d e l  r e p a r t o  d e  l o s  g a s t o s  de 
l a  U n i ô n .
T I T U L G J I  
A C T /^ S  D E  L A  U N I O N
C A P I T U L O  I
G e n e r a l  i d a d e s
A r t î c u l o  2 2 . -  A c t a s  d e  l a  U n i ô n
1. L a  C o n s t i t u c i ô n  e s  e l A c t a  f u n d a m e n t a l  d e  l a  U n i ô n .  C o n  t i e n e  l a s  r e  
g l a s  o r g â n i c a s  d e  l a  U n i ô n .
2 .  E l  R e g l a m e n t o  g e n e r a l  i n c l u y e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  a s e g u r a n  l a  apM 
c a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y el  f u n c i o n a m  i e n t o  d e  l a  U n i ô n .  E s  ob i  i g a t o r  io 
p a r a  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
3.  E l  C o n v e n i o  p o s t a l  u n i v e r s a l  y s u  R e g l a m e n t o  d e  e j e c u c i ô n  c o n t i e n e n  
l a s  r e g l a s  c o m  u n e s  ap i  i c a b l e s  al s e r v i c i o  p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l  y l a s  d i s p o ­
s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  I o s  s e r v i c i o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a .  E s t a s  A c t a s  s o n  = 
obi  i g a t o r  i a s  p a r a  t o d o s  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s .
4 .  L o s  A c u e r d o s  d e  l a  U n i ô n  y s u s  R e g I a m e n t o s  d e  e j e c u c i ô n  r e g u l a n  = 
l o s  s e r v i c i o s  d i f e r  e n t e s  a  l o s  d e  l a  c o r  r  e s p o n d e n c  i a  e n t r e  l o s  P a i s e s - m  i ^  
b r o s  q u e  s e a n  p a r t e  e n  l o s  m i s m o s .  El  l o s  n o  s o n  o b i  i g a t o r  i o s  m a s  q u e  p a ­
r a  e s t o s  P a i s e s .
5 .  L o s  R e g I  a m e n t o s  d e  e j e c u c i ô n ,  q u e  c o n t i e n e n  l a s  m e d i d a s  d e  a p l i c a -  
c i ô n  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e j e c u c i ô n  d e l  C o n v e n i o  y d e  l o s  A c u e r d o s ,  s o n  = 
a d o p t a d o  s  p o r  l a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  i n -  
t e r  e s a d o s .
6.  L .o s  P r o t o c o l o s  f i n a l e s  e v e n t u a l m e n t e  a n e x a d o s  a  l a s  A c t a s  d e  l a  =
-  6 4 0  -
U n i ô n  i n d i c a d a s  e n  l o s  p â r r a f o s  3,  4  y 5 ,  c o n t i e n e n  i a s  r é s e r v a s  a  dj_ 
c h a s  A c t a s ,
A r t î c u l o  2 3 .  -  A p l i c a c i ô n  d e  i a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  a  T e r r  i t o r  i o s  c u y  a s  
r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s t ë n  a  c a r g o  d e  un  P a î s - m  iem 
b r o .
1. C u a l q u i e r  p a î s  p o d r â  d e c l a r a r  e n  c u a l q u i e r  m om en  to q u e  s u  a c e £  
t a c  iôn  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  i n c l u y e  t o d o s  l o s  T e r r i t o r i o s  c u y  a s  re_  
I a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l  e s  e s t ê n  a  s u  c a r g o ,  o  a l g u n o s  d e  el l o s  s o l  am e n ­
te .
2 .  L a  d e c i  a r  a c i ô n  i n d i c a d a  e n  el  n u m é r o  1 d e b e r â  s e r  d i r i g i d a  al G o  -  
b i e r n o :
a) D e l  p a î s  s e d e  de l  C o n g r e s o ,  s i  s e  f o r m u l a  al f i r m a r  el A c t a  o  l a s  
A c t a s  d e  q u e  s e  t r a t e .
b) D e  I a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  e n  t o d o s  l o s  d e m â s  c a s o s .
3.  C u a l q u i e r  p a î s  p o d r â  e n  t o d o  m o m e n  to  d i r i g i r  al  G o b i e r n o  d e  l a  = 
C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a  u n a  n o t i f i c a c i ô n  d e n  u n e  i a n d o  l a  a p l i c a c i ô n  d e  l a s  
A c t a s  d e  l a  U n i ô n  r e s p e c t e  a  l a s  c u a l e s  f o r m u l ô  l a  d e c l a r  a c i ô n  i n d i ­
c a d a  e n  el  p â r r a f o  1. E s t a  n o t i f i c a c i ô n  p r o d u c i r â  s u s  e f e c t o s  un  a n  o 
d e s p u ê s  d e  l a  f e c h a  d e  s u  r e c e p c i ô n  p o r  el G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a  
c i ô n  S u i z a .
4 .  L a s  d e c I  a r  a c i o n e s  y n o t i f  i c a c i o n e s  d e t e r m  i n a d a s  e n  l o s  p â r r a f o s  1 
y 3 s e r â n  c o m u n i c a d a s  a  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  p o r  el  G o b i e r n o  de l  P a î s  
q u e  las  h u b i e r e  r e c i b i d o ,
5 .  L o s  p â r r a f o s  1 a  4  n o  s e  a p l i c a r â n  a  l o s  T e r r i t o r i o s  q u e  p o s e a n  
l a  c a l  i d a d  d e  m i e m b r o  d e  l a  U n i ô n  y c u y a s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  = 
s e  e n  e u  e n  t r  e n  a  c a r g o  d e  un  P a î s - m  i e m b r o .
A r t î c u l o  2 4 . -  L e g i s I a c i o n e s  n a c i o n a l e s .
L a s  e s t i p u i a c i o n e s  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  n o  v u l n e r a n  l a  l e g i s l a c i ô n  
d e  l o s  P a i s e s - m i e m b r o s  e n  t o d o  a q u e l l o  q u e  n o  s e  h a l l e  e x p r e s a m e n t e  d e ­
t e r m  i n a d o  p o r  e s t a s  A c t a s .
-  6 4 1  -
C A P I T U L O  II 
A c e p t a c i ô n  y d e n u n c i a  d e  l a s  A c t a s  d e  i a  U n i o n
A r t î c u l o  2 5 .  -  F i r m a ,  r a t i f i c a c i ô n  y o t r a s  m o d a l i d a d e s  d e  a p r o b a c i ô n  
d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n .
1, L a  f i r m a  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  p o r  l o s  P I e n i p o t e n c i a r i o s  s e  e f e c  
t u a r â  a  l a  t e r m  i n a c  iôn de l  C o n g r e s o .
2.  L o s  P a i s e s  s i g n a t a r i o s  r a t i f i c a r â n  l a  C o n s t i t u c i ô n  lo a n t e s  p o s i b l e .
3, L a  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n ,  e x c e p t e  l a  C o n s t i t u c i ô n ,  
s e  r é g i r a  p o r  l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  c a d a  p a î s  s i g n a t a r  io .
4 .  E n  c a s o  d e  q u e  un  p a î s  n o  r a t i f i c a r e  l a  C o n s t i t u c i ô n  o n o  a p r o b a r e  
l a s  o t r a s  A c t a s  f i r m a d a s  p o r  ê l ,  l a  C o n s t i t u c i ô n  y l a s  o t r a s  A c t a s  n o  p e £  
d e r â n  p o r  e l l o  v a l i d e z  p a r a  l o s  p a i s e s  q u e  l a s  h u b  1e r  e n  r a t i f i c a d o  o  a p r o  
b a d o .
A r t î c u l o  2 6 . -  N o t i f i c a c i ô n  d e  l a s  r a t i f  i c a c i o n e s  y d e  o t r a s  m o d a l  i d a d e s  
d e  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n .
L o s  i n s t r u m e n t e s  d e  r a t i f i c a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  y ,  e v e n t u a l m e n t e ,  
d e  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  d e m â s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n ,  s e  d e p o s i t a r â n  a  l a  b r e v e  
d a d  p o s i b l e  a n t e  el  G o b i e r n o  d e  l a  C o n f e d e r a c i ô n  S u i z a ,  q u e  n o t i f i c a r â  
d i c h o s  d é p ô s i t o s  a  l o s  p a i s e s  m i e m b r o s .
A r t î c u l o  2 7 ' . -  A d h e s i ô n  a  l o s  A c u e r d o s
1. L o s  P a i s e s  m i e m b r o s  p o d r â n  e n  c u a l q u i e r  m o m e n  to  a d h e r i r  a  u n o  o 
a  v a r  i o s  d e  l o s  A c u e r d o s  d e t e r m  i n a d o s  e n  el a r t î c u l o  2 2 ,  p â r r a f o  4 .
2 .  L a  a d h e s i ô n  d e  l o s  P a i s e s  m i e m b r o s  a  l o s  A c u e r d o s  s e  n o t i f i c a r â  
c o n f o r m e  al  a r t î c u l o  11,  p â r r a f o  3.
A r t î c u l o  2 8 .  -  D e n u n c i a  d e  u n  A c u e r d o .
C a d a  P a î s  m i e m b r o  t e n d r â  l a  f a c u l t a d  d e  c é s a r  e n  s u  p a r t i e i p a c i ô n  e n  
u n o  o v a r  i o s  d e  l o s  A c u e r d o s ,  s e g û n  1 a s  c o n d i c î o n e s  e s t i p u l a d a s  e n  el 
a r t î c u l o  12,
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C A P I T U L O  ill
M o d i f i c a c î ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n
A r t î c u l o  2 9 . -  P r e s e n t a c i ô n  d e  p r o p o s i c i o n e s
1, L a  A d m  i n i s t r  a c i ô n  p o s t a l  d e  un  P a î s - m  i e m b r o  t e n d r a  el  d e r  e c h o  d e  
p r e s e n t e r ,  ai  C o n g r e s o  o e n t r e  d o s  C o n g r e s o s ,  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  
a  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i ô n  e n  l a s  c u a l e s  s e a  p a r t e  s u  p a î s .
2 .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  C o n s t i t u c i ô n  y al  R e  
g l a m e n t o  G e n e r a l  s ô l o  p o d r â n  p r e s e n t e r  s e  a n t e  el C o n g r e s o .
A r t î c u l o  3 0 . -  M o d i f i c a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n
1, P a r a  s e r  a d o p t a d a s ,  l a s  p r o p o s i c i o n e s  s o m e t i d a s  al C o n g r e s o  y r e  
l a t i v a s  a  l a  p r é s e n t e  C o n s t i t u c i ô n  d e b e r â n  s e r  a p r o b a d a s  p o r  lo m e n o s  = 
p o r  l o s  d o s  t e r c i o s  d e  l o s  P a i s e s - m  i e m b r o s  d e  l a  U n i ô n .
2 .  L a s  m o d i f  i c a c i o n e s  a d o p t a d a s  p o r  un  C o n g r e s o  s e r â n  o b j e t o  d e  u n 
P r o t o c o l e  a d i c i o n a l  y ,  s a l v o  r e s o l u c i ô n  c o n t r a r i a  d e  e s e  C o n g r e s o ,  e n ­
t r e r  â n  e n  v i g o r  al  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a s  A c t a s  r e n o v a d a s  d u r a n t e  el m i s -  
m o  C o n g r e s o .  S e r â n  r  a t i f i c a d s s  lo a n t e s  p o s i b l e  p o r  l o s  P a i s e s - m  iem -  
b r o s  y l o s  I n s t r u m e n t e s  d e  e s t a  r a t i f i c a c i ô n  s e  t r  a t  a r  â n  c o n f o r m e  a  l a  = 
n o r m  a  c o n t e n i d a  e n  el  a r t î c u l o  2 6 .
A r t î c u l o  3 1 . - M o d i f i c a c i ô n  d e l  C o n v e n i o ,  de l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  y d e  
l o s  A c u e r d o s .
1. El  C o n v e n i o ,  el  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  y l o s  A c u e r d o s  e s t a b i  e c e r  â n  
l a s  c o n d i c i o n e s  a  l a s  c u a l e s  e s t a r â  s u b o r d i n a d a  l a  a p r o b a c i ô n  d e  l a s  p r o  
p o s i c i o n e s  q u e  l e s  c o n c i e r n e .
2 .  L a s  A c t a s  m e n c i o n a d a s  e n  el p â r r a f o  1 c o m e n z a r â n  a  r é g i r  s im u l  -  
t â n e a m e n t e  y t e n d r â n  l a  m i s m a  d u r  a c i ô n .  A  p a r t i r  d e l  d î a  f i j a d o  p o r  el = 
C o n g r e s o  p a r a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  e s a s  A c t a s ,  l a s  A c t a s  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e s  d e l  C o n g r e s o  p r e c e d e n t s  q u e d a r â n  d e r o g a d a s .
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C A PITU LO  IV
A r r e g l o  d e  l î t î g i o s
A r t î c u l o  3 2 . -  A r b i t r a j e s
E n  c a s o  d e  l i t i g i o  e n t r e  d o s  o  v a r i a s  A d m  i n i s t r a c i o n e s  p o s t a l e s  d e  l o s  
P a i s e s - m  i e m b r o s  r  e s p e c t o  a  l a  i n t e r p r e t a c i ô n  d e  l a s  A c t a s  d e  l a  U n i o n  o 
d e  l a  r e s p o n s a b i I  i d a d  r é s u l t a n t e  p a r a  u n a  A d m i n i s t r a c i ô n  p o s t a l  d e  l a  apM 
c a c i ô n  d e  e s t a s  A c t a s ,  l a  c u e s t i ô n  e n  l i t i g i o  s e  r e s o l v e r â  p o r  j u i c i o  a r b i ­
t r a l .
T I T U L O  III 
D I S P O S I C I O N E S  F I N A L E S
A r t î c u l o  3 3 . -  E n t r a d a  e n  v i g o r  y d u r  a c i ô n  d e  l a  C o n s t i t u c i ô n  '
L a  p r é s e n t e  C o n s t i t u c i ô n  s e r â  p u e s t a  e n  e j e c u c i ô n  el  12 d e  e n e r o  d e  
1966  y p e r m a n e c e r â  e n  v i g o r  d u r a n t e  u n  t i e m p o  î n d e t e r m i n a d o .
E n  f e  d e  lo  c u a l ,  l o s  P l e n i p o t e n c i a r  i o s  d e  l o s  G o b i e r n o s  d e  l o s  P a i s e s  
c o n t r  a t a n t e s  h a n  f i r m  a d o  l a  p r é s e n t e  C o n s t i t u c i ô n  e n  u n  e j e m p l a r  q u e  q u e  
d a r â  d e p o s i t a d o  e n  l o s  A r c h i v o s  de l  G o b i e r n o  de l  p a î s  s e d e  d e  l a  U n i ô n .  
U n a  c o p i a  d e l  m i s m o  s e r â  r e m  it i d a  a  c a d a  P a r t e  p o r  el  G o b i e r n o  d e l  p a î s  
s e d e  d e l  C o n g r e s o .
H e c h o  e n  V i e n a ,  e l  10 d e  j u l i o  d e  1 9 6 4 .
-  6 4 4  -
E d î f i c i o  d e  l a  U P U .  B e r n a  ( S u i z a )
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B  I B L  l O G R A F  I A

-  6 4 7  -
B I B L  l O G R A F  I A
1. D O C U M E N T O S  D E  L O S  C O N G R E S O S  D E  L A  U P U
1. D o c u m e n t s  du  C o n g r e s  p o s t a l  i n t e r n a t i o n a l  d e  B e r n e  (18 7 4 )
2 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r e s  p o s t a l  d e  P a r i s  (18 7 8 )
3. D o c u m e n t s  du  C o n g r e s  p o s t a l  d e  L i s b o n n e  ( 1 8 8 5 ) .  T o m o s  I y II.
4 .  D o c u m e n t s  du C o n g r e s  p o s t a l  d e  V i e n n e  ( 1 8 9 1 ) .
5 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  p o s t a l  d e  W a s h i n g t o n  ( 1 8 9 7 ) .
6 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  p o s t a l  d e  R o m  a
7 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  p o s t a l  d e  M a d r i d
8.  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  p o s t a l  d e  S t o c k h o l m
9.  D o c u m e n t s  du C o n g r è s  p o s t a T d e  L o n d r e s  
1 0.  D o c u m e n t s  du C o n g r è s  p o s t a l  du  C a i r e  
1 1. D o c u m e n t s  du C o n g r è s  p o s t a l  d e  B s ,  A i r e s
12.  D o c u m e n t s  du C o n g r è s  p o s t a l  d e  P  a r  î  s
13 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  p o s t a l  d e  B r u s e l a s
14.  D o c u m e n t s  du C o n g r è s  p o s t a l  d* O t t a w a
15.  D o c u m e n t s  du C o n g r è s  p o s t a l  d e  V i e n n e
16 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  p o s t a l  d e  T o k y o
17 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  p o s t a l  d e  L a u s a h n ^ .
1 9 0 6 ) . T  o m o s I y 1.
1 9 2 0 ) . T  o m o s 1 y 1.
1 9 2 4 ) . T o m o s I y I. -
1 9 2 9 ) . T o m o s 1 y I.
1 9 3 4 ) . T  o m o s i> i y
1 9 3 9 ) . T  o m o s i, 1 y
1 9 4 7 ) . T  o m o s 1, 1 y
1 9 5 2 ) . T o m o s 1, 1 y
1 9 5 9 ) . T  o m o s I, I y
1 9 6 4 ) . T  o m o s 1, 1 y
1 9 6 9 ) . T  o m o s 1, i y
1 9 7 4 ) . T o m o s U 1 y
1 9 7 9 ) . T o m o s 1, 1 y
19 .  D o c u m e n t s  du  C o n g r è s  e x t r a o r d i n a i r e  d e  B e r n e  ( 1 9 0 0 ) .
-  6 4 8  -
2 0 ,  " L e s  A c t e s  d e  l ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e  r e v i s e s  a  R i o  d e  J a n e i r o
1 9 7 9  e t  a n n o t e s  p a r  l e  B u r e a u  I n t e r n a t i o n a l " ,  ( C u a t r o  f a s c î c u l o s ) .  
B e r n a ,  1 9 8 0 .
2 1 ,  " R e c u e i l  d e s  d é c i s i o n s  d e s  C o n g r è s  d e  P a r i s  (1 9 4 7 )  a  T o k y o  ( 1 9 6 9 ) "  
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ,  B e r n a ,  1 9 7 3 ,
2 2 ,  " R e c u e i l  d e s  d é c i s i o n s  d e s  C o n g r è s  d e  P a r i s  (19 4 7 )  a  L a u s a n n e  
( 1 9 7 4 ) " .  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  la  U P U ,  B e r n a ,  19 7 6 ,
2 3 ,  " R e c u e i l  d e s  d é c i s i o n s  d e s  C o n g r è s  d e  P a r i s  (1947 )  a  R i o  d e  J a n e j ^  
r o  ( 1 9 7 9 ) " .  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  la  U P U ,  B e r n a ,  19 8 0 .
2 4 ,  " C o n g r è s  d e  L a u s a n n e  ( 1 9 7 4 ) .  D é c i s i o n s  a u t r e s  q u e  c e l l e s  m o d i f i a n t  
l e s  A c t e s " .  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U ,  B e r n a ,  1974 .
2 5 ,  " C o n g r è s  d e  R ï o  d e  J a n e i r o  ( 1 9 7 9 ) .  D é c i s i o n s  a u t r e s  q u e  c e l l e s  m o ­
d i f i a n t  l e s  A c t e s " .  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U .  B e r n a ,  1 9 8 0 ,
2 .  D O C U M E N T O S  D E  L A S  C O N F E R E N C I A S  D E  L A  U P U
1. " D o c u m e n t s  d e  l a  C o n f é r e n c e  d e  P a r i s  ( 1 8 6 3 ) " .
2 .  " A c t e s  d e  l a  C o n f é r e n c e  p o s t a l e  d e  B e r n e  ( 1 8 7 6 ) " ,
3. " D o c u m e n t s  d e  l a  C o n f é r e n c e  p o s t a l e  d e  P a r i s  ( 1 8 8 0 ) " .
4 .  " D o c u m e n t s  d e  l a  C o n f é r e n c e  p o s t a l e  d e  B r u x e l l e s  ( 1 8 9 0 ) " ,
5 .  " D o c u m e n t s  d e  l a  C o n f é r e n c e  p o s t a l e  d e  L a  H a y e  ( 1 9 2 7 ) " .
6 .  " D o c u m e n t s  d e  l a  C o n f é r e n c e  a é r o p o s t a l e  d e  L a  H a y e  ( 1 9 0 7 ) " ,
7 .  " D o c u m e n t s  d e  l a  C o n f é r e n c e  a é r o p o s t a l e  d e  B e r n e  ( 1 9 3 8 ) " .
-  6 4 9  -
3. D O C U M E N T O S  D E L  C O N S E J O  E J E C U T I V O
1. " D o c u m e n t s  d e  l a  C o m m i s s i o n  E x é c u t i v e  e t  d e  L i a i s o n " .
( C o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  î 9 4 7  a  1 9 6 3 ) .
2 .  " C o m m i s s i o n  E x é c u t i v e  e t  d e  L i a i s o n :  C o m p t e  r e n d u  a n a l y t i q u e " .
( D o c u m e n t e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 4 8  a  1 9 6 4 ) .
3 .  " R a p p o r t  s u r  M e n s a m b l e  d e  I ' a c t i v i t é  d e  l a  C o m m i s s i o n  E x é c u t i v e  e t
d e  L i a i s o n " .  ( P é r i o d e s  1 9 4 7 - 1 9 5 2 ,  1 9 5 2 - 1 9 5 7  y 1 9 5 7 - 1 9 6 4 ) .
4 .  " D o c u m e n t s  du  C o n s e i l  E x é c u t i f .
( C o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 6 4  a  1 9 8 2 ) .
5 .  " C o n s e i l  E x é u t i f :  C o m p t e  r e n d u  a n a l y t i q u e " .
( C o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 6 4  a  1 9 7 0 ) .
6 .  " C o m p t e  r e n d u  a n a l y t i q u e  du  C o n s e i l  E x é c u t i f " .
( C o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1971 a  1 9 8 2 ) .
7 .  " R é s o l u t i o n s  e t  d é c i s i o n s  d u  C o n s e i l  E x é c u t i f " ,
( C o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 6 4  a  1 9 8 2 ) .
8 .  " R e c u e i l  d e s  R é s o l u t i o n s  e t  D é c i s i o n e s  du  C o n s e i l  E x é c u t i f  ( C o m m i ­
s s i o n  E x é c u t i v e  e t  d e  L i a i s o n ) " .
( P e r i o d o s  1 9 4 7 - 1 9 6 9 ,  1 9 4 7 - 1 9 7 4  y 1 9 4 7 - 1 9 7 9 ) .
-  6 5 0  -
4 .  D O C U M E N T O S  D E L  C O N S E J O  C O N S U L T I V O  D E  E S T U D I O S  
P O S T A L E S  ( C C E P )
1. " D o c u m e n t s  d e  l a  C o m m i s s i o n  C o n s u l t a t i v e  d e s  E t u d e s  P o s t a l e s  
( C C E P )  e t  d e  s o n  C o n s e i l  d e  G e s t i o n " ,  ( P u b I  i c a c i o n e s  c o r r e s p o n  -  
d i e n t e s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 5 7  a  1 9 5 9 ) ,
2 .  " D o c u m e n t s  d u  C o n s e i l  C o n s u l t a t i f  d e s  E t u d e s  P o s t a l e s  ( C C E P ) "  
( C o r r e s p o n d i e n t e s  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 6 9  a  1 9 8 2 ) .
3. " C o n s e i l  d e  G e s t i o n  d e  l a  C o m m i s s i o n  C o n s u l t a t i v e  d e s  E t u d e s  p o s t a ­
l e s :  C o m p t e  r e n d u  a n a r l y t i q u e " .
( I n f o r m e s  a n u a ]  e s  d e s d e  1 9 5 8  h a s t a  1 9 6 8 ) .
4 .  " C o n s e i l  C o n s u l t a t i f  d e s  E t u d e s  P o s t a l e s :  C o m p t e  r e n d u  a n a l y t i q u e " ,  
( C o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 6 9  y 1 9 7 0 ) .
5 .  " C o m p t e  r e n d u  a n a l y t i q u e  du  C o n s e i l  C o n s u l t a t i f  d e s  E t u d e s  p o s t a l e s "  
( D e  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1971 a  1 9 8 2 ) .
6 .  " R é s o l u t i o n s  e t  d é c i s i o n s  d u  C o n s e i l  C o n s u l t a t i f  d e s  E t u d e s  p o s t a l e s  
( C C E P ) ,  1 9 6 9  -  1 9 7 4 " .
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U .  B e r n a ,  1 9 7 4 .
7 .  " R é s o l u t i o n s  e t  dec i«sions d u  C o n s e i l  C o n s u l t a t i f  d e s  E t u d e s  p o s t a l e s  
( C C E P ) ,  1 9 7 4  -  1 9 7 9 " .
O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U .  B e r n a ,  1 9 7 9 .
-  6 5 1  -
5 .  P U B L i C A C l O N E S  D E  L A  O F I C I N A  I N T E R N A C I O N A L  D E  L A  U P U
1. " L ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l  l e ,  i n s t i t u t i o n  s p é c i a l  i s é e  d e s  N a t i o n s  
U n i e s " .  F o l l e t o  i n f o r m â t i v o .  B e r n a ,  1 9 8 3 .
2 .  " L i s t a  d e  l o s  P a i s e s  m iem b r o s  d e  l a  U P U " .
B e r n a ,  o c t u b r e  d e  1 9 8 2 ,
3. " B u r e a u  I n t e r n a t i o n a l  d e  l ' U P U .  R a p p o r t  d e  G e s t i o n " .
( I n f o r m e  c o r r  e s p o n d i e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1941 a  1 9 5 2 ) .
4 .  " U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e .  R a p p o r t  s u r  l e s  a c t i v i t é s  d e  l ' U n i o n " ,  
( I n f o r m e  c o r r e s p o n d i e n t e  a  c a d a  u n o  d e  l o s  a h o s  1 9 5 3  a  1 9 8 2 ) .
5 .  " U n i o n  P o s t a l e " .
( R e v i s t a  d e  l a  U P U .  N u m é r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e s d e  1875  a  1 9 8 3 ) .
6 .  " L ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e :  s a  f o n d a t i o n  e t  s o n  d é v e l o p p e m e n t " .  
( M e m o r i a  p u b l i c a d a  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  c o n  o c a s i ô n  de l  5 0  
a n i v e r s a r i o  d e  l a  U n i o n  ( 1 8 7 4 - 1 9 2 4 ) .  B e r n a ,  1 9 2 4 ) .
7 .  " S u p p l é m e n t  a u  M é m o i r e  p u b l i é  a  l ' o c c a s i o n  d u  50® a n n i v e r s a i r e  
d e  l ' U P U " .  B e r n a ,  1 9 2 9 .
8.  " F ê t e s  du  J u b i l é  d e  l ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e  c é l é b r é e s  a  S t o c k ­
h o l m  a  l ' o c c a s i o n  du  VI I I ® C o n g r è s  P o s t a l  U n i v e r s e l " .  B e r n a ,  1 9 2 4 .
9.  " L ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e :  s a  f o n d a t i o n  e t  s o n  d é v e l o p p e m e n t  
( 1 8 7 4 - 1  9 4 9 ) " .  ( M e m o r i a  p u b l i c a d a  p o r  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l  c o n  
o c a s i ô n  d e l  7 5  a n i v e r s a r i o  d e  l a  U n i ô n .  B e r n a ,  1 9 4 9 ) .
10.  " G e n è s e  d e s  A c t e s  d e  l ' U P U " . ( 1 4  v o l û m e n e s ) .  B e r n a .
11.  " V o c a b u l a i r e  p o l y g l o t t e  du  S e r v i c e  p o s t a l  i n t e r n a t i o n a l " .  B e r n a ,  7 2 .
12.  " M e m o r a n d u m  s o b r e  l a  f u n c i ô n  d e l  C o r r e o  c o m o  f a c t o r  d e  d é s a r r o i  lo 
e c o n ô m i c o , ‘ s o c i a l  y c u l t u r a l " .  B e r n a ,  1 9 8 2 ,  '
13.  " E s t a t u t o  d e  P e r s o n a l  d e  l a  U P U " .  B e r  n a ,  1 9 7 2 .
14.  " G u i d e  c o n c e r n a n t  l a  c o o p é r a t i o n  t e c h n i q u e " .  B e r n a ,  1 9 6 5 .
15.  " M a n u a l  d e  c o o p e r  a c i ô n  t é c n i c a " .  B e r n a ,  1 9 7 6 .
-  6 5 2  -
6 .  O B R A S  S O B R E  L A  U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L
1. A D M  I N I S T R A C I O N E S  p o s t a l e s  d e  D i n a m a r c a  y S u e c i a :
" L ' U n i o n  P o s t a l e  e t  l ' O r g a n i s a t i o n  d e s  N a t i o n s  U n i e s " .  
I m p r i m e r i e  d e s  P o s t e s .  S t o c k h o l m ,  1 9 4 7 .
2 .  B L A Y A C ,  R a o u l :  " O r i g i n e ,  é v o l u t i o n  e t  o r g a n i s a t i o n  d e  l ' U n i o n  P o £
t a i e  U n i v e r s e l l e " .  U n i v e r s i d a d  d e  M o n t p e l l i e r ,  1 9 3 2 .
3. B O I S S O N ,  H e n r i :  " L a  S o c i é t é  d e s  N a t i o n s  e t  l e s  B u r e a u x  I n t e r n a ­
t i o n a u x  d e s  U n i o n s  u n i v e r s e l l e s  P o s t a l e  e t  T é l é g r a p h i q j e "  
E d i t o r i a l  A .  P e d o n e .  P a r i s ,  1 9 3 2 ,
4.  C O D D I N G ,  G e o r g e :  " T h e  U n i v e r s a l  P o s t a l  U n i o n ,  c o o r d i n a t o r  o f
I n t e r n a t i o n a l  m a i l s " .  U n i v e r s i d a d  d e  N u e v a  Y o r k ,  1 9 6 4 .
5 .  C H A U B E R T ,  L é o n :  " L ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e ,  s o n  s t a t u t  j u r i ­
d i q u e ,  s a  s t r u c t u r e  e t  s o n  f o n c t i o n n e m e n t " .  E d i c i o n e s  
H e r b e r t  L a n g  y C î a ,  B e r n a ,  1 9 7 0 .
6 .  D I E N A ,  E n z o :  " L ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e " .
U n i v e r s i d a d  d e  Rom  a ,  1 9 5 0 .
7 .  E S K A N D A R I ,  M i r :  " L ' i n s t i t u t i o n  i n t e r n a t i o n a l  s p é s i a l  i s é e  d e s  P T T
( U P U ) " .  U n i v e r s i d a d  d e  P a r t s ,  1 9 5 1 .
8.  F A U C O N ,  M a r c e l :  " A  p r o p o s  d ' u n  c e n t e n a i r e " .
I m p r e n t a  P a u l  D u p o n t .  P a r i s ,  1 9 6 3 .
9.  F A Z E L L Y ,  M o h a m e d  K a c e m :  " L ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e " .
U n i v e r s i d a d  d e  P a r i s ,  1 9 5 9 .
10.  G A U D I O ,  F r a n c e s c o :  " L e  C o m u n i c a z i o n i  P o s t a l  i I n t e r n a z i o n a l  i " .
U n i v e r s i d a d  d e  M i l a n ,  1 9 6 6 .
11.  H E R M O S I L L A ,  A n t o n i o :  " H i s t o r i a  d e l  V I I  C o n g r e s o  d e  l a  U n i o n  P ds
t a l  U n i v e r s a l " .  I m p r e n t a  J u a n  P u e y o .  M a d r i d ,  1 9 2 0 .
12.  K L U E B E R  : " D a s  P o s t w e z e n  in T e u t s c h i a n d ,  w i e  e s  w a r ,  i s t  u n d
s e y n  K ô n t e " .  P a l m ,  E r l a n g e n ,  1 8 1 1 .
13.  K R A I N S ,  H u b e r t :  " L ' U n i o n  P o s t a l e  U n i v e r s e l l e :  s a  f o n d a t i o n  e t
s o n  d é v e l o p p e m e n t " .  E d .  G u s t a v e  G r u n a u .  B e r n a ,  1 9 0 8 .
— 6 5 3  —
14. L A C R O I X ,  G e o r g e s :  " E x p o s é  du  s y s t è m e  g é n é r a l  d e  l ' U n i o n  P o £
t a i e  U n i v e r s e l l e " .  U n i v e r s i t é  d e  T o u l o u s e ,  1 9 1 0 .
15. N O R T H  y o t r o s :  " L a  P o s t e ,  l i e n  u n i v e r s e l  e n t r e  l e s  h o m m e s " .
L a u s a n n e ,  1 9 7 4 .
16.  V E R D E G A Y ,  E d u a r d o :  " H i s t o r i a  d e l  C o r r e o " .  I m p r e n t a  R i c a r d o
R o j a s .  M a d r i d ,  1 8 9 4 .
7 .  A R T I C U L O S  S O B R E  L A  U N I O N  P O S T A L  U N I V E R S A L
1. B A L M E R ,  A l b r e c h t :  " F u n d a c i ô n  y d e s a r r o l l o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l
U n i v e r s a l " .  R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  1 / 1 9 3 2 .
2 .  B A R R I E N T O S ,  R a f a e l :  " L o s  g r a n d e s  p r i n c i p i o s  d e  l a  l e g i s l a c i ô n
p o s t a l  i n t e r n a c i o n a l " .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 1 .
3.  C A O  E R E S ,  E r n e s t o :  " L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  2 / 1 9 7 0 .
4 .  F U R R E R ,  R e i n h o i d :  " E l  7 0  a n i v e r s a r i o  d e  l a  U n i ô n  P o s t a l  U n i  v e r
s a l " .  R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  1 0 / 1 9 4 4 .
5 .  H O F M A N ,  F .  A .  : " L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l  y s u  v o c a c i ô n  hum  and'
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  1 2 / 1 9 6 3 .
6.  J U S D A D O ,  J o s é :  " E l  e s p a h o l  M a n u e l  d e  Y s a s i  L a c o s t e ,  e s f o r z a d o
p a l a d î n  d e  u n a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l " .
B o l e t î n  d e  l a  A c a d e m i a  I b e r o a m e r  i c a n a  y F i l  i p i n a  d e  H i £  
t o r i a  P o s t a l .  M a d r i d ,  19 7 5 .
7 .  K A M M E R E R ,  L u d w i g :  " L a  p r i m e r a  p r o p o s i c i o n  t e n d a n t e  a  c r e a r
u n a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l " ,
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  3 / 1 9 6 4 .
8.  K N E C H ,  E u g è n e :  " L o s  p r e c u r s o r e s  d e  l a  U P U " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  5 / 1 9 3 3 .
— 654 —
9 .  L E  M O U E L ,  J .  J .  : " L a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  1 1 / 1 9 5 0 ,
10 .  M O U Q U E T ,  D .  : " C e n t e n a r i o  d e  l a  p r i m e r a  r e u n i o n  d e  l a  C o m  i s i e n
i n t e r n a c i o n a l  d e  C o r r e o s .  P a r t s .  M a y o  d e  1 9 6 3 " .  
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  8 / 1 9 6 3 .
11 .  O F I C I N A  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  U P U :  " M o n t g o m e r y  B l a i r ,  P o s t m a s ­
t e r  G e n e r a l " .  R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  8 / 1 9 6 3 .
12.  P E R E R A ,  H ,  W.  J .  : " N o t a b l e  h i s t o r  i a  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l "
R e v i s t a  " Un  ion P o s t a l  e " , n û m s .  1 1 - 1 2 / 1 9 7 4 .
13.  R A H I ,  M i c h e l :  " L a  U n i o n  P o s t a l  U n i v e r s a l ,  s u  o b r a  y s u  f u n c i o  -
n a m  i e n t o  c o m o  O r g a n i s m o  e s p e c i a l  i z a d o " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  1 / 1 9 6 3 .
14 .  W E B E R ,  E d w a r d :  " L a  U P U  h o y  y m a h a n a " .
R e v i s t a  " Un  ion  P o s t a l  e " , n u m .  8 / 1 9 6 3 .
15.  W E B E R ,  E d w a r d :  " L a  r é v o l u e  ion d e  l a  s o c i e d a d  hum  an  a  y l a  mi  -
s i ô n  d e  l a  U P U " .  R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n 2  1 2 / 1 9 6 6 .
-  6 5 5  -
8 .  O B R A S  Y  A R T I C U L O S  S O B R E  L A S  U N I O N E S  R E S T R  IN G  I D A S
1. A S C A N D O i N l ,  J a i m e :  " L a  U n i o n  P o s t a l  d e  l a s  A m e r i c a s  y E s p a h a "
R e v i s t a  " P o s t a  E s p a h o l  a " ,  n 2  4 9 2 / 1 9 8 2 .
2 .  A S C A N D O N I ,  J a i m e :  " L a  C o n f e r  e n c i a  E u r o p e a  d e  C o r r e o s  y T e
l e c o m u n  i c a c  i o n e s " ,  T e s i s .  U n i v e r s i d a d  d e  M a d r i d ,  1 9 8 2
3. B A K I R ,  A n o u a r :  " L a  U n i o n  P o s t a l  A r a b e  ( U P A ) :  s u  h i s t o r  i a  y
s u s  p r  i n c i p i o s  f o n d a m e n t a l e s " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  4 / 1 9 5 7 .
4 .  B A K I R ,  A n o u a r :  " U n a  n u e v a  U n i o n  r e s t r  ing ida :  l a  U n i o n  P o s t a l
A f r i c a n a  ( U P A f ) " .  R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n 2  3 / 1 9 6 3 .
5 .  B A K I R ,  A n o u a r :  " E v o l u c i ô n  d e  u n a  U n i o n  r e s t r  ing ida:  l a  U n i o n
P o s t a l  A r a b e " . R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n 2  6 - 7 / 1 9 6 4 .
6.  B A K I R ,  A n o u a r :  " E l  2 5  a n i v e r s a r i o  d e  l a  U n i o n  P o s t a l  A r a b e " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  5 / 1 9 7 7 .
7 .  G A R  G A N T  INI,  A l  d o  J o s é :  " R e g l a m e n t o  y E j e c u c i ô n  de l  s e r v i c i o
d e  e n v î o s  d e  c o r r e s p o n d e n c i a " . B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 2 .
8.  K A F I T Y ,  Y o u s s e f :  " L a  U n i ô n  P o s t a l  A r a b e  ( U P A )  c u m p l e  t r e i n -
t a  a h o s " .  R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  8 - 9 / 1 9 7 6 .
9 .  K R O G ,  A r n e :  " L a  U n i o n  P o s t a l  d e  l o s  P a i s e s  de l  N o r t e " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n u m .  6 / 1 9 6 4 .
10.  L A B A R R E R E ,  C l a u d e :  " L e s  U n i o n s  r e s t r e i n t e s  d e  l ' U P U " .
" R e v u e  d e s  P T T  d e  F r a n c e " ,  n 2  3 / 1 9 8 1 ,
11.  L E  M O U E L ,  J .  J ,  : " L a  U n i ô n  P o s t a l  U n i v e r s a l " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n û m s .  11 y 1 2 / 1 9 5 0  y 1 / 1 9 5 1 .
12 .  M A C H O L D ,  D.  : " D i f i c u l  t a d e s  y v e n t a j a s  d e  u n a  U n i ô n  p o s t a l  =
e u r o p e a " .  R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n 2  5 / 1 9 5 6 ,
13.  N Y L U N D ,  T h u r e :  " L a  U n i ô n  P o s t a l  d e  l o s  P a i s e s  d e l  N o r t e " .
R e v i s t a  " U n i o n  P o s t a l e " ,  n û m .  9 / 1 9 5 7 .
-  6 5 6  -
14.  P A O  L A ,  H u g o  de :  " E l  c  i n c u e n t e n a r  io d e  l a  O f i c i n a  I n t e r n a c i o n a l
d e  l a  U P A E  y l a  p a r  t i c i p a c i ô n  d e  l o s  p a i s e s  a m e r  i c a  -  
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